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VOORWOORD 
De op zich eenzame tocht die het schrijven van een doctoraal proefschrift 
is, heb ik slechts kunnen ondernemen en voleindigen met de hulp en steun 
van velen. Ik wens dan ook dit in de eindfase geschreven voorwoord aan te 
wenden om enkele van hen met name te betrekken in mijn oprechte dankbetui-
gingen. 
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Professor L. Dupont, promotor 
van mijn proefschrift. Hij heeft reeds de kiem van dit proefschrift aange-
bracht door mij te introduceren in het zeer boeiend, doch in de Belgische 
strafrechtswetenschap vrij onbekend onderzoeksdomein van het transport-
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- strafrecht. Vervolgens heeft hij mij voortdurend op een stimulerende en ad-
viserende wijze bijgestaan om dit wetenschappelijk onderzoek te kunnen ver-
richten én beëindigen en dit zowel op het inhoudelijke als op het organisa-
torische vlak. Hij heeft mij zodoende van het begin tot het einde van het 
proefschrift "geleid", wat ik persoonlijk ervaren heb als een bijzondere 
eer. Door zijn leiding was de voormelde eenzaamheid vaak slechts schijn. 
Mijn dank gaat tevens uit naar de Professoren A. Vandeplas, M. Huybrechts, 
W. Geysen en M. Faure,_ omdat ze aanvaard hebben deel uit te maken van de 
examenjury. Ik ben zeer vereerd en verheugd mijn proefschrift onder hun 
deskundig toezicht te mogen voltooien. In het bijzonder dank ik hen voor 
hun bereidwilligheid om in een vrij korte tijdsperiode dit proefschrift te 
bestuderen. 
Ook de collega's en medewerkers van het Instituut voor Strafrecht van de 
K.U.Leuven ben ik erkentelijk. Zij creëerden een aangenaam werkklimaat om 
deze doctorale onderzoeksexpeditie uit te voeren. Een bijzonder woord van 
dank wens ik te richten tot Professor R. Verstraeten. Hij was steeds bereid 
om vanuit een strafrechtelijke invalshoek plaats te nemen in de vrachtwa-
gencabine en alzo de te volgen penale weg mede uit te stippelen. 
In het verlengde wens ik tevens de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven te be-
danken voor de geboden mogelijkheid om diepgaand onderzoek te verrichten in 
de discipline van het transportstrafrecht. 
Een woord van dank ben ik voorts verschuldigd aan Professor mr. L. Schuer-
mans, die het tijdens mijn advokatenstage aan de balie te Turnhout mogelijk 
heeft gemaakt om op een inhoudelijk zeer gevariëerde wijze kennis te nemen 
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van de strafrechtspraxis, en aan de heer S. Celis die een deur opende naar 
de specifieke praktijk van het transportstrafrecht. De leerrijke praktijk-
ervaring die ik dankzij hen heb kunnen opdoen, heeft beslist zijn positieve 
spo~en nagelaten in dit proefschrift. 
Mijn grootste dank komt toe aan mijn ouders voor de gecreëerde studiemoge-
lijkheden en hun voortdurende interesse, aan mijn schoonvader voor het 
nauwgezet typen van de uitgebreide bibliografie waardoor de laatste loodjes 
merkelijk minder zwaar wogen, en tenslotte aan mijn echtgenote Carine en 
zoon Tiro die mij, tijdens de voor hen vaak minder aangename periode, steeds 
hebben verdragen en aanhoudend moreel hebben gesteund. Ik kan Carine en Tiro 
garanderen dat de lange periode van studie-afzondering nu achter de rug is. 
Als afsluiting wens ik dan ook dit werk op te dragen aan mijn vader die de 
voleindiging van het proefschrift helaas niet meer heeft mogen beleven en 
aan mijn echtgenote. 
Mol, oktober 1993 
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ALGEMENE INLEIDING 
"Ce siècle de la vitesse es-t le siècle 
des 'transpor'ts." 
(RODIERE, R., Droit des transports. 
Transports ferroviaires, routiers, aé-
riens et par batellerie, Parijs, 1953, 
I, Préface, p. 1). 
A. Toelichting van het onderzoeksdomein 
1 
(I) Voorliggend doctoraal proefschrift met als titel "Transportstraf-
recht. Strafrechtelijke handhaving van de rechtsregels inzake het goederen-
vervoer over de weg" heeft tot voorwerp een studie van de Belgische mate-
riële strafrechtsbepalingen die voorkomen in de wetgeving die het nationaal 
en internationaal vervoer van goederen over de weg normeert, gesitueerd in 
het ruimere kader van de voorschriften uit het gemeenrechtelijk Belgisch 
strafrecht. De algemene en bijzondere interventie van het strafrecht in het 
sociaal-economisch domein van het wegtransport van goederen vormt één van 
de instrumenten tot handhaving van de juridische regulering van de wegver-
voersector en gaat in haar doelstelling een tweevoudige (en enigzins para-
doxale) richting uit: enerzijds wordt een rechtstreekse en onrechtstreekse 
beveiliging beoogd van een geordend goederenvervoer over de weg, alsmede 
van de met de wegvervoeraktiviteit noodzakelijk verbonden rechtsgoederen 
zoals de vervoermiddelen en vervoerobjecten en anderzijds een bescherming 
van externe rechtsgoederen en rechtswaarden die mogelijkerwijs door deze 
wegvervoeraktiviteit kunnen worden aangetast zoals de verkeersveiligheid en 
het leefmilieu. 
------~"--.~-~~~==== 
2 
(II) Het vervoer is ongetwijfeld een veelzijdig gebeuren. De vervoerakti-
viteit kan plaatsvinden op verschillende manieren en met diverse middelen 
en kan alzo betrekking hebben op het verplaatsen van personen en goederen 
met gebruik van differente vervoerswijzen: over land (de weg of het spoor), 
over water (zee- en binnenwater) of in de lucht en met een nationaal of in-
ternationaal traject. Deze materiële veelzijdigheid weerspiegelt zich in de 
diversiteit van de juridische regeling omtrent de vervoergedraging in de 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke takken uit ons rechtssysteem. Elke 
transportmodus heeft als het ware zijn eigen rechtsregels van een verschil-
lende legislatieve oorsprong (nationaal, supranationaal en internationaal), 
vaak verder onderscheiden naar het te vervoeren object (personen of goede-
ren) en met een bijkomende differentiatie naar de soort van de te transpor-
teren goederen 1 • 
Het transport van goederen vormt ontegensprekelijk een noodzakelijk 
onderdeel in de economische organisatie en het funktioneren van onze heden-
daagse geïndustrialiseerde samenleving en heeft aldus een groot economisch 
belang. De economische basisfunktie van het goederentransport bestaat in 
het verplaatsen van goederen vanuit centra waar hun nut laag is naar centra 
waar het nut van de betreffende goederen hoog is ("utility of place") 2 • 
Door scheiding van aktiviteiten zijn de verschillende plaatsen van produk-
tie en consumptie niet op eenzelfde punt gelokaliseerd, met distributie en 
vervoer van grondstoffen en afgewerkte goederen tot gevolg. Het vervoer is 
dan ook een onmisbare schakel in deze keten van produktie, distributie en 
consumptie. De Franse transportjuristen RODIERE en MERCADAL drukken dit 
vrij kernachtig uit: "toute opération de production débouche sur un trans-
port, toute consommatien en suppose auparavant un ou plusieurs ... "3 • In 
Door deze "versnippering van rechtsbronnen" en grote verscheiden-
heid in de materiële vervoerregulering wordt het (privaatrechtelijk) ver-
voerrecht vaak bestempeld als een ingewikkelde materie (zie bv. FREDERICQ, 
L., Handboek van het Belgisch Handelsrecht, III, 1980, 2ed., nr. 1554, p. 
170; HAAK, K.F., De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, 
1984, 3; KOLLER, I., Transportrecht. Kornrnentar zu Spedition und Strassen-
transport, 1993, 2ed., 1-2; KORTHALS ALTES, A. en WIARDA, J.J., Vervoer-
recht, 1980, 3). 
2 BLAUWENS, 
1985, 5. 
G. en VAN DE VOORDE, E.' Algemene transporteconomie, 
3 Zie RODIERE, R. en MERCADAL, B., Droit des transports terrrestres 
et aériens, 1990, 5ed., 2. 
Ook in juridische werken betreffende het transport wordt m.a.w. het nood-
zakelijk karakter van de vervoeraktiviteit benadrukt. Reeds in 1926 begon 
de Franse jurist JOSSERAND met de zin "le transport est, de toutes les 
opérations, la plus nécessaire et la plus multiforme à la fois" de intro-
3 
zijn bijdrage aangaande milieuschade veroorzaakt door transport voor een 
recent milieu-colloquium te Gent stelt de Belgische transportjurist PUTZEYS 
dat "het transport van (personen en goederen ..• ) onontbeerlijk is voor het 
voortbestaan van de mensheid en aldus voor dat van het leven op aarde" en 
beschouwt deze stelling als zo evident "dat men er (zich) bijna voor 
schaamt met zulk truïsme te beginnen . .• "4 • 
Uit de recente kerncijfers inzake de sector van het beroepsgoederenvervoer 
over de weg in België, afkomstig van het Instituut voor Wegtransport te 
Brussel (I.W.T.), volgt nu dat tussen de drie voornaamste verveerswijzen in 
België (spoorweg, binnenscheepvaart en weg) het wegvervoer van goederen de 
plaats inneemt van de dominante transportmodus. Luidens de cijfergegevens 
van het I.W.T. werden in 1990: "398,6 miljoen ton goederen op Belgisch 
grondgebied vervoerd en 26 miljard tonkilometer op Belgische wegen gepres-
teerd (nationaal en internationaal vervoer, beroeps- en eigen vervoer, ver-
voer door Belgische en vreemde voertuigen samen beschouwd). Dit vertegen-
woordigt 70% van het totale vervoerde volume en 65% van de totale tonkilo-
meterprestatie van alle verveersmodi samen" 5• 
ductie van z~Jn handboek Les Transports en service intérieur et en service 
international. <Transports ferroviaires, roulage, navigation intérieure et 
naviaation aérienne) (Parijs, 1926, 2ed., 1). Ook bij de uitgave van Les 
transports devant la loi pénale van BESSON, COMBALDIEU en SIMEON (Parijs, 
1952) werd met verwijzing naar de economist DAUTRY voorafgaandelijk opge-
merkt dat "1 'organisation et la coordination des transports constituent la 
base et la clef des échanges, du progrès et de la culture". 
4
• Zie PUTZEYS, J., "Milieuschade veroorzaakt door transport", Recente 
ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid voor milieuschade, Colloquim te 
Gent, 14 november 1990, 1. 
5
• Instituut voor Wegtransport, Kerncijfers van de sector van het be-
roepsgoederenvervoer over de weg in België, januari 1993, 1. (het Instituut 
voor Wegtransport -gevestigd te Brussel- is een onderzoekscentrum voor de 
wegvervoersector en staat onder het dubbele patronaat van de beroepsorgani-
saties en het ministerie van verkeerswezen; de statuten van deze VZW zijn 
gepubliceerd in B.~., 2 juni 1966). 
Uit het economisch onderzoek van het I.W.T. volgt dat in de periode 1970-
1989 op het macro-economische vlak een steeds groeiende wegtransportaktivi-
teit werd vastgesteld. In deze periode verdubbelde bijna het aantal op Bel-
gisch grondgebied gepresteerde tonkilometer en steeg het marktaandeel van 
het wegvervoer van 47% naar 65%, terwijl het relatief aandeel van de ove-
rige verkeersmodi in evenredigheid afnam (I.W.T.-I.T.R., Brochure van 25 
jaar bestaan I 1966-1991, 33). In dezelfde periode werd een vergelijkbare 
ontwikkeling vastgesteld voor het geheel van de 19 Westeuropese C.E.M.T.-
landen, met name nagenoeg een verdubbeling van de tkm op de weg (DE WAELE, 
A., "Mobiliteit of chaos?", Verkeer in België in 2000. Mobiliteit of chaos, 
Twintigste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 1991, 22). 
Deze groei in België van het goederenvervoer over de weg in de periode 1970 
-1990 is binnen deze sector vooral toe te schrijven aan een stijging van 
! i 
4 
De omvang en verscheidenheid van de juridische regulering omtrent 
het goederenvervoer en het ontbreken van enig substantieel strafrechtelijk 
onderzoek terzake in de Belgische rechtsdoctrine, noopt tot selectie en 
inperking van een potentieel zeer ruim onderzoeksdomein. Het domein van ons 
juridisch-strafrechtelijk onderzoek wensen we zelf binnen de sector van het 
goederenvervoer op de eerste plaats af te bakenen in het licht van de zo-
juist aangeduide economische realiteit bij een modale uitsplitsing van het 
goederenvervoer. Het juridisch onderzoek in het kader van dit proefschrift 
wordt dan ook beperkt tot de dominante verveerswijze van het WEGtransport, 
zodat de andere vervoermodi (spoor, water en lucht) niet aan bod komen, 
noch als afzonderlijke transportmodus, noch in de kontekst van stapelver-
voer of gecombineerd of multimedaal transport. 
Deze geselecteerde transportmodus kan nu aangewend worden voor een vervoer 
van zowel gewone als gevaarlijke goederen in de vorm van grondstoffen, af-
gewerkte produkten en afvalstoffen en gebruikt de vrachtwagen als vervoer-
middel. De juridische normering gespecifieerd naar deze aard van het weg-
vervoerobject en naar het wegvervoermiddel, wordt mede betrokken in onze 
strafrechtelijke studie. 
Aangaande dit wegtransport heeft volgens PUTZEYS de wetgever het meest 
verordenend opgetreden op alle mogelijke vlakken en in het bijzonder op het 
domein van het publiekrecht en het strafrecht5. 
(III) Binnen de sector van het wegvervoer van goederen kan de toepasse-
lijke wetgeving grosso modo langs twee essentiële kanten belicht worden. 
Enerzijds vanuit een civielrechtelijke invalshoek door het bestuderen van 
de rechtsregels inzake de vervoerovereenkomst (totstandkoming en uitvoe-
ring) en de hieruit voortvloeiende contractuele verantwoordelijkheid van de 
bij het transportcontract betrokken partijen. Een dergelijke studie zal dan 
het internationaal transport: +219% in tonnage en +399% in t/km (zie X, 
"Goederenvervoer over de weg: trends 1970-1990", Vbo Bulletin, 9/1992, 40). 
Eenzelfde overwicht van de wegtransportmodus is bijvoorbeeld vast te 
stellen op de Franse en Europese vervoermarkt (zie voor cijfermateriaal 
tussen 1970-1986: RODIERE, R. en MERCADAL, B., o.c., nr. 3, p. 3-4) en de 
Nederlandse transportmarkt (zie voor cijfers van 1987: VAN DER KOLK, J.A., 
SCHAT, J.J. en WIEGERINK, F.J.D., Goederenvervoer per vrachtauto. Admini-
stratief-rechtelijke regelgeving, 1989, 3). 
5 PUTZEYS, J. , "Milieuschade veroorzaakt door transport", Recente 
ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid voor milieuschade, Colloquim te 
Gent, 14 november 1990, 11. 
~-------·== .. - - ~---~"========================~==~====~~----------==---------------
5 
voornamelijk de nationale vervoerwet van 25 augustus 1891 en het C.M.R.-
6 verdrag van 19 mei 1956 tot voorwerp hebben . Behoudens een behandeling van 
de vervoerovereenkomst, kan de civielrechtelijke studie tevens betrekking 
hebben op de extra-contractuele verantwoordelijkheid die kan 6ntstaan bij 
de uitvoering van de wegtransportaktiviteit7. 
Anderzijds vanuit een administratiefrechtelijke en/of strafrechtelijke in-
valshoek door het analyseren van de diverse -voor het overgrote gedeelte-
strafrechtelijk gehandhaafde rechtsregels die van overheidswege zijn uitge-
vaardigd tot regulering van de professionele en niet-professionele trans-
portgedraging (beroeps- en eigen vervoer) en van de daarmee volledig samen-
hangende beroepsaktiviteiten en handelingen aangaande de in te zetten ver-
voerinstrumenten en de te vervoeren goederen. Een specifiek strafrechtelij-
ke studie blijft dan uiteraard beperkt tot deze publiekrechtelijke vervoer-
rechtsregels waarvan de handhaving gekoppeld is aan strafbepalingen en die 
dan bij overtreding kunnen resulteren in een sérafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid. 
De Belgische wetgever heeft nu -zoals in vele andere domeinen van het maat-
schappelijk leven- in dit geheel van (administratieve) regulering van het 
wegtransport van goederen veelvuldig (bij wij ze van wettelijk sluitstuk) 
strafbepalingen ingebouwd als middel tot handhaving en sanctionering van de 
rechtsregels die rechtstreeks en onrechtstreeks de wegtransportaktiviteit 
normeren. Door deze uitdrukkelijke keuze voor de strafrechtelijke sanctie 
als (populair) instrument tot normhandhaving op het terrein van het goede-
renvervoer over de weg, heeft de Belgische wetgever het continuerend crimi-
naliseringsproces doorgetrokken tot de wegtransportmaterie en een afzonder-
lijke discipline binnen de rechtstak van het strafrecht gecreëerd, te weten 
het TRANSPORTSTAFRECHT. Deze discipline van het transportstrafrecht ver-
6
• De Wet van 25 augustus 1891 vormt titel VIIbis van boek I van het 
Wetboek van Koophandel ("V ervoerovereenkomst" ) , waarvan de eerste negen 
artikelen gelden voor het vervoer in het algemeen. Met het C.M.R.-verdrag 
wordt bedoeld het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal 
vervoer van goederen over de weg (afgekort C.M.R., Çonvention relative au 
centrat de transport international de Marchandises par Boute), ondertekend 
te Genève op 19 mei 1956 en goedgekeurd door de Belgische Wet van 4 septem-
ber 1962 (B.S., 8 november 1962). 
7
. Bv. bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, zie o.m.: 
PUTZEYS, J. en ROSSEELS, M.A., "Responsabilité du transporteur peur les 
domrnages causés aux tiers dans les différents modes de transport", Eur.Ver-
voerr., 1991, 173 e.v.; FREDERICQ, s., "Ongevallen ter gelegenheid van het 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het Unidroit ontwerp", Liber 
amicorum Lionel Tricot, 1988, 243 e.v. 
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toont bindingen met andere (meer bekende) penale disciplines zoals het 
economisch, sociaal, verkeers- en milieustrafrecht, doch wordt in onze stu-
die voorgesteld als een aparte strafrechtscategorie, waarvan de (princi-
piële) voorschriften niet geïntegreerd zijn in het Belgisch Strafwetboek en 
evenmin gecoördineerd zijn in een ander wetboek of een globale wettekst -
bijvoorbeeld een basistransport(straf)wet-, maar verspreid liggen over di-
verse (kader)wetten en gedetailleerde uitvoeringsreglementen. Het is de 
materiële gedraging van het vervoeren van goederen over de weg die de een-
heidsmakende factor vormt voor deze verspreide strafrechtsvoorschriften be-
horende tot de categorie van het Belgisch transportstrafrecht. 
In tegenstelling tot de civielrechtelijke wetgeving aangaande de 
vervoerovereenkomst die reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van enkele 
grondige commentaren in de Belgische rechtsleer8 , blijft het geheel van de 
strafrechtsbepalingen uit de publiekrechtelijke regeling van het weggoede-
rentransport tot op heden in de Belgische strafrechtsdoctrine een volkomen 
onontgonnen onderzoeksdomein9. Het is nochtans te verwachten dat deze ver-
voerstrafrechtsbepalingen aan belang zullen winnen in het "Europa van 1992" 
8
• Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de twee Belgische standaardwer-
ken over de civielrechtelijke wetgeving inzake wegtransport, met name: 
PONET, F., De overeenkomst van internationaal wegvervoer CMR, 1986, 2ed. en 
PUTZEYS , J., m.m.v. COOLEN, A. en BOCKEN, C., Le cantrat de transport rou-
tier de marchandises, 1981. 
In de Nederlandse rechtsleer wordt echter ook in dit deel van de vervoer-
rechtsmaterie gewag gemaakt van een "chronisch gebrek aan wetenschappelijke 
belangstelling" (zie de inleiding van het proefschrift van K.F. HAAK, o.c., 
1984, 3). Ook in een zeer recente studie gewijd aan het Nederlands vervoer-
recht wordt dit gebrek aan rechtsliteratuur nogmaals geaccentueerd (zie de 
inleiding bij het bijzonder nummer van het Nederlandse tijdschrift Ars Ae-
gui -meinummer van jaargang 42 (1993)- dat geheel handelt over het (civiel-
rechtelijk) vervoerrecht). 
9 In een recent nummer van het bekende Franse tijdschrift "Bulletin 
des Transporte et de la Logistique" werd -vrij exceptioneel- in een over-
zicht van het Belgisch en Nederlands transportrecht (24 p.) door Y. DE 
BOUVER (I. W. T. -Brussel) eveneens op drie pagina's een schets gegeven van 
enkele Belgische wegtransportmisdrijven en hun bestraffing (zie DE BOUVER, 
Y., "Droit et réglementation des transports. Belgique et Pays-Bas", Bull. 
Transp., 1991 -23 september 1991/supplement bij nr. 2443-, 11-13; betreft 
de transportmisdrijven aangaande de reglementering inzake het professioneel 
goederenvervoer, de sociale EEG-reglementering inzake de rij- en rusttij-
den, de A.D.R.-reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen 
en enkele verkeersmisdrijven). 
In het Franse strafrecht verscheen reeds in 1952 een studie over de toepas-
sing van het strafrecht bij de verschillende transportmodi (spoor-, weg-, 
maritiem- en luchtvervoer, zie BESSON, A., COMBALDIEU, R., en SIMEON, J., 
Les transports devant la loi pénale, 1952, 118 p.). Het beperkt deel gewijd 
aan het wegvervoer (p. 45-58) heeft voornamelijk betrekking op het ver-
keersstrafrecht en de transportcoördinatie-regeling. 
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, waarin de opheffing van controles aan de binnengrenzen en het aanvanke-
lijk verminderen en uiteindelijk wegvallen van de kwantitatieve beperkingen 
op de nationale en Europese vervoermarkt zullen leiden tot een verhoogde 
goederenstroom en een toenemende concurrentie tussen de wegvervoeronderne-
mingen. Het overtreden van de strafrechtelijk gesanctioneerde vervoernormen 
-al dan niet gecombineerd met bepaalde gemeenrechtelijke misdrijven zoals 
de vervalsing van verplichte transportdocumenten- zal dan in de ogen van 
bepaalde wegvervoerders en andere transportparticipanten zeker een geschikt 
instrument lijken voor het (onregelmatig) voeren van hun economische con-
currentiestrijd. In de huidige praktijk van het transportstrafrecht over-
heersen duidelijk de strafbare inbreuken op de zogenaamde sociale reglemen-
tering inzake de verplicht na te leven maximale rijtijden en minimale rust-
tijden en de hierop afgestemde tachograaf als controleapparaat (vervoerre-
gels afkomstig van secundaire of afgeleide EEG-wetgeving en geïncorporeerd 
in het Belgisch nationaal transportstrafrecht) 10 . 
Onze studie is een eerste proeve van algemene analyse van het Belgisch na-
tionaal en regionaal wegtransportstrafrecht (met incorporatie van europese 
en internationale vervoernormen) en strekt er zodoende toe een opmerkelijke 
leemte aangaande het transportstrafrecht in de Belgische strafrechtslitera-
tuur aan te vullen. Het hoofdaccent wordt hierbij gelegd op het aanduiden 
van de limieten van het transport-criminaliseringsproces. We pogen namelijk 
na te gaan hoever de penale interventie doordringt in dit maatschappelijk 
domein van het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer van goederen over 
de weg. 
(IV) In onze studie analyseren en becommentariëren we het transportSTRAF-
RECHT. Dit uitgangspunt houdt in dat het de s~r~frech~sbepalingen (a) zijn 
uit de wetgeving inzake het wegtransport van goederen -omringd door en ge-
combineerd met de gemeenrechtelijke strafrechtsvoorschriften- die een cen-
trale plaats innemen in het onderzoek; zodat dit "strafrechtelijk georiën-
teerd" onderzoek van de transportwetgeving in een eerste en hoofdzakelijke 
instantie niet slaat op een inhoudelijke bespreking van de materiële ver-
voerregels ( b) • 
10
. Hierna geven we in hoofdstuk 1 van titel 1 van deel I bij de afba-
kening van het transportstrafrecht enkele cijfergegevens aangaande de poli-
tioneel geregistreerde praktijk van het strafrecht inzake het wegvervoer 
van goederen. 
.......... ~--,."-- -----==-=-========~~==~------------------------
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(a) Bij de uitwerking van het kernthema van de vervoerstrafrechtsbepa-
ling blijven de analyse en het commentaar aangaande het ontstaan en de 
sanctionering niet beperkt tot de in de transportwet ingevoerde strafbepa-
ling. De~e strafnorm wordt tevens gesitueerd in de relevante kontekst van 
de voorschriften uit het gemeenrechtelijk strafrecht teneinde een volledige 
bespreking te kunnen maken van de strafbare vervoergedraging (in al de con-
stitutieve misdrijfbestanddelen) én van het toepasselijk strafsanctie-arse-
naal. Aangezien enerzijds de gehele strafrechtelijk gehandhaafde wegtrans-
portwetgeving voortdurend evolueert ("de vervoerwetgeving is even beweeg-
lijk als het vervoer zelf") en anderzijds de te reguleren vervoeraktiviteit 
geenszins begrensd is tot een louter binnenlandse verplaatsing van goederen 
door een Belgische transporteur, maar vaak een buitenlands element vertoont 
zowel naar vervoerpersoon als vervoerplaats, worden ook de tijdelijke en 
ruimtelijke toepassingssteer van de Belgische transportstrafwetgeving in 
onze studie betrokken. 
Bij het verrichten van binnenlands en grensoverschrijdend goederentransport 
over de weg zal de mogelijke strafrechteinterventie niet noodzakelijk geba-
seerd zijn op een bijzondere strafnorm uit een specifieke vervoerwet; zij 
kan mede haar fundament vinden in bepaalde commune incriminaties (bijvoor-
beeld sommige vermogens- en vertrouwensmisdrijven) uit het Belgisch Straf-
wetboek die met hun meer algemene delictsinhoud eveneens betrekking kunnen 
hebben op wederrechtelijke gedragingen in de feitelijke en juridische kon-
tekst van het wegtransportgebeuren. 
Alhoewel voorliggend strafrechtelijk onderzoek in zijn toepassingsgebied 
ratione materiae gelimiteerd blijft tot de weg als transportmodus en tot de 
goederen als vervoerobject, brengen de studie van de transportstrafnorm 
mede in het licht van de algemene beginselen van het gemeenrechtelijk Bel-
gisch strafrecht en de bijkomende analyse van bepaalde gemeenrechtelijke 
incriminaties ons inziens met zich mede dat sommige gedeelten uit onze 
studie in zekere mate "wegtransport-overschrijdend" zijn. Hieruit volgt dat 
zij dan ook vrij gemakkelijk te transponeren zijn naar strafwetgeving aan-
gaande andere transportmodi en andere vervoerobjecten en zelfs naar andere 
bijzondere strafwetgeving buiten de vervoersector. Onrechtstreeks zal aldus 
in bepaalde delen van het proefschrift een penaal stramien worden uitge-
werkt dat zich mogelijkerwijs ook leent voor toepassing buiten de tak van 
het transportstrafrecht. 
Aangezien het onderzoeksobjectiet zich dominant richt op het transportmis-
drijf in funktie van een afbakening van de strafrechtelijke (vervoer)ver-
antwoordelijkheid en vervolgens op de bestraffingewijze van dit transport-
-----~~---~--''-----====~~,===--=-=-================= 
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misdrijf, worden de strafprocessuele bepalingen van gemeenrechtelijke of 
bijzondere aard in beginsel buiten beschouwing gelaten. 
(b) Bij de uitvoering van de duidelijke optie voor het strafrechtelijke 
handhavingssysteem heeft de Belgische transportwetgever voor het grootste 
gedeelte van het transportstrafrecht gebruik gemaakt van de ( problemati-
sche) techniek van de zogenaamde "blanco-strafnorm", waarbij elke inbreuk 
op de wet en op de (achteraf uit te vaardigen) gedetailleerde uitvoerings-
reglementen strafbaar wordt gesteld en aldus aanleiding kan geven tot een 
toepassing van de voorgeschreven strafsancties. Binnen de vervoerwet blijft 
zo de afzonderlijke strafrechtsbepaling beperkt tot een sanctionerings-
functie, terwijl de normatieve functie toekomt aan de materiële vervoerre-
geling11. Via deze legislatieve werkwijze komt ongeveer de gehele materiële 
transportreglementering (van de principiële vervoerbepalingen tot de klein-
ste transportdetails) in aanmerking voor een invulling van de (objectieve) 
delietsbestanddelen van het transportmisdrijf en wordt deze vervoerregle-
mentering aldus onrechtstreeks geïncorporeerd in de voorgeschreven straf-
rechtsbepaling en zeker mede determinatief voor een toepassing van de 
transportincriminatie. De zeer beperkte formele lengte van de klassieke 
Belgische vervoerstrafbepaling is dan ongetwijfeld omgekeerd evenredig met 
de quasi allesomvattende (objectieve) delictsinhoud ervan. 
Teneinde een inzicht te krijgen in de gehele inhoud van het vervoermisdrijf 
zoals voorgeschreven in het Belgisch transportstrafrecht, lijkt het ons dan 
ook aangewezen de nodige aandacht te besteden aan deze materiële regels 
inzake het wegvervoer van goederen en dit op een indirecte manier via de 
ingangspoort van het materieel misdrijfbestanddeel van de transportkwalifi-
catie. Deze benaderingswijze kan meebrengen dat de materiële vervoerregels 
eerder fragmentarisch behandeld worden. De bespreking van dit materieel 
wegtransportrecht (van regionale, nationale, europese en internationale 
origine) zal dan niet geschieden door een uitvoerige analyse12 , maar wel in 
11
. Eenzelfde vaststelling geldt voor een groot gedeelte van het re-
cente Belgisch sociaal strafrecht (zie BOSLY, H.D., Les sanctions en droit 
pénal social belge, 1979, 4). 
12
. Hiervoor is het materiële wegtransportrecht veel te uitgebreid. Zo 
bedroeg bijvoorbeeld een welbepaald onderdeel uit dit transportrecht, met 
name de geactualiseerde internationale A.D.R.-reglementering inzake het 
wegvervoer van goederen samengesteld uit het A.D.R.-verdrag van 1957 en de 
bijhorende bijlagen A en B, tot aan de laatste globale wijziging van 1 ja-
nuari 1990 reeds 720 pagina's (DE BOUVER, Y., "La formation et l'informa-
10 
synthese-vorm. 
B. Plan van behandeling 
Voorliggend proefschrift aangaande het Belgisch materieel transport-
strafrecht is opgebouwd uit drie delen: een algemeen gedeelte, een bijzon-
der gedeelte en een besluitgedeelte. 
(I) In een EERSTE DEEL behandelen we de algemene verhouding tussen 
strafrecht en wegtransport van goederen. Na een situering van het wegtrans-
portstrafrecht binnen het bij zonder strafrecht, wordt het belang van het 
gemeenrechtelijk strafrecht in de kontekst van het wegvervoer van goederen 
toegelicht aan de hand van de toepasselijkheid van zowel de algemene begin-
selen als bepaalde misdrijven uit het commune of gemeenrechtelijk straf-
recht. Vervolgens wordt het commune materieel strafrecht in combinatie met 
de wegtransportwetgeving verder uitgewerkt op het vlak van drie gemeen-
rechtelijke strafrechtsfiguren, met name de eendaadse samenloopregeling en 
de werking van de transportstrafwet naar de tijd en naar de plaats. 
(II) DEEL TWEE is gewijd aan de bijzondere omschrijving van het trans-
portstrafrecht, met centrale aandacht voor het ontstaan van strafrechte-
lijke verantwoordelijkheid op grond van de strafbepalingen uit het trans-
portstrafrecht als discipline van het Belgisch bijzonder strafrecht. 
Hierbij onderzoeken we eerst, door een ontleding van de vereiste constitu-
tieve misdrijfbestanddelen, hoe de strafbare transportgedraging is samenge-
steld en op welke gronden het misdrijfbestanddeel en in het verlengde hier-
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, kunnen worden uitgesloten. 
Een dergelijk onderzoek staat gelijk met een moeilijke zoektocht naar de 
preciese grenzen van de criminalisering vanuit de bij zondere normerings-
beek van de Belgische (regionaal en nationaal), Europese gemeenschaps- en 
internationale transportwetgeving. Eenmaal de strafbare vervoergedraging 
tien des participants aux transports de marchandises dangereuses", Eur.Ver-
voerr., 1991, 43). 
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geanalyseerd en becommentarieerd, ligt het voor de hand om vervolgens in te 
gaan op de strafrechtelijke reactie op deze gedraging door toepassing van 
de mogelijke strafsanctie(s). 
In dit tweevoudig onderzoek uit het tweede deel komt aldus de kern van het 
Belgisch bijzonder materieel transportstrafrecht aan bod. 
(III) Ter afronding geven we in DEEL DRIE in besluitvorm enkele meer alge-
mene beschouwingen over de aanwending en de doelmatigheid van het straf-
recht als instrument tot handhaving van rechtsregels inzake het nationaal 
en internationaal goederenvervoer over de weg. 
c. Methode van onderzoek 
Het onderzoek van het Belgisch transportstrafrecht zal geschieden 
door middel van een analyse van de drie klassieke factoren die deze bijzon-
dere strafrechtsmaterie hebben doen ontstaan en doen evolueren, met name de 
strafrechtelijk gehandhaafde wegvervoerwetgeving en dito reglementering, de 
rechtspraak en de (meer algemene) rechtsleer, met op bepaalde strafrechte-
lijke deeldomeinen een rechtsvergelijkend karakter. 
Het onderzoek naar de vervoerwetgeving en reglementering wordt in dit 
proefschrift afgelaten op 30 JUNI 1993. 
DEEL I. ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE RELATIE STRAFRECHT EN WEGTRANSPORT 
VAN GOEDEREN 
TITEL 1. HET ONDERSCHEID TUSSEN HET GEMEENRECHTELIJK STRAFRECHT EN HET 
BIJZONDER TRANSPORTSTRAFRECHT 
12 
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HOOFDSTUK 1. HET TRANSPORTSTRAFRECHT BEHOORT ALS STRAFRECHTSDISCIPLINE TOT 
HET BIJZONDER STRAFRECHT 
Afdeling 1. HOOFDINDELING: GEMEENRECHTELIJK EN BIJZONDER STRAFRECHT 
§ 1. EEN TERMINOLOGISCHE SCHETS VAN DE STRAFRECHTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR 
In het Belgisch materieel strafrecht zijn de -omschrijvingen van de 
afzonderlijke strafbare gedragingen of misdrijven (de incriminaties) te 
vinden enerzijds in de voorschriften van boek II van het Belgisch Strafwet-
boek (de artikelen 101 tot en met 566 Sw.) en anderzijds in de voorschrif-
ten van de vele strafwetten die niet in het Strafwetboek zijn ingevoegd. 
Deze twee vindplaatsen van de Belgische strafrechtelijke incriminaties be-
horen tot de twee hoofdclassificaties op basis waarvan het Belgisch straf-
recht wordt gestructureerd: met name het ALGEMEEN of GEMEENRECHTELIJK 
strafrecht (I) en het SPECIAAL of BIJZONDER strafrecht (II) 14 • 
(I) De geactualiseerde strafrechtsvoorschriften bepaald in de beide boe-
ken van het Belgisch Strafwetboek van 1867 -Boek I met zijn principiële of 
algemene regels inzake misdrijven en bestraffing (het algemeen gedeelte van 
het Strafwetboek) en Boek II met zijn regels inzake de afzonderlijke mis-
drijven en de toepasselijke straffen (het bijzonder gedeelte van het Straf-
wetboek)- vormen tesamen het algemeen of gemeenrech~elijk s~rafrech~. Be-
houdens dit algemeen en bijzonder gedeelte van het Belgisch Strafwetboek 
worden ook de zogenaamde complementaire wetten gerekend tot het algemeen of 
gemeenrechtelijke strafrecht15 • Persoonlijk prefereren we om enkel de term 
"gemeenrechtelijk strafrecht" ("le droit pénal commun") te hanteren voor de 
14 
. De verschillende Belgische auteurs vullen deze tweevoudige hoofd-
structuur van het Belgisch materieel strafrecht niet volkomen identiek in. 
We volgen terzake hoofdzakelijk het Handboek Belgisch Strafrecht van L. DU-
PONT en R. VERSTRAETEN (1990, p. 85-87). 
15 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 67. Complementaire 
wetten zijn strafwetten die zonder invoeging in het Strafwetboek geacht 
worden integraal deel uit te maken van dit Strafwetboek (en meer bepaald 
van boek I Sw.), omdat ze ofwel nieuwe algemene strafrechtelijke beginselen 
bevatten, ofwel wijzigingen aanbrengen aan de gelding van sommige beginsel-
bepalingen uit Boek I Sw. (DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 70). In 
de kontekst van het transportstrafrecht denken we bijvoorbeeld aan de Wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 
14 
globale aanduiding van de strafrechtsbepalingen uit het Strafwetboek (Boek 
I en II, met inbegrip van de wijzigende en aanvullende wetten) én uit de 
complementaire strafwetten16 . 
De omschrijvingen van de volwaardige gemeenrechtelijke strafbare gedragin-
gen (de "commune incriminaties") zijn aldus opgenomen in het bijzonder deel 
of gedeelte van het gemeenrechtelijk strafrecht17 . Een aantal van deze com-
mune incriminaties die ons inziens vanuit hun beschermingsfunctie relevant 
(kunnen) zijn voor een strafrechtelijke interventie in het sociaal-econo-
misch domein van het wegtransport van goederen -zoals bijvoorbeeld bepaalde 
vermogensmisdrijven bestaande in de toeëigening of vernieling en beschadi-
ging van transportgoederen of de strafbare gedraging van de valsheid in 
transportdocumenten en het gebruik van de valse transportstukken-, passeren 
in het volgend hoofdstuk de strafrechtelijke revue. 
(II) Het geheel van de strafwetten die niet in het Strafwetboek zijn in-
gevoegd en die evenmin geacht worden er integraal van deel uit te maken, 
worden onder de globale noemer van het speciaal of bijzonder strafrecht ge-
bracht18. Ook bij deze tweede strafrechtelijke hoofdclassificatie verkiezen 
16
• Zie ook HAUS, J.J., Principes généraux du droit pénal belge, 1879, 
I, nrs. 91 en 115; TROUSSE, P.E., Les principes généraux du droit pénal po-
sitif belge, Les Novelles, Droit Pénal, I, 1, nrs. 61-70; TULKENS, FR. en 
VAN DE KERCHOVE, M., Introduetion au droit pénal, 1991, p. 122-123. 
De term "algemeen strafrecht" kan dan desgevallend gereserveerd worden voor 
die voorschriften uit het gemeenrechtelijk strafrecht die betrekking hebben 
op de misdrijven, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de straffen 
in het algemeen -meer precies de bepalingen van boek I Sw. en van de bijho-
rende complementaire wetten- en alzo een synoniem zijn van de reeds gehan-
teerde term van "het algemeen gedeelte" van het commune strafrecht. 
17
. De indeling tussen een algemeen en een bijzonder gedeelte van het 
Strafwetboek wordt ook gemaakt door SCHUIND-VANDEPLAS (Traité pratigue de 
droit criminel, 4ed., I, 70-71) en door RUBBRECHT (Inleiding tot het Bel-
gisch strafrecht, 1958, 38). 
18 Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 71; HUYBRECHTS, L., 
m.m.v. COPPIETERS, P., Economisch recht en misdrijf. Handboek voor de poli-
tieman, 1986, nr. 32; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, 
19 7 6 , I , nr . 2 3 • 
Het zij hierbij opgemerkt dat bepaalde rechtsleer een enigzins andere inde-
ling volgt en het "bijzonder strafrecht" aanduidt als zijnde het geheel van 
incriminaties uit de bijzondere strafwetten én uit Boek II van het Straf-
wetboek (zie bv. DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 1992, 
2ed., VII; VAN DEN WYNGAERT, c., Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofd-
lijnen, 1991, 43 en 45-46). 
In de recente Franstalige Belgische strafrechtsleer maken VERHAEGEN en HEN-
NAU (Droit pénal général, 1991, nr. 16) alsmede TULKENS en VAN DE KERCHO.VE 
(o.c., 1991, 119-122) een indeling van "le droit pénal spécial" in de mis-
drijven van boek II (als onderdeel van le droit pénal commun) en de mis-
n 
I 
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we om enkel de term "bij zonder strafrecht" ( "le droit pénal particulier") 
aan te wenden19 • Dit bijzonder strafrecht is dus samengesteld uit het uit-
gebreid pakket van wetten die buiten het Strafwetboek om strafrechtsvoor-
schriften bevatten op een uitsluitende, hoofdzakelijke of bijkomende wijze. 
Het zijn de strafwetten die strafbaarstellingen omschrijven die niet zijn 
bepaald in het Strafwetboek van 1867. Deze strafbaarstellingen uit de bij-
zondere strafwetten worden hoofdzakelijk gekenmerkt door een grote diver-
siteit naar inhoud (zowel de misdrijf- als strafbepalingen) en oorsprong 
(nationaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk als rechtstreekse legis-
latieve incriminatiebron / supranationaal en internationaal als onrecht-
streekse invulling van de objectieve delictsbestanddelen) en door een sterk 
evolutief karakter. 
De toepasselijkheid van de algemene beginselen inzake de misdrijven en de 
straffen van het gemeenrechtelijke strafrecht (omschreven in boek I Sw. en 
in de complementaire wetten) op de misdrijven gedefinieerd in het bijzonder 
strafrecht, wordt geregeld door artikel 100 van het Strafwetboek, dat op 
drijven uit de bijzondere wetten (le droit pénal particulier). Ook in het 
Franse strafrecht bevat de discipline van "le droit pénal spécial" normali-
ter de misdrijfomschrijvingen van zowel het Strafwetboek als de bijzondere 
strafwetten (zie bv. DECOCQ, A., Droit pénal général, 1971, 57-58; MERLE, 
R. en VITU, A., Traité de droit criminel, Droit pénal général, 1984, 5ed., 
nr. 147 en Droit pénal spécial, 1982, nrs. 1, 13, 17-18; VOUIN, R. en RAS-
SAT, M.L., Droit pénal spécial, 1983, 5ed., nrs. 1 en 5). 
In het Nederlandse strafrecht worden de wetten in formele zin die buiten 
het Wetboek van Strafrecht om strafbaarstellingen bevatten, door sommigen 
ook "bijzondere strafwetten" genoemd (bv. STRIJARDS, G.A.M., Hoofdstukken 
van materieel strafrecht, 1992, 37). Anderen spreken over een "bijzonder 
deel van het strafrecht", waarin de delietsomschrijvingen voorkomen van zo-
wel het Wetboek van Strafrecht als de andere wetten en verordeningen (bv. 
VAN BEMMELEN, J .M., Het materiële strafrecht. Algemeen deel, 1986, 9ed., 
bewerkt door VAN VEEN, Th.W., 7). 
In de door ons gevolgde indeling behoren terminologisch de misdrijf-
omschrijvingen uit Boek II Sw. tot het bijzonder of speciaal gedeelte van 
het gemeenrechtelijk strafrecht en niet tot het bijzonder strafrecht, dat 
enkel is samengesteld uit de strafwetten buiten het Strafwetboek. 
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• In navolging van de Franse term "droit pénal spécial" zoals aange-
duid in vorige voetnoot, is het misschien aangewezen in funktie van een in-
zichtelijke structurering van het materieel strafrecht om de term "het spe-
ciaal strafrecht" voor te houden voor dit gedeelte van het materieel straf-
recht dat de afzonderlijke misdrijven en de daarop toepasselijke straffen 
behelst (de misdrijven-catalogus) en alzo de tegenpool uitmaakt van het al-
gemeen strafrecht of van het algemeen deel van het gemeenrechtelijk straf-
recht. 
De misdrijfbepalingen van het speciaal strafrecht kunnen dan voorgeschre-
ven zijn in zowel het gemeenrechtelijk als bijzonder strafrecht, zodat dit 
speciaal strafrecht kan onderverdeeld worden in een gemeenrechtelijk spe-
ciaal strafrecht en een bijzonder speciaal strafrecht. 
=---'"''''~o=====-=========================== 
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deze wijze een belangrijke scharnierfunktie vervult tussen het gemeenrech-
telijk en bijzonder strafrecht. De bespreking van dit scharnierartikel 100 
Sw. komt eveneens aan bod in het hiernavolgend hoofdstuk, alsmede de bij-
zondere regeling voor de in het kader van de Belgische staatshervorming ge-
regionaliseerde strafbare gedragingen20 • 
Vanuit kwantitatief oogpunt vormt het bijzonder strafrecht ongetwij-
feld het belangrijkste onderdeel van het hedendaags Belgisch strafrecht. 
Bij de inwerkingtreding van het Belgisch Strafwetboek anno 1867 bestonden 
er slechts 77 bijzondere strafwetten; dit aanvankelijk vrij beperkt aantal 
steeg in 1900 tot 139 en in 1944 tot 389 om uiteindelijk einde jaren zestig 
de kaap van 1000 bijzondere strafwetten te overschrijden (bijvoorbeeld in 
1968: 1056 en in 1972: 1112) 21 • Dit groot aantal bijzondere strafwetten 
heeft volgens sommigen tot gevolg dat "het strafrecht in het algemeen een 
onoverzichtelijke chaos is 22 geworden" . De alsmaar verdergaande federali-
sering van de Belgische staatsstructuur met in het verlengde mede een aan-
zienlijke uitbreiding van de strafrechtelijke bevoegdheden van de regionale 
overheid, die juist betrekking heeft op bepaalde disciplines uit de hoofd-
categorie van het bijzonder strafrecht, zal deze expansieve en onoverzich-
telijke ontwikkeling van het bijzonder strafrecht beslist niet afremmen. 
20 Deze regeling is voorgeschreven in artikel 11 van de bij zondere 
Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (B.S., 15 augustus 
1980) . 
21 
. Zie voor dit cijfermaterieel: Commissie voor de Herziening van het 
Strafwetboek, Verslag over de voornaamste grondslagen voor de hervorming, 
1979, 37 en DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 95; TULKENS, FR. en 
VAN DE KERCHOVE, M., o.c., 1991, 122. 
Deze kwantitatieve toename van de bijzondere strafwetten voornamelijk in de 
tweede helft van de 20ste eeuw vertaalt duidelijk de verhoogde tussenkomst 
van de overheid in de diverse deeldomeinen van het sociaal-economisch le-
ven, in vergelijking tot de 19de eeuwse liberale rechtsstaat (zie DUPONT, 
L. en VERSTRAETEN, R. , ibid. ; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M. , ibid. ) . 
Ook in het huidige Franse strafrecht zijn de meeste incriminaties te 
vinden buiten het Strafwetboek. Einde van de jaren 1980 vertegenwoordigde 
dit bijzonder strafrecht 90 % van de nieuwe incriminaties over een periode 
van drie jaar (zie DELMAS-MARTY, M. "La réforme du code pénal en France et 
la politique criminelle", voordracht gehouden op 19 december 1989 te Brus-
sel en besproken door TULKENS, FR., R.D.P., 1990, (373), 375). 
22
• Zie GORLE, F., "Is een ontwarring van de huidige chaos van straf-
baarstellingen nog mogelijk?", in Liber Amicorum F. Dumon, 1983, 457. 
In deze tijd wordt volgens TRAEST terecht geklaagd over de inflatie van 
strafbepalingen en de overvloed van het zogenaamd~ reglementair strafrecht 
(TRAEST, Ph., "Eenheid en verscheidenheid van het strafrecht: op zoek naar 
evenwicht en consensus", TRD&i, 1993-04, 289). Ook aangaande het economisch 
strafrecht wordt gewag gemaakt van een "haast niet te ontwarren knoop van 
allerlei strafbaarstellingen" (HUYBRECHTS, L., o.c., 1986, 29). 
~~=,~=~============== 
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Traditioneel wordt de opvatting gehuldigd dat de misdrijfbepalingen uit het 
gemeenrechtelijk strafrecht noodzakelijk zijn voor de sociale orde en ge-
richt zijn op de bescherming van de essentiële rechtsgoederen (zoals de 
veiligh~id van de staat, de openbare trouw, het leven, de morele, sexuele 
en lichamelijke integriteit en de eigendomsgoederen), terwijl het bijzonder 
strafrecht ontstaan is om speciale rechtsgoederen te beveiligen of om bij-
zondere personele en lokale of tijdelijke en variabele situaties te regule-
ren23. Het commune strafrecht zou betrekking hebben op de aantasting van de 
maatschappelijk orde, de bijzondere strafwetten op de zogenaamde conventio-
nele structuren24 . De continue expansie en evolutie van het bijzonder 
strafrecht in diverse belangrijke maatschappelijke sectoren heeft echter de 
kwalitatieve dominantie van het commune strafrecht ongetwijfeld in enige 
mate aangetast, in die zin dat niet langer kan beweerd worden dat enkel de 
bestaande incriminaties van het gemeenrechtelijk strafrecht zouden instaan 
voor een bescherming van de fundamentele sociale waarden25 . 
§ 2. HET TRANSPORTSTRAFRECHT ALS SUBCATEGORIE VAN HET BIJZONDER STRAFRECHT 
In het overgrote gedeelte van het bijzonder strafrecht heeft de wet-
gever strafbepalingen aangewend als middel tot handhaving van materiële 
normen voorgeschreven in wetgeving en reglementering behorende tot andere 
rechtstakken die zelf eveneens (kunnen) voorzien in een eigen sanctierege-
ling, zoals bijvoorbeeld het economisch recht, het sociaal recht, het ver-
keersrecht of het milieurecht. Door de naleving van deze tot andere rechts-
domeinen behorende gedragsnormen te onderwerpen aan strafbedreiging, brengt 
de wetgever bij zonder strafrecht tot stand. Op basis van de specifieke 
rechtstak waaraan de bij zondere strafbepalingen als handhavingsmechanisme 
verbonden zijn, kunnen binnen de hoofdcategorie van het bij zonder straf-
23 
. Zie: TROUSSE, P.E., o.c., I, 1, nrs. 70-71. 
24 
. Zie bv. BEKAERT, H., "Ordre social et structure conventionnelle", 
R.D.P., 1947-48, 12 e.v. en Handboek voor studie en praktijk van het Bel-
gisch strafrecht, 1965, 75 en 77; CORNIL, L., "Propos sur le droit CJ;imi-
nel", R. D.P., 1946-4 7, 24; tevens D 'HAENENS, J., "Is een synthese van de 
beteugeling in de bij zondere strafwetten te realiseren?", R. W., 1963-64, 
473 e.v. en GORLE, F., l.c., 458. 
25 Zie verder TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., o.c., 123-124 en 
de aldaar aangehaalde referenties. 
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recht verschillende -relatief zelfstandige- subcategoriëen onderscheiden 
worden, zoals bijvoorbeeld (respectievelijk) het economisch strafrecht, het 
sociaal strafrecht, het verkeersstrafrecht of het milieustrafrecht26 . 
Ook binnen de rechtstak van het wegtransportrecht heeft de wetgever 
menigmaal geopteerd voor de techniek van het strafrecht teneinde de pu-
bliekrechtelijke transportnormen door middel van strafbedreiging te handha-
ven, met als gevolg dat de transportwetgever in diverse vervoerregelingen 
strafbepalingen heeft ingevoegd en aldus het ~ranspor~s~rafrech~ als penale 
subcategorie van het bijzonder strafrecht heeft gecreëerd. Inbreuken op 
deze gepenaliseerde vervoernormen kunnen dan ook resulteren in een straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid en dito sanctionering. Alhoewel bepaalde 
transportstrafrechtsregels ingevolge de nagestreefde doelstellingen (de te 
beveiligen rechtsgoederen) zeker bindingen vertonen met andere disciplines 
uit het bij zonder strafrecht (met name met de in vorige alinea als voor-
beeld aangehaalde strafrechtelijke subcategor iëen) 27 , loopt de bescherming 
van het rechtsgoed van een geordend en veilig wegtransport van goederen als 
een rode draad doorheen al de kwestieuze bijzondere misdrijfregels en heb-
ben deze de materiële gedraging van het vervoeren van goederen over de weg 
als -uitsluitende of hoofdzakelijke- objectieve delictsinhoud, zodat het 
ons verantwoord voorkomt het geheel van de bijzondere -en specifiek op het 
wegtransport van goederen afgestemde- strafrechtsvoorschriften voor te 
stellen onder de aparte subcategorie van het TRANSPORTSTRAFRECHT en het 
26 Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 
mening van GORLE zijn het deze "bij zondere wetten 
houden" die vanuit een strafrechtelijke invalshoek 
veroorzaken (GORLE, F., l.c., 458). 
1990, nr. 72. Naar de 
die strafbepalingen in-
de meeste moeilijkheden 
27
. Zo streven bijvoorbeeld de belangrijke Europeesrechtelijke en pe-
naal gehandhaafde sociale normen betreffende de rij- en rusttijden voor het 
wegvervoer (de EEG-verordening nr. 3820/85 van 20 december 1985) naar een 
harmonisatie van de concurrentievoorwaarden tussen de wegvervoerders (bin-
ding met het economisch strafrecht; marktregulerend onderdeel) , naar een 
sociale voÇ>ruitgang voor de bestuurders (binding met het sociaal straf-
recht) · en naar een verhoging van de verkeersveiligheid (binding met het 
verkeersstrafrecht). De verkeersveiligheid komt tevens mede naar voren als 
een te beschermen rechtsgoed bij de transport(straf)wetgeving aangaande de 
technische vereisten voor het vervoermiddel (de Wet van 21 juni 1985 en 
K.B. van 15 maart 1968), alsmede inzake het wegvervoer van gevaarlijke goe-
deren (het A.D.R.-verdrag van 30 september 1957 en de nationale uitvoe-
ringsreglementering). 
Het transportmisdrijf betreffende de verplichte rij- en rusttijden is aldus 
-gebruikmakend van een term afkomstig van de Italiaanse penalisten- "pluri-
offensief", in de betekenis van één misdrijf dat tegelijkertijd meerdere 
rechtsgoederen kan aantasten (zie MERLE, R. en VITU, A., Droit pénal spé-
cial, 1982, 30). 
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niet te beschouwen als een deelterrein van één van de andere en hogerver-
melde (meer bekende) disciplines uit het bijzonder strafrecht. De combina-
tie van het strafrechtelijk beschermde (hoofd)rechtsgoed en het materieel 
misdrijfe~ement fungeert zodoende als criterium ter onderscheiding van de 
discipline van het transportstrafrecht binnen de hoofdcategorie van het 
bij zonder strafrecht. Hierbij is het interessant te signaleren dat ook 
GORLE in zijn reeds geciteerd artikel van 1983 gewag maakt van "het straf-
recht betreffende het transportwezen" als één van de groepen binnen de bij-
zondere strafwetten~. Binnen het domein van de bijzondere strafwetten re-
kent D'HAENENS daarentegen de wetten en reglementen betreffende het vervoer 
van zaken tot de categorie van d k t . 29 e ver eerswe gev~ng . In de uitvoerige 
strafrechtsliteratuur gewijd aan de discipline van het economisch straf-
recht, komt de strafrechtelijk gehandhaafde wetgeving inzake het wegtrans-
port van goederen doorgaans niet aan orde30 • 
De misdrijfomschrijvingen met betrekking tot het wegvervoer van goederen 
zijn aldus in het Belgisch materieel strafrecht te vinden in de bijzondere 
strafwetten buiten het Strafwetboek, zodat deze een integrerend onderdeel 
vormen van het bijzonder strafrecht en -op enkele uitzonderingen na31 - geen 
deel uitmaken van het gemeenrechtelijke strafrecht. Er bestaat in het Bel-
gisch strafrecht m.a.w. geen "commuun transportstrafrecht". Het geheel van 
de algemene beginselen van het gemeenrechtelijk strafrecht is dan ook niet 
28 
. GORLE, F., l.c., 463-464. 
29
. D'HAENENS, J., "l.c.", R.W., 1963-64, 481. 
30
• Bedoeld wordt uiteraard enkel de studies aangaande het economisch 
strafrecht waarin mede enige aandacht wordt besteed aan de materiële voor-
schriften van de strafrechtelijk gehandhaafde economische wetgeving. Zie 
bv. in België: DETIENNE, J., Droit pénal des affaires, 1989 of SPREUTELS, 
J. P., Droit pénal des affaires, 1989. In de Belgische Codex Economisch 
Strafrecht van 1989 waarin samensteller M. FAURE bijzondere wetgeving aan-
gaande het economisch strafrecht heeft opgenomen, komt evenmin de wetgeving 
inzake het wegtransport voor (zie hierover de verantwoording op p. 3-4 van 
de codex). In het reeds geciteerde handboek van L. HUYBRECHTS (1986) wordt 
wel een hoofdstuk gewijd aan het transportrecht (hfdst. 18, p. 173-176). 
Of bv. in Frankrijk: DELMAS-MARTY, M., Droit pénal des affaires, 1973; GAU-
THIER, P. en LAURET, B., Droit pénal des affaires, 1986; JEANDIDIER, W., 
Droit pénal des affaires, 1991; LARGUIER, J., Droit pénal des affaires, 
1979 of in Nederland: DE ROOS, Th.A., Strafbaarstelling van economische de-
licten, een crimineel politieke studie, 1987. 
31
• Bv. artikel 488bis Sw. bevat een strafbaarstelling van het onre-
gelmatig vervoeren van kernmateriaal; ingevoegd in boek II Sw. bij Wet van 
17 april 1986 (B.S., 14 augustus 1986) ter uitvoering van het Verdrag inza-
ke externe beveiliging van kernmateriaal opgemaakt te Wenen en te New York 
op 3 maart 1980. 
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automatisch toepasselijk op de transportmisdrijven, doch dient te passeren 
langs de sluis van artikel 100 Sw. -voor de nationale transportmisdrijven-
en langs de bijzondere regeling uit de wetgeving op de staatshervorming -
voor de regionale transportmisdrijven-. De voorschriften van het gemeen-
rechtelijk strafrecht (zowel het algemeen a1s het speciaal gedeelte van het 
Strafwetboek) blijven evenwel een significante functie vervullen bij een 
strafrechtelijke interventie in de maatschappelijke sector van het natio-
naal en internationaal wegtransport van goederen; een functie die we hierna 
in hoofdstuk 2 meer gedetailleerd toelichten en illustreren. Vervolgens 
komen we in deel II van onze studie uitgebreid terug op de strafrechtelijk 
gesanctioneerde vervoervoorschriften en de bijhorende strafbepalingen uit 
de bijzondere strafwetten inzake het goederenvervoer over de weg. 
Afdeling 2. AFBAKENING VAN HET TRANSPORTSTRAFRECHT: INVENTARISATIE EN SYS-
TEMATISERING VAN DE GESELECTEERDE BIJZONDERE STRAFWETTEN INZAKE 
HET NATIONAAL EN INTERNATIONAAL GOEDERENVERVOER OVER DE WEG 
De discipline van het transportstrafrecht heeft in onze studie op de 
eerste plaats enkel betrekking op het strafrecht inzake het vervoer van 
goederen over de weg, als zijnde vanuit economisch oogpunt de belangrijkste 
verveerswij ze in België (supra de . toelichting in de algemene inleiding). 
Een mogelijke strafrechtsinterventie bij de andere transportmodi alsmede 
bij het personenvervoer valt dan ook buiten ons onderzoeksdomein. Vervol-
gens wensen we dit reeds gelimiteerd onderzoeksobject van de -strafrech-
telijk gehandhaafde- regeling van het wegtransport van goederen bijkomend 
te begrenzen, aangezien we niet de intentie hebben om elke bijzondere wet 
die mede een of andere wegvervoeraktiviteit reguleert en strafrechtelijk 
sanctioneert, in deze studie te bespreken. De strafrechtelijke analyse en 
het dito commentaar blij ft beperkt tot de strafrechtelijk gehandhaafde 
voorschriften uit de bij zondere strafwetgeving -het geheel of een welbe-
paald onderdeel van een specifreke wetgeving- die het wegtransport van 
goederen als hoofdcorpus bevatten en die tevens -althans voor het overgrote 
gedeelte- op een relatief frequente basis overtreden worden in de concrete 
transportpraktijk (in fine van huidige afdeling delen we enkele gegevens 
mee over deze praktijk van het transportstrafrecht). 
~-------··=--===========~~=~~~~------------
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Het aldus door ons geselecteerde en afgebakende strafrechtelijk on-
derzoeksobject ligt nu verspreid over diverse nationale en regionale basis-
strafwetten en hun gedetailleerde uitvoeringsreglementen, alsmede over in-
ternationale en supranationale wetteksten die mede bepalend zijn voor de 
(objectieve) delictsinhoud van het transportmisdrijf. Het geheel van de ge-
penaliseerde vervoervoorschriften uit deze regionale, nationale, suprana-
tionale en internationale regelgeving is relevant voor een globale analyse 
van het toepassingsgebied van de transportstrafbepalingen én van het weg-
transportmisdrijf in al zijn constitutieve bestanddelen. 
Om enig overzicht te krijgen van het reeds afgebakend transportstrafrecht 
dat geldt op het sociaal-economisch terrein van het binnenlands en grens-
overschrijdend wegvervoer van goederen, trachten we een systematische inde-
ling te maken van de geselecteerde transportstrafbepalingen op basis van 
drie essentiële vervoerelementen, met name: 
(I) de uitoefening van de vervoeraktiviteit en de daarmee samen-
hangende werkzaamheden; 
(II) de aanwending van het vervoermiddel; 
(III) de aard van het vervoerobject. 
Hierna geven we een korte toelichting van de drie subgroepen die binnen de 
discipline van het bijzonder transportstrafrecht kunnen onderscheiden wor-
den op grond van de drie zojuist aangegeven transportkernelementen, met op-
gave van de belangrijkste strafrechtelijk gehandhaafde wetten en reglemen-
ten, zonder evenwel in deze drievoudige indeling een exhaustieve opsomming 
na te streven van al de vervoerwetteksten die in deze studie over het Bel-
gisch transportstrafrecht aan bod komen. 
(I) Tot de eerste GROEP -met het onderscheidingscriterium van de VER-
VOERAKTIVITEIT en de SAMENHANGENDE WERKZAAMHEDEN- rekenen we de transport-
wetgeving: 
a) die de toegang tot en de uitoefening van het nationaal en internationaal 
beroepsgoederenvervoer over de weg normeert (in tegenstelling tot het zoge-
naamd vervoer voor eigen rekening). Deze vervoernormen betreffen hoofdz~ke­
lijk de verplichting tot bezit van een transportvergunning, de hierop afge-
stemde vervoerplichten en de vereiste van het opmaken van een vervoerdocu-
ment, alsmede de drie kwalitatieve toegangsvoorwaarden van betrouwbaarheid, 
financiële draagkracht en vakbekwaamheid. 
Hiertoe behoren de volgende wetten en reglementen: 
~ de Wet van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer van zaken met 
motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S., 12 augustus 1960) 
~ uitvoeringsreglementering: 
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- het Koninklijk besluit van 25 november 1992 houdende algemeen 
reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen 
tegen vergoeding (B.S., 1 december 1992) 
- het Ministerieel besluit van 26 november 1992 betreffende het 
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S., 1 
december 1992) 
de Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoe-
ring van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over 
de weg, de spoorweg en de waterweg (B.S., 4 april 1969) 
~ uitvoeringsreglementering: 
- het Koninklijk besluit van 18 maart 1991 tot vaststelling van de 
voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van 
nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg (B.S., 
12 april 1991) 
- het Ministerieel besluit van 19 maart 1991 tot uitvoering van 
het koninklijk besluit van 18 maart 1991 tot vaststelling van de 
voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van 
nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg (B.S., 
12 april 1991) 
b) die de sociale voorschriften van EEG-oorsprong voor het wegvervoer vast-
legt met verplichtingen voor de twee hoofdparticipanten aan het transport-
gebeuren, de vervoerder en de bestuurder. Deze sociale vervoerregels bepa-
len onder meer de maximale rijtijd (ononderbroken, dagelijks en tweeweke-
lijks) en de minimale rusttijd (dagelijks en wekelijks) die de bestuurders 
met medewerking van de organiserende en controlerende vervoerder dienen in 
acht te nemen, alsmede de minimale leeftijd van de bemanningsleden. Voor 
een efficiënte controle op de naleving van deze sociale voorschriften wordt 
een specifiek controleapparaat voorgeschreven (de zogenaamde tachograaf) 
dat in het voertuig moet geïnstalleerd zijn en dat verschillende tijdsgroe-
pen alsmede snelheidsgegevens dient op te tekenen op registratiebladen (de 
zogenaamde tachograafschijven). 
Hiertoe behoren de volgende wetten en reglementen: 
~ de Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van de Europese Ge-
meenschappen van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB.L., 1985, 
370/1) 
~ de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Ge-
meenschappen van 20 december 1985 betreffende het controleappa-
raat in het wegvervoer (PB.L., 1985, 370/8) 
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~ de Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoe-
ring van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over 
de weg, de spoorweg en de waterweg (B.S., 4 april 1969) 
~ uitvoeringsreglementering: 
het Koninklijk besluit van 13 mei 1987 houdende uitvoering van 
verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van de Europese Ge-
meenschappen van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (B.S., 4 juni 
1987). 
- het Koninklijk besluit van 13 juli 1984 houdende uitvoering van 
verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Ge-
meenschappen van 20 december 1985 betreffende het controleappa-
raat in het wegvervoer (B.S., 4 oktober 1984) 32 
c) die de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheid van de ~ussen­
personen bij het goederenvervoer regelt (de vervoermakelaar, de vervoercom-
missionair en de commissionair-expediteur). Deze wetsbepalingen voorzien in 
een vergunningsplicht en in bijhorende administratieve en controleplichten 
in hoofde van de vergunninghoudende tussenpersonen, alsmede -zoals ook voor 
het beroepsgoederenvervoer- in de drie kwalitatieve toegangsvoorwaarden van 
betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid. 
Hiertoe behoren de volgende wetten en reglementen: 
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~ de Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenper-
sonen op het gebied van het goederenvervoer (B.S., 27 september 
1967) 
~ uitvoeringsreglementering: 
- het Koninklijk Besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de 
vergunning van vervoercommissionair (B.S., 2 augustus 1975) 
het Koninklijk Besluit van 12 januari 1978 tot instelling van de 
vergunning van vervoermakelaar (B.S., 18 februari 1978) 
Het opschrift van het K. B. van 19 8 4 werd aan de EEG-verordening 
van 20 december 1985 aangepast door artikel 1 van het K.B. van 10 november 
1987 (B.S., 19 december 1987). 
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(II) De tweede GROEP -met het onderscheidingscriterium van het VERVOER-
MIDDEL- behelst de wetgeving die de diverse technische eisen voorschrijft 
waaraan algemeen het instrument voor het wegtransport -het voertuig- dient 
te beantwoorden. Hierbij besteden we voornamelijk aandacht aan de techni-
sche bepalingen die het gewicht of de massa van het voertuig gedetailleerd 
normeren. 
Tot deel behoren de volgende wetten en reglementen: 
~ de Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan 
elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals 
het veiligheidsteebehoren moeten voldoen (B.S., 13 augustus 1985) 
~ uitvoeringsreglementering: 
- het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidsteebehoren 
moeten voldoen (B.S., 28 maart 1968) 
- het Koninklijk Besluit van 9 januari 1987 inzake de massa's en 
de afmetingen van de voertuigen welke in het internationaal ver-
keer tussen de lidstaten van de Benelux Economische Unie zijn 
toegelaten (B.S., 10 februari 1987) 
(III) GROEP drie -met het onderscheidingscriterium van het VERVOEROBJECT-
bevat tot slot bijzondere strafwetgeving die bepalingen voorschrijft (zowel 
aangaande de vervoeraktiviteit, het vervoermiddel als het vervoerobject) 
die specifiek zijn uitgevaardigd op grond van de bijzondere aard van het te 
vervoeren object. 
Hierbij denken we ten eerste aan de wetgeving inzake het wegvervoer van 
gevaarlijke goederen, samengesteld uit de internationale en nationale 
A.D.R.-voorschriften die voor de gevaarlijke goederen behorende tot de 
negen A.D. R. -gevaarsklassen, onder meer de wij ze van het wegvervoer, de 
verplichte boorddocumenten, de bijzondere uitrusting van de vervoermiddelen 
en andere veiligheidsnormen tijdens het vervoer en tijdens de laad- en los-
operaties vastleggen. Ten tweede brengen we onder deze derde subgroep bin-
nen het transportstrafrecht, de nationale en regionale milieuvoorschriften 
die het transport van afvalstoffen (algemeen en bij zondere afvalcatego-
rieën) reguleren; een regeling van de transportaktiviteit zowel op zichzelf 
beschouwd (veiligheidsverplichtingen) als voornamelijk gesitueerd binnen 
het kader van een ruimere operatie van afvalverplaatsing zoals een invoer, 
uitvoer en doorvoer of een ophaling van afvalstoffen (administratieve ver-
plichtingen) . 
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Hiertoe behoren de volgende wetten en reglementen: 
Gevaarlijke goederen 
~ het Europees verdrag van 30 september 1957 betreffende het inter-
nationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (het zoge-
naamde A.D.R.-verdrag), goedgekeurd door de Wet van 10 augustus 
1960 (B.S., 7 oktober 1960) 
~ het Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de 
wetten betreffende de politie over het wegverkeer (B.S., 27 maart 
1968) 
~ de Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan 
elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals 
het veiligheidsteebehoren moeten voldoen (B.S., 13 augustus 1985) 
~ de Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en de werk-
plaatsen (B.S., 19 juni 1952) 
~ de Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoe-
ring van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over 
de weg, de spoorweg en de waterweg (B.S., 4 april 1969) 
~ de Wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie 
vatbare stoffen en mengsels en de daarmee geladen tuigen (B.S., 9 
juni 1956) 
~ de Wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevol-
king tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren 
(B.S., 30 april 1958) 
~ uitvoeringsreglementering: 
- het Koninklijk Besluit van 16 september 1991 betreffende het 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering 
van ontplofbare en radioactieve stoffen (B.S., 16 oktober 1991). 
- het Koninklijk Besluit van 26 maart 1993 betreffende het oplei-
dingagetuigschrift voor bestuurders van transporteenheden die 
gevaarlijke, andere dan radioactieve stoffen over de weg ver-
voeren (B.S., 15 april 1993) 
- het Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdende algemeen 
reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich hou-
den, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen (B.S., 
22-23 december 1958) 
- het Koninklijk Besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen 
reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne-
mers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (B.S., 16 
mei 1963) 
Afvalstoffen 
~ de Wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de 
doorvoer van afvalstoffen (B.S., 4 oktober 1984) 
~de Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval (B.S., 1 maart 1975) 
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~ het Vlaams Decreet van 2 juli 1981 op het beheer van de afvalstof-
fen (B.s., 25 juli 1981) 
~ het Vlaams Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergun-
ning (B.S., 17 september 1985) 
~het Waals Décret relatif aux déchets van 5 juli 1985 (B.S., 14 de-
cember 1985) 
~ de Brusselse Ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie 
en het beheer van afvalstoffen (B.S., 23 april 1991) 
~ (nationale) uitvoeringsreglementen: 
het Koninklijk Besluit van 2 juni 1987 houdende reglementering 
van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen (B.S., 
19 juni 1987) 
- het Koninklijk Besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen 
reglement op de giftige afval (B.S., 14 februari 1976) 
Voor een kennismaking met de geregistreerde praktijk van het straf-
recht inzake het wegvervoer van goederen (buiten het afvaltransport) lijkt 
het ons interessant even te refereren aan een tabel betreffende de aard van 
de vastgestelde en bekeurde overtredingen op het vlak van het vervoer van 
goederen die voorkomt in het "activiteitsverslag 89" van de dienst Bestuur 
van het Vervoer van het Belgisch ministerie van verkeerswezen33 • De contro-
letaak van het Bestuur van het Vervoer heeft -behoudens het personenvervoer 
en de rijbewijs- en verkeersreglementering- betrekking op de reglementering 
inzake het beroepsgoederenvervoer en de sociale reglementering (twee onder-
delen van subgroep I), de technische reglementering (subgroep II) en de 
A.D.R.-reglementering (met uitzondering van de ontplofbare en radioactieve 
stoffen; onderdeel van subgroep III) 34 • 
33
• Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Vervoer (Kantersteen 
12, 1000 Brussel), Wegcontrole - Aktiviteitsverslag 89. Over een meer re-
center verslag van het Bestuur van het Vervoer kunnen we tot op heden niet 
beschikken. 
34
• Het is op te merken dat bij de interpretatie van het cijfermate-
riaal evident moet rekening gehouden worden met het feit dat de vier ge-
noemde vervoerreglementeringen geen analoog toepassingsgebied kennen. Zo is !< 
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Uit de gegevens van de geciteerde tabel kan berekend worden dat voor deze 
laatste vier belangrijke "transportreglementeringen" in 1989 het volgend 
percentage aan vervoerovertredingen met voertuigen ingeschreven in zowel 
België als het buitenland werd vastgesteld35 van -in dalende volgorde-: 
1/ de sociale reglementering (42,5%), 
2/ de technische reglementering (36%), 
3/ de reglementering van het beroepsgoederenvervoer (17%), 
4/ de A.D.R.-reglementering (4,5%). 
Wanneer enkel de overtredingen bekeken worden met de in België ingeschreven 
voertuigen36 , wisselen de twee eerste transportreglementeringen van plaats: 
1/ de technische reglementering (41%), 
2/ de sociale reglementering (36,5%), 
3/ de reglementering van het beroepsgoederenvervoer (17%), 
4/ de A.D.R.-reglementering (5,5%). 
Een bevestiging van deze beperkte momentopname omtrent de aard van 
de gepleegde transportmisdrijven en omtrent de verhouding tussen de ver-
richte strafbare vervoergedragingen in de praktijk van het wegtransport-
strafrecht is terug te vinden in andere recente geschriften. Zo wordt bij-
voorbeeld in een studie over "vrachtwagens en verkeersongevallen" weergege-
ven dat de Rijkswacht elk jaar een aantal inbreuken vaststelt die typisch 
bv. de sociale reglementering toepasselijk op zowel het vervoer voor eigen 
rekening als het vervoer voor derden, terwijl de reglementering inzake het 
beroepsgoederenvervoer natuurlijk beperkt blijft tot het vervoer voor reke-
ning van derden. De in de tabel geciteerde A.D.R.-reglementering is dan 
weer begrenst tot het vervoer van de gevaarlijke goederen met uitzondering 
van de ontplofbare en radioactieve stoffen (voor deze twee laatste catego-
rieën van gevaarlijke goederen zijn andere ministeriële controlediensten 
bevoegd). 
De algemene vaststelling dat de naleving van de transportreglementeringen 
inzake gevaarlijke goederen niet degelijk controleerbaar is ingevolge het 
onoverzichtelijk, moeilijk leesbaar en niet hanteerbaar karakter ervan (zie 
GEYSEN, w., "Het transportsysteem voor gevaarlijke stoffen als risikofaktor 
voor de toekomst: het computergesteund informatieprogramma voor gevaarlijke 
stoffen", Int.Vervoerr. over Land en Zee, 1984, 1, p. 4-5), geldt ongetwij-
feld voor het wegtransport van gevaarlijke goederen en moet dan ook mede in 
rekening gebracht worden bij een interpretatie van cijfergegevens omtrent 
de politionele vaststelling van ADR-misdrijven. 
35
• Het totaal aantal vastgestelde en bekeurde overtredingen voor 1989 
bedraagt: 16.040; voor de vier kwestieuze vervoerreglementeringen: 14.953 
(totaal verminderd met de verkeers-en rijbewijsreglementering). 
36
. Het totaal aantal vastgestelde en bekeurde. overtredingen voor 1989 
bedraagt: 12.669; voor de vier kwestieuze vervoerreglementeringen: 11.787 
(totaal verminderd met de verkeers-en rijbewijsreglementering). 
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zijn voor vrachtwagens en die bestaan uit overlading, omzeiling van rij- en 
rusttijden, snelheidsovertredingen en vervoer van gevaarlijke goederen 
(ADR) 37 . Ook in een uiteenzetting van rijkswachtcommandant DE WAELE worden 
de inbreuken op de reglementering inzake het maximum laadvermogen (techni-
sche reglementering) en op de EEG-reglementering inzake de rij- en rusttij-
den vernoemd als de belangrijkste overtredingen van de vrachtwagenbestuur-
ders38. In het nummer van 24 mei 1993 van het bekende Franse tijdschrift 
Bulletin des transports et de la logistique wordt een versterking van de 
wegcontroles in België aangekondigd, met eveneens nadruk op onder meer de 
controle van de rij- en rusttijden, de vervoerdocumenten en de lading39 
Ook in buitenlandse geschriften wordt voornamelijk het niet-naleven van de 
EEG-reglementering op de rij- en rusttijden geaccentueerd40 . 
Dat ook op het vlak van de interregionale en internationale ver-
plaatsing van afvalstoffen, de toepasselijke strafwetgeving in België in de 
praktijk niet steeds correct wordt nageleefd, wordt recent nog geaccen-
tueerd in de parlementaire stukken aangaande het wetsvoorstel "tot instel-
ling van een onderzoekscommissie inzake de in, uit- en doorvoer van indus-
t . "1 h . h d 1' 'k 41 r~e e en u~s ou e ~J e afvalstoffen" . 
37 
. EECKHOUDT, F. en THOMAS, I., "Vrachtwagens en verkeersongevallen: 
objectieve of subjectieve verkeersonveiligheid?", Transoort Info, Kluwer 
Editorial, 25 januari 1993, nr. 1, p. 1/10-1/11. In hun besluitert vermelden 
beide onderzoekers dat vrachtwagens dikwijls overladen zijn en dat daar-
naast de rij- en rusttijden weinig gerespecteerd worden (p. 1/12). 
38 Zie DE WAELE, R., "Het imago van het wegverkeer", Symposium Het 
imago van het wegvervoer, Organisatie Febetra, 18 januari 1993. 
39
. Zie Bull.Transp., 1993, 385 (nr. 2522 dd. 24 mei 1993). 
40 
. Zie bv. voor Nederland: BLAAUW, A.M., "Concurrentievervalsing door 
toepassing van Nederlands strafrecht", NJB, 1990, (230), 231 (de regels in-
zake de rij- en rusttijden worden volgens BLAAUW massaal in binnen- en bui-
tenland overtreden door zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemers); 
of voor Frankrijk: DE FOS COLETTE, G., "Contrêles routiers", Bull.Transp., 
1992, 470 (met verwijzing naar het CNT-verslag 1991: meer dan twee op drie 
geverbaliseerde vervoermisdrijven betreffen de europese sociale reglemente-
ring; de andere misdrijven hebben -in volgorde- betrekking op de regeling 
van het professioneel goederenvervoer, de wegcode en de gevaarlijke goede-
ren). 
41 
. Zie Gedr.St., Kamer, 1991-92, nr. 587. Zo wordt in het verslag be-
treffende dit wetsvoorstel namens de commissie voor de volksgezondheid en 
het leefmilieu een nota van de bevoegde minister opgenomen aangaande de 
verantwoordelijkheid en plichten inzake het toezicht op grensoverschrijden-
de verplaatsingen van afvalstoffen, waarin een lijst voorkomt van de diver-
se processen-verbaal dienaangaande verspreid over de verschillende parket-
ten in de periode 1988-1992 (Gedr.St., Kamer, 1991-92, nr. 587/3, 12). 
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HOOFDSTUK 2. DE FUNCTIE VAN HET GEMEENRECHTELIJK STRAFRECHT IN DE KONTEKST 
VAN HET WEGTRANSPORT VAN GOEDEREN 
Inleiding 
Alhoewel de strafrechtsbepalingen die voorkomen in de Belgische 
regulering van het goederenvervoer over de weg moeten worden gerekend tot 
de misdrijftak van het strafrecht buiten het Strafwetboek -zijnde het bij-
zonder strafrecht42-, vervult het geheel van de voorschriften uit het ge-
meenrechtelijk strafrecht -zijnde de strafrechtsbepalinge~ opgenomen in het 
geactualiseerd Belgisch Strafwetboek van 1867 en de complementaire straf-
wetten- een zeer belangrijke tweevoudige functie bij de toepassing van 
strafrecht op het sociaal-economisch domein van het nationaal en interna-
tionaal wegtransport van goederen, met name: (I) een omhulselfunct:.ie en 
(II) een complement:.aire bescher.mingsfunct:.ie. 
(I) Door het hanteren van strafbepalingen als instrument tot handhaving 
van transportrechtelijke normen en tot beveiliging van specifieke of meer 
universele rechtsgoederen in het deel van het maatschappelijk leven waarin 
het wegvervoer van goederen opereert, creëert de transportwetgever ontegen-
sprekelijk "strafrecht" en niet louter transportrecht of -anders geformu-
leerd- ontstaat er transportstrafrecht. Voor een globale of partiële analy-
se en becommentariëring van dit strafrecht zullen de summiere of desgeval-
lend meer uitgebreide strafbepalingen uit de transportwet uiteraard het 
uitgangspunt vormen, doch geenszins een eindpunt uitmaken. Deze strafbepa-
lingen dienen namelijk "ingebed" te worden in het algemeen gedeelte van het 
gemeenrechtelijk strafrecht. De juiste inhoud van de strafbare (transport)-
gedraging en van de toepasselijke strafsanctie(s), alsmede het vastleggen 
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en van de tijdelijke en ruim-
telijke toepassingesfeer van de bijzondere strafbepaling worden voor een 
(zeer) belangrijk gedeelte mede bepaald door de algemene regels en beginse-
len van het commune strafrecht, die op deze wijze fungeren als een noodza-
kelijk "omhulsel" van de bijzondere strafbepaling. Een globale strafrechte-
lijke analyse van een strafbepaling uit een transportwet kan dan slechts 
als voleindigd worden beschouwd na toepassing van én de bijzondere straf-
42 Zie supra Hoofdstuk 1. Het transportstrafrecht behoort als straf-
rechtsdiscipline tot het bijzonder strafrecht. 
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wetgeving waartoe de bepaling behoort én het algemeen gedeelte van het ge-
meenrechtelijk strafrecht; de voorschriften van deze beide penale rechts-
takken vormen zodoende een onlosmakelijk en op elkaar inwerkend geheel ter 
bestudering van een welbepaalde (transport)strafbaarstelling en van de 
hieraan gekoppelde (straf)sanctienorm. "Le droit pénal général est la gram-
maire de la langue pénale, dont le droit pénal spécial fournit le vocabu-
laire"~. Als vertrekbasis bespreken we hierna in afdeling 1 hoe de wetge-
ver op generale wijze de verhouding heeft geregeld tussen de algemene be-
ginselen van het gemeenrechtelijk strafrecht en de misdrijven uit het bij-
zonder nationaal en regionaal (transport)strafrecht. Twee principiële rege-
lingen behorende tot dit gemeenrechtelijk strafrecht -met name de werking 
van de strafwet naar tijd en plaats- komen vervolgens infra meer uitvoerig 
aan bod in titel 2, waarin we het tijdelijk en ruimtelijk toepassingsgebied 
van de Belgische transportstrafwet onderzoeken44 • 
(II) Niet alleen de voorschriften uit het algemeen gedeelte van het ge-
meenrechtelijk strafrecht (boek I van het Strafwetboek), maar ook de incri-
minatiebepalingen uit het bijzonder gedeelte van dit strafrecht (boek II; 
het zogenaamd gemeenrechtelijk speciaal strafrecht) blijven beslist een 
zwaarwegende rol spelen in het proces van een strafrechtelijke interventie 
in de nationale en internationale goederenvervoersector. De strafrechte-
lijke sa~ctionering van onrechtmatige gedragingen die betrekking hebben op 
of verricht zijn tijdens het vervoeren van goederen over de weg zal ge-
schieden langs een dubbel spoor of beter gezegd langs twee wegen (gelet op 
de door ons geselecteerde vervoermodus als voorwerp van onderzoek). Ener-
zijds op basis van de eigen (en gemeenrechtelijk omhulde) strafbepalingen 
uit de transportwet die specifiek gericht zijn op het overtreden van de 
43 MERLE, R. en VITU, A., Traité de droit criminel. Droit pénal soé-
cial, 1982, I, nr. 4, p. 12-13. De term "droit pénal spécial" bevat in de 
indeling van MERLE en VITU zowel het bijzonder gedeelte van het gemeenrech-
telijk strafrecht als de bij zondere strafwetten ( le droit pénal spécial 
commun et particulier). Van zodra de bijzondere strafbepaling vrij summier 
is opgebouwd -wat voornamelijk het geval is in het bij zonder transport-
strafrecht-, zal een deel van het strafrechtelijk vocabularium (bv. inzake 
het schuldelement van het transportmisdrijf) noodzakelijkerwijs mede worden 
geleverd door het algemeen deel van het gemeenrechtelijk strafrecht. 
44 Tot slot zij het vermeld dat we in DEEL II van deze studie -de 
bij zondere omschrijving van het materieel transport strafrecht- de bij zon-
dere (transport)strafbepalingen en de gemeenrechtelijke penale voorschrif-
ten voortdurend in combinatie toelichten en toepassen, zowel op het vlak 
van de misdrijfomschrijving als wat het luik van de bestraffing betreft. 
----------=~~--~---,c-~-=--=-=-========~===~~~~ 
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transportreèhtsregels, op de schending van de transportgedragsnormen en 
anderzijds op grond van de commune incriminatiebepalingen die door hun al-
gemene inhoud ook de transportwereld als deelgebied van het maatschappelijk 
leven zullen bestrijken. De wegtransportaktiviteit zal als zodanig in haar 
organisatie en uitvoering op rechtstreekse wijze beschermd worden door de 
vervoerstrafbepalingen uit het bijzonder strafrecht (dit is althans de 
doelstelling van het bij zonder transportstrafrecht) , maar tevens indirect 
beveiligd worden door zekere misdrijfbepalingen die voorkomen in Boek II 
van het Strafwetboek (bijvoorbeeld wanneer deze worden aangewend tot sanc-
tionering van een fysische aantasting van de te vervoeren goederen of de 
vervoermiddelen of van een vervalsing van diverse belangrijke gegevens op 
de verplichte vervoerdocumenten). 
Het is in deze betekenis dat we vanuit de invalshoek van de relatie "straf-
recht en wegtransport van goederen" aan de voorschriften uit boek II van 
het Strafwetboek een "complemen-taire", maar tevens au-tonome penale bescher-
mingsfunk"tie wensen toe te kennen; onmiddellijk volgend op of tesamen met 
de bij zondere transportstrafbepalingen kunnen deze gemeenrechtelijke mis-
drijfvoorschriften een belangrijke bijdrage leveren voor een strafrechte-
lijke beveiliging van bepaalde rechtsgoederen die kunnen aangetast worden 
in het feitelijk kader van het goederenvervoer over de weg. De vaststelling 
dat de voorschriften van Boek II van het Strafwetboek -dank zij de diverse 
aanpassingen- nog in grote mate beantwoorden aan de huidige behoeften van 
rechtshandhaving45 , geldt zodoende ongetwijfeld naar onze mening mede -voor 
bepaalde van deze voorschriften- in de sociaal-economische sector van het 
wegtransport. Het komt ons dan ook verantwoord voor om bepaalde gemeenrech-
telijke incriminaties te betrekken in een analyse en becommentariëring van 
het Belgisch transportstrafrecht. 
45 Zie DE NAUW, A., Inleiding tot het bij zonder strafrecht, 1992, 
2ed., VII en "Bedenkingen over de hiërarchie van de waarden in het bijzon-
der strafrecht", R.W., 1978-79, (625), 628. 
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Afdeling 1. DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET GEMEEN-
RECHTELIJK STRAFRECHT 
§ 1. DE ALGEMENE REGEL (ARTIKEL 100 SW.) 
De toepassing van de algemene beginselen van het "gemeenrechtelijk 
strafrecht" op de misdrijven uit het materieel transportstrafrecht, als een 
onderdeel van het "bij zonder strafrecht", wordt vastgelegd in artikel 100 
van het Strafwetboek, dat aldus fungeert als het scharnierartikel tussen 
het algemeen en het bij zonder (transport) strafrecht. Als algemene regel 
stelt artikel 100 Sw. dat de bepalingen van boek I van het Strafwetboek 
toepasselijk zijn op de misdrijven die worden omschreven in de bijzondere 
(transport)strafwetten. Deze bepalingen van het algemeen gedeelte van het 
gemeenrechtelijk strafrecht die bv. de indeling van de misdrijven en de 
strafsancties, de strafbare poging, de herhaling, de verzachtende omstan-
digheden voor de misdaden, de samenloop van misdrijven of de verjaring van 
de straf in het commune strafrecht normeren46 , gelden zodoende in beginsel 
integraal en automatisch voor al de strafrechtelijk gesanctioneerde in-
breuken op de wetgeving en reglementering uit de sector van het goederen-
vervoer over de weg. Het geheel van deze algemene regelingen uit het com-
mune strafrecht dient dan ook geïntegreerd te worden in een analyse van de 
misdrijf- en sanctienormen die van toepassing zijn in de bijzondere straf-
rechtsdiscipline van het transportstrafrecht. De voorschriften van boek I 
sw. vormen alzo een significant segment van het materieel transportstraf-
recht. 
Op het beginsel van een algemene toepasselijkheidsverklaring maakt 
artikel 100 Sw. evenwel drie uitzonderingen: 1) andersluidende bepalingen, 
2) strafbare deelneming en 3) verzachtende omstandigheden bij wanbedrijven. 
Deze uitzonderingen worden hierna besproken. 
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• Aan de (geactualiseerde) bepalingen van de artikelen 1-99 Sw. moe-
ten de zogenaamde complementaire wetten worden toegevoegd, zijnde de straf-
wetten die zonder in het Strafwetboek te zijn ingevoegd geacht worden er 
integraal van deel uit te maken (zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Hand-
boek Belgisch Strafrecht, 1990, nr. 70, p. 86-87; TROUSSE, P.E., Les prin-
cipes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Droit Pénal, I, 
1, nr. 66, p. 68 en nr. 92, p. 72). Op het vlak van het transportstrafrecht 
denken we hierbij voornamelijk aan de Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie. 
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§ 2. DE UITZONDERINGEN (ARTIKEL 100 SW.) 
A. Andersluidende bepalingen 
Ten eerste geldt de algemene regel van artikel 100 Sw. niet indien 
de transportstrafwetten "andersluidende bepalingen" aangaande algemene 
strafrechtelijke regels bevatten. Deze eerste uitzondering vormt volgens 
GORLE een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat bijzondere rege-
lingen voorrang hebben op algemene (specialia generalibus derogant) 47 • Ver-
schillende transportstrafwetten wijken bv. af van de gemeenrechtelijke re-
geling inzake de herhaling48 , de verzachtende omstandigheden49 , de bij zon-
dere verbeurdverklaring50 of de toepassing van de strafwet naar de plaats51 ; 
bepaalde strafwetten voeren tevens strafsancties in die niet voorkomen in 
het gemeenrechtelijk strafrecht, bv. de tijdelijke oplegging van het voer-
47
• GORLE, F., "Is een ontwarring van de huidige chaos van strafbaar-
stellingen nog mogelijk ? ", Liber Amicorum F. ·Dumon, 1983, ( 45 7) , 463. 
Infra onderzoeken we de draagwijdte van dit algemeen rechtsbeginsel bij de 
vergelijking van misdrijfomschrijvingen (gemeenrechtelijke en transportmis-
drijven) met het oog op de al dan niet toepassing van de straftoemetinga-
regel van de eendaadse samenloop. 
48
• Bv. Artikel 10 § 1 van de Wet van 1 augustus 1960 (toegang tot de 
markt), artikel 2 § 1 van de Wet van 18 februari 1969 (toegang tot het be-
roep en de sociale reglementering), artikel 4 § 1 van de Wet van 21 juni 
1985 (technische reglementering en gevaarlijke goederen), artikel 29 van de 
wegverkeerswet van 16 maart 1968 (gevaarlijke goederen), artikel 8 van de 
Wet van 10 juni 1952 (gevaarlijke goederen), artikel 11 van de Wet van 9 
juli 1984 (in-, uit- en doorvoer van afval), artikel 26 van de Wet van 22 
juli 1974 (giftige afval). 
49
• Bv. Artikel 10 § 2, 1° van de Wet van 1 augustus 1960 (toegang tot 
de markt). 
50
• Bv. Artikel 10 § 3 van de Wet van 1 augustus 1960 (toegang tot de 
markt), artikel 2 § 2 van de Wet van 18 februari 1969 (toegang tot het be-
roep en de sociale reglementering), artikel 50 § 2 en 52 van de wegver-
keerswet van 16 maart 1968 (gevaarlijke goederen), artikel 8 van de Wet van 
26 mei 1956 (explosieve stoffen), artikel 12 van de Wet van 9 juli 1984 
(in-, uit- en doorvoer van afval), artikel 30 van de Wet van 22 juli 1974 
(giftige afval). 
Bij gebreke aan een dergelijke andersluidende bepaling blijft overeenkom-
stig de algemene regel van artikel 100 Sw. de gemeenrechtelijke regeling 
van de bijzondere verbeurdverklaring (artikel 42-43 Sw.) toepasselijk (zie 
bv. Cass., 15 april 1957, Arr.cass., 1957, 686, Pas., 1957, I, 994). 
51 Bv. Artikel 3, lid 2 van het K.B. van 13 mei 1987 (rij- en rust-
tijden) en artikel 10, lid 2 van het K.B. van 13 juli 1984 (controleappa-
raat) . 
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Aangaande de gemeenrechtelijke regeling van de herhaling (artikel 56 
van boek I Sw. ) , heeft het Hof van Cassatie echter gepreciseerd dat deze 
van toepassing is zelfs indien de bij zondere strafwet een aparte herha-
lingaregeling bevat, wanneer de toepassingsvoorwaarden van deze bijzondere 
herhalingaregeling (bv. inzake gelijkheiderecidive of termijn) niet vervuld 
zijn. Zo blijft in deze hypothese hoofdstuk V van boek I Sw. van toepassing 
wanneer men een strafbare inbreuk begaat op een bijzondere strafwet na een 
vroegere veroordeling wegens een misdrijf uit het Strafwetboek53 of in het 
geval dat de beide veroordelingen zijn uitgesproken wegens inbreuken op de-
zelfde bijzondere strafwet54 • De bepalingen van de bijzondere strafwet ver-
hinderen slechts de toepassing van de algemene bepalingen van het gemeen-
rechtelijk strafrecht, in zoverre de beide bepalingen met elkaar in strijd 
zijn55 . Deze t.a.v. het bijzondere herhalingsregime uit de drugwet geformu-
leerde regel geldt tevens in geval een inbreuk wordt gepleegd op een andere 
bijzondere strafwet met bijzondere regels inzake herhaling56 . Sommige 
transportstrafwetten bepalen zelfs uitdrukkelijk dat de gemeenrechtelijke 
herhalingaregeling van toepassing blijft57 . 
Meer algemeen moet -gelet op de geciteerde cassatierechtspraak- de 
uitzondering van de "andersluidende bepaling" van artikel 100 Sw. ons in-
52 
. Zie artikel 10 § 2, 2° van de Wet van 1 augustus 1960 (toegang tot 
de markt), artikel 2 § 2 van de Wet van 18 februari 1969 (toegang tot het 
beroep en social~ reglementering) en artikel 50 § 1 van de wegverkeerswet 
van 16 maart 1968 (gevaarlijke goederen). 
53 
• Cass., 4 juni 1974, Arr.Cass., 1974, 1096, met noot E.K.; cass., 2 
juni 1975, Arr.Cass., 1975, 1041; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 
88, p. 97. De beide arresten hebben betrekking op de bijzondere strafwet 
van 24 februari 1921 inzake de verdovende middelen; artikel 5 van de drug-
wet bevat een bijzondere herhalingsregeling. 
54 Cass., 23 juni 1975, Arr.Cass., 1975, 
eveneens het herhalingsregime uit de drugwet). 
1133, met noot (betreft 
55 E.K., noot onder Cass., 4 juni 1974, Arr.Cass., 1974, 1097; Cf. 
Adv.-Gen. CHARLES, conclusies voor Cass., 23 januari 1967, Pas., 1967, I, 
615. 
56 E.K., noot onder Cass., 4 juni 1974, Arr.Cass., 1974, 1097, in 
fine. 
57 Zie bv. artikel 10 § 1, lid 3 van de Wet van 1 augustus 1960 
(toegang tot de markt): "Onverminderd de bepalingen van artikel 56 van het 
Strafwetboek ... " of artikel 2 § 1, lid 3 van de Wet van 18 februari 1969 
(toegang tot het beroep en sociale reglementering): "Onverminderd artikel 
56 van het Strafwetboek ... ". 
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ziens zo geïnterpreteerd worden dat het in abstracte voorkomen of bestaan 
van afwijkende bepalingen aangaande algemene strafrechtelijke beginselen in 
een bijzondere (transport)strafwet de toepassing van de regels van het eer-
ste boek van het Strafwetboek niet belemmert, behoudens uitdrukkelijke uit-
sluiting van de gemeenrechtelijke regeling in de bijzondere strafwet58 . Het 
is slechts wanneer de toepassingsvoorwaarden van de afwijkende bepaling ef-
fectief vervuld zijn en de afwijking in concreto kan worden toegepast, dat 
het de bijzondere bepaling uit de transportstrafwet (dan te beschouwen als 
een andersluidende bepaling in de zin van artikel 100 Sw.) en niet de ge-
meenrechtelijke bepaling is die moet worden toegepast. Bij het plegen van 
transportmisdrijven zullen m.a.w. de algemene beginselen van het gemeen-
rechtelijk strafrecht toepasselijk zijn, indien niet voldaan is aan de 
voorwaarden van een in de bijzondere wet opgenomen afwijkende regeling en 
indien de transportstrafwet de gemeenrechtelijke regeling niet uitdrukke-
lijk uitsluit. 
B. Bepalingen inzake strafbare deelneming en verzachtende omstandigheden 
bij wanbedrijven 
Als tweede en derde uitzondering op de supra aangegeven algemene 
regel vermeldt artikel 100 Sw. "hoofdstuk VII" (betreft de strafbare deel-
neming; de artikelen 66-69 Sw.) en "artikel 85" Sw. (betreft de toepassing 
ht d t d ' h d b~J· b d ' ' ) 59 D t b l ' 'k van verzac en e oms an ~g e en ..... wan e r~Jven . eze wee e angr~J e 
algemene regelingen uit het commune strafrecht60 zijn zodoende niet toepas-
58
. Zo bepaalt bv. artikel 
doorvoer van afval) en artikel 
val) expliciet dat hoofdstuk V 
rechtelijke herhalingsregeling) 
14 van de Wet van 9 juli 1984 (in-, uit- en 
29 van de Wet van 22 juli 1974 (giftige af-
van boek I van het Strafwetboek (de gemeen-
niet van toepassing is. 
59 Deze principiële uitsluiting van de regeling inzake strafbare 
deelneming en verzachtende omstandigheden bij wanbedrijven is gebaseerd 
voor de eerste op een anti-repressief en de tweede op een repressief ge-
oriënteerde grond. Enerzijds dringt namelijk de gemeenrechtelijke uitbrei-
ding van de bestraffing tot soms geringe deelnemingsvormen zich niet steeds 
op voor de bijzondere strafwetten en anderzijds komen de in het bijzonder 
strafrecht geïncrimineerde feiten op zichzelf niet altijd laakbaar voor, 
zodat een te grote clementie van de strafrechter door toepassing van ver-
zachtende omstandigheden kan gevreesd worden (zie RUBBRECHT, J., Inleiding 
tot het Belgisch Strafrecht, 1958, 40-41). 
60 Behoudens enkele uitzonderingen (bij het overtreden van sommige 
voorschriften aangaande het vervoer van explosieve en radioactieve stof-
fen), moeten al de specifieke transportmisdrijven op grond van de in de 
bijzondere wetten bepaalde correctionele straffen gekwalificeerd worden als 
wanbedrijven. De strafbare deelneming bij wanbedrijven wordt omschreven in 
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selijk in geval een vervoerder een misdrijf pleegt omschreven in een trans-
' portstrafwet, tenzij de bij zondere strafwet een andersluidende bepaling 
bevat en aldus ofwel deze twee regelingen uitdrukkelijk toepasselijk ver-
klaart ofwel een eigen regeling terzake invoert. Bij onstentenis van een 
dergelijke andersluidende bepaling kunnen de mededaders of medeplichtigen 
aan een transportmisdrijf strafrechtelijk niet gesanctioneerd worden61 62 en 
kan de strafrechter bij zijn concrete straftoemetingsbeslissing geen lich-
tere strafsanctie opleggen dan de in de transportstrafwet bepaalde minimum-
straf63. 
de hoofdstuk VII van boek I van het Strafwetboek, terwijl de strafverminde-
ring op grond van verzachtende omstandigheden voor de categorie van de wan-
bedrijven specifiek wordt geregeld in artikel 85 Sw. 
61
. Zie bv. voor een afwezigheid van strafbaarheid voor de mededaders 
en medeplichtigen aan een misdrijf omschreven in de auteurswet van 22 maart 
1886: Cass., 27 januari 1958, Arr.Cass., 1958, 341, Pas., 1958, I, 565. 
Artikel 27 van de auteurswet verklaart namelijk enkel artikel 85 Sw. toe-
passelijk. 
62 Hierbij weze het opgemerkt dat niettegenstaande een uitsluiting 
van de regeling van de strafbare deelneming, volgens de rechtspraak de ge-
meenrechtelijke beginselen vervat in de artikelen 66 e.v. van het Strafwet-
boek (met name de strafbaarheid -als dader- van de uitvoerder van het mis-
drijf of de rechtstreekse medewerker aan de uitvoering, artikel 66, lid 2 
Sw) toch van toepassing zijn op de bijzondere misdrijven (zie o.m. Cass., 
31 mei 1886, Pas., 1886, I, 249; Cass., 24 april 1911, Pas., 1911, I, 212; 
Cass., 21 februari 1939, Arr. Cass., 1939, 60, Pas., 1939, I, 89; Cass., 16 
november 1959, Arr.Cass., 1960, 231; Cass., 1 april 1963, Pas., 1963, I, 
835; Cass., 6 november 1967, Arr.Cass., 1968, 339). De strafbaarstelling 
van artikel 66, lid 2 Sw. heeft namelijk geen betrekking op een daad van 
deelneming, doch wel op de eigenlijke uitvoering van het misdrijf, op een 
werkelijk daderschap in de beperkte betekenis van het woord (zie NYPELS, J. 
en SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété, 1938, I, p. 268, nr. 2 en 
p. 409, nr. 3; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, 1976, 
I, nr. 30, p. 15). D'HAENENS neem terzake echter een kritisch standpunt in. 
Hij beschouwt de rechtstreekse medewerking aan de uitvoering van het mis-
ctrijf niet als een eigenlijk, doch als een analoog daderschap, dat enkel 
bestaat voor misdaden en sommige wanbedrijven en niet kan worden uitgebreid 
tot al de wanbedrijven van het bijzonder strafrecht (Strafbare Deelneming, 
A.P.R., 1959, nrs. 110-111 en 176). Aangezien -met uitzondering van de weg-
verkeerswet- al de in deze studie besproken transportstrafwetten de gemeen-
rechtelijke regeling van de strafbare deelneming van toepassing verklaren, 
is het aangestipte probleem in casu minder relevant en onthouden we ons van 
verdere analyse. 
63 Zie als voorbeeld (buiten het transportstrafrecht) bepaalde mis-
drijven uit de wegverkeerswet van 16 maart 1968 waarvoor het uitspreken van 
een straf beneden het in de wegverkeerswet voorziene minimum niet toelaat-
baar is: vluchtmisdrijf (art. 33; Cass., 14 februari 1984, Arr.Cass., 1983-
84, 732; Cass., 3 oktober 1984, Arr.Cass., 1984-85, 196); alcoholintoxica-
tie (art. 34; Cass., 24 april 1972, Arr.Cass., 1972, 796; Cass., 14 februa-
ri 1979, Arr.Cass., 1978-79, 698; Cass., 14 september 1988, R.D.P., 1989, 
------
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Zoals in de andere domeinen van het bijzonder strafrecht verklaren 
ook de meeste -in onze studie geselecteerde- wetten behorende tot het 
transportstrafrecht uitdrukkelijk zowel hoofdstuk VII van boek I als arti-
kel 85 Sw. toepasselijk, zodat de tweede en derde uitzondering van artikel 
100 Sw. bij een toepassing van de diverse wetten uit het transportstraf-
recht worden uitgeschakeld en in deze strafrechtsdiscipline geen moeilijk-
heden opleveren64 . Een dergelijke andersluidende bepaling wordt naar ge-
woonte met een geijkte formule65 omschreven in één en hetzelfde artikel, 
zoals volgt uit onderstaand schematisch overzicht en heeft tot gevolg dat -
behoudens afwijkende regelingen- het geheel van de algemene beginselen van 
het gemeenrechtelijk strafrecht van toepassing zullen zijn op de transport-
85) of dronkenschap (art. 35; Cass. 19 mei 1970, Arr.Cass., 1970, 876; 
Case., 22 februari 1983, Arr.Cass., 1982-83, 796). 
64
. Ook in het transportstrafrecht is derhalve -wat kenmerkend is voor 
het ganse domein van het bijzonder strafrecht- "de uitzondering de regel 
geworden en de regel de uitzondering", zoals treffend werd betoogd door 
D'HAENENS; enerzijds gelden namelijk de regelen die volgens artikel 100 Sw. 
slechts bij uitzondering van toepassing zijn in de bijzondere strafwetten 
(strafbare deelneming en verzachtende omstandigheden), op algemene wijze in 
de meeste van deze bij zondere wetten en anderzijds moeten verschillende 
algemene beginselen die in principe conform artikel 100 sw. toepasselijk 
zijn in het bijzonder strafrecht, wijken voor bijzondere regelingen -we 
denken bv. aan de regels van de herhaling of de bijzondere verbeurdverkla-
ring- (zie D'HAENENS, J., "Is een synthese van de beteugeling in de bijzon-
dere strafwetten te realiseren ?", R.W., 1963-64, (473), 476 en "Une syn-
thèse entre les systèmes répressifs des lois spéciales est-elle réalisable 
?", R.D.P., 1963-64, (119), 123). 
M. "De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, waaronder (of) met 
inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85 zijn toepasselijk "of 
"alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 
85 niet uitgezonderd (of) zonder uitzondering van hoofdstuk VII en artikel 
85 Sw. zijn van toepassing ... ". 
Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 26 juni 1967 (tussen-
personen op het gebied van het goederenvervoer) verklaarde de bevoegde mi-
nister zelfs uitdrukkelijk dat de bepaling "Hoofdstuk VII en artikel 85 
niet uitgezonderd een in talrijke wetten voorkomende en geijkte verwijzing 
is betreffende misdrijven en bestraffing in het algemeen" (zie Verslag 
namens de commissie voor het verkeerswezen, de posterijen, telegrafie en 
telefonie, Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 20). 
De dubbelzinnige formulering van een toepasselijkheidsverklaring van alle 
bepalingen van boek I (ook dan van artikel 100 Sw.?), doch zonder uitdruk-
kelijke vermelding van hoofdstuk VII en/of artikel 85 Sw., die bij toepas-
sing van bepaalde sociale strafwetten tot interpretatieproblemen leidt (zie 
DECLERCQ, R., "De uitoefening van de strafvordering in het sociaal straf-
recht", in Sociaal Strafrecht, DEKEERSMAEKER, J. F. en VAN STEENBERGE, J. 
(ed.), 1984, 36-37 en 43-44), komt niet voor in één van de in deze studie 
besproken nationale transportstrafwetten (zie evenwel op het vlak van het 
geregionaliseerd strafrecht: infra § 3, C). 
misdrijven. 
Transportstrafwet 
* Wet 1 augustus 1960 
(toegang tot de markt) 
* Wet 18 februari 1969 
(toegang tot het beroep 
en sociale reglementering) 
* Wet 26 juni 1967 
(tussenpersonen) 
* Wet 21 juni 1985 
(technisch reglementering 
en gevaarlijke goederen) 
* Wet 10 juni 1952 
(gevaarlijke goederen) 
* Wet 26 mei 1956 
(explosieve stoffen) 66 
* Wet 29 maart 1958 
(radioactieve stoffen) 
* Wet 22 juli 1985 
(radioactieve stoffen) 
38 
Toepassing Hfdst. VII en Art. 85 Sw. 
Artikel 10 § 1, lid 2 
Artikel 2 § 1, lid 2 
Artikel 11, laatste lid 
Artikel 4 § 1, lid 2 
Artikel 10 
Artikel 9 
Artikel 8 
Artikel 35, lid 2 
66
• Artikel 9 beperkt evenwel de toepassingeverklaring van hoofdstuk 
VII en artikel 85 tot de overtredingen van de bepalingen uitgevaardigd 
krachtens artikel 1 van de Wet van 26 mei 1956. Deze twee commune regelin-
gen gelden dan ook naar onze mening zeker voor de misdrijven omschreven in 
artikel 5 (basismisdrijf) en artikel 7 (verzwarende omstandigheden), doch 
kunnen niet steeds worden ingeroepen voor de gedraging die wordt strafbaar 
gesteld in artikel 6, lid 2 (deze gedraging zal namelijk niet altijd ipse 
facto een inbreuk op de uitvoeringsreglementering inhouden, zodat de voor-
waarde van artikel 9 niet steeds vervuld zal zijn; het misdrijf omschreven 
in artikel 6, lid 1 is strafbaar met de criminele straf van opsluiting en 
is aldus een misdaad, zodat artikel 85 Sw. hiervoor nooit geldt) en in ar-
tikel 10 van de Wet van 1956. De beperkende precisering van artikel 9 kwam 
niet voor in de vroegere wetgeving terzake (zie artikel 7 van de Wet van 15 
oktober 1881, als herzien door artikel 4 van de Wet van 22 mei 1886). Gelet 
op deze gegevens lijkt ons de vermelding aangaande artikel 100 sw. in de 
Wet van 26 mei 1956 door M. DE SWAEF, in zijn bijdrage "Springstoffen", nr. 
21, in Commentaar Strafrecht en Strafvordering, dan ook onvoldoende nauw-
keurig te zijn. 
I 
, I 
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* Wet 9 juli 1984 
(in-, uit-, en doorvoer afval) 
* Wet 22 juli 1974 
(giftige afval) 
* Wegverkeerswet 16 maart 1968 
(gevaarlijke goederen) 
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Artikel 14 
Artikel 29 
GEEN algemene toepasselijkheicts-
verklaring 
Het belang van de toepasselijkheidsverklaring van zowel artikel 85 
Sw. als hoofdstuk VII kunnen we illustreren met enkele voorbeelden. 
Gelet op artikel 2 § 1, lid 2 van de Wet van 18 februari 1969 en artikel 85 
sw. kan de strafrechter de bestuurder die de schakelorganen van de tacho-
graaf niet heeft bediend op een wijze als voorgeschreven in de EEG-tacho-
graafverordening nr. 3821/85 van 20 december 1985, op grond van verzach-
tende omstandigheden bestraffen met een geldboete die lager is dan de 50 
frank, als minimum bepaald in artikel 2 § 1, lid 1 van de bijzondere Wet 
van 18 februari 1969. Een strafvermindering beneden de geldboete van 50 
frank (of de gevangenisstraf van 8 dagen), zijnde de minimumstraf in arti-
kel 10 § 1, lid 1 van de Wet van 1 augustus 1960, kan eveneens worden door-
gevoerd steunende op verzachtende omstandigheden (artikel 85 sw. en artikel 
10 § 1, lid 2 van de Wet van 1960), indien de vervoerder niet al de identi-
ficatiegegevens aangaande de vergunning voor nationaal vervoer op de zij-
wanden van het voertuig heeft aangebracht zoals verplicht door het algemeen 
reglement van 25 november 1992 inzake het professioneel goederenvervoer of 
wanneer niet al de rubrieken op het door dit algemeen reglement verplicht 
gestelde vervoerdocument werden ingevuld vóór de aanvang van het vervoer, 
als opgelegd door de uitvoeringsbepalingen van het voornoemde algemeen 
reglement (met name het M.B. van 26 november 1992). 
De strafrechter kan tevens de persoon die de vervoerder met aanwending van 
één van de middelen van artikel 66, lid 4 Sw. (bv. de opdrachtgever bij het 
transport) aanzet tot overschrijding van de maximale -in het technisch 
reglement van 15 maart 1968- toegelaten massa (M.T.M.) van het voertuig, 
strafrechtelijk veroordelen als mededader van het misdrijf van overlading, 
gelet op artikel 4 § 1, lid 2 van de Wet van 21 juni 1985 en artikel 66 Sw. 
Het geven van de nodige onderrichtingen om afvalstoffen op het Belgisch 
grondgebied in te voeren en te vervoeren in strijd met de voorschriften van 
het K. B. van 2 juni 1987 inzake de grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen, kan resulteren in een strafbare medeplichtigheid aan het af-
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valmisdrijf krachtens artikel 14 van de Wet van 9 juli 1984 en artikel 67, 
lid 2 Sw. 
Zoals aangegeven in het laatste punt van het schematisch overzicht, 
bevat de wegverkeerswet van 16 maart 1968 -waarvan artikel 29 fungeert als 
strafrechtsgrond voor bepaalde inbreuken op de reglementering inzake het 
wegvervoer van gevaarlijke goederen67- geen algemeen artikel dat hoofdstuk 
VII van boek I Sw. en artikel 85 Sw. van toepassing verklaart op de mis-
drijven omschreven in de wegverkeerswet. 
Het artikel 29, lid 3 bevat evenwel een eigen regeling voor de toepassing 
van verzachtende omstandigheden, op grond van welke de opgelegde straf 
lager kan zijn dan de minimumstraf bepaald in artikel 29, lid 1 (zware 
overtreding) en lid 2 (overige overtredingen) 68 . Zo kan de niet of onvolle-
dige vermelding van de A.D.R.-identificatie van het gevaarlijk goed op het 
vervoerdocument of de afwezigheid van de verklaring tot toelating van het 
transport als verplicht boorddocument (beide gedragingen vormen een straf-
bare inbreuk op het A.D.R.-verdrag van 30 september 1957) bestraft worden 
met een geldboete die lager is dan de minimumgeldboete van 10 frank uit ar-
tikel 29, lid 2, indien de strafrechter beroep doet op de techniek van de 
verzachtende omstandigheden. 
Inzake de niet-toepassing van hoofdstuk VII (strafbare deelneming) moet 
enerzijds worden opgemerkt dat -zoals hoger reeds aangegeven- niet enkel de 
uitvoerder van het misdrijf, doch tevens de rechtstreekse medewerker aan de 
uitvoering (artikel 66, lid 2 Sw.) volgens een constante cassatierecht-
spraak in de hoedanigheid van dader een strafbare gedraging stelt en ander-
zijds dat de specifieke wetgeving aangaande het wegvervoer van gevaarlijke 
goederen voorziet in een personele uitbreiding van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid69 . 
67 Zie artikel 9, 2° van het K.B. van 16 september 1991 betreffende 
het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering van ont-
plofbare en radioactieve stoffen, B.S., 16 oktober 1991 en artikel 1, 14° 
van het K.B. van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van 
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, B.S., 16 april 
1976, als aangevuld door het K.B. van 25 november 1980, B.S., 4 december 
1980; tevens infra Gevaarlijke goederen. 
68
. Zie bv. voor de zware overtredingen: Cass., 17 augustus 1976, Arr. 
Cass., 1976, 1235; Cass., 12 april 1978, Arr.Cass., 1978, 920; Cass., 24 
maart 1981, Arr.Cass., 1980-81, 827; voor de overige overtredingen van de 
uitvoeringsreglementen: Cass., 3 mei 1976, Arr.Cass., 1976, 983. 
69
. Raadpleeg artikel 3 van het K.B. van 16 september 1991 betreffende 
het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering van ont-
plofbare en radioactieve stoffen, B.S., 16 oktober 1991; tevens infra Ge-
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§ 3. DE TRANSPORTMISDRIJVEN IN HET GEREGIONALISEERD STRAFRECHT 
A. Algemene situering 
In onze studie over de strafbepalingen in de wetgeving inzake het 
wegtransport van goederen, besteden we tevens enige aandacht aan de straf-
rechtelijk gehandhaafde vervoervoorschrif~en aangaande de afva~s~offen. Na 
de staatshervorming van 1980 komt de bevoegdheid tot regulering van het 
afvaltransport in België hoofdzakelijk toe aan de gewesten. Het vervoeren 
van afvalstoffen vormt namelijk één van de aspecten van het "afvalstoffen-
beleid", dat tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de gewestwetgever, 
evenwel met uitzondering van de radioactieve afval en de invoer, doorvoer 
en uitvoer van afvalstoffen70 • 
Deze gewestwetgever verkrijgt vervolgens in artikel 11 van de bij-
zondere Wet van 8 augustus 1980 de bevoegdheid om de overtredingen van de 
uitgevaardigde vervoerregeling inzake afvalstoffen strafbaar te stellen met 
correctionele of politiestraffen. Dit artikel 11 bepaalt namelijk "Binnen 
de grenzen van de bevoegdheden van de Gewesten kunnen. de decreten de niet-
naleving van hun bepalingen strafbaar stellen en de straffen wegens niet-
naleving bepalen overeenkomstig Boek I van het Strafwetboek, met uitzonde-
ring van de criminele straffen bepaald in artikel 7 van dat Wetboek" en be-
helst aldus een bijzondere en uitdrukkelijke machtiging aan de decreetgever 
-vereist overeenkomstig artikel 19 § 1 van de bijzondere Wet van 8 augustus 
198071 - om op te treden in bepaalde strafrechtelijke aangelegenheden die de 
Grondwet aan de wet voorbehoudt72 . Daar de gewestwetgever bij het uitwerken 
vaarlijke goederen. 
70 Zie artikel 6 § 1, II, 2° van de bijzondere Wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen (B.S., 15 augustus 1980), als 
gewijzigd en aangevuld door artikel 4 § 3 van de bij zondere Wet van 8 
augustus 1988 (B.S., 13 augustus 1988) en de memorie van toelichting bij 
deze laatste wet (Gedr.St., Kamer, 1988, nr. 516/1, 6); voor het Brusselse 
hoofdstedelijk gewest: artikel 4 van de bijzondere Wet van 12 januari 1989, 
B.S., 14 januari 1989; tevens infra Afvalstoffen. 
71 Raadpleeg DEL VA, J. en SMETS, J. , "De staatshervorming en het 
strafrecht", Liber Amicorum Marc Chätel, 1991, nr. 3, p. 88 en de aldaar 
geciteerde rechtspraak (noot nr. 5) en rechtsleer (noot nr. 6). 
72 Arbitragehof, 23 december 1987 (nr. 44), B.S., 27 januari 1988, 
(1199), 1200-1201, B.5.; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 50), A.A., 1988, 
(257), 273, B.3.; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 51), A.A., 1988, (281), 
291, B.3.; Arbitragehof, 11 mei 1989 (nr. 11/89), B.S., 31 mei 1989, (9482) 
, 9484, B.3.; Arbitragehof, 29 juni 1989 (nr. 18/89), onuitg., B.5.; Arbi-
-------=-====~=~~ 
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van het afvalstoffenbeleid (waaronder de regulering van het afvaltransport) 
gebruik heeft gemaakt van zijn incriminatie- en penaliseringsbevoegdheid en 
het transportstrafrecht in België alzo voor een beperkt gedeelte werd gere-
. 1' d 73 g1.ona 1.seer , lijkt het ons aangewezen na te gaan in hoeverre de algemene 
beginselen van het gemeenrechtelijk en nationaal (materieel)strafrecht van 
toepassing zijn op de (afval)transportmisdrijven omschreven in het geregio-
naliseerd strafrecht en met name of de al dan niet toepasselijkheid tevens 
wordt bepaald door de commune regeling van artikel 100 Sw. Vanuit deze be-
perkte doelstelling onderzoeken we de inhoud van het basisartikel 11, primo 
in zijn huidige betekenis zoals volgt uit de interpretatie gegeven door de 
jurisprudentie van het Arbitragehof (punt B) en secundo in zijn toekomende 
betekenis zoals uitgetekend in de zogenaamde Sint-Michielsakkoorden van 28 
september 1992 tot voorbereiding van de vierde staatshervorming (punt C). 
B. Gehele toepasselijkheid van de algemene beginselen 
Bij de beoordeling van de strafbepalingen uit verschillende decreten 
heeft het Arbitragehof de juiste betekenis van het vigerend artikel 11 van 
de bijzondere Wet van 8 augustus 1980 op het vlak van de toepasselijkheid 
van de voorschrift en van boek I van het Strafwetboek toegelicht. In een 
arrest van 23 december 1987 -handelend over het Vlaamse afvaldecreet van 2 
juli 1981 en zijnde het eerste arrest over de strafrechtelijke bevoegdheden 
van de gemeenschappen en gewesten- besliste het Arbitragehof terzake dat: 
tragehof, 17 januari 1990 (nr. 5/90), B.S., 8 februari 1990, (2101), 2104-
2105, 3.B.2.; Arbitragehof, 27 februari 1992 (nr. 13/92), Tijdschrift voor 
Milieurecht, 1992, 35, 4.B.; Arbitragehof, 7 mei 1992 (nr. 38/92), B.S., 7 
oktober 1992, (21552), 21553, B.2., Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 39, 
met noot LAVRIJSEN, L.; DELVA, J. en SMETS, J., l.c., nr. 9, p. 95. Inzake 
strafrechtelijke materies behoudt de Grondwet aan de "wet" voor: het bepa-
len van de gevallen van vervolging en de vorm van deze vervolging (artikel 
7, lid 2 G.W.), alsmede het invo.eren en toepassen van straffen (artikel 9 
G.W.) en de regeling van de huiszoeking (artikel 10 G.W.). 
73 Zie voor het Vlaamse gewest: de artikelen 56-61 van het Decreet 
van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen (B.S., 25 juli 
1981) en de artikelen 39-40 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning (B.S., 17 september 1985); voor het Waalse gewest: de ar-
tikelen 47-58 van het Decreet van 5 juli 1985 met betrekking tot de afval-
stoffen (B.S., 14 december 1985) en voor het Brusselse hoofdstedelijk ge-
west: de artikelen 22-29 van de Ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de 
preventie en het beheer van afvalstoffen (B.S., 23 april 1991). 
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nArtikel 11 staat de decreetgever niet toe af te wijken van de bepalingen 
u van boek I van het Strafwetboek. De Gemeenschappen en de Gewesten kunnen 
nderhalve geen beroep doen op artikel 100 van het Strafwetboek, ook al is 
ude bepaling ondergebracht in boek I ervan. De bijzondere wetgever heeft de 
uin boek I vervatte regels uniform willen houden en heeft gewild dat de Ge-
nmeenschappen en de Gewesten er niet van afwijken. Hij heeft dan ook uit-
narukkelijk gesteld dat het geheel van de aangelegenheden vervat in boek I 
nvan het Strafwetboek tot de bevoegdheid van de nationale wetgever behoort. 
nHet staat niet aan de decreetgever die aangelegenheden te regelen74 . 
In het bijzonder naar de toepassingsver~laring van de algemene beginselen 
op de geregionaliseerde misdrijven oordeelt het Arbitragehof dat het aanne-
men van de bepalingen van boek I niet aan de decreetgever toekomt, ongeacht 
of hij ervan afwijkt, ze bevestigt of ze al dan niet toepasselijk verklaart 
; de bepalingen van boek I van het Strafwetboek, de artikelen 1 tot 99 (met 
inbegrip derhalve van hoofdstuk VII en artikel 85) zijn van toepassing op 
de in de decreten omschreven strafbare gedragingen75 • In toepassing van 
74 Arbitragehof, 23 december 1987 (nr. 44), B.S., 27 januari 1988, 
(1199), 1201, B.5. In dezelfde zin in de latere jurisprudentie: Arbitra-
gehof, 17 maart 1988 (nr. 50), A.A., 1988, (257), 273, B.3.; Arbitragehof, 
17 maart 1988 (nr. 51), A.A., 1988, (281), 291, B.3.; Arbitragehof, 11 mei 
1989 (nr. 11/89), B.S., 31 mei 1989, (9482), 9484, B.3.; Arbitragehof, 29 
juni 1989 (nr. 18/89), onuitg., B.5.; Arbitragehof, 17 januari 1990 (nr. 
5/90), B.S., 8 februari 1990, (2101), 2104-2105, 3.B.2.; Arbitragehof, 27 
februari 1992 (nr. 13/92), Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 35, 4.B.; 
Arbitragehof, 7 mei 1992 (nr. 38/92), B.S., 7 oktober 1992, (21552), 21553, 
B.2., Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 39, met noot LAVRIJSEN, L. 
Het Hof voegt sinds het arrest van 17 januari 1990 aan de laatste zin toe: 
" .•• , zelfs al zou hij (zijnde de decreetgever) de bestaande nationale be-
palingen slechts overnemen". 
Zie hierover tevens de volgende rechtsleer: ANDERSEN, R. , e.a. , La Cour 
d 1 Arbitrage, Actualités et Perspectives, 1988, nr. 332, p. 345-346; GOE-
THALS, E., "Hoe· zwak is de schakel", R.W., 1991-92, (377), 388, nr. 29; 
JADOT, B., "Les régions Belges et la répression des infractions, spec~a­
lement dans la domaine de 1 I environnement", R. D.P., 1989, ( 107 5), 1077-
1078; LAVRIJSEN, L., "De bevoegdheideverdeling tussen de Staat en de Gewes-
ten inzake leefmilieu na de tweede fase van de staatshervorming", in De 
bevoegdheden inzake leefmilieubeheer, 1990, nr. 154, p. 167-168; MESSINE, 
J., "Questions juridiques à propos du droit de 1 1 environnement en Belgi-
que", T.B.H., 1992, 659-662; SAROT, J., VANDERNOOT, P. en PEREMANS, E., La 
jurisprudence de la Cour d 1 arbitrage, 1990, 150; VERSTRAETEN, R., Straf-
rechtelijke aspecten van de staatshervorming, Syllabus postuniversitair 
centrum West-Vlaanderen, 1991, 20. 
75 Arbitragehof, 23 december 1987 (nr. 44), B.S., 27 januari 1988, 
(1199), 1203, B.15.; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 50), A.A., 1988, 
(257), 278, B.13.; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 51), A.A., 1988, (281), 
292, B.5.; Arbitragehof, 11 mei 1989 (nr. 11/89), B.S.; 31 mei 1989, (9482) 
, 9485, B.10.; Arbitragehof, 17 januari 1990 (nr. 5/90), B.S., 8 februari 
1990, (2101), 2105, 3.B.6.; Arbitragehof, 5 april 1990 (nr. 15/90), B.S., 
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deze visie werd de klassieke formule van toepasselijkheideverklaring in 
artikel 63 ·van het Vlaamse afvaldecreet ("Alle bepalingen van boek I van 
het Strafwetboek, uitgezonderd hoofdstukken V en VII, maar met inbegrip van 
artikel 85, zijn toepasselijk op de bij dit decreet bepaalde misdrijven") 
geacht een schending in te houden van de bevoegdheidebepalende regels~. In 
een later arrest van 11 mei 1989 heeft het Arbitragehof dan ook het betref-
fende artikel 63 in zijn geheel vernietigd77 • De toepasselijkheideverkla-
ring in artikel 56 § 1 van het Waalse afvaldecreet van 5 juli 1985 was 
hetzelfde lot beschoren; vernietiging wegens schending van de regels die de 
onderscheiden bevoegdheid van de staat, gemeenschappen en gewesten bepa-
len78. In de lijn van deze jurisprudentie van het Arbitragehof was het 
uiteraard te verwachten dat de nog bestaande toepasselijkheideverklaring in 
artikel 39 § 3 (de geijkte formule) van het Vlaams Decreet van 28 juni 1985 
betreffende de milieuvergunning een controle vanwege het Arbitragehof niet 
zou kunnen doorstaan79 . In een zeer recent arrest van 7 mei 1992 heeft het 
Arbitragehof dan ook geoordeeld dat deze toepasselijkheideverklaring uit 
het Vlaams milieuvergunningsdecreet de regels inzake de bevoegdheid van de 
24 mei 1990, (10706), 10717, B.21., Amén., 1990, 87, met noot JADOT, B.; 
Arbitragehof, 7 mei 1992 (nr. 38/92), B.S., 7 oktober 1992, (21552), 21553, 
B.4.2., Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 39, met noot LAVRIJSEN, L. 
De arresten van 17 januari 1990, 5 april 1990 en 7 mei 1992 vermelden uit-
drukkelijk de "artikelen 1 tot 99 van boek I van het Strafwetboek". 
76
. Arbitragehof, 23 december 1987 (nr. 44), B.S., 27 januari 1988, 
(1199), 1203, B.l5. in fine; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 50), A.A., 
1988, (257), 278, B.13. in fine; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 51), 
A.A., 1988, (281), 292-293, B.5. in fine; het dispositief van de twee ar-
resten van 17 maart 1988 werd tevens gepubliceerd in B.S., 14 april 1988, 
5133, 2° (arrest nr. 50) en 5135, 2° (arrest nr. 51). 
77 Arbitragehof 11 mei 1989 (nr. 11/89), B.S., 31 mei 1989, 9482; zie 
tevens: Arbitragehof, 29 juni 1989 (nr. 18/89), onuitg., B.15. 
78 Zie Arbitragehof, 5 april 1990 (nr. 15/90), B.S., 24 mei 1990, 
10706, Amén., 1990, 87, met noot JADOT, B. 
79
. Dit Vlaams decreet is pas in werking getreden op 1 september 1991, 
zijnde mede het ogenblik van inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit 
dd. 6 februari 1991 (Vlarem I, B.S., 26 juni 1991), zie artikel 46 van het 
decreet en artikel 80 van het B.Vl.Ex van 6 februari 1991; tevens infra Af-
valstoffen. 
Reeds in zijn rede van 1 september 1988 signaleerde wnd. procureur-generaal 
BROSENS in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof het bestaan 
van afwijkende strafrechtelijke bepalingen in het milieuvergunningsdecreet 
van 1985 (zie BROSENS, W., "Enkele recente evoluties in verschillende do-
meinen van het strafrecht", R. W. , 1988-89, ( 313) , 315) . 
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Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt80 • De recente afvalordon-
nantie dd. 7 maart 1991 van de Brusselse hoofdstedelijke gewestwetgever -
fungerend als strafrechtsgrond voor de inbreuken op de afvalvervoerregeling 
in het Brusselse gewest- bevat in navolging van de jurisprudentie van het 
Arbitragehof geen generale referentie aan de bepalingen van boek I van het 
Strafwetboek. 
Het weze tevens opgemerkt dat de decreetgever geen beroep kan doen op de 
techniek van de impliciete bevoegdheden (artikel 10 van de bijzondere Wet 
van 8 augustus 1980) om (afwijkende) strafrechtelijke aangegelegenheden te 
normeren, gezien het artikel 10 geen toepassing vindt op bevoegdheden die 
de grondwet aan de wet heeft voorbehouden en derhalve niet kan gelden voor 
de in artikel 11 opgenomen aangelegenheden81 • 
De interpretatie die het Arbitragehof maakt van artikel 11 van de 
bij zondere Wet van 8 augustus 1980 is zodoende duidelijk: al de algemene 
beginselen van het gemeenrechtelijk strafrecht die voorkomen in de artike-
len 1 tot 99 van het Strafwetboek zijn automatisch en volledig van toepas-
sing op de misdrijven omschreven in de decreten, zonder enige uitzondering. 
De principiële algehele toepasselijkheid in het nationaal bijzonder straf-
recht (conform artikel 100 Sw.) wordt derhalve in het domein van de deere-
tale bijzondere strafwetten omgezet in een absolute algehele toepasselijk-
heid. De decreetgever beschikt in het strafrechtelijk domein slechts over 
80
• Arbitragehof, 7 mei 1992 (nr. 38/92), B.s., 7 oktober 1992, 21552, 
Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 39, met noot LAVRIJSEN, L. (antwoord op 
op prejudiciële vragen gesteld door de correctionele rechtbank van Antwer-
pen). Zie over dit arrest: LIETAER, Y., "Het Arbitragehof en de bevoegdheid 
van de gewesten en de gemeenschappen op strafrechtelijk vlak", Milieurecht 
Info, 1992, nr. 3, p. 6-7. 
81
• Zie o.m.: Arbitragehof, 23 december 1987 (nr. 44), B.S., 27 
januari 1988, (1199), 1200, B.4.; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 50), 
A.A., 1988, (257), 272-273, B.2.; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 51), 
A.A., 1988, (281), 290, B.2.; Arbitragehof, 11 mei 1989 (nr. 11/89), B.S., 
31 mei 1989, (9482), 9484, B.2.; Arbitragehof, 17 januari 1990 (nr. 5/90), 
B.S., 8 februari 1990, (2101), 2104, 3.B.1.; CADELLI, M., noot onder Arbi-
tragehof, 5 april 1990, Rev.Rég.Dr., 1990, 310-313; Arbitragehof, 27 fe-
~ruari 1992 (nr. 13/92), Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 35, 3.8.; Ar-
bitragehof, 7 mei 1992 (nr. 38/92), B.S., 7 oktober 1992, (21552), 21553, 
B.l., Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 39, met noot LAVRIJSEN, L.; DEL-
VA, J. en SMETS, J., l.c., nr. 7, p. 93-94 en nr. 12, p. 96-97; SUETENS, 
L.P. en LEYSEN, R., "Staat, Gewesten en Gemeenschappen. De techniek van 
bevoegdheidsverdeling. De rol van het Arbitragehof", in Staat, Gemeenschap-
pen en Gewesten, 1989, (45), 59-60; VERSTRAETEN, R., l.c., 3-5. 
De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft evenwel in verschillende 
adviezen een andersluidend standpunt ingenomen (zie CEREXHE, G., Les com-
oétences implicites et leur application en droit belge, 1989, 367-372; 
SAROT, J., VANDERNOOT, P. en PEREMANS, E., o.c., 61-62). 
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een zeer beperkte legifererende bevoegdheid en is bij het uitwerken van de 
misdrijf- en strafnormen niet bevoegd om andersluidende strafrechtelijke 
bepalingen voor te schrijven in de zin van artikel 100 Sw.; de supra in 
paragraaf § 2 weergegeven uitzonderingen van artikel 100 Sw. zijn m.a.w. in 
het geregionaliseerde strafrecht niet toepasselijk en blijven behoren tot 
de bevoegdheid van de nationale wetgever. Terecht merkt VERSTRAETEN op dat 
dezelfde regeling geldt voor de zogenaamde complementaire wetten; de de-
creetgever kan evenmin regelend optreden in materies behandeld door deze 
complementaire 82 wetten , die namelijk naar inhoud geacht 
geïncorporeerd te zijn in de artikelen 1 tot 99 sw. 
worden geheel 
Men kan zich afvragen of de stelling van het Arbitragehof voldoende 
blijkt uit de bewoordingen van artikel 11 van de bij zondere wet, luidens 
dewelke de strafbaarstelling en de strafbepaling dient te geschieden "over-
eenkomstig Boek I van het Strafwetboek". FAURE is de mening toegedaan dat 
de visie van het Arbitragehof dat alle bepalingen van boek I, inclusief 
artikel 85 Sw. en hoofdstuk VII van toepassing zijn, geen steun vindt in 
artikel 11 en beroept zich op artikel 100 Sw. om te betogen dat de regels 
van de deelneming en de verzachtende omstandigheden bij wanbedrijven (uit-
zondering 2 en 3 van artikel 100 Sw.) uitsluitend van toepassing kunnen 
zijn indien de decretale wetgever dit uitdrukkelijk bepaalt83 . Indien men 
echter toepassing maakt van artikel 100 Sw. , mag men evenwel de eerste 
uitzondering van dit artikel niet uit het oog verliezen, te weten de 
facultatieve invoering van "andersluidende bepalingen" die een afwijking 
kunnen inhouden van zowel de algemene beginselen van het commune strafrecht 
82
. VERSTRAETEN, R. , 1. c. , 2 6, die het voorbeeld aanhaalt van de Wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 
In die optiek kan de decreetgever de toepassing van de probatiewet niet 
uitsluiten, noch voor bepaalde misdrijven -(bv. transportmisdrijven), noch 
voor alle strafbare inbreuken op een welbepaald decreet of op de uitvoe-
ringsbesluiten ervan; hij kan evenmin strengere of minder strenge voorwaar-
den opleggen voor het bekomen van een opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling of een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf. 
De nationale wetgever beschikt daarentegen wel over een bevoegdheid om af 
te wijken van de gemeenrechtelijke regeling in de probatiewet; zie bv. de 
verruiming van de voorwaarde inzake het bestaan van vroegere strafrechte-
lijke veroordelingen in artikel 9 van de Wet van 24 februari 1921 betref-
fende het verhandelen van verdovende middelen (raadpleeg o.m. BROSENS, W., 
"Drugs: De Straffen", nr. 3 , p. 3-4, in Commentaar Strafrecht en Straf-
vordering en MAHIEU, W., "Verdovende middelen", 39-41 in Strafrechtelijke 
kwalificaties met jurisprudentie. Bijzondere wetten). 
83
. FAURE, M., Preadvies Milieustrafrecht, 1990, 43-45; tevens FAURE, 
M., "Het milieustrafrecht in rechtsvergelijkend perspectief", Panopticon, 
1991, (310), 326; raadpleeg ook ANDERSEN, R., o.c., nr. 337, alinea 2. 
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als van de tweede en derde uitzondering van artikel 100 Sw. De decretale 
misdrijf- en strafnormen moeten echter luidens de huidige tekst van artikel 
11 ontegensprekelijk overeenstemmen met de bepalingen van boek I Sw., waar-
bij de enige uitzondering op deze regeling wordt gepreciseerd (met name 
geen oplegging van de in artikel 7 opgesomde criminele straffen); artikel 
11 vermeldt aldus zowel de algemene regel als de geldende uitzondering. 
Deze bepaling van artikel 11 zal slechts van weinig nut zijn indien de 
decretale wetgever nu tevens de bevoegdheid zou bezitten om van boek I Sw. 
afwijkende voorschriften uit te vaardigen en alzo andere en bijkomende uit-
zonderingen kan voorschrijven84 . MESSINE neemt het vrij originele standpunt 
in dat het Arbitragehof beslist heeft dat voor de bijzondere wet tot ·her-
vorming der instellingen de regionale en gemeenschapsdecreten en ordonnan-
ties geen "bijzondere wetten en verordeningen" zijn in de zin van artikel 
100 Sw. 85 . Met toepassing van de reeds door ons nauwkeurig gedefinieerde 
hoofdindeling van het materieel strafrecht in "gemeenrechtelijk. en bijzon-
der strafrecht", behoort het decretale strafrecht inzake de afvalstoffen 
ons inziens ontegensprekelijk tot de hoofdcategorie van het bijzonder 
strafrecht. Het interpreteren van een referentie aan boek I van het Straf-
wetboek als een referentie aan de artikelen 1-99 Sw. lijkt ons daarentegen 
wel beslist verdedigbaar in de kontekst van een conformiteitsvereiste. Ar-
tikel 100 Sw. maakt namelijk weliswaar structureel, naar de indeling deel 
uit van boek I, doch vervult inhoudelijk eerder een brug- of scharnierfunc-
tie tussen het algemeen en bij zonder strafrecht en kan in deze zin naar 
inhoud onderscheiden worden van de algemene misdrijf- en strafbepalingen 
van het commune strafrecht die de bij zondere wetgever op een uniforme en 
absolute wijze (de criminele straffen uitgezonderd) beoogt toepasselijk te 
maken. De bedoeling van de bijzondere wetgever, die zeker duidelijker had 
kunnen geformuleerd worden, doch desalniettemin naar onze mening logischer-
wijze deduceerbaar is uit de tekst van artikel 11, wordt vervolgens beves-
tigd in de parlementaire voorbereiding86 . 
84
• Zie in gelijkaardige zin: DELVA, J. en SMETS, J., l.c., nr. 11, p. 
96. 
85 MESSINE, J., "Questions juridiques à propos du droit de l'envi-
ronnement en Belgique", T.B.H., 1992, 662, noot 27. 
86 Zie VERSTRAETEN, R., l.c., 24. De auteur citeert (met verwijzing 
naar Gedr.St., Kamer, 1979-80, nr. 627/8, 1 en nr. 627/10, 121) een voor-
stel tot amendering van artikel 11: vervanging van de formule "overeenkom-
stig boek I van het Strafwetboek" door "De bepalingen van Boek I van het 
Strafwetboek zijn van toepassing op de misdrijven"; het amendement werd 
achteraf ingetrokken, daar het slechts een vormwijziging beoogde. Eenzelfde 
=========---------
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In toepassing van de strikte stelling dat de decreetgever op huidig 
ogenblik niet bevoegd is afwijkende of andersluidende bepalingen van de al-
gemene beginselen van het gemeenrechtelijk en nationaal materieel straf-
recht uit te werken, werden dergelijke voorschriften aangaande bv. de her-
haling, de straf van de bijzondere verbeurdverklaring en de strafbare mede-
plichtigheid in het Vlaamse en Waalse afvaldecreet door het Arbitragehof 
. t. d87 vern1.e 1.g . 
Indien een vervoerder bij het verrichten van een afvaltransport dat 
onder het toepassingsgebied van de regionale wetgeving valt -bv. het ver-
voeren op het grondgebied van het Vlaamse gewest van industriële afvalstof-
fen in de zin van artikel 3 a) en e) van het afvaldecreet van 2 juli 1981 
of het vervoeren in het Brusselse hoofdstedelijk gewest van gevaarlijke 
afvalstoffen in de zin van artikel 2, 1° en 2° van de afvalordonnantie van 
7 maart 1991 en van artikel 2 § 2 van het uitvoeringsbesluit van 19 septem-
ber 1991 inzake de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen88-, een deere-
tale of uitvoeringsbepaling op een strafbare wijze overtreedt, zijn bijge-
volg de algemene voorschriften van het gemeenrechtelijk strafrecht (de ar-
tikelen 1-99 Sw. en de complementaire wetten) geheel toepasselijk op dit 
(afval)transportmisdrijf. Zo zal bij wijze van voorbeeld een deelnemer aan 
dit vervoermisdrijf slechts strafbaar zijn wanneer diens gedraging valt 
amendement sneuvelde reeds voordien in de openbare vergadering van de se-
naat; de huidige tekst is -aldus het antwoord van de toenmalige minister 
van justitie en institutionele hervormingen- opgesteld door de Raad van 
State (zie Hand., Senaat, 23 juli 1980, 2460; SAROT, J., VANDERNOOT, P. en 
PEREMANS, E., o.c., 61). 
Een dergelijke bepaling uit het amendement, aangevuld met "met uitzondering 
van artikel 100 Sw." of beter een bepaling in de zin van de rechtspraak van 
het Arbitragehof "De artikelen 1 tot 99 van het Strafwetboek zijn van toe-
passing op de in de decreten omschreven misdrijven (desgevallend met uit-
zondering van •.. )" had o.i. de bedoeling van de wetgever terzake tekstueel 
duidelijker doen uitkomen. 
87
• Voor het Vlaamse decreet van 1981: Arbitragehof, 11 mei 1989 (nr. 
11/89), B.S., 31 mei 1989, 9482, B. 6. (herhaling), B. 7. (de bijzondere 
verbeurdverklaring als straf) en B.9. (medeplichtigheid) en voor het Waalse 
decreet van 1985: Arbitragehof, 5 april 1990, (nr. 15/90), B.S., 24 mei 
1990, 10706, B.19. (herhaling) en B.20. (bijzondere verbeurdverklaring als 
straf). Op deze specifieke strafrechtelijke materies wordt infra ingegaan. 
Zie voor een analoge rechtspraak buiten de afvalwetgeving o.m.: Arbitrage-
hof, 17 januari 1990 (nr. 5/90), B.S., 8 februari 1990, 2101, 3.8.5. (her-
haling), betreft het Waalse mijndecreet van 7 juni 1988. 
88 
. B.S., 13 november 1991. 
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onder één van de deelnemingsvormen omschreven in de artikelen 66-67 Sw. 89 , 
zal de dader zich slechts in staat van herhaling bevinden indien de voor-
waarden van artikel 56 Sw. vervuld zijn, kan de in het decreet bepaalde 
minimumstraf -bv. de minimumgeldboete van 100 frank uit artikel 56 van het 
Decreet van 2 juli 1981 of de minimumgeldboete van 500.000 frank (voor 
gevaarlijke afvalstoffen) uit artikel 26 § 3 van de Ordonnantie van 7 maart 
1991- tot beneden de 26 frank verminderd worden door toepassing van ver-
zachtende omstandigheden (artikel 85 Sw.) 90 of kan de bijzondere verbeurd-
verklaring als straf (bv. van de vrachtwagen) enkel worden opgelegd mits 
eerbiediging van de voorschriften van artikel 42-43-43bis Sw. ·(bv. de 
eigendomsvereiste voor de instrumenten van het misdrijf conform artikel 42, 
1° Sw. ) . 
c. Een voorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bevoegdheden van de 
decratale wetgever 
In de voorstellen tot uitwerking van de vierde staatshervorming is 
globaal gezien het zwaartepunt gelegen bij de institutionele hervormingen 
en niet zozeer bij de bevoegheidsverdeling tussen federale en regionale 
overheid91 • Op het domein van het strafrecht is er evenwel een zeer belang-
89 Omgekeerd zal ook de vervoerder slechts op een strafbare wij ze 
kunnen deelnemen aan een door een derde gepleegd afvalmisdrijf, omschreven 
in de decretale wetgeving, indien de vervoergedraging beantwoordt aan de 
begrippen van mededaderschap of medeplichtigheid als gedefinieerd in het 
gemeenrechtelijk strafrecht (artikel 66 en 67 Sw.). Dit veronderstelt o.m. 
dat de vervoerder wetens en willens heeft meegewerkt aan het afvalmisdrijf 
(zie in algemene zin: Cass., 6 maart 1950, Arr.Cass., 1950, 443; Cass., 16 
april 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1024; Cass., 9 december 1986, Arr.Cass., 
1986-87, 472, R.W., 1987-88, 856, met noot DE SWAEF, M.; Cass., 9 oktober 
1990, Arr.Cass., 1990-91, 156; Cass., 3 februari 1993, nr. 107, nog niet 
gepubliceerd). Dit is een belangrijk strafrechtelijk gegeven, aangezien in 
de strafrechtspraktijk wordt vastgesteld dat de vervolging van de vervoer-
der bij grote afvalzaken vaak geschiedt in de hoedanigheid van strafbare 
deelnemer (zie FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening inzake milieude-
licten, 1992, 73). 
90 Indien de minimumgeldboete in een wettekst reeds 500. 000 frank 
bedraagt, lijdt de relevantie van een toepasselijkheid van artikel 85 Sw. 
uiteraard geen twijfel; door toepassing van verzachtende omstandigheden kan 
deze patrimoniale straf namelijk verlaagd worden tot 1 frank (vermeerderd 
met de wettelijke opdecimes); zie infra. 
91 Zie PEETERS, P., "De bevoegheden van de staat, de gemeenschappen 
en de gewesten", in Belaië na de vierde staatshervorming, Studiedag 
K.U.Leuven - Instituut Constitutioneel Recht, 30 april 1993. 
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rijke bevoegdheideuitbreiding op til. In uitvoering van het voorstel tot 
vervollediging van de federale staatsstructuur dd. 28 september 1992 
zijnde de zogenaamde Sint Michiels-akkoorden-, bevat het voorstel tot wij-
ziging van de bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen in artikel 5 tevens een bepaling om het reeds supra besproken arti-
kel 11 inzake de strafrechtelijke bevoegdheid van de decretale wetgever te 
wijzigen in volgende zin: 
Binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de 
"Gewesten kunnen de decreten de niet-naleving van hun bepalingen strafbaar 
"stellen en de straffen wegens niet-naleving bepalen. 
" Onverminderd de in het decreet opgenomen bepalingen betreffende de 
"herhaling is op die strafbepalingen Boek I van het Strafwetboek van toe-
" passing, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een 
"decreet kunnen worden gesteld. 
Het decreet dat een in het vorige lid bedoelde uitzondering bevat, 
"die een nieuwe straf is, kan door de Gemeenschaps- of Gewestregering enkel 
"bekrachtigd worden na het eensluidend advies van de Ministerraad over deze 
"nieuwe straf. 
11 
11 
11 
11 
Binnen de grenzen vermeld in het eerste lid, kunnen de decreten: 
1° de hoedanigheid van agent of officier van gerechtelijke politie toe-
kennen aan de beëdigde ambtenaren van de Gemeenschaps- of Gewestrege-
ring; 
2° de bewijskracht regelen van processen-verbaal; 
3 ° de gevallen bepalen waarin een huiszoeking kan plaatshebben. "92 • 
Luidens de toelichting bij het geciteerde wetsvoorstel dient deze 
nieuwe regeling een oplossing te bieden voor de verschillende moeilijkheden 
die zijn veroorzaakt door de huidige beperkingen op de strafrechtelijke be-
93 
voegdheden van de gemeenschappen en gewesten . De voorgestelde nieuwe re-
geling houdt beslist een grondige aanpassing in van de thans geldende rege-
ling op het vlak van de toepasselijkheid van de algemene beginselen van het 
gemeenrechtelijk strafrecht op het geregionaliseerd strafrecht, zoals juist 
uiteengezet in punt B van huidige paragraaf. 
92 Voorstel van bij zondere wet tot vervollediging van de federale 
Staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy c.s., Gedr.St., Senaat, 
1992-93, nr. 558/1, 69 (artikel 5). 
93
. Toelichting bij het voorstel van bijzondere wet tot vervollediging 
van de federale Staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy c.s. , 
Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558/1, 35. 
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Inhoudelijk komt de nieuwe regeling gedeeltelijk op dezelfde hoogte 
als het scharnierartikel 100 van het Strafwetboek. De thans bestaande abso-
lute gehele toepasselijkheid ten aanzien van het geregionaliseerd bijzonder 
strafrecht (zie supra punt B) wordt hervormd tot een principiële toepasse-
lijkheid van de algemene beginselen van het commune strafrecht, zoals ook 
bestaat voor het nationaal bijzonder strafrecht. Met het wetsvoorstel ver-
krijgt de decretale strafwetgever nu dezelfde bevoegdheid als de nationale 
bijzondere strafwetgever (cf. de eerste uitzondering van de andersluidende 
bepalingen in artikel 100 Sw.) om af te wijken van de voorschriften van het 
algemeen gedeelte van het commune strafrecht94 . Thans beschikt de decretale 
strafwetgever luidens de jurisprudentie van het Arbitragehof duidelijk niet 
over een dergelijke bevoegdheid; de decretale misdrijf- en strafnormen die-
nen geheel overeen te stemmen met de bepalingen van boek I Sw. 
Deze mogelijkheid tot afwijking is niet direct zeer helder geformuleerd. 
Het voorstel maakt blijkbaar een onderscheid tussen de regels van de herha-
haling en de andere commune strafrechtsregels. Op deze laatste bepalingen 
kan slechts een uitzondering worden gemaakt voor "bijzondere gevallen". De 
juiste betekenis en reden van dit onderscheid is niet onmiddellijk duide-
lijk95. Betekent dit bijvoorbeeld dat de afwijking van het commune straf-
recht -behoudens de herhaling- enkel mogelijk is voor de in het "bijzonder" 
aangeduide of omschreven misdrijven96 , zodat de afwijkingabevoegdheid niet 
kan gecombineerd worden met de legislatieve techniek van de blanco-strafbe-
paling? De recidive-regeling is weliswaar frequent het voorwerp van afwij-
kende bepalingen in het bijzonder strafrecht (inclusief het nationaal bij-
zonder transportstrafrecht), doch of dit op zich een voldoende reden ople-
vert om deze welbepaalde straftoemetingsregel te onderscheiden van de an-
dere gemeenrechtelijke algemene misdrijf- en strafvoorschriften is zeker te 
betwijfelen. 
94
. Zie tevens: MESSINE, J., TULKENS, FR. en VAN DEN WYNGAERT, C., "De 
Sint Michielsakkoorden en de federalisering van het strafrecht: een belgen-
mop?", Panopticon, 1993, (1), 3-4. 
95
. Zie tevens: Advies van de Raad van State, Gedr.St., Senaat, 1992-
93, nr. 558/2, 7 en PEETERS, P., l.c., 13-14. De toelichting bij het wets-
voorstel bevat terzake geen aanduiding. 
96 In het verslag namens de commissie voor de 
grondwet en de hervorming der instellingen is te lezen 
kel kunnen voor "bijzondere overtredingen (infractions 
de door de gemeenschappen en gewesten uitgevaardigde 
(Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558/5, 187). 
herziening van de 
dat afwijkingen en-
particulières)" van 
rechtsvoorschriften 
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Indien de afwijking vervolgens betrekking heeft op het creëren van nieuwe 
straffen wordt een formeel onderscheid met artikel 100 Sw. ingebouwd. Een 
nieuwe straf is enkel mogelijk na eensluidend advies van de ministerraad 
(artikel 5, lid 3 van het voorstel). Deze veiligheidsklep van een vooraf-
gaand advies van de ministerraad werd echter door de Raad van State strij-
dig geacht met het beginsel van de scheiding der machten97 • 
Wat de twee andere belangrijke uitzonderingen van artikel 100 Sw. 
betreft -artikel 85 Sw. en hoofdstuk VII van boek I-, blijft de vroegere 
relatief onduidelijke toestand in de wettekst in zekere mate behouden. De 
formule van het huidige artikel 11 ·van de bij zondere Wet van 8 augustus 
1980 "overeenkomstig Boek I van het Strafwetboek" wordt in het voorstel 
vervangen door "is op die strafbepalingen Boek I van het Strafwetboek van 
toepassing". De decretale strafwetgever dient aldus zijn strafrechtelijke 
bevoegdheid niet meer aan te wenden conform Boek I Sw., maar op de uitge-
vaardigde strafbepalingen is -behoudens uitzondering- Boek I wel toepasse-
lijk. De wetgever maakt dus nog steeds gebruik van de vrij onnauwkeurige 
term "Boek I Sw.", waardoor het deelprobleem of hierin al dan niet artikel 
100 Sw. is begrepen, blijft bestaan98 • Bij een positief antwoord zal de ge-
meenrechtelijke regeling van de verzachtende omstandigheden bij de deere-
tale wanbedrijven (artikel 85 Sw.) en van de strafbare deelneming aan de 
decretale misdaden en wanbedrijven (hoofdstuk VII-Boek I Sw.) in beginsel 
97
• Advies van de Raad van State, Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558 
/2, 7. Indien men de instemming van de federale overheid nodig acht voor 
een beslissing genomen door het verkozen wetgevend orgaan van een gemeen-
schap of een gewest, moet deze instemming volgens de Raad van State niet 
komen van het uitvoerend orgaan van de federale overheid, maar dient deze 
te worden verleend bij wet. Behoudens dit juridische probleem, lijkt de 
voorgestelde regeling tevens op het politieke vlak niet al te efficiënt 
(zie MESSINE, J. , TULKENS, FR. en VAN DEN WYNGAERT, C., l.c., 4). 
98
• Eenzelfde interpretatieprobleem doet zich voor in sommige bijzon-
dere strafwetten behorende tot het sociaal strafrecht (zie DECLERCQ, R., 
"De uitoefening van de strafvordering in het sociaal strafrecht", in So-
ciaal Strafrecht, DEKEERSMAEKER, J.F. en VAN STEENBERGE, J. (ed.), 1984, 
36-37 en 43-44). 
Hoger in punt B hebben we reeds in voetnoot 86 (p. 47-48) opgemerkt dat aan 
dit interpretatieprobleem eenvoudig kan verholpen worden door het gebruik 
van een meer duidelijke formule als bv. "De artikelen 1 tot 99 sw. zijn van 
toepassing"; een formule die ook wordt gehanteerd in de jurisprudentie van 
het Arbitragehof. Een dergelijke formulering laat geen twijfel bestaan om-
trent (1) de effectieve toepasselijkheid van artikel 85 Sw. én van hoofd-
stuk VII Sw. en (2) de exclusiviteit van artikel 100 Sw. 
De formule die frequent wordt gehanteerd in het nationaal bijzonder straf-
recht en die artikel 85 Sw. en hoofdstuk VII mede vernoemt in de toepasse-
lijkheideverklaring van "boek I Sw.", zou ook reeds duidelijkheid verschaf-
fen omtrent het preciese lot van de twee kwestieuze uitzonderingen. 
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niet toepasselijk zijn. In ontkennend geval gelden deze fundamentele penale 
voorschriften principieel mede voor de misdrijven voorgeschreven in het ge-
regionaliseerd strafrecht. Persoonlijk verkiezen we eerder een negatief 
antwoord: artikel 100 Sw. mag niet gerekend worden tot Boek I Sw. Supra 
(punt B) hebben we reeds betoogd dat artikel 100 Sw. weliswaar structureel 
behoort tot boek I Sw., doch inhoudelijk een scharnierfunktie vervult tus-
sen het algemeen strafrecht en het bijzonder strafrecht en alzo naar inhoud 
kan onderscheiden worden van de algemene beginselen van het commune straf-
recht99. In artikel 5 van het wetsvoorstel is naar onze mening een tekst-
argument te vinden tot ondersteuning van het gegeven negatief antwoord. 
Boek I wordt namelijk toepasselijk verklaard "behoudens de uitzonderingen 
die voor bij zondere gevallen door een decreet kunnen worden gesteld". In-
dien m.a.w. uitzonderingen bestaan op de principiële toepasselijkheid, die-
nen deze bij decreet te worden vastgelegd. Zolang er geen "decretale" uit-
zonderingen worden gemaakt, zijn al de gemeenrechtelijke beginselen van 
strafrecht van toepassing, met inbegrip van de regeling aangaande de ver-
zachtende omstandigheden bij wanbedrijven en aangaande de strafbare deelne-
ming aan misdaden én wanbedrijven. Een amendering van het wetsvoorstel ten-
einde dit interpretatieprobleem in de strafrechtspraktijk te vermijden, 
lijkt ons wel zeer aangewezen. 
Opmerkelijk is dat luidens de toelichting bij het wetsvoorstel de 
veiligheidsklep van het eensluidend advies van de ministerraad in de wet-
tekst is ingeschreven om de noodzakelijke eenheid van het strafrecht te 
bewaren (?) 100 • Indien de decretale wetgever de voorgestelde strafrechte-
lijke bevoegdheid verkrijgt, is de kans evenwel zeer reëel dat het Belgisch 
strafrecht sterk zal versnipperen en de zogenaamde noodzakelijke eenheid 
ver zal te zoeken zijn. Met de nieuwe regeling kan er in België zeven ver-
schillende strafrechten ontstaan, zeven verschillend regimes aangaande een 
welbepaald algemeen strafrechtelijk beginsel (bv. de samenloop of de ver-
zachtende omstandigheden) 101 • Het reeds gedurende enige tijd aangeklaagd 
99 
. Om deze reden beschouwen we de formule van de toepasselijkheicts-
verklaring van "de artikelen 1 tot 99 Sw." als correcter dan deze van "boek 
I met inbegrip van artikel 85 Sw. en hoofdstuk VII" (zie tevens vorige 
voetnoot). 
100
• Toelichting bij het voorstel van bijzondere wet tot vervollediging 
van de federale Staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy c.s. , 
Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558/1, 35. 
101
• MESSINE, J., TULKENS, FR. en VAN DEN WYNGAERT, C., l.c., 4. Deze 
auteurs signaleren vervolgens in vraagvorm diverse technische problemen op 
het strafrechtelijk en strafprocessueel terrein (ibid., 4-5). Ook de Raad 
-~=---------=--=-=--=-=--=--=-=-==== ===== 
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complex en onoverzichtelijk karakter van de ontwikkeling van het Belgisch 
strafrecht krijgt met dit voorstel ongetwijfeld nieuwe zuurstof toege-
diend 102 • Het Belgisch strafrecht heeft in zijn huidige vorm daarentegen 
nood aan herbronning en eenvormigheid en de voorgestelde regionalisering 
zal de handhaving van het strafrecht alleen nog moeilijker maken en meer 
proceduremoeilijkheden veroorzaken 103 • Het verschil in strengheid in het 
geregionaliseerd milieustrafrecht zal vervolgens de forumshopping die be-
drijven nu al toepassen, verder in de hand werken104 • Men kan zich dan ook 
afvragen of de wetgever niet beter zou opteren voor een aanpassing en mo-
dernisering van het nationaal gemeenrechtelijk strafrecht teneinde alzo op 
een uniforme wijze de efficiëntie van de strafrechteinterventie te kunnen 
verhogen en dit mede -gelet op de reeds aangeduide omhulsel- en complemen-
tarie beschermingsfunctie van de commune strafrechtsbepalingen- voor de 
zeer belangrijke penale domeinen van het nationaal en regionaal bijzonder 
strafrecht (met inbegrip uiteraard van het transportstrafrecht). 
van State wijst in een algemene opmerking op de mogelijkheid van een ver-
schillende toepassing van de strafwetten in zozeer belangrijke aangelegen-
heden als bijvoorbeeld de deelneming, de poging, de verzachtende omstandig-
heden en de rechtvaardigingsgronden (Gedr.St., Senaat, 1992-93, 558/2, 7, 
punt 3). 
Tjdens de parlementaire bespreking van het wetsvoorstel in de bevoegde se-
naatscommissie wordt gesteld dat de opvatting dat het voorstel kan leiden 
tot zeven verschillende Strafwetboeken getuigt van een groot wantrouwen in 
het gezond verstand van de verschillende deelgebieden (Verslag namens de 
commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming der instel-
lingen, Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558/5, 186-187). Dat het wetsvoor-
stel zal resulteren in meerdere -inhoudelijk verschillende- regelingen van 
de algemene strafrechtelijke beginselen op bijvoorbeeld het domein van het 
milieustrafrecht, komt ons evenwel voor als een vrij realistische ziens-
wijze, ook wanneer dit enig wantrouwen ten aanzien van de regionale straf-
wetgever zou impliceren. 
102 
. Deze geplande verdere regionalisering van het Belgisch strafrecht 
zal ons inziens eveneens een weerslag hebben op het aannemen van de schuld-
uitsluitingsgrond van de onoverwinnelijke rechtsdwaling. De strafrechter 
zal vermoedelijk meer inschikkelijk zijn om de onoverkomelijke aard van de 
aangevoerde dwaling te aanvaarden indien in België meerdere verschillende 
(regionale en nationale) strafrechtssystemen zouden bestaan (zie tevens in-
fra dwaling of onwetendheid). 
103 TRAEST, Ph., "Eenheid en verscheidenheid van het strafrecht: op 
zoek naar evenwicht en consensus", TRD&i, 1993-04, 289. 
104 . 
. DEKETELAERE, K., "Regionaal verschillende straffen voor identieke 
milieumisdrijven?", Milieurecht info, 1993, nr. 2, p. 3. 
------ ----====c-~============ 
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Afdeling 2. DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE MISDRIJVEN VAN HET GEMEENRECHTELIJK 
STRAFRECHT 
In het kader van een transportoperatie kunnen de vervoerder, de be-
stuurder of derden zich plichtig maken aan meerdere misdrijven die voorko-
men in boek II van het Strafwetboek. De objectieve delictsinhoud -de verbo-
den of geboden gedragingen- van deze gemeenrechtelijke misdrijfomschrijvin-
gen is geenszins in het bijzonder gericht naar een feitelijke toestand van 
een transport van goederen over de weg of via een andere vervoermodus. Het 
Belgische Strafwetboek bevat m.a.w. geen gemeenrechtelijke vervoerstrafbe-
palingen; de wetgever heeft in het Belgisch strafrecht geen "commuun trans-
portstrafrecht" .. d105 gecreeer . Vele van de in het Strafwetboek omschreven 
strafbare gedragingen zijn echter ingevolge hun algemeen karakter uiteraard 
toepasselijk in de kontekst van een transportgebeuren (een ieder kan deze 
misdrijven plegen). De strafrechtelijke beveiliging van bepaalde rechts-
goederen of rechtsbelangen die met deze commune incriminaties wordt beoogd, 
speelt zodoende in beginsel eveneens ten volle bij het verrichten van na-
tionaal of internationaal vervoer van goederen over de weg. Bepaalde straf-
rechtsvoorschriften uit het bijzonder deel van het gemeenrechtelijk straf-
recht (boek II) bieden zo -vertrekkend vanuit het bijzonder transportstraf-
recht- een 8 Complemen~aire 8 penale bescherming van fundamentele rechtsgoe-
deren op het specifieke maatschappelijk terrein van het wegtransport (raad-
pleeg supra de inleiding bij onderhavig hoofdstuk) en mogen om deze reden 
naar onze mening niet ontbreken in een studie aangaande het Belgisch trans-
portstrafrecht. De wetgever kan evenwel altijd beslissen dat de gemeenrech-
telijke misdrijfbepalingen van boek II van het Strafwetboek moeten wijken 
voor een bijzondere regeling uit een transportwet106 . 
In een eerste paragraaf van deze afdeling selecteren we een aantal 
gemeenrechtelijke strafbaarstellingen van gedragingen die zich naar onze 
mening mede kunnen manifesteren gedurende of ter gelegenheid van het uit-
oefenen van een transportaktiviteit en die een min of meer rechtstreeks 
105 Behoudens sommige uitzonderingen als bv. het recent in het Straf-
wetboek ingevoegde artikel 488bis dat o.m. het opzettelijk vervoeren van 
kernmateriaal zonder vergunning of zonder naleving van de vergunningsvoor-
waarden strafbaar stelt. 
106
. Zie voor het sociaal (straf) recht: DECLERCQ, R., "De uitoefening 
van de strafvordering in het sociaal strafrecht", in Sociaal Strafrecht, 
DEKEERSMAEKER, J.F. en VAN STEENBERGE, J. (ed.), 1984, 29. 
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verband vertonen met of een invloed hebben op deze vervoerverrichting, 
meerbepaald op het vlak van het transportobject en/of het transportmid-
del107. We richten onze aandacht voornamelijk naar enkele commune vermogens-
misdrijven als diefstal, misbruik van vertrouwen, vernieling of beschadi-
ging; gemeenrechtelijke misdrijven die wanneer ze begaan worden door de 
vervoerder of de bestuurder, vaak zullen resulteren in een aanvulling van 
de civielrechtelijke sanctionering (ex contractu) door een strafrechtelijke 
beteugeling. De penale bescherming van een aantal van deze belangrijke 
strafbaarstellingen beperkt zich tot de categorie van de roerende goederen. 
Op grond van de zogenaamde autonomie van het strafrecht dient de strafrech-
ter echter bij een toepassing van deze misdrijven geen rekening te houden 
met de civielrechtelijke fictie van de onroerende goederen door incorpora-
tie of bestemming 108 ; een vrachtwagen van een transportonderneming -een 
roerend goed dat in het burgerlijk recht op grond van artikel 524 B.W. on-
roerend kan worden door bestemming 109- blij ft op het domein van het straf-
recht behoren tot de categorie van de roerende goederen en kan zodoende als 
107 Uiteraard selecteren we (op risico van willekeurigheid) slechts de 
voornaamste commune misdrijven die in hun objectieve delictsinhoud mede 
kunnen georiënteerd zijn naar een feitelijke toestand van een wegtransport 
van goederen. Dat bv. een bestuurder tijdens de uitvoering van een trans-
portopdracht opzettelijke slagen en verwondigen kan toebrengen (artikel 398 
e.v. Sw.) in de kontekst van een schermutseling in een baanrestaurant of 
bij een ergerlijk oponthoud aan een grensovergang, dat een verkeersongeval 
met een vrachtwagen kan leiden tot onopzettelijke letsels of de dood (ar-
tikel 418-420 Sw., desgevallend (mede)veroorzaakt door strafbare inbreuken 
op de transportreglementering, zie bv. recent: Cass.fr., 8 december 1992, 
Bull. Transp., 1993, 125), dat een bestuurder zich in de slaapcabine van 
zijn vrachtwagen kan bezondigen aan schunnige handelingen en desgevallend 
bepaalde zedenmisdrijven pleegt (artikel 372 e.v. Sw.), enz ... zal uiter-
aard om evidente redenen naar de juridisch-technische kenmerken van deze 
gemeenrechtelijke misdrijven niet verder worden ontleed in deze studie. 
Bepaalde van deze misdrijven passeren infra wel even de revue ter exempli-
ficatie van een samenloop tussen commune en transportmisdrijven. 
108
. Zie bv. Cass., 5 februari 1985, Arr.Cass., 1984-85, 763 (betreft 
het misdrijf van vernieling van andermans roerende eigendom, artikel 559, 
1° Sw.). Nog recent oordeelde het Hof van Cassatie aangaande de kwalifica-
catie van valsheid in geschriften dat de strafrechter niet gehouden is aan 
de betekenis van begrippen en feiten in van het strafrecht onderscheiden 
rechtstakken (zie Cass., 16 april 1991, R.W., 1992-93, 675, met noot). 
109 Raadpleeg o.m. : DER INE, R. , "Onroerende goederen", I. A. 3. -2, in 
Het onroerend aoed in de praktijk; VANDENBERGHE, H., Zakenrecht, 1991, 28; 
VAN NESTE, F., Zakenrecht, I, Goederen, Bezit en Eigendom, 1990, 117-118; 
zie bv.: Cass., 11 september 1980, Arr.Cass., 1980-81, 32, met noot J.V., 
R.W., 1980-81, 1663 (betreft vrachtwagens van een produktie- en distribu-
tiebedrijf die worden aangewend voor de verdeling van de door het bedrijf 
vervaardigde voedingswaren). 
----------
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substantieel transportgoed mede genieten van de strafrechtelijke beveili-
ging die de gemeenrechtelijke strafwetgever heeft uitgewerkt voor de roe-
rende goederen. Na de eigendomsmisdrijven besteden we bondig aandacht aan 
de commune misdrijven van valsheid in (transport)geschriften en gebruik van 
valse stukken, aan twee vormen van penaal bedrog en tenslotte aan het mis-
drijf van verkeersbelemmering dat in het Belgische Strafwetboek is omschre-
ven. De mogelijkheid van een samenloop en dan in de eerste plaats van een 
eendaadse of ideële samenloop tussen gemeenrechtelijke misdrijven en bij-
zondere misdrijven uit de transportwetgeving wordt afzonderlijk in para-
graaf twee behandeld, met een concretisering naar de twee gemeenrechtelijke 
misdrijven van valsheid in geschriften (bij de zogenaamde tachograafschij-
ven) en weerspannigheid (bij een strafbare niet-medewerking aan een over-
heidscontrole). Bij het overlopen van de ons inziens te selecteren strafbe-
palingen uit het bijzonder gedeelte van het Strafwetboek (boek II) zullen 
we hoofdzakelijk de nadruk leggen op de constitutieve bestanddelen van de 
commune misdrijven (en aldus op de afgrenzing ervan), toegelicht aan de 
hand van de belangrijkste jurisprudentie en strafrechtsdoctrine en toege-
past op de transportaktiviteit; tevens stippen we hier en daar onvolkomen-
heden aan, zowel op het vlak van de misdrijfomschrijving (bv. te uitgebreid 
of te beperkt) als op het vlak van de strafmaat (bv. te hoog of te laag). 
Het oplopen van een strafrechtelijke veroordeling voor sommige van 
de infra te bespreken gemeenrechtelijke misdrijven, kan voor de professio-
nele aktiviteit van de vervoerder verstrekkende gevolgen meebrengen. Indien 
de vervoerder (of meer precies de strafrechtelijk verantwoordelijke natuur-
lijke persoon) wegens het plegen van bepaalde gemeenrechtelijke misdrijven 
(bv. valsheid in geschriften, diefstal, oplichting of misbruik van vertrou-
wen) in België veroordeeld is geweest tot een gevangenisstraf van ten min-
ste drie maanden (zelfs met uitstel), heeft deze strafrechtelijke veroorde-
ling ingrijpende gevolgen voor het beheren van de transportonderneming die 
de rechtsvorm aanneemt van een handelsvennootschap. De aldus veroordeelde 
dader of deelnemer zal namelijk krachtens artikel 1 van het K.B. nr. 22 van 
24 oktober 1934 niet meer de functie mogen uitoefenen van beheerder of 
zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, personenvennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap en dit zowel per-
soonlijk als door een tussenpersoon110 • Een overtreding van dit automatisch 
110
• Zie het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde ver-
oordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, 
beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van 
koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken 
===-=--=-=--=--=--=-=======-~-=-==--=-====-=--~==-=~~~=-==~=-=-~=-=-=-===========~~~-
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wettelijk gevolg wordt in artikel 4 van het K.B. nr. 22 strafbaar gesteld 
met correctionele strafsancties. Een definitieve strafrechtelijke veroorde-
ling tot een effectieve straf voor bepaalde gemeenrechtelijke misdrijven 
als valsheid in geschriften en de eigendomsmisdrijven van diefstal, mis-
bruik van vertrouwen, oplichting en bedrog kan tevens op het administra-
tieve vlak ernstige hinderpalen opleveren voor de uitoefening van een 
transportaktiviteit. Zo kan zulke veroordeling -ongeacht of deze werd uit-
gesproken in België of in het buitenland en ongeacht de hoegrootheid van de 
effectieve straf- aanleiding geven tot het weigeren of intrekken door de 
administratieve overheid van de nationale en internationale vervoervergun-
ningen die vereist zijn voor het verrichten van bezoldigd goederenvervoer 
over de weg111 . Het verrichten van een dergelijk vervoer zonder dat voor het 
aangewende voertuig een vervoervergunning aanwezig is (de vergunning werd 
niet afgeleverd of werd ingetrokken) kan resulteren in een strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de vervoerder112 . Een analoge regeling als deze van 
de vergunningen voor bezoldigd goederenvervoer komt voor in de wetgeving 
die het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer 
normeert. Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling wegens dezelfde 
gemeenrechtelijke misdrijven kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van de 
administratieve vergunningen die verplicht zijn voor het uitoefenen van de 
werkzaamheden van vervoercommissionair en van vervoermakelaar113 . 
(B.S., 27 oktober 1934). Deze strafrechtelijke onbekwaamheid geldt o.m. 
voor de misdrijven van diefstal, misbruik van vertrouwen en oplichting (ar-
tikel 1, f), alsmede voor valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken (artikel 1, d) en voor eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk (arti-
kel 1, g). 
Een strafrechtelijke veroordeling wegens deze commune misdrijven uitgespro-
ken lastens de vervoerder door een buitenlands rechtscollege kan eveneens 
dergelijke gevolgen hebben, doch slechts na interventie van de kamer van 
inbeschuldigingstelling (zie artikel 2 van het K.B. nr. 22). 
111
. Raadpleeg artikel 5 van de Wet van 1 augustus 1960 betreffende het 
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S., 12 augustus 
1960). 
112 Zie artikel 10 van de Wet van 1 augustus 1960, geciteerd in vorige 
voetnoot (correctionele strafsancties). 
113 Raadpleeg artikel 5 van de Wet van 26 juni 1967 betreffende het 
statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer (B.S., 
27 september 1967) en artikel 2 van het K.B. van 18 juli 1975 tot instel-
ling van de vergunning van vervoercommissionair (B.S., 2 augustus 1975) en 
van het K.B. van 12 januari 1978 tot instelling van de vergunning van ver-
voermakelaar (B.S., 18 februari 1978). 
---------
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§ 1. EEN OVERZICHT VAN EEN AANTAL GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN 
A. Misbruik van vertrouwen 
(1) T.a.v. het vervoerobject 
In uitvoering van een afgesloten vervoerovereenkomst zal de afzen-
der de te vervoeren goederen toevertrouwen aan de vervoerder met het oog op 
een verplaatsing van de ene naar de andere plaats, wat het esaentiele be-
standdeel van de vervoerovereenkomst, de hoofdverplichting van de vervoer-
der uitmaakt. Indien de vervoerder bijkomend instaat voor een tijdelijke 
opslag van de goederen vóór of na de uitvoering van de vervoeropdracht, zal 
hij in beginsel op dat ogenblik optreden als bewaarnemer van deze goederen. 
In deze kontekst van een goederenvervoer over de weg worden aldus aan de 
vervoerder roerende goederen overhandigd onder verplichting deze terug te 
geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken. of aan te wenden; de ver-
voerder verkrijgt m.a.w. een precair bezit of een bezit ter bede van een 
aantal roerende goederen, met als gevolg in rechte dat t.a.v. deze (trans-
port)goederen -de lading of de vracht- het eigendomsmisdrijf van misbruik 
van vertrouwen (omschreven in artikel 491 sw.) kan worden gepleegd114 • Een 
114 Cf. DEZEURE, R., Misbruik van Vertrouwen en Verduistering, A.P.R., 
1968, nr. 346, p. 177 en nrs. 378-379, p. 186-187; NYPELS, J., Législation 
criminelle de la Belgigue, 1868, III, nr. 31, p. 545; NYPELS, J. en SERVAIS 
, J., Le code pénal belge interprété, 1899, IV, nr. 30, p. 34-35; R.P.D.B., 
Tw. "Abus de confiance", Compl. III, nr. 82. Het Burgerlijk Wetboek duidt 
het transportcontract aan als één van de drie hoofdsoorten van een huur van 
werk (zie de artikelen 1779 en 1782-1786 B. W. en PUTZEYS, J., Droit des 
transportset droit maritime, 1989, 112; VAN RYN, J. en HEENEN, J., Princi-
pes de droit commercial, IV, 1988, 601), wat behoort tot één van de meest 
voorkomende contracten bij misbruik van vertrouwen (zie DE NAUW, A., Inlei-
ding tot het bijzonder strafrecht, 1984 (led.), 139 en 1992 (2ed.), 183). 
In de Franse Code Pénal werd de verduistering van de voor een tran-
sport toevertrouwde goederen door een vervoerder vroeger omschreven als een 
verzwarende omstandigheid van diefstal (zie artikel 386, 4° e.P., opgeheven 
door de Wet van 2 februari 1981); dit vroegere artikel werd door GARÇON ge-
typeerd als "une véritable erreur législative", gezien hij in de hypothese 
van een transport de kwalificatie van misbruik van vertrouwen toepasselijk 
achtte (GARÇON, E., Code pénal annoté, III, 1959, p. 259, nr. 638 en II, 
1956, p. 721, nr. 382). Om dezelfde reden spreken MERLE en VITU van "une 
singulière erreur" (MERLE, R. en VITU, A., Traité de droit criminel. Droit 
pénal spécial, 1982, II, nr. 2267, p. 1853) en bij GARRAUD leest men "que 
la loi a donné, par une sorte de fiction, le caractère de vol à ce qui est 
t·oujours, en réalité, un abus de confiance" (GARRAUD, R., Traité théorigue 
et pratigue du droit pénal français, 3ed., 1935, VI, p. 181, nr. 2430). 
Niettegenstaande de vroegere tekst van artikel 386, 4° van het Franse 
Strafwetboek, werd de verduistering van de lading door de vervoerder soms 
gekwalificeerd als het misdrijf van misbruik van vertrouwen (zie Cass.fr., 
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overdracht van een precair bezir of een bezir rer bede is noodzakelijk als 
115 
constitutief bestanddeel van het misdrijf van misbruik van vertrouwen ; de 
afgifte van de te vervoeren goederen, van de vervoerobjecten geschiedt op 
vrijwillige basis en houdt zoals reeds vermeld t.a.v. de vervoerder-acei-
piene een dergelijke overdracht in116 • Voor het bestaan van het misdrijf van 
misbruik van vertrouwen is echter geen materiële of fysieke overhandiging 
van het roerend goed vereist; het hebben van een bezit ter bede is voldoen-
de 117 • Toegepast op een vervoerovereenkomst, kan de vervoerder aldus naar 
onze mening misbruik van vertrouwen plegen in geval de inontvangstneming 
van de goederen (zijnde de rechtshandeling van de aanvaarding van de goede-
ren met het oog op het transport; vanaf dat ogenblik zijn de goederen ter 
beschikking van de vervoerder) de materiële overdracht van de goederen 
voorafgaat. Wanneer de vervoerder de goederen ontvangt in zijn opslagplaat-
6 juli 1918, Bull. Crim., 1918, nr. 150, p. 279; Cass. fr., 26 april 1955, 
Bull.Crim., 1955, nr. 198, p. 355). 
In het Franse Strafwetboek wordt in de misdrijfomschrijving aangaande mis-
bruik van vertrouwen op limitatieve wijze de diverse contracten (6) opge-
somd die aanleiding kunnen geven tot dit misdrijf en de huur van werk maakt 
hier eveneens deel van uit (zie artikel 408 e.P.). Het zij opgemerkt dat de 
nieuwe Franse Code Pénal -inwerkingtreding voorzien op 1 september 1993- de 
inhoud van de kwalificatie van misbruik van vertrouwen grondig heeft gewij-
zigd, zodat deze o.m. geen referentie meer bevat aan de zes contracten (zie 
artikel 314-1 N.C.P.; DESPORTES, F. en LE GUNEHEC, F., "Présentation des 
dispositions du nouveau Code pénal", Droit pénal- le nouveau Code pénal, 
1993, 2ed., p. 25, nr. 191; VERON, M., "Réflexions sur le "nouveau droit" 
pénal spécial. Essai d'une typologie des infractions", Droit Pénal, april 
1993, 2). 
Tijdens de parlementaire voorbereiding van het Belgische Strafwet-
boek werd eveneens benadrukt dat indien de verduistering door een vervoer-
der geschiedt op bedrieglijke wijze, deze handeling eerder als een misbruik 
van vertrouwen dan als een diefstal moet worden beschouwd en geen speciale 
incriminatie vereist is (zie de in de aanvang van deze noot geciteerde Bel-
gische rechtsleer). 
115 Cass., 29 april 1986, Arr.Cass., 1985-86, 1169 DE NAUW, 
Initiatien au droit pénal spécial, 1987, 344; DEZEURE, R., o.c., 
SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité pratigue de droit criminel, I, 
444. 
A.' 
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116 De bestuurderfniet-vervoerder verkrijgt ons inziens enkel een 
materiële detentie over de goederen en zal bij een ontvreemding zonder 
medewerking van de vervoerder een diefstal plegen (artikel 461 Sw. , zie 
infra). 
117 Zie Cass., 9 april 1991, R.W., 1991-92, 461, met noot VANDEPLAS, 
A. (in de Arr.Cass., 1990-91, werd opp. 813 enkel het eerste gedeelte van 
dit arrest gepubliceerd, dat in de publicatie in het R.W. werd weggelaten; 
dit eerste gedeelte van het arrest is relevant voor het bepalen van het 
ogenblik waarop het misdrijf van misbruik van vertrouwen ten aanzien van 
vervangbare zaken is voltooid). 
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sen vóór het effectieve vervoer en vóór de inontvangstneming in de zin van 
het civiele transportrecht, zal de vervoerder in principe optreden als be-
waarnemer van deze goederen; eenzelfde juridische situatie van bewaarneming 
kan zich voordoen bij een opslag van de goederen door de vervoerder na de 
uitvoering van de vervoerovereenkomst, m.a.w. na de levering van de goede-
ren door de vervoerder bij de geadresseerde (zijnde de rechtshandeling 
waardoor de vervoerder zich ontdoet van zijn aansprakelijkheid voor de aan 
hem afgegeven goederen) 118 • Het bestaan van een bewaarneming savereenkomst 
zal weliswaar belangrijke verschilpunten inhouden op het vlak van de con-
tractuele aansprakelijkheid van de vervoerder, doch heeft geen invloed op 
zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de optiek van het misdrijf 
van misbruik van vertrouwen, daar ook een dergelijke overeenkomst een 
afgifte van een precair bezit met zich meebrengt119 • Indien de bewaring van 
de goederen door de vervoerder moet gekwalificeerd worden als een onderdeel 
van de uitvoering van de vervoerovereenkomst en niet als een afzonderlijk 
contract (bv. in geval de vervoerder de goederen bewaart na feitelijke 
aankomst van de goederen, doch voor de levering), zal op dat ogenblik het 
door het vervoercontract gecreëerd precair bezit volledig behouden blijven 
en zal aldus het kwestieuze constitutief element van het misdrijf van 
misbruik van vertrouwen eveneens gerealiseerd zijn. De toepassing van de 
misdrijfbepaling van misbruik van vertrouwen t.a.v. het vervoerobj eet is 
derhalve afhankelijk van de aard van de tot stand gebrachte contractuele 
rechtsverhouding. Indien geen overeenkomst van vervoer werd gesloten, doch 
een overeenkomst van verhuur van een vrachtwagen of een overeenkomst van 
terbeschikkingstelling van een vrachtwagen (beide contracten al of niet met 
bestuurder) 120 , ontstaat er geen rechtsband met (en alzo geen precair bezit 
118
• Zie PUTZEYS, J., Le cantrat de transport routier de marchandises, 
1981, nrs. 96-98, p. 39-40, nr. 377, p. 137 en nr. 512, p. 176. 
119
• De overeenkomst van bewaargeving behoort ook tot een van de meest 
voorkomende contracten bij het misdrijf van misbruik van vertrouwen (zie 
o.m. DE NAUW, A., o.c., 1984, 139 en 1992, 183; DEZEURE, R., o.c., nrs. 270 
-279; NYPELS J. en SERVAlS, J., o.c., IV, p. 17 e.v., nr. 18 e.v.; R.P.D.B. 
, Tw. "Abus de confiance", Compl. III, nrs. 47 en 49-55). 
120
• Raadpleeg voor het in het privaatrechtelijk vervoerrecht niet al-
tijd eenvoudig te maken onderscheid tussen deze overeenkomsten o.m.: HAAK, 
K.F., De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, 1984, 84-89; 
LAMY Transport, T.l, "Route", 1992, nrs. 5 en 623-660; LIBOUTON, J., "Les 
transports routiers internationaux Chronique de jurisprudence (1974-
1980)", J.T., 1982, (693), 696, nrs. 15-16; PONET, F., De overeenkomst van 
internationaal wegvervoer CMR, 1986, 52-54; PONET, F. en WILLEMS, E., "De 
overeenkomst van internationaal wegvervoer -C.M.R.-. Overzicht van interna-
tionale rechtspraak 1986-1991", T.B.H., 1992, (724), p. 726, nr. 4; PUT-
~~~===--~-~--==================~==== 
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van) de te transporteren goederen en is de strafrechtelijke kwalificatie 
van misbruik van vertrouwen uitgesloten. De zogenaamde tractie-overeenkomst 
of overeenkomst van sleepvervoer -te omschrijven als een overeenkomst 
waarbij de ene partij (de "tractionnaire") voor een welbepaalde tijd of een 
welbepaalde opdracht een trekkracht ter beschikking stelt van de wederpar-
tij en zo de taak van de tractionnaire contractueel beperkt wordt tot het 
trekken (de "tractie") of slepen van een reeds geladen voertuig dat aan een 
ander toebehoort- wordt door de rechtsleer in beginsel en recent ook door 
het Hof van Cassatie gekwalificeerd als een vervoerovereenkomst 121 , zodat 
aan de "tractionnaire-vervoerder" een precair bezit van de te vervoeren 
goederen wordt overgedragen en het plegen van een misbruik van vertrouwen 
t.a.v. het vervoerobject mogelijk is. Het zij opgemerkt dat voor het bepa-
len van de voor het gemeenrechtelijk strafrecht relevante rechtsverhouding 
de privaatrechtelijk-contractuele citeria van het transportrecht decisief 
zijn en niet de mogelijke voorschriften van het publiekrechtelijk-admini-
stratief transportrecht 122 • Indien het bestaan van een vervoerovereenkomst 
ZEYS, J., o.c., 1981, 21-23 en 29-31 en Droit destransportset droit mari-
time, 1989, 295-297; RODIERE, R., Droit des transports. Transporte terree-
tres et aériens, 1977, 2ed., nrs. 235 en 734-741; RODIERE, R. en MERCADAL, 
B., Droit des transports terreatres et aériens, 1990, 5ed., 177 en 385-390. 
121
.- Cass., 2 februari 1990, Arr.Cass., 1989-90, 722, Rechtspr.Antw., 
1991, 98 (de door een vervoerder met een derde gesloten overeenkomst, die 
inhoudt dat de derde door middel van zijn trekker de geladen oplegger, 
eigendom van de vervoerder, naar een plaats van bestemming moet overbren-
gen, dient als een overeenkomst van goederenvervoer te worden aangemerkt; 
in casu diende de tractionnaire met zijn trekker een aan de eerste vervoer-
der toebehorende oplegger met daarop een flat-container over te brengen 
naar Frankrijk, waar een partij glas in de container zou worden geladen en 
na belading het geheel terug te brengen naar Antwerpen); LAMY Transport, T. 
1, "Route", 1992, nr. 8; PONET, F., o.c., 1986, nr. 67, p. 55; PUTZEYS, J., 
o.c., 1981, nrs. 55-59, p. 24-29 en o.c., 1989, nrs. 505-505ter, p. 297-
298. Voor een rechtsvergelijkend overzicht van de privaatrechtelijke kwali-
ficatie van de tractie- of truckovereenkomst raadplege men HAAK, K.F., o.c. 
1984, 89-93 en recent voor Frankrijk: Cass.fr., 21 juni 1988, Bull. 
Transp., 1988, 455, met noot (de overeenkomst waarbij een onderneming zich 
verbindt tot het trekken van opleggers, het leveren van hun inhoud en ze 
leeg terug te brengen naar de haven van inscheping met een vaste prijs per 
traject en per trekker, is een vervoerovereenkomst). 
122 Zo omschrijft de administratieve en strafrechtelijk gehandhaafde 
reglementering inzake de vergunningen vereist voor het verrichten van na-
tionaal en internationaal bezoldigd goederenvervoer de verhuurder van een 
voertuig in beginsel als een bezoldigd vervoerder van zaken (zie artikel 2, 
9° van het K.B. van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betreffen-
de het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, in uitvoe-
ring van de bijzondere transportstrafwet van 1 augustus 1960), niettegen-
staande het naar de regels van het burgerlijk recht kan gaan om een werke-
lijke verhuurovereenkomst en niet om een vervoercontract (zie bv. PUTZEYS, 
-"._-~.,;:---."-~r 
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ontkend wordt door een persoon die vervolgd wordt voor het misdrijf van 
misbruik van vertrouwen, is het de strafrechter zelf die zal beslissen of 
een dergelijke overeenkomst al dan niet werd gesloten en zal hij bij de 
interpretatie van de voorgelegde overeenkomst toepassing maken van deze 
privaatrechtelijke of burgerrechtelijke criteria (artikel 15 en 16, lid 1 
123 V. T. Sv. ) . 
De vervoerder die nu de precair afgegeven goederen niet levert bij 
de geadresseerde of niet bewaart, doch deze bijvoorbeeld achterhoudt, ver-
bergt, in pand geeft, verkoopt, verbruikt of vernietigt, zal een daad van 
verduis~ering en verspilling verrichten in de zin van artikel 491 sw. en 
zal zich op deze wijze schuldig maken aan een misbruik van vertrouwen, in-
dien bijkomend een mogelijke benadeling aanwezig is van bijvoorbeeld de 
opdrachtgever of de bestemmeling én de vervoerder gehandeld heeft met een 
bedrieglijk opze~ (een dolus specialis); door het verrichten van een derge-
lijke gedraging zal de vervoerder m.a.w. al de voor een misbruik van ver-
trouwen vereiste constitutieve bestanddelen realiseren. 
Het bedrieglijk opzet, vereist als constitutief schuldbestanddeel van het 
misdrijf van misbruik van vertrouwen 124 , bestaat in de bedoeling zich de 
toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar t~ ontnemen (een 
animus domini) 125 . Het misdrijf is voltrokken op het ogenblik dat de beide 
J., o.c., 1981, nrs. 61-62, p. 29-30). 
123
• Zie bv. algemeen het recente arrest van het Hof van Cassatie dd. 9 
maart 1993 -nr. 6087 (tenlastelegging van misbruik van vertrouwen - toepas-
sing van artikel 16 V.T.Sv. -verplicht gebruik van de regels van burgerlijk 
recht bij de beslissing over bestaan en uitvoering van een overeenkomst). 
124
. Cass., 30 mei 1939, Pas., 1939, I, 268; Cass., 20 april 1983, Arr. 
Cass., 1982-83, 1009; Brussel, 26 maart 1991, R.D.P., 1991, 849; MARCHAL, 
A. en JASPAR, J.P., Droit criminel. Traité théorigue et pratigue, 1965, I, 
nr. 1443, p. 534-535; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., I, 441. 
125
. Zie: Cass., 17 november 1952, Arr.Cass., 1953, 154, R.W., 1952-53, 
1227 (betreft een verduistering door een ambtenaar in de zin van artikel 
240 Sw.); Cass., 16 februari 1953, Arr.Cass., 1953, 408. 
Het is de feitenrechter die op onaantastbare wij ze oordeelt over het be-
staan vari het vereiste bedrieglijk opzet, met weliswaar een controle in 
rechte door het Hof van cassatie (Cass., 8 juni 1976, Arr.Cass., 1976, 
1124). Zo kan de feitenrechter een ingebrekestelling in aanmerking nemen om 
het bedrieglijk opzet te beoordelen (Cass., 9 maart 1976, Arr.Cass., 1976, 
778), waarbij echter moet worden opgemerkt dat een ingebrekestelling niet 
noodzakelijk een bedrieglijke verduistering impliceert (Cass., 9 maart 1976 
gecit.) en alleszins geen voorwaarde is voor het misdrijf van misbruik 
van vertrouwen (Cass., 2 oktober 1967, Arr.cass., 1968, 151; NYPELS, J. en 
SERVAIS, J., o.c., IV, 36). De solvabele toestand van de vervoeronderneming 
sluit het bedrieglijk opzet niet uit (zie Cass., 17 november 1952, gecit.). 
Een onmiddellijke teruggave van de toevertrouwde zaken op het eerste ver-
------~.er~-----,~~-----=--=--=-=============~=========~~~~ -~~-----------
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constitutieve elementen (het materieel en moreel element) voorhanden of 
verenigd zijn, te weten de verduistering of verspilling en het bedrieglijk 
opzet, en vormt in die zin een ogenblikkelijk misdrijt126 . Dat de vervoer-
der over een schuldvordering beschikt tegen de opdrachtgever of de geadres-
seerde (bv. de betaling van de vrachtprijs of van bepaalde onkosten of bij-
komende kosten ingevolge een voordien uitgevoerde transportopdracht), belet 
niet dat hij de te vervoeren goederen bedrieglijk kan verduisteren of ver-
. 11 127 sp~ en • 
Indien de bestuurder van de vrachtwagen of een derde de lading ver-
koopt door toedoen van de vervoerder, kunnen de beide personen als mededa-
ders van misbruik van vertrouwen veroordeeld worden; het volstaat namelijk 
dat de verduisterde of verspilde zaken aan één van de strafbare deelnemers 
(in casu de vervoerder) werd overhandigd in de zin van artikel 491 Sw. 128 . 
Een bewust en gewild niet-optreden van de vervoerder bij een onrechtmatige 
zoek kan een aanw~J z~ng zijn dat niet werd gehandeld met een bedrieglijk 
opzet (VANDEPLAS; A., noot onder Antwerpen, 10 juni 1976, R.W., 1977-78, 
698). Vervolgens is een zekere nonchalence, een bepaalde nalatigheid of 
zelfs slordigheid niet gelijk te stellen met het vereiste bedrieglijk opzet 
(Antwerpen, 7 juni 1990, R.W., 1990-91, 473; zie ook VANDEPLAS, A., noot 
onder Gent, 22 juli 1971, R.W., 1971-72, (862), nr. 5, k. 864). 
Het persoonlijk motief van de dader is evenwel zonder belang. Zo blijft het 
misdrijf bestaan indien bv. de vervoerder de opbrengst van de verkoop van 
de lading niet wenst te besteden aan louter persoonlijke uitgaven (zie 
Cass., 13 november 1933, Pas., 1934, I, 61; Cass., 23 januari 1956, Arr. 
Cass., 1956, 406, R.W., 1956-57, 726) of de vervoerder een deel van een 
lading boomstammen verbergt alleen om zich te kunnen onttrekken aan het 
transport ervan (Nancy, 30 mei 1858, ~' 1859, II, 168, met noot). 
126
• Zie Cass., 16 februari 1953, Arr.Cass., 1953, 409; Cass., 13 juni 
1955, Arr.Cass., 1955, 844; Cass., 22 december 1958, Arr.Cass., 1959, 359; 
Cass., 1 september 1964, R.D.P., 1964-65, 702; Cass., 7 april 1982, Arr. 
Cass., 1981-82, 981 (het nagestreefde doel hoeft op dat ogenblik geenszins 
bereikt te zijn). Vanaf dat ogenblik begint de verjaringstermijn van zowel 
de strafvordering als de burgerlijke vordering te lopen (R.P.D.B., Tw. 
"Abus de confiance", Compl. III, nr. 91). 
Een gelijktijdigheid tussen de beide constitutieve elementen is niet ver-
eist, zodat het niet altijd eenvoudig is om het preciese ogenblik aan te 
duiden waarop het misdrijf voltrokken is. Zo kan het bedrieglijk opzet de 
materiële daad van verduistering of verspilling voorafgaan (Cass., 16 fe-
bruari 1953, gecit.; het opzet kan reeds bestaan bij de overhandiging van 
de zaak, zie Cass., 5 januari 1988, Arr.Cass., 1987-88, 567, raadpleeg te-
vens: Cass., 23 mei 1972, Arr.Cass., 1972, 886) of kan dit ontstaan na de 
verduistering of verspilling -een dolus subsequens- (Cass., 17 november 
1952, Arr.Cass., 1953, 154). 
127
. Cf. Cass., 19 februari 1968, Arr.Cass., 1968, 799; Cass., 23 mei 
1972, Arr.Cass., 1972, 886; Cass., 21 oktober 1980, Arr.Cass., 1980-81,188. 
128
. Cass., 8 januari 1973, Arr.Cass., 1973, 470. 
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vervreemding van de lading kan in diens hoofde reeds een strafbare deelne-
ming aan misbruik van vertrouwen uitmaken, gezien hij alzo zijn contract-
tuele plicht tot handelen niet nakomt 129 en een gekwalificeerde onthouding 
stelt, strafrechtelijk te beschouwen als een noodzakelijke of nuttige hulp 
in de zin van de artikelen 66-67 Sw. 130 . Wanneer de chauffeur van de vracht-
wagen op het ogenblik van de bedrieglijke verduistering of verspilling 
slechts handelt als een willoos instrument in handen van de vervoerder, zal 
deze laatste de strafrechtelijke verantwoordelijkheid dragen als onrecht-
streekse of morele dader van het misdrijf 131 . Ook de koper van de vracht kan 
strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld als deelnemer indien hij op 
de hoogte is van het delictuele optreden 132 . Bij afwezigheid van enige 
129 
. De resultaatsverbintenis waartoe de vervoerder gehouden is -zijnde 
het afleveren van de goederen bij de geadresseerde binnen de bedongen of 
redelijke termijn en in de staat vastgesteld bij de inontvangstneming- im-
pliceert uiteraard dat de vervoerder moet waken over de niet-verdwijning 
van de goederen en dus een verplichting ex contractu heeft om op te treden 
tegen een onrechtmatige vervreemding. 
130 Raadpleeg: Cass., 8 januari 1973, 
een gekwalificeerde onthouding aan het 
vertrouwen); DE NAUW, A., o.c., 1987, 350; 
o.c., 325; VAN LEUVEN, J., "Nieuw geluid-
(833), 842-843; VAN OVERBEKE, S., 
gekwalificeerde onthouding", R.W., 1992-93, 
Arr.Cass., 1973, 470 (betreft 
misdrijf van misbruik van 
DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., 
Nieuwe lente ?", R.W., 1991-92, 
"Strafbare deelneming door 
648-649. 
131 z. 328 t . ~e DUPONT, L. en VERSTRAETEN , R., o.c., • In een zeer recen 
arrest besliste het Hof van Cassatie zelfs dat degene die een derde als 
louter instrument gebruikt om een misdrijf te plegen, niet de morele dader 
is in de zin van artikel 66, lid 4 Sw., maar zelf de uitvoerder is van dat 
misdrijf in de betekenis van artikel 66, lid 2 Sw. (Cass., 9 maart 1993, AR 
6060, R.Cass., 1993, nr. 725, p. 147; betreft het misdrijf van valsheid in 
geschriften). 
132
. Zie bv. Cass., 3 mei 1938, Pas., 1938, I, 151; DEZEURE, R., o.c., 
199-200. 
Indien de vervoerder evenwel deze goederen eerst achterhoudt en/of verbergt 
(m.a.w. bedrieglijk verduistert) en deze achteraf aan een derde afgeeft met 
het oog op bv. een verkoop, zal deze derde zich op het ogenblik van de in-
bezitneming van de door het wanbedrijf verkregen zaak schuldig maken aan 
het misdrijf van heling (artikel 505, 1° Sw.). Ook het in bezit, in bewa-
ring of in beheer nemen van de opbrengst van de door de vervoerder verrich-
te delictuele verkoop, zal het misdrijf van heling uitmaken indien men de 
delictuele oorsprong van de geldsom kent of moest kennen (artikel 505, 2° 
Sw.}. Aangezien de vervoerder zelf de dader is van het oorsponkelijke mis-
drijf (misbruik van vertrouwen), wordt algemeen aangenomen dat hij niet te-
vens kan beschouwd worden als heler van de verduisterde lading, aangezien 
deze primaire en secundaire kwalicificaties elkaar uitsluiten (zie m.b.t. 
diefstal en heling: Cass., 16 juni 1873, Pas., 1873, I, 234; heling is als 
zelfstandig misdrijf te onderscheiden van het basismisdrijf: Cass., 10 ja-
nuari 1949, Pas., 1949, I, 18; Cass., 17 augustus 1982, Arr.Cass., 1981-82, 
1407; Cass., 25 oktober 1988, Arr.Cass., 1988-89, 228; D'HAENENS, J., He-
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strafbare medewerking vanwege de vervoerder (zijnde de persoon die het pre-
cair bezit heeft), moet een bedrieglijke ontvreemding van de lading door de 
bestuurder naar onze mening eerder beschouwd worden als het commune mis-
drijf van diefstal (artikel 461 Sw., zie hierna in punt B). 
Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is essentieel een misdrijf 
tegen de andermans roerende eigendom. Indien de vervoerder een transport 
voor eigen rekening verricht en de vervoerde zaken in eigendom aan hem 
b h k k . . . b . k t 133 w toe e oren, an er geen spra e z~Jn van m~s ru~ van ver rouwen . anneer 
de goederen echter geen eigendom zijn van de vervoerder, doch de civiel-
rechtelijke wetgeving hem toelaat over te gaan tot het inhouden van de 
goederen (bv. de uitoefening van het retentierecht in geval van niet-
ling, A. P.R., 1955, nr. 14). De vraag rijst echter of deze regel tevens 
geldt indien de heling betrekking heeft niet op de verduisterde lading, 
doch op een vervangingagoed ervan (bv. de verkoopopbrengst), zeker nu de 
wetgever in een nieuwe incriminatie heeft voorzien (artikel 505, 2 ° Sw. ) 
voor de inbezitneming van zulke vervangingagoederen (zie de genuanceerde 
stelling terzake van CORNELIS, L. en VERSTRAETEN, R. , "Mag er nog wit 
worden gewassen", T.B.H., 1992, (176), 185). In bevestigend geval zal de 
vervoerder na een misbruik van vertrouwen (de verduistering) door de ver-
koop en het in bezit nemen van de verkoopopbrengst opnieuw een misdrijf 
plegen, met name een heling die enige tijd na het primaire misdrijf kan 
plaatsvinden, wat zijn belang kan hebben op het punt van de verjaringster-
mijn van de strafvordering (zie CORNELIS, L. en VERSTRAETEN, R., l.c., 185, 
noot 43) . Via de constructie van de strafbare deelneming aan een heling 
door een derde gepleegd (van het oorspronkelijke of het vervangingsgoed), 
komt het ons evenwel voor dat de vervoerder -na als dader het primaire 
misdrijf te hebben gepleegd- zich krachtens de voorschriften van het 
gemeenrechtelijk strafrecht opnieuw schuldig kan maken aan een strafbare 
gedraging als mededader of medeplichtige van het secundaire misdrijf van 
heling (zie in dezelfde zin CORNELIS, L. en VERSTRAETEN R., l.c., 185-186). 
133
. Uiteraard geldt dit eveneens ten aanzien van het voertuig dat in 
eigendom toebehoort aan de vervoerder (zie recent: Reims, 18 december 1992, 
Bull.Transp., 1993, 132; tevens infra punt 2). 
Het verrichten van vervoer voor eigen rekening valt tevens buiten het mate-
riële toepassingsgebied van het strafrechtelijk gehandhaafd stelsel van 
vervoervergunningen uit de Wet van 1 augustus 1960; bij een controle is de 
vervoerder verplicht op vordering van de bevoegde ambtenaar het bewijs te 
leveren dat de vervoerde zaken zijn eigendom zijn (zie artikel 11 § 3 van 
de Wet van 1 augustus 1960). Een dergelijk vervoer is wel onderworpen aan 
de strafrechtelijk gesanctioneerde EEG-voorschriften inzake de rij- en 
rusttijden en het controleapparaat in het wegvervoer. 
-.., ..... -~.., ....... - ............ --~! ' ............ ~ --- -~----- ..... - .. ~ .... -.: 
betaling van de vrachtprijs, cf. artikel 13, 134 2 C.M.R.-verdrag) , 
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tot de 
verkoop van welbepaalde goederen (bv. van bederflijke of goedkope goederen, 
zie artikel 16,3 C.M.R.-verdrag) of tot vernietiging ervan (bv. van gevaar-
lijke goederen, zie artikel 22, 2 C.M.R.-verdrag) pleegt de vervoerder 
evenmin een misbruik van vertrouwen. De vervoerder zal weliswaar de goede-
ren verduisteren of verspillen met de bedoeling ze aan de eigenaar te ont-
trekken, doch ter rechtvaardiging van zijn handeling en ter onttrekking van 
zijn gedraging aan het strafrecht, zal hij beroep kunnen doen op de penale 
rechtvaardigingsgrond van het wettelijk voorschrift en overheidebevel (ar-
tikel 70 Sw., met name de impliciete wettelijke voorschriften van het 
C.M.R. -verdrag) die de wederrechtelijkheid -een constitutief element van 
een misdrijf- aan zijn handeling volledig ontneemt135 • 
Een foutieve uitvoering van de vervoerovereenkomst (bv. een geheel 
of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de goederen ontstaan tussen het 
ogenblik van de inontvangstneming en de aflevering of een vertraging in de 
aflevering van de goederen) kan op het civiele vlak aanleiding geven tot 
een contractuele aansprakelijkheid van de wegvervoerder (zie artikel 17, 1° 
C.M.R.-verdrag), doch betekent echter in penalibus geenszins dat de ver-
voerder het wanbedrijf van misbruik van vertrouwen pleegt; voor de consti-
tutie van dit misdrijf in de strikte zin van het Strafwetboek is namelijk 
vereist dat de vervoerder het bezit ter bede van de zaak heeft omgezet in 
een eigendomsrecht, dat hij zich m.a.w. gedraagt als eigenaar ten aanzien 
134 Dit retentierecht laat de vervoerder echter niet toe over de goe-
deren te beschikken (bv. verkopen) (PUTZEYS, J., Le centrat de transport 
routier de marchandises, 1981, 209-210). Indien de uitoefening van het re-
tentierecht geen wettelijke basis heeft, maakt men zich schuldig aan mis-
bruik van vertrouwen (raadpleeg recent o.m.: Cass.fr., 11 maart 1991, Dr. 
pénal, 1991, nr. 257, met noot VERON, M.; betreft een door een lasthebber 
onwettig uitgeoefend retentierecht t.a.v. een huurcontract). 
135 Zie voor een bespreking van deze rechtvaardigingsgrond o.m.: 
DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 214-217; VAN DEN WYNGAERT, C., Straf-
recht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, 1991, I, 210-222; VANHOUDT, C.J. 
en CALEWAERT, W., o.c., II, 421-427. 
In algemene zin kunnen we ter interpretatie van de begrippen "door de wet 
voorgeschreven" van artikel 70 Sw. opmerken dat primo ook een rechtstreeks 
werkend internationaal verdrag behoort tot "de wet" en secundo toegelaten 
door de wet gelijk staat met "voorgeschreven door de wet". De voorschriften 
uit het C.M.R.-verdrag (of desgevallend uit de nationale vervoerwetgeving) 
die bij incidenten tijdens het vervoer of na aankomst op de plaats van af-
levering aan de vervoerder bepaalde actiemogelijkheden t.a.v. de goederen 
bieden, kunnen aldus fungeren als civielrechtelijke tegennormen tegenover 
de strafrechtelijke verbodsbepaling van artikel 491 Sw. 
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van de te vervoeren goederen136 • Het is dus niet de loutere schending van de 
contractuele plichten uit de vervoerovereenkomst die bestraft wordt in ar-
tikel 491 Sw., doch de wederrechtelijke toeëigening van de toevertrouwde 
zaak, de bedrieglijke verduistering of verspilling van de vracht luidens de 
termen van het commune strafrecht 137 • De bewuste en gewilde omzetting van 
het rechtmatig precair bezit in een onrechtmatig eigendomsrecht vormt 
zodoende in de kontekst van de uitvoering van een transportopdracht het 
decisief criterium ter onderscheiding van enerzijds de contractuele en 
anderzijds de delictuele of penale fase. Het strafrecht vult aan en ver-
sterkt het civielrechtelijk sanctiepakket in de hypothese van een fraudu-
leus optreden van de vervoerder. Wanneer nu de vervoerder zich aanvankelijk 
effectief heeft gedragen als eigenaar, doch achteraf beslist om te goederen 
toch over te maken aan de rechthebbende, zal deze laatste handeling het be-
d . 1 . . k k kt . . . d . . t d d . . 138 r~eg ~J ara er van z~Jn vor~ge ge rag~ng n~e oen ver W~Jnen ; een-
zelfde regel geldt indien de vervoerder later een overeenkomst sluit met de 
benadeelde partij 139 . 
Het beantwoorden van een foutieve uitvoering van de vervoerovereenkomst aan 
al de constitutieve componenten van de misdrijfomschrijving van artikel 491 
Sw., zal mede belangrijke gevolgen hebben op het vlak van de verjaringster-
mijnen. In een dergelijke hypothese kan namelijk de contractuele wanpresta-
136
• Cf. Antwerpen, 7 juni 1990, R.W., 1990-91, 473 (betreft een fou-
tieve uitvoering van een overeenkomst van bruiklening, zie voor een com-
mentaar op dit arrest: DELBROUCK, I., "Om deze redenen, (het rechtscollege) 
beslist.", Politieblad Limburg, 1991, 236-240); DE NAUW, A., o.c., 1987, 
345; DEZEURE, R., o.c., 64-67. 
137 Raadpleeg o.m.: CONSTANT, J., "L'inexécution des centrats et le 
droit pénal belge", R.D.P., 1964-65, 140-141; DE NAUW, A., o.c., 1987, 344 
en 348; R.P.D.B., Tw. "Abus de confiance", Compl. III, nr. 48; GARCON, E., 
o.c., III, p. 176, nr. 12; PANIER, c., noot onder Brussel, 22 mei 1985, 
R.G.A.R., 1988, 11430-4; VANDEPLAS, A., noot onder Gent, 22 juli 1971, 
R.W., 1971-72, (862), 864, nr. 6. 
Een loutere vertraging in de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
volstaat niet om reeds te spreken van misbruik van vertrouwen (zie recent: 
Cass.fr., 19 september 1989, Dr.pénal, 1990, nr. 93, met noot VERON, M., 
betreft het inhouden van de verkoopprijs van vervoerbiljetten; Cass.fr., 12 
november 1990, Dr.pénal, 1991, nr. 111, met noot VERON, M.). 
138 Zie Cass., 24 september 1962, Pas., 1963, I, 114; Cass., 9 juni 
1970, Arr.Cass., 1970, 952; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., nr. 1458bis, 
p. 543. A fortiori zal een latere belofte tot teruggave van de goederen 
(vóór het gerechtelijk optreden) het strafbaar karakter van de gedraging 
niet opheffen (zie Cass., 3 oktober 1966, Arr.Cass., 1967, 146, zie ook 
Cass., 27 april 1936, Pas., 1936, I, 219). 
139
• Zie Cass., 22 december 1958, Arr.Cass., 1959, 359. 
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tie van de vervoerder mede gekwalificeerd worden als een strafbare gedra-
ging (het misdrijf van misbruik van vertrouwen), zodat de vijfjarige verja-
ringstermijn van de burgerlijke rechtsvordering (zie artikel 26 V.T.Sv.) nu 
de plaats zal innemen van de korte verjaringstermijnen (zes maanden of één 
jaar) uit het civiele transportrecht140 . 
Tot slot stippen we aan dat behoudens de vervoerder ook andere per-
sonen die op contractuele basis interveniëren in de transportketen en aan 
wie een precair bezit van de vracht werd overgedragen, een bedrieglijke 
verduistering of verspilling van het vervoerobject kunnen verrichten en zo-
doende potentiële daders zijn van een misbruik van vertrouwen in de ruime 
kontekst van het wegvervoer van goederen. We denken bv. aan de handelstus-
senpersonen als de commissionair-expediteur bij het vervoer of de vervoer-
140 Bij een internationaal vervoer in de zin van het C.M.R.-verdrag 
wordt de verjaringstermijn tot drie jaar verlengd in geval van opzet (zie 
artikel 32.1 C.M.R.). Een misbruik van vertrouwen betekent uiteraard opzet 
in hoofde van de vervoerder, doch de (mede)inbreuk op de strafwet doet de 
termijn een tweede maal verlengen tot vijf jaar, zijnde de gemeenrechtelij-
ke termijn van de rechtsvordering tot het bekomen van een herstel van de 
schade die door een misdrijf werd veroorzaakt (de teruggave van de verduis-
terde goederen of een vervangende schadevergoeding). 
Deze vijfjarige verjaringstermijn van het Wetboek van Strafvordering is na-
melijk toepasselijk, ook wanneer de strafbare gedraging een schending in-
houdt van een contractuele verbintenis en ongeacht of de burgerlijke vorde-
ring wordt ingesteld voor de burgerlijke rechter of voor de strafrechter 
(raadpleeg: Cass., 6 december 1979, Arr.Cass., 1979-80, 432; Cass., 31 
januari 1980, Arr.Cass., 1979-80, 643, Pas., 1980, I, 622, met concl. P.G. 
DUMON, R.W., 1980-81, 438, met noot; Cass., 1 juni 1984, Arr.Cass., 1983-
84, 1293; DECLERCQ, R., Strafvordering, 1987, II, 259 en 262-263; D'HAE-
NENS, J., Belgisch strafprocesrecht, 1985, 162; FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. 
en MASSET, A., Manuel de procédure pénale, 1989, 173-174). Deze termijn van 
vijf jaar is niet vatbaar voor enige stuiting op de wijze als bepaald in de 
civielvielrechtelijke wetgeving (zie Cass., 18 februari 1983, Arr.Cass., 
1982-83, 782; Cass., 7 februari 1991, Arr.Cass., 1990-91, 615, R.W., 1990-
91, 1350). De termijn neemt een aanvang op de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd, doch de burgerlijke vordering kan niet verjaren vóór de strafvor-
dering (artikel 26 V.T.Sv.) en wanneer de vordering te bekwamer tijd is in-
gesteld, loopt de verjaring niet meer tegen de eiser, totdat een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing het geding heeft beëindigd (artikel 27, lid 
1 V. T. Sv. ) . 
Hierbij moet bijkomend worden opgemerkt dat de Belgische vervoerwet van 25 
augustus 1891 (ingevoegd als titel VIIbis in boek I van het Wetboek van 
Koophandel) in artikel 9, lid 1 zelfs uitdrukkelijk bepaalt dat al de 
rechtsvorderingen ontstaan uit een vervoercontract van goederen verjaren 
door verloop van zes maanden (binnenlands vervoer) of één jaar (internatio-
naal vervoer), "met uitzondering van de vorderingen welke volgen uit een 
bij de wet strafbaar gesteld feit". 
Zie als voorbeeld een vordering n.a.v. een foutieve uitvoering van een 
overeenkomst van personenvervoer, die tevens het misdrijf van artikel 418-
420 Sw. inhoudt: Brussel, 20 juni 1960, Pas., 1961, II, 221; Luik, 10 ja-
nuari 1991, J.L.M.B., 1991, 525. 
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commissionnair141 die bij het uitvoeren van hun contractuele verbintenissen 
een bezit ter bede verkrijgen van de transportgoederen. Op het vlak van 
zijn contractuele verantwoordelijkheid wordt de vervoercommissionair zelfs 
beschouwd als een vervoerder 142 , met als gevolg dat hij ook vanuit de in-
valshoek van de strafbepaling van artikel 491 Sw. (ten aanzien van het ver-
voerobject) met de vervoerder moet worden gelijkgesteld. 
(2) T.a.v. het (weg)vervoermiddel 
Behoudens de lading, kan ook het vervoermiddel -en desgevallend 
onderdelen van het vervoermiddel143- het corpus delicti vormen, van zodra de 
vervoerder niet de eigendom (door eigen middelen of via financiering), doch 
slechts het precair bezit of bezit ter bede heeft van het door hem aange-
wende transportmaterieel; een dergelijk bezit vormt steeds de door de 
strafwet vereiste uitgangspositie voor een toepassing van de gemeenrechte-
lijke strafbepaling inzake misbruik van vertrouwen. 
Zo kan de vervoerder die voor de uitvoering van een welbepaalde 
nationale of internationale vervoeropdracht geen voertuig beschikbaar heeft 
en een voertuig (trekker en/of oplegger, al dan niet met bestuurder) huurt 
of die voor een welbepaalde tijdsperiode (korte, midellange of lange ter-
mijn) een voertuig in huur neemt144 , het misdrijf van misbruik van vertrou-
141 Raadpleeg voor een begripsomschrijving van deze tussenpersonen: 
artikel 1 van de Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tus-
senpersonen op het gebied van het goederenvervoer en infra de tussenperso-
nen op het gebied van het goederenvervoer (B.S., 27 september 1967). 
142 Raadpleeg: Cass., 8 februari 1990, Arr.Cass., 1989-90, 750, 
Rechtspr.Antw., 1992, 25 en o.m. de volgende rechtsleer: FREDERICQ, L., 
Handboek van het Belgisch Handelsrecht, I, 1976, nr. 252, p. 283-284; PUT-
ZEYS, J., o.c., 1981, nrs. 76-80, p. 34-35; STRUYVEN, D., VAN CALEWAERT, W. 
en WOUTERS-DE CUYPER, c., "Tussenpersonen", in Rechtsfactoren in de onder-
neming, VII.B, 3-17; VAN GERVEN, W., COUSY, H. en STUYCK, J., Handels- en 
Economisch Recht, Deel 1, Ondernemingsrecht, 1989, Volume B, nr. 454, p. 
464-465; VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de Droit Commercial, IV, 1988 
, nr. 7 2 9 , p. 5 91 . 
143
. Zie bv. voor een verduistering van aan een transportfirma gehuurde 
banden: Lyon, 7 november 1934, aangehaald door VITU, A. en JEANDIDIER, W., 
"Abus de confiance. Généralités. Conditions préalables du délit", Juris-
Classeur Pénal, nr. 43. 
144 Zoals reeds supra aangestipt zal in toepassing van de transport-
wetgeving het verhuren van het voertuig op het administratieve vlak in 
principe beschouwd worden als een vervoer van zaken tegen vergoeding, zodat 
de verhuurder én de huurder dienen te beschikken over de vereiste vervoer-
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wen plegen door dit gehuurde voertuig met bedrieglijk opzet te verkopen of 
achter te laten nadat de vervoeropdracht werd uitgevoerd of na het ver-
t .. k d h ' d 145 fd f ht 1' . k . t t' s r~J en van e uurper~o e . Eenzel e stra ree e ~J e s~ ua ~e aangaan-
de het vervoermiddel doet zich voor wanneer de vervoerder gebruik kan maken 
van een voertuig in uitvoering van een door de partijen gekwalificeerde 
overeenkomst van terbeschikkingstelling. Een noodgedwongen achterlating van 
het gehuurde (of ter beschikking gestelde) voertuig (bv. ingevolge een on-
geval of een technisch defect) of het voertuig onbeheerd of zonder voldoen-
de toezicht laten met een verdwijning ervan tot gevolg (bv. een diefstal 
door derden) kan weliswaar op een ernstige onvoorzichtigheid of nalatigheid 
wij zen, doch betekent geenszins de aanwezigheid van een bedrieglijk op-
vergunning op straffe van toepassing van strafsancties (zie artikel 2, go 
van het K.B. van 25 november 1992 en artikel 10 van de Wet van 1 augustus 
1960), niettegenstaande de gedraging in toepassing van de privaatrechte-
lijke regels kan gekwalificeerd worden als een werkelijke huurovereenkomst 
(zie PUTZEYS, J., o.c., 1981, nrs. 61-64, p. 29-30). Het is deze privaat-
rechtelijke kwalificatie die bepalend is voor het bestaan van het commune 
misdrijf van misbruik van vertrouwen. 
145
. Zie voor een achterlaten van een gehuurd personenvoertuig: Gent, 
22 juli 1971, R.W., 1971-72, 860, met noot VANDEPLAS, A.; het Hof preci-
seert dat het misdrijf blij ft bestaan niettegenstaande de boordbescheiden 
en een contactsleutel achteraf aan de verhuurder werden terugbezorgd. 
Zie voor het achterlaten van een voertuig op de openbare weg in de Franse 
rechtspraak: Cass.fr., 24 januari 1968, ~' 1968, 353, met noot, J.C.P., 
1968, II, 15242, met noot; Cass. fr., 19 mei 1969, Bull.Crim., 1969, nr. 
171, ~' 1969, Somm., 87, J.C.P., 1969, II, 16104, met noot DE LESTANG, R., 
Rev.sc.Crim., 1969, 882, met noot BOUZAT, P. Zeer terecht bekritiseert 
VANDEPLAS de vrij extensieve visie aangaande het schuldelement ("négligen-
ce, désinvolture, insouciant") in de annotaties van DE LESTANG en BOUZAT 
bij het Franse arrest van 19 mei 1969 (VANDEPLAS, A., noot, gecit., nr. 11, 
k. 865-866). Het bij zonder opzet, dat weliswaar in tegenstelling tot de 
Belgische tekst van artikel 491 sw. niet in de Franse wettekst voorkomt 
(artikel 408 e.P.), doch algemeen aanvaard wordt in rechtspraak en rechts-
leer als het vereiste moreel element (zie MERLE, R. en VITU, A., Traité de 
droit criminel. Droit pénal spécial, 1982, II, 1938-1939), is met deze be-
woordingen inderdaad ver te zoeken. Ook VITU en JEANOIOIER benadrukken het 
fraude-element bij de bespreking van het cassatiearrest van 19 mei 1969 
(zie VITU, A., en JEANDIDIER, w., "Abus de confiance. Eléments constitutifs 
du délit", Juris-Classeur Pénal, nr. 20). 
Indien uit de gegevens van het strafdossier evenwel blijkt dat de 
vrachtwagen niet werd verhuurd aan de vervoerder, maar een eigendomsover-
dracht heeft plaatsgehad, kan men zich niet schuldig maken aan misbruik van 
vertrouwen (zie bv. recent: Reims, 18 december 1992, Bull.Transp., 1993, 
132; beklaagde beweerde de vrachtwagen te hebben aangekocht). Misbruik van 
vertrouwen is -zoals supra reeds aangestipt- inderdaad essentieel een mis-
drijf tegen andermans roerende eigendom. 
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zet146 • Indien een derde zich meester kan maken van het gehuurde voertuig -
desgevallend met inbegrip van de vracht waarover de vervoerder een precair 
bezit heeft- als gevolg van enige onzorgvuldigheid in hoofde van de ver-
voerder, ontbreekt niet enkel de vereiste dolus specialis, maar kan er dui-
delijk evenmin sprake zijn van enige materiële gedraging van verduistering 
of verspilling vanwege de vervoerder; hij heeft zelf op geen enkele wij ze 
het vervoermiddel toegeëigend. Het onzorgvuldig optreden van de vervoerder 
zal dan noch als zelfstandige gedraging, noch als deelneming aan een door 
een derde verrichte strafbare gedraging binnen de grenzen van het gemeen-
rechtelijk strafrecht vallen. 
Wanneer de vervoerder gebruik maakt van vrachtwagens die hij con-
tractueel in leasing heeft -in de betekenis van een roerende financierings-
huur, wat een financieringsvorm is die in de wereld van het wegtransport 
veelvuldig wordt aangewend voor het aanschaffen van het dure rollend 
materieel-, doet zich eveneens een situatie voor waarin een bedrieglijke 
verduistering of verspilling van het vervoermiddel in de zin van artikel 
491 Sw. mogelijk is. In geval van leasing treedt de vervoerder-leasingnemer 
op in de hoedanigheid van huurder en niet van eigenaar van het voertuig, 
zodat bv. een verkoop van de geleasde vrachtwagen een misbruik van vertrou-
wen kan betekenen 147 • De vervreemding van de geleasde vrachtwagen dient 
uiteraard te geschieden vóór enige eigendomsoverdracht van het voertuig ten 
bate van de vervoerder, bv. een vervreemding tijdens de duur van de lea-
singovereenkomst of tijdens de periode van een wederinhuurneming. Een ver-
146 Zie VANDEPLAS, A., noot onder Gent, 22 juli 1971, R.W., 1971-72, 
k. 865, nrs. 8-9. Indien bv. een Belgische vrachtwagen door de Franse poli-
tie wordt geïmmobiliseerd wegens zware inbreuken op de EEG-wetgeving inzake 
de rij- en rusttijden of de vrachtwagen door het Spaanse gerecht in beslag 
wordt genomen en verbeurdverklaard, daar in het voertuig verdovende midde-
len werden aangetroffen of een geleed voertuig onbewaakt werd geparkeerd op 
een verlaten industrieterrein in Noord-Italië en de gehuurde oplegger wordt 
gestolen (zie als recent voorbeeld voor een diefstal van een gehuurd voer-
tuig: Cass.fr., 10 juni 1992, Bull.Transp., 1992, 450; Parijs, 17 februari 
1993, Bull. Transp., 1993, 417) of in brand gestoken, houdt dit zodoende 
geenszins in dat de vervoerder -precair bezitter van het gehuurde voertuig-
een misbruik van vertrouwen pleegt t.a.v. dit voertuig. Het bedrieglijk op-
zet -de animus domini- is in dergelijke hypotheses duidelijk afwezig. 
147 Zie bv. Cass.fr., 14 februari 1979, Bull.Crim., 1979, 185, ~' 
1979, I.R., 177, met noot ROUJOU DE BOUBEE, G. en 215, met noot PUECH, M., 
G.P., 1979, 403, met noot P.-L. G. (verduistering van een geleasd voer-
tuig); Cass.fr., 12 november 1979, Bull.Crim., 1979, 849, ~' 1980, I.R., 
202, met noot VASSEUR, M. (verduistering van een geleasde machine); VITU, 
A. en JEANDIDIER, W., "Abus de confiance. Généralités. Conditions préala-
bles du délit", Juris-Classeur Pénal, nr.46. (goedkeuring van de cassatie-
rechtspraak). 
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koop nadat de vervoerder bij afloop van de contractsduur gebruik heeft ge-
maakt van zijn contractuele aankoopoptie, kan geen misbruik van vertrouwen 
-als zijnde een misdrijf tegen de eigendom- inhouden. Indien de vervoerder-
leasingnemer bij de beëindiging van het contract de geleasde vrachtwagen 
niet aankoopt of huurt voor een nieuwe periode en vervolgens met bedrieg-
lijk opzet weigert te voldoen aan zijn verplichting tot teruggave van het 
geleasde voertuig, pleegt hij eveneens misbruik van vertrouwen148 • 
Daar de zogenaamde tractie-overeenkomst of overeenkomst van sleep-
vervoer in beginsel gekwalificeerd wordt als een vervoerovereenkomst149 , zal 
de "tractionnaire-vervoerder" niet optreden in de hoedanigheid van verhuur-
der van het trekkend voertuig, zodat er alleszins een bepaalde rechtsver-
houding zal ontstaan t.a.v. de geladen oplegger die de "tractionnaire" met 
zijn eigen voertuig dient te trekken. Of het reeds geladen voertuig in het 
privaat transportrecht nu mede beschouwd wordt als een te vervoeren goed150 , 
of men daarentegen aanneemt dat een separate overeenkomst aangaande het 
vervoermiddel werd gesloten (bv. een huur of een bruiklening van de opleg-
151 ger) , is voor een toepassing van de strafrechtelijke kwalificatie van 
misbruik van vertrouwen minder relevant. Vaststaat immers dat teaamen met 
de lading een vervoermiddel werd afgegeven en dat het geheel van de ene 
naar de andere plaats dient overgebracht te worden; ook het vervoermiddel-
oplegger werd zodoende aan de "tractionnaire-vervoerder" overhandigd onder 
de (contractuele) verplichting om dit terug te geven of voor een bepaald 
doel te gebruiken of aan te wenden in de zin van de gemeenrechtelijke 
strafbepaling van artikel 491 Sw. 
Zoals aangaande de lading beoogt artikel 491 Sw. ook indien het 
vervoermiddel het potentieel misdrijfvoorwerp uitmaakt, niet een foutief of 
onrechtmatig gebruik van de precair afgegeven zaak als zodanig te bestraf-
148
• Zie BREWAEYS, E., Leasing van roerende goederen, 1985, 89. 
149 Zie Cass., 2 februari 1990, Arr.Cass., 1989-90, 722, Rechtspr. 
Antw., 1991, 98; LAMY Transport, T. 1, "Route", 1992, nr. 8 PONET, F., 
o.c., 1986, nr. 67, p. 55; PUTZEYS, J., o.c., 1981, nrs. 55-59, p. 24-29 en 
o.c., 1989, nrs. 505-505ter, p. 297-298 en tevens supra misbruik van ver-
trouwen t.a.v. het vervoerobject. 
150
• Zie de rechtspraak geciteerd in LIBOUTON, J., l.c., 1982, nr. 15 
en PONET, F., o.c., 1986, nrs. 69 en 71. 
151
• Zie bv. LAMY Transport, T. 1, "Route", 1992, nr. 8 b; PUTZEYS, J., 
o.c., 1981, nrs. 58-59. 
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fen152 ; een aanwending van het gehuurde, ter beschikking gestelde of geleas-
de voertuig in strijd met de termen van het huur-, terbeschikkingstellings-
of leasingcontract of het gebruik van de geladen oplegger in overtreding 
met de tractie-overeenkomst zal derhalve op zichzelf nog geen misbruik van 
vertrouwen betekenen 153 • 
B. Diefstal 
Diefstal van de vrachtwagen en/of de lading is vermoedelijk het mis-
drijf uit het gemeenrechtelijk strafrecht dat het frequenst gepleegd wordt 
in de kontekst van het wegtransport van goederen. Het is een probleem dat 
volgens de rechtsleer spectaculaire vormen heeft aangenomen en de gevallen 
uit de (toch veelvuldige en civielrechtelijke) rechtspraak zouden slechts 
h . . . b .. 154 et topJe van een ~JS erg z~Jn 
152
• Zie DELBROUCK, I., "Strafrecht in de praktijk: Misbruik van ver-
trouwen", Politieblad Limburg, 1991, (23), 36; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., 
o.c., nr. 1444, p. 535; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., IV, nr. 6, p. 8; 
R.P.D.B., Tw. "Abus de confiance", Compl. III, nr. 8. 
153
• Zie bv. Cass., 3 oktober 1966, Arr.Cass., 1967, 154, R.D.P., 1966-
67, 416; betreft een niet-toegelaten rit naar het buitenland en een laat-
tijdige teruggave van het gehuurde voertuig. De wederrechtelijke retentie 
en het misbruik van de gehuurde zaak impliceren -aldus het Hof- niet op 
zichzelf het inzicht zich als eigenaar van de zaak te gedragen. Een vertra-
ging in de teruggave van het gehuurde voertuig betekent op zichzelf geen 
misbruik van vertrouwen (Cass.fr., 23 maart 1971, Bull.Crim., 1971, nr. 99, 
Gaz.Pal., 1971, 1, Somm., 58, .I:L_, 1971, Somm., 93; Cass.fr., 11 juni 1980, 
Bull.Crim., 1980, nr. 188, .J:L_, 1981, I.R., 154, met noot PUECH, M.; Cass. 
fr., 25 juli 1991, Dr.pénal, 1992, nr. 35, met noot VERON, M.; VERON bena-
drukt in zijn annotatie dat de niet-uitvoering van de contractuele verbin-
tenissen slechts een strafrechtelijke kleuring krijgt door het bestaan van 
een bedrieglijk opzet). 
We denken hier bv. aan het laattijdig terugbrengen van de vrachtwagen, aan-
hangwagen, trekker of oplegger, die werd gehuurd of ter beschikking gesteld 
voor de uitvoering van een bepaalde transportopdracht. 
154 HAAK, K. F., De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de 
CMR, 1984, 160, noot 153. 
Bepaalde buitenlandse streken -zoals Noord-Italië- zijn enorme risico-ge-
bieden; men spreekt zelfs terzake van een Bermuda-driehoek voor het weg-
transport tussen de Alpen, Milaan en Verona (zie de verwijzingen in HAAK, 
K.F., ibid.). Ook de autosnelweg Rome-Napels blijkt een zeer "diefstalge-
voelige" zone uit te maken (zie Cass.fr., 20 maart 1990, Bull.Transp., 
1990, 778, met noot). Het IRU (International Raad Transport Union, de in-
ternationale wegvervoerorganisatie opgericht op 23 maart 1948 te Geneve met 
thans leden in 55 landen) inventariseerde in 1991 8.560 diefstallen van 
vrachtwagens TIR in Italië, 1.000 meer dan het voorgaande jaar; meer dan 
6.000 gevallen waren diefstallen met gebruik van wapens (zie X, "Vals de PL 
------ ----- =-============= ·~===========~~ 
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(1) Diefstal, gebruiksdiefstal en loondiefstal 
Het wegnemen van een vrachtwagen en/of aanhangwagen, trekker enjof 
oplegger (al dan niet met de vervoerde lading) of enkel van een waardevolle 
lading of welbepaalde delen ervan (bv. hifi-apparatuur, dure merkkleding of 
tabaksprodukten) constitueert het commune misdrijf van diefsta1, indien de 
wegneming bedrieglijk is gebeurd en de weggenomen goederen niet toebe-
horen aan degene die ze heeft weggenomen (artikel 461, 155 lid 1 Sw.) . Het 
materieel misdrijfelement van het "wegnemen" betekent de zaak in bezit 
t d . 1 d . . . t d . 156 t .. 1 h t h t nemen egen · e WL van e eLgenaar -LnvL o omLno- , erwLJ e voor e 
eigendoms-misdrijf van diefstal vereiste "bedrieglijk opzet" als moreel 
element bestaat zodra degene die een zaak tegen de wil in van de eigenaar 
wegneemt, het voornemen heeft de zaak niet terug te geven aan de eigenaar 
en er animo domino over beschikt 157 • 
en charge. Augmentation du risque en Italie", Bull.Transp., 1992, 598). De 
bestuurder die de deuren van de vrachtwagen slotvast heeft gemaakt en die 
in de cabine van het voertuig slaapt, bevindt zich in Italië nog vaak in 
een reële gevaarsteestand ( "è pericolaso endormirsi", X., Commentaar bij 
Cass. fr. 14 mei 1991, Bull.Transp., 1992, 11). Zelfs even halt houden om 
de passagier toe te laten een persoonlijke behoefte te doen, kan in Italië 
verregaande gevolgen hebben (zie Cass. fr., 19 janari 1993, Bull.Transp., 
1993, 102: diefstal van vrachtwagen en lading. Luidens een passage uit het 
arrest a quo is het algemeen bekend dat internationale transporten, in het 
bijzonder in Italië, gevaarlijk zijn). 
Het is op te merken dat diefstallen gepleegd in het buitenland door 
vreemdelingen ten nadele van Belgische vervoerders, in België vervolgbaar 
zijn indien de diefstal naar de Belgische strafwet een misdaad uitmaakt 
(bv. een diefstal door middel van braak of door middel van geweld of be-
dreiging, zie infra) en krachtens de wetgeving van het land waar de dief-
stal gepleegd werd, strafbaar is met een straf waarvan het maximum vijf 
jaar vrijheidsberoving overtreft (artikel 10, 5° V.T.Sv., zie tevens infra 
de ruimtelijke toepassingesfeer van de transportstrafwet waarin we een 
voorbeeld uitwerken van een diefstal met verzwarende omstandigheden bij een 
gecombineerde toepassing van het Belgisch en Italiaans strafrecht). 
155 Cass., 26 april 1989, 
SERVAIS, J., o.c., III, nr. 354. 
Arr.Cass., 1988-89, 1002; NYPELS, J. en 
156 
. Cass., 22 juli 1975, Arr.Cass., 1975, 1179; Cass., 3 april 1987, 
Arr.Cass., 1986-87, 1016. 
157
• Zie o.m. Cass., 15 juni 1982, Arr.Cass., 1981-82, 1285; Cass., 3 
april 1987, Arr.Cass., 1986-87, 1016; Cass., 4 december 1991, Arr.Cass., 
1991-92, 309, R.W., 1991-92, 1296, met noot, R.D.P., 1992, 426. 
Indien de vrachtwagen wordt weggenomen met de bedoeling om deze achteraf 
aan de eigenaar terug te bezorgen, is er geen diefstal in de zin van arti-
kel 461, lid 1 Sw. (zie Cass., 16 november 1959, Pas., 1960, I, 325, J.T., 
1960, 354, met noot TROUSSE, P.E., Bull.Ass., 1960, 146, met noot R.V.G.). 
Een bedrieglijke wegneming is wel aanwezig in geval het weggenomen voertuig 
na gebruik wordt achtergelaten op de openbare weg (zie Cass., 8 januari 
--
---
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Wanneer de aan een ander toebehorende zaak ( bv. een vrachtwagen) slechts 
wordt weggenomen voor een kortstondig gebruik, wordt een dergelijk wegnemen 
-indien het eveneens geschiedt met een bedrieglijke intentie- gelijkgesteld 
met het misdrijf van diefstal (artikel 461, lid 2 Sw. - kwalificatie van 
gebruiksdiefs"tal). Het "bedrieglijk opzet" als moreel element van gebruika-
diefstal betekent dat de dader de bewuste wil heeft om de zaak aan het ge-
not van de bezitter te onttrekken, teneinde er een kortstondig gebruik van 
te maken, doch met het oogmerk om de zaak na gebruik terug te geven158 . Dit 
specifiek moreel element moet aldus duidelijk onderscheiden worden van het 
vereiste bedrieglijk opzet in de zin van artikel 461, lid 1 Sw. (diefstal); 
voor gebruikediefstal is geen voornemen vereist om animo domino over de 
zaak te beschikken 159 . Het materieel constitutief element van het "wegne-
men" veronderstelt in de hypothese van een gebruikediefstal -zoals bij 
gewone diefstal- dat de dader handelt tegen de wil in van de eigenaar, wat 
niet kan afgeleid worden uit het enkele feit dat een voertuig wordt ge-
b . kt b . t . 160 d f d b t d ru~ u~ en weten van de e~genaar . Dat de vervoer er o e es uur er 
de sleutels van de vrachtwagen of de trekker aan een derde heeft afgegeven, 
impliceert evenwel niet noodzakelijk dat deze toestemming had gekregen om 
met het voertuig te rijden, zodat hij een gebruikediefstal van het voertuig 
1940, Arr.Cass., 1940, 2, met conclusie van Adv.Gen. R. HAYOIT DE TERMI-
COURT; LEGROS, R., "Considérations sur le vol", R.D.P., 1954-55, (651), 
669). De omstandigheid dat men te goeder trouw in de mening verkeert vrij 
te mogen beschikken over de goederen, sluit elk bedrieglijk opzet uit (Ant-
werpen, 10 mei 1990, R.W., 1990-91, 396). 
De persoonlijke motieven van de dader-dief zijn evenwel niet relevant (zie 
recent in de Franse rechtspraak: cass.fr., 8 januari 1992, Dr.pénal, 1992, 
nr. 149, met noot VERON, M., Rev.Sc.Crim., 1993, 311, met noot BOULOC, B. 
en 333, met noot BOUZAT, P.; Cass.fr., 13 mei 1992, Dr.pénal, 1992, nr. 
279, met noot VERON, M., Rev.Sc.Crim., 1993, 333, met noot BOUZAT, P.). Zo 
blij ft het opzet bestaan zelfs indien de dader geen persoonlijk voordeel 
beoogt en de wegneming uitsluitend pleegt ten voordele van een derde (Cass. 
15 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1285); artikel 461 Sw. vereist geen 
oogmerk om te schaden of een bedoeling zichzelf of anderen een onrechtmatig 
voordeel te verschaffen (Cass., 4 december 1991, gecit.). 
158 
. Zie o.m. Cass., 24 mei 1982, Arr.Cass., 1981-82, 1179; Cass., 14 
maart 1984, Arr.Cass., 1983-84, 906; Cass., 8 oktober 1987, Arr.Cass., 1987 
-88, 172, R.W., 1987-88, 947, R.D.P., 1988, 98, met noot J.S.; Cass., 11 
mei 1988, Arr.Cass., 1987-88, 1182, De Verz., 1989, 76, met noot J.R.; 
Cass., 31 maart 1992, R.Cass., 1992, 125, nr. 382, Larcier Cass., 1992, nr. 
424, Verkeersrecht, 1992, 227, nr. 92/108. 
159 Cass., 4 november 1974, Arr.Cass., 1975, 298, R.D.P., 1974-75, 
466, met noot TOLLEBEECK, R. 
160 Cass., 4 november 1974, Arr.Cass., 1975, 298, R.D.P., 1974-75, 
466, met noot TOLLEBEECK, R; Cass., 19 november 1973, Arr.Cass., 1974, 315. 
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kan plegen161 • Op het vlak van de strafmaat wordt de maximumgevangenisstraf 
van vijf jaar voor een gewone diefstal in de hypothese van de gebruiksdiet-
stal verminderd tot drie jaar (artikel 463, lid 2 Sw.). 
Indien de diefstal (of de gebruiksdiefstal) wordt gepleegd door een werkne-
mer ten nadele van de vervoerder-werkgever, maakt de werknemer zich schul-
dig aan LOondiefs~aL, met een verhoging van de minimumgevangenisstraf tot 
gevolg (artikel 464 Sw. ) , bv. de bestuurder die de tachograafschijven -
eigendom van de vervoerder/werkgever- bedrieglijk wegneemt uit de camions 
van zijn werkmakkers 162 ; de verzwarende omstandigheid is in deze hypothese 
gebaseerd op de bijzondere hoedanigheid van de dader -die een bepaalde ver-
trouwensband creëert- en aldus van subjectieve of persoonlijke aard, zodat 
deze enkel geldt voor de persoon die aan deze hoedanigheid beantwoordt en 
. t 1 . . k d d 1 h t . d . d . . f 163 n~e voor moge ~J e an ere ee nemers aan e e~gen omsm~s r~J . 
Zoals voor misbruik van vertrouwen kan een diefstal (zowel de basisdiefstal 
als de gebruiks- en loondiefstal) enkel roerende goederen als voorwerp heb-
ben, maar -zoals reeds supra ter inleiding werd aangestipt- heeft de bur-
gerrechtelijke fictie van de onroerende goederen door bestemming of incor~ 
poratie evenwel geen uitwerking op het strafrechtelijk domein, zodat ook 
het bedrieglijk wegnemen van dergelijke (naar het civiel recht) onroerende 
goederen onder de misdrijfomschrijving van diefstal valt164 • 
161
• Zie Cass., 14 maart l984, Arr.Cass., 1983-84, 906; Cass., 8 okto-
ber 1987, Arr.Cass., 1987-88, 172, R.W., 1987-88, 947, R.D.P., 1988, 98, 
met noot J.S. 
162 Cass., 3 april 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1016. De ontvreemde 
voorwerpen moeten echter geen eigendom zijn van de vervoerder (natuurlijke 
of rechtspersoon); het volstaat dat de diefstal door een loondienaar werd 
gepleegd ten nadele van de vervoerder (zie MERCKX, D., "Loondiefstal", nr. 
19, in Commentaar Strafrecht en Strafvordering). Zo kan een diefstal van de 
lading door een loondienaar van de vervoerder gekwalificeerd worden als een 
loondiefstal, gelet op de (mogelijke) contractuele schade in hoofde van de 
vervoerder . ingevolge de niet-uitvoering van de vervoerovereenkomst. Een 
diefstal door een loondienaar ten nadele van de vervoerder moet niet 
plaatsgrijpen in "het huis van de meester" (Cass., 29 juni 1970, Arr.cass., 
1970, 1024). In geval van een loondiefstal door een werkman, dient het mis-
drijf naar de plaats gesitueerd te zijn in het huis, werkhuis of magazijn 
van de vervoerder-werkgever, doch heeft het geen belang ten nadele van wie 
de diefstal werd gepleegd (FRANSEN, H., "Diefstal", in Postal-Memorialis, 
Lexicon Strafrecht, Strafvordering en Bijzondere Wetten, D 40/10; SCHUIND, 
G. en VANDEPLAS, A., o.c., I, 430). 
163
• DE NAUW, A., o.c., 1987, 309; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., ~' 
nr. 802, p. 444; MERCKX, D., l.c., nrs. 5 en 45. 
164
• DE NAUW, A., o.c., 1987, 301; FRANSEN, H., l.c., D 40/3; MARCHAL, 
A. en JASPAR, J.P., ~' I, nr. 1345, p. 497; NYPELS, J. en SERVAIS, J., 
o.c., III, nr. 11, p. 370. Zowel FRANSEN als MARCHAL en JASPAR vermelden 
----------" ==== ====~~=========~=== 
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Luidens een meerderheidsopvatting in de Belgische rechtspraak en 
rechtsleer blij ft de handeling van "het bedrieglijk wegnemen" mogelijk 
wanneer het voorwerp van de diefstal reeds voorafgaandelijk aan de dader-
dief werd overhandigd, wanneer m.a.w. de dader (en niet meer het slachtof-
fer) de zaak reeds onder zich heeft. De toepasselijkheid van de diefstal-
kwalificatie zal afhangen van de juridische toestand die de voorafgaande 
afgifte creëert; de accipiens die enkel een materiële detentie van de zaak 
heeft verkregen kan nog steeds een diefstal van de reeds overhandigde of 
ter beschikking gestelde zaak plegen, terwijl een ontvreemding na een over-
dracht van een precair bezit zal resulteren in het misdrijf van misbruik 
van vertrouwen165 . De stellingname dat een voorafgaande afgifte van het goed 
met overd~acht van een louter materiële detentie het plegen van een dief-
stal geenszins verhindert, vindt zijn oorsprong in het Franse strafrecht, 
waar dit standpunt een doetrinaal fundament had gevonden in de juridische 
definitie van het begrip "wegneming" zoals uitgewerkt door Emile GARÇON. 
GARÇON verlaat de beperkte klassieke leer van de wegneming-materiële ver-
plaatsing en opteert voor een extensieve begripsomschrijving met de bekende 
formule van de usurpatie possessienis; "wegneming ( soustraction) " is "la 
prise de possession à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent 
possesseur, c'est l'usurpation, invite domino, de la véritable possession 
dans ses deux éléments simultanés et concomitants du corpus et de l'ani-
een vrachtwagen van een ondermening als voorbeeld van een zaak die (naar 
het burgerlijk recht) onroerend is door bestemming en die (naar het straf-
recht als roerend goed) in aanmerking komt voor een diefstal in de zin van 
artikel 461 Sw. 
165 Zie algemeen: Cass., 9 januari 1950, Pas., 1950, I, 296, J.T., 
1950, 206, met noot HENRION, R.; Bergen, 25 maart 1980, Pas., 1980, II, 73; 
Bergen, 13 januari 1986, J.L.M.B., 1175; DE NAUW, A., ~' 1987, nr. 648 
en 1992, nr. 306; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., I, 496; NYPELS, J. en 
SERVAIS, J., o.c., IV, nrs. 15-16, p. 13-17; R.P.D.B., Tw. Vol, nrs. 61 
e.v. en 83 e.v.; TROUSSE, P.E., "Chronique trimestrielle de jurisprudence, 
R. D.P., 1959-60, 967-968; X, noot ( 2) onder Cass. , 2 oktober 197 3, Arr. 
Cass., 1974, 119; anders: DEZEURE, R., o.c., nr. 221; LEGROS, R., "Considé-
rations sur le vol", R. D.P., 1954-55, ( 651), 659; PAN IER, c. , noot onder 
Brussel, 22 mei 1985, R.G.A.R., 1988, 11430-3 en 11430-5. 
Naar de strafmaat bestaat er evenwel geen verschil tussen een eenvoudige 
diefstal (artikel 463, lid 1 Sw.) en een misbruik van vertrouwen (artikel 
491 Sw.). 
De afgifte van de zaak die gepaard gaat met een eigendomsoverdracht, sluit 
uiteraard de mogelijkheid van een eigendomsmisdrijf (zowel diefstal als 
misbruik van vertrouwen) uit in hoofde van de ontvanger van de zaak. De 
vraag naar het eigendomsrecht vormt geen prejudicieel geschil en de straf-
rechter is bevoegd om deze vraag te beantwoorden (DE NAUW, A., o.c., 1987, 
306). 
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mus" 166 • In toepassing van deze stelling verkrijgt volgens de Belgische 
rechtspraak een werknemer in beginsel slechts een materiële detentie over 
de goederen die hem voor de uitvoering van zijn opdracht door de werkgever 
werden toevertrouwd, met als gevolg dat de bedrieglijke toeëigening van 
166
• GARÇON, E., Code pénal annoté, II, 1956, p. 575, nr. 48 (e.v.). 
GARÇON maakt met zijn leer van de usurpatie possessienis aldus ter omlij-
ning van de term "wegnemen" uit de objectieve delictsinhoud van diefstal 
toepassing van het begrip bezit in zijn civielrechtelijke betekenis. 
(I) Indien men een werkelijk bezit over de zaak verwerft -met vereniging 
van de 2 noodzakelijke elementen, het corpus en de animus-, is de mogelijk-
heid van een latere usurpatie van het bezit en derhalve van diefstal (als-
mede van misbruik van vertrouwen) onbestaande. (II) De accipiens die het 
corpus ontvangt, doch niet de animus, heeft geen volledig, doch een precair 
bezit. Bij de toeëigening van de zaak handelt deze persoon animo domini; 
hij usurpeert dan niet het bezit in zijn twee elementen, maar zet het reeds 
verworven precair bezit (onrechtmatig) om in een volledig bezit. Zulke ge-
draging beantwoordt aan de misdrijfomschrijving van misbruik van vertrou-
wen. (III) Iemand die echter enkel beschikt over een louter materiële 
detentie van de zaak -een bevoegdheid die veel beperkter is dan en aldus te 
onderscheiden is van het corpus van het bezit- en m.a.w. vanuit de invals-
hoek van het civielrechtelijk bezit noch het corpus, noch de animus heeft 
(noch een volledig, noch een precair bezit heeft), kan over de afgegeven 
zaak het bezit in zijn twee elementen -corpus en animus- usurperen en op 
deze wijze een "wegneming" van de zaak verrichten. In deze derde hypothese 
is de kwalificatie van diefstal niet onverenigbaar met een voorafgaande 
afgifte van de zaak. 
Raadpleeg tevens o.m. de volgende Franse rechtsleer: BERR, C.J., "Aspects 
actuels de la notion de soustraction frauduleuse", Rev.Sc.Crim., 1967, 49 
e.v.; CHAVANNE, A., en JEANDIDIER, W., "Vol. Historiques et généralités. 
Incrimination: fait de soustraction", Juris-Classeur Pénal, nrs. 26-105; 
CORLAY, P., La notion de soustraction frauduleuse et la théorie civiliste 
objective de la possession, 1978 en "Réflexions sur les récentes controver-
ses relatives au domaine et à la définition du vol", J.C.P., 1984, 3160; 
COUSIN-HOUPPE, M.S., "Vers une continuité de la loi pénale dans le domaine 
des principales infractions portant atteinte juridique aux biens (Vol 
Abus de confiance - Escroquerie), Rev.Sc.Crim., 1977, 779 e.v.; DONNEDIEU 
DE VABRES, H., "De la soustraction en matière de vol", Rev.Sc.Crim., 1941, 
201 e.v.; GASSIN, R., "La notion de vol dans la jurisprudence française 
contemporaine", in Melanges Lebret, 1968, 108 e.v.; LEAUTE, J., "Le rêle de 
la théorie civiliste de la possession dans la jurisprudence relative au 
vol, à 1 'escroquerie et à 1' abus de confiance", in Melanges Pat in, 1965, 
244 e.v.; MERLE, R. en VITU, A., o.c., II, 1814-1827; PAGEAUD, A., "L'in-
tention de la victime comme critère de la notion de soustraction en matière 
de vol", J.C.P., 1955, I, 1256; VEAUX, D., "Vol et transfert de propiété", 
in Mélanges Pierre Bouzat, 1980, 351 e.v.; VOUIN, R. en RASSAT, M.L., Droit 
pénal spécial, 1983, 27-28. 
Raadpleeg voor meer recente toepassingen in de Franse cassatie-rechtspraak: 
Cass.fr., 17 december 1980, Bull.Crim., 1980, nr. 351; Cass.fr., 25 mei 
1988, Bull.Crim., 1988, nr. 233; Cass.fr., 11 juni 1990, Bull.Crim., 1990, 
nr. 238; Cass.fr., 3 maart 1992, Dr.pénal, 1992, nr. 254. Het Hof gebruikt 
steeds de volgende formule: "la détention matérielle d'une chose mobilière, 
non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de l'ap-
préhension (of de la soustraction), élément constitutif du vol". 
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deze goederen een (loon)diefstal inhoudt en geen misbruik van vertrouwen167 . 
In de lijn van deze rechtspraak zal naar onze mening de vervoerder de mate-
riële detentie van het voertuig en de lading overdragen aan de bestuurder, 
terwijl hijzelf het (precair) bezit of de eigendom van deze goederen be-
houdt168. De chauffeur die aldus slechts beschikt over een louter feitelijke 
macht over of een louter feitelijk gebruik van het geheel van de transport-
goederen (vervoermiddel en vervoerobj eet) zonder hierop enige rechten te 
kunnen uitoefenen, kan zich -niettegenstaande de voorafgaande afgifte van 
de goederen- tijdens of na de materiële uitvoering van de vervoeropdracht 
schuldig maken aan een gemeenrechtelijke diefstal. Zo kan hij bv. een ge-
bruiksdiefstal van de vrachtwagen plegen indien hij het voertuig onderweg 
of bij thuiskomst bedrieglijk wegneemt voor een kortstondig gebruik169 . 
167 
. Zie o.m. Cass. 4 juli 1938, Arr.Cass., 1938, 153; Cass., 18 okto-
ber 1943, Arr.Cass., 1944, 3; Cass., 26 augustus 1959, Arr.Cass., 1959, 
938; Corr. Mechelen, 13 mei 1976, R.W., 1979-80, 65, met noot WINANTS, A.; 
Corr. Luik, 26 juni 1987, J.L.M.B., 1987, 1196. Loondiefstal en misbruik 
van vertrouwen verschillen naar de minimumhoofdstraf; drie maanden gevange-
nisstraf (artikel 464 Sw.) tegenover één maand (artikel 491 Sw.). 
Zie in de recente Franse rechtspraak: Cass.fr., 24 oktober 1990, Bull.Crim. 
1990, nr. 355; Cass.fr., 18 juni 1991, Dr.pénal, 1992, nr. 7; Cass.fr., 3 
maart 1992, Dr.pénal, 1992, nr. 254.; twee laatste arresten met noot VERON 
, M.; raadpleeg tevens: VERON, M. "Les détournements commis par les sala-
riés: vol ou abus de confiance ?", Dr.pénal, 1991, nrs. 8-9, p. 4-5. 
168 Zie als voorbeeld van een (loon)diefstal van een vrachtwagen ge-
pleegd door een bestuurder-werknemer die beschikte over de materiële deten-
tie van het voertuig: Luik, 19 januari 1957, Jur.Liège, 1956-57, 217; 
anders: Bergen, 25 maart 1980, Pas., 1980, II, 73 (de bestuurder van een 
gemengd voertuig -eigendom van zijn werkgever- heeft volgens het hof een 
precair bezit over dit voertuig, zodat hij zich niet schuldig kan maken aan 
een gebruiksdiefstal). 
Zie voor een diefstal van een deel van de lading (in casu suiker) door de 
werknemers van een transportondernemer: Cass.fr., 13 juni 1956, ~, 1956, 
126 (de werknemers zijn louter feitelijke houders van de vracht suiker die 
op hun vrachtwagen werd geladen en hebben op geen enkele wijze het bezit 
van deze suiker verkregen). 
169 De chauffeur die na zijn laatste levering de vrachtwagen tegen de 
gewoonte in niet onmiddellijk terugbracht naar zijn werkgever, doch zijn 
maaltijd nuttigde, de nacht in de vrachtwagen doorbracht en vervolgens pas 
de volgende ochtend na een ontbijt terugkeerde naar zijn werkgever zonder 
afgeweken te zijn van zijn normaal traject, pleegt geen gebruiksdiefstal 
van de vrachtwagen (zie Cass., 11 mei 1988, Arr.Cass., 1987-88, 1182). In-
dien de bestuurder een wel omschreven en zeer beperkte opdracht aangaande 
het voertuig dient uit te voeren (in casu het plaatsen van het voertuig ge-
stationeerd tegenover de firma, op de binnenkoer van de firma) met verbod 
het voertuig te gebruiken buiten de perken van de opdracht, zal hij bij het 
overtreden van dit verbod gebruiksdiefstal plegen (zie Cass., 17 februari 
1976, Arr.Cass., 1976, 698). De houder van het voertuig stelt een gebruiks-
diefstal wanneer hij het voertuig gebruikt buiten de grenzen van de afge-
sproken opdracht (zie Pol. Namen, 23 maart 1984, Jur.Liège, 1984, 277, Rev. 
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In zulke hypothese van een tijdelijke onrechtmatige aanwending van 
de zaak is het onderscheid tussen de overdracht van materiële detentie of 
van precair bezit van groot belang. Slechts bij het verkrijgen van de 
materiële detentie, slechts wanneer men het goed louter stoffelijk onder 
zich heeft, zal het kortstondig en bedrieglij~ gebruik binnen de grenzen 
van de strafwet vallen (als gebruiksdiefstal), daar een precair bezit enkel 
aanleiding kan geven tot misbruik van vertrouwen en dit laatste misdrijf 
steeds een definitieve toeëigening inhoudt170 . Een gewone diefstal alsmede 
een gebruiksdiefstal van de vrachtwagen (en/of van de goederen) zal tevens 
Rég.Dr., 1984, 235; i.p.v. van het voertuig naar de eigenaar te brengen na 
afgifte van de sleutels, was de houder gedurende een ganse nacht met het 
voertuig op uitstap geweest). De chauffeur kan uiteraard eveneens een ge-
bruiksdiefstal van de vrachtwagen plegen nadat hij eerst het voertuig en de 
bijrijder had teruggebracht (zie Brussel, 20 oktober 1971, J.T., 1972, 
225). 
Bij het al dan niet beantwoorden van de gedraging aan de kwalificatie van 
gebruiksdiefstal en meer in het bijzonder aan het vereiste bedrieglijk op-
zet, spelen de feitelijke omstandigheden van elke zaak uiteraard een be-
slissende rol. Zo zal een chauffeur die na de uitvoering van een interna-
tionale vervoeropdracht buiten weten van zijn werkgever het voertuig gedu-
rende de nacht parkeert voor zijn privé-woning in plaats van het onder te 
brengen op de parkeerplaats van de werkgever, zich ons inziens niet schul-
dig maken aan een gebruiksdiefstal, tenzij de feitelijke gegevens aantonen 
dat hij werkelijk heeft gehandeld met het vereiste bedrieglijke opzet, bv. 
wanneer de kwestieuze vrachtwagen diezelfde avond nog moest ingezet worden 
voor een nieuwe opdracht en de chauffeur -hiervan duidelijk op de hoogte-
dit bewust en gewild verhinderde. Een afwijking van het normale traject 
impliceert naar ons oordeel op zichzelf evenmin een gebruiksdiefstal in de 
zin van artikel 461, lid 2 Sw.; de bestuurder kan bv. door onzorgvuldigheid 
of foutieve kaartlezing een omweg maken, kan bewust op zoek gaan naar een 
meer geschikte, doch op een andere route gelegen stopplaats met het oog op 
een bewaking van het voertuig of het nemen van een maaltijd of kan een af-
wijkende en langere route volgen om een op de radio aangekondigde verkeers-
opstopping op de autosnelweg of een staking aan een grenspost te vermijden. 
In geen van deze gevallen toont de chauffeur de bewuste wil om het voertuig 
tijdelijk aan het genot van de werkgever-vervoerder te onttrekken, zodat 
bij gebreke aan bijzondere intentie geen sprake kan zijn van een gebruiks-
diefstal. Het vereiste bedrieglijk opzet lijkt ons echter wel aanwezig wan-
neer bv. de bestuurder bij een vervoer naar Zuid-Frankrijk na het lossen 
van de lading van de gelegenheid gebruik maakt om zonder toestemming van de 
vervoerder gedurende een dag een privé-uitstapje langs de kust te maken. 
1ro. Artikel 491 sw. (misbruik van vertrouwen) kent m.a.w. geen ver-
duistering of verspilling voor kortstondig gebruik (Brussel, 6 december 
1969, R.G.A.R., 1970, 8500). Zo zal de garagist die een voertuig -toebeho-
rend aan één van zijn klanten en aan hem toevertrouwd voor reparatie (tot-
standkoming van een precair bezit)- tijdelijk misbruikt voor persoonlijke 
doeleinden, geen gebruiksdiefstal plegen (Bergen, 25 maart 1980, J.T., 1981 
196). Indien echter de werkman-mecanicien zich tijdelijk meester maakt 
van het voor reparatie aan zijn werkgever toevertrouwd voertuig, is de 
mecanicien schuldig aan gebruiksdiefstal (Brussel, 15 mei 1973, J.T., 1974, 
354). 
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bepaalde verzekeringsrechtelijke gevolgen hebben die niet bestaan in geval 
van een bedrieglijke verduistering of verspilling van het voertuig171 . In 
geval de vervoerder evenwel zelf een precair bezit heeft over de ontvreemde 
goederen (bv. de vracht) en hij enige strafbare deelneming heeft verleend 
aan de bedrieglijke (en definitieve) toeëigening, dient de strafbare gedra-
ging in haar geheel gekwalificeerd te worden als een misbruik van vertrou-
wen, in hoofde van zowel de vervoerder als de bestuurder (artikel 491 sw., 
zie supra). 
(2) Verzwarende omstandigheden 
Het Belgische Strafwetboek bevat bij het basismisdrijf van diefstal 
verschillende verzwarende omstandigheden die betrekking hebben op de aange-
wende middelen om de diefstal te plegen en die wat de wettelijke strafmaat 
betreft tot gevolg hebben dat de basisdiefstal-wanbedrijf getransformeerd 
wordt in een misdaad, zijnde een misdrijf strafbaar met criminele straffen. 
Een verandering van de aard van het misdrijf kan mede bepalend zijn voor 
een mogelijke extra-territoriale toepassing van de Belgische strafbepaling, 
met name wanneer de diefstal ten nadele van een Belgische vervoerder werd 
gepleegd door vreemdelingen in het buitenland172 . 
171
• Zo is de W.A.M.-verzekeraar niet gehouden de burgerlijke aanspra-
kelijkheid te dekken van hen die zich door (gebruiks)diefstal de macht over 
de vrachtwagen hebben verschaft (zie artikel 3 § 1 van de nieuwe Wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inza-
ke motorrijtuigen -in werking vanaf 6 mei 1991 (artikel 7 van het K.B. van 
13 februari 1991, B.S., 6 april 1991)-; voordien artikel 3, lid 1 van de 
W.A.M.-Wet van 1 juli 1956). Deze verzekeringsrechtelijke bepaling inzake 
uitsluiting van dekking geldt niet bij het gebruiken van een voertuig waar-
van men zich meester heeft gemaakt door misbruik van vertrouwen (Antwerpen, 
18 juni 1992, R.W., 1992-93, 233, met noot; PANIER, c., noot onder Brussel, 
22 mei 1985, R.G.A.R., 1988, 11430-1); de nieuwe wet van 1989 heeft wel de 
heling als misdrijf toegevoegd (artikel 3 § 1; SCHUERMANS, L., "Aansprake-
lijkheidsverzekering motorrijtuigen", R.W., 1990-91, 401). 
In omgekeerde zin zal wanneer een aansprakelijkheidsverzekering van de ver-
voerder betrekking heeft op een feit van diefstal, het door een werknemer 
gepleegde misbruik van vertrouwen niet gedekt zijn door de verzekerings-
overeenkomst (zie bv. Cass.fr., 14 mei 1991, Bull.Transp., 1992, 3, met 
noot) . 
172 Raadpleeg artikel 10, 5° V.T.Sv. en tevens infra de ruimtelijke 
toepassingssteer van de transportstrafwet waarin we artikel 10, 5° V.T.Sv. 
toelichten aan de hand van een casus van diefstal (in Italië ten nadele van 
een Belgische vervoerder). 
breken 
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Zo kan de diefstal gepleegd worden door middel van braak (het open-
van de sluiting van het t ' 173 voer u~g) of met gebruik van valse 
173 Raadpleeg de authentieke interpretatie van het begrip braak in 
artikel 484 Sw. Bv. het inslaan van één van de ruiten van de cabine van de 
vrachtwagen of de trekker, het openbreken van één van de deuren van de 
laadruimte, het opensnijden van het dekzeil waarmee de vrachtwagen, aan-
hangwagen of oplegger afgedekt is. 
De braak kan dan het middel uitmaken om een diefstal in de vrachtwagen te 
plegen (bv. van de lading of van andere -aan bestuurder of vervoerder toe-
komende- voorwerpen) en tevens om het voertuig zelf bedrieglijk weg te ne-
men (de tekst van artikel 484 Sw. verzet zich ons inziens niet tegen deze 
tweede hypothese) . De onroerende goederen die worden opgesomd in de om-
schrijving van de uitwendige braak in artikel 484 sw. zijn uiteraard goede-
ren die zelf niet vatbaar zijn voor diefstal en dienen om andere (roerende) 
zaken tegen diefstal te beveiligen. De opgesomde roerende goederen -bij-
voorbeeld het voertuig, waarbij geen rekening wordt gehouden met mogelijke 
civielrechtelijke ficties inzake het onroerend karakter van een goed-, kun-
nen zelf het corpus delicti uitmaken en bepaalde onderdelen van het roerend 
goed als potentieel diefstalobject -bv. de deursloten-, kunnen dan fungeren 
als een mechanisme om het roerend goed zelf -het voertuig- te beveiligen 
tegen een mogelijke diefstal en alzo een sluiting uitmaken waarop de braak 
betrekking kan hebben. NYPELS en SERVAIS zijn daarentegen van mening dat de 
voertuigen in deze kontekst eerder gelijkgesteld moeten worden met onroe-
rende goederen (o.c., III, p. 554, nr. 12). 
Het is niet vereist dat de dader in het voertuig is binnengedrongen om de 
diefstal te plegen (NYPELS , J. en SERVAIS, J., o.c., III, p. 547, nr. 3; 
R.P.D.B., Tw. "Vol", nr. 498). De aanwezigheid van braak veronderstelt wel 
dat enig geweld werd gebruikt om een sluiting te openen (DE NAUW, A., o.c., 
1992, 163; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., III, p. 550-551, nr. 8). Zo is 
geen braak in de zin van het Strafwetboek het vrijmaken en achteraf terug-
plaatsen van loodjes, enkel aangebracht op een vrachtwagen als middel tot 
controle van de lading (tussen het hoofdhuis en de bijhuizen van een onder-
neming) en niet als sluitingsmiddel, waarbij tevens een zeer gemakkelijke 
toegang bestond tot de waren in de vrachtwagen (Brussel, 11 januari 1971, 
Pas., 1971, II, 98). 
In tegenstelling tot het Belgische Strafwetboek wordt in de Franse 
code pénal een voertuig niet vermeld in de lijst van goederen waar zich een 
uitwendige braak in strafrechtelijke zin kan voordoen (zie artikel 395 
C.P.), zodat traditioneel een diefstal door middel van het openbreken van 
de sluiting van het voertuig geen verzwarende omstandigheid oplevert (zie 
DE LESTANG, R. en JEANDIDIER, w., "Vol-Effraction", Juris-Classeur Pénal, 
nr. 16-17; MERLE, R. en VITU, A., o.c., II, nr. 2277, p. 1860-1861). De 
nouveau Code pénal bevat de verzwarende omstandigheid van een diefstal die 
wordt voorafgegaan door, gepaard gaat met of gevolgd wordt door een daad 
van vernieling of beschadiging zonder aanduiding van enige goederen (zie 
artikel 311-4, 8° N.C.P.). De beschadiging of vernieling van de vrachtwagen 
om een diefstal van de lading enjof de vrachtwagen te plegen, zal dan ook 
in het nieuwe Franse speciaal strafrecht een verzwarende omstandigheid 
opleveren (met een verhoging van o.m. de maximumgevangenisstraf van drie 
naar vijf jaar). 
Dezelfde regel als de C.P. geldt in het Belgische strafrecht voor de ver-
zwarende omstandigheid van de inklimming (eveneens artikel 467 Sw.); een 
voertuig komt niet voor in de limitatieve opsomming van plaatsen waar de 
inklimming een verzwarende omstandigheid uitmaakt (zie artikel 486 Sw.; 
FRANSEN, H., l.c., D 40/13). De mogelijkheid van inklimming als verzwarende 
omstandigheid blijft uiteraard behouden indien de diefstal plaatsgrijpt in 
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sleutels 174 ; verzwarende omstandigheden die overeenkomstig artikel 467 Sw. 
resulteren in een criminele bestraffing van de diefstal met opsluiting 1 ~. 
De bedrieglijke wegneming kan tevens geschieden door middel van geweld of 
bedreiging 176 (ten minste strafbaar met opsluiting, zie de artikelen 468 
e.v. Sw.) dat gepaard kan gaan met het aanwenden van braak of valse sleu-
tels of andere bijkomende verzwarende omstandigheden zoals een optreden van 
twee of meer personen, het gebruiken of tonen van wapens (of op wapens ge-
lijkende voorwerpen) 177 , het gebruik maken van (al dan niet gestolen) voer-
tuigen, enz. (zie de artikelen 470-471 Sw.). Ook het plegen van een dief-
de opslagplaats of het magazijn van de vervoerder (bv. het binnendringen 
via een dakvenster). 
174 Niet enkel nagemaakte of valse sleutels, doch ook verloren, zoek-
geraakte of weggenomen sleutels vallen onder de verzwarende omstandigheid 
van valse sleutels (artikel 487 sw., zie voor een weggenomen sleutel: 
Cass., 26 april 1954, Arr.Cass., 1954, 547). Indien bv. de sleutels van de 
vrachtwagen uit de jas van de bestuurder worden ontvreemd op een ogenblik 
dat de bestuurder zich in de sanitaire ruimte bevindt van een baanrestau-
rant, zal de diefstal van (of in) het slotvaste voertuig geschieden met 
"valse sleutels" in de zin van het Strafwetboek. Deze verzwarende omstan-
digheid is evenwel niet aanwezig wanneer de weggenomen sleutel enkel heeft 
gediend als kontaktsleutel en niet om de vrachtwagen te openen; de sleutel 
moet namelijk dienen om voorwerpen te openen, waarvan de braak een verzwa-
ring van straf ten gevolge zou hebben (zie artikel 487, in fine Sw. en Kr. 
te velde A, 23 mei 1978, Limb.Rechtsl., 1978, 213, met noot LUYCKX, J.; 
Mil.Ger., 20 september 1988, J.L.M.B., 1989, 322, met noot WALLIEZ, G.). 
Indien de sleutel echter eerst wordt aangewend om het ingestelde stuurslot 
van de niet-slotvaste vrachtwagen te deblokkeren, lijkt ons de verzwarende 
omstandigheid van artikel 487 sw. opnieuw van toepassing te zijn. Dit ver-
onderstelt uiteraard dat het in het voertuig ingebouwde stuurslot kan be-
schouwd worden als een "inwendige sluiting" van het voertuig in de zin van 
artikel 484 Sw., zodat de verzwarende omstandigheid van braak toepasselijk 
kan zijn en de voorwaarde van artikel 487, laatste lid vervuld is. 
175 Na correctionalisatie van deze diefstal-misdaad met braak of met 
valse sleutels door het onderzoeksgerecht op grond van verzachtende omstan-
digheden -wat in de rechtspraktijk gebruikelijk is voor dit type van mis-
drijven-, wordt de in de wet bepaalde criminele straf vervangen door een 
correctionele straf, bestaande uit een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 
jaar (artikel 80, laatste lid en artikel 25 Sw.), een facultatieve geldboe-
te van 26 tot 1000 frank en een facultatieve en tijdelijke ontzetting uit 
de rechten (zie artikel 84 Sw.). 
176
. Geweld zijn daden van fysieke dwang gepleegd op personen, terwijl 
met een bedreiging bedoeld wordt alle middelen van morele dwang voor het 
verwekken van vrees voor een dreigend kwaad (artikel 483 Sw.). 
177 Met wapens wordt bedoeld alle toestellen, werktuigen, gereed-
schappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men 
heeft ter hand genomen om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men 
geen gebruik ervan gemaakt heeft (artikel 482 en 135 Sw.). 
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stal met geweld en bedreiging bij nacht 178 alsmede het intreden van bepaalde 
gevolgen voor de lichamelijke integriteit of het leven van personen ver-
hoogt de toepasselijke criminele straf (zie de artikelen 473-474 Sw.). Deze 
verzwarende omstandigheden die betrekking hebben op de modus operandi van 
de diefstal, zijn van objectieve of reële aard, zodat deze gelden voor alle 
deelnemers aan de diefstal, ook wanneer de concrete deelnemingsdaad niet 
betrekking had op de aangewende middelen en zelfs als de deelnemers niet op 
de hoogte waren van deze omstandigheid179 • Indien bv. een bediende van een 
transportfirma aan een derde met het oog op een gewone diefstal inlichtin-
gen geeft over een waardevolle lading in een welbepaalde oplegger en deze 
derde pleegt de diefstal met gebruik van geweld tegen de vrachtwagenchauf-
feur met een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid tot gevolg, 
dan is de transportbediende strafrechtelijk verantwoordelijk als medeplich-
tige aan een zware diefstal met geweld en strafbaar met de criminele straf 
van dwangarbeid van tien tot vijftien jaar als maximum (artikel 67, 69, lid 
1 en 473, lid 1 sw.). Wanneer de dader van de diefstal bijkomend een wapen 
heeft gebruikt of getoond of om zijn vlucht te verzekeren gebruik maakte 
van een gestolen voertuig, zal de maximumstraf voor de bediende-medeplich-
tige zelfs worden opgetrokken tot een dwangarbeid van vijftien tot twintig 
jaar (artikel 69, lid 1 en 473, lid 3 Sw.), ook als de bediende totaal geen 
kennis had van enige geweldsuitoefening of van het gebruik van een gestolen 
voertuig. 
Het onderscheid tussen een eenvoudige diefstal (zonder verzwarende 
omstandigheden) en een zgn. zware of gekwalificeerde diefstal (met verzwa-
rende omstandigheden) -strafrechtelijk uiteraard van grote relevantie op 
het vlak van de strafmaat- kan, indien de diefstal betrekking heeft op de 
lading, tevens op het civielrechtelijk vlak een belangrijke weerslag hebben 
voor de vervoerder, meerbepaald om de ontheffing van zijn contractuele aan-
sprakelijkheid te gronden door het aantonen van een omstandigheid die de 
vervoerder niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen 
verhinderen (zie artikel 17, 2 in fine C.M.R.). Een gewone diefstal zal 
178
• Diefstal bij nacht is de diefstal gepleegd meer dan een uur voor 
zonsopgang en meer dan een uur na zonsondergang (artikel 478 Sw.). 
179
• Zie o.m. Cass., 28 november 1979, Arr.Cass., 1979-80, 398; Cass., 
24 november 1987, Arr.Cass., 1987-88, 388, R.W., 1987-88, 1091, met noot 
VANDEPLAS, A.; Cass., 24 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 27; Cass., 6 januari 
1993, R.Cass., 1993, p. 68, nr. 326; Antwerpen, 20 november 1986, R.W., 
1987-88, 359, met noot MERCKX, D.; DE NAUW, A., o.c., 1987, 321-322; DUPONT 
, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 321, 335 en 444; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, 
A., ~' I, 162A en 430; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 243 en 332. 
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normalerwijze geen ontheffing van aansprakelijkheid meebrengen, terwijl een 
gekwalificeerde diefstal (vnl. een gewapende diefstal) in bepaalde situa-
ties door de (zeer strenge) rechtspraak beschouwd wordt als een onvermijde-
lijke gebeurtenis en aldus een algemene ontheffingsgrond conform de C.M.R.-
wetgeving oplevert180 .Het aanvaarden van de ontheffingsgrond is echter 
steeds afhankelijk van de feitelijke omstandigheden waarin de diefstal werd 
gepleegd -zoals voornamelijk de locus delicti, de plaats van de diefstal-, 
ook in een hypothese van een diefstal met gebruik van wapens 181 • 
180
• Raadpleeg het overzicht van rechtspraak bij o.m.: DE vos, J., Eu-
ropees goederenvervoer over land en zee in 1992, 1990, 530-535; HAAK, K.F., 
o.c., 1984, 160-163; LAMY Transport, T.1, Route, 1992, nrs. 319 en 497; PO-
NET, F., o.c., 1986, nr. 463, p. 317-324; PONET, F. en WILLEMS, E., l.c., 
1992, p. 743-744, nr. 58. 
Zo werd bv. een C.M.R.-vervoerder niet aansprakelijk gesteld voor een dief-
stal als gevolg van een gewapende overval op de vrachtwagenbestuurder 
(Cass.fr., 21 juni 1988, Eur.Vervoerr., 1988, 711, Bull.Transp., 1988, 437; 
in casu geschiedde de diefstal nadat de bestuurder zijn vrachtwagen op aan-
wijzing had stilgezet). 
Evenzo werd een overmachtsituatie aanvaard bij een diefstal met geweld en 
gebruik van een voertuig met blauw zwaailicht en een van inzittenden droeg 
herkenningsband, waardoor de vervoerder meende dat hij te doen had met de 
politie (zie Kh. Parijs, 3 december 1992, Bull.Transp., 1993, 136; naar het 
Belgische strafrecht vertaald, zal dit minstens de gekwalificeerde diefstal 
van artikel 472 Sw. inhouden). 
181
• Zo oordeelde het Franse Hof van Cassatie in een recent arrest dat 
een overval door vijf gewapende mannen op een chauffeur die in zijn geslo-
ten voertuig sliep op een rustplaats langs een Italiaanse autosnelweg, geen 
onvermijdbare gebeurtenis uitmaakt, daar de vervoerder had nagelaten aan 
zijn chauffeur preciese onderrichtingen te geven door een veilige reisweg 
en haltes op beschermde plaatsen te voorzien (Cass.fr., 14 mei 1991, Eur. 
Vervoerr., 1992, 124; Bull.Transp., 1992, 11; zie eveneens voor een afwij-
zing van de ontheffingsgrond in twee vergelijkbare casussen van een geweld-
dadige diefstal door verschillende gewapende personen van een vrachtwagen 
met lading die geparkeerd stond op een onbewaakte plaats langs een Ita-
liaanse autosnelweg, terwij 1 de bestuurder in de cabine lag te slapen: 
Cass. fr., 18 rnaart 1986, Bull. Transp., 1986, 251, met noot -autosnelweg 
nabij Milaan; Cass.fr., 20 maart 1990, Bull.Transp., 1990, 778, met noot-
autosnelweg Rome-Napels). Een diefstal met braak werd evenmin beschouwd als 
een onvermijdbare gebeurtenis (Kh. Brussel, 22 juni 1973, Eur. Vervoerr., 
1974, 252; Parijs, 13 juli 1979, onuitg., geciteerd in LAMY Transport, T.1, 
19 9 2 , nr . 3 19 ) . 
-c=------ =--=== =--=~-=,>=-~=---=--re~-=-=-=-~--- -- -------=--==================~ 
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c. Vernieling en beschadiging van goederen 
Zowel het vervoermiddel (de vrachtwagen, al dan niet met een aange-
gekoppelde aanhangwagen) als het vervoerobject (de vracht) kunnen het voor-
werp uitmaken van opzettelijke (en in een welbepaald geval onopzettelijke) 
daden van vernieling of beschadiging, die door de voorschriften van het 
gemeenrechtelijk strafrecht als strafbare gedragingen worden omschreven. Op 
basis van de twee hoofdcriteria van het midde~ ~o~ en het voorwerp van de 
vernieling of de beschadiging, kent boek II van het Belgisch Strafwetboek 
diverse onderverdelingen van algemene en bijzondere incriminaties die tot 
doel hebben de bescherming van goederen tegen een onrechtmatige aantasting 
en destructie (en in bepaalde hypothesen tevens een beveiliging van perso-
nen) en deze langs strafrechtelijke weg beoogde bescherming richt zich 
uiteraard mede tot de goederen die worden ingezet bij de uitvoering van een 
opdracht tot wegtransport. Verschillende van deze incriminaties van het 
Strafwetboek van 1867 werden door de Wet van 7 juni 1963 gemoderniseerd en 
aangepast aan de huidige omstandigheden 182 , onder meer in functie van een 
betere strafrechtelijke bescherming van de roerende goederen. Belangrijk 
voor het wegtransport is dat bijvoorbeeld het mo~orvoer~uig als specifiek 
te beschermen voorwerp in verschillende misdrijfomschrijvingen inzake ver-
nieling en beschadiging werd opgenomen (bijvoorbeeld in de artikelen 510, 
520 en 521 Sw.) 183 . 
Hierna geven we een schematisch overzicht van de (vanuit de invals-
hoek van het wegtransport van goederen) belangrijkste gemeenrechtelijke 
strafbaa~stellingen met een daad van vernieling of beschadiging als mate-
rieel kernelement. Bij de verdere beknopte toelichting van deze commune 
schade-misdrijven -toegepast op de aktiviteit van het vervoeren van goe-
182
. Wet van 7 juni 1963 tot wijziging van het Strafwetboek en de Wet 
van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 be-
treffende de regeling der luchtvaart, a.s., 15 juni 1963. 
Zie M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/1, 1; Verslag namens de com-
missie voor de justitie, Gedr.St., Senaat, 1962-63, nr. 215; Cass., 27 
april 1971, Arr.Cass., 1971, 830 (betreft artikel 521, lid 3 sw.). 
183
. In de sector van het wegtransport is het aantal voertuigen in de 
periode 1970-1991 verdubbeld (Instituut voor Wegtransport (IWT-ITR), Bro-
chure 25 jaar bestaan I 1966-1991, p. 32). Voor de periode 1980-1992 werd 
een toename vastgesteld van het aantal voertuigen met 49% voor de sector 
van het beroepsgoederenvervoer over de weg in België (1980: 55.391 - 1992: 
82.640; zie: Instituut voor Wegtransport (IWT), Kerncijfers van de sector 
van het beroepsgoederenvervoer over de weg in België, januari 1993). 
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deren over de weg- nemen we de artikelsgewijze volgorde van boek II van het 
Strafwetboek over, met aanduiding van het corresponderend nummer van het in 
het schema aangegeven misdrijf. 
VERNIELING EN/OF BESCHADIGING: 
VAN DOOR of MET 
BEHULP VAN 
(1)- (art.: 510-519) 
voertuig 
en/of 
vracht 
brand 
( 2 ) - ( art . : 5 5 9 , 1 ° ) 
voertuig 
en/of 
vracht 
niet gepre-
ciseerd 
(3)- (art.: 528-529 en 531) 
voertuig 
(zonder 
motor) 
(of vracht) 
geweld of 
bedreiging 
SCHULD-
ELEMENT 
opzet 
(algemeen + 
bijzonder) 
onachtzaamheid 
opzet 
opzet 
AARD VAN 
HET lfiSDRIJF184 
misdaad 
wanbedrijf 
overtreding 
misdaad 
wanbedrijf 
184
• Overeenkomstig de drieledige indeling van de misdrijven (artikel 1 
Sw.), gebaseerd op de aard van de in de strafwet bepaalde straf (criminele, 
correctionele of politiestraf). 
(4) - (art.: 520) 
motor-
voertuig 
ontploffing 
(5) - (art.: 521, lid 2-3 en 522) 
motor-
voertuig 
niet gepre-
ciseerd 
(6) - (art.: 534) 
banden of 
hindernis 
van een 
voertuig 
niet gepre-
ciseerd 
( 7 ) - ( art . : 5 3 3 ) 
vracht 
(koopwaar) 
niet gepre-
ciseerd 
( 8 ) - ( art . 5 2 7 ) 
vracht-
brief 
(titel) 
niet gepre-
ciseerd 
opzet 
(algemeen + 
bijzonder) 
bijzonder 
opzet 
bijzonder 
opzet 
bijzonder 
opzet 
bijzonder 
opzet 
misdaad 
wanbedrijf 
wanbedrijf 
wanbedrijf 
wanbedrijf 
misdaad 
wanbedrijf 
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(1) Brandstichting (schema-nr. 1) 
Artikel 512 Sw. vormt de basisstrafrechtsgrond ter sanctionering van 
een opzet;t;el.iike brandst;ichtinq van zowel het voertuig als de lading die 
zich in het voertuig bevindt. Dit gemeenrechtelijk misdrijf is naar zijn 
materieel constitutief element reeds voltrokken van zodra het vuur wordt 
aangestoken en bestaat aldus in rechte zelfs wanneer de brand slechts par-
tiële schade aan het voertuig enjof de lading heeft aangericht185 . Indien de 
in brand gestoken goederen niet toebehoren aan de dader, vereist artikel 
512 sw. dat de brandstichting aan anderen ernstig nadeel kan berokkenen 
(artikel 512, lid 1) -het goed moet m.a.w. een zekere waarde vertegenwoor-
digen186-; een strafbaarheidsvoorwaarde die ons steeds vervuld lijkt in het 
geval van een wegtransport van handelsgoederen sensu lato, evenzeer wat het 
voertuig als de lading betreft. De brandstichting van goederen die in ex-
clusieve eigendom toebehoren aan de dader (bv. een vervoerder die zijn ei-
gen vrachtwagen of een lading in geval van eigen vervoer in brand steekt), 
is luidens artikel 512, lid 2 Sw. slechts strafbaar bij het voorhanden zijn 
van een bijzonder opzet in de zin van een kwaad of bedrieglijk opzet (res-
pectievelijk een wil tot schade en een wil tot onrechtmatige verrijking ten 
nadele van een ander) 187, bv. de vervoerder-eigenaar die brand sticht met de 
bedoeling een vergoeding van de schade-verzekeraar te bekomen. 
185
. Cf. Cass., 24 oktober 1892, Pas., 1893, I, 5; Antwerpen, 30 janua-
ri 1986, R.W., 1985-86, 2345; DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 845 en 1992, nr. 
431-a; DE SWAEF, M., "Opzettelijke brandstichting", Commentaar Strafrecht 
en Strafvordering, nr. 5; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., IV, 227; R.P.-
O.B., Tw. "Incendie", Compl. IV, nrs. 32-38; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., 
o.c., I, 467A. 
Het bestaan van het misdrijf van brandstichting is m.a.w. geenszins afhan-
kelijk van een gehele vernieling van de lading of de vrachtwagen door het 
vuur. 
186 
• DE SWAEF, M., l.c., nr. 9 en "Over opzettelijke brandstichtingen", 
R.W., 1985-86, (2348), 2350, nr. 5 (met referentie aan de parlementaire 
voorbereiding). Deze specifieke voorwaarde werd bij amendement aan de 
strafbepaling van artikel 512 toegevoegd om een strenge bestraffing van 
voorwerpen met een uiterst geringe waarde te vermijden (Amendementen voor-
gesteld door PIERSON, Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/3, 2 en Verslag, 
Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 12). 
Het volstaat dat de brand aan anderen ernstig nadeel "kon" berokkenen. De 
omstandigheid dat de aangestoken brand vanzelf gedoofd is en in werkelijk-
heid slechts zeer geringe schade heeft veroorzaakt, heeft geen invloed op 
de strafbaarheid van de gepleegde brandstichting (zie Antwerpen, 30 januari 
1986, R.W., 1985-86, 2345 met noot DE SWAEF, M.). 
187
. DE SWAEF, M., l.c., nrs. 8 en 10; NYPELS, J. en SERVAIS, J., 
IV, p. 219, nr. 7; R.P.D.B., Tw. "Incendie", Compl. IV, nrs. 137-138. 
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De correctionele straffen van het basisartikel 512 Sw. worden ver-
vangen door criminele straffen (dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar), 
indien een motorvoertuig -ongeacht of dit aan de dader of aan derden toe-
behoort- in brand wordt gestoken en de dader moest vermoeden dat zich 
aldaar op het ogenblik van de brand een of meer personen bevonden (artikel 
510Sw.). 
Een motorvoertuig -als één van de limitatief in artikel 510 Sw. opgesomde 
188 goederen - wordt in de rechtsleer omschreven als "tout moyen de transport 
par terre, ainsi que tout matériel agricol ou industriel, qui peut être 
actionné par une force mécanique sous la direction de 1 'homme" 189 ; een 
vrachtwagen (in ruime en niet-technische zin) voor vervoer van goederen 
over de weg behoort aldus tot deze categorie. Wanneer het wegvervoer ver-
richt wordt met een sleep of vrachtwagencombinatie (zijnde twee voertuigen 
die aan elkaar zijn gekoppeld, met name een vrachtwagen met aanhangwagen of 
een trekker met oplegger -deze laatste combinatie wordt in het technisch 
jargon een geleed voertuig genoemd190-), zoals vaak het geval is voor inter-
nationaal transport, dan kan men zich in functie van een toepassing van ar-
tikel 510 Sw. alsmede van de bijzondere vernielingsmisdrijven van artikel 
188
• De reden waarom het motorvoertuig in de lijst van artikel 510 Sw. 
voorkomt heeft meer te maken met de aanwezigheid van personen dan met het 
belang van het goed (zie Verslag van de commissie voor de justitie, Gedr. 
St., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 11). 
Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 7 juni 1963 (B.S., 15 
juni 1963), die artikel 510 Sw. heeft gewijzigd, wilde de regering de ini-
tieel voorziene categorie van "voertuigen" uit de tekst weglaten (alsmede 
uit de tekst van de infra te bespreken misdrijven van artikel 520 en 521 
Sw.), gezien bepaalde voorwerpen van minder belang (met vermelding van rij-
wielen en kruiwagens als voorbeeld) de bijzondere bescherming van artikel 
510 niet vereisen (zie Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/2, 2, in fine). Na 
een discussie in de kamercommissie voor de justitie werd voorgesteld en 
aanvaard om het woord "voertuigen" te vervangen door "motorvoertuigen" 
(Verslag van de kamercommissie, gecit., 10). 
189 
. R.P.D.B., Tw. "Incendie", Compl. IV, nr. 81. 
190
• Zie artikel 1 § 2, 22° van het K.B. van 15 maart 1968 houdende al-
gemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwa-
gens, hun onderdelen en hun veiligheidsteebehoren moeten voldoen. 
Het aantal trekkers en opleggers -de combinatie van het geleed voertuig-is 
in vergelijking tot het aantal vrachtwagens en aanhangwagens het sterkst 
gestegen in de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg en maakt 
thans duidelijk het merendeel uit van het totaal aantal voertuigen. Bv. 
verhouding 57% (trekkers en opleggers) en 43% (vrachtwagens en aanhangwa-
gens) van het totaal aantal voertuigen in 1980 ( 55.391) en 64% - 36% in 
1992 (totaal aantal: 82.640); geraadpleegde bron: IWT, Conjunctuurevolutie 
en economische vooruitzichten in de sector van het beroepsgoederenvervoer 
over de weg - tweede halfjaar 1992, Brussel, november 1992. 
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520 en 521 Sw. ( infra) afvragen of de bijzondere penale bescherming zich 
uitstrekt tot de gehele voertuigcombinatie, met name tot de vrachtwagen met 
de aanhangwagen en tot de trekker met de oplegger. Vergt een toepassing van 
artikel 510 Sw. op bv. een geleed voertuig met bemanning het in brand ste-
ken van de trekker, of volstaat een brandstichting van de aan de trekker 
gekoppelde oplegger? Mag de gehele vrachtwagencombinatie m.a.w. beschouwd 
worden als een "motorvoertuig", als het specifiek strafrechtelijk beschermd 
voorwerp (in de artikelen 510, 520 en 521 Sw.)? In een poging tot antwoord 
komt het ons nuttig voor te rade te gaan in de eigen wetgeving inzake het 
wegtransport van goederen en het algemeen wegverkeersreglement, waarvan de 
overeenstemmende begripsomschrijvingen terzake richtinggevend kunnen zijn. 
Zo wordt een motorvoertuig omschreven als een voertuig met eigen beweeg-
kracht, als een voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen 
kracht te rijden, terwijl een aanhangwagen -en ook een oplegger is een aan-
hangwagen, maar zonder vooras- een voertuig is om door een ander te worden 
voortbewogen of een voertuig is dat bestemd is om aan een motorrijtuig te 
worden gekoppeld 191 • Gelet op deze definities uit de specifieke transport-
wetgeving en gelet op het beginsel van de strikte interpretatie van de 
strafwetten deze mede gevoed door de reeds aangehaalde woordsubstitutie 
doorgevoerd tijdens de parlementaire voorbereiding van het nieuwe artikel 
510 Sw. (motorvoertuig i.p.v. voertuig)-, lijkt ons de zwaardere kwalifi-
catie van brandstichting van artikel 510 Sw. enkel rechtstreeks toepasse-
lijk in de hypothese van het in brand steken van het trekkend of motorge-
deelte van het voertuig -waarin normalerwijze de bestuurder aanwezig is- en 
niet wanneer de brand enkel wordt aangestoken aan een aanhangwagen, zelfs 
indien deze gekoppeld is aan de vrachtwagen of trekker; de al dan niet aan-
gekoppelde aanhangwagen mag zodoende niet beschouwd worden als motorvoer-
tuig in de zin van artikel 510 Sw. (en evenmin in de zin van de hiernavol-
gende misdrijven uit de artikelen 520 en 521, lid 3 Sw.) 192 • Het opzettelijk 
191
• Raadpleeg bv. artikel 2, 3°-5° van het K.B. van 25 november 1992 
houdende het algemeen reglement inzake het professioneel goederenvervoer; 
artikel 1 § 2, 14° van het K. B. van 15 maart 1968 houdende het algemeen 
technisch reglement; artikel 1, 2° van de sociale EEG-verordening nr. 3820 
/85 van 20 december 1985, dat eveneens geldt voor de EEG-tachograafverorde-
ning nr. 3821/85 van 20 december 1985 (zie artikel 2 van deze laatste ver-
ordening) en artikel 2.15° en 2.21° van het algemeen wegverkeersreglement 
van 1 december 1975. 
192
• Zo zal ook het in brand steken van een caravan of kampeeraanhang-
wagen die aan een personenvoertuig is gekoppeld, geen brandstichting uit-
maken van een motorvoertuig in de zin van artikel 510 Sw. Een caravan kan 
evenwel beschouwd worden als een rijtuig (zie R.P.D.B., Tw. "Incendie", 
-------
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in brand steken van een oplegger of aanhangwagen, die bv. afgekoppeld en al 
dan niet met een lading onbewaakt wordt achtergelaten op de openbare weg of 
op een parkeerterrein, wordt dan strafrechtelijk beteugeld op basis van de 
correctionele strafbaarstelling van artikel 512 sw. Niettegenstaande we om 
de supra uiteengezette redenen zelf opteren voor de aangeduide restrictieve 
omschrijving van de term "motorvoertuigen", moeten we evenwel erkennen dat 
het verrichten van een wegtransport van goederen met een geleed voertuig 
(trekker met oplegger) een bijzondere omstandigheid qua samenstelling van 
de voertuigen uitmaakt, gelet op de specifieke koppeling van de oplegger 
aan de trekker -de oplegger is een aanhangwagen zonder vooras waarvan het 
voorste gedeelte volledig steunt op de trekker- en dat het aldus verdedig-
baar lijkt dat dit voertuig-oplegger door de bij zondere aankoppeling een 
integrerend deel gaat uitmaken van het motorvoertuig. Het zij tenslotte 
vermeld dat in geval van een opzettelijke brandstichting van de aangekop-
pelde aanhangwagen bijkomend kan gedacht worden aan een toepassing van ar-
tikel 517 Sw., gezien de beide zaken namelijk zodanig geplaatst zijn dat de 
brand noodzakelijk van de ene naar de andere zaak moest overslaan; via de 
strafwettelijke omweg van artikel 517 Sw. kunnen alzo de criminele straffen 
van artikel 510 Sw. opnieuw gelden. 
De toepasselijkheid van de verhoogde penale bescherming in artikel 510 Sw. 
is vervolgens onderworpen aan de dubbele voorwaarde dat op het ogenblik van 
de brand daadwerkelijk een of meer personen aanwezig waren in het motor-
voertuig én dat de dader van de brandstichting deze aanwezigheid vermoedde 
of moest vermoeden 193 , bv. het in brand steken van een stapvoets rijdende 
vrachtwagen of van een trekker van, een in het buitenland ingeschreven 
geleed voertuig uitgerust met (afgesloten) slaapcabine, die gedurende de 
nacht op een parking langs een Belgische autosnelweg gestationeerd staat. 
Bij het ontbreken van één van de twee noodzakelijke elementen (een reäle 
menselijke aanwezigheid en het vermoeden), zal de daad van brandstichting 
Compl. IV, nr. 76 in fine, SACE definieert een rijtuig als elk voertuig 
voor het vervoeren of herbergen van personen) en kan alzo vallen binnen de 
bij zondere beschermingsregeling van artikel 510 Sw.; een equivalent voor 
het vervoeren van goederen is niet voorzien. 
193
. Antwerpen, 15 januari 1987, R.W., 1986-87, 1977, met noot MISSAL, 
J.F.; het arrest preciseert dat het openbaar ministerie of de burgerlijke 
partij dus niet moeten bewijzen dat de beklaagde kennis had van de aanwe-
zigheid van andere personen op het ogenblik van de feiten; een louter ver-
moeden dienaangaande bij de dader voldoet reeds aan het wettelijk vereiste. 
Ter beoordeling van dit vermoeden maakt het arrest mede gebruik van het 
criterium van "de redelijk mens". 
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strafbaar zijn krachtens het hoger aangestipte artikel 512 Sw. 194 • Het is 
evenwel niet vereist dat de in het voertuig aanwezige bestuurder of bij-
rijder zich ingevolge de brandstichting zelf in een reële gevaarsteestand 
bevond; een algemene of potentiële gevaarssituatie t.a.v. de aanwezige 
personen volstaat 1~. 
Hetzelfde artikel 510 Sw. fungeert als strafrechtsgrond voor een op-
zettelijke brandstichting van een vracht die ligt opgeslagen -vóór of na 
het vervoer- in een "magazijn" van de vervoerder of van een voertuig dat 
voor onderhoud is gestationeerd in de "werkplaats", mits vervulling van de 
dubbele voorwaarde van een reële aanwezigheid van personen en het vermoeden 
van zulke aanwezigheid in hoofde van de brandstichter; wanneer één van de 
noodzakelijke voorwaarden niet gerealiseerd is, zal de brandstichting in 
een van deze onroerende goederen -opgenomen in de beperkende lijst van 
artikel 510 Sw.- strafbaar zijn op basis van artikel 511 Sw. 
Voor de besproken kwalificaties van opzettelijke brandstichting (de 
artikelen 510, 511 en 512 Sw.), voorziet de strafwetgever twee verzwarende 
omstandigheden; een brandstichting bij nacht (artikel 513 Sw.) en een 
brandstichting die verwondingen of de dood heeft veroorzaakt (artikel 518 
Sw.). Voor een omschrijving van de tijdsomstandigheid "nacht" mag men geen 
toepassing maken van de contextuele authentieke interpretatie van artikel 
478 sw. (meer dan een uur voor zonsopgang en meer dan een uur na zonsonder-
gang), die slechts geldt voor het misdrijf van diefstal196 • Nacht in de 
194
• Bv. indien de brandstichter in de mening verkeerde dat de chauf-
feur in de cabine van zijn vrachtwagen aan het rusten was, doch deze zich 
in werkelijkheid op het ogenblik van de brandstichting bevond in een nabij-
gelegen baanrestaurant. 
195 DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 848; DE SWAEF, M., l.c., nr. 7: 
MISSAL, J.F., "(Opzettelijke) brandstichting van goederen waarbij de dader 
de aanwezigheid van een of meer personen moest vermoeden", R. W., 1986-87, 
( 19 7 9 ) , 19 8 2 , nr . 11 . 
196 Cass., 7 november 1898, Pas., 1899, I, 11; DE NAUW, A., o.c., 
1992, nr. 437. 
Na de wijziging door artikel 5 van de Wet van 2 juli 1975 (B.S., 24 
juli 1975) luidt de titel van afdeling III van hoofdstuk I van titel IX van 
boek II van het Strafwetboek -waartoe artikel 487 behoort- weliswaar "Bete-
kenis van sommige in dit wetboek (voordien: in dit hoofdstuk) voorkomende 
uitdrukkingen" -de reden van wijziging van "hoofdstuk" in "wetboek" was dat 
de begrippen uit de artikelen 479-480 sw. niet meer gebruikt worden bij het 
misdrijf van diefstal (zie de M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1974-75, nr. 554/1, 
6)-, doch de kwestieuze interpretatiebepaling van artikel 478 Sw. vermeldt 
expressis verbis dit misdrijf van diefstal. Het lijkt ons verdedigbaar dat 
deze bepaling bij analogie wordt toegepast op andere misdrijven indien dit 
in het voordeel van de beklaagde uitkomt (een analogia in bonam partem, bv. 
een niet-toepassing van een verzwarende omstandigheid), doch tussen het 
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kontekst van brandstichting (artikel 513 sw.) moet verstaan worden als het 
ogenblik waarop redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de bewoners sla-
pen, dat de hulp dan langzamer op de been komt en het gevaar voor uitbrei-
ding van de brand groter is197 . De verzwarende omstandigheid van nacht leidt 
tot een verhoging van de correctionele straf van artikel 512, lid 1 Sw. 
(zijnde het basisartikel voor een opzettelijke brandstichting van andermans 
voertuig of lading) tot de criminele straf van opsluiting (artikel 513, lid 
4 Sw.), wat mede niet te verwaarlozen gevolgen heeft voor een extra-terri-
toriale toepassing van de Belgische strafbepalingen inzake brandstich-
ting198. De misdaad van de brandstichting van een vrachtwagen-motorvoertuig 
-waarin zich een of meer personen bevinden en de dader moest hun aanwezig-
heid vermoeden- die gepleegd wordt bij nacht, is strafbaar met de criminele 
straf van levenslange dwangarbeid (artikel 510 en 513, lid 2 Sw. ) , doch 
blijft correctionaliseerbaar door het onderzoeksgerecht wegens verzachtende 
omstandigheden op grond van artikel 2, 4° van de Wet van 4 oktober 1867 op 
de verzachtende omstandigheden. 
Het veroorzaken van brand van andermans roerende of onroerende goe-
d d . d h . d 199 d . ht. f 1 t. eren -zon er en~g on ersc e~ - oor een onvoorz~c ~ge o na a ~ge ge-
draging wordt strafbaar gesteld in artikel 519 sw. Voor de constitutie van 
dit misdrijf van onopze't:teliike brandstichting stelt de strafwet niet de 
vereiste dat de daad aan anderen ernstig nadeel kan berokkenen en is de al 
dan niet aanwezigheid van personen in het goed evenmin relevant; ook de 
strafmaat voor dit misdrijf wordt niet beïnvloed door de tijdsomstandigheid 
misdrijf van diefstal en brandstichting lijkt ons geen hechte analogie te 
bestaan. 
197 
• Antwerpen, 8 september 1981, R.W., 1982-83, 579, met noot SMETS, 
J. 
198
. De brandstichting zal nu namelijk naar de wet een misdaad uitma-
ken, zodat dit misdrijf gepleegd door een vreemdeling buiten Belgisch 
grondgebied tegen een Belgische vervoerder in België strafrechtelijk ver-
volgbaar is, indien het feit strafbaar is krachtens de wetgeving van het 
land waar de brandstichting gepleegd werd met een straf waarvan het maximum 
vijf jaar vrijheidsberoving overtreft (artikel 10, 5° V.T.Sv.); zie infra 
de ruimtelijke toepassingesfeer van de transportstrafwet. 
Bv. een opzettelijke brandstichting bij nacht door protesterende boeren in 
Zuid-Frankrijk van een lading groenten en fruit, geladen op een Belgische 
vrachtwagen. 
199 
. Cass., 21 juni 1954, Arr.Cass., 1954, 682. 
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van de nacht200 • Onopzettelijk brand veroorzaken van eigen goederen maakt in 
het Belgische strafrecht geen strafbare gedraging uit201 • Een brand die 
wordt veroorzaakt door een onzorgvuldig handelen vanwege de vervoerder aan 
het voertuig en/of de lading behorende tot diens eigendom, valt zodoende 
beneden de door artikel 519 Sw. getrokken strafbaarheidsgrens. Indien de 
brand ontstaat aan de eigen goederen van de vervoerder door een onvoorzich-
tig en onafhankelijk optreden van de bestuurder-werknemer, maakt deze laat-
ste zich plichtig aan het misdrijf van onopzettelijke brandstichting, ten-
zij het volgens bepaalde Franse rechtsleer gaat om een foutieve handeling 
van de werknemer die toerekenbaar is aan de werkgever of die werd verricht 
in opdracht van de werkgever202 • Zelfs bij de uitvoering van een welbepaalde 
taak op onvoorzichtige wijze door de vervoerder-werkgever opgedragen, zal 
naar onze mening de werknemer strafbaar blijven indien diens eigen hande-
ling eveneens te beschouwen is als een onzorgvuldigheid in de zin van arti-
kel 519 Sw. Het is slechts wanneer de brand uitsluitend te wijten is aan 
een onzorgvuldige gedraging vanwege de vervoerder-eigenaar, dat de bestuur-
der-werknemer -niettegenstaande zijn materieel in causaal verband staande 
uitvoeringsdaad, doch zonder enige morele verwijtbaarheid- straffeloos zal 
blijven203 ; een straffeloosheid die gelet op de eigendomstoestand uiteraard 
ook speelt voor de vervoerder. 
In tegenstelling tot het misdrijf van onopzettelijke slagen en ver-
wondingen en onopzettelijke doding (de artikelen 418-420 Sw.) heeft de 
strafwetgever voor het wanbedrijf van onopzettelijke brandstichting in de 
wettekst de vier strafrechtelijk relevante oorzaken van de brand opgesomd; 
artikel 519 Sw. is. alzo enkel toepasselijk indien de brand werd veroorzaakt 
200 DE SWAEF, M., "Onopzettelijke brandstichting", Commentaar Straf-
recht en Strafvordering, 2-3. 
201
• DE SWAEF, M., "Brandstichting van eigen goederen", R. W., 1991-92, 
(226), 227, nr. 7 in fine; NYPELS, J. en SERVAlS, J., o.c., IV, p. 244, nr. 
9; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., I, 468. 
Dezelfde regel geldt in het Franse strafrecht (zie o.m.: BERNARDINI, R., 
"Incendie", Encycl.Dalloz Pénal, nr. 52; MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1982, 
II, 2036), dat de onopzettelijke brandstichting van andermans roerende of 
onroerende goederen als een overtreding van vierde klasse strafbaar stelt 
in artikel R.38, 4° e.P. 
202 Zie BARBERGER, c., "Contraventions et peines (quatrième classe). 
Ineendie involontaire", Juris-Classeur Pénal, nr. 12; BERNARDINI, R., l.c., 
nr. 52, beiden met referentie aan een oud arrest van het hof van beroep van 
Toulouse dd. 27 juni 1888. 
203 Raadpleeg tevens GOYET, F., 
889, noot 1; R.P.D.B., Tw. "Incendie", 
Droit pénal spécial, 
Compl. IV, nr. 166. 
1972, Bed., p. 
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door één van de vier in de wet gepreciseerde gevallen van onvoorzichtig-
heid204. De derde in artikel 519 Sw. vermelde oorzaak van "het dragen of 
laten staan van vuur of licht zonder voldoende voorzorg" wordt evenwel in 
de jurisprudentie op een vrij ruime wij ze geïnterpreteerd; deze bepaling 
doelt op elke onvoorzichtige verspreiding van vuren of lichten, niet alleen 
door mensenhanden, maar ook met behulp van machines of toestellen geplaatst 
onder menselijke leiding205 . Zo zal niet enkel de bestuurder bij het aan-
steken van een lucifer met het oog op het roken van een sigaret of bij het 
wegwerpen van een niet-uitgedoofde sigaret (de klassieke casus van een 
onopzettelijke brandstichting) in de nabijheid van een lading brandbare 
stoffen met een brand van de vracht tot gevolg, een strafbare inbreuk be-
gaan op artikel 519 Sw. 206 , doch kan tevens deze gemeenrechtelijke straf-
204 
. Cass., 26 februari 1934, Pas., 1934, I, 174 (motivering); DE NAUW, 
A., o.c., 1987, 408-409; DE SWAEF, M., l.c., 3. 
205
• Cass., 29 januari 1923, Pas., 1923, I, 174 (waarbij niet vereist 
is dat de dader de machines of de toestellen zelf bediende); Cass., 9 no-
vember 1953, Arr.Cass., 1954, 147; Cass., 29 november 1954, Arr.Cass., 1955 
, 202 (motivering); Cass., 7 oktober 1957, Pas., 1958, I, 97; Gent, 5 april 
1954, R.W., 1954-55, 974; Mil.Ger., 13 mei 1955, Pas., 1955, II, 65. 
Eenzelfde interpretatie van een gelijkluidende wetsbepaling (zie artikel R. 
38, 4° e.P.) in de Franse strafrechtspraak: raadpleeg o.m. BARBERGER, c., 
l.c., nr. 36; BERNARDINI, R., l.c., nr. 59. 
206 Vergelijk de volgende arresten, in België: Cass., 22 juli 1950, 
Arr.Cass., 1950, 729 (aansteken van een lucifer in de nabijheid van een 
benzinetank, waarin benzine werd overgegoten), in Frankrijk: Cass.fr., 18 
december 1962, Bull.Crim., 1962, nr. 376; J.C.P., 1963, IV, 10 (wegwerpen 
van een niet-uitgedoofde sigaret naast brandbare stoffen) en in Nederland: 
H.R., 7 maart 1932, N.J., 1932, 684 (met een brandende sigaret een donkere 
garage betreden waarin automobielen en motorrijtuigen gestald stonden en 
licht brandbare stoffen -olie en benzine- op de grond gemorst waren. Het 
weze opgemerkt dat het misdrijf in artikel 158 van het Nederlandse Straf-
wetboek op algemene wijze omschreven is als "hij aan wiens schuld brand te 
wijten is", zonder verdere precisering van de brandoorzaken). Ook in geval 
van een brand die het gevolg is van een ontoereikende verpakking en het 
gebrekkig stuwen van bepaalde gevaarlijke goederen (o.m. lucifers-uiteraard 
een potentieel vuur) vanwege de afzender (zie Tribunale Civile e Penale di 
Milano, 22 maart 1973, Eur.Vervoerr., 1974, 490, betreft een civielrechte-
lijke uitspraak aangaande artikel 17 en 18 van het C.M.R.-verdrag), kan ons 
inziens artikel 519 Sw. toepasselijk_ zijn. 
De door brand aangetaste of vernielde vracht mag uiteraard niet in eigendom 
toebehoren aan de dader-brandstichter. 
Indien de lading bestaat uit gevaarlijke goederen die onder de A.D. R.-
reglementering vallen (bv. brandbare vloeistoffen van de A.D.R.-klasse 3 -
waartoe benzine behoort- of brandbare vaste stoffen van de gevaarsklasse 
4.1), zal het roken in de nabijheid van te behandelen colli of van stil-
staande voertuigen of in de voertuigen reeds op zichzelf een overtreding 
vormen van de A.D.R.-reglementering (zie Rn. 10.374, bijlage B van het 
A.D. R. -verdrag); deze concrete A.D. R. -overtreding wordt strafbaar gesteld 
met de strafbepalingen van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie 
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baarstelling toepasselijk zijn wanneer de brandoorzaak gelegen is in een 
defect aan het voertuig (bv. het warm lopen van één van de motoronderdelen 
of het ontstaan van een lekke band), dat zelf het gevolg is van een gebrek-
kig technisch onderhoud of dito controle vanwege de vervoerder207 . Niette-
genstaande de wettelijke opsomming van de brandoorzaken, kent artikel 519 
Sw. alzo een ruim materieel toepassingsgebied. Deze gemeenrechtelijke 
strafbepaling van artikel 519 Sw. lijkt ons ook van toepassing wanneer bij-
voorbeeld een vracht kledingwaren volledig vernield wordt door een brand 
die werd veroorzaakt door laswerken uitgevoerd aan een voertuig dat gepar-
keerd stond naast de met de kleding geladen trailer, gezien de uitvoerder 
van de laswerken vuur heeft gedragen of laten staan zonder voldoende voor-
zorg en alzo het transportobject heeft vernield208 . Een bij het wegtransport 
betrokken persoon die in eigen handen of door middel van het voertuig "vuur 
of licht draagt" in strijd met een welbepaald op brandpreventie gericht 
veiligheidsvoorschrift uit de bijzondere vervoerreglemen~ering (bijvoor-
beeld inzake het vervoer van gevaarlijke goederen) 209 met een brand van 
over het wegverkeer, zie infra Gevaarlijke goederen). De nationale wetge-
ving aangaande de springstoffen (die o.m. het vervoer ervan reguleert) 
schrijft eveneens een bijzonder en strafrechtelijk gehandhaafd rookverbod 
voor en dit op minder dan 10 meter van de plaats waar springstoffen worden 
behandeld (zie artikel 87 van het K.B. van 23 september 1958, strafbaar 
krachtens de bijzondere strafwet van 28 mei 1956, tevens infra Gevaarlijke 
goederen). 
207
. Het voertuig zal m.a.w. met de ontstane vonken enjof vlammen in 
deze feitelijk hypothese "vuur dragen zonder voldoende voorzorg" in de zin 
van artikel 519 Sw. 
Vergelijk bv. met de rechtspraak inzake een onopzettelijke brandstichting 
veroorzaakt door de vonken verspreid door de uitlaat van een vorklift 
(Cass., 28 oktober 1968, Arr.Cass., 1969, 227), van een motor of tractor 
die een dorsmachine aandrijft (Cass., 9 november 1953, Arr.Cass., 1954, 147 
; Cass., 7 oktober 1957, Pas., 1958, I, 97) of van dieselmotoren (Gent, 5 
april 1954, R.W., 1954-55, 974, met noot). 
208
. Zie Kh. Antwerpen, 4 januari 1991, Rechtspr.Antw., 1992, 216 (be-
treft een civielrechtelijke uitspraak aangaande artikel 17 en 18 van het 
C.M.R.-verdrag). Raadpleeg voor een toepassing van artikel 519 Sw. op een 
geval van brand veroorzaakt door laswerken tevens: Gent, 7 juni 1973, R.W., 
1973-74, 2150, met noot VANDEPLAS, A.; voor een burgerlijke zaak van brand 
veroorzaakt door laswerken: Antwerpen, 17 april 1975, T.B.H., 1976, 89. 
209
. Bv. een persoon die het reeds geciteerde rookverbod overtreedt of 
die een inbreuk pleegt op de algemene A.D.R.-veiligheidsverplichting inzake 
draagbare verlichtingsapparaten (Rn. 10.353 (1), bijlage B van het A.D.R.-
verdrag: het is verboden een voertuig binnen te gaan met verlichtingsappa-
raten met een vlam en de gebruikte apparaten mogen geen metalen oppervlak 
hebben dat vonken kan veroorzaken) of die in strijd met artikel 87 van het 
K.B. van 23 september 1958 (het algemeen reglement inzake springstoffen) 
vuur bij zich heeft op minder dan 10 meter van de plaats waar springstoffen 
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andermans goed tot noodzakelijk gevolg, zal deze handeling verrichten "zon-
der voldoende voorzorg" in de zin van artikel 519 Sw. Wanneer de inbreuk op 
het veiligheidsvoorschrift door een strafbepaling van de transportwet 
strafrebhtelijk wordt gesanctioneerd, zal er een eendaadse samenloop ont-
staan tussen een gemeenrechtelijk en een transportmisdrijf210 • 
Om zich te bevrijden van zijn contractueLe aansprakeLijkheid in ge-
val van brandschade draagt de vervoerder een zware bewijslast. Wanneer hij 
het bewijs kan leveren van een opzettelijke brandstichting van het voertuig 
met een vernieling of een beschadiging van de lading tot gevolg én bijko-
mend kan aantonen dat hijzelf en de bestuurder geen onzorgvuldigheid hebben 
begaan die de mogelijkheid van een dergelijke brandstichting creëerde of 
vergemakkelijkte -bij de beoordeling van deze laatste voorwaarde zal de 
plaats waar het geladen voertuig geparkeerd stond een cruciale rol spelen-, 
aanvaardt de civiele rechtspraak het bestaan van de algemene ontheffinge-
grond als voorzien in artikel 17, 2 in fine C.M.R. (de onvermijdelijke 
gebeurtenis met onoverkomelijke gevolgen) 211 • Het kunnen produceren van een 
strafrechtelijke veroordeling voor opzettelijke brandstichting lastens der-
den, brengt voor de in een burgerlijke procedure aangesproken vervoerder 
mee dat hij reeds zal slagen in het eerste onderdeel van zijn lastige be-
wijsopdracht. Ook een casus die in penalibus kan gebracht worden onder de 
kwalificatie van onopzettelijke brandstichting van de lading door een der-
de, kan leiden tot een ontheffing van de contractuele aansprakelijkheid van 
de vervoerder212 • Een veroordeling voor onopzettelijke brandstichting las-
behandeld worden. 
Bv. het niet afzetten van de motor gedurende de laad- en losopera-
ties (een principiële verplichting opgelegd door Rn. 10.431, bijlage B van 
het A.D.R. -verdrag; eenzelfde verbod in artikel 105, lid 2 van het reeds 
geciteerde K.B. van 23 september 1958: "tijdens het laden en lossen moet de 
motor stilstaan") of het gebruik maken van een voertuig dat niet beant-
woordt aan de bij zondere vereisten betreffende de electrische uitrusting 
(voor het A.D.R.-vervoer: Rn. 10.251, bijlage B en aanhangsel B.2 van het 
A.D.R.-verdrag). 
210
• Zie infra Mogelijkheid van eendaadse samenloop tussen gemeenrech-
telijke en transportmisdrijven. 
211
• Raadpleeg het overzicht van rechtspraak bij o.m.: LAMY Transport, 
T.1, Route, 1992, nrs. 321 en 497; PONET, F., De overeenkomst van interna-
tionaal wegvervoer - CMR, 1986, nr. 464, p. 324-327; zie tevens: X, "Res-. 
ponsabilités et assurances en matière de transports de marchandises. II. 
Cas pratiques. Cas n° 1. Ineendie criminel d'un véhicule abandonné la nuit 
sur la veie public", D.P.C.I., 1976, (593), 609-611. 
212 Zie recent in de Belgische rechtspraak: Kh. Antwerpen, 4 januari 
1991, Rechtspr.Antw., 1992, 216 (aanvaarding van de algemene ontheffings-
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tens de vervoerder of diens medewerker -wat noodzakelijkerwijze het bewijs 
van een onzorgvuldige gedraging inhoudt- zal daarentegen elke deur sluiten 
om een beroep te kunnen doen op de aangehaalde CMR-ontheffingsgrond. 
(2) Vernieling door ontploffing (schema-nr. 4) 
Artikel 520 Sw. assimileert het vernielen of pogen ëe vernielen van 
(o.m.) een moëorvoerëuig door heë veroorzaken van een onëploffing met het 
misdrijf van brandstichting, rekening houdend met de diverse onderscheidin-
gen gemaakt in de artikelen 510 e.v. Sw. (aanwezigheid van personen, eigen-
domstoestand, verzwarende omstandigheden). Het materiële feit van een ont-
ploffing wordt in de rechtspraak op een ruime wijze omschreven als "toute 
libération massive ou brutale dI une certaine quantité dI énergie; il est 
indifférent qu 1 il s 1 agisse d 1 une libération d 1 énergie provoquée par une 
déflagration de poudre, de gaz, d 1 air comprimé, de nature thermonucléaire 
ou autre"
213
. Volgens de doctrine vereist het misdrijf van vernieling door 
ontploffing opzet als schuldelement214 -de dader moet m.a.w. "wetens en wil-
lens" deze strafrechtelijk verboden vernielingadaad stellen, wat uiteraard 
leidt tot een grote restrictie voor een mogelijke toepassing van de gemeen-
rechtelijke strafbepaling van artikel 520 sw. op een gedraging die zich si-
tueert in de kontekst van een wegvervoer van goederen215- en kan dit mis-
drijf enkel gepleegd worden t.a.v. de limitatief in de wettekst opgesomde 
goederen, waaronder een motorvoertuig216 . 
grond van artikel 17 § 2, in fine c.M.R. in geval van een brand van een 
lading die het gevolg is van door een derde uitgevoerde laswerken). 
213 
· Mil.Ger., 13 mei 1955, Pas., 1955, II, 65, R.D.P., 1955-56, 129. 
214 
• DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 869 en 1992, nr. 445; R.P.D.B., Tw. 
"Incendie", Compl. IV, nr. 188; zie voor een toepassing Corr. Brussel, 8 
april 1991 en Brussel, 28 juni 1991, R.D.P., 1992, 437, met noot DE CODT,J. 
215
. Zo kan een onzorgvuldige handeling die een explosie van een tank-
wagen geladen met gevaarlijke produkten tot gevolg heeft, duidelijk niet 
bestraft worden op basis van de gemeenrechtelijke strafbepaling van artikel 
520 Sw.; evenwel kan gedacht worden aan een toepassing van artikel 519 Sw. 
of van een strafrechtelijk gehandhaafd voorschrift uit de bijzondere wetge-
ving die het vervoer van gevaarlijke goederen normeert, voor zover de on-
zorgvuldige handeling uiteraard beantwoordt aan de vereiste constitutieve 
misdrijfbestanddelen. 
216 
• DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 869 en 1992, nr. 445; MARCHAL, A. en 
JASPAR, J.P., ~' 1965, I, nr. 1669. 
Zoals voor de misdrijfkwalificatie van brandstichting van artikel 510 Sw. 
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(3) Vernieling of onbruikmaarmaking van een motorvoertuig (schema-nr. 5) 
Hij die een mot.orvoert.uig geheel of gedeelt.elijk vernielt. (anders 
dan door brand of ont.ploffing) of onbruikbaar maakt. met. het. oogmerk om t.e 
schaden, wordt krachtens artikel 521, lid 2 en 3 Sw. bestraft met correc-
tionele straffen. Het veroorzaken van verwondingen of zelfs de dood maakt 
een verzwarende omstandigheid uit (artikel 522 Sw.), doch niet het plegen 
van de vernieling of de onbruikbaarmaking met behulp van geweld of bedrei-
ging, al dan niet in vereniging of in bende217 . Het misdrijf vereist een 
bijzonder opzet -een oogmerk om te schaden- dat analoog is met de kwaadwil-
lige intentie uit andere misdrijfomschrijvingen inzake vernieling als bv. 
in de artikelen 527, 533 en 534 sw., die we infra bespreken. 
De reeds geciteerde Wet van 7 juni 1963 heeft deze bijzondere straf-
rechtelijke beveiliging van het motorvoertuig in artikel 521 Sw. ingevoegd; 
voordien werd een dergelijke handeling gesanctioneerd met (slechts) poli-
tiestraffen op basis van het opvangartikel 559, 1° sw. 218 • De vernieling of 
onbruikbaarmaking is enkel strafbaar indien het motorvoertuig aan een ander 
toebehoort. Niettegenstaande het feit dat dit constitutief element enkel 
uitdrukkelijk wordt vernoemd t.a.v. de in lid 1 van artikel 521 Sw. opge-
somde goederen en niet voor deze in lid 3 (waaronder de motorvoertuigen), 
mag worden aangenomen dat dit een strafbaarheidsvereiste is voor de aantas-
wilde de regering tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 7 
juni 1963 die ook een wijziging van artikel 520 Sw. inhield op het vlak van 
de opsomming van de beschermde goederen, bij amendement het begrip "voer-
tuig" weglaten, doch werd vervolgens overeengekomen dit te vervangen door 
de term "motorvoertuig" (zie Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/2, 3 en nr. 
424/4, 12). Voor een poging tot omschrijving van een "motorvoertuig" ver-
wij zen we naar het supra behandelde deel inzake de opzettelijke brand-
stichting (meerbepaald artikel 510 sw.). Gelet op de gegeven definitie zal 
de opzettelijke vernieling door ontploffing van een afgekoppelde oplegger 
die bv. geladen is met gevaarlijke ontplofbare produkten niet binnen de 
misdrijfomschrijving van artikel 520 Sw. vallen. 
217
• Noch artikel 525 Sw., noch de artikelen 528-529 Sw. zijn namelijk 
toepasselijk op het misdrijf van artikel 521 Sw. (zie tevens infra). De 
amendementen die dergelijke verzwarende omstandigheden wilden voorschrijven 
(met name een uitbreiding van artikel 525 Sw. en een invoeging van een ar-
tikel 521bis, Gedr.st., Kamer, 1961-62, nr. 424/5, 2 en nr. 424/7, 2) wer-
den door de kamer niet aangenomen (zie Hand., Kamer, 1962-63, 4 april 1963, 
50-53). 
218 
. Zie DE NAUW, A., o.c., 1987, 415; FRERE, M., "Rondom de vernieling 
of de beschadiging van roerende eigendommen ... ", R. W., 1962-63, 183-184 
(met als voorbeeld o.m. het doorkerven van autobanden). 
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ting van al de in artikel 521 Sw. beschermde goederen219 . Deze strafbaar-
heictsvereiste is gerealiseerd wanneer de dader niet de enige eigenaar is 
van het motorvoertuig; de vernieling of onbruikbaarmaking blijft m.a.w. 
strafbaar indien de dader medeëigenaar is van het voertuig220 . Of de ver-
nielde of onbruikbaar gemaakte motorvoertuigen al dan niet aan particulie-
ren toebehoren, is evenwel niet relevant voor een toepassing van artikel 
521, lid 3 Sw. 221 . 
De strafwetgever heeft de bescherming beperkt tot een motorvoertuig, 
een begrip dat we in verband met het wegtransport van goederen met een 
vrachtwagencombinatie of sleep gepoogd hebben meer nauwkeurig te omschrij-
ven bij de bespreking van artikel 510 sw. inzake de opzettelijke brand-
stichting222. Gelet op deze omschrijving zal een aanhangwagen van een 
vrachtwagen -als een niet-motorvoertuig- niet onder de bijzondere bescher-
ming van artikel 521, lid 3 Sw. vallen en enkel strafrechtelijk beveiligd 
worden door de aanvullende strafbaarstelling van artikel 559, 1° Sw. met 
219 In de tekst van het oorspronkelijke wetsontwerp werden de motor-
voertuigen mede opgenomen in de opsomming van lid 1 van artikel 521 Sw. 
(zie artikel 8 van het ontwerp, in bijlage bij de M.V.T., Gedr.st., Kamer, 
1961-62, nr. 424/1, 8), zodat de voorwaarde van "het aan een ander toebe-
horen" eveneens uitdrukkelijk werd gesteld voor deze categorie van voorwer-
pen. Enkel om een onderscheid te maken naar de strafmaat (doch zonder af-
wijking van de vereiste constitutieve bestanddelen) werden de motorvoertui-
gen vervolgens in een afzonderlijke alinea van artikel 521 Sw. geplaatst. 
Behoudens dit belangrijk steunpunt in de parlementaire voorbereiding kunnen 
we tevens de globale opbouw van de vernielingsmisdrijven uit het Strafwet-
boek aanhalen die essentieel gericht is op de bescherming van andermans 
roerende en onroerende goederen. 
220 
. Cf. Cass.fr., 20 januari 1981, Bull.Crim., 1981, nr. 27, p. 87, 
J.C.P., 1981, II, 19673 en 19701bis, met noot R. deL.; Gaz.Pal., 1981, 2, 
Somm., 222, Rev.Sc.Crim., 1982, 132, met noot BOUZAT, P. (betreft een toe-
passing van de vroegere afzonderlijke strafbaarstelling inzake vernielen en 
beschadigen van andermans voertuigen in artikel 445 van het Franse Straf-
wetboek; in casu behoorde het voertuig tot de huwelijksgemeenschap). 
Dezelfde regel is toepasselijk voor artikel 521 uit het Belgische Strafwet-
boek (SCREVENS, R., BOSLY, H.D., GORLE, F. en QUARRE, P., "Chronique semes-
trielle de jurisprudence", R.D.P., 1982, 440). 
221 
• Cass., 27 april 1971, Arr.Cass., 1971, 830. 
222 Zie supra. Ook aangaande deze misdrijfbepaling had de regering de 
bedoeling om de woorden "of voertuigen" -zoals aanvankelijk voorzien in het 
wetsontwerp- weg te laten teneinde te vermijden dat minder belangrijke ob-
jecten op een bijzondere wijze in de strafwet zouden beschermd worden (de 
verantwoording bij het regeringsamendement geeft rijwielen en kruiwagens 
als voorbeeld, Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/2, 3) en werd na een dis-
cussie in de kamercommissie voor de justitie overeengekomen deze woorden te 
vervangen door "of motorvoertuigen" (Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 
13) . 
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evenwel zeer lichte strafsancties (een geldboete van 10 tot 20 frank !), 
zodat aan de effectiviteit van deze laatste bescherming ernstig kan ge-
twijfeld worden. De afwezigheid van een toereikende penale beveiliging van 
de aanhangwagen van een vrachtwagen maakt ons inziens een grote lacune uit 
in het Belgisch strafrechtelijk beschermingasysteem van roerende goederen 
tegen vernieling en beschadiging. Dit beveiligingsprobleem, alsmede voor 
andere waardevolle roerende goeden die niet expliciet geviseerd zijn in een 
afzonderlijke gemeenrechtelijke incriminatie -wat getuigt van de zeer be-
perkte waardering die de strafwetgever eertijds kon opbrengen voor roerende 
eigendommen223-, kan nochtans op een eenvoudige wijze worden verholpen door 
het invoeren van een algemene basismisdrijfomschrijving inzake vernieling 
én beschadiging die in beginsel elk roerend goed omvat (inclusief dus een 
aanhangwagen voor het verrichten van een wegtransport) en die naar zijn 
maximale strafmaat een voldoende streng karakter vertoont (bv. een gevange-
nisstraf van twee jaar) , zoals bestaat in onder meer het Franse, Neder-
landse, Duitse of Engelse strafrecht224 • Indien geopteerd wordt voor het 
behouden van een afzonderlijke strafbaarstelling dient de objectieve de-
lietsinhoud alleszins te worden uitgebreid tot het algemeen begrip "voer-
tuigen" (als voorbeeld kunnen we de vroegere Franse incriminatie van arti-
kel 445 e.P. aanhalen) 225 ; de vrees voor een te strenge bestraffing van min-
223
• Zie VANDEPLAS, A., "Evolutie van strafrecht en politie", De Pol., 
1985, (71)' 74. 
224 Zie artikel 434 van Franse Code Pénal ( "un objet mobilier ou un 
bien immobilier appartenant à autrui" -of artikel 322-1 N.C.P.: "un bien 
appartenant à autrui"); artikel 350 van het Nederlandse Wetboek van Straf-
recht ("enig goed dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort"); 
par. 303 van het Duitse Strafgesetzbuch ( "eine fremde sache") en sect. 1 
van de Engelse Criminal Damage Act van 1971 ("any property belonging to an-
other"). 
Zo is bv. de Franse algemene incriminatie van artikel 434 e.P. toepasselijk 
op het breken van de voorruit en het beschadigen van de ruitenwisser en de 
achteruitkijkspiegel van een vrachtwagen (Cass. fr., 10 juni 1987, Bull. 
Crim., 1987, nr. 238, p. 649) of het breken van de voorruit en het achter-
licht van een privé-voertuig (Pau, 28 juni 1989, Dr.pénal, 1990, nr. 149); 
de Duitse strafbaarstelling op het aflaten van de luchtbanden van een voer-
tuig (SCHONKE, A. en SCHRODER, H., Strafgesetzbuch. Kommentar, 23ed., 1988, 
1951) en de Engelse misdrijfomschrijving op het aanbrengen van krassen op 
het voertuig (SMITH, J.C. en HOGAN, B., Criminal Law, 6ed., 1988, 678). 
225
• Deze vroegere afzonderlijke strafbaarstelling inzake vernieling en 
beschadiging van voertuigen in artikel 445 van het Franse Strafwetboek (in-
gevoegd door de Ordonnantie van 31 januari 1961 en vervolgens geabsorbeerd 
door het in vorige voetnoot geciteerde artikel 434 e.P., zijnde een produkt 
van de bekende Franse hervormingawet "Sécurité et Liberté" van 2 februari 
1981) luidde: 
" ... détruit ou dégradé par ineendie ou par tout autre moyen, en tout ou en 
104 
der waardevolle voorwerpen die aan de basis lag van de ten onrechte doorge-
voerde woordsubstitutie tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet 
van 7 juni 1963 (motorvoertuigen i.p.v. voertuigen), kan worden opgevangen 
door een voldoende ruimte tussen de boven- en ondergrens van de wettelijke 
strafmaat en door de techniek van de verzachtende omstandigheden. 
De verboden gedraging uit de objectieve delictsinhoud van het mis-
drijf van artikel 521, lid 3 Sw. bestaat uit de twee materiële daden van 
vernieling (zij het geheel, zij het gedeeltelijk) en onbruikbaarmaking van 
het motorvoertuig; daden die de iure van elkaar te onderscheiden zijn. De 
vernieling moet aldus niet leiden tot een onbruikbaarmaking van het voer-
tuig, terwij 1 een onbruikbaarmaking geen vernieling dient in te houden226 . 
Aangezien de strafwetgever deze beide materiële handelingen niet heeft ge-
definieerd, moeten deze de betekenis verkrijgen die ze hebben in het gewone 
spraakgebruik. Hierbij zij het opgemerkt dat artikel 521, lid 3 Sw. in te-
genstelling tot andere strafbepalingen zoals bijvoorbeeld artikel 528 of 
559, 1° sw., enkel het vernielen, doch niet het beschadigen van het be-
schermde voorwerp als zodanig strafbaar stelt227 ; de onbruikbaarmaking van 
partie, un véhicule quel qu 'il soit appartenant à autrui (met een 
maximale gevangenisstraf van maar liefst vijf jaar), 
zodat de bescherming van artikel 445 C.P. gold voor elk voertuig of trans-
portmiddel over de weg, met of zonder motor (zie GOYET, F., o.c., 1972, nr. 
1283, p. 899; LAMBERT, L., Traité de droit pénal spécial, 1968, 538; VITU, 
A., "Destructions- Dégradations- Dommages", Encycl.Dalloz Pénal, nr. 88); 
bv. het opzettelijk breken van de ruiten van een caravan (Cass.fr., 27 
maart 1974, ~' 1974, I.R., 113). 
Vóór de invoeging van deze afzonderlijke incriminatie was de beschadiging 
van een voertuig een inbreuk op het opvangartikel R. 38.6° C.P. (vroeger 
483-6° c. P.), dat vergelijkbaar is met artikel 559, 1° van het Belgisch 
Strafwetboek; bestraft werd bv. het laten leeglopen van de banden van een 
auto (Cass.fr., 13 mei 1954, ~' 1954, 457) of suiker doen in de benzine-
tank van een motorvoertuig (Corr. Fougères, 7 juni 1955, ~' 1955, 552). 
226
. Zie Antwerpen, 13 september 1990, R.W., 1990-91, 674, met noot en 
Pol. Hasselt, 8 februari 1991 en 16 oktober 1991, Limb.Rechtsl., 1991, 231 
en 235. Ook tijdens de parlementaire werkzaamheden werd benadrukt dat men 
met de nieuwe tekst van artikel 521 Sw. onbruikbaarmakingen beoogt te be-
teugelen die geen gehele of gedeeltelijke vernieling uitmaken (zie Gedr. 
St., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 14). 
Het zij opgemerkt dat een volledige vernieling van het motorvoertuig norma-
lerwijze wel een onbruikbaarheid van het voertuig tot gevolg zal hebben. 
227 Een eenvoudige beschadiging volstaat niet (DE NAUW, A., o.c., 
1987, 415; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., IV, p. 249, nr. 2) en mag dan 
ook niet gelijkgesteld worden met een gedeeltelijke vernieling (anders: 
Pol. Hasselt, 8 februari 1991, Limb.Rechtsl., 1991, 231). 
Ook tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de kamercommissie voor de 
justitie werd de mening verdedigd dat een beschadiging die geen vernieling 
van een onderdeel of van het geheel is, niet onder toepassing van artikel 
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het voertuig kan evenwel beschouwd worden als een bijzondere vorm van be-
h d . . 228 b . d h . h sc a ~g~ng . De ewer~ng at et Hof van beroep te Antwerpen ~n et -reeds 
in voetnoot geciteerde- arrest van 13 september 1990 elke vorm van vanda-
lisme, elke vorm van vernieling/beschadiging van een motorvoertuig zou be-
schouwd hebben als een strafbare inbreuk op artikel 521, lid 3 Sw. 229 , be-
rust ons inziens op een manifest foutieve lezing van het arrest of is 
alleszins een stelling die we zelf niet kunnen terugvinden in deze uit-
spraak230. In het Nederlandse strafrecht verstaat de rechtsleer onder ver-
nielen het geheel stukmaken, het zo uiteenrukken dat het voorwerp als zo-
danig niet meer bestaat, terwij 1 een onbruikbaarmaking inhoudt dat het 
voorwerp in zodanige toestand wordt gebracht dat het niet meer kan wer-
ken231. Een daad va~ gehele of gedeeltelijke vernieling in de zin van arti-
kel 521, lid 3 Sw. betekent alleszins meer dan het louter veroorzaken van 
een waardevermindering van de vrachtwagen (wat een beschadiging is). De 
vrachtwagen moet geheel of partieel worden stukgemaakt, afgebroken of ver-
nietigd; het moet gaan om een ernstige aantasting van het beschermde voor-
werp (of een onderdeel, gelet op de strafbaarstelling van een gedeeltelijke 
521 valt (Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 13). 
228 In bv. het Duitse en Engelse strafrecht wordt de onbruikbaarmaking 
-als niet uitdrukkelijk vermeld in de strafbepaling- beschouwd als een mo-
daliteit van het beschadigen (zie respectievelijk SCHONKE, A. en SCHRODER, 
H., o.c., 1988, 1948-1952; SMITH, J.C. en HOGAN, B., o.c., 1988, 677-680). 
229
. Zie de bespreking van dit arrest door DELBROUCK, Y., "Vernielen -
onbruikbaar maken - beschadigen van voertuigen: één vlag één lading ? ", 
Limb.Rechtsl., 1992, (149), 151 en "Om deze redenen, (het rechtscollege) 
beslist", Politieblad Limburg, 1991, 3, (236), 242. 
230 
. In dit arrest van 13 september 1990 heeft het Hof van beroep te 
Antwerpen wel duidelijk gepreciseerd dat de strafwetgever in artikel 521, 
lid 3 Sw. het onderscheid heeft willen maken tussen een handeling van ener-
zijds vernieling en anderzijds onbruikbaarmaking; een stelling die gelet op 
de wettekst en de parlementaire voorbereiding niet ter discussie kan staan. 
231
. Zie NOYON, T.J. en LANGEMEIJER, G.E., Het Wetboek van Strafrecht, 
7de druk, bewerkt door REMMELINK, J., III, p. 352, nr. 5 (bespreking van 
artikel 161 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht - het misdrijf van 
het vernielen, onbruikbaar maken of beschadigen van enig werk dienende tot 
waterkering of waterlozing). 
Raadpleeg tevens H.R. , 19 oktober 19 71, N. J. , 19 7 2 , nr. 3 3, p. 7 5, met 
concl. Adv.-Gen. Mr. REMMELINK (de onbruikbaarmaking vereist niet dat de 
materie van het goed door de handeling is aangetast, zodat men een goed 
zonder het te beschadigen onbruikbaar kan maken voor zijn bestemming; in 
casu betrof het een door de Raad goedgekeurde toepassing van de algemene 
incriminatie van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht op het opzet-
telijk en wederrechtelijk uit de grond trekken van een verkeersbord met 
paal). 
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vernieling) in zijn bestaan of in zijn structuur of fundamentele kenmer-
k 232 z . t en . on~e , dan hebben we te maken met een beschadiging. Het onbruikbaar 
zijn van het motorvoertuig moet naar onze mening eerder begrepen worden in 
de zin van een functioneel-technische onbruikbaarheid; door een technisch 
mankement zal het voertuig (tijdelijk) geen eigen beweegkracht meer hebben. 
De handeling van de onbruikbaarmaking moet rechtstreeks betrekking hebben 
op het voorwerp zelf. Zo zal het volledig insluiten van een vrachtwagen 
zodat deze noch vooruit, noch achteruit kan bewegen (bv. tijdens een pro-
testactie) ons inziens de objectieve delictsinhoud van het misdrijf van 
artikel 521, lid 3 Sw. niet vervullen. Het zij tenslotte opgemerkt dat de 
regering tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 7 juni 1963 
een amendement had ingediend om het initieel voorziene begrip van de on-
bruikbaarmaking uit de strafwettekst weg te laten wegens het te vaag karak-
ter ervan233 . 
Het zoeken naar een algemene en tevens voldoende precies afgelijnde 
definitie van deze in de strafwet aangewende begrippen zal steeds een ha-
chelijke onderneming blijven, gelet op de enorme feitelijke diversiteit van 
de uitvoeringsdaden en het vaak situeren van deze daden in de grenszone van 
de drie gedragingen. Het zullen evenwel de feitelijke elementen van een 
welbepaalde casus zijn die in concreto het trekken van een duidelijke grens 
tussen enerzijds de vernieling en de onbruikbaarmaking en anderzijds de 
beschadiging -met aanzienlijke gevolgen naar de strafmaat (correctionele of 
politiestraffen)- moeten mogelijk maken. Zo zijn we bijvoorbeeld van oor-
deel dat het maken van krassen op het motorvoertuig234 , het bekladden van 
232 
. De correctionele rechtbank te Tongeren gebruikte in een vonnis van 
12 januari 1957 als synomienen van de woorden vernielen of overhoopwerpen 
uit artikel 521 Sw. (vóór de wijziging door de Wet van 7 juni 1963): ver-
woesten, vernietigen, buiten gebruik stellen, in puin leggen (R.W., 1956-
57, 2053). 
233
. Amendementen voorgesteld door de regering, Gedr.St., Kamer, 1961-
62, nr. 424/2, 3; een mening die gedeeld werd door sommige leden van de ka-
mercommissie voor de justitie, doch na discussie in de kamercommissie werd 
het amendement ingetrokken (zie Gedr.st., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 14). 
234 In het Engelse strafrecht een vorm van beschadiging (zie SMITH, 
J.C. en HOGAN, B., o.c., 1988, 678), in het Franse strafrecht een vorm van 
lichte beschadiging (VITU, A., "Contraventions et peines (Quatrième classe) 
Domrnages aux objets mobiliers en biens immobiliers appartenant à autrui", 
Juris-Classeur Pénal, nr. 35). 
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het voertuig met verf235 of het doorstrepen van sommige identif icatiegege-
vens op de cabine van de vrachtwagen (bijvoorbeeld de naam en de vesti-
gingsplaats van de vervoerfirma of het nummer van de vervoervergunning) op 
zichzelf beschouwd beschadigingen uitmaken, terwijl het desgevallend af-
trekken van de cijfers en letters van deze identificatievermelding eerder 
een partiële vernieling inhoudt. Het ombuigen van een ruitenwisser van een 
vrachtwagen is een beschadiging, terwijl het afbreken van dit voorwerp 
neerkomt op een vernieling. Het stukslaan van een van de lichten van de 
vrachtwagen (bijvoorbeeld de dimlichten, mistlichten of de richtingaanwij-
zers) zal niet onmiddellijk het onbruikbaar maken zijn van het voertuig -
niettegenstaande dit voertuig wettelijk niet meer geschikt zal zijn voor 
gebruik op de openbare weg-, doch moet wel eerder gezien worden als een 
gedeeltelijke vernieling dan een loutere beschadiging van het voertuig. De 
volgende feitelijke handelingen werden reeds door de Belgische rechtspraak 
beschouwd als een vernieling van een motorvoertuig in de zin van artikel 
521 Sw.: het toebrengen van deuken in de carrosserie, het breken of ver-
nielen van de voorruit, het vernielen van de achterlichten, van een inge-
bouwde radio of van een achterspatbord, het uitrukken van een knipperlicht 
of van de rugleuning van een voorzetel, het afbreken van de antenne236 , het 
doorsnijden van de banden met een mes teneinde het rijden van het voertuig 
te verhinderen237 en het vrijwillig aanrijden van een motorvoertuig met een 
238 lichte beschadiging tot gevolg . Het losschroeven van de kop van een 
235 
. Cf. Cass.fr., 25 juli 1979, J.C.P., 1979, IV, 331 (een persoon die 
opschriften op een legervoertuig schildert, pleegt het misdrijf van opzet-
telijke beschadiging van een voertuig). 
236 Raadpleeg Antwerpen, 13 september 1990, R.W., 1990-91, 674, met 
noot; Pol. Hasselt, 8 februari 1991, 4 oktober 1991 en 16 oktober 1991, 
Limb.Rechtsl., 1991, 230-237 en de niet-gepubliceerde rechtspraak van de 
rechtscolleges van Antwerpen en Brussel, geciteerd in SCHUIND, G. en VAN-
DEPLAS, A., o.c., I, 469-470. 
237 
• Brussel, 15 mei 1974, Pas., 1975, II, 20. 
238 Pol. Hasselt, 4 oktober 1991, Limb.Rechtsl., 1991, 233; een 
vrachtwagenbestuurder rijdt vrijwillig een voertuig aan dat de doorgang 
voor zijn vrachtwagen verhinderde. Het vonnis spreekt echter van een lichte 
beschadiging van het voertuig, zodat artikel 521 Sw. ten onrechte wordt 
toegepast. 
Raadpleeg eveneens in de Franse rechtspraak voor het opzettelijk aanrijden 
van een ander voertuig en het alzo plegen van het misdrijf van vernieling 
of beschadiging van andermans goed: Cass.fr., 22 oktober 1958, ~' 1958, 
767; Cass.fr., 4 januari 1983, Gaz.Pal., 1983, 1, Somm., 95; Corr. Foix, 26 
april 1983, J.C.P., 1986, II, 20581, met noot BONZOM, B. 
Ook de Nederlandse doctrine denkt aan een toepassing van de algemene straf-
baarstelling van opzettelijke zaaksbeschadiging uit het reeds geciteerde 
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stroomverdeler of het inbrengen van suiker in een benzinetank worden als 
voorbeelden van een onbruikbaarmaking aangehaald in de parlementaire voor-
bereiding, terwijl het aflaten van de luchtbanden geen strafrechtelijke on-
bruikbaarmaking zou inhouden239 . Het opzettelijk aflaten van de luchtbanden 
van andermans vrachtwagen kan alleszins gekwalificeerd worden als een be-
h d . . h t t . 240 1 d 1 . ht b ft d . sc a ~g~ng van e voer u~g en a zo e zeer ~c estra e overtre ~ng 
van artikel 559, 1° Sw. opleveren; een misdrijf dat we bespreken achteraan 
dit overzicht van enkele commune misdrijven inzake vernieling en beschadi-
ging. 
(4) Vernieling van titels (schema-nr. 8) 
Een bedrieglijke of kwaadwillige vernieling op enigerlei wijze van 
o.m. oorspronkelijke ak~en van he~ openbaar gezag, ~i~els of handelspapie-
ren die een verbin~enis, beschikking of schuldbevrijding inhouden of 
~eweegbrengen, wordt bestraft alsof men deze stukken heeft weggenomen en 
artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht, indien men opzettelijk ander-
mans auto aanrijdt en deze hierdoor beschadigt (zie REMMELINK, J., Hoofdwe-
gen door het verkeersrecht, 1988, 32). 
239 Eenparig standpunt van de kamercommissie voor de justitie, zie het 
Verslag, Gedr.st., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 14. 
240 In dezelfde zin in het Duitse strafrecht, voor zover het opnieuw 
oppompen niet zonder meer mogelijk is: seHONKE, A. en seHRODER, H., ~' 
1988, p. 1951; 
alsmede in het Franse strafrecht: eass. fr., 13 mei 1954, !h_, 1954, 457; 
eass.fr., 12 februari 1974, Bull.erim., 1974, nr. 61, !h_, 1974, Somm., 34, 
J.e.P., 1974, IV, 113. In het arrest van 12 februari 1974 wordt toepassing 
gemaakt van het opvangartikel R. 38-6° e.P., niettegenstaande op dat ogen-
blik een afzonderlijke strafbaarstelling inzake vernieling en beschadiging 
van voertuigen bestond in artikel 445 e.P.; de hoegrootheid van de veroor-
zaakte schade was in de praktijk voornamelijk het criterium om een onder-
scheid te maken tussen de beide artikelen (zie eoMBALDIEU, R., "eontraven-
tion", Encycl.Dalloz Pénal, nr. 457, in fine). 
Ook na de invoering van de algemene incriminatie van artikel 434 e.P., die 
elke vernieling of beschadiging van een goed bestraft met uitzondering van 
de lichte beschadigingen ( "détériorations légères") -deze laatste vallen 
onder de overtreding van artikel R. 38-6°- beschouwt de rechtsleer het 
aflaten van de banden als een inbreuk op het artikel R. 38-6° en m.a.w. als 
een vorm van een lichte beschadiging indien de banden na het oppompen 
bruikbaar blijven (zie VITU, A., "eontraventions et peines (Quatrième 
classe). Domrnages aux objets mobiliers en biens immehiliers appartenant à 
autrui", Juris-elasseur Pénal, nr. 35). Het uittrekken van het ventiel van 
een vrachtwagenwiel werd in de Franse rechtspraak eveneens gekwalificeerd 
als de overtreding van artikel R. 38-6° en aldus als een lichte beschadi-
ging (eorr. Mäcon, 6 juni 1984, Gaz.Pal., 1985, Somm., 218). 
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rekening houdend met de onderscheidingen (o.m. de diverse verzwarende 
omstandigheden) gemaakt in de wetsbepalingen inzake diefstal (artikel 527 
Sw.). Het vernielen van de titel betekent op de eerste plaats het materieel 
vernietigen van het instrumentum, bv. het geschrift geheel of gedeeltelijk 
verscheuren of verbranden. Het doorhalen, doorstrepen of overschrijven van 
bepaalde gegevens maakt geen vernieling uit (desgevallend wel een strafbare 
valsheid in geschriften), tenzij de titel door deze daad totaal onleesbaar 
of onbruikbaar wordt door bijvoorbeeld het doorstrepen van al de woorden·en 
alzo gedegradeerd wordt tot een eenvoudig blaadje papier dat tot niets 
dient241 • Het vereiste bijzonder opzet bestaat in de bedoeling voor zichzelf 
of voor anderen een onrechtmatig voordeel te verschaffen (bedrieglijk) of 
in het oogmerk anderen te schaden (kwaadwillig) 242 • Voor de strafbaarheid 
volstaat het dat de vernielde titel, zelfs vernietigbaar, de grondslag van 
een recht kan zijn of een verbintenis kan teweegbrengen243 . 
Voor een mogelijke toepassing van artikel 527 Sw. denken we bijvoor-
beeld aan een kwaadwillige vernieling van een aantal (originele) overheids-
documenten die zich aan boord van de vrachtwagen moeten bevinden244 of aan 
een bedrieglijke vernieling van de vrachtbrief die enerzijds een verbinte-
nis tot vervoer en anderzijds een verbintenis tot betaling van de vervoer-
prijs inhoudt. 
241 
• Zie GARÇON, E., o.c., 1959, III, p. 475-476, nrs. 6-7; MERLE, R. 
en VITU, A., o.c., 1982, II, nr. 2532, p. 2061; NYPELS, J. en SERVAIS, J., 
o.c., IV, 272; VERON, M., Droit pénal spécial, 1976, 95-96. 
242 
. BELTJENS, G., o.c., p. 699, nr. 2; GOEDSEELS, J., o.c., 1948, II, 
nr. 3103; NYPELS, J., o.c., III, 525; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., IV, 
270. De gelijkaardige incriminatie in het Franse strafrecht (artikel 439 
e.P.) vereist daarentegen geen dolus specialis (MERLE, R. en VITU, A., o.c. 
, 1982 , II, p. 2060, noot 2); in de N.C.P.: artikel 322-2, 2°. 
~3 . Cass.·, 25 november 1975, Arr.Cass., 1976, 385. Elke titel die aan 
deze omschrijving beantwoordt, wordt bedoeld in artikel 527 Sw. (zie Cass., 
29 oktober 1906, Pas., 1907, I, 29). Het misdrijf van vernieling van titels 
vereist m.a.w. niet als constitutief element dat de kwestieuze titel onaan-
vechtbaar of op zichzelf geldig zou geweest zijn (Cass., 1 december 1930, 
Pas., 1931, I, 1; Cass., 20 februari 1939, Arr.Cass., 1939, 84; Cass., 25 
november 1975, gecit.). 
Eenzelfde standpunt in de Franse rechtspraak, zie Cass.fr., 6 oktober 1955, 
!L_, 1955, 739. 
244 Bv. het inschrijvingsbewij s van een motorvoertuig (Kr. Luik, 11 
januari 1962, onuitg., aangehaald door MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., 
1965, I, nr. 1685), het A.D.R.-keuringsdocument in geval van vervoer van 
gevaarlijke goederen of een algemene of bijzondere vervoervergunningsakte. 
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(5) Vernieling of beschadiging met behulp van geweld of bedreiging (schema-
nr. 3) 
Artikel 528 Sw. stelt strafbaar elke vernieling, elke beschadiging 
van andermans roerende eigendommen gepleegd met behulp van geweld of be-
dreiging; het optreden in vereniging (toevallig feit) of in bende (georga-
niseerd feit) en het veroorzaken van een ziekte of een lichamelijk letsel 
als bedoeld in artikel 400 Sw. vormen verzwarende omstandigheden (artikel 
529 en 531 sw. -met een verhoging tot criminele straffen als gevolg). Het 
feit van hoofd of aanstoker te zijn van de daders die de vernieling of be-
schadiging van het roerend voorwerp in bende of in vereniging hebben ver-
richt, vormt een afzonderlijk misdrijf -strafbaar in artikel 529, lid 2 Sw. 
- en geen verzwarende omstandigheid van het misdrijf van artikel 528 sw. 245 . 
Indien de dader een doodslag pleegt om de vernieling of de beschadiging te 
vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren, wordt hij 
krachtens artikel 532 Sw. gestraft met de doodstraf; een misdaad die ver-
gelijkbaar is met deze van roofmoord (zie artikel 475 sw.) en die de on-
derzoeksgerechten niet kunnen correctionaliseren op basis van verzachtende 
omstandigheden. 
Niettegenstaande de algemene formulering in de misdrijfomschrijving 
van artikel 528 Sw. ("elke vernieling of beschadiging van andermans roeren-
de eigendom") neemt de rechtsleer aan dat de roerende goederen die het 
voorwerp uitmaken van een aparte strafbaarstelling inzake vernieling in het 
Strafwetboek buiten het toepassingsgebied van artikel 528 Sw. vallen, met 
als gevolg dat een opzettelijke vernieling of beschadiging zonder geweld of 
bedreiging van de goederen die behoren tot het toepassingsgebied van arti-
kel 528 onder de algemene restcategorie van artikel 559, 1 o Sw. vallen246 . 
245 
. Zie Cass., 2 oktober 1886, Pas., 1886, I, 336; Cass., 18 december 
1991, R.D.P., 1992, 435; dit afzonderlijk strafbaar feit moet geen persoon-
lijke medewerking aan de vernieling inhouden. 
"Aanstoker" moet begrepen worden in zijn gewone betekenis en niet in de 
bijzondere zin van artikel 66 Sw. inzake strafbare deelneming (CONSTANT, J. 
, o.c., 1948, II, nr. 1271, p. 303; DEZEURE, R., "Vernielingen en beschadi-
gingen", Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie, 21; NYPELS, J. 
en SERVAIS, J., o.c., IV, p. 283, nr. 8). 
246 
. BELTJENS, G., o.c., p. 701, nr. 3; CONSTANT, J., o.c., 1949, II, 
nr. 1269, p. 301-302; DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 876 en 1992, nr. 450; 
GOEDSEELS, J., o.c., 1948, II, nr. 3106; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., 
IV, p. 279-280, nr. 2.; zie ook: Antwerpen, 3 november 1988, R.W., 1988-89, 
1237 (toepassing van artikel 528 of van artikel 559, 1° Sw.- motivering in 
fine). Zowel BELTJENS als NYPELS en SERVAIS vermelden artikel 521 Sw. (be-
langrijk voor de vernieling van een motorvoertuig) niet in hun opsomming 
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Het aangewende middel en niet het voorwerp vormt alzo het onderscheidings-
criterium tussen de artikelen 528 en 559, 1° Sw. Op basis van dit speci-
fieke middel om de vernieling of de beschadiging te plegen -het geweld of 
de bedreiging- onderscheidt de strafbaarstelling van artikel 528 Sw. zich 
echter duidelijk van de andere strafbepalingen inzake vernieling, zodat op 
grond hiervan deze incriminatie ons inziens ook kan beschouwd worden als 
van bijzondere aard en zo eerder kan gedacht worden aan de toepassing van 
de regeling inzake de eendaadse samenloop tussen de bijzondere incrimina-
ties dan van het lex specialis-beginsel247 • 
Vanuit de optiek van het wegtransport vermelden we de afzonderlijke straf-
bepalingen voor het motorvoertuig (artikel 521, lid 3 Sw.) of de koopwaren 
of stoffen die moeten verwerkt worden (artikel 533 Sw.). Zo zal in toepas-
sing van het door de doctrine ingenomen standpunt een opzettelijke vernie-
ling met behulp van geweld of bedreiging van een vrachtwagen-motorvoertuig 
of van een trekker het wanbedrijf van artikel 521, lid 3 Sw. opleveren, 
normaliter in samenloop met andere gemeenrechtelijke (gewelds)misdrijven, 
terwij 1 eenzelfde handeling t.a.v. een niet geladen en afgekoppelde aan-
hangwagen onder de enkele strafbaarstelling van artikel 528 Sw. valt. Dit 
kan in bepaalde situaties op het vlak van de straftoemeting tot vreemdsoor-
tige schommelingen leiden, voornamelijk bij toepassing van de verzwarende 
omstandigheden van artikel 529 Sw. 
De correctionele straffen van artikel 521, lid 2 Sw. zijn reeds op zichzelf 
zwaarder dan deze van artikel 528 Sw. (o.m. een hoger minimum van de hoofd-
straf). In geval van een vernieling van een motorvoertuig met behulp van 
geweld zal bijkomend de gewelddaad strafbaar zijn krachtens de basisarti-
kelen terzake (bv. opzettelijke slagen en verwondingen) met een samenloop 
van misdrijven tot gevolg of zal de bijzondere verzwarende omstandigheid 
van artikel 518 Sw. toepasselijk zijn in geval bv. verwondingen werden 
van de uitgesloten artikelen, wat evenwel begrijpelijk is gezien de thans 
gepreciseerde roerende goederen in dit artikel werden ingevoegd door de Wet 
van 7 juni 1963. 
247
• Het zij vermeld dat tijdens de parlementaire voorbereiding van de 
Wet van 7 juni 1963 Sw. een motorvoertuig als een van de voorbeelden werd 
genoemd van een roerend goed in de zin van artikel 528 Sw. (zie de verant-
woording van het amendement tot invoeging van een artikel 521bis Sw., in-
gediend door de kamerleden JEUNEHOMME en VANDERPOORTEN, Gedr. St. , Kamer, 
1961-62, nr. 424/7, 2). 
In de vroegere soortgelijke strafbaarstelling in het Franse strafrecht (ar-
tikel 440 e.P., opgeheven door de Wet van 2 februari 1981) werden o.m. de 
"propriétés mobilières" als beschermde objecten genoemd, waartoe alle roe-
rende goederen behoorden (zie GARÇON, E., o.c., 1959, III, p. 489, nr. 8). 
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veroorzaakt (zie artikel 522 Sw.), zodat de reeds zwaardere straf nogmaals 
wordt verhoogd. Tot hier niets merkwaardig. 
De stelling dat de roerende goederen die door een bijzondere strafbepaling 
beschermd worden niet behoren tot de categorie van goederen als bedoeld in 
artikel 528 Sw., moet logischerwijze echter ook gelden indien de strafmaat 
van het basisartikel (528 Sw.) verhoogd wordt door de aanwezigheid van een 
verzwarende omstandigheid, bv. het feit gepleegd te hebben in vereniging of 
in bende (artikel 529, lid 1 Sw.) of in geval van het misdrijf sui generis 
van artikel 529, lid 2 dat volledig geënt is op de basisgedraging van arti-
kel 528 Sw. Het logisch doortrekken van deze stelling leidt evenwel tot het 
eigenaardig resultaat dat de toepasselijke straf een crimineel karakter 
verkrijgt (opsluiting of dwangarbeid van 10 tot 15 jaar) en het misdrijf 
alzo een misdaad wordt met uiteraard belangrijke gevolgen op het materieel-
strafrechtelijk en strafprocessueel domein, terwijl de samenloop van mis-
drijven in de hypothese van een toepasselijkheid van artikel 521 sw. van 
correctionele aard blij ft. Het optreden in bende of vereniging is geen 
verzwarende omstandigheid bij het basismisdrijf van opzettelijke slagen en 
verwondingen, doch kan het afzonderlijk misdrijf van de vereniging van mis-
dadigers inhouden (artikel 322 e.v. Sw.). Ook artikel ~25 Sw. (met gelijk-
luidende verzwarende omstandigheden) kan terzake geen oplossing bieden, ge-
zien dit artikel enkel geldt voor de feiten "in de twee vorige artikelen" -
waartoe artikel 521 Sw. duidelijk niet behoort- en bij de wijziging van 
artikel 521 Sw. in 1963 heeft de wetgever niet voorzien in een equivalent 
van artikel 525 Sw. 248 • Dit alles betekent dat in bepaalde gevallen een 
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• Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 7 juni 1963 
werd nochtans getracht dit probleem (weliswaar gedeeltelijk anders geformu-
leerd) te verhelpen en tot een meer samenhangende strafwettekst te komen op 
het vlak van de verzwarende omstandigheden bij sommige vernielingsmisdrij-
ven. Zo diende volksvertegenwoordiger JEUNEHOMME een amendement in om arti-
kel 525 Sw. uit te breiden tot o.m. artikel 521 sw., wat door hem terecht 
als logisch en wenselijk werd omschreven (Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424 
/5, 2). Hij diende vervolgens een tweede amendement intesamen met kamerlid 
VANDERPOORTEN tot invoeging van een artikel 521bis dat voorzag in de ver-
zwarende omstandigheden van vereniging of bende en geweld, feitelijkheid en 
bedreiging (Gedr. St., Kamer, 1961-62, nr. 424/7, 2). 
Beide amendementen werden evenwel door de Kamer verworpen (zie Hand., Kamer 
1962-63, 4 april 1963, 49-53). Op de toelichting van het tweede amende-
ment antwoordde de toenmalige minister van justitie dat: 
"Ons inziens komt het nu niet te pas heel het Strafwetboek na te gaan om te 
weten welke feiten harder moeten worden gestraft als ze gepleegd zijn met 
feitelijkheden en bedreigingen. Wij hebben ons beperkt tot de artikelen 
waar wijzigingen aan de tekst moesten gebracht worden; voor de rest hebben 
we het Strafwetboek ongedeerd gelaten" (Hand., gecit., 49). Op deze beuzel-
achtige wij ze wordt een zeer mooie kans voor een coherente adaptatie van 
sommige gemeenrechtelijke strafbepalingen inzake vernieling volledig onbe-
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opzettelijke vernieling met behulp van geweld of bedreiging in vereniging 
of in bende van roerende goederen die de strafwetgever belangrijk genoeg 
heeft geacht om deze (buiten de geweldhypothese) met een afzonderlijke en 
strengere wetsbepaling te beschermen, manifest minder zwaar gestraft wordt 
dan een identieke daad t.a.v. goederen die zonder enig geweld of bedreiging 
enkel beschermd worden met de lichte politiestraffen uit het algemeen en 
suppletief artikel 559, 1° Sw. 249 . Eenzelfde constructie als voor de motor-
voertuigen van artikel 521 Sw. kan worden gemaakt voor de handeling van het 
beschadigen van de lading die te beschouwen is als koopwaar of stoffen die 
moeten verwerkt worden. Deze gedraging wordt in het afzonderlijk voor-
schrift van artikel 533 Sw. strafbaar gesteld (infra nr. 6). 
Voor de omschrijving van de handeling van het geweld of de bedrei-
ging uit artikel 528 Sw. is de definitie van artikel 483 Sw. toepasselijk, 
250 . 
zodat het geweld moet gericht zijn tegen personen (bv. de bestuurder of 
de bij- rijder van de vrachtwagen) en een bedreiging alle middelen inhoudt 
van morele dwang door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad251 . 
Dit geweld of bedreiging moet in de kontekst van artikel 528 Sw. vervolgens 
tot doel en tot gevolg hebben de beschadiging of de vernieling van ander-
nut gelaten. 
249
. Een concrete casus uit de transportsektor ter verduidelijking: 
een vernieling van een niet-geladen vrachtwagen (A) of aanhangwagen (B) 
door een georganiseerde bende met behulp van geweld tegen de bestuurder van 
het voertuig zonder het veroorzaken van enige verwonding (een hypothese die 
ons niet zo fictief voorkomt). 
In geval (A) staan we voor een meerdaadse samenloop tussen de misdrijven 
van de artikelen 521, lid 3 - 398 lid 1 - 323, lid 2 Sw. met een maximumge-
vangenisstraf van 6 jaar voor deze drie misdrijven (toepassing van artikel 
60 Sw.), die bij een eenheid van opzet -voortgezet misdrijf- herleid wordt 
tot 3 jaar (toepassing van artikel 65 Sw.), terwijl de feiten in casus (B) 
maximaal kunnen gestraft worden met een opsluiting van 10 jaar ongeacht een 
eenheid van opzet (artikel 529, lid 1 Sw.). 
Zonder de twee elementen van geweld en bende komen we in een omgekeerde si-
tuatie terecht: voor (A) een maximumgevangenisstraf van 3 jaar (artikel 521 
Sw.), terwijl voor (B) zonder staat van bijzondere herhaling zelfs geen ge-
vangenisstraf van 1 dag kan worden opgelegd (artikel 559, 1° Sw. bepaalt 
enkel een geldboete van 10 tot 20 frank !). 
250 Antwerpen, 3 november 1988, R.W., 1988-89, 1237; DE NAUW, A., 
o.c., 1984, 162; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., 1965, I, nrs. 1689-
1690; SACE, J., noot onder Cass., 24 september 1986, R.D.P., 1987, 93. 
251
. Artikel 483, lid 2; Cass., 18 december 1991, R.D.P., 1992, 435 (en 
niet enkel een bedreiging met een aanslag tegen personen of eigendommen 
strafbaar met een criminele straf, als bepaald in artikel 328 Sw.). 
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mans roerende eigendom mogelijk te maken of te vergemakkelijken252 • Het 
eenvoudig of toevallig samenvallen van een beschadiging of een vernieling 
met een daad van fysiek of moreel geweld volstaat zodoende geenszins voor 
het misdrijf van artikel 528 Sw.; tussen de beide handelingen dient een 
intentioneel en causaal verband te bestaan253 • 
(6) Beschadiging van koopwaar (schema-nr. 7) 
Dit schade-misdrijf wordt in artikel 533 Sw. omschreven als het 
kwaadwillig of bedrieglijk beschadigen van koopwaren of stoffen dienende om 
verwerkt te worden; een persoonlijke verzwarende omstandigheid is voorzien 
in het tweede lid van het artikel voor de dader van het misdrijf die in de 
fabriek, het werkhuis of het handelshuis werkzaam is. De machines of in-
strumenten die worden ingezet voor de verwerking zijn geen stoffen dienende 
om verwerkt te worden254 • Deze machines en instrumenten (of sommige onderde-
len) kunnen echter bij een transport ervan in bepaalde gevallen doorgaan 
als koopwaren -zijnde al de goederen die in de handel zijn255 - en zo tot de 
bijzondere incriminatie van artikel 533 Sw. behoren. 
Een beschadiging -reeds bestaande bij een gedeeltelijk waardeverlies 
252 Cass., 24 september 1986, Arr.Cass., 1986-87, 111, R.W., 1987-88, 
914, met noot MERCKX, D., R.D.P., 1987, 90, met noot SACE, J.; Brussel, 27 
december 1880, Pas., 1881, II, 46. 
253 Zie DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 876 en 1992, nr. 450; MERCKX, D., 
"De opzettelijke beschadiging van andermans eigendom", R.W., 1987-88, 915-
916; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., IV, 280; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, 
A., o.c., I, 472A. 
Bij afwezigheid van een dergelijk verband kan er een strafrechtelijke sa-
menloop bestaan tussen het misdrijf van opzettelijke slagen en verwondingen 
en het misdrijf van een opzettelijke vernieling (zie bv. MERCKX, D., l.c., 
p . 915 , nr . 5 ) . 
254
• cass., 24 januari 1859, Pas., 1859, I, 82. Behoudens de koopwaren 
en de stoffen, werd in de vroegere gelijkaardige strafbepaling van artikel 
443 van het Franse Strafwetboek (opgeheven door de Wet van 2 februari 1981) 
uitdrukkelijk ook de instrumenten nodig voor de fabricatie genoemd als be-
schermde objecten. 
255 
. GARÇON, E., o.c., 1959, III, p. 498, nr. 9; VERON, M., o.c., 1976, 
96. "Koopwaren" moet in zijn ruimste betekenis begrepen worden (NYPELS, J. 
en SERVAIS, J., o.c., IV, p. 290, nr. 4). Eenzelfde begrip komt o.m. voor 
in de misdrijfomschrijving van misbruik van vertrouwen (artikel 491 sw.). 
Een lading ingevroren vlees kan een koopwaar zijn in de zin van artikel 533 
Sw., zie Cass.fr., 26 april 1977, Bull.Crim., 1977, nr. 136, p. 340. 
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van de beschermde goederen en ongeacht het aangewende middel256- tijdens een 
wegtransport gepleegd257 van de lading of de vracht die in deze kontekst per 
essentie is samengesteld uit handelsgoederen (koopwaren) of te verwerken 
stoffen (bijvoorbeeld grondstoffen, maar ook te recycleren afvalstoffen), 
kan ons inziens strafrechtelijk gesanctioneerd worden op basis van artikel 
533 Sw. 258 , op voorwaarde dat de schade werd aangericht met een kwaadwillige 
of bedrieglijke intentie; een bij zonder opzet dat identiek is met het 
schuldelement van het reeds besproken misdrijf van vernieling van titels 
(artikel 527 Sw. ) 259 • Bij gebreke aan de vereiste dolus specialis kan de 
beschadiging van de koopwaar of de te verwerken stoffen die opzettelijk -
wetens en willens- werd toegebracht, bestraft worden met de zeer lage (ge-
let op de eventuele hoge waarde van de vervoerde goederen) politiestraffen 
van het suppletief artikel 559, 1° Sw. Indien evenwel een onachtzaamheid 
vanwege de vervoerder aan de basis ligt van de beschadiging van de vracht 
tijdens de vervoeraktiviteit, bijvoorbeeld een foutieve lading of stuwing 
van de goederen, een niet of onvoldoende reiniging van de tankwagen of een 
afdekking van de aanhangwagen met een dekzeil in zeer slechte staat, kan 
deze gedraging bij gebreke aan het moreel element van opzet (algemeen en 
bijzonder) niet leiden tot een penale verantwoordelijkheid op basis van het 
gemeenrechtelijk strafrecht. De onvoorzichtige gedraging kan evenwel op 
zichzelf (abstractie makend van het schade-gevolg) een inbreuk uitmaken op 
de bij zondere transportstrafwetgeving (bij voorbeeld de A.D. R. -reglemente-
ring voor vervoer van gevaarlijke goederen) 260 en zal de vervoerder alzo 
256 
. CONSTANT, J., o.c., 1948, II, nr. 1272, p. 304; NYPELS, J. en SER-
VAlS, J., o.c.; IV, p. 289, nr. 3. Een vernieling van de koopwaren of de 
stoffen is zodoende niet vereist (NYPELS, J., o.c., III, 526); in geval van 
een effectieve vernieling is artikel 533 Sw. uiteraard toepasseljk. 
257
• Eventueel door een daad van de vervoerder zelf (zie GOEDSEELS, J., 
o.c., 1948, II, nr. 3112). 
258
• Zie bv. voor een toepassing van de vroegere gelijkaardige straf-
bepaling van artikel 443 van de Franse Code Pénal op de vernieling van een 
lading van een vrachtwagen die bestond uit ingevroren en vanuit Engeland 
geimporteerd vlees: cass.fr., 26 april 1977, Bull.Crim., 1977, nr. 136, p. 
340 (in casu werd het vlees in het kader van een vakbondsactie op de grond 
gegooid waardoor het ongeschikt werd voor consumptie). 
259
• NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., IV, p. 289, nr. 2.; met name het 
oogmerk om te schaden of om zichzelf of anderen onrechtmatig te verrijken. 
260 Zo legt Rn. 10.415, (2), Bijlage B van het A.D.R.-verdrag de 
verplichting op de voertuigen die losgestorte gevaarlijke stoffen hebben 
vervoerd behoorlijk te reinigen voordat ze opnieuw geladen worden, tenzij 
de nieuwe lading bestaat uit dezelfde stof. Een overtreding van dit voor-
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niet de commune, maar een bijzondere strafbaarheidsdrempel overschrijden, 
terwij 1 hij voor de ontstane schade tevens op het civielrechtelijk vlak 
aansprakelijk kan gesteld worden (bijvoorbeeld op grond van de gebreken van 
het voertuig, artikel 17, 3° C.M.R.-verdrag). 
(7) Vernieling van banden waarmee een voertuig is vastgelegd (schema-nr. 6) 
De banden of de hindernissen waarmee een voer-tuig is vas-tgelegd, 
worden in het gemeenrechtelijk speciaal strafrecht afzonderlijk beschermd; 
het kwaadwillig (in de betekenis van een intentie tot schaden) vernielen, 
wegnemen of doorsnijden van deze voorwerpen wordt in artikel 534 Sw. be-
straft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar. 
Artikel 534 sw. verleent naar onze mening een bijzondere strafrech-
telijke bescherming aan de externe voorwerpen -in de zin van niet als een 
normaal onderdeel in het voertuig ingebouwd- die verhinderen dat een voer-
tuig in beweging wordt gebracht. Hierbij moet naar onze mening niet enkel 
gedacht worden aan het klassieke geval van stenen of balken achter de wie-
len261, doch tevens aan speciale wielklemmen, kettingen of bepaalde moderne 
externe veiligheidsvoorwerpen als bijvoorbeeld een stuurstang of stuur-
pedaal-haak of technische systemen (met mechanische werking of desgevallend 
computergestuurd) die bijvoorbeeld de stroom uitschakelen of de brandstof-
toevoer afsluiten. Het betreft voorwerpen die geen elementaire onderdelen 
van een voertuig zijn en die tot doel hebben het voertuig te immobiliseren 
of vast te leggen om bij de termen van de strafwet te blijven. Dergelijke 
moderne beveiligingssystemen beschouwen als een band of hindernis in de zin 
van artikel 534 Sw. lijkt ons een voorbeeld te zijn van een in het straf-
recht toegelaten progressieve of evolutieve interpretatie van de strafbepa-
ling van artikel 534 Sw.; dergelijke technieken konden uiteraard door de 
strafwetgever in 1867 onmogelijk voorzien worden, doch men kan met enige 
zekerheid stellen dat de wetgever een vernieling van dergelijke voorwerpen 
strafbaar wil stellen en deze feiten kunnen tevens onder de strafbepaling 
schrift wordt strafrechtelijk beteugeld met de correctionele strafsancties 
uit de veiligheidswet van 10 juni 1952 (infra Gevaarlijke goederen). 
261 In de parlementaire voorbereiding van het Strafwetboek werd het 
voorbeeld gegeven van stenen die een voertuig tegenhouden op een helling 
(zie NYPELS, J., o.c., III, p. 651, nr. 72 c). 
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van artikel 534 Sw. gebracht worden262 . Aangezien de misdrijfomschrijving 
niet beperkt is tot motorvoertuigen, geldt deze strafbaarstelling eveneens 
voor de banden of hindernissen waarmee een aanhangwagen is vastgelegd263 . Of 
dit s~ecifieke misdrijf van artikel 534 sw. kan toegepast worden op het 
kwaadwillig doorsnijden of vernielen van het verbindingsstuk tussen de 
vrachtwagen en de aanhangwagen komt ons minder evident voor, gezien dit 
voorwerp een vast onderdeel van het voertuig vormt en om deze reden moei-
lijk kan beschouwd wordt als een (externe) band of hindernis voor het 
vastleggen van het voertuig. Dit geldt zeker voor het in de trekker inge-
bouwde mechanisme voor het aankoppelen van een oplegger. Als onderdeel van 
een motorvoertuig zal evenwel dit laatstgenoemde voorwerp op basis van 
artikel 521, lid 3 Sw. beschermd worden tegen een opzettelijke daad van 
vernieling. De vernieling van dè reminrichting -uiteraard als normaal on-
derdeel in het voertuig ingebouwd en aldus evenmin een band of een hinder-
nis- zal eveneens strafbaar zijn krachtens artikel 521, lid 3 Sw., wanneer 
het gaat om een motorvoertuig, zoniet kan enkel het hierna te bespreken 
artikel 559, 1° Sw. als strafrechtsgrond fungeren. 
(8) Vernieling van andermans roerende goederen als restcategorie (schema -
nr. 2) 
Artikel 559, 1° Sw. vervult de functie van rest- of opvangartikel; 
de opze-t-telijke beschadiging of vernieling van andermans roerende goede-
ren bui-ten de gevallen omschreven in boek II, "ti-tel IX, hoofds-tuk III van 
het Strafwetboek -m.a.w. buiten onder meer al de bijzondere misdrijfkwali-
ficaties inzake vernieling en beschadiging die we supra hebben overlopen-
valt onder de generale en suppletieve strafbaarstelling van artikel 559, 
1o, die deze daden van vernieling of beschadiging indeelt in de categorie 
262 Raadpleeg voor deze tweevoudige voorwaarde van een extensieve en 
progressieve interpretatiemethode o.m.: cass., 21 januari 1957, Arr.Cass., 
1957, 372, R.W., 1957-58, 1791 (het stoommachine-arrest); Cass., 4 mei 1988 
, Arr.Cass., 1987-88, 1130, J.T., 1988, 456; Cass., 11 september 1990, Arr. 
Cass., 1990-91, 36; Cass., 18 november 1992, R.Cass., 1993, 13, nr. 69. 
263
. Ook hier kan gedacht worden aan bepaalde moderne en externe bevei-
ligingsmechanismen die een aanhangwagen immobiliseren, bv. de zogenaamde 
"kingpin-sloten" die de pen van een oplegger zodanig sluiten dat de opleg-
ger niet meer op de gebruikelijke manier aan de trekker kan worden gekop-
peld (zie Instituut voor Wegtransport, Syllabus veiligheid op de weg, 1989, 
p. 124). 
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van de overtredingen van derde klasse en bestraft met zeer lichte politie-
264 
straffen, te weten een politiegeldboete van 10 tot 20 frank (te verhogen 
met de wettelijke opdecimes) en in geval van een herhaling bijkomend een 
facultatieve gevangenisstraf van 1 tot 5 dagen (artikel 562, lid 1) 265 . 
Binnen zijn aanvullende funktie heeft deze politionele strafbepaling 
een algemeen karakter; elk aan een ander toebehorend roerend goed wordt 
beschermd tegen elke vorm van beschadiging of vernieling (m.a.w. van de 
lichtste beschadiging tot een gehele vernieling) en ongeacht het aangewende 
middel266 . Gelet op de autonomie van het strafrecht is de strafrechter ook 
ter interpretatie van de term "roerende eigendom" uit deze strafbepaling 
niet gebonden door het burgerrechtelijk begrip "onroerend goed door bestem-
ming"267. De vernieling of beschadiging moet wel slaan op andermans roerende 
eigendom; de strafbaarheid wordt hierbij niet opgeheven indien het verniel-
de of beschadigde voertuig -als een beschermd voorwerp in artikel 559, 1°-
264
. De opgelegde geldboete voor deze overtreding mag niet meer bedra-
gen dan het wettelijk maximum van 20 frank (Cass., 9 december 1974, Arr. 
Cass., 1975, 417; Cass., 7 oktober 1975, Arr.Cass., 1976, 163; Cass., 10 
november 1975, Arr.Cass., 1976, 323; Cass., 25 april 1978, Arr.cass., 1978, 
984); evenmin mag een gevangenisstraf van 15 dagen worden uitgesproken 
(Cass., 26 april 1971, Arr.Cass., 1971, 826). 
Gezien het strafbaar feit van artikel 559, 1° Sw. een overtreding uitmaakt 
zal de strafvordering verjaard zijn door verloop van een jaar -behoudens 
schorsing- vanaf de dag waarop de vernieling of beschadiging gepleegd is 
(Cass., 25 april 1978, gecit.; Antwerpen, 3 november 1988, R.W., 1988-89, 
1237, motivering in fine). 
Artikel 566 Sw. biedt de mogelijkheid de geldboete te verlagen tot minimaal 
1 frank op basis van verzachtende omstandigheden. 
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. De staat van herhaling kan wettelijk niet leiden tot een verdub-
beling van de geldboete (Cass., 21 juni 1976, Arr.Cass., 1976, 1187). Een 
toepassing van de herhaling vereist dat de overtreder wegens dezelfde over-
treding van artikel 559, 1° Sw. is veroordeeld binnen de twaalf voorafgaan-
de maanden (artikel 565 Sw.). 
266 Zie CONSTANT, J., o.c., 1948, II, nr. 1275, p. 305; CRAHAY, L., 
Traité des contraventions de police, 1887, p. 461, nr. 480; DE NAUW, A., 
o.c., 1987, nr. 878 en 1992, nr. 451; GOEDSEELS, J., o.c., 1948, II, nr. 
3237; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., 1965, II, nr. 2394; NYPELS, J. en 
SERVAIS, J., o.c., IV, 423; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., Les codes de po-
lice, 1938, I, 259; R.P.D.B., Tw. "Contravention", nr. 219. 
267 
• Cass., 5 februari 1985, Arr.Cass., 1984-85, 763; zie in dezelfde 
zin betreffende een onroerend goed door incorporatie: Brussel, 14 mei 1973, 
R.W., 1972-73, 1922; anders: Corr. Brussel, 24 november 1972, R.W., 1972-
73, 910, met strijdige nota van het openbaar ministerie. 
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in medeëigendom aan de dader toebehoort268 • Als essentiële voorwaarde van 
strafbaarheid stelt artikel 559, 1° Sw. vervolgens dat de handelingen van 
beschadiging of vernieling opzettelijk -m.a.w. wetens en willens- worden 
verricht, zonder dat weliswaar een bij zonder of kwaadwillig opzet dient 
aanwezig te zijn269 • Het toebrengen van vernielingen of beschadigingen van 
roerende goederen (zonder onderscheid) in het kader van een wegtransport 
vari goederen die het gevolg zijn van een onachtzaamheid, van een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, wordt derhalve (behoudens de onopzettelijke 
brandstichting) in het gemeenrechtelijk strafrecht niet geïncrimineerd. 
Mogelijke toepassingen kunnen bestaan in het geheel of gedeeltelijk 
en opzettelijk vernielen of beschadigen (zonder brand en zonder geweld of 
bedreiging tegen personen) van een aanhangwagen als zijnde een niet-motor-
voertuig (bv. het dekzeil, een tank, de verschillende lichten, het aanslui-
tingastuk voor de vrachtwagen, de banden), het opzettelijk beschadigen van 
een vrachtwagen-motorvoertuig dat geen onbruikbaarmaking tot gevolg heeft 
(bv. het aanbrengen van krassen op het koetswerk, het doorhalen van de ver-
plicht op het voertuig aangebrachte identificatiegegevens als het vergun-
ningsnummer of het aflaten van de luchtbanden) of het opzettelijk -doch 
zonder dolus specialis- beschadigen van koopwaren en te verwerken stoffen 
of desgevallend van een vracht die niet kan beschouwd worden als koopwaar 
of te verwerken stoffen. 
Reeds bij de bespreking van de strafbaarstelling van artikel 521, lid 3 Sw. 
(de vernieling en onbruikbaarmaking van motorvoertuigen) hebben we betoogd 
dat een bestraffing van dergelijke handelingen met de politiestraffen van 
artikel 559, 1° een volkomen ontoereikende bescherming biedt voor deze vaak 
268 
. BELTJENS, G., o.c., 1901, 760, nr. 3; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., 
o.c., 1938, 263-264; R.P.D.B., Tw. "Contravention", nr. 220 (T. III en 
Compl. VI); cf. Cass.fr., 20 januari 1981, Bull.Crim., 1981, nr. 27, p. 87, 
J.C.P., 1981, II, 19673 en 1970lbis, met noot R. deL.; Gaz.Pal., 1981, 2, 
Somm., 222, Rev.Sc.Crim., 1982, 132, met noot BOUZAT, P. (betreft een toe-
passing van de vroegere afzonderlijke strafbaarstelling inzake vernielen en 
beschadigen van andermans voertuigen in artikel 445 e.P., die volgens het 
Hof toepasselijk is wanneer de dader niet de enige eigenaar is van het 
voertuig; in casu behoorde het voertuig tot de huwelijksgemeenschap). 
269
• Cass., 18 januari 1926, Pas., 1926, I, 183; Cass., 26 juni 1961, 
Pas., 1961, I, 1175; Cass., 3 november 1981, Arr.Cass., 1981-82, 326. 
Eenzelfde strafbaarheidsvereiste inzake het schuldelement voor de gelijk-
aardige aanvullende strafbepaling van artikel R. 38-6° uit de Franse Code 
Pénal (MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1982, II, nr. 2552, p. 2074; VOUIN, R. 
en RASSAT, M.L., Droit pénal spécial, 5ed., 1983, 155). 
waardevolle roerende 270 goederen . Het kunnen 
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opleggen van een maximale 
geldboete van 20 frank (te vermeerderen weliswaar met de wettelijke opdeci-
mes en gepaard gaande met een vervangende gevangenisstraf van maximaal 3 
dagen) als beteugeling van een opzettelijke vernieling of ernstige bescha-
diging (zonder brandstichting en zonder gebruik van geweld tegen personen, 
doch desgevallend door een ontploffing) van een afgekoppelde en niet-gela-
den tankaanhangwagen die speciaal is uitgerust voor vervoer van bepaalde 
gevaarlijke goederen -een voertuig dat in nieuwe staat al vlug een geld-
waarde heeft van meerdere miljoenen Belgische franken-, kan moeilijk door-
gaan als een efficiënte overheidsreactie tegen een dergelijk ernstig delic-
tueel en noodzakelijk te sanctioneren optreden. De vaststelling dat de ge-
meenrechtelijke wetsbepalingen betreffende de vernielingen (en beschadigin-
gen) moeten worden aangepast aan de behoeften van de tijd271 , is anno 1993 
nog steeds zeer actueel. 
270 Reeds in 1955 bekritiseerde procureur-generaal TAHON in z~Jn mer-
curiale de lage strafmaat van artikel 559, 1° Sw. en stelde voor de over-
treding te verhogen tot een wanbedrijf (zie TAHON, R., "Réflexions sur la 
répression des destructions, dégradations et dommages", J.T., 1955, (577), 
579). De zeer geringe strafsanctie wordt volgens VANDEPLAS verklaard door 
het feit dat de wetgever eertijds nauwelijks waardering kon opbrengen voor 
roerende eigendommen (VANDEPLAS, A., "Evolutie van strafrecht en politie", 
De Pol., 1985 (71), 73-74). 
271 Zie DE NAUW, A., "Bedenkingen over de hiërarchie van de waarden in 
het bijzonder strafrecht", R.W., 1978-79, 626. 
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D. Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken 
Ook de vervoerder van goederen over de weg ontsnapt niet aan de 
vloedgolf van geschriften en documenten die een van de gevolgen is van de 
bureaucratisering van ons huidig maatschappelijk leven. Ook de vervoerder 
zal bij de uitoefening van zijn commercieel georiënteerde professionele ak-
tiviteit een geheel van geschriften moeten verwerken en aanwenden die zich 
situeren op het administratieve, commerciële, boekhoudkundige, fiscale en 
sociale vlak. Specifiek voor het wegtransport maken de aard van het vervoer 
en de natuur van de vervoerobjecten bijkomende regulerende factoren uit 
voor de hoogte van de vloedgolf van de (voornamelijk) administratieve 
geschriften. De geschriften die nu een rechtstreekse kwantitatieve invloed 
uitoefenen op een commerciële beroepsbezigheid, zijn vrij fraudegevoelig. 
Het vervalsen van dergelijke geschriften lijkt nu eenmaal in de ogen van 
sommigen een efficiënt instrument te zijn ter fine van het verdoezelen van 
onrechtmatige en wederrechtelijke professionele aktiviteiten; dergelijke 
aktiviteiten zijn tevens te localiseren op het terrein van het nationaal en 
internationaal wegtransport van goederen. Steunend op het gemeenrechtelijk 
strafrecht kan worden ingegrepen tegen de op het geschrift geconstrueerde 
frauduleuze vervoerpraktijken met rechtstreekse oriëntatie naar en aanpak 
van het middel-misdrijf, de vervalsing van het geschrift. Vandaar dat in 
het overzicht van enkele voor het wegtransport relevante incriminaties uit 
het gemeenrechtelijk strafrecht, ook de commune misdrijven van valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken even de revue dienen te passeren, 
met de bedoeling een overzichtelijke weg trachten te banen in dit volgens 
de rechtsleer "ingewikkeld strafrechtelijk labyrint" 272 • 
De gemeenrechtelijke strafbaarstelling van de valsheid in geschrif-
ten en het gebruik van valse stukken is in boek II van het Strafwetboek 
terug te vinden in de artikelen 193 tot en met 214 als onderdeel van titel 
III "Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw". Deze titel indi-
ceert zeer duidelijk de juridische grondslag alsmede de strafwettelijke af-
grenzing van deze commune strafbaarstelling. De Belgische strafwetgever 
heeft het misdrijf van valsheid in geschriften opgevat als een inbreuk op 
de openbare trouw, op de publica fides. De grondslag van de incriminatie is 
niet de bescherming van vermogensrechtelijke belangen, doch het voor het 
rechtsverkeer noodzakelijke vertrouwen in de echtheid en de juistheid van 
272 DUPONT, L. , "Valsheid in geschriften", in Bij zonder Strafrecht voor 
Rechtspractici, 1990, (p. 137), p. 138, nr. 1. 
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bepaalde geschriften of van de handelingen of feiten die zij vaststellen2n. 
Het zijn nochtans de individuele vermogensbelangen die hoofdzakelijk de 
feitelijke grondslag zullen uitmaken voor het vervalsen van geschriften die 
rechtstreeks gelieerd zijn met de transportaktiviteit. Het verschil tussen 
deze beide grondslagen zal de concrete toepassing van deze gemeenrechte-
lijke strafbaarstelling ongetwijfeld beïnvloeden. 
Hierna bespreken we eerst op elementaire wij ze de constitutieve 
bestanddelen van het misdrijf van valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken, met vervolgens een concretisering naar enkele (transport)ge-
schriften. 
(1) Algemene omschrijving van valsheid in geschriften 
Volgens de Belgische rechtspraak en rechtsleer bestaat er valsheid 
in qeschrift;en wanneer "in een door de wet beschermd geschrift de waarheid 
wordt vermomd op een door de wet omschreven wijze, met een bedrieglijk op-
zet of met het oogmerk om te schaden, waaruit een mogelijk nadeel kan ont-
staan"274. In zijn algemene omschrijving vereist dit gemeenrechtelijk mis-
drijf zodoende de volgende vier constitutieve bestanddelen: 
2n 
(a) een door de strafwet beschermd geschrift; 
(b) het vermommen van de waarheid op een door de wet bepaalde wijze; 
(c) de mogelijkheid van een nadeel; 
(d) een bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden. 
DUPONT, L., l.c., nr. 9, p. 141-142. "Overheid en particulieren 
die kennis nemen van het geschrift of aan wie het wordt voorgelegd, moeten 
overtuigd kunnen z~Jn van de waarachtigheid van de akte of het juridisch 
feit in het geschrift vastgelegd of gerechtigd kunnen zijn daaraan geloof 
te hechten" (Cass., 27 september 1988, Arr.Cass., 1988-89, 105). 
274
• Zie o.m.: Cass., 18 juni 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1445; Cass., 27 
september 1988, Arr.cass., 1988-89, 105; Antwerpen, 26 oktober 1990, R.W., 
1991-92, 541, met noot; DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 47, p. 25-26 en 1992, 
nr. 21, p. 12; DUPONT, L., l.c., p. 140, nr. 7 en p. 143, nr. 11; MARCHAL, 
A., "Faux commis dans les écritures et les dépêches télégraphiques", Les 
Novelles, Droit pénal, II, 1967, nr. 1520 e.v.; NYPELS, J. en SERVAIS, J., 
~' I, p. 546, nr. 1; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., Valsheid in ge-
schriften, A.P.R., 1975, nrs. 4-5, p. 4. 
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(a) De primaire voorwaarde voor het bestaan van valsheid in geschriften is 
uiteraard de aanwezigheid van een geschrift en meer precies van een s~raf­
rech~el.ijk beschermd geschrif~. Een dergelijk geschrift wordt in de kon-
tekst van de artikelen 193 e.v. Sw. door de rechtsleer bij gebreke aan een 
wettelijke definitie gepreciseerd als275 : 
- een geschrift sensu stricto (zijnde een geheel van grafische tekens die 
voor derden leesbaar en verstaanbaar zijn, ongeacht de materie waarop of 
waarin de tekens zijn aangebracht en ongeacht het produktiemiddel); 
dat op een duurzame wijze een voor begrip vatbare gedachte uitdrukt; 
- een juridische draagwijdte heeft (betrekking hebbende op een rechtens 
relevant feit); 
- en zich aan het openbaar vertrouwen opdringt (overheid en particulieren 
moeten gerechtigd zijn vertrouwen te hebben in de geloofwaardigheid en 
waarachtigheid van het geschrift en van de daarin vastgestelde handelingen 
en feiten). 
De commune strafwetgever heeft nu de strafrechtelijk beschermde geschriften 
ingedeeld in drie categorieën: ( 1) authentieke en openbare geschriften, 
handels- of bankgeschriften en private geschriften -de zogenaamde algemene 
geschriften- (2) reispassen, machtigingen om wapens te dragen, arbeidsboek-
jes, reisorders en getuigschriften en (3) telegrammen. De valsheden in de 
geschriften behorende tot de eerste categorie worden bestraft met criminele 
straffen (artikel 194-196 en 214 sw.), terwijl de wetgever. slechts correc-
tionele straffen heeft bepaald voor het vervalsen van de geschriften uit de 
twee overige categorieën (artikel 198-212 sw.). 
De bij de uitoefening van de transportaktiviteit op te stellen en aan te 
wenden specifieke geschriften behoren hoofdzakelijk tot een van de drie on-
derverdelingen van de eerste categorie van geschriften, bijvoorbeeld de 
vergunningsakte als openbaar geschrift, de vrachtbrief als handelsgeschrift 
en de tachograafschijf als privaat geschrift. 
De "reisorders" (feuilles de route) die als een bijzonder en met een cor-
rectionele straf beschermd geschrift worden vermeld in de artikelen 200-202 
Sw., hebben geen verband met het professioneel vervoer van goederen over de 
weg. Met deze reisorders worden namelijk bedoeld de door de overheid afge-
leverde documenten die hetzij als verkeerstitel gelden voor personen onder-
worpen aan tucht of toezicht tijdens hun verplaatsing (bijvoorbeeld mili-
tairen), hetzij een recht verlenen op een verblijfs- of verplaatsingsver-
275 Zie DE NAUW, 
l.c. , 1990, 143-152. 
A., o.c., 1987, 2 6-2 8 en 19 9 2 , 12-14; DUPONT, L., 
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276 goeding in geld of in nature ten laste van de Schatkist (bv. ambtenaren) . 
Het is tevens te vermelden dat het commune strafrecht aparte valsheidsbepa-
lingen bevat aangaande de "biljetten voor goederenvervoer" (les coupons 
pour le transport des choses), die een strafbaarstelling inhouden van het 
namaken van dergelijke biljetten (alsmede het gebruik van een nagemaakt 
biljet) en het ontdoen van het op de biljetten aangebracht merk waaruit 
blijkt dat ze reeds gebruikt zijn (alsmede het gebruik van zulk biljet). 
Deze incriminaties komen echter niet voor binnen het geheel van de voor-
schriften aangaande de valsheid in geschriften, maar in de artikelen 184 en 
190 Sw. die behoren tot de strafbepalingen van het voorafgaande hoofdstuk 
inzake de namaking of vervalsing van onder meer zegels, stempels en merken. 
Ook deze twee correctionele strafbepalingen zijn niet onmiddellijk relevant 
voor het professioneel transport van goederen dat enkel over de weg ge-
schiedt, bij gebreke aan het bestaan van zulke biljetten. Wanneer evenwel 
de goederen voor een gedeelte van het traject via een andere vervoermodus 
(bv. langs het water, in de lucht of over het spoor) verplaatst worden, in 
de vorm van stapelvervoer (lading én voertuig op of in een ander vervoer-
middel) of gecombineerd of mul timedaal vervoer (enkel overlading van de 
lading), en met het oog hierop biljetten voor goederenvervoer aan de ver-
voerder zouden overhandigd worden, kan de misdrijfomschrijving van artikel 
184 en/of 190 Sw. een toepassingsgebied vinden in de sektor van het weg-
transport. Deze strafbepalingen van de artikelen 184 en 190 Sw. zijn op het 
punt van de beschermde objecten op een zeer algemene wijze geformuleerd en 
bedoelen elk biljet dat een titel inhoudt voor goederenvervoer, ongeacht 
het procédé waarmee (gedrukt, geschreven, ... ) en de materie waarop (papier 
karton, ... ) de gegevens zijn aangebracht, ongeacht de vervoermodus en 
ongeacht het nationaal of internationaal karakter van het vervoer277 • 
276 
. DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 73; DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 42; 
RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 147; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, 
L., o.c., nr. 208. 
277 DECLERCQ, R., "Contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, 
poinçons, marques, etc.", Les Novelles, Droit Pénal, II, nr. 1418; MARCHAL, 
A. en JASPAR, J.P., Droit criminel. Traité théorigue et pratigue, 1975, 
3ed., I, nr. 352; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., II, p. 403. 
De initieel voorziene tekst van artikel 184 sw. was beperkt tot de biljet-
ten voor een vervoer per spoor; tijdens de parlementaire voorbereiding werd 
echter de verwijzing naar de spoorwegen uit de tekst gelaten, zodat de be-
paling toepasselijk wordt op alle biljetten dienende voor goederenvervoer 
(NYPELS, J., Législation criminellede la Belgigue, 1869, II, p. 335, nr. 8 
en p. 339, nr. 20). 
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(b) In het strafrechtelijk beschermd geschrift moet de waarheid vermomd of 
vervals~ zijn op een door de we~ bepaalde wijze; het verdraaien of vermom-
men van de waarheid is een grondvoorwaarde voor de valsheid in geschriften 
zonder dewelke het misdrijf onbestaande is278 Alle mogelijke vormen van 
waarheidsvermomming kunnen herleid worden tot twee archetypes: de materiële 
valsheid waarbij het geschrift zelf, het instrumenturn vals is en de intel-
lectuele valsheid, waarbij het instrumenturn zelf weliswaar waarheidsgetrouw 
is en door bevoegden opgesteld, doch de inhoud ervan in strijd is met de 
waarheid279 . 
De vervalsingatechnieken die de strafwetgever heeft opgesomd in de artike-
len 194-196 Sw. inzake de algemene geschriften, zijn zeer ruim geformuleerd 
zodat niet te vrezen valt dat enige leugen in een (transport) geschrift 
aan de toepassing ervan zou kunnen ontsnappen280 • In een relatief recent 
arrest preciseert het Hof van Cassatie dit tweede constitutief bestanddeel 
als "hetzij door het opzettelijk opnemen van onjuiste vermeldingen, hetzij 
door het opzettelijk verzwijgen van bepaalde gegevens op het ogenblik waar-
op het geschrift wordt opgemaakt "281 • Het vervalsingaprocédé kan zodoende 
niet enkel bestaan uit bijvoorbeeld een namaking of een vervalsing van een 
transportgeschrift of een valse verklaring, maar ook door omissie kan een 
(intellectuele) valsheid worden begaan, in de zin van het verzwijgen of 
niet vermelden van zekere feiten die een akte tot doel had op te nemen met 
als gevolg dat als waar worden gehouden feiten die het niet zijn en dat zo-
doende aan deze feiten een schijn van waarheid wordt gegeven282 • Voor de 
278 
. DE NAUW, A., o.c., 1992, nr. 33; DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 51; 
zie ook: Cass., 22 juli 1970, Arr.Cass., 1970, 1032; Cass., 1 december 1970 
, Arr.Cass., 1971, 319. 
279 
• DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 52. 
280
• DONNEDIEU DE VABRES, H., Essai sur la notion de préjudice dans la 
théorie du faux documentaire, 1943, 24; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., 
III, nr. 177; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 288. 
281 Cass., 27 september 1988, Arr.Cass., 1988-89, 105; in dezelfde zin 
Antwerpen, 26 oktober 1990, R.W., 1991-92, 541, met noot. 
282
• Cass., 6 februari 1956, Arr.Cass., 1956, 460; Cass., 21 december 
1971, Arr.Cass., 1972, 407; DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 94 en 1992, nr. 34 
, f.; DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 65; MARCHAL, A., o.c., nr. 1519; RIGAUX, 
M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 202; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., 
o.c., nrs. 324-325. 
Ook het Franse Hof van Cassatie aanvaardt reeds lang het plegen van een 
valsheid in geschriften door omissie; een valsheideprocédé dat in de figuur 
van GARRAUD een fervent voorstander had gevonden (zie de bespreking en de 
referenties in JEANDIDIER, W., "Faux en écriture. Théorie générale. Elément 
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vervalsing van de speciaal genoemde geschriften die beteugeld wordt met 
correctionele straffen heeft de wetgever meer precies het toepasselijk ver-
valsingsprocédé aangeduid. 
(c) Door de waarheidsvermomming in het geschrift dient vervolgens een na-
dee~ of schade te kunnen ontstaan, dat van materiële of morele, publieke of 
private aard kan zijn; een werkelijk nadeel .of een reële schade is evenwel 
niet vereist283 • Deze mogelijkheid van nadeel of schade is een subcomponent 
van het materieel constitutief bestanddeel van het misdrijf van valsheid in 
geschriften, dat te onderscheiden is van het moreel bestanddeel van het 
bijzonder opzet284 en moet aanwezig zijn op het ogenblik van het plegen van 
de valsheid285 • 
(d) Tot slot kan het commune misdrijf van valsheid in geschriften slechts 
bestaan, wanneer een bijzonder opzet als schuldelement aanwezig is in hoof-
de van de pleger van de valsheid; artikel 193 Sw. definieert dit bijzonder 
opzet als he~ bedrieg~ijk opze~ of he~ oogmerk om ~e schaden. Een vergis-
sing of nalatigheid of zelfs een bewuste waarheidsvermomming in een trans-
portdocument kan dan ook geen strafbare valsheid opleveren286 • 
Onder het bedrieglijk opzet wordt verstaan "de bedoeling voor zichzelf of 
matériel. Préjudice. Elémént intentionnel", Juris-Classeur Pénal, II, nr. 
12.; tevens: GARRAUD, R., Traité théorigue et pratigue du droit pénal fran-
çais, 1922, 3 ed., IV, nr. 1382, p. 145-148); 
evenals de Nederlandse Hoge Raad (zie de verwij zingen in BAKKER, F. c., 
Valsheid in geschriften, 1985, 98 en in NOYON, T.J. en LANGEMEIJER, G.E., 
Het Wetboek van Strafrecht, 7ed., bewerkt door REMMELINK, J., II, p. 640, 
nr. 11) . 
1975, 
105. 
283 Cass., 
Arr.Cass., 
3 december 
1975, 807; 
1973, 
Cass., 
Arr.Cass., 1974, 367; Cass., 
27 september 1988, Arr.Cass., 
18 maart 
1988-89, 
284
• Zie Cass., 26 maart 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1026, R.W., 1985-86, 
666, met noot SONCK, s. 
285
• DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 102 en 1992, nr. 36; DUPONT, L., l.c. 
, 1990, nr. 7 4. 
286
• MARCHAL, A., o.c., nr. 1606; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., I, 
p. 563; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 235; VANHALEWIJN, J. en 
DUPONT, L., o.c., nr. 425. Het zij opgemerkt dat in hoofde van de deelnemer 
aan het valsheidsmisdrijf een bewuste of gewilde medewerking volstaat als 
moreel of schuldelement; de deelnemer dient m.a.w. niet gehandeld te hebben 
met een bijzonder opzet in de zin van artikel 193 Sw. (zie infra). 
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voor anderen een onrechtmatig voordeel te verschaffen" 287 , zijnde een voor-
deel dat slechts door de vervalsing van het geschrift kon bekomen worden288 ; 
het oogmerk om te schaden is "de wil nadeel te berokkenen aan een derde" 289 • 
Een van de beiqe vormen -het bedrieglijk opzet of het oogmerk tot schaden-
volstaat voor het door artikel 193 Sw. vereiste bijzonder opzet290 • De ge-
wilde vervalsing van transportdocumenten zal meestal ingegeven zijn door 
het streven naar een onrechtmatig individueel vermogensvoordeel voor de 
vervoerder en alzo leiden tot de aanwezigheid van het door de strafwet ver-
eiste bedrieglijk opzet. Ook een waarheidsvermomrning met de bedoeling de 
strijdigheid van het transport met de wettelijke en reglementaire vervoer-
voorschriften te verhelen en in geval van strafrechtelijke handhaving van 
deze voorschriften een ontsnapping aan strafrechtelijke vervolging te wil-
len bekomen, zijn uitingen van een bedrieglijk opzet in de zin van artikel 
193 Sw. 291 • 
De dader van een valsheid in geschriften is normalerwij ze hij die 
met een bij zonder opzet persoonlijk in het strafrechtelijk beschermd ge-
schrift de waarheid vermomt op een door de wet bepaalde wij ze. Men treedt 
op als strafbare deelnemer indien men wetens (bewust) heeft meegewerkt aan 
de uitvoering van de valsheid op een van de wijzen van de gemeenrechtelijke 
deelneming als bepaald in de artikelen 66-67 Sw. (bv. noodzakelijke of nut-
tige hulp of individuele aanzetting); het is niet vereist dat de deelne-
mingshandeling alle constitutieve bestanddelen van het valsheidsmisdrijf 
(bv. het bedrieglijk opzet of de waarheidsvermomming) realiseert292 • Wanneer 
287 Zie o.m.: Cass., 15 maart 1978, Arr.Cass., 1978, 835; Cass., 9 fe-
bruari 1982, Arr.Cass., 1981-82, 760; Cass., 15 juni 1982, Arr.Cass., 1981-
82, 1282; Cass., 3 januari 1984, Arr.cass., 1983-84, 478. 
288
• VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 435. 
289 DE NAUW, A., o.c., 1992, nr. 35; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., 
o.c., nr. 430. 
290 DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 69; zie recent tevens: Cass., 29 sep-
tember 1992, R.Cass., 1992, p. 217, nr. 826 (het moreel bestanddeel bestaat 
hetzij in bedrieglijk opzet, hetzij in het oogmerk om te schaden; eigen 
cursivering). 
291
• VANBALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nrs. 436-437 en de aldaar 
aangehaalde rechtsleer en rechtspraak. 
2~. Zie o.m.: Cass., 10 januari 1977, Arr.Cass., 1977, 514; Cass., 18 
oktober 1978, Arr.Cass., 1978-79, 191; Cass., 13 december 1978, Arr.Cass., 
1978-79, 437; Cass., 21 maart 1979, Arr.Cass., 1978-79, 851; Cass., 28 no-
vember 1979, Arr.Cass., 1979-80, 391; Cass., 1 februari 1984, Arr.Cass, 
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nu de aanzetting tot het plegen van de vervalsing dermate sterk is dat de 
wilsvrijheid van de materiële dader volledig ontnomen wordt en dat deze 
optreedt als willoos instrument, zal de aanzetter beschouwd worden als de 
onrechtreekse dader van de valsheid in geschriften293 • 
(2) Algemene omschrijving van het gebruik van valse stukken 
De persoon die "met een bedrieglijk opzet of een oogmerk tot schaden 
gebruik maakt van een strafrechtelijk beschermd (transport)geschrift waarin 
de waarheid werd vermomd op een van de door de wet bepaalde wijzen en waar-
bij de gebruiksdaad een nadeel kan berokkenen", pleegt het gemeenrechtelijk 
misdrijf van het gebruik van een vals stuk, strafbaar gesteld in artikel 
19 7 en 213 Sw. 294 • 
De valsheid in geschriften moet in beginsel onderscheiden worden van 
het gebruik van een vals stuk. De vervalsing van een transportgeschrift zal 
dan ook strafbaar zijn onafhankelijk van enig gebruik van dit geschrift. De 
gebruiker zal op zijn beurt een strafbare gedraging stellen, zelfs wanneer 
hij op geen enkele wij ze heeft deelgenomen aan de vervalsing en kan voor 
1983-84, 668. Zo is het bv. -als reeds in een van de vorige voetnoten aan-
gestipt- niet vereist dat de deelnemer aan het misdrijf van de valsheid in 
geschriften alsmede aan het gebruik van valse stukken heeft gehandeld met 
een bijzonder opzet. Dit is een toepassing van het meer algemeen strafrech-
telijk beginsel dat het in hoofde van de deelnemer vereiste opzet moet wor-
den onderscheiden van het door de wet vereiste moreel element in hoofde van 
de dader van het hoofdmisdrijf (zie bv. meer recent voor diefstal: Cass., 
15 mei 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1268, voor bedrieglijke bankbreuk: Cass., 
5 december 1984, Arr.Cass., 1984-85, 477 of voor bedrieglijk onvermogen: 
Cass., 9 oktober 1990, Arr.Cass., 1990-91, 156). Evenmin veronderstelt de 
strafbare deelneming dat men persoonlijk het vals stuk heeft opgemaakt 
(Cass., 17 november 1965, Pas., 1966, I, 366; Cass., 2 april 1974, Arr. 
Cass., 1974, 853). 
293 Zie Cass., 6 maart 1984, Arr.Cass., 1983-84, 851 (de aanzetter 
wordt beschouwd als dader van de valsheid in geschriften op basis van arti-
kel 66, lid 2 Sw., zijnde de rechtstreekse medewerking aan de uitvoering 
van het misdrijf); Cass., 9 maart 1993, AR 6060, R.Cass., 1993, nr. 725, p. 
147 (gebruik van een derde als louter instrument om de valsheid te doen 
plegen - dader in de zin van artikel 66, lid 2 sw.); DUPONT, L. en VE~­
STRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, nr. 592, p. 328. Raad-
pleeg tevens Cass., 1 oktober 1973, Arr.Cass., 1974, 105 (het absolute 
meesterschaps-arrest). 
294 
. DE NAUW, A., o.c., 1992, nr. 37; DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 76. 
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het gebruik strafrechtelijk worden veroordeeld, ongeacht de al dan niet 
veroordeling van de dader van de valsheid. Tussen de beide "onderscheiden" 
misdrijven van valsheid en gebruik bestaat nochtans steeds een materiële 
band, die gevormd wordt door het gezamenlijk voorwerp van de twee strafbare 
gedragingen, zijnde een strafrechtelijk beschermd transportgeschrift, dat 
eerst wordt vervalst op één van de door het Strafwetboek bepaalde wijzen en 
waarvan vervolgens een gebruik wordt gemaakt. Deze juridische verbondenheid 
zal zich vervolgens vaak mede in feite manifesteren op het intentionele 
vlak,.daar het transportgeschrift normaliter vervalst wordt om het voor een 
welbepaald doel aan te wenden295 • Sinds het belangrijk arrest van 5 septem-
ber 1957 worden de twee misdrijven in de jurisprudentie van het Hof van 
Cassatie zelfs volledig geassimileerd, wanneer de valsheid en het gebruik 
worden gepleegd door dezelfde persoon met hetzelfde bedrieglijk opzet of 
hetzelfde oogmerk om te schaden; het gebruik zal in dit geval slechts de 
voortzetting zijn van de valsheid296 • De verjaring van de strafvordering 
voor dit één enkele valsheidsmisdrijf begint dan pas te lopen vanaf het 
laatste feit van het gebruik, zowel wat de valsheids- als de gebruikedaad 
betreft297 • Deze stelling van het bestaan van één misdrijf kan tevens worden 
toegepast wanneer de gebruiker van het vals transportgeschrift niet zelf de 
vervalsing heeft verricht, doch is opgetreden als een strafbare deelnemer 
aan de valsheid in geschriften298 • Bij het wegvervoer van goederen hebben we 
naar de kernaktiviteit voornamêlijk te maken met twee hoofdfiguren, de ver-
voerder en de bestuurder van het voertuig. Deze personen kunnen onafhanke-
lijk of in onderling overleg één of de beide misdrijven plegen. Meestal zal 
de bestuurder-werknemer zich echter in het kader van een delictuele vals-
295 De strafbaarheid van het gebruik is echter niet beperkt tot de 
aanwending ervan tot het gebruik waartoe het bestemd was ( RIGAUX, M. en 
TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 262; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., ~' nr. 
464). 
296 Cass., 5 september 1957, Arr.Cass., 1957, 983, Pas., 1957, I, 
1382, R.D.P., 1957-58, 517, met conclusies van Adv.Gen. F. DUMON.; Cass., 
18 februari 1974, Arr.Cass., 1974, 683; cass., 19 januari 1988, Arr.Cass., 
1987-88, 614. 
297 
. Zie meer recent o.m.: Cass., 29 oktober 1980, Arr.Cass., 1980-81, 
226; Cass., 1 februari 1984, Arr.ca'ss., 1983-84, 668; Cass., 4 maart 1986, 
Arr.Cass., 1985-86, 917. 
298 Zie DUPONT, L., "Fiscale valsheid in geschriften", in Strafrecht 
en Belastingrecht, Acta Falconis, DUPONT, L. en VANISTENDAEL, F. (ed. ) , 
1983, (87), 121 in fine. Een deelneming is namelijk slechts een modaliteit 
van de uitvoering van het misdrijf (DUPONT, L., ibid., met verwijzing naar 
Cass., 28 mei 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1196). 
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heideoperatie (bewust of onbewust) "ten dienste stellen" van de vervoerder-
werkgever, zodat deze laatste vaak zal interveniëren in de globale opera-
tie. Van zodra de vervoerder dan betrokken is -in de hoedanigheid van dader 
of deelnemer- bij de twee gemeenrechtelijke misdrijven -de strafbare vals-
heid en het strafbare gebruik-, zal hij bij toepassing van de cassatie-
rechtspraak slechts één enkel misdrijf plegen. 
Uit de geciteerde definitie van het misdrijf van gebruik van valse 
stukken volgt dat -behoudens het materieel bestanddeel van de gebruikedaad-
de constitutieve bestanddelen van dit misdrijf dezelfde zijn als deze van 
de zo juist besproken valsheid in geschriften299 ; ook de strafmaat van de 
beide misdrijven is identiek. 
De dader van het gebruik van een vals transportdocument is zodoende slechts 
strafbaar indien hij handelde met een bijzonder opze~ (artikel 213 Sw.). Op 
de eerste plaats dient de dader-gebruiker te weten dat het geschrift vals 
is of vervalst werd300 • Een dergelijke kennis volstaat evenwel niet; de da-
der moet bovendien gebruik maken van het geschrift met het door artikel 213 
Sw. vereiste bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden, zijnde een dolus 
specialis die dezelfde betekenis heeft als het voor de vervalser vereiste 
schuldelement301 • 
De strafwetgever heeft het eigen materieel constitutief bestanddeel van het 
gebruik niet gedefinieerd, zodat aan deze term zijn gewone en gebruikelijke 
betekenis moet worden gegeven302 • Gebruik maken betekent "aanwenden, zich 
bedienen van, ten nutte maken "303 ; het gaat om "elk middel waarmee men voor-
299 
. DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 76. 
300
• Men kan zich bij gebreke aan bedrieglijk opzet niet schuldig maken 
aan een gebruik van een vals stuk, wanneer men onwetend is van de in het 
stuk voorkomende valsheid (Cass., 4 april 1960, Arr.Cass., 1960, 717). 
301
• GOEDSEELS, J., Commentaire du code pénal belge, 1948, 2ed., I, nr. 
1345; MARCHAL, A., o.c., nr. 2155; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, 
nr. 267; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nrs. 474-475. 
302
• VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 462. De uitvoeringswijzen 
van het gebruik van een vals stuk zijn zo gevarieerd dat de wetgever deze 
niet kan opsommen in een wetsbepaling (GARCON, E., Code pénal annoté, 1952, 
I, p. 619, nr. 23; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., I, p. 615, nr. 9). 
303 
• DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 77. 
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deel kan of wenst te halen uit een vals geschrift" 3~, "elke aanwending van 
het geschrift waaruit men enig voordeel kan halen of nadeel berokkenen"305 . 
Een loutere mogelijkheid om van het vals stuk gebruik te maken is op zich 
onvoldoende306 . 
De vervoerder die valse transportgeschriften voorlegt of vertoont aan de 
bevoegde controleambtenaren tijdens een wegcontrole of tijdens een be-
drijfscentrale om de regelmatigheid van het transport aan te tonen, maakt 
alzo gebrui~ van dit vals geschrift in de betekenis van artikel 197 Sw. In-
dien de vervoerder-falsaris niet persoonlijk het vals stuk overlegt, maar 
diens medewerker -bv. de bestuurder tijdens een wegcontrole of een bureel-
bediende tijdens een bedrijfscentrale-, kan de vervoerder-falsaris toch in 
persoon strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor dit gebruik, zelfs wan-
neer de medewerker niet op de hoogte was van de valsheid. De dader van een 
valsheid in geschriften is namelijk strafrechtelijk verantwoordelijk voor 
het gebruik dat van het valse stuk wordt gemaakt en dat de door hem voor-
ziene en gewilde voortzetting is van de valsheid, zelfs indien van dat vals 
stuk gebruik gemaakt werd door een derde die gehandeld heeft zonder ver-
standhouding met de vervalser of zonder te weten dat het geschrift vals 
was
307
. De medewerker van de vervoerder die zelf het vals document heeft 
voorgelegd met een bedrieglijk opzet of een oogmerk om te schaden, zal zich 
eveneens plichtig maken aan het gebruiksmisdrijf. 
Bepaalde transportgeschriften die het voorwerp kunnen uitmaken van een 
strafbare valsheid in de zin van het commune strafrecht, als bv. de trans-
portvergunning en de vrachtbrief in zijn administratieve funktie van een 
vervoerdocument moeten overeenkomstig de transportwetgeving in het voertuig 
' ' ' 
308 M k ' h f 1 t d aanwez~g z~Jn . en an z~c afvragen of het meenemen o p aa sen van eze 
304 
. CONSTANT, J., Manuel de Droit Pénal, 1949, I, nr. 362-1°; MARCHAL, 
A., o.c., nr. 2141; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., 1975, I, nr. 583; 
RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 262; zie ook GARRAUD, R., ~' 
IV, nr. 1468. 
305 
. DUPONT, L., l.c., 1983, nr. 78. 
306 
. Raadpleeg Cass, 29 februari 1984, R.W., 1984-85, 1922, met noot 
VANDEPLAS, A.; Cass., 4 maart 1986, Arr.Cass., 1985-86, 917. 
307 
. Vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie. Zie o.m.: Cass., 25 
oktober 1973, Arr.Cass., 1974, 202; Cass., 9 februari 1982, Arr.Cass., 1981 
-82, 751; Cass., 10 januari 1989, Arr.Cass., 1988-89, 558 en verder de 
rechtspraak geciteerd in VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 465. 
308 z. d . h 
. ~e aangaan e de vervoervergunning vereist voor het verr~c ten van 
vervoer tegen vergoeding en het vervoerdocument: artikel 35 § 1 en 2 van 
het K.B. van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betreffende het 
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-per hypothese- valse transportgeschriften met de overige boorddocumenten 
in het voertuig reeds een gebruik van een vals stuk oplevert in de zin van 
artikel 197 Sw. of dat zulk gebruik meer veronderstelt. Uiteraard zal het 
vals geschrift dan eerst ontdekt moeten worden vooraleer zulke feitelijke 
gedraging kan beoordeeld worden in het licht van de kwalificatie van een 
strafbaar gebruik van een vals stuk. Het is evenwel mogelijk dat het vals 
transportgeschrift in de cabine van het voertuig wordt aangetroffen zonder 
enige tussenkomst vanwege de bestuurder, wanneer deze bijvoorbeeld betrok-
ken is in een verkeersongeval of volledig passief blijft tijdens een weg-
controle. Evenzo kan in een later strafonderzoek de bekentenis worden af-
gelegd dat één of meerdere van de vroegere transporten werden uitgevoerd 
onder dekking van een vals transportgeschrift. De vervoerder-vervalser die 
het vals document heeft afgegeven aan de bestuurder teneinde het te kunnen 
voorleggen tijdens een mogelijke controle, heeft reeds op het ogenblik van 
de afgifte gebruik gemaakt van het vals stuk. De handeling van de controle-
ambtenaar die de valsheid in bijvoorbeeld de transportvergunning niet on-
middellijk bemerkt, maar het document overmaakt aan de bevoegde ministe-
riële dienst voor verdere controle, zou ook kunnen geïnterpreteerd worden 
als een gebruik waarvoor de vervoerder-falsaris strafrechtelijk verantwoor-
delijk kan zijn, gelet op de supra geciteerde cassatie-rechtspraak inzake 
het gebruik door een onwetende derde. Doch zelfs wanneer de vervoerder per-
soonlijk of de bestuurder (niet-vervalser) het vals document in het voer-
tuig legt tijdens de materiële uitvoering van het transport en de feiten 
komen pas achteraf aan het licht of tijdens een controle van het bewuste 
transport langs de weg waarbij vervoerder of bestuurder volkomen passief 
blijven, lijkt dit meenemen van het document reeds een gebruik te zijn in 
de zin van artikel 197 Sw. Men zal het document reeds op dat ogenblik 
aanwenden of ten nutte maken in functie van de (straf)wettelijke verplich-
ting het transport te laten vergezellen van dit document. Door het meenemen 
van het document aan boord van het voertuig, laat men dit document partici-
peren aan het juridisch verkeer van rechten en plichten in hoofde van de 
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding en artikel 22 § 1, 
lid 2 van het M.B. van 26 november 1992 ter uitvoering van voormeld K.B. 
van 25 november 1992 (beide besluiten gepubliceerd in B.S., 1 december 
1992). 
Ook de door de nationale wetgeving opgelegde bij zondere vergunning voor 
vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen dat onderworpen is aan de A.D.R.-
reglementering, moet zich volgens de laatstgenoemde reglementering in het 
voertuig bevinden, alsmede het door deze reglementering voorgeschreven ver-
voerdocument (zie Rn. 10.381 (1), a) en (2), d), bijlage B van het A.D.R.-
verdrag). 
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vervoerder bij de uitoefening van een transportaktiviteit. Gesitueerd tegen 
de achtergrond van de toepasselijke rechtsnormen, is de vervoerder op deze 
wijze in de mogelijkheid voordeel te halen uit het vals transportgeschrift 
(aantonen van het bestaan van het vereiste document én van de aanwezigheid 
ervan in het voertuig) en pleegt hij aldus een strafbaar gebruik. Wanneer 
de vervoerder het valse document zou achterlaten in de vervoeronderneming 
om dit desgevallend achteraf indien nodig te produceren, hebben we op dat 
tijdsmoment eerder te maken met een feitelijke situatie van slechts een 
mogelijkheid tot gebruik; de vervoerder heeft dan enkel het vals stuk ter 
beschikking, wat nog geen gebruik is309 • Een dergelijke situatie lijkt ons 
evenmin vatbaar voor een kwalificatie van een poging tot gebruik van een 
vals stuk, gezien deze handeling zich omwille van het multi-interpretabel 
karakter nog situeert in het stadium van de voorbereidingshandeling en 
aldus geen begin van uitvoering uitmaakt310 • Het meenemen aan boord van de 
vrachtwagen van andere valse geschriften dan deze die (straf)wettelijk in 
het voertuig aanwezig moeten zijn, zal evenmin op zich reeds een strafbare 
daad van gebruik uitmaken. 
Eenzelfde vraagstelling naar de feitelijke draagwijdte van de materiële 
handeling van het gebruik als constitutief onderdeel van de gemeenrechte-
lijke incriminatie van het gebruik van valse stukken -in combinatie met de 
andere constitutieve bestanddelen- en aldus een vraagstelling naar de grens 
van deze commune strafbaarstelling, kan z.ich voordoen in het geval de ver-
voerder in naleving van een wettelijke verplichting tot het geordend bewa-
ren van bepaalde transportdocumenten gedurende een zekere tijdsperiode in 
de vervoeronderneming311 , de -per hypothese- valse geschriften in zijn admi-
309 Zie VANDEPLAS, A., "Gebruik van valse 
strafrecht", R.W., 1984-85, 1924-1925, nr. 1. 
stukken in het fiscaal 
310 Aangezien het gebruik van een vals stuk naar de in de strafwet 
(artikel 197 Sw.) bepaalde straf een misdaad is, is de poging tot dit mis-
drijf strafbaar (artikel 52 Sw.). Een van de algemene voorwaarden die ar-
tikel 51 Sw. stelt voor de strafbaarheid van de poging is juist dat er een 
begin van uitvoering bestaat van de voorgenomen misdaad of wanbedrijf. Een 
handeling die nog in verschillende richtingen kan geïnterpreteerd worden 
waardoor onzekerheid bestaat omtrent het vaste voornemen van de dader om 
een bepaald misdrijf te plegen, moet beschouwd worden als daad van voorbe-
reiding (zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 
1990, nr. 542) en m.a.w. als niet-strafbare gedraging vanuit de optiek van 
de strafbare poging. 
311
• Zie bv. voor een exemplaar van het vervoerdocument: artikel 22 § 1 
, lid 3 van het M.B. van 26 november 1992, genomen ter uitvoering van het 
K.B. van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betreffende het ver-
voer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding (beide besluiten gepu-
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nistratie opneemt en effectief bewaart. Bestaat er dan reeds een gebruik 
van een vals stuk wanneer aan deze klassering en bewaring geen verder ac-
tief optreden vanwege de vervoerder wordt toegevoegd en bv. het vals stuk 
en het bewaren ervan na klassering aan het licht komen in een analoge hypo-
these van een passieve houding tijdens een bedrijfscantrele of desgevallend 
na een bekentenis aan de controleambtenaren of nadat de transportadmini-
stratie in beslag werd genomen? Door het opnemen (en desgevallend verwer-
ken) van de vervoerdocumenten in de administratie met het oog op de bewa-
ring ervan lijkt ook in een dergelijk geval de vervoerder het vals of ver-
valst stuk aan te wenden om zich in orde te stellen met een wettelijke en 
strafrechtelijk gehandhaafde bewaringsplicht, zodat vanuit het perspec-
tief van deze transportrechtelijke verplichting de stelling kan verdedigd 
worden dat dit opnemen reeds meer inhoudt dan een loutere mogelijkheid tot 
gebruik. Door de gedraging te plaatsen in zijn concreet en juridisch rele-
vant kader, kan men naar onze mening argumenteren dat de vervoerder reeds 
met deze gedraging een voordeel wenst en kan halen uit het vals transport-
geschrift312. Ook in zulke specifieke feitelijke (en juridisch gesitueerde) 
hypothese is blijkbaar een strafbaar gebruik aanwezig in de betekenis die 
hieraan door de rechtsleer wordt gegeven. Het gebruik van het vals transdo-
cument zal dan door het feitelijk bewaren voortduren tot het verstrijken 
van de in de wet opgelegde bewaringsperiode. Luidens de bekende rechtspraak 
van het Hof van Cassatie duurt het gebruik van een vals stuk namelijk 
voort, zelfs zonder dat de dader een nieuw feit pleegt en zonder herhaalde 
tussenkomst zijnerzijds, zolang het door hem beoogde doel niet volkomen be-
reikt is en zolang de hem ten laste gelegde beginhandeling zonder verzet 
van zijn kant te zijnen voordele verder het nuttig gevolg heeft dat hij 
ervan verwachtte313 • 
Ter vergelijking kunnen we opmerken dat de Belgische rechtsleer van oordeel 
is dat het loutere feit van het dragen van een vervalste reispas geen ge-
bliceerd in B.S., 1 december 1992) of voor de tachograafschijven: artikel 
14, 2° van de EEG-verordening nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB.L., 1985, 370/8). 
312
. Van zodra het gaat om het klasseren in de verveersarchieven van 
valse documenten waarvoor geen wettelijke bewaarplicht is voorgeschreven, 
zal deze handeling zich bevinden buiten het domein van de gemeenrechtelijke 
strafbaarstelling van artikel 197 Sw. 
313
• Zie meer recent o.m.: Cass., 9 februari 1982, Arr.Cass., 1981-82, 
751; Cass., 5 oktober 1982, Arr.Cass., 1982-83, 185; Cass., 1 februari 1984 
, Arr.Cass., 1983-84, 668; Cass., 4 maart 1986, Arr.Cass., 1985-86, 917. 
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bruik is in de zin van artikel 198 Sw. en dat er slechts sprake zal zijn 
van een gebruik bij het voorleggen van de reispas wanneer men daartoe wet-
telijk gevorderd wordt314 • Vervolgens werd het opnemen van valse facturen in 
de eigen administratie (boekhouding) door de Nederlandse Hoge Raad evenmin 
beschouwd als een gebruik in de zin van artikel 225, lid 2 van het Wetboek 
van Strafrecht, om reden dat de facturen aldus niet werden gebezigd ter 
misleiding van derden315 , terwij 1 het Franse Hof van Cassatie het in de 
boekhouding opnemen van een valse factuur op naam van een fictieve onderne-
ming wel kwalificeerde als een gebruik van een vals stuk in de betekenis 
van artikel 151 van de Franse Code Péna1316 • 
314 
• CONSTANT, J., o.c., 1949, nr. 319; DUPONT, L. en VANHALEWIJN, J., 
o.c., nr. 480; MARCHAL, A., o.c., nr. 2255; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., 
o.c., 1975, I, nr. 616-3°; NYPELS, J., o.c., II, p. 191, nr. 34 en p. 218, 
nr. 31; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., I, p. 623, nr. 6; RIGAUX, M. en 
TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 270. 
315 
. H.R., 27 april 1982, N.J., .1982, nr. 649; H.R., 15 oktober 1985, 
N.J., 1986, nr. 295, met noot VAN VEEN, Th.W. In zijn conclusie bij H.R. 
van 27 april 1982 refereert Advokaat-Generaal REMMELINK o.m. aan de zo 
juist aangehaalde stelling van VANBALEWIJN en DUPONT op het punt van het 
dragen van een valse reispas. Volgens het standpunt van Advokaat-Generaal 
MEIJERS -ontwikkelt in zijn conclusie bij H.R. 15 oktober 1985- stelt ar-
tikel 225, lid 2 strafbaar het feitelijke, werkelijke gebruik tegenover 
derden; voor een gebruik van een valse factuur als instrument tot mislei-
ding van een ander moet dan ook meer gebeuren dan de enkele opname van de 
factuur in de eigen administratie, bv. het overleggen of tonen van het 
valse geschrift. 
Raadpleeg voor een uitvoerige bespreking van de voorwaarde van de "mislei-
ding van de derde" inzake het opzettelijk gebruik maken van een vals ge-. 
schrift in het Nederlandse strafrecht: BAKKER, F., Valsheid in geschrift, 
1985, 128-140. Zeer interessant in het uitgebreid commentaar van BAKKER 
terzake is de continue toetsing van de gedraging aan het publica f ides-
criterium. De openbare trouw of de publica fides is zoals supra vermeld ook 
de juridische grondslag van de misdrijven beschreven in de artikelen 193 
e.v. van het Belgische Strafwetboek. Bij de beoordeling van een feitelijke 
casus van een gebruik van een vals stuk mag men deze juridische grondslag 
niet uit het oog verliezen en moet men nagaan of de openbare trouw of de 
publica fides al dan niet werd aangetast. 
316 
. Cass.fr., 19 oktober 1987, Bull.Crim., 1987, nr. 353, p. 938. In 
het nieuwe Franse Strafwetboek (N.C.P.) -inwerkingtreding 1 september 1993-
komt deze commune incriminatie voor in artikel 441-1. 
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(3) Selectie van enkele transportgeschriften 
Het spreekt vanzelf dat we geen exhaustieve of zelfs exemplatieve 
opsomming beogen te geven van al de schriftelijke stukken waarmee de ver-
voerder beroepsmatig in aanmerking komt en waarin hij mogelijkerwijs de 
waarheid kan verdraaien op een strafbare wijze. Het is eerder onze bedoe-
ling een aantal belangrijke schriftelijke stukken te selecteren die recht-
streeks verbonden zijn met de uitvoering van een transportopdracht -om deze 
redenen kunnen ze getypeerd worden als "transportgeschriften"- en die 
kunnen begrepen zijn in de vrij ruime omschrijving van een geschrift in de 
zin van het commune misdrijf van valsheid in geschriften en van gebruik van 
een vals geschrift, zoals uitgewerkt door rechtsleer en rechtspraak. 
In een sterk gemotiveerd vonnis van 7 december 1988 besliste de 
politierechtbank te Hasselt dat de zogenaamde tachograafschiif, zijnde het 
registratieblad van het in het voertuig te installeren apparaat voor een 
controle op rij- en rusttijden, moet beschouwd worden als een privaat ge-
schrift in de zin van de artikelen 193 e.v. sw. en aldus het voorwerp kan 
uitmaken van het misdrijf van valsheid in geschriften en gebruik van een 
vals stuk317 • In het hiernavolgend deel aangaande de mogelijke eendaadse 
samenloop tussen gemeenrechtelijke en transportmisdrijven, gaan we uitge-
breider in op de problematiek van het vervalsen van de zeer frequent te 
gebruiken tachograafschijven en de mogelijke kwalificatie als een strafbare 
valsheid in geschriften. We kunnen hier reeds vermelden dat we akkoord gaan 
met het standpunt van de Hasseltse politierechter dat de tachograafschijf 
beantwoordt aan de definitie van een strafrechtelijk beschermd geschrift. 
De transportaktiviteit is vaak onderworpen aan een administratieve 
vergunningsplicht, afhankelijk van de aard van het vervoer enjof de aard 
van de vervoerde goederen. Zo kan op de eerste plaats vervoer van zaken 
over de weg tegen vergoeding (het bezoldigd of professioneel goederentrans-
port) slechts worden verricht op voorwaarde dat voor het gebruikte voertuig 
318 een nationale of internationale vervoervergunning werd afgeleverd . Ook 
het vervoeren over de weg van welbepaalde gevaarlijke goederen als explo-
sieve en radioaktieve stoffen mag slechts geschieden indien de vervoerder 
317 
. Pol. Hasselt, 7 december 1988, T.Vred., 1989, 347. 
318
• Artikel 1 van de Wet van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer 
van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S., 12 augustus 1960); 
een van de basiswetten uit het Belgisch transportstrafrecht. 
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. h t b . . b. . d t . 319 ~n e ez~t ~s van een ~J zon ere transpor vergunn~ng . Behoudens de 
materiële transportgedraging zijn ook de aktiviteiten van bepaalde tussen-
personen op het gebied van het goederenvervoer vergunningsplichtig, zoals 
d k h d d . . . d k 1 320 e wer zaam e en van e vervoercomm~ss~ona~r en e vervoerma e aar . In 
het kader van de regionale afvalwetgeving vormt de gedraging van het ver-
voeren van afvalstoffen een integrerend onderdeel van de ruimere operatie 
van het ophalen van afvalstoffen; de vervoerder die vaak mede optreedt als 
ophaler moet in deze laatste hoedanigheid overeenkomstig de Vlaamse afval-
wetgeving beschikken over een vergunning voor verwijdering van afvalstof-
fen321. 
Administratieve vergunningen kunnen uiteraard in aanmerking komen als voor-
werp van een valsheid in geschriften3~. De vervoer- en andere vergunningen 
die worden afgegeven door de bevoegde minister of zijn gemachtigd ambtenaar 
zijn openbare geschriften in de zin van de artikelen 194-195 Sw.; het gaat 
om door een openbaar ambtenaar opgestelde geschriften, die deze ambtenaar 
krachtens zijn functie bevoegd of verplicht is op te stellen. Indien de 
bevoegde administratieve overheid zelf een strafbare valsheid pleegt in de 
vergunningsakte, zijn de artikelen 194-195 Sw. toepasselijk; artikel 196 
Sw. zal daarentegen gelden in geval van een vervalsing door een particu-
319
. Explosieve stoffen: artikel 72 van het K.B. van 23 september 1958 
(B.S., 22-23 december 1958), in uitvoering van artikel 1 van de Wet van 28 
mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en 
mengsels en de daarmee geladen tuigen (B.S., 9 juni 1956). 
Radioactieve stoffen: artikel 57 van het K.B. van 28 februari 1963 (B.S., 
16 mei 1963), in uitvoering van artikel 2 van de Wet van 29 maart 1958 be-
treffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralin-
gen voortspruitende gevaren (B.S., 30 april 1958). 
320
. Respectievelijk artikel 1 § 1 van het K.B. van 18 juli 1975 (B.S., 
2 augustus 1975) en van het K.B. van 12 januari 1978 (B.S., 18 februari 
1978), beide bepalingen in uitvoering van artikel 2 van de Wet van 26 juni 
1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het 
goederenvervoer (B.S., 27 september 1967). 
321
. Artikel 1 van het B.Vl.Ex. van 21 april 1982 (B.S., 15 mei 1982), 
in uitvoering van artikel 25 van het Decreet van 2 juli 1981 op het beheer 
van de afvalstoffen (B.S., 25 juli 1981). 
322 Zo werd bv. in de strafcasus aangaande de Antwerpse stortplaats 
"Hooge Maey" een stortvergunning in het kader van de afvalwetgeving ver-
valst: Cass., 27 februari 1990, nr. 3013/1, onuitg. en Antwerpen, 30 sep-
tember 1988, onuitg. op het punt van de valsheid in geschriften en bespro-
ken door FAURE, M., Preadvies milieustrafrecht, 1990, p. 51, noot 144; het 
gedeelte van het arrest van 30 september 1988 aangaande het misdrijf van 
omkoping werd gepubliceerd in R.W., 1988-89, 509. 
1 . 323 1.er , 
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bijvoorbeeld de vervoerder. De vervoerder die vervolgens op een 
strafbare wij ze deelneemt aan de valsheid in de transportvergunning ge-
pleegd door de openbaar ambtenaar, zal zijn straf als deelnemer/niet-ambte-
naar evenwel volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie berekend zien 
op basis van de hogere criminele strafmaat vastgelegd in de artikelen 194-
195 Sw. 324 • 
De vergunning die vereist is voor het verrichten van nationaal en interna-
tionaal goederenvervoer tegen vergoeding, is een van de belangrijkste ver-
gunningsakten op het domein van het wegtransport en heeft principieel een 
tijdelijk en persoons- en voertuiggebonden karakter. De vervoerder die nu 
een van de desbetreffende gegevens in de transportvergunning (bv. een iden-
tificatievermelding van het voertuig) zou vervalsen in de zin van een on-
geoorloofde wijziging aan de bestaande vergunning met het oog op de uitvoe-
ring van een transportopdracht met een gelijkaardig voertuig waarvoor geen 
vergunning werd afgeleverd, zal zich plichtig maken aan een strafbare vals-
heid in een openbaar geschrift. Bij het effectief uitvoeren van de opdracht 
zal de vervoerder tevens overeenkomstig de transportwetgeving vervoer ver-
richten met een ongeldige vervoervergunning en alzo een misdrijf plegen in 
325 de zin van artikel 10 van de transportstrafwet van 1 augustus 1960 . Een-
zelfde situatie van een commune strafrechtelijke valsheid in een transport-
vergunning kan zich voordoen wanneer de vervoerder of zijn medewerker een 
van de specifieke vervoervoorwaarden vervalst die zijn opgelegd in een bij-
zondere vergunning voor vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen, als bv. 
radioactieve stoffen of dito afvalstoffen. 
De aanvraag tot het verkrijgen van een eerste vergunning voor natio-
naal en internationaal vervoer van zaken tegen vergoeding dient vergezeld 
te zijn van verschillende documenten ter staving van het vervuld zijn van 
323 
• DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 29. 
324 
. Cass., 20 januari 1976, Arr.Cass., 1976, 594. Eenzelfde standpunt 
is terug te vinden in de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie, zie 
MERLE, R. en VITU, A., ~' 1982, I, p. 965, ·noot 1. 
De Belgische rechtsleer neemt terzake geen uniform standpunt in (zie bv. 
pro: RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E. , o.c., III, nrs. 285-286 en contra: VAN-
HALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 558). 
325
• De vervoervergunning is namelijk ongeldig wanneer de vermeldingen 
onjuist zijn (zie artikel 10 § 2 -voor de nationale vergunning- en artikel 
20 § 1, 1° -voor de internationale vergunning- van het K.B. van 25 november 
1992 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken tegen 
vergoeding (B.S., 1 december 1992), in uitvoering van de transportstrafwet 
van 1 augustus 1960). 
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de kwalitatieve voorwaarden inzake vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en fi-
nanciële draagkracht, waaraan de toegang tot het beroep van ondernemer van 
goederenvervoer over de weg onderworpen is326 • Ook deze (vervoer)s~avinqs­
documen~en zijn voorwerpen die strafrechtelijk beschermd worden door de 
commune voorschriften inzake valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken. Zo dient de aanvrager een recent getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag voor te leggen, alsmede een getuigschrift van vakbekwaamheid voor 
goederenvervoer over de weg. Ook in andere delen van de strafrechtelijk ge-
handhaafde wegtransportwetgeving wordt het gebruik van getuigschriften van 
vakbekwaamheid opgelegd of geregeld, als bijvoorbeeld het getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor de aanvrager van een vergunning voor de aktiviteit van 
vervoercommissionair of vervoermakelaar327 en het A.D. R. -opleidingsgetuig-
schrift voor de bestuurder van bepaalde A.D.R.-transporteenheden328 • De ge-
tuigschriften worden als speciale geschriften vermeld in de artikelen 203-
209 Sw. , waarvan de valsheid wordt beteugeld met correctionele straffen. 
Zowel de getuigschriften van goed zedelijk gedrag als de getuigschriften 
van vakbekwaamheid lijken in algemene zin te behoren tot de categorie van 
de getuigschriften die openbare of private belangen kunnen schaden en die 
specifiek genoemd zijn in het artikel 206 Sw. 329 • We drukken ons terzake 
vrij voorzichtig uit, gezien in de jurisprudentie niet onmiddellijk enige 
uniformiteit en klaarheid is terug te vinden wat de kwalificatie betreft 
van een welbepaald geschrift als getuigschrift -met toepassing van de 
correctionele valsheid- dan wel als algemeen geschrift in de zin van de 
artikelen 194-196 Sw. -met toepassing van de criminele valsheid-; de straf-
326 Zie voor een opsomming van de diverse documenten: artikel 2 (na-
tionaal vervoer) en artikel 7 (internationaal vervoer) van het M.B. van 26 
november 1992. De (kwalitatieve) voorwaarden inzake de toegang tot het be-
roep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de 
weg werden vastgelegd in het K.B. van 18 maart 1991, a.s., 12 april 1991. 
327
• Zie artikel 3 van het K.B. van 18 juli 1975 (vervoercommissionair) 
en van het K.B. van 12 januari 1978 (vervoermakelaar). 
328 Raadpleeg Rn. 10.315, bijlage B van het A.D.R.-verdrag. Dit ge-
tuigschrift moet in de transporteenheid aanwezig zijn (Rn. 10.381 (2), b), 
bijlage B van het A.D.R.-verdrag); in de nationale Belgische A.D.R.-regle-
mentering verder uitgewerkt in het zeer recente K.B. van 26 maart 1993 be-
treffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van transporteenhe-
den die gevaarlijke, andere dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren 
(B.S., 15 april 1993). 
329
• Zie bv. voor de getuigschriften van goed zedelijk gedrag: MARCHAL, 
A., o.c., nr. 2517; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 158; VANHA-
LEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 243. 
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rechter prefereert blijkbaar thans eerder de laatstgenoemde kwalificatie330 . 
In de meer recente rechtsleer wordt hierdoor het begrip getuigschrift in 
deze kontekst evenmin positief onthaald. DUPONT spreekt van een "klaarblij-
kelijk strafrechtelijk onhanteerbaar geworden begrip"331 ; VANDEPLAS heeft 
het zelfs over een "fossiel uit de strafrechtelijke paleontologie"332 . 
De CBR-vrachtbrief heeft in de Belgisch normering van het wegtrans-
port van goederen een tweevoudige funktie, een administratieve en een com-
merciële333. 
Op de eerste plaats maakt de CMR-vrachtbrief in beginsel het officiële 
model uit van het zogenaamd "vervoerdocument", dat als administratief ge-
schrift bij het verrichten van bezoldigd goederenvervoer voor elke zending 
moet worden opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder334 . 
Dezelfde vrachtbrief geldt tevens als verplicht administratief vervoerdocu-
ment voor het vervoeren van gevaarlijke goederen die onderworpen zijn aan 
de A.D.R.-reglementering, indien het een vervoer voor rekening van derden 
betreft335 . Behoudens deze administratieve controle-funktie vormt de CMR-
330 Zo werd bv. de kwalificatie van een door het gemeentebestuur ver-
leend attest van beroepsuitoefening (in casu aangaande het beroep van 
groothandelaar in vlees) als een algemeen geschrift in de zin van de arti-
kelen 194-196 Sw. en niet als een getuigschrift, goedgekeurd door het Hof 
van Cassatie (zie Cass., 27 januari 1982, Arr.Cass., 1981-82, 669, R.W., 
1983-84, 2628, met noot VANDEPLAS, A.) en beschouwde het Hof van Beroep te 
Gent de vervalsing door een particulier van de datum van aflevering -door 
een politiecommissaris- van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag als 
een valsheid in een openbaar geschrift in de zin van artikel 196 Sw. en 
niet als een valsheid in een getuigschrift (zie Gent, 23 oktober 1974, R.W. 
, 1975-76, 756). Men dient aldus niet enkel rekening te houden met de glo-
bale aard van het geschrift, doch mede met de specifieke aard van de gege-
vens die vervalst worden. DE NAUW citeert evenwel het Gentse arrest als 
voorbeeld van een getuigschrift dat openbare of private belangen kan scha-
den (DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 78 en 1992, nr. 32, d). 
331 
• DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 47. 
332 VANDEPLAS, A., Noot onder Cass., 27 januari 1982, R.W., 1983-84, 
2628. 
333 PUTZEYS, J. , 
1981, nrs. 313-324. 
Le centrat de transport routier de marchandises, 
334
. Artikel 38 van het K.B. van 25 november 1992 en artikel 20-21 van 
het M.B. van 26 november 1992. 
335
. Rn. 2002 (3), bijlage A van het A.D.R.-verdrag en artikel 7 van 
het K. B. van 16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stof-
fen, B.S., 16 oktober 1991. 
Luidens deze bepalingen dient tevens het A.D.R.-vervoer voor eigen rekening 
gedekt te zijn door een vervoerdocument, waarvan het K.B. van 16 september 
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vrachtbrief het belangrijk schriftelijk bewijsstuk van de gesloten vervoer-
overeenkomst die wordt beheerst door de voorschriften van het CMR-verdrag 
van 19 mei 1956336 • Vervalsing van de gegevens op de vrachtbrief zal bij 
realisatie van de andere constitutieve misdrijfbestanddelen aanleiding 
geven tot het plegen van een valsheid in geschriften en desgevallend ge-
bruik van een vals stuk337 • In zijn commerciële funktie heeft de vrachtbrief 
betrekking op een daad van koophandel (zie artikel 2 W.Kh.) en kan dit 
document dan ook beschouwd worden als een handelsgeschrift in de zin van 
artikel 196 Sw. Dat bepaalde vermeldingen op de vrachtbrief mede worden 
gereguleerd door de voorschriften die de vrachtbrief beschouwen als een 
administratief vervoerdocument, doet naar onze mening geen afbreuk aan de 
globale kwalificatie als handelsgeschrift338 • Het zullen voornamelijk de 
gegevens zijn die betrekking hebben op de omschrijving van de aard van de 
goederen die in aanmerking komen voor een vervalsing om zo de juiste aard 
van de· transportobjecten te verbergen339 • Zo schrijft niet enkel de CMR-
wetgeving voor dat vrachtbrief de gebruikelijke aanduiding van de aard der 
goederen moet bevatten (zie artikel 6, 1, f, CMR), doch ook de A.D.R.-
reglementering bevat specifieke bepalingen om de gevaarlijke goederen te 
1991 het model of alleszins de verplichte vermeldingen vastlegt. Ook dit 
bijzonder vervoerdocument zal -als privaat geschrift- strafrechtelijk be-
schermd zijn tegen valsheid. 
336 Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (CMR) van 19 mei 1956, goedgekeurd door de Wet van 4 
september 1962 (B.S., 8 november 1962). De vervoerovereenkomst wordt vast-
gelegd in een vrachtbrief (artikel 4 CMR). 
337 Zie Cass., 7 december 1874, Pas., 1874, I, 382 (spoorvervoer); 
Cass., 18 september 1950, Arr.Cass., 1951, 6 (cognossementen); RIGAUX, M. 
en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 119. Alle vermeldingen in vrachtbrieven 
worden strafrechtelijk beschermd tegen valsheid als handelsgeschriften 
(VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 138). 
338 Het is hierbij op te merken dat de kwalificatie handels- of pri-
vaat geschrift louter een kwestie is van benaming zonder verdere strafrech-
telijke relevantie, daar de strafbaarheidevoorwaarden en de strafmaat voor 
de beiden geschriften identiek zijn (DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 64; 
DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 31). 
339
• Bv. op het domein van de afvalstoffen: Cass., 27 februari 1990, 
nr. 3013, onuitg. (vervalsing van vrachtbrieven door er valse vermeldingen 
op aan te brengen aangaande de aard van de gestorte afvalstoffen; betreft 
de reeds geciteerde strafzaak over de Antwerpse stortplaats "Hooge Maey"); 
zie tevens FAURE, M., o.c., 1990, 51, met verwijzing naar ongepubliceerde 
rechtspraak van de correctionele rechtbank te Antwerpen in noot 143. 
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identificeren in het vervoerdocument340 . De gegevens inzake de hoeveelheid 
van de getransporteerde goederen (de vermelding van massa of volume) kunnen 
eveneens valselijk worden opgetekend om bijvoorbeeld een meer gunstige fi-
nanciële afrekening te kunnen bekomen341 of om desgevallend een overlading 
en m.a.w. een inbreuk op de technische reglementering te verdoezelen. De 
valsheid kan tevens slaan op de vermeldingen inzake de plaats van inont-
vangstneming van de vracht teneinde bijvoorbeeld de buitenlandse oorsprong 
van de goederen te verhelen. In de hypothese van een intellectuele valsheid 
in de vrachtbrief zal het normaliter de vervoerder zijn die de valse gege-
vens op de vrachtbrief invult. Of hij dan ook kan doorgaan als de dader van 
een strafbare valsheid in geschriften en desgevallend van een strafbaar ge-
bruik, is afhankelijk van de aanwezigheid van het bijzonder opzet in diens 
hoofde. Wat de omschrijving van de goederen betreft, zal de vervoerder de 
gegevens overnemen die de afzender hem meedeelt342 . In geval van onjuistheid 
van deze gegevens zal de afzender niet enkel op het civielrechtelijk vlak 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de kosten en schaden die de ver-
voerder hierdoor heeft geleden (zie artikel 7, 1, a) CMR), doch via de fi-
guur van de strafbare deelneming of zelfs van het onrechtstreeks daderschap 
zal diens aansprakelijkheid kunnen doorgetrokken worden tot op het domein 
van het gemeenrechtelijk strafrecht. 
Valse vermeldingen in fact.uren (bij voorbeeld de vervoerprijs) die 
eveneens slaan op de commerciële gedraging van het vervoeren van goederen 
en alzo op een daad van koophandel, kunnen echter in de verhouding vervoer-
der - opdrachtgever (zijnde de opsteller en geadresserde van de factuur) in 
340 Zie algemeen: Rn. 2002 (3), bijlage A van het A.D.R.-verdrag. De 
nationale wetgeving kan eveneens een verplichte vermelding opleggen van 
bepaalde produktgegevens in de vrachtbrief, zie bv. voor het vervoer van 
explosieve stoffen: artikel 79 van het K.B. van 23 september 1958. Tevens 
infra Gevaarlijke goederen. 
341
. Bv. een valse vermelding aangaande de hoeveelheid (volume of mas-
sa) van de vervoerde afvalstoffen in de vrachtbrief om zo voor het storten 
ervan een onderfacturatie te verkrijgen vanwege de uitbater van de stort-
plaats (Cass., 27 februari 1990, nr. 3013, onuitg.; betreft de reeds geci-
teerde strafzaak over de Antwerpse stortplaats "Hooge Maey"). 
342
. Betreffende de gevaarlijke goederen waarvan het vervoer wordt ge-
regeld door de A.D.R.-reglementering, moet de afzender zelfs schriftelijk 
aan de vervoerder de vermeldingen meedelen die op het vervoerdocument moe-
ten voorkomen (Rn. 2002 (3), bijlage A van het A.D.R.-verdrag). Wanneer 
vervolgens de gevaarlijke goederen worden geladen bij de fabrikant of bij 
de handelaar zelf, moeten zij luidens de Belgische uitvoeringsreglemente-
ring deze verplichting van de afzender naleven (zie artikel 3, lid 2 van 
het K.B. van 16 september 1991). 
~~ 
I 
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beginsel geen aanleiding geven tot een gemeenrechtelijke valsheid in han-
delsgeschriften, daar de factuur op haar juistheid moet worden gecontro-
leerd door de opdrachtgever als contractspartij en slechts bewijswaarde 
verkrijgt na controle en aanvaarding en om deze reden geen geschrift is dat 
zich aan het openbaar vertrouwen opdringt343 • Het is de ratio legis van de 
strafbaarstelling -de bescherming van de openbare trouw- die hier een grens 
trekt tussen de strafbare en de niet-strafbare gedraging. Wanneer nu de te-
genpartij in de onmogelijkheid is om controle uit te oefenen op de factuur-
vermeldingen en de factuur dan ook als waarheidsgetrouw moet beschouwen, 
kan de valse vermelding in de factuur wel een valsheid in geschriften ople-
344 
veren Buiten de relatie tussen de contractspartijen (opsteller en ge-
adresseerde) verkrijgen facturen ten aanzien van derden tevens het karakter 
van een strafrechtelijk beschermd geschrift en kunnen ze aanleiding geven 
tot valsheid in geschriften, in zoverre ze door het gebruik waarvoor ze 
zijn opgemaakt nadeel aan derden kunnen berokkenen345 • 
Behoudens deze "klassieke transportgeschriften" als de vervoerver-
gunning, de vrachtbrief en de tachograafschijf, wordt de vervoerder onder 
meer vanuit de reglementering over welbepaalde transportobjecten als bij-
voorbeeld de gevaarlijke goederen en de afvalstoffen geconfronteerd met een 
gehele reeks van bijzondere t;ransportdocument;en, waarin een waarheidsver-
momming een strafrechtelijk gevolg kan kennen. Ter illustratie geven we 
343 
. Zie Cass., 25 oktober 1988, Arr.Cass., 1988-89, 226; DE NAUW, A., 
o.c., 1992, nr. 26; DIRIX, E. en BALLON, G.L., De factuur, 1985, nr. 384; 
RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 115; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, 
L., o.c., nrs. 69 en 139. De geadresseerde van de factuur kan de vermeldin-
gen in de factuur controleren en leugens, weglatingen of overdrijvingen op-
sporen, zodat hij niet zo maar hoeft te aanvaarden (DIRIX, E. en BALLON, 
G . L • I ib id . ) . 
344
• Cass., 25 oktober 1988, Arr.Cass., 1988-89, 226 (betreft een on-
controleerbaarheid door de koper van de hoeveelheden die op de factuur wer-
den vermeld; deze hoeveelheden stemden namelijk overeen met deze opgegeven 
op vervalste weegbons en bijkomend was de controle van die weegbons in 
feite onmogelijk) .. Raadpleeg tevens: Cass., 5 oktober 1982, Arr.Cass., 1982 
-83, ( 185), 191 (oncontroleerbaarheid van de waarachtigheid van de op de 
factuur vermelde prestaties -in casu leerlingenvervoer-, gezien deze geba-
seerd waren op valse stukken -in casu valse ritbladen-; deze facturen val-
len dan onder de reikwijdte van de artikelen 193 e.v. Sw.). 
345 Cass., 21 december 1959, Pas., 1960, I, 477; Cass., 28 november 
1978, Arr.Cass., 1978-79, 355; Cass., 5 oktober 1982, Arr.Cass., 1982-83, 
185; DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 22. 
In de kontekst van het wegtransport denken we bv. aan het overleggen van 
een vals aankoopfactuur van een voertuig als één van de stavingsstukken bij 
de aanvraag van een eerste vergunning voor nationaal vervoer (zie artikel 2 
§ 2, d van het M.B. van 26 november 1992). 
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twee voorbeelden van een mogelijke valsheid in een dergelijk bij zonder 
document. 
(a) De vervoerder-houder van een algemene vergunning tot vervoer van radio-
actieve stoffen dient maandelijks op een formulier bepaalde in de wet ge-
preciseerde inlichtingen aangaande het tijdens de voorbije maand verrichte 
vervoer van deze gevaarlijke stoffen mee te delen aan de bevoegde minis-
ter346. Een van de mee te delen inlichtingen betreft de aard van de getrans-
porteerde stoffen. Indien nu bepaalde gegevens inzake de natuur van de ver-
voerde radioactieve stoffen op het formulier ontbreken, kan er sprake zijn 
van een strafbare valsheid (door omissie) , op voorwaarde evenwel dat het 
formulier tot doel heeft de kwestieuze ontbrekende gegevens op te nemen. 
Uit het door de minister vastgesteld model van het bewuste formulier blijkt 
dat de gevraagde aard van de vervoerde stoffen geen betrekking heeft op de 
omschrijving van de aggregatietoestand (vast, vloeibaar of gasvormig) van 
de stof; dit geschrift heeft m.a.w. niet tot doel de aggregatietoestand van 
de getransporteerde radioactieve stoffen (of dito afvalstoffen) op te ne-
men. Een niet-vermelding van dit gegeven in het formulier kan derhalve niet 
tot gevolg hebben dat een schijn van waarheid wordt gegeven aan een leugen-
achtig feit en kan dus geen intellectuele valsheid in geschriften door mid-
del van een omissie betekenen in hoofde van de vervoerder347 . 
(b) In functie van een controle op de internationale afvalstromen heeft de 
Belgische wetgever in uitvoering van Europese wetgeving de grensoverschrij-
dende overbrenging van afvalstoffen onderworpen aan een administratieve 
procedure van kennisgeving aan de bevoegde overheidsdiensten van de landen 
van verzending, doorvoer en bestemming348 . Deze notificatieprocedure is ge-
346
. Raadpleeg artikel 59 van het K.B. van 28 februari 1963 houdende 
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers 
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. 
347 Zie Corr. Turnhout, Vierde kamer, 3 oktober 1990, Rep.nr. 1907, 
gedeeltelijk gepubliceerd in Turnh.Rechtsl., 1991, 24, doch onuita. voor 
het aspect van de valsheid in geschriften (betreft de strafzaak van het 
zogenaamd "Transnuklear-schandaal"). 
348
. Raadpleeg het K.B. van 2 juni 1987 houdende reglementering van de 
uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen (B.S., 19 juni 1987), in 
uitvoering van de Wet van 9 juli 1984 (dezelfde benaming, B.S., 4 oktober 
1984) en gebaseerd op de EEG-richtlijn 84/631 van 6 december 1984 betref-
fende toezicht en controle in de Gemeenschap op de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen (PB.L., 1984, 326/31). 
De uitgebreide, doch noodzakelijke geschriftverrichtingen uit de communau-
taire richtlijn 84/631 worden in de rechtsleer getypeerd als een "paper 
chase" (zie ADAMS, T., "Environmental law in the European Communities", in 
International EnvironmentalLawand Regulation, SCHLICKMAN, J.A., McMAHON, 
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baseerd op het invullen, verzenden en bewaren van een zogenaamd "eenvormig 
begeleidend document" of "formulier" dat is opgebouwd uit verschillende 
exemplaren, waarvan bepaalde -afhankelijk van de aard van de procedure- de 
lading afvalstoffen moeten vergezellen, zodat de vervoerder deze stukken in 
zijn bezit dient te hebben. Op dit eenvormig begeleidend document wordt op 
twee plaatsen enige informatie verleend betreffende de oorsprong van de 
over te brengen afvalstoffen, met name in vak 5 (producent van de afval-
stoffen) en vak 9 (plaats van oorsprong). De houder van de afvalstoffen -
zijnde de producent van de afvalstof of de persoon die de overbrenging ver-
richt of doet verrichten- die nu in de geciteerde vakken valse informatie 
invult, kan zich plichtig maken aan een strafbare valsheid in een privaat 
geschrift349 • De transporteur die per hypothese niet optreedt als houder van 
de afvalstoffen en als vervalser van het formulier, kan met het meenemen 
van een exemplaar van het valse formulier tijdens het transport -wat wette-
lijk verplicht is350- een strafbaar gebruik van een vals stuk plegen, wan-
neer hij heeft gehandeld met het vereiste bedrieglijk opzet of oogmerk om 
te schaden. Het voorleggen van het bewuste exemplaar tijdens een controle 
zal tevens een materiële daad van gebruik inhouden. De vervalser van het 
formulier kan strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden voor een der-
gelijk gebruik van het formulier, zelfs indien het geschiedt door een onwe-
tende transporteur. 
T.M. en VAN RIEL, N. (coordinating authors), 1991, E.C.-15). 
349
• Zie Corr. Turnhout, Vijfde Kamer, 1 september 1992, Rep.nr. 2036, 
onuita. In casu werd op het formulier valselijk vermeld dat de afvalstoffen 
werden geproduceerd in Nederland, terwij 1 ze in werkelijkheid afkomstig 
waren uit Duitsland. Interessant is dat de correctionele rechtbank op een 
gemotiveerde wijze uiteenzet waarom het eenvormig begeleidend document wel 
degelijk een geschrift is dat zich aan het openbaar vertrouwen opdringt 
(het gaat m.a.w. om een strafrechtelijk beschermd geschrift). De overheid 
is gerechtigd de verschafte inlichtingen, als o.m. de plaats van oorspong, 
voor waar te houden. De bevoegde overheid voert geen controle uit op de 
kennisgeving als zodanig, maar gaat enkel na of de overbrenging voldoet aan 
de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake milieubescherming, open-
bare orde, veiligheid en volksgezondheid, aldus het vonnis. Tot slot merkt 
de Turnhoutse strafrechter op dat een overheidscantrele op de juistheid van 
dè vermeldingen op vak 5 en 9 van het formulier niet mogelijk is, gelet op 
het specifieke van de kennisgevingsprocedure, met name dat het effectieve 
transport gebeurt-nadat de minister de ontvangstmelding heeft ingevuld. 
Zie voor een verder overzicht van deze administratieve en strafrechtelijk 
gehandhaafde kennisgevingsprocedure en de specifieke rol van de vervoerder: 
infra Afvalstoffen. 
350 Zie artikel 3 § 1, 4°, 4 § 1 (uitvoer), 5 § 1 (invoer) en 6 § 1 
(doorvoer) van het K.B. van 2 juni 1987. 
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A1leenséaande ciifers en leééers kunnen in een bepaalde handelinge-
kentekst op zichzelf een gedachte uitdrukken en alzo een geschrift vormen 
in de betekenis van de gemeenrechtelijke incriminatie van valsheid in ge-
schriften en van gebruik van valse stukken351 . Een regel die uiteraard 
eveneens geldt in de kontekst van een vervoer van goederen met motorvoer-
tuigen. 
Ter afsluiting van deze selectieve bespreking van enkele algemene en bij-
zondere transportgeschriften, geven we ook van deze laatste valsheidehypo-
these (alleenstaande cijfers en letters) een tweevoudige exemplificatie die 
in dit geval rechtstreeks het vervoermiddel betreft. 
(a) De transporteenheden die in het A.D.R. opgenomen gevaarlijke goederen 
vervoeren, moeten voorzien zijn van een A.D.R.-signalisatie, bestaande uit 
oranje reflecterende waarschuwingsschilden, waarop voor bepaalde gevaar-
lijke goederen zogenaamde identificatienummers moeten voorkomen; op het 
bovenste gedeelte van het schild het nummer ter identificatie van het 
gevaar, op het onderste deel het produkt-identificatienummer352 . Het geheel 
van deze cijfergegevens op de oranje schilden verkrijgen in het kader van 
een wegvervoer van gevaarlijke goederen overeenkomstig de A.D.R.-voor-
schr iften een verstaanbare betekenis, wanneer ze op de transporteenheid 
worden aangebracht. Het gaat om meer dan een louter individualiseringste-
ken; ze drukken op een duurzame wijze de gedachte uit dat dit welbepaald 
voertuig een welbepaald goed met welbepaalde gevaarlijke eigenschappen (en 
met aldus welbepaalde te treffen veiligheidsmaatregelen) over de weg trans-
porteert353. Het geheel van deze cijfers op het schild kan dan ook worden 
voorgesteld als een strafrechtelijk beschermd geschrift in de betekenis van 
de gemeenrechtelijke incriminatie van valsheid in geschriften. Een bedrieg-
lijke vervalsing van deze cij tergegevens waaruit een benadeling kan ont-
staan (bijvoorbeeld voor de veiligheid van de overige weggebruikers) en het 
bedrieglijk uitvoeren van het transport met de valse cijfersignalisatie op 
351 
. DE NAUW, A. , o. c. , 19 8 7, nr. 5 4 i DUPONT, L. , 1. c. , 19 9 0, nr. 16 i 
RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 80; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, 
L., o.c., nr. 56. 
352 Raadpleeg voor het algemeen voorschrift terzake: Rn. 10.500, bij-
lage B van het A.D.R.-verdrag. 
353
. Bv. de cijfers 33 boven en 1203 onder op de oranje schilden op de 
voor- en achterzijde van een tankwagen betekenen dat deze transporteenheid 
het produkt benzine (1203) als een zeer brandbare vloeistof (33) over de 
weg vervoert. De gevaars- en produkt-identificatienummers en hun juiste 
betekenis zijn terug te vinden in Rn. 250.000, Aanhangsel B.5, bijlage B 
van het A.D.R.-verdrag. Tevens infra Gevaarlijke goederen. 
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het voertuig, staat dan gelijk met het plegen van een commune valsheid in 
een privaat geschrift en het gebruik van een vals stuk. Het bedrieglijk 
1 t ... ... d 1 . ht . . f 354 k 1 h . d d weg a en van een van e verp ~c e c~J ergegevens an een va s e~ oor 
omissie opleveren. 
(b) Ook de vervalsing van de cijfers enjof letters op een nummerplaat van 
een voertuig met eigen beweegkracht zou een valsheid in geschriften kunnen 
opleveren355 . Het louter aanbrengen van een nummerplaat op een ander voer-
tuig dan datgene waarvoor de plaat werd afgeleverd -zonder enige cijfer- of 
lettervervalsing- is evenwel volgens de rechtspraak van het Hof van Cassa-
tie geen valsheid in geschriften, gezien zulke handeling niet het bedrieg-
lijk opmaken van een verdichte akte inhoudt356 . Het vervalsen van de nummers 
die ter identificatie op de motor en het chassis van een voertuig zijn aan-
gebracht, maken op zichzelf volgens het Hof van Cassatie evenmin een vals-
heid in geschriften uit357 . 
Het voorbeeld van de vervalsing van de A.D. R. -signalisatie illus-
treert naar onze mening duidelijk de (te) grote elasticiteit van de gemeen-
rechtelijke kwalificatie van de valsheid in geschriften (met in het ver-
lengde het gebruik van een vals stuk), wanneer een concrete toepassing 
wordt gemaakt van de ruime omschrijving die rechtspraak en rechtsleer thans 
geven aan de twee kernbegrippen van het misdrijf, zijnde het geschrift en 
de waarheidsvermomming. Het is een potentieel gevaarlijke strafrechtelijke 
354 Indien bv. de vervoerde stof op een gevaarlijke wijze met water 
reageert, moet het identificatienummer van het gevaar worden voorafgegaan 
door de letter "X" (Rn. 250.000 (1), Aanhangsel B.5, bijlage B van het 
A.D.R.-verdrag). 
355 
. MARCHAL, A., o.c., nr. 1558i RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., 
III, nr. 80i VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 58i zie tevens Cass., 
22 juli 1970, Arr. Cass., 1970, 1032 i Cass., 1 december 1970, Arr. Cass., 
1971, 319 (" ••• zelfs in de veronderstelling dat de vervalsing van een num-
merplaat een valsheid in geschriften bedoeld door de artikelen 193 en vol-
gende sw. zou kunnen uitmaken ... "). In een arrest van 25 september 1972 
besliste het Hof echter dat de namaking van de nummerplaat en het inschrij-
vingsteken die op een voertuig zijn aangebracht geen valsheid in geschrif-
ten is in de zin van artikel 196 Sw., doch wel een namaking van merken in 
de zin van artikel 184 Sw. (Cass., 25 september 1972, Arr.Cass., 1973, 97). 
356 Cass., 22 juli 1970, Arr. Cass., 1970, 1032 i Cass., 1 december 
1970, Arr.Cass., 1971, 319. 
357 
. Cass., 22 oktober 1968, Arr. Cass., 1969, 220 i Cass., 16 oktober 
1973, Arr.Cass., 1974, 192. 
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ontwikkeling die aanleiding kan geven tot "Vielbestraferei "358 , maar tevens 
kan resulteren in een (moeilijk te verantwoorden) "Schwerbestraferei", 
gelet op de vaak diepe strafmaat-kloof tussen deze commune incriminatie en 
de mogelijke strafbepalingen uit het bijzonder strafrecht die eenzelfde of 
analoge materiële gedraging beteugelen359 . Bij het werken met de huidige 
uitgebreide interpretaties zal eens te meer de strafwettelijke vereiste van 
het bijzonder opzet in hoofde van de vervalser enjof gebruiker de functie 
van een stevig tegengewicht moeten waarnemen, in afwachting van een legis-
latieve sanering van de scheefgegroeide toestand waar in de gemeenrechte-
lijke bepalingen inzake valsheid in geschriften en gebruik van valse stuk-
ken blijkbaar zijn verzeild geraakt. Bijkomend kan intussen de mogelijke 
disproportie inzake de strafmaat tussen het gemeenrechtelijk en bijzonder 
strafrecht worden opgevangen door in ruime mate de techniek van de verzach-
tende omstandigheden aan te wenden. 
358 
• Zie DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 98. 
359 
. Het maximum van de ene (bijzondere) strafbepaling kan zelfs be-
antwoorden het minimum van de andere (commune) strafbepaling (! ?). 
De regels inzake de A.D.R.-signalisatie vormen in bijlage B van het A.D.R.-
verdrag een onderdeel van de "speciale voorschriften voor onderweg", waar-
van de overtreding strafrechtelijk wordt gesanctioneerd met de strafbepa-
lingen uit de wegverkeerswet van 16 maart 1968 (artikel 9, 2° van het K.B. 
van 16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over 
de weg met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen). Vanuit de 
theoretisch toepasselijke vrijheidsstraf bekeken kan aldus het niet-
gebruiken van enige A.D.R.-signalisatie maximaal bestraft worden met een 
gevangenisstraf van één maand (artikel 29 van de wegverkeerswet), terwij 1 
de bedrieglijke vervalsing van deze signalisatie -na correctionalisatie-
minstens met deze (bijzondere) maximumstraf moet gestraft worden (artikel 
80, laatste lid Sw.), die zelfs tot een vrijheidsstraf van vijf jaar kan 
worden opgetrokken (artikel 25 sw.). De valsheid van het geschrift eerder 
construeren als een verzwarende omstandigheid bij een ander basismisdrijf 
(cf. DUPONT, L. l.c., 1990, nr. 98 in fine), waarvan de strafmaat richting-
gevend zou en moet zijn voor deze van de verzwarende omstandigheid, zal 
zeker leiden tot een coherenter en ook efficiënter strafrechtelijk bestraf-
fingssysteem. 
Een vergelijkbare quasi-absurde strafrechtelijke situatie komen we infra 
tegen bij de bestraffing van de vervalsing van de tachograafschijven. Ook 
dan bestaat er een reële disproportie inzake strafmaat tussen het niet-
gebruik van de schijf en het vervalsen van de schijf. 
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E. Twee vormen van gemeenrechtelijk penaal bedrog 
(1) Bedriegerij bij een contract .van huur van werk 
Bedriegerij bij een contract van huur van werk omtrent de hoeveel-
heid of de hoedanigheid van het geleverde werk door het aanwenden van lis-
tige kunstgrepen wordt als een wanbedrijf strafbaar gesteld in artikel 499, 
2 ° Sw. ; in geval van bedrog inzake de kwaliteit van het geleverde werk 
vereist de strafbaarstelling van artikel 499 Sw. dat de bepaling van de 
hoedanigheid moet dienen om het bedrag van het loon vast te stellen. Deze 
vorm van bedriegerij uit het commune strafrecht vereist het bestaan van een 
contract van huur van werk (contrat de louage d'ouvrage), waarbij de begin-
selen van het burgerlijk recht ter zake toepasselijk zijn360 . Daar nu de 
voorschriften van het Burgerlijk Wetboek de vervoerovereenkomst als één van 
de drie hoofdsoorten van een contract van huur van werk en diensten type-
ren361 en artikel 499 Sw. geldt voor alle overeenkomsten van huur van werk 
zonder onderscheid362 , zijn we geneigd de stelling te verdedigen dat de cor-
rectionele strafbaarstelling van artikel 499, 2° sw. eveneens een toepas-
sing kan vinden in het kader van de uitvoering van een vervoerovereenkomst. 
We zijn er ons van bewust dat een dergelijke visie impliceert dat het 
misdrijf van artikel 499, 2° Sw. niet beperkt mag blijven tot een daad van 
bedrog in de kontekst van een arbeidsovereenkomst (arbeiders of bedienden, 
un louage de travail of de services), doch dat het toepassingsgebied ratio-
ne materiae zich tevens uitstrekt tot een frauduleus optreden bij de uit-
voering van een aannemingsovereenkomst in de ruime zin (un louage d'indus-
trie). De beide overeenkomsten vallen namelijk overeenkomstig de regels van 
het Burgerlijk Wetboek onder de generale noemer van een "contract van huur 
360 
. MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., 1965, I, 577. 
361 
• Raadpleeg de artikelen 1779 en 1782-1786 B.W. en o.m. HERBOTS, J., 
Bijzondere overeenkomsten, 1, 1991, 94; PUTZEYS, J., Droit des transports 
et droit maritime, 1989, 112; VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit 
commercial, IV, 1988, 601 en 605. Naar het burgerlijk recht vormt m.a.w. 
het vervoercontract een aannemingsovereenkomst in de ruime betekenis van 
het woord; het gaat om een locatie operis faciendi, een louage d'industrie, 
wat een bijzondere vorm is van de meer algemene civielrechtelijke categorie 
van een louage d' ouvrage (zie DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit 
civil Belge, IV, 1972, 960-961). 
362 
663, nr. 
BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, I, 1901, p. 
10 in fine; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., IV, p. 152, nr. 8. 
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van werk" (un 1ouage d'ouvrage), dat -zonder inhoudelijke beperking of on-
derscheid- een constitutief bestanddeel uitmaakt van de strafbare gedraging 
omschreven in artikel 499, 2 ° Sw. 363 . De tekst van artikel 499 Sw. vormt 
aldus naar onze mening geen juridisch-technische hinderpaal voor zulke in-
terpretatie364. De parlementaire voorbereiding van de Wet van 17 juni 
1896365 , die de strafbepaling van artikel 499, 2 ° in het Strafwetboek van 
1867 heeft ingevoegd, levert evenwel een sterk argument op contra de hoger 
verdedigde stelling. Luidens de memorie van toelichting wenste de regering 
op te treden tegen de mogelijkheid van ernstig bedrog vanwege de werkgever 
te nadele van de werknemer in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (un 
centrat de travail); ook de verslagen van de Kamer en Senaat maken voortdu-
rend gewag van een bescherming van de rechten van de werknemer (l'ouvrier) 
in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als doelstelling van de nieuwe 
strafwettekst366 . Een vergelijkbare tekst met artikel 499, 2° Sw. komt niet 
voor in het Franse strafrecht, waar de fraudemisdrijven niet in het Straf-
wetboek zijn geïntegreerd, doch omschreven worden in afzonderlijke straf-
wetten. Bedriegerij inzake het verlenen van diensten (o.m. bij de overeen-
komst van aanneming) valt -sedert de uitbreiding door de Wet van 10 januari 
1978- binnen het toepassingsgebied van de algemene wet inzake bedrog van 1 
363
. Ter vergelijking kunnen we opmerken dat ter motivering van de toe-
passing van het misdrijf van bedrog omtrent de identiteit van de verkochte 
zaak (artikel 498, lid 2 Sw.) op een geruilde zaak, het Hof van Cassatie 
tevens refereert aan de voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek voor een 
(teleologische) interpretatie van het door de strafwetgever aangewende be-
grip van een "verkochte zaak" (zie Cass., 25 januari 1984, Arr.Cass., 1983-
84, 605; de voorschr~ften van het Burgerlijk Wetboek assimileren -behoudens 
bepaalde uitzonderingen- de contracten van koop en ruil). 
364
• DE NAUW spreekt overeenkomstig de tekst van artikel 499 Sw. over 
"een contract van huur van werk"; een term die de auteur tevens gebruikt 
bij de studie van het constitutief bestanddeel van het precair karakter van 
de afgifte bij het misdrijf van misbruik van vertrouwen (DE NAUW, A., o.c., 
1984, 139 en 146), waarbij in deze laatste kontekst zeker (mede) de aanne-
mingsovereenkomst (in extensieve zin) bedoeld wordt. In het handboek van 
NYPELS en SERVAIS vindt men steeds het begrip "contrat de louage de servi-
ces" terug (o.c., IV, p. 151-152, nrs. 7-8), wat in de civiele rechtsprak-
tijk een synoniem is van "un louage de travail" (zie DE PAGE, H., Traité 
élémentaire de droit civil Belge, IV, 1972, 967). 
365 
. a.s., 21 juni 1896. 
366
. Zie respectievelijk Pasin., 1896, 212 en 212-221, de eerste alinea 
van het verslag in de Kamer vermeldt dan weer de term "le centrat de louage 
de 1 'ouvrage". 
367 
augustus 1905 . 
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Voor de constitutie van het misdrijf van artikel 499 Sw. moet het 
middel tot het bedrog bestaan in een actief optreden in de vorm van het 
aanwenden van listige kunstgrepen368 en dient als moreel element een be-
drieglijk opzet aanwezig te zijn in hoofde van de dader in de zin van het 
nastreven van een (onrechtmatig) voordeel ten nadele van een ander369 . In de 
hypothese van een overeenkomst van een vervoer van goederen over de weg kan 
de strafbare bedriegerij in de zin van artikel 499 Sw. zich ons inziens 
voordien in zijn kwantitatieve vorm, meerbepaald wat betreft de hoeveelheid 
of het gewicht van de vervoerde lading, gepleegd door verschillende bij het 
transport betrokken partijen. Zo kan bv. de vervoerder op de CMR-vracht-
brief (o.m. vak 7 en 11) en/of op de factuur op bedrieglijke wijze een 
hoger aantal stukgoederen of een hoger gewicht aanduiden dan het werkelijk 
getransporteerde in functie van het kunnen misleiden van de opdrachtgever 
en alzo kunnen aanrekenen van een (onrechtmatig) hogere vrachtprijs. Ook de 
opdrachtgever/afzender zou door het aanwenden van listige kunstgrepen (bv. 
een bewust foutief ingestelde tel- of weeginstallatie of valse inventaris-
documenten) de vervoerder kunnen belazeren over de juiste hoeveelheid van 
de lading teneinde op frauduleuse wijze de vervoerprijs te kunnen verminde-
367 Zie o.m.: MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1982, I, nrs. 1051-1052; 
PIGASSOU, P., "Fraudes", Encycl.Dalloz Pénal, nr. 21. 
368
. Artikel 499, lid 1 Sw.; Cass., 6 mei 1946, Arr.Cass., 1946, 171; 
Cass., 6 maart 1950, Arr.Cass., 1950, 448; Cass., 20 januari 1969, Arr. 
Cass., 1969, 484; Antwerpen, 15 maart 1990, R.W., 1990-91, 154, met noot 
(de geciteerde rechtspraak betreft bedriegerij omtrent de hoeveelheid van 
de verkochte zaken, als voorzien in artikel 499, 1° Sw.) en dit in tegen-
stelling tot het misdrijf van bedriegerij omtrent de identiteit, de aard of 
de oorsprong van de verkocht zaak als omschreven in artikel 498 Sw., waar-
voor de aanwending van listige kunstgrepen niet vereist is. 
Ter precisering van de term "listige kunstgreep" kan gebruik worden gemaakt 
van rechtspraak en rechtsleer aangaande het basismisdrijf van oplichting 
(artikel 496 Sw.), dat voorziet in listige kunstgrepen als één van de drie· 
mogelijke bedrieglijke middelen. zoals voor oplichting, kan de listige 
kunstgreep in de zin van artikel 499 Sw. worden opgeleverd door een geheel 
van feiten waarvan elk slechts een bestanddeel van de listige kunstgreep is 
en bijgevolg niet alle kenmerken ervan moet verenigen (Cass., 20 januari 
1969, gecit.; zie in deze zin voor het misdrijf van oplichting o.m.: Cass., 
15 maart 1977, Arr.Cass., 1977, 767; Cass., 4 december 1979, Arr.Cass., 
1979-801 416) • 
369
. Cass., 20 januari 1969, Arr.Cass., 1969, 484; CONSTANT, J., "L'in-
exécution des centrats et le droit pénal belge", R. D.P., 1964-65, ( 139), 
142; DE NAUW, A., o.c., 1987, 372; zie in dezelfde zin voor het misdrijf 
van bedriegerij uit artikel 498 Sw. o.m.:. Cass., 21 januari 1918, Pas., 
1918, I, 199; Cass., 17 oktober 1949, Pas., 1950, I, 82. 
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ren. Een dergelijk bedrieglijk optreden kan inhouden dat tevens andere mis-
drijven uit het commune strafrecht worden begaan, zoals een valsheid in 
(handels)geschriften (artikel 193 e.v. Sw., bv. de valse vermeldingen op de 
CMR-vrachtbrief of zelfs op de factuur voor zover de factuurgegevens niet 
vatbaar zijn voor enige controle in hoofde van de geadresseerde van de fac-
tuur)370 of het gebruik van valse stukken (artikel 197 Sw.). 
Op het vlak van de straftoemeting zijn we de mening toegedaan dat 
indien de bedriegerij geschiedt in het kader van een contract van huur van 
werk, de correctionele straffen bepaald in artikel 499, lid 1 Sw. behouden 
blijven en niet vervangen worden door de zwaardere correctionele straffen 
vermeld in artikel 9 van de Wet van 22 januari 1945 betreffende de econo-
mische reglementering en de prijzen371 . De beslissende verschoningsgrond van 
bloed- en aanverwantschap vervat in artikel 462 Sw., is toepasselijk op het 
misdrijf van bedriegerij omschreven in artikel 499 Sw. (artikel 504 Sw.). 
370
. Zie supra Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken. 
371
. Overeenkomstig artikel 10 van de Besluitwet van 14 mei 1946 hou-
dende verscherping van de controle der prijzen (B.S., 16 mei 1946) worden-
vanaf de inwerkingtreding van deze besluitwet- de overtredingen van de 
artikelen 489 en 499 Sw. betreffende het bedrog inzake verkoop bestraft met 
de straffen van artikel 9 van de Wet van 22 januari 1945 (zie voor het 
misdrijf van artikel 498 Sw.: Cass., 4 september 1972, Arr.Cass., 1973, 6; 
Cass., 12 december 1972, Arr.cass., 1973, 363), zijnde o.m. een gevangenis-
straf van één maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 1.000.000 
frank en alzo een zwaardere straf dan deze voor het basismisdrijf van op-
lichting of voor een wegens verzachtende omstandigheden gecorrectionali-
seerde valsheid in handels- of private geschriften; raadpleeg voor een be-
spreking van deze vrij zware correctionele straffen uit de wet van 1945: 
STUYCK, J., "Prijsreglementering", Commentaar Strafrecht en Strafvordering, 
13-18. 
Het artikel 499 Sw. werd aan artikel 10, lid 1 van de besluitwet van 1946 
toegevoegd door artikel 75 § 2 van de Wet van 14 juli 1971 betreffende de 
handelspraktijken (B.S., 30 juli 1971). Bij deze wijziging van artikel 10 
werden evenwel -na vermelding van de twee artikelen uit het Strafwetboek-
de woorden "betreffende het bedrog inzake verkoop" in de wetsbepaling 
behouden, zodat ons inziens de straffen van artikel 499 Sw. enkel worden 
vervangen in de hypothese van artikel 499, 1° Sw., zijnde een bedriegerij 
omtrent de hoeveelheid van de verkochte zaken en m.a.w. de initieel lagere 
correctionele straffen volledig behouden blijven indien het bedrog wordt 
gepleegd in de uitvoering van een contract van huur van werk (499, 2° sw.). 
Ten onrechte maakt aldus de rechtsleer melding van een globale vervanging 
van de straffen uit artikel 499 Sw. zonder te wijzen op dit toch belangrijk 
onderscheid naar de strafmaat tussen 499, 1° en 2 ° Sw. (zie bv. BODSON, 
P.L., "Bedriegerij", Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie, 2 
en 9-10; DE NAUW, A., o.c., 1984, 146 en 1987, 372; X, noot (1) onder Cass. 
, 4 september 1972, gecit.). 
1S3 
(2) Bedrog bij tanken 
Een andere vorm van gemeenrechtelijk strafbaar bedrog in de kontekst 
van een transportgebeuren kan bestaan in het misdrijf van bedrog bii her 
ranken (artikel SOSter Sw.); deze bijzondere vorm van bedrog of van afzet-
ter ~J·3n werd ~n h t B 1 · h St f tb k · d d t'k 1 1 d   e e g~sc e ra we oe ~ngevoeg oor ar ~ e van e 
Wet van 17 december 1963373 . Strafbaar met correctionele straffen is de 
bestuurder die, na een vrachrwagen van brandsrof (diesel) of smeerolie re 
hebben l.aren voorzien, zich bedriegl.ijk onrrrekr aan de onmiddel.l.ijke 
beral.ing. De strafwetgever wenst met het artikel soater de exploitanten van 
benzine- en smeerstations te beschermen tegen oneerlijke autobestuurders 
d . t t k 1 1 h d b t 1 . 374 ~e eers an en en verve gens onverhoeds wegv uc ten zon er e a ~ng . 
Het eerste component van de materiäle gedraging van het wanbedrijf 
van bedrog bij het tanken bestaat uit een voertuig van brandstof of smeer-
olie te hebben laten voorzien. Gelet op deze wettelijke misdrij fomschrij-
ving zal primo de bestuurder van de vrachtwagen die zich diesel verschaft 
in een zelfbedieningsstation en wegrijdt zonder onmiddellijke betaling, 
geen inbreuk plegen op artikel SOSter Sw., doch zich desgevallend plichtig 
maken aan een diefstal van brandstof3~; geschiedt de zelfbediening van de 
372 Het misdrijf van afzetterij wordt op algemene wij ze strafbaar 
ges-t;.eld in artikel SOSbis Sw. Het zij opgemerkt dat dit gemeenrechtelijk 
misdrijf van afzetterij aangaande het huren van een huurrijtuig (artikel 
SOSbis in fine Sw.) enkel kan slaan op een vervoer van personen en niet van 
goederen (CONSTANT, J., "Le délit de grivèlerie en droit belgeet en droit 
français", R.D.P., 1940, (28S), 302; DELAHAYE, P., "De afzetterij", R.W., 
1937-38, (1009), 101S; DE NAUW, A., o.c., 1984, 1S1; DE SMET, W., Afzette-
rij en bedrog bij het tanken, A.P.R., 1970,, nrs. S1-S2) en dat het artikel 
SOSbis Sw. niet van toepassing is op het huren van personenwagens zonder 
chauffeur (zie zeer recent: Antwerpen, 18 juni 1992, R.W., 1992-93, 233, 
met noot). 
373 B.S., 10 januari 1964. In dezelfde periode werd een analoog mis-
drijf in het Franse Strafwetboek opgenomen (zie artikel 401, lid 7 C. P. , 
"filouterie de carburants", ingevoegd door de Wet van 16 juni 1966); in het 
nieuwe Franse Strafwetboek -N.C.P., inwerkingtreding 1 september 1993- ar-
tikel 313 -S, 3°). 
374 Zie het verslag namens de commissie voor de justitie, Gedr.St., 
Kamer, 1961, nr. 138/3, 1; Gedr.st~, Senaat, 1963-64, nr. 33, 1; CONSTANT, 
J., "L'inexécution des centrats et le droit pénal belge", R.D.P., 1964-6S, 
143; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., 196S, I, nr. 1629bis; R.P.D.B., Tw. 
"Grivèlerie", Compl. II, nr. 69; VANDEPLAS, A., "Bedrog bij het tanken van 
brandstof", R.W., 1984-BS, 21SS. 
375 Zie CORLAY, P., "Filouterie", Encycl. Dalloz Pénal, nr. 18; DE 
NAUW, A., o.c., 1987, 391-392; LASSALLE, J.A., "Filouteries", Juris-Clas-
seur Pénal, nr. 3S; MERLE, R. en VITU, A., o.c. , II, p. 1927, noot 2, in 
~:-: 
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dieselbrandstof met gebruik van een valse of gestolen bank- of tankkaart in 
een geautomatiseerd apparaat, dan pleegt de bestuurder een diefstal met de 
verzwarende omstandigheid van het gebruik van valse sleutels376 . Secundo kan 
naar onze mening het zich laten voorzien van brandstof niet (rechtstreeks) 
in het voertuig, maar in afzonderlijke recipiënten (bv. jerry-cans) evenmin 
resulteren in een inbreuk op het artikel 508ter377 . De rechtstreekse brand-
fine; VANDEPLAS, A., "Bedrog bij het tanken van brandstof", R.W., 1984-85, 
2156;. Een dergelijke diefstal valt onder de algemene incriminatiegrond van 
diefstal (artikel 461 Sw.). 
Indien men evenwel bij een automatische tankbeurt meer brandstof bekomt dan 
het slecht functionerende apparaat in geld aanrekent, pleegt men geen dief-
stal van de brandstof (zie Cass.fr., 1 juni 1988, J.C.P., 1989, II, 21172, 
met noot DEVEZE, J.). Bij een bedrieglijke toeëigening van het brandstof-
surplus (veruitwendigd door het verbruik) kan in de optiek van een straf-
rechtelijke kwalificatie in het Belgische strafrecht gedacht worden aan het 
wanbedrijf van bedrieglijke verberging (artikel 508, lid 2 Sw.), indien men 
aanneemt dat deze brandstof "bij toeval in het bezit is gekomen" van de be-
stuurder (raadpleeg voor een mogelijke toepassing van de kwalificatie van 
bedrieglijke verberging in een gelijkaardige hypothese dat een geldautomaat 
ingevolge een foutieve computerprogrammatie meer geld ter beschikking stelt 
dan bedoeld: DEWULF, L., "Bedrieglijke verberging", Commentaar Strafrecht 
en Strafvordering, nr. 11 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechts-
leer) • 
376 DE NAUW, A., o.c., 1987, 391-392; VANDEPLAS, A., "Bedrog bij het 
tanken van brandstof", R.W., 1984-85, 2156. Deze stelling maakt een analoge 
toepassing uit van de jurisprudentie die de gedraging van het bedrieglijk 
afhalen van biljetten in een geldautomaat met behulp van gestolen of valse 
bankkaarten, kwalificeert als een diefstal door middel van valse sleutels 
(bv. Brussel, 22 maart 1973, J.T., 1974, 65, met noot VANDERVEEREN, P.). 
Een dergelijke gekwalificeerde diefstal is naar de strafwettekst strafbaar 
met de criminele straf van opsluiting (zie artikel 467 Sw.). 
377 DE SMET kan akkoord gaan met deze visie steunende eveneens op het 
tekstargument, doch is van oordeel dat een dergelijk onderscheid zeker niet 
werd gewild door de wetgever -zich baserend op de parlementaire voorberei-
ding- en aldus niet toelaatbaar is (DE SMET, W. , o.c. , nr. 7 2) . Men kan 
zich afvragen of de parlementaire voorbereiding moet aangewend worden als 
interpretatiemiddel in geval de strafwettekst zelf voldoende duidelijk is; 
kan m.a.w. op dit punt geen toepassing worden gemaakt van het adagium "in-
terpretatie cessat in claris" ? Vervolgens moeten we opmerken dat DE SMET 
refereert aan de toelichting bij de oorspronkelijke tekst van het wetsvoor-
stel, die luidde " •.• nadat hij brandstof of smeerolie voor zijn voertuig 
heeft ingenomen ... ", terwijl deze initiële misdrijfomschrijving geamendeerd 
werd door de regering in de zin van de huidige tekst (met name "na een 
voertuig van brandstof of smeerolie te hebben laten voorzien", zie Gedr.st. 
Kamer, 1961, nr. 138/2). MARCHAL en JASPAR betogen dat de aankoop van 
brandstof zonder bevoorrading van een voertuig niet onder de wet valt (o.c. 
, 1965, I, nr. 1629bis). 
Artikel 401, lid 7 van het Franse Strafwetboek spreekt nog meer precies van 
het geheel of partieel vullen van "les réservoirs d'un véhicule" (dezelfde 
termen in artikel 313-5, 3° N.C.P.). 
Impliceert de kwestieuze gedraging -in de hypothese dat artikel SOSter niet 
geldt- een strafbare inbreuk op een ander artikel uit het Strafwetboek ? Na 
1SS 
stofbevoorrading van de vrachtwagen dient in de kontekst van artikel soater 
Sw. "ter plaatse" te gebeuren378 , zodat een niet-betaalde bevoorrading in de 
vervoeronderneming buiten de grenzen van deze gemeenrechtelijke strafbaar-
stelling valt. In tegenstelling tot de Franse strafwettekst (C.P.) vereist 
het Belgische artikel SOSter geen (volstrekte) onmogelijkheid tot beta-
len379; het is het onttrekken aan onmiddellijke betaling -het tweede 
component van het materieel element- dat zonder meer strafbaar is, ongeacht 
het laten vullen van bv. de jerry-cans, zal de bestuurder normaliter de 
eigendom (of het volledig bezit) over de brandstof verkrijgen; indien men 
aanneemt dat de eigendomsoverdracht geschiedt na de vrijwillige afgifte van 
de brandstof, doch vóór de betaling ervan, kan de bestuurder zich niet meer 
schuldig maken aan een diefstal (vgl. Corr.Leuven, 29 mei 19S2, R.W., 19S2-
S3, 2S, onmiddellijke eigendomsoverdracht van de koopwaren die op bestel-
ling van de klant door een bediende van een warenhuis worden afgegeven). 
Wanneer evenwel de handeling in haar geheel beantwoordt aan de constitu-
tieve elementen van de gemeenrechtelijke oplichting (artikel 496 Sw.), zal 
deze laatste misdrijfkwalificatie toepasselijk zijn. 
378 Zie Gedr. St., Kamer, 1961, nr. 138/1 en 138/2; CONSTANT, J., 
"L'inexécution des centrats et le droit pénal belge", R.D.P., 1964-6S, 143; 
DE SMET, w., o.c., nr. 73. Volgens DE SMET moet het voertuig niet noodzake-
lijk worden bevoorraad aan het ~tation zelf; ook een bevoorrading langs de 
weg, min of meer verwijderd van het station valt onder artikel SOSter (DE 
SMET, w., ibid., een standpunt dat wordt overgenomen door SCHUIND, G. en 
VANDEPLAS, A., o.c., I, 466F). De met artikel SOSter beoogde bescherming is 
evenwel gericht naar de uitbaters van tankstations. Deze bescherming is en-
kel noodzakelijk wanneer het voertuig "ter plaatse" wordt bevoorraad, aldus 
de verantwoording van het regeringsamendement dat de strafbare gedraging 
nauwkeuriger herformuleerde in zijn huidige omschrijving (Gedr.St., Kamer, 
1961, nr. 138/2, punt 1 van de verantwoording). Gelet op de aangehaalde mo-
tivering in de parlementaire voorbereiding, kunnen we de door DE SMET voor-
gestelde territoriale uitbreiding niet onmiddellijk onderschrijven. 
379
. Artikel 401, lid 7 van de Franse e.P. luidt" ... sachant qu'il est 
dans 1 'impossibilité absolue de payer ... " (een constitutief bestanddeel 
dat voor het misdrijf van bedrog bij tanken wordt bekritiseerd in de Franse 
doctrine: zie bv. BOUZAT, P., Observ., Rev.Sc.Crim., 1966, 903-904; SEGUR, 
L., noot onder Corr.Lille, 1S februari 1966, J.C.P., 1966, II, 14691). Het 
nieuwe Franse Strafwetboek breidt algemeen echter de kwalificatie van af-
zetterij uit en vermeldt behoudens de volstrekte onmogelijkheid tot betalen 
tevens: " .. qui est déterminée à ne pas payer ... " (zie artikel 313-S N.C.P.; 
DESPORTES, F. en LE GUNEHEC, F., "Présentation des dispositions du nouveau 
Code pénal", Droit pénal- le nouveau Code pénal, 1993, nr. 189, p. 2S). 
Een volstrekte onmogelijkheid tot betalen vormt in het Belgische 
strafrecht wel een constitutief bestanddeel van het algemeen misdrijf van 
afzetterij (artikel SOSbis Sw.; Cass., 13 oktober 197S, Arr.Cass., 1976, 
19S; DE NAUW, A., "Bedrog", Strafrechtelijke kwalificaties met jurispruden-
tie, 14; zie in Frankrijk artikel 401, lid 4 e.P. en artikel 313-S, 1° en 
2° N.C.P.). Dit specifiek onderscheid tussen artikel SOSter en SOSbis wordt 
tevens benadrukt in de parlementaire voorbereiding van de Wet van 17 decem-
ber 1963 (zie de toelichting bij het initiële wetsvoorstel, Gedr.St., Kamer 
1961, nr. 138/1, 1). De correctionele straffen van de beide misdrijven 
zijn identiek (zie de volgende alinea in de doorlopende tekst). 
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het al dan niet kunnen betalen380 • Indien de pomphouder echter brandstof 
levert niettegenstaande hij vooraf weet dat zijn klant op dat ogenblik niet 
kan betalen en hij m.a.w. de bestuurder krediet of uitstel van betaling 
verleent, kan er in hoofde van de niet-betalende bestuurder geen bedrog bij 
het tanken bestaan381 • Gelet op de vereiste van het bedrieglijk opzet, zal 
de wegrijdende bestuurder die "vergeet" te betalen, zich niet schuldig 
maken aan het misdrijf van artikel 508ter sw. 382 • 
Deze bijzondere vorm van bedrog wordt bestraft met dezelfde straffen 
als het algemeen misdrijf van afzetterij, met name een gevangenisstraf van 
acht dagen tot drie maanden en/of een geldboete van 200 tot 1.500 frank; 
zonder aanneming van verzachtende omstandigheden mag de geldboete opgelegd 
voor het misdrijf van bedrog bij het tanken zodoende niet minder bedragen 
dan 200 frank383 • 
380 DE 
"Grivèlerie", 
466F. 
NAUW I A. I 0. c . I 
Compl. II, nr. 
1987, nr. 824 en 1992, 422; 
7 3; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, 
R.P.D.B., Tw. 
A., o.c., I, 
381 Zie Pol.Hasselt, 5 oktober 1984, R.W., 1984-85, 2154, met noot 
VANDEPLAS, A. (in casu had een motorrijder aan de pomphouder verklaard dat 
hij geen geld bij zich had en hij later zou betalen, met afgifte van zijn 
identiteitskaart als waarborg); DE NAUW, A., o.c., 1984, 152; DE SMET, W. 
o.c., nr. 76. VANDEPLAS merkt in de annotatie op dat wanneer de pomphouder 
tijdens het tanken verwittigd wordt dat de klant geen penning bij zich 
heeft, hij voor een voldongen feit wordt geplaatst en men dan bezwaarlijk 
kan beweren dat de pomphouder aan zijn klant krediet heeft verleend (VAN-
DEPLAS, A., "Bedrog bij het tanken van brandstof", R.W., 1984-85, 2156). 
Indien evenwel de bestuurder vóór de aanvang van de tankbeurt niet de kans 
kreeg om de pomphouder te verwittigen en dit zo snel als mogelijk doet of 
slechts na een opdracht tot tanken (of desgevallend na uitvoering van de 
opdracht) vaststelt dat zijn tankkaart verdwenen is en niet over voldoende 
contanten beschikt en de pomphouder hiervan onmiddellijk in kennis stelt, 
zal deze bona fide-bestuurder zich niet "bedrieglijk" onttrekken aan onmid-
dellijke betaling en· aldus geen strafbare overtreding begaan van artikel 
508ter Sw. 
382 Zie punt 2 van de verantwoording van het regeringsamendement 
Gedr.St., Kamer, 1961, nr. 138/2. 
383
• Cass., 8 december 1970, Arr.Cass., 1971, 350. 
in 
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F. Verkeersbelemmering 
In het Belgische strafrecht bevat niet enkel de bijzondere straf-
rechtsdiscipline van het verkeersrecht normen die een verbod inhouden het 
verkeer te hinderen door voorwerpen op de openbare weg te plaatsen of door 
er belemmeringen aan te brengen (zie bijvoorbeeld artikel 7.1. van het al-
gemeen wegverkeersreglement van 1 december 1975), doch ook de voorschriften 
van het bijzonder gedeelte van het gemeenrechtelijk strafrecht (boek II van 
het Strafwetboek) kwalificeren vergelijkbare materiële handelingen als 
strafbare gedragingen. Zo beschrijven de artikelen 406-408 Sw. het misdrijf 
van het kwaadwillig belemmeren van het verkeer op de weg en bestraffen deze 
gedraging met criminele en correctionele straffen; ook in de strafbepalin-
gen die de gemeenrechtelijke overtredingen betreffen, zijn enigzins verge-
lijkbare incriminaties terug te vinden (zie bijvoorbeeld de artikelen 551, 
4° en 557, 1° Sw.). Ter afronding van het overzicht van enkele gemeenrech-
telijke strafbaarstellingen die relevant kunnen zijn bij het verrichten van 
een aktiviteit van goederenvervoer over de weg, komt het ons gepast voor 
enige aandacht te besteden aan het commune misdrijf van kwaadwillige ver-
keersbelemmering. 
De constitutieve bestanddelen van dit misdrijf van kwaadwillige ver-
keersbelemmering worden weergegeven in artikel 406 Sw., terwijl de artike-
len 407 en 408 Sw. drie verzwarende omstandigheden bepalen. De plaats van 
deze artikelen inzake verkeersbelemmering in boek II van het Strafwetboek, 
als onderdeel van afdeling II ("Opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, 
en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel") van titel VIII ("Misda-
den en wanbedrijven tegen personen") kan prima facie enigzins merkwaardig 
lijk~n. De strafwetgever heeft in 1867 deze misdrijfomschrijving van ver-
keersbelemmering overgenomen uit de oude Wet van 15 april 1843 op de poli-
tie van de spoorwegen -en dus niet uit de Franse Code Pénal van 1810384- en 
zo aanvankelijk (en logischerwijze op dat tijdsmoment) deze strafbare ge-
draging beperkt tot het verkeersmiddel van de spoorweg. De strafbaarstel-
384
. Het misdrijf van verkeersbelemmering werd ook nadien niet opgenomen 
in de Code Pénal van 1810. Thans wordt in het Franse strafrecht het belem-
meren of hinderen van het verkeer van voertuigen op wegen die voor het pu-
blieke verkeer open zijn, strafbaar gesteld in artikel L. 7 van de wegcode. 
De strafmaat voor dit misdrijf uit de Franse wegcode is beduidend hoger dan 
de bestraffing van een inbreuk op het artikel 7.1 van de Belgische wegcode, 
alsmede van bepaalde vormen van het gemeenrechtelijk misdrijf van verkeers-
belemmering uit het Belgisch Strafwetboek. Zo bepaalt artikel L. 7 van de 
Franse wegcode een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar. 
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ling was hoofdzakelijk gericht naar een bescherming van de fysische inte-
griteit en het leven van personen tegen de (mogelijke) ernstige gevolgen 
van een opzettelijke belemmering van het spoorverkeer (verwondingen en 
overlijden als gevolg van een spoorwegongeval) en minder naar de beveili-
ging van het spoorverkeer als zodanig; wat de aanwezigheid in het Straf-
wetboek en voornamelijk de bij zondere plaats van dit misdrijf binnen het 
geheel van de opzettelijke misdrijven tegen de personen kan verklaren385 • De 
Wet van 7 juni 1963 heeft vervolgens het misdrijf van verkeersbelemmering 
heromschreven in zijn constitutieve bestanddelen en uitgebreid tot de 
andere verkeersmodi van de weg, de binnenwateren en de zee teneinde het 
artikel 406 Sw. aan te passen aan de nieuwe toestanden op gebied van het 
verkeer van personen en goederen386 • 
(1) Basismisdrijf 
De basismisdrijfomschrijving van artikel 406 Sw. bepaalt drie alge-
mene vormen van verkeersbelemmering op de weg met een verschil in straf-
maat: 
385 Ook tijdens de parlementaire voorbereiding van het Strafwetboek 
van 1867 werd dit misdrijf aangeduid als een verspreide bepaling betref-
fende de misdaden en wanbedrijven tegen personen, waarbij het wenselijk 
voorkwam deze in het Strafwetboek te integreren om zo één enkel geheel te 
vormen (zie NYPELS, J., o.c., III, p. 384, nr. 10). NYPELS en SERVAIS be-
schouwen de artikelen 406-408 sw. dan ook als de derde categorie van de 
lichamelijke letsels (o.c., III, p. 40, nr. 1). De gedraging was evenwel 
strafbaar, ook indien geen lichamelijk letsel werd veroorzaakt (BELTJENS, 
G., ~' 1901, p. 495, nr. 2; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., III, p. 41, 
nr. 4) . 
Ook in het Duitse Strafwetboek komt een strafbaarstelling voor die betrek-
king heeft op het creëren van hindernissen die de veiligheid van het weg-
verkeer aantasten en het leven of de lichamelijke integriteit van anderen 
of andermans waardevolle goederen in gevaar brengen (zie § 315b van het 
Strafgesetzbuch). 
386
• Wet van 7 juni 1963 tot wijziging van het Strafwetboek en van de 
Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de Wet van 16 november 1919 
betreffende de regeling der luchtvaart,- B.S., 15 juni 1963; Verslag namens 
de commissie voor de justitie, Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 5. Het 
luchtverkeer wordt tegen een dergelijke strafbare gedraging beschermd door 
artikel 30 en 30bis van de Wet van 27 juni 1937. 
Vanuit de invalshoek van de bepalingen van het Strafwetboek kon vóór de Wet 
van 7 juni 1963 voor een bestraffing van een belemmering of een bezetting 
van delen van de openbare weg slechts beroep worden gedaan op bepaalde 
strafrechtelijk licht gesanctioneerde overtredingen als bv. het misdrijf 
van artikel 551, 4° Sw. (een overtreding van eerste klasse) of van artikel 
557, 1° Sw. (een overtreding van tweede klasse). 
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1) door enige handeling die aan aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, de 
kunstwerken of het materieel, of die het verkeer met of het gebruik van 
vervoermiddelen gevaarlijk kan maken of die ongevallen kan veroorzaken 
bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermiddelen; 
Straf: opsluiting, zodat de eerste vorm van verkeersbelemmering naar de 
in de wet bepaalde straf een misdaad uitmaakt; 
(artikel 406, lid 1 Sw.); 
2) (buiten de gevallen van het eerste lid) door enig voorwerp dat een be-
lemmering voor het verkeer met of het gebruik van vervoermiddelen uit-
maakt; 
Straf: gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 26 
tot 1.000 frank, zijnde een verkeersbelemmering-wanbedrijf; 
(artikel 406, lid 2 Sw.); 
3) door enige andere handeling; 
Straf: gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en een geldboete van 26 
tot 500 frank, zijnde een verkeersbelemmering-wanbedrijf; 
(artikel 406, lid 3 Sw.). 
De tekst van deze misdrijfomschrijving werd in de loop van de parlementaire 
voorbereiding van de Wet van 7 juni 1963 verscheidene malen geamendeerd en 
het weergeven van deze amendering kan mogelijke indicaties opleveren voor 
de interpretatie van de strafbepaling van artikel 406 Sw. Met de aanslag 
op de goederen als vermeld in lid 1 van artikel 406 Sw. wordt hoofdzakelijk 
bedoeld een aanslag op de weg, op de infrastructuur van de verkeerswegen en 
niet op het zogenaamd rollend materieel als bijvoorbeeld een vrachtwagen387 • 
In de oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp werd in lid 1 van artikel 
406 tevens de handeling vermeld die een aanslag uitmaakt op de rij- en 
voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van personen of zaken. Door 
een aangenomen regeringsamendement werden deze woorden weggelaten, daar een 
dergelijke verkeersbelemmering een toepassing van een criminele straf niet 
behoeft388 • Dit impliceert niet dat het belemmeren van het verkeer door het 
387 Verslag namens de commissie voor de justitie, Gedr.St., Kamer, 
1961-62, nr. 424/4, 8. Het begrip "materieel" is volgens de minister van 
justitie een generieke term waartoe alles behoort wat betrekking heeft op 
de structuur en de infrastructuur van de bedoelde verkeerswegen (Ibid., p. 
8-9). 
388 
. Zie Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/2, 2. Een aanslag op voer-
tuigen moest volgens het standpunt van de regering minder zwaar gestraft 
worden dan een aanslag op de spoorwegmiddelen, op het water- en luchtver-
keer, op wegen, kunstwerken en materieel (Verslag namens de commissie voor 
de justitie, Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 8). 
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plegen van een aanslag op een vrachtwagen strafrechtelijk niet kan gesanc-
tioneerd worden op basis van lid 1 van artikel 406 Sw.; een dergelijke han-
deling kan namelijk het verkeer of het gebruik van vervoermiddelen gevaar-
lijk maken, kan ongevallen veroorzaken of kan onrechtstreeks een aanslag 
uitmaken op de weginfrastuctuur389 . Een toepassing van lid 2 van artikel 406 
Sw. behoort tevens tot de strafwettelijke mogelijkheden. Zulke handeling 
zal vermoedelijk resulteren in een vernieling of beschadiging van de 
vrachtwagen, zodat mede één van de supra besproken misdrijfomschrijvingen 
inzake vernieling en beschadiging van goederen van toepassing zal zijn, 
bijvoorbeeld de correctionele strafbepaling van artikel 521 Sw. in geval de 
vrachtwagen-motorvoertuig geheel of gedeeltelijk werd vernield of onbruik-
baar werd gemaakt. Het is ons niet onmiddellijk duidelijk waarom de wetge-
ver in lid 1 van artikel 406 Sw. het kunnen veroorzaken van ongevallen als 
een aparte handeling heeft vernoemd, gezien zulke handeling alleszins te-
vens het verkeer met of het gebruik van vervoermiddelen zal gevaarlijk ma-
ken. 
De tekst van de tweede vorm van verkeersbelemmering (artikel 406, lid 2, 
"het gebruik maken van enig voorwerp dat een belemmering uitmaakt") werd 
voor het eerst voorgesteld bij een (verworpen) amendement van volksverte-
genwoordiger PIERSON die de bedoeling had met deze tekst de thans in lid 3 
voorziene te algemene vorm van verkeersbelemmering te vervangen; luidens de 
verantwoording van het amendement impliceert de nieuwe uitdrukking het ge-
bruiken van materiële hindernissen390 . Deze tekst werd vervolgens overgeno-
men in een (ditmaal aangenomen) amendement van de regering, waarbij tevens 
artikel 406 werd aangevuld met de huidige bepaling van lid 3, gezien een 
onderscheid nodig was naargelang de verkeersbelemmering geschiedt met be-
hulp van een voorwerp of door personen. De eerste wijze van verkeersbelem-
roering (het voorwerp) wordt beoogd in lid 2, terwijl met het derde lid 
enkel de personen bedoeld worden die zich op de weg bevinden en die het 
verkeer dat gaande is beletten, aldus de verantwoording van het regerings-
amendement391. Een toepassing van lid 2 of 3 van artikel 406 Sw. veronder-
stelt uiteraard dat deze handelingen (voorwerpen en personen) geen gevaars-
toestand voor het verkeer doen ontstaan of kunnen doen ontstaan, zoniet 
389
. Zie POUPART, J.M., "Homicide et lésions corporelles volontaires", 
Les Novelles, Droit Pénal, IV, 1989, nr. 6838. 
390
. Zie Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/3, 1. 
391 
. Zie Gedr.st., Kamer, 1961-62, nr. 424/11 en Hand., Kamer, 1962-63, 
5 april 1963, 3. 
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beantwoordt de handeling aan de eerste wettelijke vorm van verkeersbelemme-
ring (lid 1 van artikel 406 Sw.). De in lid 2 bepaalde vorm is toepasselijk 
van zodra het verkeer onmogelijk wordt, zelfs wanneer het nog niet in bewe-
ging is392 en de toepassing van lid 3 van artikel 406 sw. vereist niet dat 
het verkeer van meerdere weggebruikers op de weg wordt belet; het volstaat 
dat het verkeer dat gaande is op de weg -al is het het verkeer van één 
enkele weggebruiker- belet wordt393 • Het basismisdrijf van artikel 406 Sw. -
in zijn drie gepreciseerde algemene vormen- bestaat naar zijn materieel be-
standdeel door het enkele feit het verkeer te hebben belemmerd, ongeacht de 
mogelijke schadelijke gevolgen394 • 
Het belemmeren van het verkeer op de weg met een vrachtwagen voor goederen-
transport kan zodoende -rekening houdend met de ratio legis van artikel 406 
Sw.- de eerste of de tweede algemene vorm van verkeersbelemmering opleve-
ren. Indien de belemmering met de vrachtwagen bijvoorbeeld geschiedt in of 
na een onoverzichtelijke bocht, zal dit een handeling uitmaken die het ver-
keer gevaarlijk kan maken of ongevallen kan veroorzaken. Ook het plaatsen 
van de lading op de weg kan afhankelijk van de feitelijke omstandigheden 
leiden tot een verkeersbelemmering die strafrechtelijk sanctioneerbaar is 
krachtens artikel 406 Sw. 
De gepreciseerde materiële handeling van de verkeersbelemmering over 
de weg is slechts strafbaar, indien de handeling kwaadwillig (méchamment) 
geschiedt -de vroegere tekst van artikel 406 vermeldde "volontairement"; 
een schuldvereiste die artikel 406 Sw. stelt voor de drie types van ver-
keersbelemmering. Het kwaadwillig opzet in de zin van artikel 406, lid 1 
bestaat volgens het Hof van Cassatie in het opzet om het wegverkeer zodanig 
te belemmeren dat het verkeer gevaarlijk kan worden en daardoor de andere 
deelnemers aan het verkeer beletten normaal hun weg te vervolgen; de straf-
wet vereist niet dat de dader de bedoeling heeft het verkeer gevaarlijk te 
maken of een ongeval te verwekken395 • Ook in de parlementaire voorbereiding 
392
• DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 534, p. 242; MARCHAL, A. en JASPAR, 
J.P., o.c., 1965, I, nr. 1194ter, p. 443. 
393 
. Cass., 14 oktober 1968, Arr.Cass., 1969, 172. 
394
• POUPART, J .M., "Homicide et lésions eerparelles volontaires", Les 
Novelles, Droit Pénal, IV, 1989, nr. 6832. 
395 
. Cass., 27 november 1967, Arr.Cass., 1968, 440; Cass., 16 oktober 
1979, Arr.Cass., 1979-80, 203. Het opzet dient zodoende niet rechtstreeks 
gericht te zijn op het creëren van een gevaarsituatie in het verkeer (waar-
van een ongevalsituatie zeker een modaliteit is). 
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van de Wet van 7 juni 1963 wordt uitdrukkelijk benadrukt dat kwaadwillig 
betekent dat "de handeling gesteld wordt met het doel het verkeer te belem-
meren"396. De bedoeling van de wetgever was dus duidelijk een algemeen opzet 
te vereisen als noodzakelijk moreel element voor de constitutie van het 
misdrijf van verkeersbelemmering. Men dient wetens en willens het verkeer 
op de weg te belemmeren; de dader moet gehandeld hebben in de wetenschap 
dat zijn gedraging een inbreuk op de strafwet was (wetens) én hij moet de 
bedoeling gehad hebben om het materieel bestanddeel van het misdrijf te 
verwezenlijken (willens) 397 , hij moet m.a.w. de bedoeling gehad hebben om 
het verkeer op de weg te belemmeren. De keuze van het begrip kwaadwillig is 
dan ook eerder ongelukkig te noemen, daar dit begrip normalerwijze in het 
gemeenrechtelijk strafrecht aangeeft dat het bestaan van het misdrijf af-
hankelijk is van de aanwezigheid van een speciale beweegreden, een bijzon-
der opzet als moreel element398 en alzo aanleiding kan geven tot een 
(blijkbaar) foutieve interpretatie van het schuldelement, vereist voor het 
commune misdrijf van verkeersbelemmering. De voorwaarde van een bijzonder 
opzet was duidelijk niet de bedoeling van de strafwetgever die in 1963 het 
396 Verslag namens de commissie voor de justitie, Gedr. St. , Kamer, 
1961-62, nr. 424/4, 5. In dezelfde zin nogmaals benadrukt door verslaggever 
ROBYNS in de algemene vergadering van de kamer ("het oogmerk om het verkeer 
te belemmeren", Hand., Kamer, 1962-63, 4 april 1963, 42). 
Aan deze belangrijke omschrijving van het moreel element in de parlemen-
taire voorbereiding wordt eveneens gerefereerd door de rechtsleer (zie 
POUPART, J.M., "Homicide et lésions corporelles volontaires", Les Novelles, 
Droit Pénal, IV, 1989, nr. 6841 en TROUSSE, P.E., "Chronique de législation 
pénale", R.D.P., 1963-64, 855) en de rechtspraak (zie Brussel, 15 mei 1974, 
Pas., 1975, II, 20; Corr. Verviers, 8 maart 1965, R.D.P., 1965-66, 73, Jur. 
Liège, 1965-66, 26). 
De in het Franse strafrecht bestaande misdrijfomschrijving inzake het 
plaatsen van voorwerpen die een hindernis vormen voor de doorgang van voer-
tuigen (artikel L. 7 van de wegcode), vermeldt uitdrukkelijk "en vue d'en-
traver ou de gêner la circulation"; de strafrechter moet het bestaan van 
dit wilselement vaststellen (Cass.fr., 4 december 1969, !k_, 1970, Somm., 
90). 
397
. Zie de omschrijving van het algemeen opzet in DUPONT, L. en VER-
STRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, nrs. 420-422, p. 249-250. 
398 Cf. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 428, p. 253 -deze 
auteurs halen artikel 406 Sw. dan ook aan als een voorbeeld van een mis-
drijf met een bijzonder opzet-; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., In-
troduction au droit pénal, 1991, 247; VAN DEN WYNGAERT, c., Strafrecht en 
Strafprocesrecht, 1991, I, 267; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch 
Strafrecht, 1976, II, nr. 653, p. 336. Een kwaadwillig opzet in de straf-
rechtelijke betekenis van een bijzonder opzet is bv. vereist voor de supra 
behandelde misdrijven van vernieling van titels (artikel 527 Sw.), van 
koopwaren (artikel 533 Sw.) en van banden waarmee een voertuig is vastge-
legd (artikel 534 Sw.). 
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misdrijf van artikel 406 heeft heromschreven in zijn huidige betekenis. 
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd in het verslag van de kamercom-
missie voor de justitie opgemerkt dat men de begrippen "vrijwillig - volon-
tairement" (oude tekst) en "kwaadwillig - méchamment" (nieuwe tekst) niet 
mag verwarren noch vereenzelvigen met wat men gebruikelijk in het straf-
recht verstaat onder "algemeen opzet - dol général" en "bij zonder opzet -
dol spécial", waarmee de verslaggever blijkbaar wenst op te merken dat 
kwaadwilligheid in de zin van artikel 406 Sw. niet mag geïnterpreteerd 
worden als een bij zonder opzet. De gebruikelijke betekenis van de term 
"kwaadwillig" in het commune strafrechtelijk jargon komt bij het misdrijf 
van artikel 406 Sw. niet overeen met de duidelijke bedoeling van de straf-
wetgever, zoals herhaaldelijk uitgedrukt tijdens de parlementaire voorbe-
reiding; het vereiste schuldelement moet dan eerder naar de geest dan naar 
de letter van deze gemeenrechtelijke incriminatie begrepen worden. Het be-
houden van de term "volontairement" (vertaald als opzettelijk en niet als 
vrijwillig en alzo in het strafrecht in zijn normale betekenis duidend op 
een algemeen opzet) i.p.v. de vervanging door "kwaadwillig" had ons inziens 
wel ongetwijfeld de bedoeling van de wetgever op het essentiële vlak van 
het moreel element in de wettekst zelf veel beter tot uiting gebracht en 
een mogelijk interpretatievraagstuk gemakkelijk vermeden. Het commissie-
verslag van de kamer stelt zelf dat de uitdrukking "vrijwillig" in de oude 
tekst precies de betekenis had die in de nieuwe tekst weergegeven wordt 
door de uitdrukking "kwaadwillig" (!) 399 . 
De interpretatie van kwaadwilligheid in de betekenis van een algemeen opzet 
en niet van een bijzonder opzet houdt natuurlijk een verruiming in van het 
vereiste moreel of schuldelement. Dit kwaadwillig opzet (van artikel 406, 
lid 3 Sw. ) wordt door de strafrechter naar recht vastgesteld wanneer hij 
erop wijst dat de beklaagde het normaal verkeer van een andere weggebruiker 
heeft belet door allerhande moedwillige rem- en inhaalmaneuvers400 . Het zij 
tenslotte opgemerkt dat indien de dader met de daad van verkeersbelemmering 
het oogmerk heeft personen te doden, we staan voor een doodslag of poging 
tot doodslag (artikel 393 Sw.) 401 . 
399 Zie het verslag namens de commissie voor de justitie, Gedr. St. , 
Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 6-7. 
Het verslag van de senaatscommissie betoogt dan weer dat voor elke belemme-
ring een kwaadwillige bedoeling is vereist en dat o.m. met deze woorden het 
bijzonder opzet wordt uitgedrukt (Gedr.St., Senaat, 1962-63, nr. 215, 3). 
400 
. Cass., 14 oktober 1968, Arr.Cass., 1969, 172. 
401 CONSTANT, J., o.c., 1948, II, nr. 902, p. 112. Het betreft dan 
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Gelet op de ruime objectieve bestanddelen van het misdrijf van ver-
keersbelemmering zal de noodzakelijke aanwezigheid van kwaadwilligheid in 
hoofde van de verkeersbelemmeraar een belangrijk wettelijk tegengewicht 
uitmaken voor de toepassing van deze gemeenrechtelijke strafbaarstelling, 
zelfs in de ruimere betekenis van een algemeen opzet. Zo wordt het misdrijf 
van artikel 406 Sw. niet gepleegd door een autobestuurder die in woede zig-
zag over de weg rijdt om zijn gevluchte echtgenote en kinderen te achter-
volgen en die op deze wijze zonder kwaadwillig opzet een oponthoud van het 
verkeer veroorzaakt402 • Tijdens de parlementaire voorbereiding gaf de minis-
ter van justitie het voorbeeld van een bestuurder van een vrachtwagen die 
het verkeer ophoudt om zijn vracht af te laden. Deze bestuurder zal niet 
kwaadwillig handelen daar hij niet de bedoeling heeft het verkeer op te 
houden, maar dit verkeer in werkelijkheid ophoudt voor andere feiten die 
hem eigen zijn, aldus de verklaring van de minister403 • De bestuurder van 
een vrachtwagen heeft inderdaad tijdens een laad- of losoperatie niet de 
bedoeling het verkeer te belemmeren (het willens-component van het algemeen 
opzet ontbreekt dus), zodat hij zich ondanks het feitelijk of materieel 
belemmeren van het verkeer met zijn op de openbare weg gestationeerde 
vrachtwagen niet schuldig zal maken aan het misdrijf van artikel 406 Sw. 
Indien echter de bestuurder die met zijn vrachtwagen het verkeer op de weg 
belemmert, zijn voertuig na het beëindigen van de laad- of losopdracht ver-
der op de openbare weg laat staan, heeft hij misschien niet rechtstreeks de 
bedoeling om zo het verkeer te,belemmeren, doch zal hij wel de mogelijkheid 
of eventualiteit van het intreden van een dergelijk gevolg voorzien en dit 
gevolg erbij nemen. In een dergelijk geval zou dan op basis van de figuur 
van het indirect of eventueel opzet (dolus eventualis) 404 geargumenteerd 
kunnen worden dat deze bestuurder met opzet (en dus kwaadwillig in de zin 
van artikel 406 Sw. ) het verkeer belemmert en alzo het gemeenrechtelijk 
misdrijf van kwaadwillige verkeersbelemmering begaat. Het doortrekken van 
m.a.w. een toepassing van een ander commuun misdrijf met ditmaal wel een 
bijzonder opzet. 
402 Corr. Verviers, 8 maart 1965, R.D.P., 1965-66, 73, Jur.Liège, 
1965-66, 26. 
403 
1961-62, 
Verslag namens 
nr. 424/4, 6. 
de commissie voor de justitie, Gedr. St., Kamer, 
404 
. Zie voor een omschrijving van het omstreden moreel element van het 
indirect, eventueel of mogelijk opzet: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 
nrs. 437-438, p. 255-256. 
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deze op het eventu~el opzet gesteunde argumentatie tot de voorafgaande fase 
van het laden en lossen lijkt ons te verregaand. Op dat tijdsmoment ligt 
het hoofdobjectief duidelijk in het laden of lossen van het voertuig, ter-
wijl de intentie tot verkeersbelemmering meer op de voorgrond treedt op het 
ogenblik dat het voertuig door zijn plaats op de weg het verkeer blijft be-
lemmeren na de uitvoering van de opdracht. Eveneens om reden van afwezig-
heid van het vereiste schuldelement wordt het misdrijf van artikel 406 Sw. 
niet gepleegd door de bestuurder die bijvoorbeeld een vracht verliest op de 
openbare weg -het verlies van de lading van een vrachtwagen is één van de 
k . . 405 d. . . meest voor amende ~nc~denten met vrachtwagens in het verkeer -, ~e z~Jn 
defecte vrachtwagen op de openbare weg dient achter te laten of die met 
zijn vrachtwagen enige tijd op de openbare weg moet maneuvreren teneinde 
een moeilijk toegankelijke laad- of losplaats te kunnen bereiken en even-
tueel op deze wijzen het verkeer daadwerkelijk zal belemmeren406 . Wanneer de 
405 
. DE WAELE, R., "Het imago van het wegverkeer", Symposium Het imago 
van het wegvervoer, Organisatie Fe~etra, 18 januari 1993. 
406
. Dergelijke feiten kunnen uiteraard aanleiding geven tot inbreuken 
op andere gemeenrechtelijke en bijzondere strafbepalingen, als bv. sommige 
overtredingen uit het Strafwetboek en bepaalde strafrechtelijk gehandhaafde 
wegverkeersnormen. 
Dat bv. een vrachtwagen op de openbare weg zijn lading verliest, kan een 
inbreuk inhouden op het reeds geciteerde artikel 7.1 van het wegverkeersre-
glement van 1 december 1975; dit misdrijf, dat enkel geldt t.a.v. van de 
gebruikers van de openbare weg (Cass., 1 april 1987, Arr.Cass., 1986-87, 
1005, R.W., 1987-88, 287), kan onopzettelijk gepleegd worden (zie Cass., 28 
november 1960, Pas., 1961, I, 332; Cass., 9 oktober 1980, Arr.Cass., 1980-
81, 137; Corr. Ieper, 28 september 1989, R.W., 1989-90, 655). Alsmede een 
overtreding van de algemene voorschriften inzake de lading van voertuigen 
(zie artikel 45 van het wegverkeersreglement); in zulk geval legt het weg-
verkeersreglement tevens de bestuurder de verplichting op de nodige maatre-
gelen te nemen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren en de ont-
stane hindernis te signaleren (artikel 51.3). Het niet-nakomen van deze 
verkeersnormen wordt strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 2 9 van de 
wegverkeerswet van 16 maart 1968. 
Het neerkomen van een lading op de openbare weg tijdens de uitvoering van 
een wegtransport kan tevens de gemeenrechtelijke overtreding opleveren van 
bv. artikel 552, 1° Sw. of -indien de lading tegen andermans voertuig, huis 
of gebouw terechtkomt- deze van artikel 557, 4° sw.; strafbare feiten die 
zowel opzettelijk als onopzettelijk kunnen gepleegd worden (R.P.D.B., Tw. 
"Contravention", T. III, nr. 76 en Compl. VI, nr. 177; VANDEPLAS, A., 
"Werpen van stenen", nr. 3, in Commentaar strafrecht en Strafvordering) . 
Voor deze laatste gemeenrechtelijke incriminatie -"het werpen van stenen"-
volstaat het dat de lading van de vrachtwagen een voertuig, huis of gebouw 
heeft getroffen; een beschadiging, schending of vernieling van de getroffen 
goederen is niet vereist (zie Antwerpen, 10 juni 1992, R.W., 1992-93, 232, 
met noot) . Het op deze wij ze beschadigen van een (motor) voertuig zal als 
zodanig slechts strafbaar zijn indien het feit met opzet werd gepleegd (zie 
supra Vernieling en beschadiging van goederen). 
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chauffeur evenwel z~Jn vrachtwagen dwars over de baan zet enkel met het 
doel het verkeer te belemmeren, handelt hij kwaadwillig407 , met als gevolg 
dat zijn gedraging kan beantwoorden aan de constitutieve elementen van 
artikel 406 Sw. Maakt zich volgens de rechtspraak ook schuldig aan het 
misdrijf van kwaadwillige verkeersb~lemmering de persoon die met zijn 
voertuig een ander voertuig achtervolgt en de bestuurder ervan dwingt zijn 
voertuig tot stilstand te brengen op gevaar af van in botsing te komen met 
de agressor408 • Het concrete motief van de kwaadwillige verkeersbelemmering 
is irrelevant voor de vorming van het misdrijf. Indien landbouwers met hun 
tractoren of vrachtwagenbestuurders met hun vrachtwagens wetens en willens 
het verkeer op of naar een autosnelweg blokkeren of versperren met het spe-
cifieke doel met hun actie bepaalde economische of sociale mistoestanden·in 
hun sector aan te klagen, begaan zij het misdrijf van artikel 406 Sw. Als 
concreet voorbeeld kunnen we de blokkades aanhalen van de Franse wegen door 
de Franse vrachtwagenbestuurders begin juli 1992 om te protesteren tegen de 
uitwerking van het rijbewijs met strafpunten (de zogenaamde operatie "es-
cargot") 409 • Dit persoonlijk motief dat aan de basis ligt van een kwaadwil-
lige verkeersbelemmering, kan wel een rol spelen op het vlak van de rech-
terlijke straftoemeting. In geval de vrachtwagen in eigendom toebehoort aan 
de dader, kan het plegen van het misdrijf van verkeersbelemmering vrij be-
langrijke patrimoniale gevolgen hebben, gezien het voertuig als instrument 
van het misdrijf overeenkomstig artikel 42 en 43 Sw. moet worden verbeurd-
verklaard. 
Naar zijn materiële uitvoeringswijze kan het misdrijf van kwaadwil-
lige verkeersbelemmering gekwalificeerd worden als een voortdurend mis-
407 Verklaring van de minister van justitie, zie het verslag namens de 
commissie voor de justitie, Gedr.St., Kamer, 1961-62, nr. 424/4, 6. Raad-
pleeg tevens Cass.fr., 19 maart 1969, ~' 1969, 384, met noot (verhinderen 
van het verkeer door o.m. een voertuig dwars over de weg te plaatsen). 
408
• Brussel, 15 · 1974 P 1975 II 20 me~ , ~' , , . 
409
• Zeer recent werden dan ook sommige actievoerders voor het veroor-
zaken van deze blokkades strafrechtelijk veroordeeld wegens het plegen van 
het misdrijf van verkeersbelemmering, strafbaar gesteld -zoals reeds supra 
in voetnoot 384 aangehaald- in artikel L. 7 van de Franse wegcode (zie 
Corr. Bonneville, 30 juli 1992, Bull.Transp., 1992, 603). 
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drijf410 ; zolang het verkeer op de weg wordt belemmerd, blij ft de door de 
strafwet als strafbaar omschreven toestand ononderbroken voortduren. Het 
betreft zodoende niet de gevolgen van het misdrijf die blijven bestaan, 
doch het is de strafbare gedraging van artikel 406 Sw. zelf die door de wil 
van de dader wordt bestendigd411 , zodat dit commune misdrijf slechts beëin-
digd wordt op het ogenblik dat de verkeersbelemmering verdwijnt. 
Daar de strafmaat van criminele of correctionele aard is, behoort 
het misdrijf van verkeersbelemmering niet tot de bevoegdheid ratione mate-
riae van de politierechtbank412 , tenzij de verkeersbelemmering-wanbedrijven 
(artikel 406, lid 2 en 3 Sw.) door de onderzoeksgerechten worden gecontra-
ventionaliseerd. De poging tot de verkeersbelemmering-wanbedrijf is bij ge-
breke aan een uitdrukkelijke bepaling niet strafbaar (cf. artikel 52 Sw.). 
(2) Verzwarende omstandigheden 
Behoudens de drie basisvormen van verkeersbelemmering omschrijft het 
Strafwetboek het veroorzaken van drie welbepaalde gevolgen door de kwaad-
willige verkeersbelemmering als verzwarende omstandigheden, die resulteren 
in een beteugeling van de gekwalificeerde verkeersbelemmering met strenge 
criminele strafsancties: 
1) de verwondingen omschreven in artikel 399 Sw.: een ziekte of ongeschikt-
heid tot het, verrichten van persoonlijke arbeid; 
Straf: dwangarbeid van 10 tot 15 jaar, een verkeersbelemmering-misdaad; 
(artikel 407 Sw.); 
2) de verwondingen omschreven in artikel 400 Sw.: een ongeneeslijk lijkende 
ziekte, een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid, het volledig verlies van het gebruik van een orgaan of een zware 
verminking; 
410
• Zie voor het verkeersmisdrijf van het hinderen van het verkeer uit 
artikel 7.1 van het wegverkeersreglement: Cass., 19 oktober 1964, Pas., 
1965, I, 177; Cass., 14 september 1976, Arr.Cass., 1977, 46 en voor de ge-
meenrechtelijke overtreding van artikel 551, 4° Sw. inzake het belemmeren 
van de openbare weg: Cass., 20 november 1933, Pas., 1934, I, 65. 
411
• Zie voor het onderscheid tussen het voortduren van het misdrijf en 
van de gevolgen van het misdrijf o.m.: Cass., 22 juli 1924, Pas., 1924, I, 
514; Cass., 19 november 1985, Arr.Cass., 1985-86, 393. 
412
• Zie Pol. Hasselt, 16 december 1988, T. Vred., 1991, 62. 
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Straf: dwangarbeid van 15 tot 20 jaar, een verkeersbelemmering-misdaad; 
(artikel 407 Sw.); 
3) de dood; 
Straf: levenslange dwangarbeid, een verkeersbelemmering-misdaad; 
(artikel 408 Sw.). 
De artikelen 407 en 408 Sw. maken aldus door het gevolg gekwalifi-
ceerde misdrijven uit. Drie in de wet aangeduide gevolgen van een kwaadwil-
lige verkeersbelemmering -ongeacht het type van de belemmeringahandeling-
die betrekking hebben op de lichamelijke integriteit en het leven van 
personen leveren verzwarende omstandigheden op van het basismisdrijf van 
artikel 406 Sw.; zonder het bestaan van deze omstandigheden blij ft dit 
basismisdrijf behouden. In zijn gekwalificeerde vorm is het misdrijf van 
verkeersbelemmering aldus essentieel gericht op een bescherming van perso-
nen, wat oorspronkelijk eveneens het hoofdobjectief was van de basisstraf-
baarstelling (zie supra). 
Om de causale relatie vast te leggen tussen de verkeersbelemmering en deze 
drie strafrechtelijk relevante gevolgen, moge -bij onstentenis van een wet-
telijk criterium- verwezen worden naar de klassieke jurisprudentie van het 
Hof van Cassatie, waarin de zogenaamde equivalentieleer of leer van de con-
ditio sine qua non domineert413 . 
Voor een inhoudelijke omschrijving van deze verzwarende omstandigheden 
refereren we aan de strafrechtsleer die de artikelen 398 e.v. Sw. bestu-
deert414. Het zij opgemerkt dat in navolging van de artikelen 399-401 Sw. 
het niet vereist is dat de persoon die kwaadwillig het verkeer heeft be-
lemmert, ook deze specifieke gevolgen heeft gewild. Dit heeft wel tot 
gevolg dat een strafbare poging tot een gekwalificeerde vorm van verkeers-
b 1 . . t 1' . k . 415 . t. k 1 51 h t b t e emmer~ng n~e moge ~J ~s , gez~en ar ~ e Sw. e es aan van een 
413
. Raadpleeg over deze causaliteitaleer o.m.: DUPONT, L. en VERSTRAE-
TEN, R., o.c., 191-197 en voor verdere cassatie-rechtspraak: SPRIET, B., 
Strafrechtspraak, 1989, 62-70. 
414 Raadpleeg in de recente doctrine o.m.: ARNOU, P., "Opzettelijk 
doden en het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel", Bij zonder 
Strafrecht voor Rechtspractici, 1990, (41), 65-68; BODSON, P.L., "Opzette-
lijk doden, niet doodslag genoemd en opzettelijk toebrengen van lichamelijk 
letsel", Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie; DE NAUW, A., 
o.c., 1987, 237-240 en 1992, 122-123; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., 
I, 382-386. 
415
. Zie in dezelfde zin: POUPART, J.M., "Homicide et lésions eerporel-
les volontaires", Les Novelles, Droit Pénal, IV, 1989, nr. 6843. 
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voornemen om het misdrijf (misdaad of wanbedrijf) te plegen als eerste 
voorwaarde stelt voor de strafbaarheid van een poging. 
Op het procedural~ vlak kan tenslotte worden aangestipt dat de onderzoeka-
gerechten de verkeersbelemmering-misdaad die de dood van iemand tot gevolg 
heeft (strafbaar met levenslange dwangarbeid, artikel 408 Sw.) niet kunnen 
correctionaliseren op grond van verzachtende omstandigheden416 • 
416 Zie artikel 2 van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden en BODSON, P. L. , "Opzettelijk doden, niet doodslag genoemd 
en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel. E. Belemmering van het 
verkeer", Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie, 51; SCHUIND, 
G. en VANDEPLAS, A., o.c., 388A; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 
1993, nr. 745, p. 249. 
§ 2. DE MOGELIJKHEID VAN (EENDAADSE) SAMENLOOP TUSSEN GEMEENRECHTELIJKE 
EN TRANSPORTMISDRIJVEN 
A. Algemene regeling van de samenloop van misdrijven 
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Dat vele transportwetten nieuwe en bij zondere misdrijven creëren 
door het systematisch strafbaar stellen van inbreuken op de basiswetgeving 
en op de uitvoeringsreglementering uit de sektor van het wegtransportrecht, 
verhindert in beginsel niet dat de misdrijfbepalingen uit boek II van het 
Strafwetboek in deze sektor van toepassing blijven417 . Dit heeft tot gevolg 
dat de vervoerder bij de uitoefening van de aktiviteit van het transpor-
teren van goederen over de weg de misdrijfbepalingen van het gemeenrechte-
lijk strafrecht én deze van het bijzonder transportstrafrecht gelijktijdig 
of opeenvolgend kan overtreden en dat deze beide misdrijfbepalingen tesamen 
de grondslag kunnen vormen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
de wegvervoerder. 
Indien eenzelfde persoon gelijktijdig of opeenvolgend twee of meer 
misdrijven heeft gepleegd, zonder dat hij reeds onherroepelijk veroordeeld 
was uit hoofde van één van deze misdrijven op het ogenblik dat hij het (of 
de) andere pleegde, spreekt men in het strafrecht van een samenl.aap van 
misdrijven (concursus delictorum) 418 . De rechtsleer maakt terzake een onder-
scheid tussen de eendaad se of ideële samenloop (concursus idealis), die 
bestaat wanneer eenzelfde feit meerdere misdrijven -in de betekenis van 
incriminatie- uitmaakt, en de meerdaadse of materiële samenloop (concursus 
realis) die aanwezig is van zodra afzonderlijke feiten verscheidene mis-
417 Zie in dezelfde zin voor het sociaal (straf)recht: DECLERCQ, R., 
"Materieel-strafrechtelijke bepalingen in het sociale zekerheidsrecht", in 
Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, 1979, I, (13), 
18; VERVLOET, J., "Strafrechtelijke aspecten van het sociaal recht", in 
Liber Amicorum F. Dumon, 1983, (537), 542. 
418
. Het bestaan van een definitieve strafrechtelijke veroordeling we-
gens het plegen van een misdrijf op het ogenblik dat een tweede misdrijf 
wordt begaan, sluit de aanwezigheid van samenloop tussen deze twee misdrij-
ven uit, doch kan aanleiding geven tot de toepassing van een herhalingsre-
geling. Na een definitieve veroordeling voor een eerste misdrijf, kan men 
opnieuw meerdere misdrijven plegen en zal de strafrechter dan de regels 
inzake de samenloop moeten combineren met deze van de herhaling (NYPELS, J. 
en SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété, I, 1938, p. 221, nr. 2), 
waarbij eerst de regels betreffende de verplichte en facultatieve herhaling 
dienen te worden toegepast (DUPONT, L., "Wettelijke regelen inzake straf-
toemeting en hun onderlinge combinatie", in Strafrecht voor Rechtspractici, 
1985' ( 113)' 159-162). 
g 
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drijven opleveren in hoofde van één persoon419 Terecht stelt TROUSSE dat 
het onderscheid tussen de beide vormen van samenloop van misdrijven duide-
lijk tot uiting komt in de Nederlandstalige terminologie420 ; "eendaadse" 
(m.a.w. eenheid van feit) tegenover "meerdaadse" (m.a.w. pluraliteit van 
feiten) samenloop. Of de verschillende samenlopende misdrijven door een 
enkel feit dan wel door afzonderlijke feiten worden opgeleverd, wordt in 
f 't d d f 't ht ' ' ' b d ld421 H t St f e~ e oor e e~ enrec er op soevere~ne w~J ze eoor ee e ra -
wetboek dat geen nauwkeurige omschrijving van het begrip samenloop bevat, 
regelt in de artikelen 58 tot en met 65 en 82 -als onderdeel van boek I- de 
straftoemeting voor deze beide vormen van samenloop van misdrijven; een 
algemene regeling van het gemeenrechtelijk strafrecht die overeenkomstig 
artikel 100 Sw. toepasselijk is op de misdrijven die worden omschreven in 
de bijzondere transportstrafwetten, behoudens andersluidende bepalingen 
(zie supra) . Geen van de transportstrafwetten die aan bod komen in deze 
studie bevatten andersluidende bepalingen inzake de samenloop van misdrij-
ven, zodat de straftoemetingstechnieken uit boek I van het Strafwetboek 
integraal gelden wanneer zich een eendaadse of meerdaadse samenloop voor-
doet tussen gemeenrechtelijke misdrijven (al dan niet in relatie tot het 
vervoerobject en/of het vervoermiddel) en (bijzondere) transportmisdrijven, 
alsmede tussen twee of meerdere transportportmisdrijven onderling, met 
uitzondering evenwel van de afwijkende regeling inzake de bijkomende straf 
van het verval van het recht tot sturen als bepaald in artikel 39 van de 
wegverkeerswet van 16 maart 1968422 . 
419 
. Raadpleeg o.m.: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch 
Strafrecht, 1990, 485-486; HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., Droit pénal géné-
ral, 1991, 363; TROUSSE, P.E., "Les principes généraux du droit pénal po-
sitif belge", in Les Novelles, Droit Pénal, I, 2, 1962, nrs. 3200, 3215 en 
3268; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité pratigue de droit criminel, I, 
147; VAN DEN WYNGAERT, c., Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, 
1991, I, 387-388; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, 
1976, II, 566-567. 
420 
. TROUSSE, P.E., o.c., Les Novelles, I, 2, nr. 3269. 
421
. Vaste jurisprudentie van het Hof van Cassatie, zie o.m.: cass., 25 
april 1955, Arr.Cass., 1955, 705; Cass., 15 juni 1976, Arr.Cass., 1976, 705 
; Cass., 9 november 1976, Arr.Cass., 1977, 283. 
Het Hof oefent wel een controle in rechte uit, zie bv. Cass., 24 oktober 
1955, Arr.Cass., 1956, 133, R.W., 1955-56, 1909, J.T., 1955, 726, met noot 
TROUSSE, P.E. (casus waarbij de feitenrechter twee verschillende feiten zag 
, terwijl het volgens het Hof ging om een enig strafbaar feit). 
422
. Bepaalde inbreuken op de A.D.R.-reglementering inzake het vervoe-
ren van gevaarlijke goederen over de weg worden bestraft overeenkomstig de 
strafbepalingen van de wegverkeerswet (zie artikel 9, 2° van het K.B. van 
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(1) Meerdaadse samenloop tussen gemeenrechtelijke en transportmisdrijven 
Wat het desgevallend bestaan van een meerdaadse samenloop (concursus 
realis - meerdere misdrijven door afzonderlijke gedragingen) betreft alsme-
de van het toe te passen systeem van straftoemeting, stellen zich geen spe-
cifieke problemen in de verhouding tussen het gemeenrechtelijk strafrecht 
en het bijzonder transportstrafrecht. Zo kan er bij wijze van voorbeeld een 
meerdaadse samenloop bestaan in hoofde van de vervoerder wanneer hij bij de 
uitvoering van een bepaalde transportopdracht een deel van de precair toe-
vertrouwde lading bedrieglijk heeft verspild (commuun misdrijf van misbruik 
van vertrouwen, artikel 491 Sw.) en hij vervolgens op een ogenblik dat hij 
nog geen definitieve veroordeling heeft opgelopen voor het gepleegde mis-
bruik van vertrouwen een andere bezoldigde transportopdracht verrichtte met 
een voertuig waarvoor de vereiste vervoervergunning niet werd afgegeven 
( transportmisdrijf, artikel 10 van de Wet van 1 augustus 1960). Ook de 
bestuurder van de vrachtwagen die tijdens een welbepaald vervoer de door de 
Europese sociale verordening opgelegde rij- en rusttijden niet respecteerde 
(transportmisdrijf, artikel 2 van de Wet van 18 februari 1969) en zich te-
vens bedrieglijk heeft onttrokken aan onmiddellijke betaling nadat hij zijn 
voertuig van diesel heeft laten voorzien (commuun misdrijf van bedrog bij 
het tanken, artikel SOSter Sw.) ofjen een gedeelte van de lading bedrieg-
lijk heeft weggenomen (commuun misdrijf van diefstal, artikel 461 Sw.), 
bevindt zich in een toestand van meerdaadse samenloop van gemeenrechtelijke 
en vervoermisdrijven. Bij het opleggen van correctionele straffen zal de 
strafrechter in de.'~de hypothesen toepassing moeten maken van het systeem 
van de beperkte cumulatie of samenvoeging van straffen (artikel 60 Sw.) 423 • 
16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de 
weg, met uitzondering van ontplofbare en radio-actieve stoffen, B. S., 16 
oktober 1991). 
Voor een toelichting van de diverse gemeenrechtelijke straftoemetingstech-
nieken in geval van samenloop van misdrijven alsmede van de afwijkende re-
gel uit de wegverkeerswet verwijzen we naar infra De sanctionering van het 
transportmisdrijf. 
423 Tenzij de strafrechter de verscheidene misdrijven verbonden acht 
door een eenheid van opzet en deze alzo beschouwt als een voortgezet of 
collectief misdrijf, met als gevolg dat hij naar analogie met de regeling 
van de eendaadse samenloop (artikel 65 Sw.) slechts één straf, de zwaarste 
zal opleggen. Zie aangaande de jurisprudentiële constructie van het voort-
gezet of collectief misdrijf eveneens infra de sanctionering van het trans-
portmisdrijf. 
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(2) Eendaadse samenloop tussen gemeenrechtelijke en transportmisdrijven 
Wanneer eenzelfde feit van een persoon een inbreuk vormt op meerdere 
strafbepalingen van zowel het gemeenrechtelijk als bijzonder strafrecht of 
meer precies wanneer één enkele feitelijke of materiële gedraging (hande-
ling, onthouding of veroorzaken van een gevolg) 424 van de vervoerder beant-
woordt aan én een misdrijfomschrijving die behoort tot het bijzonder ge-
deelte van het algemeen strafrecht én een misdrijfomschrijving die voorkomt 
in de transportwetgeving, staan we in principe voor een situatie van een-
daadse samenloop (concursus idealis) tussen een gemeenrechtelijk(e) en een 
transportmisdrijf(omschrijving); een eenheid van feit zal alzo resulteren 
in een meervoudigheid van overtreden strafbepalingen. Op het vlak van de 
straftoemeting mag dan luidens artikel 65 Sw. alleen de zwaarste straf 
worden uitgesproken425 • De Belgische eendaadse samenloopregeling kan aldus 
worden samengevat als: eenheid van feit, meervoudigheid van incriminaties 
en eenheid van straf. 
Een eendaadse samenloop kan bestaan wanneer het misdrijf uit de ene 
overtreden strafbepaling -in onze werkhypothese een onderdeel van het bij-
zonder (transport)strafrecht- een constitutief bestanddeel uitmaakt van de 
strafbare gedraging omschreven in de andere geschonden (gemeenrechtelijke) 
wetsbepaling426 • Zulke strafrechtelijke situatie van een concursus idealis 
kan zich voordoen bij het plegen van zowel (I) opzettelijke misdrijven (bv. 
oplichting) 427 als (II) onopzettelijke strafbare gedragingen (bv. onopzet-
424
• Met eenzelfde feit wordt de materiële handeling bedoeld (zie CHAR-
LES, R., "A propos de l'article 65 du Code Pénal", in En hommage à Jean 
constant, 1971, 81-93; raadpleeg tevens: DECLERCQ, R., "Feit en kwalifica-
tie in de strafrechtspleging", in Strafrecht voor Rechtspractici-IV, DUPONT 
, L. en SPRIET, B. (ed.), 1991, 181-182. 
425 Zie recent: Cass., 4 september 1990, Arr.Cass., 1990-91, 6 (een-
daadse samenloop tussen eenvoudige bankbreuk en uitgifte van cheques zonder 
dekking, zodat artikel 65 Sw. wordt geschonden door een veroordeling tot 
twee afzonderlijke straffen). 
426
• Wanneer een misdrijf een bestanddeel van een ander misdrijf uit-
maakt is de strafrechter verplicht één enkele straf uit te spreken (Cass., 
11 maart 1971, Arr.Cass., 1971, 669; Cass., 7 maart 1974, Arr.Cass., 1974, 
744; Cass., 20 juni 1975, Arr.Cass., 1975, 1127; Cass., 16 november 1976, 
Arr.cass., 1977, 303). 
427
• Zie bv. voor een oplichting (artikel 496 Sw.) door middel van de 
uitgifte van een ongedekte cheque (misdrijf uit het bijzonder strafrecht, 
artikel 61 van de chequewet van 1 maart 1961): Cass., 4 november 1974, Arr. 
cass., 1975, 288, R.D.P., 1974-75, 747, met noot BOSLY, H.D.; Cass., 30 mei 
1988, Arr.Cass., 1987-88, 1256, R.W., 1988-89, 715, met noot SPRIET, B. 
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te1ijke slagen en verwondingen, onopzettelijke doding of onopzettelijke 
brandstichting) uit het gemeenrechtelijk strafrecht. 
(I) De activiteiten van bepaalde tussenpersonen op het gebied van het 
goederenvervoer, als de vervoercommissionair en de vervoermakelaar, zijn 
onderworpen aan een administratieve en strafrechtelijk gehandhaafde vergun-
ningsplicht. Enkel de transport-tussenpersoon die in het bezit is van de 
vereiste vergunning, is gerechtigd gebruik te maken van de overeenstemmende 
titel en benaming, met name deze van "vervoercommissionair" of "vervoerma-
kelaar"428. Het overtreden van dit voorschrift wordt strafrechtelijk gesanc-
tioneerd op basis van de correctionele strafbepaling van artikel 11, 1° van 
de Wet van 26 juni 1967429 . Indien nu een persoon door het onrechtmatig ge-
bruiken van de wettelijk beschermde titel of benaming van vervoercommissio-
nair een commissieovereenkomst kan sluiten en hierdoor verbintenissen, gel-
den of roerende goederen doet afgeven of leveren met het oogmerk om deze 
zaken toe te eigenen die aan een ander toebehoren, maakt deze persoon zich 
plichtig aan het commune misdrijf van oplichting (artikel 496 Sw. )430 . Een 
oplichting in de strafrechtelijke betekenis van artikel 496 Sw. bestaat na-
melijk wanneer iemand met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die 
aan een ander toebehoort (het bijzonder opzet), zich zaken doet afgeven of 
leveren door het aanwenden van bedrieglijke middelen431 . De af te geven za-
ken kunnen zelfs betrekking hebben op de transportobjecten, indien de "val-
se" vervoercommissionair van meetaf aan de bedoeling had om deze roerende 
428
. Zie artikel 18 § 1 van het K.B. van 18 juli 1975 (B.S., 2 augustus 
1975, betreft de vervoercommissionair) en van het K.B. van 12 januari 1978 
(B.S., 18 februari 1978, betreft de vervoermakelaar), in uitvoering van ar-
tikel 2, lid 3 van de Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de 
tussenpersonen op het gebied van goederenvervoer (B.S., 27 september 1967). 
429 Artikel 11 bepaalt een gevangenisstraf 
maand en/of een geldboete van 26 tot 1000 frank. 
van acht dagen tot één 
430
• Een veroordeling voor dit gemeenrechtelijk misdrijf van oplichting 
kan tot gevolg hebben dat de latere aanvraag voor het bekomen van een ver-
gunning van vervoercommisssionair wordt geweigerd (raadpleeg artikel 2 van 
het K.B. van 18 juli 1975 en artikel 5~ 1°, a van de Wet van 26 juni 1967). 
431
. Zie o.m.: Cass., 12 juni 1939, R.D.P., 1939, 1282; Cass., 23 de-
cember 1977, Arr.Cass., 1978,/ 968; Cass., 8 maart 1978, Arr.Cass., 1978, 
790; Cass., 12 december 1978, Arr.Cass., 1979, 428; Cass., 25 januari 1984, 
Arr.Cass., 1983-84, 605; Cass. 11 juni 1986, Arr.Cass., 1985-86, 1389. Een 
veroordeling voor oplichting dient de aanwezigheid van al deze wettelijke 
bestanddelen vast te stellen (Cass., 17 maart 1987, Arr.Cass., 1986-87, 940 
, met noot R.D.; zie bv. voor een vaststelling inzake het vereiste bijzon-
der opzet: Cass., 7 januari 1981, Arr.Cass., 1980-81, 493). 
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goederen niet toe te vertrouwen aan de werkelijke vervoerder432 • Het aan-
wenden van bedrieglijke middelen maakt een constitutief bestanddeel uit van 
de oplichting en één van de drie in artikel 496 Sw. aangeduide bedrieglijke 
middelen bestaat in het gebruik maken van een valse hoedanigheid; dit kan 
op verschillende WLJzen geschieden, zoals mondeling of bij geschrift433 of 
zelfs tijdens een telefoongesprek434 • Het zich onrechtmatig voorstellen als 
een vervoercommissionair (een aanmatiging van een titel die een wettelijk 
gereglementeerde professionele aktiviteit betreft) staat naar onze mening 
gelijk met het gebruiken van een valse hoedanigheid in de betekenis van 
artikel 496 Sw. 435 • Het aanwenden van een dergelijke valse hoedanigheid zal 
dan op zichzelf voldoende zijn als bedrieglijk middel436 , doch dit middel 
dient wel determinerend te zijn geweest voor de afgifte of de lever ing437 • 
432 
. Zie bv. voor een oplichting door het doen afgeven van gelden onder 
het mom van zogenaamde contracten van lening, terwijl het van meetaf aan 
niet de bedoeling aanwezig was die sommen terug te betalen: Cass., 4 novem-
ber 1986, Arr.Cass., 1986-87, 315. Indien zulke delictuele intentie niet ab 
initia bestond, doch de commissionair gaat achteraf toch over tot be-
drieglijke wegmaking van de goederen, zal.hij zich schuldig maken aan het 
misdrijf van misbruik van vertrouwen (artikel 491 Sw.; zie supra Misbruik 
van vertrouwen t.a.v. het vervoerobject). 
433 
. DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 754; VOUIN, R. en RASSAT, M.L., Droit 
pénal spécial, 1988, 6ed., nr. 48. 
434 Zie Brussel, 10 januari 1973, Pas., 1973, II, 72 en Brussel, 23 
november 1971, onuitg., geciteerd in noot 1 onder Brussel, 10 januari 1973. 
435 De wettelijk beschermde titel van vervoercommissionair zal een 
hoedanigheid betekenen in de zin van artikel 496 Sw., zowel bij toepassing 
van de beperkte objectieve als de ruimere subjectieve stelling uit de doc-
trine. De objectieve stelling limiteert de hoedanigheid tot de juridische 
kenmerken van de persoon (burgerlijke stand, titels en beroep), terwijl de 
subjectieve leer alle persoonlijke bijzonderheden die het slachtoffer kun-
nen aanzetten tot afgifte beschouwt als hoedanigheden (zie o.m. DE NAUW, A. 
, ~' 1987, nr. 758; R.P.D.B., Tw. "Escroquerie", Compl. IV, nr. 82-83). 
Het leugenachtig gebruik van een titel die betrekking heeft op een privé-
beroep, vormt het gebruik van een valse hoedanigheid (BOULOC, B., "Escro-
querie", Encycl.Dalloz Pénal, nr. 86 en 88). 
436
• De dader moet dus geen gebruik hebben gemaakt van andere bedrieg-
lijke handelingen (zie Cass., 13 oktober 1947, Arr.Cass., 1947, 319, Pas., 
1947, I, 412; ARNOU, P., "Liefdadigheid, handelsreclame en oplichting", 
R.W., 1984-85, 2561, nr. 2; VOUIN, R. en RASSAT, M.L., o.c., nr. 48. met 
referentie aan gelijkluidende rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie). 
437 Cass., 12 juni 1944, Arr.Cass., 1944, 174, Pas., 1944, I, 378; 
Cass., 8 december 1952, Arr.Cass., 1953, 211; Cass., 27 november 1961, Pas. 
, 1962, I, 394; Cass., 19 februari 1962, Pas., 1962, I, 693 (2 arresten); 
DE NAUW, A., o.c., 1992, nr. 369; NYPELS, J. en SERVAIS , J., Le code pénal 
belge interprété, 1899, IV, p. 89, nr. 16; R.P.D.B., Tw. "Escroquerie", 
Compl. IV, nr. 66. Zie recent voor een controle van het determinerend ka-
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Het transportmisdrijf van het onrechtmatig gebruik van de titel van ver-
voercommissionair (artikel 11 van de Wet van 26 juni 1967) zal op deze 
wijze een constitutief bestanddeel opleveren van het gemeenrechtelijk mis-
drijf van oplichting, zodat een eendaad se samenloop kan tot stand komen 
tussen deze beide misdrijven. Gelet op de in artikel 496 Sw. bepaalde maxi-
mumgevangenisstraf van 5 jaar, zal voor een toepassing van de straftoeme-
tingsregel van artikel 65 Sw. de straf bepaald voor het misdrijf van op-
lichting de zwaarste straf uitmaken. 
(II) De situatie dat het bijzonder misdrijf een constitutief bestanddeel 
oplevert van een algemeen misdrijf, doet zich herhàaldelijk voor bij het 
plegen van misdrijven die bestaan in het onopzettelijk veroorzaken van 
bepaalde gevolgen, indien met name het gebrek aan voorzichtigheid of voor-
zorg als constitutief bestanddeel van het misdrijf uit onvoorzichtigheid 
tevens op zichzelf een inbreuk inhoudt op een afzonderlijke wetsbepaling438 • 
Het is hierbij op te merken dat een toepassing van de regeling inzake de 
eendaadse samenloop volgens de meer recente jurisprudentie van het Hof van 
Cassatie niet noodzakelijk misdrijven inhoudt waarvan alle bestanddelen 
dezelfde zijn en tot eenzelfde tijd en eenzelfde plaats behoren439 , zodat 
rakter van het gebruik van de valse hoedanigheid van handelsagent: Cass.fr. 
, 14 mei 1990, Bull.Crim., 1990, nr. 187. 
De valse hoedanigheid hoeft wel niet de enige oorzaak van de afgifte te 
zijn (Cass., 19 februari 1962, 2 arresten, gecit.). 
438
• Raadpleeg bv. de veelvuldige cassatie-rechtspraak inzake een een-
daadse samenloop tussen het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwon-
dingen en een misdrijf uit de wegverkeerswet, geciteerd in SPRIET, B., 
Strafrechtspraak, 1989, p. 272, nr. 2 en de in dat case-book opgenomen 
arresten nrs. 93-95; tevens recent: Cass., 23 november 1990, Arr. Cass., 
1990-91, 341, R.W., 1990-91, 1098, Verkeersrecht, 1991, 74 (dronkenschap 
aan het stuur) alsmede Cass., 31 maart 1992, Verkeersrecht, 1992, 229 (in-
breuk wegcode). Zie tevens TROUSSE, P.E., "Chronique trimestrielle de ju-
risprudence", R.D.P., 1959-60, p. 674, nr. 1. Ook HAUS beschreef reeds in 
1879 de casus van de concursus idealis bestaande uit de gedraging van het 
niet-naleven van reglementen die schadelijke gevolgen veroorzaakte (zie 
HAUS, J.J., Principes généraux du droit pénal belge, 1879, I, nr. 328, p. 
237). 
Daar het gaat om hetzelfde strafbaar feit kan men na een definitieve straf-
rechtelijke veroordeling voor de ene toepasselijke misdrijfomschrijving -in 
casu alcoholintoxicatie- de dader niet opnieuw vervolgen wegens inbreuk op 
de andere incriminatie -in casu onopzettelijke slagen en verwondingen- (zie 
Cass., 19 februari 1991, Arr.Cass., 1990-91, 667). 
439 . 
• Cass., 2 februari 1970, Arr.Cass., 1970, 509, R.W., 1969-70, 1789, 
J.T., 1970, 279, R.D.P., 1969-70, 818 (samenloop tussen het misdrijf van 
onopzettelijke slagen en verwondingen en het misdrijf van alcoholintoxica-
tie en/of dronkenschap aan het stuur); Cass., 21 mei 1970, Arr.Cass., 1970, 
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het ene misdrijf dat tevens het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg uit-
maakt van het andere misdrijf reeds vooraf een aanvang kan genomen hebben 
en dat de dader dit eerste misdrijf is blijven plegen tot op het ogenblik 
van het begaan van het onopzettelijk misdrijf; op dit laatste ogenblik zal 
de feitelijke eenheid -vereist voor een toepassing van artikel 65 Sw.- aan-
wezig zijn. Een dergelijke situatie van eendaadse samenloop bij het plegen 
van een onopzettelijk misdrijf kan uiteraard ook tot stand komen in de 
kontekst van een wegtransport van goederen, zodat de beginselen van de 
aangehaalde jurisprudentie naar dit domein kunnen worden getransponeerd. Zo 
kan een overtreding van het technisch reglement van 15 maart 1968 -in de 
zin van het gebruiken van een voertuig op de openbare weg dat niet voldoet 
. . . - - ~--:- -~:::_~-----=~-:-:--~--=-- -44,(:) 
aan de bepal~ngen van het:. teGhnl..s.clL_reg-lement.::::.._ - een verkeersongeval met 
gewonden veroorzaken, waardoor een eendaadse samenloop ontstaat tussen het 
gemeenrechtelijk misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen (arti-
kel 418 en 420 Sw.) en een transportmisdrijf (artikel 4 van de Wet van 21 
juni 1985). In een dergelijk geval is de toepasselijke zwaarste straf deze 
die voorzien is voor het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondin-
gen, behoudens contraventionalisatie van dit wanbedrijf wegens verzachtende 
omstandigheden441 • Evenzo is het geenszins denkbeeldig dat een flagrante in-
888, Pas., 1970, I, 827, met conclusies Proc.Gen. GANSHOF VAN ·DER MEERSCH, 
R.C.J.B., 1970, 309, met noot DEKKERS, R., J.T., 1970, 451, R.D.P., 1969-
70, 897 (samenloop tussen het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwon-
dingen en het verkeersmisdrijf van o.m. als bestuurder niet de vereiste 
lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en bedrevenheid te hebben beze-
ten). Raadpleeg tevens de conclusies van Proc.Gen." GANSHOF VAN DER MEERSCH 
voor Cass., 18 september 1970, Arr.Cass., 1971, 51, R.W., 1970-71, 411 en 
CHARLES, R., "A propos de l'article 65 du Code Pénal", in En hommage à Jean 
Constant, 1971, 81-93. 
Zie echter in de vroegere rechtspraak van het Hof: Cass., 9 februari 1914, 
Pas., 1914, I, 104. 
440
• Zijnde de algemene omschrijving van het gebruik van de voertuigen 
uit artikel 26 § 1 van het K.B. van 15 maart 1968. In concreto kan het bv. 
gaan om een technisch defect inzake de reminrichting, de staat van de ban-
den of de lichten van de vrachtwagen of desgevallend een inbreuk op de nor-
men betreffende de massa (overlading) of de afmetingen van het voertuig. 
Raadpleeg bv. Cass., 18 november 1976, Arr.Cass., 1977, 310 (eendaadse 
samenloop tussen het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen en 
het rijden op de openbare weg met een personenwagen waarvan de banden in 
slechte staat verkeren, thans zijnde een inbreuk op de technische normen 
uit het wegverkeersreglement van 1 december 1975) of zeer recent: Cass.fr., 
8 december 1992, Bull.Transp., 1993, 125 (overlading van een vrachtwagen, 
die mede heeft bijgedragen tot een dodelijk verkeersongeval). 
441 
. Bij vergelijking van de zwaarte van correctionele straffen, moet 
namelijk geen rekening gehouden worden met een hoger maximum van de bijko-
mende straf, indien er een verschil bestaan tussen de maxima van de hoofd-
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breuk op de door het Europees gemeenschapsrecht opgelegde maximale rijtij-
den of minimale rusttijden in rechtstreeks causaal verband staat met een 
dodelijk verkeersongeval, met als strafrechtelijk resultaat een ideële 
samenloop tussen het commune misdrijf van onopzettelijke doding (artikel 
418-419 Sw.) en een transportmisdrijf (a~We-t----v-an--1-8--f-eb-r-u-a-r-i 
1969) 442 . Ook het overtreden van een in de A.D.R.-reglementering omschreven 
.---- -
rookverbod kan tijdens een transport van gevaarlijke goederen een brand 
veroorzaken van de lading die niet toebehoort aan de vervoerder of kan het 
niet-naleven van een bijzondere A.D.R.-norm aangaande het stationeren van 
het voertuig onopzettelijk verwondingen aan anderen veroorzaken, met tot 
gevolg een eendaadse samenloop tussen een transportmisdrijf (artikel 29 van 
de wegverkeerswet van 16 maart 1968, dat als strafrechtsgrond fungeert bij 
het overtreden van de twee aangehaalde specifieke A.D.R.-veiligheidsvoor-
schriften) 443 en respectievelijk het commune misdrijf van onopzettelijke 
brandstichting (artikel 519 Sw.) 444 en van onopzettelijke slagen en verwon-
dingen (artikel 420 Sw.); ook in deze feitelijke hypothesen zal de straf 
bepaald voor de twee gemeenrechtelijke misdrijven behoudens contraventiona-
straffen (zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 894, p. 489). 
Artikel 4 van de Wet van 21 juni 1985 bepaalt in vergelijking met artikel 
420 Sw. weliswaar een hogere geldboete (een maximum van 10.000 frank), doch 
het maximum van de gevangenisstraf is lager (drie maanden tegen zes maan-
den). Na contraventionalisatie van het misdrijf van artikel 420 Sw., kan de 
strafrechter -de politierechtbank of in hoger beroep de correctionele 
rechtbank- evenwel dit misdrijf slechts bestraffen met politiestraffen (zie 
o.m.: Cass., 10 januari 1984, Arr.Cass., 1983-84, 516; Cass., 16 april 1986 
, Arr.Cass., 1985-86, 1112; Cass., 22 juni 1988, Arr.Cass., 1987-88, 1399; 
zijnde een maximale gevangenisstraf van 7 dagen en een maximale geldboete 
van 25 frank, artikel 28 en 38 Sw.), zodat het kwestieuze vervoermisdrijf 
(behorende tot de bijzondere bevoegdheid ratione materiae van de politie-
rechtbank, zie artikel 4 § 1, laatste lid van de Wet van 21 juni 1985) met 
zijn correctionele hoofdstraf de zwaarste straf oplevert. 
442 Raadpleeg bv. zeer recent in het Franse strafrecht: Cass. fr. , 8 
december 1992, Bull.Transp., 1993, 125; Aix-en-Provence, 27 oktober 1992, 
Bull.Transp., 1993, 125; beide arresten met commentaar van TILCHE, M. 
voor de toepassing van de straftoemetingsregel van artikel 65 Sw., zal ook 
in deze hypothese het (niet-gecontraventionaliseerde) gemeenrechtelijk mis-
ctrijf de zwaarste straf leveren (met name een maximumgevangenisstraf van 
twee jaar -artikel 419 Sw.- tegenover zes maanden -Wet van 18 feb. 1969). 
443
. Zie artikel 9, 2° van het K.B. van 16 september 1991 betreffende 
het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ont-
plofbare en radio-actieve stoffen en Rns. 10.374 en 10.503-10.507, bijlage 
B van het A.D.R.-verdrag van 30 september 1957; tevens infra Gevaarlijke 
goederen. 
444 Raadpleeg over dit gemeenrechtelijk misdrijf in de kontekst van 
het wegtransport supra Vernieling en beschadiging van goederen. 
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lisatie de zwaarste straf vormen445 
B. Concursus idealis-regel versus lex specialis/lex generalis-regel 
Indien eenzelfde feitelijke gedraging valt zowel onder een algemene 
s~rafbepaling (in de kontekst van de huidige studie een bepaling met alge-
mene draagwijdte behorende tot boek II van het Strafwetboek) als onder een 
bijzondere s~rafbepaling (een strafbepaling die een verbijzondering inhoudt 
van de algemene en die in casu uiteraard behoort tot het transportstraf-
recht) 446 , stelt zich het probleem of de regel van de eendaad se samenloop 
(meerdere misdrijfomschrijvingen met toepassing van de zwaarste straf) toe-
passelijk blijft, dan wel wordt vervangen door de regel van de uitsluiting 
gegrond op het specialiteitsbeginsel (de bijzondere misdrijfomschrijving -
lex specialis- zal de algemene -lex generalis- uitsluiten en enkel de straf 
van de bijzondere incriminatie is van toepassing). 
In een dergelijke hypothese is volgens de Belgische rechtsleer in 
beginsel geen eendaadse samenloop van misdrijven mogelijk. Enkel de bijzon-
dere of speciale strafbepaling zal van toepassing zijn, gezien deze laatste 
bepaling de algemene wettekst zal uitsluiten of buiten werking stellen; de 
wetgever kan echter op deze regel een uitzondering maken met bijvoorbeeld 
de formule "zonder afbreuk te doen aan de toepassing van zwaardere straffen 
445
• In dezelfde zin voor een eendaadse samenloop tussen een overtre-
ding van het wegverkeersreglement (eveneens bestraft krachtens het artikel 
29 van de wegverkeerswet) en het niet-gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
van onopzettelijke slagen en verwondingen (artikel 420 Sw.): Cass., 26 no-
vember 1973, Arr.Cass., 1974, 344; Cass., 3 januari 1978, Arr.Cass., 1978, 
513. 
Na contraventionalisatie wegens verzachtende omstandigheden, zal de correc-
tionele straf bepaald voor het transportmisdrijf in de wegverkeerswet de 
zwaarste straf uitmaken. Zie na contraventionalisatie van het misdrijf van 
artikel 418-420 Sw. en een eendaadse samenloop met artikel 29 van de weg-
verkeerswet: Cass., 21 februari 1978, Arr.Cass., 1978, 732; Cass., 17 maart 
1982, Arr.Cass., 1981-82, 886; Cass., 11 januari 1983, Arr.Cass., 1982-83, 
637. 
446
• Globaal bekeken kan de bijzondere strafbepaling uiteraard mede met 
de algemene bepaling behoren het bijzonder gedeelte van het gemeenrechte-
lijk strafrecht of kunnen beide bepalingen behoren tot het bijzonder straf-
recht, doch in onze werkhypothese komt de generale strafbepaling voor in 
boek II van het Strafwetboek en de speciale strafbepaling in het transport-
strafrecht als subdiscipline van het bijzonder strafrecht. 
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voorzien bij het Strafwetboek" 447 . In tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
Italiaanse of Nederlandse Strafwetboek is een dergelijke regel van uitslui-
ting van de algemene strafbepaling door de bijzondere strafbepaling in Bel-
gië niet opgenomen in het Strafwetboek448 • VANBALEWIJN en DUPONT spreken van 
de toepassing van een (alom aanvaard) algemeen beginsel van strafrecht dat 
uitgedrukt wordt in de adagia "specialia generalibus derogant, non genera-
lia specialibus" en "gener i per speciem derogatur" 449 • TROUSSE is van oor-
deel dat wanneer een incriminatie kan gegrond worden op twee verschillende 
strafwetteksten die evenwel de beveiliging van eenzelfde juridisch goed 
nastreven, er slechts een schijn van meerdere incriminaties bestaat en alzo 
de dubbele voorwaarde van de eendaadse samenloop -eenheid van feit en meer-
voudigheid van incriminaties- niet vervuld is450 • Verschillende andere au-
teurs benadrukken dat een eendaadse samenloop -die steeds meerdere misdrij-
447 
. Zie DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 82, p. 39-40 en 1992, nr. 27, p. 
14; MARCHAL, A., "Faux commis dans les écritures et les dépêches télégra-
phiques", Les Novelles, Droit pénal, II, 1967, nr. 2637; MARCHAL, A. en 
JASPAR, J.P., Droit criminel. Traité théorigue et pratigue, 1975, 3ed., I, 
nr. 762; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., Les crimes et les délits du Code 
Pénal, III, 1957, nr. 120 in fine, p. 107; RUBBRECHT, J., Inleiding tot het 
Belgisch strafrecht, 1958, 219; VANHALEWIJN, J., en DUPONT, L., Valsheid in 
geschriften, A.P.R., 1975, nr. 615, p. 211. Bij al deze auteurs gaat het om 
het misdrijf van valsheid in geschriften als voorbeeld. 
DECLERCQ die aanvankelijk een formule in een bijzondere strafwet als "on-
verminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen" be-
stempelde als nutteloos (DECLERCQ, R., l.c., 1979, 18; in dezelfde zin VER-
VLOET, J., l.c., 542), nuanceerde deze stelling in een latere bijdrage door 
te stellen dat zulke bepaling in grensgevallen een mogelijke twijfel over 
de toepassing van een bepaling kan oplossen (DECLERCQ, R., "De uitoefening 
van de strafvordering in het sociaal strafrecht", in Sociaal Strafrecht, 
DEKEERSMAEKER, J.F. en VAN STEENBERGE, J. (ed.), 1984, 29). In de verhou-
ding lex generalis - lex specialis zal een dergelijke formule inderdaad de 
bedoeling van de bijzondere strafwetgever duidelijk aangeven en beslissend 
zijn voor een niet altijd eenvoudige optie tussen de regel van de eendaadse 
samenloop en de regel van de uitsluiting (zie infra). 
448
• Zie artikel 15 van de Italiaanse Codice Penale en artikel 55, 2° 
van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. 
449 
. VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 615, p. 211 en nr. 126, 
p. 43; zie ook DUPONT, L., "Fiscale valsheid in geschriften", in Strafrecht 
en Belastingrecht, Acta Falconis, DUPONT, L. en VANISTENDAEL, F. (ed.), 
1983, (87), p. 94, nr. 13 en in dezelfde zin VAN CRAEN, G., "Betreffende de 
vals- heid in geschriften en de bijzondere wetten", R.W., 1985-86, 1224, 
nr. 1. 
450 
. TROUSSE, P.E., o.c., I, 2, nrs. 3268 eh 3297-3299. Behoudens een 
geval van valsheid in geschriften, vermeldt TROUSSE het voorbeeld van het 
misdrijf van smaad dat strafbaar wordt gesteld zowel in het gemeenrechte-
lijk als in het militair Strafwetboek. 
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ven veronderstelt- moet onderscheiden worden van het geval waarin eenzelfde 
feit wel bepaald is in verschillende strafwetteksten, doch slechts één 
enkele strafbare gedraging, eenzelfde misdrijf vormt451 • Het is opmerkelijk 
dat CONSTANT van oordeel is dat de voor de beklaagde meest gunstige oplos-
sing moet verkozen worden wanneer twijfel blijft bestaan over de wil van de 
452 
wetgever . De bij zondere strafbepaling is evenwel op het vlak van de 
straftoemeting vaak, doch niet steeds de meest gunstige voor de beklaagde. 
Het Belgische Hof van Cassatie benadrukt in zijn jurisprudentie 
voornamelijk het criterium van het al of niet bestaan van een volledige 
strafregeling in de bijzondere strafwet. Indien de wetgever met de bijzon-
dere strafbaarstelling geen volledige strafregeling heeft willen invoeren, 
blij ft de toepasselijkheid van de misdrijfbepalingen uit het Strafwetboek 
behouden; de wil van de wetgever terzake kan o.m. worden afgeleid uit de 
tekst van de incriminatie (bijvoorbeeld het gebruik van de supra geciteerde 
formule "onverminderd de toepassing van andere strafbepalingen") , alsmede 
uit het opschrift van de afdeling waarin de strafbaarstelling voorkomt453 • 
451
• CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal, 1965, I, nr. 213, 
p. 289-290; GOEDSEELS, M., Commentaire de code pénal belge, 1948, I, nr. 
529; HAUS, J.J., Principes généraux du droit pénal belge, 1879, II, nrs. 
903-904, p. 181-182; LEJEUNE, P.A., Tw. "Infractions et répression en 
général", R.P.D.B., Compl. IV, nr. 626; PRINS, A., Science pénale et droit 
positif, 1899, p. 317, voetnoot 1. GOEDSEELS, HAUS, LEJEUNE en PRINS geven 
eveneens het voorbeeld van het misdrijf van smaad, strafbaar in het gemeen-
rechtelijk en militair strafrecht. 
452 
. CONSTANT, J., o.c., 1965, I, nr. 213, met als ondersteuning een 
referentie aan een arrest dd. 1 maart 1948 van het Hof van Beroep te Luik 
(Pas., 1948, II, 34). Ook TROUSSE citeert ter exemplificatie van een hypo-
these van een schijn van incriminaties de in dit arrest gekozen oplossing 
zonder verder commentaar (o.c., I, 2, nr. 3297). Blijkbaar is dan in de 
visie van CONSTANT niet het adagium "lex specialis derogat leg i general i" 
toepasselijk, doch wel "lex levier derogat legi graviori". 
453
• cass., 28 juni 1937, Arr.Cass., 1937, 71, Pas., 1937, I, 203 (op-
lichting); Cass., 14 februari 1949, Arr.Cass., 1949, 121, Pas., 1949, I, 
133, met conclusies Eerste Adv.Gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT (valsheid in 
geschriften); Cass., 20 april 1970, Arr.Cass., 1970, 767, R.W., 1970-71, 
1136, met noot VANDEPLAS, A. (valsheid in geschriften); Cass., 28 september 
1982, Arr.Cass., 1982-83, 142, met conclusies Eerste Adv.Gen. E. KRINGS 
(valsheid in geschriften). Tevens: cass., 30 oktober 1984, Arr.Cass., 1984-
85, 328, R.W., 1985-86, 1193, met noot DE SCHEPPER, L.M. (overtreding van 
nachtgerucht) . 
Raadpleeg eveneens voor de rechtspraak inzake valsheid in geschriften op 
het niveau van het Hof van Beroep: Antwerpen, 20 januari 1983, F.J.F., 1983 
173 (fiscaal strafrecht); Antwerpen, 29 mei 1985, R.W., 1985-86, 1221, 
met noot VAN CRAEN, G. (sociaal strafrecht); Gent, 21 juni 1990, nr. 66.988 
, besproken door VAN DER STEICHEL, R., "Bevoegdheidsconflicten bij straf-
vervolging wegens overtreding van de werkloosheidsreglementering", in Liber 
Amicorum Marc Chätel, 1991, (407), 419 (sociaal strafrecht); Brussel, 23 
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Ook de concrete omschrijving van het bijzonder misdrijf zelf alsook de aard 
van de toepasselijke straf kan de bedoeling van de wetgever terzake verdui-
d 1 . . k 454 . . b k . . . . d tt k 1 f d b e l.J en . . Bl.J ge re e aan aanWl.J zJ.ngen J.n e we e st ze , moet e e-
doeling van de wetgever worden achterhaald met gebruikmaking van de tradi-
tionele interpretatiemethodes455 , als bijvoorbeeld de parlementaire voorbe-
reiding456. 
Op formele wijze situeert de Belgische eendaadse samenloop-regeling 
zich met zijn in de wet opgenomen straftoemetingenorm en zijn conceptuele 
precisering in rechtsleer en rechtspraak tussen de Franse en Nederlandse 
regeling. 
De Franse Code Pénal bevat totaal geen bepaling inzake de eendaadse samen-
loop, ook niet wat de toepasselijke strafmaat betreft; een equivalent van 
het Belgische artikel 65 Sw. is zodoende in het Franse strafrecht niet 
terug te vinden457 . De Franse (niet altijd uniforme) uitwerking van de 
hypothese van de eendaadse samenloop is dan ook volledig van doetrinale en 
jurisprudentiële oorsprong. Wanneer eenzelfde feit valt onder twee straf-
rechtelijke kwalificaties bestaat er een ideële cumul van misdrijven of een 
samenloop van kwalificaties, waarbij slechts één kwalificatie kan weerhou-
den worden, zodat vanuit juridisch standpunt slechts één misdrijf wordt 
begaan, dat dan ook de toepasselijke straf zal leveren. De vraag blij ft 
natuurlijk voor welke kwalificatie moet worden geopteerd, de zwaarst be-
januari 1991, Pas., 1991, II, 104 (sociaal strafrecht). 
454 Zie respectievelijk KRINGS, E., Conclusies voor Cass., 28 
september 1982, Arr.Cass., 1982-83, (143), 144 en VANDEPLAS, A., Noot onder 
Cass., 20 april 1970, R.W., 1970-71, (1141), 1142. 
455 DUPONT, L., "Valsheid in geschriften", 
voor Rechtspractici, 1990, (137), 184. 
in Bij zonder Strafrecht 
456
. Zie bv. Cass., 14 februari 1949, Arr.Cass., 1949, 121, Pas., 1949, 
I, 133, met conclusies Eerste Adv.Gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT; Cass., 30 
oktober 1984, Arr.Cass., 1984-85, 328, R.W., 1985-86, 1193, met noot DE 
SCHEPPER, L.M. 
457
. Een regeling aangaande de straftoemeting voor de reële of meer-
daadse samenloop van misdaden en wanbedrijven is wel voorzien; artikel 5 
van de Code Pénal huldigt het beginsel van de niet-cumul van straffen door 
te bepalen dat enkel de zwaarste straf wordt uitgesproken. 
In het nieuwe Franse Strafwetboek -inwerkingtreding op 1 september 1993-
wordt de regeling van artikel 5 aangaande de meerdaadse samenloop volledig 
herzien in de artikelen 132-2 tot en met 132-7; een eigen wettelijke rege-
ling inzake de eendaadse samenloop blijkt ook nu te ontbreken. 
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strafte of de bijzondere?458 In beginsel moet voorrang worden gegeven aan de 
meest strenge kwalificatie459 , tenzij men staat voor de verhouding van een 
algemene en een bij zondere kwalificatie, gezien dan enkel de bij zondere 
kwalificatie -die de wil van de wetgever vertolkt om een exclusieve rege-
ling tot stand te brengen- zal gelden, met het adagium "specialia genera-
libus derogant" als grondslag460 • Een dergelijke bij zondere kwalificatie 
(lex specialis) omvat exact de algemene kwalificatie (lex generalis) met 
bovendien een eigen omstandigheid461 • Belangrijk is evenwel op te merken dat 
het toepassingsgebied van de ideële samenloop van misdrijven in vergelij-
458 SOYER, J.c., Droit pénal et procédure pénale, 1992, 9 ed., nr. 
106, 2° en nr. 292. Met de bijzondere kwalificatie bedoelt SOYER de kwali-
ficatie "qui décrit leplus précisément l'acte considéré". 
In de Belgische opvatting van de eendaadse samenloop blijven echter de 
verschillende misdrijfomschrijvingen behouden en speelt de techniek van de 
opslorping enkel op het terrein van de straftoemeting. 
459
• JEANDIDIER, W., Droit pénal général, 1991, 2ed., nr. 462; MERLE, 
R. en VITU, A., Traité de droit criminel, I, Droit pénal général, 1984, 
5ed., nrs. 361-365; ROBERT, J.M., "Cumul d'infractions", Encycl.Dalloz Pé-
nal, nr. 83; STEFANI, G., LEVASSEUR, G. en BOULOC, B., Droit pénal général, 
1984, 12ed., nr. 596. 
460 JEANDIDIER, W., o.c., nr. 462; zie ook PRADEL, J. en VARINARD, A., 
Les grands arrêts du droit criminel, 1984, I, 180-181. Raadpleeg in dit 
verband tevens: DEKEUWER, A., "La classification des concours de qualifica-
tions", Rev.Sc.Crim., 1974, (511), 516-517 en SERLOOTEN, P., "Les qualifi-
cations multiples", Rev.sc. Crim., 1973, (45), 69-71. 
In het geval van een algemene en bijzondere kwalificatie bestaat ingevolge 
de gemeenschappelijke elementen een "rapport logique" tussen de beide kwa-
lificaties, die moet worden ontleed aan de hand van de wettekst of de geest 
van de wet; bij afwezigheid van een dergelijke "rapport logique" moet enkel 
de zwaarste kwalificatie weerhouden worden (DECOCQ, A., Droit pénal géné-
ral, 1971, p. 141, nr. 2 a. en DECOCQ, A. en SALVAGE, P., "Principe du non-
cumul des peines. Concours d'infractions", Juris-Classeur Pénal, nr. 20). 
461
• PRADEL, J., Droit pénal général, 1988, 6ed., nr. 280, p. 359; PRA-
DEL, J. en VARINARD, A., o.c., I, 176. Zie ook: CHALARON, Y., "Le concours 
idéal d'infractions", J.C.P., 1967, I, 2088, nr. 6-7 (de bijzondere straf-
wet voegt enkel iets toe aan de bestanddelen van de algemene bepaling zon-
der iets weg te laten); DEKEUWER, A., l.c., 516; LEGAL, A., "Chronique de 
jurisprudence. Droit pénal général. 3. La notion de concours idéal et l'am-
nestie", Rev. Sc. Crim., 1969, 397 (.de eigen omstandigheid moet zich voegen 
bij het basismisdrijf dat volledig intact wordt gelaten; bij een wijziging 
van één van de essentiële bestanddelen van het basismisdrijf, is er geen 
sprake meer van een lex specialis). LEGAL benadrukt ook zoals JEANOIOIER 
(zie vorige voetnoot) dat de wetgever met de lex specialis een volledige 
regeling van bestraffing heeft willen invoeren die op zichzelf volstaat 
(Ibid., 398). 
Deze omschrijving van de lex specialis in de Franse rechtsleer is verge-
lijkbaar met wat de Nederlandse rechtsleer een logische specialis noemt, 
zijnde een strafbepaling met de bestanddelen van een generale bepaling plus 
een extra-bestanddeel (zie infra). 
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king tot de Belgische regeling veel enger is. De bestaanevereiste van een 
"eenzelfde feit" wordt namelijk door het Franse Hof van Cassatie veel res-
trictiever omschreven; eenzelfde materieel feit volstaat niet, er moet 
tevens een identiteit van schuldelement en van beschermde waarde aanwezig 
zijn, zoniet moet de samenloop behandeld worden als een meerdaadse samen-
1 . d . . 462 oop van m1.s rl.JVen . Van zodra de twee kwalificaties een verschillend 
schuldelement hebben of een onderscheiden rechtsgoed beschermen, wordt 
zodoende deze samenloop geassimileerd met een reële samenloop van misdrij-
ven, met als noodzakelijk gevolg het bestaan van meerdere kwalificaties en 
misdrijven en het gelden van de straftoemetingenorm van de reële samenloop, 
waardoor normaliter geen ruimte meer zal zijn ·voor de toepassing van de 
uitsluitings- of specialiteitsregel. 
Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht biedt een enigzins steviger juri-
disch fundament voor de kwestieuze problematiek door zowel de regel van de 
eendaadse samenloop als de specialiteiteregel te omschrijven in een wet-
tekst, met name in artikel 55, 1° (eendaadse samenloop) en 2° (speciali-
462 Zie het principe-arrest "Ben Haddadi": Cass.fr., 3 maart 1960, 
Bull.Crim., 1960, nr. 138, ~' 1960, Somm. 75, Rev.Sc.Crim., 1961, 105, met 
noot LEGAL, A. (een Algerijnse terrorist die een granaat in een herberg 
wierp, beging volgens het Hof twee afzonderlijke misdrijven -poging tot 
moord en poging tot vernieling van een onroerend goed door ontploffing-, 
gelet op het verschil in schuldelement en in beschermd rechtsgoed) ; voor 
verdere jurisprudentie verwijzen we naar de in vorige voetnoten geciteerde 
Franse doctrine. Dit standpunt van het Hof wordt niet op uniforme wijze ge-
deeld in de Franse rechtsleer (zie de beschrijving van de twee tegenge-
stelde visies -materieel feit en juridisch feit- in DECOCQ, A., Droit pénal 
général, 1971 , 136-137). Wanneer eenzelfde feit slaat op de misdrijfgedra-
ging in al haar aspecten -materieel, moreel en beschermde maatschappelijke 
waarde-, vloeit uit het beginsel "non bis in idem" voort dat slechts één 
kwalificatie kan worden weerhouden; eenzelfde feit, geïnterpreteerd als 
eenzelfde materiële gedraging, kan evenwel meerdere kwalificaties realise-
ren (DECOCQ, A., o.c., 139-140). De Belgische samenloopregeling beantwoordt 
aan deze laatste hypothese van DECOCQ. 
Ingevolge dit standpunt van het Franse Hof van Cassatie ontstaan uiteraard 
belangrijke verschilpunten tussen de Belgische en de Franse regeling. Zo 
wordt bv. het onopzettelijk veroorzaken van slagen en verwondingen door een 
inbreuk op het verkeersreglement naar Belgisch strafrecht normaliter gezien 
als een vorm van ideële samenloop met toepassing van artikel 65 sw., ter-
wij 1 de Franse rechtspraak deze situatie omwille van het onderscheid in 
beschermde waarde (het leven of de lichamelijke integriteit van personen 
tegenover de discipline in het wegverkeer) assimileert met een reële samen-
loop van misdrijven (zie o.m. DECOCQ, A. en SALVAGE, P., o.c., nr. 24; 
PUECH, M., Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, 1983, nr. 65, 
p. 250). Met deze restrictieve dmschrijving van identiteit van feit dient 
uiteraard rekening te worden gehouden bij het bestuderen van de diverse 
toepassingsgevallen inzake de samenloop in de Franse jurisprudentie. 
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teit) 463 • Op een feit dat in meer dan één strafbepaling valt, wordt luidens 
artikel 55, 1° slechts één van die bepalingen toegepast, naar vrije keuze; 
bij een verschil in strafmaat wordt de bepaling met de zwaarste hoofdstraf 
toegepast. Volgens REMMELINK moet artikel 55, 1° zo worden opgevat dat de 
absorptie enkel betrekking heeft op de toe te passen strafsanctie en niet 
op de overtreden verbodsbepalingen464 • Onder een "feit" werd aanvankelijk 
verstaan een materieel gebeuren, doch in de jurisprudentie van de Hoge Raad 
werd vervolgens meer het accent gelegd op de strafwet zelf als criterium 
voor het aannemen van eenheid van feit, zodat een eendaadse samenloop aan-
wezig is onder meer wanneer slechts één rechtsbelang geschonden is465 • In-
dien nu voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere 
strafbepaling bestaat, komt deze luidens artikel 55, 2 ° -alleen in aanmer-
king. Uitsluitend de bijzondere strafbepaling mag dan worden toegepast; ar-
tikel 55, 2 ° verbiedt meervoudige kwalif icatie466 • Met dit wettelijk voor-
schrift bedoelde de wetgever voorrang te geven aan de specialiteit als lo-
gisch model, met name de ene bepaling die alle elementen bevat van een an-
dere bepaling plus een extra-bestanddeel; de jurisprudentie en een deel van 
de doctrine brengt evenwel ook gevallen van de zogenaamde systematische of 
463 REMMELINK is echter geen voorstander van het opnemen van de spe-
cialiteitsregel in een wetboek, gezien dit overbodig en verwarringwekkend 
kan zijn; dat deze regel in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht voorkomt 
"is slechts te verklaren uit een overdreven legalistische geesteshouding, 
waarbij men de strafrechtelijke bepalingen te weinig zag als functionerend 
in het grote geheel van de rechtsorde" (NOYON, T.J. en LANGEMEIJER, G.E., 
Het Wetboek van Strafrecht, 7ed., bewerkt door REMMELINK, J., I, p. 424, 
nr. 12, in fine). Nochtans kan moeilijk ontkend worden dat de aanwezigheid 
van een -duidelijk omschreven- specialiteitsregel in het Strafwetboek een 
degelijk steunpunt verleent voor de toepassing ervan en normaliter tot min-
der interpretatieproblemen zal leiden. 
464 
. NOYON, T.J., LANGEMEIJER, G.E. en REMMELINK, J., o.c., I, 411-412. 
Ook de Franse penalist ROUX deelde in zijn bekende annotatie inzake het 
conflict van samenlopende wetten het artikel 55 van het Nederlandse Wetboek 
van Strafrecht in bij de stelling van de eenheid van feit en de meervoudig-
heid van misdrijven (ROUX, J.A., Noot onder Cass.fr., 25 februari 1921, ~' 
1923, I, 89). 
465 
. Zie NOYON, T.J., LANGEMEIJER, G.E. en REMMELINK, J., o.c., I, 414 
3b-419. Een begripsomschrijving die dan afwijkt van de Belgische regeling 
en meer aanleunt bij de de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie. 
466 VAN BEMMELEN, J.M., Ons Strafrecht, 1, Het materiële strafrecht -
algemeen deel, bewerkt door VAN VEEN, Th.W., 1986, 9ed., 322. 
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juridische specialiteit onder artikel SS, lid 2467 • 
Na de algemene schets terzake van de Belgische rechtsleer en recht-
spraak en na de korte rechtsvergelijkende excursie, menen we als volgt een 
synthese te kunnen maken van het gestelde probleem. Eenzelfde feitelijke of 
materiële gedraging kan afzonderlijk bekeken de constitutieve bestanddelen 
van twee incriminaties of misdrijfomschrijvingen vervullen. Dit is wat 
normalerwijze onder een eendaadse samenloop wordt verstaan. Het specifieke 
kan evenwel zijn dat de beide misdrijfomschrijvingen inhoudelijk enkel op 
dit punt verschillen dat de ene van algemene en de andere van bijzondere 
aard is, in de zin van een verbijzondering, een precisering van de consti-
tutieve bestanddelen van de algemene strafbaarstelling; behoudens deze 
precisering zal ook de toepasselijke strafmaat normaliter een verschil 
inhouden. Indien nu eerrelationeel bekeken de bijzondere incriminatie (lex 
specialis, in casu een onderdeel van het transportstrafrecht) derogeert aan 
de algemene incriminatie (lex generalis -onderdeel van het gemeenrechtelijk 
467
• HAZEWINKEL-SURINGA, D., Inleiding tot de studie van het Nederland-
se strafrecht, 1987, 10ed., 730; NOYON, T.J., LANGEMEIJER, G.E. en REMME-
LINK, J., o.c., 423-42.4. Raadpleeg tevens: ENSCHEDE, Ch. J., "Lex specialis 
derogat legi generali", T.v.S., 1963, 171-191 (met overzicht van rechtsleer 
en rechtspraak. Uit het overzicht van de rechtsleer volgt volgens ENSCHEDE 
dat de logische specialiteit de specialiteit bij uitstek is, doch dat daar-
naast gevallen bestaan van specialiteit op systematische gronden; Ibid., 
177). 
Een duidelijke omschrijving van de beide specialisvormen vinden we bij 
NIEBOER. De logische specialis -de eenvoudigste vorm van specialis- bestaat 
uit de generalis plus een extra-bestanddeel; bij een systematische specia-
lis bevat de generalis een algemeen verbod, dat vervolgens door de wet 
wordt uitgewerkt in een reeks speciale bepalingen die dit algemeen verbod 
niet herhalen maar alleen toespitsen (NIEBOER, w., Schets materieel straf-
recht, 1991, 313-314). 
Voor artikel SS, lid 2 geldt volgens POMPE als maatstaf "een feit dat op 
zichzelf alle bestanddelen heeft van een strafbaar feit, omschreven in een 
strafbepaling, maar daarenboven nog een of meer bestanddelen van een ander 
strafbaar feit, omschreven in een andere strafbepaling, waarin de eerstbe-
doelde bestanddelen zich met de laatstbedoelde verenigen"; alleen in dit 
geval kan men logisch spreken van het bijzondere tegenover het algemene en 
bij het loslaten van deze maatstaf kan men de grenzen van artikel SS, 2° 
niet meer duidelijk trekken (POMPE, W.P.J., Handboek van het Nederlandse 
Strafrecht, 19S9, 289-291). Ook VAN HATTUM benadrukt dat de logische spe-
cialiteit "de vorm is die het duidelijkst getypeerd wordt door de regel lex 
specialis derogat lege generali, welke regel logisch alleen dan toepasse-
lijk is wanneer alle kenmerken van een strafbepaling worden teruggevonden 
in een andere, welke laatste bovendien een of meer andere kenmerken bevat" 
(geciteerd door ENSCHEDE, Ch.J., l.c., 173). 
Als supra aangeduid geeft de Franse doctrine aan de lex specialis een ge-
lijkaardige omschrijving als wat de Nederlandse rechtsleer met een logische 
specialis bedoelt. De Franse penalist DECOCQ spreekt uitdrukkelijk van een 
"rapport logique" tussen de algemene en de bij zondere strafbepaling (zie 
supra). 
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strafrecht), leidt dit tot een exclusieve toepassing van de bijzondere mis-
drijfomschrijving en derhalve tot de uitsluiting van de algemene incrimina-
tie.en aldus van een mogelijke concursus van dezeincriminatiesen van de 
straftoemetingsregel van artikel 65 Sw. De cruciale vraag blijft natuurlijk 
wanneer nu precies deze op de specialiteiteverhouding gegronde derogatie 
plaatsgrijpt. 
Uit de besproken rechtsleer en (Belgische) rechtspraak menen we te kunnen 
afleiden dat op de eerste plaats de specialis al de constitutieve bestand-
delen dient te bevatten van de generalis, maar waarbij één van deze gene-
rale (materiële of morele) bestanddelen wordt omkleed in een bijzondere of 
speciale vorm of waarbij een extra-(bijzonder)bestanddeel468 aan de generale 
bestanddelen wordt toegevoegd, met als gevolg dat de specialis een beperk-
tere actieradius verkrijgt. Een term uit het Nederlandse strafrecht gebrui-
kend, kunnen we spreken van de vereiste van een logische specialis. Bij 
vergelijking van de twee strafbepalingen moet het alzo gaan om hetzelfde 
basismisdrijf, om dezelfde (vanuit de wettelijke omschrijving bekeken) 
fundamentele strafbare gedraging. We zouden terzake kunnen spreken van een 
basis-identiteitsvereiste en een bijzondere differentiatievoorwaarde. De 
generalis moet dus steeds in de specialis begrepen zijn, met als gevolg dat 
bij een niet-realisatie van het gepreciseerd of extra-bestanddeel van de 
specialis de algemene strafbepaling of generalis moet kunnen weerhouden 
worden469 • Wanneer a contrario de meer preciese strafbepaling toepasselijk 
zou kunnen zijn zonder dat tevens al de bestanddelen van de meer algemene 
strafbepaling vervuld zijn, staan we met deze twee strafbepalingen niet 
468 Een expliciete toevoeging van een extra-bestanddeel aan de spe-
ciale strafbepaling kan ook gezien worden als een verbijzondering van een 
impliciet bestanddeel van de generale strafbepaling. 
469
• Bv. het misdrijf van valsheid in geschriften met een verschillend 
strafbaar doeleinde op het terrein van het fiscaal strafrecht: 
zie vóór de wijziging door de herstelwet van 10 februari 1981 op het vlak 
van de met het zegel gelijkgestelde taksen: VANDEPLAS, A., Noot onder 
Cass., 20 april 1970, R.W. , 1970-71, 1141, nrs. 1-2.; VANHALEWIJN, J. en 
DUPONT, L., o.c., nr. 705-706; na de Wet van 10 februari 1981: DUPONT, L., 
"Fiscale valsheid in geschriften", in Strafrecht en Belastingrecht, Acta 
Falconis, DUPONT, L. en VANISTENDAEL, F. (ed.), 1983, (87), p. 95, nr. 17 
en p. 109, nr. 47 en Bijzonder Strafrecht voor Rechtspractici, 1990, (137), 
158; ROZIE, M., "Krachtlijnen van het materiële fiscale strafrecht na de 
hervormingen van 1980 en 1986", in Actuele Problemen van Strafrecht, DE 
NAUW, A., D'HAENENS, J., en STORME, M. (ed.), 1988, (133), 137-138. 
Het spreekt voor zich dat bij afwezigheid van een gemeenschappelijk be-
standdeel noch de specialis, noch de generalis toepasselijk zal zijn. 
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voor een lex specialis - lex generalis verhouding470 , wat een interessante 
vuistregel kan zijn voor een toetsing van een strafbepaling aan het begrip 
van de logische specialis. 
Vervolgens volgt ons inziens uit de (cassatie)rechtspraak dat het bestaan 
van een verhouding algemene-generalis/bijzondere-specialis strafbepaling in 
de betekenis zoals juist omschreven evenwel op zichzelf onvoldoende is om 
te concluderen tot toepassing van de op de specialiteit gegronde uitslui-
tings- of derogatieregel. Deze verhouding dient namelijk gerelateerd te 
worden aan de bedoeling van de wetgever die de bij zondere strafbepaling 
heeft ingevoerd. Vereist is dat de bijzondere wetgever met de specialis een 
volledige en exclusieve strafregeling heeft willen invoeren om de uitslui-
tingaregel te doen gelden; de juiste bedoeling van de bijzondere strafwet-
gever moet onderzocht worden aan de hand van de concrete (bijzondere)straf-
bepaling (bij een blanco-strafbepaling ingevuld door de materiële voor-
schriften), geplaatst tegen de achtergrond van de gehele bijzondere wet en 
in het licht van de parlementaire voorbereiding471 • Hier kan natuurlijk een 
moeilijk interpretatieprobleem ontstaan als de wil van de wetgever niet 
duidelijk achterhaalbaar is. Aandacht van de wetgever aan dit delicaat pro-
bleem bij de invoering van een specialis kan het probleem voorkomen en 
leiden tot een coherent strafrechtelijk geheel. Men kan zich bijkomend af-
vragen of bij afwezigheid van enige expliciete (tegen)aanwijzing vanwege de 
wetgever (bv. de reeds geciteerde formule "onverminderd de strafbepalingen 
van ... " of een duidelijke stellingname pro cumul tijdens de parlementaire 
voorbereiding) -m.a.w. bij een volkomen stilzwijgen van de bijzondere wet-
gever- het voorhanden zijn van een als hoger omschreven generalis-specialis 
verhouding niet een intentie tot invoering van een complete strafregeling 
impliceert of aangeeft. Persoonlijk ze we geneigd deze vraag positief te 
beantwoorden, met een toepassing van de uitsluiting van de algemene straf-
bepaling tot gevolg. Moet bij een ontkennend antwoord de regel van de een-
470 Vergelijk met DEKEUWER, A., "La classification des concours de 
qualifications", Rev.sc.Crim., 1974, (511), 516: "la qualification particu-
lière perdrait son caractère de specialité si l'incrimination générale com-
portait un élément qui lui fût étranger". 
471
. De bijzondere wetgever (in formele zin) beschikt niet enkel over 
de bevoegdheid om uitdrukkelijk te beslissen dat niettegenstaande de invoe-
ring van een logische specialis de gemeenrechtelijke strafbepalingen toe-
passelijk blijven, doch tevens dat een gecreëerde bijzondere strafbepaling 
die niet gelijk te stellen is met een logische specialis (met name geen 
gemeenschappelijke constitutieve basis-bestanddelen) toch zal derogeren aan 
de commune penale regeling. 
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daadse samenloop gelden? Zo ja, dan kan het nut van het (bijzonder) wetge-
vend ingrijpen wel zeer ernstig in twijfel worden getrokken, tenzij even-
tueel de bijzondere strafbepaling een zwaardere strafmaat invoert, doch dan 
nog kan men moeilijk gewagen van een coherent en sluitend penaal geheel. 
Eerder zal moeten gedacht worden aan de toepassing van andere derogatie-
beginselen, als bv. uitgedrukt in de adagia "lex posterior derogat -legi 
priori" of "lex levier derogat leg i graviori n 472 . 
Bij een uiteindelijk toepassing van deze uitsluitings-, voorrangs- of spe-
cialis-generalis-regel verkiezen we te spreken eerder van een schijn van 
eendaadse samenloop, van een schijnbare samenloop van incriminaties, dan 
van een schijn van meerdere incriminaties. 
In het transportstrafrecht kunnen we als voorbeeld van een strafbe-
paling die zich naar onze mening verhoudt als een lex specialis tot een lex 
generalis de misdrijfomschrijving citeren van artikel 7 van de Wet van 28 
mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en 
mengsels en de daarmee geladen tuigen4n -een bijzondere wet die als straf-
rechtsgrond fungeert voor de overtreding van de reglementering inzake het 
nationaal en internationaal vervoer van explosieve stoffen- en dit meer 
precies in de verhouding tot de gemeenrechtelijke misdrijven van onopzette-
lijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doding (de artikelen 418-419 
en 420 Sw.). Dit artikel 7 bevat een precisering van het element fout -een 
constitutief bestanddeel van de gemeenrechtelijke strafbaarstelling474- als 
oorzaak van de lichamelijke letsels of de dood van een persoon. Wanneer bij 
een transportaktiviteit "het gebrek aan vergunning" -het vervoeren van ex-
plosieve stoffen is vergunningsplichtig- of "het niet in acht nemen van de 
voorschriften van het bestuursreglement" als fout heeft geleid tot de in de 
bijzondere strafwet opgesomde gevolgen -lichamelijke letsels en de dood-, 
lijkt ons de misdrijfomschrijving van artikel 7 van de Wet van 28 mei 1956 
als lex specialis de algemene incriminatie van artikel 418-420 Sw. uit te 
sluiten, zodat enkel de bijzondere incriminatie met zijn verhoogde correc-
472
. Vergelijk met de supra aangehaalde opvatting van CONSTANT en raad-
pleeg tevens NOYON, T.J., LANGEMEIJER, G.E. en REMMELINK, J., o.c., I, 423. 
4n 
. B.S., 9 juni 1956. 
474 Zie DECLERCQ, R., "Enkele problemen in verband met de toepassing 
van de artikelen 418, 419 en 420 van het strafwetboek", in Bijzonder Straf-
recht voor Rechtspractici, 1990, (189), 193-194; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, 
A., o.c., I, 390. 
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tionele strafmaat toepasselijk zal zijn475 . Noch de wettekst, noch de par-
lementaire voorbereiding476 bevatten enige indicatie dat de wetgever geen 
volledige strafregeling heeft willen invoeren, zodat de derogatieregel ten 
volle kan spelen. 
De problematiek van de keuze tussen de regel van de concursus idea-
lis en de regel van de lex specialis-lex ·generalis heeft zich op het vlak 
van de verhouding gemeenrechtelijk strafrecht - transportstrafrecht in de 
rech~_si?~~-ë:l.~_voo:_~~aan bij de kwalificatie van de gedraging van h~) 
één (~an ~-~istratiehladen-, die afkomstig zijn van de ~ho~-:_~-á;f als een in 
het voert~ig i~ installe~en controleapparaat voor de naleving van de straf-
rechtelijk gehandhaafde rij- en rusttijden. Heeft in zulke hypothese de 
misdrijfbepaling uit het bijzondere strafrecht al dan niet voorrang op de 
gemeenrechtelijke ~~~~~~~- ~-n-~-a~~---='-~~~~-=-~~---~E_9e_~~!:_:-iften_~_ In het hierna-
volgend deel besteden we vanuit deze preciese invalshoek opnieuw aandacht 
aan het misdrijf van valsheid in geschriften, alsmede in het kader van de 
zogenaamde controledelicten aan het commune misdrijf van weerspannigheid. 
475 Zie voor een vergelijkbare casus uit de Franse jurisprudentie: 
Corr. Clermont-Ferrand, 12 februari 1968 en Corr. Annecy, 26 april 1968,. 
J.C.P., 1968, II, 15631, met noot RABINOVITCH, W., Rev.Sc.Crim., 1969, 395, 
met noot LEGAL, A. Bij een ongeval met een kabelbaan met verwondingen en 
de dood van sommige passagiers tot gevolg, besliste de strafrechter dat een 
bijzondere bepaling uit de Wet van 15 juli 1845 op de politie van de spoor-
wegen -toepasselijk op kabelbanen- als lex specialis de algemene incrimina-
tie van onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doding (ar-
tikel 319-320 e.P.; in de N.C.P.: artikel 221-6 en 222-19) uitsluit, met 
vermelding van het adagium "specialia genera].ibus derogant"; de kwestieuze 
bijzondere strafbepaling bevat de bestanddelen van de algemene incriminatie 
met een bijkomende precisering naar de plaats van het misdrijf. Een al dan 
niet toepassing van de uitsluitingsregel was in casu van uitzonderlijk be-
lang gezien het bijzonder misdrijf geamnestieerd was. 
476
. De Wet van 28 mei 1956 heeft deze bijzondere incriminatie overge-
nomen uit artikel 6 van de vroegere Wet van 15 oktober 1881. Ook in de par-
lementaire voorbereiding van deze vroegere wet is geen tegenaanwij zing 
voorhanden. Wat de bestraffing betreft werd enkel opgemerkt dat de wet een 
voldoende uitgebreid gamma van straffen voorzag (M.v.T., Gedr.St., Kamer, 
1880-1881, 67 en het verslag van THONISSEN, Gedr.St., Kamer, 1880-1881, nr. 
102' p. 123-124). 
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c. Toetsing van twee gemeenrechtelijke misdrijven aan de lex specialis -
lex generalis regel 
(1) Valsheid in geschriften en tachograafschijven 
De algemene strafbaarstelling van het plegen van een valsheid in 
geschriften en het gebruiken van valse stukken komt in het Belgische straf-
recht -zoals reeds supra aangegeven- voor in de artikelen 193-214 van boek 
II van het Strafwetboek en behoort aldus tot het bijzonder gedeelte van het 
gemeenrechtelijk strafrecht. De zeer schaars gepubliceerde en reeds supra 
partieel geciteerde Belgische rechtspraak op het vlak van de al dan niet 
toepassing van de lex specialis-lex generalis regel betreft meestal dit 
belangrijk misdrijf van valsheid in geschriften en dit in de verhouding tot 
een specifieke strafbepaling uit het fiscaal en sociaal strafrecht. In ge-
val nu de feitelijke gedraging van het vervalsen van de waarheid in een 
geschrift niet enkel valt onder de algemene incriminatie van valsheid in 
geschriften, doch tevens een strafbepaling schendt die behoort tot het 
bijzonder transportstrafrecht, rijst de vraag of de regel van de concursus 
idealis mag worden toegepast, dan wel vervangen wordt door de lex specialis 
-lex generalis regel eveneens op dit domein van het bijzonder strafrecht. 
Dit kwalificatie- en concursusprobleem is in de jurisprudentie aan 
de orde gekomen bij de strafrechtelijke vervolging van inbreuken op de Eu-
ropeesrechtelijke normen inzake de verplichte rij- en rusttijden en de con-
trole op deze tijden voor de sektor van het goederenvervoer over de weg, 
die zijn voorgeschreven in respectievelijk de sociale verordening en de 
tachograafverord~ping, beide EEG-wetteksten daterend van 20 december 
~rechtelijke handhaving van de voorschriften van deze beide 
Europese verordeningen geschiedt in België op basis van de correctionele 
477 Verordening (EEG) 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot 
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegver-
voer (PB.L., 1985, 370/1) en de Verordening (EEG) 3821/85 van de Raad van 
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB.L., 
1985, 370/8). Een inhoudelijke toelichting van deze belangrijke sociale 
voorschriften die in de transportpraktijk op grote schaal worden overtre-
den, is infra terug te vinden in het hoofdstuk Sociale reglementering. 
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1969478 . Inbreuken op de communautaire sociale en controlenormen voor het 
wegtransport kunnen derhalve steunende op een bepaling uit het Belgisch 
(nationaal) bijzonder strafrecht gekwalificeerd worden als strafbare gedra-
gingen, als transportmisdrijven. 
In functie van een efficiënte controle op de naleving van de voorschriften 
uit de sociale verordening, bepaalt de tachograafverordening dat elk aan de 
sociale verordening onderworpen voertuig ~~ ge~quipeerd zijn met een con-
troleapparaat dat de verschillende tijdsgegevens _f:_~qj.,J:~J;r_e.e.z:t-.-o.p...~-J;eg-i-s.t-~a~-~ 
- ·-~~--~--..,._~-~----''··~~__.,,~~~-~-G·-'·""'-o .... .,_~ .... -"---.~"'"~----_,_-.--, .r-7'-,...roo.r--~--""'~ __ ..,., .... ~--~--~~-""""' 
tiebladen, de zogenaamde ~achograafschiiven. Behoudens de werkgever hebben 
----.......---~--~-'"'--'-"~-..:..,.-~----·-~·· -·--'·-~ --~---- . _,_-__________ ' ~- -
ook de bestuurders van het voertuig een aantal specifieke gebruiksregels na 
te leven aangaande deze registratiebladen. Zo moeten bijvoorbeeld de be-
stuurders voor iedere dag dat zij rijden de bladen gebruiken vanaf het 
tijdstip dat zij het voertuig overnemen en het gebruikte registratieblad 
mag in beginsel niet voor het einde van de dagelijkse werktijd uit het ap-
paraat genomen worden (artikel 15, 2 ° van de tachograafverordening 3821/ 
85). Zij dienen tevens zelf ·bepaalde gegevens OP- de tachograafschijf aan te 
----.:: ____________ _ 
brengen, als onder meer naam en voornaam, datum en plaats bij het begin en 
·--~------~-~-------~~~-..-~~,._-...-----"...,.._--,. --~·-··----J.•·-=- -~- ... .......--. ______ "__ . ...,...._~---~--~-----~----~-- ~--"'""""----
aan het einde van het gebruik van het blad, nummer van de kentekenplaat van 
het voertuig en kilometerstand vóór de eerste rit die wordt geregistreerd 
en aan het einde van de laatste geregistreerde rit (artikel 15, 5° van de 
tachograafverordening 3821/85). Het niet-uitvoeren van deze concrete ge-
bruiksregels is -zoals reeds vermeld- strafbaar krachtens de vervoerstraf-
wet van 18 februari 1969. 
In twee relatief recente strafzaken kwalificeerde nu de politie-
rechtbank van Hasselt een overtreding van de twee -zojuist als voorbeeld 
geciteerde en op het registratieblad afgestemde- gebruiksregels in hoofde 
van de bestuurder als het commune misdrijf van valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken (artikel 196 en 197 Sw.), nam alzo een mogelijk 
ideële samenloop aan. tussen de beide gemeenrechtelijke incriminaties en de 
strafbepaling van de bijzondere strafwet van 18 februari 1969 en verklaarde 
zich onbevoegd om uitspraak te doen over de commune misdaden (in de beteke-
nis van misdrijven strafbaar met criminele straffen) en de samenhangende 
bijzondere misdrijven479 . 
478 Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering 
van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969. 
479 
*Pol. Hasselt, 7 december 1988, T.Vred., 1989, 347 (de ver-
dachte had luidens het vonnis het registratieblad van zijn controleapparaat 
voor het einde van zijn dagtaak uit het apparaat genomen en een ander blad 
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De eerste uitspraak aangaande de vroegtijdige verwijdering van de tacho-
graafschijf (het vonnis dd. 7 december 1988) werd na beroep van de arbeide-
auditeur hervormd door de correctionele rechtbank, die als motief de uit-
sluitingeregel inriep met uitdrukkelijke vermelding van het adagium "spe-
cialia generalibus derogant, non generalia specialibus", zodat enkel de 
strafbepaling van de bij zondere strafwet van 18 februari 1969 kon worden 
toegepast480 • De kwalificatie van valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken in de tweede strafzaak (het vonnis van 5 april 1989) die bij-
komend betrekking had op een valse naamvermelding op het registratieblad, 
werd evenwel door de correctionele rechtbank zetelend in beroep bevestigd, 
waarbij de appelrechter de thesis van de ideële samenloop aanvaardde481 • Het 
in gebruik genomen, zonder dat hiertoe dwingende, met overmacht gelijk te 
stellen redenen aanwezig waren); 
* Pol. Hasselt, 5 april 1989, not.nr. A 528/88, onuitg. (be-
houdens het gebruiken van twee registratiebladen voor één dagtaak, had de 
verdachte in deze tweede strafzaak tevens een andere naam dan de zijne 
vermeld op een van de tachograafschijven met gebruik van een verschillend 
handschrift). 
4M. Corr. Hasselt, 16 ~ebruari 1989, not.nr. A. 415/88, onuitg., met 
als motivering: 
.•• Wanneer een feit door een algemene en bijzondere strafbepaling wordt 
"gesanctioneerd, dan wordt conform de algemene beginselen van strafrecht, 
"de bijzondere strafwet toegepast (specialia generalibus derogant, non ge-
"neralia specialibus). 
" De wetgever kan op deze algemene regel een uitzondering maken. Hij 
"gebruikt dan meestal in de bijzondere strafwet de volgende formule:"zonder 
"afbreuk te doen aan de toepassing van zwaardere straffen voorzien bij het 
"strafwetboek". 
" Welnu, noch de EEG-verordening 3821/85, noch de wet van 18 februari 
"1969 voorzien een dergelijke formule. Voornoemde bij zondere strafwetten 
"zijn derhalve op de geverbaliseerde gedragingen van toepassing en de poli-
"tierechter is de terzake bevoegde rechter. 
De rechter steunde zijn uitspraak duidelijk -weliswaar zonder referentie-
op de aldus geformuleerde algemene stelling van VANHALEWIJN, J. en DUPONT, 
L., Valsheid in geschriften, A.P.R., 1975, nr. 615. 
481 
. Corr. Hasselt, 15 juni 1989, not.nr. A 528/88, onuitg., met als 
motivering: 
. . . De bedoeling en handelingen van X reiken verder dan hetgeen door 
"artikel 15/2° van de EEG-verordening nr. 3821/85 specifiek wordt beoogd 
"(het niet uit het kontroleapparaat nemen van het registratieblad vóór het 
"beiindigen van de dagtaak). 
X tracht immers op een bewuste wij ze de geloofwaardigheid en de 
"waarheidswaarde van de door hem gebezigde registratiebladen in het gedrang 
"te brengen. 
De rechtbank in beroep deelt dan ook de zienswij ze van de eerste 
"rechter dat er sprake is van ideële of formele samenloop doordat er door 
"één gedraging meerdere wetsbepalingen worden overtreden. De feiten lastens 
"X gelegd moeten immers eveneens gekwalificeerd als een vorm van waarheids-
" vervalsing. . .. 
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is opmerkelijk dat de correctionele rechtbank juist in deze tweede straf-
casus ten aanzien van een van de feitelijke gedragingen die precies bestond 
uit het vermelden van een valse naam op het registratieblad en die eveneens 
strafbaar was krachtens een bepaling van de bijzondere strafwet, in tegen-
stelling tot het vorige vonnis geen toepassing maakte van de op de specia-
liteiteverhouding gebaseerde uitsluitingsregel, doch opteerde voor de rege-
ling van de eendaadse samenloop. 
We kunnen ons in deze -vanuit de transportpraktijk- vrij belangrijke 
casus uit het transportstrafrecht niet akkoord verklaren met een toepassing 
van de lex specialis-lex generalis regel. De strafbepaling van artikel 2 § 
1, lid 1 van de Wet van 18 februari 1969, ingevuld op het vlak van het ma-
terieel misdrijfbestanddeel door de communautaire normen aangaande de ta-
chograafschijf of het registratieblad die voorgeschreven zijn door de EEG-
tachograafverordening nr. 3821/85 van 20 december 1985, verhoudt zich tot 
de gemeenrechtelijke incriminatie van valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken naar onze mening niet als een lex specialis, een bijzon-
dere strafbepaling tot een lex generalis, een algemene strafbepaling, zodat 
deze strafbepaling uit het bij zonder (transport) strafrecht niet derogeert 
aan de commune strafbepalingen van de artikelen 193 e.v. van het Strafwet-
boek. 
De strafbepaling uit het bijzonder strafrecht, bestaande uit artikel 2 § 1, 
lid 1 van de Wet van 18 februari 1969 ("de overtredingen van de besluiten 
die genomen werden bij toepassing van artikel 1 van deze wet worden ge-
straft met ... ") gecombineerd met de communautaire bepaling van artikel 15, 
2° (één registratieblad per dagelijkse werktijd) of 5° (aanbrengen van wel-
bepaalde gegevens op het registratieblad) van de EEG-verordening 3821/85 -
van toepassing in de twee supra aangehaalde strafcasussen-, doch tevens in 
combinatie met andere tachograafvoorschriften als bijvoorbeeld artikel 15, 
3° (bediening van de schakelorganen ter fine van registratie van de diverse 
tijdsgroepen), bevat geenszins alle bestanddelen van de gemeenrechtelijke 
incriminaties van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken met 
vervolgens een toevoeging van een gepreciseerd of extra-bestanddeel. De 
basis-identiteitevereiste van een logische specialis -waartoe we het alge-
meen beginsel uitgedrukt in het adagium "special ia generalibus derogant" 
beperken- is dan ook niet vervuld. Vanuit de invalshoek van de wettelijke 
omschrijving gaat het als basisgegeven niet om hetzelfde misdrijf, niet om 
dezelfde strafbare gedraging. De tachograaf-misdrijfomschrijving, bestaande 
formeel uit de strafbepaling van de Wet van 18 februari 1969 en inhoudelijk 
uit de communautaire tachograafvoorschriften, bevat geenszins een recht-
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streekse strafbaarstelling van het vermommen van de waarheid in een ge-
schrift of van het gebruik maken van een vals geschrift, wat nochtans het 
hoofdbestanddeel uitmaakt van de commune valsheid in geschriften en het ge-
bruik van valse stukken; de gedraging die fungeert als materieel element 
van het . tachograafmisdrijf is integendeel het overtreden van de regels 
inzake het gebruik van het controleapparaat en het bijhorende registratie-
blad. Vervolgens kunnen we het bijzonder opzet aanhalen -in de zin van het 
bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden- als het vereiste constitu-
tief schuldbestanddeel voor de valsheid in geschriften én het gebruik van 
valse stukken (zie artikel 193 en 213 Sw.), dat de bij zondere strafwet 
helemaal niet vereist als moreel element voor een strafbare inbreuk op de 
tachograafwetgeving482 . Gebruikmakend van de supra geformuleerde vuistregel 
kan de kwestieuze strafbepaling uit het transportstrafrecht zodoende worden 
toegepast op een feitelijke gedraging die zelf één of meerdere van de es-
senti~le bestanddelen van de meer algemene incriminatie niet realiseert, 
wat in onze stelling wijst op een afwezigheid van een lex specialis - lex 
generalis relatie. 
Voortgaande op de tekst van de wet heeft de bijzondere strafwetgever aldus 
naar onze mening geen volledige strafregeling willen invoeren. Een referen-
tie op dit punt aan de bedoeling van de Europese wetgever is terzake niet 
relevant. Artikel 19 van de tachograafverordening draagt namelijk -zoals 
ook artikel 17 van de sociale verordening- aan de nationale lidstaten op om 
483 
sancties vast te stellen die bij overtreding kunnen worden toegepast . De 
nationale strafwetgever heeft op zijn beurt geenszins een bedoeling te ken-
nen gegeven om een compleet strafsysteem in te voeren, noch in de blanco-
482 Voor de strafbare inbreuken op deze EEG-reglementering volstaat 
naar Belgisch strafrecht in beginsel de onachtzaamheid (culpa) als straf-
rechtelijke schuldvorm, tenzij uit de inhoud van een welbepaalde EEG-ver-
voernorm (impliciet) afleidbaar is dat opzet vereist is. In deze laatste 
hypothese betreft het dan wel een algemeen opzet (dolus generalis), duide-
lijk te onderscheiden van het bijzonder opzet dat noodzakelijk is voor het 
commune misdrijf van valsheid in geschriften (zie verder infra: Het moreel 
misdrijfelement van het transportmisdrijf). 
483
. Luidens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen zijn de lidstaten dan vrij in de keuze van de op te leggen 
straffen. Overeenkomstig artikel 5 van het EEG-verdrag moeten de lidstaten 
er wel op toezien dat de overtredingen van een gemeenschapsverordening war~ 
den bestraft onder gelijke materiäle en formele voorwaarden als vergelijk-
bare en even ernstige overtredingen van het nationale recht; de straffen 
moeten hoe dan ook doeltreffend, evenredig en afschrikkend z~Jn (H.v.J., 
nr. 7/90, 2 oktober 1991, TRV, 1992, 158, met conclusie van advokaat-gene-
raal W. VAN GERVEN en noot van WOUTERS, J. en WYTINCK, P., J.T.T., 1992, 
124, 124; betreft artikel 17, lid 1 van de sociale verordening 3820/85). 
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strafbepaling van artikel 2, noch in het geheel van de bijzondere strafwet 
van 1969, noch in de parlementaire voorbereiding ervan484 
De bij zondere strafwetgever heeft door het als misdrijf kenmerken 
van bepaalde handelingen met betrekking tot de tachograafschijven of regis-
tratiebladen van het controleapparaat in het wegvervoer derhalve de toepas-
sing van de bepalingen van het Strafwetboek betreffende de valsheid in ge-
schriften en het gebruik van valse stukken niet willen uitsluiten, wanneer 
d b t dd 1 d ' ' d d ' ' ' 485 I d ' d t f ht e es an e en van ~e m~s a en aanwez~g z~Jn n ~en e s ra ree er 
dan de constitutieve bestanddelen van de beide -commune en bijzondere-
strafbepalingen vervuld acht, zal hij op het materieel-strafrechtelijke 
vlak de regel van de eendaadse of ideële samenloop doen gelden (artikel 65 
Sw. ) 486 , terwij 1 op het strafprocessuele vlak vaak ernstige hinderpalen 
zullen opduiken wat de ontvankelijkheid van de strafvordering en de be-
voegdheid van het strafgerecht betreft487 . 
Kan de bestuurder nu met een inbreuk op de strafrechtelijk gesanc-
tioneerde en Europese tachograafwetgeving tevens -of desgevallend buiten 
een dergelijke inbreuk- het commune misdrijf plegen van valsheid in ge-
schriften en van gebruik van valse stukken met de tachograafschijf als 
delictsobject? Gelet op het uitgebreid toepassingsgebied van deze Europese 
484 De M. v. T. vermeldt enkel dat de bepaalde straffen deze zijn die 
gewoonlijk worden toegepast voor de overtredingen van de voorschriften in-
zake vervoer, met uitdrukkelijke referentie aan artikel 10 van de Wet van 1 
augustus 1960 betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen 
vergoeding (Gedr.St., Kamer, B.Z. 1968, nr. 89/1, p. 6). 
485 Zie op 
strafrecht door: 
september 1982, 
Gen. KRINGS, E. 
deze wij ze geformuleerd op het terrein van het sociaal 
Cass., 18 november 1963, Pas., 1964, I, 290 en cass., 28 
Arr.Cass., 1982-83, 142, met conclusies van Eerste Adv. 
486 In vergelijking tot de correctionele straffen uit de Wet van 18 
februari 1969 (maximale gevangenisstraf van 6 maanden), is de straf die be-
paald is voor het misdrijf van valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken steeds de zwaarste straf, zowel met als zonder een correctionalisa-
tie van de misdaad wegens verzachtende omstandigheden. 
487 Zie bv. op het strafprocessuele vlak: Pol. Hasselt, 7 december 
1988, T.Vred., 1989, 347 (ideële samenloop tussen de gemeenrechtelijke 
valsheid in geschriften en een strafbare inbreuk op de tachograafwetgeving 
- vervolging door de arbeidsauditeur - onbevoegdheid van de politierecht-
bank); raadpleeg tevens KRINGS, E., Conclusies voor Ca ss., 28 september 
1982, Arr. Cass., 1982-83, 142 (voornamelijk aangaande het tweede middel in 
cassatie). Het is hierbij op te merken dat artikel 155, lid 2 van het Ge-
rechtelijk Wetboek recent door artikel 4 van de Wet van 3 augustus 1992 
werd gewijzigd (B.S., 31 augustus 1992). 
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wetgeving en het aldus zeer frequent gebruik en misbruik488 van het con-
troleapparaat (mechanisch of electronisch) en het bijhorend registratieblad 
in de sektor van het goederenvervoer over de weg (zowel vervoer voor reke-
ning van derden als voor eigen rekening, met lege of beladen voertuigen en 
ongeacht of de bestuurder zelfstandige dan wel werknemer is), lijkt het ons 
zeker opportuun nader in te gaan op deze interessante penale vraagstelling 
en zo een tweede maal dit gèmeenrechtelijk valsheids- en gebruiksmisdrijf 
te analyseren in zijn constitutieve bestanddelen, doch nu vanuit de be-
perkte en specifieke invalshoek van de tachograafschijf als misdrij fvoor-
489 
werp . 
In het reeds herhaaldelijk geciteerde en hierna opnieuw aan te 
wenden belangrijk vonnis van 7 december 1988 heeft de Hasseltse politie-
rechter deze vraag positief beantwoord na een zeer uitvoerige en solide 
motivering aangaande de constitutieve bestanddelen van het commune misdrijf 
van valsheid in geschriften. In de tweede supra beschreven strafcasus heeft 
de raadkamer van de correctionele rechtbank van Hasselt na de onbevoegd-
heictsverklaring van de politierechtbank en de bevestiging hiervan in beroep 
(respectievelijk de vonnissen van 5 april en 15 juni 1989) de gemeenrechte-
lijke misdaden gecorrectionaliseerd en teaamen met de tachograafmisdrijven 
verwezen naar het vonnisgerecht. De correctionele rechtbank van Hasselt 
sprak vervolgens in een vonnis dd. 27 maart 1990 de bestuurder-beklaagde 
vrij van de ten laste gelegde valsheden en gebruik van valse stukken om 
reden dat de tachograafschijf niet kan beschouwd worden als een authentiek 
488
• Vertegenwoordigers van de Nederlandse verkeerscontrole en gemeen-
tepolitie schreven in 1988 dat volgens berichten uit de vervoerwereld op 
grote schaal geknoeid zou worden met de zekeringen van de tachograaf en dat 
een sabotage aan de tachograaf in de praktijk steeds vaker voorkomt (zie 
DRIJER, M. 1 VAN VEENHUIZEN, E. en ZUIDERWIJK, F.A.A. 1 "Tachograaf maakt 
sabotage mogelijk", Algemeen Politieblad, 1988, 350-351). Reeds in 1971 en 
1972 hebben leden van de Nederlandse rijkspolitie twee artikelen gewijd aan 
de in de vervoerpraktijk gebruikte fraudetechnieken voor wat de snelheicts-
registratie met de tachograaf betreft (zie POLLEMANS, A.C., "De tachograaf-
schijf nader bezien", Algemeen Politieblad, 1972, 580-581; VAN DER SLUIS, 
G.A., "Fraude met de tachograaf", Algemeen Politieblad, 1971, 204-207). 
489
• Supra hebben we reeds meer algemeen het misdrijf van valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken overlopen en vervolgens toegepast 
op enkel transportgeschriften als bv. de transportvergunning, de vracht-
brief en het vervoerdocument. Ten deze hernemen we de algemene referenties 
aan rechtspraak en rechtsleer, zodat deze bespreking inzake de vervalsing 
van de tachograafschijf als een afzonderlijk deel kan worden geconsulteerd. 
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en openbaar geschrift, en evenmin als een handels- en privaat geschrift490 • 
De aanwezigheid van een geschrift is uiteraard (logischerwijze) de 
primaire voorwaarde om te kunnen spreken van het gemeenrechtelijk misdrijf 
van valsheid in geschriften. De vervalsing van een "geschrift" is een 
hoofdbestanddeel van dit misdrij f 491 • Rechtsleer en rechtspraak vereisen 
voor het bestaan van valsheid in geschriften in zijn algemene omschrijving 
de volgende ·vier constitutieve bestanddelen: 
(a) een door de strafwet beschermd geschrift; 
(b) het vermommen van de waarheid op een door de wet bepaalde wijze; 
(c) de mogelijkheid van een nadeel; 
(d) een bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden492 • 
Gezien het registratieblad van het controleapparaat niet behoort tot een 
van de bijzondere categorieën van geschriften waaraan de commune strafwet-
gever voor de vervalsing een correctionele bestraffing heeft verbonden (de 
artikelen 198-212 Sw.), moet voor het kwalificeren van een valsheid in het 
registratieblad als al dan niet een strafbare valsheid in geschriften, de 
vier opgesomde constitutieve bestanddelen enkel bekeken worden vanuit de 
basisartikelen 193-196 en 214 Sw., die de valsheid in authentieke en open-
bare, in handels- of bankgeschriften en private geschriften als misdaad 
bestraffen. 
490
• Corr. Hasselt, 27 maart 1990, not.nr. 21/496/89, onuitg., met als 
motivering: 
" Een tachograafschijf kan bezwaarlijk worden beschouwd als een au-
"thentiek en openbaar geschrift, daar deze geschriften de tussenkomst van 
"een openbaar officier of ambtenaar vergen. 
De tachograafschijf is evenmin een handelsgeschrift, daar door deze 
"geschriften een daad van koophandel wordt vastgesteld. 
" De tachograafschijf kan tenslotte niet beschouwd worden als een pri-
"vaat geschrift vermits dergelijk geschrift dient opgesteld te worden tus-
"sen twee partijen. 
491 
. Antwerpen, 14 februari 1990, R.W., 1989-90, 1294. 
4~ . 
. Zie o.m.: Cass., 18 Juni 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1445; cass., 27 
september 1988, Arr.Cass., 1988-89, 105; Antwerpen, 26 oktober 1990, R.W., 
1991-92, 541, met noot; DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 47, p. 25-26 en 1992, 
nr. 21, p. 12; DUPONT, L., "Valsheid in geschriften", in Bijzonder Straf-
recht voor Rechtspractici, 1990, p. 140, nr. 7 en p. 143, nr. 11; MARCHAL, 
A., "Faux commis dans les écritures et les dépêches télégraphiques", Les 
Novelles, Droit pénal, II, 1967, nr. 1520 e.v.; MERLE, R. en VITU, A., o.c. 
1982, I, nr. 1193; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., I, p. 546, nr. 1; 
VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., Valsheid in geschriften, A.P.R., 1975, nrs. 
4-5, p. 4. 
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(a) Een strafrechtelijk beschermd geschrift wordt in de rechtsleer om-
schreven als een geschrift sensu stricto (een geheel van grafische tekens 
die leesbaar en verstaanbaar zijn) dat op een duurzame wijze een voor be-
grip vatbare gedachte uitdrukt, een juridische draagwijdte heeft en zich 
aan het openbaar vertrouwen opdringt493 • Een registratieblad van een tacho-
graafapparaat past naar onze mening volledig in deze omschrijving, zowel 
wat de vermeldingen betreft die de bestuurder zelf op het centrale gedeelte 
van de schijf aanbrengt (bijvoorbeeld identificatie van bestuurder en voer-
tuig of kilometerstand), de gedrukte opschriften op de schijf (bijvoorbeeld 
het EEG-goedkeuringsmerk) als de aantekeningen die de schrijfstiften van 
het controleapparaat automatisch registreren zonder tussenkomst van de be-
stuurder (betreft snelheid, afgelegde afstand en opening van de kast met 
het registratieblad) of nadat de bestuurder de overeenstemmende schakelor-
ganen heeft bediend (betreft vier tijdsgroepen: rijtijd, andere werktijden, 
werkonderbrekingen en rusttijden). 
Het gaat om een geheel van grafische tekens bestaande uit diverse lijnen in 
verschillende registratiezones (diagrammen), symbolen, cijfers en letters 
die in een onderlinge combinatie door derden onmiddellijk en rechtstreeks 
kunnen gelezen en verstaan worden; de bestuurder, de werkgever, de contro-
leambtenaar en andere personen die enige notie hebben van de door de tacho-
graafwetgeving aan deze tekens verleende betekenis, kunnen uit de verschil-
lende tekens op de tachograafschijf belangrijke informatie als de preciese 
rij- en werkgegevens van de bestuurder aflezen en reconstrueren, zodat dit 
geschrift in de kontekst van de voor het wegtransport geldende sociale re-
glementering een welbepaalde gedachte op een duurzame wijze uitdrukt494 . Of 
deze gegevens nu propriis sensibus door de mens dan wel op een werktuige-
lijk-technische wij ze (in casu door de schrijfstiften van de tachograaf) 
worden geregistreerd maakt volgens DUPONT -en ons inziens terecht- geen 
verschil; in beide gevallen bestaat een registratie, een door de mens in 
493 
. DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 49 en 1992, nr. 22; DUPONT, L., l.c., 
1990, nr. 13; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., Les crimes et les délits du code 
pénal, III, 1957, p. 60. 
494 De registratiegegevens van de tachograafschijf zijn 
krabbels, maar een grafisch communicatiemedium (Pol. Hasselt, 
1988, T.Vred., 1989, (346), 349, kolom 2). 
geen losse 
7 december 
De aantekeningen zullen zeker op een duurzame wij ze geschieden. De op de 
tachograafschijf opgetekende registraties moeten namelijk volgens de Euro-
pese wetgeving onuitwisbaar, duidelijk leesbaar en herkenbaar zijn en de 
registraties moeten, onder normale omstandigheden bewaard, gedurende ten 
minste één jaar goed leesbaar zijn (zie Bijlage I, IV. Registratiebladen, 
a) 1. van de EEG-verordening 3821/85 van 20 december 1985). 
het kader van betekenisverlening selectieve opname van 
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495 gegevens . BAKKER 
maakt in zijn Nederlands proefschrift_over valsheid in geschrift een onder-
scheid tussen de gegevens die de bestuurder zelf aantekent op de tacho-
graafschijf en deze die het apparaat registreert; enkel het door de 
bestuurder geschreven gedeelte kan worden aangemerkt als een geschrift, de 
andere tekens betreffen een louter technische registratie die geen uiting 
zijn van gedachten, maar registratie van tijd, snelheid en dergelijke zodat 
deze niet beantwoorden aan een van de innerlijke kenmerken van een ge-
schrift, te weten de voor begrip vatbare gedachtenuiting496 • REMMELINK deelt 
blijkbaar deze mening van BAKKER niet. Volgens REMMELINK lijkt namelijk de 
diagramachrijf van een tachograaf wel een geschrift te zijn, daar een 
dergelijke kaart aan de hand van bepaalde symbolen in combinatie met gewone 
letters en cijfers gelezen kan worden497 • Van zodra de machinaal (of 
technisch) geregistreerde tekens geplaatst worden in de preciese kontekst 
waarin de tekenopname is geschiedt -wat toch steeds een logische vereiste 
is voor een inhoudelijke toets van grafische tekens498-, zijnde voor de 
495
• DUPONT, L., l.c., 1990, 147. DUPONT is dan ook van oordeel dat de 
Hasseltse politierechter in zijn vonnis van 7 december 1988 terecht heeft 
beslist dat de tachograafschijf drager kan zijn van een gedachte en alzo 
vatbaar kan zijn voor valsheid in geschriften. 
496
• BAKKER, F.C., Valsheid in geschrift, 1985, 42-43. Ook nadien her-
haalt BAKKER deze visie door nogal zelfzeker te stellen dat " .. Een diagram-
schijf uit een tachograaf zal toch door niemand als geschrift worden gezien 
.• ", in het kader' van zijn betoog dat volstrekt leesbare technische regis-
traties die het gevolg zijn van een zelfstandige verwerkingaaktiviteit van 
een machine. geen geschrift zijn in de zin van het artikel 225 van het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht omwille van het ontbreken van een recht-
streekse menselijke gedachtenuiting (ibid., 47). 
Hierbij kunnen we opmerken dat de mechanische tachograaf als controleappa-
raat in het wegvervoer geen zelfstandige bewerkingen verricht. Maar zelfs 
wanneer een machine een dergelijke bewerking uitvoert· (BAKKER geeft het 
voorbeeld van een berekening of optelling door computer), kan de machine 
toch slechts geschriften produceren met een gedachtenuitdrukking voor zover 
de mens dergelijke produktmogelijkheden in de machine heeft ingebouwd en 
hij opdracht geeft tot een dergelijke produktie. Het machinaal bekomen ge-
schrift waarin de gegevens eveneens door de machine zijn verwerkt, blijft 
dan naar onze mening een weergave van een door de mens begrijpelijke ge-
dachte (voldoende voor het behandelde kenmerk van een geschrift), die door 
de mens geconcipieerd is, maar werktuigelijk werd uitgewerkt. 
497 NOYON, T. J. en LANGEMEIJER, G. E., 
7ed., bewerkt door REMMELINK, J., II, 618b. 
Het Wetboek van Strafrecht, 
498
• Vergelijk met Cass., 24 juni 1981, Arr.Cass, 1980-81, 1262, waarin 
het Hof de materiële context accentueert waarin de schrifttekens zich be-
vinden (betreft het kwalificatieprobleem inzake het bedrieglijk verwisselen 
van prijskaartjes op te koop aangeboden produkten in een groot warenhuis). 
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tachograafgegevens een controle op de wetgeving inzake de rij- en rusttij-
den voor het wegtransport, drukken ook de door het apparaat aangebrachte 
aantekeningen naar onze mening wel degelijk bepaalde gedachten uit. De op 
de tachograaf geregistreerde gegevens laten toe, zoals reeds gezegd, een 
duidelijke voorstelling te maken van de gehele rij-operatie in zijn diverse 
aspecten die de bestuurder heeft verricht in de op de schijf aangestipte 
tijdsperiode en kunnen bevestigen of de toepasselijke wetgeving al dan niet 
werd nageleefd. Indien de bestuurder niet bij het voertuig is en daardoor 
het apparaat niet zelf kan bedienen, mag hij de gegevens inzake de tijds-
groepen met de hand op het registratieblad optekenen (artikel 15, 2°, lid 2 
van de EEG-verordening 3821/85). Ook bij het niet of gebrekkig functioneren 
van het controleapparaat, moet de bestuurder de tijdsgegevens zelf op het 
registratieblad (of op een bijgevoegd blad) aanbrengen (artikel 16, 2° van 
de EEG-verordening 3821/85). In het eerste controlesysteem dat door de 
Europese wetgever werd uitgewerkt, dienden alle bemanningsleden van het 
voertuig de tijdsgegevens te noteren in een persoonlijk controleboekje499 • 
Men zou toch niet kunnen beweren dat de inhoudelijk volkomen identieke ge-
gevens in deze drie omstandigheden plots wel een gedachte uitdrukken. Wat 
derhalve het kenmerk van het uitdrukken van een voor begrip vatbare ge-
dachte betreft, mag naar onze mening geen onderscheid worden gemaakt tussen 
de door de bestuurder en de (technisch) door het apparaat aangetekende 
gegevens. In beide gevallen gaat het om grafische aantekeningen door een 
stift (deze van de bestuurder of deze van de tachograaf) die een gedachte 
uitdrukken. Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste in een recent arrest 
dat de aantekening van een manometer die automatisch het gasverbruik aan-
geeft, niet mag beschouwd worden als een geschrift500 • Het in casu bedoelde 
mechanisch of electronisch controleapparaat -de tachograaf- gaat evenwel 
automatisch of semi-automatisch bepaalde aantekeningen rechtstreeks via 
zijn schrijfstiften registreren op het registratieblad; het zijn deze ge-
registreerde gegevens op het blad, deze grafische neerslag van de werking 
van het apparaat die het geschrift in de zin van artikel 193 e.v. Sw. zul-
499
• Raadpleeg artikel 14 e.v. van de Verordening (EEG) nr. 543/69 van 
25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer, PB.L., 1969, 77/49. 
500 
. Antwerpen, 14 februari 1990, R.W., 1989-90, 1294, zonder hieraan 
een verdere motivering te wijden. Het verhinderen van de normale werking 
van de manometer, hetzij door het terugdraaien, hetzij door het tegenhouden 
van de wijzer kan dan ook, aldus het Hof, niet beschouwd worden als de ver-
valsing van het geschrift in de zin van artikel 193 Sw. 
/ __ 
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len uitmaken. 
De aanduidingen op de tachograafschijf geven aan of de bestuurder al dan 
niet de Europese sociale normen heeft nageleefd (met in het verlengde de 
nationale strafwet) en alzo de doelstellingen van deze sociale normering 
heeft nagestreefd, zodat dit geschrift tevens ongetwijfeld een juridische 
draagwijdte heeft in de zin van betrekking hebbende op een rechtens rele-
vant feit. 
Tot slot kan moeilijk betwist wordt dat de tachograafschijf zich aan het 
openbaar vertrouwen opdringt. Dit geschrift vormt namelijk het (wettelijk) 
controlemiddel bij uitstek op de naleving van de strafrechtelijk gehand-
haafde sociale normen en kan in het gewone maatschappelijke verkeer als 
bewijs dienen van een normconforme gedraging van de bestuurder en van de 
vervoerder en bevat alzo alleszins juridisch relevante informatie. Zowel de 
particulieren als de overheid (bijvoorbeeld de controle-ambtenaar) die ken-
nis nemen van de tachograafschijf zijn gerechtigd vertrouwen te hebben in 
de geloofwaardigheid en waarachtigheid van de op dit registratieblad vast-
gestelde feitelijke gegevens. 
De conclusie van de Hasseltse politierechter dat "een tachograafschijf als 
een geschrift in de zin van artikel 193 e.v. sw. moet worden beschouwd, al-
leszins in de zin van private geschriften" 501 kunnen we dan ook integraal 
onderschrijven. Het is uiteraard geen authentiek of openbaar geschrift, 
evenmin een handelsgeschrift gezien het geen daad van koophandel vaststelt, 
zodat de tachograafschijf behoort tot de residuaire categorie van de pri-
vate geschriften met toepassing van artikel 196 Sw. tot gevolg502 • De kwa-
501
• Pol. Hasselt, 7 december 1988, T.Vred., 1989, (347), p. 349, kolom 
2 in fine. 
502 Aangezien de tachograafschijf beantwoordt aan de vier algemene 
kenmerken van een geschrift in de zin van de artikelen 193 e.v. Sw. en geen 
openbaar of handelskarakter vertoont, behoort dit geschrift automatisch tot 
de categorie van de "private geschriften" in de strafwettelijke constructie 
van de gemeenrechtelijke valsheid in geschriften. Deze laatste categorie 
vormt in deze constructie duidelijk een residuaire categorie (zie DE NAUW, 
A., o.c., 1987, nr. 66; DUPONT, L., l.c., nr. 34; VANHALEWIJN, J. en DU-
PONT, L., o.c., nr. 161). 
De motivering in het supra geciteerde vonnis van de correctionele 
rechtbank te Hasselt dd. 27 maart 1990 (not.nr. 21/496/89) om de tacho-
graafschijf niet te beschouwen als een privaat geschrift -zulk geschrift 
moet luidens dit vonnis opgesteld worden tussen twee partijen-, kunnen we 
dan ook niet onderschrijven. Een privaat geschrift moet in het kader van de 
commune kwalificatie van valsheid in geschriften niet steeds een private 
rechtsband tussen twee personen (bijvoorbeeld uit een overeenkomst) vast-
leggen, maar kan tevens louter materiële feiten vaststellen. 
De tachograafschijf is een eenzijdig opgesteld geschrift met een aantal ma-
teriële gegevens, dat gericht is tot meerdere (particuliere enjof over-
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lificatie van handels- of privaat geschrift is evenwel enkel een kwestie 
van benaming zonder enig strafrechtelijk belang, gelet op de identiteit van 
strafbaarheidsvoorwaarden en strafmaat voor de beide geschriftens03 • 
(b) Het vermommen, vervalsen of verdraaien van de waarheid in het regis-
tratieblad of de tachograafschijf -als strafrechtelijk beschermd geschrift-
is een grondvoorwaarde voor de valsheid in geschriften zonder dewelke het 
misdrijf onbestaande iss04 en dient te geschieden op een van de door de 
strafwet bepaalde wij zen. De vervalsingstechnieken die de strafwetgever 
heeft opgesomd in de artikelen 194-196 sw., zijn evenwel zo ruim geformu-
leerd dat niet te vrezen valt dat enige leugen in een geschrift (in casu 
het registratieblad) aan de toepassing ervan zou kunnen ontsnappensas. De 
waarheid kan in het registratieblad worden vermomd onder meer door namaking 
of vervalsing van het geschrift of door valse verklaringen, wat verval-
singsprocédés zijn die voorkomen in artikel 196 Sw. Zo kan een officieel 
goedgekeurde tachograafschijf worden nagemaakt, kunnen de gedrukte op-
schriften op de tachograafschijf worden vervalst of kan de bestuurder di-
verse valse gegevens schrijven op de open ruimte van het registratieblad, 
bijvoorbeeld een valse naams06 een valse kilometerstandSO? of een vals 
tijdstip van verwisseling van voertuig. Ook door een al dan niet technische 
ingreep op het controleapparaat kan de juiste werking van dit apparaat ver-
hinderd worden met als gevolg dat het apparaat valse of onjuiste informatie 
registreert enjof dat gedurende een zekere periode bepaalde informatie ge-
heids-) personen die desgevallend kennis willen nemen van de diverse op de 
schijf aangebrachte vermeldingen. 
S03 
• DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 31. 
S04 
. DE NAUW, A., o.c., 1992, nr. 33; DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 51. 
SOS 
. RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 177; VANHALEWIJN, J. 
en DUPONT, L., o.c., nr. 288. 
S06 
• Bv. Pol. Hasselt, 5 april 1989, en Corr. Hasselt, 15 juni 1989, 
not.nr. A 528/88, onuitg.; in casu had de bestuurder op een van de twee 
schijven die hij voor één dagtaak had gebruikt, de naam van zijn broer ge-
schreven in een ander handschrift om aan te kunnen tonen dat zijn broer de 
ochtendrit had uitgevoerd en hijzelf de middagrit. 
so?. Bourges, 5 november 1987, Laudat/O.M., onuitg., geciteerd in LAMY 
Transport, T. 1, "Route", 1992, nr. 2581 (vervalsing van de kilometerstand 
om niet vervolgd te worden voor snelheidsovertreding) ; vervalsing van de 
documenten i.v.m. de verdeling van werk- en rustperiodes wordt in het Fran-
se strafrecht als een afzonderlijk wanbedrijf strafbaar gesteld in artikel 
3 van de Ordonnantie nr. 58-1310 van 13 december 1958. 
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woon niet wordt opgetekend . In deze laatste hypothese van een onvolledige 
registratie kan er namelijk sprake zijn van valsheid door omissie, in de 
zin van het verzwijgen of niet vermelden van zekere feiten die een akte tot 
doel had op te nemen met als gevolg dat als waar worden gehouden feiten die 
het niet zijn en dat zodoende aan deze feiten een schijn van waarheid wordt 
gegeven509 . Eén van de belangrijke gegevens die de tachograafschijf tot doel 
heeft op te nemen, is de (ononderbroken en dagelijkse) rijtijd van de be-
stuurder; de bestuurder die nu door een kunstgreep bekomt dat het apparaat 
deze essentiële gegevens gedurende een zekere tijdsperiode niet aantekent, 
kan dan valsheid plegen door omissie. Het is op dit valsheidsprocédé van de 
omissie dat de Hasseltse politierechter in zijn vonnis van 7 december 1988 
steunt om te beslissen dat het gebruik van twee tachograafschijven voor één 
dagtaak een valsheid van deze geschriften oplevert, daar overeenkomstig de 
508 Pol. Hasselt, 7 december 1988, T.Vred., 1989, 347 (bv. het om-
plooien van de stift waarmee de snelheid wordt geregistreerd, zodat een 
lagere snelheid wordt genoteerd); zie eveneens voor de vervalsing van de 
snelheidsregistratie op de tachograafschijf: POLLEMANS, A.C., "De tacho-
graaf-schijf nader bezien", Algemeen Politieblad, 1972, 580-581; VAN DER 
SLUIS, G.A., "Fraude met de tachograaf", Algemeen Politieblad, 1971, 204-
207). 
Raadpleeg tevens de gedetailleerde bespreking van de mogelijke technieken 
voor vervalsing van de rij- en rusttijdenregistratie door middel van de 
electronische tachografen door RUYPERS, H., De Pol., 1990, 55-58 (bv. het 
onderbreken van de impulsleiding die naar het controleapparaat loopt met 
als gevolg een valse registratie van rusttijd gecombineerd met een niet-
registratie van snelheid en afgelegde weg, op een ogenblik dat het voertuig 
wel degelijk rijdt), alsmede het overzicht van de zichtbare en onzichtbare 
malversaties met de registratiebladen van de mechanische en electronische 
tachograaf bij DRIJER, M., VAN VEENHUIZEN, E. en· ZUIDERWIJK, F.A.A., "Ta-
chograaf maakt sabotage mogelijk", Algemeen Politieblad, 1988, 350-352 
(voornamelijk een bespreking van het saboteren van de tachograaf door mani-
pulatie van de zekering van het apparaat). 
Nochtans moest volgens de Europese wetgever het apparaat zodanig gecon-
strueerd worden dat de mogelijkheden van fraude tot een minimum beperkt 
blijven (zie de motivering in de preambule van de EEG-verordening 3821/85 
van 20 december 1985, PB.L., 1985, 370/8). 
509 Cass., 6 februari 1956, Arr.Cass., 1956, 460; Cass., 21 december 
1971, Arr.Cass., 1972, 407; DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 94 en 1992, nr. 34 
, f.; DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 65; MARCHAL, A., o.c., nr. 1519; RIGAUX, 
M. en TROUSSE, P.E., o.c., III, nr. 202; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., 
o.c., nrs. 324-325. 
Het verdraaien van de waarheid op een door de wet bepaalde W~Jze kan ge-
schieden door het opzettelijk verzwijgen van bepaalde gegevens op het ogen-
blik waarop het geschrift wordt opgemaakt (Cass., 27 september 1988, Arr. 
Cass., 1988-89, 105; Antwerpen, 26 oktober 1990, R.W., 1991-92, 541). 
Ook het Franse Hof van Cassatie aanvaardt reeds lang het plegen van een 
valsheid in geschriften door omissie; zie de bespreking in JEANDIDIER, w., 
"Faux en écriture. Théorie générale. Elément matériel. Préjudice. Elémént 
intentionnel", Juris-Classeur Pénal, II, nr. 12. 
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tachograafwetgeving in beginsel slechts één registratieblad per dagelijkse 
werktijd mag worden gebruikt (zie artikel 15, 2 ° van de EEG-verordening 
3821/85) en de twee controleschijven dan ook elk valse informatie geven510 • 
(c) Door de waarheidsvermomming in de tachograafschijf moet een nadeel 
of schade kunnen ontstaan, dat van materiële of morele, publieke of private 
aard kan zijn; een werkelijk nadeel of een reële schade is evenwel niet 
vereist511 • Deze mogelijkheid van nadeel of schade is een subcomponent van 
het materieel constitutief bestanddeel van het misdrijf van valsheid in 
geschriften, dat te onderscheiden is van het moreel bestanddeel van het 
bijzonder opzet512 • Dat de vervalsing van de gegevens inzake rij- en rust-
tijden een mogelijk nadeel inhoudt, lijkt moeilijk vatbaar voor enige be-
twisting. Door de vervalsing van deze tijdsgegevens kan de bestuurder zijn 
ononderbroken of dagelijkse rijtijd onrechtmatig verlengen en de vervoerop-
dracht vlugger voleindigen, waardoor de door de communautaire wetgeving 
beschermde rechtsgoederen kunnen geschonden worden. Zo kunnen de concurren-
tieverhoudingen op de transportmarkt verstoord worden en kan bijkomend de 
veiligheid van de andere weggebruikers in gevaar worden gebracht. De bena-
deling kan tevens bestaan in de verzwaring van de controle-opdracht van de 
1 . t . 1 bt 513· po L Lone e am enaar . 
(d) Het bestaan van het commune misdrijf van valsheid in geschriften 
vereist tot slot als schuldelement de aanwezigheid van een bijzonder opzet 
in hoofde van de persoon die door zijn gedraging de registratiegegevens van 
de tachograafschijf heeft vervalst; artikel 193 Sw. definieert dit bijzon-
der opzet als het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden. Indien de 
tachograafgegevens niet waarheidsgetrouw blijken te zijn ingevolge een ver-
gissing, een onvoorzichtigheid of nalatigheid vanwege de bestuurder of om-
wille van het slecht functioneren van het apparaat kan door de afwezigheid 
510
• Pol. Hasselt, 7 december 1988, T.Vred., 1988, p. 348, kolom 2 en 
p. 349, kolom 1. 
511 Cass., 18 maart 1975, Arr.Cass., 1975, 807; Cass., 27 september 
1988, Arr.Cass., 1988-89, 105. De mogelijkheid van de benadeling dient te 
bestaan op het ogenblik van het plegen van de valsheid (DE NAUW, A., o.c., 
1987, nr. 102 en 1992, nr. 36; DUPONT, L., ~, 1990, nr. 74). 
512 
.. Zie Cass., 26 maart 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1026, R.W., 1985-86, 
666, met noot SONCK, s. 
513
• Zie Pol. Hasselt, 7 december 1988, T.Vred., 1989, 350. 
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van het vereiste schuldelement geen sprake zijn van enige strafbare vals-
heid in geschriften. 
Onder het bedrieglijk opzet wordt verstaan "de bedoeling voor zichzelf of 
voor anderen een onrechtmatig voordeel te verschaffen" 514 • Op de eerste 
plaats kan de vervalser van de tachograafschijf de intentie hebben een 
strafbare inbreuk op de sociale reglementering te verbergen (of desgeval-
lend de verkeersreglementering indien de vervalsing de snelheid van het 
voertuig betreft) en zo zichzelf en/of zijn vervoerder-werkgever te doen 
ontsnappen aan een mogelijke strafrechtelijke vervolging, wat een uiting is 
b d . 1' . k t 515 h 1 d h. k h t d b d 1' van een e r~eg ~J opze . In et ver eng e ~ervan an e e e oe ~ng 
zijn om door de vervalsing ongestoord een langer in tijd ononderbroken 
traject af te leggen dan (straf)wettelijk toegelaten en alzo de vervoerop-
dracht sneller uit te voeren, waardoor de vervoerder het onrechtmatig voor-
deel verkrijgt over meer ruimte te beschikken voor bijkomende vervoerop-
drachten. Indien in deze laatste concretisering van de door de strafwet 
vereiste bijzondere bedoeling de vervalsing geschiedt door een bestuurder-
werknemer ten voordele van de vervoerder-werkgever, blij ft het bij zonder 
opzet behouden in hoofde van de bestuurder, gezien de vervalser niet nood-
zakelijk moet gehandeld hebben uit eigen winstbejag516 • 
(e) Conclusie. Wanneer de bestuurder (al dan niet de vervoerder) -a- in 
de tachograafschijf als een strafrechtelijk beschermd privaat geschrift -b-
rechtstreeks of door middel van het apparaat valse gegevens opneemt of re-
gistreert of een registratie van bepaalde gegevens verhindert en alzo de 
waarheid in de schijf vermomt op een door de wet bepaalde wijze, -c- waar-
uit een mogelijk nadeel zal ontstaan en -d- hij deze handelingen heeft ver-
richt met het opzet voor zichzelf of voor anderen (bv. de vervoerder) een 
onrechtmatig voordeel te verschaffen of met het oogmerk om te schaden, be-
antwoordt diens feitelijke gedraging aan al de constitutieve bestanddelen 
van het gemeenrechtelijke misdrijf van valsheid in geschriften (artikel 196 
Sw.). , 
514 
. Zie o.m.: Cass., 15 maart 1978, Arr.Cass., 1978, 835; Cass., 9 fe-
bruari 1982, Arr.Cass., 1981-82, 760; Cass., 15 juni 1982, Arr.Cass., 1981-
82, 1282; Cass., 3 januari 1984, Arr.Cass., 1983-84, 478. 
515 
. VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nrs. 436-437. 
516 
. Cass., 25 mei 1983, Arr.Cass., 1982-83, 1177; zie ook VANHALEWIJN, 
J. en DUPONT, L., o.c., nr. 433. 
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Het plegen van dit commune valsheidsmisdrijf zal voor de bestuurder-
dader verregaande gevolgen hebben op het vlak van de toepasselijke straf-
maat, gezien deze in vergelijking tot de tachograafstrafwet aanzienlijk 
verstrengd wordt517 . Vanuit een strafrechtelijk oogpunt kan de bestuurder-
bediener van de tachograaf (al dan niet op aansporing vanwege de vervoer-
der) dan beter helemaal geen tachograafschijf gebruiken, m.a.w. gewoon geen 
schijf plaatsen in het controleapparaat, dan over te gaan tot vervalsing 
van de registratiegegevens op een aangebrachte schijf, aangezien het geheel 
niet gebruiken van het registratieblad geen valsheid in geschriften518 , doch 
slechts een bijzonder tachograafmisdrijf kan inhouden, waarvoor de wetgever 
in de Wet van 18 februari 1969 een veel lagere strafmaat heeft voorzien. 
Het jurisprudentieel creëren van een uitgebreid toepassingsgebied van de 
gemeenrechtelijke incriminatie van valsheid in geschriften ingevolge een 
zeer extensieve interpretatie van de verschillende constitutieve bestandde-
len enerzijds en het ontbreken van een gedifferentieerd straftoemetingsbe-
leid in hoofde van de bijzondere strafwetgever met een groot onevenwicht in 
strafmaat tot gevolg tussen het gemeenrechtelijk en bij zonder strafrecht 
anderzijds, leiden tot zulke paradoxale strafrechtelijke situaties. 
De r~~rv~~~-~ kan op het strafrechtelijk vlak doorgaan als een 
517 Bij de bestraffing van een specifiek tachograafmisdrijf kan de 
strafrechter een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en/of een geld-
boete van 50 tot 10.000 frank opleggen, die bij toepassing van verzachtende 
omstandigheden kunnen worden verminderd tot het minimum van een politie-
straf, zijnde een gevangenisstraf van 1 dag en/of een geldboete van 1 frank 
(artikel 2 § 1, lid 1 en 2 van de Wet van 18 februari 1969, artikel 100 en 
85 Sw. ) . 
Van zodra echter (mede) een valsheid in geschriften is begaan, heeft de 
strafrechter geen keuzemogelijkheid meer tussen de vrijheids- en de vermo-
gensstraf. De dader van de valsheid moet bestraft worden met én een gevan-
genisstraf (minimum 1 maand bij verzachtende omstandigheden en maximum 5 
jaar na correctionalisatie of 10 jaar opsluiting zonder correctionalisatie) 
én een geldboete van 26 tot 2.000 frank (artikel 196, 214 en 80 en 25 Sw). 
Deze straf voor valsheid in geschriften zal bij eendaadse samenloop over-
eenkomstig artikel 65 sw. de lichtere straf uit de Wet van 18 februari 1969 
opslorpen. 
De bestuurder, dader van een gemeenrechtelijke valsheid in geschriften door 
vervalsing van de tachograaf-regi~tratiegegevens, zal zodoende -behoudens 
een opschorting van de uitspraak van de veroordeling- steeds bestraft wor-
den met een gevangenisstraf (!), desgevallend met uitstel van tenuitvoer-
legging. 
518 De valsheid door omissie mag geenszins zover doorgetrokken worden 
dat het geheel niet opmaken van een geschrift, waartoe men evenwel wette-
lijk verplicht is, kan beschouwd worden als een valsheid in geschriften 
(zie in dezelfde zin: BAKKER, F.C., Valsheid in geschriften, 1985, 98). Als 
er geen geschrift bestaat, kan er ook geen sprake zijn van een valsheid in 
een geschrift. 
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deelnemer aan de valsheid in het registratieblad die verricht werd door een 
bestuurder-niet-vervoerder, indien hij wetens en willens aan de uitvoering 
van het valsheidsmisdrijf heeft meegewerkt op een van de wij zen van de 
gemeenrechtelijke deelneming als bepaald in de artikelen 66-67 Sw.; niet 
vereist is dat in de deelnemingshandeling van de vervoerder alle constitu-
tieve bestanddelen van het valsheidsmisdrijf . . . 519 aanwez~g z~J n Zo kan de 
vervoerder onderrichtingen hebben gegeven om de registratiegegevens te 
vervalsen (artikel 67, lid 2 Sw) of zelfs op individuele wijze de bestuur-
der hebben aangezet tot de vervalsing door middel van giften en beloften, 
bedreigingen of misbruik van gezag (artikel 66, lid 4 Sw. ) 520 • Indien de 
aanzetting van de vervoerder zo sterk is dat deze de wilsvrijheid van de 
bestuurder-werknemer volledig ontneemt, zal de bestuurder optreden als een 
willoos (en niet-strafbaar) instrument in handen van de vervoerder-aanzet-
ter, die zelf dan kan beschouwd worden als de onrechtstreekse dader van het 
misdrijf van de valsheid in de tachograafschijf521 • 
519 
. Zie o.m.: Cass., 2 april 1974, Arr.Cass., 1974, 853; Cass., 10 ja-
nuari 1977, Arr.Cass., 1977, 514; Cass., 18 oktober 1978, Arr.Cass., 1978-
79, 191; Cass., 13 december 1978, Arr.Cass., 1978-79, 437; Cass., 21 maart 
1979, Arr.Cass., 1978-79, 851; Cass., 28 november 1979, Arr.Cass., 1979-80, 
391; Cass., 1 februari 1984, Arr.Cass, 1983-84, 668. De strafbare deelnemer 
(mededader of medeplichtige) dient alzo niet persoonlijk het vals registra-
tieblad te hebben opgesteld of te hebben gehandeld met het bijzonder opzet 
van artikel 193 Sw. 
520
• In geval van een individuele uitlokking als vorm van gemeenrechte-
lijke deelneming moet dus de vervoerder niet meegewerkt hebben aan de ver-
valsingshandeling zelf (zie bv. Cass., 28 oktober 1986, Arr.Cass., 1986-87, 
279). Hetzelfde geldt uiteraard voor een aanzetting gecombineerd met een 
noodzakelijke medehulp vanwege de vervoerder aan de door de bestuurder ver-
richte valsheid. Wanneer zodoende de vervoerder niet zelf materialiter de 
valsheid heeft begaan, doch wel de bestuurder als materiäle dader daartoe 
heeft aangezet en hem hulp heeft verschaft zonder dewelke de valsheid niet 
had kunnen worden gepleegd, komt hij in aanmerking als dader van de vals-
heid in geschriften (zie bv. Antwerpen, 10 december 1986, R.W., 1987-88, 
679). 
Wanneer de deelnemingsdaad aan een in Belgiä gepleegde vervalsing 
van de tachograafschijf in het buitenland plaatsgrijpt (bv. een aanzetting 
door een buitenlandse vervoerder), wordt de strafbare deelnemingsdaad ter-
ritoriaal gesitueerd op de plaats waar het hoofdmisdrijf van de valsheid in 
het transportgeschrift werd gepleegd, zijnde op Belgisch grondgebied (zie 
infra: De werking van de transportstrafwet naar de plaats). 
521 Zie Cass., 6 maart 1984, Arr.Cass., 1983-84, 851 (betreft een 
veroordeling in zulke hypothese van aanzetting als dader van een valsheid 
in geschriften gesteund op artikel 66, lid 2 Sw. -rechtstreekse medewerking 
aan de uitvoering van het misdrijf); Cass., 9 maart 1993, AR 6060, R.Cass., 
1993, nr. 725, p. 147 (de persoon die een derde gebruikt als louter instru-
ment om een valsheid in geschriften te plegen, is zelf de uitvoerder van de 
valsheid in de zin van artikel 66, lid 2 Sw.); tevens DUPONT, L. en VER-
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De persoon die nu met een bedrieglijk opzet of een oogmerk tot scha-
den gebruik maakt van een strafrechtelijk beschermd tachograafgeschrift 
waarin de waarheid werd vermomd op een van de door de wet bepaalde wijzen 
en waarbij de gebruiksdaad een nadeel kan berokkenen, pleegt het misdrijf 
van het gebruik van een vals stuk, strafbaar gesteld in artikel 197 en 213 
Sw. Uit deze omschrijving volgt dat behoudens het materieel element van de 
daad van het gebruik, de constitutieve bestanddelen van dit misdrijf de-
zelfde zijn als deze van de valsheid in geschriften522 . zo vereist artikel 
213 Sw. eveneens de aanwezigheid van een bedrieglijk opzet of een oogmerk 
om te schaden als moreel constitutief bestanddeel, in eenzelfde betekenis 
als het bijzonder opzet van de valsheid in geschriften523 . De gebruiker van 
de valse tachograafschijf die geen kennis heeft van het vals karakter, zal 
geen strafbaar gebruik plegen524 • De betekenis en de reikwijdte van het 
constitutief bestanddeel van het gebruik (in de kontekst van een goederen-
transport) hebben we supra reeds behandeld bij de beknopte en meer algemene 
omschrijving van het misdrijf van het gebruik van valse stukken. Zo zal het 
voorleggen of vertonen van de (valse) tachograafschijven tijdens een weg-
of bedrijfscontrole op de naleving van de rij- en rusttijden een strafbaar 
gebruik opleveren in de zin van artikel 197 Sw., maar zou zelfs ons inziens 
een gedraging ter bewaring van deze schijven in het voertuig of in de ver-
voeronderneming gedurende de wettelijk verplichte periode geinterpreteerd 
kunnen worden als een strafbaar gebruik525 . De strafmaat die de wetgever 
heeft voorzien voor het gebruiksmisdrijf is eveneens identiek aan deze voor 
het valsheidsmisdrijf. 
STRAETEN, R., o.c., nr. 592, p. 328. 
522 
. DUPONT, L., l.c., 1990, nr. 76. 
523 
. RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E. , o.c., III, nr. 267; VANHALEWIJN, J. 
en DUPONT, L., o.c., nr. 474. 
524
. Zie Cass., 4 april 1960, Arr.Cass., 1960, 717 (afwezigheid van het 
bij zonder opzet ingevolge de onwetendheid in hoofde van de gebruiker van 
het vals stuk). 
525
. De bestuurder moet aan de controleambtenaren de registratiebladen 
van de lopende week alsmede deze van laatste dag van de voorafgaande week 
kunnen tonen, terwij 1 de werkgever-vervoerder de verplichting heeft deze 
bladen gedurende één jaar geordend te bewaren en in het kader hiervan moet 
hij deze eveneens kunnen overleggen of overhandigen op verzoek van de con-
troleambtenaren (resp. artikel 15 7° en 14, 2° van de EEG-verordening 
3821/85). 
Zie voor een gebruik van een valse tachograafschijf door de bestuurder tij-
dens een controle: Pol. Hasselt, 7 december 1988, T.Vred., 1989, 350.). 
ï 
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De valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken zijn in 
beginsel autonome misdrijven die eenzelfde dader of verschillende daders of 
deelnemers kunnen hebben, maar die aan elkaar verbonden zijn door het ge-
meenschappelijk delictsobject, met name de tachograafschijf. Zo kan de be-
stuurder de door hem valselijk opgemaakte tachograafschijf zelf gebruiken 
door deze bij een wegcontrole langs de autosnelweg voor te leggen of kan de 
vervoerder die per hypothese niet betrokken was bij de valsheid, gebruik 
maken van de valse schijf tijdens een controle in de vervoeronderneming. 
Een dubbel gebruik van de valse schijf door bestuurder én vervoerder be-
hoort uiteraard eveneens tot de feitelijke mogelijkheden. Ingevolge het 
onderscheiden karakter van de beide misdrijven kan de vervoerder zich 
schuldig maken aan een strafbaar gebruik van een vals stuk, ook wanneer hij 
op geen enkele wijze heeft deelgenomen aan de vervalsing en zelfs indien de 
bestuurder-(materiële)dader van de valsheid strafrechtelijk niet wordt ver-
oordeeld omwille van de afwezigheid van het noodzakelijk bij zonder opzet 
(bijvoorbeeld onjuiste registratie ingevolge een gebrekkige werking van het 
apparaat). Omgekeerd kan ook de bestuurder-pleger van de valsheid zijn 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet ontlopen door het enkele feit 
dat noch hij zelf, noch de vervoerder enig gebruik heeft gemaakt van het 
vals registratieblad. 
De valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken die 
evenwel worden gepleegd door dezelfde dader met hetzelfde bedrieglijk opzet 
of hetzelfde oogmerk om te schaden vormen volgens de jurisprudentie van het 
Hof van Cassatie (sinds het bekende arrest van 5 september 1957) 5U één en 
hetzelfde misdrijf, zij het als voortdurend misdrijf, zij het als voortge-
zet misdrijf, met verstrekkende gevolgen onder meer op het vlak van het 
aanvangsmoment van de verjaring van de strafvordering voor dit één enkele 
valsheids- en gebruiksmisdrijf527 • Ongeacht de theoretische onderbouw van de 
thesis van het bestaan van één misdrijf -het voortdurend of het voortgezet 
526 Cass., 5 september 1957, Arr.Cass., 1957, 983, R.D.P., 1957-58, 
517, met conclusies van Adv.Gen. F. DUMON. 
527 De verjaring van de strafvordering voor dit één enkele misdrijf 
(inclusief dus het plegen van de valsheid) zal namelijk pas een aanvang 
nemen op het ogenblik van de laatste gebruiksdaad. Raadpleeg DE NAUW, A., 
o.c., 1992, nrs. 38-39, p. 22-23 en DUPONT, L., l.c., 1990, nrs. 79-87, p. 
178-182 en de uitvoerige referenties van de beide auteurs aan de jurispru-
dentie van het Hof van Cassatie. 
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. d .. f528 m1.s rl.J -, zal tevens -overeenkomstig de dominante stelling in recht-
spraak en rechtsleer die een ruime toepassing maakt van de zogenaamde ubi-
quiteitstheorie- het gehele misdrijf op Belgisch grondgebied gelokaliseerd 
zijn van zodra het misdrijf voortduurt in België of één van de feiten in 
België begaan is529 . Een vervalsing van de tachograafschijf gepleegd in het 
buitenland en het gebruik ervan tijdens een weg- of bedrij fscontrole in 
België door de vervalser (dader of deelnemer) 530 , zal dan zowel wat de 
valsheids- als de gebruiksdaad betreft geacht worden in België te zijn 
gepleegd, met als gevolg dat bij toepassing van de territorialiteitsregel 
van artikel 3 Sw. de gehele strafbare gedraging in België kan worden be-
straft overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 193-214 van het 
Belgische Strafwetboek en dit ongeacht de nationaliteit van de dader. 
528 
. Raadpleeg hierover uitgebreid: DE NAUW, A., "Valsheid in geschrif-
ten en gebruik ervan door eenzelfde persoon is geen voortdurend maar wel 
een collectief misdrijf", R.W., 1972-73, 887-896; VANHALEWIJN, J. en DUPONT 
, L., o.c., nrs. 490-501. Persoonlijk sluiten we ons aan bij de stelling 
van het voortgezet misdrijf. 
529
. DE NAUW, A., o.c., 1992, nr. 39. Zie tevens voor de territoriale 
werking van de strafwet in geval van een voortdurend en een voortgezet mis-
drijf: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 320 b) en nr. 328. 
Raadpleeg tevens aangaande de ubiquiteitsleer infra: De werking van 
de transportstrafwet naar de plaats. In dit deel over de territoriale toe-
passing van de strafwet nemen we persoonlijk evenwel het meer restrictief 
standpunt in dat het deel van de misdrijven uit het voortgezet of collec-
tief misdrijf die in het buitenland zijn gepleegd, hun extra-territoriaal 
karakter behouden en niet door middel van de constructie van de eenheid van 
opzet geterritorialiseerd worden. 
530
. Bv. de bestuurder (al dan niet de vervoerder) die een tachograaf-
schijf heeft vervalst in Frankrijk en vervolgens deze valse schijf gebruikt 
tijdens een wegcontrole op een Belgische autosnelweg of bv. de vervoerder 
die de bestuurder-werknemer op een individuele en strafbare wij ze aanzet 
tot het vervalsen van de tachograaf-registratiegegevens tijdens het uitvoe-
ren van een internationaal transport en achteraf persoonlijk in de in Bel-
gië gevestigde vervoeronderneming gebruik maakt van de op de Duitse wegen 
vervalste schijf. 
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(2) Weerspannigheid en strafbare niet-medewerking (controledelict) 
In de meeste subsectoren van de strafrechtelijk gehandhaafde .wetge-
ving inzake het wegtransport van goederen wordt de verplichting opgelegd om 
op een of andere wijze te participeren aan een overheidscontrole op de re-
gelmatigheid van de vervoeraktiviteit en kan het niet-meewerken aan zulke 
controle aanleiding geven tot de toepassing van strafsancties. Ook in deze 
discipline van het bijzonder strafrecht worden aldus zogenaamde con~role­
delic~en ingevoerd, een misdrijftypering die voornamelijk in het sociaal 
strafrecht wordt gehanteerd531 • De onduidelijkheid die vaak met dergelijke 
controledelicten gepaard gaat door het gebrek aan enige uniformiteit in de 
misdrijfomschrijving, wordt in bepaalde transportstrafwetten nog vergroot 
doordat de wetgever voor de "omschrijving" van de strafbare gedraging in 
deze wetten uitsluitend werkt met de techniek van de blanco-strafwet. Een 
bepaling inzake een controlemisdrijf is dan niet terug te vinden in de 
strafbepaling(en) van de basiswet, doch een achteraf uit te vaardigen uit-
voeringsbesluit kan evenwel één of andere vorm van verplichte medewerking 
aan een controle opleggen, zodat een niet-medewerking krachtens de blanco-
strafbepaling uit de basiswet strafbaar zal zijn als een overtreding van 
het uitvoeringsbesluit. 
Deze wijze van indirecte strafbaarstelling van een niet-medewerking 
aan een overheidscontrole door middel van uitvoeringsteksten die zelf geen 
strafbepaling bevatten, maar zorgen voor een inhoudelijke invulling van een 
blanco-strafbepaling uit de basiswet, komt voor in verschillende belang-
rijke transportwetgevingen als: 
- de wetgeving inzake het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen ver-
goeding: 
* blanco-strafbepaling in artikel 10 § 1 van de Wet van 1 augustus 
1960; 
* verplichte medewerking in de vorm van het vertonen of afgeven van 
de vervoervergunning enjof het vervoerdocument aan de bevoegde con-
troleambtenaren (artikel 35 § 2 van het K.B. van 25 november 1992 en 
artikel 22 § 1 van het M.B. van 26 november 1992); 
531 Zie o.m. DECLERCQ, R., "Materieel-strafrechtelijke bepalingen in 
het sociale zekerheidsrecht", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en 
andere rechtstakken, 1979, I, (13), 24; VERVLOET, J., "Strafrechtelijke 
aspecten van het sociaal recht", in Liber Amicorum F. Dumon, 1983, (537), 
541. 
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- de wetgeving inzake de tachograaf als controleapparaat in het wegvervoer: 
I I~ * blanco-strafbepaling in artikel 2 § 1 van de Wet van 18 februari 1969; 
* verplichte medewerking in de vorm van het tonen en overhandigen 
van de registratiebladen zowel in hoofde van de bestuurder als de 
vervoeronderneming (respectievelijk artikel 15, 7° en 14, 2° van de 
EEG-verordening J821/85 van 20 december 1985); 
- de wetgeving inzake de technische eisen van het voertuig: 
* blanco-strafbepaling in artikel 4 § 1 van de Wet van 21 juni 1985; 
* verplichte medewerking in de vorm van het vertonen van het schou-
wingsbewijs van het voertuig aan de bevoegde agenten; belangrijk 
voor controle op de toegelaten massa of gewicht van het voertuig 
(artikel 24 § 2 van het K.B. van 15 maart 1968); 
- de wetgeving inzake het statuut van de tussenpersonen van vervoercommis-
sionair en vervoermakelaar: 
* blanco-strafbepaling in artikel 11, J 0 van de Wet van 26 juni 1967 
(met weliswaar aanduiding van het wetsartikel waarvan het besluit 
een uitvoering is); 
* verplichte medewerking in de vorm van het in de hand werken van de 
uitvoering van onderzoekingen en controles naar de verplichtingen 
van de vergunninghouders en het verlenen van inzage in boeken en 
andere beroepsdocumenten (artikel 14 § 1 en 2 van het K.B. van 18 
juli 1975 -vervoercommissionair- en van het K.B. van 12 januari 1978 
-vervoermakelaar). 
Andere nationale en regionale wetten die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
afvalstoffen (en onder meer het transport en de ophaling ervan regelen) be-
vatten in hun strafbepalingen een rechtstreekse algemene strafbaarstelling 
van de niet-medewerking, met zelfs een enigzins eenvormige omschrijving 
door middel van de formule "het verhinderen van het bij of krachtens de wet 
geregelde toezicht": 
- artikel 10, 2° van de Wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uit-
voer en de doorvoer van afvalstoffen; 
- artikel 25, J 0 van de Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval; 
- artikel 56, 2 o van het Vlaams Decreet van 2 juli 1981 betreffende het 
beheer van afvalstoffen; 
- artikel J9, Jo van het Vlaams Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning (ruimer dan afvalstoffen). 
Een meer preciese strafbaarstelling is tenslotte terug te vinden in artikel 
48, 1° van het Waals Decreet van 5 juli 1985 met betrekking tot de afval-
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stoffen en artikel 23 § 1 van de Brusselse Ordonnantie van 7 maart 1991 be-
treffende de preventie en het beheer van afvalstoffen. 
Wanneer nu het verzet (in de betekenis van het weigeren van of het 
niet-ingaan op) tegen een controle van de regelmatigheid van een wegtran-
sport van goederen geschiedt met geweld of bedreiging, kan deze gedraging 
van verzet -behalve het pleg_~!!____van een (transport),êont~~i;~--;arijf- tevens 
- ----- ---- -- ___ _:::_--,__" '-------- _____ __, 
beantwoorden aan d~ 9emeenrechteMjke kwalificatie vanweersp~igheid, die 
wordt omschreven in de artikelen 269-274 van boek II van het Strafwetboek. 
Deze kwalificatie van weerspannigheid wordt in de doctrine gedefinieerd als 
"elke vorm van aanval of verzet met geweld of bedreiging tegen de vertegen-
woordigers van het openbaar gezag tijdens de uitoefening van hun func-
tie"532. 
Het commune misdrijf van weerspannigheid vereist als constitutief element 
op de eerste P~9-~ts een verzet (of aanval) met g~b~~.> Een 
eenvoudige ongehqbrzaamheid of een puur passief ~èrzet d~t-- ni~gepaard 
~-~--~--~~--- -----~-.// __________ - .~.--·---
gaat met /enig geweld of bedreiging, valt buiten de toepassingssfeer van 
deze ge~~enrechtelijke kwalificatie533 • Zo zal het enkele feit van een wei-
gering om aan de uitnodiging van een politieofficier te voldoen op zichzelf 
nog geen weerstand met geweld of bedreiging en aldus nog geen weerspannig-
heid uitmaken534 • Het aanwenden van geweld of bedreiging bij het zich niet 
onderwerpen aan de overheidscontrole is een bestanddeel dat voor geen van 
de controlemisdrijven uit de hoger opgesomde transportstrafwetten wordt 
vereist, met als gevolg dat deze bijzondere strafbepalingen uit het trans-
portstrafrecht inzake de niet-medewerking zich tot de gemeenrechtelijk 
incriminatie van weerspannigheid niet verhouden als een lex specialis tot 
een lex generalis. De op de specialiteit gegronde uitsluitingsregel die 
beperkt is tot de hypothese van de logische specialis, is zodoende niet van 
toepassing op de verhouding tussen de commune incriminatie van weerspannig-
532 
. DE NAUW, A., o.c., 1987, p. 99, nr. 210 en 1992, o.c., p. 43; HUT-
SEBAUT, F., "Weerspannigheid, smaad en geweld tegen openbare gezagsdragers" 
, in Bijzonder Strafrecht voor Rechtspractici, 1990, (95), p. 96, nr. 4. 
533 FRANSEN, H., "Weerspannigheid", in Postal-memorialis, 
Strafrecht, Strafvordering en Bijzondere Wetten, W 50/3; GRONDEL, 
mes et délits contre l'ordre public commis par des particuliers. 
lion", Les Novelles, Droit Pénal, !II, nr. 5168; HUTSEBAUT, F., 
98, nr. 10; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., Droit criminel. Traité 
en pratigue, 1976, 3ed., II, nr. 1421; MERLE, R. en VITU, A., 
droit criminel, Droit pénal spécial, 1982, I, nr. 406. 
Lexicon 
P., "Cri-
!. Rébel-
1. c., p. 
théorigue 
Traité de 
534
• Cass., 19 maart 1956, Arr.Cass., 1956, 596; Brussel, 9 mei 1990, 
J.L.M.B., 1991, 226; Corr. Luik, 8 december 1988, J.L.M.B., 1989, 713. 
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heid en de bijzondere incriminatie van het transport-controlemisdrijf. Bij 
vergelijking van de wettelijke misdrijfomschrijvingen gaat het niet om het-
zelfde basismisdrijf, daar een essentieel bestanddeel uit de gemeenrechte-
lijke misdrijfomschrijving ontbreekt in de bijzondere incriminatie. Zo zal 
bij wij ze van concrete toepassing de bestuurder van een vrachtwagen die 
gewoon weigert de tachograafschijven van de lopende week en van de laatste 
dag van de voorafgaande week te tonen tijdens een politiecontrole langs de 
weg een strafbare (transport) inbreuk begaan, gelet op de communautaire 
tachograafverordening gecombineerd met de transportstrafwet van 18 februari 
1969, doch zal deze bestuurder zich bij gebreke aan enig geweld of bedrei-
ging geenszins schuldig maken aan het misdrijf van weerspannigheid. Door de 
toetsing aan het criterium van de logische specialis, zijn we van oordeel 
dat de rechtstreekse en onrechtstreekse strafbepalingen inzake de niet-
medewerking aan de overheidscontrole in het transportstrafrecht geen volle-
dige strafregeling inhouden en een toepassing van de commune regels inzake 
weerspannigheid niet uitsluiten535 . De bestuurder die zich bij een regelma-
tige wegcontrole van de tachograafschijven en/of van de andere transportdo-
cumenten als de vrachtbrief-vervoerdocument en de vervoervergunning zich 
verzet met geweld of bedreiging in de zin van artikel 269 Sw., zal mede het 
misdrijf van weerspannigheid plegen. Indien eenzelfde feitelijke gedraging 
dan de constitutieve bestanddelen van de beide incriminaties realiseert, 
zal op het vlak van de straftoemeting de regel van de eendaadse samenloop 
of concursus idealis (artikel 65 Sw. ) van toepassing zij n536 537 
535
. Niettegenstaande dat de formule "onverminderd de artikelen 269 tot 
274 Strafwetboek", die in vele sociale(straf)wetten voorkomt, niet terug te 
vinden is in de geciteerde transport(straf)wetten. Daar de controlemisdrij-
ven uit het sociaal strafrecht in de regel evenmin het gebruik van geweld 
of bedreiging vereisen, schrijft DECLERCQ zeer terecht dat de referentie 
aan deze artikelen geschiedt zonder evidente noodzaak (zie DECLERCQ, R., 
"De uitoefening van de strafvordering in het sociaal strafrecht", in So-
ciaal Strafrecht, DEKEERSMAEKER, J. F. en VAN STEENBERGE, J. (ed.), 1984, 
(27), 29). Het is op te merken dat het Vlaamse milieuvergunningsdecreet van 
28 juni 1985 evenwel in lid 1 van artikel 39 de algemene formule bevat "on-
verminderd de toepassing van de in ~et Strafwetboek gestelde straffen". 
536
. Zie bv. voor een casus van een eendaadse samenloop tussen het ge-
meenrechtelijk misdrijf van weerspannigheid en een misdrijf van niet-mede-
werking als geregeld in het wegverkeersreglement (thans artikel 4.1 van het 
K.B. van 1 december 1975): Brussel, 6 juni 1973, Pas., 1974, II, 10. Voor 
dit verkeers-controlemisdrijf vereist de wet geen geweld of bedreiging (zie 
HUTSEBAUT, F., l.c., nr. 12). Een eendaadse samenloop is eveneens mogelijk 
tussen weerspannigheid en een controlemisdrijf uit het sociaal strafrecht 
(zie BOSLY, H.D., Les sanctions en droit oénal social belge, 1979, 149-
151). 
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Behoudens het reeds aangehaalde bestanddeel van (a) een aanval of 
een verzet met geweld of bedreiging vereist het commune misdrijf van weer-
spannigheid (artikel 267 Sw.) vervolgens (b) een bepaalde hoedanigheid van 
de beschermde persoon, (c) de uitoefening van bepaalde functies en (d) een 
algemeen opzet als constitutieve bestanddelen538 • 
(a) Ter omschrijving van de begrippen geweld en bedreiging kan toepassing 
worden gemaakt van de wettelijke definitie van artikel 483 Sw. 539 • Een 
lichte gewelddaad zal reeds volstaan om te kunnen spreken van een verzet 
met geweld540 • De bestuurder van de vrachtwagen die bijvoorbeeld tijdens een 
wegcontrole de politieambtenaar wegduwt of tegen de grond duwt, eigenhandig 
of door middel van de cabinedeur, of bepaalde documenten uit diens hand 
rukt, teneinde een controle van bepaalde transportdocumenten te beletten, 
zal verzet met geweld plegen. Evenzo de bestuurder die met zijn voertuig 
voortraast in de richting van een bevoegd agent in plaats van gevolg te ge-
ven aan diens bevel tot stoppen541 • Het toebrengen van een slag of een ver-
wonding zal uiteraard een daad van geweld zijn in de zin van artikel 267 
Sw., doch kan bijkomend het commune misdrijf inhouden van het opzettelijk 
537 Wanneer enerzijds het controlemisdrijf bestraft wordt door de 
strafsancties van de Wet van 1 augustus 1960 of de Wet van 18 februari 1969 
en anderzijds het enkel gaat om een eenvoudige weerspannigheid (één persoon 
en geen wapen -artikel 271 en 274, lid l Sw.), zal de straf uit de bijzon-
dere transportstrafwetten van 1960 en 1969 de zwaarste straf opleveren, 
gelet op hetzelfde maximum van de correctionele hoofdstraffen (gevangenis-
straf van 6 maanden) en het hoger maximum van de bijkomende straf van de 
geldboete in de transportstrafwet (10.000 frank tegenover 200 frank). In-
dien de weerspannige persoon voorzien is van een wapen, zal de straf voor 
de gekwalificeerde weerspannigheid (gevangenisstraf tot twee jaar -artikel 
271 Sw.) deze van de bijzondere strafwet van 1960 of 1969 opslorpen. 
538 DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 211; GRONDEL, P., o.c., 
HUTSEBAUT, F., l.c., nr. 8; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., 
nr. 1419; MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1982, I, nr. 402. 
nr. 5166; 
1976, II, 
539 DE NAUW, A. , o. c. , 19 9 2 , nr. 7 7; GRONDEL, P. , o. c. , nr. 517 0; 
HUTSEBAUT, F., l.c., nr. 13 en 16; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., IV, 
p. 425. Geweld betekent "daden van fysieke dwang gepleegd op personen", 
terwij 1 onder bedreiging wordt verstaan "alle middelen van morele dwang 
door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad" (artikel 483 Sw.). 
540 DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 213; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., 
Traite pratigue de droit criminel, I, 291. Zojuist hebben we wel opgemerkt 
dat een puur passief verzet geen weerspannigheid kan opleveren. 
541
• Luik, 12 januari 1950, Pas., 1950, II, 66; Brussel, 6 juni 1973, 
Pas., 1974, II, 10. In de beide gevallen werd het voertuig -eigendom van de 
weerspannige- verbeurdverklaard, gezien dit had gediend om de weerspannig-
heid te plegen (artikel 42 Sw.). 
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toebrengen van slagen of verwondingen aan openbare . 542 gezagsdragers . De 
gedraging van het zich verzetten met bedreiging kan afhankelijk van de fei-
telijke omstandigheden eveneens beantwoorden aan andere gemeenrechtelijke 
incriminaties als smaad door bedreigingen (artikel 275 e.v. Sw.) en/of het 
543 
misdrijf van bedreiging door gebaren (artikel 327 e.v. Sw.) . Indien de 
weerspannige voorzien is van wapens, levert dit feit een verzwarende om-
standigheid op (artikel 271 Sw.). De term "wapen" moet in deze kontekst 
geinterpreteerd worden in de zin van artikel 135 Sw. 544 • Zo zal bijvoor-
beeld een hamer of een sleutel uit het gereedschapsmateriaal van de vracht-
wagen te beschouwen zijn als een wapen. Uit de tekst van artikel 135 Sw. 
volgt dat het niet vereist is dat de weerspannige ook effectief van dit 
wapen heeft gebruik gemaakt545 • 
(b) De aanval moet gericht zijn tegen de personen die limitatief zijn opge-
somd in artikel 269 Sw. Voor onze werkhypothese is voornamelijk de laatste 
categorie in de opsomming van belang, zijnde de officieren en agenten van 
de administratieve of gerechtelijke politie. Deze zeer ruim geformuleerde 
categorie omvat alle personen die behoren tot zulke politiedienst, ongeacht 
hun hiërarchische rang en zonder onderscheid naar hun algemene of bijzon-
dere politionele bevoegdheid546 • Hieronder vallen aldus niet enkel de leden 
van de rijkswacht en de gemeentepolitie als klassieke politiediensten, doch 
tevens personen aan wie door een bijzondere wetgeving de bevoegdheid werd 
verleend welbepaalde misdrijven op te sporen en vast te stellen of om de 
hoedanigheid van officier van administratieve of gerechtelijke politie te 
542 Strafbaar gesteld in de artikelen 278-281 Sw.; DE NAUW, A., o.c., 
1987, nr. 213; HUTSEBAUT, F, l.c., nr. 13; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., 
o.c., I, 291. 
543 
. DE NAUW, A., ~' 1992, nr. 77; FRANSEN, H., "Weerspannigheid", 
in Postal-memorialis, Lexicon Strafrecht, Strafvordering en Bijzondere 
Wetten, W 50/3-50/4; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., I, 292. 
544 DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 220 en 1992, nr. 82; FRANSEN, H., 
l.c., W 50/8; HUTSEBAUT, F., l.c., nr. 47; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., 
o.c., IV, 440; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., I, 294-295. 
Artikel 135 Sw. definieert wapens als: "alle toestellen, werktuigen, ge-
reedschappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men 
heeft ter hand genomen om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men 
geen gebruik ervan gemaakt heeft". 
545
• DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 220; FRANSEN, H., l.c., W 50/8; HUT-
SEBAUT, F., l.c., nr. 48; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., IV, 440. 
546
• GRONDEL, P. o.c., nr. 5178; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., o.c., IV, 
429. 
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bekleden547 . In de kontekst van de controle op het wegtransport van goederen 
denken we op de eerste plaats aan de met een mandaat van gerechtelijke po-
litie belaste ambtenaren van het Bestuur van het Vervoer van het ministerie 
van verkeerswezen, die in verschillende transportstrafwetten de bevoegdheid 
verkrijgen om de transportmisdrijven vast te stellen en proces-verbaal op 
te stellen548 • 
(c) Het verzet of de aanval dient vervolgens gericht te zijn tegen deze 
personen wanneer zij handelen ter uitvoering van de bevoegdheden die hen in 
de transportstrafwetten werden verleend. 
(d) De weerspannige moet tot slot opzettelijk gehandeld hebben. Artikel 269 
Sw. vereist geen bijzonder opzet; een algemeen opzet in de zin van het zich 
wetens en willens verzetten met geweld of bedreiging tegen een beschermd 
persoon terwijl deze één van de in de wettekst opgesomde functies uitoefent 
, is voldoende ter realisatie van het vereiste schuldelement549 • Dit consti-
tutief schuldbestanddeel van het algemeen opzet (het kennis-component) ver-
onderstelt evenwel dat de weerspannige de hoedanigheid kende van de persoon 
die hij heeft aangevallen of tegen wie hij zich verzet heeft; dit betekent 
niet dat de beschermde persoon een uniform of de kentekens van zijn betrek-
king dient te dragen550 . Dat de weerspannige in zekere mate instictief heeft 
gereageerd impliceert nog niet dat hij zonder opzet heeft gehandeld of ge-
dwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan (artikel 71 
Sw. )551. 
547 
1976, II, 
HUTSEBAUT, 
nr. 1436. 
F., l.c., nr. 28; MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., o.c., 
548 Zie bv. voor de inbreuken op de wetgeving inzake het bezoldigd 
goederenvervoer: artikel 11 van de Wet van 1 augustus 1960 en artikel 54 
van het K. B. van 2 5 november 1992 ("bestuur bevoegd voor het vervoer van 
zaken over de weg") en op de wetgeving inzake rij- en rusttijden en de ta-
chograaf: artikel 3 van de Wet van 18 februari 1969, artikel 4 van het K.B. 
van 13 mei 1987 en artikel 11 van het K.B. van 13 juli 1984. 
549 
. GRONDEL, P., o.c., nr. 5192; HUTSEBAUT, F., l.c., nr. 39; NYPELS, 
J. en SERVAIS, J., o.c., II, p. 198, nr. 18; RIGAUX, Men TROUSSE, P.E., 
o.c., IV, p. 436; R.P.D.B., Tw. "Rebellion", nr. 95. 
550 DE NAUW, A., o.c., 1992, nr. 80; HUTSEBAUT, F., l.c., nr. 41; 
MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1982, I, nr. 407; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., 
o.c., IV, p. 436-437. 
551
• Cass., 17 augustus 1978 Arr C 1978 1290 , . ass. , , . 
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TITEL 2. DE TIJDELIJKE EN RUIMTELIJKE TOEPASSINGSSFEER VAN DE (TRANS-
PORT)STRAFWET 
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HOOFDSTUK 1. DE WERKING VAN DE (TRANSPORT)STRAFWET IN DE TIJD 
Inleiding 
Ook op het terrein van het nationaal en internationaal transport van 
goederen over de weg gaat het wetgevend werk op verschillende niveau 1 s 
steeds voort; het geheel van rechtsregels aangaande dit wegtransport is dan 
ook op zeer regelmatige basis onderhevig aan diverse belangrijke en ook 
minder belangrijke wijzigingen, aanvullingen en opheffingen ("de transport-
strafwet is bijna even beweeglijk als het vervoer zelf"). 
Zo worden de Belgische transportwetten en hun uitvoeringsreglementering in 
sterke mate rechtstreeks en onrechtstreeks inhoudelijk mede bepaald door de 
besluiten van de Europese Gemeenschap ter uitvoering van het gemeenschappe-
lijk vervoerbeleid, zoals voorzien in de voorschriften van het EEG-verdrag 
van 25 maart 1957552 , alsmede door de maatregelen vanwege de Benelux Econo-
mische Unie ter realisering van de in het Benelux-verdrag beoogde vrijheid 
van dienstverlening in het goederenvervoer553 . De Belgische transportvoor-
schriften die de toegang tot de markt van het nationaal en internationaal 
professioneel goederenvervoer over de weg en tot het beroep van ondernemer 
van dergelijk vervoer reguleren, dienen dan ook herhaaldelijk aangepast te 
worden aan de wijzigende EG- en Benelux-maatregelen. Recent werd in dit 
kader bijvoorbeeld één van de basiswetten uit het transportstrafrecht -de 
Wet van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer van zaken met motorvoertui-
gen tegen vergoeding- gewijzigd en voorzien van een volledig nieuwe uitvoe-
ringsreglementering554; een wetgeving die we in dit hoofdstuk geregeld zul-
552
. Met name de artikelen 3 e) en 74 e.v. van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 
maart 1957 en goedgekeurd bij Wet van 2 december 1957 (B.S., 25 december 
1957). Ook in het Europa zonder binnengrenzen na 1 januari 1993 heeft de 
Europese Gemeenschap nog veel legislatief werk voor de boeg om werkelijk 
een Europa van het vervoer zonder b{nnengrenzen tot stand te brengen (zie 
bv. recent X, "Europa van het vervoer: Onvoltooid werkstuk", Vbo Bulletin, 
12/1992, 83). 
553
. Zie de artikelen 85-89 van het Verdrag tot instelling van de Bene-
lux Economische Unie, ondertekend te 1 s-Gravenhage op 3 februari 1958 en 
goedgekeurd bij Wet van 20 juni 1960, B.S., 27 oktober 1960. 
554
. Wijziging door de Wet van 21 mei 1991 (B.S., 25 september 1992), 
met een nieuw algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met 
motorvoertuigen tegen vergoeding in het K.B. van 25 november 1992 (B.S., 1 
december 1992), dat het vroegere en herhaaldelijk gewijzigde K.B. van 9 
september 1967 (B.S., 13 oktober 1967) heeft opgeheven; beide wetteksten 
zijn in werking getreden op 1 december 1992 (zie artikel 8 van de Wet van 
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1en hanteren ter exemplificatie van de regels inzake de werking van de 
(transport) strafwet in de tijd. Ook de reglementering van de technische 
vereisten waaraan de voertuigen moeten voldoen, wordt frequent gewijzigd in 
functie van een harmonisatie terzake op Europees niveau als aanloop tot een 
liberalisatie van de Europese vervoermarkt, alsmede met het oog op een ver-
betering van de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu555 • Deze 
twee laatste objectieven liggen tevens aan de grondslag van een continue 
aanpassing en verbetering van de internationale A.D.R.-vervoerbepalingen 
die het wegtransport van gevaarlijke goederen normeren556 • 
21 mei 1991 en artikel 1 en 55 van het K.B. van 25 november 1992). De Me-
morie van Toelichting bij de Wet van 21 mei 1991 benadrukt herhaaldelijk 
dat de voorgestelde wetswijzigingen nodig zijn voor de uitvoering van maat-
regelen genomen op EG- en Benelux-vlak (Gedr.St., Kamer, 1990-91, nr. 1430 
I 1, 3-4) . Infra wordt bij de analyse van het materieel element van het 
transportmisdrijf meer uitvoerig ingegaan op deze belangrijke wetgeving in-
zake het professioneel of bezoldigd goederenvervoer over de weg. 
555
• Ter illustratie van de frequente aanpassing van de reglementering 
inzake de technische eisen ingevolge de Europese besluiten volstaat het 
reeds te verwijzen naar de overzichten van Wetgeving-Strafrecht-Wegverkeer 
in het Tijdschrift Rechtsdocumentatie Wetgeving (TRDw). Ook GULDENMUND somt 
in zijn Nederlands proefschrift over de strafrechtelijke handhaving van ge-
meenschapsrecht maar liefst 53 EEG-richtlijnen op met betrekking tot de ty-
pegoedkeuring van motorvoertuigen en de harmonisatie van technische eisen 
voor de periode 1970-1989 (zie GULDENMUND, R.M.A., Strafrechtelijke handha-
ving van gemeenschapsrecht .. Een analytisch overzicht van de strafrechtelij-
ke handhaving van het afgeleide gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechts-
orde, 1992, 205). Als recent voorbeeld kunnen we voor het wegvervoer van 
goederen de 2 EEG-richtlijnen van 10 februari 1992 citeren inzake de snel-
heidsbegrenzer en inzake de massa's en afmetingen (respectievelijk de EEG-
Richt!. nr. 92/6 en de EEG-Richt!. nr. 92/7, PB.L., 1992, 57/27 en 57/29). 
De omzetting van deze communautaire voorschriften in nationale re-
gels resulteert in een wijziging van de strafrechtelijk gesanctioneerde 
technische reglementering uit het Belgisch transportrecht; zie bv. de wij-
ziging van het basis-K.B. van 15 maart 1968 op het vlak van de afmetingen 
en massa's van de voertuigen -artikel 31 en 32bis- door het K. B. van 23 
september 1991 (B.S., 1 oktober 1991), in uitvoering van de vorige EEG-
richtlijn terzake van 4 februari 1991, nr. 91/60 (BP.L., 1991, 37/37). 
Overeenkomstig de aanhef van het geciteerde K.B. van 23 september 1991 is 
dit K.B. reeds de 30ste wijziging van het basis-K.B. van 15 maart 1968 in-
zake de technische reglementering, wat neerkomt op een gemiddelde van meer 
dan 1 wijziging per jaar! 
556
• Zo werd en wordt het A.D.R.-verdrag en voornamelijk de bijhorende 
bijlagen A en B inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen 
over de weg -ondertekend te Genève op 30 september 1957 en goedgekeurd bij 
Wet van 10 augustus 1960 (B.S., 7 oktober 1960)- geregeld herzien door een 
groep van A.D.R.-experten, die jaarlijks vergaderen te Genève om bepaalde 
A.D.R.-voorschriften te wijzigen met het oog op de verhoging van de veilig-
heid van het transport (VANDENBERGEN, E., "Le transport des matières dange-
reuses", in Milieurecht- Recente ontwikkelingen, BOCKEN, H. (ed.), Deel I, 
1988, (143), 148). 
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Aangezien de Belgische wetgever heeft geopteerd voor het strafrecht 
als sanctiemechanisme ter handhaving van de in deze studie besproken regio-
nale, nationale, communautaire en internationale transportwetgeving, zal de 
veelvuldige aanpassing van deze wetgeving tevens een wijziging inhouden van 
de strafrechtelijke misdrijfbepalingen (nieuwe incriminaties of andere for-
mulering van de bestaande incriminaties), die de Belgische strafrechter 
dient te hanteren bij de beoordeling van een concrete transportgedraging. 
Van zodra deze gewijzigde vervoervoorschriften in het strafrechtelijk kader 
moeten worden toegepast, zal de tijdelijke toepassingssfeer van deze aange-
paste en "gepenaliseerde" vervoervoorschriften, alsmede van de desgevallend 
gewijzigde strafsanctienormen uit de transportwet, volledig beheerst worden 
door de bepalingen terzake uit het publiekrecht en het commune strafrecht. 
Deze bepalingen normeren enerzijds de geldingsduur van de (transport)straf-
wet en anderzijds het vraagstuk dat de doctrine voornamelijk betitelt als 
de (straf)wetsconflicten in de tijd. Het is dit laatstgenoemde vraagstuk 
dat we vanuit de invalshoek van het transportstrafrecht wensen te bespreken 
in huidig hoofdstuk, met aandacht ten eerste voor de algemene regeling ter-
zake (afdeling 2) en vervolgens voor een voor de discipline van het trans-
portstrafrecht zeer relevante uitzondering op een onderdeel van deze alge-
mene regeling (afdeling 3). Centraal zal de vraag staan hoe de toepasse-
lijkheid wordt geregeld van opeenvolgende (transport) strafwetten met een 
verschillende misdrijf- en/of strafsanctieinhoud ten aanzien van een fei-
telijke vervoergedraging die werd begaan vóór het nieuwe strafwetgevend 
ingrijpen; een legislatief ingrijpen dat de vorm kan aannemen van een wij-
ziging, aanvulling of opheffing en vervanging van een strafbepaling die een 
bindende kracht had op het ogenblik dat de vervoergedraging werd verricht. 
Dergelijke nieuwe vervoer(stra~)wetten zijn uiteraard probleemloos (althans 
vanuit het behandelde leerstuk) toepasselijk op de transportgedragingen 
verricht én door de strafrechter beoordeeld tijdens de geldingaduur van de 
nieuwe vervoerwet, zijnde de tijdsperiode vanaf het ogenblik van de inwer-
kingtreding tot het ogenblik van de opheffing of vernietiging van de wet557 . 
De vraag naar de toepasselijkheid wordt evenwel gecompliceerder wanneer het 
feitelijk vervoer heeft plaatsgegrepen ten tijde van de oude vervoerwet, 
m.a.w. vóór de geldingaduur van de nieuwe transport(straf)wet, en enkel de 
rechterlijke beoordeling zich situeert tijdens de geldingaduur van de 
nieuwe wet. 
557 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, 
nr. 161 (definitie van de geldingaduur van een strafwet). 
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Afdeling 1. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE GESELECTEERDE MATERIE 
NON-RETROACTIVITEITSBEGINSEL Artikel 2, lid 1 Sw. 
Artikel 7.1 E.V.R.M. 
Artikel 15.1 BUPO 
Voorwerp: 
Toepasselijke 
strafwet: 
Uitzondering: 
* (Strengere) WIJZIGING VAN DE (TRANSPORT)STRAFWET 
~ zowel de commune als de bijzondere strafwet 
~ wijziging van de: 
- strafbedreiging 
- misdrijfomschrijving (inclusief europese en 
internationale vervoerrechtsregels) 
* Lex temporis delicti 
* Strafprocesrechtelijke voorschriften 
RETROACTIVITEITSBEGINSEL Artikel 2, lid 2 Sw. 
Artikel 15.1 BUPO 
Voorwerp: 
Toepasselijke 
strafwet: 
Uitzondering: 
* MILDERE WIJZIGING VAN DE STRAFWET 
~ zowel de commune als de bijzondere strafwet 
~ wijziging van de: 
- strafbedreiging 
- misdrijfomschrijving (inclusief europese en 
internationale vervoerrechtsregels) 
* Nieuwe lex mitior 
* Strafprocesrechtelijke voorschriften 
* Wijziging uitvoeringsreglementen van een blanco-
(transport)strafwet 
~ kritisch-negatieve beoordeling vanuit artikel 2 
Sw. en artikel 15 BUPO 
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Afdeling 2. ALGEMENE REGELING 
§ 1. DE RECHTSBRONNEN 
Ingevolge de veelvuldige wijziging van de transportwetgeving -zoals 
geschetst in de inleiding bij dit hoofdstuk- is in het transportstrafrecht 
ongetwijfeld een reële voedingsbodem aanwezig is voor het ontstaan van zo-
genaamde conflicten van transportstrafwetten in de tijd. De algemene wette-
lijke regeling ter oplossing van dergelijke wetsconflicten in de tijd is in 
het Belgische Strafwetboek terug te vinden in artikel 2: 
"Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet 
"waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd. (lid 1) 
"Indien de straf ten tijde van het vonnis bepaald verschilt van die 
"welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware 
"straf toegepast. (lid 2) 
Het vraagstuk van de werking van de strafwet in de tijd of van "het inter-
temporaal strafrecht" wordt alzo gereguleerd door de twee in artikel 2 Sw. 
uitgedrukte fundamentele beginselen van (a) de niet-retroactiviteit van de 
(strengere) strafwet -artikel 2, lid 1- en (b) de retroactiviteit van de 
mildere strafwet -artikel 2, lid 2-558 • Deze twee belangrijke strafrechte-
lijke regels zijn geen grondwettelijke voorschriften, doch worden behoudens 
artikel 2 Sw. mede voorgeschreven door het conventioneel internationaal 
strafrecht als het E.V.R.M. (artikel 7) en het I.V.B.P.R. of BOPO-pact (ar-
tikel 15) 559 • Ingevolge de voorrang van de rechtsnormen van dit internatio-
558 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c. nr. 170: TROUSSE, P.E., Les 
principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Droit Pénal, 
I, 1, nr. 234. In dezelfde zin voor het Franse strafrecht in de recente 
doctrine: JEANDIDIER, w., Droit pénal général, 1991, 2ed., nr. 136; PRADEL, 
J., Droit pénal général, 1992, Bed., nr. 183. 
559
• Artikel 7.1 van het E.V.R.M. (het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950 -Raad van 
Europa-, B.S., 19 augustus 1955) bevat het beginsel van-de niet-retroacti-
viteit van de zwaardere strafwet, terwijl artikel 15.1 van h~t I.V.B.P.R. 
of BOPO-pact (het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten van 19 december 1966 -Verenigde Naties-, B. S., 6 juli 1983) de 
beide fundamentele penale beginselen voorschrijft. 
Zowel artikel 7 E.V.R.M. als artikel 15 BUPO zijn rechtstreeks toepasselijk 
in de Belgische rechtsorde (VELO, J. en ERGEC, R., "Convention Européenne 
des droits de l'homme", R.P.D.B., Compl. VII, 1990, nr. 625 in fine). Even-
zo in het Franse strafrecht (zie MERLE, R. en VITO, A., Traité de droit 
criminel, I, Droit pénal général, 1988, 6ed., 327). 
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naal strafrecht ~met directe werking of self-executing karakter op de 
rechtsnormen van intern (straf)recht, is ook de Belgische formele wetgever 
gebonden door deze beide fundamentele strafrechtelijke beginselen560 . De 
eerste uitzondering die artikel 100 Sw. voorziet op de algemene regel van 
de toepasselijkheid van de algemene beginselen van het gemeenrechtelijk 
strafrecht (waaronder de beginselen van artikel 2 Sw.) op de misdrijven uit 
het bijzonder (transport)strafrecht -zijnde de uitzondering van de anders-
luidende bepalingen-, wordt op het vlak van de algemene beginselen die de 
werking van de strafwet in de tijd normeren alzo uitgeschakeld door de ge-
citeerde internationale strafrechtsnormen. Een transportwet met strafnormen 
kan zodoende in zijn transitoire regeling primo niet bepalen dat de (stren-
gere) strafrechtsnormen worden toegepast met terugwerkende kracht of m.a.w. 
op transportfeiten die gepleegd werden vóór de inwerkingtreding van de wet 
en secundo evenmin voorschrijven dat de nieuwe mildere strafrechtsnormen 
slechts kunnen gelden voor toekomstige transportfeiten; in voorkomend geval 
dient de strafrechter een dergelijke transitoire regeling buiten toepassing 
te laten. 
Indien bijvoorbeeld een nieuwe transportstrafwet de voorziene straf-
sancties ter beteugeling van de transportmisdrijven inzake de rij- en rust-
tijden en de tachograaf als controleapparaat verhoogt of verlaagt of indien 
de wetgever ter regulering van het wegvervoer van gevaarlijke goederen 
nieuwe -en strafrechtelijk gehandhaafde- administratieve enjof technische 
verplichtingen invoert of zulke bestaande verplichtingen versoepelt of ge-
woon zonder enige vervanging opheft, moet de werking in de tijd van deze 
nieuwe strafrechtelijke vervoervoorschriften derhalve steeds bekeken worden 
vanuit de artikelen 2 Sw., 100 Sw., 7 E.V.R.M. en 15 BUPO. 
De beide fundamentele tijdsbeginselen uit deze rechtsbronnen toepassend, 
dient men dan ter beoordeling van de strafbaarheid van de transportgedra-
ging zich te plaatsen op het tijdstip waarop de gedraging werd gepleegd en 
560 
. DE NAUW, A., Syllabus Strafrecht, 1992, 43 en "De gelding in de 
tijd van de wet betreffende het verstrekken van sterke drank", R.W., 1986-
87, 1086-1087, nrs. 2-3; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nrs. 111, 174 
en 179; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., Introduetion au droit pénal, 
1991, 141. Zie voor het principe-arrest inzake de primauteit van het inter-
nationaal verdragsrecht: Cass., 27 mei 1971, Arr.Cass., 1971, 959, Pas., 
1971, I, 886, met concl. Proc.Gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH (het zogenaamde 
smeerkaasarrest - betreft de primauteit van het EEG-verdrag op een nationa-
le wet); een primauteit die eveneens geldt voor het uit het EEG-verdrag af-
geleid communautair recht, alsmede het E.V.R.M. en andere internationale 
verdragen als het BUPO of I.V.B.P.R., w-aarop we infra nog terugkomen (raad-
pleeg algemeen: SCHERMERS, H.G. en VAN HOUTTE, H., Internationaal en Euro-
pees Recht. Compendium voor de rechtspraktijk, 1987, § 791, p. 301). 
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na te gaan of op dat tijdstip een bindende strafbepaling bestond; zo neen 
is de gedraging niet strafbaar, zo ja moet een penale beoordeling in prin-
cipe geschieden vanuit deze op het ogenblik van de gedraging bestaande 
strafbepaling (vanuit dus de "lex temporis delicti"), tenzij inmiddels een 
. ld t f t . k. . t d 561 m~ ere transpor stra we ~n wer ~ng ~s ge re en . 
§ 2. HET BEGINSEL VAN DE NIET-RETROACTIVITEIT VAN DE (STRENGERE) TRANSPORT-
STRAFWET 
A. omschrijving van het beginsel 
Het beginsel van de nie~-re~roac~ivi~ei~ van de (s~rengere) s~rafwe~ 
(artikel 2, lid 1 sw., alsmede de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 BUPO), dat 
voortvloeit uit het rechtsbeschermingsbeginsel dat aan de grondslag ligt 
van één van de meest essentiële regels van het strafrecht, te weten het 
constitutioneel legaliteitsbeginsel562 -treffend uitgedrukt in het adagium 
"nullum crimen, nul la poena sine lege"-, is niettegenstaande de tekst van 
artikel 2, lid 1 Sw. niet enkel toepasselijk in geval van een wijziging van 
de s~ra~63 , doch eveneens wanneer de wetgever de misdrijfomschrijving wij-
zigt564. Dit fundamenteel beginsel zal zodoende gelden voor elke gemeenrech-
561 
. DE NAUW, A., o.c., 1992, 42; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 
nr. 170. 
562 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nrs. 104 en 173. Dit legali-
teitsbeginsel wordt geformuleerd in artikel 7 en 9 van de Belgische Grond-
wet, alsmede in artikel 7 van het E.V.R.M. en artikel 15 van het I.V.B.P.R. 
of BUPO. 
563 Zie bv. Cass., 11 februari 1986, Arr.Cass., 1985-86, 808, R.W., 
1986-87, 1083, met noot DE NAUW, A. en het bestreden arrest: Antwerpen, 20 
december 1984, F.J.F., 1985, 126, met noot (alcoholwetgeving- de nieuwe op 
het ogenblik van de uitspraak geldende strafwet bevat een zwaardere straf, 
zodat de strafmaat van de vroegere op het ogenblik van het misdrijf gelden-
de strafwet toepasselijk blijft). 
564
. DE NAUW, A., o.c., 1992, 42; DEPELCHIN, L., "Overwegingen bij ar-
tikel 2 van het Strafwetboek", R.W., 1965-66, (65), 68; DUPONT, L. en VER-
STRAETEN, R., o.c., nr. 171; HAUS, J., Principes généraux du droit pénal 
belge, 1879, I, nrs. 180 en 182; HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., Droit pénal 
général, 1991, 78; R.P.D.B., Tw. "Infractions et répression en général", 
Compl. IV, nr. 58; RUBBRECHT, J. , Inleiding tot het Belgisch Strafrecht, 
1958, 46; TROUSSE, P.E., o.c., I, 1, nr. 263; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, 
w., Belgisch Strafrecht, 1976, I, nr. 359. 
Hetzelfde geldt voor de artikelen 7 E.V.R.M. en 15.1 BUPO, zoals volgt uit 
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telijke en bij zondere strafwet die een nieuwe strafsanctie of een nieuwe 
incriminatie creëert565 of die de inhoud van een bestaande strafrechtsnorm 
verzwaart door een verhoging van de strafmaat en/of uitbreiding van de 
bestanddelen van de misdrijfomschrijving. Een dergelijke strafwet kan geen 
terugwerkende kracht hebben en slechts gelden voor (transport) feiten ge-
pleegd ná de inwerkingtreding van deze wet. Bij een toepassing van een 
nieuwe strafwet met een gewijzigde misdrijfomschrijving en een verlaagde 
strafmaat op feiten gepleegd onder gelding van de oude strafwet, dient de 
strafrechter dan ook vast te stellen dat het feit eveneens strafbaar was 
ten tijde dat het gepleegd werd566 • Een niet-strafbaarheid van de ten laste 
gelegde (transport)gedraging volgens de bepalingen van de .oude (transport)-
wet zal immers betekenen dat de nieuwe (transport)wet een ruimere delicts-
omschrijving inhoudt en aldus t.a.v. deze concrete gedraging als strengere 
strafwet niet retroactief mag worden toegepast. Ook na de inwerkingtreding 
van zulke nieuwe (transport)wet kan m.a.w. de verrichte (transport)gedra-
ging niet worden bestraft. De eerste vereiste voor een toepassing van een 
(transport)strafwet bij een conflict van strafwetten in de tijd is derhalve 
dat het concrete (~ranspor~)fei~ s~rafbaar was op he~ ogenblik da~ he~ ge-
pleegd werd en dit volgens de op dat ogenblik geldende strafwet567 • 
de inhoud van deze artikelen. In de voorbereidende werken van het BUPO werd 
zelfs uitdrukkelijk_ opgemerkt dat het retroactiviteitsverbod zowel slaat op 
de misdrijfomschrijving als op de straf (zie BOSSUYT, M.J., Guide to the 
"Travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights, 1987, 323). 
565 De nieuwe en strengere -strafrechtelijk gesanctioneerde- voor-
schriften die niet retroactief mogen worden toegepast, kunnen worden inge-
voerd door een uitvoeringsreglementering (zie bv. Cass., 30 november 1970, 
Arr.Cass., 1971, 305, betreft de reglementering inzake de vleeskeuring en 
de vleeshandel). Raadpleeg op het vlak van artikel 2 Sw. en een nieuwe in-
criminatie tevens: TROUSSE, P.E., "Chronique trimestrielle de jurispruden-
ce", R.D.P., 1962-63, 345-346. 
566 Cass., 26 januari 1988, Arr.Cass., 1987-88, 654 (fiscaal straf-
recht - zulke vaststelling vereist dat de bepaling van de oude wet die de 
bestanddelen van het misdrijf omschrijft, door de strafrechter wordt ver-
meld). 
567 LENAERTS, Concl. voor Cass., 25 november 1975, R.W., 1975-76, 
(1437), 1438 (betreft de wijziging van de gemeenrechtelijke misdrijfom-
schrijving inzake overspel; een misdrijf dat inmiddels werd gedepenaliseerd 
door de Wet van 20 mei 1987, B.S., 12 juni 1987, zie VANDEPLAS, A. en 
SPRIET, B., "Echtbreuk zonder overspel", R.W., 1987-88, 91-94). Raadpleeg 
in dezelfde zin voor een wijziging van het fiscaal strafrecht (verruiming 
van de strafbaarstelling) door de herstelwet van 10 februari 1981: VANDE-
PLAS, A., "Het transitoir fiscaal strafrecht", in Strafrecht en Belasting-
recht, Acta Falconis, DUPONT, L. en VANISTENDAEL, F. (ed.), 1983, (75), 78. 
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Zo werd bij wij ze van voorbeeld de supra toegelichte gemeenrechtelijke 
strafbaarstelling van verkeersbelemmering (artikel 406 sw.) door de Wet van 
7 juni 1963568 uitgebreid tot de verkeersmodus van de weg; een verkeers-
lemroering op de weg gepleegd door middel van een vrachtwagen vóór de inwer-
kingtreding van deze Wet van 1963 kon dan niet strafbaar worden gesteld 
krachtens de commune strafbepaling van artikel 406 Sw. De basiswet van 1 
augustus 1960 inzake het professioneel goederenvervoer over de weg werd 
recent op het vlak van de vereiste vervoervergunningen gewijzigd door de 
Wet van 21 mei 1991569 ; indien deze wet -per hypothese- tevens de correc-
tionele straffen van artikel 10 § 1 van de wet van 1 augustus 1960 (de 
gevangenisstraf enjof de geldboete) zou verzwaard hebben (quod non), dan 
zouden de verhoogde strafsancties niet kunnen worden toegepast op de over-
tredingen van de basiswet van 1960 (bijvoorbeeld een vervoer zonder de ver-
plichte nationale of internationale transportvergunning) die werden begaan 
voordat de wijzigingswet van 21 mei 1991 van kracht werd. Deze basistrans-
portstrafwet van 1 augustus 1960 bevat een strengere correctionele straf-
maat dan de voordien vigerende strafregeling van het K. B. nr. 248 van 5 
maart 1936570 ; de misdrijven op het vlak van de verplichte transportvergun-
ningen gepleegd onder vigeur van dit K.B. nr. 248, doch beoordeeld door de 
strafrechter na de inwerkingtreding van de Wet van 1 augustus 1960, moesten 
derhalve bestraft worden met de minder zware straffen bepaald in het K.B. 
van 5 maart 1936571 • 
568 Wet van 7 juni 1963 tot W~Jz~ging van het Strafwetboek en van de 
Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de Wet van 16 november 1919 
betreffende de regeling van de luchtvaart, B.S., 15 juni 1963. 
569 Wet van 21 mei 1991 tot W~Jz~ging van de Wet van 1 augustus 1960 
betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, 
B.S., 25 september 1992; inwerkingtreding op 1 december 1992 (zie artikel 8 
van de Wet van 21 mei 1991 en artikel 1 van het uitvoeringsbesluit van 25 
november 1992, B.S., 1 december 1992). De Wet van 1 augustus 1960 werd ge-
publiceerd in B.S., 12 augustus 1960. 
570
• Bij een vergelijking van correctionele gevangenisstraffen met een 
verschillend maximum is de straf met het hoogste maximum steeds de zwaarste 
straf en dit ongeacht het minimum (DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 
188). De straf van artikel 10 van de Wet van 1 augustus 1960 met zijn maxi-
male gevangenisstraf van 6 maanden is zodoende zwaarder dan het maximum van 
3 maanden uit artikel 11 van het K.B. nr. 248 van 5 maart 1936 houdende re-
geling van het vervoer van zaken door middel van motorvoertuigen (B.S., 8 
maart 1936), zoals gewijzigd door artikel 2 van de Besluitwet van 14 fe-
bruari 1946 (B.S., 21 maart 1946; voordien bedroeg de maximale gevangenis-
straf 8 dagen) . 
571
• Cass., 20 juni 1962, Pas., 1962, I, 1241 (in casu werd het trans-
portmisdrijf -een bezoldigd vervoer van zaken met een motorvoertuig zonder 
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Het toepassingsgebied van de regel van de niet-retroactiviteit van 
de strafwet is evenwel beperkt tot de commune en bijzondere strafwetten die 
betrekking hebben op strafsancties en misdrijfomschrijvingen; wetten die 
andere materies normeren, kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast. 
Zo zal de werking in de tijd van een strafwet die sancties of maatregelen 
die niet het juridisch-technisch karakter van een straf hebben, invoert of 
de modaliteiten van dergelijke reeds bestaande sancties of maatregelen ver-
strengt -we denken bijvoorbeeld aan strafvervangende of strafaanvullende 
beveiligingsmaatregelen-, niet worden geregeld door het beginsel van de 
niet-retroactiviteit572 • Een strafwet die bijvoorbeeld de bij zondere ver-
beurdverklaring van het gevaarlijk transportobject en/of het aangewende 
transportmiddel als beveiligingsmaatregel zou invoeren, mag onmiddellijk 
worden toegepast op transportgedragingen die voordien werden begaan; een 
dergelijke toepassing in de tijd zal niet in strijd zijn met artikel 2 Sw., 
noch met artikel 7 E.V.R.M. of artikel 15 BUPO. 
B. Toepassing van het beginsel op het Europees en internationaal transport-
recht 
(I) In de sektor van het wegtransport van goederen vormt het Europees 
gemeenschapsrecht een belangrijke bron van regelgeving, zoals reeds aange-
stipt in de inleiding bij huidig hoofdstuk; hierdoor worden de misdrijfom-
schrijvingen uit het Belgisch transportstrafrecht in zekere mate "geëuro-
peaniseerd". Reeds in 1975 benadrukte eerste advokaat-generaal DUMON te-
vergunning- gepleegd in september 1958). 
572
• CONSTANT, J., Traité élémentaire de Droit Pénal, 1965, nr. 61-1°; 
DE NAUW, A., o.c., 1992, 43; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 175-
10; HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., o.c., 80; NYPELS, J. en SERVAlS, J., Le 
code pénal belge, 3ed., 1938, I, 48-49; RUBBRECHT, J. o.c., 51; RUBBRECHT, 
J. en DECLERCQ, R., "Het niet-terugwerken van strafwetten", Annalen der 
Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschap, X, 1950, (125), 151-153; TROUSSE, 
P.E., o.c., I, 1, nr. 297; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité pratigue de 
droit criminel, I, 89; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., o.c., 142; VAN 
DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 85; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., ~' I, 
nr. 341. 
Zie bv. voor de rechtspraak op het vlak van de beveiligingsmaatregelen: 
Cass., 26 februari 1934, Pas., 1934, I, 180; Cass., 21 juni 1965, Pas., 
1965, I, 1149, R.D.P., 1965-66, 351, met noot TROUSSE, P.E. (beide arresten 
betreffen de internering); Corr. Gent, 5 december 1991, T.M.R., 1992, 100, 
met noot MORRENS, P. (betreft het exploitatieverbod als veiligheidsmaatre-
gel bepaald in artikel 39 § 2 van het Vlaams milieuvergunningsdecreet van 
28 juni 1985- raadpleeg tevens punt 5 in de annotatie van MORRENS). 
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recht dat de fundamentele beginselen van artikel 2 Sw. mede gelden voor dit 
Europees recht5~. De strafrechtelijke handhaving van deze Europese regelge-
ving verloopt immers nog steeds door middel van het nationaal strafrecht 
van de EG-lidstaten en dit bij ontstentenis tot op heden van enige straf-
rechtelijke incriminatiebevoegdheid in hoofde van de gemeenschapsinstel-
lingen. De handhaving van de Europese vervoerregels door het hanteren van 
Belgische strafbepalingen dient aldus te gebeuren in overeenstemming met de 
penale regel van de niet-retroactiviteit van de (zwaardere) strafwet. Geïn-
tegreerd in het nationaal strafrecht, zijn de communautaire verordeningare-
gels onderworpen aan het klassiek strafrechtelijk beginsel van de niet-re-
troactiviteit van de strengere strafbepaling574 . Bijkomend is het van belang 
op te merken dat luidens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justi-
tie ook in het kader van het Europees gemeenschaperecht rekening dient te 
worden gehouden met de beginselen die aan het E.V.R.M. ten grondslag lig-
gen575. De strafrechtelijke handhaving van het gemeenschaperecht is dan mede 
onderworpen aan de in het E.V.R.M. neergelegde algemene rechtsbeginselen576 . 
In deze lijn heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat het verbod van 
terugwerkende kracht van strafbepalingen een algemeen rech~sbeginsel is dat 
deel uitmaakt van het gemeenschapsrecht577 en waarvan het Hof de eerbiedi-
5~ Zie DUMON, F. (toen eerste Adv.gen.), Concl. voor Cass., 16 juni 
1975, R.D.P., 1975-76, (67), 76. 
574 
. MERLE, R. en VITU, A., Traité de droit criminel, I, Droit pénal 
général, 1988, 6ed., nr. 221 in fine. 
575 
. H.v.J., 15 mei 1986, zaak 222/84, Jur., 1986, p. 1651, r.o. 18, 
met concl. Adv.Gen. M. DARMON; raadpleeg tevens H.v.J., 14 mei 1974, zaak 
4/73, Jur., 1974, p. 491, r.o. 13, met concl. Adv.Gen. A. TRABUCCHI. 
Deze jurisprudentie van het Hof werd nadien officieel bevestigd in artikel 
F.2 van het Verdrag van Maastricht dd. 7 februari 1992 betreffende de Euro-
pese Unie (zie ook BURKENS, M.C., "Gemeenschapsrecht en het EVRM", in EG en 
grondrechten. Gevolgen van de Europese integratie voor de nationale grond-
rechtenbescherming, BURKENS, M.C. en KUMMELING, H.R.B.M. (red.), 1993, 76). 
576
. GULDENMUND, R.M.A., Strafrechtelijke handhaving van gemeenschaps-
recht, 1992, 21. Alle EG-lidstaten zijn namelijk partij bij het E.V.R.M. en 
gezien de EG-rechtsorde in belangrijke mate steunt op de werkzaamheid van 
de nationale rechtsordes, is ook deze EG-rechtsorde gebonden aan de rechts-
beginselen neergelegd in het E.V.R.M. (ibid.). 
577 
. H.v.J., 8 oktober 1987, zaak 80/86, Jur., 1987, p. 3969, r.o. 13, 
met concl. Adv.Gen. J. MISCHO; R.W., 1987-88, 741; European Law Review, 
1988, 42, met noot ARNULL, A.; A.A., 1988, 329, met noot TIMMERMANS, C.W.A. 
; betreft een prejudiciële vraag in een Nederlandse strafzaak inzake het in 
de handel brengen van onregelmatig samengesteld mineraalwater. 
Het Hof hanteert in casu dit beginsel ter begrenzing van de verplichting 
tot gemeenschapsrechtsconforme interpretatie in hoofde van de nationale 
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ging verzekert, met als fundering een uitdrukkelijke verwijzing naar het 
gemeenschappelijk karakter van het beginsel in de rechtsstelsels van alle 
lidstaten én naar artikel 7 van het E.V.R.M., waarin het beginsel als 
grondrecht is erkend5n; een rechtsbeginsel dat ten aanzien van strafbepa-
lingen geen uitzondering toelaat, zodat het verbod van retroactieve werking 
op het strafrechtelijk domein een absoluut karakter verkrijgt579 • De terug-
strafrechter. 
Zulk algemeen rechtsbeginsel is een ongeschreven norm met constitu-
tioneel gezag, wat inhoudt dat alle wetgevende of uitvoerende handelingen 
van de gemeenschap en alle handelingen gesteld door de lidstaten ter uit-
voering van het gemeenschapsrecht eraan moeten voldoen (LENAERTS, K., Leid-
raad bij het college Europees gemeenschapsrecht, 1992, 198-199). 
578 
. H.v.J., 10 juli 1984, zaak 63/83 (KIRK), Jur., 1984, p. 2689, r.o. 
22, met concl. Adv.Gen. M. DARMON; European Law Review, 1985, 276, met noot 
FOSTER, N.; S.E.W., 1985, 388, met noot TIMMERMANS, C.W.A. (betreft de re-
troactieve werking van een EEG-verordening). In dit arrest KIRK van 10 juli 
1984 heeft het Europees Hof voor de eerste maal uitdrukkelijk het verbod 
van retroactieve werking van strafbepalingen erkend als een autonoom EG-
rechtsbeginsel, bindend voor de Europese normste1lingsaktiviteit (HEUKELS, 
T., Intertemporales Gemeinschaftsrecht, 1990, 235); raadpleeg aangaande dit 
arrest KIRK tevens: BIANCARELLI, J., "Les principes généraux du droit com-
munautaire applicables en matière pénale", Rev.Sc.Crim., 1987, (131), 146-
148. 
Het standpunt van het arrest KIRK werd nadien bevestigd in H.v.J., 13 no-
vember 1990, zaak C-331/88 (FEDESA), Jur., 1990, I, p. 4023, r.o. 42, met 
concl. Adv.Gen. J. MISCHO (betreft de retroactieve werking van een EEG-
richtlijn). 
Hierbij is het interessant op te merken dat ook naar de opvatting 
van het Europese Parlement de niet-retroactiviteit een grondrecht uitmaakt 
(zie artikel 21 van de door het Europese Parlement aangenomen verklaring 
van de grondrechten en fundamentele vrijheden dd. 12 april 1989, PB.C., 
1989, nr. 120/51). 
579
• Raadpleeg H.v.J., 13 november 1990, zaak C-331/88 (FEDESA), geci-
teerd in vorige noot. In dit arrest FEDESA maakt namelijk het Europees Hof 
op het vlak van het verbod van terugwerkende kracht uitdrukkelijk een on-
derscheid tussen enerzijds de terugwerkende kracht van strafbepalingen en 
anderzijds de terugwerkende kracht buiten strafrechtelijk gebied (r.o. 41). 
Het Hof oordeelt dat enkel buiten strafrechtelijk gebied bij wijze van ge-
motiveerde uitzondering een communautair besluit terugwerkende kracht kan 
verkrijgen (r.o. 45). 
A contrario kan er aldus geen uitzondering worden gemaakt op het verbod van 
de retroactieve werking van strafbepalingen. Op het strafrechtelijk domein 
geldt het verbod van terugwerkende kracht m.a.w. onverkort, wat een erken-
ning inhoudt van de bijzondere positie van het strafrecht (SEVENSTER, H.G., 
"Milieustrafrecht in EEG-verband. Het Europa van de milieucrimineel", in 
Zorgen van heden. Opstellen over het milieustrafrecht in theorie en prak-
tijk, FAURE, M.G., OUDIJK, J.C. en SCHAFFMEISTER, D. (red.), 1991, (409), 
424). Ook vóór dit arrest van 13 november 1990 sprak HEUKELS terzake reeds 
van een "ausnahmslosen Rückwirkungsverbot im Strafrechtsbereich" (HEUKELS, 
T., Intertemporales Gemeinschaftsrecht, 1990, 235). 
Het beginsel van de niet-retroactiviteit van communautaire regelge-
ving heeft enkel op het strafrechtelijk domein een grandrechtskarakter (zie 
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werkende kracht van een communautaire bepaling kan dan ook -aldus het 
Europees Hof- in geen geval leiden tot een rechtvaardiging a posteriori van 
nationale strafmaatregelen die sancties opleggen voor een handeling die 
niet strafbaar was op het ogenblik dat ze verricht werd580 • 
Wanneer dan het afgeleid Europees gemeenschapsrecht rechtstreeks 
(zonder omzetting in Belgisch recht) strengere voorschriften in het reeds 
bestaande transportstrafrecht invoert -bijvoorbeeld een wijzigende EEG-ver-
ordening van 1990 die strengere communautaire voorschriften zou bepalen 
inzake de verplichte rij- en rusttijden en de tachograaf als controleappa-
raat581-, kunnen de nieuwe communautaire vervoervoorschriften enkel toege-
past worden als grondslag voor de strafbaarstelling van de wegtransporten 
die verricht werden nadat deze vervoervoorschriften overeenkomstig de Euro-
peesrechtelijke regels van kracht zijn geworden582 . De rechtstreeks toepas-
HEUKELS, T., Commentaar bij H.v.J., 11 juli 1991, zaak C-368/89, S.E.W., 
1993, 172), waardoor het Hof buiten dit domein terzake een meer flexibele 
houding aanneemt (raadpleeg hieromtrent behoudens REUKELS tevens o.m.: CE-
REXHE, E., Le droit Européen. Les objectifs et les Institutions, 1989, 311; 
SCHERMERS, H.G. en WAELBROECK, D., Judicial proteetion in the European Com-
munities, 5ed., 1992, p. 58-63, § 101-107). 
580
. H.v.J., 10 juli 1984, zaak 63/83, Jur., 1984, p. 2689, r.o. 21, 
met concl. Adv.Gen. M. DARMON; European Law Review, 1985, 276, met noot 
FOSTER, N.; S.E.W., 1985, 388, met noot TIMMERMANS, C.W.A. Dit reeds supra 
geciteerde principe-arrest KIRK betreft de toepassing in een Britse straf-
zaak van een nationale en strafrechtelijk gesanctioneerde visserijmaatre-
gel, waarvan de rechtsgeldigheid afhankelijk was van de retroactieve wer-
king van een EEG-verordening; op het ogenblik van de feitelijke visserij-
overtreding was de nationale maatregel in strijd met het gemeenschapsrecht 
en aldus ongeldig, met op dat ogenblik een niet-strafbaarheid van de han-
deling tot gevolg. 
581 Zulke wijziging zou dan slaan op de voorschriften van de thans 
vigerende verordeningen, zijnde respectievelijk de EEG-verordening nr. 
3820/85 van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer (PB.L., 1985, 370/1) en de EEG-ver-
ordening nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat 
in het wegvervoer (BP.L., 1985, 370/8); het reeds geldend strafrechtelijk 
kader in het Belgisch transportstrafrecht wordt in dit fictief voorbeeld 
gevormd door het K.B. van 13 mei 1987 (B.S., 4 juni 1987), het K.B. van 13 
juli 1984 (B.S., 4 oktober 1984) en de Wet van 18 februari 1969 (B.S., 4 
april 1969). De materiële transportbepalingen van de nieuwe verordening 
zijn in beginsel rechtstreeks toepasselijk zonder tussenkomst van de natio-
nale overheid (zie algemeen artikel 189 van het EEG-verdrag) en kunnen dan 
onmiddellijk geïncorporeerd worden in het bestaand Belgisch penaal kader. 
582
. Artikel 191 van het EEG-verdrag bepaalt de inwerkingtreding van 
dit afgeleid of secundair gemeenschapsrecht. Zo treedt een EEG-verordening 
in werking op de in de verordening bepaalde datum of, bij gebreke daarvan, 
op de 20ste dag volgende op die van de bekendmaking. 
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selijke communautaire transportnormen die evenwel niet in een reeds in Bel-
gië vigerend strafrechtelijk kader kunnen worden geïntegreerd, maar vanwege 
de Belgische overheid in functie van de voorgeschreven sanctioneringsinter-
ventie van de EG-lidstaat nog een strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel 
vereisen in de zin van het bepalen van de toepasselijke straffen (hierdoor 
zal een nieuwe strafbaarstelling ontstaan en m.a.w. een strengere strafwet) 
, kunnen slechts gelden voor de transporten verricht ná de inwerkingtreding 
van de nationale uitvoeringsmaatregel, wat niet altijd simultaan verloopt 
met het van kracht worden van het Europees besluit; in geval de inwerking-
treding van de Europese voorschriften deze van de nationale maatregel ante-
cedeert, kan de bindende strafbepaling slechts ontstaan op het tijdsmoment 
dat de nationale strafrechtsmaatregel van kracht wordt583 • 
Quid indien een nieuw en rechtstreeks bindend Europees besluit de 
vorige communautaire regeling opheft en de bevoegde Belgische overheid nog 
geen nieuwe en vereiste (strafrechtelijke) sanctiener ingsmaatregel heeft 
getroffen ter uitvoering van het nieuwe EEG-besluit op het moment van diens 
inwerkingtreding conform de Europese regels? Behoudt alsdan de nationale 
penale uitvoeringsmaatregel van het vorige EEG-besluit (tijdelijk) zijn 
gelding en kan hij aldus (tijdelijk) zijn "penaliseringsfunctie" blijven 
waarnemen? Een dergelijke interessante en zeer belangrijke vraag kwam in 
het Belgisch transportstrafrecht aan de orde op het vlak van de bestraffing 
van inbreuken op de Europeesrechtelijke regeling van de rij- en rusttijden. 
Het Hof van Cassatie heeft deze vraag in de materie van de rij- en rusttij-
583 
. Daar de nationale uitvoeringsmaatregel logischerwijze niet vooraf-
gaat aan de op het punt van de sanctie uit te voeren communautaire norm, is 
in e~n dergelijke hypothese derhalve steeds decisief de datum van de inwer-
kingtreding van de nationale maatregel en heeft de Europeesrechtelijke da-
tum van inwerkingtreding geen rechtstreeks effect op het strafrechtelijk 
domein. 
Zo trad bv. de thans vigerende EEG-verordening nr. 3820/85 van 20 december 
1985 inzake de rij- en rusttijden voor het wegvervoer in werking op 29 
september 1986 (artikel 19 van de verordening). Luidens artikel 17, 1° van 
deze verordening moeten de lidstaten tijdig de nodige uitvoeringsmaatrege-
len vaststellen die o.m. betrekking hebben op de bij overtreding toepasse-
lijke sancties. Dit is een uitwerking van de algemene handhavingsplicht uit 
artikel 5 EEG-verdrag. In België geschiedde deze uitvoering pas bij K. B. 
van 13 mei 1987 (B.S., 4 juni 1987, in werking op de dag van publicatie), 
dat in zijn artikel 3 de transportstrafwet van 18 februari 1969 toepasse-
lijk verklaart. Dit K.B. van 13 mei 1987 vindt dan ook geen toepassing op 
overtredingen van de bepalingen van de EEG-verordening nr. 3820/85 die ge-
pleegd werden vóór 4 juni 1987 (Cass., 9 januari 1990, Arr.Cass., 1989-90, 
611; Cass., 27 oktober 1992, nr. 3177, R.Cass., p. 493, nr. 927). De bin-
dende strafrechtsnorm ontstaat zodoende in casu niet op 29 september 1986, 
maar wel op 4 juni 1987. 
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den -na een prejudiciële vraag aan het EG-Hof van Justitie- negatief beant-
woord. De vroegere strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel blijft beperkt tot 
de specifiek aangeduide vorige EEG-verordening, zodat de overtredingen van 
de nieuwe en reeds van kracht zijnde EEG-verordening -gepleegd vóór de in-
werkingtreding van het nieuw nationaal strafrechtelijk incorporatiebesluit-
n .;et strafbaar z~J·n584 A · d B 1 · h h 'd · t t' 'd' h d 1 ~ ~ angez~en e e g~sc e over e~ n~e - ~J ~g a vo -
584 In materie van de r~J- en rusttijden heeft de huidige EEG-verorde-
ning nr. 3820/85 van 20 december 1985 de vorige verordering terzake (nr. 
543/69 van 25 maart 1969) ingetrokken en is in werking getreden op 29 sep-
tember 1986. Conform artikel 17, 1° van de verordening bepalen de lidstaten 
als uitvoeringsmaatregel de sancties die toepasselijk zijn bij overtreding 
van de verordening. In België gebeurde dit bij K.B. van 13 mei 1987 (B.S., 
4 juni 1987, in werking op de dag van publicatie), dat in artikel 3 de 
transportstrafwet van 18 februari 1969 toepasselijk verklaart; het door de 
Wet van 1969 gecreëerde strafrechtelijk handhavingssysteem vereist het uit-
vaardigen van een Koninklijk besluit. Dit K.B. van 13 mei 1987 heft in ar-
tikel 6 het strafrechtelijk uitvoeringsbesluit van de vorige EEG-verorde-
ning van 25 maart 1969 op, zijnde het K.B. van 23 maart 1970 (B.S., 1 april 
1970). Deze vorige strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel van 1970 zou aldus 
een periode van ongeveer 8 maanden dienen te overbruggen. 
In een strafcasus werd nu een bestuurder van een vrachtwagen voor de 
Belgische strafrechter vervolgd wegens (niet-betwiste) inbreuken op de com-
munautaire dagelijkse rij- en rusttijden die werden gepleegd op 3 en 4 no-
vember 1986, m.a.w. ná de inwerkingtreding van de nieuwe verordening nr. 
3820/85 en de intrekking van de vorige verordening nr. 543/69 maar vóór de 
vaststelling van de nationale (penale) uitvoeringsmaatregel van de verorde-
ning nr. 3820/85. 
In eerste aanleg veroordeelde de politierechtbank de bestuurder, steunende 
op het nieuwe uitvoeringsbesluit van 13 mei 1987 (Pol. Turnhout, 17 maart 
1988, nr. 795/918-919, onuitg.). In latere vonnissen over gelijkaardige 
zaken heeft de Turnhoutse politierechter de strafrechtelijke veroordeling 
evenwel gegrond op het vorige uitvoeringsbesluit van 23 maart 1970 (bv. de 
onuitgegeven vonnissen van 17 maart 1988 en 2 juni 1988), met als motive-
ring een verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie die stelt 
dat een uitvoeringsbesluit van een opgeheven wet blijft gelden wanneer de 
nieuwe wet niet afziet-van het door de vroegere opgeheven wet beoogde doel 
(Cass., 24 januari 1966, Pas., 1966, I, 664) en naar het gelijkluidend 
standpunt verdedigd door VAN GOETHEM (in "Nieuwe sociale E.E.G.-verordenin-
gen inzake wegvervoer", Oriëntatie, dec. 1986, 243). 
In hoger beroep werd het eerst vermelde vonnis dd. 17 maart 1988 echter 
hervormd en besliste de correctionele rechtbank te Turnhout met toepassing 
van het beginsel van de niet-retroactiviteit van de strafwet dat op de 
datum van vaststelling van de weerhouden feiten -november 1986- geen wette-
lijke basis bestond voor bestraffing. De rechter in beroep aanvaardde niet 
dat het K. B. van 23 maart 1970 in het kader van de continuiteit van een 
goede rechtsbedeling onverminderd van toepassing zou gebleven zijn op de 
nieuwe verordening en hierin een nieuwe wettelijke grondslag zou gevonden 
hebben; een dergelijke interpretatie zou ingaan tegen zowel de letter als 
de geest van de EEG-verordening nr. 3820/85, alsook tegen de beperkte 
draagwijdte van het K.B. dd. 23 maart 1970 (Corr. Turnhout, 21 december 
1988, Turnh.Rechtsl., 1992, 177). 
Na cassatieberoep vanwege de arbeideauditeur oordeelde het Hof van Cassatie 
dat ten eerste het nieuwe K.B. van 13 mei 1987 geen toepassing vindt op 
overtredingen van de EEG-verordening nr. 3820/85, gepleegd vóór 4 juni 1987 
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daan aan zijn communautaire verplichting tot invoering van een nationaal 
sanctiesysteem bij inbreuken op de nieuwe EEG-transportwetgeving inzake 
rij- en rusttijden -naar het toepasselijk Belgisch strafrechtelijk handha-
vingssysteem was in deze materie het uitvaardigen van een nieuw K.B. ver-
eist, wat uiteraard in casu een cruciaal legislatief gegeven is-, werden 
zodoende belangrijke EEG-vervoerrechtsregels gedurende een zekere tijds-
periode onttrokken aan het Belgisch transportstrafrechtsas. Het achteraf 
(cf. vorige noot) en stelde vervolgens een prejudiciële vraag aan het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschap over de juiste draagwijdte van ar-
tikel 18, 2 van de nieuwe verordening nr. 3820/85 dat bepaalt dat de ver-
wijzingen naar de ingetrokken verordening nr. 543/69 gelden als verwijzin-
gen naar de nieuwe verordening; het Hof wilde weten of een verwijzing naar 
de vroegere verordening nr. 543/69 in het nationale uitvoeringsbesluit van 
23 maart 1970 ook geldt als een verwijzing in de zin van artikel 18, 2° van 
de nieuwe verordening (Cass., 9 januari 1990, Arr.Cass., 1989-90, 611). Bij 
arrest van 2 oktober 1991 beantwoordde het Europees Hof van Justitie deze 
vraag ontkennend; artikel 18, 2° van de verordening nr. 3820/85 heeft geen 
betrekking op verwijzingen naar de ingetrokken verordening nr. 543/69 die 
in de nationale uitvoeringsbepalingen van die verordening voorkomen (H.v.J. 
, 2 oktober 1991, zaak 8/90, Jur., 1991, ... , met concl. Adv.Gen. e.o. LENZ 
, J.T.T., 1992, 123, met noot, Turnh.Rechtsl., 1992, 178). 
Na dit antwoord op de prejudiciële vraag heeft het Hof van Cassatie beslist 
dat het vroegere K.B. van 23 maart 1970 evenmin toepasselijk is op de vóór 
4 juni 1987 gepleegde overtredingen van de EEG-verordening nr. 3820/85, 
zodat op de kwestieuze overtredingen geen straffen zijn gesteld (Cass., 27 
oktober 1992, nr. 3177, R.Cass., 1992, p. 243, nr. 927, Turnh.Rechtsl., 
1992, 179). 
sas. Voor de materie van de sociale voorschriften (rij- en rusttijden) 
was deze tijdelijke (en vermoedelijk ongewilde) depenaliseringsperiade ge-
legen tussen 29 september 1986 en 4 juni 1987. 
Deze specifieke situatie van strafrechtshandshaving en van intertem-
poraal strafrecht bij de sociale EEG-verordening doet zich op dezelfde 
wijze voor bij de EEG-vervoervoorschriften inzake het controleapparaat voor 
het wegvervoer. 
De huidige EEG-tachograafverordening nr. 3821/85 van 20 december 1985 bevat 
in artikel 20 de intrekking van de vorige verordening nr. 1463/70 dd. 20 
juli 1970 en treedt conform artikel 21 in werking op 29 september 1986. De 
communautaire uitvoeringsverplichting op het vlak van de sanctionering werd 
door België pas nagekomen bij K.B. van 10 november 1987 (B.S., 19 december 
1987, in werking op de dag van publicatie), waarbij de verwijzingen in het 
strafrechtelijk uitvoeringsbesluit van 13 juli 1984 naar de vorige tacho-
graafverordening werden aangepast aan de nieuwe verordening. 
vanaf 29 september 1986 was m.a.w. de vorige tachograafverordening inge-
trokken en de nieuwe toepasselijk. Het Belgisch strafrechtelijk uitvoe-
ringsbesluit heeft evenwel tot bij de aanpassing door het K.B. van 10 no-
vember 1987 naar de transportstrafwet van 18 februari 1969 verwezen voor de 
overtredingen van de vorige verordening. Het cassatiearrest van 27 oktober 
1992 inzake de sociale verordening toepassend, kon het alzo opgestelde uit-
voeringsbesluit en het bijhorend strafrechtelijk handhavingssysteem niet 
gelden voor de inbreuken op de nieuwe verordening. De aanpassing met de re-
ferentie aan de nieuwe verordening trad slechts in werking op 19 december 
1987 en deze nieuwe strafbaarstelling kan geen terugwerkende kracht hebben-
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uitgevaardigd en nieuw penaal uitvoeringsbesluit kon niet met terugwerkende 
kracht worden toegepast (non-retroactiviteitsbeginsel), terwijl de penali-
seringsfunktie van de vorige uitvoeringsmaatregel bij gebreke aan Belgische 
of europese rechtsgrond niet -tijdelijk- kon worden voortgezet586 . 
Indien de strafrechtelijk te handhaven Europese vervoerregeling 
evenwel zou bestaan uit een Europees besluit waarvan de gedragsvoorschrif-
ten eerst dienen te worden omgezet in vervoerregels van het interne Bel-
gische recht (bijvoorbeeld een EEG-richtlijn inzake de technische eisen 
voor de vrachtwagen of inzake de grensoverschrijdende overbrenging van 
gevaarlijke afvalstoffen), dient men zich voor een toepassing van het 
beginsel van de niet-retroactiviteit van de (transport)strafwet uitsluitend 
te richten naar deze nationale omzettings- of uitvoeringsmaatregel, gezien 
alleen deze laatste de inhoud van een nationale strafbepaling rechtstreeks 
kan invullen en de nationale strafsanctieregeling aldus enkel toepasselijk 
geldt m.a.w. slechts voor inbreuken op de EEG-verordening nr. 3821/85 vanaf 
19 december 1987-, zodat op het vlak van de tachograaf de tijdelijke depe-
naliseringsperiade zelfs bijna 15 maanden heeft geduurd, met name van 29 
september 1986 tot 19 december 1987. 
586 Zoals reeds supra in voetnoot 584 vermeld, wordt in de schaarse 
literatuur aangaande de sociale en tachograafverordening de jurispruden-
tiële regel dat de uitvoeringsbesluiten van een vorige wet onder bepaalde 
voorwaarden hun gelding kunnen behouden onder een nieuwe wet (zie bv. Cass. 
, 24 januari 1966, Pas., 1966, I, 664; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 
nr. 167), ingeroepen om de vorige strafrechtelijke uitvoeringsbesluiten in 
een eerste stadium aan te wenden voor een beteugeling van inbreuken op de 
nieuwe EEG-verordeningen (zie VAN GOETHEM, w., l.c., 243). 
Naar onze mening kan evenwel in deze bijzondere situatie van straf-
rechtelijke handhaving van EEG-vervoerregelgeving, niet zomaar een toepas-
sing worden gemaakt van de voormelde jurisprudentiële regel.-
Het probleem is niet zozeer gelegen in het al dan niet verdwijnen van een 
wettelijke grondslag voor een uitvoeringsreglementering. De rechtsgrond van 
de twee strafrechtelijke incorporatiebesluiten aangaande de communautaire 
transportnormen wordt in casu namelijk gevormd door de Wet van 18 februari 
1969, die volledig onaangetast blijft. Bijkomend zij het opgemerkt dat het 
eventueel voortbestaan van de uitvoeringsbesluiten betrekking heeft op de 
materiële bepalingen van deze besluiten en niet op de strafrechtelijke ver-
wij zingsvoorschriften die door de opheffing van de vorige (straf) rechts-
grond zonder voorwerp worden (dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk het geci-
teerde cassatiearrest van 24 januari 1966). 
In casu is de moeilijkheid gesitueerd bij de al dan niet toepassing van een 
strafrechtelijk verwijzingsvoorschrift, waarvan niet de strafrechtsgrond 
maar wel het materieel voorwerp verdwijnt. Het corpus -de specifiek aange-
duide strafrechtelijk te handhaven voorschriften, ten deze uitgevaardigd 
door een andere wetgever- wordt namelijk ingetrokken. Het doortrekken van 
de strafbaarstelling naar een ander en gelijkaardig corpus -zonder wette-
lijke grondslag in het Belgisch of EEG-recht- lijkt ons dan gelijk te staan 
met een in het strafrecht fundamenteel verboden incriminatieverruiming door 
analogie. 
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kan zijn in geval van inbreuk op deze uitvoerings(vervoer)wetgeving. Ook 
het Europees Hof van Justitie oordeelde dat een EEG-richtlijn niet uit 
zichzelf en onafhankelijk van de nationale uitvoeringswet bepalend kan zijn 
voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van degenen die handelen in 
strijd met de richtlijnbepalingen587 • 
(II) Uiteraard zal bij de strafrechtelijke handhaving van transportregels 
voorgeschreven in een internationaal verdrag door middel van bestaande na-
tionale strafbepalingen, de toepassing in de tijd van deze internationale 
vervoerregels eveneens -zoals supra bij de EG-voorschriften- beheerst wor-
den door het fundamenteel principe van de niet-retroactiviteit van de 
(zwaardere) transportstrafwet. Evenmin kan derhalve in het Belgisch trans-
portstrafrecht enige retroactieve werking worden toegekend aan strengere 
misdrijfbepalingen waarvan de delictsinhoud rechtstreeks (zonder omzetting 
in de nationale vervoerwetgeving) wordt bepaald door dergelijke vervoer-
regels van internationaalrechtelijke oorsprong. Hierbij denken we op de 
eerste plaats aan de talrijke administratieve en technische bepalingen uit 
de gedetailleerde bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag van 30 september 
1957 ter normering van het wegvervoer van gevaarlijke goederen; bij lagen 
die luidens het verdragsartikel 3 een wezenlijk onderdeel van dit A.D.R.-
verdrag vormen en die -zoals gesignaleerd in de inleiding- regelmatig wor-
den aangepast588 • Als dan een wijziging van de A.D.R.-vervoerregels uit deze 
bij lagen in het Belgische strafrechtelijk kader589 zal resulteren in een 
587 
. H.v.J., 11 juni 1987, zaak 14/86, Jur., 1987, p. 2545, r.o. 20, 
met concl. Adv.Gen. G.F. MANCINI; H.v.J., 8 oktober 1987, zaak 80/86, Jur., 
1987, p. 3969, r.o. 13, met concl. Adv.Gen. J. MISCHO; R.W., 1987-88, 741; 
J.T.T., 1988, 43; European Law Review, 1988, 42, met noot ARNULL, A.; 
H.v.J., 13 november 1990, zaak C-331/88, Jur., 1990, I, p. 4023, r.o. 43, 
met concl. Adv.Gen. J. MISCHO; zie eveneens SEVENSTER, H.G., l.c., 422 en 
432. 
588
• Zo citeren bv. BABECOFF-DAVID A. en KUMMER J. in hun "Guide juri-
dique et scientifique des produits dangereux" (1990) 21 wijzigingen en aan-
vullingen van de A.D.R.-bijlagen A enjof B in de periode 1968-1990. De 
laatste wijziging, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 
1990, bedroeg voor de Nederlandse tekst 292 pagina's ! 
589
• De toepasselijke strafwetten worden algemeen aangeduid in artikel 
9 van het K.B. van 16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaar-
lijke goederen over de weg met uitzondering van ontplofbare en radioactieve 
stoffen (B.S., 16 oktober 1991). Artikel 2 § 1 van dit K.B. verklaart bv. 
toepasselijk op het nationaal vervoer van gevaarlijke goederen de bepalin-
gen van de bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag, gewijzigd overeenkomstig 
artikel 14 van het A.D.R.; aldus is een transformatie in een nationale ver-
voerreglementering niet vereist. In de hypothese van zulke transformatie 
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uitbreiding van de strafbaarstelling, kunnen de gewijzigde en gepenali-
seerde vervoerregels enkel gelden voor toekomstige transporten; hiermede 
bedoelen we meer precies de transporten die verricht werden nadat de nieuwe 
strafrechtelijke vervoerregels een bindende kracht hebben verkregen in de 
interne strafrechtsorde, een tijdsmoment dat gedetermineerd wordt door én 
de verdragerechtelijke inwerkingtreding van de vervoerregels én bijkomend 
de voorschriften van deze interne strafrechtsorde590 . 
worden de in de strafrechtelijke kontekst toe te passen vervoerregels reeds 
voorafgaandelijk "genationaliseerd", zodat de kwestieuze problemen inzake 
de werking van de strafwet in de tijd zich niet voordoen. 
590 Deze gewijzigde vervoerregels uit de bij lagen A en B van het 
A.D.R.-verdrag verkrijgen nochtans vaak een uitwerking op een datum die 
voorafgaat aan de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Zo werd bv. de 
laatste globale wijziging van deze A.D.R.-bijlagen gepubliceerd in het Bel-
gisch Staatsblad van 23 januari 1990 met de uitdrukkelijke vermelding "in-
voegetreding: 1 januari 1990" en werd de voorlaatste wijziging bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1988 met zelfs een vermelde 
invoegetreding op 1 januari 1988. 
De verdragerechtelijke procedure tot wijziging van de bijlagen en de 
inwerkingtreding van de aangenomen wijziging (termijnen) wordt beschreven 
in artikel 14 van het A.D.R.-verdrag. 
De substantiële voorwaarde voor de bindende kracht van een strafbe-
paling bestaat echter in de bekendmaking van de strafbepaling overeenkom-
stig de publiekrechtelijk~ voorschriften (zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, 
R., ~' nr. 162; TROUSSE, P.E., o.c., I, 1, nr. 207). 
Volgens het Hof van Cassatie kan een verdrag dat de Belgen persoonlijk kan 
binden (wat het geval is voor het A.D.R.-verdrag), enkel aan hen worden te-
gengeworpen en hen persoonlijk binden, wanneer het in België is bekendge-
maakt; een bekendmaking die dient te geschieden in het Belgisch Staatsblad 
met toepassing van artikel 8 van de Wet van 31 mei 1961 (Cass., 19 maart 
1981, Arr.Cass., 1980-81, 808, J.T., 1982, 565, met noot VERHOEVEN, J.; zie 
ook Cass., 11 december 1953, Arr.Cass., 1954, 252, R.C.J.B., 1954, 85, met 
concl. Eerste Adv.Gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT en noot MAST, A.). Bij ge-
breke aan publicatie in het -staatsblad van een verdrag met verplichte indi-
viduele gedragsvoorschriften (zoals ontegensprekelijk het A.D.R.-verdrag), 
verkrijgt het verdrag zodoende geen bindende kracht (zie ook MASQUELIN, J., 
Le droit des traités dans l'ordre juridigue et dans la pratigue diplomati-
gue belges, 1980, nr. 281, p. 339-341, die van oordeel is dat zulk verdrag 
op een integrale wijze dient gepubliceerd te worden, zodat een enkele ver-
melding in het Staatsblad onvoldoende is -nr. 277, p. 336). Het zij opge-
merkt dat evenwel noch artikel 68 van de Grondwet, noch de Wet van 31 mei 
1961 een uitdrukkelijke verplichti_ng tot bekendmaking van een verdrag bevat 
(zie ALEN, A., Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch Publiek 
Recht, Boek I, De instellingen, 1988, 488); de vereiste van de bekendmaking 
beantwoordt wel aan de geest van het Belgisch staatsrecht (zie MAST, A., en 
DUJARDIN, J., Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, 1985, nr. 
289, p. 346). 
Voortgaande op deze rechtspraak van het Hof van Cassatie moeten naar onze 
mening ook de gewijzigde vervoerregels uit het A.D.R.-verdrag gepubliceer~ 
worden in het Belgisch Staatsblad vooraleer deze bindende kracht verkrijgen 
in de interne strafrechtsorde; ter naleving van het strafrechtelijk legali-
teitsbeginsel komt het ons voor dat deze bekendmaking tevens dient te slaan 
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Het is tot slot op te merken dat indien in het Belgisch transportstrafrecht 
nog geen strafrechtelijk kader voor handen is waarin de reeds in werking 
getrede én gepubliceerde internationale (A.D. R.-) vervoerregels dienen te 
fungeren, deze vervoerbepalingen slechts het karakter van een bindende 
strafbepaling kunnen verkrijgen op het ogenblik van de inwerkingtreding van 
dit te creëren penaal sanctiesysteem; een ogenblik dat eveneens wordt vast-
gelegd door de voorschriften van deze interne rechtsorde. 
op de integrale tekst van de W~Jz~ging. 
Wanneer vervolgens de gewijzigde internationale A.D.R.-vervoerrege-
ling een uitwerking verkrijgt op een tijdstip dat de publicatie antecedeert 
, impliceert dit een terugwerkende kracht van de vervoerregeling, wat niet 
toegelaten is van zodra de strengere A.D.R.-normen worden gehanteerd in een 
nationale strafrechtelijke kontekst. De nationale strafrechter kan dan 
wegens de niet-naleving van de nieuwe en per hypothese strengere A.D.R.-
verplichtingen slechts straffen opleggen voor de A.D.R.-overtredingen die 
werden begaan ná de publicatie van de gewijzigde A. D .R. -bij lagen in het 
Belgisch Staatsblad, niettegenstaande de aangeduide anterieure invoegetre-
ding. Uit het sociaal strafrecht is ons inziens hiermede vergelijkbaar de 
niet-terugwerkende kracht op het strafrechtelijk terrein van een K.B. tot 
algemeen verbindendverklaring van de verplichtingen aan de werkgevers opge-
legd ingevolge een in de paritaire comités gesloten collectieve arbeids-
overeenkomst (zie Cass., 25 juni 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1346). Het ver-
lopen van een zekere termijn na bekendmaking kan -gelet op het stilzwijgen 
terzake in artikel 8 van de Wet van 31 mei 1960- niet worden vereist. 
Indien de verdragerechtelijke inwerkingtreding desgevallend zou plaatsgrij-
pen op het tijdsmoment gesitueerd na de publicatie in het Belgisch Staats-
blad, zal de strafrechtelijke vervoerbepaling slechts van kracht worden op 
deze latere datum. 
Een concreet voorbeeld ter afsluiting. 
De A.D.R.-wijziging van 1990 (B.S., 23-1-90, met aangedui~~ invoege-
getreding op 1-1-90) heeft o.m. de lijst van de verplichte boorddo-
cumenten uitgebreid. Bij een internationaal transport van gevaar-
lijke goederen op basis van een afwijking uit een bilateraal of mul-
tilateraal akkoord, moet nu tevens een kopie van de tekst van dit 
akkoord in de transporteenheid aanwezig zijn ( Rn. 10. 381, ( 1) , b) , 
bijlage B, A.D.R.). 
Overtreding van deze nieuwe A.D. R. -vervoer regel wordt bestraft met 
de strafsancties uit de wegverkeerswet van 16 maart 1968. 
Een dergelijk transport zonder dit boorddocument op een datum die 
voorafgaat aan 23-1-1990 (bv. op 10-12-89 maar ook bv. op 10-1-90 -
m.a.w. ook tussen de periode 1-1-90 en 23-1-90 !) kan geen strafbare 
inbreuk inhouden en alzo door de strafrechter na 23-1-90 niet be-
straft worden. Op het ogenblik van deze twee concrete transporten 
bestond er namelijk nog geen bindende strafbepaling inzake dit 
boorddocument. 
r 
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§ 3. HET BEGINSEL VAN DE RETROACTIVITEIT VAN DE MILDERE TRANSPORTSTRAFWET 
A. Omschrijving van het beginsel 
Een gemeenrechtelijke en een bij zondere strafwet die tussen het 
ogenblik waarop de gedraging werd begaan en het ogenblik van de strafrech-
terlijke uitspraak milder is geworden, verkrijgt overeenkomstig artikel 2 1 
lid 2 Sw. en artikel 15 BUPO terugwerkende kracht591 • Dit beginsel van de 
retroactiviteit van de mildere strafwet, van de lex mitior (de zogenaamde 
retroactiviteit in mitius) doet geen afbreuk aan het essentieel legali-
teitsbeginsel, aangezien de rechtsbescherming van de verdachte of de be-
klaagde niet wordt aangetast door hem te laten genieten van de intussen 
gunstiger geworden strafrechtelijke regeling592 en is gefundeerd op bil-
lijkheids- en humanitaire overwegingen, geplaatst tegen de achtergrond van 
de klassieke strafrechtstheorie dat de straf slechts gerechtvaardigd is 
wanneer zij noodzakelijk is voor de handhaving van de rechtsorde593 • 
Ook dit tweede fundamenteel beginsel ter regeling van de strafweta-
conflicten in de tijd beperkt zich niet tot een strafwet die de straffen 
mildert594 , doch geldt mede voor een toepa-ssing van strafwetten die het 
strafbaar karakter aan een geïncrimineerde gedraging ontnemen of die de be-
591
• De retroactiviteit van de mildere strafwet is niet voorgeschreven 
in artikel 7 van het E.V.R.M. (zie o.m.: COHEN-JONATHAN, G., La Convention 
européenne des droits de l'hornrne, 1989, 446-447; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, 
R., o.c., nr. 179; FAWCETT, J.E.S., The application of the European Conven-
tion on Human Rights, 1987, 207; HAZEWINKEL-SURINGA 1 D., Inleiding tot de 
studie van het Nederlandse strafrecht, bewerkt door REMMELINK, J. 1 1987, 
10ed., 418; HUET, A., "Une méconnaissance du droit international (à propos 
de la rétroactivité in rnitius)", J.C.P., 1987, I, 3293; MYJER, E., "Inter-
national Covenant on Civil and Politica! Rights en het strafrecht" 1 D.D., 
1976, (338), 351; VAN DIJK, P. en VAN HOOF , G.J.H., De Europese Conventie 
in theorie en praktijk, 1990, 401). 
592 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 178; zie tevens: MERLE, 
R., "Droit crirninel", Encycl.Dalloz Pénal, nr. 28. 
593 Raadpleeg o.m.: CONSTANT, J., o.c., 1965, nr. 64; DE NAUW, A., 
o.c., 1992, 44; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 178; HAUS, J., 
o.c., 1879, I, nr. 181; NYPELS, J. en SERVAIS, J., o.c., 1938, I, p. 38, 
nr. 11; RUBBRECHT, J. en DECLERCQ, R., l.c., 131; TROUSSE, P.E., o.c., I, 
1, nr. 239; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., o.c., I, nr. 351. 
594 
. Bv. Cass., 29 rnaart 1983, Arr.Cass., 1982-83, 914 (fiscaal straf-
recht) en recent in het Franse strafrecht: Cass. fr., 18 februari 1992, 
Bull.Crim., 1992, n° 76, p. 197 (handel in en gebruik van verdovende midde-
len). 
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standdelen van het misdrijf zodanig herformuleren dat de strafbaarstelling 
wordt ingeperkt; in beginsel zal zelfs elke s-trafwe-t me-t een guns-tiger 
ma"terieel-s"trafrech"telijke regeling terugwerkende kracht hebben595 • Behalve 
een commune of bijzondere (transport)strafwet die de strafbaarheid van een 
gedraging opheft, die de constitutieve bestanddelen van een bestaande in-
criminatie beperkt of de voorziene straf verlaagt, kan ook een (transport)-
strafwet die bijvoorbeeld een verzwarende omstandigheid afschaft of de 
595 Zie o.m.: CLOSSET-MARCHAL, G., L'application dans le temps des 
lois de droit judiciaire civil, 1983, 27; CONSTANT, J., o.c., 1965, nrs. 64 
en 70; DE NAUW, A., o.c., 1992, 44-45; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 
nrs. 176-177; RUBBRECHT, J., o.c., 47; TROUSSE, P.E., o.c., I, 1, nrs. 264-
268; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., ~' 145-146; VANHOUDT, C.J. en 
CALEWAERT, W., o.c., I, nr. 341. 
Contra: VAN DEN WYNGAERT (o.c., 89-90), die het afwijkend standpunt verde-
digt dat de regel van de retroactiviteit beperkt blijft tot het deel van de 
straffen en niet geldt voor een wijziging -in de zin van een "inkrimping"-
van een bestaande strafbaarstelling, bv. een nieuwe strafwet die het ver-
eiste van een algemeen opzet als schuldelement van het misdrijf vervangt 
door een bijzonder opzet. Zowel CONSTANT als TROUSSE geven evenwel dezelfde 
casus van een wijziging van het schuldelement als voorbeeld van een onmid-
dellijke toepasselijkheid van een nieuwe mildere strafwet die de misdrijf-
elementen minder ruim omschrijft (ibid.). 
Het door VAN DEN WYNGAERT ingenomen standpunt lijkt ons -behalve een strij-
digheid met de overige geciteerde rechtsleer- evenmin verenigbaar te zijn 
met de in de hierna volgende voetnoot 601 aangehaalde meer recente cassa-
tierechtspraak en de conclusie van Adv.Gen. LENAERTS. Ook volgens eerste 
Adv. Gen. DUMON houdt artikel 2, lid 2 Sw. in dat de nieuwe strafwet moet 
worden toegepast, wanneer deze op het vlak van de bestanddelen van het mis-
drijf voor de beklaagde gunstiger is dan de vroegere op het ogenblik van 
het feit vigerende wet (zie diens conclusies voor Cass., 16 juni 1975, 
R.D.P., 1975-76, (67), 77). 
Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt is het interessant op te merken 
dat artikel 1, tweede lid van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht uit-
drukkelijk de toepassing vermeld van de voor de verdachte "gunstigste be-
palingen"; het artikel is dan ook van toepassing bij een wijziging van de 
bestanddelen van de strafrechtelijke verbodsinhoud (NOYON, T.J. en LANGE-
MEIJER, G.E., Het Wetboek van Strafrecht, 7ed., bewerkt door REMMELINK, J., 
I, 9). Ook Par. 2, 3° van het Duitse Strafgezetsbuch spreekt terzake van 
"das mildes te Gesetz". Zelfs in het huidige Franse strafrecht, waarin het 
beginsel van de retroactiviteit van de mildere strafwet niet geconsacreerd 
is door de Code Pénal, maar traditioneel en algemeen aanvaard in recht-
spraak en rechtsleer, past men het beginsel toe bij een gunstige wijziging 
van de incriminatie (zie JEANDIDIER, W., o.c., 1991, nr. 138; STEFANI, G., 
LEVASSEUR, G. en BOULOC, B., Droit pénal général, 1984, 12ed., nr. 161). In 
het nieuwe Franse Strafwetboek (Wet n° 92-683 van 22 juli 1992, inwerking-
treding op 1 september 1993 overeenkomstig artikel 373 van de Wet n° 92-
1336 van 16 december 1992) is de retroactiviteitaregel uitdrukkelijk voor-
zien in artikel 112-1, lid 3, in de bewoordingen "les dispositions nouvel-
les ..• sont moins sévères .•. ). 
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toepassing van verzachtende omstandigheden mogelijk maakt of verruimt596 of 
een nieuwe rechtvaardigings- of verschoningsgrond invoert, retroactief 
worden toegepast en zo reeds gelden voor (transport)feiten gepleegd voor-
dat de nieuwe strafwet een bindende kracht heeft verkregen. 
Indien de wetgever enkel de strafmaat wijzigt, levert het bepalen van de 
mildere strafwet bij toepassing van de door rechtsleer en rechtspraak uit-
gewerkte vergelijkingsciteria meestal weinig problemen op597 ; deze zoektocht 
naar de mildere en hierdoor retroactieve strafwet wordt evenwel gecompli-
ceerder indien ook (of enkel) de incriminatie wordt gemodificeerd. 
Uit het transportstrafrecht kunnen we als voorbeeld van een lex mi-
tier op het vlak van de s~raffen de Wet van 21 juni 1985 citeren598 , die in 
artikel 4 een algemene rechtsgrond heeft ingevoerd voor de strafrechtelijke 
sanctionering van inbreuken op het algemeen reglement dd. 15 maart 1968 in-
zake de technische eisen voor de voertuigen; voordien fungeerden onder meer 
de strafbepalingen van artikel 10 van de Wet van 1 augustus 1960 als straf-
rechtsgrond599. Daar het strafwetgevend ingrijpen in de verhouding tussen 
deze twee transportstrafwetten van 1960 en 1985 de correctionele maximumge-
vangenisstraf heeft verminderd van zes naar drie maanden, vormt het nieuwe 
penale voorschrift van artikel 4 uit de Wet van 21 juni 1985 een mildere 
strafbepaling, zodat deze conform artikel 2, lid 2 Sw. en artikel 15 BUPO 
reeds toepasselijk was op strafbare overtredingen van het technisch regle-
ment die werden begaan vóór de inwerkingtreding van de Wet van 21 juni 
1985600 . 
596 Zie bv. Cass., 4 oktober 1983, Arr.Cass., 1983-84, 137, R.W., 
1984-85, 753, met noot VANDEPLAS, A. (fiscaal strafrecht - toepassing van 
artikel 85 Sw.); RUBBRECHT, J. en DECLERCQ, R., l.c., 134-135. 
597
. Raadpleeg voor de citeria ter vergelijking van de relatieve zwaar-
te van straffen o.m.: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nrs. 185-188 en 
voor een verder overzicht van de cassatie-rechtspraak terzake: SPRIET, B., 
Strafrechtspraak, 1989, 28-32. 
598
• Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk 
voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidsteebehoren 
moeten voldoen, B.S., 13 augustus 1985 (luidens artikel 11 in werking ge-
getreden op de dag van publicatie). 
599 Zie het vroegere art ike 1 81 van het K. B. 
tevens infra Technische reglementering. 
van 15 maart 1968 en 
600
. Raadpleeg voor een voorbeeld van een retroactieve toepassing van 
een mildere strafwet op het vlak van de straffen (verlaging van de correc-
tionele straf tot een politiestraf) in het Franse transportstrafrecht: 
Cass.fr., 3 mei 1977, ~, 1978, I.R., 110, met noot PUECH, M. (misdrijf van 
overlading); Cass. fr., 3 oktober 1978, Bull.Crim., 1978, n° 256, p. 670 
--------------------------------------------
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Wanneer de nieuwe strafwet zowel de incrimina-tie als de strafmaat 
wijzigt, dient de strafrechter bij de bestraffing van feiten gepleegd op 
een tijdstip vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet en op dat tijdstip 
strafbaar, eerst na te gaan of de ten laste gelegde feiten nog steeds 
strafbaar zijn volgens de strafbepalingen van de nieuwe strafwet; slechts 
irtdien de strafbaarheid van de concrete gedraging behouden blijft en alzo 
niet wordt opgeheven, zal vervolgens de wet met de minst zware straf toe-
passelijk zijn -wat uiteraard zowel de oude als de nieuwe strafwet kan 
zij n-601 Zo werd op het vlak van de vereiste vervoervergunning voor het 
verrichten van bezoldigd goederentransport over de weg de vroegere regeling 
van het K.B. nr. 248 van 5 maart 1936 opgeheven door de thans vigerende Wet 
van 1 augustus 1960 die tevens een andere strafmaat inhoudt. Daar deze 
nieuwe strafwet van 1960 dezelfde aangelegenheid regelt als het opgeheven 
K.B. nr. 248 en de strafbaarheid van het vervoeren van zaken met een motor-
voertuig tegen vergoeding zonder te beschikken over een vervoervergunning 
behouden heeft, kon de strafrechter het onder vigeur van het K.B. nr. ·248 
gepleegde transportmisdrijf -vervoer zonder vergunning- ook bestraffen na 
de inwerkingtreding van de nieuwe transportwet van 1960602 . 
(misdrijf van professioneel transport zonder de vereiste vergunning). 
601
. Zie bv. meer recent: Cass., 26 oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, 
297 (fiscaal strafrecht - mildere nieuwe strafwet door verstrenging van het 
schuldelement - nieuwe strafwet bevat tevens een mildere strafmaat - straf-
rechter moet vaststellen dat het feit nog strafbaar is volgens de nieuwe 
wet); Cass., 9 januari 1985, Arr.Cass., 1984-85, 612; Cass., 13 maart 1985, 
Arr.Cass., 1984-85, 955; Cass.j 21 januari 1986, Arr.Cass., 1985-86, 691; 
Cass., 11 februari 1986, Arr.cass., 1985-86, 808, R.W., 1986-87, 1083, met 
noot DE NAUW, A. (deze laatste vier arresten betreffen de opheffing van de 
zogenaamde wet VANDERVELDE van 29 augustus 1919 op het regime van de alco-
hol - mildere nieuwe strafwet door beperking van het materieel misdrijfbe-
standdeel - ten laste gelegde feiten blijven strafbaar - oude strafwet be-
vat de minst zware straf; in deze vier arresten stelt het Hof tevens dat de 
nieuwe wet dezelfde aangelegenheid regelt als de opgeheven wet); zeer re-
cent inzake het milieustrafrecht: Corr. Gent, 5 december 1991, T.M.R., 1992 
, 100, met noot MORRENS, P. (de ten laste gelegde feiten blijven strafbaar 
onder de nieuwe milieustrafwet - oude milieustrafwet bepaalt de minst zware 
straf). 
Raadpleeg tevens Cass., 25 november 1975, Arr.Cass., 1976, 382, R.W., 1975 
-76, 1437, met concl. Adv.Gen. LENAERTS; Cass., 16 februari 1976, Arr.Cass. 
, 1976, 693 (wijziging van de misdrijfomschrijving inzake overspel -nieuwe 
strafwet is ingevolge de ruimere delictsomschrijving strenger op het vlak 
van de incriminatie, doch bevat tevens een mildere strafmaat- strafbaarheid 
van de gedraging wordt niet opgeheven). 
602 Cass., 20 juni 1962, Pas., 1962, I, 1241 (het transportmisdrijf 
werd in casu gepleegd in september 1958; de oude transportwet -het K.B. nr. 
248 van 5 maart 1936- bevatte de minst zware straf, zie supra§ 2, A); zie 
in gelijkluidende zin Corr. Nijvel, 29 januari 1961, onuitg. en besproken 
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Dezelfde vereiste van continuatie van strafbaarheid geldt uiteraard in ge-
val de nieuwe strafwet enkel een wijziging inhoudt van de misdrijfomschrij-
ving en op het gewijzigde misdrijf dezelfde straffen stelt. Zo kan het on-
der de gelding van de vroegere wet gepleegd feit nog worden bestraft, in-
dien de nieuwe wet -die dezelfde aangelegenheid regelt- het feit onder de-
603 
zelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet strafbaar maakt . Naar het 
transportstrafrecht toe kunnen we terzake de zeer recente en reeds supra 
aangehaalde wijziging vermelden van de Wet van 1 augustus 1960 (wegvervoer 
van zaken tegen vergoeding) door de Wet van 21 mei 1991, waarbij de straf-
rechtelijk gesanctioneerde vereiste van een vervoerbewijs voor vervoer over 
604 . korte afstand in artikel 1 werd opgeheven en vervolgens geïncorporeerd ~n 
de ruimere verplichting van een nationale vervoervergunning, strafrechte-
lijk gehandhaafd krachtens de onveranderde correctionele strafbepaling van 
artikel 10 van de Wet van 1 augustus 1960; het verrichten van vervoer over 
een korte afstand (zoals gedefinieerd in de vroegere reglementering) blijft 
op deze wijze onderworpen aan een administratieve toelating (thans een ver-
voervergunning i.p.v. van een vervoerbewijs) en een dergelijk vervoer zon-
der dat voor het aangewende voertuig een vergunning werd afgeleverd, zal 
dan ook krachtens de strafbepaling van artikel 10 strafbaar blijven. 
Indien a contrario de bepalingen van de nieuwe strafwet de feitelijke ge-
draging niet meer strafbaar stellen, moet de nieuwe strafwet op het vlak 
van de incriminatie met terugwerkende kracht worden toegepast; een straf-
rechtelijke sanctionering van het voordien gepleegde feit is dan in rechte 
door TROUSSE, P.E., "Chronique trimestrielle de jurisprudence", R.D.P., 
1960-61, 763-764. 
603
. Zie Cass., 21 november 1989, Arr.cass., 1989-90, 391, R.W., 1989-
90, 1350, met noot HUYBRECHTS, L. (betreft een wijziging van het zogenaamd 
Bankbesluit van 9 juli 1935). Zie tevens voor een zeer recent voorbeeld van 
handhaving van strafbaarheid van een gedraging bij een opheffing en vervan-
ging van een bijzondere strafwet: Cass., 15 december 1992, R.W., 1992-93, 
1404, J.L.M.B., 1993, 722 (betreft het misdrijf van niet-verzekerd rijden; 
artikel 18 van de oude W.A.M.-wet van 1 juli 1956 en artikel 22 van de 
nieuwe W.A.M.-wet van 21 november 1989). 
604
. Deze korte afstand werd nader gespecifieerd in het vroegere uit-
voeringsbesluit van de Wet van 1 augustus 1960 -zijnde het K.B. van 9 sep-
tember 1967- als een kring van 75 km. rondom het centrum van de gemeente 
waarin de woonplaats van de vervoerder, de maatschappelijke zetel of een 
succursale van zijn onderneming is gevestigd (artikel 5 van het K.B. van 
1967, als gewijzigd door artikel 1 van het K.B. van 11 september 1987, B.S. 
, 22 oktober 1987). 
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niet meer mogelijk605 • Blijvend bij het voorbeeld van het bezoldigd vervoer 
van zaken over de weg, kon een dergelijk vervoer naar Nederland vóór de 
wetswijziging van 1991 slechts geschieden indien de Belgische vervoerder in 
het bezit was van een vergunning voor internationaal vervoer (artikel 1 van 
de transportstrafwet van 1 augustus 1960); vanaf 1 december 1992 (datum 
waarop de wijziging van artikel 1 door de Wet van 21 mei 1991 in werking is 
getreden) volstaat voor zulk transport een vergunning voor nationaal ver-
voer, gezien deze nu eveneens geldt als een intra-Beneluxvergunning. De 
strafrechter kan dan ook ná 1 december 1992 op basis van de strafbepaling 
van artikel 10 van de transportwet van 1 augustus 1960 geen strafrechte-
lijke veroordeling meer uitspreken wegens een uitgevoerde en geverbali-
seerde vervoeropdracht naar Nederland vóór 1 december 199? met een voertuig 
waarvoor slechts een nationale transportvergunning werd afgeleverd; de ge-
wijzigde en op het ogenblik van de strafrechterlijke uitspraak vigerende 
strafwet is op het vlak van de incriminatie milder geworden, met een retro-
actieve werking tot gevolg. 
Voor de globale beoordeling van de strafbaarheid van een concrete (trans-
port)gedraging bij een gewijzigde incriminatie dient de strafrechter der-
halve een gecombineerde toepassing te maken van de oude én de nieuwe 
(transport)strafwet; primo dient de strafbaarheid getoetst te worden aan de 
bepalingen van de oude wet (zie supra § 2) en secundo moet worden vastge-
steld of de gedraging -op het ogenblik van de uitspraak- nog strafbaar is 
krachtens de voorschriften van de nieuwe strafwet606 • 
B. Toepassing van het beginsel op het Europees en internationaal transport-
recht 
Evenals voor de eerste regel van de niet-retroactiviteit van de 
(zwaardere) strafwet (zie supra§ 2, B), zal het tweede fundamenteel begin-
sel inzake de werking van de strafwet in de tijd - de retroactiviteit van 
de lex mitior- mede gelden voor een wijziging van de transportnormen voor-
geschreven in het Europees gemeenschaperecht en het internationaal recht, 
605 Zie bv. Cass., 20 juni 1955, Arr.Cass., 1955, 859 (betreft een 
wijziging van de wetgeving inzake de opening of de vergroting van zekere 
warenhuizen) . 
606 Zie de reeds aangehaalde conclusies van Adv.Gen. LENAERTS voor 
Cass., 25 november 1975, R.W., 1975-76, (1437), 1441-1442 (betreft de wij-
ziging van de gemeenrechtelijke misdrijfomschrijving inzake overspel). 
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op voorwaarde dat deze normwijziging rechtstreeks leidt tot een mildere 
strafbaarstelling in het bestaand Belgisch transportstrafrecht, bijvoor-
beeld in geval van een meer gunstige communautaire vervoerregeling op het 
vlak van de verplichte rij- en rusttijden of een minder strenge internatio-
nale A.D.R.-normering van het wegtransport van gevaarlijke goederen. 
Dit tweede fundamenteel tijdsbeginsel kan tevens in het transportstrafrecht 
relevant zijn voor een toepassing van afgeleid Europees gemeenschaperecht 
dat door België niet tijdig werd omgezet in nationale vervoerregels. Zo 
kunnen volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie particulieren 
(bijvoorbeeld een vervoerder) beroep doen op bepalingen van een EEG-richt-
lijn die inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn 
en die niet tijdig zijn uitgevoerd, tegenover elk nationaal voorschrift dat 
niet met de richtlijn in overeenstemming is607 • De nationale strafrechter 
dient dan in zulk geval de strijdige nationaalrechtelijke strafbepaling 
buiten toepassing te laten608 • Een EEG-lidstaat mag immers zijn nationale, 
607 
. H.v.J., 19 januari 1982, zaak 8/81, Jur., 1982, p. 53, r.o. 25, 
met concl. van Adv.Gen. GORDON SLYNN; H.v.J., 26 februari 1986, zaak 152/ 
84, Jur., 1986, p. 723, r.o. 46, met concl. Adv.Gen. GORDON SLYNN; H.v.J., 
8 oktober 1987, zaak 80/86, Jur., 1987, p. 3969, r.o. 7, met concl. Adv. 
Gen. J. MISCHO, J.T.T., 1988, 43; H.v.J., 20 september· 1988, zaak 31/87, 
Jur., 1988, p. 4635, r.o. 40, met concl. Adv.Gen M. DARMON; H.v.J., 25 juli 
1991, zaak C-345/89, Jur., 1991, I, p. 4066, r.o. 12, met concl. Adv.Gen. 
G. TESAURO, ~' 1991, 443, met noot HUGLO, J.G. en besproken door SOULARD, 
C., "Droit communautaire. L'incidence du droit.communautaire sur le droit 
pénal des Etats membres", Rev.Sc.Crim., 1992, 155-156. 
Op deze wij ze verkrijgt een EEG-richtlijn zogenaamde rech'ts'treek.se 
of direc'te werking (zie algemeen o.m.: BRINKHORST, L.J. en BARENTS, R., 
Grondlijnen van Europees recht, 1988, 212-213; LAUWAARS, R.H. en TIMMERMANS 
I c.w.A., Europees Gemeenschaperecht in kort bestek, 1989, 82-83; VAN HEU-
VEN, D., "Omtrent richtlijnen", R.W., 1989-90, (1207), 1212-1217) of alles-
zins een daaraan analoge werking (zie KAPTEYN, P.J.G. en VERLOREN VAN THE-
MAAT, P., Inleiding tot het recht van de Europese gemeenschap, 1987, 238), 
met desgevallend ingrijpende gevolgen voor een nationale strafprocedure. 
Algemeen is een richtlijn luidens artikel 189, derde lid EEG-verdrag ver-
bindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waar-
voor ze bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid 
gelaten vorm en middelen te kiezen. 
608
• GULDENMUND, R.M.A., Strafrechtelijke handhaving van gemeenschaps-
recht, 1992, 12-13 en 27; zie eveneens: BIANCARELLI, J. en MAIDANI, D., 
"L'incidence du droit communautaire sur le droit pénal des Etats membres", 
Rev.sc.Crim., 1984, (225), 228 en DE ANGELIS, F., "L'effet de convergence 
du droit communautaire sur la procédure pénale des Etats membres", in Pro-
cès pénal et droits de 1 'horome. Vers une conscience européenne, DELMAS-
MARTY, M. (ed.), 1992, 285-286. Raadpleeg algemeen voor de voorrang van het 
afgeleid communautair recht op de nationale Belgische wetten o.m. ALEN, A., 
o.c., 1988, 453; SCHERMERS, H.G. en VAN HOUTTE, H., o.c., 1987, § 791, p. 
301 en de aldaar geciteerde rechtspraak. 
De uitschakeling van de strijdige interne strafbepaling ingevolge de pri-
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nog niet aan de richtlijn aangepaste, strafwetgeving na de voor de uitvoe-
ring van die richtlijn gestelde termijn, niet toepassen op degene die over-
eenkomstig de richtlijnbepalingen handelt609 . Er bestaat naar onze mening 
geen beletsel om een dergelijke niet-uitgevoerde en per hypothese mildere 
EEG-vervoerrichtlijn met terugwerkende kracht -na het verstrijken van de 
uitvoeringstermijn- toe te passen bij de beoordeling van de gegrondheid van 
een op een nationale transportbepaling gebaseerde strafvordering in een 
Belgische strafcasus610 611 tenzij deze bepalingen van de EEG-richtlijn 
mauteit van de communautaire rechtsregel is volgens DE ANGELIS één van de 
twee basisgevallen, waarin het Europees gemeenschapsrecht gevolgen heeft 
voor het materieel strafrecht en ook de strafrechter verkrijgt alzo een be-
langrijke taak op dit vlak dat GULDENMUND aanduidt als de negatieve uitvoe-
ring van het gemeenschapsrecht. 
609 
. H.v.J., 5 april 1979, zaak 148/78 (RATTI), Jur., 1979, 1629, met 
concl. Adv.Gen. G. REISCHL. In casu mocht een nationale Italiaanse strafwet 
inzake de etikettering van bepaalde gevaarlijke preparaten niet toegepast 
worden in een Italiaanse strafgeding, daar de beklaagde een niet-tijdige 
uitvoerde en voldoende nauwkeurige EEG-richtlijn had nageleefd; raadpleeg 
aangaande dit arrest tevens: CAPELLI, F., "Directives communautaires et 
droit pénal des Etats membres", in Droit communautaire et droit pénal, 1981 
' (93)' 101-104. 
De strafbaarheid van een gedraging kan niet gegrond worden op een 
nationale maatregel die ongeldig is wegens onverenigbaarheid met het Euro-
pees gemeenschapsrecht (zie H.v.J., 10 juli 1984, zaak 63/83, Jur., 1984, 
p. 2689, r.o. 21, met concl. Adv.Gen. M. DARMON) en een strafrechtelijke 
veroordeling op grond van een met het gemeenschapsrecht strijdig bevonden 
nationale wettelijke bepaling, is dan eveneens onverenigbaar met dit ge-
meenschapsrecht (H.v.J., 16 februari 1978, zaak 88/77, Jur., 1978, p. 473, 
r.o. 16, met concl. Adv.Gen. G. REISCHL; H.v.J., 16 december 1981, zaak 269 
/80, Jur., 1981, p. 3079, r.o. 16, met concl. Adv.Gen. G. REISCHL). 
610 In het transportstrafrecht denken we bv. aan een EEG-richtlijn 
betreffende de technische afmetingen en massa's waaraan de vrachtwagens 
dienen te voldoen. Het voorschrijven van een maximale afmeting of massa 
lijkt ons te voldoen aan de inhoudelijke voorwaarde van de "voldoende nauw-
nauwkeurigheid". De strafrechter kan dan ook ons inziens een dergelijke en 
niet tijdig uitgevoerde richtlijn -die (onrechtstreeks) een gunstige wijzi-
ging van de incriminatie bevat- met terugwerkende kracht toepassen op een 
concrete transportgedraging, gepleegd vóór het verstrijken van de termijn 
ter omzetting van de richtlijn en die een inbreuk inhoudt op een met de 
EEG-richtlijn strijdige nationale bepaling uit het technisch reglement van 
15 maart 1968. 
Ook eerste advokaat-generaal DUMON kent in beginsel een retroactieve wer-
king toe aan een rechtstreeks toepasselijke EEG-richtlijn die op een gun-
stige wijze de elementen van een incriminatie wijzigt en de beklaagde kan 
zich voor de rechter hierop beroepen (DUMON, F., Conclusies voor Cass., 16 
juni 1975, R.D.P., 1975-76, (67), 77). In dit arrest van 16 juni 1975 (ook 
Arr.Cass., 1975, 1096) paste het Hof van Cassatie uiteindelijk de bepalin-
gen van de kwestieuze EEG-richtlijn niet toe met een terugwerkende kracht 
op grond van artikel 2, lid 2 Sw., daar deze EEG-bepalingen slechts betrek-
king hadden op de manier van vaststelling van de misdrijven en deze manier 
noodzakelijk wordt geregeld door de ten tijde van de vaststelling vigerende 
~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~----------
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dienen beschouwd te worden als vallende onder de belangrijke jurispruden-
tiële uitzondering op het beginsel van de retroactiviteit in mitius, te 
weten de gunstige wijziging van een tijdelijke en veranderlijke uitvoe-
ringsreglementering van een onveranderd gebleven basisstrafwet (zie infra 
afdeling 3; een uitzondering die evenwel door ons wordt bekritiseerd, zowel 
vanuit artikel 2 sw. als vanuit artikel 15 BUPO). Een dergelijk retroactief 
ingrijpen van een voldoende nauwkeurige en niet-tijdig uitgevoerde (m.a.w. 
rechtstreeks werkende) EEG-richtlijn op een incriminatie uit het nationaal 
strafrecht vormt ons inziens een mooie illustratie van de opmerking van de 
Franse penalist SOYER dat "par infiltration sournoise, le Droit communau-
taire commence à rogner le droit de chaque Etat à punir_ souverainement"612 • 
wetgeving. 
611
• In het reeds geciteerde arrest RATTI van 5 april 1979 (zaak 148/ 
78, Jur., 1979, 1627) besliste het Europees Hof van Justitie evenwel dat 
een EEG-richtlijn voor een particulier die -vóór afloop van de termijn 
waarbinnen de lidstaat zich dient aan te passen- handelt in overeenstemming 
met de bepalingen ervan, geen enkel gevolg kan hebben dat door de nationale 
rechters in aanmerking kan worden genomen. 
In casu (een Italiaanse strafzaak aangaande het etiketteren van gevaarlijke 
preparaten) was echter de omzettingstermijn van de kwestieuze EEG-richtlijn 
niet enkel op het moment van het begaan van de ten laste gelegde feiten, 
maar eveneens tijdens de straf- en prejudiciële procedure nog niet verstre-
ken. In de motivering van het arrest oordeelt het Hof dat een richtlijn de 
specifieke werking van een niet-toepassing van een strijdige nationale 
strafbepaling eerst kan hebben aan het einde van deze uitvoeringstermijn en 
de lidstaat in gebreke is gebleven (r.o. 43). Ook advokaat-generaal REISCHL 
benadrukt in zijn conclusie dat de nationale bepalingen eerst buiten toe-
passing mogen blijven, wanneer de in de richtlijn gestelde termijn verstre-
ken is (Jur., 1979, (1647), 1653-1655). 
Een noodzakelijke tijdsvoorwaarde voor de "rechtstreekse of directe" wer-
king van de EEG-richtlijn is zodoende dat de termijn voor de uitvoering van 
de richtlijn verstreken is (zie, alsmede voor de andere voorwaarden o.m. 
BOULOUIS, J., Droit institutionnel des communautés Européennes, 1991, 220; 
LAUWAARS, R.H. en TIMMERMANS, C.W.A., o.c., 1989, 82-83); slechts bij rea-
lisatie van deze voorwaarde kan een communautaire richtlijn in onderhavige 
hypothese als het ware "in werking treden" in een nationaal strafgeding, 
kan de richtlijn op het strafrechtelijk terrein een normatieve waarde ver-
krijgen. Eénmaal dat ogenblik bereikt, zal de direct werkende richtlijn de 
strijdige of onverenigbare interne strafbepaling uitschakelen, zodat op dat 
ogenblik de nationale strafrechter deze strafbepaling buiten toepassing 
dient te laten, naar onze mening eveneens voor richtlijnconforme feiten die 
gepleegd zijn vóór het verstrijken van de uitvoeringstermijn. 
Het aangehaalde arrest van 5 april 1979 lijkt ons geen hinderpaal te vormen 
voor een dergelijke toepassing van een reeds rechtstreeks werkende richt-
lijn in een nationale strafcasus op een retroactieve wijze, in de zin van 
een toepassing op feiten die in de tijd voorafgaan aan het ogenblik waarop 
de richtlijn deze (specifieke) rechtstreekse werking verkrijgt. 
612
• Interventie van SOYER op een colloquium van 25 oktober 1979 aan de 
universiteit van Parma (zie SOYER, J.C., "Débats", in Droit communautaire 
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§ 4. STRAFPROCESRECHTELIJKE BEPALINGEN 
Ter afronding van deze toelichting van de algemene regeling inzake 
de werking van de (transport)strafwet in de tijd is het op te merken dat de 
rechtspraak en de rechtsleer algemeen het standpunt innemen dat de werking 
in de tijd van wetten die strafprocesrechtelijke bepal.ingen wijzigen niet 
wordt geregeld door de beginselen uitgedrukt in artikel 2 Sw. (en in het 
verlengde hiervan artikel 7 E.V.R.M. en artikel 15 BUPO), doch dat hierom-
trent rekening dient te worden gehouden met de voorschriften van artikel 2 
en 3 Ger.W.; nieuwe strafprodurewetten zijn dan ook onmiddellijk van toe-
passing op hangende strafzaken en m.a.w. op strafvorderingen ingesteld 
wegens strafbare gedragingen gepleegd vóór de nieuwe wet, behoudens wette-
lijke uitzonderingen613 . 
Een nieuwe formele strafwet die bijvoorbeeld de verjaringstermijn van de 
strafvordering verlengt, is onmiddellijk van toepassing op misdrijven waar-
van de strafvordering nog niet verjaard is op de dag van de inwerkingtre-
ding614. Zo heeft artikel 5 van de supra in § 2, A geciteerde Wet van 21 ju-
et droit pénal, 1981, 288). 
613 
. CLOSSET-MARCHAL, G., o.c., nr. 33; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., 
~' nr. 189; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., I, 91-92; VAN DEN WYN-
GAERT, C., ~, 86. Een dergelijk standpunt is niet strijdig met artikel 7 
§ 1 van het E.V.R.M. (VELU, J. en ERGEC, R., "Convention Européenne des 
droits de l'homme", R.P.D.B., Compl. VII, 1990, nr. 632). 
614 Zie Cass., 7 mei 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1120, R.D.P., 1980, 
975, met noot QUARRE, P.; cass., 28 mei 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1198; 
Cass., 10 september 1980, Arr.Cass., 1980-81, 30; Cass., 10 december 1980, 
Arr.Cass., 1980-81, 391; Cass. 25 november 1981, Arr.cass., 1981-82, 421, 
R.W., 1982-83, 1006, met noot (dit arrest vermeldt expressis verbis dat de 
artikelen 2 Sw. en 7 E.V.R.M. niet van toepassing zijn; zie ook: LAMBERT, 
P., La Convention Européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence 
belge, 1987, 15; Cass., 9 december 1981, Arr.Cass., 1981-82, 497 (de geci-
teerde cassatie-rechtspraak heeft betrekking op de onmiddellijke toepassing 
van wetten die de verjaringstermijn van de strafvordering in het sociaal 
strafrecht verlengen); Cass., 3 juni 1987, Arr.Cass., 1986-87, 1343, R.D.P. 
, 1987, 981, met noot SACE, J., Ann.Fac.Dr.Liège, 1988, 367, met noot CLOS-
SET-MARCHAL, G. (betreft een verlenging van de verjaringstermijn van de 
strafvordering in de regionale jachtwetgeving); DECLERCQ, R., Strafvorde-
ring, 1987, I, 55; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 1993, nr. 136. 
Zie voor de vroegere opvatting van de niet-retroactiviteit indien de nieuwe 
verjaringsregeling nadelig was voor de beklaagde: TROUSSE, P.E., o.c., I, 
1, nr. 272. 
In dezelfde zin in het Franse strafrecht, zie recent: SOYER, J.C., 
Droit pénal et procédure pénale, 1992, nr. 101-1°. Luidens artikel 112-2, 
4° van het nieuwe Franse Strafwetboek (N.C.P.) ~inwerkingtreding op 1 sep-
tember 1993- zijn de wetten inzake de verjaring van de strafvordering on-
middellijk van toepassing op voordien gepleegde misdrijven wanneer de ver-
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ni 1985615 de termijn van de verjaring van de strafvordering voor de in-
breuken op de technische reglementering van de voertuigen verlengd tot vijf 
jaar; een transportwet die overeenkomstig haar artikel 11 in werking is 
getreden op 13 augustus 1985 en het artikel 5 met zijn eerder uitzonderlijk 
lange strafprocessuele verjaringstermijn was dan vanaf dit tijdstip onmid-
dellijk toepasselijk op de nog niet verjaarde transportmisdrijven. 
jaring nog niet is bereikt, tenzij de wetten de situatie van de betrokkene 
verzwaren. Het nieuwe artikel 112-2, 4° N.C.P. is van toepassing op een 
wijziging van zowel de verjaring van de strafvordering als de verjaring van 
de straf, zodat het jurisprudentieel onderscheid tussen de beide verja-
ringstypen op dit punt wordt opgeheven (zie DESPORTES, F., en LE GUNEHEC, 
F., "Présentation des dispositions du nouveau Code pénal", Droit pénal, Le 
nouveau Code pénal, 1993, 2ed., nr. 14, p. 5). 
615 
. B.S., 13 augustus 1985. 
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Afdeling 3. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGLEMENTEN VAN EEN BLANCO(TRANS-
PORT)STRAFWET ALS UITZONDERING OP HET RETROACTIVITEITSBEGINSEL 
§ 1. SCHETS VAN DE UITZONDERING 
Een strafwet (sensu late) die het strafbaar karakter van een geïn-
crimineerde gedraging ontneemt, heeft in. beginsel als mildere strafwet 
conform artikel 2, lid 2 Sw. terugwerkende kracht en zal zodoende toegepast 
worden op gedragingen die in de tijd vooraf zijn gegaan aan de inwerking-
treding van de nieuwe strafwet; ingevolge de retroactieve toepassin9 van de 
nieuwe en mildere strafwet zal alzo de feitelijke (transport)gedra~tng die 
op het tijdstip van het plegen een inbreuk inhield op de (transport)straf-
wet, geen strafbaar karakter meer vertonen. Rechtspraak en rechtsleer er-
kennen echter traditioneel op deze fundamentele strafrechtelijke tijdsregel 
een beperkt aantal uitzonderingsgevallen, waarin de regel van de retroacti-
viteit van de mildere strafwet op het vlak van de incriminatie niet speelt 
en de opgeheven strafbepaling toepasselijk blijft op al de feiten gepleegd 
tijdens de geldingaduur van deze strafbepaling. Behalve de tijdelijke wet-
ten, de gelegenheidewetten en de periodieke reglementeringen, bestaat een 
dergelijke uitzondering in het geval van een wijziging van een reglemente-
ring ter uitvoering van een ongewijzigd gebleven (blanco)strafwet. Aange-
zien deze laatstgenoemde uitzondering op de algemene regel van de retroac-
tiviteit van de mildere (transport)strafwet ingrijpende gevolgen heeft voor 
de werking in de tijd van strafwetten die behoren tot het Belgisch trans-
portstrafrecht, lijkt het ons aangewezen om in een afzonderlijke afdeling 
meer uitgebreid aandacht te besteden aan deze verregaande uitzondering. 
Zoals in andere onderdelen van het bij zonder strafrecht, maakt de 
Belgische wetgever ook in het transportstrafrecht veelvuldig gebruik van de 
legislatieve techniek die bestaat in het uitvaardigen van een algemene 
strafbaarstelling van het overtreden van de bepalingen van de wet (meestal 
een kaderwet) en van de (op dat ogenblik nog niet bestaandé) bepalingen van 
de uitvoeringsreglementering, zonder enige verdere precisering; zijnde de 
zogenaamde techniek van de blancostrafwet616 . Indien nu inhoudelijke wijzi-
616
• Enkele voorbeelden uit het transportstrafrecht: 
* inzake het bezoldigd goederenvervoer over de weg: artikel 10 van de Wet 
van 1 augustus 1960 ("Overtredingen van deze wet en van de besluiten ter 
uitvoering ervan worden gestraft met .•. "); 
* inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf: artikel 2 van de Wet van 
18 februari 1969 ("De overtredingen van de besluiten die genomen werden bij 
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gingen worden aangebracht aan de uitvoerings- of reglementaire bepalingen 
zonder evenwel enige verandering van de basiswet zelf die in blanco-termen 
het misdrijf omschrijft en de toepasselijke straf bepaalt, vindt artikel 2, 
lid 2 Sw. geen toepassing en zullen de overtredingen van de op het ogenblik 
van het feit geldende uitvoeringsbepalingen strafbaar blijven, zelfs wan-
neer a posteriori -op het ogenblik van de uitspraak- door een wijziging van 
het reglement of besluit de gepleegde overtredingen geen strafbare gedra-
. 1 617 g ~ng meer op ever en . In een dergelijke hypothese van een wijziging of 
zelfs opheffing van de uitvoeringsreglementering is zodoende rekening hou-
dend met deze stelling steeds toepasselijk het uitvoeringsbesluit dat van 
kracht was op het ogenblik van het feit ("het besluit temporis delict i"), 
ongeacht het strenger of milder karakter van de achteraf in werking getre-
den uitvoeringsbepalingen; een stelling die alleszins de regulering van het 
gecompliceerde vraagstuk van de werking van de strafwet in de tijd op het 
vlak van de incriminatie in belangrijke mate vereenvoudigt, doch die we in-
fra in § 4 zullen bekritiseren. 
Het Hof van Cassatie heeft deze uitzondering op de retroactiviteit 
van de mildere strafwet voor het eerst toegepast op de casus van een gun-
stige wijziging van de voorschriften van het wegverkeersreglement zonder 
echter een wijziging van de wegverkeerswet als blancostrafwet in een arrest 
van 29 februari 1932618 . De kwestieuze uitzondering werd in de latere juris-
toepassing van artikel 1 van deze wet worden gestraft met ... "); 
* inzake de technische eisen van het voertuig: artikel 4 van de Wet van 21 
juni 1985 ("Overtredingen van deze wet en van de besluiten die betrekking 
hebben op de technische eisen betreffende ... worden gestraft met ... "); 
* inzake het vervoer van radioactieve stoffen en dito afvalstoffen: artikel 
7 van de Wet van 29 maart 1958 ("Overtredingen van de bepalingen van deze 
wet en van de ter uitvoering van deze wet genomen besluiten wordt gestraft 
met ... ") ; 
* inzake de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen: artikel 10, 
1° van de Wet van 9 juli 1984 (" ..• wordt gestraft hij die de voorschriften 
vastgesteld door of krachtens deze wet ... overtreedt ... "). 
617
. Zie in de doctrine: CONSTANT, J., ~' 1965, nr. 75; DEPELCHIN, 
L., l.c., 76 (advokaat-generaal DEPELCHIN bespreekt in zijn rede uitvoerig 
de cassatie-rechtspraak terzake); HENNAU, c. en VERHAEGEN, J., nr. 90 in 
fine; TROUSSE, P.E., o.c., I, 1, nr. 311; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 92 
en in de recente jurisprudentie: Cass., 29 oktober 1985, Arr.Cass., 1985-
86, 279; Cass., 10 december 1991, Arr.Cass., 1991-92, 326; Cass., 27 mei 
1992, R.D.P., 1992, 875, J.L.M.B., 1993, 27. 
618
. Cass., 29 februari 1932, Pas., 1932, I, 87. NYPELS en SERVAIS ci-
teren dit arrest als voorbeeld van een niet-toepassing van artikel 2, lid 2 
sw. ingevolge de duidelijke bedoeling van de wetgever (NYPELS, J. en SER-
VAIS, J., o.c., 1938, I, p. 38, nr. 11). 
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prudentie inzake de verkeersreglementering bevestigd619 -arresten die vol-
gens advokaat-generaal CORNIL het beginsel uitdrukken dat bij een verande-
ring van de modaliteiten van een reglementering, de personen die vóór de 
wijziging de bepalingen hebben overtreden, ná de wijziging strafbaar blij-
620 
ven - en vervolgens tevens aanvaard in andere deeldomeinen van het bijzon-
der strafrecht als bijvoorbeeld bij een wijziging in mitius van de regle-
mentering betreffende de wisselcontrole~ 1 of meer recent van de reglemen-
tering inzake de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, 
tuinbouw, 622 bosbouw en veeteelt , van de reglementering aangaande de ex-
619 
. Cass., 4 juli 1932, Pas., 1932, I, 222, R.G.A.R., 1933, nr. 1333 
(foutief vermeld als 21 juli 1932); Cass., 18 februari 1935, Pas., 1935, I, 
160; Cass., 3 juni 1935, Pas., 1935, I, 266; Cass., 10 februari 1936, Pas., 
1936, I, 150; Cass., 12 december 1955, Arr.Cass., 1956, 288; Cass., 22 no-
vember 1976, Arr.Cass., 1977, 322. 
In dezelfde zin voor het spoorverkeer: Cass., 26 juni 1933, Pas., 1933, I, 
277. 
De bestuurder die een overtreding pleegt van de voorschriften van het ver-
keersreglement die van kracht waren op het ogenblik van de overtreding, 
blijft zodoende strafbaar, zelfs wanneer deze voorschriften nadien -op het 
ogenblik van de uitspraak- werden gewijzigd of opgeheven zonder enige wij-
ziging van de verkeerswet die de straf bepaalt. Artikel 2, lid 2 Sw. kan 
terzake enkel gelden bij een mildering van de straf (Cass., 10 februari 
1936, gecit.; Cass., 12 december 1955, gecit.). 
Zie voor een overzicht en een kritische beoordeling van deze cassatie-
rechtspraak (alsmede van de uitspraken van de lagere rechterlijke colleges) 
inzake de wijziging van de verkeersreglementering: PIRLET, R., "Le nouveau 
règlement de la police du roulage et l'article 2 du Code pénal", Bull.Ass., 
1955, 5-17. 
620
. CORNIL, L., Concl. voor Cass., 16 oktober 1933, Pas., 1934, I, 32, 
met uitdrukkelijke referentie aan de arresten van 4 juli 1932 en 26 juni 
1933, geciteerd in vorige voetnoot. 
621
. Zie Cass., 4 juli 1949, Arr.Cass., 1949, 443, Pas., 1949, I, 502, 
met concl. eerste Adv.Gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, R.D.P., 1948-49, 1006, 
met noot J.R. (foutief vermeld in R.D.P. als 14 juli 1949; betreft een wij-
ziging van de door het Instituut voor de wissel genomen reglementen, met de 
besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole als rechts-
grond). 
622 
• Cass., 29 oktober 1985, Arr.Cass., 1985-86, 279: bij een vervan-
ging van een vroeger koninklijk besluit door een later koninklijk besluit 
genomen in uitvoering van dezelfde wet als het eerste besluit, zonder dat 
deze wet zelf werd gewijzigd, vindt artikel 2, lid 2 geen toepassing. 
Wanneer dan één van de noodzakelijke hoedanigheden of bestanddelen van 
grondstoffen bestemd voor dierlijke voeding niet voldeed aan de voorschrif-
ten van een besluit ter uitvoering van de Wet van 11 juli 1969 betreffende 
de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bos-
bouw en veeteelt, blijven deze feiten strafbaar, zelfs indien een later 
besluit dat het vorige opheft en van kracht is ten tijde van de uitspraak, 
bepaalt dat de grondstoffen de in casu ontbrekende hoedanigheden niet meer 
dienen te bezitten. 
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ploitatie van stallen met grote zoogdieren623 of van de reglementering be-
treffende de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen6~. Ook het Hof van 
Beroep te Brussel achtte in een recent arrest artikel 2 Sw. niet toepasse-
lijk in geval van een opheffing van een uitvoeringsbesluit in het milieu-
strafrecht625. 
In de rechtspraak die voorafgaat aan het arrest van 29 februari 1932 
heeft het Hof van Cassatie echter artikel 2, lid 2 sw. wel toepasselijk ge-
acht wanneer de voorschriften van een besluit ter uitvoering van een wet 
(in casu eveneens het verkeersreglement) op een voor de beklaagde gunstige 
623 
. Cass., 10 december 1991, Arr.Cass., 1991-92, 326. Zelfde motive-
ring als het in vorige voetnoot geciteerde cassatie-arrest van 29 oktober 
1985, doch ditmaal toegepast op de vervanging van een nationaal uitvoe-
ringsbesluit (K.B.) door een regionaal uitvoeringsbesluit (besluit van de 
Vlaamse executieve). De feiten strafbaar onder het opgeheven K.B. blijven 
strafbaar, zelfs wanneer deze ingevolge het latere regionale besluit ge-
nomen ter uitvoering van een ongewijzigd gebleven wet, ten tijde van het 
arrest geen strafbaar feit meer opleveren; in zulk geval vindt artikel 2, 
lid 2 Sw. geen toepassing. 
Het exploiteren van een paardestal met drie paarden in een woongebied op 
een ogenblik dat een dergelijke activiteit vergunningsplichtig was overeen-
komstig een voorschrift uit het A.R.A.B. en strafbaar krachtens de ongewij-
zigde strafwet van 5 mei 1888 betreffende het toezicht op de gevaarlijke, 
ongezonde en hinderlijke inrichtingen, behoudt dan een strafbaar karakter, 
ook wanneer ten tijde van de beoordeling door de strafrechter een reeds in 
werking getreden besluit van de Vlaamse executie slechts een vergunning 
vereist voor zover er meer dan vijf gespeende dieren worden gehouden of ge-
fokt en alzo de concrete exploitatiegedraging vanwege de beklaagde luidens 
de gewijzigde reglementering niet meer vergunningsplichtig is. 
624
. Cass., 27 mei 1992, R.D.P., 1992, 875, J.L.M.B., 1993, 27: arti-
kel 2, lid 2 Sw. is in regel niet van toepassing wanneer de uitvoerings-
besluiten de voorwaarden van de strafbaarstelling wijzigen zonder dat de 
wet zelf die de straf bepaalt, wordt gewijzigd. 
Indien de beklaagde dan bij de uitvoer van bepaalde goederen diende te be-
schikken over een uitvoervergunning overeenkomstig de op het ogenblik van 
de uitvoer geldende uitvoeringsbesluiten van de Wet van 11 september 1962, 
blijft hij bij ontstentenis van een dergelijke vergunning strafbaar, zelfs 
indien luidens de latere -op het ogenblik van de uitspraak in werking zijn-
de- uitvoeringsbesluiten de uitvoer van die goederen niet meer vergunnings-
plichtig is en dus het gebrek aan vergunning niet meer strafbaar is. Zowel 
in eerste aanleg als in hoger beroep had de strafrechter de beklaagde bij 
toepasssing van artikel 2, lid 2 Sw. vrijgesproken (zie voor het vonnis in 
eerste aanleg: Corr.Brussel, 5 april 1991, J.T., 1991, 543). 
625
. Zie Brussel, 30 juni 1989, J.L.M.B., 1990, 175 (betreft de ophef-
fing van een K. B. ter uitvoering van de Wet van 26 maart 1971 op de be-
scherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging). Zie tevens in 
het milieustrafrecht voor een recente toepassing van de uitzonderingsregel 
bij een gunstige wijziging van een lozingevergunning (Corr.Gent, 11 juni 
1992, T.M.R., 1993, 3, met noot van FAURE, M.). 
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wij ze werden gewij zigd626 . Ook in een later arrest van 17 april 1961 oor-
deelde het Hof van Cassatie nog dat een inbreuk op een op het ogenblik van 
het feit vigerend, doch ten tijde van de uitspraak opgeheven K.B., slechts 
kan bestraft worden wanneer het nieuwe K.B. de strafbaarheid behouden 
heeft627 . 
In het Nederlandse strafrecht aanvaardt de Hoge Raad thans de toe-
passing van de regel van de terugwerkende kracht (bepaald in artikel 1, lid 
2 W.v.S.) eveneens bij de zogenaamde materiële wijzigingen -zijnde de wij-
zigingen die niet de echte strafbepalingen of sanctioneringsnormen, doch 
eerder de administratiefrechtelijke uitvoeringsregelingen betreffen-, op 
voorwaarde evenwel dat de wetsveranderingen getuigen van een gewijzigd 
inzicht van de wetgever nopens de strafwaardigheid van het feit 628 • In de 
626 Zie Cass., 10 oktober 1910, Pas., 1910, I, 437, met concl. Adv. 
Gen. E. JANSSENS; Cass., 19 december 1910, Pas., 1911, I, 53; Cass., 18 
januari 1926, Pas., 1926, I, 181. Deze drie arresten betreffen een wijzi-
ging van het snelheidevoorschrift uit de verkeersreglementering; het nieuwe 
meer gunstige snelheidsvoorschrift werd toegepast op een snelheidsmisdrijf 
gepleegd vóór de inwerkingtreding van dit nieuwe uitvoeringsvoorschrift. In 
het arrest van 19 december 1910 stelt het Hof in algemene bewoordingen uit-
drukkelijk dat de regel van artikel 2 tevens geldt voor de uitvoeringsre-
glementen (infra in§ 4 geven we in voetnoot deze bewoordingen weer). 
De latere omzwaai (cf. DEPELCHIN, L., l.c., 75) in het arrest van 29 
februari 1932 (supra geciteerd) werd door het Hof niet uitvoerig gemoti-
veerd, enkel met de overweging dat dit "de draagwijdte is van artikel 1 van 
de Wet van 1 augustus 1899" (oude verkeerswet - dit artikel 1 bevatte een 
blanco-strafnorm). 
627
. Zie Cass., 17 april 1961, Pas., 1961, I, 875, R.D.P., 1960-61, 967 
(betreft het aanbrengen van reclame langs toeristische verkeerswegen; vol-
gens het Hof was het vorige en opgeheven K.B. geen voorlopige wetsbepaling, 
ingegeven door een tijdelijke noodzaak). 
628 Zie HAZEWINKEL-SURINGA, D., Inleidina tot de studie van het Ne-
derlandse strafrecht, bewerkt door REMMELINK, J., 1987, 10ed., 421 en uit-
gebreid in het proefschrift van G. KNIGGE, Verandering van wetgeving, 1984, 
423 e.v. De strafrechtsleer noemt dit de beperkt materiële leer. De wets-
wijziging moet tot uitdrukking brengen dat de wetgever het feit minder 
strafwaardig vindt (zie NIEBOER, w. Materieel Strafrecht, 1991, 304). 
Deze beperkt materiële leer werd door de Hoge Raad voor het eerst toegepast 
in het zogenaamd crisis-akkerbouwarrest van 6 januari 1936. Dit arrest be-
treft een vervoer van aardappelen zonder het verplichte geleidebiljet, 
waarbij deze verplichting na de overtreding werd afgeschaft (zie N.J., 1936 
, n° 312 en VAN SEMMELEN, J.M., Ons Strafrecht, 1, Het materiële strafrecht 
-algemeen deel, bewerkt door VAN VEEN, Th.W., 1986, 9ed., 63). In de ver-
keerswetgeving werd de retroactiviteit o.m. aanvaard bij de opheffing van 
de maximumsnelheidaregel (H.R., 15 januari 1952, N.J., 1952, n° 242 -een 
standpunt dat overeenstemt met de (supra geciteerde) oude Belgische cassa-
tierechtspraak die dateert van vóór het arrest van 29 februari 1932-), als-
mede bij andere wijzigingen van de verkeersreglementering, zoals bv. aan-
gaande de vereiste van een rechterbuitenspiegel voor een voertuig (H.R., 25 
november 1975, N.J., 1976, n° 209) of het begrip "bromfiets" (H.R., 23 de-
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vroegere jurisprudentie van de Hoge Raad werd de toepasselijkheid van de 
retroactiviteitsregel regelmatig uitgesloten in geval van een wijziging van 
de uitvoeringsregelingen en dit mede om reden dat de formele strafbaarstel-
ling of sanctienorm ongewijzigd bleef629 • 
Ook de meer recente rechtspraak terzake van het Franse Hof van Cas-
satie heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In het bekende arrest 
VON SALDERN van 10 november 1970 oordeelde het Hof op algemene wijze "qu'il 
est de principe que les textes réglementaires en matière économique ou fis-
cale ne rétroagissent pas à moins de dispositions contraires formellement 
exprimées" 630 • Sindsdien heeft het Hof van Cassatie dit algemeen standpunt 
verfijnd en merkelijk ingeperkt; een jurisprudentiële evolutie die zich 
volgens JEANOIOIER heeft afgespeeld in maar liefst zes fasen~ 1 • Na aanvan-
cernher 1986, N.J., 1987, n° 638). Aangaande de verhoging van de maximum-
snelheid en het gewijzigd inzicht van de wetgever raadplege men de conclu-
sie van Adv. Gen. MOK bij H.R., 15 mei 1979, N.J., 1979, n° 487. 
Bij een verandering van de voorrangsregeling heeft de Hoge Raad echter geen 
gewijzigd inzicht in de strafwaardigheid aangenomen (H.R., 9 november 1942, 
N.J., 1943, n° 10). Het gaat hier volgens KNIGGE om een wijziging van een 
zogenaamde "technische regeling", zijnde een regeling "die haar innerlijke 
waarde niet zozeer ontleent aan de juistheid van haar inhoud, als wel aan 
de ordening die zij brengt" (KNIGGE, G., o.c., 470 en "Van gewijzigd in-
zicht; de ontwikkeling van het strafrechtelijk overgangsrecht", in Gedenk-
boek Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, 1986, (171), 183). In het Franse 
strafrecht geeft LEVASSEUR ook een wijziging van de voorrangsregel als 
voorbeeld van een "une modification purement technique", ten aanzien waar-
van moet vermoed worden dat de wetgever de retroactiviteitsregel impliciet 
heeft willen uitsluiten (zie LEVASSEUR, G., "Opinions hétérodoxes sur les 
conflits de lois répressives dans le temps", En hommage à Jean Constant, 
1971, (189) 1 204). Eenzelfde voorbeeld bij RUBBRECHT en DECLERCQ (l.c., 
151). 
629
• Zie NOYON, T.J. en LANGEMEIJER, G.E., Het Wetboek van Strafrecht, 
7ed., bewerkt door REMMELINK, J., I, 14. (aangeduid als de formele leer). 
630 Ca ss. fr., 10 november 1970, Bull. Crim., 1970, n ° 293, Q..:_, 1971, 
509, met noot MAZARD, J. (in casu kon dan ook een EEG-verordening niet re-
troactief worden toegepast op voordien gepleegde douane- en bankmisdrij-
ven). Aangaande het economisch strafrecht werd deze algemene formulering 
nog herhaald in een arrest van 1 juni 1981 (Bull.Crim., 1981, n° 179). 
De notie "en matière économique ou fiscale" blijft echter vrij vaag, zodat 
het moeilijk is om het toepassingsgebied van deze uitzondering zeer nauw-
keurig te omschrijven (PRADEL, J. en VARINARD, A., Les grands arrêts du 
droit criminel, 1988 (2ed.), I, 131-132; PUECH, M., Droit pénal général, 
1988, nr. 361). Het is evenwel duidelijk dat het transportrecht, en meer 
precies de transportcoördinatie-regeling, wel tot het economisch domein be-
hoort (PRADEL, J. en VARINARD, A., ibid.; tevens infra § 3). 
631 Raadpleeg in detail: JEANDIDIER, W., Droit pénal général, 1991, 
2ed., nr. 144; in zijn bijdrage in de Juris-Classeur Pénal ("Principe de 
légalité criminelle et application de la loi pénale dans le temps. Art. 4 
e.P.", nr. 68, p. 34-36; daterend van 1988) bespreekt hij de eerste ~ijf 
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kelijk het toepassingsgebied van het retroactiviteitsbeginsel te hebben 
uitgebreid tot de geldboeten uit het fiscaal strafrecht, heeft het Hof 
sinds 1986 het standpunt van het VOL SALDERN-arrest quasi omgekeerd door 
het retroactiviteitsbeginsel mede te aanvaarden voor nieuwe wetten (sensu 
stricto), zelfs van economische aard, die een incriminatie afschaffen of 
mildere straffen voorschrijven, behoudens uitdrukkelijke andersluidende 
b 1 ' 632 d 1 . b 1 . ' t d t k h epa ~ngen . Voor e reg ementa~re epa ~ngen u~ e a van et econo-
misch en douanestrafrecht blij ft de retroactiviteitsregel evenwel slechts 
op gelimiteerde wij ze toepasselijk. Indien namelijk de wetsbepaling als 
rechtsgrond van de incriminatie van kracht blijft, heeft de opheffing van 
de reglementaire uitvoeringsbepaling geen terugwerkende kracht633 . Deze be-
perking van de retroactiviteitsregel (en m.a.w. het voortbestaan van de 
opgeheven reglementaire bepaling) geldt evenwel enkel ten aanzien van de 
misdrijven die op het moment van de opheffing reeds het voorwerp uitmaken 
van een vervolging en niet wanneer de voor de vervolging noodzakelijke 
reglementaire bepaling reeds opgeheven was op het ogenblik van zowel het 
opstellen van het proces-verbaal van vervolging als het instellen van de 
strafvordering634 • MERLE en VITU stellen zich wel vragen bij de gegrondheid 
fasen. 
632 Cassatierechtspraak sinds een arrest van 3 februari 1986 (Bull. 
Crim., 1986, n° 41, J.C.P., 1986, IV, 101). Raadpleeg voor een overzicht 
van de latere arresten o.m.: JEANDIDIER, w., ~' 1991, p. 162; HUET, A., 
"Une méconnaissance du droit international (à propos de la rétroactivité in 
mitius)", J.C.P., 1987, I, 3293; MERLE, R. en VITU, A., Traité de droit 
criminel, I, Droit pénal général, 1988, 6ed., p. 347, noot 1. 
633 
. Zie bv. recent: Cass.fr., 7 juni 1990, Bull.Crim., 1990, n° 232, 
~' 1990, 584, met noot PANNIER, J.; JEANDIDIER, W., o.c., 1991, nr. 144, 
in fine. Het Franse Hof van Cassatie heeft evenwel in een voorgaand arrest 
inzake het douanestrafrecht beslist dat kan beschouwd worden als een mil-
dere en onmiddellijk toepasselijke bepaling, een opheffing van een regle-
mentair voorschrift, basis van een incriminatie, wanneer de opheffing aan 
de vervolgde feiten hun strafbaar karakter ontneemt (Cass.fr., 25 januari 
1988, Bull.Crim., 1988, n° 33, ~' 1988, I.R., 62, J.C.P., 1988, IV, 123 en 
1989, II, 21174, met noot PANNIER, J.). De rechtsleer betwijfelt echter of 
de oplossing van dit laatste arrest kan uitgebreid worden tot al de regle-
mentaire bepalingen op economisch vlak (zie HUET, A., "La rétroactivité in 
mitius des textes réglementaires en matière économique (Dissonances sur une 
question simple)", J.C.P., 1989, I, 3378). 
634
• Een dergelijke nuancering heeft het Franse Hof van Cassatie ge-
maakt naar aanleiding van de opheffing van voorschriften van het Europees 
gemeenschapsrecht (zie Cass., 12 november 1986, Bull.Crim., 1986, n° 334, 
~' 1988, 39, met noot DEKEUWER, A., Gaz.Pal., 1987, I, 287, met noot cos-
SON I J.). 
Wanneer de opheffing van de reglementaire bepaling zodoende plaatsgrijpt 
vóór het instellen van de strafvervolging, is het beginsel van de retroac-
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van dit door het Hof gemaakte onderscheid; naar hun mening lijkt geen en-
kele verantwoording volledig overtuigend en kan men slechts gissen naar de 
ratio van het gekozen criterium635 • 
Voortgaande op dit kort rechtsvergelijkend overzicht is het opmerke-
lijk vast te stellen dat de jurisprudentie van zowel de Nederlandse Hoge 
Raad als van het Franse Hof van Cassatie inzake de toepasselijkheid van het 
beginsel van retroactiviteit van de mildere strafwet bij een modificatie 
van de uitvoeringsreglementering eerder in een tegenovergestelde richting 
evolueert(de) in vergelijking tot de rechtspraak van het Belgische Hof van 
Cassatie. Waar in het Nederlandse en Franse strafrecht thans duidelijk een 
grotere opening wordt gemaakt voor een retroactieve toepassing van een mil-
dere reglementaire bepaling in een strafrechtelijke kontekst636 , wordt in 
het Belgische strafrecht -voornamelijk door het meer veralgemenend stand-
punt in de drie recente cassatiearresten van 1985, 1991 en 1992- de actie-
radius van de kwestieuze uitzondering naar onze mening geenszins ingeperkt, 
maar wel verruimd. 
tiviteit in mitius toepasselijk (HUET, A., "l.c.", J.C.P., 1989, I, 3378). 
Het aanknopingspunt is m.a.w. niet het plegen van het misdrijf, maar de 
aanhangingmaking van de zaak (ROUJOU DE BOUBEE, G., noot onder Cass.fr., 7 
december 1987, ~' 1988, (478), 479) of zelfs de vaststelling van het mis-
drijf door een regelmatig proces-verbaal (MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1988 
, 6ed., 348). Van zodra de reglementaire bepaling dan wordt opgeheven ná de 
datum van het P.V. of van de instelling van de strafvordering, heeft de op-
heffing geen invloed op het strafproces (DEKEUWER, A., gecit., 46). 
In een eerste commentaar op de voorschriften van het nieuwe Franse 
Strafwetboek -die nu uitdrukkelijk de retroactiviteit in mitius voorschrij-
ven (artikel 112-1, lid 3 N.C.P. )-, wordt geen aandacht besteed aan deze 
specifieke hypothese van intertemporaal strafrecht (zie DESPORTES, F. en LE 
GUNEHEC, F., "Présentation des dispositions du nouveau Code pénal", Droit 
pénal, Le nouveau Code pénal, 1993, 2ed., nrs. 10-14, p. 5), zodat het ge-
schetste jurisprudentieel standpunt vermoedelijk behouden blij ft in het 
nieuwe Franse strafrecht (raadpleeg tevens hierna§ 2). 
635 
. MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1988, 6ed., 348. 
636
• In zijn annotatie van het reeds aangehaalde Franse cassatie-arrest 
dd. 12 november 1986, is de DEKEUWER zelfs van oordeel dat men voortaan (in 
het Franse strafrecht) niet meer kan spreken van een uitzondering op de re-
troactiviteit in mitius op het economisch domein, maar van een bij zonder 
regime van een beperkte retroactiviteit voor de uitvoeringsreglementering 
(DEKEUWER, A., Noot onder Cass.fr., 12 november 1986 (en Cass.fr., 16 fe-
bruari en 16 maart 1987), ~' 1988, (42), 46). 
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§ 2. FUNDERING VAN DE UITZONDERING 
De schaarse Belgische rechtsleer die verder gaat dan het louter aan-
stippen van deze vrij belangrijke en jurisprudentieel gecreëerde uitzonde-
ring, argumenteert dat deze uitzondering op de retroactiviteitsregel van 
artikel 2, lid 2 Sw. gefundeerd is op het essentieel verander~ijk en daar-
door 'tijde~ijk karak'ter van de bepalingen van uitvoeringsreglementen die 
tot doel hebben een principieel en bestendig te regelen aangelegenheid te 
reglementeren; de modaliteiten van deze regeling worden via de uitvoerings-
reglementering steeds aangepast aan de noodwendigheden van het ogenblik637 . 
Bij een (gunstige) wijziging van zulke tijdelijke en veranderlijke regle-
mentaire bepalingen -"waarin achtereenvolgens dezelfde wil van de wetgever 
om dezelfde stof te regelen concrete vorm krijgt"- wordt de wi~ van de we't-
gever vermoed dat hij de nieuwe regeling enkel bestemt voor toekomstige 
feiten en dat hij niet heeft willen afzien van bestraffing voor het ver-
leden638. 
Zo hebben bijvoorbeeld de verkeersreglementen en hun wijziging -een materie 
waarop het Hof van Cassatie de uitzondering herhaaldelijk heeft toegepast-
volgens RUBBRECHT en DECLERCQ slechts één doel: een zo geordend en zo vei-
lig mogelijk verkeer te verzekeren; de wegverkeerswet incrimineert dan ook 
op een bestendige wijze als blanco-strafwet het zich niet onderwerpen aan 
de verkeersreglementen die bestaan op de dag van het verkeersfeit639 . 
Naar de opvatting van advokaat-generaal DEPELCHIN moet de uitzondering be-
637
. RUBBRECHT, J. en DECLERCQ, R., l.c., 150-151 (deze auteurs stellen 
bijkomend dat het niet essentieel is dat een blijvende wet de strafbaarheid 
voorschrijft); VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., o.c., nr. 369; raadpleeg 
tevens DEPELCHIN, L., l.c., 76. Ook het Hof van Beroep te Brussel baseert 
zich in het reeds in § 1 geciteerde arrest van 30 juni 1989 op het veran-
derlijk en tijdelijk karakter van de uitvoeringsbepaling (J.L.M.B., 1990, 
175). 
638 
. DEPELCHIN, L., l.c., 78 en 81; cf. HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., 
o.c., nr. 90 in fine. De wil van de wetgever wordt terzake ook benadrukt 
door NYPELS en SERVAIS (o.c., 1938, I, p. 38, nr. 11; met als voorbeeld het 
cassatie-arrest van 29 februari 1932 inzake de verkeersreglementering -fou-
tief vermeld als 20 februari 1932) en door TROUSSE (o.c., I, 1, nr. 311; 
met referentie aan het cassatie-arrest dd. 4 juli 1949 inzake de wisselcon-
trole). 
639 
. Zie RUBBRECHT, J. en DECLERCQ, R., l.c., 151; tevens DUPONT, L. en 
VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 184-3° en RUBBRECHT, J., o.c., 49. Vergelijkbaar 
met deze zienswijze is in het Nederlandse strafrecht de omschrijving van de 
zogenaamde technische regeling door KNIGGE, die ook meer de ordenende wer-
king dan wel de inhoud van deze regeling als essentieel aanmerkt (KNIGGE, 
G., l.c., 183). 
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treffende de verkeersreglementen in het kader geplaatst worden van de meer 
algemene uitzondering van de "veranderlijke en tijdelijke wetsbepalingen" -
in de betekenis die de rechtsleer eerder betitelt als de "gelegenheidswet-
ten" (zijnde wetten die worden ingevoerd ter regulering van uitzonderlijke 
omstandigheden van voorbijgaande aard) 640-, waarbij eveneens wordt vermoed 
dat de wetgever niet heeft willen verzaken aan bestraffing voor het verle-
den641. 
640 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 184-2°. 
641
. DEPELCHIN, L., l.c., 76. Voordien had PIRLET evenwel de stelling 
verdedigt dat de verkeersreglementering niet gelijk te stellen is met een 
tijdelijke reglementering, ontstaan door voorbijgaande omstandigheden (l.c. 
, 14-17). In de lijn van de latere rede van DEPELCHIN heeft het Hof in het 
supra in § 1 geciteerde arrest inzake de reglementering van de wisselcon-
trole uitdrukkelijk gesteld dat de reglementen ter uitvoering van de be-
sluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole "veranderlijke en 
tijdelijke maatregelen zijn, door de omstandigheden verwekt", met verwij-
zing naar de bedoeling van de wetgever niet te verzaken aan de beteugeling 
voor het verleden (Cass., 4 juli 1949, Arr.Cass., 1949, 443). 
Luidens één van de eerste cassatie-arresten in deze materie van de tijde-
lijke en veranderlijke wetsbepalingen (het arrest van 12 juni 1922 in de 
zaak LYCKX) ontsnappen de feiten waarvan de wetgever de strafbaarheid heeft 
opgeheven, aan elke bestraffing ingevolge artikel 2, lid 2 Sw., op voor-
waarde dat de wetgever zonder twijfel heeft willen afzien van bestraffing 
voor het verleden én de toekomst (Pas., 1922, I, 204). De annotator van dit 
arrest (noot 1, ibid.) is evenwel van oordeel dat de toepassing van de re-
troactiviteitsregel bij de opheffing van de strafbaarheid gebaseerd is op 
het vermoeden van afschaffing van de wet voor het verleden (en geeft het 
cassatie-arrest van 19 december 1910 als voorbeeld, waarin de retroactivi-
teitaregel werd toegepast op een wijziging van de verkeersreglementering!); 
een vermoeden dat niet bestaat wanneer het een opheffing van wetten betreft 
die ontstaan zijn uit bijzondere omstandigheden. 
Ook de Franse doctrine bespreekt de uitzondering van de reglemen-
taire voorschriften behorende tot het economisch strafrecht onder de noemer 
van de "gelegenheidswetten" (b.v. JEANDIDIER, w., o.c., 1991, nr. 144 en 
MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1988, nr. 259) en deed aanvankelijk ter recht-
vaardiging beroep op de wil van de wetgever; nadien werden andere theorieën 
voorgesteld, zoals het onderscheid tussen "les normes pénales" en "les nor-
mes extra-pénales", tussen "les dispositiens-buts" en "les dispositions-
moyens" of tussen "les normes structurelles" en "les normes techniques" 
(zie de bespreking in o.m.: PRADEL, J. en VARINARD, A., o.c., 1988, I, 133-
134 en PUECH, M., o.c., 1988, nr. 362). 
Overeenkomstig de thans geldende strekking in het Nederlandse strafrecht 
wordt de bedoeling van de wetgever niet in de ene of de andere richting 
vermoed, maar dient de strafrechter -zoals reeds supra in § 1 aangestipt-
bij een materiële wetswijziging na te gaan of de wetgever mede zijn inzicht 
inzake d~ strafwaardigheid of strafbaarheid van het feit heeft veranderd; 
een controle-opdracht die niet altijd eenvoudig is (zie HAZEWINKEL-SURINGA, 
D., o.c., 1987, 10ed., 421-423). 
De rechtspraak inzake de gelegenheidewetten is in België, zoals ook 
in Frankrijk, oorspronkelijk tot stand gekomen n.a.v. de wetten uit de oor-
logsperiode. Hierbij is het interessant vast te stellen dat in de materie 
waarin het Belgische Hof van Cassatie de uitzondering zeer recent heeft 
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Uit de drie recente, in § 1 geciteerde arresten van 1985, 1991 en 1992 
blijkt echter ons inziens dat het Hof van Cassatie niet zozeer meer een 
beroep doet op het veranderlijk en tijdelijk karakter van het uitvoerings-
reglement en op de wil van de wetgever (alleszins niet in een uitdrukke-
lijke motivering) om de toepassing van artikel 2, lid 2 Sw. uit te sluiten, 
doch de kwestieuze uitzondering -zoals reeds aangestipt- werkelijk op een 
meer universele manier formuleert in de betekenis van een wijziging van een 
uitvoeringsreglement van een basiswet die zelf niet wordt gewijzigd. 
§ 3. TOEPASSING VAN DE UITZONDERING IN HET TRANSPORTSTRAFRECHT 
Een transponering van deze jurisprudentiële uitzondering op artikel 
2, lid 2 Sw. naar het terrein van het transportstrafrecht zal in dit onder-
deel van het bijzonder strafrecht resulteren in het grotendeels buiten wer-
king stellen van het fundamenteel strafrechtelijk beginsel van de retroac-
tiviteit van de lex mitior in de hypothese van een mildere strafbaarstel-
ling642. De Belgische transportwetgever die tijdens het opstellen van een 
toegepast (zijnde de in-, uit- en doorvoer van goederen; een materie die 
ingevolge de evolutie in de internationale handelspolitiek regelmatig wordt 
aangepast I bedoeld wordt het arrest dd. 27 mei 1992), eveneens recente 
("gelegenheids")besluiten werden genomen ter uitvoering van de blanco-
strafwet van 11 september 1962, die het gevolg zijn van oorlogsomstandighe-
den (we denken bv. aan het M.B. dd. 8 augustus 1990 -a.s., 9-8-90- inzake 
Irak -en aanvankelijk ook Koeweit- en het M. B. dd. 15 juni 1992 -B. S ·, 
19-6-92- inzake de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro). 
Het zij tot slot vermeld dat de uitzondering van de "tijdelijke en 
occasionele wet" uitdrukkelijk wordt voorzien in artikel 24 van het Voor-
ontwerp van Belgisch Strafwetboek van R. LEGROS, Koninklijk Commissaris 
voor de hervorming van het Strafwetboek. Ook bv. artikel 2, 4° van de Ita-
liaanse Codice penale verklaart de retroactiviteitaregel niet toepasselijk 
op uitzonderlijke en tijdelijke wetten. In het definitief voorontwerp van 
het nieuwe Franse Strafwetboek van 1978 werd aanvankelijk eveneens de uit-
zondering van de tijdelijke wettelijke en reglementaire bepaling uitdrukke-
lijk opgenomen; nadien werd deze bepaling geschrapt om reden dat de Franse 
Conseil Constitutionnel besliste dat het beginsel van de retroactiviteit 
van de mildere strafwet een grondwettelijk karakter heeft (PRADEL, J · en 
VARINARD, A., o.c., 1988, I, 136; betreft het arrest dd. 19 en 20 februari 
1981 van de Conseil Constitutionnel, ~, 1982, 441, met noot DEKEUWER, A.). 
In de definitieve tekst van de nieuwe Code Pénal (de artikelen 112-1 tot en 
met 112-4, in werking op 1 september 1993) komt dan ook de gemelde uitzon-
dering niet meer voor. 
642 Eén van de bezwaren tegen de formele leer uit het Nederlandse 
strafrecht ( retroactiviteitaregel enkel toepasselijk bij- wijziging van de 
formele strafbaarstelling of sanctienorm) is dat op deze wijze grote ter-
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basisvervoerwet opteert voor het strafrecht als instrument ter handhaving 
van de transportvoorschriften, neemt namelijk vrijwel steeds genoegen met 
het voorschrijven van blanco-strafnormen, die vervolgens moeten worden in-
gevuld door achteraf in detail uit te werken uitvoeringsbepalingen. Een ma-
teriäle wijziging van de strafrechtelijk gehandhaafde transportvoorschrif-
ten heeft dan ook meestal deze uitvoeringsbepalingen tot voorwerp, zonder 
dat enige inhoudelijke verandering wordt aangebracht aan de normen uit de 
blanco-strafwet. 
Indien bijvoorbeeld de technische reglementering inzake de massa of de af-
metingen van het voertuig in uitvoering van het Europees gemeenschapsrecht 
een voordelige wijziging zou ondergaan -meerbepaald in de zin van een ver-
hoging van de in de artikelen 31, 32 en 32bis van het K.B .. van 15 maart 
1968 toegelaten maximale normen aangaande de massa's of de afmetingen- tus-
sen het ogenblik waarop een vervoermisdrijf (bijvoorbeeld overlading) wordt 
gepleegd en het ogenblik waarop het misdrijf ter beoordeling ligt van de 
strafrechter en de strafrechtsgrond van artikel 4 van de Wet van 21 juni 
1985 ongewijzigd zou blijven, dan moet -bij toepassing van de in § 1 ge-
schetste uitzondering- de transportgedraging beoordeeld worden vanuit de op 
het ogenblik van de gedraging vigerende uitvoeringsreglementering, zelfs 
wanneer op het later tijdstip van de rechterlijke uitspraak de concrete 
gedraging geen (strafbare) inbreuk meer zou inhouden op de nieuwe reglemen-
taire en reeds van kracht zijnde technische transportnormen. Een tweede 
voorbeeld kunnen we putten uit de belangrijke wetgeving inzake het bezol-
digd goederenvervoer over de weg; een wetgeving die we reeds in de vorige 
afdeling van onderhavig hoofdstuk herhaaldelijk ter exemplificatie hebben 
gehanteerd. Het algemeen uitvoeringsbesluit van de basisstrafwet van 1 
augustus 1960 bepaalt een aantal categorieën van vervoer die vrijgesteld 
zijn van de door deze basisvervoerwet ingestelde principiële en strafrech-
telijk gesanctioneerde transportvergunningsplicht643 • Indien nu een wij zi-
ging van het algemeen uitvoeringsbesluit de bestaande vrijstellingscatego-
rieän zou uitbreiden of nieuwe zou invoeren, kunnen deze nieuwe en mildere 
vrijstellingsbepalingen enkel gelden voor toekomstige vervoeropdrachten en 
reinen voor de toepassing van de retroactiviteitsregel verloren zouden gaan 
(HAZEWINKEL-SURINGA, D., o.c., 1987, 420). Het Belgisch transportstrafrecht 
maakt zeker deel uit van deze "verloren terreinen". 
643
• De huidige algemene vrijstellingsregeling is vastgelegd in artikel 
3 § 2 van het K.B. van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betref-
fende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S., 1 
december 1992). 
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zodoende niet voor de transporten zonder vergunning verricht vóór de inwer-
kingtreding van de nieuwe reglementaire bepalingen en die onder vigeur van 
het vroegere vrijstellingsregime en in combinatie met de ongewijzigde blan-
co-strafbepaling uit de Wet van 1 augustus 1960 een vervoermisdrijf zouden 
opleveren. Gelet op de in § 2 aanduide fundering, zullen dergelijke vrij-
stellingsbepalingen slechts modaliteiten zijn van de in casu bestendig te 
regelen aangelegenheid van het nationaal en internationaal bezoldigd trans-
port van goederen over de weg. 
In het Franse strafrecht wordt de regeling van het goederentransport geacht 
te behoren tot het zogenaamd economisch domein, met als gevolg dat het Hof 
van Cassatie de uitzondering van het niet-gelden van het retroactiviteita-
beginsel voor reglementaire bepalingen uit het economisch strafrecht mede 
heeft toegepast bij een gunstige wijziging van reglementaire voorschriften 
uit het transportstrafrechtM4• 
644
• Betreft nieuwe definities in het strafrechtelijk gehandhaafd regi-
me van de transportcoördinatie, zie: Cass.fr., 6 februari 1963, Bull.Crim., 
1963, n° 69, Bull.Transp., 1963, 143 (begrip "service régulier"); Cass.fr., 
16 maart 1964, Bull.Crim., 1964, n° 101, Bull.Transp., 1964, 121 (begrip 
"commissionnaire-affréteur"); de nieuwe begripsomschrijvingen kunnen niet 
toegepast worden op de anterieure transportmisdrijven. 
Raadpleeg terzake tevens BORRICAND, J., "La non-rétroactivité des textes 
réglementaires en matière économique ou fiscale", Ik_, 1978, (275), 278 en 
284; DECOCQ, A., Droit pénal général, 1971, 81; MERLE, R. en VITU, A., o.c. 
, 1988, p. 344, noot 3; PRADEL, J. en VARINARD, A., o.c., 1988, 131. Het is 
aannemelijk dat het Hof deze rechtspraak, voorafgaand aan het arrest VON 
SALDERN dd. 10 november 1970, zal voortzetten (BORRICAND, J., ibid.). 
DECOCQ beschouwt deze transportregels als een voorbeeld van de zoge-
naamde "dispositions-moyens", te onderscheiden van de "dispositions-buts". 
De retroactiviteitaregel geldt enkel voor de doel-bepalingen, waarvan de 
wijziging een aanpassing van het moreel oordeel vanwege de wetgever uit-
drukt; de middel-bepalingen zijn volkomen afhankelijk van de omstandigheden 
en laten een dergelijk oordeel onaangeroerd (DECOCQ, A., o.c., 80-81). Van 
zodra een wijziging van het transportstrafrecht mede een crimineel-poli-
tieke verandering inhoudt, zal volgens PRADEL en VARINARD het retroactivi-
teitsbeginsel spelen, bv. bij een wijziging van de strafnorm (o.c., 1988, 
I, 135, met referentie aan het reeds supra in afdeling 2 § ( 3, A) geci-
teerde cassatie-arrest dd. 3 oktober 1978 -verlaging van de correctionele 
straf tot een politiestraf). De gewijzigde norm zal dan -vanuit het gemaak-
te onderscheid- logischerwij ze in deze hypothese te aanzien zijn als een 
doel-bepaling. 
Het zij opgemerkt dat ook LEVASSEUR het criterium hanteert van de verande-
ring in de crimineel-politieke basisopvattingen ter onderscheiding van een 
wijziging van enerzijds louter technische aard en anderzijds structurele 
aard; enkel bij een structurele wijziging -een resultaat van een crimineel-
politieke verandering- is de retroactiviteitaregel toepasselijk (LEVASSEUR, 
G., "Opinions hétérodoxes sur les conflits de lois répressives dans le 
temps", En hommage à Jean Constant, 1971, (189), 204). 
Vergelijkbaar met dit door de Franse rechtsleer gemaakte onderscheid 
tussen "dispositions-buts I dispositions-moyens" of "normes structurelles I 
normes techniques" is de supra reeds aangestipte "beperkt materiële leer" 
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Men kan zich afvragen of deze ingrijpende uitzondering op het begin-
sel van de retroactiviteit van de mildere strafwet mede geldt bij een gun-
stige wijziging van rechtstreeks toepasselijke internationale of suprana-
tionale vervoerrechtsregels die door de uitvoeringsreglementen van een 
nationale blanco-strafwet desgevallend op bepaalde punten verder worden 
uitgewerkt en/of een ruimer toepassingsgebied verkrijgen en die bijkomend 
ingevolge een strafrechtelijk verwijzingsvoorschrift uit het uitvoeringsre-
glement, gericht naar een blanco-strafnorm uit de Belgische basiswet, in 
het Belgisch nationaal of regionaal strafrecht worden geïncorporeerd. 
Ter illustratie kunnen we de reglementering inzake het vervoer van gevaar-
lijke goederen aanhalen. Zo maakt bijvoorbeeld artikel 2 § 1 van het K.B. 
van 16 september 1991645 de uitgebreide voorschriften van de bijlagen A en B 
van het A.D. R. -verdrag van 30 september 1957 inzake het internationaal 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg toepasselijk op het nationaal 
vervoer van gevaarlijke goederen en ditzelfde K. B. duidt in artikel 9 de 
strafrechtsgronden aan bij overtreding van de besluitbepalingen. Moet de 
strafrechter de regel van de terugwerkende kracht van de mildere strafwet 
terzijde schuiven, wanneer het in een strafcasus toepasselijk (internatio-
naal) voorschrift uit de A.D.R.-bijlagen intussen voor de beklaagde op een 
positieve wijze werd aangepast en zoals gebruikelijk de blanco-strafwet -
geselecteerd overeenkomstig de verwij zingsbepalingen van het K. B. van 16 
september 1991- geen wijziging heeft ondergaan? 
Quid indien het uitvoeringsbesluit van een blanco-strafwet geen of slechts 
een beperkt aantal materiële voorschriften van een supranationale wetgeving 
uitwerkt en voorts enkel de toepasselijke strafbepalingen aanduidt bij 
overtreding van het geheel van de voorschriften uit de supranationale wet-
geving? Een dergelijke juridische situatie doet zich in het transportstraf-
recht voor bij de strafrechtelijke handhaving van de frequent toe te passen 
Europeesrechtelijke voorschriften die de rij- en rusttijden voor het weg-
vervoer en het apparaat ter controle van deze tijden (de tachograaf) regu-
leren. Zo stelt artikel 2 § 1, lid 1 van de Wet van 18 februari 1969646 de 
uit het Nederlandse strafrecht, waarin "het gewijzigd inzicht nopens de 
strafwaardigheid van het feit" als criterium fungeert. Op analoge wijze als 
LEVASSEUR stelt ook KNIGGE dat bij de verandering van "technische regelin-
gen" er geen gewijzigd inzicht wordt aangenomen (KNIGGE, G., "Van gewijzigd 
inzicht; de ontwikkeling van het strafrechtelijk overgangsrecht", in Ge-
denkboek Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, 1986, (171), 183). 
645 
. B.S., 16 oktober 1991. 
646 
. B.S., 4 april 1969. 
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overtredingen strafbaar van de besluiten die de .Koning genomen heeft ter 
uitvoering van de verplichtingen voortvloeiende uit internationale verdra-
gen en dito akten inzake het vervoer over de weg. De twee EEG-verordeningen 
van 1985 betreffende de rij- en rusttijden en het controleapparaat voor het 
wegvervoer leggen de EEG-lidstaten de verplichting op de toepasselijke 
sanctiebepalingen bij overtreding vast te stellen647 . Aldus verklaart bij-
voorbeeld artikel 3, lid 1 van het K.B. van 13 mei 1987648 de zo juist ge-
citeerde blanco-strafbepaling van artikel 2 van de Wet van 18 februari 1969 
van toepassing bij overtreding van de communautaire voorschriften inzake de 
rij- en rusttijden. Moet de strafrechter dan steeds de lex temporis delicti 
toepassen bij overschrijding van de rij- en rusttijden op het ogenblik van 
het verrichte wegtransport (voorschriften die per hypothese niet verder 
uitgewerkt zijn in het nationale uitvoeringsbesluit), zelfs wanneer de ge-
wijzigde Europese verordening terzake inmiddels -op het ogenblik van de 
uitspraak- langere rijtijden of kortere rusttijden toelaat? Zeer waar-
schijnlijk zal in een dergelijke casus de voorschriften van de blanco-
strafwet van 1969 geen wijzigingen ondergaan hebben. 
In zijn reeds supra aangehaalde conclusie voor het cassatie-arrest van 16 
juni 1975 sluit eerste advokaat-generaal DUMON niet uit dat het Europees 
gemeenschapsrecht (in casu een EEG-richtlijn inzake de technische eisen 
voor de voertuigen) deel kan uitmaken van het tijdelijk en veranderlijk ka-
rakter van een nationale reglementering649 . Het afgeleid of secundair Euro-
pees transportrecht dat dient te worden omgezet in interne vervoerregels, 
zal in de Belgische rechtsorde meestal geïncorporeerd worden in een uitvoe-
ringsreglement van een nationale blanco-strafwet (bijvoorbeeld de omzetting 
van de EEG-richtlijnen inzake de technische eisen in de bepalingen van het 
nationale K.B. van 15 maart 1968), zodat de getransformeerde transportnor-
men op het strafrechtelijk domein zeker in het toepassingsgebied van de 
thans behandelde uitzondering kunnen terechtkomen. Vervolgens hebben we 
supra in afdeling 2 (§ 3, B) geargumenteerd dat in het strafrechtelijk ka-
der een terugwerkende kracht kan worden verleend aan een op een incrimina-
647
. Raadpleeg artikel 17, 1° van de Verordening (EEG) nr. 3820/85 van 
de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer (PB.L., 1985, 370/1) en artikel 19, 1° 
van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 be-
treffende het controleapparaat in het wegvervoer (BP.L., 1985, 370/8). 
648 
. B.S., 4 juni 1987. 
649 
. DUMON, F., Concl. voor Cass., 16 juni 1975, R.D.P., 1975-76, (67), 
77-78. 
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tie gunstig inwerkende EEG-richtlijn, die na het verstrijken van de omzet-
tingstermijn directe of rechtstreekse werking verkrijgt. Het laten partici-
peren van een dergelijk Europees besluit aan het veranderlijk karakter van 
de nationale uitvoeringsreglementering naar dewelke het besluit uiteinde-
lijk gericht is, zal uiteraard de deur sluiten voor een toepassing van ar-
tikel 2, lid 2 Sw. 
In een arrest van 29 april 1969 kende het Hof van Cassatie het kenmerk van 
de veranderlijke en tijdelijke reglementering uitdrukkelijk toe mede aan 
EEG-besluiten (in casu EEG-verordeningen), met een uitsluiting van artikel 
2, lid 2 Sw. tot gevolg650 . Ook het Franse Hof van Cassatie heeft de uitzon-
dering aangaande de reglementaire bepalingen uitgebreid tot EEG-verordenin-
gen651. 
Gelet mede op de vereiste van het beperkt interpreteren van een uitzonde-
ring, moet naar onze mening het beginsel van de retroactiviteit van de mil-
dere strafwet ten .volle spelen in het geval de meer gunstige internationale 
en supranationale vervoernormen rechtstreeks (m.a.w. zonder omzetting in 
nationale regels) toepasselijk zijn in de interne rechtsorde en de natio-
nale bepaling (uit het besluit ter uitvoering van een blanco-strafwet of 
desgevallend rechtstreeks uit de blanco-strafwet) enkel een "penaliserings-
funktie" vervult. Een dergelijke internationale en supranationale vervoer-
regeling is namelijk ons inziens naar de aard -gelet op het primauteitska-
rakter ervan- en op het materieel-inhoudelijke vlak onmogelijk gelijk te 
stellen met een uitvoeringsreglementering van een nationale blanco-straf-
650 
. Cass., 29 april 1969, Arr.Cass., 1969, 821 (betreft EEG-verorde-
ningen aangaande de zuivelsektor en een overtreding van de strafrechtelijk 
gesanctioneerde vergunningsplicht voor de invoer van boter uit Nederland in 
België). 
651 
. Zie bv. Cass.fr., 10 november 1970, Bull.Crim., 1970, n° 293, ~, 
1971, 509, met noot MAZARD, J. (zijnde het bekende VON SALDERN-arrest); 
Cass.fr., 23 november 1973, Bull.Crim., 1973, n° 435; Cass.fr., 9 januari 
en 3 mei 1974, Bull.Crim., 1974, n° 13 en n° 157, ~, 1974, I.R., 139, Rev. 
Sc.Crim., 1975, met noot LARGUIER, J. (betreft inbreuken op de wijnregle-
mentering). 
De retroactiviteitaregel is wel toepasselijk indien de EEG-verordening 
wordt opgeheven vóór het opstellen van een P.V. en vóór het instellen van 
de strafvordering (zie Cass.fr., 12 november 1986, Bull.Crim., 1986, n° 
334, ~, 1988, 39, met noot DEKEUWER, A., Gaz.Pal., 1987, I, 287, met noot 
COSSON, J.). 
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wet652 • Enkel op het formeel-strafrechtelijk vlak verleent een nationale 
bepaling (noodzakelijkerwijze) een strafrechtsgrond voor de penale beteuge-
ling van inbreuken op deze vervoerregeling. Bijkomend volstaat de enkele 
vaststelling dat deze vervoernomen regelmatig worden aangepast (bijvoor-
beeld de A.D.R.-voorschriften), geenszins om deze onmiddellijk in de kon-
tekst van artikel 2, lid 2 Sw. het karakter te verlenen van een tijdelijke 
en veranderlijke wetsbepaling, geënt op bijzondere omstandigheden; een 
standpunt dat we hierna in § 4 eveneens wensen in te nemen ten aanzien van 
de nationale (oorspronkelijke en omgezette) uitvoeringsbepalingen van een 
blanco-(transport)strafwet. 
§ 4. BEOORDELING VAN DE UITZONDERING 
A. Vanuit artikel 2, lid 2 van het Belgisch Strafwetboek 
Ter beoordeling van deze zeer belangrijke en omvangrijke uitzonde-
ring op de retroactiviteitsregel dient men naar onze mening op de eerste 
plaats te vertrekken van de juiste betekenis van de regel of het beginsel 
waarop de uitzondering wordt gemaakt. Welnu rechtsleer en rechtspraak aan-
vaarden algemeen -zoals supra in afdeling 2, § 3 aangegeven- dat het retro-
activiteitbeginsel verwoord in artikel 2, lid 2 Sw. niet mag worden beperkt 
tot een mildering van de strafmaat, doch zich mede richt naar een gunstige 
wij zigirig van de incriminatie of misdrij fomschrijving653 • Vervolgens geldt 
de aldus omschreven fundamentele retroactiviteitsregel overeenkomstig arti-
kel 100 Sw. in beginsel eveneens voor de mildere strafwet die behoort tot 
het bijzonder strafrecht, zoals bijvoorbeeld het transportstrafrecht. 
652 Ook in het Franse strafrecht betwist BORRICAND algemeen de assimi-
latie van de communautaire verordening met het reglement van intern recht 
in de kontekst van het retroactiviteitsbeginsel (zie BORRICAND, J., "l.c.", 
~' 1987, 285). 
653 In het verlengde van haar -weliswaar vr~J geïsoleerde- stelling 
dat de regel van de retroactieve werking van de lex mitior enkel geldt voor 
de straf en niet voor een inkrimping van de strafbaarstelling, betoogt VAN 
DEN WYNGAERT op logische wijze dat het niet-gelden van artikel 2, lid 2 Sw. 
t.a.v. een uitvoeringsreglementering geen uitzondering, doch slechts een 
toepassing uitmaakt van de door haar -op een aparte wijze- geïnterpreteerde 
retroactiviteitsregel (o.c., I, 89, 90 en 92). 
I 
1 
_j 
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Dat vele bepalingen van een uitvoeringsreglementering een integre-
rend onderdeel vormen van de globale misdrijfomschrijving in geval de wet-
gever een blanco-strafnorm heeft voorgeschreven, lijkt ons moeilijk vatbaar 
voor een ernstige betwisting. De blanco-strafwet bevat de omschrijving van 
het misdrijf in abstracta ("overtreding van de besluiten ter uitvoering van 
de wet") -naast de eigenlijke strafnorm door het vastleggen van de toepas-
selijke strafmaat-, terwijl het uitvoeringsreglement de concrete delictsin-
houd omschrijft. Een volledige analyse van de strafbaarstelling in haar 
constitutieve bestanddelen neemt een aanvang bij de formele blanco-straf-
rechtsnorm, doch kan slechts haar eindpunt bereiken na een inhoudelijke of 
materiële invulling van deze norm met de uitvoeringsvoorschriften. Deze ab-
stracte en concrete -strafrechtelijk relevante- bepalingen van zowel de ba-
siswet als het uitvoeringsbesluit stofferen en construeren samen en onlos-
makelijk aldus de uiteindelijke misdrijfnorm, waaraan een feitelijke (ver-
voer)gedraging zal worden getoetst. Dat de concrete uitvoeringsvoorschrif-
ten slechts modaliteiten zouden zijn van een bestendig te regelen aangele-
genheid, omschreven in de basiswet, doet aan deze globale misdrijfopbouw of 
delictstructuur geen afbreuk. 
Ter ondersteuning va~ de stelling dat de voorschriften van een uitvoerings-
reglement een integrerend onderdeel (kunnen) vormen van een misdrijfom-
schrijving, kunnen we -ter vergelijking- verwijzen naar de concretisering 
van de algemene motiveringsplicht in hoofde van de strafrechter bij het 
uitspreken van een strafrechtelijke veroordeling. Om regelmatig gemotiveerd 
te zijn dient de veroordeling het bestaan van alle constitutieve bestandde-
len van het misdrijf vast te stellen654 ; welnu de vastlegging van het mis-
ctrijf in de enkele bewoordingen van een blanco-strafnorm volstaat in dit 
opzicht niet volgens de jurisprudentie van het Hof van Cassatie655 • Overeen-
654 Meer recent: Cass., 21 oktober 1986, Arr.Cass., 1986-87, 237; 
Cass., 17 maart 1987, Arr.Cass., 1986-87, 940, met noot R.D.; Cass., 27 
oktober 1987, Arr.Cass., 1987-88, 247; Cass., 11 december 1990, Arr.Cass., 
1990-91, 398; DECLERCQ, R., Strafvordering, 1987, II, 62; VERSTRAETEN, R., 
Handboek Strafvordering, 1993, nr. 1520. 
Als specifiek voorbeeld voor het transportstrafrecht: Cass., 16 juni 1975, 
Arr.Cass., 1975, 1096, R.D.P., 1975-76, 67, met concl. Adv.Gen. F. DUMON 
(betreft de vermelding van al de bestanddelen van een strafbare inbreuk op 
het algemeen technisch reglement van 15 maart 1968). 
655
• Zie: Cass., 11 december 1990 (geciteerd in vorige voetnoot en vol-
gens DECLERCQ een voorbeeld van een cassatie-arrest dat vaststaande oplos-
singen in herinnering brengt, DECLERCQ, R., "Oude recepten en nieuw recht. 
Drie jaar cassatierechtspraak over strafrechtspleging", Liber Amicorum Marc 
Chätel, 1991, 58-59). In casu werd bij een strafrechtelijke veroordeling op 
basis van de hormonenwet van 15 juli 1985 enkel de tekst van de blanco-
------~ 
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komstig de artikelen 163 en 195 Sv. dient de strafrechter tevens de wetsbe-
palingen aan te duiden die de bestanddelen van het misdrijf inhouden656 ; ter 
naleving van dit onderdeel van de algemene motiveringsplicht zal de straf-
rechter tevens de wetsbepalingen uit het uitvoeringsreglement dienen te 
vermelden die het misdrijf (mede) omschrijven657 • Uit deze algemene motive-
ringsverplichting van de strafrechter is naar onze mening afleidbaar dat in 
geval een blanco-strafnorm verder wordt uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten, 
ook deze reglementaire bepalingen constitutieve misdrijfbestanddelen ople-
veren en aldus mede de toe te passen incriminatie construeren. 
Van zodra wordt aanvaard dat de bepalingen van de uitvoeringsregle-
menten behoren tot de strafrechtelijke misdrijfomschrijving, bestaat er in 
beginsel geen hinderpaal om de st.rafrecht.elijke ret.roact.ivit.eit.sregel. van 
artikel 2, lid 2 Sw. ook 'toepasselijk te verklaren bij een wijziging in fa-
vorem van deze uit.voerings- of reglement.aire bepalingen van een basisstraf-
wet uit het bijzonder strafrecht; bijvoorbeeld indien de wijziging een in-
perking inhoudt van de opgelegde verplichtingen of het toepassingsgebied 
van de strafrechtelijk gesanctioneerde (transport)plichten ratione materiae 
, personae of loci beperkt. Door zulke "reglementaire" wijziging wordt on-
tegensprekelijk ook de op de gedraging toepasselijke incriminatie op gun-
stige wijze veranderd, zonder weliswaar enige aanpassing van het abstracte 
of blanco-gedeelte in de formele basisstrafwet. We zijn dan in zulke hypo-
strafnorm uit artikel 10 § 1 van die wet vermeld. Het Hof overweegt zelfs 
dat die wetsbepaling geen omschrijving geeft van enig strafbaar feit (eigen 
cursivering), doch enkel straffen bepaalt toepasselijk op de misdrijven die 
een overtreding uitmaken van de bepalingen van de wet of van de besluiten 
ter uitvoering ervan. 
Zie voor een toepassing op het domein van het strafrecht aangaande het weg-
transport van goederen: Cass., 14 oktober 1975, Arr.Cass., 1976, 200; be-
treft een strafrechtelijke veroordeling wegens overtreding van de voor-
schriften inzake prij zen en voorwaarden van het vervoer van zaken tegen 
vergoeding, met enkel een vermelding van de tekst van artikel 8 van de 
transportstrafwet van 1 augustus 1960. 
656
• Recent: Cass., 11 april 1984, Arr.Cass., 1983-84, 1061; Cass., 9 
januari 1985, Arr.Cass., 1984-85, 614; Cass., 27 april 1988, Arr.Cass., 
1987-88, 1078; DECLERCQ, R., o.c., II, 66-71; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., 
o.c., II, 426A; VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 1523. 
657 Zie: Cass., 27 april 1988 (geciteerd in vorige voetnoot); geen 
vermelding van het uitvoeringsbesluit (K.B. van 31 december 1931) van de 
drugwet van 24 februari 1921 - de veroordeling is dan ook naar recht niet 
met redenen omkleed. 
Als specifiek voorbeeld voor het transportstrafrecht: Cass., 19 november 
1974, Arr.Cass., 1975, 340 (betreft de aanduiding van de wetsbepalingen in 
het K.B. van 15 maart 1968 die de constitutieve bestanddelen vermelden van 
een strafbare overtreding van dit algemeen technisch reglement). 
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these ook geneigd afstand te nemen van de door de Belgische rechtspraak 
ontwikkelde uitzondering en eerder aan te sluiten bij de oude cassatie-
rechtspraak die dateert van vóór het arrest van 29 februari 1932 en luidens 
dewelke de retroactiviteitaregel van artikel 2 Sw. eveneens geldt voor de 
krachtens een wet uitgevaardigde reglementen658 • 
Het argument dat de uitvoeringsreglementering meer aan verandering onder-
worpen is dan de basiswet komt ons geenszins voor als een ernstige hinder-
paal. Dit lijkt ons zelfs bijna vanzelfsprekend te zijn, aangezien de ba-
sisstrafwet vaak niet veel meer inhoudt dan slechts algemene beginselen en 
een blanco-strafnorm. Dat vervolgens de uitvoeringsbepalingen regelmatig 
worden aangepast teneinde de wettelijke doelstellingen op een meer effi-
ciënte wijze te kunnen realiseren, kan als zodanig geen reden vormen om de 
toepassing in de tijd van deze bepalingen in een strafrechtelijke kontekst 
algemeen op een analoge wijze te reguleren als deze van de -duidelijk hier-
van te onderscheiden- voorschriften die behoren tot de zogenaamde gelegen-
heictswetgeving of dito reglementering met een essentieel tijdelijk en ver-
anderlijk karakter. Interessant dienaangaande is het onderscheid dat TROUS-
SE maakt in één van zijn bekende overzichten van rechtspraak tussen ener-
zijds "une rêglementation volontiers êvolutive" (in beginsel van onbeperkte 
duur en gewijzigd omdat de ervaring heeft aangetoond dat verbeteringen nut-
tig of noodzakelijk waren) en "une rêglementation de caractêre essentielie-
ment variable et temporaire" (die geen betrekking heeft op een geëvolueerde 
situatie, doch wel op situaties die ingevolge omstandigheden verschillen 
van het ene tot het andere ogenblik; het gaat dan niet om het vervangen van 
bepalingen door betere, maar om het hoofd bieden aan verschillende situa-
ties); de retroactiviteitaregel van artikel 2, lid 2 Sw. is dan enkel van 
toepassing op de eerstgenoemde reglementering659 • Hierbij aansluitend wensen 
658
• Zie bv. expressis verbis in Cass., 19 december 1910, Pas., 1911, 
I, 53: 
" Attendu, en effet, que suivant l'article 2 prêcitê, la loi qui en-
" lêve à un acte son caractêre dêlictueux doit, dês qu'elle a acquis force 
" obligatoire, être appliquêe même aux faits qui sont antêrieures à sa mise 
" en vigueur, mais ne sont pas encore irrêvocablement jugês; 
Qu'il ne se concevrait pas que le juge pût infliger des peines à 
" raison de la vialation d'une loi qui est abrogêe au moment oQ intervient 
" la sentence; 
" Qu 'il en va de même des règlement.s êdict.ês en vert.u de la loi; 
(nadruk toegevoegd). 
659 
. TROUSSE, P.E., "Chronique trimestrielle de jurisprudence", R.D.P. 
1960-61, 967-968; als voorbeeld van de tweede soort van reglementering 
citeert hij het arrest van 20 februari 1961 (Pas., 1961, I, 662) dat ar-
tikel 2, lid 2 Sw. niet toepasselijk verklaart op de veranderlijke en tij-
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we tevens een cassatie-arrest aan te halen van 20 juni 1955, waarin het Hof 
overweegt dat indien de wetgever ingevolge de ontwikkeling der opvattingen 
de regeling heeft gewijzigd, hieruit niet kan worden afgeleid dat deze een 
voorlopig karakter zou vertonen660 • Als beginsel of principieel uitgangspunt 
moet ons inziens vooropgesteld worden dat de uitvoeringsreglementen van een 
blanco-transportstrafwet beantwoorden aan de notie van een "evolutieve" re-
glementering, aan te passen aan de "ontwikkeling der opvattingen", met toe-
passing van artikel 2, lid 1 én lid 2 Sw. tot gevolg. 
Alleen de omstandigheid dat de wetgever uitdrukkelijk heeft bepaald 
(in de wet of tijdens de parlementaire voorbereiding) of duidelijk gemaakt 
(naar de inhoud van het voorschrift) dat de opgeheven reglementaire of uit-
voeringsvoorschriften voor het verleden blijven bestaan -m.a.w. ter beoor-
deling van feiten gepleegd onder vigeur van de inmiddels opgeheven voor-
schriften-, zou naar onze mening -bij wijze van uitzondering of "anderslui-
dende bepaling" in de zin van artikel 100 Sw.- de werking van de retroacti-
viteitsregel van artikel 2, lid 2 Sw. mogen verhinderen661 . Zulke wiJ van de 
delijke reglementering ter bestrijding van de rundertuberculose. 
660
• Cass., 20 juni 1955, Arr. Cass., 1955, 859; Pas., 1955, I, 1139 .· 
Betreft de opheffing van de Wet van 12 mei 1948 inzake de opening of de 
vergroting van zekere warenhuizen. Het Hof oordeelde tevens dat de kwes-
tieuze wet geen intrinsiek tijdelijk karakter vertoont en geen wetsbepaling 
bevat die de toepassingsduur ervan beperkt, dat niets toelaat te vermoeden 
dat de wetgever geen definitieve werking zou bedoeld hebben en dat de voor-
geschreven maatregelen niet voorkomen als verbonden aan bijzondere en tij-
delijke omstandigheden. 
661
• Tot verduidelijking van het op de inhoud gebaseerde criterium van 
de zeer gelimiteerde uitzondering kan desgevallend gebruik worden gemaakt 
van de term "disposition-moyen" of "norme technique", zoals ontwikkeld in 
de Franse strafrechtsdoctrine, maar dan slechts op zeer gelimiteerde wijze. 
Het kan namelijk enkel gaan om exceptionele gevallen, wanneer de bijzondere 
(en eigenlijk onbelangrijke) inhoud van de gewijzigde uitvoeringsbepaling 
overduidelijk maakt dat de aangebrachte wijziging geenszins een veranderd 
oordeel van de wetgever inhoudt over de strafbaarheid of strafwaardigheid 
van de gedraging. Ook de "beperkt materiële leer" uit het Nederlandse 
strafrecht kan aldus ons inziens nuttig worden aangewend op het vlak van de 
uitvoeringsreglementen van een blanco-(transport)strafwet, maar slechts bij 
wijze van uitzondering en van zodra de inhoud van de kwestieuze bepaling 
het niet-aangepast penaal oordeel van de wetgever onmiskenbaar aanwijst. We 
denken hierbij aan het alom geciteerde voorbeeld van een wijziging van de 
voorrangsregel (bv. voorrang van rechts of van links). 
De noodzaak van bestraffing van de inbreuken op de opgeheven reglementaire 
bepaling zal dan in een dergelijke strikte hypothese naar de opvatting van 
de strafwetgever niet verdwenen zijn en de retroactiviteitaregel is nu 
juist gefundeerd op het niet meer bestaan van een dergelijke noodzaak (zie 
o.m. HAUS, J., o.c., 1879, I, nr. 181 in fine; RUBBRECHT, J. en DECLERCQ, 
R., l.c., 131). 
We zijn ons terdege bewust dat dit onderscheid niet altijd eenvoudig te 
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wetgever om af te wijken van artikel 2, lid 2 Sw. mag -gelet op het alge-
meen en principieel karakter van deze bepaling- geenszins worden vermoed om 
de enkele reden dat het gaat om een uitvoeringsreglementering. De rechts-
geldigheid van een dergelijke restrictief geformuleerde uitzondering dient 
evenwel bijkomend te worden getoetst aan de internationale strafrechtsnorm 
van artikel 15 BUPO of I.V.B.P.R. (zie infra, punt B). Aangaande de uitzon-
dering van de zogenaamde "gelegenheidswetten" benadrukken RUBBRECHT en DE-
CLERCQ dat de rechtspraak tegen de juridische logica indruist en de uitzon-
dering stelt in plaats van de algemene regel, die gevormd wordt door de 
terugwerkende kracht van de mildere strafwet~2 • Het komt ons voor dat een 
analoge situatie is gecreëerd op het vlak van de wijziging van een uitvoe-
ringsreglementering, gezien ook hier de jurisprudentie de verhouding alge-
mene regel / uitzondering (ten onrechte) heeft omgekeerd. 
Het door ons verdedigd en van de rechtspraak afwijkend standpunt 
toepassend op het domein van het transportstrafrecht, zal bij wij ze van 
voorbeeld een gunstige wijziging van het basisreglement inzake de techni-
sche reglementering waaraan de vrachtwagens dienen te voldoen (het K.B. van 
15 maart 1968), naar onze mening in beginsel -als een in essentie evolutief 
reglement- een retroactieve werking dienen te verkrijgen in een concrete 
transportstrafcasus. Het is een verbetering van de technische normen in 
funktie van het doeltreffender kunnen realiseren van de achterliggende 
ratio legis, die normalerwijze aan de grondslag van een dergelijk legisla-
latief ingrijpen ligt en de strafwetgever heeft in de blanco-strafwet van 
21 juni 1985 die fungeert als rechtsgrond voor een strafrechtelijke be-
teugeling van zulke technische transportmisdrijven, geenszins zijn wil te 
kennen gegeven om af te wijken van artikel 2, lid 2 Sw. bij een wijziging 
van de uitvoeringsreglementen. Bijkomend kan ook het wijzigende uitvoe-
maken is -zoals ook de Franse doctrine herhaaldelijk heeft gesteld-, zelfs 
bij wij ze van een zeer beperkte uitzondering. Misschien is het in deze 
materie inderdaad zo dat "le raisonnement doit souvent céder la place au 
sentiment intuitif" (aldus GENY, geciteerd door LARGUIER, J., "La non-
rétroactivité "in mitius" des règlements des communautés européennes", Rev. 
Sc.Crim., 1975, (403), 406). Van zodra evenwel de tekst terzake onvoldoende 
duidelijk of aanwijsbaar is of er blijft enige twijfel bestaan, moet men 
naar onze mening onmiddellijk terugvallen op het principieel uitgangspunt 
van de toepasselijkheid van de retroactiviteitsregel. 
662 
. RUBBRECHT, J. en DECLERCQ, R., l.c., 148. Dat de specifieke stel-
lingname aangaande de uitzondering van de gelegenheidswetten in de juris-
prudentie noodzakelijk zou zijn in functie van een bestraffing van de ge-
pleegde feiten, is luidens deze auteurs "een zaak van staatsbeleid en be-
hoort niet tot de taak van de rechter". Zie tevens TROUSSE, P.E., o.c., I, 
1, nr. 308. 
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ringsreglement (in casu een K.B.) in deze hypothese geen uitdrukkelijke 
afwijking voorschrijven van de principiële tijdsregels uit een formele 
(straf)wet (artikel 2 Sw). 
B. Vanuit artikel 15 van het BUPO of I.V.B.P.R. 
Aangezien de fundamentele retroactiviteitsregel van artikel 2, lid 2 
Sw. noch voorgeschreven is in de grondwet663 , noch in artikel 7. 1 van het 
664 E.V.R.M. , kunnen uit deze belangrijke rechtsbronnen geen voorschriften 
geput worden om de formele wetgever te verbieden af te wijken van de regel 
van de retroactiviteit van de mildere strafwet. De traditioneel door de 
rechtsleer en de rechtspraak erkende uitzonderingen op de retroactiviteits-
regel (waaronder de wijziging van de uitvoeringsreglementering) zijn dan 
ook verenigbaar met artikel 7 van het E.V.R.M.~5 • Mede vanuit deze invals-
hoek hebben we supra in punt A dan ook aanvaard dat bij wijze van een be-
perkte uitzondering de formele wetgever de toepassing van het in artikel 2, 
lid 2 Sw. neergelegde retroactiviteitsbeginsel kan uitschakelen bij een 
gunstige wijziging van een reglement ter uitvoering van een ongewijzigd ge-
bleven blanco-strafwet. 
Sedert het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
663 
. CONSTANT, J., o.c., 1965, nr. 60; DECLERCQ, R. en RUBBRECHT, J., 
l.c., 126 en 146; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 179; TROUSSE, 
P.E., o.c., I, 1, nr. 243. 
664
• Artikel 7.1 E.V.R.M. bevat enkel het verbod van retroactiviteit 
van de zwaardere strafwet. Aan dit artikel 7.1 kan geen recht worden ont-
leend op toepassing van een meer gunstige strafwet in geval van wijziging 
na het plegen van het misdrijf (zie E.C.R.M., 6 maart 1978, N.7900/77, X/ 
Duitse Bondsrepubliek, D.R., 13 (maart 1979), 70-72; COHEN-JONATHAN, G., La 
Convention européenne des droits de l'homme, 1989, 446-447; FAWCETT, J.E.S. 
, The application of the European Convention on Human Rights, 1987, 207; 
VAN DIJK, P. en VAN HOOF, G.J.H., De Europese Conventie in theorie en prak-
tijk, 1990, 401). Het ontbreken van de retroactiviteitsregel in het E.V.R.-
M. is inderdaad te betreuren (zie VAN DIJK, P. en VAN HOOF, G.J.H., ibid.). 
De bewering van VAN DEN WYNGAERT dat "ook in artikel 7 E.V.R.M. het begin-
sel van de retroactieve werking van de lex mitior enkel t.a.v. straffen ge-
formuleerd is" (o.c., I, 89), lijkt ons dan ook onjuist te zijn. 
Het zij vermeld dat ook artikel 11.2 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, aanvaard door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 10 december 1948, enkel de regel van de niet-retroacti-
viteit van de zwaardere strafwet bevat. 
665 DE NAUW, A., 
verstrekken van sterke 
Strafrecht, 1992, 46. 
"De gelding in de tijd van de wet betreffende het 
drank", R.W., 1986-87, 1086, nr. 3. en Syllabus 
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rechten (afgekort BUPO of I.V.B.P.R.) door België op 21 juli 1983 werd ge-
ratificeerd666, dient men in de interne Belgische strafrechtsorde evenwel op 
het vlak van de werking van de strafwet in de tijd bijkomend rekening te 
houden met artikel 15.1 van het BUPO of I.V.B.P.R., dat behoudens het ver-
bod van retroactieve werking van de zwaardere strafwet tevens in fine (der-
de zin) de verpLich~e re~roac~ivi~ei~ van de miLdere s~rafwe~ voorschrijft 
in de volgende bewoordingen: 
"Indien, na het begaan van het strafbaar feit de wet mocht voorzien 
"in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder daar-
"van te profiteren". 
Tijdens het opstellen van de BUPO-bepaling werd het beschouwd als een ten-
dens in het moderne strafrecht om de dader van een strafbaar feit het voor-
deel toe te kennen van de lichtere straf die zou kunnen ingevoerd worden na 
het plegen van het feit 667 . De invloed van deze internationale strafrechts-
norm op de geldigheid van de uitzondering van de uitvoeringsreglementering 
wordt uiteraard gedetermineerd door de preciese interpretatie en toepassing 
die aan de norm wordt verleend. 
Artikel 15.1 BUPO laat geen uitzonderingen toe op de erin vermelde begin-
selen en zelfs in geval van een algemene noodtoestand mag van dit artikel 
niet worden afgeweken668 . De in het BUPO vervatte regel van de terugwerken-
de kracht is niet enkel toegestaan, maar houdt zelfs een verplichting in 
669 
voor de strafrechter . De vraag blijft natuurlijk of de BUPO-retroactivi-
teitsregel beperkt blijft tot de nieuwe wet die ex post facto een lichtere 
666 Zie BOSSUYT, M., "België partij bij de UNO-pacten inzake mensen-
rechten (21 juli 1983) ", R.W., 1983.;...84, 781. Betreft het UNO-Verdrag in-
zake Burgerrechten en Politieke Rechten dd. 19 december 1966, goedgekeurd 
bij Wet van 15 mei 1981, B.S., 6 juli 1983. 
667
. BOSSUYT, M.J., Guide to the "Travaux Préparatoires" of the Inter-
national Covenant on Civil and Politica! Rights, 1987, 326; LAHTI, R., "Ar-
ticle 11", in The Universa! Deelaratien of Human Rigths: A Commentary, 1992 
' 182. 
668 
. Raadpleeg artikel 4, 2° BUPO of I.V.B.P.R. en tevens POCAR, F., 
"The International Covenant on Civil and Politica! Rights", in Manuel on 
human rights reporting, UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, UNITAR 
(ed.), 1991, 105. 
669
. Zie DE ZAYAS, A., MOLLER, J.TH. en OPSAHL, T., "Toepassing van het 
Internationale Verdrag inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten door het 
Comité voor de Rechten van de Mens op grond van het facultatief Protocol", 
in Het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten en 
zijn betekenis voor Nederland, 1987, 70 en NOWAK, M., UNO-Pakt über bürger-
liche und politische Rechte und Fakultativprotokoll. CCPR-Kommentar, 1989, 
p. 293, rdnr. 15. 
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straf oplegt -zoals uitdrukkelijk bepaald-, dan wel mede geldt -zoals arti-
kel 2, lid 2 Sw.- voor een nieuwe wet die gunstiger is op het vlak van de 
wettelijke strafbaarstel.l.ing. Luidens een passage uit de voorbereidende 
werken van het BUPO heeft het retroactiviteiteverbod van de zwaardere 
strafwet betrekking op zowel de bestraffing als de omschrijving van het 
strafbaar feit6ro. In deze voorbereidende werken wordt tevens gewag gemaakt 
van de retroactiviteit van "een mildere strafwet" zonder verdere precise-
ring671, wat een argument kan opleveren-tesamen met de vage formulering van 
de verdragsnorm672- om de BUPO-retroactiviteitsregel niet te beperken tot 
een legislatief optreden dat enkel de wettelijke strafmaat vermindert. Ook 
de recente Belgische rechtsleer die het compatibiliteitsprobleem signa-
leert van de traditioneel op artikel 2, lid 2 Sw. gemaakte uitzonderingen 
ten aanzien van de internationale BUPO-retroactiviteitsnorm, interpreteert 
het artikel 15 BUPO (minstens op impliciete wijze) als tevens betrekking 
hebbende op een incriminatiewijziging6~; een interpretatie die we volledig 
670 
• Zie: BOSSUYT, M.J., Travaux Préparatoires, o.c., 323. 
671 BOSSUYT, M.J., Travaux Préparatoires, 
H.N.A., "Due processof law for persons accused 
national Bill of Rights. The Covenant on Civil 
KIN, L., (ed.), 1981, 164. 
o.c., 328; NOOR MUHAMMAD, 
of a crime", in The inter-
and Politica! Rights, HEN-
Het zij bijkomend opgemerkt dat ook de Europese Commissie voor de Rechten 
van de Mens alsmede de rechtsleer aangaande het E.V.R.M. de algemene term 
"een meer gunstige strafwet" vermelden, wanneer ze stellen dat de retroac-
tiviteitsregel in tegenstelling tot artikel 15 BUPO niet voorkomt in arti-
kel 7 E.V.R.M. (zie E.C.R.M., 6 maart 1978, N.7900/77, X/Duitse Bondsrepu-
bliek, D.R., 13 (maart 1979), 70-72; COHEN-JONATHAN, G., o.c., 446; FAWCETT 
, J.E.S., o.c., 207). 
672 
• NOWAK, M., o.c., p. 292, rdnr. 13. 
6~. Zie DE NAUW, A., o.c., 1992, 46; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, 
M., Introduetion au droit pénal, 1991, p. 145, noot 194. Contra: VAN DEN 
WYNGAERT die in het verlengde van haar aparte stelling benadrukt dat in ar-
tikel 15 BUPO het beginsel van de retroactieve werking van de lex mitior 
enkel t.a.v. de straffen is geformuleerd (o.c., I, 89). 
Dat aan de nationale bepaling van artikel 2, lid 2 van het Belgisch 
Strafwetboek een dergelijke betekenis wordt toegekend, levert nog geen de-
cisief argument op voor een dergelijke interpretatie. Juist aangaande de 
term "straf" uit artikel 15 BUPO, heeft het Comité van de Mensenrechten -
een speciaal orgaan opgericht overeenkomstig het BUPO- in de zaak VAN DOZEN 
vs. CANADA (nr. 50/1979) geoordeeld dat bepaalde begrippen uit het verdrag 
een autonome betekenis hebben, onafhankelijk van een nationaal rechtstelsel 
(zie o.m.: DE ZAYAS, A., MOLLER, J.TH. en OPSAHL, T., "l.c.", in Het Inter-
nationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten en zijn betekenis 
voor Nederland, 1987, 47; McGOLDRICK, D., The Human Rights Committee. Its 
Rele in the Development of the International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights, 1991, 159; in casu ging het om een Canadese wet -the Canadian 
Crimina! Law Amendment Act 1977- die de regeling inzake de voorwaardelijke 
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onderschrijven. In de Nederlandse strafrechtsdoctrine schrijven HAZEWINKEL-
SURINGA I REMMELINK algemeen dat de regel van overgangsrecht v.an artikel 1, 
lid 2 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (geformuleerd als "de voor 
de verdachte gunstigste bepalingen") tegenwoordig voorgeschreven is in ar-
tikel 15, lid 1 BUPo674 • KNIGGE daarentegen beschouwt in zijn proefschrift 
over verandering van wetgeving de letterlijke interpretatie van de ver-
dragsbepaling als enkel slaande op een wijziging in de zwaarte van de 
strafbedreiging en niet op een wijziging in de strafbaarstelling, als de 
meest aannemelijke675 • In de Franse strafrechtsleer is HUET van oordeel dat 
artikel 15 BUPO op de meest algemene wijze het beginsel van de retroactivi-
teit in mitius bevestigt en derhalve ruim moet geïnterpreteerd worden; deze 
internationale norm betreft dan zowel de straf als de incriminatie, evenals 
de wet en de reglementen, ook deze behorende tot het economisch en fiscaal 
strafrecht676 • 
Vanaf de datum van ratificatie -21 juli 1983- heeft het BUPO of I.V. 
b ' d d k ht k B 1 ' "677 t 1 b 1 ' 'k B.P.R. een ~n en e rac ge regen voor e g~e , me a s e angr~J ge-
invrijheidstelling wijzigde). 
Opvattingen vanwege het VN-Comité over de juiste betekenis van arti-
kel 15 BUPO zijn evenwel zeer schaars, zoals zeer recent nog gebleken is 
uit de artikelsgewijze bespreking van de jurisprudentie van het Comité door 
SYBESMA-KNOL, waarin artikel 15 gewoon niet voorkomt (zie SYBESMA-KNOL, N., 
"Overzicht van de rechtspraak van het VN-Comité voor de Rechten van de Mens 
, met bij zondere aandacht voor de relevantie voor de interne rechtsorde", 
in De betekenis van het Internationaal Verdrag inzake de Burgerlijke en Po-
litieke Rechten voor de interne rechtsorde, Studiedag dd. 10 december 1992 
van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten). 
674 
• o.c., 1987, 10ed., 417. 
675
• KNIGGE, G., o.c., 1984, 329-330. Hij wij st terzake op de aparte 
behandeling van de strafbedreiging en de strafbaarstelling in het eerste 
deel van artikel 15, lid 1 BUPO en vermoedt dat ook de opstellers van het 
verdrag rekening hebben gehouden met de bezwaren die voortvloeien uit een 
onverkorte toepassing van de retroactiviteitsregel. 
Toch sluit hij uiteindelijk niet uit dat in de toekomst de BUPO-bepaling 
ook toepasselijk wordt op een wijziging van de strafbaarstelling. 
676
• HUET, A., "La rétroactivité in mitius des textes réglementaires en 
matière économique (Dissonances sur une question simple)", J.C.P., 1989, I, 
3378 en tevens "Une méconnaissance du droit international (à propos de la 
rétroactivité in mitius)", J.C.P., 1987, I, 3293. 
Ook volgens PRADEL dient het retroactiviteitsbeginsel ingevolge artikel 15 
BUPO een algemene draagwijdte te verkrijgen (PRADEL, J., Droit pénal géné-
ral, 1992, 8ed., 213). 
677
• Zie o.m. LEMMENS, P. en VAN SCHOUBROECK, C., "De verslagen van de 
Belgische regering van het Comité voor de Rechten van de Mens", p. 1, in De 
betekenis van het Internationaal Verdrag inzake de Burgerlijke en Politieke 
Rechten voor de interne rechtsorde, Studiedag dd. 10 december 1992 van het 
~ I 
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volg in rechte dat de formele Belgische wetgever door de internationale 
strafrechtsnorm van artikel 15, 1 BUPO nu ook gehouden is de retroactivi-
teitaregel te eerbiedigen678 . Aangezien het retroactiviteitsvoorschrift van 
artikel 15.1 BUPO wordt beschouwd als een internationaalrechtelijke norm 
t d . t k. 679 me ~ree e wer ~ng , heeft dit voorschrift voorrang op de Belgische 
(straf)wettelijke bepalingen (inclusief uiteraard de regels uit het trans-
portstrafrecht) en kan deze primerende internationale verdragenorm recht-
streeks voor de nationale strafrechter worden ingeroepen, met uitschakeling 
van de strijdige internrechtelijke bepalingen tot gevolg. 
Reeds in een annotatie in het Rechtskundig Weekblad van 20 december 1986 
signaleerde DE NAUW dat de traditionele uitzonderingen op de retroactivi-
teitaregel met deze internationale strafrechtsnorm op gespannen voet komen 
t t 680 k. d . d h h ld 1 . d . h e s aan ; een oproer ~ng ~e e auteur er aa e naar aan e~ ~ng van et 
recente cassatie-arrest dd. 27 mei 1992 aangaande de uitzondering van de 
. t . 1 . 681 k .. u~ voer~ngsreg ementer~ng . Oo TULKENS en VAN DE KERCHOVE ZLJn van oor-
Interuniversitair Centrum Mensenrechten; VAN HOUTTE, H., en SCHERMERS, H.G. 
, Internationaal en Europees recht, 1987, § 532 in fine. 
678
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 179; tevens TULKENS, FR. 
en VAN DE KERCHOVE, M., o.c., p. 144-145, noot 189; zie tevens supra afde-
ling 1 § 1 (rechtsbronnen) van dit hoofdstuk. België heeft bij het neerleg-
gen van de bekrachtigingaoorkonde geen verklaringen en voorbehouden gemaakt 
ten aanzien van dit artikel 15 BUPO (zie Lijst der gebonden Staten, België 
(4), B.S., 6 juli 1983, 8831-8832). 
679
• Zie DE NAUW, A., "De rijke verscheidenheid van tijdschriftartike-
len en noten", T.R.D.r., 1992, 9, 1182 en VELU, J. en ERGEC, R., "Conven-
tion Européenne des droits de l'homme", in R.P.D.B., Compl. VII, 1990, nr. 
625 in fine. 
Raadpleeg algemeen inzake de directe werking van de normatieve BUPO-bepa-
lingen: Cass., 17 januari 1984, Arr.Cass., 1983-84, 559, R.W., 1984-85, 
1147, met noot L. (betreft de uitdrukkelijke toekenning van een directe 
werking aan het voorschrift van artikel 9, 1 van het BUPO) en in de rechts-
leer o.m.: BOSSUYT, M.J., "De directe werking van het Internationaal Ver-
drag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten", R.W., 1978-79, 235-248 
en "België partij bij de UNO-Pacten inzake de mensenrechten", R. W., 1983-
84, ( 781), 784-785, nr. 2; BRACQUENE, P., "De directe werking van het In-
ternationaal verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten na het 
cassatiearrest van 17 januari 1984", R.W., 1984-85, 1563-1572; VELU, J., 
Les effets directs des instruments internationaux en matière de droits de 
l'homme, 1981, 33-53. 
680 DE NAUW, A., "De gelding in de tijd van de wet betreffende het 
verstrekken van sterke drank", (noot onder Cass., 11 februari 1986), R.W., 
1986-87, 1087; tevens DE NAUW, A., o.c., 1992, 46. 
681 
. Zie DE NAUW, A., "De rijke verscheidenheid van tijdschriftartike-
len en noten", T.R.D.r., 1992-09, 1182 in fine. 
-----------------------------------------:---------y::::::::-~ 
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deel dat deze uitzonderingen niet meer compatibel zijn met artikel 15 BU-
Po682. Het voorbehoud van "de uitdrukkelijke andersluidende bepalingen" dat 
het Franse Hof van Cassatie formuleert ten aanzien van de retroactieve toe-
passing van de mildere strafwet, wordt eveneens door de Franse rechtsleer 
in strijd geacht met artikel 15 BUP06~. Aangezien KNIGGE in zijn reeds aan-
gehaald proefschrift de BUPO-retroactiviteitsregel beperkt tot een wij zi-
ging in de zwaarte van de strafbedreiging, acht deze auteur de rechtspraak 
van de Nederlandse Hoge Raad inzake "het gewijzigd inzicht van de wetgever" 
niet strijdig met het BUPo684 . 
Het door de recente Belgische cassatierechtspraak (arresten van 1985, 1991 
en 1992) op een meer universele en principiële wijze niet toekennen van een 
terugwerkende kracht aan een gunstige wijziging van een uitvoeringsregle-
ment van een onveranderd gebleven blanco-strafwet is derhalve ons inziens 
niet enkel strijdig met het nationaal voorschrift van artikel 2, lid 2 Sw. 
(infra punt A), doch tevens onverenigbaar met de internationale bepaling 
van artikel 15.1 I.V.B.P.R. of BUPO, die -in de interpretatie die we voor-
staan- mede een gunstige wijziging van de strafbaarstelling omvat. De door 
ons doorgevoerde strikte begrenzing van deze uitzondering tot de uitdrukke-
lijke wil van de wetgever -ongeacht de inhoudelijke aard van de uitvoe-
ringsreglementering- kan evenmin een toetsing aan de internationale en 
voorranghebbende BUPO-norm doorstaan; de formele wetgever is namelijk 
eveneens gebonden aan deze BUPO-norm. Zelfs wanneer het bij wijze van een 
zeer gelimiteerde exceptie uitdrukkelijk zou gaan om een zogenaamd veran-
derlijk (en daardoor tijdelijk) uitvoeringsreglement of een zogenaamde 
technische reglementaire bepaling van een blanco-strafwet, komt het ons 
voor dat het blijven toepassen van zulk opgeheven reglement -posterieur aan 
de opheffing- op de strafbare inbreuken begaan tijdens de geldingaduur 
ervan, een schending inhoudt van het BUPO-retroactiviteitsvoorschrift, aan-
gezien -zoals supra reeds aangestipt- artikel 15 BUPO (aanvaard door België 
zonder enig voorbehoud) geen uitzonderingen toelaat en luidens de expli-
ciete verdragsbepaling van artikel 4 BUPO geen afwijking mogelijk is van 
artikel 15, zelfs niet bij een algemene noodtoestand die een bedreiging 
682 
. TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., o.c., p. 145, noot 194 (be-
trekking hebbende op de uitzondering van de occasionele en tijdelijke wet-
ten en reglementen). 
683 
w.' 
684 
Zie HUET, A., l.c., 1987, I, 
1991, 149; PRADEL, J., o.c., 
3293 en 1989, 
1992, 213. 
. KNIGGE, G., o.c., 1984, 328-330. 
I, 3378; JEANDIDIER, 
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vormt voor het bestaan van het volk. Ook binnen de kontekst van het Franse 
strafrecht verdedigt HUET de stelling dat artikel 15 BUPO de uitzondering 
aangaande de reglementaire bepalingen uit het economisch strafrecht niet 
toelaat, zelfs niet wanneer het instellen van de strafvordering de ophef-
fing van de reglementaire bepaling antecedeert685 • MERLE en VITU poneren 
daarentegen de stelling dat artikel 15 BUPO specifiek de wetten betreft die 
straffen bepalen en zeker niet de zogenaamde extra-penale wetten, zijnde 
zekere wetten die rechtstreeks de voorwaarden van een strafrechtelijke in-
. . t . . . . d 1 f t f t t . . 686 cr~m~na ~e W~Jz~gen, zon er ze een s ra we e z~Jn . 
685 
. HUET, A., l.c., 1989, I, 3378. 
686 
. MERLE, R. en VITU, A., o.c., 1988, 6ed., p. 347-348, noot 1 in 
fine; alsmede p. 343 (omschrijving van een extra-penale wet; ter illustra-
tie van een extra-penale wet citeren zij o.m. het reeds supra aangehaalde 
cassatie-arrest dd. 6 februari 1963, waarin de retroactiviteitaregel niet 
toepasselijk werd geacht op een gunstige wijziging van reglementaire bepa-
lingen behorende tot het transportstrafrecht). 
Het verlenen van een extra-penaal karakter aan sommige bepalingen is 
echter naar de opvatting van PRADEL en VARINARD moeilijk te aanvaarden; 
wanneer namelijk een voorschrift uit een extra-penale discipline voorzien 
wordt van een strafsanctie, wordt de gehele bepaling van strafrechtelijke 
aard (PRADEL, J. en VARINARD, A., o.c., 1988, I, 133), creëert de wetgever 
aldus een incriminatie (PRADEL, J., "Chronique de jurisprudence. Infrac-
tions contre l'ordre êconomique", Rev.Sc.Crim., 1987, 716). Een opvatting 
die we volledig delen. 
Het zij bijkomend opgemerkt dat volgens DECOCQ in de kontekst van het tran-
sitoir strafrecht enkel de zogenaamde "dispositions-moyens" kunnen aanzien 
worden als louter extra-penale bepalingen (o.c., 86). 
Of uiteindelijk de internationale retroactiviteitaregel van artikel 
15 BUPO mede deze specifieke categorie van de "middel-bepalingen" omvat, 
vormt een meer delicate vraag. 
Persoonlijk hebben we deze vraag zo juist positief beantwoord. In de Ne-
derlandse strafrechtsdogmatiek acht KNIGGE het echter niet onmogelijk dat 
de toepassing van de BUPO-verdragsbepaling in de toekomst afhankelijk wordt 
gesteld van een "gewijzigde rechtsovertuiging" in hoofde van de wetgever, 
in geval de interpretatie van de bepaling zou uitgebreid worden tot de 
strafbaarstelling (KNIGGE, G., o.c., 1984, 330). 
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c. Kort besluit 
Concluderend zijn we derhalve van oordeel dat in naleving van arti-
kel 2, lid 2 Sw. en artikel 15.1 BUPO of I.V.B.P.R. -als fundamentele bepa-
lingen uit het intertemporaal strafrecht- een wijziging van een vervoer-
rechtelijk uitvoeringsreglement die re sul teert in een gunstige aanpassing 
van (het materieel component van) een incriminatie uit het transportstraf-
recht -in de zin van een inperking van de globale wettelijke strafbaarstel-
ling die enkel voor het formele of blanco-gedeelte voorkomt in de ongewij-
zigde basisvervoerwet-, in een strafrechtelijke kontekst een retroactieve 
werking dient te verkrijgen en dit -ingevolge artikel 15 BUPO- in quasi 
absolute termen, zonder enige derogatiemogelijkheid. 
Ook HUET komt tot het duidelijk besluit dat de oplossing eenvoudig is wan-
neer men het BUPO-pact wenst na te leven: het beginsel van de retroactivi-
teit in mitius geldt in alle gevallen, waarbij het van geen belang is of de 
nieuwe mildere tekst een wet dan een reglement uitmaakt, al dan niet het 
economisch domein betreft en al of niet de terugwerkende kracht uitdrukke-
I . . k . t 1 . t 687 ~J u~ s u~ • 
687 HUET, A., l.c., 1989, I, 3378, in fine. 
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HOOFDSTUK 2. DE WERKING VAN DE (TRANSPORT)STRAFWET NAAR DE PLAATS 
Inleiding 
Conform de in het vorige hoofdstuk besproken regeling inzake de tij-
de.lijke toepassingssteer van de Belgische (transport) strafwet kan een op 
het wegtransport van goederen betrekking hebbende gedraging slechts langs 
strafrechtelijke weg gesanctioneerd worden, wanneer de strafwetgever voor-
afgaand de gedraging in een wettekst heeft strafbaar gesteld (dus, geen 
transportmisdrijf sine praevia lege poenali). Een anterieure incriminatie 
volstaat evenwel niet. De reeds vigerende strafrechtsbepaling dient tevens 
een bindende kracht te hebben op de plaats waar de strafwetschendende (ver-
voer)gedraging werd verricht. Behoudens de temporele werking dient dus ook 
de werking van de Belgische (transport) strafwet naar de plaats te worden 
onderzocht, aangezien de ruimtelijke strafwetswerking mede de uiteindelijke 
strafbaarheid van een feitelijke (vervoer)gedraging in België determineert 
en alzo ook begrenst. Deze werking in de ruimte wordt gereguleerd door de 
rechtsvoorschriften die in de strafrechtsdogmatiek globaal worden aangeduid 
als het "jurisdictierecht", het "strafaanwendingsrecht" of het "straf-
machtsrecht "688 • 
De vraag naar de ruimtelijke toepassingssfeer van de Belgische strafwet is 
uiteraard vrij belangrijk op het domein van het wegtransport van goederen, 
gelet op het intrinsiek mobiel karakter van dit transportgebeuren; een ge-
beuren dat zich geenszins beperkt tot het gebied binnen de landsgrenzen van 
een bepaalde staat of regio, maar voor een aanzienlijk gedeelte mede grens-
overschrijdend is en dit voor de transporten van zowel Belgische als bui-
tenlandse vervoerders689 • In het kader van de cabetageregeling kan een goe-
688
• Zie o.m.: HAZEWINKEL-SURINGA, D., Inleiding tot de studie van het 
Nederlandse strafrecht, bewerkt door REMMELINK, J., 1987, 10ed., 429; 
STRIJARDS, G.A.M., Internationaal strafrecht, strafmachterecht - algemeen 
deel, 1984, 11 e.v.; THOMAS, F., "De internationale gelding van de strafwet 
in de ruimte", in Actuele problemen van strafrecht, DE NAUW, A., D'HAENENS, 
J. en STORME, M. (ed.), 1988, 197; VAN DEN WYNGAERT, C., "De toepassing van 
de strafwet in de ruimte. Enkele beschouwingen.", in Liber Amicorum Frede-
ric Dumon, 1983, 503; ORIE, A.M.M., VAN DER MEIJS, J.G. en SMIT, A.M.G., 
Internationaal Strafrecht, 1991, 25. 
689
• Zo had het internationaal vervoer in 1990 een aandeel van 16 % in 
het aantal ton goederen die door Belgische vervoerders (zowel eigen vervoer 
als beroepsvervoer) over de weg werden vervoerd en in de verhouding ton/ki-
lometer een uiteraard veel hoger aandeel van 61 %, met het grootste deel 
voor het internationaal beroepsvervoer (42 %). Over de periode 1970-1990 is 
de stijging van het goederenvervoer over de weg vooral toe te schrijven aan 
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derenvervoer zelfs exclusief plaatsgrijpen op het grondgebied van een an-
dere staat dan deze waar de vervoerder is gevestigd. Het is daarom zeer te 
vermoeden dat de diverse (gemeenrechtelijke en bijzondere) strafbare gedra-
gingen in de kontekst van een transportoperatie in zowel binnen- als bui-
tenland zullen plaatsvinden. Onmiddellijk rijst dan de vraag naar de ruim-
telijke actieradius van de Belgische (transport) strafrechtsvoorschriften. 
Is bijvoorbeeld een in Nederland wonende persoon van Nederlandse nationali-
teit die een vrachtwagen bestuurt toebehorend aan een in de Noorderkempen 
gevestigde Belgisch transportonderneming, in België strafbaar voor een 
overtreding van de europeesrechtelijke rij- en rusttijden gepleegd in 
Duitsland en geverbaliseerd in Nederland ? 
Het actueel Belgisch strafrechtelijk jurisdictierecht kan algemeen 
getypeerd worden als principieel territoriaal en exceptioneel extraterri-
toriaal. 
In beginsel is de Belgische strafwet van territoriale aard; de wet is toe-
passelijk op de misdrijven gepleegd op het nationale grondgebied690 • De al-
gemene regeling inzake deze territoriale werking van de (transport)straf-
wet, alsmede de vraag naar de lokalisatie van het misdrijf met multiterri-
toriale componenten lichten we toe in afdeling 2 van huidig hoofdstuk. Het 
principieel territoriaal karakter van de Belgische strafwet verhindert ech-
ter niet dat -bij uitzondering- bepaalde in het buitenland begane misdrij-
ven binnen het geldingabereik van de Belgische strafwet kunnen vallen. De 
reikwijdte van de Belgische strafrechtsbepalingen kan m.a.w. -in een geli-
miteerd aantal gevallen- ruimtelijk worden uitgebreid naar het internatio-
naal actieterrein van het wegtransport. Steunend op het Belgische jurisdic-
tierecht, moeten aldus de Belgische misdrij ivoorschriften die we ontlenen 
aan het voor het wegtransport relevante commune strafrecht en aan de straf-
rechtelijk gehandhaafde vervoerwetgeving mede georiënteerd worden naar de 
buiten België gesitueerde strafbare (transport) feiten. Deze mogelijkheid 
tot extraterritoriale aanwending van het Belgische (transport)strafrecht in 
een aantal door de wet geclausuleerde gevallen komt aan bod in afdeling 3. 
het internationaal transport (bv. in tonnage +219 %). Raadpleeg voor deze 
cij tergegevens: X, "Goederenvervoer over de weg: Trends 1970-1990", Vbo 
Bulletin, 9/1992, 40-41. 
690
• SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité pratigue de droit criminel, 
I, 92A. Deze territorialiteitaregel is ook terug te vinden in het juris-
dictierecht van de meeste andere staten ( HAZEWINKEL-SURINGA, D., o.c., 
1987, 433; VAN DEN WYNGAERT, C., l.c., 1983, 504); bv. artikel 2 van het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht, paragraaf 3 van het Duitse Strafgezets-
buch en artikel 113-2 van de nieuwe Franse Code Pénal. 
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Afdeling 1. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE GESELECTEERDE MATERIE 
PRINCIPIELE TERRITORIALITEIT Artikel 3 Sw. 
Vereiste: 
Irrelevant: 
* PLAATS van het (transport)misdrijf 
~ OP BELGISCH GRONDGEBIED (reëel en fictief} 
(territorialiteitsbeginsel} 
~ intraterritoriaal of multiterritoriaal (met Bel-
gisch-territoriaal component} misdrijf 
~ lokalisatie door objectieve ubiquiteitstheorie 
* Aard van het misdrijf (commuun of bijzonder} 
* Personele criteria (zoals nationaliteit of ver-
blijfplaats van dader en slachtoffer) 
I EXCEPTIONELE EXTRATERRITORIALITEIT I Artikel 4 Sw. 
Vereiste: 
Aanknopingspunt: 
* PLAATS van het (transport)misdrijf 
~ BUITEN reëel en fictief BELGISCH GRONDGEBIED 
(uitzondering van extraterritorialiteit} 
* PERSOONLIJKE hoedanigheid van de misdrijfbetrokkene 
(personaliteitsbeginsel) 
~ Belgische nationaliteit van: 
- dader artikel 7 V.T.Sv. 
(actief personaliteitsbeginsel) 
- slachtoffer artikel 10, 5° V.T.Sv. 
(passief personaliteitsbeginsel} 
~ Belgisch verblijfplaats van de dader 
bijzondere transportstrafwetgeving 
(domicilie- of assimilatiebeginsel) 
* ZAKELIJK - beschermd rechtsgoed 
~ bescherming internationale gemeenschap - kernma-
teriaal artikel 12bis V.T.Sv. 
(universaliteitsbeginsel} 
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Afdeling 2. (TRANSPORT)MISDRIJVEN OP BELGISCH GRONDGEBIED GEPLEEGD 
§ 1. HET TERRITORIALITEITSBEGINSEL 
De ruimtelijke toepassingssteer van de Belgische (transport) straf-
wet wordt -zoals reeds in de inleiding aangestipt- beheerst door het ~er­
ri~orial.i~ei~sbeginsel., dat zijn wettelijke grondslag vindt in artikel 3 
van het Belgische Strafwetboek: 
"Het misdrijf, op het grondgebied van het Rijk door Belgen of door 
"vreemdelingen gepleegd, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen 
"van de Belgische wetten. 
Dit territorialiteitsbeginsel -gefundeerd op de soevereiniteit van de Bel-
gische Staat- heeft een tweevoudige draagwijdte691 • 
Enerzijds is de Belgische (transport)strafwet van toepassing op al.l.e 
(~ransport)misdrijven die gepleegd werden op Bel.gisch grondgebied, ongeacht 
de nationaliteit van de dader (ongeacht dus of de dader een Belg dan wel 
een vreemdeling is) en ongeacht of de verblijfplaats van de dader in België 
of in het buitenland is gelegen. De toepassing van de Belgische strafwet is 
dan exclusief, zodat geen rekening wordt gehouden met een vreemde strafwet 
(bijvoorbeeld de wet van de nationaliteit van de vreemde dader of van de 
buitenlandse verblijfplaats van de dader)~2 . Evenmin is het va~ belang of 
reeds een buitenlands strafgerecht een veroordeling heeft uitgesproken 
wegens het in België gelokaliseerd (transport)misdrijf693 • Het is hierbij op 
691 
. DE NAUW, A., Syllabus Strafrecht, 1992, 49; DUPONT, L. en VER-
STRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, 141; LEGROS, R., "Le 
principe de la territorialité du droit pénal", in Rapport belge au VII Ie 
congrès international de droit comparé (Pescara, 1970), 1970, 737. 
692 
. VAN DEN WYNGAERT, C., l.c., 1983, 505. Als het misdrijf op het 
grondgebied van het Rijk werd gepleegd, Zl.Jn de verweermiddelen afgeleid 
uit vreemde strafwetsbepalingen niet relevant (Cass., 30 april 1985, Arr. 
Cass., 1984-85, 1172). 
De territoriale wet (de lex loci delicti) valt in dit geval samen met de 
wet van de strafrechter (de lex fori; FRANCHIMONT, M., "Rapport belge 2 au 
VIIIème Congrès de l'association internationale de droit pénal", R.I.D.P., 
1960, 469). 
693
• De Belgische strafrechter moet namelijk slechts met de non bis in 
idem-regel van artikel 13 V.T.Sv. -gefundeerd op een buitenlandse rechter-
lijke beslissing- rekening houden wanneer het misdrijf in het buitenland 
werd gepleegd (zie: Cass., 16 december 1919, Pas., 1920, I, 10; Cass., 15 
december 1952, Arr.Cass., 1953, 234; cass., 20 februari 1960, Pas., 1960, 
I, 664; Cass., 20 juni 1977, Arr.Cass., 1977, 1084; Cass., 20 februari 1991 
, Arr.Cass., 1990-91, 671, R.W., 1991-92, 131, met noot; Antwerpen, 24 juni 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 
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te merken dat de Belgische transportwetgever wel zogenaamde supplementaire 
onrechtstreekse gevolgen toekent aan een buitenlandse strafrechtelijke be-
slissing wegens desgevallend een in België begaan misdrijf694 ; niet met de 
doelstelling de in België uit te oefenen strafvordering te limiteren, doch 
wel om de sanctioneringsinterventie van de bevoegde administratieve over-
heid te verruimen. Zo kan een definitieve strafrechtelijke veroordeling 
uitgaande van een buitenlandse strafrechtbank wegens zekere gemeenrechte-
lijke en bijzondere transportmisdrijven -ongeacht het territoriaal of ex-
traterritoriaal karakter van het feit- ingrijpende effecten sorteren voor 
het verkrijgen of bezitten van vergunningen die vereist zijn voor het uit-
oefenen van welbepaalde transportaktiviteiten6~. 
1982, R.W., 1982-83, 1811, met noot VANDEPLAS, A.; Antwerpen, 19 juni 1987, 
R.W., 1987-88, 577; tevens infra afdeling 3). Zelfs indien een in het bui-
tenland gevestigde vervoerder reeds in zijn eigen staat strafrechtelijk zou 
veroordeeld zijn wegens een in België gepleegd transportmisdrijf, blij ft 
dit misdrijf zodoende volgens het huidige Belgische jurisdictierecht in 
België vervolgbaar en bestrafbaar. 
In de rechtsleer pleit THOMAS voor het toekennen van een veralgemeend blok-
kerend effect aan buitenlandse strafvonnissen, ook voor feiten begaan in 
België (zie THOMAS, F., "De internationale gelding van de strafwet in de 
ruimte", in Actuele problemen van strafrecht, DE NAUW, A., D'HAENENS, J. en 
STORME, M. (ed.), 1988, (195) , 209), terwijl VAN DEN WYNGAERT voorstander 
is van het systeem van imputatie van de reeds in het buitenland ondergane 
straf (VAN DEN WYNGAERT, c., "Structures et méthodes de la coopération in-
ternationale et régionale en matière pénale", R.D.P., 1984, (517), 525). 
Ook in het Franse strafrecht wordt aanvaard dat de non bis in idem-
regel van artikel 692 C.P.P. (vergelijkbaar met het Belgische artikel 13 
V.T.Sv.) niet geldt voor misdrijven in Frankrijk gepleegd (zie KOERING-
JOULIN, R. en HUET, A., "Droit pénal international. Effets en France des 
décisions répressives étrangères -Art. 689 à 696-", Juris-Classeur Pénal, 
nr. 16 e.v.). 
694 De rechtsleer spreekt van supplementaire onrechtstreekse gevolgen 
wanneer een Staat krachtens zijn interne wetgeving intervenieert op basis 
van een buitenlandse strafrechtelijke veroordeling zonder dat een nieuw 
misdrijf werd gepleegd, bijvoorbeeld het uitspreken van ontzettingen (zie 
FLORE, D., "Le jugement répressif au-delà des frontières nationales", Ann. 
Dr.Louv., 1988, (105), 140-141; THOMAS, F., De Europese rechtshulpverdra-
gen in strafzaken, 1980, 405). 
695
. Bv. voor het verrichten van bezoldigd goederenvervoer over de weg 
(zie artikel 5 van de Wet van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer van 
zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, B.S., 12 augustus 1960) of voor 
het optreden als vervoercommissionair of vervoermakelaar (zie artikel 5 van 
de Wet 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het 
gebied van het goederenvervoer; B.S., 27 september 1967). Bij ontstentenis 
van enige precisering kan de veroordeling (theoretisch) slaan op een vanuit 
Belgische invalshoek territoriaal misdrijf. 
DAVID spreekt dan ook o.m. om deze reden van een "territorialité perméable" 
(zie DAVID, E., Eléments de droit pénal international, 1989, I, 15). 
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Anderzijds blijft de toepassing ratione loci van de Belgische (transport)-
strafwet in principe beperkt tot de strafbare gedragingen begaan op dit 
Belgisch grondgebied. De (vervoer)misdrijven gepleegd buiten het grondge-
bied van het Rijk vallen aldus in beginsel buiten de ruimtelijke werking 
van de Belgische strafwet, tenzij deze strafwet bij wijze van een bij wet 
bepaalde uitzondering mede geldt voor de extraterritoriale (transport)mis-
drijven (artikel 4 sw. )696 . 
Met het oog op het afbakenen van de ruimtelijke toepassingssteer van het 
Belgische (transport) strafrecht wordt derhalve de vreemdeling in principe 
gelijkgesteld met de Belg. Van zodra een door de Belgische strafwet voorge-
schreven strafbare gedraging in België wordt verricht, gelden de door deze 
wet voorziene strafsancties op gelijke wij ze voor de Belgische onderdaan 
als voor de vreemdeling, ook wanneer de nationale wet van de vreemdeling de 
gedraging met een lagere straf of zelfs geheel niet zou bestraffen697 . 
Het territoriaal aanknopingspunt van artikel 3 Sw.- de plaats waar 
het misdrijf werd gepleegd (locus delicti commissi)- voor het bepalen van 
de toepasselijke strafwet geldt zowel voor de gemeenrechtelijke misdrijven 
die worden gepleegd in de kontekst van het wegtransport van goederen, als 
voor de strafbare transportgedragingen omschreven in het transport(straf)-
recht, tenzij de transportwetten -als behorende tot het bij zonder straf-
recht- andersluidende bepalingen in de zin van artikel 100 Sw. zouden be-
vatten. Behalve de aard van het misdrijf is ook de zwaarte van het commune 
of transportmisdrijf terzake niet relevant. 
Zo zal een diefstal van een waardevolle lading van een vrachtwagen (en des-
gevallend van het vervoermiddel zelf) bestraft worden op basis van de com-
mune diefstalvoorschriften uit het Belgische Strafwetboek (de artikelen 461 
e.v.), van zodra deze diefstal heeft plaatsgevonden op Belgisch grondgebied 
en dit ongeacht de nationaliteit van de daders en deelnemers van de begane 
diefstal (Belg of vreemdeling) . Ook de nationaliteit van het slachtoffer 
(de vervoerder of de eigenaar van de vracht en/of van het voertuig) is in 
zulke hypothese van een territoriale toepassing van de Belgische strafwet 
696
. Zie Cass., 14 maart 1972, Arr.Cass., 1972, 663 en verder infra af-
deling 2. 
697 TROUSSE, P.E., Les principes généraux du droit pénal positif 
belge, Les Novelles, Droit pénal, I, 1, nr. 371; VANHOUDT, C.J. en 
CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, 1976, I, nr. 393. 
Zie bv. Antwerpen, 7 februari 1987, Pas., 1987, II, 86 (overspel in België 
door een buitenlander ten nadele van een buitenlander van dezelfde nationa-
liteit, waarbij het misdrijf niet strafbaar is naar de nationale wet van 
dader en slachtoffer, in casu het Nederlandse strafrecht). 
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niet relevant. De Belgische strafwet is dan niet enkel van toepassing in 
geval een oplegger of aanhangwagen toebehorend aan een Belgische transpor-
teur bedrieglijk wordt weggenomen door twee Nederlandse inbrekers op het 
terrein van de transportonderneming gelegen in de Belgische provincie Lim-
burg (artikel 467 Sw.), maar ook een diefstal van de lading van een Duitse 
vrachtwagen gepleegd op een parkeerplaats langs de autosnelweg in West-
Vlaanderen door twee Franse daders, met geweld of bedreiging en bij nacht, 
wordt bestraft overeenkomstig het Belgische Strafwetboek (artikel 472 Sw.). 
Wanneer daarentegen een Belgische vrachtwagen inclusief de lading wordt ge-
stolen in Noord-Italië, valt deze diefstal in beginsel buiten het toepas-
singsgebied van de Belgische strafwet, tenzij een dergelijke casus te bren-
gen is onder een van de door de wet gemaakte uitzonderingen op het territo-
rialiteitsbeginsel. Eenzelfde situatie van strafrechtsaanwending bestaat 
uiteraard wanneer andere commune delicten worden gepleegd met de vervoerob-
jeeten en/of de vervoermiddelen als corpus delicti. Indien bijvoorbeeld een 
vrachtwagen (al dan niet met vracht) opzettelijk wordt vernield of bescha-
digd op het havendomein van Oostende of Zeebrugge, zijn de Belgische ge-
meenrechtelijke strafbepalingen toepasselijk, ongeacht of de vernieling of 
beschadiging werd verricht ten aanzien van een Belgisch of buitenlands 
voertuig door Belgen of daders van vreemde nationaliteit. Een Belgische 
vrachtwagen zal dan weer in de haven van Rotterdam in beginsel niet kunnen 
genieten van een op het Belgische Strafwetboek gegronde bescherming tegen 
opzettelijke daden van vernieling of beschadiging. Evenzo is de bedrieg-
lijke vervalsing van de registratiegegevens op de tachograafschijf als con-
trolemiddel op de naleving van de verplichte rij- en rusttijden die wordt 
gepleegd aan boord van een vrachtwagen op de Belgische autowegen, strafbaar 
naar de voorschriften inzake valsheid in geschriften uit het Belgische 
Strafwetboek en dit ongeacht de nationaliteit van de vervalser (een Belgi-
sche of buitenlandse bestuurder) 698 • 
Het territorialiteitsprincipe van artikel 3 Sw. toepassend, zijn ook de 
transportmisdrijven gepleegd op Belgisch grondgebied strafbaar overeenkom-
stig de Belgische transportstrafwetten, ongeacht de nationaliteit van de 
699 
vervoerder en/of de bestuurder . Inbreuken in België op bijvoorbeeld de 
698
• Zie algemeen: VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., Valsheid in geschrif-
ten, A.P.R., 1975, nr. 533. 
699 Ook de buitenlandse vervoerders en dito bestuurders Zl.Jn dus op 
Belgisch grondgebied onderworpen aan het Belgische transportstrafrecht. 
Uit het overzicht van overtredingen van de belangrijkste strafrechtelijk 
gehandhaafde wegvervoerreglementen, vastgesteld en bekeurd door de dienst 
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door het Europees gemeenschapsrecht gereguleerde maximale rijtijden of 
minimale rusttijden en de bijhorende tachograafverplichtingen, op de tech-
nische normen inzake de maximale toegelaten massa of de maximale afmeting 
van het voertuig of op de uitgebreide A.D.R.-reglementering inzake het ver-
voer van gevaarlijke goederen zijn algemeen -vanuit de invalshoek van arti-
kel 3 Sw.- op gelijke wijze strafbaar voor de Belgen als voor de vreemde-
lingen. Hierbij dient de strafrechter natuurlijk rekening te houden met 
specifieke materiële bepalingen uit het bijzonder strafrecht die een diffe-
rentiatie kunnen invoeren op basis van een buitenlands gegeven, waardoor de 
strafrechtelijke assimilatie van Belg en vreemdeling op het vlak van de 
globale inhoud van de incriminatie niet volledig wordt doorgevoerd. Zo 
heeft de wetgever bij het uitvaardigen van bepaalde penaal gehandhaafde 
transportregels een onderscheid gemaakt tussen de in België en in het bui-
tenland ingeschreven voertuigen en op grond van dit criterium het toepas-
singsgebied van de vervoerregeling ingeperkt enlof een eigen regeling voor-
geschreven700. Uiteraard zal in een dergelijk geval nog steeds de Belgische 
strafwet de strafwaardigheid van de op Belgisch grondgebied verrichte on-
regelmatige wegtransporten bepalen en de constitutieve bestanddelen van het 
transportmisdrijf uitwerken, doch met een partieel differente delictsinhoud 
naargelang het Belgisch of buitenlands karakter van het aangewende vervoer-
middel. Een dergelijke specifieke delictsinhoud doet geen afbreuk aan de 
regel dat de ruimtelijke toepassingssteer van die Belgische transportstraf-
wet door het territorialiteitsbeginsel wordt beheerst; een opmerking die 
ook meer algemeen geldt in geval het materieel bestanddeel van een delicts-
omschrijving uit het bijzonder strafrecht een personeel, op de nationali-
teit van de dader gegrond component zou omvatten. 
Wegcontrole van het ministerie van verkeerswezen, volgt bv. dat voor het 
jaar 1989 21 % van de vastgestelde vervoerovertredingen werden begaan met 
voertuigen ingeschreven in het buitenland (Bron: Wegcontrole - Aktiviteita-
verslag '89, Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Vervoer, Kanter-
steen 12, 1000 Brussel). 
700 Bv. in de reglementering van het professioneel goederenvervoer 
over de weg: de artikelen 23 e.v. van het K.B. van 25 november 1992; in de 
technische reglementering: artikel 2 § 1 en § 4 van het K.B. van 15 maart 
1968 of in de A.D.R.-reglementering: artikel 2 § 2, lid 2 van het K.B. van 
16 september 1991. Eveneens in de Europese sociale reglementering: artikel 
2, 2° van de EEG-verordening 3820185 van 20 december 1985 (onderscheid EEG-
lidstaat I AETR-land I derde land). 
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§ 2. HET BELGISCH GRONDGEBIED 
Het ruimtelijk geldingabereik van de Belgische strafwet omvat niet 
enkel het zogenaamde reële grondgebied van het Rijk -gevormd door het ei-
genlijke territorium, de territoriale zee en het luchtruim boven dit eigen-
lijke territorium en boven de territoriale zee-, maar wordt door de regels 
van (internationaal) publiekrecht uitgebreid tot het zogenaamde fictieve 
grondgebied, met de Belgische koopvaardijschepen en de Belgische luchtvaar-
t . 1 b 1 d d 1 . . k t . t . 1 . t . t f . t . 701 u~gen a s voor ee en van erge ~J e err~ or~a ~ e~ s ~c ~es . 
Vanuit het oogpunt van het Belgische grondgebied is de werking van het com-
mune en het bijzondere strafrecht in de feitelijke kontekst van een wegver-
voer van goederen vanzelfsprekend hoofdzakelijk te situeren op het landge-
bied gelegen binnen de grotendeels verdragsrechtelijk vastgelegde Belgische 
landsgrenzen, als onderdeel van het eigenlijke territorium en aldus van het 
reële grondgebied. 
Het is evenwel denkbaar dat bepaalde misdrijven eveneens worden gepleegd op 
het fictieve Belgische grondgebied. Zo worden voor een toepassing van de 
Belgische strafwet bij wijze van algemene fictie de handelsschepen die va-
ren onder Belgische vlag beschouwd als Belgisch grondgebied702 • De gemeen-
rechtelijke misdrijven -zoals een diefstal van de lading van de vrachtwagen 
of een opzettelijke vernieling of beschadiging van het wegvervoermiddel-
begaan aan boord van een Belgisch koopvaardijschip in het kader van een 
operatie van stapelvervoer (of -enkel ten aanzien van de lading- van multi-
modaal of gecombineerd vervoer) 703 , worden dan ook gepleegd op het (fictief) 
701 Zie verder o.m.: DE NAUW, A., o.c., 1992, 49-51; DUPONT, L. en 
VERSTRAETEN, R., o.c., 142-145; VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht en Straf-
procesrecht in hoofdlijnen, 1991, 108-112. 
702
• Zie artikel 73 van de Wet van 5 juni 1928 houdende het Tucht- en 
Strafwetboek voor de Koopvaardij en de Zeevisserij. De fictie is algemeen 
in die zin dat zij geldt ongeacht de plaats waar het schip zich bevindt, 
ongeacht de nationaliteit van de dader en ongeacht de aard van het misdrijf 
(DE NAUW, A., o.c., 1992, 50; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 144). 
703 
. Stapelvervoer (transport superposé) doet zich voor wanneer bij de 
uitvoering van de vervoerovereenkomst op een bepaald gedeelte van het ver-
voertraject het wegvervoermiddel én de goederen op of in een ander vervoer-
middel worden geladen (PONET, F., De overeenkomst van internationaal weg-
vervoer CMR, 1986, nr. 88, p. 67). In casu denken we aan het vervoeren van 
een met goederen geladen wegtransportmiddel -zonder uitlading van de goe-
deren- per Belgisch schip of car-ferry, zijnde de zogenaamde techniek van 
"roll-on/roll-of" of "Ro/Ro" (PUTZEYS, J., Droit des tranaparts et droit 
maritime, 1989, 2ed., nr. 124, p. 83), bv. voor de overtocht naar Engeland. 
Een diefstal van een gedeelte van de goederen gepleegd tijdens het traject 
over zee (ongeacht op volle zee of in de Belgische of vreemde territoriale 
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grondgebied van het Rijk en zijn aldus ingevolge de territorialiteitaregel 
van artikel 3 Sw. onderworpen aan de strafbepalingen uit boek II van het 
Belgische Strafwetboek704 • Het zij tevens vermeld dat ingevolge bilaterale 
verdragen met Frankrijk en Nederland bepaalde Franse grensstations en in-
ternationale douanekantoren op Nederlands grondgebied tevens te rekenen 
zijn onder het fictieve Belgische grondgebied705 • 
De territoriale werkingssfeer van de voor het wegtransport relevante 
gemeenrechtelijke misdrijfbepalingen uit boek II van het Strafwetboek 
strekt zich uit tot het gehele, nationale grondgebied van het Rijk. De toe-
passing van de voorschriften uit de bijzondere transportstrafwetgeving kan 
daarentegen binnen het reële Belgische grondgebied ratione loci gelimiteerd 
zijn. Zo zal de strafrechtelijk gehandhaafde regionale wetgeving inzake het 
afvaltransport die ingevolge de regionalisering van het afvalstoffenbeleid 
wordt uitgevaardigd door de gewestwetgever bij decreten en ordonnanties, 
territoriaal slechts gelden voor de transportgedragingen verricht op het 
grondgebied van het desbetreffende gewest706 • 
zee), is dan te situeren op het grondgebied van het Rijk, met een toepas-
sing van de artikelen 461 e.v. van het Belgische Strafwetboek tot gevolg. 
Indien enkel de goederen opeenvolgend worden overgeladen in verschillende 
soorten transportmiddelen, spreekt men van een gecombineerd of multimedaal 
vervoer (PONET, F., o.c., nr. 97; PUTZEYS, J., o.c., nr. 122). 
704
• Om reden dat de territoriale zee behoort tot het reële grondgebied 
van het Rijk, kan de Belgische Staat in beginsel eveneens zijn strafrechte-
lijke jurisdictie uitoefenen op de vreemde handelsschepen (met al of niet 
geladen vrachtwagens aan boord) die zich bevinden in de Belgische territo-
riale zee. Volkenrechtelijke bepalingen beperken echter deze jurisdictie 
(o.m. de Conventie van Genève van 29 april 1958 inzake de Territoriale Zee 
en de Aansluitende Zone), met als gevolg dat de Belgische strafwet slechts 
bij wij ze van uitzondering toepasselijk wordt (zie verder DUPONT, L. en 
VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 202; MAST, A. en DUJARDIN, J., Overzicht van het 
Belgisch Grondwettelijk Recht, 1985, 75; SCHERMERS, H.G., en VAN HOUTTE, H. 
, Internationaal en Europees Recht. Compendium voor de rechtspraktijk, 1987 
, § 392; SUY, E., Leerboek van het volkenrecht, II, Het territoriaal ele-
ment, 1973, 49-51). 
705
• Zie bv. de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Franse 
Republiek betreffende de controles aan de Belgisch-Franse grens, de gemeen-
schappelijke stations en de uitwisselingsstations, goedgekeurd door de Wet 
van 18 januari 1964, B.S., 24 april 1964; DE NAUW, A., o.c., 1992, 51; 
DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 210; VAN BOGAERT, E.R.C., Volken-
recht, 1992, 397. Raadpleeg voor een uitvoerige bespreking van de diverse 
overeenkomsten: DAVID, E., Eléments de droit pénal international, 1989, I, 
131-142). 
706
• In uitvoering van de Belgische staatshervorming verkrijgen de ge-
westen de regulerende bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid, waartoe 
het afvaltransport behoort (raadpleeg artikel 6 § 1, II, 2° van de bijzon-
dere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 4 
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§ 3. DE LOKALISATIE VAN HET (TRANSPORT)MISDRIJF OP BELGISCH GRONDGEBIED 
De lokalisatie van het misdrijf op Belgisch grondgebied levert geen 
problemen op wanneer de strafbare (transport)gedraging zich in haar geheel, 
in al haar constitutieve elementen voltrekt in België en zodoende een uit-
sluitend intraterritoriaal karakter vertoont. Evenmin ontstaat er enige 
complicatie indien het transportmisdrijf desgevallend bij de uitvoering van 
een internationale vervoeropdracht enkel doorgaat in België na een aanvang 
te hebben genomen op het grondgebied van andere staten. Het vervoeren op 
een Belgische autosnelweg van gevaarlijke goederen in een transporteenheid 
die niet voldoet aan de door de internationale A.D.R.-reglementering opge-
legde signalisatie- en etiketteringsvereisten, vormt een territoriaal ver-
voermisdrijf dat ongeacht de nationaliteit van de dader strafbaar is over-
eenkomstig de Belgische strafwet707 ; een "territoriale strafbaarheid" die 
natuurlijk evengoed behouden blijft in het geval dat deze onregelmatig uit-
geruste A.D.R.-vrachtwagen vanuit een buurland België is binnengekomen als 
land van bestemming of als transitland. 
Indien evenwel slechts een welbepaalde fase of een gedeelte van de 
strafbare (transport)gedraging zich voordoet op het grondgebied van de Bel-
gische staat, rijst de vraag hoe de "locus delicti" dient bepaald te wor-
den. Teneinde het misdrijf te lokaliseren en alzo de toepasselijke strafwet 
te selecteren, hanteert de Belgische rechtspraak bij gebreke aan een wette-
lijke maat.staf de in de rechtdoctrine genoemde ubiqui"teitstheorie, luidens 
welke de Belgische strafwet toepasselijk is, van zodra één van de constitu-
tieve elementen van het misdrijf geheel of gedeeltelijk op dit Belgisch 
van de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 
instellingen; tevens infra Afvalstoffen). 
De decreten van de Vlaamse en Waalse gewestwetgever ZLJn van toepassing op 
het grondgebied van het Vlaamse of Waalse gewest, al naar het geval (arti-
kel 19 § 3 van de bijzondere Wet van 8 augustus 1980; artikel 2 van de wet 
van 1980 definieert dit grondgebied), terwijl artikel 7 van de bijzondere 
Wet van 12 januari 1989 de ordonnant_ie toepasselijk verklaart op het grond-
gebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (zoals afgebakend in artikel 
2 van de wet van 1989). 
707 Meer precies is een dergelijke A.D.R.-inbreuk strafbaar met de 
strafsancties uit de wegverkeerswet van 16 maart 1968, behoudens voor de 
ontplofbare en radioactieve stoffen waarvoor een aparte strafrechtsgrond 
bestaat (raadpleeg artikel 9 van het K.B. van 16 september 1991 betreffende 
het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering van de 
ontplofbare en radioactieve stoffen, B.S., 16 oktober 1991 en infra Gevaar-
lijke goederen). 
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708 grondgebied heeft plaatsgevonden . In het verlengde van de toepasselijk-
heid van de Belgische strafwet, is dan ook de Belgische strafrechter ratio-
ne loci bevoegd om uitspraak te doen over dit (transport)misdrijf709 • DUPONT 
en VERSTRAETEN, alsook VAN DEN WYNGAERT spreken meer precies van de "objec-
tieve" ubiquiteitstheorie, aangezien de aangewende leer vertrekt van het 
misdrijf zelf en niet van de intentie van de dader710 • De Belgische juris-
prudentie maakt aldus gebruik van het constitutief misdrijfe~ement als la-
k 1 . t. . t . 711 a ~sa ~eer~ er~um ; één constitutief element of een deel ervan op Bel-
708 Naar luid van het Teherancheque-arrest van het Hof van cassatie 
"volstaat het dat één van de constitutieve elementen van het misdrijf in 
België is tot stand gekomen, opdat in België vervolgingen kunnen worden in-
gesteld" (Cass., 23 januari 1979, Arr.Cass., 1978-79, 575); tevens: Cass., 
4 februari 1986, Arr.Cass., 1985-86, 765 (voldo.ende is dat "een van de be-
standdelen van het misdrijf geheel of ten dele in België is gepleegd"); DE 
NAUW, A., o.c., 1992, 53; NYPELS, J. en SERVAIS, J., Le code pénal belge 
interprété, I, 1938, 71; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., II, 101; THO-
MAS, F., l.c., 201; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 1991, I, 113 en l.c., 1983, 
504. 
De toepassing van deze theorie kan resulteren in een meervoudige locus de-
licti en alzo in een concurrerende jurisdictieaanspraak van meerdere staten 
(HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., Droit pénal général, 1991, 68; VAN DEN WYN-
GAERT, c., o.c., I, 113). De mogelijke nadelen van zulke jurisdictieaan-
spraak moeten dan worden opgevangen door verdragen die de toepassing van de 
non bis in idem-regel opleggen (DAVID, E., o.c., I, 160). 
De nieuwe Franse code pénal (N.C.P.) -Wet n°92-683 van 22 juli 1992; 
in werking op 1 september 1993- neemt dit lokaliseringscriterium uitdrukke-
lijk op in een wettekst van materieel strafrecht (artikel 113-2, lid 2: 
"1 'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès 
lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire"; voordien 
geregeld in artikel 693 van de Code de Procédure Pénale; de begrippen van 
het oude en nieuwe artikel zijn gel ij klopend, zie DESFORTES, F. en LE 
GUNEHEC, F., "Présentation des dispositions du nouveau Code pénal", Droit 
pénal, Le nouveau Code pénal, 1993, 2ed., nr. 16, p. 5). 
VAN DEN WYNGAERT stelde reeds in 1983 voor om een quasi-gelijkluidende be-
paling als deze van het nieuwe Franse Strafwetboek in een wettekst te ex-
pliciteren (l.c., 1983, 515-516). In zijn Voorontwerp van Belgisch Straf-
wetboek van 1985 opteert Koninklijk Commisssaris R. LEGROS in artikel 30 
niet enkel voor het misdrijfbestanddeel als lokalisatiecriterium, maar ver-
ruimt dit tot de gevolgen van het misdrijf in België (de zogenaamde effec-
tenleer) en zelfs tot de samenhang tussen de misdrijven. 
709
• VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 1993, nr. 949, p. 302. 
710 DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 227. VAN DEN WYNGAERT be-
klemtoont het objectief karakter van de ubiquiteit in haar artikel "Struc-
tures et méthodes de la coopération internationale et régionale en matière 
pénale (première partie: droit des compétences)", R.D.P., 1984, 522. 
711
• Deze constitutieve elementen van het misdrijf worden gedefinieerd 
als de strafbare handelingen of onderdelen van strafbare daden waardoor het 
misdrijf zich veruiterlijkt heeft (DE NAUW, A., o.c., 1992, 53; VANDEPLAS, 
A., "De localisatie van een misdrijf", R.W., 1979-80, 2781, nr. 2). Een be-
twisting omtrent de misdrijfconstitutieve aard van een bepaalde handeling, 
~~- -
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gisch grondgebied volstaat om te kunnen gewagen van een misdrijf op het 
grondgebied van het Rijk in de zin van artikel 3 Sw. De multiterritoriale 
misdrijven waarvan een gedeelte van het materieel bestanddeel in België en 
een ander gedeelte in het buitenland plaatsvindt712 , worden dus bij toepas-
sing van het territorialiteitsbeginsel gestraft overeenkomstig de Belgische 
strafwet. Het (transport)misdrijf wordt dan gelokaliseerd op Belgisch 
grondgebied, zodat de Belgische strafrechter geen rekening dient te houden 
met het bestaan van een buitenlandse strafrechtelijke beslissing (zie supra 
§ 1), alsmede met andere restrictieve procedurale voorwaarden die gelden 
bij een extraterritoriale aanwending van de strafwet713 • Evenmin zijn dan in 
de Belgische strafprocedure de verweermiddelen afgeleid uit vreemde wetsbe-
palingen terzake dienend714 • De leer van de objectieve ubiquiteit kan ons 
inziens evengoed worden aangewend om -indien nodig- een multiregionaal 
(transport )misdrijf omschreven in het geregionaliseerde Belgische straf-
recht ( bv. het milieustrafrecht inzake afvalstoffen) te si tueren op het 
grondgebied van een bepaald gewest. 
Klassiek is het voorbeeld van het commune misdrijf van oplichting 
dat gelokaliseerd is in België en strafbaar conform artikel 496 Sw. , van 
zodra één van de constitutieve bestanddelen -zoals de afgifte van het roe-
rend goed of het gebruik van een listige kunstgreep als bedrieglijk middel-
geschiedt op Belgisch grondgebied715 • Vanuit de feitelijke invalshoek van 
het wegtransport van goederen lijkt ons het gemeenrechtelijk wanbedrijf van 
misbruik van vertrouwen (artikel 491 Sw.) interessanter als exemplificatie 
van de ubiquiteitstheorie. De vervoerder maakt zich schuldig aan dit com-
zal zodoende ook een invloed hebben op de toepassing van artikel 3 Sw. 
(BODSON, P.L., Manuel de droit pénal, 1986, 93). 
712 Terminologie en omschrijving ontleend aan de conclusie van advo-
kaat-generaal DECLERCQ voor Cass., 16 mei 1989, Arr.Cass., 1988-89, (1076), 
1079. 
713 Zo zijn bv. de procedurale voorwaarden van artikel 7, § 2 V.T.Sv. 
niet toepasselijk als het misdrijf werd gepleegd op Belgisch grondgebied 
(Cass., 17 augustus 1982, Arr.Cass., 1981-82, 1407). 
714 
. Cass., 30 april 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1172 (in casu een ver-
wijzing naar de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse jurisprudentie voor 
een strafbaar feit gepleegd op Belgisch grondgebied). 
715
• Zie o.m.: Cass., 29 oktober 1928, Pas., 1929, I, 258 (kunstgreep); 
Cass., 8 december 1930, Pas., 1931, I, 8 (afgifte); Cass., 14 maart 1972, 
Arr.Cass., 1972, 663 (maneuvers en andere bestanddelen); DE NAUW, A., In-
leiding tot het bijzonder strafrecht, 1992, 2ed., nr. 376; SPRIET, B., "De 
lokalisatie van het misdrijf van oplichting", R.W., 1989-90, 359. 
---
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mune misdrijf, indien hij met een bedrieglijk opzet de precair afgegeven 
transportgoederen of de ter bede overgedragen vervoermiddelen ten nadele 
d d ' t t f 'lt716 B;J· b 'k d b' t' van een an er ver u~s er o versp~ • .... ge ru~ van e o J ec ~eve 
ubiquiteitstheorie zal het dan volstaan dat één van de constitutieve be-
standdelen van misbruik van vertrouwen -bijvoorbeeld de precaire afgifte 
van de vracht of van het transportmaterieel of de materiële handeling van 
verduistering of verspilling717- plaatsgrijpt in België teneinde de straf-
sancties van artikel 491 Sw. te kunnen toepassen, ook wanneer de andere 
misdrijfbestanddelen zich situeren in het buitenland718 • 
716 
• Raadpleeg supra De toepasselijkheid van de misdrijven van het ge-
meenrechtelijk strafrecht. 
717
• Raadpleeg voor een overzicht van de constitutieve bestanddelen van 
het misdrijf van misbruik van vertrouwen o.m.: DE NAUW, A., Initiatien au 
droit pénal spécial, 1987, 344-349; DEZEURE, R., "Misbruik van vertrouwen", 
in Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie, 1-14; R.P.D.B., Tw. 
"Abus de confiance", Compl. III, nrs. 1 e.v.; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., 
Traité pratigue de droit criminel, I, 441-446. 
718
• De Belgische rechtsleer (zie vorige noot) en rechtspraak (zie re-
cent: Cass., 29 april 1986, Arr.Cass., 1985-86, 1169) beschouwt de precaire 
afgifte van het goed of meer precies de overdracht van precair bezit alge-
meen als een constitutief bestanddeel van misbruik van vertrouwen, zodat 
deze gedraging naar onze opvatting kan fungeren als lokalisatiecriterium 
(raadpleeg tevens: SPREUTELS, J., "Escroquerie, chèque sans provision et 
compétence territoriale", R.D.P., 1981, (237), 243). 
De Belgische of buitenlandse vervoerder die dan bij de uitvoering van een 
internationale transportopdracht, in België de lading overhandigd krijgt 
(of desgevallend zonder reeds een fysieke overhandiging er het bezit ter 
bede verkrijgt na de "inontvangstneming" van de lading conform het civiele 
transportrecht) en vervolgens de vracht in het buitenland verkoopt, pleegt 
dit multiterritoriale misdrijf van misbruik van vertrouwen (mede) op Bel-
gisch grondgebied, met toepassing van het Belgische strafrecht conform ar-
tikel 3 sw. tot gevolg. 
Ook omgekeerd zal de bedrieglijke verduistering of verspilling in België 
van de in het buitenland overhandigde transportgoederen, i~ hoofde van een 
Belgische of buitenlandse vervoerder strafbaar zijn overeenkomstig artikel 
491 van het Belgische Strafwetboek. 
In het Franse strafrecht wordt evenwel het bestaan van een contract 
dat aanleiding geeft tot een precaire afgifte van een goed, aanzien als een 
"voorafgaande voorwaarde" van misbruik van vertrouwen, te onderscheiden van 
de constitutieve bestanddelen, met als gevolg dat de afgifte van het goed 
aanvankelijk als voorafgaande voorwaarde niet in aanmerking kwam voor de 
lokalisatie van het misdrijf (DECOCQ, A., Droit pénal général, 1970, 88; 
LARGUIER, J., "Chronique de jurisprudence. La localisation internationale 
de l'infraction.", R.D.P., 1980, 417-423). De meer recente Franse cassatie-
rechtspraak heeft evenwel deze oplossing verlaten en aanvaardt thans even-
eens de enkele afgifte van de goederen als lokalisatiegegeven voor het mis-
drijf van misbruik van vertrouwen (zie Cass.fr., 12 februari 1979, Bull. 
Crim., 1979, n° 60, !L._, 1979, I.R., 177, met noot ROUJOU DE BOUBEE, G., 
Rev.Sc.Crim., 1979, 575, met noot BOUZAT, P.; Cass.fr., 13 oktober 1981, 
Bull.Crim., 1981, n° 271, J .e.P., 1982, II, 19862, met noot CHAMBON, P.; 
---~--~-----~----------""E=] 
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Ingevolge de objectieve ubiquiteitstheorie worden ook de in het bui-
tenland verrichte deelnemingsdaden van Belgen en vreemdelingen aan in Bel-
gië gepleegde hoofdmisdrijven geacht op het grondgebied van het Rijk te 
hebben plaatsgevonden en wordt de bestraffing naar Belgisch strafrecht van 
deze in de vreemde gepleegde daden van mededaderschap of medeplichtigheid 
alzo gesteund op de territorialiteitsregel719 • Bij toepassing van de ubiqui-
teitstheorie wordt dus de deelnemingsdaad ruimtelijk gesitueerd op het 
grondgebied van de Belgische staat, zodat deze hypothese duidelijk dient te 
worden onderscheiden van de extraterritoriale casus aangaande de deelneming 
zoals restrictief gereguleerd in artikel 11 V.T.Sv. 
Het in Frankrijk verlenen van nuttige medehulp (bijvoorbeeld het verschaf-
fen van wapens) als voorbereiding op een gewapende diefstal van een opleg-
ger met lading te plegen op Belgisch grondgebied, is een strafbare hande-
ling van medeplichtigheid (artikel 67, lid 3 Sw.) die te lokaliseren is op 
de Belgische plaats van de diefstal. Ook de buitenlandse vervoerder die in 
het kantoor van zijn buiten België gevestigde vervoeronderneming de be-
stuurder van zijn vrachtwagen op individuele wij ze in de zin van artikel 
66, lid 4 Sw. aanzet tot het opzettelijk overschrijden van de maximale 
dagelijkse rijtijden of tot het bedrieglijk vervalsen van de tachograaf-
schijf op de Belgische autowegen, verricht een strafbare deelnemingsdaad 
MERLE, R. en VITU, A., Traité de droit criminel, I, Droit pénal général, 
1988, 6ed., p. 382-383, noot 11). 
719 Cass., 14 november 1904, Pas., 1905, I, 31; Cass., 7 maart 1955, 
Arr.Cass., 1955, 577; Cass., 20 februari 1961, Pas., 1961, I, 664; Corr. 
Brussel, 12 maart 1992, R.D.P., 1992, 913; DAVID, E., o.c., I, nrs. 139 en 
254; DE NAUW, A., ~' 1992, 53; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 153; 
GORLE, PH., "Gelding van de strafwet in de ruimte", p. 3, in Strafrechte-
lijke kwalificaties met jurisprudentie; HAUS, J.J., Principes généraux du 
droit pénal belge, 1879, I, nr. 250; HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., o.c., 67; 
SERVAIS, J., "De la poursuite en belgique des ~rimes et des délits commis 
endehors du territoire belge", Rev. Dr.B., I, 502; VANHOUDT, C.J. en CALE-
WAERT, W., o.c., I, 217. 
Een dergelijke stellingname vloeit eigenlijk voort uit het systeem van de 
onzelfstandige deelneming (PRADEL, J., Droit pénal général, 1992, Bed., nr. 
202; TROUSSE, P.E., "La participation criminelle en droit pénal positif 
belge", R.I.D.P., 1957, 168; zie tevens: D'HAENENS, J., Strafbare deelne-
ming, A.P.R., 1959, nr. 331), luidens hetwelk de deelnemingsdaad op zich-
zelf geen strafrechtelijke betekenis heeft, maar zijn strafbaar karakter 
ontleent aan het hoofdmisdrijf. 
Logischerwijze moet dan omgekeerd de deelnemingsdaad aan een in het buiten-
land begaan hoofdmisdrijf gesitueerd worden buiten Belgisch grondgebied 
(zie DECLERCQ, R., "Rapport belge 1 au VIIIème Congrès de l'association in-
ternationale de droit pénal 11 , R. I. D.P., 1960, 441; SPRIET, B., 11 Strafbare 
deelneming aan in het buitenland gepleegde misdrijven", R.W., 1990-91, 55-
57; TROUSSE, P.E., o.c., I, nr. 460bis). 
--
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die territoriaal gesitueerd is op het grondgebied van het Rijk, als zijnde 
de locus van het gerealiseerde hoofdmisdrijf (respectievelijk een strafbare 
overtreding van de sociale reglementering en een valsheid in geschrif-
ten)720. Indien een bepaalde transporteur enkel in het buitenland (bijvoor-
beeld tot aan de Belgische landsgrenzen) zou instaan voor het vervoer van 
720 De Wet van 18 februari 1969 -fungerend als strafrechtsgrond voor 
de inbreuken op de Europese wetgeving inzake de rij- en rusttijden voor het 
wegvervoer- verklaart in artikel 2 § 1, lid 2 de gemeenrechtelijke regeling 
van de strafbare deelneming (hoofdstuk VII van boek I Sw.) toepasselijk; 
een regeling die in beginsel conform artikel 100 Sw. niet geldt voor het 
bijzonder strafrecht. 
De vervoerder zal met deze individuele aanzetting van zijn bestuurder des-
gevallend eveneens een zelfstandige strafbare inbreuk op het transport-
strafrecht of m.a.w. een transportmisdrijf sui generis begaan. Zo kan de 
aanzetting naar onze mening in strijd zijn met het verbod van haastpremies 
of beloningen en met de algemene organisatieplicht van de vervoeronderne-
ming, als genormeerd in respectievelijk artikel 10 en 15 van de EEG-veror-
dening 3820/85 van 20 december 1985. Dit kan mede interessant zijn voor de 
omgekeerde feitelijke situatie waarin de individuele aanzetting tot het 
plegen in het buitenland van een analoog transportmisdrijf geschiedt in 
België. In de beschreven casus kan de gedraging van de vervoerder evenwel 
via de constructie van de strafbare deelneming en de objectieve ubiqui-
teitsleer geterritorialiseerd worden, zodat men geen rekening moet houden 
met de beperkende materiële en procedurale voorwaarden die gelden voor een 
extraterritoriale toepassing van de Belgische strafwet. Wanneer het in de 
vreemde gelokaliseerd transportmisdrijf sui generis zou uitgaan van een 
vervoerder die geen Belgische nationaliteit heeft, noch verblijfhouder is 
in België, zal er zelfs geen rechtsgrond bestaan tot extraterritoriale· aan-
wending van de Belgische vervoerstrafwet (zie verder afdeling 2 van huidig 
hoofdstuk) . 
Het zij opgemerkt dat het ons inziens evenwel verdedigbaar is dat -enkel 
steunende op. de objectieve ubiquiteitstheorie- de buitenlandse vervoerder 
op deze wijze zijn strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting om zodanig 
het werk van de bestuurders te organiseren dat zij zowel de sociale als de 
tachograafverordening kunnen naleven (het reeds geciteerde artikel 15), 
mede voor een constitutief gedeelte niet is nagekomen op Belgisch grondge-
bied, met name wat het "rijwerk" van de bestuurder betreft. Dit veronder-
stelt uiteraard dat het resultaat van de organisatiegedraging van de ver-
voerder mede te kwalificeren is als een (deel van het) constitutief mis-
drijfbestanddeel. Een dergelijke zienswijze heeft in rechte tot gevolg dat 
de vervoerder een zelfstandig transportmisdrijf (onafhankelijk dus van 
enige deelnemingshypothese) ook in België heeft gepleegd en het Belgische 
transportstrafrecht alzo conform artikel 3 Sw. toepasselijk wordt. Andersom 
pleegt een vervoerder ontegensprekelijk een territoriaal (of meer precies 
een multiterritoriaal) transportmisdrijf wanneer hij het werk van zijn be-
stuurders derwijze in België regelt, dat zij in een andere EEG-lidstaat de 
sociale voorschriften met de voeten moeten treden. 
Supra hebben we in het deel over de toepasselijkheid van de misdrij-
ven van het gemeenrechtelijk strafrecht aangestipt dat een zeer overweldi-
gende individuele aanzetting tot het vervalsen van een geschrift (in casu 
de registratiegegevens op de tachograafschijf), volgens rechtspraak en 
rechtsleer kan beschouwd worden als een onrechtstreeks daderschap van de 
valsheid in geschriften. Dit daderschap van de vervoerder zal dan in een 
dergelijke hypothese gelokaliseerd zijn op Belgisch grondgebied. 
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afvalstoffen die vervolgens door derden op een met de strafwet strijdige 
wijze in België worden ingevoerd en getransporteerd, wordt deze vervoerder 
-van zodra zijn in de vreemde gepleegde transporthandeling te kwalificeren 
is als een strafbare deelneming- geacht in België een strafbare transport-
gedraging te hebben verrichtn1 • 
De rechtspraak verleent een ruime betekenis aan deze ubiquiteits-
theorie, waardoor zelfs de Belgische strafwet geacht wordt mede toepasse-
lijk te zijn op en de Belgische strafrechter mede bevoegd is voor "een 
deel" van het misdrijf dat gesitueerd is buiten Belgisch grondgebied en op 
zichzelf reeds een afzonderlijk strafbaar feit (of strafbare feiten) uit-
maakt -om deze reden te onderscheiden van de zo juist vermelde gevallen van 
opsplitsing van de constitutieve bestanddelen of van koppeling van de deel-
nemingsdaad aan het hoofdmisdrijf-, wanneer dit strafbaar deel of feit één 
ondeelbaar geheel vormt met het in België gepleegde misdrij f 722 • Op deze 
wijze worden bij de constructie van het voortdurend misdrijf (een strafbare 
gedraging bestaande uit een continue en door de dader bestendigde delie-
tuels toestand) en van het voortgezet misdrijf (in de zin van meerdere af-
zonderlijke strafbare gedragingen die omwille van een eenheid van opzet één 
misdrijf vormen), de in het buitenland gepleegde strafbare feiten die één 
geheel vormen met de in België begane misdrijven, mede gelokaliseerd op 
Belgisch grondgebied723 • Zo is dan de vervalsing in het buitenland van het 
721
• Ook luidens artikel 14 van de Wet van 9 juli 1984 betreffende de 
invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen zijn de voorschriften 
van de artikelen 66-69 Sw. aangaande de strafbare deelneming toepasselijk. 
De techniek van de strafbare deelneming gekoppeld aan de ubiquiteitsleer 
levert in deze hypothese de enige juridische basis op om de vervoerder van 
het in het bui tenland verrichte afval transport mede te betrekken in een 
Belgische strafprocedure aangaande de onregelmatige afvalimport, aangezien 
de definities uit de reglementering inzake de grensoverschrijdende over-
brenging van afvalstoffen geen ruimte laten voor een extraterritoriale toe-
passing van de strafbepalingen uit de milieuwet van 9 juli 1984 (raadpleeg 
artikel 2 van het K.B. van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uit-
voer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen, alsmede infra afdeling 3 
en tevens Afvalstoffen). 
In de strafrechtspraktijk wordt geconstateerd dat bij grote afval-
strafzaken de vervoerders van de afvalstoffen mede vervolgd worden in de 
hoedanigheid van strafbare deelnemer aan de met een strafwet strijdige 
afvaloperatie (bv. een wederrechtelijke invoer of storting van afvalstof-
fen, zie FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, 
1992, 73). 
722
• Zie ook: VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 1991, I, 114; VANDEPLAS, A., 
"De localisatie van een misdrijf", R.W., 1979-80, 2781, nr. 6. 
723 
. Zie bv.: Cass., 16 mei 1989, Arr.Cass., 1988-89, 1076, met anders-
luidende conclusie van Adv.Gen. R. DECLERCQ, R.W., 1989-90, 193, met noot 
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registratieblad van de tachograaf te lokaliseren op Belgisch grondgebied, 
indien de vervalser (dader of deelnemer) zelf in België gebruik maakt van 
de vervalste tachograafschijf, bijvoorbeeld naar aanleiding van een weg- of 
b d . . f 1 d 1 . d . . tt . . d 724 b . . e r~J scontro e op e na ev~ng van e r~J- en rus ~J en . De com ~nat~e 
van de constructie van het voortgezet misdrijf (gefundeerd op de eenheid 
van opzet) met een extensieve toepassing van de ubiquiteitsleer kan zeker 
leiden tot een verregaande territorialisering van strafbare gedragingen en 
aldus tot een sterke uitbreiding van territoriale jurisdictie. Bij een met 
de transportstrafwetgeving strijdige uitvoering van een of meerdere inter-
nationale vervoeropdrachten zou dit wel eens kunnen resulteren in een aan-
zienlijke toename van het aantal transportmisdrijven die als "territoriale 
strafbare feiten" krachtens de Belgische strafwet vervolgd en bestraft kun-
nen worden, aangezien de verschillende inbreuken op de strafrechtelijk ge-
handhaafde vervoerwetgeving in binnen- en buitenland niet zelden in feite 
zullen verbonden zijn door een eenheid van opzet -in de betekenis van een 
h . d d 1 1 . . k. 725 . h fd d d f b een e~ van oe en verwezen ~J ~ng - ~n oo e van e vervoer er o e-
stuurder. 
VANDEPLAS, A. (betreft het misdrijf van familieverlating - artikel 391bis 
Sw., met in casu ingrijpende gevolgen op het vlak van de verjaring van de 
strafvordering; TULKENS en VAN DE KERCHOVE benadrukken dat dit arrest ge-
grond is op de ubiquiteitsleer, zie hun "Chronique de droit pénal 1988-
1991", J.T., 1993, 220); Corr. Turnhout, 5 december 1979, R.W., 1979-80, 
2780, met noot VANDEPLAS, A. (voortgezet misdrijf in de kontekst van een 
bankoverval in Nederland). 
Het is te vermoeden dat de jurisprudentie dezelfde extensieve houding zal 
aannemen in geval een aflopend misdrijf als één geheel enige tijd doorgaat 
en zo desgevallend plaatsgrijpt op het grondgebied van verschillende sta-
ten, bv. een met de strafwet strijdig internationaal wegtransport van goe-
deren. Er is ons terzake evenwel geen gepubliceerde rechtspraak bekend. 
724
• Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken gepleegd door 
dezelfde dader worden namelijk beschouwd als één en hetzelfde misdrijf, zij 
het een voortdurend, zij het een voortgezet misdrijf (zie supra De toepas-
selijkheid van de misdrijven van het gemeenrechtelijk strafrecht). De keuze 
van de specifieke juridische aard van het ééngemaakte misdrijf (voortdurend 
dan wel voortgezet), heeft evenwel geen invloed op de lokalisering van het 
buitenlands component op Belgisch grondgebied (DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 
113 en "Valsheid in geschriften en gebruik ervan door dezelfde persoon is 
geen voortdurend maar we1 een collectief misdrijf", R.W., 1972-73, (887), 
895; VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., A.P.R., nr. 501). Zie bv. Cass., 
9 maart 1964, Pas., 1964, I, 733 (valsheid in geschriften in Frankrijk en 
gebruik van het valse stuk door de vervalser in België); meer recent: Corr. 
Brussel, 3 mei 1989, J.T., 1991, 33. 
725
• Zie o.m. voor de omschrijving van het begrip "eenheid van opzet": 
Cass., 12 december 1978, Arr.Cass., 1978-79, 419; Cass. 11 juni 1980, Arr. 
cass., 1979-80, 1254; Cass., 19 april 1983, Arr.Cass., 1982-83, 988; Cass., 
8 januari 1985, Arr.Cass., 1984-85, 600. 
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Men kan zich echter afvragen of een dergelijke jurisprudentiële oplossing 
nog wel verzoenbaar is met de ruimtelijke toepassingssteer van de strafwet 
zoals deze door de Belgische strafwetgever werd geconcipieerd in de artike-
len 3 en 4 van het Strafwetboek. Strookt het met de intentie van de straf-
wetgever om voorbij te gaan aan de uitzonderingspositie van de extraterri-
toriale aanwending van de strafwet (artikel 4 Sw.) door het louter aannemen 
van een eenheid van opzet tussen -geïsoleerd bekeken- ongetwijfeld terri-
toriale en extraterritoriale misdrijven? In zijn gezaghebbend handboek van 
1879 is HAUS -de grondlegger van het Belgische Strafwetboek- de mening toe-
gedaan dat bij een voortdurend en voortgezet misdrijf de Belgische strafwet 
enkel toepasselijk is op de feiten begaan in België726 ; een stelling die ook 
in bepaalde recente rechtsleer wordt overgenomen727 . Persoonlijk zijn we ge-
neigd aan te sluiten bij de opvatting van HAUS, zodat we de ubiquiteits-
theorie eerder wensen beperkt te houden tot de hypothese van een territo-
riale opsplitsing van de constitutieve bestanddelen728 van een wezenlijk 
enkelvoudig misdrijf en tot het geval van de strafbare deelneming aan een 
726 HAUS, J.J., o.c., 1879, I, nr. 249. Eenzelfde opvatting is terug 
te vinden bij TROUSSE, P.E., o.c., I, 1, nr. 456. Raadpleeg tevens GOED-
SEELS, J., Commentaire du code pénal belge, 1948, 2ed., I, nr. 81, p. 26 en 
PRINS, A., Science pénale et droit positif, 1899, nr. 102, p. 59. 
727 Zie bv. HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., o.c., 1991, nr. 71 en tevens 
VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., o.c., 1976, I, nr. 451. In zijn conclusie 
voor het cassatie-arrest van 16 mei 1989 maakt ook advokaat-generaal DE-
CLERCQ terzake een onderscheid tussen enerzijds de multiterritoriale mis-
drijven (opdeling van het materieel element van een enkel strafbaar feit) 
en anderzijds de voortdurende en voortgezette misdrijven; in dit laatste 
geval geldt volgens DECLERCQ de regel dat wat in België niet vervolgbaar 
is, er niet vervolgbaar wordt door het samen te voegen met iets dat wel 
vervolgbaar is (Arr.cass., 1988-89, (1077), 1079). 
Andere recente auteurs verdedigen dan weer uitdrukkelijk de juris-
prudentiële stelling inzake het voorgezet misdrijf (zie bv. FRANCHIMONT, M. 
JACOBS, A. en MASSET, A., Manuel de procédure pénale, 1989, 1063). Ook VAN-
DEPLAS lijkt een voorstander te zijn van de door de rechtspraak verkozen 
oplossing inzake het voortdurend en voortgezet misdrijf (zie VANDEPLAS, A., 
"De bevoegdheid ratione loci inzake verlating van familie", R.W., 1989-90, 
194 -voortdurend misdrijf- en "De localisatie van een misdrijf", R.W., 1979 
-80, 2781-2783, nr. 6 van de noot -voortgezet misdrijf-). 
728
. Met constitutieve bestanddelen bedoelen we dan specifiek de door 
de wet (boek II sw. of het bijzonder strafrecht) omschreven constitutieve 
onderdelen van een welbepaald strafbaar feit (zie DUPONT, L. en VERSTRAE-
TEN, R., o.c., nr. 244 in fine). Het zij opgemerkt dat ook het reeds supra 
geciteerde arrest van het Hof van Cassatie dd. 4 februari 1986 de term "be-
standdelen" gebruikt (Arr.Cass., 1985-86, 765). De verschillende strafbare 
feiten die gezamenlijk een voortgezet of collectief misdrijf vormen, kunnen 
ons inziens niet aanzien worden als constitutieve bestanddelen in de straf-
rechtelijk-technische betekenis. 
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hoofdmisdrijf, zodat de bij zondere kwalif ie a tie van een "multiterritoriaal 
(transport)misdrijf met een Belgisch-territoriaal component" niet mag wor-
den uitgebreid tot· de jurisprudentiële constructie van het voortgezet of 
collectief misdrijf. De in het buitenland gepleegde (transport)misdrijven 
die ingevolge de eenheidsmakende factor van de eenheid van opzet zouden 
deel uitmaken van een voortgezet of collectief misdrijf (tesamen met in 
België begane strafbare feiten), blijven dan ook ons inziens op het vlak 
van de ruimtelijke gelding van de strafwet extraterritoriale strafbare 
gedragingen. De ubiquiteitsleer alzo begrensd, zal het door de Belgische 
strafwetgever beoogde jurisdictiesysteem van een principiële territoriali-
teit en een exceptionele extraterritorialiteit niet worden ontregeld. 
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Afdeling 3. (TRANSPORT)MISDRIJVEN BUITEN BELGISCH GRONDGEBIED GEPLEEGD 
§ 1. DE UITZONDERING VAN DE EXTRATERRITORIALITEIT 
De ruimtelijke werking van de Belgische strafwet is in beginsel 
beperkt tot de (transport)misdrijven die gepleegd werden op het reële en 
fictieve grondgebied van het Rijk (artikel 3 Sw.), doch deze territoriale 
gelding is niet van exclusieve aard. De Belgische (transport) strafwet kan 
namelijk bij wijze van uitzondering op de in artikel 3 Sw. verwoorde alge-
mene regel van de territorialiteit, tevens gelden voor strafbare (vervoer)-
gedragingen die werden begaan buiten het grondgebied van de Belgische 
staat. Naar luid van artikel 4 van het Belgische Strafwetboek: 
"wordt het misdrijf buiten het grondgebied van het Rijk door Belgen 
"of vreemdelingen gepleegd, in België niet gestraft dan in de geval-
"len bij de wet bepaald. 
De uitzondering van de extraterritoriale toepassing van de Belgische straf-
wet, gericht naar (transport)misdrijven die zowel door Belgen als door 
vreemdelingen in het buitenland werden gepleegd, dient zodoende steeds be-
perkt te blijven tot de gevallen die uitdrukkelijk door de wet zijn voorge-
schreven. Enkel in dergelijke gevallen bestaat in het Belgische strafrecht 
een ius puniendi ten aanzien van extraterritoriale (transport)misdrijven. 
Tot legitimatie van zulke door de wet bepaalde gevallen van extraterrito-
rialiteit en m.a.w. van de wettelijk geformuleerde uitzonderingen op het 
fundamentele territorialiteitsbeginsel, poneert de rechtsleer diverse be-
ginselen, zoals het actief en passief personaliteitsbeginsel, het (staats)-
beschermingsbeginsel en het universaliteitsbeginsel, die de verschillende 
aanknopingspunten voor de extraterritoriale toepasselijkheid van de straf-
wet weergeven 729 . 
De belangrijkste of gemeenrechtelijke gevallen van extraterritoria-
le jurisdictie die door de wet zijn bepaald, worden opgesomd in de artike-
729 
. Raadpleeg o.m. D'HAENENS, J., Belgisch Strafprocesrecht, 1985, 47-
48; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 147-148 ; FOURNIER, A., "Compéten-
ce internationale", Encycl.Dalloz Pénal, nrs.9-17; LOMBOIS, c., Droit pénal 
international, 1979, 2ed., 368 e.v.; ORIE, A.A.M., VAN DER MEIJS, J.G. en 
SMIT, A.M.G., o.c., 1991, 30 e.v.; STRIJARDS, G.A.M., Hoofdstukken van ma-
terieel strafrecht, 1992, 321-330; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 1991, 100-
105 en l.c., 1983, 504-509. 
Infra bij de bespreking van enkele extraterritoriale regels (§ 2-3) duiden 
we tevens het beginsel aan waarop de regel is gegrondvest. 
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len 6 tot en met 12bis van de Wet van 17 april 1878 houdende de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. Behalve de plaats van het 
misdrijf zijn voor deze gevallen -in tegenstelling tot het hoofdbeginsel 
van de territorialiteit- bijkomend de nationaliteit van de dader en de aard 
van het misdrijf van belang. Hierna selecteren we in § 2 enkele van deze 
gevallen uit de voorafgaande titel die naar onze mening ook een beveili-
gingafunktie kunnen waarnemen tegen een extraterritoriale aantasting van 
bepaalde rechtsgoederen en -belangen gelieerd aan de sector van het goede-
renvervoer over de weg. De bij zondere strafwetten kunnen vervolgens ten 
aanzien van bepaalde extraterritoriale misdrijven afwijkingen inhouden op 
de commune regeling uit de voorafgaande titel. In § 3 geven we een toelich-
ting van de in het transportstrafrecht voorkomende bijzondere regeling aan-
gaande de rij- en rusttijden en de tachograaf. 
Gelet op het uitzonderingakarakter van al deze gevallen van extraterrito-
riale gelding van de strafwet, dienen de desbetreffende commune én bijzon-
dere bepalingen beperkend geïnterpreteerd te wordenn°. 
In alle gevallen waarin de wet onder bepaalde materiële en procedu-
rale voorwaarden de extraterritorialiteit als uitzondering toelaat, wordt 
luidens artikel 14 V. T. Sv. de verdachte vervolgd en gevonnist volgens de 
bepalingen van de Belgische we~~en (de lex fori). Voor de bestraffing in 
België van extraterritoriale (vervoer)misdrijven wordt geen toepassing ge-
maakt van de strafwet van de plaats waar het misdrijf werd gepleegd (de lex 
loci delicti), noch van de strafwet van de staat van oorsprong van dader of 
slachtoffer (de lex personae), ook niet wanneer de strafmaat in deze straf-
wetten milder zou zijnn1• De strafrechtelijke sanctionering in België van 
transportmisdrijven begaan door Belgische vervoerders in het buitenland, 
dient dus steeds te geschieden met toepassing van een Belgische transport-
strafwet. In de Belgische strafprocedure is dan ratione loci bevoegd de 
strafrechtbank van de plaats waar de verdachte verblij ft, van de plaats 
waar hij kan worden gevonden of van zijn laatst bekende verblijfplaatsn2. 
In bepaalde toepassingsgevallen van extraterritorialiteit hebben evenwel de 
na Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R. , o.c. , nr. 2 21; THOMAS, F. , 
l.c., 203; TROUSSE, P.E., "La compétence extraterritoriale des jurisdic-
tions répressives belges", Rapport belge au VIIe Congrès internationale de 
droit comparé, 1966, (511), 520; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., In-
troduction au droit pénal, 1991, 151. 
n 1 • Zie VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 116 en l.c., 1983, 523. 
nz. Artikel 24 Sv.; D'HAENENS, J., o.c., 1985, nr. 72, p. 49; SCHUIND, 
G. en VANDEPLAS, A., o.c., II, 92; VERSTRAETEN, R., o.c., 1993, nr. 948. 
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door de wetgever geformuleerde materiële voorwaarden mede betrekking op de 
inhoud van een buitenlandse strafwet (meer bepaald op de strafbaarstelling 
en soms de hoogte van de strafbedreiging), zodat de vreemde strafwet niet 
altijd volkomen terzijde blijft, doch de vervolging en penale beteugeling 
van extraterritoriale misdrijven indirect en negatief kan beïnvloeden. 
Niet enkel de buitenlandse strafwet kan in sommige omstandigheden 
een obstakel vormen voor een extraterritoriale aanwending van Belgische 
strafbepalingen. Ook een buitenlandse strafrechterlijke beslissing aan--
gaande het buiten Belgisch grondgebied gepleegde (vervoer)misdrijf kan tot 
gevolg hebben dat dit misdrijf in België niet meer vervolgbaar en bestraf-
baar is en kan alzo het Belgisch jurisdictierecht limiteren. De in de voor-
afgaande titel van het Wetboek van Strafvordering voorkomende uitzonde-
ringsregeling van de extraterritoriale gelding is namelijk niet toepasse-
lijk -behoudens in oorlogstijd-, wanneer de verdachte (Belg of vreemdeling) 
wegens hetzelfde misdrijf in het buitenland werd vrijgesproken of indien 
hij na een veroordeling de straf heeft ondergaan of genade of amnestie 
heeft verkregen of tot slot indien de verjaring van de straf is ingetreden 
(artikel 13, lid 1 V.T.Sv.). In afdeling 2 van huidig hoofdstuk hebben we 
reeds beklemtoond dat deze zogenaamde non bis in idem-regel beperkt moet 
blijven tot het extraterritoriale misdrijf, tot de strafbare gedraging die 
volledig buiten Belgisch grondgebied is gelokaliseerdn3 en niet kan worden 
ingeroepen als onontvankelijkheidsgrond voor een strafvervolging van een 
territoriaal of zelfs -bij toepassing van de objectieve ubiquiteitstheorie-
multiterritoriaal misdrijf. Bijkomend dient de beslissing van het buiten-
lands strafgerecht te slaan op hetzelfde (extraterritoriale) misdrijf als 
n 3 . Artikel 13 V.T.Sv. geldt enkel als het misdrijf in het buitenland 
is gepleegd (Cass., 20 februari 1991, Arr.Cass., 1990-91, 671, R.W., 1991-
92, 131, met noot, R.D.P., 1992, 86; Brussel, 23 december 1991, J.T., 1992, 
314; Antwerpen, 19 juni 1987, R.W., 1987-88, 577). Het cassatiearrest van 
20 februari 1991 preciseert tevens dat artikel 14, 7 BUPO of I.V.B.P.R. 
("Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een 
strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht 
van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgespro-
ken") niet van toepassing is in België in geval van veroordeling door een 
buitenlands gerecht. 
Het zij opgemerkt dat het gebruik van het adagium non bis in idem in 
de kontekst van artikel 13 V. T. Sv. enigzins misleidend is. De wetgever 
heeft namelijk met artikel 13 geen gezag van gewijsde wensen toe te kennen 
aan een vreemde strafrechterlijke beslissing, maar eerder om redenen van 
billijkheid een uitzondering gemaakt op het eng nationaal toegepaste straf-
recht (ARNOU, P., "De buitenlandse vrijspraak voor de Belgische strafrech-
ter", R.W., 1984-85, 744-745, nr. 2; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 
nr. 225; tevens THOMAS, F., l.c., 209). 
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hetgene dat voor de Belgische strafrechter wordt gebracht, zoniet hoeft de 
strafrechter geen acht te slaan op deze buitenlandse beslissing~4 . 
Een in kracht van gewijsde getrede veroordeling uitgesproken door een bui-
tenlands strafgerecht wegens bepaalde gemeenrechtelijke en bijzondere ver-
voermisdrijven kan tevens op het administratief-transportrechtelijk vlak 
(de vereiste vergunningen) ernstige hinderpalen opleveren voor de uitoefe~' 
ning van een welbepaalde vervoeraktiviteit, zoals het verrichten van bezol-
digd nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg~5 of het op-
treden als tussenpersoon (vervoercommissionair en vervoermakelaar) op het 
736 gebied van het goederenvervoer . De desbetreffende transportwetten maken 
geen onderscheid al naargelang het territoriaal of extraterritoriaal karak-
ter van deze misdrijven, maar het is redelijkerwijze te vermoeden dat een 
bestaande buitenlandse strafrechtelijke veroordeling betrekking zal hebben 
op een vanuit Belgisch standpunt belteken extraterritoriaal commuun of bij-
zonder transportmisdrijf. 
Tot slot zij het vermeld dat artikel 13, lid 2 V.T.Sv. de regel bevat van 
imputatie van de in de vreemde ondergane hechtenis op de gevangenisstraf 
die in België wordt opgelegd wegens het extraterritoriaal gemeenrechtelijk 
of bijzonder transportmisdrijf737 . 
~4 Cass., 28 februari 1955, Arr.Cass., 1955, 540; cass., 29 april 
1969, Arr.Cass., 1969, 821; Cass., 29 november 1989, Arr.Cass., 1989-90, 
435, R.D.P., 1990, 289, J.L.M.B., 1990, 150. De non bis-in idem regel van 
artikel 13 V.T.Sv. speelt zodoende niet bij onderscheiden of afzonderlijke 
misdrijven. De drie arresten hebben betrekking op de invoer en de uitvoer 
van bepaalde goederen (met name ~oud en gelden in het arrest van 1955 met 
veroordeling in het buitenland, melkprodukten in het arrest van 1969 met 
vrijspraak in het buitenland en verdovende middelen in het arrest van 1989 
met veroordeling in het buitenland). 
~5 . Raadpleeg artikel 5 van de Wet van 1 augustus 1960 betreffende het 
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S., 12 augustus 
1960) en tevens artikel 5 van het K.B. van 18 maart 1991 tot vaststelling 
van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van 
nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg (B.S., 12 april 
1991) 0 
~6 Raadpleeg artikel 5 van de Wet van 26 juni 1967 betreffende het 
statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer (B.S., 
27 september 1967) en artikel 2 van de beide uitvoeringsbesluiten, het K.B. 
van 18 juli 1975 (vervoercommissionair, B.S., 2 augustus 1975) en het K.B. 
van 12 januari 1978 (vervoermakelaar, B.S., 18 februari 1978). 
~7 . Deze strafaftrek geldt bijvoorbeeld indien de buitenlandse straf-
rechtelijke veroordeling niet (volledig) werd uitgevoerd, waardoor de uit-
gesproken veroordeling de vervolging van het extraterritoriaal misdrijf in 
België niet zal blokkeren (ARNOU, P., "l.c.", R.W., 1984-85, 745, nr. 5; 
· THEYS, M., "De 1 I exercice de 1 1 action publique à raison des crimes ou des 
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§ 2. ENKELE GEVALLEN VAN EXTRATERRITORIALITEIT GEREGULEERD IN DE VOORAF-
GAANDE TITEL VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
A. Misdaad of wanbedrijf gepleegd door een Belg (artikel 7 V.T.Sv.) 
De Belgische strafwet kan algemeen overeenkomstig artikel 7 V.T.Sv. 
worden toegepast op de door Belgen in het buitenland gepleegde feiten, in-
dien deze feiten door de Belgische wet een misdaad of een wanbedrijf worden 
genoemd én strafbaar zijn gesteld in het land waar ze gepleegd werden738 . 
Deze belangrijke en relatief ruim geformuleerde casus van extraterritoria-
liteit is gebaseerd op het zogenaamd actief personaliteitsbeginsel, krach-
tens hetwelk een staat zijn strafwet mag toepassen op de gedragingen die 
door diens onderdanen in het buitenland werden begaan739 . Aangezien de 
strafvordering in dit door de wet bepaald geval enkel ontvankelijk is als 
de dader van het extraterritoriale misdrijf de Belgische nationaliteit 
heeft -een vast verblijf in België volstaat niet740-, moet deze decisieve 
nationaliteit blijken uit de beslissing van de strafrechter of uit de con-
troleerbare processtukken741 . In het vigerend Belgische strafrecht kan een 
rechtspersoon een strafbaar feit plegen, doch het begane misdrijf kan dan 
délits commis hors du territoire du royaume", Les Novelles, Procédure Pé-
nale, I, 1, nr. 77; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., II, S23). 
738 
. Zie ook Cass., 12 november 1968, Arr.Cass., 1969, 277; Cass., 27 
april 1976, Arr.Cass., 1976, 974. Voor de ontstaangeschiedenis van artikel 
7 V.T.Sv. raadplege men D'HAENENS, J., "De werking van de strafwet naar de 
plaats en de internationale rechtshulpverdragen", Liber Amicorum Hermann 
Bekaert, 1977, 96-104. 
739 
• DE NAUW, A., o.c., 1992, S4; D'HAENENS, J., o.c., 198S, 47; DU-
PONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 213; HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., 
o.c., nrs. 77-78; THOMAS, F., l.c., 204; VAN DEN WYNGAERT, C., l.c., 1983, 
S07. 
740 VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 118. 
741 
. Cass., 27 april 1976, Arr.Cass., 1976, 974. Ook de vreemdeling die 
op een strafbare wij ze deelneemt aan de door de Belg gepleegde misdaad 
(wanbedrijven zijn uitgesloten) buiten het Belgisch grondgebied, kan in 
België vervolgd worden op voorwaarde dat dit geschiedt samen met de Bel-
gische verdachte of na diens veroordeling (artikel 11 V.T.Sv.). Deze ver-
oordeling van de Belgische onderdaan mag afkomstig zijn van een buitenlands 
strafgerecht (Antwerpen, 6 september 1989, R.W., 1990-91, SS, met noot 
SPRIET, B., Pas., 1990, II, 66; TROUSSE, P.E., l.c., 1966, S30 en S38). 
Artikel 11 V.T.Sv. moet duidelijk onderscheiden worden van de hypothese van 
een deelnemingsdaad in het buitenland aan een in België begaan hoofdfeit. 
Een dergelijke deelneming zal namelijk bij toepassing van de ubiquiteita-
theorie een territoriaal karakter verkrijgen (zie supra afdeling 2, § 3). 
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enkel worden toegerekend aan een natuurlijke persoon die~strafrechtelijk­
technisch te beschouwen is als de schuldbekwame dader, als de strafrechte-
lijk aansprakelijke persoon. De nationaliteitevereiste van artikel 7 V.T. 
Sv. lijkt ons gericht te zijn tot de persoon die uiteindelijk als dader van 
het extraterritoriale misdrijf in België kan vervolgd én bestraft worden, 
tot de persoon die dus voor dit misdrijf strafrechtelijk veroordeeld wordt, 
zijnde -in de hypothese van een rechtspersoon- de fysieke persoon aan wie 
de facto het (transport)misdrijf binnen de structuur van de vervoeronderne-
ming-rechtspersoon moet worden toegerekendn2 n 3• Het zij opgemerkt dat de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering geen equivalent bevat 
van de relatief ruime jurisdictiegrond uit artikel 7 V.T.Sv. voor het ex-
traterritoriaal misdrijf gepleegd door een dader van vreemde nationaliteit. 
Infra (punt B) bespreken we bondig een van de meer geclausuleerde extrater-
ritorialiteitsgevallen betrekking hebbende op een vreemdeling als dader, 
met name de hypothese van een misdaad gepleegd door een vreemde dader ten 
nadele van een Belgische onderdaan (artikel 10, 5° V.T.Sv.). 
Het gepleegde misdrijf dient zich ruimtelijk volledig te situeren buiten 
742 Wanneer dan de vervoeronderneming een Belgische handelsvennoot-
schap vormt, maar de strafrechtelijk aansprakelijke natuurlijke persoon 
niet van Belgische nationaliteit is, kan niet gesteund worden op artikel 7 
V.T.Sv. teneinde de Belgische strafrechter jurisdictie te verlenen voor een 
transportmisdrijf dat door de vervoerder buiten Belgisch grondgebied is be-
gaan. De inverse situatie van een rechtspersoon-vervoerder van buitenlandse 
nationaliteit en een Belgische aansprakelijke fysieke persoon beantwoordt 
dan theoretisch ·wel aan de door artikel 7 geformuleerde dadervoorwaarde. 
Het is derhalve ons inziens niet vereist dat ook de rechtspersoon de Belgi-
sche nationaliteit zou bezitten. 
De vergelijkbare personele jurisdictiegrond in het Nederlandse strafrecht 
(artikel 5, 1, 2° van het Wetboek van Strafrecht) is toepasselijk op zowel 
de natuurlijke als de rechtspersoon, wat aldaar resulteert in (te) uitge-
breide bestraff ingamogelijkheden (raadpleeg terzake de interessante noot 
van 'tHART, A.C. onder H.R., 12 februari 1991, N.J., 1991, (nr. 528), 2252-
2254). 
743 Aangezien de actief-personele voorwaarde van artikel 7 V.T.Sv. ons 
inziens (uitsluitend) slaat op de persoon die uiteindelijk het voorwerp van 
de strafrechtelijke veroordeling zal uitmaken -m.a.w. de fysieke persoon-, 
moet de bepaling van artikel 7 duidelijk onderscheiden worden van een da-
derbetrokken voorschrift van louter strafprocessuele aard. 
Indien bijvoorbeeld een bijzondere strafwet de toezending van een afschrift 
van het proces-verbaal tot vaststelling van het misdrijf aan de overtreder 
oplegt, is de toezending van dit afschrift aan de dader-rechtspersoon vol-
gens het Hof van Cassatie geldig binnen het kader van de vervolging van de 
strafrechtelijk aansprakelijke natuurlijke persoon (Cass., 19 maart 1991, 
Arr.Cass., 1990-91, 749; VERSTRAETEN, R., o.c., 1993, nr. 276; in casu was 
de dader-rechtspersoon een transportonderneming die beticht werd van in-
breuken op het sociaal strafrecht en op de transportstrafwet van 18 fe-
bruari 1969). 
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het reële en fictieve grondgebied van de Belgische staat; het mag noch ge-
heel, noch gedeeltelijk een strafmachtscreërend intraterritoriaal karakter 
vertonen. Artikel 7 V.T.Sv. maakt evenwel geen onderscheid naar het vreemd 
land waar het extraterritoriaal misdrijf werd gepleegd744 . 
Het op artikel 7 V.T.Sv. gegronde ius puniendi is aangaande de te 
beoordelen extraterritoriale gedraging onderworpen aan twee belangrijke 
voorwaarden. 
Primo dient de Belgische strafwet het door een Belg verrichte (transport)-
feit te kwalificeren als een misdaad of een wanbedrijf, zijnde een misdrijf 
strafbaar met respectievelijk een criminele of een correctionele straf 
(artikel 1 Sw.). De overtredingen -in de penaal-technische betekenis de 
misdrijven strafbaar met een politiestraf (artikel 1, lid 3 Sw. )- vallen 
zodoende als lichtste categorie van misdrijven buiten de extraterritoriali-
teitsnorm van artikel 7 V.T.Sv. Deze strafrechtsregel van artikel 7 ver-
wijst naar de aard van het misdrijf op basis van de in abstracta door de 
strafwetgever voorgeschreven straf en niet naar de natuur van het misdrijf 
zoals bepaald door de in concreto door de strafrechter uitgesproken straf-
sanctie745. De kwalificatie van de strafbare gedraging op basis van de drie-
ledige misdrijfindeling van artikel 1 Sw. is de enige misdrijfvoorwaarde 
die naar het Belgische strafrecht toe wordt gesteld. Artikel 7 V. T. Sv. 
geldt dan voor alle misdaden en wanbedrijven zonder onderscheid -ook voor 
deze die geen particulier benadelen (Belg of vreemdeling), doch enkel het 
algemeen belang schaden746- en is in beginsel toepasselijk op zowel gemeen-
rechtelijke misdrijven als misdrijven omschreven in het bij zonder straf-
744 
. SCREVENS, R., en BERNARD-TULKENS, F., 
jurisprudence. Empire de la loi pénale dans 
522. 
"Chronique semestrielle de 
l'espace", R.D.P., 1975-76, 
745
. s., "De l 'effet de la dénaturalisation des infractions", R. D.P., 
1923, 416; VERSTRAETEN, R. en SPRIET, B., "De drieledige indeling van de 
misdrijven als leidraad van het strafrecht: een verdachte eenvoud", Liber 
Amicorum Marc Chätel, 1991, (p. 467), p. 483-484, nr. 25 in fine. 
Zo blijft de extraterritoriale toepassing van de strafwet op basis van ar-
tikel 7 V.T.Sv. mogelijk wanneer bv. het onderzoeksgerecht een in het kader 
van een transportoperatie gepleegd commuun wanbedrijf contraventionaliseert 
of de strafrechter (in eerste aanleg de correctionele rechtbank voor de ge-
meenrechtelijke wanbedrijven en de politierechter voor het grootste gedeel-
te van de transportwanbedrijven) slechts een politiestraf wil opleggen. Het 
gedenatureerde commune of transportwanbedrijf zal zodoende voor een toepas-
sing van artikel 7 V.T.Sv. niet ab initia te beschouwen zijn als een over-
treding. 
746 Cass., 12 november 1968, Arr.Cass., 1969, 277; D'HAENENS, J., 
l.c., 1977, 101-104; FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., o.c., 1067. 
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recht (bijvoobeeld het transportstrafrecht). Al de in deze studie beschre-
ven en voor het wegtransport relevante commune misdrijven (bijvoorbeeld 
misbruik van vertrouwen, diefstal, valsheid in geschriften, verkeersbelem-
mering, brandstichting, ... ) beantwoorden aan de indirecte criminele of 
correctionele strafmaatvoorwaarde, behoudens de uitzondering van de opzet-
telijke vernieling of beschadiging van de niet-nominatief aangeduide roe-
rende goederen die specifiek bij wij ze van restincriminatie met politie-
straffen wordt beteugeld in artikel 559, 1° Sw. Ook al de bestudeerde 
Belgische transportwetten bestraffen de diverse vervoerinbreuken met een 
maximumhoofdstraf van minstens correctionele aard, zodat deze bij zondere 
transportmisdrijven eveneens voldoen aan de door artikel 7 V.T.Sv. gestelde 
voorwaarde inzake de aard van het misdrijf747 • 
Secundo vereist artikel 7 V.T.Sv. een dubbele incriminatie748 ; het feit -de 
misdaad of het wanbedrijf- dient tevens strafbaar te zijn volgens de straf-
wet van de plaats waar het werd verricht749 • Ter beoordeling van een extra-
~7 Het is het maximum van de hoofdstraf dat determinerend is voor de 
aard van de straf en -vervolgen-svoor--aea-arct--v-ai'l- l1et--mi82il:I)-:f conform de 
drieledige indeling van artikel 1 sw., ook indien het in de strafwettekst 
bepaalde minimum en maximum zouden verschillen van aard (VERSTRAETEN, R. en 
SPRIET, B., l.c., p. 474, nr. 9). Zo vermeldt artikel 29, lid 2 van de Weg-
verkeerswet van 16 maart 1968 -zijnde de strafrechtsgrond voor een aantal 
belangrijke inbreuken op de A.D. R. -reglementering inzake vervoer van ge-
vaarlijke goederen- een gevangenisstraf van een dag tot en een maand en/of 
een geldboete van 10 tot 500 frank. Het A.D.R.-transportmisdrijf strafbaar 
met deze straffen, vormt dan een wanbedrijf met het oog op een toepassing 
van de in artikel 7 V.T.Sv. gereguleerde extraterritorialiteit. 
~8 -
• HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., o.c., 71; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 
I, 118 en l.c., 1983, 508. Zie bv. K.I. Antwerpen, 11 april 1978, R.W., 
1978-79, 1658 (overspel; dubbele incriminatievoorwaarde t.a.v. Nederland 
niet vervuld); Corr. Turnhout, 15 mei 1981, R.W., 1983-84, 2966, met noot 
VANDEPLAS, A., Turnh.Rechtsl., 1982, nr. 3, p. 3 (heling; voorwaarde t.a.v. 
Nederland vervuld). 
Wanneer de strafwet de bijkomende voorwaarde van de dubbele strafbaarstel-
ling stelt, spreekt de rechtsleer van een "beperkt actief personaliteitsbe-
ginsel" als aanknopingspunt (zie o.m.: ORIE, A.M.M., VAN DER MEIJS, J.G. en 
SMIT, A.M.G., o.c., 1991, 46; STRIJARDS, G.A.M., o.c., 1984, 101-102). 
749
• De strafrechter dient bij een extraterritoriale toepassing van de 
strafwet op basis van artikel 7 V.T.Sv., deze strafbaarstelling krachtens 
de lex loci delicti commissi vast te stellen (cf. Cass., 6 februari 1991, 
onuitg., nr. 3979/1; in casu betreft het een cassatie wegens miskenning van 
de bewijskracht van de conclusie waarin de beklaagde had betoogd dat het 
transportmisdrijf in Nederland werd vastgesteld, doch begaan werd in Duits-
land; het veroordelend vonnis had enkel de strafbaarstelling naar Neder-
lands recht vermeld en ging ervan uit dat de beklaagde zou beweerd hebben 
dat de inbreuk in Nederland werd begaan). 
In dezelfde zin in het Franse strafrecht -t.a.v. artikel 689 C.P.P.- (bv. 
Cass.fr., 27 juni 1984, Bull.Crim., 1984, n° 248; Cass.fr., 10 oktober 1988 
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territoriale aanwending van de Belgische strafwet met als rechtsgrond ar-
tikel 7 V.T.Sv., dient zodoende (in beperkte mate) mede rekening te worden 
gehouden met de buitenlandse strafwet loci delicti. Een dubbele of weder-
zijdse strafbaarstelling van het in de vreemde begane feit volstaat. De 
strafrechtelijke omschrijving dient niet identiek te zijn750 en evenmin is 
een effectieve vervolging in het betrokken vreemd land vereist751 ~ Artikel 7 
stelt tevens geen specifieke strafmaatvoorwaarde voor de buitenlandse in-
criminatie. 
De'vervolging van de Belgische verdachte wordt door artikel 12, lid 
1 V. T. Sv. wel afhankelijk gesteld van de omstandigheid dat hij in België 
moet gevonden worden~2 . Indien de extraterritoriale misdaad of wanbedrijf 
door een Belgisch onderdaan gepleegd is tegen een vreemdeling, formuleert 
artikel 7 § 2 V.T.Sv. tevens bijkomende procedurale voorwaardeh, zoals een 
klacht van de benadeelde vreemdeling of diens familie of een officieel be-
richt van de vreemde overheid753 • Tevens kan in deze hypothese van een bui-
, Bull.Crim., 1988, n° 331) en in het Nederlandse strafrecht -t.a.v. arti-
kel 5, lid 1, 2° N.W.v.s.- (bv. H.R., 21 januari 1986, N.J., 1986, nr. 418, 
met conclusie Adv.Gen. REMMELINK en noot VAN VEEN, TH.W.; raadpleeg echter 
tevens: H.R., 2 april 1985, N.J., 1985, nr. 875). 
750
• Antwerpen, 1 december 1976, Pas., 1977, II, 145; TROUSSE, P.E., 
l.c., 1966, 526; VAN DEN WYNGAERT, C., l.c., 1984, 527. 
Evenzo in het Franse strafrecht: FOURNIER, A., "Compétence internationale", 
Encycl.Dalloz Pénal, nr. 98; JEANDIDIER, w., Droit pénal général, 1991, 
2ed., nr. 164 en bv. Cass.fr., 9 november 1988, Bull.Crim., 1988, n° 385. 
Het zij opgemerkt dat het Franse strafrecht de dubbele incriminatievoor-
waarde enkel formuleert ten aanzien van de extraterritoriale wanbedrijven 
en niet voor de misdaden (zie artikel 689 C.P.P. en artikel 113-6 van de 
N.C.P.). 
751 . 
. Gent, 17 en 19 maart 1975, R.D.P., 1975-76, 522 en 28 mei 1979, 
R.W., 1979-80, 1143 (de drie arresten betreffen het misdrijf van vruchtaf-
drijving gepleegd in Nederland). 
752
• Het volstaat dat de verdachte (na het misdrijf) op het ogenblik 
dat de vervolging wordt ingesteld in België aanwezig is of er gevonden of 
aangetroffen wordt; indien hij nadien vlucht, kan hij worden veroordeeld 
bij verstek (FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., o.c., 1064; THOMAS, 
F., l.c., 204; TROUSSE, P.E., l.c., 1966, 527; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 
II, 523; zie tevens Cass., 9 januari 1911, Pas., I, 1911, 78). De straf-
rechter dient deze ontvankelijkheidsvoorwaarde van "het gevonden worden" in 
zijn beslissing vast te stellen (Cass., 18 juni 1956, Pas., 1956, I, 1145). 
De personen die evenwel aan België werden uitgeleverd, kunnen niet 
beschouwd worden als zijnde "gevonden in België" in de zin van artikel 12 
V.T.Sv. (SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., II, 100; THEYS, M., l.c., nr. 
27) . 
753 De strafvordering is enkel ontvankelijk bij vervulling van deze 
voorwaarden (Cass., 19 januari 1970, Arr.Cass., 1970, 450). De realisatie 
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tenlands slachtoffer luidens artikel 7 § 2 de strafvordering enkel worden 
ingesteld door het openbaar ministerie. Een klacht met burgerlijke partij-
stelling of een rechtstreekse dagvaarding vanwege het vreemde slachtoffer 
tegen de Belgische dader is dan niet mogelijk754 . Deze aanvullende restric-
tieve voorwaarden uit de artikelen 7 en 12 V. T. Sv. benadrukken duidelijk 
het subsidiair karakter van het gehanteerde personaliteitsbeginsel755 . 
Bij toepassing van deze actief-personele jurisdictieregel van arti-
kel 7, § 1 V.T.Sv. in de feitelijke kontekst van het wegtransportgebeuren 
kan bijvoorbeeld de Belgische chauffeur van een vrachtwagen in België ver-
volgd worden voor een diefstal van goederen die hij ten nadele van een Bel-
gische of buitenlandse vervoerder heeft gepleegd op een parkeerterrein bij 
een baanrestaurant gelegen langs een Spaanse autosnelweg756 . In geval een 
buitenlandse vervoerder het slachtoffer is van de diefstal, dient bijkomend 
rekening te worden gehouden met de zo juist aangestipte procedurale voor-
waarden van artikel 7, § 2 V.T.Sv., zoals bijvoorbeeld een klacht van de 
benadeelde vervoerder en een vordering van het openbaar ministerie. Ook de 
opzettelijke vernieling van een Belgische vrachtwagen verricht door een 
Belg op Engels grondgebied, kan door een Belgische strafrechter met toepas-
sing van de straffen uit het Belgische Strafwetboek beteugeld worden757 . Een 
van één van de procedurale voorwaarden volstaat echter. Bij een klacht van 
de benadeelde vreemdeling is bv. een officieel bericht van de vreemde over-
heid niet meer nodig (Cass., 1 april 1968, Arr.Cass., 1968, 1006). 
De strafrechter dient slechts deze restrictieve procedurale voor-
waarden van artikel 7, § 2 V. T. Sv. in acht te nemen voor misdrijven van 
extraterritoriale aard (Cass., 17 augustus 1982, Arr.Cass., 1981-82, 1407) 
die vervolgens gepleegd werden tegen een vreemdeling ( Cass., 12 november 
1968, Arr.Cass., 1969, 277). 
754
. VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 116 en II, 522; VERSTRAETEN, R., 
o.c., 1993, nr. 69 in fine. 
755
. RIGAUX, F., "L'exercice de la justice répressive", Ann.Dr.Louvain, 
1985, (23), 26. 
756
. De diefstal zal minstens een wanbedrijf z~Jn naar Belgisch straf-
recht (zie de artikelen 463 e.v. Sw.) en is eveneens strafbaar naar Spaans 
strafrecht (zie de artikelen 500 e.v. van de Codigo Penal). Indien de dief-
stal in het Belgische Strafwetboek wordt bestraft met een criminele straf 
(bv. diefstal met braak of met geweld, zie de artikelen 467 Sw. e.v.) en 
alzo een misdaad uitmaakt, kan de vreemdeling-medeplichtige aan deze door 
een Belg in Spanje gepleegde diefstal krachtens artikel 11 V. T. Sv. samen 
met de Belgische dader vervolgd worden voor een Belgische strafrechtbank. 
75 7 E d 1 ' ' k ' 1 ' ' b d ' ' f 1 ' h f 
. en erge ~J e vern~e ~ng ~s een wan e r~J naar Be g~sc stra -
recht (artikel 521, lid 2-3 Sw.) en strafbaar naar Engels strafrecht (The 
Criminal Damage Act van 1971). 
Van zodra de opzettelijke vernieling (zonder brand en zonder geweld of be-
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door een Belgische vervoerder buiten België verricht internationaal A.D.R.-
transport van gevaarlijke goederen758 , dat op het grondgebied van Frankrijk 
niet vergezeld blijkt te zijn van al de verplichte A.D.R.-boorddocumenten 
in de transporteenheid -bijvoorbeeld afwezigheid van de schriftelijke in-
structies of veiligheidskaarten759- levert een A.D.R.-transportmisdrijf op 
dat op de eerste plaats vervolgbaar is voor een Franse strafrechtbank 
760 krachtens het Franse transportstrafrecht , maar waarop vervolgens tevens 
de Belgische vervoerstrafwet op een extraterritoriale of actief-personele 
wij ze (via artikel 7 V. T. Sv. ) in een Belgische strafprocedure kan worden 
toegepast761 • Indien de Belgische vervoerder evenwel voor dit A.D.R.-mis-
dreiging tegen personen) een Belgische aanhangwagen of oplegger -als zijnde 
een niet-motorvoertuig- tot voorwerp heeft, kan deze in het buitenland ver-
richte gedraging naar onze mening de lege lata in het Belgische strafrecht 
slechts bestraft worden met de politiestraffen uit artikel 559, 1° Sw. (zie 
supra De toepasselijkheid van de misdrijven van het gemeenrechtelijk straf-
recht - Vernieling en beschadiging van goederen), zodat dit misdrijf naar 
Belgisch recht een overtreding uitmaakt en dan ook niet beantwoordt aan de 
misdrijfvoorwaarde van artikel 7 V.T.Sv. 
Dat de buitenlandse strafwet het gepleegde misdrijf desgevallend zou beteu-
gelen met politiestraffen (naar de criteria van het Belgisch strafrecht) is 
niet relevant, aangezien artikel 7 V.T.Sv. ten aanzien van de buitenlandse 
lex loci delicti enkel een strafbaarstelling vereist zonder verdere preci-
sering naar de toepasselijke strafmaat. 
758 Indien de in transport van gevaarlijke goederen gespecialiseerde 
vervoeronderneming de rechtsvorm heeft van een handelsvennootschap, dient 
de strafrechtelijk aansprakelijke natuurlijke persoon te beantwoorden aan 
de Belgische nationaliteitevereiste van artikel 7 V.T.Sv. 
759
• Dit specifieke document moet bij een A.D.R.-vervoer aanwezig ZLJn 
aan boord van de transporteenheid (zie Rn. 10.381 (2), c), bijlage B van 
het A.D.R.-verdrag; tevens infra Gevaarlijke goederen). 
760
• Een dergelijke A.D.R.-inbreuk wordt in het Franse transportstraf-
recht strafbaar gesteld door het Decreet n° 77-1331 van 30 november 1977 
(LAMY Transport, T.3, "Marchandises dangereuses", 1992, nrs. 3306, 1723, 
1725 en 1726, met als voorbeeld in nr. 3306 een referentie aan een veroor-
deling door de politierechtbank van Beauvais dd. 28 april 1981 tot een 
geldboete van 150 FF). 
761 De kwestieuze A.D.R.-inbreuk vormt naar Belgisch strafrecht een 
wanbedrijf (artikel 29 van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968, dat krach-
tens artikel 9, 2° van het K.B. van 16 september 1991 fungeert als straf-
rechtsgrond, behoudens voor de ontplofbare en radioactieve stoffen) en 
wordt geïncrimineerd in het Franse strafrecht (zie de strafrechtsbron aan-
gestipt in de vorige voetnoot). 
Zelfs wanneer deze A.D. R. -overtreding door de Belgische vervoerder 
zou begaan worden naar aanleiding van een nationaal Frans transport -voor 
zover de cabetageregels dit toestaan-, komt het ons voor dat de Belgische 
strafwet kan worden toegepast op het extraterritoriale vervoermisdrijf. 
Ten eerste is de transportinbreuk (in de veronderstelling natuurlijk dat de 
bewuste veiligheidekaarten intern-rechtelijk verplicht zijn, wat afhanke-
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drijf reeds door een Franse strafrechter werd veroordeeld tot een straf-
rechtelijke geldboete en de opgelegde straf door betaling heeft uitgevoerd, 
zijn de Belgische bepalingen inzake de extraterritoriale gelding conform 
t ' k 1 13 1' d 1 V ' 1' 'k762 t' "1 b t 1' ar ~ e , ~ .T.Sv. n~et meer toepasse ~J • Een par ~e e e a ~ng 
lijk is van de aard van het vervoerde produkt en van het vervoermiddel; ge-
gevens die we in onze casus niet verder hebben gepreciseerd) geïncrimineerd 
in het Franse transportstrafrecht op basis van dezelfde rechtsbron die we 
hebben aangeduid in de vorige voetnoot (nr. 1726 van de LAMY Transport be-
vat als voorbeeld een referentie aan een veroordeling door het Hof van Be-
roep te Mantpellier dd. 11 mei 1981 tot een geldboete van 200 FF. wegens 
afwezigheid van gelijkaardige veiligheidskaarten). 
Ten tweede verklaart de Belgische A.D.R.-reglementering de bijlagen A en B 
van het A.D.R.-verdrag toepasselijk op nationaal vervoer van gevaarlijke 
goederen (artikel 2, § 1 van het K.B. van 16 september 1991; de verplich-
ting.inzake de veiligheidekaarten blijft aldus behouden). Decisief voor de 
extraterritoriale aanwending van de toepasselijke Belgische transportstraf-
wet, is nu de preciese betekenis die aan dit begrip 11 nationaal 11 vervoer 
wordt verleend. Moet met name dit begrip uitsluitend worden opgevat als 
zijnde vervoer dat enkel op Belgisch grondgebied plaatsgrijpt (extraterri-
torialiteit is dan onmogelijk bij gebreke aan strafbaarheid naar Belgisch 
recht) of mag hieronder worden verstaan een vervoer dat zich beperkt tot 
het grondgebied van één A.D. R. -verdragsluitende partij? Om reden dat het 
K.B. van 1991 geen definitie omvat in de zin van een uitsluitend op Bel-
gisch grondgebied gesitueerd transport, prefereren we de tweede interpreta-
tie ("nationaal vervoer" als zijnde vervoer dat het grondgebied van één 
A.D.R.-staat niet verlaat), zodat nationaal transport -territoriaal beke-
ken- Belgisch vervoer inhoudt en -extraterritoriaal- een vervoer over de 
weg binnen één A.D.R.-staat. Bij het aanvaarden van deze tweede betekenis 
kan het onregelmatig transport van gevaarlijke goederen door een Belgische 
vervoerder verricht buiten België en uitsluitend binnen het grondgebied van 
een andere A.D.R.-staat ook overeenkomstig de Belgische strafrechtelijke 
kwalificatie nog steeds een transportmisdrijf opleveren. De globale incri-
minatievoorwaarde van artikel 7 V~T.Sv. kan dan -afhankelijk van de con-
crete transportgegevens- worden gerealiseerd. 
Het weze tot slot vermeld dat de kwalificatie van de als illustratie 
aangewende strafbare A.D.R.-inbreuk inzake de veiligheidekaarten (zowel na-
tionaal als internationaal) in het Franse transportstrafrecht als een over-
treding van 5de klasse (zie LAMY Transport, T.3, "Marchandises dangereuses" 
1992, nr. 1725) terzake geen rol speelt, daar de misdrijfvoorwaarde uit 
artikel 7 V.T.Sv. (misdaad of wanbedrijf) betrekking heeft op het door de 
Belgische strafwet omschreven en gesanctioneerde transportmisdrijf. 
762
• Aangaande de opgelegde straffen is de bepaling van artikel 13, lid 
1 V.T.Sv. namelijk algemeen, zodat deze mede de strafrechtelijke geldboete 
betreft (TROUSSE, P.E., l.c., 1966, 536). Eenzelfde opvatting in het Franse 
strafrecht t.a.v. het vergelijkbare artikel 692 C.P.P. (zie KOERING-JOULIN, 
R. en HUET, A., "Droit pénal international. Effets en Francedes décisions 
répressives étrangerès -Art. 689 à 696-", Juris-Classeur Pénal, nr. 44). 
Indien in het buitenlands strafrechtstelsel de strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid van de rechtspersoon bestaat (bv. in het Nederlandse straf-
recht -artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht-; in het Franse strafrecht 
wordt deze ingevoerd bij artikel 121-2 van de nieuwe Code Pénal) en de 
strafrechtelijk veroordeelde vervoerder-rechtspersoon de geldboete reeds 
heeft betaald, kan ons inziens ook de natuurlijke persoon (bv. het orgaan 
van de transportvennootschap) die in de Belgische strafprocedure fungeert 
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van de geldboete zal dan weer geen blokkerend effect hebben op de in België 
in te stellen strafvordering; evenmin zal de veroordeelde vervoerder dan 
kunnen genieten van een strafaftrek763 . 
Wanneer een delictsomschrijving uit een Belgische strafwet een ex-
pliciet op Belgisch grondgebied afgestemd materieel bestanddeel omvat, zal 
dit een mogelijke extraterritoriale aanwending van deze strafwet krachtens 
de jurisdictienorm van artikel 7 V.T.Sv. verhinderen, aangezien de betrok-
ken gedraging bij toepassing van de Belgische misdrijfkwalificatie geen 
strafbaar karakter zal vertonen van zodra deze zich situeert buiten Bel-
gisch grondgebied, ongeacht een eventuele incriminatie naar de vreemde lex 
loci delicti commissi. 
Zo worden in de strafrechtelijk gehandhaafde Belgische milieuwetgeving in-
zake de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen de drie vormen 
van overbrenging -de invoer, de uitvoer en de doorvoer- gedefinieerd als 
verplaatsingen van afvalstoffen op Belgisch grondgebied764 . De correctionele 
strafbepaling uit de Wet van 9 juli 1984 kan dan niet op basis van artikel 
7 V.T.Sv. extraterritoriaal worden toegepast op een onregelmatige grens-
overschrijdende afvalverplaatsing door een Belgische dader die volledig 
plaatsgrijpt op buitenlands grondgebied; bijvoorbeeld een Belg die als hou-
der van de afvalstoffen deze stoffen in Nederland importeert vanuit Duits-
land zonder de vereiste administratieve begeleidingsdocumenten. Zelfs al 
als penaal-aansprakelijke van de vervoerder, de uitvoering van de buiten-
landse veroordeling inroepen bij de vervolging van het extraterritoriaal 
transportmisdrijf. Wanneer de fysieke persoon evenwel in België in de hoe-
danigheid van deelnemer aan het transportmisdrijf zou vervolgd worden, zal 
hij zich niet meer kunnen beroepen op de buitenlandse beslissing, gelet op 
het relatief karakter van het strafrechtelijk gewijsde (zie voor de relati-
viteit van het gewijsde en de deelnemers aan hetzelfde feit: VERSTRAETEN, 
R., o.c., 1993, nrs. 1552-1553). 
763
. Op het vlak van de straffen is alinea 2 van artikel 13 V.T.Sv. dus 
beperkter dan alinea 1; de strafimputatie wordt gereserveerd voor de vrij-
heidsberovende straffen (TROUSSE, P.E., l.c., 1966, 537). Het niet aftrek-
ken van een in de vreemde uitgesproken en partieel betaalde geldboete van 
de in België op te leggen geldboete maakt naar onze mening een leemte uit 
in het huidig Belgisch jurisdictierecht, die bij een hervorming van het pe-
naal jurisdictierecht zeker dient te worden aangevuld. Het is dan interes-
sant vast te stellen dat artikel 44 van het Voorontwerp van Belgisch Straf-
wetboek van 1985 wel een dergelijke toerekening voorschrijft van de aan de 
vreemde staat betaalde geldboete. 
764
. Raadpleeg artikel 2 van het K.B. van 2 juni 1987 houdende regle-
mentering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen (B.S., 
19 juni 1987). De overtreding van dit K.B. is strafbaar gesteld met correc-
tionele straffen in artikel 10, 1° van de Wet van 9 juli 1984 (B.S., 4 ok-
tober 1984). 
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bestaat er een equivalente strafbaarstelling in het Nederlandse strafrecht, 
dan nog zal de kwestieuze afvalimport naar Belgisch recht geen misdaad of 
wanbedrijf vormen, zodat niet voldaan is aan de misdrijfvoorwaarden van de 
actief-personele jurisdictienorm van artikel 7 V.T.Sv. Ook de specifiek 
naar de vervoerder van de afvalstoffen gerichte verplichtingen -bijvoor-
beeld deze inzake de te treffen veiligheidsmaatregelen of de te volgen 
reisroute7M- zijn dan in het kader van de vermelde wettelijke milieurege-
ling uiteraard gelieerd aan de hoofdaktiviteit van de grensoverschrijdende 
afvaloverbrenging, zodat de geciteerde definities mede determinatief zijn 
voor de strafrechtelijke handhaving van deze bijzondere transportvoor-
schriften. 
B. Misdaad gepleegd door een vreemdeling tegen een Belgische onderdaan (ar-
tikel 10, 5° V.T.Sv.) 
Het passief personaliteitsbeginsel -de hoedanigheid van het slacht-
offer vormt het aanknopingspunt van de extraterritoriale aanwending van de 
strafwet, met een bescherming tot gevolg van eigen onderdanen over de 
landsgrenzen heen- ligt aan de grondslag van de extraterritoriale regel van 
766 
artikel 10, 5° V.T.Sv. , die in de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering werd ingevoerd door de Wet van 12 juli 1984767 . 
De vreemdeling is op grond van dit artikel onderworpen aan de Belgische 
strafwet, wanneer hij zich buiten Belgisch grondgebied schuldig maakt aan 
een misdaad "tegen een Belgische onderdaan, indien het feit strafbaar is 
krachtens de wetgeving van het land waar het gepleegd werd met een straf 
h t ' ' ' f ' ' ' h ' d b ' t ft 768 waarvan e max1.mum Vl.J Jaar vrl.J e1. s erov1.ng over re . De vereiste 
765
. Raadpleeg de artikelen 9 § 2 en 10 van het K.B. van 2 juni 1987. 
766 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 214; FRANCHIMONT, M., JA-
COBS, A. en MASSET, A., o.c., 1069; STRIJARDS, G.A.M., "Het passief perso-
naliteitsbeginsel in opmars?", D.D., 1985, 189; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 
I, 102-103. 
767
. Wet van 12 juli 1984 tot wijziging van artikelen 10 en 13 van de 
Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, B.S., 31 augustus 1984. Raadpleeg voor een bespreking van 
de concrete aanleiding tot deze wetswijziging (de genaamde MANZIKALA-zaak): 
STRIJARDS, G.A.M., ~' 1985, 192-194; tevens DAVID, E., o.c., I, 106. 
768 Ook voor de term "misdaad" uit artikel 10, 5° V. T. Sv. geldt de 
door de wetgever in abstracte bepaalde criminele straf als decisief classi-
ficatiecriterium (VERSTRAETEN, R. en SPRIET, B., l.c., nrs. 25 en 47; zie 
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van de dubbele incriminatie wordt aldus in dit geval gecombineerd met een 
rechtstreekse strafmaatconditie naar buitenlands strafrecht. Tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de Wet van 12 juli 1984 werd herhaaldelijk 
benadrukt dat de bepaling van artikel 10, 5° moet beperkt blijven tot 
. ht. . d . . 769 zwaarw~c ~ge m~s r~Jven . 
De extraterritoriale misdaad moet gepleegd zijn tegen een Belgisch onder-
daan; het is dus ook de Belgische nationaliteit die (thana op een passieve 
wijze) de personele aanknopingsfactor vormt. Aangezien de passief-personele 
jurisdictieregel van artikel 10, 5° V.T.Sv. geen verder onderscheid maakt 
naar de fysieke of rechtspersoon als potentieel slachtoffer, is deze extra-
territoriale strafrechtelijke beveiliging ons inziens gericht naar zowel de 
Belgische natuurlijke persoon als de Belgische rechtspersoon770 en zodoende 
mede naar bijvoorbeeld de vervoerder-N.V. of de vervoerder-B.V.B.A. die het 
slachtoffer is van een in het buitenland gelokaliseerde misdaad771 • Zoals 
tevens M.v.T. bij de Wet van 12 juli 1984, Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 
641/1, 2). 
Het nieuwe Franse strafwetboek -van kracht op 1 september 1993- bevat in 
artikel 113-7 een meer uitgebreide passief-personele jurisdictienorm, ener-
zijds op het vlak van het gepleegde misdrijf (ook een wanbedrijf strafbaar 
met een gevangenisstraf en zonder bijkomende strafmaatvoorwaarde naar bui-
tenlands strafrecht) en anderzijds wat de dader betreft (zowel een Fransman 
als een vreemdeling); raadpleeg voor de evolutie in de desbetreffende wets-
voorstellen: MASSE, M., "Le droit pénal international dans les travaux pré-
paratoires du futur code pénal", Rev.sc.Crim., 1990, p. 402, nr. 23; te-
vens: DESPORTES, F., en LE GUNEHEC, F., "Présentation des dispositions du 
nouveau Code pénal", Droit pénal - Le nouveau Code pénal, 1993, 2ed., nr. 
19, p. 5-6. 
769
• Raadpleeg het verslag namens de kamercommissie voor de justitie, 
Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 641/3. 
770
• De nationaliteit van de vennootschap wordt in België beheerst door 
het criterium van de werkelijke zetel of de hoofdvestiging van de vennoot-
schap, zijnde de plaats waar het hoofdbestuur is gevestigd, de plaats van 
waaruit de vennootschap werkelijk wordt geleid; wat niet noodzakelijk sa-
menvalt met de plaats waar de vennootschap werd opgericht of waar het be-
drijf wordt geëxploiteerd (zie artikel 197 van de vennootschapswet en o.m.: 
BUTZLER, R., GEINGER, H. en HEIJERICK, N., Inleiding tot het vennootschaps-
recht, 1992, 14; D 'HAEYER, I., Overzicht van het Belgisch internationaal 
privaatrecht, 1992, nr. 250; RONSE, .J., Algemeen deel van het vennoot-
schapsrecht, 1975, 264; SCHERMERS, H.G., en VAN HOUTTE, H., Internationaal 
en Europees recht, 1987, 2ed., § 459; VAN HECKE, G. en LENAERTS, K., Inter-
nationaal privaatrecht, A.P.R., 1989, 2ed., nrs. 731 en 750 e.v.). 
771 Ter ondersteuning van de stelling dat ook rechtspersonen kunnen 
genieten van de in artikel 10.5° V.T.Sv. voorgeschreven bescherming, kunnen 
we opmerken dat de vroegere extraterritorialiteitsregel van artikel 7 V.T. 
Sv. (vóór de wijziging door de Wet van 16 maart 1964 en geformuleerd als 
"een Belg die zich buiten België schuldig maakt aan misdaad of een wanbe-
drijf tegen een Belg") eveneens toepasselijk werd geacht op de recht sper-
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vereist voor artike~ 7 § 1, is ook de vervolging in de jurisdictie-casus 
van artikel 10, 5° enkel mogelijk wanneer de verdachte (thans een vreemde-
ling) in België wordt gevonden (artikel 12 V.T.Sv.) 772 • 
Artikel 10, 5° V.T.Sv. kan naar onze mening enige interessante moge-
lijkheden bieden voor een op het Belgische strafrecht gefundeerde bescher-
ming van de Belgische vervoerders tegen de veelvuldig in het buitenland ge-
pleegde diefstallen van de lading en de vrachtwagen. 
We denken natuurlijk terzake voornamelijk aan Italië als "risico-land" bij 
uitstek, waarbij zelfs het gebied in Noord-Italië gelegen tussen de Alpen, 
Milaan en Verona wordt getypeerd als de "Bermuda-driehoek voor het weg-
transport" 773 . Van zodra een diefstal van de vracht enjof het voertuig ge-
schiedt door middel van de verzwarende omstandigheden van braak, valse 
sleutels, geweld of bedreiging tegen personen, wordt deze diefstal naar de 
Belgische strafwet in abstracte steeds bestraft met een criminele straf 
(raadpleeg de artikelen 467 e.v. Sw.), zodat een dergelijke gekwalificeerde 
diefstal altijd een misdaad zal opleveren in de betekenis van artikel 10, 
5° V.T.Sv.; ook wanneer deze in de concrete Belgische strafprocedure door 
het onderzoeksgerecht wegens verzachtende omstandigheden wordt gecorrectio-
naliseerd. Indien nu de Italiaanse strafwet de in Italië gepleegde gekwali-
ficeerde diefstal ten nadele van een Belgische vervoerder bestraft met een 
. 1 . f d . . f . 774 k d b . t 1 d d max~ma e gevangen~sstra van meer an V~J Jaar , an e u~ en an se a-
soon als slachtoffer van de misdaad of het wanbedrijf (zie Cass., 22 april 
1901, Pas., 1901, I, 203; BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel bel-
ge. Le code d'instruction criminelle, 1903, p. 100, nr. 12; BRAAS, CH., 
Précis de procédure pénale, 1950, 3ed., I, 31; THEYS, M., l.c., nr. 37). 
772 Ook de M.v.T. bij de Wet van 12 juli 1984 herinnert aan deze be-
perkende procedurale voorwaarde, alsmede aan de non bis in idem-regel, het 
facultatief karakter van de vervolging en de toepasselijkheid van de Bel-
gische strafwet (zie Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 641/1, 2); tevens DAVID, 
E., o.c., I, nr. 158. 
773 Zie HAAK, K.F., De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge 
de CMR, 1984, 160, noot 153. Raadpleeg tevens supra de toepasselijkheid van 
de misdrijven van het gemeenrechtelijk strafrecht - Diefstal. 
774
• Zo bedraagt volgens het Italiaanse Strafwetboek de straf maximaal 
zes jaar opsluiting in geval de diefstal gepleegd wordt met o.m. de vol-
gende verzwarende omstandigheden: gebruik van geweld ten aanzien van goe-
deren, dragen van wapens of verdovende stoffen zonder er gebruik van te 
maken, diefstal door drie of meer personen of veinzing van de hoedanigheid 
van openbaar ambtenaar (artikel 625 van de Codice Penale). Ook de diefstal 
met geweld of bedreiging gericht tegen personen wordt gestraft met een 
straf waarvan het maximum vijf jaar vrijheidsberoving overtreft (artikel 
628 van de Codice Penale). 
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der -van Italiaanse of een andere vreemde nationaliteit- in België vervolgd 
en gevonnist worden overeenkomstig de gemeenrechtelijke diefstalbepalingen 
uit boek II van het Belgische Strafwetboek775 . 
Zonder de aangeduide verzwarende omstandigheden, zal de diefstal van bij-
voorbeeld de lading naar Belgisch strafrecht slechts een wanbedrijf opleve-
ren (artikel 463 Sw.), zodat dit -in het kader van een wegtransport ge-
pleegd- extraterritoriaal en gemeenrechtelijk misdrijf buiten de ruimte-
lijke werkingssfeer van het Belgische strafrecht valt en conform artikel 4 
Sw. in België niet gestraft wordt. Bij toepassing van de Belgische juris-
dictieregels wordt aldus de (be) strafbaarheid in België van de buiten-
landse gedraging begrenst. 
Een andere concrete toepassing van het in artikel 10, 5° V.T.Sv. in-
gevoerde strafrechtelijk beschermingsmechanisme in de kontekst van een weg-
transportoperatie, kan zich mogelijkerwijs voordoen bij een opzettelijke 
brandstichting van de lading bij nacht tijdens een protestactie die gericht 
is tegen het vervoeren van bepaalde produkten776 . 
c. Vervoer van kernmateriaal (artikel 12bis V.T.Sv.) 
In uitvoering van het Verdrag van wenen en New York dd. 3 maart 1980 
inzake externe beveiliging van kernmateriaal heeft de wetgever in 1986 een 
geval van extraterritorialiteit toegevoegd aan de opsomming in de vooraf-
775 
. Naar de gegevens van het IRU (International Road Transport Union) 
werden bv. in Italië meer dan 6. 000 van de 8. 500 in 1991 geregistreerde 
diefstallen van vrachtwagens TIR gepleegd met wapens (zie X, "Vols de PL en 
charge", Bull.Transp., 1992, 598). Een diefstal van een al of niet geladen 
vrachtwagen door middel van geweld of bedreiging tegen personen met gebruik 
van wapens is naar Belgisch strafrecht een misdaad (artikel 472 Sw.) en is 
naar Italiaans strafrecht strafbaar met een maximale vrijheidsberoving van 
meer dan vijf jaar (artikel 628, lid 3, 1° van de Codice Penale). Een der-
gelijke diefstal ten nadele van een Belgische onderdaan voldoet zodoende 
aan de beperkende materiële voorwaarden van artikel 10, 5° V.T.Sv., zodat 
de Belgische strafwet op een passief-personele wijze kan worden toegepast. 
776
. We denken hier bv. aan de protestvoerende Franse boeren die in 
Zuid-Frankrijk een lading groenten en fruit in brand steken die wordt ver-
voerd door een Belgische transporteur. Indien deze brandstichting bij nacht 
geschiedt, is dit extraterritoriaal misdrijf naar Belgisch recht een mis-
daad (artikel 512 Sw. juncto artikel 513, lid 4 Sw.) en naar Frans straf-
recht strafbaar met meer dan vijf jaar vrijheidsberoving (artikel 435 Code 
Pénal en artikel 322-6 van de nieuwe Code Pénal). 
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gaande titel van het Wetboek van Strafvordering777 ; een casus die gericht is 
naar de bescherming van de internationale rechtsorde en alzo door de 
rechtsdoctrine beschouwd wordt als een uitdrukking van het universaliteits-
b . 1778 eg~nse . 
Krachtens artikel 12bis V.T.Sv. is de Belgische strafrechter nu bevoegd om 
kennis te nemen van een misdrijf inzake de externe beveiliging van kernma-
teriaal als (onder meer) omschreven in artikel 488bis Sw. -waartoe behoort 
de misdaad van het opzettelijk vervoeren van kernma'teriaal zonder vergun-
ning of zonder naleving van de vergunningsvoorwaarden779-, onder de voor-
waarden dat: 
(1) het misdrijf gepleegd is op het grondgebied van een van de sta-
ten die partij zijn bij het Verdrag van Wenen en New York inzake 
beveiliging van kernmateriaal. 
In tegenstelling tot de overige jurisdictienormen van de vooraf-
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering is de locus delicti 
comrnissi zodoende in dit geval (extra)territoriaal meer gepreciseerd 
en volstaat het niet dat het misdrijf gelokaliseerd is op buiten-
lands grondgebied. 
(2) de vermoedelijke dader van het misdrijf zich op Belgisch grond-
gebied bevindt en de Belgische regering de uitlevering niet toelaat 
aan de staat waar het nucleair misdrijf werd begaan. 
777
. Ingevoerd door artikel 5 van de Wet van 17 april 1986 betreffende 
de uitvoering van de artikelen 7 en 8 van het Verdrag inzake externe bevei-
liging van kernmateriaal, opgemaakt te Wenen en te New York op 3 rnaart 1980 
, B.S., 14 augustus 1986. 
778 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 147; THOMAS, F., l.c., 207; 
TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., o.c., 152-153; VAN DEN WYNGAERT, C., 
o.c., I, 104. In dezelfde zin de verklaring van de bevoegde minister tij-
dens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 17 april 1986 (Verslag 
namens de commissie voor de justitie, Gedr.St., Kamer, 1984-85, nr. 1007/3, 
p. 8). Het universaliteitsbeginsel is hoofdzakelijk te verklaren vanuit de 
gedachte van solidariteit tussen de diverse staten (zie ORIE, A.M.M., VAN 
DER MEIJS, J.G. en SMIT, A.M.G., o.c., 1991, 53). 
779
. Zie infra Gevaarlijke goederen - Vervoer van radioactieve stoffen. 
De term kernmateriaal wordt gedefinieerd in artikel 487bis Sw. 
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§ 3. EEN BIJZONDERE REGELING VAN EXTRATERRITORIALITEIT IN DE TRANSPORT-
STRAFWETGEVING INZAKE DE RIJ- EN RUSTTIJDEN EN DE TACHOGRAAF 
A. Strafwettelijke aanduiding van de bijzondere jurisdictieregeling 
De Belgische strafrechtelijke incorporatiebesluiten van de Europese 
gemeenschapsregelgeving aangaande de sociale voorschriften voor het wegver-
voer en het apparaat tot controle op de naleving van deze sociale normen, 
bevatten een bijzondere regeling van ex"tra"terri'toriale "toepassing van de 
belangrijke "transpor"ts"trafwe"t van 18 februari 1969780 • 
Naar luid van artikel 3, lid 2 van het K.B. van 13 mei 1987 (betreft de so-
ciale EEG-verordening nr. 3820/85) 781 en artikel 10, lid 2 van het K.B. van 
13 juli 1984 (betreft de EEG-tachograafverordening nr. 3821/85) 782 zijn de 
overtredingen (van de betreffende geïncorporeerde EEG-verordening en van 
het Belgisch besluit zelf) "die vastgesteld zijn in België, er strafbaar, 
zelfs al werden ze begaan op het grondgebied van een andere EEG-lidstaat 
door in het Rijk verblijfhoudende personen". 
De specifieke toepassingsvoorwaarden van deze bijzondere personele juris-
dictieregel zijn aldus -schematisch voorgesteld- de volgende: 
(1) misdrijfvoorwaarde: A. inbreuk op de EEG-verordeningen inzake 
de rij- en rusttijden en de tachograaf 
en op de· nationale incorporatiebeslui-
ten van de beide verordeningen; 
B. vastgesteld in België; 
(2) plaatsvoorwaarde: grondgebied van een andere EEG-lidstaat 
dan België; 
(3) dadervoorwaarde: verblijfhouder in België. 
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• Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering 
van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969. Artikel 2, § 1, lid 1 van deze 
vervoerstrafwet bevat een correctionele blanco-strafbepaling. 
781
• K.B. van 13 mei 1987 houdende uitvoering van Verordening (EEG) nr. 
3820/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 tot 
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegver-
voer, B.S., 4 juni 1987. Alinea 1 van artikel 3 van het K.B. refereert aan 
de strafbepaling van artikel 2 van de Wet van 18 februari 1969. 
782
• K.B. van 13 juli 1984 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) 
nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, B.S., 4 oktober 1984, 
zoals gewijzigd door het K.B. van 10 november 1987, B.S., 19 december 1987. 
Alinea 1 vari artikel 10 van het K.B. refereert aan de strafbepaling van ar-
tikel 2 van de Wet van 18 februari 1969. 
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Bij realisatie van deze jurisdictievoorwaarden, kan de correctionele 
blanco-strafbepaling van artikel 2, § 1, lid 1 van de Belgische Wet van 18 
februari 1969 -inhoudelijk ingevuld door de communautaire wetgeving en de 
uitvoeringsbesluiten van de wet van 1969- aldus op een bij zondere wij ze 
worden aangewend tot sanctionering van extraterritoriale transportmisdrij-
ven inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf. 
Ook het Nederlandse transportstrafrecht bevat in artikel la van de 
Nederlandse Rijtijdenwet van 9 november 1936 -een wet die tevens de straf-
rechtsgrond vormt voor de sanctionering van inbreuken op de twee EEG-veror-
deningen- een eigen strafrechtelijke (personele) jurisdictieregeling ten 
aanzien van de overtredingen van de wetgeving betreffende de rij- en rust-
tijden en de tachograafro3. 
B. Toepassingsvoorwaarden van de bijzondere jurisdictieregeling 
Luidens het belangrijke arrest PUTSEYS van het Hof van Cassatie dd. 
16 april 1985 doen de zo juist aangeduide artikelen uit de twee incorpora-
tiebesluiten geen afbreuk aan de bepaling van artikel 7 § 1 V.T.Sv. en heb-
ben ze tot doel de extraterritoriale werking van de Belgische Wet van 18 
februari 1969 te verruimen door deze strafwet toepasselijk te verklaren op 
de overtredingen van de EEG-verordeningen die werden begaan op het grondge-
bied van andere EEG-lidstaten door personen die geen Belg zijn maar in Bel-
... bl' . f h d 784 gLe ver LJ ou en . 
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• Luidens artikel la-1° van de Nederlandse Wet van 9 november 1936 
is de rijtijdenwetgeving mede van toepassing op "geheel of ten dele in het 
buitenland door een in Nederland gevestigde onderneming verricht wegvervoer 
en de daarmee samenhangde werkzaamheden van de bemanningsleden". Raadpleeg 
over deze regeling BLAAUW, A.M., "Concurrentievervalsing door toepassing 
van Nederlands strafrecht", NJB, 1990, 230-236; alsmede meer algemeen 
tevens: HAZEWINKEL-SURINGA, D., o.c., 1987, 447-448 en MOK, M.R. en DUK, 
R.A.A., Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane 
delicten, NJV-preadvies, 1980, 99-100. 
De Duitse en Engelse transportwetgeving kennen een dergelijke eigen 
jurisdictieregeling niet (BLAAUW, A.M., l.c., 232). Ook in het Franse ver-
voerstrafrecht zijn ons terzake geen eigen extraterritoriale voorschriften 
bekend. 
784 
. cass., 16 april 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1085, J.T.T., 1992, 135, 
met noot. Het cassatiearrest heeft nog betrekking op de strafrechtelijke 
incorporatiebesluiten van de vorige EEG-verordeningen aangaande de rij- en 
rusttijden en de tachograaf (respectievelijk het K.B. van 23 maart 1970 -
sociale verordening- en het K.B. van 23 april 1971 -tachograafverordening-) 
, doch deze besluiten hielden een identieke extraterritoriale regeling in. 
Het in cassatie bestreden vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel 
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In vergelijking tot de gemeenrechtelijke jurisdictienorm van artikel 
7 V. T. Sv. houdt deze extraterritoriale toepasselijkheid van de straf-
rechtsvoorschriften inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf inderdaad 
een verruiming in van de dadervoorwaarde en derhalve van het actief perso-
naliteitsbeginsel, aangezien deze niet gesteund is op de nationaliteit van 
de dader -zoals in artikel 7 V.T.Sv.-, maar op diens verblijfplaats. De 
bijzonder strafwetgever maakt aldus gebruik van het zogenaamd domiciliecri-
terium ter aanknoping van de personele jurisdictie785 . Het is noodzakelijk 
maar terzelfder tijd voldoende dat de dader van het specifiek bedoelde 
transportmisdrijf in België zijn verblijf houdt; hij mag van vreemde natio-
naliteit zijn. Indien per hypothese de dader (bijvoorbeeld de bestuurder 
van de vrachtwagen) van Belgische nationaliteit is, doch zijn verblijf zou 
hebben in het buitenland, is de speciale extraterritorialiteitsregel zo-
doende niet toepasselijk. De Koninklijke besluiten van 1987 en 1984 bevat-
ten geen definitie van het criterium "in het Rijk verblijfhoudende perso-
nen -personnes résidant dans le Royaume", zodat hieraan de betekenis uit 
het gewone spraakgebruik moet worden verleend. We interpreteren het ver-
blijf houden of resideren in België dan ook in zijn feitelijke betekenis 
als "het op een eerder duurzame en niet-tijdelijke wijze gevestigd of ge-
huisvest zijn in België" 786 en niet op een formele wij ze als bijvoorbeeld 
dd. 2 december 1983 werd gepubliceerd in J.T.T., 1984, 258. 
785 Zie in algemene zin: VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 102. In het 
Nederlandse strafrecht spreekt men van het domiciliebeginsel, als variant 
van het actief personaliteits- of nationaliteitsbeginsel (zie bv. HAZEWIN-
KEL-SURINGA, D., o.c. , 1987, 432; ORIE, A.A.M., VAN DER MEIJS, J.G. en 
SMIT, A.M.G., o.c., 1991, 47). STRIJARDS gebruikt de term "assimilatie- of 
assimilatoriteitsbeginsel". De dader moet geassimileerd zijn binnen een 
bepaalde samenleving door aldaar bijvoorbeeld zijn werkkring en werkelijke 
verblijfplaats te hebben (STRIJARDS, G.A.M., Internationaal strafrecht, 
strafrechtsmacht - algemeen deel, 1984, 102); er is een sociale integratie 
van de persoon vereist (STRIJARDS, G.A.M., Hoofdstukken van materieel 
strafrecht, 1992, 321). 
Ook de Belgische transportstrafwetgeving kent derhalve zoals de Ne-
derlandse een eigen personele jurisdictieregel in de materie van de rij- en 
rusttijden voor het wegtransport. 
786
. Wanneer de strafrechtelijke jurisdictie wordt vastgeknoopt aan het 
zogenaamd domiciliebeginsel, gaat het om een vast verblijf, een duurzame 
vestiging in de staat waarvan het strafrecht toepassing vindt (zie ORIE, 
A.M.M., VAN DER MEIJS, J.G. en SMIT, A.M.G., o.c., 1991, 18 en 47). Ook in 
het burgerlijk recht wordt bij het onderscheid burgerlijke woonplaats -ver-
blijfplaats, deze laatste aangeduid als de plaats waar de persoon feitelijk 
woont en die een zekere duurzaamheid inhoudt (zie o.m. BAETEMAN, G., Perso-
nen- en gezinsrecht, 1988, 92; DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit ei-
vil belge, T. 2, Les personnes, I, 1990, Bed. (MASSON, J.P.), 165). 
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hebbende een inschrijving in het bevolkingsregister, zoals het begrip woon-
plaats in het Gerechtelijk Wetboek wordt omschreven787 . Aangezien het zelf-
standig misdrijf inzake de rij- en rusttij den of de tachograaf uitgaande 
van de in België verblijfhoudende vervoerder (bijvoorbeeld het niet nakomen 
van zijn algemene organisatie- en controleplicht of zijn algemene en bij-
zondere gebruiksplicht ten aanzien van het controleapparaat) 788 vaak een 
Belgisch-territoriaal (hoofd)component zal omvatten, is de speciale extra-
territoriale werking van de transportstrafwet van 18 februari 1969 de facto 
hoofdzakelijk verbonden aan de hoedanigheid van de bestuurder van de 
vrachtwagen. Het is dus de bestuurder die tussen de uitvoering van de ver-
schillende internationale transportopdrachten effectief en op een zekere 
bestendige wijze in België dient te zijn gevestigd of gehuisvest. Indien de 
vervoerder/niet-chauffeur penaal betrokken is bij het extraterritoriaal 
misdrijf inzake de rij- en rusttijden of de tachograaf (bijvoorbeeld kr~J:l~ 
t~nB---een_~strafbare deelnemingsgedraging) en deze vervoerder de rechtsvorm 
--·----- -~------- -- ~----~----o·-----=_",_-~---
heeft aangenomen van een handelsvennootschap, slaat het personele aankno-
pingspunt van het verblijfhouden naar onze mening op de natuurlijke persoon 
die fungeert als strafrechtelijk aansprakelijke persoon. 
Dat de Belgische strafrechtelijke uitvoeringsbesluiten de transport-
strafwet van 18 februari 1969 ook extraterritoriaal toepasselijk verklaren 
op de misdrijven gepleegd door personen die in het Rijk verblijf houden, is 
vermoedelijk het gevolg van de door de EEG-verordeningen 3820/85 en 3821/85 
voorgeschreven onderlinge bijstand tussen de EEG-lidstaten teneinde de toe-
787
. Zie artikel 36 Ger.W. Normalerwijze zal de verblijfhouder wel een 
inschrijving hebben in het bevolkingsregister, doch enkel op dit formeel 
criterium kan naar onze mening niet gesteund worden om de bijzondere extra-
territoriale regel toe te passen. De dader van het transportmisdrijf dient 
namelijk effectief feitelijk en op een zekere bestendige basis te verblij-
ven in België. 
Ter vergelijking is het op te merken dat inzake de verblijfplaats als één 
van de interne territoriale bevoegdheidsgronden voor de Belgische straf-
rechtbank -vermeld in de artikelen 23 en 139 Sv.-, het eveneens gaat om de 
effectieve feitelijke verblijfplaats en niet de wettelijke woonplaats (zie 
Cass., 27 mei 1986, Arr.Cass., 1985-86, 1301; DECLERCQ, R., Strafvordering, 
1987, II, 12; FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., o.c., 505; VER-
STRAETEN, R., o.c., 1993, nr. 950). Aangezien de rechtsbegrippen woonplaats 
en verblijfplaats een verschillende betekenis hebben, is het niet tegen-
strijdig vast te stellen dat een beklaagde, wiens woonplaats op een welbe-
paald adres is gevestigd, daar geen vaste verblijfplaats heeft (Cass., 28 
januari 1987, Arr.Cass., 1986-87, 690; betreft een procedure inzake voorlo-
pige hechtenis). 
788 Z' t' 1' 'k t' k 1 15 d EEG d ' 3820/85 . ~e respec ~eve ~J ar ~ e van e -veror en~ng nr. 
(sociale verordening) en de artikelen 13-14 van de EEG-verordening nr. 3821 
/85 (tachograafverordening). 
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passing van de verordeningen te controleren. Zo bepalen zowel de sociale 
verordening (artikel 17, 3°) als de tachograafverordening (artikel 19, 3°) 
dat in het kader van deze onderlinge bijstand de lidstaten informatie uit-
wisselen over: 
1) de overtredingen van de verordeningsbepalingen door niet-ingeze-
tenen en de toegepaste sancties; 
2) de sancties die een lidstaat voor in andere lidstaten begane 
overtredingen op zijn ingezetenen heeft toegepast. 
Deze bepaling aangaande de informatie-uitwisseling indiceert alleszins dat 
de communautaire wetgever er vanuit gaat dat de EEG-lidstaten ook sanctio-
nerend optreden ten aanzien van de buiten hun nationaal grondgebied begane 
inbreuken door hun ingezetenen; een personeel aanknopingspunt dat niet 
voorkomt ·in de Belgische commune jurisdictieregeling. Het zij wel opgemerkt 
dat uit deze bij standsregeling niet mag worden afgeleid dat de Europese 
transportvoorschriften de lidstaten de verplichting opleggen hun sanctie-
recht op een dergelijke extraterritoriale wijze te reguleren789 . Het door de 
EEG-verordeningen aangewende begrip van "ingezetenen" confirmeert de zo 
juist gegeven interpretatie van "het verblijf houden in België". 
In een globale vergelijking tot artikel 7 V.T.Sv. moet de stelling 
van het cassatiearrest PUTSEYS evenwel genuanceerd worden, aangezien de -
reeds supra schematisch aangestipte- toepassingsvoorwaarden van de bijzon-
dere personele jurisdictieregeling uit het wegtransportstrafrecht inzake de 
rij- en rusttijden en de tachograaf zowel ruimer als beperkter zijn. 
789 Ook in de vorige sociale en tachograafverordening kwam een kennis-
gevingsbepaling voor, luidens dewelke de lidstaat een overtreding gepleegd 
door een bemanningslid van een in een andere lidstaat ingeschreven voertuig 
, kon melden aan de lidstaat waar het voertuig was ingeschreven en de gege-
vens over de op zulke overtreding toegepaste sancties dan werden uitgewis-
seld (zie respectievelijk artikel 18, 3° van de EEG-verordening nr. 543/69 
van 25 maart 1969 en artikel 21, 3° van de EEG-verordening nr. 1463/70 van 
20 juli 1970). Deze verordeningsbepalingen suggereerden volgens TROMMeen 
bepaalde modus van strafrechtelijk handelen; het wees op de mogelijkheid 
het nationaliteitsprincipe te laten prevaleren boven het territorialiteits-
beginsel (TROMM, J.J.M., Juridische aspecten van het communautair vervoer-
beleid, 1990, 364). Zoals reeds supra gesignaleerd in een voetnoot, hiel-
den de Belgische incorporatiebesluiten van deze twee vorige EEG-verordenin-
gen een gelijke extraterritorialiteitsregel in als deze van de huidige be-
sluiten. 
De tekst van de thans geldende EEG-verordeningen, alsmede van de bijzondere 
jurisdictiebepaling uit de Belgische incorporatiebesluiten wij zen ons in-
ziens niet zozeer in de richting van een werkelijke voorrang van het perso-
naliteitsbeginsel op de fundamentele territorialiteitsregel, maar attende-
ren eerder op de toepassing van een verruimde personaliteitsnorm. 
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(1) De daderfiguur is -zoals aangegeven- breder opgevat (vereist is de 
personele hoedanigheid van verblijfhouder in België), doch de bepaling is 
beperkter op het vlak van de locus delicti; het extraterritoriale trans-
portmisdrijf is slechts strafbaar in België als het gepleegd werd op het 
grondgebied van een andere EEG-lidstaat, wat natuurlijk samenhangt met de 
specifieke aard van het transportmisdrijf als zijnde een inbreuk op be-
paalde EEG-transportrechtsregels. Door specifiëring van de strafbare gedra-
ging in de bijzondere regeling, is op dit punt de misdrijfvoorwaarde meer 
gelimiteerd, aangezien artikel 7 V.T.Sv. geen nominatieve opsomming bevat 
van misdrijven maar enkel in generale zin refereert aan de drieledige mis-
drijfindeling (een misdaad of een wanbedrijf). De dubbele incriminatiecon-
ditie wordt dan weer niet expressis verbis gesteld. Het EEG-land waar het 
misdrijf inzake de rij- en rusttijden of de tachograaf werd begaan, dient 
naar luid van de in de incorporatiebesluiten van 1987 en 1984 neergelegde 
jurisdictienorm de onregelmatige transportgedraging niet strafbaar te stel-
len790. Tot slot dient het transportmisdrijf in België te zijn vastgesteld; 
deze bij zondere strafprocedurale voorwaarde komt niet voor in de commune 
extraterritoriale jurisdictieregeling uit de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering. Zulke "territoriale" vaststelling van het ex-
traterritoriaal vervoermisdrijf dient strafprocessueel op regelmatige wijze 
te zijn geschied, zoniet is deze jurisdictievoorwaarde niet vervuld791 . 
Zo kan bij gebreke aan realisatie van de dader- en vaststellingsvoorwaarde 
de bijzondere regeling niet worden toegepast op buiten België begane straf-
bare overtredingen van de sociale EEG-verordening, die in Nederland werden 
geverbaliseerd en die werden gepleegd door eerL Jn_ Nederland woonéiclxt:~g~ 
".------ -------- - - -
790
. De beide EEG-verordeningen verplichten de lidstaten wel de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke uitvoeringsbepalingen vast te stellen die 
o.m. moeten betrekking hebben op de bij overtreding toepasselijke sancties 
(zie artikel 17, 1° van de EEG-verordening 3820/85 en artikel 19, 1° van de 
EEG-verordening 3821/85). Deze communautaire uitvoeringsverplichting houdt 
echter niet in dat de transportinbreuk exclusief langs strafrechtelijke weg 
moet gesanctioneerd worden, maar verleent aan de lidstaten een keuzevrij-
heid naar de aard van de toepasselijke sanctie (civielrechtelijk, admini-
stratief of strafrechtelijk; zie voor een specifieke toepassing t.a.v. de 
sociale EEG-verordening 3820/85: VAN GERVEN, w., Concl. voor H.v.J., 2 ok-
tober 1991, zaak C-7/90 (VANDEVENNE.), trv, 1992, (158), p. 160, nr. 8; 
meer algemeen tevens: VERVAELE, J.A.E., EEG-fraude en Europees economisch 
strafrecht, 1991, 5-15). 
791
. De bevoegde bijzondere opsporingsambtenaren worden opgesomd in ar-
tikel 4 van het K.B. van 13 mei 1987 en in artikel 11 van het K.B. van 13 
juli 1984. 
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van een Belgische vervoerder-rechtspersoon792 . 
( 2) Men kan zich afvragen of de strafrechter ook gebonden is door de 
andere algemene restrictieve vervolgingavoorwaarden uit de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering -zoals het "gevonden worden in 
België" (artikel 12 V.T.Sv.) en voornamelijk de zogenaamde non bis in idem-
regel uit artikel 13 V. T. Sv.-, wanneer hij de transportstrafwet van 18 
februari 1969 extraterritoriaal toepast krachtens de bij zondere regeling 
inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf. Deze speciale regeling bevat 
geen referentie aan de betreffende algemene condities, terwij 1 de voor-
schriften uit de commune regeling deze voorwaarden eerder lijken te beper-
ken tot de specifiek in de voorafgaande titel opgesomde misdrijven (artikel 
12: " ••. de vervolging van de misdrijven waarvan sprake in dit hoofdstuk •.. " 
; artikel 13: " ... zijn de bovenstaande bepalingen niet toepasselijk ... "). 
Aan de geciteerde bewoordingen kan uiteraard een ruime betekenis verleend 
worden als zijnde -bijvoorbeeld voor artikel 13 V.T.Sv.- "de bepalingen die 
de gevallen van extraterritoriale bevoegdheid creëren"~3 , doch persoonlijk 
zijn we eerder voorstander van een meer letterlijke interpretatie, zodat 
ons inziens deze algemene vervolgingavoorwaarden de lege lata beperkt moe-
ten blijven tot de extraterritoriale gevallen die meer precies zijn aange-
duid in de commune jurisdictieregeling uit de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering794 . Bij een toepassing van de correctionele 
792
. Zie Pol.Turnhout, 2 november 1987, T.Vred., 1988, 123. Hierna in 
punt C merken we tevens op dat in casu ook de commune jurisdictieregeling 
buiten toepassing moet blijven. Ingevolge de beperkte werking van de Bel-
gische strafwet naar de buitenlandse locus delicti, is dit transportmis-
drijf in hoofde van de bestuurder in België niet strafbaar. 
793 Zie bv. TROUSSE, P.E., l.c., 1966, 535. COLAES en VAN DORPE 
gewagen bij artikel 13 V. T. Sv. van "de extraterritoriale werking van onze 
strafwet" (in "Geografische beperkingen aan de gelding van de strafwet", 
IUS, 1979, (3), 17). Ook TULKENSen VAN DE KERCHOVE lijken de non bis indem 
regel te veralgemenen (o.c., 151-152). 
794 Zie ook FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A. (o.c., 1077), 
die bij de bespreking van artikel 13 V.T.Sv. de niet-toepassing van de ar-
tikelen 6 tot 12 V.T.Sv. vermelden. 
Ten aanzien van het met artikel 13 V.T.Sv. vergelijkbare artikel 692 uit de 
Franse C. P.P. ("Dans les cas visés aux artiel es précédents . .. ") neemt de 
Franse rechtsleer eenzelfde standpunt van niet-toepassing in, wanneer een 
bijzondere wettekst een actief-personele jurisdictienorm voorschrijft (zie 
KOERING-JOULIN, R. en HUET, A., "Droit pénal international. Compétence des 
tribunaux répressifs français et de la loi pénale française. Infractions 
cernmises à l'étranger -Art. 689 à 696-", Juris-Classeur Pénal, nrs. 19 en 
39 en "Droit pénal international. Effets en France des décisions répressi-
ves étrangerès", ibid., nrs. 24 e.v.; LEVASSEUR, G. en DECOCQ, A., "Juge-
ment étranger (matière pénale) ", Rep. Dalloz Dr. Inter., nr. 125; LOMBOIS, 
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strafbepaling van artikel 2 uit de wet van 18 februari 1969 op een in Bel-
gië regelmatig geconstateerde en op het grondgebied van een andere EEG-
lidstaat begane gedraging van bijvoorbeeld het niet in acht nemen van de 
maximale dagelijkse rijtijden of minimale onderbrekingen of van het foutief 
gebruiken van de tachograaf door een bestuurder van buitenlandse nationali-
teit die in Belgie zijn verblijf houdt, dient de Belgische strafrechter dan 
naar het vigerend Belgisch jurisdictierecht geen rekening te houden met het 
bestaan van een buitenlandse strafrechtelijke veroordeling wegens hetzelfde 
transportmisdrijf, die door de veroordeelde-dader reeds is uitgevoerd795 . 
c. Toepasselijkheid van de commune jurisdictieregel van artikel 7 V.T.Sv. 
In het geciteerde arrest PUTSEYS dd. 16 april 1985 oordeelt het Hof 
van Cassatie ons inziens terecht dat de bijzondere jurisdictieregeling uit 
het transportstrafrecht geen afbreuk doet aan de toepassing van artikel 7 
V.T.Sv.; noch de transportstrafwet van 18 februari 1969, noch de twee uit-
voeringsbesluiten bevatten enige beperking of uitsluiting van de commune 
jurisdictienorm van artikel 7 V.T.Sv. 796 . 
C., Droit pénal international, 1979, 2ed., nr. 307). Het nieuwe Franse 
strafwetboek bevat in artikel 113-9 zelfs nog een meer preciese formulering 
("Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 .•. "; eenzelfde duidelijke 
formule in artikel 113-8 N.C.P. t.a.v. de andere algemene procedurale ju-
risdictievoorwaarden als de vordering van het openbaar ministerie, de 
klacht van het slachtoffer of de officiële overheidsaangifte). 
795 E 1 ' 1 t ' f ' ' ' ' d ' d ' t d b ' 1 • en eg1.s a 1.e 1.ngr1.Jpen 1.s r1.ngen vere1.s om eze naar 1. -
lijkheid moeilijk te verantwoorden situatie te verhelpen en om zo aan een 
dergelijke strafrechterlijke veroordeling eveneens een negatief gevolg 
(onthouding van een nieuwe strafvervolging) toe te kennen. 
Het geschetste probleem kan zeer eenvoudig worden opgelost door in de non 
bis in idem-regel van artikel 13 V. T. Sv. in algemene termen te verwij zen 
naar "een of elke extraterritoriale toepassing van de Belgische strafwet" 
of naar "een veroordeling wegens een in het buitenland gepleegd strafbaar 
feit" (dit laatste is bv. het geval in artikel 43 van het Voorontwerp van 
Belgisch Strafwetboek van Koninklijk Commissaris LEGROS). 
Ook bij het creëren van een bijzondere regeling van extraterritorialiteit 
zou de wetgever wat meer aandacht mogen besteden aan de coördinatie met de 
commune regeling en aldus artikel 13 V.T.Sv. uitdrukkelijk toepasselijk te 
verklaren of uit te sluiten of een eigen voorschrift terzake uit te werken. 
796
. We vermelden volledigheidshalve tevens de twee uitvoeringsbeslui-
ten van de Wet van 18 februari 1969, aangezien artikel 1 van deze wet de 
Koning de bevoegdheid verleent in de besluiten af te wijken van bestaande 
wetten. 
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Een extraterritoriale aanwending van de Belgische strafrechtsvoorschriften 
inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf kan zodoende gegrond worden 
op het artikel 7 V.T.Sv., maar is in een dergelijk geval uiteraard onder-
worpen aan de restrictieve materiële en procedurale voorwaarden van deze 
commune jurisdictieregeling, zoals de Belgische nationaliteit van de da-
d 797 d . d . . f d . d d f b d . . f d d bb 1 . . er , e m~s r~J voorwaar e van m~s aa o wan e r~J en e u e e ~ncr~-
. t . . t 798 h t d d . 1 . .. . k 1 12 m~na ~evere~s e , e gevon en wor en ~n Be g~e (art~ e V.T.Sv.) en de 
zogenaamde non bis in idem-regel (artikel 13 V.T.Sv.). In tegenstelling tot 
de bijzondere extraterritoriale regeling uit de incorporatie-K.B. 's van 
1984 en 1987 is het dan niet vereist dat het transportmisdrijf in België 
werd vastgesteld. 
Zo is bijvoorbeeld de algemene en actief-personele jurisdictieregel 
van artikel 7 V. T. Sv. toepasselijk wanneer Belgen (vervoerders en/ of be-
stuurders) strafbare inbreuken inzake de rij- en rusttij den en de tacho-
graaf begaan in Nederland799 , in de Duitse Bondsrepubliek800 of in Fran-
797 Zoals supra in § 2, A reeds opgemerkt, is naar onze mening de na-
tionaliteitsvereiste gericht tot de strafrechtelijk verantwoordelijke na-
tuurlijke persoon, wanneer de vervoeronderneming-rechtspersoon een straf-
bare inbreuk zou begaan hebben op bepaalde voorschriften van de sociale en 
de tachograafverordening. 
NB. Artikel 2, § 1, lid 1 van de Wet van 18 februari 1969 schrijft 
correctionele straffen voor, zodat de strafbare inbreuken op de kwestieuze 
EEG-verordeningen van 1985 naar Belgisch strafrecht wanbedrijven vormen. 
In het Nederlandse strafrecht is de algemene personele jurisdictiegrond 
(artikel 5, 1-2° van het Wetboek van Strafrecht) voorbehouden voor de bui-
ten Nederland begane misdrijven -in de technische betekenis als zwaarste 
categorie van strafbare feiten- en aangezien de inbreuken op de rijtijden-
wetgeving worden beschouwd als overtredingen, vallen deze niet onder de 
algemene regeling (BLAAUW, A.M., l.c., 233). 
De strafrechter dient bij een extraterritoriale aanwending van de 
strafbepaling van dit artikel 2 van de Wet van 1969 uitdrukkelijk te ver-
melden dat de wet van het land waar het specifieke transportmisdrijf werd 
gepleegd, dit feit incrimineert (cf. Cass., 6 februari 1991, onuitg., nr. 
3979/3, betreft een overtreding van de sociale verordening op Duits grond-
gebied en vastgesteld in Nederland). 
799 Cass., 16 april 1985, gecit.; Corr.Brussel, 1 april 1983, Pas., 
1984, III, 63; Corr.Brussel, 2 december 1983, gecit. Het cassatiearrest van 
1985 preciseert dat het bestreden vonnis constateert dat de feiten zowel in 
Nederland als in België strafbaar zijn. 
800
. Corr.Tongeren, 30 september 1992, onuitg., griffie-nr. 1703 inzake 
R. en de N.V. v.s. (de vaststelling van het transportmisdrijf geschiedde in 
Nederland). Ook dit vonnis vermeldt de strafbaarheid van het feit krachtens 
de Duitse wetgeving. 
De correctionele rechtbank besliste in casu terecht dat de verjaring van de 
strafvordering van het in Duitsland begane en in Nederland vastgestelde 
transportmisdrijf naar Belgisch recht moet beoordeeld worden, zodat het van 
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krijk801 • Artikel 7 kan echter niet gelden voor een Nederlandse chauffeur 
die als bestuurder van een in België ingeschreven vrachtwagen, zich in 
Nederland plichtig heeft gemaakt aan een aantal strafbare inbreuken op de 
sociale EEG-verordening802 • Evenmin kan in een dergelijke casus bij gebreke 
aan een commune equivalent van artikel 7 voor de vreemdeling-dader, ge-
steund worden op een andere gemeenrechtelijke jurisdictiegrond om het ex-
traterritoriaal vervoermisdrijf in België te bestraffen. In deze concrete 
strafzaak was tevens de bij zondere regeling niet toepasselijk, daar de 
dader geen verblijfplaats had in België en het misdrijf in België niet was 
vastgesteld. Er bestond derhalve geen toereikende band met de Belgische 
rechtsorde om enige extraterritoriale jurisdictie te kunnen legitimeren, 
zodat een dergelijk vervoermisdrijf overeenkomstig artikel 4 Sw. in België 
niet gestraft wordt en aldus ontsnapt aan het Belgisch transportstrafrecht. 
In geval de toepassingsvoorwaarden van artikel 7 V. T. Sv. vervuld 
zijn, maakt het bestaan van een definitieve én uitgevoerde strafrechtelijke 
veroordeling vanwege een buitenlands strafgerecht, het instellen van de 
strafvordering wegens hetzelfde transportmisdrijf in de Belgische strafpro-
cedure evenwel onmogelijk (artikel 13 V.T.Sv.). Dat de reeds betaalde geld-
boete werd uitgesproken door een buitenlandse strafrechter bij gebruik van 
een zeer vereenvoudigde strafprocedure -bijvoorbeeld de procedure van het 
zogenaamd strafbeve1803-, doet naar onze mening geen afbreuk aan een toepas-
geen belang is te weten of het feit naar Duits recht verjaard zou z~Jn (zie 
algemeen in dezelfde zin -ten aanzien van artikel 689 van de Franse C.P.P.-
KOERING-JOULIN, R. en HUET, A. , "1. c. ", Jur is-Classeur Pénal, nr. 2 9; 
LOMBOIS, c., o.c., nr. 380). Conform het Belgische strafprocesrecht be-
draagt de verjaringstermijn voor misdrijven inzake de rij- en rusttijden en 
de tachograaf drie jaar (Cass., 26 juni 1991, Arr.Cass., 1990-91, 1063; 
R.W., 1991-92, 539, met noot SPRIET, B.; corr. 30 september 1992, gecit.). 
801
• Overtredingen van de communautaire normen inzake de rij- en rust-
tijden en de tachograaf worden in het Franse transportstrafrecht strafbaar 
gesteld (zie LAMY Transport, T.1, "Route", 1992, nrs. 1111-1112). 
Ook in het Franse strafrecht kunnen Franse vervoerders en bestuurders door 
een Franse strafrechter bestraft worden voor misdrijven inzake rij- en 
rusttijden en de tachograaf gepleegd in het buitenland (zie bv. voor een 
misdrijf gepleegd in Nederland: Cass.fr., 21 december 1982, ~' 1983, I.R., 
196, met noot, J.D.I., 1983, 609, met noot TILHETT-PRETNAR, J.; Angers, 18 
oktober 1990, Bull.Transp., 1991, 378; Reuen, 13 november 1989, onuitg. en 
gecit. in LAMY Transport, o.c., I, 1992, nr. 1114 of in België: Reuen, 8 
november 1989, onuitg. en gecit. in LAMY Transport, ibid.). 
802
• Zie Pol.Turnhout, 2 november 1987, T.Vred., 1988, 123. 
803
• Zie algemeen FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., o.c., 76-
77; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., II, 516; bv. in het Franse strafrecht: ar-
tikel 524 e.v. C.P.P. (l'ordonnance pénale) of in het Duitse strafrecht: § 
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sing van artikel 13 V.T.Sv. Wanneer daarentegen de Belgische vervoerder of 
bestuurder in het buitenland is ingegaan op een voorstel tot minnelijke 
schikking of -meer waarschijnlijk- tot onmiddellijke inning van een geldsom 
in verkeerszaken804 , kan de buitenlandse betaling van de geldsom geen nega-
tief strafrechtelijk gevolg in België hebben en aldus geen hinderpaal uit-
maken voor een extraterritoriale vervolging en bestraffing in België. De 
non bis in idem-regel van artikel 13 V.T.Sv. vereist namelijk uitdrukkelijk 
dat de verdachte is "gevonnist", wat duidelijk het bestaan van een straf-
rechterlijke uitspraak (vrijspraak of veroordeling) veronderstelt. In het 
vigerend intern Belgisch recht leidt de betaling van de geldsom wegens 
bepaalde overtredingen van de rij- en rusttijden- en tachograafreglemente-
ring weliswaar in beginsel tot verval van de strafvordering805 , doch dit 
verval is gefundeerd op de onmiddellijke heffing van een geldsom conform 
het Belgische systeem806 • 
Nu de toepassing van artikel 7 V.T.Sv. behouden blijft in de materie 
van de rij- en rusttijden en de tachograaf, kan men zich afvragen welke ju-
risdictiegrond de voorrang heeft indien in een concrete casus de vervolging 
en bestraffing van het extraterritoriaal vervoermisdrijf kan vastgeknoopt 
worden aan de personele criteria van zowel de commune als de bijzondere ju-
risdictienorm (respectievelijk artikel 7 V.T.Sv. en de K.B.'s van 1984 en 
1987) -m.a.w. een dader van Belgische nationaliteit die in België verblijf-
houdt- en de andere bijkomende voorwaarden uit de beide normen (zoals bij-
voorbeeld de dubbele incriminatie en de politionele vaststelling in België) 
407 e.v. StPO (strafbefehl). 
804 In het Franse transportstrafrecht kan bijvoorbeeld via de omweg 
van artikel R 78 van de wegcode het systeem van de "amende forfaitaire" 
(artikel 529 e.v. C.P.P.) worden toegepast op strafbare overtredingen van 
de tachograafverordening (LAMY Transport, T.l, "Route", 1992, nr. 1114). 
805
• Raadpleeg artikel 2bis, § 2 van de Wet van 18 februari 1969 -inge-
voegd bij artikel 3 van de Wet van 6 mei 1985 (B.S., 13 augustus 1985)- en 
artikel 3 van het K.B. van 12 juli 1989 betreffende de inning en de consig-
natie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het 
vervoer over de weg (B.S., 20 juli 1989); algemeen: VERSTRAETEN, R., o.c., 
1993, nrs. 118 e.v. Luidens artikel 2bis, § 2 behoudt het openbaar minis-
terie de mogelijkheid de strafvordering in te stellen binnen de maand vanaf 
de dag van betaling. 
806 De lege ferenda komt het ons opportuun voor het verval van de 
strafvordering uit te breiden tot de buitenlandse betaling van de geldsom 
wegens het plegen van een extraterritoriaal transportmisdrijf met eenzelfde 
strafproceduraal gevolg in het buitenland (zie algemeen in dezelfde zin: 
THOMAS, F., l.c., 210), of minstens een toerekening van de in de vreemde 
betaalde geldsom op de in België uitgesproken geldboete. 
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eveneens vervuld zijn. De selectie van de primaire jurisdictienorm zal 
voornamelijk relevant zijn bij een mogelijke toepassing van het in artikel 
13 V.T.Sv. neergelegd strafprocessueel beletsel van non bis in idem. Gelet 
op de preciese omschrijving van de bij zondere extraterritorialiteitsrege-
ling inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf -specifiek in artikel 3, 
lid 2 van het K.B. van 13 mei 1987 en in artikel 10, lid 2 van het K.B. van 
13 juli 1984 (" .•. zelfs al werden de overtredingen begaan ... ")-, lijkt ons 
het standpunt verdedigbaar dat deze regeling van secundaire aard is, zodat 
deze slechts kan gelden in geval de toepassingsvoorwaarden van de commune 
jurisdictienorm niet gerealiseerd zijn (bv. de nationaliteitsvereiste). Het 
belangrijke gemeenrechtelijk artikel 7.V.T.Sv. levert m.a.w. ons inziens -
niettegenstaande het algemeen karakter- de primaire (extraterritoriale) ju-
risdictiebron op, ook voor de strafbare inbreuken op de europeesrechtelijke 
voorschriften inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf. 
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DEEL II. BIJZONDERE OMSCHRIJVING VAN HET MATERIEEL TRANSPORTSTRAFRECHT 
I TITEL 1. DE ANALYSE VAN HET TRANSPORTMISDRIJF 
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HOOFDSTUK 1. DE ALGEMENE OPBOUW VAN HET TRANSPORTMISDRIJF IN ZIJN CONSTI-
TUTlEVE ELEMENTEN 
Afdeling 1. DE MISDRIJFTHEORIE VAN DE LEUVENSE STRAFRECHTSSCHOOL 
De twee begrippen "misdrijf" en "strafsanctie" bekleden een centrale 
plaats in de structuur van de voorschriften uit het materieel strafrecht. 
De wettelijke strafbaarstellingen uit zowel het gemeenrechtelijk als het 
bijzonder strafrecht bevatten steeds een misdrijf- en een strafnorm; deze 
twee noodzakelijke onderdelen kunnen al dan niet in één enkele wetsbepaling 
opgenomen zijn. 
De term misdrijf verwijst naar de menselijke gedraging die door de strafwet 
verboden of geboden is, terwijl de strafsanctie de strafrechtelijke over-
heictsreactie betreft op het plegen van een misdrijf. In onderhavige titel 
ontleden we het transportmisdrijf zoals omschreven in de bijzondere wegver-
voerstrafwet en verder aangevuld door de algemene voorschriften van het ge-
meenrechtelijk of commuun strafrecht. Teneinde een inzicht te krijgen in de 
gehele inhoud van het transportmisdrijf, dient dus de misdrijfnorm uit de 
transportstrafwet te worden "ingebed" in de fundamentele misdrijfbeginselen 
die door de wetgever, de rechtspraak en de rechtsleer zijn ontwikkeld in 
het kader van het algemeen gedeelte van het gemeenrechtelijk strafrecht 1. 
Dat een analyse van een in een bijzondere strafwet omschreven misdrijf (in 
casu het transportmisdrijf) mede dient te geschieden op grond van de gene-
rale misdrijfregeling uit het gemeenrechtelijk strafrecht, illustreert dui-
delijk de reeds supra in deel I vermelde omhulselfunctie van dit gemeen-
rechtelijk strafrecht. 
Een bespreking van de strafrechtelijke sanctionering van het transportmis-
drijf komt aan bod in een hiernavolgende titel. 
Het MISDRIJF ("infraction") is in het Belgisch strafrecht een begrip 
met een algemene draagwijdte: elke gedraging die door een strafwet wordt 
strafbaar gesteld, wordt algemeen een misdrijf genoemd, ongeacht de incri-
minatiebron en de aard en inhoud van de strafbare gedraging en ongeacht de 
. Dit algemeen gedeelte van het gemeenrechtelijk strafrecht is samen-
gesteld uit de geactualiseerde bepalingen van boek I van het Strafwetboek 
en van de bijhorende complementaire strafwetten (zie supra Een terminolo-
gische schets van de strafrechtelijke hoofdstructuur). 
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zwaarte van de bestraffing2• De term TRANSPORTMISDRIJF houdt reeds een ver-
bijzondering in van dit algemeen begrip en betreft elke gedraging die door 
een specifieke Belgische wet inzake het goederenvervoer over de weg wordt 
strafbaar gesteld. Het weze hierbij opgemerkt dat we het begrip "transport-
misdrijf" in deze titel hanteren in de specifieke kontekst van de rechts-
3 vordering tot toepassing van de straffen (artikel 1 V.T.Sv.) . Het plegen 
van een transportmisdrijf doet dan in deze kontekst een STRAFRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID ontstaan die vanuit een (louter) materieel-strafrechte-
lijk oogpunt noodzakelijkerwijs zal resulteren in het opleggen van een 
STRAFSANCTIE4 • 
Niettegenstaande het misdrijf één van de twee kernbegrippen van het 
materieel strafrecht uitmaakt, heeft de Belgische strafwetgever dit begrip 
inhoudelijk niet omschreven. In artikel 1 Sw. wordt enkel een drieledige 
indeling van het misdrijf gemaakt (in een misdaad, een wanbedrijf en een 
overtreding) op grond van een kwantitatief onderscheidingscriterium, met 
name de zwaarte van de straf (respectievelijk een criminele, correctionele 
en politiestraf) 5 • Deze drieledige indeling van het misdrijf, die wordt ge-
2 Zie DUPONT, L. 
1990, nr. 241, p. 163. 
en VERSTRAETEN, R.' Handboek Belgisch Strafrecht, 
3 In een eerdaags te verschijnen artikel merkt DUPONT op dat de be-
tekenis van het basisbegrip misdrijf niet steeds eenduidig is en dat deze 
betekenis mede wordt bepaald door de juridische context waarin het begrip 
wordt gebruikt, bv. als rechtsgrond voor de toepassing van straffen of als 
rechtsgrond voor de rechtsvordering tot herstel van schade door een mis-
drijf veroorzaakt (DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechte-
lijkheid in de theorie van het misdrijf", nr. 3, te verschijnen in Liber 
Amicorum Jules D'Haenens). 
4 Hierbij maken dan we abstractie van een mogelijke opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling als een bijzondere modaliteit van straf-
toemeting (artikel 3 van de probatiewet van 29 juni 1964) en wordt omwille 
van de specifieke invalshoek geen rekening gehouden met eventuele strafpro-
cessuele hinderpalen voor de uitoefening van de strafvordering ten aanzien 
van het vervoermisdrijf, zoals het verval van de strafvordering door bij-
voorbeeld de onmiddellijke inning van de geldsom (in diverse delen van het 
transportstrafrecht ingevoerd door de Wet van 6 mei 1985, B.S., 13 augustus 
1985) of het intreden van de verjaring van de strafvordering (zo bedraagt 
deze verjaringstermijn bv. drie jaar voor de transportmisdrijven inzake de 
rij- en rusttijden en de tachograaf en één jaar voor bepaalde A.D.R.-ver-
voermisdrijven, zie Cass., 26 juni 1991, Arr.Cass., 1990-91, 1063, R.W., 
1991-92, 539, met noot SPRIET, B.). 
5
• Ook het Voorontwerp van Strafwetboek van Koninklijk commissaris LE-
GROS (1985) vangt aan met een drieledige indeling van het misdrijf op basis 
van de aard van de straf (artikel 1), zonder een verdere inhoudelijke om-
schrijving van de term misdrijf. De drieledige indeling van het misdrijf in 
artikel 1 van de Franse Code pénal zonder verdere definiëring, komt tevens 
t=:::: 
--
--
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typeerd als de summa divisie of de basis van het Belgisch strafrecht en die 
een belangrijke uitwerking heeft op vele regels behorende tot zowel het ma-
terieel als formeel strafrecht6, indiceert wel dat een misdrijf een gedra-
ging is waaraan de strafwet een straf verbindt (nullum crimen sine poena). 
Voortgaande op de strafwettelijke termen van artikel 1 Sw., kan het begrip 
misdrijf reeds op basis van het toepasselijk gevolg omschreven worden als 
een "strafwaardige gedraging". Een inbreuk op de transportwetgeving die 
niet met strafsancties kan beteugeld worden, maar enkel aanleiding kan 
geven tot een civielrechtelijke of administratiefrechtelijke sanctionering, 
kan dan niet gekwalificeerd worden als een transportmisd~ijf. 
Wanneer we een toepassing maken van het kwantitatief criterium van artikel 
1 Sw. op het domein van het Belgisch transportstrafrecht en kijken naar de 
maximumstraf die de transportstrafwetgever op de diverse vervoermisdrijven 
heeft gesteld, kan voor het grootste gedeelte van de geselecteerde trans-
portstrafwetten het vervoermisdrijf gekwalificeerd wqrden als een trans-
portWANBEDRIJF7. 
Bij ontstentenis van een wettelijke begripsoi'(lschrijving, heeft de 
rechtsleer een misdrijftheorie ontwikkeld op grond vaq dewelke een algemene 
definitie kan gegeven worden van het begrip misdrijf. In deze misdrijftheo-
rie worden de algemene voorwaarden -de zogenaamde constitutieve elementen 
van het misdrijf- uitgewerkt die noodzakelijk zijn voor de vorming van elk 
voor in artikel 111-1 van de nieuwe Franse Code pénal. Niettegenstaande de 
aard van de toepasselijke straf niet meer expressis verbis in de indelinga-
bepaling wordt vermeld -artikel 111-1 N.C.P. maakt enkel gewag van een in-
deling volgens de zwaarte van het misdrijf ( "suivant leur gravité" )-, 
blijft de aard van de straf (crimineel, correctioneel of contraventioneel) 
het classificatiecriterium (DESPORTES, F. en LE GUNEHEC, F., "Présentation 
des dispositions du nouveau Code pénal", Droit pénal. Le nouveau Code pé-
nal, 1993, 2ed., p. 5, nr. 7). 
6
. Zie o.m. DUPONT, L., en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nrs. 255-257; 
SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité pratigue de droit criminel, 4ed., I, 
p. 101; STEFANI, G., LEVASSEUR, G. en BOULOC, B., Droit pénal général, 1984 
, 12ed., nr. 89; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, 1976 
, II, nrs. 538-540; VERSTRAETEN, R. en SPRIET, B., "De drieledige indeling 
van de misdrijven als leidraad van het strafrecht", in Liber Amicorum Marc 
Chätel, 1991, p. 467-496. 
7 Het maximum van de voorziene hoofdstraf is namelijk in de meeste 
gevallen van correctionele aard. Slechts zeer uitzonderlijk schrijft de 
bij zondere strafwetgever in de transportmaterie een criminele straf voor 
(bv. bij vervoer van explosieve stoffen met bepaalde verzwarende omstandig-
heden, zie artikel 6 van de Wet van 28 maart 1956 -straf van opsluiting), 
terwij 1 in geen van de geselecteerde bij zondere strafwetten de maximum-
hoofdstraf in de wet reeds begrensd wordt tot het niveau van een politie-
straf. 
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misdrijf zonder uitzondering, ook m.a.w. voor de totstandkoming van iedere 
door een transportstrafwet strafbaar gestelde gedraging. Het is hierbij op 
te merken dat de rechtsleer spreekt van constitutieve "bestanddelen" in 
plaats van "elementen", wanneer het niet de algemene bestaansvoorwaarden 
voor elk misdrijf betreft, maar wel de specifiek omschreven voorwaarden 
voor een welbepaald gemeenrechtelijk of bijzonder misdrijf8 . Dit in de 
strafrechtsdoctrine gehanteerd terminologisch onderscheid (elementen ~ be-
standdelen) dat we hierna zullen overnemen, heeft tevens zijn belang voor 
de omvang van de bewijslast aangaande het bestaan van het misdrijf. De 
strafvervolgende partij dient het bewijs te leveren van de constitutieve 
"bestanddelen" van het misdrijf9 • 
Op het vlak van de algemene voorstelling van het misdrijf en de inhoude-
lijke beschrijving van de constitutieve elementen volgen we hoofdzakelijk 
10 de misdrijfleer uitgewerkt door de zogenaamde LEUVENSE STRAFRECHTSSCHOOL , 
aangezien deze leer naar onze mening leidt tot de meest verfijnde en ge-
nuanceerde definitie van het begrip misdrijf binnen de Belgische straf-
rechtsdogmatiek11. Overeenkomstig deze strafrechtsschool is het bestaan van 
8 
. Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 244 in fine; DU-
PONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid in de theorie 
van het misdrijf", nrs. 4-6, te verschijnen in Liber Amicorum Jules D'Hae-
nens; HAZEWINKEL-SU~INGA, D., Inleiding tot de studie van het Nederlandse 
strafrecht, 1987, 10ed., bewerkt door J. REMMELINK, p. 102; STRIJARDS, G.A. 
M., Hoofdstukken van materieel strafrecht, 1992, p. 70-71. 
9
. DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid in de 
theorie van het misdrijf", nr. 5, te versehij nen in Liber Amicorum Jul es 
D'Haenens; TRAEST, Ph., Het bewijs in strafzaken, 1992, nrs. 368-389; VER-
STRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 1993, nrs. 1196-1199. 
10
. Bedoeld wordt het type van algemene misdrijfstructuur die werd en 
wordt gedoceerd aan de rechtsfaculteit van de Leuvense universiteit (zie 
COLLIN, F., Strafrecht, 1948, p. 89-90 (overzicht) en p. 93-143 (gedetail-
leerde bespreking); DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, p. 163-166 
(overzicht) en p. 183-295 (gedetailleerde bespreking); RUBBRECHT, J., In-
leiding tot het Belgisch strafrecht, 1958, p. 75-76 (overzicht) en p. 77-
154 (gedetailleerde bespreking). 
Het is DE NAUW die in een studie over de materiële wederrechtelijkheid ge-
wag maakt van "l'école louvaniste de droit pénal" met F. Collin, J. Rub-
brecht en L. Dupont als eminente vertegenwoordigers (zie DE NAUW, A., "A 
propos de. la vie et de l 'oeuvre de von Liszt: La notion d' antijuridicité 
matérielle et le droit pénal belge", in Cent ans de Criminologie à l'U.L.B. 
Adolphe prins, L'union internationale de droit pénal, le cercle universi-
taire pour les études criminologigues, 1990, (93), 95). 
11
. Raadpleeg voor een overzicht van de vier dominante stellingen bin-
nen de misdrijftheorie: TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., Introduetion 
au droit pénal, 1991, p. 196-199. 
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elk misdrijf -inclusief dus het transportmisdrij f- afhankelijk van vier 
constitutieve elementen: 
(1) een materieel element, zijnde de uitwendig waarneembare mense-
lijke gedraging die beantwoordt aan de objectieve delictsinhoud 
van een wettelijke delictsomschrijving; 
(2) een wederrechtelijkheid, zijnde de onrechtmatigheid van de ge-
draging, de strijdigheid ervan met het recht; 
(3) een moreel of schuldelement, zijnde de schuldbekwaamheid van de 
dader die moet gehandeld hebben overeenkomstig de door de straf-
wet vereiste schuldvorm van opzet of onachtzaamheid; 
(4) een strafwaardigheid, zijnde de koppeling van een straf aan het 
verrichten van de gedraging. 
De gezamenlijke aanwezigheid van deze vier algemene voorwaarden consti-
tueert het misdrijf en de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Een combina-
tie van deze vier constitutieve elementen levert de volgende doetrinale en 
meer preciese definitie op van het kernbegrip misdrijf: "een uitwendig 
waarneembare menselijke gedraging die beantwoordt aan de objectieve de-
lictsinhoud van een wettelijke delictsomschrijving, die wederrechtelijk is, 
aan schuld te wij ten en di~ met straf bedreigd wordt" 12 • Toegepast op het 
transportstrafrecht, kan het transportmisdrijf dan in zijn algemene bete-
kenis omschreven worden als: 
een uitwendig waarneembare menselijke gedraging die -1- beantwoordt 
aan de objectieve inhoud van een in een transportstrafwet voorkomen-
de delictsomschrijving (materieel misdrijfelement), -2- in strijd is 
met het recht (misdrijfelement van de wederrechtelijkheid), -3- te 
wijten is aan schuld (moreel misdrijfelement) en -4- in de vervoer-
wet bedreigd wordt met een strafsanctie (misdrijfelement van de 
strafwaardigheid). 
Deze begripsomschrijving van het transportmisdrijf met aanduiding van de 
vier wezenlijke bestaansvoorwaarden, heeft zowel een positieve als een ne-
gatieve waarde. Ze geeft niet enkel aan wanneer een transportmisdrijf be-
staat, maar bepaalt tevens wanneer een vervoergedraging niet kan beschouwd 
worden als een transportmisdrijf. 
Wanneer de eerste drie constitutieve elementen gerealiseerd zijn, 
zal de gedraging in beginsel als het ware automatisch beantwoorden aan de 
vierde algemene bestaansvoorwaarde van de strafwaardigheid. De strafwetge-
12 
• DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 249. 
-------
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ver kan evenwel bijzondere omstandigheden invoeren die deze strafwaardig-
heid uitsluiten en die aldus tot gevolg hebben dat een wederrechtelijke 
gedraging -beantwoordend aan de objectieve en subjectieve misdrijfelemen-
ten- niet met straffen kan beteugeld worden. Zo zal bijvoorbeeld de be-
slissende of strafuitsluitende versch_<2_1'1l-Jl9.êgronc;L__van een bepaalde !=>loed-____:E-~c'"~­
aanverwantschap tussen dader en slachtoff~_;: . de strafwaardigheid van be-
_.--.--.~~·.:~·------------··· - .~ =--·---- ----~-~------~ ..... ~"'"'"'~ ·=----'---..,.,=-~..,_~~-~·----~ 
paalde eigendomsmisdrijven op!le,fien, zodat deze gedragingen straffeloos 
blijven voor de betrokke~ dader of deelnemer en enkel kunnen resulteren in 
een burgerrechtel~e-,,<;ergoeding 13 . 
Aangezien de Belgische transportstrafwetgever geen bijzondere gronden heeft 
gecreëerd die de strafwaardigheid van een transportmisdrijf opheffen, gaan 
we hierna niet verder in op dit vierde constitutief element en beperken we 
ons bij de analyse van het transportmisdrijf tot de drie eerste algemene 
bestaansvoorwaarden van het misdrijf. Eenmaal voldaan aan deze drie eerste 
constitutieve elementen (materieel element, wederrechtelijkheid en moreel 
element) zal de concrete vervoergedraging tevens strafwaardig zijn en alzo 
uiteindelijk een transportmisdrijf opleveren in de specifieke betekenis van 
een rechtsgrond voor het opleggen van straffen. 
Afdeling 2. DE VOLGORDE BIJ DE ANALYSE VAN BET TRANSPORTMISDRIJF 
Een analyse van een door een bijzondere strafwet strafbaar gestelde 
gedraging (alsmede van een strafbaarstelling uit het gemeenrechtelijk spe-
ciaal strafrecht) dient ons inziens logischerwijze te vertrekken vanuit de 
delictsomschrijving gegeven in de bijzondere wet. Het inhoudelijk ontleden 
van een transportmisdrijf neemt aldus een aanvang met een onderzoek van de 
bijzondere transportincriminatie, waaraan de concrete vervoergedraging moet 
worden getoetst. 
(I) Deze concrete vervoergedraging dient dan ook op de eerste plaats te 
beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de specifieke delictsomschrij-
ving. Een wettelijke delictsomschrijving bevat normaliter een objectieve en 
13 Deze beslissende verschoningsgrond van bloed- en aanverwantschap 
is bv. voorgeschreven voor de supra in deel I van deze studie besproken ge-
meenrechtelijke eigendomsmisdrijven van diefstal\-~( artikel 462 Sw.), mis-
bruik van vertrouwen (artikel 492 Sw. ) , ()plicntt~~- _(~rtikel 504 Sw. ) en be-
paalde vormen van penaal bedrog (eveneens artikel 504 Sw.). 
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subjectieve delictsinhoud 14 • De objectieve delictsinhoud die samengesteld 
is uit de verschillende objectieve delictsbestanddelen, omschrijft op een 
bondige of meer uitvoerige wijze de verboden of geboden uitwendige vervoer-
gedraging en preciseert alzo het materieel misdrijfelement. Vervolgens kan 
de bij zondere strafwetgever tevens subjectieve delietsbestanddelen in de 
bijzondere incriminatie opnemen door aanduiding van de vereiste schuldvorm 
(precisering van het moreel misdrijfelement). Een feitelijke gedraging die 
beantwoordt aan de objectieve en subjectieve inhoud van de delictsomschrij-
ving uit een bijzondere (transport)strafwet, vervult dan reeds twee alge-
mene constitutieve voorwaarden van een misdrijf uit de delictenleer van de 
Leuvense strafrechtsschool, te weten het materieel en moreel element. 
(II) In vele delietsomschrijvingen uit het Belgisch bijzonder strafrecht 
(zeker in deze die behoren tot het Belgisch transportstrafrecht), beperkt 
de strafwetgever zich evenwel tot een (al dan niet nauwkeurige) opgave van 
de objectieve delietsbestanddelen en wordt verder -gans ten onrechte- met 
geen woord gerept over het vereiste schuldelement (afwezigheid van een sub-
jectieve transportdelictsinhoud). In een dergelijke strafwettelijke hypo-
these moet na de voorwaarde van het beantwoorden aan de specifieke delicts-
omschrijving (waarin dan slechts een aanduiding van het noodzakelijk mate-
rieel misdrijfelement voorkomt), tevens de realisatie van een moreel ele-
ment als afzonderlijke algemene misdrijfconditie vermeld en onderzocht wor-
den. Inhoudelijk wordt dan deze schuldvoorwaarde bij stilzwijgen van de 
bijzondere strafwetgever opgevuld door de algemene beginselen van het ge-
meenrechtelijk strafrecht. Een tweede reden waarom het schuldelement -en 
ditmaal altijd, ook m.a.w. wanneer een subjectief bestanddeel in de de-
lictsomschrijving is geïncorporeerd- als aparte algemene bestaansvoorwaarde 
van een misdrijf moet vermeld worden, is dat dit schuldelement kan worden 
opgeheven door bepaalde omstandigheden (de zogenaamde schulduitsluitings-
gronden) die niet voorkomen in de bijzondere strafwet die de specifieke de-
lictsomschrijving omvat, maar in de algemene voorschriften van het commune 
strafrecht. Hierbij kan worden opgemerkt dat in bepaalde gevallen de zoge-
naamde schulduitsluitingsgrond inhoudelijk eigenlijk neerkomt op het weer-
leggen van de vereiste schuldvorm (strafwettelijk gepreciseerd of algemeen 
strafrechtelijk bepaald). We denken bijvoorbeeld aan de schulduitsluitings-
14
• De "delictsinhoud" wordt gevormd door het geheel van de constitu-
tieve bestanddelen (H elementen) van het misdrijf (HAZEWINKEL-SURINGA, D. 
en REMMELINK, J., o.c., 1987, 10ed., 102). 
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grond van de dwaling bij culpoze of onachtzaamheidsmisdrijven15 . Indien de 
delictsinhoud in een dergelijke hypothese een subjectief bestanddeel bevat, 
zal de bespreking van de "schuldweerleggende" omstandigheid reeds aan bod 
komen bij het onderzoek naar het al dan niet beantwoorden van de gedraging 
aan de subjectieve inhoud van de delictsomschrijving en zal dan het bestaan 
van deze omstandigheid "als misdrijfbestanddeel" mede deel uitmaken van de 
bewijsopdracht van het openbaar ministerie. 
(III) Uit de supra weergegeven algemene misdrijfstructuur en de hierop ge-
baseerde misdrijfdefinitie (zoals uitgewerkt door de Leuvense strafrechts-
school), volgt bijkomend dat voor de strafbaarheid van de vervoergedraging 
niet volstaat dat de uitwendig waarneembare gedraging beantwoordt aan de 
objectieve delictsinhoud én te wijten is aan de strafrechtelijk vereiste 
schuld. De strafbaarheid van een transportgedraging veronderstelt bovendien 
dat de gedraging wederrechtelijk of onrechtmatig is. Ook dit constitutief 
element van de wederrechtelijkheid en de bijzondere omstandigheden die des-
gevallend deze wederrechtelijkheid opheffen (de zogenaamde rechtvaardi-
gingsgronden) dienen dus betrokken te worden in een gehele analyse van een 
door een bijzondere strafwet strafbaar gestelde gedraging. 
Bij een dergelijke driedelige -en naar onze mening logisch opgebouwde- fa-
sering van een volledige analyse van een misdrijf omschreven in een bijzon-
dere strafwet (voor ons onderzoeksdomein abstractie makend van het consti-
tutief element van de strafwaardigheid), vinden we zeker mede aansluiting 
bij de generale misdrijfstructuur zoals deze wordt voorgesteld in de Duitse 
strafrechtsdogmatiek. Algemeen geeft de Duitse strafrechtsleer namelijk een 
definitie van het begrip misdrijf waarin drie constitutieve elementen ver-
werkt zijn: 1) een gedraging die valt binnen de grenzen van een delictsom-
schrijving (tatbestandmässig), 2) die wederrechtelijk is (rechtswidrig) 3) 
aan schuld te wijten (schuldhaft) 16 . 
15
. Infra komen we op deze schulduitsluitingsgrond van de (rechts- en 
feitelijke) dwaling terug bij de bespreking van het moreel element van het 
transportmisdrijf. 
16
. Zie: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 244; DUPONT, 
L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid in de theorie van het 
misdrijf", nr. 3, te verschijnen in Liber Amicorum Jules D'Haenens en te-
vens o.m.: JESCHECK, H.H., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 1978 
, 3ed., 155 e.v.; ROXIN, c., Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundla-
gen der Aufbau der Verbrechenslehre, 1992, 107 e.v. 
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In de zojuist geschetste volgorde van de constitutieve elementen van 
het misdrijf (het materieel element, het moreel element en de wederrechte-
lijkheid) wensen we nu in de hierna volgende hoofdstukken het transportmis-
drijf omschreven in het Belgisch transportstrafrecht meer in detail te ana-
lyseren. Persoonlijk verkiezen we het moreel misdrijfelement te bespreken 
alvorens de wederrechtelijkheid te behandelen, aangezien het bestaan van 
een schuldelement desgevallend reeds als subjectief misdrijfbestanddeel in 
de bijzondere delictsomschrijving aan de orde kan komen. De voorwaarde van 
het beantwoorden aan de delictsomschrijving (met een onderzoek van de uit-
sluitend bepaalde objectieve delietsbestanddelen -het materieel element- of 
van de bijkomend gepreciseerde subjectieve delictsinhoud -het moreel ele-
ment-) kan dan best onmiddellijk gevolgd worden door een eerste of verdere 
uitwerking van de noodzakelijke schuldvoorwaarde. Deze twee eerste en on-
middellijk op elkaar volgende constitutieve misdrijfelementen situeren zich 
bovendien binnen het commuun of bijzonder strafrechtelijk terrein (de beide 
elementen zijn m.a.w. van intra-penale aard), terwijl een onderzoek omtrent 
de algemene bestaansvoorwaarde van de wederrechtelijkheid een strafrechts-
overschrijdend of extra-penaal karakter kan aannemen17 . 
17
. Vertrekkend vanuit het juridisch effect en dito draagwijdte van de 
gronden die een constitutief element uitschakelen, kan evenwel geargumen-
teerd worden dat in de algemene misdrijfopbouw het constitutief element van 
de wederrechtelijkheid dient vooraf te gaan aan het schuldelement. Recht-
vaardigingsgronden die de wederrechtelijkheid opheffen, hebben een ruimer 
effect door al de juridische (civiele en penale) gevolgen van de gedraging 
teniet te doen en hebben tevens een uitwerking in rem (gelden m.a.w. ook 
voor de deelnemers). Schulduitsluitingsgronden werken daarentegen in perse-
nam en kunnen nog een burgerlijke rechtsvordering toelaten (zie voor een 
vergelijking tussen de rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden: DU-
PONT, L. en VERSTRAETEN, R., ~' 1990, nrs. 346-347). Een strafwetschen-
dende gedraging die dan rechtens geoorloofd is of niet strijdig is met het 
recht (afwezigheid van wederrechtelijkheid), moet (en kan zelfs) strafrech-
telijk niet meer verweten worden aan zowel dader als deelnemer, met als ge-
volg dat de schuldproblematiek niet meer aan de orde dient te komen. Zowel 
het materieel element als het element van de wederrechtelijkheid kunnen 
bovendien bestempeld worden als objectieve voorwaarden in die zin dat zij 
de uiterlijk waarneembare kenmerken van de gedraging betreffen, los van de 
innerlijke, psychische ingesteldheid van de dader of deelnemer. 
Ondanks de waarde van deze mogelijke tegenargumenten, prefereren we 
de omgekeerde volgorde in het (reeds geïndividualiseerd) proces van beant-
woording van de vraag of een bepaalde feitelijke gedraging al dan niet in 
concreto een transportmisdrijf oplevert. Vertrekkend vanuit de invalshoek 
van een mogelijke toepasselijkheid van een bijzondere vervoerincriminatie, 
bespreken we dan ook na de objectieve delictsinhoud eerst het noodzakelijk 
schuldbestanddeel alvorens de wederrechtelijkheid toe te lichten. 
Deze volgorde kan ons inziens tevens enig voordeel hebben als we rekening 
houden met de huidige praktijk van het Belgisch strafrecht, waarin het ma-
terieel en moreel misdrijfelement goed zijn ingeburgerd maar het element 
van de wederrechtelijkheid zeker nog geen echte ingang heeft gevonden. Na 
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HOOFDSTUK 2. HET MATERIEEL ELEMENT VAN HET TRANSPORTMISDRIJF 
Inleiding 
Het materieel element levert het eerste element op dat constitutief 
is voor een transportmisdrijf en bestaat uit een uitwendig waarneembare ge-
draging die beantwoordt aan de objectieve delictsinhoud van een transport-
wettelijke delictsomschrijving. 
Zolang geen externe gedraging wordt verricht en enkel in gedachte een ver-
voerstrafwet overtreden wordt, kan er geen sprake zijn van een transport-
misdrijf. Een vervoerder die bijvoorbeeld wel in overweging heeft genomen 
om een onwettelijke en lucratieve transportoperatie uit te voeren, doch 
uiteindelijk zijn delictuele denkoefening niet veruitwendigde, heeft geen 
strafbare inbreuk begaan op een Belgische transportstrafwet bij ontstente-
nis van een materieel misdrijfelement. 
De objectieve delictsinhoud van een wettelijke delictsomschrijving 
kan in een bijzondere strafwet op verschillende manieren geformuleerd wor-
den. Zo kan de strafwetgever in een afzonderlijke strafrechtsbepaling op 
een uitvoerige en tevens nauwkeurige wijze de verschillende objectieve de-
lictsbestanddelen opsommen of kan hij de beschrijving van het materieel 
misdrijfelement zeer beperkt houden door bijvoorbeeld een juridische bena-
ming te hanteren of de techniek van de zogenaamde blanco-strafnorm aan te 
wenden. Het is deze laatstgenoemde legislatieve methode van de "blanco-
strafbepaling" die blijkbaar (gemakkelijkheidshalve ? ) de grote voorkeur 
verdient van de Belgisch transportstrafwetgever. In het grootste gedeelte 
van de in,deze studie geselecteerde transportstrafwetten wordt in de wet-
tekst enkel een algemene strafbaarstelling opgenomen die het overtreden van 
de wet (meestal een kaderwet met in het beste geval enkele algemene trans-
portprincipes) en vooral van de -op het ogenblik van de creatie van de ver-
voerincriminatie- nog uit te vaardigen gedetailleerde transportuitvoerings-
reglementen zonder enige nuancering incrimineert18 19 . Zo luidt bijvoorbeeld 
een onderzoek van de twee bekende constitutieve elementen, zal de Belgische 
strafrechtspraxis misschien meer ontvankelijk zijn voor de derde supplemen-
taire en constitutieve misdrijfvoorwaarde van de wederrechtelijkheid. We 
zijn er ons wel van bewust dat dit pragmatisch argument pro de voorgestelde 
volgorde niet dezelfde waarde heeft als deze die op inhoudelijke gronden 
zijn geconstrueerd. 
18
. Dat de vervoerstrafbaarstelling meestal in een kaderwet wordt op-
genomen, heeft wel dit praktisch voordeel dat de betreffende incriminatie 
goed opvalt en niet ergens achteraan in een gedetailleerde wettekst ver-
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de correctionele strafbaarstelling uit een van de basiswetten van het Bel-
gisch transportstrafrecht -de Wet van 1 augustus 1960 inzake het beroeps-
goederenvervoer-: "Overtreding van deze wet en van de besluiten tot uitvoe-
ring ervan wordt gestraft met (artikel 10, § 1, lid 1); dit is de 
klassieke formule uit de Belgische transportincriminatie20 . De strafbaar 
scholen ligt. 
Indien evenwel de kaderwet zelf geen principiële voorschriften bevat en 
enkel behoudens de strafbepalingen bestaat uit definities en bevoegdheids-
opdrachten naar de uitvoerende instantie(s), creëert de wetgever (t.a.v. de 
vervoerwet) een transportmisdrijf zonder substantie; een strafbare inbreuk 
op die transportkaderwet is dan namelijk ondenkbaar. Een voorbeeld hiervan 
treffen we aan in de blanco-transportstrafwet van 21 juni 1985 aangaande de 
transportmaterie van de technische reglementering (zie infra). Dergelijke 
voorbeelden van een "misdrijf zonder substantie" zijn ook te vinden in het 
Belgisch sociaal strafrecht (zie DECLERCQ, R., "Materieel-strafrechtelijke 
bepalingen in het sociale zekerheidsrecht", in Raakvlakken tussen sociale 
zekerheid en andere rechtstakken, 1979, ( 13), 22; de wetgever criminali-
seert dan volgens DECLERCQ in het ijle). 
19 Infra in titel drie van onze studie aangaande het Belgisch mate-
rieel transportstrafrecht zullen we deze incriminatietechniek van de blan-
co-strafnorm meer algemeen vanuit een negatief-kritisch oogpunt bekijken. 
Het zij hierbij reeds opgemerkt dat met de aanwezigheid van een blanco-
strafbepaling het vaak een hele onderneming is om het strafrechtelijk ver-
voerterrein precies af te bakenen, zowel voor de bij het wegvervoer betrok-
ken burger die de strafrechtelijk gehandhaafde transportwetgeving moet ken-
nen en naleven als voor de strafrechter die bij een mogelijke inbreuk deze 
moet toepassen (men kan natuurlijk laconiek stellen dat gewoon alles straf-
baar is; wat zelfs in bepaalde bij zondere strafwetgeving uitdrukkelijk 
wordt gedaan, bv. artikel 73 van het B.W.Ex. van 12 november 1987 betref-
fende bepaalde categorieën afvalstoffen, B.S., 22 april 1988, waarin als 
strafrechtelijke restcategorie "alles wat in strijd is met de verplichtin-
gen die krachtens dit besluit worden opgelegd ... " wordt geïncrimineerd). 
Met een dergelijke incriminatiemethode kunnen bepaalde fundamentele straf-
rechtelijke beginselen in het gedrang komen. 
20
. Eveneens bij de transportstrafwetgeving terug te vinden in bv. de 
Wet van 10 juni 1952 (artikel 6), de Wet van 16 maart 1968 (artikel 29), de 
Wet van 18 februari 1969 (artikel 2 § 1, lid 1), de Wet van 9 juli 1984 
(artikel 10, 1°) of de Wet van 21 juni 1985 (artikel 4 § 1, lid 1). 
In andere transportstrafwetten wordt een eerste stap gezet tot enige ver-
dere (nog steeds zeer beperkte) aanduiding van de objectieve delictsinhoud 
door het wetsvoorschrift op te geven waarvan de uitvoeringsbepalingen langs 
strafrechtelijke weg worden gehandhaafd (zie bv. artikel 11 van de vervoer-
strafwet van 26 juni 1967). Vervolgens heeft de regionale strafwetgever in 
de penale regulering van de verwijdering van afvalstoffen (waaronder de 
operatie van het afvaltransport) de misdrijfbepalingen in een aantal geval-
len vrij nauwkeurig geformuleerd (bv. in het Waals afvaldecreet van 5 juli 
1985 of in de afvalordonnantie van het Brusselse hoofdstedelijk gewest dd. 
7 maart 1991). 
Ook in andere takken van het Belgisch bij zonder strafrecht is de 
problematische incriminatiemethode van de blanco-strafnorm blijkbaar goed 
ingeburgerd, bv. in het sociaal strafrecht (DECLERCQ, R., l.c., 1979, 25; 
VERVLOET, J.R., "Strafrechtelijke aspecten van het sociaal strafrecht", Li-
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gestelde vervoergedraging bestaat dus uit het overtreden van een van de 
voorschriften van de wet van 1960 zelf (een kaderwet) enjof van de bepalin-
gen van de verschillende latere uitvoeringsbesluiten. Met dergelijke blan-
co-strafwetten worden nog niet-gekende gedragingen van te voren, blinde-
lings, strafbaar gesteld en zullen slechts latere uitvoeringsbesluiten aan-
geven wat eigenlijk strafbaar is 21 • 
Via deze naar de vorm zeer beperkte incriminatiebepaling wordt ongeveer de 
ganse uitvoeringsreglementering in de objectieve delictsinhoud van het 
transportmisdrijf geïncorporeerd en verkrijgt dit transportmisdrijf -qua 
materieel element alleszins- dan ook een zeer ruim toepassingsgebied. In 
bepaalde delen van het transportstrafrecht waarin deze incriminatiemethode 
van de blanco-strafnorm wordt gevolgd, wordt deze strafrechtelijke "uitvoe-
ringsreglementering" zelfs rechtstreeks gevormd door de soms zeer uitvoe-
rige vervoerregels uit Europese en internationale wetgeving (we denken bij-
voorbeeld aan de regulering van de verplichte rij- en rusttijden en de 
tachograaf en van het wegvervoer van gevaarlijke goederen). Op deze wijze 
wordt de objectieve delictsinhoud van bepaalde Belgische vervoermisdrijven 
geëuropeaniseerd en geïnternationaliseerd. Welke transportgedragingen in 
een dergelijk geval nu precies strafbaar (zullen) zijn, wordt dan namelijk 
direct gedetermineerd door afgeleid EEG-recht en door verdragsrecht. 
De stelling dat de enkele realisatie van een materieel element onvoldoende 
is tot constituering van een transportmisdrijf en slechts een eerste funda-
ment uitmaakt in de opbouw van dit misdrijf (cf. de vereiste van vier con-
stitutieve misdrijfelementen zoals voorgesteld door de Leuvense straf-
rechtsschool en aangestipt in het vorige hoofdstuk), vertoont dan natuur-
lijk een groot belang bij een onderzoek naar het wordingsproces van een 
strafbare transportgedraging en van de hierop gebaseerde strafrechtelijke 
vervoeraansprakelijkheid. Een materiële transportinbreuk (die dan gelijk 
staat met een vervulling van de objectieve delictsinhoud, hoe allesomvat-
tend deze ook moge zijn) kan dan misschien reeds aanleiding geven tot een 
administratiefrechtelijke beteugeling, maar is op zich volkomen ontoerei-
kend om reeds strafsancties te kunnen opleggen. De vereiste dat ook de twee 
andere constitutieve elementen (moreel element en wederrechtelijkheid) ver-
ber Amicorum F. Dumon, 1983, (537), 541) of in het milieustrafrecht (FAURE, 
M., Preadvies milieustrafrecht, 1990, 82-86). 
21
• DECLERCQ, R., "De uitoefening van de strafvordering in het sociaal 
strafrecht", in Sociaal Strafrecht, DEKEERSMAEKER, J.F. en VAN STEENBERGE, 
J. (ed. ) , 19 8 4, ( 2 7 ) , 31 . 
- ---._-_f· I. 
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vuld moeten zijn om te kunnen gewagen van een transportmisdrijf, levert zo-
doende een belangrijk strafrechtelijk tegengewicht op bij de via de blanco-
strafnorm zeer ruime invulling van het materieel misdrijfelement. 
Omwille van het voortdurend voorschrijven van blanco-strafbaarstel-
lingen in de Belgische transportwetgeving waardoor in een eerste fase de 
inbreuken op de gehele materiële wegvervoerreglementering zonder onder-
scheid worden gecriminaliseerd, mag in een algemene analyse van het trans-
portmisdrijf een overzicht van deze vervoerreglementering -als zijnde een 
wezenlijk component van de (objectieve) misdrijfinhoud- naar onze mening 
niet ontbreken. Deze specifiek strafrechtelijke benaderingswijze kan wel 
resulteren in een fragmentarische behandeling van de materiële regelgeving 
inzake het wegvervoer van goederen. 
In de zes afdelingen van dit hoofdstuk pogen we nu via de invalshoek van 
het materieel element van het transportmisdrijf een synthese te geven van 
de diverse materiële vervoernormen22 die behoren tot de drie grote groepen 
waarin de geselecteerde Belgische transportstrafwetgeving kan worden inge-
deeld: 
(A) de vervoeraktiviteit en de samenhangende werkzaamheden (met name het 
verrichten va~~~~~~;~~~en~erv~er over de w~ -afdeling 1-, de sociale 
reglementering inzake rij- en rusttijden -afdeling 2- en de tussenpersonen 
bij het goederenvervoer -afdeling 3-); 
( B) het vervoermiddel (met name de technische reglementering -afdeling 
4-); 
(C) het vervoerobject (met name het transport van gevaarlijke goederen -
afdeling 5- en van afvalstoffen -afdeling 6-). 
22 Het ligt dus niet in onze bedoeling om de materiële vervoerrege-
ling behorende tot de geselecteerde transportstrafwetten op een exhaustieve 
wijze te bespreken. Bij de overzichtelijke behandeling zullen we wel voort-
durend refereren aan de betreffende wetsartikelen uit de basis- en uitvoe-
ringsteksten, zodat deze verwijzingen een vertrekbasis kunnen uitmaken voor 
een meer grondige studie van een welbepaald vervoeritem uit het besproken 
transportstrafrecht. 
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REGULERING VAN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG. 
§ 1. OPGAVE VAN DE RECHTSBRONNEN EN STRAFRECHTELIJKE SITUERING 
Het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer over 
de weg voor rekening van derden en tegen vergoeding is -als belangrijke 
schakel in het economisch proces- naar Belgisch transportrecht in hoofde 
van de vervoerder geen vrije, maar een door de overheid gereglementeerde 
economische aktiviteit, waarbij het niet naleven van de wettelijke voor-
schriften terzake het plegen van een transportmisdrijf kan inhouden. 
De toegang tot de markt van het professioneel goederenvervoer over 
de weg en de uitoefening van deze transportaktiviteit wordt genormeerd door 
de Wet van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer van zaken met motorvoer-
tuigen tegen vergoeding23 . Deze transportstrafwet van 1 augustus 1960 is 
opgebouwd als een kaderwet die als beginsel de uitoefening van de bezoldig-
de vervoeraktiviteit afhankelijk stelt van het bezit van een transportver-
gunning en de algemene normen voorschrijft voor het verkrijgen en behouden 
van deze vergunning. De verdere uitvoering en uitwerking van de vervoerbe-
ginselen uit de Wet van 1960 -voornamelijk betreffende de vergunningsplicht 
en de vereiste transportbescheiden- wordt aan de Koning toevertrouwd (de 
artikelen 6, 7 en 8) en geschiedt thans in het K.B. van 25 november 1992 
houdende algemeen reglement betreffende het veroer van zaken met motor-
voertuigen tegen vergoeding24 . Dit algemeen reglement van 2S november 1992 
wordt op zijn beurt op bepaalde punten verder uitgevoerd en gepreciseerd in 
het M.B. van 26 november 199225 • 
De kwalitatieve voorwaarden die moeten vervuld zijn om te kunnen toetreden 
tot de economische sector van het nationaal en internationaal beroepsgoede-
renvervoer over de weg -bestaande uit vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en 
financiële draagkracht-, worden in de huidige Belgische vervoerwetgeving 
vastgelegd in het K.B. van 18 maart 1991 tot vaststelling van de voorwaar-
den inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en inter-
23 
. B.S., 12 augustus 1960. 
24 
. B. S., 1 december 1992; inwerkingtreding op de dag van publicatie 
in het Belgisch Staatsblad (artikel SS). Dit K.B. van 2S november 1992 heft 
het vorige algemeen reglement (het K.B. van 9 september 1967, B.S., 13 ok-
tober 1967) op. 
25
• B.S., 1 december 1992. Inwerkingtreding op de dag van publicatie 
in het Belgisch Staatsblad (artikel 28) en opheffing van het vorige M.B. 
van 11 september 1967 (B.S., 13 oktober 1967). 
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nationaal goederenvervoer over de weg26 . Dit besluit van 18 maart 1991, dat 
de EEG-richtlijnen terzake omzet in interne wetgeving, vindt overeenkomstig 
de aanhef zijn strafwettelijke basis in de Wet van 18 februari 1969 betref-
fende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en ak-
27 ten inzake vervoer over de weg, de spoorweg en de waterweg . 
Deze publiekrechtelijke regelgeving inzake het beroepsgoederenver-
voer over de weg vindt zijn oorsprong in het overheidsstreven naar een zo-
genaamde coördinatie van de verschillende transportmodi (met name het weg-
en spoorvervoer) om alzo de concurrentie in de transportsector in de hand 
te houden28 • Deze transportregeling werd meer recent voornamelijk gewijzigd 
en aangevuld onder rechtstreekse invloed van de verschillende beslissingen 
die zijn genomen op het niveau van de Europese Gemeenschap en van de Bene-
lux Economische Unie teneinde een gedereguleerde en geliberaliseerde ver-
voermarkt tot stand te brengen29 . 
26 
. B.S., 12 april 1991; inwerkingtreding op 1 mei 1991 (artikel 30). 
Betreffende de vakbekwaamheid en financiële draagkracht verder uitgewerkt 
door het M.B. van 19 maart 1991 (B.S., 12 april 1991; eveneens van kracht 
op 1 mei 1991). 
27 
. B.S., 4 april 1969. 
28 
. In feite kwam de coördinatieregeling neer op het aan banden leggen 
van het goederenvervoer ten voordele van het spoor en het werkelijk bevoor-
rechten van deze laatstgenoemde transportmodus die wordt uitgebaat door een 
publieke onderneming (zie PUTZEYS, J., "Milieuschade veroorzaakt door 
transport", Recente ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid voor milieu-
schade, Colloquim te Gent, 14 november 1990, p. 11-13). 
Ook in andere Westeuropese landen kwam vanuit economische motieven 
een transport-coördinatieregeling tot stand die voorzag in een strafrechte-
lijk handhavingssysteem (zie bv. voor het Franse strafrecht: BESSON, A., 
COMBALDIEU, R. en SIMEON, J., Les transports devant la loi pénale, 1952, 
nrs. 86-89; LE ROY, M., "Transports ferroviaires et routiers. Coordination 
et harmonisation", Juris-classeur Pénal, Lois pénales annexes; MERLE, R. en 
VITU, A., Traité de droit criminel. Droit pénal spécial, I, 1982, nrs. 1688 
-1691). De bekende hedendaagse Franse penalisten MERLEen VITU omschrijven 
deze coördinatieregeling algemeen als "une législation touffue, changeante, 
difficile à retrouver et à consulter" (ibid., nr. 1688). 
29 
* Voor de Europese gemeenschap moeten de wettelijke maatregelen 
gesitueerd worden in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid zo-
als geregeld in de artikelen 3e, 61-1° en 74-84 van het EEG-VERDRAG van 25 
maart 1957 (goedgekeurd door de Wet van 2 december 1957, B.S., 25 december 
1957); raadpleeg voor een globale juridische bespreking van dit gemeen-
schappelijk vervoerbeleid het Nederlands proefschrift van TROMM, J. J .M., 
Juridische aspecten van het communautair vervoerbeleid, 1990, 534 p., als-
mede GREAVES, R., Transport law of the European Community, 1991, 238 p. 
Op het niveau van de Europese Gemeenschap wordt de liberalisatie van de in-
tra-communautaire vervoermarkt doorgevoerd in twee fasen. De eerste fase is 
gericht naar de liberalisering van de internationale vervoermarkt (in de 
zin van vervoer tussen de EG-lidstaten); de tweed,e fase heeft tot doel de 
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De beide geciteerde vervoerwetten ( 1960 en 1969) reguleren en/ of 
vormen de rechtsgrond voor essentiële materies uit het Belgisch transport-
strafrecht en kunnen dan ook getypeerd worden als twee basiswetten uit de 
penale discipline van het vervoerstrafrecht. 
Het verrichten van beroepsgoederenvervoer over de weg zonder transportver-
gunning of met schending van de bijhorende vergunningsregels -zoals princi-
pieel uitgetekend in de vervoerwet van 1 augustus 1960 en verder uitgewerkt 
in de uitvoeringsbesluiten- wordt gesanctioneerd met de correctionele vrij-
heids- en vermogensstraffen die zijn voorgeschreven in artikel 10 van de 
transportstrafwet van 1 augustus 1960. Dit artikel 10 (§ 1, lid 1) bevat 
een blanco-strafbepaling; wordt gestraft: "de overtreding van deze wet en 
van de besluiten tot uitvoering ervan ... ". Het overtreden van de regeling 
inzake de toegangsvoorwaarden tot het beroep van goederenvervoerder over de 
weg wordt beteugeld met de correctionele strafsancties uit artikel 2 (§ 1, 
lid 1) van de transportstrafwet van 18 februari 196930 . Ook de incriminatie 
cabetage (in de zin van binnenlands vervoer in een andere EG-lidstaat) te 
liberaliseren (Commissie van de Europese Gemeenschappen, "Interne markt. 
Een gemeenschappelijke markt voor diensten. Stand van zaken op 1 januari 
1993", 1993, p. 3 en 72; tevens artikel 75, 1° a-b van het EEG-verdrag). In 
1985 heeft het Europees Hof van Justitie in het zegemaande "nalatigheids-
arrest" vastgesteld dat de Raad van de Europese gemeenschap het EEG-verdrag 
heeft geschonden door na te laten de vrijheid van dienstverrichting te rea-
liseren in de vervoersector in de zin van artikel 75 van het EEG-verdrag 
(H.v.J., 22 mei 1985, Zaak 13/83, Jur., 1985, 1513, met concl. Adv.Gen. 
C.O. LENZ, SEW, 1985, 786, met poot SCHERMERS, H.G. en SLOT, P.J.; in het 
arrest wordt aan de Raad "een redelijke termijn" toegekend tot uitvoering 
van het arrest, r.o. 69). De uitvoeringsmaatregelen die nadien werden geno-
men in het kader van de twee voormelde fasen van liberalisatie van de Euro-
pese vervoermarkt (intra-communautair vervoer en cabetagevervoer) , worden 
verder aangeduid in paragraaf 4 van huidige afdeling bij de bespreking van 
het basisvergunningsstelsel. 
* Voor de Benelux Economische Unie moeten de beslissingen worden ge-
plaatst in het kader van de vrijheid van dienstverlening in het goederen-
vervoer, zoals geregeld in de artikelen 85-89 van het BENELUX-VERDRAG van 3 
februari 1958 (goedgekeurd door de Wet van 20 juni 1960, B.S., 27 oktober 
19 60) . 
30 Het vroegere besluit aangaande de toegangsvoorwaarden refereerde 
voor de bestraffing uitdrukkelijk aan de Wet van 1969 (zie artikel 42 van 
het thans opgeheven K.B. van 5 september 1978, B.S., 19 oktober 1978). Een 
dergelijk strafrechtelijk verwij zingsvoorschrift -dat juridisch-technisch 
eigenlijk overbodig is, aangezien de wet van 1969 zelf reeds het overtreden 
van de besluiten incrimineert, maar wel het strafrechtelijk luik van de be-
treffende reglementering inzichtelijker kan maken-, komt niet meer voor in 
het actueel geldende K.B. van 18 maart 1991. 
Het zij opgemerkt dat deze transportstrafwet van 18 februari 1969 tevens 
fungeert als strafrechtsgrond voor de inbreuken op de belangrijke EEG-wet-
geving inzake de verplichte rij- en rusttijden en het controleapparaat van 
de tachograaf (zie infra afdeling 2 van huidig hoofdstuk), alsmede voor be-
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van artikel 2 bestaat uit een blanco-strafnorm; strafbaar zijn: "de over-
tredingen van de besluiten die genomen werden bij toepassing van artikel 1 
van deze wet •.. "31 • 
De gehele uitvoeringsreglementering inzake het verrichten van beroepsgoede-
renvervoer over de weg (opgebouwd rond de drie hoofdmateries van het bezit-
ten van een transportvergunning, het opstellen van een transportdocument en 
het beantwoorden aan de drie kwalitatieve toegangsvoorwaarden) wordt via de 
twee geciteerde blanco-strafnormen zonder verdere nuancering in principe 
binnen het strafrechtelijk domein gebracht. Van zodra een inbreuk wordt ge-
pleegd op een reglementaire transportbepaling uit één van de uitvoeringsbe-
sluiten die op een imperatieve wijze is geredigeerd, wordt in beginsel het 
materieel misdrijfelement gerealiseerd. 
Op basis van de in de beide transportwetten aangeduide correctionele straf-
maat, vormen de voorgeschreven transportmisdrijven inzake het professioneel 
goederenvervoer over de weg overeenkomstig de drieledige misdrijfindeling 
van artikel 1 Sw. transportWANBEDRIJVEN. Deze misdrijfkwalificatie, ge-
steund op de aard van de in de wet voorgeschreven strafsanctie, is van be-
lang voor de toepassing van vele voorschriften uit zowel het materieel als 
formeel strafrecht. 
Uit de cij tergegevens afkomstig van het "Aktiviteitsverslag 89" van de 
dienst Bestuur van het Vervoer van het Belgisch ministerie van verkeerswe-
zen -zijnde één van de diensten bevoegd voor controle op de naleving van de 
transportreglementering inzake het beroepsgoederenvervoer over de weg32-, 
kan berekend worden dat ongeveer 17 % van de in 1989 door deze dienst vast-
gestelde vervoerovertredingen (met voertuigen ingeschreven in zowel België 
als het buitenland) betrekking had op de reglementering van het beroepsgoe-
paalde onderdelen van de A.D.R.-reglementering betreffende het wegvervoer 
van gevaarlijke goederen (zie infra afdeling 5 van huidig hoofdstuk). 
31 Zeer terecht vermeldt de strafwetgever in deze strafbaarstelling 
enkel "de overtreding van de uitvoeringsbesluiten" en laat hij de traditio-
nele deelbepaling ("overtreding van de wet") achterwege. De vervoerstrafwet 
van 18 februari 1969 bevat namelijk geen materiële transportregels die kun-
nen overtreden worden. Bij een strafbaarstelling van de inbreuken op de wet 
zelf, zou de wetgever dan een misdrijf zonder substantie gecreëerd hebben 
(zie tevens supra de inleiding bij onderhavig hoofdstuk). 
32 Zie artikel 54, 3° van het K.B. van 25 november 1992 -algemeen 
reglement-, ter uitvoering van artikel 11 § 1, lid 1 van de bijzondere 
strafwet van 1 augustus 1960. 
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derenvervoer over de weg33 
Deze twee transportstrafwetten bevatten tevens een eigen materieel-
strafrechtelijke regeling op het vlak van de straftoemeting, met name aan-
gaande de verzachtende omstandigheden (Wet van 1960), de herhaling (Wet van 
1960 en 1969) en de bijkomende straffen van de bijzondere verbeurdverkla-
ring (Wet van 1960 en 1969) en van de tijdelijke oplegging van het voertuig 
(Wet van 1960). 
Beide wetten kennen vervolgens uitgebreide strafprocesrechtelijke bepalin-
gen betreffende onder meer de bevoegde opsporingsambtenaren, hun onder-
zoeks- en controlebevoegdheden alsmede hun processen-verbaal en een systeem 
van onmiddellijke betaling van een geldsom (artikel 11 van de Wet van 1960 
en artikel 2bis en 3 van de Wet van 1969). 
Omwille van de vele wijzigingen van zowel de bijzondere strafwet van 1 au-
gustus 1960 als (voornamelijk) de uitvoeringsbesluiten van deze kaderwet 
die de objectieve delictsinhoud van het transportmisdrijf rechtstreeks in-
vullen, zijn de gemeenrechtelijk voorschriften aangaande het intertemporaal 
strafrecht terzake van groot belang34 • 
Alvorens in te gaan op de vigerende regeling inzake de toegang tot 
en de uitoefening van het beroepsgoederenvervoer over de weg, geven we 
eerst hierna in paragraaf 2 een beknopt historisch overzicht van de betref-
fende Belgische strafwetgeving. 
33 Van het totaal aantal vastgestelde transportinbreuken met voer-
tuigen ingeschreven in België en in het buitenland -14.953- (totaal vermin-
derd met de verkeers-en rijbewijsovertredingen), betreffen 2.496 inbreuken 
de strafrechtelijk gesanctioneerde transportreglementering inzake de ver-
voervergunning en het vervoerdocument (Bron: Ministerie van verkeerswezen, 
Bestuur van het Vervoer, Wegcontrole - Aktiviteitsverslag 89; zie tevens 
supra deel I van onze studie, Afbakening van het transportstrafrecht: in-
ventarisatie en systematisering van de geselecteerde bijzondere strafwetten 
inzake het nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg). 
Tijdens de parlementaire bespreking van de Wet van 21 mei 1991 tot wijzi-
ging van de transportstrafwet van 1 augustus 1960, heeft de minister meege-
deeld dat het Bestuur van het Vervoer in 1990 2.217 processen-verbaal heeft 
opgesteld tegen overtreders (Belgen en buitenlanders) van de Wet van 1960 
(Verslag namens de commissie voor de infrastructuur, Gedr.St., Kamer, 1990-
91, nr. 1430/2, 10). 
34 Supra hebben we in deel I de beginselen die de werking van de 
transporstrafwet in de tijd regelen, toegelicht (vanuit artikel 2 Sw., ar-
tikel 7 E.V.R.M. en artikel 15 BUPO). 
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§ 2. BEKNOPT HISTORISCH OVERZICHT VAN DE BELGISCHE STRAFWETGEVING BETREF-
FENDE HET PROFESSIONEEL GOEDERENVERVOER 
A. Het Koninklijk Besluit nr. 248 van 5 maart 1936 - vergunningsstelsel 
De eerste uitgebreide reglementering van het professioneel goederen-
vervoer over de weg en de toetreding tot deze markt met een strafrechte-
lijke injectie in geval van overtreding, kwam tot stand door het K.B. nr. 
248 van 5 maart 1936 houdende regeling van het vervoer van zaken door mid-
d 1 t t . 35 e van mo ervoer u~gen , uitgevaardigd op grond van de Wet van 31 juli 
1934 waarbij aan de Koning sommige machten werden toegekend met het oog op 
het financieel en economisch herstel en de vermindering van de openbare 
lasten. Deze reglementering die bestond uit de principiële vereiste van een 
machtiging van de wettelijke overheid voor elk vervoer voor derden en tegen 
bezoldiging op de openbare weg, vloeide voort uit de economische noodzaak 
van een gezonde coördinatie van de verschillende vervoermiddelen (spoor en 
weg) ; een niet gereglementeerde concurrentie op dat gebied zou schadelijk 
zijn voor de economie van het land36 . Het K.B. van 15 maart 1936, werd uit-
gevoerd en gepreciseerd in het K.B. van 9 mei 1936, zijnde het algemeen re-
glement betreffende het vervoer van zaken door middel van motorvoertui-
gen37. 
Reeds voor het K.B. nr. 248 van 1936 was de wetgever regulerend 
opgetreden in de vervoersektor. Zo werd alle openbaar en regelmatig vervoer 
van goederen (en personen) afhankelijk gesteld van een voorafgaande ver-
35 
. a.s., 8 maart 1936. 
36
. Verslag aan de Koning, B.S., 8 maart 1936. Buitensporige concur-
rentie bevordert volgens het verslag verspilling van kapitalen wegens de 
aanwezigheid van dubbele diensten en is een hinderpaal voor een politiek 
van lage vervoerprij zen, waaraan ·de nijverheid en handel de grootste be-
hoeften hebben. Het verslag beklemtoont dat men de werking van de vervoer-
middelen wenst te coördineren en niet een bepaald vervoermiddel te bescher-
men ten nadele van een ander. 
In feite heeft dit K.B. van 5 maart 1936 het goederenvervoer over de weg 
aan banden gelegd ten voordele van het spoor (zie PUTZEYS, J., "Milieuscha-
de veroorzaakt door transport", Recente ontwikkelingen inzake aansprake-
lijkheid voor milieuschade, Colloquim te Gent, 14 november 1990, p.11-13). 
37 
. a.s., 16 mei 1936. 
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gunning door het K. B. van 24 november 182938 en later door de Wet van 14 
juli 189339 • De Wet van 15 september 192440 maakte vervolgens het openbaar 
goederenvervoer volledig vrij van enige administratieve toelating. Daar het 
wegvervoer echter meer en meer een concurrentiële positie ging innemen ten 
aanzien van het spoorvervoer, werd vanuit deze laatste hoek aangedrongen op 
een strikte regeling. In 1934 werd bij de senaat een wetsontwerp ingediend 
"met het oog op de coördinatie tussen het vervoer over de weg en per spoor" 
, dat door het parlement echter nooit werd behandeld; het eerste deel ervan 
had tot doel het beroepsgoederenvervoer te reglementeren en aan een vergun-
ning te onderwerpen en vormde de basis van het K.B. van 5 maart 193641 • 
Het K.B. nr. 248 van 5 maart 1936 en het algemeen reglement van 9 
mei 1936 heeft het beroepsgoederenvervoer voor de invoering van een admini-
stratief en strafrechtelijk gehandhaafd vergunningssysteem ingedeeld in 
drie categorieën42 • 
38 Pasin., 1827-30, 335. Dit Koninklijk besluit met verschillende 
strafbepalingen, zowel behorende tot het materieel strafrecht (bv. bestraf-
fing van vervoer zonder vergunning met een geldboete in geval van een eer-
ste inbreuk en met een gevangenisstraf in geval van herhaling - artikel 4) 
als het formeel strafrecht (bv. aanduiding van de bevoegde opsporingsambte-
naren- artikel 111), werd opgeheven door de Wet van 25 augustus 1891 (B.S. 
, 26 augustus 1891). 
39
• Wet machtigende de openbare en regelmatige gemeenschappelijke ver-
voerdiensten te lande (B.S., 21 juli 1893), uitgevoerd door het K.B. van 2 
augustus 1893 (B.S., 6 augustus 1893). Tussen de opheffing van het vorige 
besluit in 1891 en deze nieuwe wet was het vervoer niet onderworpen aan een 
administratieve vergunning (Cass., 24 juli 1893, Pas., 1893, I, 298). Voor 
het openbaar en regelmatig gemeenschappelijk vervoer werd, afhankelijk van 
het vervoergebied, door de wet van 1893 een machtiging vereist vanwege de 
gemeentelijke, provinciale of nationale overheid (art.1). De overtreding 
van de politiereglementen betreffende de exploitatie van zulke vervoer-
dienst, uitgevaardigd door de vergunningverlenende overheid, was strafbaar 
met een gevangenisstraf van één tot acht dagen en/of een geldboete van 5 
tot 200 fr (art. 5). Vervoer zonder vergunning werd in de wet van 14 juli 
1893 echter niet strafbaar gesteld (cf. Corr. Arlon, 27 oktober 1905, Pas., 
1906, III, 180). Voor een korte bespreking van deze Wet van 14 juli 1893 
kunnen we verwijzen naar Pand.B., Nr. 111, Tw. Transport en commun (messa-
geries) en Nr. 63 Tw. Messageries. 
40 
. Wet op de openbare en regelmatige autobusdienst (B.S., 20 septem-
ber 1924). Artikel 13 van de wet van 1924 heft de wet van 1893 op. 
41
• DE BOUVER, Y., Het goederenvervoer over de weg in België, S.E.W., 
1980, 90. 
42
• DE BOUVER, Y., l.c., 91. Voor een uitgebreide bespreking van het 
K.B. van 5 maart 1936 en van het algemeen reglement van 9 mei 1936 kunnen 
we verwijzen naar R.P.D.B., XV, Tw. Transport parterre, nrs. 1100-1169bis 
(Section II- Transport des choses). 
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Het vervoer uit de eerste categorie (bijvoorbeeld vervoer van postzendingen 
en postcolli of het begrafenisvervoer) was vrij van enige vergunningsplicht 
(artikel 7 van het algemeen reglement). In de tweede categorie werd het 
vervoer in de havenzones en het vervoer over korte afstand (binnen een 
straal van 10 km. 43 rondom het centrum van de gemeente waar de zetel van de 
onderneming gevestigd was) afhankelijk gesteld van een vervoerbewijs en een 
vervoerplaat (artikel 6 van het algemeen reglement), die werden afgeleverd 
zonder rekening te houden met de verkeersbehoeften. Het overige vervoer te-
gen vergoeding en voor rekening van derden viel onder de derde categorie, 
waarvoor een persoonlijke en tijdelijke (maximaal 5 jaar) machtiging tot 
vervoer vereist was (art. 1 en 4 van het K.B. van 5 maart 1936). Deze ver-
gunningen werden afgeleverd door het "Bureau voor het wegvervoer" (opge-
richt bij het ministerie van verkeerswezen door art. 2 van het K.B. van 5 
maart 1936) op grond van de in de artikel 3 opgesomde criteria van ver-
keersbehoeften, technische vooruitgang en noodzaak van de verkeersveilig-
heid. 
De overtredingen van de bepalingen van het K.B. van 5 maart 1936, 
van de uitvoeringsreglementen en van de vergunningsvoorwaarden werden aan-
vankelijk gestraft met een gevangenisstraf van één tot acht dagen en/of een 
geldboete van 5 tot 200 frank (art. 11) 44 • Daar deze strafsancties echter 
volgens de wetgever te licht waren, vooral in het geval van vervoer zonder 
enige vergunning, werden deze door de Besluitwet van 14 februari 1946 ver-
hoogd tot een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en/of een 
geldboete van 26 tot 10.000 frank45 • De in het K.B. voorgeschreven trans-
portmisdrijven konden zodoende -op grond van de in de strafwet bepaalde 
straf- gekwalificeerd worden als vervoerwanbedrijven (artikel 1 Sw.). Arti-
kel 12 van het K.B. van 1936 vermeldde een aantal strafprocessuele voor-
schriften (onder meer bevoegde ambtenaren, onderzoeksbevoegdheid en proces-
sen-verbaal). 
43 
. Deze territoriale beperking werd uitgebreid tot een kring van 25 
km. bij K.B. van 12 mei 1951, B.S., 18 mei 1951. 
44
• Dezelfde correctionele straffen als deze bepaald door de Wet van 
14 juli 1893 (art. 5, lid 2). 
45
• Artikel 2 van de Besluitwet van 14 februari 1946, B.S., 21 maart 
1946. Luidens het verslag aan de Regent moet in het belang van de economie 
van het land de wetten en reglementen betreffende het wegvervoer stipt wor-
den nageleefd. De bestraffing van het misdrijf van vervoer zonder vergun-
ning werd extra verzwaard: de straf mocht niet lager zijn dan een correc-
tionele straf en de verdubbeling van de vroeger uitgesproken straf in geval 
van herhaling werd beperkt tot dit misdrijf. 
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Voornamelijk het aanwenden van het subjectief en inhoudelijk ondui-
delijk criterium van de "verkeersbehoefte" vanwege het Bureau voor wegver-
voer bij de afgifte van de vergunningen, gaf aanleiding tot een zeer be-
perkte toegang tot de markt van het bezoldigd goederenvervoer46 , met een 
enorme ontwikkeling van de sektor van het vervoer voor eigen rekening tot 
gevolg47 • Deze reglementering, die de ontwikkeling en de modernisering van 
de onderneming van de beroepsvervoerder afremde, diende versoepeld en 
aangepast te worden aan de economische behoeften en aan de evolutie van het 
48 
vervoer 
Er werd dan ook in 1959 een nieuw wetsontwerp ingediend betreffende 
het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding dat heeft geleid 
tot de transportstrafwet van 1 augustus 1960, die in een geactualiseerde 
vorm de vigerende juridische regelgeving inhoudt aangaande de uitoefening 
van de aktiviteit van het beroepsgoederenvervoer over de weg, zowel natio-
naal als internationaal. Het K.B. nr. 284 van 5 maart 1936 en het algemeen 
reglement van 9 mei 1936 werden door artikel 12 van de Wet van 1 augustus 
1960 opgeheven. 
B. De basiswet van 1 augustus 1960, doelstelling en evolutie 
Bij een nieuwe wettelijke regeling voor het wegvervoer van goederen 
kan het vervoer voor eigen rekening vrij blijven, doch in de sektor van het 
vervoer voor rekening van derden moet een reglementering (zij het erg ver-
46
. Tijdens de algemene bespreking van het wetsontwerp betreffende het 
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding sprak de minister 
van verkeerswezen over een absolute "numerus clausus" in de sektor van het 
professioneel goederenvervoer gedurende 20 jaar (Hand., Senaat, 1959-60, 22 
juni 1960, 1904) 1 Ook in het verslag van de commissie van verkeerswezen 
wordt gewag gemaakt van een "numerus clausus" in het wegvervoer (zie: Gedr. 
St., Senaat, 1959-60, nr. 359, 4). 
47 Zie DE BOUVER, Y., 1. c., 92; Verslag van de commissie voor ver-
keerswezen, Gedr.St., Senaat, nr. 359, 3-4. De belemmering in de ontwikke-
ling van het beroepsvervoer voor derden heeft niet geleid tot bevoordeling 
van de N.M.B.S., maar tot een grote uitbreiding van het transport voor ei-
gen rekening, wat door de minister van verkeerswezen een anti-economische 
ontwikkeling wordt genoemd; in deze laatste sektor worden de voertuigen 
slechts voor 43 % nuttig aangewend (Gedr.St., Kamer, 1959-60, nr. 571/2, 
2) • 
48 Verslag van de commissie van verkeerswezen, Gedr.St., Senaat, 
1959-60, nr. 359, 1. 
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soepeld) blijven bestaan. Een volledige vrijmaking zou volgens de parlemen-
taire voorbereiding zware stoornissen verwekken bij het vervoerbedrijf én 
in de algemene economie van het land49 ; de concurrentie enerzijds tussen de 
vervoerders onderling en anderzijds tegenover het spoor zou dan dodelijk 
blijken te zijn en alle mogelijkheid van verdere coördinatie op het gebied 
van het vervoer in het gedrang brengen50 • Met de Wet van 1 augustus 1960 
wil de wetgever zodoende een gezonde concurrentie-situatie tot stand bren-
gen enerzijds binnen de sektor van het professioneel goederenvervoer over 
de weg en anderzijds tussen deze sektor en de sektor van het spoorvervoer. 
De principiële economische doelstelling van de strafwetgever in 1960 ligt 
m.a.w. in dezelfde lijn als deze in 1936 en de strafrechtelijke interventie 
blijft dan ook duidelijk op economische motieven gebaseerd. 
Elk vervoer van zaken tegen vergoeding wordt dan ook in de Wet van 1 
augustus 1960 principieel afhankelijk gesteld van de afgifte van een ver-
gunning. Dit algemeen beginsel van de (strafrechtelijk gesanctioneerde) 
vergunningsplicht werd opgenomen in artikel 1, waarvan de tekst aanvanke-
lijk luidde als volgt: 
Niemand mag tegen vergoeding vervoer van zaken over de weg 
verrichten met een motorvoertuig of met een door afzonderlijke 
mechanische kracht voortbewogen voertuig 1 tenzij speciaal voor dit 
voertuig werd afgegeven: 
hetzij een vervoerbewijs voor vervoer over korte afstand; 
hetzij een vergunning voor nationaal vervoer 1 als het voertuig 
uitsluitend binnen het rijk wordt gebruikt; 
hetzij een vergunning voor internationaal vervoer 1 als het voertuig 
bestemd is om 's Rijks grenzen te overschrijden. (eigen nadruk) 
Deze vervoerbewijzen (in de vigerende regeling reeds opgeheven) en 
nationale en internationale vervoervergunningen worden afgegeven door de 
Minister die het wegvervoer onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemach-
tigde (artikel 1, lid 2 van de wet van 1 augustus 1960). Het Bureau voor 
49 M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1959-60, nr 61. Als gevolg van zulke 
vrijmaking zouden nl. buitenlandse ondernemingen in alle vrijheid hun akti-
viteiten kunnen uitoefenen op Belgisch grondgebied zonder genot van reci-
prociteit voor de Belgische vervoerders, daar deze aktiviteit in de meeste 
Europese landen onderworpen is aan een gelijkaardige beperkende regeling. 
50 Verslag van 
1959-60 1 nr. 359, 5. 
de commissie van verkeerswezen, Gedr. St., Senaat, 
l~ 
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wegvervoer, opgericht door het K.B~ van 1936, wordt door de wet van 1960 
opgeheven en de afgifte van de vergunningen ressorteert nu rechtstreeks 
onder de bevoegdheid van de minister van verkeerswezen of zijn gemachtigde 
ambtenaar. 
In de nieuwe regeling moet de toetreding tot de markt van het be-
roepsgoederenvervoer (via het systeem van de vervoervergunningen) versoe-
peld en geobjectiveerd worden. Het criterium van de "verkeersbehoefte" van 
het K.B. van 1936 wordt afgeschaft en de eerste stap in de toetreding tot 
de markt wordt vrijgemaakt: de vervoerbewijzen werden namelijk luidens ar-
tikel 2 van de wet van 1960 aan al wie erom vraagt afgegeven51 in onbeperkt 
getal en zonder beperking van het nuttig laadvermogen van de voertuigen. 
Een verdere toetreding tot de markt werd dan progressief opgebouwd door in-
voering van een "stage"-systeem, bestaande uit twee fasen en een minimale 
tijdsduur van 9 jaar52 ; na afloop van elke stageperiode kon de vervoerder 
een uitgebreidere (territoriaal en aantal) vergunning aanvragen en beko-
men53 In de parlementaire voorbereiding werd benadrukt dat op deze wij ze 
alle administratieve willekeur wordt uitgeschakeld en dat de vervoerder nu 
bij voorbaat zal weten wanneer hij van lokaal naar nationaal vervoer kan 
51
• De aanvrager diende wel te beantwoorden aan de kwalitatieve voor-
waarden inzake toegang tot het beroep -aanvankelijk opgelegd door het reeds 
opgeheven K.B. van 5 september 1978 (B.S., 19 oktober 1978)-, met name de 
betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht (infra § 6). 
52 In de eerste fase werd het verveersgebied beperkt, terwijl in de 
tweede fase de bedrijvigheid .van de vervoerder werd uitgebreid tot het gan-
se Belgische grondgebied doch met een beperking wat het aantal en de tonne-
maat van de voertuigen betreft (M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1959-60, nr. 61, 
2) • 
53 De voorwaarden voor het bekomen van een vergunning voor nationaal 
vervoer moesten nl. volgens artikel 3 van de wet van 1 augustus 1960 de 
mogelijkheid bevatten van een geleidelijke uitbreiding van de verveersak-
tiviteit na een stageperiode (in de zin van een doorlopende en regelmatige 
beroepsaktiviteit) van drie jaar met een vervoerbewijs en van zes jaar met 
een vergunning voor nationaal vervoer (met beperkingen wat het aantal 
betreft). Deze voorwaarden voor het bekomen van een vergunning voor natio-
naal vervoer werden conform artikel 3 opgesomd in artikel 21 van het uit-
voeringsreglement en hielden zulke progressieve toetredingscriteria in: 
- na gedurende drie jaar regelmatig vervoer te hebben verricht met een ver-
voerbewijs, verkrijgt de vervoerder op zijn aanvraag in plaats van dit 
bewijs een vergunning voor nationaal vervoer; 
- na regelmatig vervoer gedurende zes jaar met een vergunning voor natio-
naal· vervoer, verkrijgt de vervoerder de vergunningen voor nationaal ver-
voer zonder beperking in onbeperkt aantal. 
Aanvankelijk was in de tweede stageperiode de vergunning voor nationaal 
vervoer tevens beperkt qua laadvermogen. Deze beperking werd echter samen 
met de indeling van de vergunningen voor nationaal vervoer op grond van het 
laadvermogen opgeheven door het K.B. van 11 september 1987 (B.S., 22 okto-
ber 1987). 
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overschakelen54 • 
De basis-transportstrafwet van 1 augustus 1960 werd vervolgens een 
eerste maal gewijzigd en aangevuld door de Wet van 18 november 197755 • Deze 
wet van 1977 heeft ten eerste artikel 3bis ingelast, waarin aan de Koning 
de bevoegdheid wordt verleend om de afgifte van de vervoerbewijzen en ver-
gunningen tijdelijk (voor een periode van maximum 6 maanden) op te schorten 
in geval van ernstige verstoring van de markt. Zulke "stand-still bepaling" 
werd noodzakelijk geacht om te kunnen ingrijpen in de op dat ogenblik on-
56 gunstige economisch toestand van de markt van het wegvervoer . Ten tweede 
werden de andere partijen bij de vervoerovereenkomst (de opdrachtgever, de 
tussenpersoon of de bemiddelaar) samen met de vervoerder strafrechtelijk 
verantwoordelijk gesteld bij inbreuk op de voorschriften inzake prijzen en 
voorwaarden van het vervoer van zaken (artikel 11bis, ingevoegd door arti-
kel 3 van de wet van 18 november 1977). Tenslotte werd door de wet van 1977 
de opsporingsbevoegdheid naar strafbare inbreuken op de wet en de uitvoe-
ringsbesluiten verruimd (artikel 11 van de wet van 1960), voornamelijk met 
betrekking tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de andere bij 
het vervoer betrokken personen buiten de vervoerder. 
Op het vlak van de strafprocedure is het van belang te signaleren 
dat artikel 2 van de Wet van 6 mei 198557 het systeem van de onmiddellijke 
heffing van een geldsom heeft ingevoerd in de transportstrafwet van 1 au-
gustus 1960 (artikel 11ter). 
Vrij recent werd vervolgens de principiële regulering van de trans-
portvergunningen vereist voor het verrichten van bezoldigd goederenvervoer 
54 Verslag van 
1959-60, nr. 359, 5. 
de commissie 
55 
. B.S., 14 december 1977. 
van verkeerswezen, Gedr. St., Senaat, 
56 De door de Wet van 1 augustus 1960 doorgevoerde versoepeling 
leidde nl. tot een snelle en aanzienlijke uitbreiding van het vervoermate-
rieel en deze heeft mede door het ongunstig verloop van de algemene econo-
mische conjunctuur een ernstige overcapaciteit aan vergunde tonnemaat tot 
gevolg gehad; met deze facultatieve opschortingabevoegdheid van de Koning 
kan de overheid nu op een efficiënte wijze interveniëren door snel capaci-
teitaregelende maatregelen (in de zin van een tijdelijke blokkering) te 
treffen voor de markt van het goederenvervoer (cf. M.v.T, Gedr.St., Kamer, 
1975-76, nr. 790/1; Verslag van de commissie van verkeerswezen, Gedr.St., 
Kamer, 1975-76, nr. 790/2 en Senaat, 1977-78, nr. 164/2; zie ook: DE BOUVER 
Y., 1. c., 93-94) . De Koning heeft evenwel -voor zover ons bekend- van 
deze bevoegdheid nog geen gebruik gemaakt. 
57 
. B.S., 13 augustus 1985. 
( 
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over de weg, ingrijpend gewijzigd door de Wet van 21 mei 199158 • Luidens de 
memorie van toelichting geeft deze Wet van 21 mei 1991 uitvoering aan EG-
en Beneluxmaatregelen en heeft ze een drievoudige hoofddoelstelling59 : 
1) afschaffing van de kwantitatieve beperkingen. Het reeds geschetste sys-
teem van de geleidelijke uitbreiding van de professionele vervoeraktiviteit 
door middel van het negenjarig stage-systeem (opgebouwd rond het vervoerbe-
wijs en de beperkte vergunning voor nationaal vervoer) wordt opgeheven. De 
beginnende vervoerder -die beantwoordt aan de vereiste kwalitatieve toe-
gangsvoorwaarden (zie hierna punt c)- mag nu met de nieuwe wet zelf beslis-
sen over het voertuigenpark dat hij wenst in te zetten60 • 
2) uitbreiding van de nationale vergunning tot het gehele grondgebied van 
de Benelux (creatie v~n een intra-Benelux transportvergunning). 
3) toelating van buitenlandse vervoerders tot de nationale vervoermarkt (de 
zogenaamde "cabotage"). Onder bepaalde voorwaarden moeten nu de transport-
vergunningen uitgereikt door vreemde staten of internationale organisaties 
geldig zijn voor een vervoer dat uitsluitend geschiedt op Belgisch grondge-
bied. 
Door deze belangrijke wetswijziging in 1991 wordt in het strafrech-
telijk gehandhaafd vergunningssysteem van de transportstrafwet van 1 augus-
tus 1960 onder meer het vervoerbewijs als één van de types van de nationale 
transportvergunning (de bekende "P-vergunning") afgeschaft. Het vervoerbe-
wijs gold voordien als titel voor lokaal professioneel goederenvervoer op 
Belgisch grondgebied. Dit type van vergunning was namelijk verplicht voor 
elk voertuig dat uitsluitend op Belgisch grondgebied gebruikt werd binnen 
een kring van 75 km (aanvankelijk 25 km., de afstand zoals vastgelegd in 
het -supra geciteerde- gewijzigde K.B. nr. 248 van 5 maart 1936) rondom het 
centrum van de gemeente waarin de woonplaats van de vervoerder, de maat-
58 
. B.S., 25 september 1992; inwerkingtreding op 1 december 1992 (ar-
tikel 8 van de Wet van 1991 en artikel 1 van het huidige uitvoeringsbesluit 
, het K.B. van 25 november 1992, B.S., 1 december 1992). 
59 
· M.v.T., Gedr.st., Kamer, 1990-91, nr. 1430/1, 3-4. De Benelux-tek-
sten zijn gevoegd in bijlage bij het verslag namens de kamercommissie voor 
de infrastructuur, Gedr.St., Kamer, 1990-91, nr. 1430/2, 12-27. 
60 De memorie van toelichting verwij st tevens naar de stand-still 
bepaling van artikel 3bis van de Wet van 1 augustus 1960 wanneer de nieuwe 
maatregel zou leiden tot een overaanbod van vervoer waardoor de rendabili-
teit van de vervoerders in het gedrang zou komen (Gedr.St., Kamer, 1990-91, 
nr. 1430/1, 3). 
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61 
schappelijke zetel of een succursale van zijn onderneming gevestigd was 
Het ging om een tijdelijke transportvergunning (maximaal drie jaar) die 
persoons- en voertuiggebonden was62 . Bij de afgifte van het vervoerbewijs 
werd tevens per voertuig een vervoerplaat met daarop een aantal vermeldin-
gen overhandigd die op het voertuig moest worden aangebracht en dienden 
vervolgens bepaalde identificatiegegevens op de zijwanden van het voertuig 
voor te komen 63 . 
Met de nieuwe regeling wordt het vergunningssysteem voor het beroepsgoede-
renvervoer over de weg nu herleid tot twee types van transportvergunningen. 
De thans geldende beginselbepaling inzake de vergunningsplicht (artikel 1 
van de Wet van 1 augustus 1960) luidt als volgt: 
Niemand mag tegen vergoeding vervoer van zaken over de weg 
verrichten met een motorvoertuig of met een door afzonderlijke 
mechanische kracht voortbewogen voertuig, tenzij speciaal voor dit 
voertuig werd afgegeven: 
ofwel een vergunning voor nationaal vervoer, geldig voor het vervoer 
binnen de grenzen van het grondgebied van de Benelux Economische 
Unie; 
ofwel een vergunning voor internationaal vervoer, geldig voor het 
vervoer dat de grenzen van het grondgebied van de Benelux Economi-
sche Unie overschrijdt. (eigen nadruk) 
Met deze wetswijziging door de Wet van 21 mei 1991 werden ook de vroegere 
uitvoeringsbesluiten van de Wet van 1 augustus 1960 opgeheven en vervangen 
door nieuwe transportreglementen daterend van 1992. 
Tot slot zij het opgemerkt dat de Wet van 21 mei 1991 ook de eigen straf-
procedure-regeling uit de Wet van 1 augustus 1960 op één punt heeft gewij-
61
. Raadpleeg artikel 5 van het vroegere algemeen reglement inzake het 
professioneel goederenvervoer, vastgelegd in het K.B. van 9 september 1967 
(B.S., 13 oktober 1967) als zijnde een uitvoeringsbesluit van de transport-
strafwet van 1 augustus 1960. De vervoerkring werd van 25 tot 75 km. uitge-
breid door artikel 1 van het K.B. van 11 september 1987 (B.S., 22 oktober 
1987). 
62
. Zie artikel 11 (tijdsduur), artikel 7 en 14 § 1 (persoonsgebonden) 
en artikel 12 § 1 ( voertuiggebonden) van het vroegere algemeen reglement 
van 1967, geciteerd in vorige voetnoot. 
63
. Zie hiervoor artikel 6 (vervoerplaat, het model werd vastgelegd in 
een ministerieel uitvoeringsbesluit) en artikel 15 (identificatiegegevens, 
o.m. de letter P, gevolgd door de vermeldingen op de vervoerplaat) van het 
inmiddels opgeheven K.B. van 9 september 1967 houdende het algemeen regle-
ment inzake het beroepsgoederenvervoer over de weg. 
359 
zigd door de termijn waarbinnen de processen-verbaal dienen te worden opge-
stuurd te verlengen van 8 naar 15 dagen (artikel 7 van de Wet van 1991 en 
artikel 11 § 1, lid 2 van de Wet van 1960). 
c. De regeling van de toegang tot het beroep - de kwalitatieve voorwaarden 
De wettelijke vereiste van het beantwoorden aan bepaalde kwalitatie-
ve voorwaarden om toe te treden tot het beroep van bezoldigd goederenver-
voerder over de weg, werd voor de eerste maal gesteld ten aanzien van het 
internationaal goederenvervoer. Overeenkomstig een van de voorschriften uit 
de bijzondere strafwet van 1 augustus 1960 moet het algemeen reglement ter 
uitvoering van deze wet "de vakbekwaamheid die van houders van een vergun-
ning van internationaal vervoer wordt geëist" bepalen en kan deze uitvoe-
ringsbevoegdheid worden overgedragen aan de minister (artikel 6, 3° van de 
Wet van 1 augustus 1960). In de eerste uitvoeringsbesluiten van de trans-
portstrafwet van 1 augustus 1960 werd dan ook een toegangsvoorwaarde van 
vakbekwaamheid voor de internationale vervoerder uitgewerkt in de vorm van 
een verplicht bezit van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor interna-
nationaal vervoer64 • 
Deze voorwaarde van vakbekwaamheid werd vervolgens door het K.B. van 
5 september 1978 uitgebreid tot het nationaal vervoer, waarbij tevens twee 
nieuwe kwalitatieve toegangsvoorwaarden (betrouwbaarheid en financiële 
draagkracht) werden geformuleerd65 • Onder vigeur van het K.B. van 5 septem-
64
• Zie het M.B. van 7 maart 1967 houdende bepaling van de inzake vak-
bekwaamheid gestelde eisen voor de afgifte van een algemene vergunning voor 
internationaal vervoer (B.S., 30 maart 1967, herhaaldelijk gewijzigd en 
uitgevoerd krachtens artikel 50, 1° van het K.B. van 22 september 1960, 
B.S., 27 september 1960, dat het eerste algemeen reglement was ter uitvoe-
ring van de transportstrafwet van 1 augustus 1960). 
Aan de eis van vakbekwaamheid was dus voldaan wanneer men in het bezit was 
van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor internationaal vervoer, afge-
leverd door de minister van verkeerswezen of zijn gemachtigde na het slagen 
in een examen zoals uitvoerig geregeld door het M.B. van 1967. Een overtre-
ding van deze toegangsvoorwaarde kon dan aanleiding geven tot de toepassing 
van de strafsancties bepaald in artikel 10 van de Wet van 1960. 
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• K.B. van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden in-
zake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internatio-
naal goederenvervoer over de weg (B.S., 19 oktober 1978, erratum B.S., 23 
november 19 7 8) . Het in vorige voetnoot geciteerde M. B. van 7 maart 19 6 7 
werd opgeheven in artikel 36 van het K.B. 
Voor de omschrijving van de betrouwbaarheidevoorwaarde werd nog verwezen 
naar de Wet van 1 augustus 1960, terwijl een gedetailleerde regeling aan-
gaande de voorwaarde van financiële draagkracht pas werd ingevoegd bij K.B. 
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ber 1978 werd de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en in-
ternationaal goederenvervoer over de weg dan ook afhankelijk gemaakt van 
een drievoudige voorwaarde: betrouwbaarheid (afwezigheid van bepaalde 
strafrechtelijke veroordelingen), financiële draagkracht (vereiste van een 
borgtocht per transportvergunning) en vakbekwaamheid (het getuigschrift van 
vakbekwaamhied voor nationaal of internationaal vervoer). Deze toegangsre-
regeling uit het K.B. van 1978 incorporeerde in intern recht de communau-
taire wetgeving die kaderde in het in het EEG-verdrag voorgeschreven ge-
meenschappelijk vervoerbeleid66 en de transportstrafwet van 18 februari 
1969 fungeerde als strafrechtsgrond voor de penale beteugeling van de ver-
voerinbreuken op deze toegangsreglementering67 . Bij K. B. van 30 juni 1981 
heeft de Belgische wetgever voorts de erkenning geregeld van de transport-
documenten die werden uitgereikt door andere EG-lidstaten en die het bewijs 
konden leveren dat de vervoerder uit een andere lidstaat voldeed aan de 
toegangsvoorwaarden voor het goederenvervoer over de weg68 . 
De beide regelingen inzake de drie toegangsvoorwaarden en de weder-
zijdse erkenning van de EG-documenten werden recent samengevoegd in één en-
kel besluit -het K.B. van 18 maart 1991-, waarbij de kwestieuze transport-
reglementering tevens kon worden aangepast aan de verstrengde Europese wet-
. 69 
gev~ng 
van 11 september 1987 (B.S., 22 oktober 1987). 
66
. Met name de EEG-richtlijn nr. 74/561 van 12 november 1974 inzake 
de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal 
goederenvervoer over de weg (PB.L., 1974, nr 308, 18). 
67
. De bij zondere strafwet van 18 februari 1969 werd geciteerd in de 
aanhef van het K.B. van 5 september 1978 dat tevens in artikel 42 -inge-
voegd door het K.B. van 11 september 1987 (B.S., 22 oktober 1987)- uitdruk-
kelijk verwees naar artikel 2 van de Wet van 1969 in geval van overtreding 
van de besluitbepalingen. 
68 K. B. van 30 juni 1981 betreffende de erkenning door België van 
diploma's, certificaten en andere titels van ondernemer van goederenvervoer 
over de weg uitgereikt in de lidstaten van de Europese Economische Gemeen-
schap, B.S., 12 augustus 1981. Dit K.B. vormde eveneens de uitvoering van 
EG-wetgeving, met name van de EEG-richtlijn nr. 77/796 van 12 december 1977 
inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels 
van ondernemer van goederenvervoer over de weg en van ondernemer van perso-
nenvervoer over de weg en houdende maatregelen ter bevordering van de daad-
werkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging van die vervoeron-
dernemers (PB.L., 1977, nr. 334, 37). 
69
. K.B. van 18 maart 1991 tot vaststelling van de voorwaarden inzake 
de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal 
goederenvervoer over de weg (B.S., 12 april 1991). Omwille van het groot 
aantal door te voeren wijzigingen was het volgens het verslag aan de Koning 
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§ 3. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE TRANSPORTWETGEVING BETREFFENDE HET PROFESSIO-
NEEL GOEDERENVERVOER 
De transportstrafwet van 1 augustus 1960 onderwerpt in artikel 1 
"het vervoeren van zaken tegen vergoeding en over de weg" aan een algemene 
vergunningsplicht, die verder uitvoerig worden uitgewerkt in de twee uit-
voeringsbesluiten, het K.B. van ·25 november 1992 en het M.B. van 26 novem-
ber 1992. 
A. Toepassing ratione materiae 
(1) Algemene regel: het goederenvervoer tegen vergoeding en voor rekening 
van derden (het professioneel goederenvervoer). 
De ratio leg is van de bij zondere strafwet van 1 augustus 1960 be-
staat in het uitwerken van een regeling aangaande de toegang tot de markt 
van het "beroepsgoederenvervoer", zijnde de beroepsaktiviteit van het ver-
voeren van goederen tegen vergoeding en voor rekening van derden70 . Bij 
gelegenheid vervoer verrichten voor een derde, zelfs met vergoeding van de 
kosten, valt volgens PUTZEYS als niet-professionele en niet-commerciële ge-
draging niet onder de algemene vergunningsplicht omschreven in artikel 171 • 
Artikel 1 van de basiswet van 1 augustus 1960 bepaalt uitdrukkelijk 
dat de vergunningsplicht geldt voor het vervoer van zaken over de weg tegen 
noodzakelijk de teksten in een enkel besluit samen te brengen, eerder dan 
te werken met wijzigende koninklijke besluiten. 
De beide in vorige voetnoten geciteerde EEG-richtlijnen werden laatst ge-
wijzigd door de EEG-richtlijn nr. 89/438 van 21 juni 1989 (PB.L., 1989, nr. 
212, 101) die voornamelijk nieuwe en strengere voorschriften bevat aangaan-
de de voorwaarde van betrouwbaarheid en financiële draagkracht. 
70 Zie de M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1959-60, nr. 61 en het verslag 
van de commissie van verkeer, Gedr.St., Senaat, 1959-60, nr. 359 en Gedr. 
st., Kamer, 1959-60, nr. 571/2. 
Ook onder toepassing van het vroegere K.B. van 5 maart 1936 vormde het ver-
voer van goederen zonder vergunning slechts een misdrijf, indien het ver-
voer verricht werd voor rekening van derden en tegen vergoeding (Cass., 3 
oktober 1960, Pas., 1961, I, 126 - de beklaagde die de via een tussenper-
soon bestelde kalk ophaalt bij de fabriek voor eigen rekening en op zijn 
kosten, pleegt geen misdrijf; cf. artikel 1 van het K.B. van 5 maart 1936). 
71
• PUTZEYS, J., "Toegang tot het beroep van vervoerder", in Handboek 
goederentransport over de weg, 1, 1.1/2. 
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vergoeding. Artikel 3 van het algemeen reglement van 25 november 1992, dat 
het toepassingsgebied regelt van dit algemeen reglement, stelt in § 1 eve-
neens expliciet dat het algemeen reglement van toepassing is op elk vervoer 
k t t ' t d' 72 van za en me voer u~gen egen vergoe ~ng . 
In artikel 2, go van het algemeen reglement van 1992 -dat verschillende de-
finities bevat van de in deze reglementering gebruikte termen~- wordt ver-
volgens het begrip vervoer van zaken tegen vergoeding meer precies omschre-
ven als: 
a) elk vervoer van zaken verricht voor rekening van derden voor een tegen-
prestatie in de vorm van onverschillig welk rechtstreeks of onrecht-
streeks voordeel, in geld of in natura; 
b) elke verhuring van een voertuig waarbij onder de term verhuring ver-
staan wordt, de daad van het in huur geven. 
In geval van verhuring van voertuigen verricht zodoende de verhuurder in 
beginsel steeds bezoldigd goederenvervoer en dient hij aldus voor het ver-
huurde voertuig te beschikken over een vergunning overeenkomstig artikel 1 
van de basiswet van 1 augustus 1960, terwijl de huurder eveneens moet be-
antwoorden aan de vergunningsplicht indien hij vervoer verricht tegen ver-
goeding in de betekenis van het zojuist weergegeven punt a van artikel 974 . 
72 Eenzelfde bepaling kwam voor in artikel 3 § 1 van het vorige alge-
meen reglement (het K.B. van 9 september 1967). Het algemeen reglement ter 
uitvoering van de transportstrafwet van 1 augustus 1960 dient inzonderheid 
onder meer voor te schrijven: de voertuigen en het vervoer die eraan onder-
worpen-zijn (artikel 6, 1° van de Wet van 1 augustus 1960). 
~ Met name van de begrippen onderneming ( 2 °), motorvoertuig ( 3 °), 
aanhangwagen (4°), oplegger (5°), trekker (6°), voertuig (7°), sleep (8°), 
gecombineerd vervoer (10°), afneembare laadbak (11°) en zending (12°). 
74
• Deze gelijkstelling van de verhuur van voertuigen met de vervoer-
gedraging in de publiekrechtelijke transportnormering, heeft geen invloed 
op de privaatrechtelijk-contractuele kwalificatie van de ontstane rechts-
verhouding. Naar de voorschriften van het burgerlijk recht kan het gaan om 
een werkelijke verhuurovereenkomst en niet om een vervoercontract (PUTZEYS, 
J., Le centrat de transport routier de marchandises, 1981, nrs. 61-62, p. 
29-30) . 
Bij een toepassing van de strafrechtelijk gesanctioneerde transportbepalin-
gen uit de Wet van 1 augustus 1960 en de uitvoeringsbesluiten moet evident 
de authentieke interpretatie uit het algemeen reglement van 25 november 
1967 (artikel 2, 9°) gevolgd worden en niet de -desgevallend andersluiden-
de- civielrechtelijke kwalificatie. 
Deze privaatrechtelijke kwalificatie wordt op het strafrechtelijk terrein 
wel relevant in functie van het bepalen van de juiste contractuele rechts-
verhouding in het kader van een mogelijke toepassing van het gemeenrechte-
lijk misdrijf van misbruik van vertrouwen (artikel 491 Sw.; zie supra een 
overzicht van een aantal gemeenrechte~ijke misdrijven - misbruik van ver-
trouwen t.a.v. het vervoerobject). 
11 
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Een vervoervergunning is dan niet vereist in geval het gehuurde voertuig 
wordt gebruikt voor vervoer voor eigen rekening. De financiële ondernemin-
gen die bedrijfsvoertuigen in leasing geven75 mogen echter luidens artikel 
2, go in fine niet beschouwd worden als bezoldigd vervoerder van zaken. Een 
leasing wordt namelijk als een zuiver financiële verrichting beschouwd76 • 
Vervoer van goederen over de weg, zowel nationaal als internatio-
naal, voor eigen rekening valt buiten het toepassingsgebied ratione mate-
.riae van de bijzondere strafwet van 1 augustus 1960. Wegvervoer van goede-
ren voor eigen rekening is zodoende niet onderworpen aan de strafrechtelijk 
gehandhaafde vervoervoorschriften inzake de vergunningspl icht, de vracht-
brief en de kwalitatieve toegangsvoorwaarden die hierna in de paragrafen 4-
6 worden besproken. Het zij vermeld dat dergelijk vervoer wel in conformi-
teit dient te zijn met de andere in deze studie geselecteerde transportre-
glementen, zoals bijvoorbeeld de sociale, technische of ADR-reglementering. 
In geval van vervoer van zaken met voertuigen .waarvoor geen vervoervergun-
ning werd verleend en waarvoor geen vrij stelling geldt overeenkomstig de 
transportwet van 1960, moet de vervoerder luidens artikel 11 § 3 van de Wet 
van 1 augustus 1960 het bewijs leveren dat de vervoerde zaken zijn eigendom 
of het voorwerp van zijn handel, nijverheid of bedrijf zijn77 • Op grond van 
dit voorschrift van artikel 11 § 3, kan het vervoer voor "eigen rekening" 
dan ook omschreven worden als: vervoer van goederen die in eigendom toebe-
horen aan de vervoerder of die het voorwerp uitmaken van zijn handel, nij-
verheid of bedrijf78 . Voor het bezoldigd vervoer van zaken die de eigendom 
van de vervoerder zijn of die het voorwerp van zijn handel, nijverheid of 
bedrijf uitmaken, is geen vervoervergunning vereistn. 
75
• Is een onderneming die een voertuig verstrekt, onder de omstandig-
heden bepaald in artikel 1 van het K.B. nr. 55 van 10 november 1967 tot re-
geling van het juridisch statuui der ondernemingen gespecialiseerd in fi-
nancieringshuur (artikel 2, go van het algemeen reglement van 25 november 
1992). 
76 
. PUTZEYS, J., l.c., 1.1/5. 
77
• De wet bepaalt niet dat de vervoerder dit bewijs onmiddellijk moet 
leveren, dit kan na enkele dagen (Pol. Namen, 29 november 1961, Jur.Liège, 
1961-62, 184; Pol. Hal, 18 december 1962, T. Vred., 1963, 146). 
78 
. DE BOUVER, Y., l.c., 95. 
79 
. Cass., 30 januari 1967, Arr.Cass., 1967, 663. In casu vervoerde de 
handelaar tegen vergoeding en zonder vervoervergunning onbewerkte melk van 
de hoeve naar de zuivelfabriek, terwij 1 de handelsvergunning van de be-
klaagde slechts betrekking had op melkerijmelk (= de door de melkerij reeds 
bewerkte melk) en melkderivaten die hij met het oog op de verkoop ging aan-
,::.::-n·.·:.· 
·-
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De zaken waarvan een handelaar geen eigenaar is, maar waarvan het 
vervoer een noodzaak vormt voor de uitoefening van zijn handel, kunnen om 
deze reden beschouwd worden als voorwerpen van zijn handel of bedrijf in de 
80 
zin van artikel 11 § 3 van de Wet van 1 augustus 1960 . Wanneer dan de 
handelaar (niet-eigenaar) zaken van dezelfde aard als die waarin hij handel 
drijft vervoert, kunnen deze niet beschouwd worden als zaken van zijn han-
del en bedrijf, wanneer hij deze zaken voor rekening van een derde vervoert 
zonder dat zulks voor zijn eigen handel vereist is81 • Vervolgens preciseert 
het Hof van Cassatie dat, wanneer zowel het vervoer van zaken (zonder in 
het bezit te zijn van een vervoerverguning) als andere prestaties moeten 
verricht worden, de vervoerde zaken slechts het voorwerp van de handel of 
het bedrijf uitmaken, indien de andere prestaties niet bijkomstig zijn aan 
het 82 vervoer . Het eigenlijke vervoer moet een secundaire aktiviteit zijn 
en mag geen deel uitmaken van het economisch doel van de onderneming, dat 
moet bestaan in de produktie of de commercialisering van goederen83 • Wan-
neer de handelaar derhalve bij de uitvoering van een overeenkomst vervoer 
verricht als bijkomende aktiviteit die noodzakelijk is voor de uitbating 
van zijn handel, kunnen de vervoerde zaken beschouwd worden als voorwerp 
van zijn handel, nijverheid of bedrijf en is hij niet onderworpen aan de 
strafrechtelijk gesanctioneerde vergunningsplicht van de bijzondere trans-
portwet van 1 augustus 1960. 
kopen aan de zuivelfabriek. De vervoerde onbewerkte melk kan zodoende niet 
beschouwd worden als een voorwerp van zijn handel, nijverheid of bedrijf. 
80 Cass., 
koolkoolschist); 
steenkool). 
23 december 1963, Pas., 
Cass., 20 juni 1966, 
1963, 
Pas., 
I, 433 
1966, I, 
(vervoer van steen-
1354 (vervoer van 
81 Cass., 7 september 1976, Arr.Cass., 1977, 23 (vervoer van vee-
voeder). 
82 
. Cass., 27 juni 1966, Pas., 1966, I, 1389 (vervoer van afvalstof-
fen, afkomstig van een centrale); cf. Cass., 23 december 1963, Pas., 1963, 
I, 433 (vervoer van steenkoolschist). 
83
• PUTZEYS, J., l.c., 1.1/2. Wanneer de verplaatsing van het goed wel 
het doel van de onderneming vormt, maar het transport geen economische 
waarde verschaft aan hetgeen verplaatst wordt ( bv. een onderneming die 
modder, huisvuil of afval weghaalt), is PUTZEYS van oordeel dat dit soort 
verplaatsing geen vervoer is in de zin van de wet van 1960 (ibid.). Indien 
deze zaken geen eigendom worden van de vervoerder en niet kunnen vallen 
onder een wettelijke vrijstelling, lijkt ons deze vervoeraktiviteit, als 
doel van die onderneming, wel onderworpen te zijn aan de algemene vergun-
ningsplicht. Het vervoer mag dan misschien geen economische waarde ver-
schaffen aan de vervoerde zaken, doch zal op zichzelf beschouwd worden als 
een economische aktiviteit (tegen vergoeding) in hoofde van de vervoerder. 
-~~~~1 
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In de bijzondere strafwet van 1960 komt echter één verbodsbepaling 
voor die eveneens geldt in geval van niet-bezoldigd vervoer. Volgens arti-
kel 4 mag, wanneer voor een voertuig een vervoervergunning werd afgegeven, 
het hoogst toegelaten nuttig laadvermogen niet meer bedragen datgene wat op 
de vergunning is vermeld, ook al wordt het voertuig gebruikt voor een "niet 
tegen vergoeding vervoer van zaken" 84 • 
Van zodra in de geciteerde betekenis transport van zaken wordt ver-
richt tegen vergoeding, moet speciaal voor het gebruikte voertuig een ver-
voervergunning worden afgeleverd (artikel 1- Wet van 1 augustus 1960). Het 
algemeen reglement van 1992 preciseert hieromtrent dat elk voertuig dat 
deel uitmaakt van een "sleep" geacht wordt een afzonderlijk voertuig te 
zijn (artikel 3 § 1, lid 1 van het K.B. van 25 november 1992); de straf-
rechtelijke vergunningsplicht bij vervoer tegen vergoeding geldt dus in 
beginsel afzonderlijk voor de vrachtwagen, de aanhangwagen, de trekker en 
85 de oplegger . 
84
• Met deze bepaling wordt een versterking van de technische controle 
op de voertuigen beoogd (M.v.T. bij de Wet van 1 augustus 1960, Gedr.st., 
Senaat, 1959-60, nr. 61, 5). Eenzelfde verbodsbepaling werd herhaald in ar-
tikel 60 van het vroegere K.B. van 9 september 1967. Zulke bepaling ont-
breekt in het vigerend algemeen reglement van 25 november 1992. 
Thans bestaat in het Belgisch transportstrafrecht een afzonderlijke regle-
mentering inzake de technische eisen met een eigen strafrechtsgrond in de 
Wet van 21 juni 1985 (zie infra afdeling 4 van huidig hoofdstuk). 
85
• Deze voertuigtermen worden gedefinieerd in artikel 2 van het K.B. 
van 25 november 1992. Zo bestaat een "sleep" uit elke groep voertuigen die 
aan elkander gekoppeld zijn met het doel door één en dezelfde kracht te 
worden voortbewogen (artikel 2, 8°). Een "aanhangwagen" wordt beschouwd als 
elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen (arti-
kel 2, 4°). Wanneer het een aanhangwagen betreft zonder vooras, waarvan het 
voorste gedeelte steunt op het voertuig waaraan het gekoppeld is, zodat een 
aanmerkelijk deel van zijn massa door dat voertuig gedragen wordt, spreekt 
het algemeen reglement van een "oplegger" (artikel 2, 5°). Met de "trekker" 
wordt bedoeld elk motorvoertuig met eigen beweegkracht, bestemd om een aan-
hangwagen of een oplegger te slepen zonder zelf een eigen nuttig laadvermo-
gen te hebben (artikel 2, 6°). 
We spreken van een "principiële" vergunningsplicht voor de afzonderlijke 
voertuigen, aangezien de bij zondere vrij stellingen voorgeschreven bij de 
verschillende vergunningstitels vaak betrekking hebben op de aanhangwagen 
of de oplegger (zie bv. voor de algemene vergunning voor intra-Benelux ver-
voer: artikel 6 § 1 van het K.B. van 25 november 1992 of voor de bijzondere 
vergunning voor internationaal vervoer: artikel 25, 1° van dit K.B.). 
Bijkomend geldt de transportvergunning voorgeschreven in de Europese wetge-
ving meestal voor het geheel van een samengesteld voertuig (zie bv. voor de 
EG-cabotagevergunning: artikel 3, 4° van de EEG-verordening nr. 4059/89 van 
21 december 1989). 
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(2) Algemene vrijstellingen binnen de sektor van het professioneel goede-
renvervoer 
Binnen de sektor van het professioneel goederenvervoer bestaan een 
aantal algemene vrijstellingen van de strafrechtelijk gesanctioneerde ver-
gunningsplicht. In geval van zulke vrij stelling wordt bij het verrichten 
van vervoer zonder vervoervergunning geen misdrijf gepleegd86 . Deze vrij-
stellingen zijn gebaseerd op de specifieke aard van het vervoer of van het 
gebruikte voertuig. 
Artikel 3 § 2 van het algemeen reglement van 25 november 1992 om-
schrijft twaalf categorieën van vervoer waarop de regeling uitgewerkt in 
het algemeen reglement niet toepasselijk is. In § 3 van artikel 3 worden 
evenwel de voorschriften inzake de verplicht op te stellen vrachtbrief (zie 
hierna in § 5) wel van toepassing verklaard voor tien van deze vervoercate-
gorieën, wanneer het vervoer de Belgische grenzen overschrijdt. 
De vergunningsplicht bij het uitvoeren van nationaal en internationaal ver-
voer en de verplichting inzake de vrachtbrief (in geval van nationaal ver-
voer) gelden niet voor de volgende categorieën: 
1° vervoer van zaken verricht met voertuigen waarvan het nuttig laadvermo-
gen niet meer dan 500 kg bedraagt87 ; 
2° vervoer van bagage verricht met voertuigen die uitsluitend voor perso-
nenvervoer zijn gebouwd en met aanhangwagens of opleggers die aan deze 
voertuigen gekoppeld zijn; 
3° vervoer van beschadigde of onklare voertuigen; 
4° vervoer van vuilnis voor de uitvoering van een openbare dienst; 
5° vervoer verricht binnen het gebied van de zee- of rivierhavens, zoals 
bepaald door de gemeenteoverheid; 
6° plaatselijk vervoer verricht voor het uitstrooien op de openbare weg 
van stoffen om het verkeer te beveiligen bij ijzel, sneeuwval, enz.; 
86 
. Cass., 30 januari 1967, Arr.Cass., 1967, 663. 
87
. De vrijstelling betreft het laadvermogen van het voertuig en niet 
de effectieve massa van de lading. In geval het nuttig laadvermogen van het 
gebruikte voertuig meer bedraagt dan 500 kg., kan men geen beroep doen op 
deze algemene vrijstelling, ook niet indien men uitsluitend colli zou ver-
voeren van minder dan 500 kg. (zie Kh. Brussel, 20 november 1989, J.L.M.B., 
1991, 638, Transpo 2001, 1991, nr. 54, p. 7; betreft een toepassing van 
artikel 3 § 3 van het vorige K.B. van 9 september 1967 waarin werd vrijge-
steld: vervoer van zaken met voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen be-
neden de 500 kg. ligt; luidens de huidige vrijstelling mag het laadvermogen 
I 
niet meer dan 500 kg. bedragen). 
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7 ° t . ht . h k d b d . t 1 . 88 pos vervoer verr~c ~n et a er van een open are ~ens ver en~ng ; 
8° begrafenisvervoer; 
Voor categorie 7 en 8 geldt evenmin de regeling inzake het vervoerdocument 
bij een grensoverschrijdend transport. 
9° vervoer van waarden verricht met speciaal ingerichte voertuigen; 
10° vervoer van zaken verricht bij door een uitzonderlijk voorval gewet-
tigde spoed, in het bijzonder op vordering van de vertegenwoordigers 
van het gezag; 
11° vervoer van voertuigen die worden verplaatst op vordering van de ver-
tegenwoordigers van het gezag; 
12° begin- of eindtraject over de weg bij gecombineerd vervoer (nauwkeurig 
omschreven in artikel 3 § 2, 12° en 13°; het begrip "gecombineerd" ver-
voer wordt gedefinieerd in artikel 2, 10° van het algemeen reglement). 
Behoudens deze algemene vrijstellingen vermelden zowel het K.B. van 25 no-
vember 1992 als het M.B. van 26 november 1992 bijzondere vrijstellingen per 
type van transportvergunning89 • 
(3) Vervanging van tijdelijk buiten dienst zijnde voertuigen 
Wanneer het voertuig waarvoor een vervoervergunning afgegeven is, 
tijdelijk onbruikbaar wordt, mag de titularis met de vergunning gebruik ma-
ken van een vervangingavoertuig mits naleving van de volgende drie voor-
waarden die worden opgesomd in artikel 36 van het algemeen reglement van 25 
november 19 9 2 90 : 
1. de houder moet in duplo een verklaring opmaken met de vermelding van 
- de vervoervergunning afgegeven voor het geïmmobiliseerde voertuig; 
- reden, plaats en vermoedelijke duur van de immobilisatie; 
- merk, chassisnummer en nummerplaat van het vervangingsvoertuig; 
88 Deze vrijstellingscategorie was in het vorige algemeen reglement 
ruimer geformuleerd als "vervoer van brievenmalen en postcolli" (artikel 3, 
§ 3 van het K.B. van 9 september 1967). 
89
• Bv. artikel 25 van het K.B. van 25 november 1992 en artikel 13 van 
het M.B. van 26 november 1992 aangaande de bijzondere vergunning voor in-
ternationaal transport (zie verder infra § 4). 
90
• Het vroegere algemeen reglement bevatte nog een vierde voorwaarde 
die betrekking had op het gewicht van de lading van het vervangingavoertuig 
(zie artikel 54 van het K.B. van 9 september 1967). 
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Een exemplaar van die verklaring wordt voor alle vervoer gezonden aan de 
Minister van Verkeerswezen of aan zijn gemachtigde; het andere exemplaar 
moet met het vervangingsvoertuig meegaan; 
2. de vervoervergunning afgegeven voor het geïmmobiliseerde voertuig, moet 
met het vervangingsvoertuig meegaan; 
3. het vervangingsvoertuig mag slechts gebezigd worden gedurende de tijd 
die strikt noodzakelijk is om het geïmmobiliseerde voertuig in goede 
staat te herstellen. 
B. Toepassing ratione loci 
Het bezoldigd goederenvervoer dat onderworpen is aan de algemene 
vergunningsplicht moet overeenkomstig artikel 1 van de transportstrafwet 
van 1 augustus 1960 plaatsgrijpen over de weg. Artikel 3 § 1, lid 1 van het 
algemeen reglement van 25 november 1992 preciseert vervolgens dat dit re-
91 glement toepasselijk is op het vervoer op de openbare weg . Wanneer een 
voertuig bijvoorbeeld enkel wordt gebruikt op een gesloten bouwterrein of 
in een fabriek, is de strafrechtelijke reglementering inzake het beroeps-
goederenvervoer niet toepasselijk92 • 
Het territoriaal toepassingsgebied van deze strafrechtelijk gehandhaafde 
vervoerreglementering stemt aldus overeen met dit van het algemeen wegver-
keersreglement van 1 december 1975 (cf. artikel 1 van dit verkeersregle-
ment - toepassingsgebied) 93 • Voor een omschrijving van dit op de plaats 
afgestemd onderdeel uit de objectieve delictsinhoud van het transportmis-
ctrijf uit de bij zondere strafwet van 1 augustus 1960, moge dan verwezen 
worden naar de uitvoerige jurisprudentie die dit locus-element verder 
toelicht bij een toepassing van het geciteerde artikel 1 uit het wegver-
keersreglement van 1975. 
91 
. Ook het thans geldende besluit inzake de toegangsvoorwaarden voor 
het professioneel goederenvervoer is niet van toepassing op transport van 
goederen tegen vergoeding BUITEN de openbare weg (artikel 3, 1° van het 
K.B. van 18 maart 1991). 
Het vorige algemeen reglement inzake het professioneel goederenvervoer -het 
K.B. van 9 september 1967- bevatte geen precisering naar de plaats van het 
vervoer. 
92 Zie PUTZEYS, J., l.c., 1.1/5 (voor zulk vervoer is geen transport-
vergunning vereist). 
93 Betreft het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer (B.S., 9 december 1975). 
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§ 4. HET BASISSTELSEL VAN VERVOERVERGUNNINGEN 
Het basisstelsel van de vervoervergunningen vereist voor het ver-
richten van nationaal en internationaal vervoer van zaken tegen vergoeding 
en op de openbare weg, werd recent in de Belgische transportstrafwetgeving 
gewijzigd in het kader van de uitvoering van het gemeenschappelijk vervoer-
beleid van de Europese gemeenschap (de artikelen 74 e.v. EEG-verdrag) en 
van de,Benelux-maatregelen tot realisatie van een vrijheid van dienstverle-
ning in het goederenvervoer (de artikelen 85 e.v. Benelux-verdrag). 
Het nieuwe basisstelsel inzake de vereiste transportvergunning werd in de 
transportstrafwet van 1 augustus 1960 ingevoerd door de Wet van 21 mei 1991 
en verder uitgewerkt door de twee uitvoeringsbesluiten van 25 en 26 novem-
ber 199294 • Thans worden twee types van vervoervergunning voorgeschreven: 
(a) een vergunning voor nationaal vervoer en (b) een vergunning voor inter-
nationaal vervoer (algemene wettekst: artikel 1 van de Wet van 1 augustus 
1960). De voorschriften aangaande deze twee transportvergunningen bespreken 
we volgens een zelfde schema, op basis van een zekere parallelle structuur 
die is terug te vinden in de betreffende vervoerwetteksten. 
De handeling van het verrichten van goederenvervoer tegen vergoeding 
-zoals gereguleerd in de transportwet van 1 augustus 1960 en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten- waarbij men voor het ingezette voertuig niet beschikt 
over de vereiste vervoervergunning of waarbij -in geval van bezit van een 
vergunning- de op de vergunningsplicht afgestemde transportregels worden 
geschonden, vervult het materieel misdrijfbestanddeel uit de blanco-de-
lictsomschrijving van artikel 10 van de bijzondere strafwet van 1 augustus 
94
• Betreft de volgende wetteksten: 
- Wet van 21 mei 1991 tot wijziging van de Wet van 1 augustus 1960 betref-
fende het vervoer van zaken tegen vergoeding, B.S., 25 september 1992; 
* de memorie van toelichting bij de Wet van 21 mei 1991 refereert expli-
ciet naar de ontwikkelingen op het vlak van de EG en van de Benelux 
Economische Unie (Gedr.St., Kamer, 1990-91, nr. 1430/1, 2). 
- Koninklijk besluit van 25 november 1992 houdende algemeen reglement be-
treffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, 
B.S., 1 december 1992; 
*het vorige algemeen reglement -het K.B. van 9 september 1967, B.S., 12 
augustus 1967- werd hierbij opgeheven (artikel 48, 2° van het K.B. van 
25 november 1992); 
- Ministerieel besluit van 26 november 1992 bétreffende het vervoer van za-
ken met motorvoertuigen tegen vergoeding, B.S., 1 december 1992; 
* het vorige besluit tot uitvoering van het algemeen reglement -het M.B. 
van 11 september 1967, B.S., 13 oktober 1967, werd hierbij opgeheven 
(artikel 26 van het M.B. van 26 november 1992). 
Deze drie recente vervoerwetteksten zijn gezamenlijk in werking getreden op 
1 december 1992. 
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1960 en zal -bij realisatie van de overige algemene bestaansvoorwaarden van 
een strafbare gedraging- een transportmisdrijf constitueren. Dit transport-
misdrijf is dan strafbaar met de correctionele straffen bepaald in artikel 
10 § 1, lid 1 van de Wet van 1 augustus 1960 (gevangenisstraf van acht da-
gen tot zes maanden en een geldboete van vijftig tot tienduizend frank) . 
Aangezien artikel 85 Sw. toepasselijk wordt verklaard (artikel 10 § 1, lid 
2) , kan de strafrechter bij aanneming van verzachtende omstandigheden de 
straf verlagen tot beneden de in artikel 10 voorgeschreven minimumstraffen, 
zelfs tot het niveau van een politiestraf (beneden de acht dagen en beneden 
de zesentwintig frank) 95 • Indien het misdrijf evenwel bestaat uit het ver-
richten van vervoer met een voertuig waarvoor geen vergunning werd afgege-
ven, wordt een bijzondere straftoemetingsregeling uitgewerkt. In deze mis-
drijfhypothese mag de straf niet lager zijn dan de correctionele straffen 
(artikel 10, § 2, 1°) 96 en wordt het straffen-arsenaal verruimd met facul-
tatieve bijkomende straffen (verbeurdverklaring of tijdelijke oplegging van 
het voertuig of intrekking van de nummerplaat; artikel 10, § 2, 2°). 
De transportvergunning in het kader van het professioneel goederen-
vervoer over de weg, alsmede de verschillende administratieve documenten 
ter staving van een aanvraag tot het verkrijgen van een eerste vervoerver-
gunning worden tevens op grond van gemeenrechtelijke misdrijfomschrijvingen 
uit boek II van het Belgisch Strafwetboek langs strafrechtelijke weg be-
schermd, met name tegen een bedrieglijke vervalsing van deze geschriften of 
een bedrieglijk gebruik van de reeds vervalste transportgeschriften (arti-
97 ke 1 19 3 e.v. Sw. ) . 
95 De grenzen van een politiestraf worden bepaald in artikel 28 en 
38, lid 1 Sw. 
96
. De op te leggen minimumstraf mag in dit geval zodoende niet lager 
zijn dan het minimum van een correctionele straf zoals voorgeschreven in 
het Strafwetboek. Voor de gevangenisstraf is dit acht dagen (artikel 25 Sw. 
-dit is ook de straf bepaald in artikel 10 § 1, lid 1 van de Wet van 1960) 
en voor de geldboete 26 frank (artikel 38, lid 2 Sw.). Dit betekent dat 
zelfs bij een bezoldigd goederenvervoer zonder de vereiste transportvergun-
ning, · de in artikel 10 § 1, lid 1 bepaalde geldboete van 50 frank nog 
steeds mag verlaagd worden tot de minimumgrens van 26 frank. 
97 Raadpleeg supra: Een overzicht van een aantal gemeenrechtelijke 
misdrijven. Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken. 
In tegenstelling tot deze commune misdrijven van valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken waarvoor een bijzonder opzet noodzakelijk is als 
moreel element (artikel 193 Sw. duidt de vereiste dolus specialis aan: be-
drieglijk opzet of oogmerk om te schade), volstaat in beginsel de schuld-
vorm van de onachtzaamheid (culpa) voor de transportmisdrijven aangaande de 
vergunningsplicht bij bezoldigd goederenvervoer over de weg, tenzij uit de 
wettekst impliciet afleidbaar is dat (algemeen) opzet als schuldvorm ver-
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A. De vergunning voor nationaal vervoer 
Vorige regeling. Het vroegere algemeen reglement van 9 september 
1967 schreef voor het verrichten van nationaal bezoldigd vervoer van zaken 
twee titels van vergunningen voor: het "vervoerbewijs" voor vervoer over 
korte afstand (de P-vergunning; een kring van 75 km.) en de "vergunning 
voor nationaal vervoer" voor transport buiten het territoriaal begrenst 
verkeersgebied van het vervoerbewijs (de V-vergunning; van algemene of bij-
zondere aard, al naargelang deze transportvergunning geldig was voor alle 
zaken of voor enkel de nominatief aangeduide zaken -bijvoorbeeld bij sei-
zoenvervoer)98. Deze twee soorten nationale vervoertitels waren steeds van 
tijdelijke aard (maximaal respectievelijk drie en zes jaar), voertuiggebon-
den en principieel ook persoonsgebonden. Onder bepaalde stricte voorwaarden 
konden de beide nationale transportvergunningen wel door de minister van 
verkeerswezen worden overgedragen. 
Huidige regeling. De twee soorten van de nationale transportvergun-
ning uit de vorige vervoerregeling worden nu (vanaf 1 december 1992) ver-
vangen door een eenheidetype: de algemene vergunning voor nat;ionaal ver-
voer99. 
Vergunningsplicht. Een algemene vergunning voor nationaal vervoer is 
vereist voor: elk voertuig waarmee vervoer van zaken tegen vergoeding wordt 
verricht binnen de grenzen van België en vervolgens binnen de grenzen van 
het grondgebied van de Benelux Economische Unie (artikel 1, lid 1 en 2 van 
de Wet van 1 augustus 1960 en artikel 4 juncto artikel 16, 1° van het K.B. 
van 25 november 1992). Deze "algemene vergunning voor nationaal vervoer" is 
m.a.w. territoriaal geldig voor nationaal transport over het gehele Belgi-
sche grondgebied en voor internationaal transport voorzover dit een intra-
Benelux vervoer betreft (beperkt dus tot het grondgebied van België, Neder-
land en Luxemburg), alsmede voor een nationaal vervoer op Nederlands of Lu-
xemburgs grondgebied. 
eist is (zie infra hoofdstuk 3: het moreel element van het misdrijf). 
98 Zie algemeen de artikelen 5-17 (vervoerbewijs) en 
(vergunning voor nationaal vervoer) van het K.B. van 9 september 1967. 
18-34 
99
. Het model van de algemene vergunning voor nationaal vervoer wordt 
vastgelegd door de bevoegde minister (artikel 14, 2° van het K.B. van 25 
november 1992) en geschiedt in bijlage 1 bij het M.B. van 26 november 1992 
(zie artikel 3 van dit M.B.). 
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Buitenlandse vervoerdocumenten kunnen gelijkgesteld worden met de Belgische 
algemene vergunning voor nationaal vervoer; hierdoor wordt de zogenaamde 
"cabotage" in het wegvervoer (zijnde binnenlands vervoer in een staat waar-
in de wegvervoerder niet is gevestigd) mogelijk gemaakt. De documenten die 
bezoldigd goederenvervoer over de weg toestaan en die zijn uitgereikt door 
andere soevereine staten of door internationale organisaties (bijvoorbeeld 
de Europese gemeenschap), gelden namelijk als algemene vergunning voor na-
tionaal vervoer, op voorwaarde van wederkerigheid; deze voorwaarde geldt 
niet voor de EG-cabotagevergunning 100 101 
100
• Artikel 5 van het K.B. van 25 november 1992. De Koning verkrijgt 
deze normeringsbevoegdheid in artikel 6, 6° van de Wet van 1 augustus 1960, 
ingevoegd door de Wet van 21 mei 1991; deze bepaling was nodig om onder 
meer in het kader van Benelux- en EG-afspraken de binnenlandse markt open 
te stellen voor niet in België woonachtige vervoerders (M.v.T. bij de Wet 
van 21 mei 1991, Gedr.St., Kamer, 1990-91, nr. 1430/1, 6). 
Het is vervolgens de minister van verkeerswezen die de lijst bepaalt van de 
(buitenlandse) documenten die gelijkgesteld zijn met de Belgische algemene 
vergunning voor nationaal vervoer (artikel 14, 4° van het K.B.). De minis-
ter voert deze opdracht uit in artikel 4 van het M.B. van 26 november 1992. 
De volgende transportdocumenten worden daar gelijkgesteld met de Belgische 
nationale vervoervergunning: het Nederlandse "Vergunningsbewijs", de Luxem-
burgse "Autorisation d'établissement" en de EG-cabotagevergunning (zie aan-
gaande deze laatste transportvergunning de hiernavolgende noot). 
101
• De EG-cabotagevergunning wordt genormeerd door secundaire EEG-wet-
geving in het kader van de gemeenschappelijke europese vervoermarkt; met 
name de EEG-verordening nr. 4059/89 van 21 december 1989 tot vaststelling 
van de voorwaarden waaronder vervoerondernemers in een lidstaat waarin zij 
niet woonachtig zijn, aldaar tot het binnenlands vervoer worden toegelaten, 
PB.L., 1989, 390. 
Het EG-systeem van cabetagevergunningen is van start gegaan op 1 juli 1990 
en is thans -voorlopig nog- geco~tingenteerd (zie voor een recent overzicht 
van dit communautair cabotagecontingent: Commissie van de Europese Gemeen-
schappen, "Interne markt. Een gemeenschappelijke markt voor diensten. Stand 
van zaken op 1 januari 1993", 1993, p. 78-79). De geleidelijke of stapsge-
wijze liberalisering van het cabetagevervoer (tijdelijk behoud van de kwan-
titatieve beperkingen) werd door het EG-Hof van Justitie niet strijdig ge-
acht met het EEG-verdrag (zie H.v.J., 7 november 1991, zaak C-17/90, Eur. 
Vervoerr., 1992, 521, SEW, 1992, 788, met noot SLOT, P.J., Bull.Transp., 
1992, 334). In de definitief voorziene EG-cabotageregeling voor het goede-
rentransport over de weg zal de cabetage volledig geliberaliseerd zijn en 
dus niet meer onderworpen aan kwantitatieve beperkingen (zie Commissie van 
de Europese Gemeenschappen, ibid., p. 80). Thans is binnen de Europese ge-
meenschap overeengekomen dat de definitieve en niet-gecontingenteerde cabe-
tageregeling -en m.a.w. de geheel geliberaliseerde EG-wegvervoermarkt- zal 
intreden op 1 juli 1998 (zie DEGRAEF, Ph., "On the raad again. EEG:cabota-
ge", Transpo 2001, 1993, nr. 79 (juli-aug 1993), 37; G.F.C., "Cabotage rou-
tier. Libéralisation totale en juillet 1998", Bull.Transp., 1993 (nr. 2527 
van 28 juni 1993), 468. De vorige datum -die reeds herhaaldelijk werd opge-
schoven- was 1 januari 1997 (zie RENAUX, G., "Cabotage routier", Bull. 
Transp., 1993, 7 en "Transporter en Europe. Conseil CEE transport", Bull. 
Transp., 1992, 771). 
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Deze algemene vergunning voor nationaal vervoer is vereist voor ieder voer-
tuig, waarbij -zoals reeds supra in § 3 opgemerkt- elk voertuig dat deel 
uitmaakt van een voertuigcombinatie (een sleep) moet beschouwd worden als 
een afzonderlijk voertuig (artikel 3 § 1, lid 2 van het K.B. van 25 novem-
ber 1992). Een vergunning moet dus afgegeven worden voor zowel de trekker 
als voor de aanhangwagen of de oplegger. In afwijking van deze algemene re-
gel wordt in bepaalde gevallen evenwel geen nationale transportvergunning 
vereist voor de aanhangwagen of de oplegger en vervolgens in geval van een 
gecombineerd vervoer voor het gehele voertuig102 • 
Afgifte. De algemene vergunning voor nationaal vervoer wordt afgege-
ven aan elke onderneming die een bedrijfszetel heeft in België en voldoet 
aan de drie kwalitatieve toegangsvoorwaarden van vakbekwaamheid, betrouw-
baarheid en financiële draagkracht103 • Wanneer de vervoeronderneming niet of 
niet meer voldoet aan deze voorwaarden, wordt de vergunning door de minis-
ter of zijn gemachtigde geweigerd of ingetrokken (artikel 8 § 1) en de in-
getrokken vergunning moet dan onmiddellijk worden teruggezonden (artikel 8 
§ 1, lid 2). Indien bijvoorbeeld om reden van de bedrijfszetel de trans-
portvergunning door een definitieve administratieve beslissing wordt inge-
trokken, maakt volgens het Hof van Cassatie de strafrechtelijke veroorde-
ling wegens goederenvervoer zonder vergunning geen toepassing uit van deze 
In de thans geldende voorlopige EG-cabotageregeling heeft de cabetagetrans-
portvergunning een tijdelijke geldingaduur van één of twee maanden (zie ar-
tikel 2 van de EEG-verordening nr. 4059/89) en is deze persoonsgebonden: ze 
staat op naam van de vervoerondernemer en kan niet aan derden worden over-
gedragen (artikel 3, 4° van de verordening). Deze vergunning mag slechts 
door één voertuig (enkelvoudig of samengesteld) tegelijk worden gebruikt en 
dient het trekkend voertuig te vergezellen; ze geldt dan voor het gehele 
samengestelde voertuig (eveneens artikel 3, 4°). 
102 De specifieke voorwaarden voor deze bijzondere vrijstellingen in-
zake de nationale transportvergunning worden opgesomd in artikel 6 van het 
algemeen reglement van 25 november 1992 (zie voor de vrijstelling inzake 
gecombineerd vervoer tevens artikel 5 van het M.B. van 26 november 1992). 
De gehanteerde termen (aanhangwagen, oplegger en gecombineerd vervoer) wor-
den gedefinieerd in artikel 2 van het algemeen reglement. 
Hierbij moet men tevens rekening houden met het materieel toepassingsgebied 
van de gehele kwestieuze reglementering, zoals weergegeven in de vorige pa-
ragraaf ( § 3) en in het bij zonder met de aldaar gesignaleerde algemene 
vrijstellingen (artikel 3 § 2 van het K.B. van 25 november 1992). 
103
• Artikel 7 van het K.B. van 25 november 1992 (lid 2 van artikel 7 
preciseert wat onder een "bedrijfszetel" moet worden verstaan). Deze drie 
kwalitatieve voorwaarden, thans vastgesteld in het K.B. van 18 maart 1991 
(B.S., 12 april 1991), worden hierna in§ 6 verder toegelicht. 
De afgifte wordt bekendgemaakt bij vermelding in het Belgisch Staatsblad 
(artikel 34 van het K.B.). 
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intrekkingsbeslissing, zodat de strafrechter de wettigheid van die intrek-
king overeenkomstig artikel 107 G.W. niet kan toetsen104 • 
Geldigheid. De afgeleverde vervoervergunning is steeds tijdelijk met 
een maximumduur van zes jaar (artikel 9 § 1 van het K.B.) 105 en persoonsge-
bonden: de algemene vergunning voor nationaal vervoer is persoonlijk en kan 
niet worden overgedragen (artikel 32 van het K.B.) 106 • De vergunning is te-
vens voertuiggebonden: ze is ongeldig bij gebruik voor een ander voertuig 
dan het erop vermelde (artikel 10 § 1 van het K.B.) 107 en wordt bij een der-
gelijk gebruik onmiddellijk door de minister of zijn gemachtigde ingetrok-
ken (artikel 8 § 2 van het K.B.). Dit voertuiggebonden karakter heeft mede 
betrekking op de massa of het gewicht van het voertuig. Indien de vervoer-
onderneming namelijk in het bezit is van een nationale transportvergunning 
en deze vergunning gebruikt voor een voertuig waarvan de totale massa hoger 
is dan de hoogst toegelaten massa, dan wordt het deel dat deze H.T.M. over-
treft beschouwd als zijnde vervoerd zonder vergunning (artikel 33 van het 
104
• Cass., 19 juni 1984, Arr.Cass., 1983-84, 1373 (betreft een toepas-
sing van het vorig algemeen reglement, waarin eveneens de voorwaarde van de 
bedrijfszetel werd gesteld voor de afgifte van een nationale transportver-
gunning, zie artikel 8 § 1, 1° en 9 (vervoerbewijs) en artikel 24 § 1, 1° 
en 25 (vergunning voor nationaal vervoer) van het K.B. van 9 september 
1967). 
105 
. Wanneer de geldigheidstermijn -die op de voorzijde van de vergun-
ning vermeld wordt (zie bijlage 1 bij het M.B. van 26 november 1992)- ver-
streken is, wordt elke vergunning op verzoek van de onderneming vernieuwd 
(artikel 9 § 2 van het K.B.). De termijn voor de aanvraag van een vernieu-
wing wordt geregeld in artikel 17 van het M. B. van 26 november 1992. In 
geval de onderneming definitief ophoudt het vergunde voertuig te gebruiken, 
moet de vergunning binnen de maand aan de minister of zijn gemachtigde wor-
den teruggezonden (artikel 11 van het K.B.); indien dit niet geschiedt, 
wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken door de minister of zijn ge-
machtigde (artikel 8 § 2 van het K.B.). 
106 Op de voorzijde van de nationale transportvergunning wordt de 
naam, het adres en de bedrijfszetel van de vervoerder vermeld (zie bijlage 
1 bij het M.B. van 26 november 1992). In de eerste uitgebreide reglemente-
ring inzake het beroepsgoederenvervoer over de weg (het K. B. van 5 maart 
1936) bestond evenmin een overdracht van vervoervergunning. 
Tijdens de gelding van het vorige algemeen reglement konden de twee types 
van nationale vervoervergunningen .wel worden overgedragen; raadpleeg terza-
ke de artikelen 14 -vervoerbewijs- en 30 -vergunning voor nationaal ver-
voer- van het K.B. van 9 september 1967 (overdracht was echter niet moge-
lijk voor de vroegere bijzondere vergunning voor nationaal vervoer). 
107
• Op de voorzijde van de nationale vervoervergunning wordt het voer-
tuig geïdentificeerd naar de aard, merk, onderstel en inschrijving (zie 
bijlage 1 bij het M.B. van 26 november 1992). Onder bepaalde voorwaarden 
kan de vergunning wel voor een vervangingsvoertuig worden gebruikt (zie ar-
tikel 36 van het K.B. van 25 november 1992 en supra§ 3). 
! 
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108 K.B.) . De vergunning is eveneens ongeldig wanneer de diverse vermeldingen 
(bijvoorbeeld aangaande termijn of identificatie van vervoerder en voer-
tuig) beschadigd, onvolledig of onjuist zijn (artikel 10 § 2 van het K.B.) 
en moet dan vervangen worden (§ 3 van artikel 10) 109 • 
Boorddocument en controle. De nationale vervoervergunning moet met 
het voertuig meegaan en dient te worden vertoond op elke vordering van de 
bevoegde controleambtenaar (artikel 35 § 1 en 2 van het K.B. van 1992) 110 • 
Vermeldingen op het voertuig. Elk voertuig waarvoor een algemene 
vergunning voor nationaal vervoer werd afgegeven, moet een aantal identifi-
catiegegevens vermelden op de zijwanden (onder meer de bekende letter "V", 
gevolgd door het vergunningsnummer) 111 • 
Betaling van retributies. De titularis van de algemene vergunning 
voor nationaal vervoer is tot dekking van de bestuurs-, controle en toe-
ziehtskosten een retributie verschuldigd voor de afgifte, vervanging en 
vernieuwing van de vergunning en voor elk vergund voertuig ·(per jaar of 
fractie van jaar geldigheid) en dit ten bate van de staat en van het Insti-
112 tuut voor Wegtransport (artikel 12 van het K.B. van 25 november 1992) . 
108
• Ook het laadvermogen van het voertuig wordt op de voorzijde van de 
vergunning vermeld (zie bijlage 1 bij het M.B. van 26 november 1992). Het 
hoogste toegelaten nuttig laadvermogen van het vergunde voertuig mag nooit 
het op de vergunning vermelde laadvermogen te boven gaan en dit verbod 
geldt ook wanneer het voertuig gebruikt wordt voor een niet-bezoldigd goe-
derenvervoer (artikel 4 van de Wet van 1 augustus 1960). 
109
• De procedure van vervanging is beschreven in artikel 14 van het 
M.B. van 26 november 1992. Het zij opgemerkt dat het afschrift van de aan-
getekende aanvraag tot vervanging, samen met het ontvangstbewijs van de 
aangetekende brief, geldt als algemene vergunning voor nationaal vervoer 
gedurende een termijn van 60 dagen vanaf de datum van verzending van de 
aanvraag (artikel 14, lid 2 van het M.B.). 
110 De bevoegde controleambtenaren in het kader van de regeling van 
het professioneel goederentransport worden opgesomd in artikel 54 van het 
K.B. van 25 november 1992 (de Koning verkrijgt deze bevoegdheid in artikel 
11 § 1, lid 1 van de bijzondere strafwet van 1 augustus 1960). 
Deze ambtenaren nemen elke vervoervergunning af die in het bezit gevonden 
wordt van een andere persoon dan de houder, de huurder van het betrokken 
voertuig of hun aangestelden (artikel 35 § 3 van het K.B.). De thans gel-
dende nationale transportvergunning is namelijk persoonlijk en niet vatbaar 
voor overdracht (artikel 32 van het K.B.). 
111 Tevens naam en adres van de vervoeronderneming, alsmede de in-
schrijving in het handelsregister (artikel 13 § 1 van het K.B. van 25 no-
vember 1992; § 2 van dit artikel bevat een precisering in geval van verhu-
ring van voertuigen). 
112 
. De procedure van inning van deze retributies wordt geregeld in ar-
tikel 19 van het M.B. van 26 november 1992 (een bevoegdheid die aan de mi-
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B. De vergunning voor internationaal vervoer 
Vorige regeling. Het vroegere algemeen reglement van 9 september 
1967 kende twee titels van transportvergunningen vereist voor grensover-
schrijdend goederenvervoer over de weg in België, afhankelijk van het in-
schrijvingsland van het voertuig: de "algemene vergunning voor internatio-
naal vervoer" (voor elk in België ingeschreven voertuig) en de "bijzondere 
vergunning voor internationaal vervoer" (voor elk in het buitenland inge-
schreven voertuig) 113 . De algemene internationale vergunning was verbonden 
aan de nationale transportvergunning; de vervoerder kon slechts een alge-
mene vergunning voor internationaal vervoer bekomen indien hij titularis 
was van een voor het betrokken voertuig afgegeven vergunning voor nationaal 
vervoer. Vergelijkbaar met de twee nationale titels was ook de vergunning 
voor grensoverschrijdend vervoer tijdelijk (maximaal zes jaar) en voertuig-
en persoonsgebonden (overdracht van de internationale vervoervergunning was 
echter niet mogelijk). 
Zoals de buitenlandse vervoerder in België in het bezit diende te zijn van 
een bijzondere vergunning voor internationaal vervoer, moest ook de Belgi-
sche vervoerder behoudens de Belgische internationale vergunning tevens in 
beginsel in bezit zijn van een of meerdere buitenlandse vergunningen, waar-
van het regime werd geregeld door internationale verdragen114 . Deze buiten-
landse vergunning bestond uit ofwel een bilaterale vergunning (in uitvoe-
ring van de door België met verschillende landen gesloten bilaterale ak-
koorden die mede het contingent van deze vergunningen vastlegden), ofwel 
een multilaterale vergunning in het kader van de Europese gemeenschap of 
nister toekomt ingevolge artikel 14, 3° van het K.B. van 25 november 1992). 
113
. Zie voor de algemene regeling van de beide types: de artikelen 35-
50 van het K.B. van 9 september 1967 (voor de uitzonderingen: artikel 62). 
114 Het reglement van 1967 bevatte hierbij een algemeen voorschrift 
dat de vervoerder-houder van een vergunning voor internationaal vervoer- de 
bepalingen van de internationale verdragen inzake verkeer en vervoer moest 
naleven (artikel 47 van het K.B. van 9 september 1967; de Koning verkreeg 
deze uitvoeringsbevoegdheid in artikel 7, 6° van de Wet van 1 augustus 
1960), zodat via dit ruim geredigeerd uitvoeringsvoorschrift en de algemene 
strafbaarstelling van artikel 10 van deze Wet van 1960, ook op het punt van 
het bezit van de buitenlandse vergunning ons inziens strafrechtelijk kon 
worden geïntervenieerd. Het huidige algemeen reglement van 25 november 1992 
bevat geen dergelijk uitvoeringsvoorschrift, wat problemen veroorzaakt voor 
de strafrechtelijke handhaving van het internationaal vergunningsstelsel 
(zie infra, de bespreking van de vigerende regeling - 2. de communautaire 
vergunning van de Europese gemeenschap). 
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van de Europese Conferentie voor Ministers van Transport (ECMT-CEMT) 115 . 
Huidige regeling. Ook het thans van kracht zijnde algemeen reglement 
-het K.B. van 25 november 1992- onderscheidt op dezelfde wijze twee titels 
van vergunningen voor internationaal vervoer: een algemene vergunning voor 
internationaal vervoer (voor het in België ingeschreven voertuig; de arti-
kelen 15-22) en een bijzondere vergunning voor internationaal vervoer (voor 
het in het buitenland ingeschreven voertuig; de artikelen 23-31). De uitge-
werkte regeling is sterk gelijklopend met deze aangaande de nationale ver-
gunning, zodat we bij de bespreking het zelfde schema volgen. 
(1) De algemene vergunning voor internationaal vervoer 
Vergunningsplicht. Voor elk in België ingeschreven voertuig waarmee 
tegen vergoeding vervoer van zaken wordt verricht buiten de grenzen van de 
Benelux Economische Unie wordt vereist: een algemene vergunning voor in~er­
na~ionaal vervoer116 en dit tot 31 DECEMBER 1992 (artikel 1, lid 1 en 3 van 
115
. Volgens bepaalde bilaterale akkoorden gold de Belgische interna-
tionale vergunning als een bilaterale vergunning. 
Deze bilaterale vergunning (die buiten het intra-communautaire vervoer ook 
thans nog behouden blijven) is persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-
voertuiggebonden. Ze kan de vorm aannemen van een termijnvergunning (onbe-
perkt aantal transporten binnen een bepaalde termijn) of een ritvergunning 
(één transport, een beperkt aantal transporten of een onbeperkt aantal 
transporten binnen een korte duur). In bepaalde gevallen is een transitver-
gunning vereist om een bepaald land te transiteren. 
De multilaterale vergunning kon de vorm aannemen van een communautaire ver-
gunning (voor transport tussen gelijk welk EG-lidstaat, met een communau-
tair contingent; zie de -thans ingetrokken- EEG-verordening nr. 3164/76 van 
16 december 1976, PB.L., 1976, 357) of een ECMT-vergunning (voor transport 
tussen gelijk welk ECMT-land, eveneens met contingent (de ECMT verenigt 
thans de ministers van transport van 29 landen, zie DEGRAEF, Ph., "On the 
road again. ECMT: 29 aangesloten landen", Transpo 2001, 1993, nr. 76 (juli-
aug. 1993), 37). 
Raadpleeg voor een globale bespreking van deze vergunningaregeling inzake 
het internationaal vervoer met inbegrip van de verschillende bilaterale ak-
koorden: JANQAERT, M., Het internationaal goederenvervoer over de weg. De 
Belgische wetgeving en de vergunningen voor grensoverschrijdend vervoer 
(syllabus IWT), 1989, 129 p. De tekst van al de door België getekende bila-
terale akkoorden is in chronologische volgorde terug te vinden bij VERRIEST 
, Ft., "Internationale vervoerovereenkomsten", in Handboek goederentransport 
over de weg, 1, p. 1.2/2. 
116
. Het model van de algemene vergunning voor internationaal vervoer 
wordt vastgelegd door de bevoegde minister (artikel 22, 2° van het K.B. van 
25 november 1992) en geschiedt in bijlage 2 bij het M.B. van 26 november 
1992 (zie artikel 8 van dit M.B.). 
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de Wet van 1 augustus 1960 en artikel 15 juncto artikel 16, 1° van het K.B. 
van 25 november 1992) 117 . 
Afgifte. De internationale vergunning wordt zoals in de vorige rege-
ling gekoppeld aan het bezit van een nationale transportvergunning. De al-
gemene vergunning voor internationaal vervoer wordt afgegeven op voorwaarde 
dat de vervoeronderneming voor het betrokken voertuig houder is van een al-
gemene vergunning voor nationaal vervoer; de onderneming dient bijkomend te 
voldoen aan een op het internationaal vervoer afgestemde voorwaarde van 
vakbekwaamheid 118 • Wanneer de vervoeronderneming niet of niet meer voldoet 
aan deze voorwaarden, wordt de vergunning geweigerd of ingetrokken door de 
minister of zijn gemachtigde (artikel 18 § 1) en de ingetrokken vergunning 
moet dan onmiddellijk worden teruggezonden (artikel 18 § 1, lid 2). De ver-
voerder die met een in België ingeschreven voertuig internationaal vervoer 
(extra-Benelux) wenst te verrichten, zal zodoende over twee Belgische 
transportvergunningen dienen te beschikken: een algemene vergunning voor 
nationaal vervoer en een algemene vergunning voor internationaal vervoer. 
Geldigheid. De afgeleverde algemene vergunning voor internationaal 
vevoer is steeds tijdelijk met een maximumduur van zes jaar (artikel 19 § 1 
van het K.B.) 119 en persoonsgebonden: deze algemene vergunning voor interna-
tionaal vervoer is persoonlijk en kan niet worden overgedragen (artikel 32 
van het K.B.) 120 . Zoals reeds aangegeven, is deze internationale vergunning 
verbonden aan de nationale vergunning, waarbij het algemeen reglement van 
117
. Raadpleeg voor een aantal bijzondere vrijstellingen van deze ver-
gunningsplicht: artikel 16 en 52 van het K.B. van 25 november 1992. 
118
. Artikel 17 van het K.B. van 25 november 1992. Op deze bijzondere 
kwalitatieve toegangsvoorwaarde -vastgelegd in het K.B. van 18 maart 1991-
komen we hierna in § 6 terug. 
De afgifte wordt bij vermelding bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
(artikel 34 van het K.B.). 
119
• Wanneer de geldigheidstermijn -die op de voorzijde van de vergun-
ning vermeld wordt (zie bijlage 2 bij het M.B. van 26 november 1992)- ver-
streken is, wordt elke vergunning op verzoek van de onderneming vernieuwd 
(artikel 19 § 2 van het K.B.). De termijn voor de aanvraag van een vernieu-
wing wordt geregeld in artikel 17 van het M. B. van 26 november 1992. In 
geval de onderneming definitief ophoudt het vergunde voertuig te gebruiken, 
moet de vergunning binnen de maand aan de minister of zijn gemachtigde wor-
den teruggezonden (artikel 21 van het K.B.); indien dit niet geschiedt, 
wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken door de minister of zijn ge-
machtigde (artikel 18 § 2 van het K.B.). 
120
• Op de voorzijde van de internationale transportvergunning wordt de 
naam en het adres van de vervoerder vermeld (zie bijlage 2 bij het M.B. van 
26 november 1992). 
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1992 zelfs bepaalt dat de vergunning voor internationaal vervoer ongeldig 
is indien ze niet vergezeld is van een geldige algemene vergunning voor 
nationaal vervoer voor het betrokken voertuig (artikel 20 § 1, 2°). Op deze 
onrechtstreekse wijze zal ook de vergunning voor internationaal vervoer ge-
bonden worden aan de massa of het gewicht van het voertuig. Indien de ver-
voeronderneming namelijk in het bezit is van de vereiste transportvergun-
ningen en deze vergunningen gebruikt voor een voertuig waarvan de totale 
massa hoger is dan de hoogst toegelaten massa, dan wordt het deel dat deze 
H.T.M. overtreft beschouwd als zijnde vervoerd zonder vergunning (artikel 
33 van het K.B.; dit is een vervoervoorschrift dat geldt voor zowel de na-
tionale als de internationale transportvergunning). 
De vergunning is eveneens ongeldig wanneer de vermeldingen beschadigd, on-
volledig of onjuist zijn (artikel 20 § 1, lid 1 van het K.B.) en moet dan 
vervangen worden (§ 2 van artikel 20) 121 • 
Boorddocument en controle. Bij het verrichten van vervoer van zaken 
buiten het grondgebied van de Benelux, moeten de vereiste vergunningen (zo-
wel de nationale als de internationale) met het voertuig meegaan en dienen 
te worden vertoond op elke vordering van de bevoegde controleambtenaar (ar-
tikel 35 § 1 en § 2 juncto artikel 20 § 1, 2° van het K.B. van 25 november 
1992) 122 • 
Vermeldingen op het voertuig. Aangezien voor het voertuig waarmede 
grensoverschrijdend vervoer wordt verricht, eveneens een algemene vergun-
ning voor nationaal vervoer is (moet zijn) afgegeven, zij het herhaald dat 
voor elk voertuig waarvoor een dergelijke nationale transportvergunning 
werd afgegeven, een aantal idèntificatiegegevens moeten voorkomen op de 
zijwanden van het voertuig (onder meer de bekende letter "V", gevolgd door 
121 De procedure van vervanging is beschreven in artikel 14 van het 
M.B. van 26 november 1992. Het zij opgemerkt dat het afschrift van de aan-
getekende aanvraag tot vervanging, samen met het ontvangstbewijs van de 
aangetekende brief, geldt als algemene vergunning voor internationaal ver-
voer gedurende een termijn van 60 dagen vanaf de datum van verzending van 
de aanvraag (artikel 14, lid 2 van het M.B.). 
122
• De bevoegde controleambtenaren in het kader van de regeling van 
het professioneel goederentransport worden opgesomd in artikel 54 van het 
K.B. van 25 november 1992 (de Koning verkrijgt deze bevoegdheid in artikel 
11 § 1, lid 1 van de bijzondere strafwet van 1 augustus 1960). 
Deze ambtenaren nemen elke vervoervergunning af die in het bezit gevonden 
wordt van een andere persoon dan de houder, de huurder van het betrokken 
voertuig of hun aangestelden (artikel 35 § 3 van het K.B.). 
~~~==~1 
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het nummer van de nationale vergunning) 123 • Dit reglementair vervoervoor-
schrift geldt dan uiteraard eveneens bij het verrrichten van goederentrans-
port buiten de grenzen van de Benelux. 
REGELING VANAF 1 JANUARI 1993. Artikel 15 van het K.B. van 25 novern-
ber 1992 vermeldt uitdrukkelijk dat de verplichting te beschikken over de 
algemene vergunning voor internationaal vervoer geldt tot 31 december 1992. 
Vanaf 1 januari 1993 wordt narnelijk de nieuwe EG-vergunningsregeling uit de 
EEG-verordening nr. 881/92 van 26 maart 1992 rechtstreeks van toepassing124 • 
Deze verordening beoogt de toegang tot de markt van het intra-communautair 
goederenvervoer over de weg te reguleren zonder kwantitatieve beperkingen 
en enkel gebaseerd op kwalitatieve criteria waaraan de vervoerondernemers 
moeten voldoen125 • In deze optiek onderwerpt de EEG-verordening het interna-
tionaal goederenvervoer over de weg op het grondgebied van de Europese ge-
meenschap dan ook aan een niet-gecontingenteerde communautaire vergunning 
die in de plaats treedt van de internationale transportvergunningen afgege-
ven door de individuele lidstaten. 
De strafrechtelijke handhaving van de regeling aangaande deze communautaire 
transportvergunning is in het actueel Belgisch transportstrafrecht ons in-
ziens problematisch. Op dit belangrijk penaal sanctioneringsprobleem zullen 
we hierna in nr. 2 ingaan, waarin we tevens eerst een zeer kort inhoudelijk 
overzicht geven van de europeesrechtelijke transportvergunningaregeling uit 
deze recente EEG-verordening nr. 881/92. 
123 Tevens naam en adres van de vervoeronderneming, alsmede de in-
schrijving in het handelsregister (artikel 13 § 1 van het K.B. van 25 no-
vember 1992; § 2 van dit artikel bevat een precisering in geval van verhu-
ring van voertuigen). 
124 Betreft: Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 rnaart 
1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de 
weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over 
het grondgebied van een of meer Lid-Staten, PB.L., 1992, 95. Deze verorde-
ning is van toepassing met ingang van 1 januari 1993 (artikel 15, 'lid 2). 
In fine wordt gesteld dat deze verordening verbindend is in al haar onder-
delen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat (wat geldt voor elke 
EEG-verordening, zie artikel 189, lid 2 van het EEG-verdrag). 
Zie voor een eerste bespreking van deze EEG-verordening: DE FOS COLETTE, 
G., "Transport par route. Transport routier intra-CEE", Bull.Transp., 1992, 
275-276. 
125
• Deze EEG-verordening realiseert alzo de eerste van de twee fasen 
in de liberalisering van de EG-transportrnarkt; met name het liberaliseren 
van het internationaal vervoer in de zin van vervoer tussen twee EG-lidsta-
ten. De liberalisering van de cabetage vormt de tweede fase (zie Commissie 
van de Europese Gemeenschappen, "Interne markt. Een gemeenschappelijke 
markt voor diensten. Stand van zaken op 1 januari 1993", 1993, p. 72). 
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(2) De communautaire vergunning van de Europese gemeenschap 
Zoals in vorige alinea weergegeven werd op 1 januari 1993 de EEG-
verordening nr. 881/92 van 26 maart 1992 rechtstreeks van toepassing en 
deze voorziet in een niet-gecontingenteerde vergunning voor internationaal 
beroepsgoederenvervoer gebaseerd op louter kwalitatieve toegangsvoorwaar-
den (liberalisering van de EG-transportmarkt). 
Vergunningsplicht. Het internationaal vervoer over alle verkeersver-
bindingen op het grondgebied van de Europese gemeenschap wordt uitgevoerd 
onder dekking van een communautaire vergunning (àrtikel 3, 1° van de veror-
d ' 126 D t ' ' t d d d ' en~ng) . eze communau a~re vergunn~ng vervang e vervoer ecumenten ~e 
door de EG-lidstaten zijn afgegeven voor het verrichten van internationaal 
vervoer van goederen over de weg (artikel 4, lid 1°) 127 • De Belgische alge-
mene vergunning voor internationaal vervoer wordt dus vanaf 1 januari 1993 
vervangen door deze EG-transportvergunning die wordt afgegeven door de be-
voegde instanties van de lidstaat van vestiging. 
De in België gevestigde vervoerders dienen dus vanaf 1 januari 1993 voor 
internationaal transport te beschikken over twee transportvergunningen: een 
algemene vergunning voor nationaal vervoer en een EG-vergunning voor commu-
nautair vervoer. Het zij opgemerkt dat de Belgische vervoerder "minstens" 
over deze twee transportvergunningen moet beschikken voor de uitvoering van 
internationaal transport. Indien het namelijk een internationaal vervoer 
betreft dat extra-communautair is (buiten het grondgebied van de Europese 
gemeenschap), dient de vervoerder bijkomend in het bezit te zijn van een 
extra-communautaire buitenlandse transportvergunning die wordt afgegeven 
overeenkomstig de internationale akkoorden (bilateraal of multilateraal) 
die België heeft gesloten met andere staten of internationale organisa-
ties 128 • 
126 Het model van de communautaire vergunning wordt bepaald in bijlage 
I van de verordening nr. 881/92. Het begrip "internationaal vervoer" in de 
kontekst van deze EEG-verordening alsmede de term "voertuig" worden gedefi-
nieerd in artikel 2 van de verordening. 
127 De communautaire vergunning vervangt tevens de mul ti laterale en 
gecontingenteerde EG-vergunningen en de bilaterale vergunningen die z~Jn 
uitgewisseld tussen de EG-lidstaten (artikel 4, lid 2 van de verordening; 
deze mul ti laterale EG-vergunning en de bilaterale vergunning werd reeds 
supra aangegeven bij het overzicht van de vorige regeling inzake de vergun-
ning voor internationaal vervoer). 
128 
. LEROY, J.C., "Goederenvervoer over de weg voor rekening van der-
den. De toegang tot het beroep en de uitoefening ervan", Ministerie van 
verkeer en infrastructuur. Bestuur van het vervoer te land, 1-1-1993, Sed., 
.,~~- --
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Geldigheid. De communautaire vervoervergunning is van tijdelijke 
aard (vijf jaar, met een mogelijke verlenging voor dezelfde duur; artikel 
6) en persoonsgebonden: ze staat op naam van de vervoerder en kan niet aan 
derden worden overgedragen (artikel 5, 4°). 
Boorddocument en controle. De afgegeven communautaire vergunning be-
staat uit een origineel en uit een aantal gewaarmerkte kopieën dat overeen-
komt met het aantal voertuigen van de houder van de vergunning (artikel 5, 
2°). Het origineel moet worden bewaard door de vervoeronderneming (artikel 
5, 2°), terwijl de gewaarmerkte kopie zich aan boord van het voertuig dient 
te bevinden en moet getoond worden op verzoek van de bevoegde controleamb-
tenaren (artikel 5, 4°). 
SANCTIONERING. De EEG-verordening nr. 881/92 bepaalt een eigen prin-
cipiële sanctieregeling bestaande uit de tijdelijke enjof gedeeltelijke 
intrekking van de gewaarmerkte kopieën van de communautaire vergunning in 
geval van inbreuken op de vervoervoorschriften (de artikelen 8, 9 en 11). 
Behoudens deze administratieve sanctionering kan men zich afvragen of in-
breuken op de europeesrechtelijke voorschriften inzake de communautaire 
transportvergunning mede langs strafrechtelijke weg kunnen gesanctioneerd 
worden door toepassing van de bijzondere strafwet van 1 augustus 1960 en 
meer precies of een dergelijke vervoerinbreuk het materieel bestanddeel kan 
opleveren van het transportmisdrijf omschreven in artikel 10 van deze wet. 
In dit artikel 10 worden de overtredingen van de wet en van de besluiten 
ter uitvoering van de wet strafbaar gesteld, maar deze bepaling omvat geen 
rechtstreekse incriminatie van de inbreuken op de direct toepasselijke EG-
vervoerrechtsregels inzake de toegang tot de markt van het professioneel 
129 
weggoederenvervoer . Noch in de Wet van 1 augustus 1960, noch in de hui-
dige uitvoeringsbesluiten van deze wet -voornamelijk het K.B. van 25 novem-
p. 9-10.; supra bij het aanstippen van de vorige regeling inzake de inter-
nationale vervoervergunning hebben we reeds deze bilaterale en multilate-
rale vergunning vermeld). 
Ten aanzien van het bezit van deze buitenlandse vergunningen doet zich in 
het actueel Belgisch strafrecht een zelfde sanctioneringsleemte voor als 
voor de communautaire EG-vergunning uit de EEG-verordening nr. 881/92 (zie 
hierna). 
129 In bepaalde andere materies waarin de Europese gemeenschapswetge-
ver optreedt, verbindt de nationale strafwetgever wel rechtstreeks straf-
sancties aan communautaire normen en maakt op deze wijze een onmiddellijke 
strafrechtelijke handhaving van de EEG-wetgeving mogelijk (zie bv. artikel 
20 § 2 van de Wet van 24 januari 1977 inzake de voedingsmiddelen -B.S., 8 
april 1977-, alsmede andere voorbeelden geciteerd door MARESCEAU, M., De 
directe werking van het Europese gemeenschapsrecht, 1978, 246-248). 
·-~~%~:4 
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ber 1992- wordt in algemene of bijzondere zin uitdrukkelijk verwezen naar 
de vervanging van de algemene vergunning voor internationaal vervoer door 
de communautaire transportvergunning 130 131 . Ook de naleving van de veror-
dening wordt in geen wettelijke of reglementaire bepaling verplicht ge-
132 
steld . Gelet op de specifieke strafbaarstelling van het overtreden van de 
130 Reeds in een vorige voetnoot hebben we opgemerkt dat het vroegere 
uitvoeringsreglement een algemeen voorschrift aangaande het internationaal 
vervoer bevatte, waarin de vervoerder als houder van een vergunning voor 
internationaal vervoer verplicht werd de internationale verdragen inzake 
internationaal verkeer en vervoer na te leven, zowel wat het vervoer als 
wat het materieel betreft (artikel 47 van het K.B. van 9 september 1967; 
artikel 7, 6° van de Wet van 1 augustus 1960 bepaalt expliciet dat het 
algemeen reglement zulk voorschrift kan vaststellen). Een dergelijk vrij 
ruim geredigeerd voorschrift dat uitdrukkelijk in het uitvoeringsbesluit 
voorkwam en waarvan de overtreding binnen de blanco-incriminatie van arti-
kel 10 § 1 van de Wet van 1 augustus 1960 kon worden gebracht, ontbreekt 
thans in het vigerend algemeen reglement van 25 november 1992. 
Persoonlijk zijn we zeker geen voorstander van een dergelijk zeer 
ruim en niet-precies afgebakend voorschrift in de strafrechtelijke ver-
voerkontekst (schending van het lex-certa beginsel?) . Een bepaling in de 
zin van artikel 47 uit het vorige reglement zou zo kunnen geïnterpreteerd 
worden dat elke inbreuk op een vervoerregel uit een internationaal verdrag 
inzake het internationaal vervoer die gepleegd wordt bij de uitvoering van 
een vergund en bezoldigd internationaal transport van goederen, mede straf-
rechtelijk kan beteugeld worden via deze strafwetgeving aangaande het pro-
fessioneel vervoer, zelfs indien dit internationaal verdrag via een afzon-
derlijk nationaal strafrechtelijk systeem wordt gehandhaafd (vraag blij ft 
dan of de lex specialis-lex generalis regel niet moet worden toegepast). 
Hoever kan vervolgens zulke bepaling inhoudelijk gaan? Slaat dit bv. mede 
op internationale verdragen die de contractuele aansprakelijkheid in het 
kader van het internationaal wegtransport reguleren. PUTZEYS is van oordeel 
dat op grond van het voorschrift uit de kaderwet (artikel 7, 6°) dat een 
dergelijke bepaling in het algemeen reglement mogelijk maakt, een vervoer-
der -op zijn minst theoretisc~- strafrechtelijk kan worden vervolgd wegens 
overtreding van het CMR-verdrag (PUTZEYS, J., ~' 1981, nr. 204, p. 72). 
131 H t ' ' b. ' d . 
. e z~J vermeld dat op het vlak van de 2JZOn ere vergunn2ng voor 
internationaal vervoer die verplicht is voor de in het buitenland inge-
schreven voertuigen, wel naar de EEG-verordening nr. 881/92 van 26 maart 
1992 wordt verwezen voor een gelijkstelling met deze bijzondere Belgische 
vergunning (zie artikel 24, 1° van het K.B. van 25 november 1992 en hierna 
nr. 3 de bijzondere vergunning voor internationaal vervoer). 
132 
. Dit is juridisch-technisch (buiten het strafrechtelijk domein) ook 
niet vereist, aangezien de verordening een EEG-wettekst uitmaakt die ver-
bindend is in al haar onderdelen en r~chtstreeks van toepassing is in elke 
lidstaat (artikel 189, lid 2 van het EEG-verdrag). 
Indien geen rechtstreekse strafbaarstelling bestaat van het overtreden van 
dergelijke secundaire EEG-wetgeving, is het incorporeren van een verplich-
ting tot naleving in een nationale wettelijke of reglementaire bepaling wel 
zeer relevant in de kontekst van een mogelijke strafrechtelijke handhaving 
van de communautaire regelgeving. Door middel van een dergelijke sanctione-
ringsmaatregel kunnen de straffen verbonden aan de nationale voorschriften, 
mede gelden voor de direct werkende europese rechtsregels. 
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wet enjof van de uitvoeringsbesluiten, valt zodoende het niet bezitten van 
de communautaire vergunning of het niet naleven van bepaalde op deze EEG-
vergunning afgestemde verplichtingen ons inziens NIET binnen de objectieve 
delictsinhoud van het transportmisdrijf uit artikel 10 van de Wet van 1 
augustus 1960. Een dergelijke vervoergedraging is dan ook niet strafbaar in 
het actueel Belgisch transportstrafrecht, noch op grond van de bijzondere 
strafwet van 1 augustus 1960 en -voorzover ons bekend- evenmin op basis van 
een andere Belgische transportstrafwet133 • 
De (vermoedelijk niet-gewilde) decriminalisering van een belangrijk gedeel-
te van de transportreglementering inzake de vergunningsplicht bij interna-
tionaal vervoer van goederen over de weg en tegen vergoeding, ontstaat dus 
bij de overgang van nationale vervoer (straf) wetgeving naar rechtstreeks 
toepasselijke Europese wetgeving (in casu vanaf 1 januari 1993) en heeft 
algemeen een tweevoudige oorzaak: enerzijds de afwezigheid van enige straf-
rechtelijke incriminatiebevoegdheid in hoofde van de gemeenschapsinstellin-
gen en anderzijds het ontbreken van een wettelijke grond van rechtstreekse 
strafbaarstelling van inbreuken op EEG-vervoernormen in het actueel Bel-
gisch transportstrafrecht. 
Een zelfde probleem van decriminalisering en afwezigheid van strafrechte-
lijke handhaving van Europese transportwetgeving heeft zich (tijdelijk) 
voorgedaan in de belangrijke communautaire vervoermaterie van de rij- en 
rusttijden en de tachograaf (voor de periode 1986-1987) 134 • 
De afwezigheid van specifieke strafbaarstelling in de transport-
strafwetgeving aangaande het beroepsgoederenvervoer over de weg geldt naar 
onze mening eveneens voor de overtredingen van de regeling aangaande de 
bilaterale en multilaterale buitenlandse vergunningen die vereist zijn voor 
133 
. Ook de andere belangrijke transportstrafwet van 18 februari 1969 
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, bevat geen rechtstreekse strafbaar-
stelling van het overtreden van EEG-wetgeving inzake wegvervoer, maar in-
crimineert alleen de inbreuken op de uitvoeringsbesluiten (artikel 2 § 1, 
lid 1 van deze wet). Het is deze transportstrafwet die via de uitvoerings-
besluiten fungeert als strafrechtsgrond voor het overtreden van de EEG-wet-
geving inzake de verplichte rij- en rusttijden en de tachograaf (zie infra 
afdeling 2 van dit hoofdstuk). 
134 
. Meerbepaald op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe 
regeling terzake (de EEG-verordeningen nrs. 3820/85 en 3821/85, beide date-
rend van 20 december 1985). Zie supra de werking van de transportstrafwet 
in de tijd -toepassing van het beginsel van de niet-retroactiviteit op het 
europees transportrecht en tevens infra afdeling 2 (sociale reglementering) 
van huidig hoofdstuk. 
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het uitvoeren van extra-communautair internationaal transport. Noch de Wet 
van 1 augustus 1960, noch een reglementaire bepaling uit een uitvoeringsbe-
sluit refereert op imperatieve wij ze aan het bezit van deze buitenlandse 
vergunningen, zodat de correctionele incriminatie van artikel 10 uit de 
bij zondere strafwet van 1 augustus 1960 niet toepasselijk is en het niet 
bezitten van een dergelijke vergunning in hoofde van de Belgische vervoer-
der op Belgisch grondgebied geen transportmisdrijf kan opleveren. 
(3) De bijzonder vergunning voor internationaal vervoer 
Vergunningsplicht. Voor elk in het buitenland ingeschreven voertuig 
dat in België binnenkomt en waarmee tegen vergoeding vervoer van zaken 
wordt verricht, is vereist: een bijzondere vergunning voor in~erna~ionaal 
vervoer (artikel 23 van het K.B. van 25 november 1992). 
Bepaalde niet-Belgische transportdocumenten worden echter gelijkgesteld met 
de Belgische bijzondere vergunning voor internationaal vervoer. Gelden na-
melijk als bijzondere vergunning voor internationaal vervoer: 
1) de communautaire vergunning die is uitgereikt overeenkomstig de reeds 
supra geciteerde EEG-verordening nr. 881/92 van 26 maart 1992 (artikel 24, 
1 ° van het K. B . ) 135 ; 
2) bepaalde transportdocumenten die bezoldigd goederenvervoer over de weg 
toelaten en die zijn uitgereikt door soevereine staten of internationale 
organisaties (artikel 24, 2° van het K.B.) 136 . 
135
• Betreft de Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 
1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de 
weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over 
het grondgebied van een of meer Lid-Staten, PB.L., 1992, 95. Deze verorde-
ning creëert een niet-gecontingenteerde communautaire vergunning ter ver-
vanging van de vroegere gecontingenteerde EG-transportvergunning en van de 
bilaterale transportvergunning uitgewisseld tussen de EG-lidstaten (zie 
artikel 4, lid 2 van de verordening; de EG-verordening nr. 3164/76 van 16 
december 1976 aangaande het communautair contingent wordt in artikel 12 van 
de nieuwe verordening nr. 881/92 ingetrokken). 
136
. Deze gelijkstelling moet bepaald zijn bij bilaterale of multila-
terale verdragen of akkoorden die België heeft gesloten op het gebied van 
het goederenvervoer over de weg (artikel 24, 2° van het K.B. van 25 novem-
ber 1992). De minister dient de lij st vast te stellen van deze gelijkge-
stelde transportdocumenten (artikel 31, 4° van het K.B.), wat geschiedt in 
artikel 12 van het M.B. van 26 november 1992 (bijvoorbeeld de bilaterale 
documenten afgegeven in Nederland, Luxemburg, Noorwegen of Zweden of de 
multilaterale ECMT-documenten -Europese Conferentie voor Ministers van 
-- ---- -----~~~-----~--\~~~Ti 
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In artikel 25 van het K.B. van 25 november 1992 wordt een hele lijst van 
bij zondere vrij stellingen geformuleerd van de verplichting te beschikken 
over een bijzondere vergunning voor internationaal vervoer. Deze vrijstel-
lingen zijn gebaseerd op de aard van het vervoer of de aard van het voer-
t . 137 u~g . 
Afgifte. De afgifte, alsmede de weigering en de intrekking van de 
bijzondere vergunning voor internationaal vervoer en de hiermee gelijkge-
stelde transportdocumenten geschieden overeenkomstig de EEG-verordening nr. 
881/92, de gesloten bilaterale en multilaterale akkoorden en bij ontstente-
nis hiervan op basis van de in de Belgische uitvoeringsbesluiten uitge-
werkte procedure (artikel 27 en 28 van het K.B.) 138 . 
Geldigheid. De bijzonder vergunning voor internationaal vervoer kan 
een tweevoudige vorm aannemen (artikel 29 § 1 van het K.B.): 
1) een termijnvergunning (geldig voor een onbeperkt aantal reizen en van 
tijdelijk aard met een maximum van 13 maanden); 
2) een ritvergunning (geldig voor een beperkt aantal reizen en voor de duur 
die op de vergunning vermeld staat) 1~. 
Boorddocument en controle. De vervoervergunningen (zonder onder-
scheid, inclusief dus de bijzondere vergunning voor internationaal vervoer 
en de hiermee gelijkgestelde documenten) moeten met het voertuig meegaan en 
dienen te worden vertoond op elke vordering van de bevoegde controleambte-
naar (artikel 35 § 1 en§ 2 van het K.B. van 25 november 1992) 140 • 
Retributies. De houder van de bijzondere vergunning voor internatio-
Transport, thans 29 landen). 
137 Raadpleeg voor deze bij zondere vrij stellingen tevens artikel 13 
van het M.B. van 26 november 1992. 
138
. Verder uitgewerkt in de artikelen 9-10 van het M.B. van 26 novem-
ber 1992 (wat één van de uitvoeringstaken van de minister is, zie artikel 
31, 1° van het K.B. van 25 november 1992). 
139
• Bij deze ritvergunning hoort een zogenaamd "vervoerverslag", in te 
vullen door de bestuurder en dat bij elke overgang van de Belgische grens 
moet worden afgestempeld (zie artikel 29 § 2 van het K.B. van 25 november 
1992). 
140 De bevoegde controleambtenaren in het kader van de regeling van 
het professioneel goederentransport worden opgesomd in artikel 54 van het 
K.B. van 25 november 1992 (de Koning verkrijgt deze bevoegdheid in artikel 
11 § 1, lid 1 van de bijzondere strafwet van 1 augustus 1960). 
De regeling aangaande de gelijkgestelde documenten kan wel een eigen con-
trolebepaling bevatten (zie bv. artikel 5, 2° en 4° van de EEG-verordening 
nr. 881/92) . 
I ! 
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naal vervoer is tot dekking van de bestuurs-, controle en toeziehtskosten 
een retributie verschuldigd per vergunning ten bate van de Staat (artikel 
141 30 § 1 van het K.B. van 25 november 1992) . 
§ 5. DE VERPLICHTE VRACHTBRIEF 
Behoudens de basisverplichting een vervoervergunning te bezitten 
voor het verrichten van bezoldigd vervoer voor rekening van derden (met de 
verschillende hierop afgestemde transportregels), schrijft het algemeen 
reglement van 25 november 1992 nog een tweede, meer algemene transportver-
plichting voor: 
"Voor elke zending moet er, onder de verantwoordelijkheid van degene die 
"het vervoer van zaken tegen vergoeding verricht een vrachtbrief opgemaakt 
"worden die gelijkvormig is aan het door de Minister vastgestelde model." 
(artikel 38 § 1 van het K.B. van 25 november 1992, nadruk toegevoegd). 
Het voorschrift inzake deze verplichte vrachtbrief als controlemiddel is 
een uitvoering van artikel 7, 4° van de transportstrafwet van 1 augustus 
1960, waarin aan de Koning de bevoegdheid wordt verleend om de voorschrif-
ten vast te stellen inzake bescheiden voor het vervoer van zaken tegen ver-
goeding142. Dit artikel 7 bepaalt in fine dat de Koning deze bevoegdheid aan 
de minister kan overdragen. In de paragrafen 2 en 3 van artikel 38 van het 
K. B. van 1992 wordt de uitvoeringstaak van de minister van verkeerswezen 
terzake verder beschreven en deze wordt uitgewerkt in de artikelen 20-24 
van het M.B. van 26 november 1992. 
141 Deze procedure van inning van de retributies wordt geregeld in 
artikel 19 van het M.B. van 26 november 1992 (een bevoegdheid die aan de 
minister toekomt ingevolge artikel 31, 3° van het K.B. van 25 november 
1992). Deze retributieverplichting valt weg indien de Belgische vervoerders 
bij internationaal vervoer dezelfde behandeling genieten (artikel 32 § 2 
van het K.B.). 
142
. Ook in het vorige algemeen reglement inzake het professioneel goe-
derenvervoer werd deze potentiële uitvoeringsopdracht uitgewerkt (met name 
in artikel 52 van het K.B. van 9 september 1967, dat wel de term "vervoer-
document" i.p.v. "vrachtbrief" gebruikte). Het is opmerkelijk dat deze vo-
rige en thans opgeheven regeling inzake het vervoerdocument nog beschreven 
wordt in het Transportzakboekje van F. PONET (editie 1993, p. 26-27), ter-
wij 1 in deze uitgave van 1993 op het vlak van de vervoervergunning wel 
reeds rekening wordt gehouden met de nieuwe regeling uit het K.B. van 25 
november 1992. 
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Als een onderdeel van de uitvoeringsbesluiten-van de transportstrafwet van 
1 augustus 1960, vallen de overtredingen inzake de verplichte vrachtbrief 
binnen de actieradius van de correctionele incriminatie uit artikel 10 van 
de Wet van 1 augustus 1960 en kunnen dan ook de objectieve delictsinhoud of 
het materieel bestanddeel uitmaken van het transportmisdrijf inzake het be-
roepsgoederenvervoer over de weg. Aansluitend op deze strafbaarstelling uit 
een bijzondere strafwet, kunnen we tevens signaleren dat we supra in deel I 
bij de bespreking van een aantal voor het wegvervoer relevante misdrijfkwa-
lificaties uit boek II van het Strafwetboek, mede onderzocht hebben of de 
vrachtbrief als transportgeschrift het voorwerp kan uitmaken van het ge-
meenrechtelijk misdrijf van valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken. 
De verplichting tot het opmaken van de vrachtbrief bij een vervoer 
van zaken tegen vergoeding geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de 
persoon- die het vervoer verricht (de vorige reglementering vermeldde "de 
vervoerder") en is toepasselijk op elke zending143 • Deze verplichting geldt 
niet voor de verhuurder van voertuigen (artikel 38 § 1, lid 2), die -zoals 
reeds supra aangegeven- door de begripsomschrijving van artikel 2, 9° van 
het K.B. van 1992 vanuit de publiekrechtelijke transportregeling mede wordt 
beschouwd als een beroepsvervoerder. Ook het vervoer met een in het buiten-
land ingeschreven voertuig kan onttrokken worden aan de verplichting inzake 
de vrachtbrief, wanneer bijvoorbeeld aan dit bezoldigd vervoer een vracht-
brief is toegevoegd die beantwoordt aan de voorschriften van het CMR-ver-
drag van 19 mei 1956 of aan door België afgesloten bilaterale akkoorden 
(artikel 39) 144 . 
Het zij tevens herhaald dat de verplichting inzake de vrachtbrief behouden 
blijft voor tien van de twaalf categorieën van vervoer -in geval van over-
schrijding van de Belgische grenzen- die voor het overige in artikel 2 van 
het K.B. van 25 november 1992 worden vrijgesteld van de reglementering in-
zake het professioneel goederenvervoer op de openbare weg. Voor de twee 
143
• Met de term "zending" wordt meer precies bedoeld: één of meer za-
ken die in één of verscheidene plaatsen voor één opdrachtgever worden gela-
den, ten einde in één rit, met één voertuig of sleep, vervoerd te worden 
naar één of verscheidene plaatsen van lossing voor één geadresseerde (arti-
kel 2, 12° van het K.B. van 25 november 1992; een zelfde definitie kwam 
voor in het vorige algemeen reglement, zie artikel 2, 10° van het K.B. van 
9 september 1967). 
144
• Bedoeld wordt het "Verdrag betreffende de overeenkomst tot inter-
nationaal vervoer van goederen over de weg" van 19 mei 1956 (afgekort CMR), 
goedgekeurd door de Wet van 4 september 1962 (B.S., 8 november 1962). 
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resterende transportcategorieën uit de algemene vrijstellingslijst -het be-
grafenisvervoer en het postvervoer verricht in het kader van een openbare 
dienstregeling- wordt een uitzondering gemaakt (artikel 2 § 3), zodat deze 
twee laatstgenoemde categorieën nooit onderworpen zijn aan het strafrechte-
lijk gesanctioneerd voorschrift aangaande de vrachtbrief. 
In de voorschriften tot uitvoering vàn artikel 38 van het K.B. van 
25 november 1992 wordt gepreciseerd dat met de vrachtbrief de zogemaande 
"CMR-vrachtbrief" bedoeld wordt (artikelen 20-22 van het M.B. van 26 novem-
ber 1992) 145 • Op deze wij ze verkrijgt de CMR-vrachtbrief in het Belgisch 
transportrecht een dubbele funktie, administratief en commercieel146 • Behou-
dens de administratieve controlefunktie als "verplicht vervoerdocument" in 
het kader van de publiekrechtelijke regulering van het beroepsgoederenver-
147 
voer over de weg , vormt deze CMR~vrachtbrief namelijk tevens het schrif-
telijk bewijsstuk van de gesloten vervoerovereenkomst die wordt beheerst 
door de civielrechtelijke voorschriften van het zojuist geciteerde CMR-
verdrag van 19 mei 1956148 • 
145 Ook het vervoerdocument uit de vorige regeling had de verplichte 
vorm van de CMR-vrachtbrief (zie artikel 23 § 1 van het M.B. van 11 septem-
ber 1967, met verwijzing naar het model in bijlage bij dit M.B.). 
146 PUTZEYS, J., Le cantrat de transport routier de marchandises, 
1981, nrs. 313-324 en PUTZEYS, J., m.m.v. ROSSEELS, M.A., Droit des 
transportset droit maritime, 1993, 3ed., nrs. 526-530, p. 295-296. 
147
• Ook binnen de regulering van het wegvervoer van gevaarlijke goede-
ren dat geschiedt voor rekening van derden, fungeert de CMR-vrachtbrief 
krachtens de ADR-reglementering als verplicht administratief vervoerdocu-
ment (zie Rn. 2002 (3), bijlage A van het A.D.R.-verdrag van 30 september 
1957 en artikel 7 van het K.B. van 16 september 1991, a.s., 16 oktober 1991 
tevens infra afdeling 5 van huidig hoofdstuk). 
148 
. Luidens artikel 4 van het CMR-verdrag wordt de vervoerovereenkomst 
vastgelegd in een vrachtbrief, zijnde de in de vervoerwereld zeer bekende 
en belangrijke CMR-vrachtbrief. 
Het is op te merken dat de voorschriften inzake de CMR-vrachtbrief 
uit het CMR-verdrag van 1956 (bv. de artikelen 5 en 6 CMR) civielrechte-
lijke vervoerregels z~Jn die bij een niet-correcte naleving aanleiding 
kunnen geven tot een welbepaalde civielrechtelijke aansprakelijkheid (zie 
artikel 7 CMR), doch ons inziens niet kunnen resulteren in een toepassing 
van de strafsancties uit de transportstrafwet van 1 augustus 1960. Beide 
regelingen inzake de vrachtbrief (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk) 
moeten dus naar sanctioneringssysteem duidelijk onderscheiden worden, ter-
wijl zij uiteraard naar inhoud op elkaar moeten worden afgestemd om alzo te 
vermijden dat een dubbele regeling van een zelfde aspect aangaande deze 
vrachtbrief tegenstrijdigheden zou inhouden. 
Supra hebben we reeds aangegeven dat PUTZEYS van oordeel is dat de vervoer-
der (minstens theoretisch) strafrechtelijk kan vervolgd worden bij een CMR-
inbreuk, waarbij hij refereert aan artikel 7 van de Wet van 1 augustus 1960 
(o.m. artikel 7, 6°, luidens hetwelk het algemeen reglement de voorschrif-
\t~r::~~~~ 
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Deze CMR-vrachtbrief moet krachtens artikel 21 van het M.B. van 26 november 
1992 ten minste in drie originele exemplaren worden opgemaakt overeenkom-
stig het model dat is opgegeven in bij lage 3 aan dit M. B. 149 • Het gebruik 
van het document (bestemming van de exemplaren, wijze van invulling en be-
waring) wordt verder vastgelegd in artikel 22 van het M.B. van 1992. Zo 
moeten het tweede en derde exemplaar van de CMR-vrachtbrief (respectieve-
lijk bestemd voor de geadresseerde en de vervoerder) de goederen vergezel-
len en in het voertuig aanwezig zijn, alsmede op verzoek van de controle-
ambtenaren ter inzage worden afgegeven (artikel 22 § 1, lid 2) 150 • Het derde 
exemplaar moet vervolgens door de vervoerder gedurende drie jaar na de ver-
voerdatum bewaard worden op een zodanige wijze dat een controle gemakkelijk 
kan geschieden (artikel 22 § 1, lid 3). 
Voor bepaalde categorieën van vervoer -zoals verhuizingen of beperkt natio-
naal vervoer- geldt de CMR-vrachtbrief niet als het verplicht vervoerdocu-
ten kan vaststellen inzake de naleving door de vervoerders van de interna-
tionale overeenkomsten betreffende verkeer en internationaal vervoer). 
Een dergelijke uitvoering geschiedde effectief in het vorige algemeen re-
glement (artikel 47 van het K.B. van 9 september 1992), doch ontbreekt ech-
ter in het huidig algemeen reglement (K.B. van 25 november 1992). Bijkomend 
zijn we zelf de mening toegedaan dat een dergelijk voorschrift in de straf-
rechtelijke kontekst dient beperkt te worden tot de internationale verdra-
gen die vanuit een publiekrechtelijke invalshoek de vervoeraktiviteit nor-
meren door als het ware politievoorschriften voor te schrijven teneinde een 
bescherming te bieden aan externe rechtsgoederen die kunnen worden aange-
tast door een uitvoering van deze aktiviteit en niet mag worden uitgebreid 
tot deze die een louter civielrechtelijk onderwerp (de vervoerovereenkomst) 
reguleren. 
In de kontekst van de publiekrechtelijke regeling bepaalt artikel 22 
§ 4 van het M.B. van 26 november 1992 dat het CMR-verdrag niet van rechts-
wege van toepassing is op het nationaal vervoer, niettegenstaande er in de 
CMR-vrachtbrief naar wordt verwezen. De transportpartijen kunnen zelf wel 
contractueel bepalen dat het overeengekomen goederenvervoer onderworpen is 
aan het CMR-verdrag (PUTZEYS, J., m.m.v. ROSSEELS, M.A., Droit des trans-
portset droit maritime, 1990, 2ed., nr. 424bis). 
149
• De vroegere regeling voorzag in een model met vier originele exem-
plaren (zie artikel 23 § 3 van het M.B. van 11 september 1967). Het CMR-
verdrag van 1956 voorziet -zoals de huidige regeling in het M.B. van 26 
november 1992- in drie originele exemplaren (artikel 5 CMR). 
150
• Ook artikel 35 § 2 van het K.B. van 25 november 1992 bepaalt dat 
de vrachtbrieven (alsmede de vervoervergunningen) moeten worden vertoond op 
elke vordering van de bevoegde c~ntroleambtenaren (eenzelfde controlebepa-
ling in het vorige algemeen reglement, zie artikel 53 § 3 van het K.B. van 
9 september 1967). 
De bevoegde controleambtenaren in het kader van de regeling van het profes-
sioneel goederentransport worden opgesomd in artikel 54 van het K.B. van 25 
november 1992 (de Koning verkrijgt deze bevoegdheid in artikel 11 § 1, lid 
1 van de bijzondere strafwet van 1 augustus 1960). 
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ment (zie de artikelen 23 en 24 van het M.B. van 26 november 1992). Bij een 
niet-gebruik van de CMR-vrachtbrief wordt dan in deze bepalingen een afzon-
derlijk vrachtbrief voorgeschreven met bijhorende verplichtingen inzake het 
opstellen, de afgifte ter controle en de bewaring ervan. 
§ 6. DE KWALITATIEVE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT HET BEROEP VAN GOEDE-
RENVERVOERDER OVER DE WEG 
De actuele regeling van de drie voorwaarden inzake de toegang tot 
het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer 
over de weg, komt voor in het K. B. van 18 maart 1991151 . Deze toegangsre-
geling -alsmede de vorige regeling uit het K.B. van 5 september 1978- be-
helst een omzetting in intern recht van afgeleide Europese regelgeving die 
in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid van de Europese ge-
meenschap deze toegang tot het beroep van nationaal en internationaal goe-
derenvervoerder over de weg beoogt te normeren152 . 
151 B.S., 12 april 1991. Voor twee voorwaarden -vakbekwaamheid en 
financiële draagkracht- verder uitgewerkt in het M.B. van 19 maart 1991 
(B.S., 12 april 1991). Beide reglementaire transportteksten (K.B. van 18 
maart - M.B. van 19 maart) zijn in werking getreden op 1 mei 1991. 
Met het nieuwe K.B. van 18 maart 1991 wordt een fusie, verbetering en aan-
passing beoogd van de twee vorige besluiten terzake (Verslag aan de Koning 
bij het K.B. van 18 maart 1991, B.S., 12 april 1991, 7580). De vorige rege-
ling -het K.B. van 5 september 1978- wordt dan ook opgeheven in artikel 27 
van het K.B. van 18 maart 1991, dat tevens het K.B. van 30 juni 1981 inzake 
de wederzijdse erkenning binnen de EEG van diploma's en dergelijke opheft, 
aangezien deze regeling thans mede geïncorporeerd is in het K.B. van 18 
maart 1991. 
Het actuele K. B. van 18 maart 1991 is vervolgens reeds gewijzigd 
door het K.B. van 25 november 1992 teneinde de tekst van het K.B. van 18 
maart 1991 aan te passen aan het nieuwe vergunningsstelsel (onder meer het 
wegvallen van het vervoerbewijs als titel van nationale transportvergun-
ning). 
152
. Met name de EEG-richtlijn nr. 74/561 van 12 november 1974 inzake 
de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal 
goederenvervoer over de weg, PB.L., 1974, nr. 308, 18 en de EEG-richtlijn 
nr. 77/796 van 12 december 1977 inzake de erkenning van diploma's, certifi-
caten en andere titels van ondernemer van goederenvervoer over de weg en 
ondernemer van personenvervoer over de weg en houdende maatregelen ter be-
vordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vesti-
ging van die vervoerondernemers, PB.L., 1977, nr. 334, 37. 
Beide richtlijnen werden laatst gewijzigd door de EEG-richtlijn nr. 89/438 
van 21 juni 1989 (PB.L., 1989, nr. 212, 101). 
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De strafwettelijke basis van deze vigerende reglementaire vervoervoor-
schriften is te vinden in de transportstrafwet van 18 februari 1969, die in. 
artikel 1 een ruime bevoegdheid aan de Koning toekent tot uitvoering van 
verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen of uit de 
krachtens deze verdragen genomen internationale akten op het gebied van het 
wegvervoer. Inbreuken op de toegangsvoorwaarden (bijvoorbeeld aangaande het 
getuigschrift van vakbekwaamheid of het bewijs van financiële draagkracht) 
realiseren aldus de objec~ieve delic~sinhoud van he~ ~ranspor~misdrijf om-
schreven in artikel 2 § 1, lid 1 van de bijzondere strafwet van 18 februa-
ri 1969 en niet van de in de vorige paragrafen gehanteerde incriminatie uit 
153 
artikel 10 van de bijzondere strafwet van 1 augustus 1960 . 
Het algemeen beginsel van de toegangsregeling is thans voorgeschre-
ven in artikel 2 van het K.B. van 18 maart 1991: 
"Elke onderneming die het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de 
nweg wenst uit te oefenen of dat beroep uitoefent, moet voldoen aan de bij 
udit besluit gestelde voorwaarden inzake BETROUWBAARHEID, VAKBEKWAAMHEID en 
uFINANCIELE DRAAGKRACHTu (nadruk toegevoegd). 
De tranportvergunningen vereist op straffe van strafsancties worden over-
eenkomstig het K.B. van 25 november 1992 geweigerd of ingetrokken indien de 
vervoeronderneming niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden vastgesteld 
door het K.B. van 18 maart 1991154 • Dit algemeen voorschrift wordt voorts 
meer gepreciseerd in artikel 4 van het K.B. van 18 maart 1991155 • De beide 
uitvoeringsbesluiten (het K.B. van 18 maart 1991 -toegang tot het beroep en 
het K.B. van 25 november 1992 -uitoefening van het beroep) worden zo inhou-
delijk aan elkaar verbonden -op deze wij ze kan dan één globale coherente 
regeling inzake het beroepsgoederenvervoer tot stand komen-, doch dienen 
dus (formeel) naar strafrechtelijk handhavingsinstrument onderscheiden te 
153 De (basis)bestraffing is evenwel in de beide transportstrafwetten 
identiek (gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden enjof geldboete van 50 
tot 10.000 frank). 
154 Zie bijvoorbeeld voor de algemene vergunning voor nationaal ver-
voer: artikel 8 van het K.B. van 25 november 1992; voor de algemene vergun-
ning voor internationaal vervoer: artikel 18 van het K.B. van 1992 of voor 
de communautaire EG-vergunning: artikel 3 van de EEG-verordening nr. 881/92 
van 26 maart 1992. 
155 In geval niet of niet meer voldaan wordt aan de voorwaarde van 
vakbekwaamheid of financiële draagkracht, worden de transportvergunningen 
geweigerd of ingetrokken (artikel 4 § 2 en § 3 van het K.B. van 18 maart 
1991). De niet-vervulling van de betrouwbaarheidsvoorwaarde "kan" leiden 
tot weigering of intrekking van de vergunning (artikel 4 § 1). 
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worden. In de reglementaire uitwerking van de kwalitatieve toegangsvoor-
waarden worden diverse verplichtingen opgelegd aan de vervoerder, die in 
geval van overtreding strafrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd op grond 
van de blanco-strafnorm ("overtreding van de besluiten ••. ") uit artikel 2 
van de geciteerde transportstrafwet van 18 februari 1969. 
Het toepassingsgebied ratione materiae en ratione loci van het K.B. 
van 18 maart 1991 wordt afgestemd op dit van het algemeen reglement inzake 
het professioneel goederenvervoer (thans vastgelegd in het K.B. van 25 no-
vember 1992). 
De toegangsvoorwaarden moeten vervuld worden door de onderneming die het 
beroep van goederenvervoerder over de weg uitoefent (artikel 2 van het K.B. 
van 18 maart 1991) en dit beroep wordt gedefinieerd als de aktiviteit van 
het vervoeren van goederen over de weg tegen vergoeding met een afzonder-
lijk voertuig of een sleep (artikel 1, 1°). Vervolgens vallen de algemene 
vrijstellingen uit artikel 3 § 2 van het K.B. van 25 november 1992 (zie 
supra § 3) eveneens buiten de toegangsregeling van het K.B. van 18 maart 
1991, zoals ook het bezoldigd goederentransport buiten de openbare weg (ar-
tikel 3 van het K.B. van 18 maart 1991). 
Het is de vervoeronderneming die moet beantwoorden aan de drie toe-
gangsvoorwaarden. Deze onderneming kan zowel een natuurlijke als rechtsper-
soon zijn (zie de definitie van artikel 1, 2° van het K.B. van 18 maart 
1991), wat uiteraard een weerslag heeft op de preciese aanduiding van de 
adressaat van de voorwaarden inzake betrouwbaarheid en vakbekwaamheid, 
zoals blijkt uit het hiernavolgend schema: 
BETROUWBAAR-
HEID 
(art. 5) 
VAKBEKWAAMHEID 
(art. 7) 
Natuurlijke persoon 
* natuurlijke persoon 
EN 
* al de personen aange-
wezen voor de daadwer-
kelijke en permanente 
leiding van de vervoer-
onderneming 
* natuurlijke persoon 
OF 
* aangewezen persoon 
die de onderneming per-
manent en daadwerkelijk 
leidt 
Rechtspersoon 
* al de personen aangewe-
zen voor de daadwerkelij-
ke en permanente leiding 
van de vervoeronderneming 
EN 
* al de personen belast 
met het dagelijks bestuur 
* één van de personen die 
die de onderneming perma-
nent en daadwerkelijk 
leidt 
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De term "de persoon aangewezen om de vervoerwerkzaamheden van de onderne-
ming permanent en daadwerkelijk te leiden" -die ook in de vorige regeling 
uit het K.B. van 5 september 1978 werd gehanteerd alsmede in de EEG-basis-
richtlijn nr. 74/561 van 12 november 1974- wordt noch in het K.B. van 18 
maart, noch in de communautaire wetgeving verder gedefinieerd. In de uit-
voeringsbesluiten inzake het professioneel goederenvervoer over de weg en 
de bijhorende administratieve praktijk kan wel een verdere aanduiding van 
dit belangrijk begrip worden aangetroffen. 
Zo bepaalt bijvoorbeeld het M.B. van 26 november 1992 (artikel 2- nationale 
transportvergunning- en artikel 7 -internationale transportvergunning-) dat 
de natuurlijke persoon bij de aanvraag van de verschillende transportver-
gunningen een afschrift moet voegen van de overeenkomst tussen de aanvrager 
en de voor de daadwerkelijke en permanente leiding aangewezen persoon. Ook 
de rechtspersoon-aanvrager moet volgens deze transportbepalingen een uit-
treksel van de bijlagen bij het Belgisch staatsblad inzake de benoeminga-
akte van de aangewezen persoon overmaken. Deze schriftelijke stukken moeten 
de duur van het mandaat en de vergoeding vermelden, alsmede een gedetail-
156 leerde opsomming van de bevoegdheden van de aangewezen persoon . 
A. De voorwaarde van betrouwbaarheid 
In tegenstelling tot de vorige toegangsregeling die op het vlak van 
de betrouwbaarheidevoorwaarde gewoon refereerde aan artikel 5 van de trans-
portstrafwet van 1 augustus 1960 (zie artikel 2 § 3 van het K.B. van 5 sep-
tember 1978) , wordt deze kwalitatieve voorwaarde in de actuele regeling 
zelf uitgewerkt. 
Voldoen aan de voorwaarde van betrouwbaarheid houdt een afwezigheid in van 
de in het K.B. van 18 maart 1991 gepreciseerde strafrechtelijke veroorde-
lingen, met name: 
1) afwezigheid van een definitieve strafrechtelijke veroordeling tot drie 
of meer maanden effectieve hoofdgevangenisstraf, uitgesproken in België 
156 Zie X, "Toegang tot het beroep en de markt. Beroepsgoederenver-
voer over de weg", Syllabus Instituut voor Wegtransport, 1989, p. 23-25 en 
p. 67-68, waarin een overzicht van de vereiste bevoegdheden wordt gegeven 
(o.m. kostprijsberekening, prijsoffertes, facturatie, afsluiten van con-
tracten met het kliënteel en alle overeenkomsten inzake aankoop en verkoop, 
personeelsbeleid, vertegenwoordiging van de onderneming bij ieder bestuur 
en bij de rechtscolleges). 
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of in het buitenland gedurende de jongste vijf jaar (met uitzondering 
van een veroordeling wegens onopzettelijke slagen en verwondingen of on-
opzettelijke doding artikel 418 Sw. -artikel 5 § 1, 1°); 
2) afwezigheid van definitieve strafrechtelijke veroordelingen tot drie of 
meer maanden effectieve hoofdgevangenisstraf of tot 30.000 frank of meer 
geldboete, uitgesproken in België of in het buitenland gedurende de 
jongste vijf jaar wegens drie of meer overtredingen van de voorschriften 
inzake (artikel 5 § 1, 2°): 
a) bezoldigd vervoer van goederen over de weg; 
b) loon- en arbeidsvoorwaarden die gelden in het beroep van ondernemer 
van goederenvervoer over de weg; 
c) rij- en rusttijden voor de bestuurders; 
d) massa's en afmetingen van de bedrijfsvoertuigen en veiligheid van 
deze voertuigen; 
e) verkeersveiligheid. 
Paragraaf 1 van artikel 5 van het K.B. van 18 maart 1991 bepaalt in fine 
dat geen rekening wordt gehouden met: 
1) veroordelingen met uitstel van tenuitvoerlegging van het geheel van de 
straffen; 
2) veroordelingen waarvoor herstel in eer en rechten werd bekomen. 
Het bewijs dat men voldoet aan deze voorwaarde van betrouwbaarheid wordt 
geleverd door een getuigschrift van goed zedelijk gedrag bestemd voor het 
openbaar bestuur en dat niet ouder is dan drie maanden (artikel 6 § 1; bij 
gebreke aan dergelijk document zijn luidens § 2 van artikel 6 andere welbe-
paalde schriftelijke bewijsstukken mogelijk). 
Niettegenstaande deze voorwaarde van betrouwbaarheid in hoofde van 
de vervoerder zich niet onmiddellijk leent tot overtreding, vermelden we 
deze kwalitatieve voorwaarde even om het mogelijk effect van een strafrech-
telijke veroordeling wegens een gemeenrechtelijk of bijzonder misdrijf op 
de professionele verveersaktiviteit te illustreren. 
In de eerste hypothese waarin de veroordeling steeds een gevangenisstraf 
moet inhouden, wordt de aard van het misdrijf niet gepreciseerd (enkel ar-
tikel 418 Sw. wordt uitgezonderd)~ Al de gemeenrechtelijke misdrijven die 
we supra in deel I in de kontekst van het wegtransport van goederen hebben 
overlopen (bijvoorbeeld een misbruik van vertrouwen ten aanzien van de la-
ding of een valsheid in de transportgeschriften), komen aldus hiervoor in 
aanmerking. Gelet op de afwezigheid van precisering omtrent de aard van het 
veroordeelde misdrijf in artikel 5 § 1, 1°, kan men zich afvragen of in 
deze casus de veroordeling ook betrekking kan hebben op misdrijven omschre-
~~~ 
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ven in het bijzonder strafrecht, bijvoorbeeld een specifiek transportmis-
drijf. In bevestigend geval is uit de inhoud van de gehele eerste paragraaf 
van artikel 5 ons inziens logischerwijze wel afleidbaar dat dan de misdrij-
ven uit punt 2 van § 1 hier niet kunnen ondervallen157 • 
Opvallend is dat in de beide hypothesen geen onderscheid wordt gemaakt naar 
de Belgische of buitenlandse oorsprong van het gepleegde misdrijf en van de 
uitgesproken strafrechtelijke veroordeling. Een definitieve penale veroor-
deling opgelegd door een buitenlands strafgerecht voor een -vanuit Belgisch 
standpunt bekeken- extraterritoriaal commuun of bijzonder misdrijf, kan dan 
voor de betrokken vervoerder verregaande effecten sorteren in het intern 
Belgisch transportrecht. Op de eerste plaats administratieve gevolgen - de 
mogelijke intrekking van de transportvergunning- en vervolgens bij een con-
tinuering van de transportgedraging na de administratieve intrekking straf-
rechtelijke gevolgen -misdrijf van bezoldigd goederentransport over de weg 
zonder de vereiste vervoervergunning-. 
B. De voorwaarde van vakbekwaamheid 
Aan de tweede toegangsvoorwaarde -de vakbekwaamheid- wordt voldaan 
door het bezitten van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal 
en internationaal goederenvervoer over de weg (artikel 7 juncto artikel 10 
van het K.B. van 18 maart 1991) 158 • Dit getuigschrift alsmede de hiermee 
gelijkgestelde documenten zijn dan geldig voor het verkrijgen van de ver-
schillende transportvergunningen die vereist zijn voor het verrichten van 
beroepsgoederenvervoer over de weg en die we supra in § 4 besproken hebben 
157
• Aangaande deze lij st van vervoers- en verkeersmisdrijven uit ar-
tikel 5 § 1, 2° van het K.B. van 19 maart 1991 valt de vaagheid op in de 
omschrijving van bepaalde misdrijven (deze aanduiding werd overgenomen uit 
artikel 3, 2° van de EEG-richtlijn nr. 74/561, zoals gewijzigd door de EEG-
richtlijn nr. 89/438). Wat moet bijvoorbeeld precies verstaan worden onder 
de overtredingen van de voorschriften inzake de veiligheid van het voertuig 
of inzake de verkeersveiligheid? 
158
• Ook de getuigschriften die op grond van de vroegere reglemente-
ring terzake werden afgegeven gelden als bewijs dat voldaan is aan de vak-
bekwaamheidsvoorwaarde, alsmede bepaalde documenten die werden afgegeven in 
andere EG-lidstaten (zie artikel 10 van het K.B. van 18 maart 1991). 
De nieuwe regeling van 1991 maakt voor de afgifte van het getuigschrift 
geen onderscheid meer tussen nationaal en internationaal vervoer, wat vol-
gens het verslag aan de Koning een essentiële wijziging is in het nieuwe 
K.B. (B.S., 12 april 1991, 7581). 
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(artikel 12 van het K.B. van 18 maart 1991) 159 • 
Het getuigschrift van vakbekwaamheid wordt uitgereikt op naam van 
een natuurlijke persoon en geldt slechts in één enkele onderneming tegelijk 
(artikel 8) 160 • Dit getuigschrift is vervolgens persoonsgebonden; een over-
dracht is niet mogelijk. Wanneer dan de houder van het bewijs van vakbe-
kwaamheid overlijdt, lichamelijk of wettelijk onbekwaam wordt om zijn func-
tie uit te oefenen of de onderneming verlaat, moet deze gebeurtenis binnen 
de maand aan de minister of zijn gemachtigde gemeld worden (artikel 9 § 1) 
en beschikt de vervoeronderneming over een welbepaalde tijdsperiode om een 
plaatsvervanger aan te stellen (artikel 9 § 2 en 3) 161 • 
Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal 
en internationaal goederenvervoer over de weg is vereist dat men cursussen 
heeft gevolgd en geslaagd is in examens overeenkomstig de regeling die al-
gemeen is voorgeschreven in de artikelen 13-17 van het K.B. van 18 maart 
1991 en verder naar organisatie van cursus en examen gedetailleerd wordt 
uitgewerkt in de artikelen 1-21 van het M.B. van 19 maart 1991. 
c. De voorwaarde van financiële draagkracht 
Tot slot dient de vervoeronderneming de belangrijke economische 
voorwaarde van de financiële draagkracht te vervullen. Dit betekent dat de 
vervoerder moet beschikken over de financiële middelen die nodig zijn voor 
een correcte aanvang en een goed beheer van de onderneming (artikel 3, 3° 
van de EEG-richtlijn nr. 74/561, zoals gewijzigd door artikel 1 van de EEG-
159 Zo geldt bijvoorbeeld het getuigschrift van vakbekwaamheid voor 
nationaal en internationaal vervoer dat is afgegeven na het volgen van de 
cursussen en het afleggen van de examens zoals geregeld in het besluit van 
18 maart 1993, voor het verkrijgen van zowel algemene vergunningen voor na-
tionaal vervoer als algemene vergunningen voor internationaal vervoer (ar-
tikel 12 § 1 van het K.B. van 18 maart 1991). 
160
• Zie voor het model van het getuigschrift: bijlage 1 bij het M.B. 
van 19 maart 1991. Het vroegere getuigschrift van vakbekwaamheid voor in-
ternationaal vervoer uit het eerste reglement terzake gold echter als be-
wijs van vakbekwaamheid voor maximum twee ondernemingen of takken van ver-
voerondernemingen (zie artikel 2 § 1 van het M.B. van 7 maart 1967). 
161
• In geval van overlijden of onbekwaamheid beschikt men op basis van 
de wet over een overgangsperiode van maximum één jaar vanaf de gebeurtenis 
(artikel 9 § 2, lid 1), terwijl bij verlating van de onderneming de minis-
ter of zijn gemachtigde voor de aanwerving van een plaatsvervanger een ter-
mijn zal bepalen van maximaal zes maanden (artikel 9 § 3). 
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richtlijn nr. 89/438) en geschiedt door het bewijs van een hoofdelijke 
borgtocht van ten minste 250.000 frank per algemene vergunning voor natio-
naal vervoer (artikel 18 van het K. B. van 18 maart 1991) 162 • Een van de 
essentiele wijzigingen van de nieuwe regeling van 1991 is dat de voorwaarde 
van financiële draagkracht thans enkel kan gerealiseerd worden door middel 
van deze hoofdelijke borgstelling vanwege een financiële instelling (een 
bank, een private spaarbank, een openbare kredietinstelling of een verzeke-
ringsmaatschappij, zie artikel 19 van het K.B.), terwijl voordien een depe-
nering van gelden of waarden bij de Deposito- en Consignatiekas eveneens 
163 toegelaten was . 
Deze hoofdelijke borgtocht is bedoeld tot waarborg van de schulden van de 
onderneming die voortspruiten uit de uitoefening van het beroepsgoederen-
vervoer en die gedekt zijn door een algemene vergunning voor nationaal of 
internationaal vervoer (artikel 21) 164 • De wijze waarop dan de schuldeisers 
voor deze vervoerschulden (alsmede de minister voor een niet-betaling van 
de verschuldigde retributies) beroep kunnen doen op de borgtocht, wordt 
vastgelegd in artikel 22 van het K.B. van 18 maart 1991, terwijl artikel 23 
162
• Het model van bewijs van de hoofdelijke borgtocht wordt door de 
minister bepaald (artikel 20 van het K.B. van 18 maart 1991), wat geschiedt 
in artikel 22 van het M.B. van 19 maart 1991. 
Het systeem van een borgtocht werd in het vorige reglement (de artikelen 37 
-41 van het K.B. van 5 september 1978) ingevoegd door het K.B. van 11 sep-
tember 1987, B.S., 22 oktober 1987. Voordien verwees het K.B. van 1978 ter-
zake naar artikel 1 van het K.B. nr. 56 van 10 november 1967 ter bevorde-
ring van het gebruik van giraal geld en naar artikel 1 van het K.B. van 20 
juli 1964 tot coördinering van de wetten betreffende het handelsregister. 
De vervoerder voldeed dan aan de voorwaarde van financiële draagkracht, in-
dien hij zich ingeschreven had in het handelsregister en houder was van een 
bankrekening. 
163
• Verslag aan de Koning bij het K.B. van 18 maart 1991, B.S., 12 
april 1991, 7581. Zie voor deze laatste wijze van borgstelling: artikel 38 
§ 2 van het (thans opgeheven) K.B. van 5 september 1978. 
Voor de borgtochten door middel van een depenering van gelden of waarden 
werd wel een overgangsregeling voorzien in artikel 29 van het K.B. van 18 
maart 1991. 
De hoofdelijke borgtochten gesteld overeenkomstig het vroegere K.B. van 5 
september 1978 worden vervolgens gelijkgesteld met deze uit de nieuwe rege-
ling (artikel 28 van het K.B.). 
164 De handelsschulden van de vervoerder z~Jn zodoende gedekt; de 
schulden die de onderneming echter heeft opgelopen door bijvoorbeeld op te 
treden als vervoercommissionair, commissionair-expediteur of douane-agent 
vallen niet onder deze waarborg (zie PUTZEYS, J., "Toegang tot het beroep 
van vervoerder", in Handboek goederentransport over de weg, 1, 1/9; betreft 
nog het vroegere (maar inhoudelijk vergelijkbare) voorschrift terzake uit 
artikel 38 § 1, lid 1 van het K.B. van 5 september 1978, zoals ingevoegd 
door artikel 3 van het K.B. van 11 september 1987). 
''"§5;:~ ê''l 
\~_-
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bepaalt binnen welke termijn de hoofdelijke borg van zijn verplichtingen 
bevrijd is. 
In bepaalde gevallen is de vervoeronderneming verplicht tot herstel 
of aanvulling van de borgtocht binnen een vrij korte tijdsperiode. 
Zo brengt de hoofdelijke borg een volledige of gedeeltelijke afneming op de 
borgtocht onverwijld ter kennis van de minister (of zijn gemachtigde), die 
deze afneming op zijn beurt aan de vervoeronderneming meedeelt (artikel 24 
§ 1, 1°-2° van het K.B. van 18 maart 1991). Binnen de dertig dagen vanaf de 
datum van verzending van deze mededeling door de minister, moet dan de on-
derneming de borgtocht herstellen of aanvullen (artikel 24 § 1, 3° van het 
165 K.B. van 1991) . 
Ook indien de hoofdelijke borg beslist zich geheel of gedeeltelijk te ont-
doen van zijn verplichtingen, volgt er een kennisgeving van de borg aan de 
minister (of zijn gemachtigde) en een mededeling van de minister (of zijn 
gemachtigde) aan de betrokken vervoeronderneming (artikel 24 § 2, 1°-2° van 
het K.B. van 1991). In deze specifieke hypothese dient de onderneming de 
borgtocht te herstellen of aan te vullen binnen een termijn van drie maan-
den vanaf de datum van verzending van de mededeling door de minister (arti-
kel 24 § 2, 3° van het K.B. van 1991). 
Indien de vervoerder deze specifieke verplichtingen niet nakomt, overtreedt 
hij een uitvoeringsbepaling uit de toegangsregeling die strafrechtelijk ge-
handhaafd wordt op basis van de correctionele strafrechtsbepaling van arti-
kel 2 van de transportstrafwet van 18 februari 1969. Het niet-aanvullen of 
het niet-herstellen van de borgtocht kan dan naar Belgisch transportstraf-
recht een vervoermisdrijf constitueren. 
165 In de vorige regeling diende de vervoerder binnen de 30 dagen de 
borgtocht waarop enige afneming is verricht, te herstellen of aan te vullen 
zonder dat hij daarom verzocht moest worden (artikel 39 § 1 van het K. B. 
van 5 september 1978). 
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AFDELING 2. DE REGULERING VAN DE RIJ- EN RUSTTIJDEN EN DE TACHOGRAAF 
§ 1. OPGAVE VAN DE RECHTSBRONNEN EN STRAFRECHTELIJKE SITUERING 
Bij het uitoefenen van de aktiviteit van het vervoeren van goederen 
over de weg moeten zowel de vervoerder als de bestuurder rekening houden 
met specifieke sociale voorschriften, eigen aan hun arbeidssituatie, die 
bij overtreding aanleiding kunnen geven tot een strafrechtelijke aansprake-
lijkheid in hunnen hoofde. Deze sociale voorschriften reglementeren op 
gedetailleerde wij ze de verplichte rij-en rusttijden in het nationaal en 
internationaal wegvervoer en zijn tot stand gekomen binnen de Europese Ge-
meenschap in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid, als één van 
de essentiële aktiviteiten van de EEG166 • 
De actueel geldende sociale EG-normen inzake leeftijd van de bemanningsle-
den, de maximale rij- en minimale rusttijden en het systeem van controle 
hierop in de sector van het wegvervoer, komen voor in 2 verordeningen van 
1985, met name de verordening (EEG) 3820/85 van de Raad van 20 december 
1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het 
167 wegvervoer (de zgn. sociale verordening) en de verordening (EEG) 3821/85 
1 ~ Zie de artikelen 3 e) en 74 e.v. van het verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 
1957 en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, B.S., 25 december 1957. 
Voor een globale, juridische bespreking van het gemeenschappelijk vervoer-
beleid van de EEG, kunnen we refereren aan het Nederlands proefschrift van 
TROMM, J.J.M., Juridische aspecten van het communautair vervoerbeleid, 1990 
, 534 p., alsmede naar GREAVES, R., Transport law of the European Communi-
.ty, 1991, 238 p. De uitgevaardigde communautaire wetgeving aangaande de 
sociale normen is meer specifiek gefundeerd op artikel 75, 1-c van het EEG-
verdrag waarin in de kontekst van het gemeenschappelijk vervoerbeleid de 
ruime bevoegdheid wordt verleend aan de Raad tot vaststelling van "alle 
overige dienstige bepalingen" (zie tevens BLANPAIN, R., Europees Arbeids-
recht, 1993, nr. 298; tevens GULDENMUND, R.M.A., Strafrechtelijke handha-
ving van het gemeenschapsrecht, 1992, p. 238). 
Andere beslissingen die de Europese gemeenschapswetgever heeft genomen in 
het kader van dit gemeenschappelijk vervoerbeleid hebben tevens recent ge-
resulteerd in een grondige aanpassing van de strafrechtelijk gehandhaafde 
voorschriften aangaande het beroepsgoederenvervoer over de weg (zie supra 
afdeling 1 van huidig hoofdstuk). 
167
• PB.L., 1985, 370/1. Voor de voorbereidende teksten kunnen we ver-
wijzen naar het voorstel van de Commissie dd. 20 maart 1984 en dd. 13 au-
gustus 1985, PB.C., 1984, 100/3 en 1985, 223/5; het advies van het Europees 
Parlement dd. 19 april 1985, PB.C., 1985, 122/161 en het advies van het 
Economisch en Sociaal Comité dd. 27 februari 1985 en dd. 26 september 1985, 
PB.C., 1985, 104/4 en 303/29. 
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van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het 
168 wegvervoer (de zgn. tachograafverordening). Deze EEG-verordeningen hebben 
zowel betrekking op het personen- als goederenvervoer over de weg, doch in 
onze studie beperken we ons tot de sociale voorschriften betreffende het 
goederenvervoer. 
De Raad heeft in deze communautairrechtelijke voorschriften de sanc-
tionering van inbreuken niet zelf geregeld, doch zulke regeling opgedragen 
aan de lidstaten. De beide EEG-verordeningen van 1985, zoals ook de vorige 
verordeningen in deze materie, verplichten namelijk de lidstaten tijdig de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn 
voor de tenuitvoerlegging van de verordeningen en die onder meer betrekking 
moeten hebben op de organisatie, de procedure en de controlemiddelen, als-
mede op de bij overtredingen toepasse~ijke sancties (artikel 17, 1° van de 
EEG-verordening nr. 3820/85 en artikel 19, 1° van de EEG-verordening nr. 
3 8 2 1 1 8 5 ) 169 • 
Deze communautaire uitvoeringsverplichting op het vlak van de sanctionering 
betekent niet dat de transportinbreuk exclusief langs strafrechtelijke weg 
moet worden gesanctioneerd, maar verleent aan de lidstaten een keuzevrij-
heid naar de aard van de toepasselijke sanctie (civielrechtelijk, admini-
stratief of strafrechtelijk) 170 • De lidstaten beschikken zodoende over een 
beoordelingsvrijheid op het vlak van de sanctionering van de communautaire 
vervoerinbreuken. Steunend op artikel 5 van het EEG-verdrag dient luidens 
de vaste jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie de gekozen en 
uitgewerkte sanctieregeling van de lidstaten wel te voldoen aan een twee-
voudige voorwaarde: primo moeten de overtredingen bestraft worden onder ge-
lijke materiële en formele voorwaarden als vergelijkbare en even ernstige 
overtredingen van het nationaal recht en secundo dienen de straffen doel-
168 
• PB.L., 1985, 370/8. 
169 Zie bv. voor de niet-tijdige uitvoering van de vorige tacho-
graafverordening van 20 juli 1970 (nr. 1463/70) in hoofde van het Verenigd 
Koninkrijk: H.v.J., 7 februari 1979, zaak 128/78, Jur., 1979, 419, met 
concl. Adv.Gen. H. MAYRAS; TINNION, J., "The tachygraph case", European Law 
Review, 1979, 120-125. 
170 Z.ie specifiek voor de in artikel 17 van de sociale verordening 
voorgeschreven uitvoeringsverplichting: VAN GERVEN, w., Concl. voor H.v.J., 
2 oktober 1991, zaak C-7/90 (VANDEVENNE), Trv, 1992, (158), p. 160, nr. 8; 
meer algemeen tevens: VERVAELE, J.A.E., EEG-fraude en Europees economisch 
strafrecht, 1991, 5-15. 
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treffend, evenredig en afschrikkend te . . 171 Zl.Jn Van zodra het nationaal 
sanctieregime aan deze dubbele communautaire voorwaarde bflantwoordt, kan de 
bestraffing geschieden overeenkomstig de grondbeginselen van het strafrecht 
van elke lidstaat. Noch deze communautaire transportverordeningen (nrs.3820 
/85 en 3821/85), noch artikel 5 van het EEG-verdrag verplichten dan de lid-
staten een welbepaald strafrechtelijk stelsel in te voeren, zoals bijvoor-
beeld een objectieve strafrechtelijke aansprakelijkheid of een strafrech-
. telijke aansprakelijkheid van rechtspersonen172 • 
België heeft geopteerd voor het STRAFRECHT als instrument tot hand-
having van de EEG-vervoerrechtsregels inzake de rij- en rusttijden en de 
tachograaf. Eenzelfde sanctioneringskeuze werd gemaakt door andere EG-lid-
staten 173 • 
De EEG-verordening nr. 3820/85 wordt uitgevoerd door het K.B. van 13 mei 
1987 174 en de EEG-verordening nr. 3821/85 door het K.B. van 13 juli 1984175 , 
171 Zie specifiek voor de sociale verordening inzake de rl.J- en rust-
tijden voor het wegvervoer: H.v.J., 10 juli 1990, zaak C-326/88 (HANSEN), 
Jur., 1990, I, (2911), p. 2935, r.o. 17, J.T.T., 1992, 126; H.v.J., 2 okto-
ber 1991, zaak C-7/ 90 (VANDEVENNE), Trv, 1992, (158), p. 162, r.o. 11. 
172 . 
. H.v.J., 2 oktober 1991, (VANDEVENNE), r.o. 12 en 18, geciteerd in 
vorige voetnoot. Dit is een belangrijk jurisprudentieel standpunt voor het 
Belgisch transportstrafrecht, aangezien beide vernoemde strafrechtelijke 
stelsels niet bestaan in het Belgisch strafrecht (inclusief het transport-
strafrecht). De constitutie van een Belgisch transportmisdrijf vereist al-
tijd de aanwezigheid van een schuldelement (zie hierna hoofdstuk 3) en de 
rechtspersoon-vervoerder kan wel een transportmisdrijf plegen, doch het is 
steeds een natuurlijke persoon die als schuldbekwame dader van het trans-
portmisdrijf zal worden bestraft. 
Het zij hierbij vermeld dat het Europees Hof in het aangehaalde arrest VAN-
DEVENNE (r.o. 18) tevens oordeelt dat de sociale verordening een stelsel 
van objectieve strafrechtelijke aansprakelijkheid evenmin verbiedt. In een 
vorig arrest van 10 juli 1990 (HANSEN, eveneens geciteerd in vorige voet-
noot), besliste het Hof reeds dat de (vroegere) sociale verordening zich 
niet verzet tegen het in het Deense transportstrafrecht uitgewerkte systeem 
van objectieve strafrechtelijke aansprakelijkheid in hoofde van de werkge-
ver-vervoerder wanneer diens bestuurder een inbreuk op de rij- en rust-
tijden heeft begaan. 
173
• Raadpleeg terzake BUTT PHILIP, A., "L'application des rêglements 
CEE "heures de conduite" et "tachygraphe" dans le secteur des transports 
routiers: rapport sur l'ensemble des pays de la communauté Européenne", in 
L'Europe des administrations? La mise en oeuvre de la législation communau-
taire dans les états membres, SIEDENTOPF, H. en ZILLER, J. (dir.), 1988, I, 
139-198. 
174 
. K.B. van 13 mei 1987 houdende uitvoering van verordening (EEG) nr. 
3820/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 tot 
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het weg-
vervoer, B.S., 4 juni 1987. Het. uitvoeringsbesluit van de vorige sociale 
verordening (nr. 543/69), het K.B. van 23 maart 1970 (B.S., 1 april 1970), 
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gewijzigd door het K.B. van 10 november 1987 176 • De Koning ontleent zijn 
bevoegdheid voor het treffen van maatregelen ter uitvoering van de beide 
EEG-verordeningen aan artikel 1 van de bijzondere strafwet van 18 februari 
1969 177 • De beide Belgische uitvoeringsbesluiten refereren in geval van 
overtreding van de verordeningabepalingen en van de bepalingen van de uit-
voeringsbesluiten uitdrukkelijk aan de strafrechtelijke regeling (materieel 
en formeel) van de transportstrafwet van 18 februari 1969 (zie de artikelen 
3-4 van het K.B. van 13 mei 1987 en de artikelen 10-11 van het K.B. van 13 
juli 1984). Deze transportstrafwet van 18 februari 1969 bevat in artikel 2 
§ 1 een blanco-strafnorm die strafbaar stelt: "de overtredingen van de be-
sluiten genomen bij toepassing van artikel 1 van deze wet ... " 1 ~. 
Het overtreden van de verschillende transportvoorschriften inzake de maxi-
male rij- en minimale rusttijden en inzake de tachograaf als verplicht con-
troleapparaat realiseert dan het materieel bestanddeel van het transport-
misdrijf uit de strafbaarstelling van artikel 2 § 1 van de Wet van 1969 en 
kan alzo naar Belgisch transportstrafrecht aanleiding geven tot het opleg-
gen van de aldaar voorgeschreven correctionele straffen179 • Op basis van de 
in de toepasselijke transportstrafwet bepaalde correctionele strafmaat en 
de drieledige misdrijfindeling van artikel 1 Sw., kunnen de vervoerinbreu-
ken aangaande de rij- en rusttijden en de tachograaf gekwalificeerd worden 
als transportWANBEDRIJVEN. 
werd opgeheven door artikel 6 van het K.B. van 1987. 
175
• K.B. van 13 juli 1984 houdende uitvoering van de verordening (EEG) 
nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 
betreffende het controleapparaat bij het wegvervoer, B.S., 4 oktober 1984 
(de titel van het uitvoeringsbesluit werd aangepast door het K. B. van 10 
november 1987). Het uitvoeringsbesluit van de vorige tachograafverordening 
(nr. 1463/70), het K.B. van 23 april 1973 (B.S., 8 mei 1971), werd opgehe-
ven door artikel 13 van het K.B. van 1984. 
176 
. B.S., 19 december 1987. 
177
• Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoe-
ring van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, 
de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969. 
178 Het zij vermeld dat artikel 2 van de Wet van 18 februari 1969 
eveneens fungeert als strafrechtsgrond voor bepaalde inbreuken op de regle-
mentering van het professioneel goederenvervoer (zie supra afdeling 1) en 
van het wegvervoer van gevaarlijke goederen (zie infra afdeling 5). 
1N. Zie bv. recent voor de bestraffing van de inbreuken op de tacho~ 
graafverordening: Cass., 26 juni 1991, Arr.Cass., 1990-91, 1063, R.W., 1991 
-92, 539, met noot SPRIET, B.; Cass., 16 februari 1993 (AR 6635), TRD&i, 
1993-06, 463. 
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Het is nu voornamelijk deze communautaire wetgeving inzake de rij- en rust-
tijden en het bijhorende controleapparaat die veelvuldig overtreden wordt 
in de vervoerpraktijk, zodat de transportmisdrijven inzake de rij- en rust-
tijden en de tachograaf het grootste aandeel vormen in het totaal van de 
vastgestelde en strafrechtelijk sanctioneerbare wegtransportinbreuken en 
dit zowel in België als in andere EG-lidstaten 180 • 
De Belgische transportstrafwet van 18 februari 1969 verbindt zo-
doende niet rechtstreeks strafsancties aan de inbreuken op de direct wer-
kende sociale EG-normen inzake het wegvervoer van goederen, maar vereist 
terzake een nationale strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel. Indien nu de 
vereiste strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel nog niet werd uitgevaardigd 
of nog niet van kracht is op het ogenblik dat de rechtstreeks toepasselijke 
communautaire transportnormen in werking treden 181 , kan de handhaving in 
180
• Dit blijkt bv. uit "Wegcontrole - Aktiviteitaverslag '89" van het 
Bestuur van het Vervoer van het ministerie van verkeerswezen. Zo kan uit de 
cijfergegevens van dit verslag berekend worden dat 42,5% van de vastgestel-
de vervoerinbreuken (met voertuigen ingeschreven in België en in het bui-
tenland) voor het jaar 1989 betrekking had op de sociale reglementering 
(van het totaal aantal vastgestelde inbreuken werden door ons wel de over-
tredingen van de rijbewijs- en verkeersreglementering afgetrokken). Ook in 
rapporten van de Rijkswacht worden de inbreuken op de rij- en rusttijden in 
de sector van het wegvervoer van goederen sterk benadrukt (zie bv. DE WAE-
LE, R., "Het imago van het wegverkeer", Symposium Het imago van het wegver-
voer, Organisatie Febetra, 18 januari 1993; EECKHOUDT, F. en THOMAS, I., 
"Vrachtwagens en verkeersongevallen: objectieve of subjectieve verkeerson~ 
veiligheid?", Transport Info, Kluwer Ed., 25 januari 1993, nr. p. 1/10 en 
1/12). Zowel de leden van de rijkswacht als de ambtenaren van het bestuur 
van het vervoer belast met een mandaat van gerechtelijke politie zijn be-
voegd om deze transportmisdijven op te sporen en vast te stellen (zie arti-
kel 4 van het K.B. van 13 mei 1987 en artikel 11 van het K.B. van 13 juli 
1984). 
Zie in dezelfde zin voor bv. het Nederlandse transportstrafrecht (BLAAUW, 
A.M., "Concurrentievervalsing door toepassing van Nederlands strafrecht", 
NJB, 1990, 231 of het Franse strafrecht: DE FOS COLETTE, G., "Controles 
routiers", Bull.Transp., 1992, 470. 
Niettegenstaande deze communautairrechtelijke vervoervoorschriften 
blijkbaar op een zeer frequente basis worden overtreden in de transport-
praktijk, is het opvallend dat de Belgische rechtsleer tot op heden weinig 
aandacht aan deze transportmaterie heeft besteed. In een recent artikel 
stelt DE LEYE nog dat "bij ontstentenis van een grondige juridische analyse 
van die verordeningen (bedoeld worden· ·de sociale, en tachograafverordening) 
moet men zich wel behelpen met de beknopte analyses ervan in elke algeme-
nere studies zoals ... " (DE LEYE, 0., "Sociaal strafrecht en Hof van Jus-
titie", J.T.T., 1992, 117, noot 4). Met onze strafrechtelijke synthe~~ van 
de 2 EEG-verordeningen kan misschien een meer theoretische onderbouw worden 
verleend aan dit belangrijk onderdeel uit de transportstrafrechtpraxis. 
181 
. De kwestieuze sociale EG-normen zijn voorgeschreven in de rechts-
vorm van een verordening. Verordeningen zijn EG-wetten die verbindend zijn 
in al hun onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat (artikel 
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België van deze EG-transportnormen (tijdelijk) niet geschieden door middel 
van de strafbepalingen uit het Belgisch transportstrafrecht. Wanneer dan 
nadien een nationale strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel volgt, kan deze 
ingevolge het strafrechtelijk non-retroactiviteitsbeginsel (verwoord in 
artikel 2, lid 1 Sw., artikel 7 E.V.R.M. en artikel 15.1 BUPO) niet met 
terugwerkende kracht worden toegepast op de transportfeiten gepleegd vóór 
de inwerkingtreding van deze nationale penale maatregel. 
Een dergelijke tijdelijke afwezigheid van strafbaarstelling van transport-
inbreuken heeft zich voorgedaan bij de inwerkingtreding van de huidige so-
ciale en tachograafverordening. De EEG-verordening nr. 3820/85 van 20 de-
cember 1985 is in werking getreden op 29 september 1986 (artikel 19 van de 
verordening) en de strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel is pas genomen bij 
K.B. van 13 mei 1987 dat in werking is getreden op de dag van publicatie, 
zijnde 4 juni 1987 (artikel 7 van het K.B.). Dit K.B. van 13 mei 1987 kan 
dan ook geen toepassing vinden op de overtredingen van de voorschriften uit 
de EEG-verordening nr. 3820/85 die werden gepleegd vóór 4 juni 1987182 • In-
teressant aan de voormelde casus was dat de verordening nr. 3820/85 niet de 
eerste communautaire wetgeving was die de rij- en rusttijden voor het weg-
vervoer reguleerde en dat inbreuken op het vorige EEG-besluit terzake (de 
EEG-verordening nr. 543 I 69 van 2 5 maart 1969) strafrechtelijk werden ge-
sanctioneerd op grond van de vroegere strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel 
(het K.B. van 23 maart 1970) die niet werd opgeheven op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de nieuw sociale verordening. De vraag rees dan of 
deze vroegere strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel (tijdelijk) zijn pena-
liseringsfunctie kon blijven waarnemen ten aanzien van de nieuwe verorde-
ning nr. 3820/85. Het Hof van Cassatie heeft deze vraag -na een procedure 
van prejudiciële vraagstelling bij het Europees Hof van Justitie overeen-
189, lid 2 van het EEG-verdrag). Deze EG-vervoerwetteksten dienen m.a.w. 
niet te worden omgezet in interne transportwetgeving. 
182
• Cass., 9 januari 1990, Arr.Cass., 1989-90, 611; Cass., 27 oktober 
1992, R.Cass., 1992, p. 243, nr. 927, Turnh.rechtsl., 1992, 179. 
Eenzelfde situatie van afwezigheid van strafrechtshandhaving heeft 
zich voorgedaan bij de tachograafverordening. Deze verordening nr. 3821/85 
is eveneens in werking getreden op 29 oktober 1986 (artikel 21 van de ver-
ordening), terwijl de nationale uitvoeringsmaatregel uit het Belgisch ver-
voerstrafrecht pas van kracht werd op 19 december 1987 (K.B. van 13 juli 
1984, aangepast aan de huidige verordening nr. 3821/85 bij K.B. van 10 no-
vember 1987 dat in werking trad op 19 december, de dag van publicatie). 
De mogelijke inbreuken op de EEG-verordening nr. 3821/85 gepleegd vóór 19 
december 1987 kunnen dan ook ons inziens strafrechtelijk niet gesanctio-
neerd worden door gebruik te maken van de aangepaste strafrechtelijke uit-
voeringsmaatregel. 
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komstig artikel 177 van het EEG-verdrag- in een recent arrest ontkennend 
beantwoord 183 • 
Een gelijkaardige regeling als de sociale EG-voorschriften komt voor 
in de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning 
in het internationaal vervoer over de weg van 1 juli 1970 (de zgn. AETR-
overeenkomst), tot stand gekomen in het kader van de economische commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties en in België goedgekeurd door de Wet 
van 10 februari 1975 184 • Deze AETR-overeenkomst, waarvan de ·inhoud in grote 
mate overeenstemt met de sociale verordening185 , zal in welbepaalde gevallen 
183 Cass., 27 oktober 1992, R.Cass., 1992, p. 243, nr. 927, Turnh. 
Rechtsl., 1992, 179. 
De prejudiciële vraag werd door het Hof van Cassatie geformuleerd in het 
arrest van 9 januari 1990 (Arr.Cass., 1989-90, 611) en had betrekking op de 
uitlegging van artikel 18, 2° van de verordening nr. 3820/85 waarin wordt 
gesteld dat de verwij zingen naar de ingetrokken verordening nr. 543 I 69 
(zijnde de vorige sociale verordening) gelden als verwijzingen naar de ver-
ordening nr. 3820/85. De vorige nationale uitvoeringsmaatregel (het K.B. 
van 23 maart 1970) bevatte een dergelijke verwijzing naar de vroegere so-
ciale verordening in het kader van de aanduiding van de toepasselijke 
transportstrafwet (artikel 3 van het K.B.). Hierbij rees dan de vraag of 
deze verwijzing in het intern Belgisch uitvoeringsrecht ook kan gelden als 
een verwijzing in de zin van artikel 18.2 van de verordening nr. 3820/85. 
Indien dit de betekenis zou zijn van het artikel 18.2, kon op het intern 
Belgisch vlak een continuering van strafbaarheid van de transportinbreuken 
inzake de rij- en rusttijden rechtsgeldig geargumenteerd worden. 
Bij arrest van 2 oktober 1991 heeft het Europees Hof van Justitie echter 
geoordeeld dat artikel 18.2 van de verordening nr. 3820/85 doelt op de ge-
volgen van de intrekking van de vorige s9ciale verordening op communautair 
vlak en alzo gericht is naar de verwijzingen in andere communautaire hande-
lingen. Artikel 18.2 moet volgens het Hof dan ook zo uitgelegd worden dat 
het geen betrekking heeft op verwijzingen naar de ingetrokken verordening 
nr. 543/69 die in de nationale uitvoeringsbepalingen van die verordening 
voorkomen (H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-8/90, J.T.T., 1992, 123 met noot, 
Turn.Rechtsl., 1992, 179). De laattijdige uitvoering vanwege de Belgische 
wetgever kan dus niet gered worden door het inroepen van een communautair 
voorschrift, met verstrekkende gevolgen op het domein van het Belgisch 
transportstrafrecht (met name een tijdelijke decriminalisering). 
Deze interessante casus van intertemporaal strafrecht op het domein 
van het Belgisch transportstrafrecht hebben we supra meer gedetailleerd be-
sproken in het hoofdstuk aangaande de werking van de transportstrafwet in 
de tijd (voor een verdere toelichting kan dan ook naar de betreffende be-
spreking verwezen worden, zie supra in deel I: de toepassing van het be-
ginsel van de niet-retroactiviteit van de transportstrafwet op het Europees 
transportrecht). 
184 
. B.S., 12 juli 1978. 
185 
. Zie voor een vergelijkende tabel van de voornaamste beschikkingen 
van de sociale verordening en van de AETR: VANDENBERGEN, E. en HENDRICKX, 
M., "De arbeidsreglementering eig~n aan het beroepsgoederenvervoer over de 
weg", I.W.T., 1988, 24. Raadpleeg tevens voor de inhoud van de AETR: PONET, 
F., Transportzakboekje, 1993, 103-109. 
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van toepassing zijn in plaats van de EEG-verordening 3820/85186 • 
Vanuit strafrechtelijk oogpunt is echter van belang dat deze AETR-overeen-
komst -voor zover ons bekend- in België niet werd uitgevoerd door een K.B. 
zoals voorgeschreven in artikel 1 van de transportstrafwet van 18 februari 
1969, zodat -mede gelet op het ontbreken van een rechtstreekse strafbaar-
stelling in de strafwet..:. de vervoerinbreuken op de internationale AETR-
overeenkomst van 1970 strafrechtelijk tot op heden NIET beteugeld kunnen 
worden met de strafsancties van artikel 2 van de bijzondere strafwet van 18 
februari 1969. 
§ 2. ONTSTAAN- EN EVOLUTIEOVERZICHT EN DOELSTELLING VAN DE EG-VOORSCHRIFTEN 
INZAKE DE RIJ- EN RUSTTIJDEN EN HET BIJHORENDE CONTROLESYSTEEM 
A. Overzicht van het ontstaan en de evolutie van de EG-voorschriften 
Het startsein voor deze specifieke sociale reglementering van het 
wegvervoer op Europees vlak werd gegeven door de Raad van ministers in zijn 
beschikking van 13 mei 1965187 , luidens dewelke de opheffing van de dispari-
teiten die de mededingingavoorwaarden in het vervoer wezenlijk kunnen 
vervalsen (op het gebied van de belastingen; de overheidsmaatregelen en de 
sociale regelingen) één van de doeleinden moet zijn van het gemeenschappe-
lijk vervoerbeleid. Het was volgens de Raad bijgevolg noodzakelijk commu-
nautaire maatregelen te treffen tot harmonisatie of aanpassing van bepaalde 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. Op sociaal vlak was voorname-
lijk een harmonisatie vereist van de voorschriften inzake de samenstelling 
van de bemanning en de rij- en rusttijden, waarbij tevens een controle op 
de naleving van deze bepalingen moest ingericht worden188 • 
nr. 
186 Zie 
3820/85. 
infra toepassingsgebied ratione loci van de EEG-verordening 
187
• Beschikking (EEG) van de Raad van 13 mei 1965 met betrekking tot 
de harmonisatie van bepaalde voorschriften die van invloed zijn op de mede-
dinging in het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, PB. 
1965, 1500/65. Titel III (de artikelen 10-13) van de beschikking heeft 
betrekking op de voor~chriften op sociaal gebied. 
188
• Zie de motivering van de beschikking van de Raad van 13 mei 1965, 
geciteerd in de vorige voetnoot. 
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In uitvoering van titel III (betreffende de sociale regelingen) van 
de beschikking van 13 mei 1965 en op grond van artikel 75 van het EEG 
verdrag, werd door de Raad de verordening (EEG) nr. 543/69 van 25 maart 
1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer uitgevaardigd189 . Deze EEG-verordening van 25 maart 1969 bevatte 
een aantal belangrijke sociale rechtsregels voor de sektor van het wegver-
voer (de leeftijd en samenstelling van de bemanning, de ononderbroken en 
dagelijkse rijtijd, de dagelijkse en wekelijkse rusttijd en een controle-
systeem), d . 1 d . . . d ld190 ~e meermaa s wer en gew ~ J z ~g en aangevu . Om een toezicht 
mogelijk te maken op de naleving van deze sociale verordeningsbepalingen, 
werd een persoonlijk controleboekje ingesteld voor alle bemanningsleden, 
die in de dagelijkse werkbladen van dit controleboekje de verschillende 
tijdsgroepen (dagelijkse rusttijd, arbeidsonderbrekingen, rijtijd, overige 
tijd van afwezigheid op het werk) dienden te noteren (zie de artikelen 14 
e.v. ) ; de verordening voorzag echter reeds in de vervanging van het con-
troleboekje door een meer betrouwbare controlemethode in de vorm van een 
mechanisch controleapparaat met een automatische registratie, waarvan de 
Raad de technische kenmerken en de gebruiks- en controleregels diende vast 
te stellen (artikel 16 van de verordening nr. 543 I 69) . De communautaire 
regeling over dit mechanisch controleapparaat (de tachograaf genoemd) werd 
door de Raad uitgevaardigd in de verordening (EEG) nr. 1463/70 van 20 juli 
1970 betreffende de invoering van een controleapparaat bij het wegver-
voer191. Deze verordening van 20 juli 1970 schreef een algemene verplichting 
189 PB.L., 1969, 77/49. De verordening trad in werking op 1 april 
1969 en was in een eerste fase enkel van toepassing op het grensoverschrij-
dend vervoer tussen de lidstaten (zie artikel 19). Voor de voorbereidende 
teksten kunnen we verwijzen naar het voorstel van de Commissie dd. 27 juli 
1966, PB., 1966, 3195/66; het advies van het Europees Parlement dd. 17 
maart 1967, PB., 1967, 993/67 en het advies van het Economisch en Sociaal 
Comité dd. 23 februari 1967, PB., 1967, 1802/67. 
190
. Door de verordening (EEG) nr. 5~4/72 van de Raad van 28 februari 
1972, PB.L., 1972, 67/1; verordening (EEG) nr. 515/72 van de Raad van 28 
februari 1972, PB.L., 1972, 67/11; verordening (EEG) nr. 2827/77 van de 
Raad van 12 december 1977, PB.L., 1977, 334/1. 
191
. PB.L., 1970, 164, 1; later gewijzigd en aangevuld door de veror-
dening (EEG) nr. 1787/73 van de Raad van 25 juni 1973, PB.L., 1973, 181/1 
en de verordening (EEG) nr. 2828/77 van de Raad van 12 december 1977, 
PB.L., 1977, 334/5. Voor de voorbereidende teksten kunnen we verwijzen naar 
het voorstel van de Commissie dd. 21 mei 1969, PB.C., 1969, 82/15; het 
advies van het Europees Parlement dd. 8 oktober 1969, PB.C., 1969, 139/21 
en het advies van het Economisch en Sociaal Comité dd. 26 februari 1970, 
PB.C., 1970, 36/28. 
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voor tot installatie en gebruik van het controleapparaat in de voertuigen 
bestemd voor het goederenvervoer over de weg (met een zeer ruim tijdschema 
voor invoering) 192 teneinde een doeltreffende controle te kunnen uitoefenen 
op de verschillende tijdsgroepen uit de verordening nr. 543/69 van 25 maart 
1969. Na ongeveer 15 jaar toepassing bestond er volgens de Europese Commis-
sie een behoefte aan een grotere flexibiliteit in de sociale voorschriften 
van de verordening 543/69, zonder dat dit weliswaar ten koste van de be-
oogde doelstellingen mocht gaan 1 ~. Deze behoefte aan versoepeling, gekop-
peld aan een streven naar overzichtelijkheid (alle geldende bepalingen in 
één enkele tekst), heeft geleid tot de intrekking en vervanging van de ver-
ordening 543/69 door de huidige sociale verordening, de verordening (EEG) 
nr. 3820/85 van 20 december 1985 194 • Om dezelfde reden van overzichtelijk-
heid werd de gewijzigde en aangevulde verordening nr. 1463/70 betreffende 
het controleapparaat ingetrokken en vervangen door de verordening (EEG) 
3821/85 van 20 december 1985 195 die tevens de controlebepalingen uit de ver-
ordening 543/69 heeft overgenomen. De 2 nieuwe EEG-verordeningen (nr. 3820/ 
85 en nr. 3821/85) zijn beide in werking getreden op 29 september 1986196 • 
192 
. Zie artikel 4 en 20, 2° en 3° van de verordening 1463/70, zoals 
gewijzigd door de verordening (EEG) nr. 2828/77 van 12 december 1977 (de 
verplichting ging voor de eerste maal in voor een aantal voertuigen vanaf 1 
januari 1975; artikel 20, 3° werd ingevoerd door de verordening (EEG) nr. 
1787/73 van 25 juni 1973). Wanneer het controleapparaat werd gebruikt over-
eenkomstig de verordeningsbepalingen, waren de regels inzake het persoon-
lijk controleboekje uit de verordening 543/69 niet meer van toepassing (ar-
tikel 5 van de verordening 1463/70, zoals gewijzigd door de verordening 
(EEG) nr. 2828/77 van 12 december 1977). 
193 Zie de motivering in de preambule van het voorstel van de 
Commissie voor een verordening van de Raad houdende wijziging van de 
verordening (EEG) nr. 543169 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer en verordening (EEG) nr. 1463/70 
betreffende de invoering van een controleapparaat in het wegvervoer, PB.C., 
1984, 100/3. Eenzelfde motivering is opgenomen in de preambule van de 
verordening 3820/85, PB.L., 1985, 370/1. 
194
• Artikel 18 van de verordening 3820/85 heft de verordening (EEG) 
nr. 543/69 op, behoudens voor bepaalde vervoercategorieën die tijdelijk 
(tot 31.12.89) onderworpen bleven aan sommige bepalingen uit de verordening 
543/69. Op de doorgevoerde versoepeling van de reglementering wordt bij-
voorbeeld ook gewezen in H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-8/90, J.T.T., 1992, 
123, r.o. 3. 
195 
. Zie de motivering in de preambule en artikel 20 van de verorde-
ning (EEG) 3821/85 van 20 december, PB.L., 1985, 370/8 en /12. 
196 Inwerkingtreding: artikel 19 van de verordening nr. 3820/85 en 
artikel 20 van de verordening nr. 3821/85. 
Zie voor een globale vergelijking tussen de vroegere en de huidige EEG-ver-
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B. Doelstelling van de EEG-voorschriften 
Met de communautaire voorschriften van sociale aard over de rij- en 
rusttijden worden drie samenhangende doelstellingen nagestreefd197 : 
(1) harmonisatie van de concurrentievoorwaarden; 
(2) socia~e vooruitgang; 
(3) verhoging van de verkeersveiligheid. 
Naast de economisch georiënteerde doelstelling (eenzelfde regeling van het 
rij-en rusttijdenstelsel verhindert op dit vlak een ongunstige beinvloeding 
en vervalsing van de concurrentieverhoudingen tussen de 198 vervoerders) 
hebben de EEG-harmonisatiemaatregelen tevens als doel het verbeteren ener-
zijds van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders 199 (voldoende evenwicht 
tussen rij- en rustperiodes, tussen de professionele en privé-tijdsbeste-
ding van de bestuurder) en anderzijds van de verkeersveiligheid (het voor-
komen van oververmoeidheid achter het stuur en van de desgev~llend hierdoor 
veroorzaakte ongevallen door het verhinderen van overdreven rijduur en on-
voldoende rustperiodes). Een strafbare gedraging inzake de rij- en rusttij-
ordeningen betreffende de r~J-en rusttijden en betreffende het 
paraat: DE FOS COLETTE, G., "La nouvelle réglementation sociale 
Bull.Transp., 1986~ 109-122 (le règlement C.E.E. n°3820/85) 
(le règlement C.E.E. n°3821/85). 
controleap-
européenne" 
en 129-132 
197 Zie de motivering in de preambule van de verordening (EEG) nr. 
3820/85 van 20 december 1985, PB.L., 1985, 370/1 en in het voorstel van de 
Commissie dd. 20 maart 1984 tot wijziging van de vorige sociale verordening 
, PB.C., 1984, 100/3. Deze drie doelstellingen van de sociale voorschriften 
ten werden reeds benadrukt in de preambule van de vorige verordening 543/69 
en van de wijzigingaverordeningen 515/72 en 2827/77 (zie PB.L., resp. 1969, 
77/49; 1972, 67/11; 1977, 334/1). 
Deze doelstellingen worden tevens benadrukt door: VOGEL-POLSKY, E., "L'in-
cidence du droit social européen sur le droit du travail belge", in Cent 
ans de droi t soc i al bel ge - Offert a à Louis Duchatelet, 1988, 7 5 7 en X, 
"Honderd jaar sociaal recht in België. De internationale en supranationale 
betrekkingen en normen", Arbeidsblad, 1988, 622. 
198
• Deze eerste doelstelling werd vnl. benadrukt in de EEG-beschik-
king van 13 mei 1965, die streefde naar de opheffing van de concurrentie-
vervalsingen in de vervoersektor door harmonisatie van de sociale wetge-
ving. 
199 In het kader van een betwisting over de al dan niet toepassing 
van een amnestiewet, heeft het Franse Hof van Cassatie herhaaldelijk be-
slist dat deze voorschriften weliswaar de verkeersveiligheid willen verze-
keren, doch in hoofdzaak betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden in het 
wegtransport (zie Cass.fr., 20 april 1982, Bull.Crim., nr. 95, ~' 1983, 47 
, met noot PAIRE, G.; Cass.fr., 18 mei 1982, Bull.Transp., 1982, 405; Cass. 
fr., 3 mei 1983, Bull.Transp., 1988, 474; Cass.fr., 11 mei 1989, Bull.Crim. 
, nr. 190) • 
!l 
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den kan zodoende simultaan meerdere rechtsgoederen en -belangen aantasten, 
zodat deze geïncrimineerde transportgedraging kan getypeerd worden als een 
"pluri-offensief" misdrij f 200 • 
Omwille van derde doelstelling (de verkeersveiligheid) werd in het kader 
van een Duits strafproces aan het Hof van Justitie de prejudiciële vraag 
gesteld of de vorige sociale verordening nr. 543/69 "door het EEG-verdrag 
wordt gedekt en derhalve geldig is"; de beklaagde voerde namelijk als ver-
weer dat de bevordering van de verkeersveiligheid buiten de bevoegdheden 
viel die het verdrag ter zake van het vervoer aan de Raad toekent. Volgens 
het Hof bestaan er echter geen feiten of omstandigheden die de geldigheid 
van de verordening nr. 543 I 69 kunnen aantasten. Deze verordening heeft 
voornamelijk betrekking op de sociale materie en vormt slechts een gedeel-
telijke uitvoering van het gemeenschappelijk vervoerbeleid van de EEG; bij 
het hierbij regelen van onderwerpen die tegelijkertijd betrekking hebben op 
het sociaal beleid en op de verkeersveiligheid -voor zover deze twee onder-
. 201 ling samenhangen-, heeft de Raad zijn bevoegdheden niet overschreden . 
Het is vanuit deze drie belangrijke doelstellingen van harmonisatie van de 
mededinging, verbetering van de arbeidsvoorwaarden en bevordering van de 
verkeersveiligheid dat het Hof van Justitie voortdurend vertrekt bij de 
interpretatie van de verschillende verordeningabepalingen in het kader van 
de prejudiciële procedure overeenkomstig artikel 177 EEG-verdrag202 • 
200 Dit is een term die volgens de Franse penalisten MERLE en VITU 
afkomstig is van het Italiaanse strafrecht (MERLE, R. en VITU, A., Droit 
pénal spécial, 1982, 30). 
201 
. H.v.J., 28 november 1978, Jur., 1978, 2311, concl. Adv.Gen. J.P. 
WARNER. Volgens de advokaat-generaal is het voldoende dat één van de drie 
doelstellingen krachtens artikel 75 (betreft het gemeenschappelijk vervoer-
beleid) van het EEG-verdrag geoorloofd is, gezien in zulk geval de gemeen-
schapsmaatregel zijn geldigheid niet verliest doordat hij daarnaast ook een 
ander nuttig doel dient; vervolgens betoogt WARNER dat alle drie de doel-
stellingen wel degelijk door het artikel 75 gedekt worden (WARNER, J.P., 
Conclusie van 9 november 1978, bij H.v.J., 28 november 1978, Jur., 1978, 
2323-2325). Raadpleeg voor een verdere bespreking van dit arrest en van de 
juridische basis van de sociale verordening: TROMM, J.J.M., Juridische as-
pecten van het communautair vervoerbeleid, 1990, 356-358 en 339-340. 
In een recent arrest heeft het Hof van Justitie deze derde doelstelling van 
de verkeersveiligheid bijvoorbeeld toegepast bij de beoordeling van een in 
het Deens transportstrafrecht voorkomend systeem van objectieve strafrech-
telijke aansprakelijkheid van de werkgever-vervoerder (zie H.v.J., 10 juli 
1990, zaak C-326/88 (HANSEN), Jur., 1990, I, 2911, r.o. 19, met concl. Adv. 
Gen. W. VAN GERVEN, J.T.T., 1992, 126). 
202
• Zie bv. H.v.J., 25 januari 1977, Jur., 1977, 29; H.v.J., 6 decem-
ber 1979, Jur., 1979, 3639; H.v.J., 11 juli 1984, Jur., 1984, 2863; H.v.J., 
28 maart 1985, Jur., 1985, 1139; H.v.J., 10 juli 1990, Jur., 1990, I, 2911; 
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Met de tachograafverordening wil de Europese wetgever, zoals reeds 
supra vermeld, een efficiënte, eenvormige en individuele controle realise-
ren op de naleving van de voorschriften uit de sociale verordening203 . 
§ 3. DE VERORDENING (EEG) NR. 3820/85 VAN 20 DECEMBER 1985 TOT HARMONISA-
TIE· VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER 
A. Toepassingsgebied van de EEG-verordening 3820/85 (artikel 2 t.e.m. 4). 
(l) Toepassing ratione materiae 
a) Algemene regel: wegvervoer van goederen 
De EEG-verordening nr. 3820/85 is van toepassing op wegvervoer bin-
nen de Gemeenschap (artikel 2, 1°), waarbij het begrip wegvervoer wordt om-
schreven als "iedere verplaatsing over voor openbaar gebruik toegankelijke 
wegen in lege of beladen toestand, van een voertuig204 bestemd voor het 
r 
vervoer van goederen" (artikel 1, 1°). Van zodra een bestuurder in deze zin 
wegvervoer verricht, waarbij geen in de verordening bepaalde afwijking van 
toepassing is, moet hij de voorschriften van de sociale verordening nale-
ven205. Deze EEG-verordening kent zodoende een vrij ruim toepassingsgebied. 
De verordening is niet zoals de in de vorige afdeling besproken bijzondere 
transportstrafwetgeving opgebouwd rond de transportstrafwet 1 augustus 1960 
en het K.B. van 18 maart 1991 beperkt tot het goederenvervoer voor rekening 
H.v.J., 13 december 1991, J.T.T., 1992, 122. Zie tevens in een Belgische 
transportcasus inzake vervalsing van tachograafschijven: Pol.Hasselt, 7 de-
cember 1988, T.Vred., 1989, 347. 
203
. Zie o.m. de motivering in de preambule van de EEG-verordening nr. 
3821/85, PB.L., 1985, 370/8 en van de vorige EEG-verordening nr. 1463/70, 
PB.L., 1970, 164/1; tevens H.v.J., 12 december 1991, J.T.T., 1992, 122. 
204
. Een voertuig is een motorrijtuig, trekker, aanhangwagen of opleg-
ger, zoals nader gedefinieerd in artikel 1, 2° van de EEG-verordening nr. 
3820/85. 
205
. Cf. Cass.fr., 20 juni 1984, Bull.Crim., nr. 234, !L_, 1984, I.R., 
490, J.C.P., 1984, IV, 277 (in casu de rijtijdvoorschriften). 
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van derden (vervoer tegen vergoeding), doch ze is eveneens toepasselijk op 
het goederenvervoer voor eigen rekening. Goederentransport waarvoor geen 
vervoervergunning vereist is (vervoer enkel ten dienste van het eigen be-
drijf, bijvoorbeeld naar een andere exploitatiezetel), is m.a.w. onderwor-
pen aan de strafrechtelijk gesanctioneerde normen van de sociale EEG-ver-
d . 206 or en1.ng , alsmede van de EEG-tachograafverordening die als controle-sys-
teem het verlengstuk vormt van de sociale verordening en dan ook een ana-
loog materieel toepassingsgebied heeft. 
b) Vrijstellingen 
In artikel 4 van de verordening worden op grond van verschillende 
criteria (afzonderlijk of gecumuleerd), zoals de technische kenmerken van 
het voertuig, de uitrusting ervan en de specifieke aard van het vervoer, 13 
categoriëen van wegvervoer uitgesloten uit het materieel toepassingsgebied. 
De tweede en derde categorie van artikel 4 betreft enkel het vervoer van 
personen, zodat slechts 11 categorieën relevant zijn voor het goederenver-
voer. Daar deze categorieën afwijken van de algemene regeling van de EEG-
verordening, moet de draagwijdte ervan beoordeeld worden in het licht van 
de doelstellingen en de juridische kontekst van deze verordening207 • 
De verordening nr. 3820/85 is overeenkomstig artikel 4 niet van toe-
passing op vervoer met: 
1) voertuigen bestemd voor het goederenvervoer en waarvan het toegestane 
. . ht208 d t d h f 1 . b max1.mumgew1.c , a van e aan angwagens o op eggers 1.n egrepen, niet 
meer dan 3, 5 ton bedraagt (artikel 4, 1°) 209 ; 
2) voertuigen waarvan de toegestane maximumsnelheid niet meer dan 30 km per 
206 
vervoer", 
VAN GOETHEM, W. , "Nieuwe 
Oriëntatie, 1986, 244. 
sociale EEG-verordeningen inzake weg-
207 
. H.v.J., nr. 47/79, 6 december 1979, Jur., 1979, 3639, met concl. 
Adv.Gen. J.P. WARNER; H.v.J., nr. 133/83, 11 juli 1984, Jur., 1984, 2863, 
met concl. Adv.Gen. e.o. LENZ. 
208
• Het toegestane maximumgewicht is het hoogst toelaatbare totaalge-
wicht van het rijklare voertuig, het laadvermogen daaronder begrepen (art. 
1, 6° van de EEG-verordening nr. 3820/85). 
209
• Bv. Paris, 13 oktober 1975, Bull.transp., 1975, 479; Paris, 2 juni 
1976, Bull.Transp., 1976, 294; Metz, 4 juni 1986, Bull.Transp., 1987, 113 
(artikel 4 van de vorige sociale verordening 543/69 bevatte dezelfde vrij-
stelling). 
(: 
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uur bedraagt (artikel 4, 4°); 
3) voertuigen van of onder toezicht van strijdkrachten, bescherming 
burgerbevolking, brandweer en korpsen voor de handhaving van de openbare 
orde (artikel 4, 5°); 
4) voertuigen van de rioleringsdiensten, de diensten ter bescherming tegen 
overstromingen, of van de diensten van de water-, gas- en electriciteits-
. ' d t ' ' ' d '1 ' h 1' 210 d t 1 f d voorzLenLng, e gemeen ereLnLgLng, e vuL nLsop a Lng , e e egraa en e 
telefoon, de postzendingen, de radio-omroep, de televisie en de opsporing 
van radio- en televisiezend-en ontvangtoestellen (artikel 4, 6°); 
5) voertuigen die gebruikt worden voor noodsituaties of voor reddingsopera-
ties (artikel 4, 7°); 
6) speciaal voor medische doeleinden uitgeruste voertuigen (artikel 4, 8° -
zie de hierna besproken achtste vrijstelling); 
7) voertuigen voor het vervoer van circus- of kermismateriaal (artikel 4, 
9 0) ; 
8) voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen (ar-
tikel 4, 10°). Dit zijn volgens het Hof van Justitie voertuigen die blij-
kens hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken bestemd zijn om 
hoofdzakelijk te worden gebruikt om bij een ongeval betrokken of anders-
zins defect geraakte voertuigen af te voeren211 ; de vrijstelling voor dit 
type van voertuig geldt ongeacht het gebruik dat de eigenaar er daadwerke-
lijk van maakt212 ; 
210 
• De huidige tekst van artikel 4, 6° vereist niet dat de vui1nisop-
haling geschiedt door een overheidsdienst (TROMM, J.J.M., ~' 383; LAMY 
Transport, I, Route, 1990, nr. 2464). Volgens een vonnis van een Franse 
politierechtbank heeft deze vrijstelling niet enkel betrekking op huisvuil, 
doch tevens op het vervoer van commerciële en industriële afval (zie: Pol. 
Saint-Denis, 26 mei 1987, Bull.Transp., 1988, 204, met noot). 
211
• H.v.J., nr. 79/86, 21 mei 1987, Jur., 1987, 2363, concl. Adv.Gen. 
J. MISCHO, Eur.Vervoerr., 1987, 651. 
Het Hof heeft reeds in een vorig arrest (m.b.t. de afwijking opgesomd in 
artikel 13, 1, f van de verordening 3820/85) de uitdrukking "voertuigen die 
speciaal zijn uitgerust" voor bepaalde vormen van vervoer omschreven als 
voertuigen waarvan de bouw, de uitrusting of andere permanente kenmerken 
waarborgen dat zij hoofdzakelijk voor die specifieke verveersvormen worden 
gebruikt (H.v.J., nr. 133/83, 11 juli 1984, Jur., 1984, 2863, concl. Adv. 
Gen. e.o. LENZ - zie tevens infra Afwijkingen van de sociale voorschriften, 
toegestaan door de lidstaten). 
212 
. H.v.J., nr. 79/86, 21 mei 1987, geciteerd in de vorige voetnoot. 
Deze vrij stelling is zodoende gebaseerd op een objectief criterium; het 
feitelijk gebruik van het voertuig of het in concreto verrichte transport 
is m.a.w. niet van belang. In casu betrof het een vrachtwagen die was omge-
bouwd tot takelwagen en die door de eigenaar bij de uitbating van zijn 
garagebedrijf werd gebruikt om de door hem gekochte, niet voor het verkeer 
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9) voertuigen die op de weg worden beproefd met het oog op de technische 
ontwikkeling, reparatie of onderhoud, en nieuwe of vernieuwde voertuigen 
die nog niet in gebruik zijn genomen (artikel 4, 11°); 
10) voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer 
voor privé-doeleinden (artikel 4, 12°) 213 ; 
11) voertuigen voor het ophalen van melk op de boerderijen en het terug-
brengen van melkbussen of zuivelprodukten voor de veevoeding naar de 
boerderijen (artikel 4, 13°). 
(2) Toepassing ratione personae 
De bepalingen van de verordening 3820/85 gelden volgens het Hof van 
Justitie voor alle vervoer dat binnen de toepassingssteer ratione materiae 
van de verordening valt, ongeacht de hoedanigheid van de bestuurder van het 
voertuig, met als gevolg dat deze sociale voorschriften van toepassing zijn 
zowel op het vervoer verricht door een zelfstandige ondernemer, als op het 
vervoer verricht door een werknemer214 . 
geschikte voertuigen voor reparatie en verkoop van de plaats van aankoop 
naar zijn bedrijf te vervoeren. 
Contra: Amiens, 9 november 1988, Bull.Transp., 1989, 654, met noot (een 
vervoer van Compiègne naar Portugal van 7 wagens voor herstelling door een 
vervoerder gespecialiseerd in depannage, kan niet onder de vrijstelling van 
artikel 10, 4° vallen, gezien de aktiviteit van depannage een vervoer bete-
kent van het voertuig van de plaats van het ongeval naar de garage van her-
stelling over een korte afstand en in de nabijheid van het depannagebe-
drij f) . 
213 Bv. verhuizingen voor privé-doeleinden, vervoer van 
paarden door hun eigenaar, vervoer van sportuitrusting door een 
(zie DE FOS COLETTE, G., "Réglementation des temps de conduite et 
, Bull.Transp., 1986, 552, nr. 6). 
boten of 
club, 
de repos" 
214
. H.v.J., nr. 65/76, 25 januari 1977, Jur., 1977, 29, concl. Adv. 
Gen. H. MAYRAS, Bull.Transp., 1977, 82. Het Hof steunt zijn stelling dat de 
(sociale) hoedanigheid van de bestuurder niet relevant is, op de tekst 
(o.m. de supra reeds aangehaalde artikelen 1, 1° en 2, waaruit volgt dat 
de toepassingssteer fundamenteel bepaald wordt door het type van vervoer en 
niet door de hoedanigheid van de bestuurder) en de drie doelstellingen van 
de verordening en stelt bijkomend expliciet in het arrest van 25 januari 
1977 dat de uitsluiting van zelfstandige bestuurders tot gevolg zou hebben 
dat de doeltreffendheid van de verordeningsbepalingen ernstig zou worden 
aangetast. In casu moest derhalve de Belgische marktkramer als zelfstandige 
handelaar, die met zijn vrachtwagen (vallende binnen de termen van de EEG-
verordening) op de openbare weg reed, de verordeningsbepalingen (met name 
de controlebepalingen) naleven. 
In zijn conclusie benadrukt advokaat-generaal MAYRAS eveneens dat uit de 
drie doelstellingen van de verordening (vnl. de harmonisatie van de mede-
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Vervolgens preciseerde het Europees Hof dat wanneer een vervoeron-
derneming een bestuurder inhuurt, de verschillende verplichtingen van de 
"onderneming" op die vervoeronderneming rusten en niet op de onderneming 
die de tijdelijke arbeidskracht uitleent, tenzij de nationale wetgeving ter 
uitvoering van de verordening anders bepaalt215 . 
(3) Toepassing ratione loci 
Territoriaal is de EEG-verordening 3820/85 in principe van toepas-
sing op alle wegvervoer op het grondgebied van de EEG, ongeacht of het 
vervoer al dan niet uitsluitend op dit grondgebied plaatsgrijpt en ongeacht 
of het gebruikte voertuig al dan niet is ingeschreven in een EEG-lidstaat 
(cf. artikel 2, 1°). Zowel het nationale, binnenlandse vervoer in een EEG-
lidstaat, als het intra-communautair en extra-communautair vervoer is 
m.a.w. in beginsel onderworpen aan de normen van de sociale verordening. 
dinging en de grotere verkeersveiligheid en in mindere mate de verbetering 
van de sociale voorwaarden) zeer duidelijk blijkt dat de voorschriften 
moeten gelden voor iedere bestuurder (zowel de werknemer in loondienst als 
de zelfstandige), wat volgens hem bevestigd wordt door een tekstanalyse, 
die leert dat de verordening geen onderscheid maakt op grond van de sociale 
arbeidspositie van de bestuurder (MAYRAS, H., Concl. van 16 december 1976, 
voor H.v.J., 25 januari 1977, Jur., 1977,· 37-40). 
Raadpleeg tevens: Cass. fr., 1 maart 1978, Bull.Transp., 1978, 287, met 
noot, J.C.P., 1978, IV, 144 (het verplicht gebruik van het controleapparaat 
geldt ongeacht of het voertuig bestuurd wordt door een zelfstandige onder-
nemer of een bestuurder in loondienst, waarbij het Hof uitdrukkelijk stelt 
dat deze regeling niet enkel een sociale bescherming tot doel heeft, doch 
tevens de verkeersveiligheid wil verzekeren; het arrest betreft een toepas-
sing van nationale Franse rechtsregels en van het Franse uitvoeringsbesluit 
van de vorige .sociale verordening 543/69); Cass.fr .. , 20 april 1982, Bull. 
Crim., nr. 95, ~' 1983, 47, met noot PAIRE, G. (het k~nmerk van sociale 
reglementering verdwijnt niet door het enkele feit dat ook de zelfstandige 
bestuurders de verordeningsbepalingen moeten naleven); Cass. fr., 20 juni 
1984, Bull.Crim., nr. 234 (de rechter in beroep die o.m. stelt dat de ver-
ordening (in casu de vorige verordening 543/69) toepasselijk is op al de 
bestuurders, in loondienst of niet, maakt volgens het Hof een juiste toe-
passing van de sociale verordening). 
215 
. H.v.J., nr. 76/77, 15 december 1977, Jur., 1977, 2485, met concl. 
Adv.Gen. F. CAPOTORTI, J.T.T., 1978, 85 (In casu was voor de strafrechtbank 
te Charleroi een strafvordering ingesteld tegen de directeur van het inte-
rimbureau wegens overtreding van de controlebepalingen uit de vroegere so-
ciale verordening nr. 543/69 van 25 maart 1969; de communautaire controle-
norm is volgens het Hof gericht tot de vervoeronderneming die bepaalt met 
welk voertuig wordt gereden, welke route moet worden gevolgd en afgelegd 
alsook welke rij- en rusttijden er worden gemaakt, r.o. 15). 
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Wanneer dit wegvervoer echter niet uitsluitend geschiedt op EEG-
grondgebied (m.a.w. in geval van extra-communautair vervoer), moet rekening 
gehouden worden met een mogelijke toepassing van de AETR-overeenkomst van 1 
juli 1970216 in plaats van de EEG-verordening nr. 3820/85, waarbij in geval 
van overtreding de strafsancties uit de transportstrafwet van 18 februari 
1969 niet toepasselijk zijn om reden van -voor zover ons bekend- het ont-
breken van een vereiste strafrechtelijke uitvoeringsmaatregel aangaande 
deze internationale vervoerwettekst217 • 
Deze · AETR-overeenkomst moet ten eerste toegepast worden voor het gehele 
traject op het wegvervoer naar, vanuit of in transit door derde landen (= 
niet EEG-lidstaat) die partij zijn bij de AETR218 , met motorvoertuigen die 
ingeschreven zijn in een EEG-lidstaat of in een land dat de AETR heeft ge-
ratificeerd (artikel 2, 2°) 219 • Ten tweede is de AETR en niet de verorde-
ning nr. 3820/85 toepasselijk op het vervoertraject binnen de Europese ge-
meenschap, wanneer het wegvervoer plaatsvindt naar of vanuit een derde land 
dat de AETR niet geratificeerd heeft met een voertuig dat is ingeschreven 
in zulk derde land (artikel 2, 2 °) 220 • Dit betekent dat wegvervoer tussen 
een EEG-lidstaat en een derde land dat de AETR niet heeft geratificeerd met 
een motorvoertuig dat is ingeschreven in een EEG-lidstaat of in een derde 
land dat de AETR geratificeerd heeft, voor het grondgebied van de EEG onder 
216 De AETR-overeenkomst is de Europese Overeenkomst 
arbeidsvoorwaarden voor de bemanning van motorrijtuigen in het 
naal vervoer over de weg, opgemaakt te Genève op 1 juli 1970 en 
door de wet van 10 februari 1975, B.S., 12 juli 1978. 
nopens de 
internatia-
goedgekeurd 
De toepassing van de AETR in plaats van de sociale verordening werd in de 
vorige verordening 543/69 ingevoerd doór de verordening (EEG) nr. 514/72 
van 28 februari 1972, PB.L., 1972, 67/1. Bij de neerleggging van de akten 
van bekrachtiging of toetreding moeten de EEG-lidstaten een voorbehoud doen 
gelden krachtens hetwelk grensoverschrijdend vervoer tussen de lidstaten 
niet als grensoverschrijdend vervoer in de zin van de AETR-overeenkomst 
moet beschouwd worden (zie verordening (EEG) nr. 2829/77 van 12 december 
1977, BP.L., 1977, 334/11). Hierdoor blijft het intra-communautair vervoer 
buiten het bereik van de AETR-overeenkomst. 
217
• Zie supra § 1 van deze afdeling in fine. 
218 Niet EEG-lidstaten die partij zijn bij de AETR zijn: (het vroe-
gere) Joegoslavië, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, U.S.S.R. en 
Zweden. 
219
• Bv. vervoer vanuit Oostenrijk via Duitsland naar België, met een 
in België of in Oostenrijk ingeschreven voertuig. 
220
• Bv. vervoer vanuit Zwitserland door Frankrijk naar België met een 
in Zwitserland ingeschreven voertuig. 
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de toepassing valt van de verordening nr. 3820/85221 . 
De afwezigheid van enige bestraffing in België van een inbreuk op de AETR-
overeenkomst is naar ons oordeel een moeilijk te verantwoorden lacune in 
het Belgisch transportstrafrecht. Het zou volstaan om met een voertuig dat 
bijvoorbeeld is ingeschreven in een EG-lidstaat een land te transiteren dat 
partij is bij de AETR, om door de mazen van de Belgische transportstrafwet 
te kunnen glippen222 . De beide internationale vervoerteksten (de EEG-veror-
dening nr. 3820/85 en de AETR-overeenkomst) schrijven in functie van gelij-
ke doelstellingen vergelijkbare sociale vervoernormen voor, doch enkel de 
overtreding van de communautaire regeling wordt strafrechtelijk gesanctio-
neerd. Indien dan de nationale wetgever opteert voor het strafrecht als 
handhavingsinstrument voor de sociale transportnormen, komt het ons wense-
lijk én logisch voor dat het uitgewerkte penaal sanctioneringssysteem op 
analoge wijze geldt voor de beide internationale vervoerwetteksten. 
Vervolgens is enkel het vervoer over voor openbaar gebruik toeganke-
lijke wegen onderworpen aan de sociale voorschriften (artikel 2, 1° en 1, 
1°). Vervoer binnen een onderneming of werf met een uitgestrekte oppervlak-
te over niet voor openbaar gebruik toegankelijke wegen valt zodoende buiten 
het toepassingsgebied; bij vervoer gedeeltelijk op zulke privé-weg en ge-
deeltelijk op de openbare weg, zijn de sociale voorschriften enkel op deze 
laatstè verplaatsing toepasselijk223 . Op territoriaal gebied stemt het toe-
passingsgebied van de direct werkende Europese sociale transportreglemente-
ring aldus overeen met de in de vorige afdeling overlopen regeling inzake 
224 het beroepsgoederenvervoer over de weg . 
221 VANDENBERGEN, E. en HENDRICKX, M., "De arbeidsreglementering eigen 
aan het beroepsgoederenvervoer over de weg", I.W.T., 1988, 5. Bv. indien 
het vervoer als voorbeeld gegeven in de vorige voetnoot zou geschieden met 
een in België ingeschreven voertuig. Het is dus foutief te stellen dat de 
verordening nr. 3820/85 enkel toepasselijk is wanneer het gaat om een weg-
transport binnen de gemeenschap (zie blijkbaar in deze zin: VOGEL-POLSKY, 
E., "L'incidence du droit social européen sur le droit du travail belge", 
in Cent ans de droit social belge- Offerts à Louis Duchatelet, 1988, 757). 
I 
222 Bv. een vervoer met een in België ingeschreven voertuig tussen 
Italië en België via Oostenrijk (een AETR~land) in plaats van via Zwitser-
land of via Frankrijk. 
223 
. VAN GOETHEM, W., l.c., 244. 
224 Zie voor het territoriaal toepassinsgebied van deze laatstge-
noemde transportregeling: artikel 3 § 1, lid 1 van het K.B. van 25 november 
1992 en artikel 3, 1° van het K.B. van 18 maart 1991. 
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B. Inhoudelijke bespreking van de sociale voorschriften uit de EEG-verorde-
ning 3820/85 (artikel 5 t.e.m. 10) 
De sociale EEG-verordening bevat voor het nationaal en internatio-
naal goederenvervoer gedetailleerde bepalingen betreffende de arbeidssitua-
tie van de bestuurders225 (de maximale rijtijden, de minimale onderbrekingen 
en de dagelijkse en wekelijkse rusttijden), alsmede een aantal normen die 
rechtstreeks de verkeersveiligheid betreffen (de minimumleeftijd van de be-
manningsleden en een verbod van een welbepaald vergoedingssysteem) die we 
hierna overlopen. 
Deze sociale EG-voorschriften leggen hierbij verplichtingen op zowel aan de 
bestuurders (de artikelen 5-6-7 en 8) als aan de vervoeronderneming (de ar-
tikelen 10 en 15). Hierna overlopen we de eerste vijf geciteerde artikelen 
die de inhoud van de sociale normen vastleggen. De belangrijke organisatie-
en controletaak in hoofde van de vervoeronderneming (artikel 15 van de EEG-
verordening), alsmede de toegestane afwijkingen op de sociale voorschriften 
bespreken we vervolgens in afzonderlijke punten. 
(1) De rijtijd (artikel 6) 
De dagelijkse rijtijd, zijnde de totale rijtijd tussen twee dage-
lijkse rusttijden of tussen een dagelijkse en een wekelijkse rusttijd, mag 
niet meer bedragen dan 9 uur; in afwijking hiervan mag de dagelijkse rij-
tijd in de loop van één wee~lló tweemaal worden verlengd tot 10 uur (artikel 
6, 1°, lid 1). Artikel 6 heeft betrekking op de rijtijd sensu strictu, 
zijnde m.a.w. de tijd die de bestuurder effectief achter het stuur door-
225
. De bestuurder is iedere persoon die het voertuig bestuurt, zelfs 
gedurende een korte periode, of die zich in het voertuig bevindt om het in 
voorkomende gevallen te kunnen besturen (artikel 1, 3° van de verordening 
nr. 3820/85). 
226
. Een week is het tijdvak tussen maandag 0. 00 uur en zondag 24.00 
uur (artikel 1, 4° van de verordening nr. 3820/85). De glijdende werkweek 
uit de vorige sociale verordening (cf. artikel 4, 1° van de verordening nr. 
543/69) werd vervangen door een vaste werkweek. 
)
' 
--
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brengt227 . Wanneer de bestuurder het voertuig vallende binnen de verordening 
, gebruikt om zich te verplaatsen tussen woon- en werkplaats, moet de tijd 
nodig voor deze verplaatsing beschouwd worden als "rijtijd", daar geen en-
kele verordeningsbepaling deze specifieke tijdsperiode uitsluit228 . 
Na maximaal 6 dagelijkse rijtijden (zijnde een maximum van 56 uren) 
moet de bestuurder een wekelijkse rusttijd229 in acht nemen (artikel 6, 1°, 
lid 2); deze wekelijkse rusttijd kan echter naar het einde van de zesde dag 
worden verschoven, indien de totale rijtijd tijdens de zes dagen niet meer 
bedraagt dan het maximum van zes dagelijkse rijtijden (artikel 6, 1°, lid 
3) • 
Per periode van 2 opeenvolgende weken mag de totale rijtijd niet 
meer bedragen dan 90 uur (artikel 6, 2°) 230 • 
(2) De onderbreking (artikel 7) 
De bestuurder is verplicht na 4 1/2 uur rijden een onderbreking in 
acht te nemen van tenminste 45 minuten, tenzij hij aan een rusttijd begint 
227 
. LAMY Transport, I, Route, nr. 2474 (andere werktijden, bv. voor 
het laden en lossen of het nazicht van de transportdocumenten, vallen hier 
niet onder); raadpleeg tevens: Cass.fr., 11 mei 1982, Bull.Crim., nr. 121, 
J.C.P., 1982, IV, 259. 
228
• Zie Cass.fr., 20 juni 1984, Bull.Crim., nr. 234, J.C.P., 1984, IV 
277 (de voorschriften inzake rij- en rusttijden zijn nl. van toepassing op 
al de bestuurders die zich over de weg verplaatsen met een voertuig bestemd 
voor goederenvervoer, in lege of beladen toestand en afwijkingen van deze 
voorschriften zijn slechts mogelijk in de gevallen die de verordening be-
paalt). 
229 De duur van deze wekelijkse -rusttijd wordt bepaald in artikel 8 
van de verordening nr. 3820/85 (zie infra: (3) De rusttijd). 
230
• Om het beheer van de vervoeronderneming te vergemakkelijken en om 
tegelijk bij te dragen tot de sociale vooruitgang, leek het de Raad van 
ministers nuttig de dagelijkse rijtijd te verlengen en tegelijk de rijtijd 
. per tijdvak van twee weken te verkorten. In de vroegere EEG-verordening nr. 
543/69 bedroeg het maximum van de dagelijkse rijtijd 8 uur (artikel 7, 2°) 
en per 2 opeenvolgende weken 92 uur (artikel 7, 4°). 
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(artikel 7, 1°) 231 ; deze onderbreking kan worden vervangen door een onder-
breking van 15 minuten elk, zodanig ingelast dat hij aan de bovenvermelde 
regel beantwoordt (artikel 7, 2°, bijvoorbeeld een onderbreking van 1x 30 
en 1x 15 minuten of van 3x 15 minuten) 232 • De maximale dagelijkse ononder-
broken rijtijd bedraagt zodoende 4 1/2 uur; een regeling die uiteraard 
bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid233 • 
Tijdens deze onderbreking mag de bestuurder geen andere werkzaam-
heden verrichten (het moet gaan om een rusttijd sensu stricto). Wachttijd 
en tijd die niet aan het stuur worden doorgebracht in een rijdend voertuig, 
op een veerboot of in een trein, worden niet als "andere werkzaamheden" be-
schouwd (artikel 7, 4° )234 • 
Deze verplichte onderbreking mag niet als een dagelijkse rusttijd 
worden beschouwd (artikel 7, 5°). 
231
• Daar de dagelijkse rijtijd in de nieuwe verordening werd verlengd 
werden ook de voorschriften inzake de rijtijdonderbreking aangepast. 
Onder gelding van de vroegere sociale verordening nr. 543/69 mocht de on-
onderbroken rijtijd niet meer bedragen dan 4 uur (artikel 7, 1°), waarna 
een onderbreking verplicht was van ten minste een uur (voor vervoer over 
langere afstand met bepaalde voertuigen) of van tenminste 30 achtereenvol-
gende minuten (artikel 8). 
232 In een tijdsperiode van 5 uur en 15 minuten waarin 4 1/2 uur 
gereden is, moet derhalve een onderbreking voorkomen van 1x 45 minuten of 
van 1x 30 en 1x 15 minuten of van 3x 15 minuten. 
233 In de vervoerpraktijk worden soms flagrante schendingen vastge-
steld van de regel van de maximale ononderbroken rijtijd. Zo vermelden F. 
EECKHOUDT en I. THOMAS een casus van een vrachtwagenbestuurder die ononder-
broken gedurende 96 uren reed, waarbij hij 3 landen doorkruiste en tevens 
zijn tachograafschijven vervalste ("Vrachtwagens en verkeersongevallen: ob-
jectieve of subjectieve verkeersonveiligheid?", Transport Info, Kluwer Ed., 
1993, speciaal nr. 1 (25 januari 1993), p. 1/10). 
234 
. De tijdsperiode van het laden en lossen is geen wachttijd en geldt 
derhalve niet als een onderbreking in de zin van artikel 7, zelfs wanneer 
dit wordt uitgevoerd door personeel van de klant; het wachten tot bv. een 
plaats vrij is voor aflading daarentegen wel (LAMY Transport, I, Route, 
1990, nr. 2472). Tijdens de laad- en lostijd zal zodoende de bestuurder het 
schakelorgaan moeten gebruiken waarmee de (andere) werktijden worden aange-
duid (zie infra de EEG-verordening nr. 3821/85). 
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(3) De rusttijd (artikel 8 en 9) 
Een rusttijd is een ononderbroken tijdvak van ten minste een uur, 
waarin de bestuurder vrij over zijn tijd kan beschikken (art. 1, 5° van de 
verordening). Luidens de tekst van artikel 8, 1° "geniet" de bestuurder een 
rusttijd van een precies aantal uren. In de vroegere EEG-verordening 543/69 
werd de uitdrukking "een rusttijd hebben genoten" gebruikt, wat volgens het 
Hof van Justitie betekent dat de verordening de naleving van de bepalingen 
inzake de dagelijkse rustijd voorschrijft zowel voor de bemanningsleden in 
de zin van een verplichting (en m.a.w. niet slechts een mogelijkheid) om 
daadwerkelijk de voorgeschreven minimumrust te nemen, als voor de werkgever 
-vervoerondernemer die de nodige maatregelen moet nemen om de bemanningsle-
den in staat te stellen de voorgeschreven dagelijkse rusttijd te -genie-
ten235. Het sociale voorschrift dat een minimale rusttijd oplegt voor de 
bestuurder, bevat zodoende volgens het Hof tevens op impliciete wijze een 
corresponderende verplichting in hoofde van de werkgever-vervoerondernemer. 
In de huidige sociale EEG-verordening van 20 december 1985 worden deze ver-
plichtingen van de vervoerondernemer geëxpliciteerd in artikel 15236 , waarin 
algemeen ten aanzien van zowel de sociale als de tachograafverordening een 
belangrijke en algemene organisatie- en controletaak wordt toevertrouwd aan 
de vervoeronderneming (zie infra punt D). 
Artikel 8 maakt een onderscheid tussen een dagelijkse en een 
wekelijkse rusttijd. 
De dagelijkse rusttijd, die in het voertuig mag worden doorgebracht 
indien het voertuig een slaapbank bevat en stilstaat (artikel 8, 7°), ver-
schilt in termijn naargelang het voertuig één of twee bestuurders heeft. 
* In geval van één bestuurder, is de dagelijkse rusttijd van deze bestuur-
der ten minste 11 achtereenvolgende uren gedurende een periode van 24 uur; 
deze dagelijkse rusttijd kan maximaal 3 maal per week verminderd worden tot 
235 
. H.v.J., nr. 69/74, 18 februari 1975, Jur., 1975, 171, met concl. 
Adv.Gen. G. REISCHL. De zaak had betrekking op een schending van de regels 
inzake de dagelijkse rusttijd in het personenvervoer door een Belgische 
buschauffeur in Duitsland (artikel 11, 2° van de EEG-verordening nr. 543/ 
69). De bestuurder had in de strafzaak als verweer ingeroepen dat het voor-
schrift inzake de dagelijkse rusttijd zich alleen tot de werkgevers richt 
en niet tot de bemanningsleden van voertuigen voor het wegvervoer. 
236 Zie VAN GERVEN, W. , Conc 1 . voor H. v. J. , 
326/88, Jur., 1990, I, (2911), 2920, nr. 3. 
10 juli 1990, zaak c-
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een minimum van 9 achtereenvolgende uren, mits compensatie met een even 
lange rusttijd vóór het einde van de volgende week (artikel 8, 1°, lid 1). 
Deze rustijd ter compensatie van de inkorting moet bij een andere rusttijd 
van ten minste acht uur worden gevoegd en op verzoek van de betrokkene wor-
den toegestaan op de plaats waar het voertuig geparkeerd is of in de stand-
plaats van de bestuurder (artikel 8, 6°). 
Op dagen dat de dagelijkse rusttijd niet wordt verkort, mag deze dagelijkse 
rusttijd worden opgedeeld in twee of drie afzonderlijke perioden tijdens de 
periode van 24 uur, waarbij één van die perioden tenminste acht achtereen-
volgende uren moet bedragen; in dit geval wordt de minimumduur van de dage-
lijkse rusttijd op 12 uur gebracht (artikel 8, 1°, lid 2) 237 . In geval van 
zulke splitsing moet rekening worden gehouden met de definitie van een 
"rusttijd" als zijnde een onderbroken tijdvak van ten minste één uur, waar-
in de bestuurder vrij over zijn tijd kan beschikken (artikel 1, 5° van de 
verordening). 
De sociale verordening bepaalt niet het aanvangsmoment van de tijdsperiode 
van 24 uur waarbinnen de dagelijkse rusttijd moet gesitueerd zijn en om-
schrijft evenmin deze periode; deze gaat derhalve in bij de aanvang van de 
werkzaamheden van de bestuurder op gelijk welk uur van de dag238 . Gelet op 
deze normen inzake de dagelijkse (normale, verminderde of gesplitste) rust-
tijd, betekent zowel het gewoon niet of onvoldoende nemen van rusttijd, als 
het nemen van voldoende rusttijd (uurkwantiteit) doch niet binnen de 24 uur 
vanaf de aanvang·van de werkdag een normovertreding. 
* Indien ten minste twee bestuurders aan boord zijn, is de dagelijkse rust-
tijd voor elke bestuurder ten minste 8 achtereenvolgende uren tijdens elke 
periode van 30 uur (artikel 8, 2°). 
Wanneer de bestuurder een voertuig begeleidt dat per veerboot of trein 
wordt vervoerd, mag de dagelijkse rusttijd éénmaal onderbroken worden onder 
237
. De verordening 3820/85 heeft deze mogelijkheid van splitsing van 
de dagelijkse rusttijd ingevoerd teneinde een vlotter reisverloop te beko-
men; de bestuurder is hierdoor nl. niet verplicht om op dezelfde plaats 
zijn maaltijden te nemen en te overnachten. 
238
. Zie Amiens, 26 april 1989, Bull.Transp., 1990, 163, met noot (een 
controleambtenaar die de duur van de dagelijkse rust zoekt in de tijdspe-
riode van 24 uur, voorafgaand aan de laatste rijperiode en binnen een dag 
van 0 tot 24 u, past derhalve de verordening foutief toe). 
=====-=-=-~================~==--==~~~~~~~---------------------
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de voorwaarden bepaald in artikel 9 van de verordening nr. 3820/85239 . 
In de loop van elke week240 moet één van de dagelijkse rusttijden, 
uit hoofde van een wekelijkse rusttijd, gebracht worden op een totaal van 
45 achtereenvolgende uren (artikel 8, 3° )241 . Deze wekelijkse rusttijd mag 
verminderd worden tot een minimum van 36 achtereenvolgende uren, indien hij 
in de gebruikelijke standplaats van het voertuig dan wel in de standplaats 
van de bestuurder wordt genoten, of tot ten minste 24 achtereenvolgende 
uren indien hij buiten deze plaatsen worden genomen. De verkortingen worden 
gecompenseerd door een even grote rusttijd die aaneengesloten wordt genomen 
vóór het einde van de derde week die volgt op de betrokken week (artikel 8, 
3°) en deze rusttijd ter compensatie van de inkorting moet bij een andere 
rusttijd van ten minste acht uur worden gevoegd en op verzoek van de be-
trokkene worden toegestaan op de plaats waar het voertuig geparkeerd is of 
in de standplaats van de bestuurder (artikel 8, 6°). Een wekelijkse rust-
tijd die in een week begint en zich in de volgende week uitstrekt, kan bij 
de ene of bij de andere week worden gevoegd (artikel 8, 4°). 
239 Deze aanpassing van de bepalingen inzake de rusttijd voor het 
wegvervoer dat een gedeelte van het traject per veerboot of trein aflegt, 
werd in de vorige verordening nr. 543/69 ingevoerd door de EEG-verordening 
nr. 2827/77 van 12 december 1977, PB.L., 1977, 334/1. 
240 Zijnde het tijdvak tussen maandag 0.00 uur en zondag 24.00 uur 
(artikel 1, 4° van de verordening 3820/85). 
241
. Ter bevordering van de sociale vooruitgang en de verkeersveilig-
heid werd de wekelijkse rusttijd uit de verordening 543/69 verlengd. Deze 
bedroeg vroeger ten minste 24 achtereenvolgende uren, onmiddellijk vooraf-
gaand aan of volgend op een dagelijkse rusttijd (artikel 12 van de verorde-
ning nr. 543/69). 
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(4) Schema van het rij- en rusttijdenstelsel 
jRIJTIJD: 
I (art. 6-7) 
I ONDERBREKING: 
I (art. 7) 
I 
jRUSTTIJD: 
I (art. 8-9) 
1- dagelijks: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1- wekelijks: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ononderbroken: 4 1/2 u. max. 
dagelijks 9 u. max. 
afwijking: 2x per week 10 u. max. 
- na 6 dagelijkse rijtijden: een verplichte weke-
(= 56 uren) lijkse rusttijd 
- tweewekelijks: 90 u. max. 
na 4 1/2 u. 
rijden 
45 minuten min. 
afwijking: verschillende onder-
brekingen van 15 minuten elk 
- 1 bestuurder :* 11 u. min. per periode van 24 u. 
afwijking: 3x per week 9 u. (mits 
compensatie) 
* 12 u. min., indien geen verkortin-I 
gen en genomen in 2 of 3 perioden 
- 2 bestuurders: 8 u. min. per periode van 30 u. 
-algemeen 45 achtereenvolgende u. (inclusief! 
een dagelijkse rusttijd) 
- vermindering (mits compensatie) tot: 
* 36 u. min. (in standplaats van 
voertuig of woonplaats van be-
stuurder) 
* 24 u. min. (elders) 
Het materieel bestanddeel van het transportmisdrijf inzake de commu-
nautairrechtelijke rij- en rusttijden (met de nationale blanco-strafnorm in 
artikel 2 § 1 van de transportstrafwet van 18 februari 1969) kan zodoende 
o.m. bestaan in: 
- het overschrijden van de maximale ononderbroken 
rijtijd (m.a.w. het niet in acht nemen van een 
onderbreking van ten minste 45 minuten na 4 1/2 rijden) 
- het overschrijden van de maximale dagelijkse rijtijd 
- het overschrijden van het maximale aantal dagelijkse 
rijtijden tussen 2 wekelijkse rusttijden 
- het overschrijden van de maximale tweewekelijkse 
rijtijd 
- het niet of onvoldoende genieten van de minimale 
dagelijkse rusttijd 
- het niet of onvoldoende genieten van de minimale 
wekelijkse rusttijd 
(5) De leeftijd van de bemanningsleden (artikel 5) 
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vo 3820/85 
art. 7, 1° 
art. 6, 1 o 
art. 6, 1° 
art. 6, 2 ° 
art. 8, 1° 
art. 8, 3 ° 
De minimumleeftijd voor bestuurders van voertuigen waarvan het 
toegestane maximumgewicht~2 (in voorkomend geval dat van de aanhangwagens 
en opleggers inbegrepen): 
ten hoogste 7,5 ton bedraagt, is 18 jaar (artikel 5, 1°, a); 
-meer dan 7,5 ton bedraagt, is 21 jaar (artikel 5, 1°, b). 
In deze laatste hypothese wordt de minimumleeftijd verlaagd tot 18 jaar, 
wanneer de bestuurder een door een lidstaat erkend getuigschrift van vakbe-
kwaamheid in zijn bezit heeft; uit dit getuigschrift moet blijken dat hij 
met goed gevolg een opleidingacursus heeft gevolgd voor bestuurders in het 
goederenvervoer over de weg overeenkomstig de communautaire voorschriften 
betreffende het minimumniveau van de opleiding ·van de bestuurders in het 
wegvervoer (artikel 5, 1°, b). Als zulke getuigschriften worden door België 
erkend enerzijds de rijbewijzen afgegeven door de militaire overheid voor 
het besturen van voertuigen die overeenstemmen met categorie C of D van de 
rijbewijzen en anderzijds de getuigschriften van vakbekwaamheid uitgereikt 
242 
. Het toegestane maximumgewicht is het hoogst toelaatbare totaalge-
wicht van het rijklare voertuig, het laadvermogen daaronder begrepen (arti-
kel 1, 6° van de EEG-verordening nr. 3820/85). 
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door de maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer aangewezen door de 
minister van verkeerswezen (artikel 1, 1° van het K.B. van 13 mei 1987). 
De minimumleeftijd voor bijrijders en conducteuren bedraagt 18 jaar 
(artikel 5, 3°). De leeftijd voor de bijrijder kan door een lidstaat ver-
laagd worden tot 16 jaar voor nationaal vervoer binnen een gebied met een 
straal van 50 km. rondom de standplaats van het voertuig (met inbegrip van 
de gemeenten waarvan het centrum binnen deze plaats ligt), op voorwaarde 
dat dit geschiedt met het oog op de beroepsopleiding en binnen de grenzen 
van de nationale arbeidswetgeving (artikel 5, 5°) 243 • 
(6) Het verbod van bepaalde soorten beloningen (artikel 10) 244 
Overeenkomstig artikel 10 van de verordening 3820/85 is het verboden 
de in loondienst werkzame bestuurders te belonen, ook indien dit geschiedt 
door premies of loontoeslagen, naargelang van de afgelegde afstand en/of de 
hoeveelheid vervoerde goederen; dit verbod geldt niet, indien de beloningen 
de verkeersveiligheid niet in gevaar kunnen brengen. Op deze wijze wenst de 
Europese wetgever te voorkomen dat de bestuurder door zijn hiërarchische 
meerderen gedwongen wordt om bij het verrichten van zijn werk de normen van 
de sociale verordening te overtreden245 • Volgens TROMM wil men met dit ver-
bod van "haastpremies" de voornaamste oorzaak wegnemen van de overtredingen 
van de rijtijdvoorschriften en van een collectieve fraude ten aanzien van 
de controledocumenten246 • 
243
• Deze mogelijke verlaging van de minimumleeftijd van de bijrijder 
werd in de vorige verordening 543/69 ingevoerd door de EEG-verordening nr. 
515/72 van 28 februari 1972, PB.L., 1972, 67/11. 
244 Dit verbod werd om redenen van verkeersveiligheid in de vorige 
verordening 543/69 ingevoerd door de EEG-verordening nr. 2827/77 van 12 
december 1977, PB.L., 1977, 334/1. In het voorstel dd. 20 maart 1984 tot 
wijziging van de vorige sociale verordening 543/69, was de commissie van 
oordeel dat dit verbod echter niet moest gehandhaafd worden (PB.C., 1984, 
100/3 en /6). Zowel het Europese Parlement als de Economisch en Sociaal 
Comité adviseerden echter het behoud van dit verbod (zie PB.C., 1985, resp. 
122/161 en 104/4). 
245
• H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-7/90 (VANDEVENNE), Trv., 1992, 158, 
met concl. Adv.Gen. W. VAN GERVEN, r.o. 7. Dezelfde doelstelling ligt aan 
de basis van artikel 15 van de verordening nr. 3820/85 (zie infra). 
246 
. TROMM, J.J.M., Juridische aspecten van het communautair vervoer-
beleid, 1990, 347. Het is nl. volgens de auteur begrijpelijk dat ingevolge 
het systeem van premies en toeslagen de bestuurders zich niet te veel be-
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c. Afwijkingen van de sociale voorschriften (artikel 11 t.e.m. 13) 
In tegenstelling met de vroegere verordening nr. 543/69, die in de 
oorspronkelijke tekst slechts één mogelijke afwijking kende247 , heeft de 
huidige verordening nr. 3820/85 vier verschillende mogelijkheden van afwij-
kingen op de sociale bepalingen ingebouwd; één op initiatief van de be-
stuurder, de overige drie op initiatief van de lidstaten. Dit illustreert 
duidelijk de vooropgestelde versoepeling van de reglementering door de 
huidige verordening. 
(1) Afwijkingen op initiatief van de bestuurder (artikel 12) 248 
De bestuurder mag afwijken van de bepalingen van de verordening 
teneinde een geschikte stopplaats te kunnen bereiken op voorwaarde dat hij 
geen afbreuk doet aan de veiligheid van het verkeer en zulks nodig is om de 
veiligheid van personen, van het voertuig of van zijn lading te waarborgen. 
De bestuurder moet de aard en de reden van de afwijking aantekenen 
op het registratieblad van zijn controleapparaat. 
(2) Mogelijke verstrenging van de communautaire bepalingen door de lidsta-
ten (artikel 11) 
Luidens artikel 11 van de verordening kan iedere lidstaat hogere 
minima of lagere maxima toepassen dan deze van de artikelen 5 tot en met 8. 
De bepalingen van de verordening nr. 3820/85 blijven wel van toepassing op 
de bestuurders die met in een andere lidstaat ingeschreven voertuigen 
grensoverschrijdend vervoer verrichten. 
kommeren om de voorschriften die dienen ter bescherming van hun arbeidsom-
standigheden, gezien ze deze bescherming betalen "uit eigen zak". 
247
• Met name de mogelijke verstrenging van de sociale bepalingen door 
de lidstaten (zie artikel 13, 1° van de EEG-verordening nr. 543/69). 
248 In de var ige verordening 543 I 69 (artikel 13 bis) werd zulke af-
wijking (weliswaar onder strengere voorwaarden) ingevoerd door de EEG-ver-
ordening nr. 514/72 van 28 februari 1972, PB.L., 1972, 67/1. 
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(3) Afwijkingen door de lidstaten op grond van de bijzondere aard van het 
vervoer (artikel 13, 1 a) 249 
Op voorwaarde de Commissie in kennis te stellen, kan elke lidstaat 
voor het eigen grondgebied (of met instemming van de betrokken staat voor 
het grondgebied van een andere lidstaat) afwijkingen van de sociale bepa-
lingen toestaan voor elf categorieën van vervoer, opgesomd in artikel i3, 
1° van de verordening nr. 3820/85. 
Deze afwijkingen gelden voor transporten die gekenmerkt worden door 
de beperkte straal van de verrichte diensten, door geregelde onderbrekingen 
of door de bijzondere aard van de vervoeroperaties of de gebruikte voertui-
gen250. Zoals de vrijstellingen opgesomd in artikel 4, moet de draagwijdte 
van deze afwijkingen op de algemene regeling van de EEG-verordening beoor-
deeld worden in het licht van de doelstellingen en de juridische kontekst 
van de verordening251 . 
België heeft de mogelijkheid om af te wijken van de verordeninga-
bepalingen benut in het uitvoeringsbesluit van 13 mei 1987252 1 waarbij 
overeenkomstig artikel 2, c van het K.B. van 13 mei 1987 tien van de elf 
vervoercategorieën' als afwijking in België van toepassing zijn253 . Daar de 
eerste afwijking (artikel 13, 1°, a) beperkt is tot het personenvervoer, 
zijn de NEGEN hiernavolgende categorieën van goederenvervoer in België niet 
onderworpen aan de sociale bepalingen van de verordening nr. 3820/85: 
1) voertuigen die door de overheid worden gebruikt voor taken van openbare 
dienst die de beroepsvervoerders niet beconcurreren (artikel 13, 1 a, b) . 
249
. Verschillende van deze afwijkingen voor bepaalde vormen van na-
tionaal vervoer werden in de vorige verordening 543/69 (artikel 14 bis) 
ingevoerd door de verordening (EEG) nr. 2827/77 van 12 december 1977, PB. 
h, 1977, 334/1. 
250 H.v.J., nr. 91 en 92/84, 28 maart 1985 1 Jur. 1 1985, 1139 1 met 
concl. van Adv.Gen. P. VERLOREN VAN THEMAAT, Eur.Vervoerr., 1987, 361. 
251 
. H.v.J., nr. 47/79, 6 december 1979, Jur., 1979, 3639, met concl. 
Adv.Gen. J.P. WARNER; H.v.J., nr. 133/83, 11 juli 1984, Jur. 1 1984, 2863, 
met concl. Adv.Gen. e.o. LENZ. 
252 
. a.s., 4 juni 1987. 
253
. De achtste afwijking die betrekking heeft op voertuigen die uit-
sluitend rijden op bepaal~e eilanden, is evident in België niet van toepas-
sing (artikel 2, c van het K.B. van 13 mei 1987). 
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t . 254 Deze vervoerca egor~e heeft uitsluitend betrekking op voertuigen die 
eigendom zijn of ter beschikking staan van de overheid en niet op voertui-
gen die eigendom zijn van een particuliere onderneming welke de voertuigen 
gebruikt bij de uitoefening van een openbare dienst of een dienst van open-
baar belang die haar krachtens een privaatrechtelijke overeenkomst is opge-
dragen255; 
2) voertuigen voor goederenvervoer die door de landbouw-, tuinbouw-, bos-
bouw-, of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal 
van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip 
van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is 
gelegen (artikel 13, 1°, c); 
3) voertuigen voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde 
geslachte dieren of slachtafvallen (artikel 13, 1°, d). Het kenmerk "niet 
voor menselijke consumptie bestemd" heeft zowel betrekking op geslachte 
dieren als op slachtafvallen en betekent dat deze produkten niet bestemd 
zijn tot voedsel voor mensen256 . Het vervoer kan enkel onder deze afwijking 
254
. Die in de vroegere verordening 543/69 (ingevoerd door artikel 1, 1 
van de verordening (EEG) nr. 2827 /77 van 12 december 1977, PB.L., 1977, 
334/1) behoorde tot de automatische vrijstellingen van artikel 4 (in de zin 
van: "door andere overheidinstanties voor openbare diensten gebruikte 
voertuigen die het beroepsvervoer geen concurrentie aandoen"). 
255 
. H.v.J., nr. 47/79, 6 december 1979, Jur., 1979, 3639, met concl. 
Adv.Gen. J.P. WARNER. Het betrof een Duitse procedure over het overtreden 
van de bepalingen inzake de rijtijd door een particuliere en commerciële 
onderneming die krachtens een privaatrechtelijke overeenkomst met de 
plaatselijke overheid belast was met het ophalen van huisvuil met behulp 
van de haar toebehorende voertuigen. 
Hierbij kunnen we opmerken dat luidens het huidige artikel 4, 6° van de 
EEG-verordening 3820/85, de verordening niet van toepassing is op vervoer 
met voertuigen van de diensten van de vuilnisophaling, waarbij niet expli-
ciet vermeld wordt dat het om overheidsdiensten zou gaan (zie supra). 
256 H.v.J., nr. 90/83, 22 maart 1984, Jur., 1984, 1567, met concl. 
Adv.Gen. P. VERLOREN VAN THEMAAT. 
- Steunende op de Engelse versie ("transport of animal carcases or waste 
not intended for human consumption") verdedigden drie Engelse ondernemingen 
het standpunt dat "not intended for human consumption" enkel bij "waste" 
(slachtafvallen) hoort, zodat voor het vervoer van geslachte dieren 
( "carcases") de afwijking van toepassing is, ongeacht of zij al dan niet 
voor menselijke consumptie bestemd zijn. Ter weerlegging van deze visie 
steunt het Hof zich op de ondubbelzinninge Nederlandse versie en op het 
doel van deze afwijking, met name de bescherming van de volksgezondheid die 
vereist dat de niet voor menselijke consumptie geslachte dieren én slacht-
afvallen zo snel mogelijk moeten vervoerd worden, gezien deze produkten, 
anders dan die bestemd voor menselijke consumptie, geen specifieke behande-
ling ondergaan met het oog op de bewaring ervan of ter voorkoming van 
besmettingsgevaar. 
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vallen, indien de lading uitsluitend bestaat uit niet voor menselijke con-
sumptie bestemde geslachte dieren en slachtafvallen257 ; 
4) voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar 
de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselij-
ke slachthuizen (artikel 13, 1°, e) . Het begrip "plaatselijke markt" moet 
vanuit geografisch én algemeen-economisch oogpunt begrepen worden. Een 
plaatselijke markt is namelijk een markt die, de geografische situatie in 
aanmerking genomen, het dichtst bij een bepaald landbouwbedrijf is gelegen 
en die wat de mogelijkheden van aankoop en verkoop betreft, beantwoorden 
aan de behoeften van landbouwbedrijven van normale en gemiddelde omvang, 
die als typisch voor de betrokken streek kunnen worden beschouwd258 ; 
5) voertuigen voor het gebruik als winkels op plaatselijke markten, voor de 
verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren 
of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, platen of 
cassettes, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en spe-
ciaal voor dergelijk gebruik uitgerust (artikel 13, 1°, f). De uitdrukking 
"voertuigen die speciaal zijn uitgerust" voor bepaalde vormen van vervoer 
slaat volgens het Hof van Justitie op voertuigen waarvan de bouw, de uit-
rusting of andere permanente kenmerken waarborgen dat zij hoofdzakelijk 
- Daar "menselijke consumptie" het gebruik betekent door de mens in de vorm 
van voedsel, geldt deze afwijking niet enkel voor het vervoer van de 
werkelijk onbruikbare resten van het slachten, doch tevens voor het vervoer 
van de niet-eetbare delen van een geslacht dier die buiten de (menselijke) 
voedingsindustrie worden aangewend (bv. bij de produktie van leder of 
meststoffen). 
257 H.v.J., nr. 90/83, 22 maart 1984, geciteerd in de vorige voet-
noot. Anders kunnen luidens het Hof de bepalingen van de sociale verorde-
ning gemakkelijk ontdoken worden, daar het dan immers zou volstaan aan de 
lading een gering aantal van deze produkten toe te voegen om te ontsnappen 
aan de sociale verordening; deze afwijkingen hebben enkel tot doel bijzon-
dere transporten vrij te stellen van de toepassing van de verordening. 
258 H.v.J., nr. 91 en 92/84, 28 maart 1985, Jur., 1985, 1139, met 
concl. Adv.Gen. P. VERLOREN VAN THEMAAT, Eur.Vervoerr., 1987, 361, Bull. 
Transp., 1985, 365. Specifieke commerciële overwegingen in hoofde van de 
vervoerder van de levende dieren (in casu schapen en varkens) zijn derhalve 
niet relevant ter definiëring van de "plaatselijke markt". Vervoer om reden 
van de ongebruikelijke omvang van het landbouwbedrijf of van de samenvoe-
ging van de produktie van verschillende bedrijven naar markten die verder 
weg liggen dan de dichtsbijzijnde m~rkt waarvan de bedrijven in het betrok-
ken gebied normaliter gebruik maken, kan derhalve volgens het Hof niet in 
aanmerking komen voor deze afwijking, die thans is bepaald in artikel 13, 
l 0 ,e van de verordening nr. 3820/85. 
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voor een van die verveersvormen worden gebruikt259 260 . Voor de verveersvorm 
van "verkoop aan huis" is het niet van belang of dergelijke verkoop bestaat 
in het bezoeken van particulieren (eindverbruikers), dan wel groothandels, 
mits de verkoopwerkzaamheden maar door talrijke stops worden gekenmerkt; 
verkoop aan huis kan zodoende bestaan in het bezoeken van potentiële 
grootafnemers zoals winkels, bedrijfskantines, bejaardentehuizen of super-
markten, indien de verkoopactiviteit wordt gekenmerkt door talrijke stops 
van het speciaal uitgeruste voertuig261 . 
6) voertuigen voor het vervoer van het materieel of de uitrusting die de 
bestuurder beroepshalve gebruikt, binnen een straal van 50 km rond de 
gebruikelijke standplaats van het voertuig, op voorwaarde dat dit vervoer 
niet de hoofdaktiviteit van de bestuurder is en dat door de afwijking de 
doelstellingen van de verordening niet ernstig worden geschaad (artikel 13, 
10, g) 262; 
7) voor goederenvervoer gebruikte voertuigen die worden aangedreven met in 
het voertuig geproduceerd gas of met electriciteit, of die zijn uitgerust 
met een vertragingsinrichting, mits deze voertuigen krachtens de wetgeving 
van de lidstaat van inschrijving gelijk worden gesteld met met benzine of 
259 H.v.J., nr. 133/83, 11 juli 1984, Jur., 1984, 2863, met concl. 
Adv.Gen. e.o. LENZ. In casu betrof het een bestelwagen die op een eenvou-
dige en niet-permanente wijze was ingericht voor het vervoer van brood en 
gebak en die gebruikt werd voor het bezoeken van potentiële grootafnemers 
met het oog op een verkoop van deze bakkerswaren. 
In zijn conclusie onderstreept advokaat-generaal LENZ dat de bij zondere 
kenmerken van het voertuig van die aard moeten zijn, dat verkeerd gebruik 
zo goed als uitgesloten of althans zeer moeilijk is; voertuigen bv. voor de 
verkoop aan huis zijn zodoende alleen voertuigen die ingericht zijn als 
"rijdende winkels" (LENZ, e.o., conclusie van 29 mei 1984, bij H.v.J., nr. 
133/83, 11 juli 1984, Jur., 1984, 2884-2885). 
260 D h ' ' ' d ' 1 t d h t H f h . eze omsc r~Jv~ng wer ~n een ater arres oor e o ernamen 
n.a.v. een prejudiciële vraag over de vrijstelling van "voertuigen die spe-
ciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen" (opgenomen in artikel 4, 
10° van de verordening nr. 3820/85), zie: H.v.J., nr. 79/86, 21 mei 1987, 
Jur., 1987, 2363, met concl. Adv.Gen. J. MISeHO, Eur.Vervoerr., 1987, 651 
(supra besproken). De Nederlandse tekst van de huidige sociale bepaling 
(artikel 13 1 1°, f) is ons inziens op dit punt zeer duidelijk: het voertuig 
moet speciaal voor dit gebruik uitgerust zijn. 
261 H.v.J., nr. 133/83, 11 juli 1984, Jur., 1984, 2863, met concl. 
Adv.Gen. e.O.LENZ. Het Hof beklemtoont dat de voornaamste waarborg voor de 
naleving van de verordeningabepalingen is gelegen in de permanente kenmer-
ken van het voertuig (zie de twee vorige voetnoten) die verzekeren dat het 
voertuig niet anders dan voor verkoop aan huis zal worden gebruikt. 
262 Luidens artikel 13, 1°, g) kunnen de lidstaten deze afwijking 
onderwerpen aan individuele voorwaarden. 
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dieselolie aangedreven voertuigen met een toegestaan maximumgewicht, met 
inbegrip van aanhangwagens of opleggers, van niet meer dan 3,5 ton (artikel 
13, 1° 1 i); 
8) voertuigen die worden gebruikt voor autolessen met het oog op het ver-
krijgen van een rijbewijs (artikel 13, 1°, j); 
9) trekkers263 die uitsluitend bestemd zijn voor land- en bosbouw (artikel 
13, 1° 1 k). 
(4) Afwijkingen wegens uitzonderlijke omstandigheden (artikel 13, 2°) 
De lidstaten kunnen afwijken van de toepassing van de sociale bepa-
lingen op onder uitzonderlijk omstandigheden verricht vervoer na machtiging 
van de Commissie en indien de afwijkingen geen ernstige afbreuk doen aan de 
met de verordening nagestreefde doelstellingen (artikel 13, 2°, lid 1). 
Vervolgens kunnen de lidstaten in dringende gevallen een tijdelijke 
afwijking toestaan voor een periode van ten hoogste 30 dagen, die onmiddel-
lijk aan de Commissie ter kennis dient gebracht te worden (artikel 13, 2°, 
lid 2) • 
De Commissie brengt elke toegestane afwijking ter kennis van de an-
dere lidstaten (artikel 13, 2°, lid 3). 
D. Organisatie- en controleplicht in hoofde van de onderneming (artikel 15 
van de EEG-verordening nr. 3820/85) 
Luidens de motivering bij de EEG-verordening nr. 3820/85 is "het 
dienstig om het belang en de noodzaak van de toepassing van de verordenin-
gen door werkgevers en bestuurders te beklemtonen" 264 • 
263 Een trekker is ieder voertuig, in het bijzonder gebouwd voor het 
trekken, duwen of in beweging brengen van aanhangwagens, opleggers, werk-
tuigen of machines, dat zich op eigen kracht, anders dan langs spoorstaven, 
over de weg beweegt (artikel 1, 2°, b van de verordening nr. 3820/85). 
264
• Zie de 27ste overweging in de preambule van de EEG-verordening nr. 
3820/85 van 20 december 1985, PB.L., 1985, nr. 370, p. 2, k. 2 in fine 
(tevens benadrukt bij de interpretatie van artikel 15 van de verordening in 
--
--
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Vanuit deze specifieke doelstelling wordt dan in artikel 15 van de EEG-
verordening nr. 3820/85 op algemene wij ze in hoofde van de "onderneming" 
een organisatie- en controleve~plichting gecreëerd die betrekking heeft op 
de transportvoorschriften van zowel de sociale als de tachograafverordening 
en die bij niet-naleving in het_Belgisch transportstrafrecht kan resulteren 
in een strafrechtelijke aansprakelijkheid op basis van artikel 2 van de 
bij zondere strafwet van 18 februari 1969. Dit artikel 15 beoogt niet de 
aansprakelijkheid van de werkgever te beperken wanneer zijn werknemers de 
rij- en rusttijden niet naleven, maar legt de werkgever zelf specifieke 
. 1' ht. 265 e~gen verp ~c ~ngen op . 
Ten eerste moet de onderneming het werk van de bestuurders zodanig organi-
seren dat deze de bepalingen van de verordeningen nr. 3820/85 en nr. 3821/ 
85 kunnen naleven (artikel 15, 1° van de verordening nr. 3820/85). 
Ten tweede moet de onderneming op gezette tijden de naleving van deze ver-
ordeningen controleren en wanneer overtredingen geconstateerd worden, de 
nodige m.aatregelen nemen om herhaling daarvan te voorkomen (artikel 15, 2 ° 
van de verordening nr. 3820/85). 
Via deze tweevoudige verplichting wil de Europese wetgever voorkomen dat de 
bestuurder door zijn hiërarchische meerderen wordt gedwongen om de bepalin-
gen van de verordeningen te overtreden266 • 
Een dergelijke organisatie- en controleplicht vanwege de onderneming kwam 
niet uitdrukkelijk voor in de vorige sociale verordening (nr. 543/69 van 25 
maart 1969), noch in de vorige tachograafverordening (nr. 1463/70 van 20 
juli 1970). Supra hebben we evenwel reeds opgemerkt dat volgens het Hof van 
Justitie de sociale normen uit de vorige verordening op impliciete wij ze 
vergelijkbare verplichtingen oplegden aan de werkgever-vervoerondernemer; 
zo moest deze bijvoorbeeld op het vlak van de rusttijden "de nodige maatre-
gelen nemen om de bemanningsleden in staat te stellen de voorgeschreven da-
H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-7/90 (VANDEVENNE), Trv., 1992, 158, r.o. 6, 
met concl. Adv.Gen. W. VAN GERVEN, J.T.T., 1992, 124). 
265 
(2911), 
126. 
266 
H.v.J., 
2934, r.o. 
10 juli 1990, zaak C-326/88 (HANSEN), Jur., 1990, I, 
12, met concl. Adv.Gen. W. VAN GERVEN, J.T.T., 1992, 
H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-7/90 (VANDEVENNE), Trv., 1992, 
(158), 162, r.o. 7, met concl. Adv.Gen. W. VAN GERVEN. Dezelfde doelstel-
ling bestaat volgens het Hof bij het supra geciteerde verbod van haastpre-
mies (artikel 10 van de sociale verordening). 
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gelijkse rusttijd te genieten" 267 • 
Naar aanleiding van een interessante prejudiciële vraag vanwege de 
politierechtbank te Hasselt geformuleerd bij vonnis van 22 december 1989268 , 
heeft het Europees Hof van Justitie in het arrest VANDEVENNE van 2 oktober 
1991 de preciese betekenis van het belangrijke artikel 15 van de sociale 
verordening toegelicht269 • De gegeven jurisprudentiële interpretatie heeft 
betrekking op het begrip "onderneming" en op de "aard" van de organisatie-
en controleplicht (gaat het met name om inspannings- of resultaatsverplich-
ting?). 
(1) Het begrip "onderneming" wordt in het arrest VANDEVENNE gedefinieerd 
als: "een zelfstandig rechtssubject -ongeacht de rechtsvorm ervan- dat op 
een duurzame wijze een vervoeraktiviteit uitoefent en bevoegd is het werk 
van de bestuurders en de bemanningsleden te organiseren en te controleren". 
Beslissend is de organisatorische en controlerende bevoegdheid van de on-
derneming ten aanzien van de werkwijze van de bestuurders en andere beman-
ningsleden (r.o. 8). 
In de jurisprudentie van het Europees Hof aangaande de impliciet in de 
vorige sociale verordening voorgeschreven verplichtingen vanwege de ver-
voerder, werd de term "werkgever-vervoerondernemer" gehanteerd2ro. De thans 
geldende sociale verordening gewaagt van "onderneming", wat volgens de op-
vatting van advokaat-generaal VAN GERVEN meer is dan enkel een verschil in 
woordkeuze. De advokaat-generaal preciseert in zijn conclusie dat het be-
grip onderneming slaat op "elke fysieke of rechtspersoon die als opdracht-
gever van de bestuurder fungeert, of hij nu diens werkgever is in de ar-
beidsrechtelijke betekenis of niet", zodat in artikel 15 uiteindelijk be-
267 H.v.J., 18 februari 1975, zaak 69/74, Jur., 1975, 171, met concl. 
Adv.Gen. G. REISCHL. 
268 De prejuciële procedure kaderde in een transportstrafzaak die 
aanhangig was voor de politierechtbank te Hasselt. Wegens in Nederland ge-
verbaliseerde overtredingen van de rij- en rusttijden (de artikel 6, 7 en 8 
van de EEG-verordening nr. 3820/85) had de arbeideauditeur een strafvorde-
ring ingesteld tegen zowel de bestuurder van de vrachtwagen als tegen twee 
natuurlijke personen (de afgevaardigd bestuurder en de dispatcher) die wer-
den beschouwd als strafrechtelijke vertegenwoordigers van de in België ge-
vestigde rechtspersoon-vervoerder. 
269 
. H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-7/90 (VANDEVENNE), Trv., 1992, 158, 
met concl. Adv.Gen. W. VANGERVEN en noot van WOUTERS, J. en WYTINCK, P., 
J.T.T., 1992, 124. 
270 Zie H.v.J., 18 februari 1975, 
concl. Adv.Gen. G. REISCHL. 
zaak 69/7 4, Jur. , 1975, 171, met 
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doeld wordt de onderneming die de transportaktiviteit uitoefent omdat deze 
bevoegd is om het werk van de bemanningsleden te organiseren en te contro-
leren, waarbij de aard van de rechtsverhouding tussen de onderneming en de 
bemanningsleden geen rol speelt271 • 
(2) Vervolgens oordeelt het Europees Hof in het geciteerde arrest VAN-
DEVENNE dat uit de bewoordingen van artikel 15 volgt dat de opgelegde ver-
plichtingen een "inspanningsverbintenis" vormen, zodat "een overtreding van 
de verordening door een bij de onderneming werkzame bestuurder op zich niet 
betekent dat de onderneming in haar eigen verplichtingen is tekort gescho-
ten" (r.o. 15). De door de bestuurder begane vervoerinbreuken inzake de 
rij- en rusttijden en de tachograaf kunnen dus niet automatisch doorgere-
kend worden aan de vervoeronderneming; dergelijke inbreuken creëren m.a.w. 
geen onweerlegbaar vermoeden dat ook de vervoerder hierdoor zijn organi-
satie- en controleplicht heeft geschonden. Artikel 15 omvat volgens advo-
kaat-generaal VAN GERVEN niet een verplichting waarvan de niet-nakoming in 
hoofde van de ondermening vaststaat van zodra de overtreding van de be-
stuurder wordt geconstateerd272 • Indien wordt vastgesteld dat de bestuurder 
de verplichte rij- en rusttijden niet heeft gerespecteerd en men de ver-
voerder ook wenst te betichten van een zelfstandige inbreuk op de sociale 
EG-reglementering, moet worden nagegaan of hij de nodige inspanningen heeft 
verricht om zijn organisatie- en controleplicht na te komen. De onderneming 
271 
. VAN GERVEN, w., Concl. voor H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-7/90, 
Trv., 1992, (158), p. 159-160, nr. 6. (met referentie aan het -reeds supra 
geciteerde- arrest dd. 15 december 1977 van het Hof van Justitie). Zo kan 
het gaan om bestuurders-werknemers, door een uitzendbureau ter beschikking 
gestelde bestuurders of bestuurders-zelfstandigen (al dan niet met eigen 
vervoermaterieel, Ibid.). 
Niettegenstaande in de motivering van de EEG-verordening nr. 3820/85 gewag 
wordt gemaakt van "werkgevers" (zie de 27ste considerans in de preambule) 
en ook het Europees Hof in het arrest VANDEVENNE nog vasthoudt aan het be-
grip "werkgever" (r.o. 14, 16 en 17), kunnen we instemmen met de door VAN 
GERVEN gegeven omschrijving. Supra hebben we bij de bespreking van het toe-
passingsgebied rationae personae reeds opgemerkt dat de hoedanigheid van de 
bestuurder (zelfstandige of werknemer) niet relevant is voor een toepassing 
van de sociale EG-voorschriften. Indien nu een vervoerder de rij-opdracht 
van een zelfstandige bestuurder in concreto organiseert (bv. laad- en los-
plaats, voertuigkeuze, tijdsduur, reisroute, ... ), kan hij ons inziens 
evengoed beschouwd worden als een onderneming in de zin van artikel 15 van 
de EEG-verordening nr. 3820/85 en kan hij dan bij niet-naleving van deze 
communautaire transportnorm strafrechtelijk gesanctioneerd worden met de 
correctionele strafsancties die zijn voorgeschreven in artikel 2 § 1 van de 
transportstrafwet van 18 februari 1969. 
272
• VAN GERVEN, W., Concl. voor H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-7/9~ 
Trv., 1992, (158), p. 160, nr. 9 in fine. . ) 
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is verplicht alles in het werk te stellen teneinde overtredingen van de be-
stuurders te voorkomen273 . Wanneer de vervoerder de normaal vereiste in-
spanningen heeft verricht, wordt artikel 15 niet geschonden. Of dit nu al 
dan niet in concreto het geval is, is een uiteraard feitenkwestie. 
VAN GERVEN benadrukt dat dit de betekenis is die moet worden verleend aan 
de op communautair vlak opgelegde verplichting, die moet onderscheiden wor-
den van de bevoegdheid van de lidstaten om de naleving van deze communau-
taire verplichting te sanctioneren; de uitwerking van de nationale sanctio-
neringsopdracht kan de concrete afdwingbaarheid van de naleving van de ver-
ordening in belangrijke mate beinvloeden2n. Ook het Europees Hof oordeelt 
dat de lidstaten in het kader van hun sanctioneringsopdracht de werkgever 
strafrechtelijk aansprakelijk kunnen stellen voor overtreding van de rij-
en rusttijden begaan door een van zijn werknemers275 • 
De betekenis van deze voor de vervoerder belangrijke communautairrechtelij-
ke bepaling blijft nu volledig behouden in het nationaal sanctioneringssys-
teem uit het Belgisch transportstrafrecht. Het bestaan van een transport-
miactrijf inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf in hoofde van de 
vervoerder (alsmede van de bestuurder) vereist steeds de aanwezigheid van 
een schuldelement in de vorm van opzet of onachtzaamheid. De vervoerder 
moet ofwel wetens en willens ofwel onzorgvuldig (zonder de nodige "inspan-
ningen") gehandeld hebben2n. Behoudens een penale aansprakelijkheid wegens 
een zelfstandig transportmisdrijf, kan de vervoerder tevens strafrechtelijk 
beteugeld worden als strafbare deelnemer aan de door zijn bestuurder begane 
inbreuk(en) op de maximale rijtijden of minimale rusttijden (op basis van 
de artikelen 66-67 Sw.); doch ook het bestaan van een strafbare mededader-
schap of medeplichtigheid is afhankelijk van de aanwezigheid van een moreel 
273
. VAN GERVEN, W., Ibid. 
274
• VAN GERVEN, W., Concl., gecit., nr. 10. 
275 H.v.H., 2 oktober 1991 (arrest VANDEVENNE), gecit., r.o. 16. Zo 
bestaat bijvoorbeeld in het Deense transportstrafrecht een objectieve pe-
nale aansprakelijkheid van de werkgever-vervoerder voor de inbreuken op de 
rij- en rusttijden begaan door zijn bestuurders; een bewijs van opzet of 
nalatigheid in hoofde van de vervoerder is niet vereist (Deens M.B. nr. 488 
van 2 juni 1981 in uitvoering van de Wet van 29 november 1972; zie H.v.J., 
10 juli 1990, zaak C-326/88 (HANSEN), Jur., 1990, I, 2911). Op het natio-
nale sanctioneringsvlak wordt op deze wijze de penale aansprakelijkheid van 
de Deense vervoerder ontegensprekelijk verstrengd. 
276 Zie verder infra hoofdstuk 3. Het moreel element van het trans-
portmisdrijf. 
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element (met name opzet) 277 • 
voor een verdere verduidelijking van de organisatie- en controle-
plicht in hoofde van de vervoeronderneming omschreven in artikel 15 van de 
sociale verordening, kan naar onze mening tevens een beroep gedaan worden 
op de jurisprudentie uit het Franse transportstrafrecht waarin reeds gedu-
rende een zekere tijd een vergelijkbaar strafrechtelijk voorschrift wordt 
toegepast. Artikel 3bis van de Ordonnantie van 23 december 1958 (ingevoegd 
bij Wet van 31 december 1975) bepaalt de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van de persoon die belast is met de leiding van de vervoeronderneming; deze 
figuur is strafbaar wegens een persoonlijke daad of " ... soit en tant que 
commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité 
ou de son controle, à la présente ordonnance en prenant pas les dipositions 
de nature à en assurer le respect" 278 . Om te vermijden dat hij strafrechte-
lijk kan worden aangesproken op basis van de geciteerde bepaling uit het 
Franse transportstrafrecht, dient de vervoerder volgens de Franse recht-
spraak algemeen te voldoen aan twee concrete verplichtingen: 
(1) hij moet de bestuurders informeren over de inhoud van de reglementering 
en hen instructie geven de reglementering na te leven; 
(2) hij moet regelmatig nagaan of de reglementering daadwerkelijk wordt na-
geleefd en bij herhaalde inbreuken disciplinaire maatregelen treffen ten 
nadele van de bestuurder-overtreder2~. 
277 Zie algemeen: Cass., 16 april 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1024; 
Cass., 28 mei 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1338, cass., 9 december 1986, Arr. 
Cass., 1986-87, 472, R.W., 1987-88, 856, met noot DE SWAEF, M.; DUPONT, L. 
en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, 334-335; SCHUIND, 
G. en VANDEPLAS, A., Traité pratigue de droit criminel, I, 153-154. 
Het zij opgemerkt dat artikel 2 § 1, lid 2 van de transportstrafwet van 18 
februari 1969 hoofdstuk VII (strafbare deelneming) van boek I van het 
Strafwetboek toepasselijk verklaard (cf. artikel 100 Sw.). 
278
. LAMY Transport, T. 1, "Route", nr. 2452. Een zeer recente wet uit 
het Franse transportstrafrecht incrimineert vervolgens uitdrukkelijk in 
hoofde van de werkgever: het rechtstreeks of onrechtstreeks geven van in-
structies aan de bestuurders die niet verenigbaar zijn met de naleving van 
de maximale rijtijden en de minimale rusttijden (artikel 2 van het Decreet 
n° 92-699 van 23 juli 1992, J.O., 24 juli 1992, 9988). 
279
. LAMY Transport, T. 1, "Route", p. 776 en CHAO, A., "Infractions à 
la réglementation sociale. Qui en répond pénalement?", Bull.Transp., 1990, 
709-712. Tevens in de meer recente jurisprudentie van het Franse Hof van 
Cassatie: Cass.fr., 16 januari 1990, Bull.Crim., 1990, nr. 29, Bull.Transp. 
1990, 719; Cass.fr., 6 november 1990, Dr.pénal, 1991, nr. 81 met noot 
ROBERT, J.H., Bull.Transp., 1991, 132; Cass.fr., 9 april 1991, Bull.Transp. 
1991, 444; Cass.fr., 4 juni 1991, Bull.Crim., 1191, nr. 238, Dr.pénal, 
1991, nr. 289, met noot ROBERT, J.H.; Cass.fr., 28 januari 1992, Bull. 
Transp., 1992, 450. 
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§ 4. DE VERORDENING (EEG) NR. 3821/85 VAN 20 DECEMBER 1985 BETREFFENDE HET 
CONTROLEAPPARAAT IN HET WEGVERVOER 
Om de naleving van de sociale voorschriften uit de verordening nr. 
3820/85 op een efficiënte wijze te kunnen controleren, moet -zoals reeds 
supra gesignaleerd- op grond van de EEG-verordening nr. 3821/85 van 20 de-
cember 1985 het voertuig over een mechanisch (of electronisch) controleap-
paraat (zijnde de genaamde "tachograaf") 280 beschikken dat de verschillende 
tijdsgroepen uit de sociale verordening nr. 3820/85, alsmede gegevens over 
de beweging van het voertuig (bijvoorbeeld de afgelegde afstand en de snel-
heid)281 kan registreren op goedgekeurde registratiebladen (de genaamde ta-
h f h .. )282 c ograa sc ~Jven . De tachograaf met de bijhorende registratiebladen 
wordt beschouwd als het eerste Europese sociale document waarmee de werk-
tijd kan worden gecontroleerd~3 • 
Dit controleapparaat moet ten aanzien van zijn constructie-, installatie-, 
gebruiks- en controle-eisen voldoen aan de voorschriften van de EEG-veror-
dening nr. 3821/85, met inbegrip van de bijlage I en II van deze verorde-
ning (artikel 1 van de verordening nr. 3821/85). De definities van artikel 
1 van de verordening nr. 3820/85 zijn van toepassing (artikel 2 van de ver-
ordening nr. 3821/85). 
280
. Het vroegere, manuele controlesysteem (het persoonlijk controle-
boekje) komt niet meer voor in de huidige tachograafverordening. Volledig-
heidshalve en ter vergelijking kunnen we opmerken dat artikel 14 van de 
verordening 3820/85 voor een gedeelte van het geregeld personenvervoer een 
dienstregeling en een dienstrooster als controlesysteem i.p.v. de tacho-
graaf toelaat. 
Zie voor een technische beschrijving van de electronische tachograaf: RUY-
PERS, H., "Vervalsing van electronische tachografen", De Pol., 1990, 55-58. 
281
. De automatische registratie van deze gegevens betreffende de bewe-
ging van het voertuig kan luidens de motivering in de preambule van de ver-
ordening aanmerkelijk bijdragen tot de veiligheid op de weg en tot een ra-
tioneel gebruik van het voertuig (PB.L., 1985, 370/8). 
282
. Zie tevens: H.v.J., 13 december 1991, zaak C-158/90, J.T.T., 1992, 
122, r.o. 11. Ondanks dat de tachograaf een doeltreffende controle moet mo-
gelijk maken, wordt in de (politie)literatuur regelmatig gewezen op de di-
verse mogelijkheden van vervalsing van dit controle-apparaat (zie bv. DRIJ-
ER, M., VAN VEENHUIZEN, E. en ZUIDERWIJK, F.A.A., "Tachograaf maakt sabo-
tage mogelijk", Algemeen Politieblad, 1988, 350-352; RUYPERS, H., "Verval-
sing van electronische tachografen, De Pol., 1990, 55-59; VAN DER SLUIS, 
G.A., "Fraude met tachograaf", Algemeen Politieblad, 1971, 204-207). 
283 DE LEYE, 0., "Sociaal strafrecht en Hof van Justitie", J .T.T., 
1992, 117; X, "Honderd jaar sociaal recht in België. De internationale en 
supranationale betrekkingen en normen", Arbeidsblad, 1988, 623. 
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A. Toepassingsgebied van de EEG-verordening nr. 3821/85 
Aangezien de verordening nr. 3821/85 een controlesysteem wenst in te 
bouwen op de naleving van de diverse sociale voorschriften uit de verorde-
ning nr. 3820/85, is het toepassingsgebied van de tachograafverordening 
uiteraard afgestemd op dat van de sociale verordening. In al de voertuigen 
die zijn ingeschreven in een EEG-lidstaat en die onderworpen zijn aan de 
sociale verordening nr. 3820/85, moet de tachograaf als controleapparaat 
geïnstalleerd zijn en gebruikt worden (cf. artikel 3, 1° van de verordening 
3821/85). De verplichting van installatie en gebruik van een controleappa-
raat geldt zodoende niet voor de 11 categorieën die overeenkomstig artikel 
4 van de verordening nr. 3820/85 buiten het toepassingsgebied van die ver-
ordening vallen (artikel 3, 1° van de verordening 3821/85) 284 • De lidstaten 
kunnen echter wat het binnenlands vervoer betreft de installatie en het 
gebruik van de tachograaf verplicht stellen voor deze luidens de EEG-re-
glementering vrijgestelde voertuigen (artikel 3, 4°). Vervolgens kunnen de 
lidstaten de verplichting van installatie en gebruik van het controleappa-
raat opheffen voor de voertuigen die worden aangewend voor het vervoer 
waarvoor een afwijking geldt van de sociale voorschriften overeenkomstig 
artikel 13, lid 1 en 2 van de verordening nr. 3820/85 (artikel 3, 2° en 
3 0) 285. 
Luidens artikel 1 van het Belgische uitvoeringsbesluit van de tacho-
graafverordening, het K.B. van 13 juli 1984286 , moeten alle in België inge-
schreven auto's op de weg gebruikt voor personen- en goederenvervoer uit-
gerust zijn met een controleapparaat "tachograaf" genoemd, waarvan de 
metingen worden geregistreerd, behoudens de auto's die vermeld zijn in 
bijlage 1 aan het K.B. Deze bijlage 1 aan het K.B. van 13 juli 1984 werd 
vervangen door de bepalingen van artikel 4 van het K.B. van 10 november 
1987287 • In deel A van de bijlage 1 worden al de volgens artikel 4 van de 
verordening nr. 3820/85 vrijgestelde vervoercategorieën opgesomd en zowel 
284 Bv. voor voertuigen die speciaal z~Jn uitgerust voor reparaties en 
wegslepen, zoals vermeld in artikel 4, 10° van de verordening nr. 3820/85 
(zie: H.v.J., nr. 79/86, 21 mei 1987, Jur., 1987, 2363, met concl. Adv.Gen. 
J. MISCHO, Eur.Vervoerr., 1987, 651). 
285
. De lidstaten moeten de verleende vrijstellingen aan de Commissie 
meedelen (zie art. 3, 2° en 3° van de verordening nr. 3821/85). 
286 a.s., 4 oktober 1984. 
287 
. a.s., 19 december 1987. 
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voor binnenlands als voor internationaal vervoer uitgesloten van de ver-
plichting tot installatie en gebruik van de tachograaf. De 9 voor het 
goederenvervoer relevante categorieën van vervoer, opgesomd in artikel 13, 
lid 1 van de verordening nr. 3820/85 en in België vrijgesteld van de so-
ciale bepalingen overeenkomstig artikel 2 van het K.B. van 13 mei 1987 (zie 
supra§ 3), worden vermeld in deel B van de bijlage 1 en vrijgesteld van de 
tachograaf indien de voertuigen uitsluitend voor binnenlands vervoer worden 
gebruikt. 
B. Installatie van het controleapparaat 
Het in het voertuig te installeren controleapparaat moet beantwoor-
den aan een model, dat is goedgekeurd door de bevoegde instantie van een 
lidstaat288 ; voor elk goedgekeurd model van een controleapparaat kennen de 
lidstaten een EEG-goedkeuringsmerk toe (artikel 6) 289 • 
Het installeren zelf, alsmede het herstellen van het controleappa-
raat mag slechts gebeuren door installateurs of werkplaatsen die voor dit 
doel door de bevoegde instanties van de lidstaten zijn erkend (artikel 12, 
1°) 290 • De erkende installateur of werkplaats moet een bijzonder merk aan-
288
• In België is de minister van economische zaken de bevoegd instan-
tie (artikel 2 van het K.B. van 13 juli 1984) • De EEG-goedkeuring wordt 
verleend voor ieder model dat overeenstemt met de voorschriften van bijlage 
I aan de verordening 3821/85 en wanneer de lidstaat kan controleren of de 
geproduceerde apparaten overeenstemmen met het goedgekeurde model (artikel 
5, lid 1 van de verordening nr. 3821/85). Voor wijzigingen of toevoegingen 
is een aanvullende EEG-modelgoedkeuring vereist (art. 5, lid 2). Naast deze 
procedure van goedkeurihg is tevens een regeling uitgewerkt in geval van 
niet-conformiteit van het goedgekeurde of geproduceerde controleapparaat 
(zie artikel 8 van de verordening nr. 3821/85). 
289
• Het model van het goedkeuringamerk wordt bepaald in bijlage II aan 
de verordening 3821/85. Dit merk, dat bestaat uit een rechthoek met een 
kleine letter "e", gevolgd door een onderscheidingsnummer of -letter van 
het goedkeuringsland (voor België het nr. 6) en uit een goedkeuringsnummer, 
moet op de opschriftenplaat van elk controleapparaat aangebracht worden en 
moet onuitwisbaar zijn en steeds goed leesbaar blijven (zie bijlage II, I, 
1 en 2) . 
290 De procedure voor de erkenning van installateur of werkplaats 
wordt geregeld door artikel 6 van het K.B. van 13 juli 1984 (met referentie 
naar bijlage II aan dit K.B.). 
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brengen op de door hem aangebrachte verzegelingen (artikel 12, 2°} 291 en het 
overeenkomstig bijlage I aan de verordening nr. 3821/85 aangebracht instal-
latieplaatje levert het bewijs dat het controleapparaat is geïnstalleerd in 
overeenstemming met de voorschriften van de verordening nr. 3821/85 (arti-
ke 1 12 , 4 ° ) 292 • 
Indien het controleapparaat voorzien is van het EEG-goedkeurings-
merk en van het installatieplaatje, mogen de lidstaten het in het verkeer 
brengen en het gebruik van de voertuigen met dit apparaat niet verbieden op 
grond van redenen die verband houden met het apparaat (artikel 10). 
c. Gebruik van het controleapparaat 
Om de doelstelling van controle op de werk- en rusttijden te kunnen 
verwezenlijken, moeten de werkgevers en bestuurders verplicht worden zorg 
te dragen voor de goede werking van het apparaat door de voorgeschreven 
handelingen zorgvuldig te verrichten293 • De vertaling van deze algemene 
overweging van de communautaire wetgever is te vinden in artikel 13 van de 
tachograafverordeing luidens hetwelk de bestuurders en de werkgever een 
algemene plicht hebben van toezicht op de juiste werking en het juiste ge-
bruik van het controleapparaat. 
Voor het optekenen van de verschillende gegevens moet gewerkt worden met 
registratiebladen (de zogenaamde tachograafschijven). Supra in deel I van 
onze studie hebben we de stelling verdedigd dat deze tachograafschijf een 
geschrift kan uitmaken in de beteken~s van het gemeenrechtelijk misdrijf 
van valsheid in geschriften (artikel 193 e.v. Sw.), zodat een bedrieglijke 
vervalsing van de verschillende gegevens op de tachograafschijf en/of het 
291
• De bevoegde instanties van de lidstaten zenden elkaar de lijst van 
de erkende installateurs of werkplaatsen toe, alsmede kopieën van de ge-
bruikte merken (artikel 12, 2°). De onderdelen van het apparaat die moeten 
verzegeld worden, worden opgesomd in deel V, 4° van bijlage I aan de ver-
ordening nr. 3821/85. 
292
• Deel V, 3° van bijlage I aan de verordening 3821/85 en artikel 3 
van het K.B. van 13 juli 1984 preciseren tevens de gegevens (o.m. naam en 
adres of merk van de erkende installateur of werkplaats) die op het instal-
latieplaatje moeten zijn aangebracht. 
293 Zie de motivering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 
december 1985, PB.L., 1985, 370/8 (de vorige verordening (EEG) nr. 1463/70 
van 20 juli 1970 hield eenzelfde motivering in, zie PB.L., 1970, 164/1). 
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bedrieglijk gebruik van een vervalste tachograafschijf te kwalificeren is 
als het commune misdrijf van valsheid in geschriften enjof gebruik van val-
se stukken294 . Deze transportgedraging wordt dan in het Strafwetboek be-
dreigd met een veel hogere strafmaat dan deze die is voorgeschreven in ar-
tikel 2 van de transportstrafwet van 18 februari 1969. 
De verordening nr. 3821/85 legt betreffende het gebruik van het 
controle-apparaat met de registratiebladen zowel concrete verplichtingen 
bij de werkgever als bij de bestuurder295 . 
(1) Verplichtingen in hoofde van de werkgever 
De werkgever moet voldoende registratiebladen verstrekken296 van een 
goedgekeurd model297 , die geschikt zijn voor gebruik in het in het voertuig 
geïnstalleerde apparaat (artikel 14, 1°). Vervolgens moet de onderneming de 
. t t . b 1 d h b . . ; ; . d d b 298 299 regLs ra Le a en na et ge ruLk ten mLnste een Jaar geer en ewaren 
294 
. Zie supra: Een overzicht van een aantal gemeenrechtelijke misdrij-
ven (valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken), alsmede de 
toetsing van twee gemeenrechtelijke misdrijven aan de lex specialis I lex 
generalis-regel (valsheid in geschriften en tachograafschijven). 
2~. Voor een zeer overzichtelijke voorstelling aangaande het gebruik 
van de tachograaf en de tachograafschijf (met verschillende illustraties 
aangaande de registratie op de schijf) kunnen we verwijzen naar een recent 
artikel van BAUGNIET, R., "De tachygraaf. Koninklijk besluit van 13 juli 
1984 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 1463/70 van de Raad 
van de europese gemeenschapp~n van 20 juli 1970, opgeheven door dit van 
20/12/1985 nr. 3821/85, betreffende de invoering van een controleapparaat 
bij het wegvervoer", De Pol., 1993, 39-61. 
296
. Rekening houdend met het persoonlijk karakter van deze bladen, de 
duur van de dienst en de verplichte vervanging van de in beslag genomen-
bladen (artikel 14, 1° van de verordening nr. 3821/85). Deze registratie-
bladen zijn dus persoonlijk en niet aan het voertuig verbonden (Cass.fr., 3 
juni 1993, Bull.Transp., 1993, 524). 
297
. Ook voor de registratiebladen is een procedure van EEG-goedkeuring 
bepaald in de verordening nr. 3821/85 (zie de artikelen 4- 11). 
298 I h ' ' ' . 0 19 8 4 d E 
. n aar WLJZLgLngsvoorstel van 2 maart , voorzag e uropese 
Commissie een bewaringsperiade van twee jaar (zie PB.C., 1984, 100/4 en 
/8) • 
299 Deze bewaringstermijn van één jaar staat los van de verjarings-
termijn van de strafvordering die door de lidstaten wordt geregeld en in 
België drie jaar bedraagt, gezien de inbreuken strafbaar zijn met correc-
tionele straffen overeenkomstig artikel 2 § 1 van de transportstrafwet van 
18 februari 1969 (Cass., 3 februari 1976, Arr.Cass., 1976, 650). 
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en een kopie hiervan op verzoek aan de betrokken bestuurders afgeven; de 
onderneming moet tevens deze registratiebladen op verzoek van de controle-
ambtenaren overleggen of overhandigen (artikel 14, 2°). Wanneer de vervoer-
onderneming een chauffeur voor transportwerkzaamheden inhuurt, rusten deze 
verplichtingen uit de tachograafverordening op de vervoeronderneming en 
niet op de onderneming die tijdelijk de chauffeur uitleent, tenzij de na-
tionale wetgeving ter uitvoering van de verordening dit anders. bepaalt300 . 
(2) Verplichtingen in hoofde van de bestuurder 
Artikel 15 van de tachograafverordening bevat de volgende concrete 
gebruiksregels voor de bestuurders: 
1) Vuile of beschadigde registratiebladen mogen niet gebruikt worden; met 
het oog daarop moeten de bladen op een jui~te wijze beschermd worden. In-
dien een blad met geregistreerde gegevens beschadigd is, moeten de bestuur-
ders dit blad voegen bij het reserveblad dat als vervanging wordt gebruikt 
(artikel 15, 1°). 
2) Voor ~edere dag dat zij rijden, moeten de bestuurders registratiebladen 
gebruiken vanaf het tijdstip dat zij het voertuig overnemen en het regis-
tratieblad mag niet voor het einde van de dagelijkse werktijd uit het ap-
paraat genomen worden, tenzij zulks anderszins is toegelaten; het regi-
stratieblad mag tevens niet langer worden gebruikt dan de periode waarvoor 
het bestemd is (artikel 15, 2 o) 301 . 
3) De bestuurders moeten nagaan of tijdsaanduiding op het registratieblad 
overeenkomt met de wettelijke tijd van het land waar het voertuig is inge-
schreven en moeten de schakelorganen van het controleapparaat bedienen, met 
300 Zie H.v.J., nr. 76/77, 15 december 1977, Jur., 1977, 2485, met 
concl. Adv.Gen. F. CAPOTORTI, J.T.T., 1978, 85 (het betrof een Belgische 
strafzaak, waarin de directeur van een interimbureau werd vervolgd voor in-
breuk op de normen inzake het persoonlijk controleboekje, die door artikel 
14, lid 7 en 8 van de vorige EEG-verordening 543/69 werden opgelegd aan de 
"onderneming"). Het is volgens het Hof de vervoeronderneming die deze re-
gels dient na te leven, gezien deze onderneming bepaalt met welk voertuig 
er wordt gereden, welke route moet worden gevolgd en afgelegd, alsook welke 
rij- en rusttijden er worden gemaakt (r.o. 15). 
301
. Artikel 15, 2°, lid 2 en 3 van de verordening nr. 3821/85 bevat 
tevens een precisering wanneer de bestuurder niet bij het voertuig is en 
wanneer het voertuig meer dan één bestuurder heeft. 
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b h l d h . ll d . t t . . d 302 k . d e u p waarvan e verse ~ en e te reg~s reren ~J en unnen wor en on-
derscheiden (artikel 15, 3°). De omstandigheid dat de onderbrekingen van de 
rijtijd niet zijn geschied op de wijze als bepaald in de sociale verorde-
ning, ontslaat de bestuurder niet van deze verplichting de schakelorganen 
te bedienen303 • 
4) Op het registratieblad moeten de bestuurders de volgende identificatie-, 
ruimtelijke en tijdsgegevens aanbr~ngen (artikel 15, 5°): 
- naam en voornaam bij het begin van het gebruik van het blad; 
- datum en plaats bij het begin en aan het einde van het gebruik van 
het blad; 
- nummer van de kentekenplaat van het voertuig waarop het werkt voor 
de eerste rit die op het blad wordt geregistreerd en vervolgens, 
indien van voertuig wordt gewisseld, tijdens het gebruik van het 
blad; 
- kilomet'erstand: 
* voor de eerste rit die op het blad wordt geregistreerd, 
* aan het einde van de laatste rit die op het registratieblad wordt 
geregistreerd, 
* indien van voertuig wordt gewisseld gedurende de werkdag (kilome-
terteller van het gebruikte voertuig en van het voertuig dat zal 
worden gebruikt); 
in voorkomend geval het tijdstip waarop van voertuig wordt gewis-
seld. 
302
• Onder het teken: 
-~ 
de rijtijd; 
alle andere werktijden; 
de tijd dat de bestuurders beschikbaar z~Jn, te weten: 
- de wachttijd, zijnde de tijd gedurende welke de bestuur-
ders slechts op de plaats van het werk behoeven te 
blijven om gevolg te geven aan eventuele oproepen tot 
begin of hervatting van de rit of tot andere werkzaam-
heden; 
- de tijd gedurende de rit doorgebracht naast de bestuur-
der; 
- de tijd gedurende de rit doorgebracht op een slaapbank; 
de werkonderbrekingen en de dagelijkse rusttijden. 
(deze tekens komen voor in artikel 15, 3° van de EEG-verordening nr. 3821/ 
85). 
303 Cass., 4 mei 1983, Arr.Cass., 1982-83, 1098. 
====---------
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5) Tenslotte moet de bestuurder op verzoek van de controleambtenaren de 
registratiebladen kunnen tonen voor de lopende week en in elk geval het 
blad van de laatste dag van de voorafgaande week waarin hij heeft gereden 
(artikel 15, 7 o). Deze zinsnede "de laatste dag van de voorafgaande week 
waarin hij heeft gereden" heeft volgens het Europees Hof van Justitie be-
trekking op "de laatste rijdag van qe laatste aan de lopende week vooraf-
gaande week waarin de betrokken chauffeur een voertuig heeft bestuurd waar-
op de verordening nr. 3820/85 van toepassing is" 3~. In een zeer recent ar-
rest van 3 juni 1993 preciseert het Franse Hof van cassatie dat uit artikel 
14 en 15, 7° van de EEG-verordening nr. 3820/85 afleidbaar is dat de be-
stuurder enkel de registratiebladen van de lopende week dient te tonen die 
hem persoonlijk betreffen en niet de bladen aangaande deze tijdsperiode 
wanneer hij zelf niet met het voertuig gereden heeft; deze registratiebla-
den zijn narnelijk persoonlijk en niet aan het voertuig verbonden305 • 
Het zij bij deze strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot medewer-
king in hoofde van de bestuurder vermeld dat we in deel I van onze studie 
onderzocht hebben onder welke voorwaarden een niet-medewerking tevens het 
gemeenrechtelijk misdrijf van weerspannigheid (artikel 269 e.v. Sw.) kan 
opleveren. 
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• H.v.J., 13 december 1991, zaak C-158/90 (NIJS), J.T.T., 1992, 122 
(arrest na een prejudiciële vraag vanwege de politierechtbank te Hasselt). 
Wanneer dan de bestuurder niet gereden heeft tijdens de week voorafgaand 
aan de week waarin de controle plaatsvindt, of tijdens de laatste kalender-
dag of de laatste werkdag van de laatste week waarin hij heeft gereden, is 
het volgens het Hof niet vereist dat hij voor die verschillende tijdsvakken 
een registratieblad kan overleggen (r.o. 13). 
Bij een controle moet de bestuurder m.a.w. kunnen tonen: 
(1) het registratieblad van de dag van de controle; 
(2) de registratiebladen van de lopende week (vanaf maandag 0.00 uur, gelet 
op de definitie van een "week" als het tijdvak tussen maandag 0.00 uur en 
zondag 24.00 uur, zoals opgenomen in artikel 1, 4° van de verordening nr. 
3820/85 en van toepassing ingevolge artikel 2 van de verordening nr. 3821/ 
85) i 
( 3) het registratieblad van de laatste rijdag van de voorafgaande week 
waarin hij heeft gereden. 
Bij bv. een controle op een maandag, moet zodoende de bestuurder het regis-
tratieblad van die maandag en dat van de laatste rijdag van de voorafgaande 
week kunnen tonen, doch niet de bladen van de twee aan de controle vooraf-
gaande dagen (zie Versailles, 16 juni 1988, Bull.Transp., 1989, 98, met 
noot). 
305 Cass. fr., 3 juni 1993, Bull.Transp., 1993, 524. Ook BAUGNIET 
benadrukt het persoonlijk karakter van het registratieblad dat steeds de 
bestuurder moet vergezellen (l.c., 1993, 47). 
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D. Technische controle en defect van het controleapparaat 
De EEG-verordening nr. 3821/85 (artikel 1 en bijlage I, VI) en het 
uitvoeringsbesluit, het K.B. van 13 juli 1984 (artikel 4 voor de voertuigen 
onderworpen aan dit besluit) schrijven een tweevoudige controle voor van de 
tachograaf en de installatie in haar geheel. 
Ten eerste moet de tachograaf en de installatie in haar geheel gecontro-
leerd worden op de conformiteit met de voorschriften van de verordening nr. 
3821/85 (artikel 4, § 1 van het uitvoeringsbesluit). Deze controles worden 
uitgevoerd door de erkende organismen voor automobielinspectie bij het in 
dienst of opnieuw in dienst stellen van het voertuig, vervolgens jaarlijks 
ter gelegenheid van de periodieke schouwing van het voertuig en tenslotte 
telkens wanneer de gemachtigde ambtenaren of beambten van het ministerie 
van verkeerswezen of van economische zaken het eisen (artikel 4 § 2 van het 
. t . b 1 . t 306 307 0 fh k 1 .. k d t t 1 u~ voer~ngs es u~ ) . na an e ~J van eze eers e vorm van con ro e, 
is minstens éénmaal om de zes jaar en telkens wanneer de gemachtigde ambte-
naren het eisen een bijkomende controle verplicht van de meetnauwkeurigheid 
van de tachograaf en de installatie in haar geheel door een erkende instal-
lateur, die bij deze controle het installatieplaatje moet hernieuwen (arti-
kel 4 § 3 van het uitvoeringsbesluit; cf. verordening 3821/85, Bijlage I, 
VI, 3 b) . 
Indien de controlerende instantie vaststelt dat de tachograaf en de instal-
latie niet in overeenstemming is met de voorschriften van de verordening, 
moeten deze zo vlug mogelijk in orde gebracht worden (artikel 4, § 4 van 
het uitvoeringsbesluit). Tegen de beslissing van de controlerende instantie 
kan beroep worden ingesteld (zie: artikel 5 van het uitvoeringsbesluit van 
13 juli 1984). 
Wanneer het apparaat uitvalt of gebrekkig werkt moet de werkgever 
het door een erkende installateur of een erkende werkplaats laten herstel-
len zodra de omstandigheden dit toelaten (artikel 16, 1°, lid 1 van de 
verordening nr. 3821/85; cf. artikel 12, 1°). Indien het voertuig pas na 
meer dan een week na het uitvallen van het apparaat of het constateren van 
306
• De EEG-wetgeving stelt voor deze controle een termijn van minstens 
om de twee jaar (zie Verordening nr. 3821/85, Bijlage I, VI, IJking en Con-
troles, 3 Periodieke Controles, a). 
307
• Het schouwingsbewijs van het voertuig, waarop geen melding wordt 
gemaakt van een gebrek of mankement van de tachograaf of de installatie in 
haar geheel, levert het bewijs van conformiteit met de verordeningsbepalin-
gen (artikel 4 § 2 van het K.B. van 13 juli 1984). 
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de gebrekkige werking op de vestigingsplaats kan terugkeren, moet de her-
stelling onderweg worden uitgevoerd (artikel 16, 1°, lid 2). Het niet laten 
herstellen van het controleapparaat is strafbaar, zonder· dat dit verzuim 
"typisch" moet zijn3M. Gedurende de tijd dat het apparaat niet of gebrekkig 
werkt, moeten de bestuurders de gegevens betreffende de tijdgroepen, voor 
zover het apparaat deze niet meer correct registreert, op het (de) regis-
tratieblad(en) of op een bij het registratieblad te voegen bijzonder blad 
aanbrengen (artikel 16, 2°). 
E. Organisatie- en controleplicht in hoofde van de onderneming (artikel 15 
van de verordening nr. 3820/85) 
Behoudens de reeds aangehaalde algemene toeziehtsplicht (artikel 13 
van de tachograafverordening) en de concrete verplichtingen (artikel 14 van 
de tachograafverordening) in hoofde van de werkgever moeten we, wat de na-
leving van de diverse bepalingen van de tachograafverordening betreft, te-
vens verwijzen naar de supra (in § 3) besproken algemene plicht van werkor-
ganisatie en controle in hoofde van de vervoeronderneming, zoals bepaald in 
artikel 15 van de EEG-verordening nr. 3820/85. Luidens dit belangrijke ar-
tikel 15 uit de sociale verordening heeft deze strafrechtelijk gehandhaafde 
organisatie- en controleplicht namelijk eveneens betrekking op de bepalin-
gen van de EEG-verordening nr. 3821/85. 
F. Overzicht van mogelijke inbreuken op de tachograafverordening 
Gelet op de gedetailleerde inhoud van de communautaire wetgeving om-
trent het controleapparaat voor het wegvervoer, kunnen onder meer de vol-
gende inbreuken op de tachograafverordening het materieel element vormen 
van het transportmisdrijf dat algemeen omschreven is in de blanco-strafnorm 
van artikel 2 uit de transportstrafwet van 18 februari 1969: 
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. Cass., 11 mei 1983, Arr.Cass., 1982-83, 1126 (de strafrechter had 
de beklaagde vrijgesproken van overtreding van de communautaire bepaling om 
reden dat het verzuim niet "typisch" genoeg was, waardoor hij volgens het 
Hof aan de wet een daarin niet vervatte voorwaarde heeft toegevoegd). 
Het controleapparaat: 
- niet of onregelmatig of een niet-goed-
gekeurd apparaat laten installeren 
niet gebruiken 
- geen toezicht op de juiste werking of het 
juiste gebruik 
- onjuist gebruiken 
* niet bedienen van de schakelorganen 
* geen vermelding van de vereiste gegevens 
op het registratieblad 
* gebruik van niet-goedgekeurde of niet 
aan het apparaat aangepaste bladen 
* gebruik van vuile of beschadigde bladen 
* te kort of te lang gebruik van het regis-
tratieblad 
- niet onderwerpen aan de vereiste technische 
controle 
niet, onregelmatig of laattijdig laten herstellen 
De reqistratiebladen: 
- niet kunnen tonen door de bestuurder (lopende 
week en laatste rijdag van voorafgaande week) 
niet geordend bewaren door de onderneming (ten 
minste één jaar) 
- niet overleggen of overhandigen aan de controle-
ambtenaren 
- erop geen gegevens betreffende de tijdsgroepen 
aanbrengen in geval van defect of niet-werking van 
het apparaat 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Vo 3821/85 
art. 3 - 12 
art. 13 - 14 
art. 13 
art. 15 
art. 15, JO 
art. 15, 50 
art. 14, 10 
art. 15, 10 
art. 15, 20 
art. 1 
art. 16, 10 
art. 15, 7 o 
I
r .. •.··.· 
:-
art. 14, 2 ° 
art. 14, 2° 
art. 16, 2° 
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AFDELING 3. DE REGULERING VAN DE TUSSENPERSONEN OP HET GEBIED VAN HET 
GOEDERENVERVOER 
§ 1. OPGAVE VAN DE RECHTSBRONNEN EN STRAFRECHTELIJKE SITUERING 
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In de continu evoluerende en steeds gecompliceerder wordende wereld 
van het goederenverkeer treden opdrachtgever en vervoerder niet altijd 
rechtstreeks met elkaar in contact, doch kunnen verschillende personen tus-
senkomen of bemiddelen bij de totstandkoming van de "vervoeroperatie". Be-
paalden van deze tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer vor-
men één van de speciale categorieën van handelstussenpersonen die een bij 
de wet vastgesteld statuut hebben3~ en de Belgische wetgever-heeft als één 
van de middelen ter handhaving van deze statuutregeling geopteerd voor het 
invoeren van correctionele strafsancties. Gelet op de onlosmakelijke ver-
bondenheid met en de rechtstreekse invloed op de sector van het goederen-
vervoer -deze publiekrechtelijke statuutregeling werd voorgesteld als één 
van de maatregelen ter sanering van de vervoersector310-, bespreken we in de 
huidige afdeling bondig deze strafrechtelijk gehandhaafde wetgeving die het 
statuut van de tussenpersonen in het goederenvervoer reguleert. 
De bedoelde wetgeving legt het publiekrechtelijk statuut van de ver-
voertussenpersonen vast in de zin van een normering van de toegang tot en 
de uitoefening van de activiteit van bepaalde tussenpersonen (uitwerking 
van een stelsel van vergunningen, alsmede van de hierbij aansluitende ver-
plichtingen van de vergunninghouders). De wetgever benadrukt in de memorie 
van toelichting bij de basiswet dat met deze regeling niet wordt geinter-
venieerd op het vlak van de privaatrechtelijke rechtsverhoudingen die ont-
309 Cf. VAN GERVEN, w., Handels- en Economisch Recht, Deel 1. Onderne-
mingsrecht, 1978, 294. 
Het uitwerken van een dergelijk statuut geschiedde op verzoek van de be-
trokken (vervoer)beroepsmilieus en voornamelijk van de wegvervoerbevrach-
ters (M.v.T. bij de Wet van 26 juni 1967, Gedr.st., 1965-66, nr. 257/1, 1; 
JANSENS, A., De tussenpersonen in het wegvervoer, Syllabus I.W.T., 1988, 20 
-21). 
310 Zie de parlementaire voorbereiding van de Wet van 26 juni 1967: 
het verslag namens de commissie voor het verkeerswezen, de posterijen, 
telegra- fie en telefonie, Gedr.st., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 1. 
Bij de behandeling van het wetsontwerp terzake in de senaat wordt gesproken 
van een overcapaciteit in de gehele vervoersector, zowel wat het aantal 
voertuigen betreft als het aantal personen die zich met het vervoer bezig 
houden (Hand., Senaat, 1966-67, 8 juni 1967, 1505). 
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staan door het optreden van tussenpersonen311 . 
De strafrechtelijk gehandhaafde regeling van het statuut van de 
tussenpersonen in de economische branche van het goederenvervoer is in de 
Belgische wetgeving terug te vinden in een aantal algemene beginselen uit 
de Wet van 26 juni 1967312 en in de uitvoeringsreglementering van deze ka-
derwet. De materiële en formele strafrechtsvoorschriften komen voor in ar-
tikel 11 van de wet. 
Deze bijzondere strafwet van 26 juni 1967 heeft een tweevoudige economisch 
georïenteerde doelstelling, met name het streven naar een rationele organi-
satie van de transportsector én de bevordering van het wettig belang van de 
betrokken tussenpersonen313 . 
De materiële beginselen van de transportstrafwet van 26 juni 1967 op 
het vlak van de mogelijke invoering van een vergunningsstelsel voor de uit-
oefening van hulpactiviteiten in de sector van het goederenvervoer en de 
diverse verplichtingen in hoofde van de vergunninghouders worden uitgewerkt 
in twee uitvoeringsbesluiten, met name in het KoBo van 18 juLi 1975 tot in-
t 11 . d ' ' ' ' 314 ' h t K B 12 s e ~ng van e vergunn~ng van vervoercomm~ss~ona~r en ~n e o o van 
januari 1978 tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar315 o De al-
gemene regeling van artikel 8 van de Wet van 1967 die betrekking heeft op 
de oprichting van een "raadgevend comité" -een orgaan dat een adviserende 
opdracht heeft aangaande hoofdzakelijk de uitvoeringsreglementering en de 
vergunningsprocedure (toekenning, weigering, schorsing en intrekking van de 
311 Zie M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/1, 2 en FREDERICQ, 
L., Handboek van het Belgisch Handelsrecht, I, 1976, 284. 
312
. Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen 
op het gebied van goederenvervoer, a.s., 27 september 1967. 
Deze wet is in werking getreden op 1 februari 1968 (zie artikel 1 van het 
K.B. van 30 januari 1968 in uitvoering van artikel 13 van de Wet 26 juni 
1967, B.S., 16 februari 1968) en werd gewijzigd bij K.B. nr. 239 van 31 de-
cember 1983 (B.S., 13-1-1984). 
313 M T b' ' d 26 ' ' 196 d t K 1965 66 . .v. . ~J e Wet van JUn~ 7, Ge r.s . , amer, - , nr. 
257/1, 1; JANSENS, A., o.c., 21. 
314 
. B.S., 2 augustus 1975. Gewijzigd bij K.a. van 16 november 1990 
(B.s., 1-12-1990; err. a.s., 4-1-1991). 
315 
a.s. 18 februari 1978. Gewijzigd bij K.a. van 16 november 1990 
(B.S., 1-12-1990; err. B.S., 4-1-1991). Dit uitvoeringsbesluit is onmiddel-
lijk in werking getreden voor de sector van het nationaal en internationaal 
goederenvervoer langs de binnenwateren en voor de overige vervoermodi moet 
de Koning de datum van inwerkingtreding bepalen (zie artikel 20 van het 
K.a. van 12 januari 1978), wat -voor zover ons bekend- tot op heden voor 
het goederenvervoer over de weg nog niet is geschied. 
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vergunning)- werd naar samenstelling en bevoegdheden verder uitgewerkt in 
het K.B. van 6 juni 1984316 • 
Niettegenstaande één van de uitvoeringsbesluiten -het K. B. van 12 
januari 1978 aangaande de vervoermakelaar- tot op heden enkel in werking is 
getreden voor de sector van de binnenscheepvaart en nog niet voor het goe-
derenvervoer over de weg, zullen we tevens dit besluit van 1978 aanhalen 
bij het overlopen van de verschillende verplichtingen aan de tussenpersonen 
opgelegd in de uitvoeringsreglementering, gelet op de quasi-analoge inhoud 
en structuur met deze van het uitvoeringsbesluit van 1975 betreffende de 
vervoercommissionair. 
Hierna geven we eerst een inhoudelijke omschrijving van de drie in 
de wet geregelde categorieën van tussenpersonen in de tak van het goederen-
vervoer, alsmede een overzicht van de verschillende strafrechtelijk gehand-
haafde verplichtingen in hoofde van deze tussenpersonen (§ 2). Vervolgens 
vermelden we de in de Belgische strafwet aanwezige strafbaarstelling van 
inbreuken op de voorschriften uit de toepasselijke wet en de uitvoerings-
reglementering (§ 3). 
§ 2. INHOUDELIJK OVERZICHT VAN DE STATUUTREGELING 
A. Begripsomschrijving van de drie types van (vervoer)tussenpersonen 
De Wet van 26 juni 1967 onderscheidt in de sector van het goederen-
vervoer drie categorieën van tussenpersonen die inhoudelijk omschreven wor-
den in artikel 1, 1°-3°; de in de wet gedefinieerde personen die tussenko-
men bij het transport van goederen zijn: 
- de vervoercommissionair: 
"elke natuurlijke of rechtspersoon die tegen vergoeding de verbinte-
nis aangaat een transport van goederen te verrichten en dit trans-
port in eigen naam door derden doet uitvoeren"; 
316 
. K.B. van 6 juni 1984 betreffende het raadgevend comité van de tus-
senpersonen op het gebied van het goederenvervoer (B.S., 11 juli 1984). Ar-
tikel 14 van dit K.B. voorziet in de opheffing van de vorige regeling aan-
gaande het raadgevend comité in het K.B. van 30 januari 1968 (B.S., 16 fe-
bruari 1968). Zie voor de benoeming van de leden van het raadgevend comité: 
het M.B. van 7 augustus 1984 (B.S., 28 augustus 1984). 
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- de vervoermakelaar: 
~elke natuurlijke of rechtspersoon die tegen vergoeding twee of meer 
personen met elkaar in contact brengt met het oog op het wederzijds 
sluiten van een vervoerovereenkomst en die, in geval hij bij het 
sluiten van de overeenkomst optreedt, dit slechts doet in de hoeda-
nigheid van vertegenwoordiger van zijn lastgevers"; 
- de commissionair-expediteur bij het vervoer: 
"elke natuurlijke of rechtspersoon die tegen vergoeding de verbinte-
nis aangaat goederen te doen vervoeren in eigen naam maar voor reke-
ning van zijn committent en een of meer met dat vervoer samenhangen-
de verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan 
derdenvervoerders, het opslaan, de verzekering en het in- of uitkla-
ren, uit te voeren of doen uit te voeren". 
De activiteit van vervoercommissionair heeft vooral in het wegvervoer een 
grote ontplooiing gekend, terwijl de vervoermakelaar de klassieke tussen-
persoon is op het domein van de zee- en binnenscheepvaart en de commissio-
nair-expediteur bij het vervoer hoofdzakelijk optreedt in het havenmi-
lieu317. 
Uit deze drie definities volgt dat de wetgeving slechts toepasselijk 
is indien de hulpactiviteiten tegen een vergoeding worden verricht318 . Arti-
kel 1 in fine van de Wet van 1967 definieert de term vergoeding als zijnde 
"elke tegenprestatie hetzij in speci~n of in natura, hetzij in de vorm van 
om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen"319 • 
317 Zie het verslag namens de commissie voor het verkeerswezen, de 
posterijen, telegrafie en telefonie, Gedr.st., Kamer, 1965-66, nr.257/4, 7; 
FREDERICQ, L., o.c., I, nr. 253, p. 284-285. 
De voornaamste vervoermakelaars zijn de makelaars inzake maritiem vervoer 
(scheepsmakelaar) en de makelaars inzake binnenvaart (bevrachter) (STRUY-
VEN, D., VAN CAUWELAERT, W. en WOUTERS-DE CUYPER, C., "Tussenpersonen", in 
Rechtsfactoren in de onderneming, VII.B, 1-12; VAN GERVEN, w., COUSY, H. en 
STUYCK, J., Handels- en Economisch Recht, Deel 1, Ondernemingsrecht, 1989, 
Volume B, 463-464). 
318
. Zie ook PUTZEYS, J., m.m.v. ROSSEELS, M.A., Droit des Transporte 
et Droit Maritime, 1990, 2ed., 51. 
319
. Een vergelijkbare definitie van "vergoeding" is terug te vinden in 
artikel 2, 9. 1° van het K.B. van 25 november 1992 houdende het algemeen 
reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen ver-
goeding (B.S., 13 oktober 1967). Dit algemeen reglement inzake de toegang 
tot de markt van het professioneel goederenvervoer, in uitvoering van de 
transportstrafwet van 1 augustus 1960, hebben supra in afdeling 1 toege-
licht. 
Gelet op deze ruime omschrijving is de wetgeving toepasselijk op de natuur-
lijke of rechtspersonen die hun vergoeding zouden ruilen tegen bepaalde te-
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Niettegenstaande het feit dat de bij zondere strafwet van 1967 in 
zijn doelgerichtheid het terrein van het privaatrecht niet betreedt, heeft 
de wetgever geopteerd voor een terminologie en een inhoudelijke omschrij-
ving die niet afwijkt van deze die wordt aangewend in de privaatrechtelijke 
rechtsleer en rechtspraak320 . De doetrinale en jurisprudentiële handelsrech-
telijke kwalificaties van de activiteit van vervoertussenpersoon (voorname-
lijk het onderscheid tussen de vervoercommissionair en de commissionair-
expediteur) kunnen zodoende tevens richtinggevend zijn ter afbakening van 
het toepassingsgebied van de diverse publiekrechtelijke voorschriften uit 
de wet van 1967 en zijn uitvoeringsreglementering. Gelet op de bedoeling 
van de wetgever mag de strafrechter bij de interpretatie van de begrippen 
uit artikel 1 zich m.a.w. niet laten leiden door het beginsel van de auto-
nomie van het strafrecht. Naar diens verantwoordelijkheid wordt echter op 
het privaatrechtelijke vlak de vervoercommissionair gelijkgesteld met de 
vervoerder (gehouden tot een resultaatsverbintenis) -terwijl in de straf-
rechtelijke regulering deze twee transportactiviteiten worden gedifferen-
tieerd met een onderscheiden vergunningsstelsel- en zal de vervoercommis-
sionair-expediteur bij het vervoer een eigenlijke (handelsrechtelijke) 
commissionair zijn (gehouden tot een inspanningsverbintenis) 321 . 
genprestaties (JANSENS, A., o.c., 26). 
320 M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/1, 3; VAN RYN, J. en 
HEENEN, J., Principes de droit commercial, IV, 1988, p. 590, nr. 728. Voor 
de omschrijving van de (vervoer)hulpactiviteiten werd én de praktijk én het 
handelsrecht als basis genomen (Verslag namens de commissie voor het ver-
keerswezen, de posterijen, telegrafie en telefonie, Gedr.st., Kamer, 1965-
66, nr. 257/4, 7). Het jurisprudentieel onderscheid tussen een vervoercom-
missionair (verbintenis goederen te vervoeren) en een commissionair-expedi-
teur (verbintenis goederen te doen vervoeren door ze ter hand te stellen 
aan derden) werd overgenomen door artikel 1 van de Belgische Wet van 26 
juni 1967 (PONET, F., De overeenkomst van internationaal wegvervoer- CMR, 
19 8 6, p. 2 5, nr. 2 8) • 
321 Zie o.m. FREDERICQ, L., o.c., I, p. 283-284, nr. 252; LIBOUTON, 
J., "Les transports routiers internationaux", J. T., 1982, p. 694, nr. 3; 
MERCHIERS, Y., "Bijzonder en Afwijkend Handelsrecht", T.P.R., 1979, p. 83, 
nr. 43, 1982, p. 740, nr. 43, en 1987, p. 1863, nr. 40; PUTZEYS, J., Le 
centrat de transport routier de marchandises, 1981, 33-37; R.P.D.B., Tw. 
"Commission", Compl. III, 458-460; STRUYVEN, D., VAN CAUWELAERT, W. en 
WOUTERS-DE CUYPER, C., l.c., VII-B, 3-17/19; VAN GERVEN, W., COUSY, H. en 
STUYCK, J., o.c., Deel 1, Volume B, p. 464-465, nr. 451; VAN RYN, J. en 
HEENEN, J., o.c., IV, p. 591, nr. 729. 
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B. Wettelijke verplichtingen in hoofde van de (vervoer)tussenpersonen 
(1) Verplichtingen inzake de vergunning 
Artikel 2 van de kaderwet van 26 juni 1967 verleent de Koning de 
bevoegdheid de activiteiten van de drie types van vervoertussenpersonen als 
vermeld in artikel 1 - de vervoercommissionair, de vervoermakelaar en de 
commissionair-expediteur bij het vervoer- alsmede de uitoefening van andere 
werkzaamheden van tussenpersoon in het vervoer van goederen, afhankelijk te 
stellen van het bezit van een vergunning (artikel 2, lid 1 en 2). Hierbij 
aansluitend kan de Koning voor de aan een vergunning onderworpen activiteit 
de titels of benamingen vaststellen die enkel mogen gebruikt worden door 
een vergunninghouder (artikel 2, lid 3). Deze regeling dient te worden uit-
gevaardigd bij een in ministerraad overlegd besluit. Het is het verrichten 
van een welbepaalde "activiteit of werkzaamheid" -zij het eenmalig, tijde-
lijk of occasioneel- dat aan dwingende regels moet worden onderworpen en 
niet alleen het uitoefenen van een welbepaald "beroep"322 . 
In uitvoering van artikel 2 heeft de Koning de administratieve en 
strafrechtelijk gesanctioneerde vergunningsplicht ingevoerd voor de werk-
zaamheden van de vervoercommissionair en de vervoermakelaar in respectieve-
lijk het K.B. van 18 juli 1975 en het K.B. 12 januari 1978323 ; in deze uit-
322
. Om deze reden werd de aanvankelijke titel van het wetsontwerp "be-
treffende de beroepen van tussenpersonen op het gebied van het goederenver-
voer" gewijzigd in "betreffende het statuut van de tussenpersonen op het 
gebied van het goederenvervoer", aangezien volgens de parlementaire voorbe-
reiding achter het woord "beroep" een begrip van continuïteit schuilgaat en 
de regeling tevens toepasselijk dient te zijn op een louter occasionele of 
tijdelijke uitoefening van de hulpactiviteit (zie het verslag namens de 
commissie voor het verkeerswezen, de posterijen, telegrafie en telefonie, 
Gedr.st., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 6). 
De in te voeren vergunningsplicht geldt niet enkel indien er een bedrijf 
bestaat, doch tevens bij het verrichten van een handeling die ressorteert 
onder de definities van artikel 1 (FREDERICQ, L., o.c., 285). 
323 Het K.B. van 18 juli 1975 is in werking getreden op de dag van 
publicatie in het Belgisch staatsblad (artikel 20 § 1, zijnde 2 augustus 
1975), behoudens voor de activiteit van "het afstaan van vracht" als om-
schreven in artikel 20 § 2. Het besluit zal namèlijk op een later te bepa-
len datum (tot op heden nog niet bepaald) in werking treden voor de acti-
viteit van het afstaan van vracht door een vervoerder aan een andere ver-
voerder of vervoercommissionair, waarbij de beide partijen -overdrager of 
afstaner en overnemer- moeten beschikken over de vereiste vervoervergun-
ningen. Deze vervoerders blijven wel onderworpen aan de verplichting be-
paalde statistische gegevens te verstrekken (zie infra). Deze tijdelijk 
uitzondering geldt vervolgens niet voor de groeperingen van vervoerders, 
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voeringsbesluiten wordt tevens voor de vergunde activiteiten de bescherming 
van bepaalde commerciële titels en benamingen ingebouwd. 
De activiteit van de commissionair-expediteur bij het vervoer is tot 
op heden bij gebreke aan een uitvoeringsbesluit niet vergunningsplichtig. 
De kaderwet van 1967 bepaalt evenwel dat de commissionair-expediteur bij 
het vervoer in eigen naam geen goederenvervoer voor rekening van committen-
ten kan doen verrichten zonder vooraf in het bezit te zijn van de vergun-
ning vereist voor de vervoercommissionair (artikel 3). Indien de commissio-
nair-expediteur bij het vervoer als onderdeel van zijn globale verzendings-
opdracht goederen moet vervoeren in eigen naam maar voor rekening van zijn 
committenten, verricht hij namelijk op dit punt een identieke (economische) 
activiteit als de vervoercommissionair, zodat de commissionair-expediteur 
op dezelfde (juridische) wijze vergunningsplichtig is en hij desgevallend 
onderworpen zal zijn aan twee vergunningen indien artikel 2, lid 1 ook naar 
d h d ' h . d . ' . d ' t 1 d . t d324 e oe an~g e~ van comm~ss~ona~r-expe ~ eur za wor en u~ gevoer . 
a) De algemene vergunningsplicht 
De werkzaamheden van vervoercommissionair en van vervoermakelaar als 
omschreven in artikel 1 van de Wet van 26 juni 1967 mogen enkel worden uit-
geoefend indien men houder is van een vergunning -met als titel "vergunning 
voor vervoercommissionair" of "vergunning voor vervoermakelaar"-, afgegeven 
door de minister van verkeerswezen of zijn gemachtigde overeenkomstig de 
bepalingen van het toepasselijke K.B. (artikel 1 § 1 en 9 § 1 van het K.B. 
gevormd met het oog op het verwerven of het bijeenvoegen van vracht (arti-
kel 20 § 2, laatste lid). 
Het weze tevens herhaald dat het K.B. van 12 januari 1978 op huidig ogen-
blik enkel van kracht is voor het goederenvervoer langs de binnenwateren en 
niet over de weg (zie supra§ 1). 
324 Zie het verslag namens de commissie voor het verkeerswezen, de 
posterijen, telegrafie en telefonie, Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 
10. Dit artikel zou luidens de memorie van toelichting een bijkomend nut 
hebben indien de vergunning voor de commissionair-expediteur bij het ver-
voer slechts zou worden ingevoerd nadat reeds het statuut van de vervoer-
commissionair werd geregeld (M.v.T., Gedr.st., Kamer, 1965-66, nr. 257/1, 
5); aldus zou de commissionair-expediteur zonder vergunning werkzaamheden 
mogen verrichten die in hoofde van de vervoercommissionair wel vergunnings-
plichtig zijn (JANSENS, A., o.c., 26). Het dienstig karakter van dit voor-
schrift kan dan alleszins op huidig ogenblik niet meer in twijfel worden 
getrokken, gelet op het feit dat meer dan 18 jaar na het uitvoeringsbesluit 
inzake de vervoercommissionair nog steeds geen vergunningaregeling voor de 
commissionair-expediteur bij het vervoer werd uitgevaardigd ! 
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van 18 juli 1975 en van het K.B. van 12 januari 1978) 325 326 • Wanneer deze 
werkzaamheden plaatsgrijpen in verschillende zetels van de onderneming, die 
afhangen van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon, is voor iedere exploi-
tatiezetel een vergunning vereist (artikel 1 § 2). 
Deze vergunning is persoonlijk, eneverdraagbaar en wordt afgeleverd 
op naam van de onderneming die een natuurlijke of rechtspersoon kan zijn 
(artikel 1 § 3) 327 • Het nummer van de vergunning moet worden ingeschreven op 
elk aan derden gericht document dat betrekking heeft op de werkzaamheden 
van tussenpersoon (artikel 9 § 2). In geval van definitieve staking van de 
werkzaamheden moet de vergunning binnen de tien werkdagen aan de minister 
van verkeerswezen of zijn gemachtigde worden teruggezonden (artikel 10). 
Het K.B. van 18 juli 1975 inzake de vervoercommissionair is echter 
niet toepasselijk op de verrichtingen van de vervoerder die bestaan in het 
kader van de uitvoering van zijn eigen transport, geladen of lege vracht-
voertuigen door een ander vervoermiddel te doen vervoeren (zie artikel 1 § 
4) 328. 
325 
. Als toepassingsvoorwaarde voor de vergunningsplicht in hoofde van 
de vervoercornmissionair, refereert artikel 1 § 1 van het K.B. van 18 juli 
1975 enkel aan de definitie in artikel 1, 1° van de Wet van 26 juni 1967; 
het K.B. van 18 juli 1975 bevat geen verwijzing naar de vrijstellingen uit 
artikel 3 van het K.B. van 9 september 1967 -zijnde het vroegere algemeen 
reglement inzake de toegang_tot de markt van het professioneel goederenver-
voer- (zie Kh. Brussel, 20 november 1989, J.L.M.B., 1991, 638, Eur.Ver-
voerr., 1990, 324, Transpo 2001, 1991, nr. 54, 7-8). In casu ging het om de 
al dan niet toepasselijkheid van de vrijstellingscategorie inzake voertui-
gen met een nuttig laadvermogen van beneden de 500 kg. omschreven in het 
artikel 3 § 3, lid 4 van het reeds opgeheven K.B. van 9 september 1967; in 
de thans geldende regeling worden de algemene vrijstellingen opgesomd in 
artikel 3 van het K.B. van 25 november 1992 in uitvoering van de transport-
strafwet van 1 augustus 1960. 
326 
. Deze uitvoeringsbesluiten reglementeren in uitvoering van artikel 
4 van de Wet van 26 juni 1967 op gedetailleerde wijze de procedure voor 
aanvraag, schorsing en intrekking van de vergunning, alsmede de procedure 
van beroep tegen een beslissing van weigering, schorsing en intrekking, 
waarbij luidens artikel 4, lid 2 deze procedures de rechten van de verde-
diging moeten vr~Jwaren. Zie voor een overzicht: PONET, F., Transportzak-
boekje, 1993, 127-130. 
327 D d d ' dt ld d ' ( t ' k 1 . e naam van e on ernem~ng wor verroe op e vergunn~ng ar ~ e 
9 § 1 van het K.B. van 18 juli 1975 en 12 januari 1978). 
328 Bv.: een wegvervoerder die goederen moet vervoeren van Brussel 
naar Londen, mag zijn vrachtwagen voor de overtocht op een car-ferry plaat-
sen en na ontscheping het wegvervoer verder zetten zonder in het bezit te 
zijn van een vergunning van vervoercornmissionair, ondanks dat hij voor de 
uitvoering van de transportopdracht beroep doet op een derde (zie JANSENS, 
A., o.c., 36). 
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b) De toekenningsvoorwaarden voor de vergunning 
De toekenning van een vergunning van vervoercommissionair en van 
vervoermakelaar wordt afhankelijk gesteld van drie objectieve voorwaarden 
die vergelijkbaar zijn met de drie kwalitatieve voorwaarden voor de toetre-
ding tot het beroep van het professioneel goederenvervoer329 , met name de 
betrouwbaarheid, de vakbekwaamheid en de financiële draagkracht330 . 
De vergunning voor tussenpersoon mag (voor de vervoercommissionair) 
of moet (voor de vervoermakelaar) worden geweigerd wanneer de aanvrager of 
de persoon belast met het dagelijks beheer van de onderneming (wanneer de 
aanvrager een rechtspersoon is) een in kracht van gewijsde getreden gerech-
telijk veroordeling heeft opgelopen -in België of in het buitenland- voor 
welbepaalde misdrijven uit het Strafwetboek331 • 
329
• Zie het K.B. van 18 maart 1991 tot vaststelling van de voorwaarden 
inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en interna-
tionaal goederenvervoer over de weg (B.S., 12 april 1991), in uitvoering 
van EEG-wetgeving en met de transportstrafwet van 18 februari 1969 als 
strafrechtsgrond (zie supra afdeling 1). 
330
• De voorwaarden die de Koning mag stellen voor het bekomen van een 
vergunning (wat de vergunningaanvrager en de onderneming betreft) worden op 
algemene en limitatieve wijze opgesomd in artikel 5 van de Wet van 26 juni 
1967. 
Deze toekenningsvoorwaarden werden recent aangepast door twee K.B. 's van 16 
november 1990 (B.S., 1 december 1990) om deze in overeenstemming te brengen 
met de EEG-richtlijn nr. 82/470 van 29 juni 1982 houdende maatregelen ter 
bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging 
en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst ver-
richte werkzaamheden van bepaalde tussenpersonen op het gebied van het ver-
voer en van de reisbureaubedrijven (groep 718 CITI) alsmede van opslagbe-
drijven (groep 720 CITI), PB.L., 1982, 213/1). 
331
• Het gaat om de misdrijven uit boek II, titel III, hoofdstukken I-V 
(de artikelen 160-226 Sw., zijnde bepaalde misdrijven tegen de openbare 
trouw; bv. valsmunterij, valsheid in geschriften, vals getuigenis en mein-
eed) en titel IX, hoofdstukken I en II (de artikelen 461-509quater Sw., 
zijnde bepaalde eigendomsmisdrijven; bv. diefstal, afpersing, bankbreuk, 
misbruik van vertrouwen, oplichting, bedriegerij en heling); zie artikel 2 
van het K.B. van 18 juli 1975 en van het K.B. van 12 januari 1978 en arti-
kel 5 van de wet van 26 juni 1967. Artikel 5, 1.a) preciseert evenwel dat 
geen rekening wordt gehouden met voorwaardelijke veroordelingen zolang de 
uitvoering van de uitgesproken straffen is uitgesteld. 
Het plegen van dergelijke misdrijven kan niet geduld worden in hoofde van 
personen die een activiteit uitoefenen of wensen uit te oefenen, waarbij 
eerlijkheid een eerste vereiste is (Verslag namens de commissie voor het 
verkeerswezen, de posterijen, telegrafie en telefonie, Gedr.st., Kamer, 
1965-66, nr. 257/4, 11). 
Een aantal van deze gemeenrechtelijke misdrijven hebben we supra in deel I 
vanuit de invalshoek van het wegtransport van goederen overlopen. 
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Vervolgens moet de vergunningaanvrager aantonen dat iedere persoon 
die zal instaan voor het dagelijks beheer van de onderneming of onderne-
mingstak die de activiteit van tussenpersoon zal uitoefenen, de wettelijk 
bepaalde practische proeftijd (vijf, drie of twee jaar, of zes maanden) 
heeft doorlopen en op een wijze dat hij de nodige vakbekwaamheid heeft be-
komen. Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt op verzoek van de aan-
vrager vastgesteld in een getuigschrift van vakbekwaamheid, afgeleverd door 
de minister van verkeerswezen of zijn gemachtigde (zie artikel 3 van de 
uitvoeringsbesluiten van 1975 en 1978). Op bepaalde humanitaire gronden 
(bv. overlijden van de vergunninghouder of van de vakbekwame natuurlijke 
persoon) kan een (tijdelijke) vrijstelling verleend worden van de voorwaar-
de inzake vakbekwaamheid; in geval van een uitzonderlijke machtiging tot 
(tijdelijke) voortzetting van de exploitatie blijft men evenwel onderworpen 
aan de andere toekenningsvoorwaarden (zie artikel 16 van de uitvoeringsbe-
sluiten van 1975 en 1978). 
De naam en voornaam van de persoon of personen die beantwoorden aan 
de voorwaarden van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid worden vermeld op de 
vergunning (artikel 9 § 1). Tevens dient te worden opgemerkt dat indien het 
dagelijks beheer niet meer kan worden uitgeoefend door een persoon die 
voldoet aan de voorwaarden inzake betrouwbaarheid en vakbekwaamheid, de 
rechtspersoon -titularis van de vergunning- over een overgangsperiode van 
zes maanden beschikt om zich te conformeren met de toepasselijke voor-
schriften (artikel 5, in fine van de Wet van 26 juni 1967). 
Als bewijs van de financiële draagkracht vereist artikel 5 van de 
beide uitvoeringsbesluiten332 voor iedere vergunning een borgtocht van 
500.000 frank333 , in de vorm van een hoofdelijke borg van een financiële in-
stelling (een bank, een private spaarkas, een verzekeringsmaatschappij of 
een openbare kredietinstelling) of van het deponeren van gelden of waarden 
bij de Deposito- en Consignatiekas334 • De borgtocht kan uitsluitend tot 
332 Gewijzigd door artikel 2 van het K. B. van 16 november 1990 ( 2 
besluiten), B.S., 1 december 1990, 22407 (vervoercommissionair) en 22410 
(vervoermakelaar). 
333
• Met een maximum van 5 miljoen frank voor eenzelfde rechtspersoon 
of natuurlijke persoon (artikel 5 § 1, lid 2 van het K.B. van 18 juli 1975 
en van het K.B. van 12 januari 1978). 
In het kader van het beroepsvervoer van goederen over de weg wordt een 
hoofdelijke borgtocht vereist van 250.000 fr. per nationale transportver-
gunning (zie artikel 18 van het K.B. van 18 maart 1991). 
334
• Ter vergelijking kunnen we opmerken dat in de nieuwe regeling van 
de toegang tot het beroep van goederenvervoerder over de weg de wijze van 
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waarborg dienen van de schuldvorderingen voortspruitende uit de uitoefening 
van de door de vergunning gedekte werkzaamheden. De vergunning wordt ver-
leendnadat deze borgtocht is gesteld (artikel 8). Indien op de borgtocht 
enige afneming is verricht, moet de vergunninghouder binnen dertig dagen de 
borgtocht aanvullen of herstellen zonder enig verzoek hieromtrent (artikel 
5 § 3) en in geval van depenering van waarden aangenomen tegen een offi-
ciële koers dient de titularis onverwijld en zonder verzoek een aanvullende 
waarborg te verstrekken indien de borgtocht ingevolge koersdalingen meer 
dan 5% van zijn werkelijke waarde heeft verloren (artikel 5 § 4). De pu-
bliekrechtelijke ondernemingen z~Jn vrijgesteld van de vereiste inzake 
financiële draagkracht (artikel 17) 335 • 
c) Het gebruik van lokalen 
De activiteit van tussenpersoon waarvoor een vergunning wordt afge-
geven, dient te worden uitgeoefend in lokalen die bestemd zijn uitsluitend 
voor dit doel of voor de ermee samenhangende werkzaamheden op het gebied 
van het goederen- of personenvervoer; deze lokalen moeten vervolgens gemak-
kelijk bereikbaar zijn en mogen niet in verbinding staan met lokalen waar 
een winstgevende activiteit wordt uitgeoefend die niets te maken heeft met 
deze van vervoertussenpersoon of met die van vervoerder (artikel 4 van het 
K.B. van 18 juli 1975 en van het K.B. van 12 januari 1978; in deze beslui-
ten voorgesteld als een toekenningsvoorwaarde). Een specifiek voorschrift 
inzake de lokalen beoogt te vermijden dat de hulpactiviteit wordt uitge-
oefend in plaatsen waar het cliënteel kan aangezet worden tot het verbruik 
van dranken336 • Het artikel 4 inzake het gebruik van lokalen is niet toepas-
borgtochtstelling wordt beperkt tot een hoofdelijke borgtocht van een fi-
nanciële instelling (zie artikel 18 en 19 van het K.B. van 18 maart 1991). 
Voordien was ook in deze transportregeling de depenering van gelden en 
waarden toegelaten om te voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draag-
kracht (zie artikel 38 van het thans opgeheven K.B. van 5 september 1978). 
335
• De mogelijkheid van een dergelijke door de Koning te bepalen vrij-
stelling werd voorzien in artikel 10, 6° van de Wet van 26 juni 1967; tij-
dens de bespreking van het wetsontwerp in de commissies van de kamer en de 
senaat werd de N.M.B.S. als voorbeeld geciteerd (zie het verslag namens de 
commissie voor het verkeerswezen, de posterijen, telegrafie en telefonie, 
Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 18-19 en Gedr.St., Senaat, 1966-67, 
nr. 2 58, 4) . 
336 Verslag namens de commissie voor het verkeerswezen, de posterijen, 
telegrafie en telefonie, Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 11. 
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selijk op de publiekrechtelijke ondernemingen (zie artikel 17 van de twee 
geciteerde besluiten) 337 . 
d) Het gebruik van titels of benamingen 
Wanneer men objectieve voorwaarden dient te vervullen voor de uitoe-
fening van bepaalde activiteiten, is het volgens de parlementaire voorbe-
reiding van de Wet van 26 juni 1967 niet meer dan billijk dat aan de titu-
laris van de vergunning -die m.a.w. beantwoordt aan deze voorwaarden- een 
bescherming van bepaalde beroepsbenamingen wordt gewaarborgd338 . In uitvoe-
ring van artikel 2, lid 3 van de wet bepaalt artikel 18 § 1 van de uitvoe-
ringsbesluiten van 1975 en 1978 dan ook dat men slechts gebruik mag maken 
van de titels en benamingen van "vervoercommissionair" of "vervoermakelaar" 
indien men in het bezit is van de vereiste vergunning. 
Supra in deel I hebben we in het kader van de strafrechtelijke samenloopre-
geling onderzocht op welke wijze een onrechtmatig gebruik van deze titels 
en benamingen het gemeenrechtelijk misdrijf van oplichting (artikel 496 
339 Sw.) kan opleveren . 
(2) Andere verplichtingen 
Artikel 10 van de kaderwet van 26 juni 1967 vertrouwt bijkomend een 
aantal uitvoeringstaken toe aan de Koning ter precisering van verscheidene 
andere verplichtingen in hoofde van de aan een vergunningsplicht onderwor-
pen vervoertussenpersonen, waarbij de niet-naleving van deze uitvoeringsre-
glementering kan resulteren in een strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 
De hierna volgende verplichtingen, die door de Koning werden uitgewerkt 
voor de vervoercommissionair en de vervoermakelaar in respectievelijk het 
337
. Bedoeld wordt bv. de N.M.B.S. (zie supra noot 335). 
338 
. Zie M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/1, 4; Verslag namens 
de commissie voor het verkeerswezen, de posterijen, telegrafie en telefonie 
, Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 9 en JANSENS, A., o.c., 26. 
339
. Zie supra deel I. Eendaadse samenloop tussen gemeenrechtelijke en 
transportmisdrijven. In geval van een concursus idealis tussen het trans-
portmisdrijf uit de Wet van 26 juni 1967 en het commune misdrijf van op-
lichting, zal deze laatste misdrijfkwalificatie de zwaarste straf opleve-
ren (cf. artikel 65 Sw.). 
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K.B. van 18 juli 1975 en 12 januari 1978, zijn vanuit een strafrechtelijk 
oogpunt relevant. 
a) Het verstrekken van statistische gegevens (artikel 10, 2°) 
De houders van een vergunning van vervoercommissionair en van ver-
voermakelaar zijn verplicht de statistische inlichtingen aangaande de ver-
gunningsplichtige aktiviteiten te verstrekken op aanvraag van de minister 
van verkeerswezen of zijn gemachtigde, nadat deze het advies van het vast 
bureau v~n het raadgevend comité heeft ingewonnen; deze inlichtingen mogen 
slechts voor statistische doeleinden gebruikt worden (artikel 1J van het 
K.B. van 18 juli 1975 en van 12 januari 1978) 340 • 
b) Het meewerken aan onderzoeks- en controlemaatregelen (artikel 10, J 0 ) 
Deze maatregelen hebben luidens artikel 10, J 0 tot doel na te gaan 
of de vergunninghouders hun verplichtingen nakomen en kunnen inzonderheid 
bestaan in een kennisname van de boeken en andere bedrijfsdocumenten. 
Overeenkomstig de bepalingen van de twee uitvoeringsbesluiten van 
18 juli 1975 en van 12 januari 1978 moeten de houders van een vergunning 
van vervoercommissionair en van vervoermakelaar: 
* de uitvoering van de onderzoeks- en controlemaatregelen "in de hand wer-
ken" (artikel 14 § 1) 341 ; 
340 De verplichting bepaalde statistische gegevens te verstrekken 
geldt tevens voor de vervoerders die genieten van de tijdelijke vergun-
ningsvrijstelling in geval van afstand van vracht (zie artikel 20 § 2 van 
het K.B. van 18 juli 1975). 
341 
. De Franse tekst van artikel 14 § 1 gebruikt de term "faciliter". 
De memorie van toelichting spreekt bij artikel 11 van de Wet van 26 juni 
1967 over een strafbaarstelling van het weigeren zich "te schikken" ("se 
soumettre") naar de maatregelen (Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/1, 8); 
het verslag van de kamercommissie maakt aangaande de uitvoeringsmaatrege-
len van artikel 10, J 0 gewag van het "ondergaan" ( "soumission") van de 
onderzoeks- en controlemaatregelen (Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 
18). De Nederlandse term "in de hand werken" is een enigzins vreemde om-
schrijving van het materieel bestanddeel van het controlemisdrijf, dat in 
de meeste strafwetten bestaat uit het "verhinderen van het geregelde toe-
zicht". Uit de in de wet gebruikte terminologie volgt op het eerste gezicht 
dat de vergunninghouder enige positieve medewerking dient te verlenen aan 
het toezicht of de controle, niet in de zin van een stimulering of een aan-
moediging tot, doch wel dat hij de taak van de controlerende ambtenaar moet 
bevorderen of verlichten, dat hij de controle een gunstig verloop moet la-
ten kennen. Gelet echter op de omschrijvingen in de parlementaire voorbe-
reiding zijn we van oordeel dat deze algemeen omschreven houding van de ti-
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* gehoor geven aan elke oproeping tot inzage van de boeken en andere 
beroepsdocumenten vanwege de door de minister van verkeerswezen aangestelde 
ambtenaren (artikel 14 § 2 ); 
* gedurende zes jaar de bewijsstukken bewaren aangaande de verschillende 
verrichtingen en een administratieve organisatiemethode aanwenden die het 
mogelijk maakt onmiddellijk een aantal in het besluit opgesomde inlichtin-
gen terug te vinden (artikel 14 § 3); 
* iedere wijziging van de gegevens die worden vermeld in de vergunning (zie 
artikel 9 § 1), bij een ter post aangetekende brief en binnen een termijn 
van tien dagen ter kennis brengen van de minister van verkeerswezen of zijn 
gemachtigde (artikel 14 § 4) 342 • 
c) Het betalen van retributies (artikel 10, 4°) 
Deze retributies vormen een deelname in de kosten van administratie, 
controle en toezicht die uit de toepassing van de transportstrafwet van 26 
juni 1967 voortvloeien. De twee ten bate van de Staat verschuldigde retri-
butiebedragen (een vaste jaarlijkse retributie en een retributie voor een 
duplicaat of een vervanging van de vergunning) worden vastgelegd in artikel 
15 § 1 van het K.B. van 18 juli 1975 (vervoercommissionair) en van het K.B. 
van 12 januari 1978 (vervoermakelaar). De jaarlijkse retributie ten bedrage 
van 3000 frank moet betaald worden vóór de uitreiking van de vergunning en 
vervolgens vóór de eerste januari van ieder jaar (artikel 15 § 2); de niet-
betaling ervan betekent niet enkel het plegen van een misdrijf (artikel 11, 
3° van de Wet van 26 juni 1967) 343 , maar leidt tevens tot de schorsing van 
de vergunning (artikel 15 § 2 van de beide uitvoeringsbesluiten). 
tularis van de vergunning in artikel 14 § 1 neerkomt op de klassieke gedra-
ging van het "niet-verhinderen" van het toezicht of de controle. 
In deel I van onze studie hebben we nagegaan onder welke voorwaarden 
een niet-medewerking tevens kan beantwoorden aan de gemeenrechtelijke kwa-
lificatie van weerspannigheid (artikel 267 sw.). 
342 Voor de vervoercommissionair werd deze kennisgevingsplicht aan 
artikel 14 van het K.B. van 18 juli 1975 toegevoegd door artikel 4 van het 
K.B. van 16 november 1990 tot wijziging van het K.B. van 18 juli 1975 tot 
instelling van de vergunning van vervoercommissionair ( B. S., 1 december 
1990). 
343 
. Ook de houders van een transportvergunning in het kader van het 
professioneel goederenvervoer over de weg zijn verplicht retributies te be-
talen (zie de artikelen 12 en 30 van het K.B. van 25 november 1992), waar-
bij de niet-betaling eveneens kan resulteren in een transportmisdrijf (op 
basis van de blanco-strafnorm van artikel 10 augustus 1960). 
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§ 3. STRAFBAARSTELLINGEN 
Het overtreden van de verscheidene hoger aangehaalde administratieve 
verplichtingen uit de wet en voornamelijk uit de uitvoeringsreglementering 
wordt strafbaar gesteld in artikel 11 van de Wet van 26 juni 1967 met cor-
rectionele vrijheids- en vermogensstraffen. Deze transportmisdrijven zijn 
aldus op basis van de in de strafwet bepaalde strafmaat en conform artikel 
1 Sw. te kwalificeren als transportWANBEDRIJVEN. 
De drie algemene strafrechtelijke incriminaties van artikel 11 hebben be-
trekking op de inbreuken inzake: 
(a) de globale regeling van de vergunningsplicht en van het gebruiken van 
titels en benamingen (artikel 11, 1°; artikel 2 en de uitvoeringsreglemen-
tering); 
(b) de uitbreiding van de vergunning van vervoercommissionair naar de com-
missionair-expediteur bij het vervoer (artikel 11, 2°; artikel 3); 
(c) het verstrekken van de statistische gegevens, het meewerken aan de ge-
nomen onderzoeks- en controlemaatregelen en het betalen van de vastgestelde 
retributies (artikel 11, 3°; artikel 10, 2°, 3° en 4° en de uitvoeringsre-
glementering). Artikel 11, 3° incorporeert de uitvoeringsvoorschriften ver-
meld in artikel 10, 1° -wijze waarop de borgtocht wordt gesteld, gebruikt 
en teruggegeven- niet in de strafbaarstelling. Daar de uitvoeringsbesluiten 
van 1975 en 1978 evenwel deze regeling inzake de borgtocht globaal kwalifi~ 
ceren als een toekenningsvoorwaarde voor de administratieve vergunning, kan 
een inbreuk op deze regeling ons inziens strafbaar zijn, steunende op de 
incriminatiegrond van artikel 11, 1° van de Wet van 26 juni 1967. 
Alhoewel volgens de parlementaire voorbereiding het artikel 11 in-
breuken strafbaar stelt waarvoor geen administratieve sancties voorzien 
zijn en de regering de cumulatie tussen administrat~eve en strafrechtelijke 
sancties wil vermijden344 , verleent desalniettemin artikel 11 § 1 van het 
K.B. van 18 juli 1975 en van het K.B. van 12 januari 1978 de minister van 
verkeerswezen of zijn gemachtigde de bevoegdheid om bij een gemotiveerde 
beslissing de vergunning van vervoercommissionair en van vervoermakelaar te 
schorsen of in te trekken "in de gevallen bedoeld in de artikelen 11 van de 
Wet van 26 juni 1967". 
344 
. M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/1, 8; Verslag namens de 
commissie voor het verkeerswezen, de posterijen, telegrafie en telefonie, 
Gedr.St., Kamer, 1965-66, nr. 257/4, 19-20. 
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AFDELING 4. DE REGULERING VAN DE TECHNISCHE EISEN VOOR HET VERVOERMIDDEL 
§ 1. OPGAVE VAN DE RECHTSBRONNEN 
Het vervoermiddel waarmee het goederenvervoer over de weg geschiedt, 
is onderworpen aan een gecompliceerde reglementering die op een zeer gede-
tailleerde wijze de technische eisen voorschrijft waaraan dit vervoermiddel 
dient te beantwoorden, onder meer wat betreft de constructie, de goedkeu-
ring, de identificatie, de inrichting, de technische controle, de lading en 
het gebruik ervan. Ter handhaving van deze technische reglementering heeft 
de Belgische wetgever eveneens geopteerd voor de uitbouw van een strafrech-
telijk instrumentarium. De Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische 
eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, even-
als het veiligheidsteebehoren moeten voldoenM5, bevat een geheel van mate-
riële en formele strafbepalingen (de artikelen 3, 4 en 5) ter sanctionering 
van inbreuken op deze wet of op de besluiten die betrekking hebben op de-
zelfde materi~. 
Het belangrijkste besluit inzake de technische reglementering is het K.B. 
van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de technische eisen waar-
aan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidsteebeho-
ren moeten voldoen346 . Ook het wegverkeersreglement van 1 december 1975, 
alsmede bijzondere transportreglementeringen afgestemd op de specifieke 
aard van het vervoerde produkt (bijvoorbeeld de ADR-reglementering inzake 
het wegvervoer van gevaarlijke goederen) kunnen strafrechtelijk gesanctio-
neerde bepalingen bevatten die zekere technische eisen aangaande het in te 
zetten transportmiddel voorschrijven347 • 
Behoudens het strafrechtelijk instrumentarium voorziet de Wet van 21 
juni 1985 tevens in een door de Koning uit te werken administratiefrechte-
345
• B. s., 13 augustus 1985. 
346 
. B. S., 28 maart 1968; err: B. S., 23 april 1968. Het huidige op-
schrift van het algemeen reglement werd ingevoerd door artikel 1 van het 
K.B. van 9 mei 1988, B.S., 1 juli 1988. 
347 In de hiernavolgende afdeling (De regulering van het vervoer van 
gevaarlijke goederen) overlopen we de bijzondere technische eisen aangaande 
het ADR-vervoermiddel (vastgelegd in het A.D.R.-verdrag van 30 september 
1957). De transportstrafwet van 21 juni 1985 zal ook als strafrechtsgrond 
fungeren voor de beteugeling van ADR-transportmisdrijven aangaande de nor-
men waaraan het voertuig en de uitrusting bij ADR-vervoer moeten voldoen. 
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lijk controle- en sanctiesysteem (artikel 2) 348 dat betrekking heeft op de 
gelijkvormigheid van de voertuigen, de onderdelen en het veiligheidsteebe-
horen met het erkende of goedgekeurde type (art. 2 § 1) en op de beantwoor-
ding aan de opgelegde erkenningsvoorwaarden door de controle-instellingen 
(art. 2 § 2). Bijkomend bepaalt artikel 2 § 3 uitdrukkelijk dat de minister 
tot wiens bevoegdheid het vervoer te land behoort, voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg een vordering in kortgeding kan instellen tot het uit de han-
del of eventueel uit het verkeer nemen van de voertuigen, de onderdelen en 
het veiligheidstoebehoren349 • 
Gelet op de hoge graad aan techniciteit verkiezen we in deze afde-
ling geen inhoudelijke bespreking te geven van het geheel van materiële 
voorschriften uit de technische reglementering; niet in het minst omdat 
deze reglementering mede onder invloed van de EG-wetgeving voortdurend 
wordt gewijzigd en aangevuld~0 • Wel lijkt het ons aangewezen even stil te 
staan bij de basisstrafwet inzake de technische reglementering, zijnde de 
Wet van 21 juni 1985 ( § 2) . Vervolgens zullen we wat het basisreglement 
inzake de technische reglementering betreft (het K.B. van 15 maart 1968), 
in § 3 het toepassingsgebied van dit reglement preciseren en bij wijze van 
exemplificatie de inhoud van de technische eisen die betrekking hebben op 
het gewicht of de massa van de voertuigen op schematische wijze toelichten. 
348
• Artikel 2 van de Wet van 21 juni 1985 werd vervangen door artikel 
38 van de Wet van 18 juli 1990 (B.S., 8 november 1990). 
~9 . Vóór de wijziging door Wet van 18 juli 1990 sprak de wet van het 
instellen van een rechterlijke vervolging door de bevoegde minister. Van 
belang is te vermelden dat artikel 2 § 3 preciseert dat er uitspraak wordt 
gedaan, niettegenstaande elke vervolging uitgeoefend om reden van dezelfde 
feiten voor ieder ander rechtscollege en dat de uitspraak uitvoerbaar is 
bij voorraad niettegenstaande elk verhaal en zonder borgtocht. 
350
• Zie recent voor het goederenvervoer bv. de wijziging van: 
-artikel 32 bis (massa's en afmetingen) door het K.B. van 9 april 1990 
(B.S., 28 april 1990) en het K.B. van 23 september 1991 (B.S., 1 oktober 
1991). 
- artikel 35 (spatborden) door het K.B. van 14 december 1990 (B.S., 21 
december 1990). 
Overeenkomstig de aanhef van het geciteerde K.B. van 23 september 1991 is 
dit K.B. reeds de 30ste wijziging van het basis-K.B. van 15 maart 1968, wat 
neerkomt op een gemiddelde van meer dan 1 wijziging per jaar ! Deze conti-
nue wijziging en aanvulling van de technische normen die via de transport-
strafwet van 21 juni 1985 in de strafrechtelijke kontekst worden toegepast, 
maakt uiteraard de beginselen en voorschriften aangaande het intertemporaal 
strafrecht in deze transportmaterie zeer relevant. Supra in deel I hebben 
we deze voorschriften onderzocht vanuit de artikelen 2 Sw., 7 E.V.R.M. en 
15 BUPO en toegepast op het domein van het transportstrafrecht. 
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§ 2. DE BASISSTRAFWET INZAKE DE TECHNISCHE REGLEMENTERING: DE WET VAN 21 
JUNI 1985 
De bijzondere strafwet van 21 juni 1985 vormt de huidige RECHTSGROND 
voor de bestraffing van inbreuken op de technische reglementering. Luidens 
de blanco-strafnorm uit artikel 4 § 1, lid 1 van de Wet van 21 juni 1985 
worden gestraft met correctionele vrijheids- en vermogensstraffen: 
"de overtredingen van deze wet of van de besluiten die betrekking hebben op 
"de technische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun 
"onderdelen en hun veiligheidsteebehoren ... ". 
De Wet van 21 juni 1985 incrimineert zodoende op de eerste plaats de in-
breuken op de wet zelf. Het zoeken naar mogelijke (materiële) voorschriften 
uit deze wet die bij overtreding aanleiding kunnen geven tot de correctio-
nele bestraffing, is echter een vrij moeilijke opdracht. Artikel 1 regelt 
de uitvoeringsopdracht van de Koning. Artikel 2 voorziet in een administra-
tieve sanctionering, terwij 1 artikel 4 de strafrechtelijke sanctionering 
bepaalt. De artikelen 3 en 5 bevatten een aantal strafprocessuele voor-
schriften, terwijl de daarop volgende artikelen (6-10) opheffings- en wij-
zigingabepalingen inhouden. Traditiegetrouw sluit het voorschrift inzake de 
inwerkingtreding de wet af (artikel 11). Hoe kan dan nu de Wet van 21 juni 
1985 op een strafbare wijze overtreden worden? Ten aanzien van de bepalin-
gen van deze wet van 1985 heeft zodoende de wetgever in artikel 4 § 1, lid 
1 een strafbare gedraging gecreëerd die door DECLERCQ wordt getypeerd als 
een "misdrijf zonder substantie" 351 • 
Behoudens de inbreuken op de wet zelf worden op de tweede plaats de over-
tredingen van de uitvoeringsbesluiten inzake de technische eisen geïncrimi-
neerd. Uit de formulering van de strafbaarstelling volgt dat de strafsanc-
ties niet enkel toepasselijk zijn op een overtreding van een besluit geno-
men ter uitvoering van de Wet van 21 juni 1985, doch tevens gelden voor een 
sanctionering van inbreuken op aan deze wet voorafgaande besluiten inzake 
de technische eisen, uitgevaardigd op grond van andere (vroegere) wetsbepa-
lingen. Ook het huidige artikel 81 van het algemeen reglement van 15 maart 
1968 verwijst uitdrukkelijk naar de basisstrafwet van 21 juni 1985 voor de 
bestraffing van "elke overtreding van dit algemeen reglement". 
351 Zie DECLERCQ, R., "Materieel-strafrechtelijke bepalingen in het 
sociale zekerheidsrecht", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere 
rechtstakken, 1979, (13), 22. 
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Op grond van de in de bij zondere strafwet voorgeschreven correctionele 
straffen (artikel 4) en bij toepassing van het kwantitatief misdrijfcrite-
rium van artikel 1 Sw., kunnen de misdrijven aangaande technische eisen 
waaraan het vervoermiddel dient te voldoen, gekwalificeerd worden als 
transportWANBEDRIJVEN. 
Vóór deze recente strafwet van 21 juni 1985 duidde artikel 81 van 
het algemeen reglement van 15 maart 1968352 voor de bestraffing maar liefst 
vijf wetten en besluitwetten aan uit het transport- en verkeersstrafrecht, 
met name de besluitwet van 30 december 1946 (bezoldigd personenvervoer), de 
besluitwet van 24 februari 1947 (goederenvervoer voor eigen rekening), de 
wet van 1 augustus 1960 (bezoldigd goederenvervoer), de wegverkeerswet van 
16 maart 1968 en de wet van 18 februari 1969 (uitvoering internationale 
verdragen en akten). Een overtreding van het algemeen reglement werd dan 
"al naar het geval" (aldus de tekst van het vroegere artikel 81) gestraft 
overeenkomstig één van deze bijzondere strafwetten die inhoudelijk belang-
rijke verschillen bevatten (bijvoorbeeld inzake straftoemeting of verja-
ringstermijn van de strafvordering). In geval van een concrete inbreuk op 
een welbepaald technisch voorschrift diende men steeds na te gaan op grond 
van welke van de vijf wetten de Koning het voorschrift had uitgevaardigd353 
en ter sanctionering van de inbreuk waren dan de strafbepalingen van deze 
rechtsgrond van toepassing354 • Het zal vermoedelijk niet altijd een een-
352 
. Zoals vervangen door artikel 44 van het K.B. van 12 december 1975, 
B.S., 30 december 1975. 
353 In bepaalde van deze wetten verkreeg de Koning uitdrukkelijk de 
bevoegdheid de technische vereisten vast te stellen voor de voertuigen die 
werden gebruikt voor het type van vervoer dat door die bepaalde wet werd 
geregeld, bv. artikel 28, lid 1 van de Besluitwet van 30 december 1946 
(bezoldigd personenvervoer), artikel 7, 1° van de Wet van 1 augustus 1960 
(bezoldigd goederenvervoer) of artikel 2 van de Besluitwet van 24 februari 
1947 (goederenvervoer voor eigen rekening). De twee eerste artikelen werden 
door de Wet van 21 juni 1985 opgeheven (respectievelijk de artikelen 6 en 
8), terwijl de Besluitwet van 24 februari 1947 (met als titel "Besluitwet, 
waarbij de verplichting van de technische controle uitgebreid wordt tot de 
automobielen dienende tot het vervoer voor eigen rekening van hun eige-
naar"), in haar geheel werd opgeheven (artikel 7). 
354 Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat bv. de technische voor-
schriften i.v.m. de uitlaat van het voertuig (artikel 39 van het K.B. van 
15 maart 1968) werden vastgesteld in uitvoering van de wegverkeerswet en 
een overtreding dan ook diende gestraft te worden met de strafsancties uit 
de wegverkeerswet (Cass., 7 januari 1974, Arr.Cass., 1974, 496; Cass., 11 
maart 1974, Arr.Cass., 1974, 757; zie ook: Cass., 19 november 1974, Arr. 
Cass., 1975, 340), terwijl een inbreuk met een autocar (bestemd voor ver-
voer van schoolkinderen) op de technische voorwaarden inzake de lichten en 
reflectoren (artikel 28 van het K.B. van 15 maart 1968) en inzake het 
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voudige opdracht geweest zijn om de toepasselijke strafrechtsgrond aan te 
geven355 • Bijkomend was de Raad van State van oordeel dat sommige bepalingen 
uit de technische reglementering ofwel geen rechtsgrond vonden in de hoger-
vermelde wetten en besluitwetten ofwel toch een rechtsgrond, maar dan ten 
k t t ' ' t 1 ' 356 M t d ' b ' t k d t os e van een ex ensLeve UL eggLng . e e nLeuwe asLswe an e we -
gever nu eenheid brengen in de rechtsgrond van de hele reglementering be-
treffende de technische eisen (en aldus tevens in de opsporing en bestraf-
fing van de misdrijven) en, waar het nodig is, een rechtsgrond verschaffen 
aan sommige bepalingen357 • Refererend aan het advies van de Raad van State, 
stelt de Memorie van Toelichting tevens dat de Koning krachtens de wegver-
keerswet van 16 maart 1968 het gebruik van de voertuigen kan reglementeren, 
doch om alle maatregelen te kunnen treffen betreffende de technische eisen 
die de constructeurs of invoerders moeten naleven en die rechtstreeks raken 
aan de vrijheid van vestiging en handel moet de Koning door de wet worden 
gemachtigd358 • Niettegenstaande deze transportstrafwet van 21 juni 1985 -een 
basisstrafwet inzake de technische reglementering- reeds in werking is ge-
treden op 13 augustus 1985 (namelijk op de datum van bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad conform artikel 11), werd artikel 81 van het algemeen 
reglement van 15 maart 1968 slechts aangepast door het K.B. van 17 januari 
schouwingsbewijs (artikel 24 van het K.B. van 15 maart 1968) moest bestraft 
worden op grond van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het be-
zoldigd personenvervoer (Cass., 18 november 1986, Arr.Cass., 1986-87, 377). 
355
• Vnl. de afbakening van het toepassingsgebied van de strafbepalin-
gen uit enerzijds de diverse transportwetten en anderzijds de wegverkeers-
wet. Mogelijke criteria waren bv. de oorsprong van het technisch voor-
schrift, de aard van het vervoer (personen- of zakenvervoer, bezoldigd of 
onbezoldigd) of de aard van het voorschrift (algemeen of specifiek, 
betreffende de constructie of het gebruik). 
356 Advies R.v.st., 11 oktober 1978, Gedr.st., Senaat, 1979-80, nr. 
321/1, 12. Het betreft het advies van de Raad van State bij het oorspron-
kelijke ontwerp van wet betreffende de technische eisen waaraan elk ver-
voermiddel te land en de toebehoren ervan moeten voldoen, ingediend in 1979 
(zie voor dit ontwerp: Gedr.St., Senaat, 1979-80, 321/1, 1-9). 
357 Advies R.v.St., 11 oktober 1978, Gedr.St., Senaat, 1979-80, nr. 
321/1, 12. Ook in de Memorie van Toelichting wordt benadrukt dat nu in één 
enkele wet alle wettelijke grondslagen kunnen gebundeld worden die de 
Koning de macht verlenen om alle nodige maatregelen te treffen inzake de 
technische reglementering der voertuigen (M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1982-83, 
nr . 616 I 1 , 2 ) . 
358 
. M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 616/1, 1; M.v.T., Gedr.st., 
Senaat, 1979-80, nr. 321/1, 1 (bij het oorspronkelijke wetsontwerp); zie 
ook: verslag namens de commissie voor de infrastructuur van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 616/3, 1-2. 
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1989359 
Deze basisstrafwet inzake de technische reglementering -de Wet van 
21 juni 1985- is een kaderwet die zeer ruime uitvoeringsbevoegdheden ver-
leent aan de Koning360 op het vlak van: 
( 1) de technische eisen voor voertuigen voor vervoer te land, voor de 
onderdelen ervan en voor het veiligheidsteebehoren door Hem aangewezen, 
zoals de eisen betreffende de bouw, assemblage, erkenning, goedkeuring, 
herstelling en onderhoud (artikel 1 § 1, 1°); 
(2) de maatregelen inzake de controle op de toepassing van de in 1 bedoelde 
reglementen (artikel 1 § 1, 2°); 
(3) de bewijsmodaliteiten inzake conformiteit met de in 1 bedoelde regle-
menten van de voertuigen, hun onderdelen en hun veiligheidsteebehoren, 
bestemd om in België in het verkeer te worden gebracht of op de openbare 
weg te worden gebruikt (artikel 1 § 1, 3°). 
Op het vlak van de technische reglementering kan de Koning tevens alle 
vereiste maatregelen treffen ter uitvoering van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de internationale verdragen en uit de krachtens deze 
genomen internationale akten en deze maatregelen kunnen de opheffing of de 
wijziging van wetsbepalingen inhouden (artikel 1 § 2) 361 • 
Deze door de Koning vast te stellen maatregelen inzake de technische 
eisen hebben overeenkomstig artikel 1 § 1 van de Wet van 21 juni 1985 als 
359 Zie artikel 5 van het K.B. van 17 januari 1989 (B.S., 29 april 
1989), dat in werking is getreden op 1 oktober 1989 (cf. artikel 6). 
360 De besluiten ter uitvoering van deze wet worden vastgesteld 
advies van een commissie administratie-nijverheid waarvan de Koning 
samenstelling en de werkwijze bepaalt (artikel 1 § 3). 
na 
de 
361 De Koning had reeds in het algemeen inzake het vervoer over de 
weg, de spoorweg of de waterweg zulke bevoegdheid krachtens artikel 1 van 
de Wet van 18 februari 1969 (B.S., 4 april 1969). Deze wet van 1969 werd, 
zoals hoger vermeld, in het vroegere artikel 81 van het algemeen reglement 
aangeduid als mogelijke toepasselijke strafwet. Artikel 10 van de Wet van 
21 juni 1985 heeft nu een tweede lid toegevoegd in de Wet van 18 februari 
1969, stellende dat deze algemene wet van 1969 niet van toepassing is op de 
technische reglementering. Luidens de Memorie van toelichting dekt de Wet 
van 18 februari 1969 niet genoegzaam al wat te maken heeft met de techniek 
der voertuigen, vermits zij de vervoerpolitiek tot doel heeft en niet de 
vrijheid van vestiging en handel in de industriële sektor (M.v.T., Gedr.St. 
, Kamer, 1982-83, nr. 616/1, 2.) De uitvoering door de Koning van de veel-
vuldige secundaire EEG-wetgeving betreffende de technische eisen heeft der-
halve nu duidelijk de Wet van 21 juni 1985 als rechtsgrond. 
Op deze bepaling van artikel 1 § 2 kan tevens gesteund worden voor de uit-
voering van de normen inzake de technische eisen die voorkomen in de inter-
nationale reglementering van het wegvervoer van gevaarlijke goederen (bv. 
het A.D.R.-verdrag en de bijhorende bijlagen A en B, zie infra afdeling 5). 
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dubbele doelstelling: 
1 d k . 1 . h . d362 . e ver eersve1 1g e1 ; 
2. de bevordering van een rationeel energiegebruik. 
Door het uitdrukkelijk in de tekst vermelden van de doelstellingen van de 
wet, kunnen volgens de Raad van State interpretatiemoeilijkheden omtrent de 
uitgestrektheid van de bevoegdheid van de Koning voorkomen worden en ver-
krijgt tevens de rechter een richtsnoer voor de toepassing van de wet en de 
uitvoeringsbesluiten363 • Uit de gehele parlementaire voorbereiding blijkt 
duidelijk dat de verhoging van de verkeersveiligheid de hoofddoelstelling 
vormt van de ganse technische reglementering. Tijdens de bespreking van het 
wetsontwerp in de commissie voor de infrastructuur van de Senaat stelde de 
toenmalige minister van verkeerswezen dat er van het begrip "verkeersvei-
ligheid" geen sluitende definitie bestaat waarover alle verkeeredeskundigen 
het eens kunnen worden en dat het de bedoeling is de verkeersonveiligheid 
zoveel mogelijk te verminderen, waarbij "verkeersonveiligheid" werd gedefi-
nieerd als "een objectieve en meetbare problematiek veroorzaakt door het 
364 
verkeer onder de vorm van ongevallen" . De tweede doelstelling van de be-
vordering van een rationeel energiegebruik werd in het wetsontwerp toege-
voegd op verzoek van de minister van economische zaken teneinde een econo-
mischer brandstofverbruik van de voertuigen te bevorderen365 • Een verruiming 
van de doelstelling van de wet naar de bescherming van het milieu (bijvoor-
beeld verontreiniging door uitlaatgassen, lawaaihinder) werd tijdens de 
parlementaire voorbereiding niet aangenomen, gezien deze aangelegenheid 
366 
reeds door andere wetten wordt geregeld . 
362
• Ook de Memorie van Toelichting benadrukt dat de wet de regeling 
beoogt van de te nemen maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid op 
technisch vlak (M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 616/1, 1.). 
363 Advies R.v.St., 11 oktober 1978, Gedr.St., Senaat, 1979-80, nr. 
321/1, 10. 
364
• Verslag namens de commissie voor de infrastructuur van de Senaat, 
Gedr.St., Senaat, 1983-84, nr. 614/2, 5-6. 
365
• Verslag namens de commissie voor de infrastructuur van de Senaat, 
Gedr.St., Senaat, 1983-84, nr. 614/2, 5. 
De Memorie van Toelichting die spreekt van een verstandige energiebenutting 
in de ruime zin van het woord, geeft als voorbeeld een maatregel betreffen-
de een snelheidsbegrenzer in bepaalde voertuigen (M.v.T., Gedr.St., Kamer, 
1982-83, nr. 616/1, 2, zie tevens Advies R.v.St., 27 augustus 1982, Gedr. 
st., 1982-83, nr. 616/1- bijlage, 1). 
366
• Zie: Hand., Senaat, 1984-85, 6 december 1984, 550. 
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§ 3. HET BASISREGLEMENT INZAKE DE TECHNISCHE REGLEMENTERING: HET K.B. VAN 
15 MAART 1968 
A. Het toepassingsgebied van het K.B. van 15 maart 1968 
Het toepassingsgebied van het basisreglement van 15 maart 1968 wordt 
geregeld in artikel 2 van dit reglement. 
Als algemene regel geldt dat het basisreglement van toepassing is op 
al de auto's die rijden onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat 
en op de erdoor getrokken Belgische aanhangwagens (artikel 2 § 1) 367 • Bij 
wijze van uitzondering bevat artikel 2 een lijst van welbepaalde voertuigen 
die ofwel slechts gedeeltelijk (de voertuigen opgesomd in artikel 2 § 2 en 
§ 3) 368 ofwel helemaal niet (de voertuigen opgesomd in artikel 2 § 3bis) 369 
onderworpen zijn aan de bepalingen van het algemeen reglement. 
De technische voorschriften van het algemeen reglement van 15 maart 
1968 zijn derhalve in beginsel niet toepasselijk op de in het buitenland 
ingeschreven motorvoertuigen en op de buitenlandse aanhangwagens getrokken 
door een in het buitenland of in België ingeschreven motorvoertuig. Om in 
België tot het verkeer op de openbare weg te worden toegelaten, moeten deze 
buitenlandse voertuigen wel voldoen aan de technische eisen opgenomen in de 
Internationale Conventie inzake het wegverkeer (artikel 2 § 4, lid 1) 370 • 
367
• In artikel 1 § 2 (classificatie volgens de nationale vervoercate-
goriën) worden de verschillende begrippen die in het basisreglement worden 
gebruikt, omschreven. 
Zo wordt de term "auto" gedefinieerd als elk motorvoertuig waarvan de eigen 
massa hoger is dan 400 kg met uitzondering van de bromfietsen en motorfiet-
sen zoals die omschreven zijn in artikel 1 van het K.B. van 10 oktober 1974 
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, 
de moterf ietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen (artikel 1 § 2, 1°) . 
Onder deze term auto vallen o.m. de lichte vrachtauto (artikel 1 § 2, 5°), 
de vrachtauto (artikel 1 § 2, 6°) en de tractor (artikel 1 § 2, 7°). 
Vervolgens is elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden 
voortbewogen een "aanhangwagen" (artikel 1 § 2, 14°). 
Het begrip "voertuig" heeft een zeer algemene betekenis; met een voertuig 
wordt nl. elk vervoermiddel bedoeld dat genoemd wordt in artikel 1, § 2 
(artikel 1 § 2, 21°). 
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• Bv. de voertuigen in dienst genomen vóór 15 juni 1968 of tussen 15 
juni 1968 en 15 juni 1969, de voertuigen voor traag vervoer, de land-
bouwmotors en hun aanhangwagens, enz. 
369
• Voornamelijk militaire voertuigen. 
370 Bedoeld wordt de Internationale Conventie inzake het wegverkeer 
van Wenen dd. 8 november 1968, die werd goedgekeurd door de Wet van 30 
september 1988, B.S., 28 december 1989. De wet van 30 september 1988 houdt 
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Op het vlak van de technische regeling inzake de MASSA'S en de AFME-
TINGEN bevat het basisreglement in artikel 2 § 4, derde en vierde lid even-
wel een tweevoudige precisering van de toepasselijke normen voor deze bui-
tenlandse voertuigen. 
(I) Deze buitenlandse voertuigen mogen namelijk de maxima niet over-
schrijden die bepaald zijn enerzijds in de in het land van inschrijving 
geldende reglementering en anderzijds in artikel 32bis (punten 1.4.1.1, 
1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 en 4) van het Belgisch algemeen reglement van 15 
maart 1968 (artikel 2 § 4, lid 3) 371 372 
tevens de goedkeuring in van de Europese Overeenkomst tot aanvulling van de 
Conventie van 1968, opgemaakt te Genève op 1 mei 1971. De tekst van de 
beide internationale akten werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch 
Staatsblad van 28 december 1989, alsmede in de parlementaire voorbereiding 
(zie Gedr.St., Senaat, 1986-87, nr. 440/1, 7 e.v.). Met deze internationale 
akten wordt getracht een zo volledig mogelijke harmonisatie te realiseren 
van de verkeersregels en de verkeerssignalisatie tussen de verschillende 
landen om een betere verkeersveiligheid in het internationaal verkeer te 
bekomen (M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1986-87, nr. 440/1, 1; Verslag namens de 
commissie van de buitenlandse betrekkingen van de Senaat, Gedr.St., Senaat, 
1986-87, nr. 440/2, 2). 
Overeenkomstig artikel 39 van het Verdrag van 8 november 1968 moeten inzake 
de technische eisen elke auto, elke aanhangwagen en elke sleep (deze be-
begrippen worden omschreven in artikel 1) in het internationale verkeer 
voldoen aan de bepalingen van bijlage 5 bij dit verdrag en ze moeten boven-
dien rijtechnisch in goede staat van onderhoud verkeren. De voertuigen die 
aan deze technische eisen beantwoorden, mogen op dit vlak door de verdrag-
sluitende partijen in hun eigen gebied in het internationale verkeer niet 
geweigerd worden, behoudens de in bij lage I genoemde uitzonderingen ( cf. 
artikel 2, 3° van het verdrag). 
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• Artikel 2 § 4 werd in deze zin gewijzigd door artikel 1 van het 
K.B. van 22 mei 1989 (B.S., 31 mei 1989). 
Artikel 32bis regelt de afmetingen en massa's van voertuigen waarvan de 
aanvraag tot goedkeuring is ingediend vanaf 1 januari 1985 en is in het 
algemeen reglement ingevoegd door artikel 15 van het K.B. van 16 november 
1984 (B.S., 15 januari 1985). De relevante toepasselijk verklaarde bepalin-
gen uit artikel 32bis betreffen de maximale toegelaten massa van elk 
voertuig of combinatie van voertuigen (punt 1.4.1.1), de referentiemassa's 
(punt 1. 6), de afmetingen en de massa's van voertuigen van klasse II 
(zijnde de voertuigen bestemd voor goederenvervoer, waarvan de maximale 
toegelaten massa de 44 ton niet overschrijdt) (punt 3.1 en 3.2) en van de 
voertuigen van klasse III (hogere massa's en afmetingen dan klasse II) 
(punt 4). De maxima vermeldt in de punten 2.1 en 2.2 van artikel 32bis z~Jn 
niet relevant gezien deze betrekking hebben op de voertuigen bestemd voor 
personenvervoer. 
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• Luidens artikel 1 van bij lage I aan het Verdrag inzake het weg-
wegverkeer van 8 november 1968 kunnen de verdragsluitende partijen weigeren 
op hun grondgebied motorvoertuigen, aanhangwagens of slepen in het interna-
tionale verkeer toe te laten waarvan het totale gewicht of het gewicht per 
as of de afmetingen de maxima overschrijden die door hun nationale wetge-
ving zijn vastgesteld voor voertuigen die op hun grondgebied zijn inge-
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(II) In het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid (artikel 74 
e.v. van het EEG-verdrag, dat op legislatief vlak als een rode draad door-
heen het Belgisch transportstrafrecht loopt) streeft de Europese gemeen-
schap naar een harmonisatie van deze technische voorschriften inzake de 
afmetingen en de massa's, aangezien de verschillen tussen de in de lidsta-
ten geldende normen een ongunstige invloed hebben op de concurrentievoor-
waarden en het verkeer tussen de lidstaten belemmeren, aldus de preambule 
van de EEG-richtlijn nr. 85/3 van de Raad van 19 december 19843~ die deze 
harmonisatie uitwerkt. In de bijlage I aan deze EEG-richtlijn van 19 decem-
ber 1984 worden een aantal grenswaarden inzake de massa's en de afmetingen 
vastgesteld. Indien een in een lidstaat ingeschreven of in het verkeer ge-
bracht voertuig voldoet aan deze grenswaarden, mogen de lidstaten het ge-
bruik ervan op hun grondgebied in het internationale verkeer niet verbieden 
of weigeren om redenen die verband houden met de massa en de afmetingen 
(artikel 3, 1°, lid 1 van de richtlijn). Deze regeling is van toepassing 
schreven. 
3~ Richtlijn van de Raad van 19 december 1984 betreffende de ge-
wichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde 
wegvoertuigen, PB.L., 1985, 2/14, gewijzigd en aangevuld door: 
- de richtlijn nr. 86/360 van de Raad van 24 juli 1986, PB.L., 1986, nr. 
217/19 (betreft de inwerkingtreding van bepaalde artikelen en de tijdelijke 
niet-toepassing van bepaalde normen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk); 
- de richtlijn nr. 88/218 van de Raad van 11 april 1988, PB.L., 1988, nr. 
98/48 (betreft de maximumbreedte voor dikwandige koelwagens); 
-de richtlijn nr. 89/338 van de Raad van 27 april 1989, PB.L., 1989, nr. 
142/3 (betreft het maximaal gewicht van motorvoertuigen, gelede voertuigen 
en samenstellen, de begripsomschrijvingen en de inwerkingtreding van be-
paalde normen); 
- de richtlijn nr. 89/460 van de Raad van 18 juli 1989, PB.L., 1989, nr. 
226/5 (betreft de vaststelling van de datum - 31 december 1998- waarop de 
aan Ierland en het Verenigd Koninkrijk toegestane afwijkingen verstrijken); 
-de richtlijn nr. 89/461 van de Raad van 18-juli 1989, PB.L., 1989, nr. 
226/7 (betreft de maximumlengte van gelede voertuigen, zijnde trekker-
opleggercombinaties); 
-de richtlijn nr. 91/60 van de Raad van 4 februari 1991, PB.L., 1991, nr. 
37/37 (betreft de maximumlengte (o.m. de maximale beladingslengte) van 
samenstellen, zijnde vrachtwagen-aanhangwagencombinaties). Zie over deze 
richtlijn o.m.: X, "EEG, Recente besluiten op vervoergebied", Bull. V.B.O., 
1991, 1, (81), 84-85); 
-de richtlijn nr. 92/7 van de Raad van 10 februari 1992, PB.L., 1992, 57/ 
29 (betreft een technische omschrijving van de gelijkwaardigheid van be-
paalde veringasystemen aan luchtveren). 
De Richtlijn nr. 85 I 3 is van toepassing op voertuigen die dienen 
voor goederenvervoer over de weg en die ten minste vier wielen, een maxi-
maal gewicht in beladen toestand meer dan 3, 5 ton· en een maximumsnelheid 
van meer dan 25 km/u hebben (artikel 1 van de richtlijn, zoals gewijzigd 
door artikel 1 van de richtlijn nr. 89/338 van 27 april 1989). 
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niettegenstaande de bevoegde autoriteit van een lidstaat waar het voertuig 
is ingeschreven of in het verkeer gebracht een hogere grenswaarde dan deze 
van bijlage I heeft toegestaan (artikel 3, 1°, lid 2, a) van de richtlijn). 
Op grond van deze bepalingen oordeelde het Hof van Justitie ter beantwoor-
ding van een prejudiciële vraag vanwege een Belgische strafrechter, dat de 
toepassing van een nationale regeling, die in overeenstemming met de ver-
noemde EEG-richtlijn nr. 85/3 van 19 december 1984 een maximumafmeting 
voorachrij ft, op een voertuig dat is ingeschreven in een andere EEG-lid-
staat die zulke maximumafmeting niet oplegt, niet strijdig is met de EEG-
verdragsbepalingen betreffende het vrij verrichten van diensten en het ge-
meenschappelijk vervoerbeleid374 • Aangezien uit de motivering in de pre-
ambule van de richtlijn nr. 85/3 blijkt dat deze richtlijn juist tot doel 
heeft in de sektor internationaal vervoer de nationale wettelijke regelin-
gen nader tot elkaar te brengen, is tevens volgens het Hof onder deze om-
standigheden de toepassing van een nationale wettelijke regeling die in 
overeenstemming is met de grenswaarden uit gemeenschapsrichtlijn, niet te 
beschouwen als een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve in-
voerbeperking in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag; ook de bepalingen be-
treffende het vrij verkeer van goederen zijn aldus niet geschonden375 • De 
regeling omtrent het bewijs dat het voertuig voldoet aan de bepalingen van 
de richtlijn nr. 85/3 (artikel 5) werd uitgevoerd in de richtlijn nr. 86/ 
374 H.v.J., nr. 241/86, 11 juni 1987, Jur., 1987, 2573, met concl. 
Adv.Gen. C.O.LENZ; R.W., 1987-88, 441; Eur.Vervoerr., 1987, 592. Een Frans-
man werd in een strafzaak voor de politierechtbank van Harelbeke verdacht 
van een in Frankrijk ingeschreven vrachtwagen op de openbare weg te hebben 
bestuurd in strijd met het technisch voorschrift van de maximumhoogte van 4 
meter (artikel 31, 4° van het K.B. ·van 15 maart 1968, dat overeenkomstig 
artikel 2 § 4 (vóór de wijziging door het K.B. van 22 mei 1989) toepasse-
lijk was op buitenlandse voertuigen). 
De beklaagde betoogde dat het voertuig in Frankrijk krachtens de geldende 
Franse voorschriften tot het wegverkeer was toegelaten (maximumhoogte van 
4, 3 meter) en aldus de toepassing van de Belgische bepalingen inzake de 
maximumhoogte van voertuigen strijdig was met het gemeenschapsrecht. Punt 
1.3 van bijlage I aan de EEG-richtlijn vermeldt 4 meter als maximumhoogte 
voor alle soorten voertuigen. 
Zie voor het vonnis ten gronde met inbegrip van het arrest van het Hof van 
Justitie: Pol. Harelbeke, 4 juni 1986 en 18 november 1987, T.Vred., 1988, 
156, met noot D. De Beule. 
Opgemerkt kan worden dat de maximumhoogte van voertuigen bestemd voor goe-
derenvervoer en waarvan de aanvraag tot goedkeuring is ingediend vanaf 1 
januari 1985, nu is vastgelegd in artikel 32bis, punt 3.1 van het algemeen 
reglement, dat in beginsel toepasselijk is op buitenlandse voertuigen 
(artikel 2 § 4, lid 3 en 4). 
375 H.v.J., 11 juni 1987, geciteerd in de vorige voetnoot. 
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364 van de Raad van 24 juli 1986376 . Het conformiteitsbewijs van het voer-
tuig kan bestaan uit één of twee platen met een aantal verplichte gegevens 
aangebracht op het voertuig of uit één enkel document met dezelfde gegevens 
dat op ·een voor controle gemakkelijke toegankelijke en goed beschermde 
plaats moet worden bewaard (zie artikel 1 a, b en c van de richtlijn nr. 
86/364) 0 
In uitvoering van richtlijn nr. 85/3 van 19 december 1984 en van richtlijn 
nr. 86/364 van 24 juli 1986 heeft het K.B. van 22 mei 1989377 een vierde lid 
aan artikel 2 § 4 van het algemeen reglement toegevoegd, stellende dat de 
bepaling van lid 3 van § 4 (met name inzake de massa's en de afmetingen, de 
referentie aan de normen van het inschrijvingeland en artikel 32bis) niet 
van toepassing is op de motorvoertuigen die zijn ingeschreven in een lid-
staat van de Europese Gemeenschap, wanneer deze voertuigen voldoen aan de 
voorschriften van de twee hogervermelde EEG-richtlijnen nr. 85/3 en nr. 
86/364. 
Sinds korte tijd wordt in uitvoering van Europese transportwetgeving 
tevens zogenaamd cabetagevervoer in België toegelaten, waardoor de in het 
buitenland gevestigde vervoerders gemachtigd worden om in België binnen-
lands goederentransport tegen vergoeding uit te voeren378 . In zulke hypothe-
se zijn de buitenlandse vervoerders in beginsel verplicht de voorschriften 
na te leven inzake de massa's en afmetingen van bedrijfsvoertuigen waaraan 
de Belgische ondernemingen zijn onderworpen379 . 
Van belang is tenslotte te vermelden dat artikel 26 § 1 van het ba-
sisreglement een algemene bepaling betreffende het gebruik van het voertuig 
inhoudt, luidens dewelke geen voertuig op de openbare weg mag worden gebe-
376
• Richtlijn van de Raad van 24 juli 1986 betreffende het bewijs dat 
voertuigen voldoen aan Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de 
afmetingen en sommige andere kenmerken van bepaalde wegvoertuigen, PB.L., 
1986, nr. 221/48. 
377 
. a.s., 31 mei 1989. 
378 Raadpleeg terzake artikel 5 van het K. B. van 25 november 1992 
(B.S., 1 december 1992) in uitvoering van de transportstrafwet van 1 augus-
tus 1960 en van de EEG-verordening nr. 4059/89 van 21 december 1989, PB.L., 
1989, 390 (tevens supra afdeling 1 van huidig hoofdstuk). 
379
. Zie artikel 5, lid 3, 2°-a van het K.B. van 25 november 1992 ge-
citeerd in vorige voetnoot. Het zij hierbij opgemerkt dat een niet-naleving 
van deze welbepaalde technische normen dan naar onze mening strafrechtelijk 
gesanctioneerd kan worden op basis van de transportstrafwet van 21 juni 
1985 en niet op grond van de strafwet van 1 augustus 1960 (het K. B. van 
1992 is algemeen gezien een uitvoeringsbesluit van deze laatste transport-
strafwet). 
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zigd indien het, inzake onderhoud en werking, niet in volkomen goede staat 
verkeert of wanneer het niet voldoet aan de bepalingen van het algemeen re-
glement. Een veroordeling voor zulk gebruik van het voertuig moet om in 
rechte gemotiveerd te zijn (artikel 97 van de Grondwet) behalve de wetsbe-
paling die de concrete technische regel voorschrijft, eveneens dit artikel 
26 § 1 vermelden, gezien ook deze laatste wetsbepaling de bestanddelen van 
het misdrijf weergeeft380 • Ingevolge deze grondwettelijke motiveringsver-
plichting dient de veroordeling tevens het bestaan van de misdrijfbestand-
delen uit het concrete technische voorschrift vast te stellen381 • 
B. De technische reglementering inzake de massa of het gewicht van het 
vervoermiddel 
Een korte inhoudelijke toelichting bij de technische reglementering 
inzake de massa of het gewicht van het voertuig lijkt ons om hoofdzakelijk 
drie redenen aangewezen. Primo zijn deze technische voorschriften niet en-
kel van toepassing op de in België ingeschreven voertuigen, doch zijn in 
principe ook de buitenlandse voertuigen hieraan onderworpen382 • Secundo zijn 
380 Cass., 19 november 1974, Arr.Cass., 1975, 340 (betreft 
veroordeling voor een inbreuk op het technisch voorschrift inzake 
uitlaat van het voertuig- artikel 39 van het K.B. van 15 maart 1968). 
een 
de 
381
• Zie Cass., 16 juni 1975, Arr.Cass., 1975, 1069; R.D.P., 1975-76, 
67, met conclusie van eerste advokaat-generaal F. DUMON (betreft eveneens 
een veroordeling voor een inbreuk op artikel 39 van het K.B. van 15 maart 
1968). Zowel dit arrest als het arrest geciteerd in de vorige voetnoot, 
vormt een toepassing van de algemene motiveringevereisten voor een straf-
rechtelijke veroordeling op een transportmisdrijf uit de technische regle-
mentering. Raadpleeg voor deze algemene motiveringsplicht o.m. DECLERCQ, 
R., Strafvordering, 1987, II, 60 e.v.; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvor-
dering , 1993, 471-473 en recent in de rechtspraak -wetsbepalingen betref-
fende de misdrijfbestanddelen-: Cass., 26 januari 1988, Arr.Cass., 1987-88, 
654; Cass., 27 april 1988, Arr.Cass., 1987-88, 1078; Cass., 24 oktober 1989 
, Arr.Cass., 1989-90, 256 en -misdrijfbestanddelen zelf-: Cass., 11 decem-
ber 1990, Arr.Cass., 1990-91, 398. 
Deze jurisprudentie waaruit afleidbaar is dat een concreet technisch voor-
schrift deel uitmaakt van de misdrijfbestanddelen, hebben we supra in deel 
I mede als argument gebruikt in onze stelling dat het fundamentele beginsel 
van de retroactieve toepassing van de mildere strafwet ook geldt wanneer 
een strafrechtelijk gehandhaafd uitvoeringsbesluit van een blanco-strafwet 
in gunstige zin wordt aangepast. 
382
• Met name de technische voorschriften inzake de massa uit artikel 
32bis van het basisreglement (zie artikel 2 § 4, lid 3 en tevens punt A: 
het toepassingsgebied van het basisreglement van 15 maart 1968). 
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de inbreuken op dit onderdeel van de technische reglementering (het trans-
portmisdrijf van overlading) tesamen met de misdrijven inzake rij- en rust-
tijden en de tachograaf het meest aan de orde in de praktijk van het trans-
portstrafrecht383 en tertio refereren vervoervoorschriften uit andere trans-
portstrafwetten eveneens naar de massa of het gewicht van het voertuig en/ 
of de lading384 . 
In het strafrechtelijk gehandhaafd basisreglement van 15 maart 1968 
is de algemene bepaling betreffende de massa (of het gewicht) 385 opgenomen 
in artikel 18 § 1: geen voertuig waarvan de massa in beladen toestand meer 
bedraagt dan de maximale toegelaten massa mag zich op de openbare weg be-
vinden. 
De in de wettekst gebruikte begrippen betreffende de massa worden omschre-
ven in artikel 1 § 2 van het basisreglement: 
- de massa in beladen toestand is het geheel van de eigen massa van het 
voertuig en van de massa van zijn lading, van de bestuurder en van elke 
andere vervoerde persoon (artikel 1 § 2, 30°). De eigen massa (de tarra) is 
383 Uit de statistische gegevens betreffende de door de controleurs 
van het bestuur van het vervoer vastgestelde en bekeurde overtredingen door 
in België ingeschreven voertuigen, blijkt dat wat de technische reglemente-
ring betreft, de inbreuken op de voorschriften inzake de massa het grootste 
pakket vormen (1987: 74 %; 1988: 67 % en 1989: 44 %). Uit deze gegevens 
volgt tevens dat de transportmisdrijven van overlading een belangrijke 
plaats innemen in het geheel van overtredingen in de sektor van het goede-
renvervoer (1987: 40 %; 1988: 35 % en 1989: 17 %) (Bron: Wegcontrole - Ak-
tiviteitsverslag '89 van het ministerie van verkeerswezen, Bestuur van het 
Vervoer, Kantersteen 12, 1000 Brussel). 
384
. o.m. in de transportstrafwetgeving inzake het beroepsgoederenver-
voer over de weg (bv. artikel 4 van de transportstrafwet van 1 augustus 
1960 -verbod tot het overschrijden van het hoogste toegelaten nuttig laad-
vermogen vermeld op de vervoervergunning of het belangrijke artikel 33 van 
het uitvoeringsbesluit van deze wet -het K.B. van 25 november 1992-; op ba-
sis van dit artikel 33 kan een overlading in het kader van een professio-
neel goederenvervoer resulteren in een transport zonder vereiste vergunning 
(zie supra afdeling 1) en alzo als inbreuk op de reglem~ntering inzake het 
beroepsgoederenvervoer mede sanctioneerbaar zijn op grond van de transport-
strafwet van 1 augustus 1960 die een zwaardere correctionele bestraffing 
voorschrijft dan de transportstrafwet van 21 juni 1985. 
Ook artikel 5 van het geciteerde K.B. van 25 november 1992 refereert -zoals 
reeds vermeld- in het kader van de gelijkstelling van bepaalde buitenlandse 
transportdocumenten met de Belgische algemene vergunning voor nationaal 
transport (mogelijkheid van cabetage in het wegvervoer) aan o.m. de nale-
ving van de voorschriften inzake de massa's van de bedrijfsvoertuigen. 
385
. Artikel 15 van het K. B. van 13 september 1985 ( B. S. , 15 oktober 
1985) heeft i'n de tekst van het basisreglement het woord "gewicht (poids)" 
vervangen door "massa (masse)" en het begrip "H.T.G." (hoogste toegelaten 
gewicht) door "M.T.M." (maximale toegelaten massa). 
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de massa van het rijklare voertuig met carrosserie, uitrusting en toebeho-
ren, dat brandstof, water en smeerolie ingenomen heeft, echter zonder in-
begrip van de vervoerde personen of goederen (artikel 1 § 2, 28°, lid 1). 
-de maximale toegelaten massa (M.T.M.) is de technisch toelaatbare massa, 
eventueel beperkt ingevolge de bepalingen van artikel 32 van het basisre-
glement (artikel 1 § 2, 27°). De technisch toelaatbare massa is de maximale 
totale massa van het voertuig, bepaald in functie van de weerstand van het 
chassis en van de andere organen van het voertuig (artikel 1 § 2, 26°). 
De organismen voor de automobielinspectie moeten op het schouwingsbewijs de 
maximale toegelaten massa (artikel 18 § 3) 386 , de eigen massa en het laad-
vermogen van het voertuig (artikel 19 § 1) vermelden. De massa van de la-
ding mag dit laadvermogen van het voertuig niet overschrijden. Het laadver-
mogen is namelijk de maximale massa van de lading die mag geladen en ver-
voerd worden door het voertuig, rekening houdend met de bepalingen van ar-
tikel 18 (artikel 19 § 1, lid 2) 387 • Tenslotte dient vermeld te worden dat 
de massa in beladen toestand van een sleep388 de bij het proces-verbaal van 
goedkeuring betreffende het trekkend voertuig, vastgestelde maximale toege-
laten massa van de sleep niet mag overschrijden en dit onverminderd het be-
paalde in de artikelen 18, 32, 32bis en 47 van het basisreglement (artikel 
21 § 1). 
De maximale toegelaten massa (M.T.M.) van de verschillende types van 
voertuigen (auto, aanhangwagen, oplegger, sleep, geleed voertuig) wordt ge-
preciseerd in de artikelen 32 en 32bis van het basisreglement. Hierna geven 
386 
. De M.T.M. kan ook vermeld worden op het inschrijvingsbewijs. Voor 
de voertuigen met een M.T.M. van meer dan 2.500 kg. wordt tevens de hoogste 
massa op de grond onder de assen en, eventueel, de hoogste massa onder het 
steunpunt vermeld (artikel 18 § 3, lid 1, in fine van het K.B. van 15 maart 
1968). 
387 Voor zover bij gebruik van het voertuig op de openbare weg de 
eigen massa niet verschilt van dat vermeld op het schouwingsbewijs (artikel 
19 § 1, lid 2). Luidens de definitie van artikel 1 § 2, 29° van het basis-
reglement is het laadvermogen de op het voertuig toegelaten lading, bepaald 
met inachtneming van de maximale toegeiaten massa, de eigen massa op de 
grond onder ieder van de assen of voor sommige aanhangwagens op het steun-
punt, en desgevallend van de minimale massa op de grond onder de vooras. 
388 
. Een sleep is elke groep van voertuigen die aan elkander gekoppeld 
zijn met het doel door één en dezelfde kracht te worden voortbewogen. Wan-
neer een sleep uit een trekkend voertuig en een oplegger bestaat, wordt hij 
geleed voertuig genaamd (artikel 1 § 2, 22° van het K.B. van 15 maart 1968) 
. Een sleep is zodoende een vrachtwagen-aanhangwagencombinatie. Zulke com-
binatie wordt in de EEG-richtlijn nr. 85/3 een "samenstel" genoemd (zie ar-
tikel 2). 
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we een schematisch overzicht van de belangrijkste in België toepasselijke 
technische voorschriften inzake de maximale toegelaten massa's van de voer-
tuigen bestemd voor het goederenvervoer389 • 
(I) M. T .M. van de voertuigen waarvan de aanvraag tot goedkeuring vóór 1 
januari 1986 dagtekent (artikel 32 § 1, 1°-3°) 390 • 
1. Auto met 
- 2 assen: 
- 3 of meer assen: 
2. Aanhangwagen (oplegger uitgezonderd) met 
- 2 assen: 
- 3 of meer assen: 
3. Oplegger met 
- 1 as: 
- 2 assen of meer: 
(desgevallend verhoogd tot: 
zie art. 32 § 1, 7°) 
4. Maximale massa in beladen toestand van een 
*geleed voertuig (trekker+ oplegger): 
M.T.M. van de oplegger + eigen massa van de 
trekker met een maximum van 
(desgevallend verhoogd tot: 
zie art. 32 § 1, 7°) 
* sleep (motorvoertuig+ aanhangwagen): 
(desgevallend verhoogd tot: 
zie art. 32 § 1, 7°) 
19 ton 
26 ton 
20 ton 
26 ton 
21 ton 
32 ton 
37 ton 
38 ton 
44 ton 
40 ton 
44 ton 
389
• Raadpleeg voor deze voorschriften in andere landen o.m. X, "IV.3 
.2. Gewicht/volumeverhouding", Transportgids Kluwer, X, "Afmetingen en mas-
sa's van bedrijfsvoertuigen voor het goederenvervoer", I.W.T., 1988; X, 
"Poids et dimensions des utilitaires en Europe", Bull.Transp., 1990, 554-
555 en zeer recent: X, "Maten en gewichten", Transoo 2001, 1993, nr. 73 
(mei 1993), 26-27 (overzicht van 38 landen, aangepast aan de herindeling 
van Oost-Europa en Joegoslavië). 
390
• Het opschrift van artikel 32 werd vervangen door artikel 14 van 
het K.B. van 16 november 1984 (B.S., 15 januari 1985) en door artikel 4, a 
van het K.B. van 22 mei 1989 (B.S., 31 mei 1989). 
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(II) M.T.M. van de voertuigen waarvan de aanvraag tot goedkeuring is 
ingediend vanaf 1 januari 1985 (artikel 32bis, 3.2.; 391 
1. Motorvoertuig met 
2 assen: 
- 3 assen: 
- 4 assen: 
2. Aanhangwagen (oplegger uitgezonderd) met 
- 2 assen: 
3 of meer assen: 
3. Sleep (motorvoertuig + aanhangwagen) 
a. motorvoertuig met 2 assen en aanhangwagen met 
- 1 as: 
- 2 assen: 
- 3 assen: 
- tandem of tridem: 
b. motorvoertuig met 3 assen en aanhangwagen met 
- 1 as: 
- 2 of 3 assen: 
- met tandem of tridem met 
* mechanische ophanging 
* pneumatische ophanging 
19 ton 
26 ton 
32 ton 
20 ton 
30 ton 
29 ton 
39 ton 
44 ton 
35 ton 
36 ton 
44 ton 
42 ton 
44 ton 
391 Artikel 32bis werd in het algemeen reglement ingevoegd door 
artikel 15 van het K.B. van 16 november 1984 (B.S., 15 januari 1985) en 
werd gewijzigd door artikel 8 van het K.B. van 13 september 1985 (B.S., 15 
oktober 1985), door artikel 2 van het K.B. van 21 mei 1987 (B.S., 27 mei 
1987), door artikel 5 van het K.B. van 22 mei 1989 (B.S., 31 mei 1989), 
door artikel 3 van het K.B. van 9 april 1990 (B.S., 28 april 1990) en door 
artikel 4 van het K.B. van 23 september 1991 (B.S., 1 oktober 1991). 
Punt 3.2 van artikel 32bis reglementeert de massa's van de voertuigen van 
de klasse II. Dit zijn de voertuigen of combinaties van voertuigen bestemd 
voor het vervoer van goederen waarvan de maximale toegelaten massa de 44 
ton niet overschrijdt (punt 1.1.2. van art. 32bis). De toegelaten massa van 
de voertuigen bestemd voor uitzonderlijk vervoer (klasse III, zie art. 32 
bis, 1.1.3.), die de maximale waarde van klasse II mag overschrijden, wordt 
geval per geval vastgesteld en deze voertuigen zijn het voorwerp van een 
speciale goedkeuring (artikel 32bis, 4.). 
Belangrijk is tevens te vermelden dat overeenkomstig punt 1.4.3. van arti-
kel 32bis voor het meten van de massa's van voertuigen in gebruik een meet-
tolerantie van 2 % mag toegestaan worden op de maximale massa en van 5 % op 
de verdeling van de massa's op de assen. 
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4. Geleed voertuig (trekker + oplegger) 
a. trekker met 2 assen en oplegger met 
- 1 as: 29 ton 
- 2 assen: 39 ton 
- 3 assen met 
* mechanische ophanging 43 ton 
* pneumatische ophanging 44 ton 
b. trekker met 3 assen en oplegger met 
- 2 of 3 assen: 44 ton 
(III) M.T.M. van de voertuigen toegelaten in het internationale verkeer 
tussen de lidstaten van de Benelux Econnomische Unie (artikel 3 van het 
K • B . van 9 jan u ar i 1 9 8 7) 392 • 
1. Sleep (auto + aanhangwagen) 44 ton 
2. Geleed voertuig (trekker+ oplegger) 44 ton 
(IV) M.T.M. van de voertuigen zoals geregeld in de biilage I, punt 2 van de 
EEG-richtlijn nr. 85/3 van 19 december 1984393 
1. Motorvoertuig met 
- 2 assen 
- 3 assen 
- 4 assen (waaronder 2 gestuurde assen) 
18 ton 
25 ton 
26 ton394 
32 ton394 
392
. B.s., 10 februari 1987. Voor alles wat niet geregeld is in artikel 
3 blijven deze voertuigen op het grondgebied van het Koninkrijk onderworpen 
aan de bepalingen van de Belgische reglementering inzake de massa's (arti-
kel 6). 
393
• PB.L., 1985, 2/14, aangevuld door de EEG-richtlijn nr. 89/338 van 
27 april 1989, PB.L., 1989, nr. 142/3 (de aanvulling betreft de M.T.M. van 
motorvoertuigen en van bepaalde gelede en samengestelde voertuigen) . De 
tekst van de richtlijn spreekt nog van M.T.G.(maximaal toegestaan gewicht). 
394 
. Wanneer de aangedreven as uitgerust is met dubbele banden en met 
luchtvering of met op communautair niveau als gelijkwaardig erkende vering 
(punt 2.3.2 en 2.3.3. van bijlage I). 
2. Aanhangwagen met 
- 2 assen: 
- 3 assen: 
3. Samenstel (sleep) bestaande uit 
a. motorvoertuig met 2 assen en aanhangwagen met 
- 2 assen 
- 3 assen 
b. motorvoertuig met 3 assen en aanhangwagen met 
- 2 of 3 assen 
4. Geleed voertuig (trekker + oplegger) 
a. motorvoertuig met 2 assen en oplegger met 
- 2 assen 
- 3 assen 
b. motorvoertuig met 3 assen en oplegger met 
- 2 of 3 assen 
- 2 of 3 assen bij gecombineerd vervoer 
van een 40-voets-ISO-container 
18 ton 
24 ton 
36 ton 
40 ton 
40 ton 
36 ton395 
36 ton 
+2 ton396 
40 ton 
40 ton 
44 ton 
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Uit dit overzicht volgt dat de maxiamle toegelaten massa (M.T.M.) van een 
solo-voertuig ten hoogste 32 ton kan bedragen (namelijk een motorvoertuig 
met vier assen), terwijl de M.T.M. voor een samengesteld voertuig (zowel de 
sleep als het geleed voertuig) de 44 ton niet kan overschrijden. 
395
. Indien de afstand tussen de assen van de oplegger ten minste 1,3 m 
en ten hoogste 1,8 m bedraagt (punt. 2.2.4.1. van bijlage I). 
396
. Indien de afstand tussen de assen van de oplegger meer dan 1,8 m 
bedraagt en wanneer de MTM van het motorvoertuig (18 t) en de MTM van het 
twee-assenstel van de oplegger (20 t) in acht worden genomen en de aange-
dreven as uitgerust is met dubbele banden en met luchtvering of met op 
communautair niveau als gelijkwaardig erkende vering (punt 2. 2. 4. 2. van 
bij lage I). 
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Het materieel bestanddeel van het transportmisdrijf van overlading -
strafbaar op grond van de correctionele blanco-strafbepaling opgenomen in 
de transportstrafwet van 21 juni 1985- kan zodoende onder meer bestaan uit 
de volgende concrete transportgedragingen: 
-+ onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat een voertuig op de 
openbare weg te hebben gebezigd waarvan de massa in beladen toestand meer 
bedraagt dan de maximale toegelaten massa (M.T.M.). Dit is een combinatie 
van de artikelen 2 (toepassingsgebied), 18 S 1 (algemene bepaling inzake de 
massa van het voertuig) en 26 § 1 (algemene bepaling inzake het gebruik van 
het voertuig). 
Deze algemene omschrijving van het materieel element kan vervolgens gepre-
ciseerd worden naar het type van voertuigen/of de effectieve M.T.M., bv.: 
* onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat een oplegger397 
op de openbare weg te hebben gebezigd waarvan de massa in beladen 
toestand meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa van 32 ton 
(artikel 32 § l.l 0 .e); 
* onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat een motorvoer-
tuig398 op de openbare weg te hebben gebezigd waarvan de massa in 
beladen toestand meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa van 
26 ton (artikel 32 § l.l 0 .c en artikel 32 bis, 3.2.1.) ; 
* onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat een geleed 
voertuig (trekker en oplegger) 399 op de openbare weg te hebben gebe-
zigd waarvan de massa in beladen toestand meer bedraagt dan de ma-
ximale toegelaten massa van 44 ton (artikel 32 bis, 3.2.3.). 
-+ onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat een voor het vervoer 
van zaken gebouwd voertuig op de openbare weg te hebben gebezigd, waarvan 
de massa van de lading meer bedraagt dan het laadvermogen vermeld op het 
schouwingsbewijs. Dit is een combinatie van de artikelen 2 ( toepassings-
gebied), 19 § 1 (bepaling inzake het laadvermogen) en 26 § 1 (algemene 
bepaling inzake het gebruik van het voertuig). 
397 
. Een oplegger met drie achterassen, waarvan de aanvraag tot goed-
~euring dagtekent van vóór 1-1-86. 
398 
32 bis). 
Een motorvoertuig met drie assen (dezelfde M.T.M. in artikel 32 en 
399 
. Een trekker met 3 assen en oplegger met 2 assen; de aanvraag tot 
goedkeuring is ingediend vanaf 1-1-85. 
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AFDELING 5 • DE REGULERING VAN HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN 
Inleiding 
De specifieke aard van het transportobject kan leiden tot een aparte 
en aanvullende normering van zowel de verveersaktiviteit als het vervoer-
middel, uitgewerkt per type van verkeersdrager. Het transporteren van 
goederen met "gevaarlijke" eigenschappen over de weg zal voor de vervoerder 
inhouden dat hij behoudens de "gemeenrechtelijke" verveerswetgeving (be-
sproken in de vorige afdelingen van dit hoofdstuk) zich dient te richten 
naar een ganse reeks van bijzondere transportvoorschriften van nationale en 
internationale oorsprong, die op een zeer uitgebreide wijze het wegvervoer 
van dit type van goederen reglementeren. In het algemeen worden stoffen als 
gevaarlijk beschouwd wanneer deze "omwille van hun intrinsieke eigenschap-
pen een schadelijke of nadelige invloed kunnen hebben op het milieu of op 
de veiligheid of de gezondheid van de mens" 400 • Het is dan ook een streven 
naar een zo groot mogelijke veiligheid van het transport in functie van een / 
bescherming van mens en milieu, dat als algemene doelstelling fungeert bij 
d 401 dh . e regulering van het vervoer van gevaarlijke goederen . Ter han av1.ng 
van deze "bij zondere vervoerswetgeving" heeft de wetgever verschillende 
strafwetten uit de Belgische vervoer- en verkeerswetgeving als strafrech-
telijk instrument aangeduid, waardoor het overtreden van de voorschriften -
inzake het wegtransport van gevaarlijke goederen aanleiding kan geven tot 
400 
. LAVRIJSEN, L., Gevaarlijke stoffen, 1986, 1; MEWIS, J., Gevaar-
lijke stoffen- Monografie Leefmilieu Nu, 1983, 20; cf. WASSERMAN, J.M.A., 
Jaarboek vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 1990, 1990, 9. 
401 
. DE BOUVER, Y., "La formation et l'information des participants aux 
tranaperts de marchandises dangereuses", Eur.Vervoerr., 1991, 42 en 60; cf. 
LAMBRECHTS, W., Milieurecht, 1987, 426. 
Het belangrijkste gevaar schuilt in het ongewenst vrijkomen van een gevaar-
lijk produkt, wat een veel grotere optredingswaarschijnlijkheid heeft j n _, 
het transiënte verkeersgebeuren dan in de stationaire bedrijfsinstallaties 
(GEYSEN, w., "Het transportsysteem voor gevaarlijke stoffen als risikofak-
tor voor de toekomst: het computergesteund informatieprogramma voor gevaar-
lijke stoffen", Int.Vervoerr. over Land en Zee, 1984, 1, 2). Een dergelijke 
gevaarsituatie doet zich uiteraard voornamelijk voor tijdens een verkeers-
ongeval. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ongevallen in de sektor van het 
wegvervoer van gevaarlijke goederen te wijten zijn aan menselijke fouten 
(o.m. overdreven snelheid) en zodoende niet aan de technische uitrusting 
van het vervoermaterieel (zie o.m.: coca, A., "Le mode de transport terres-
tre le plus approprié au transport de marchandises dangereuses - mythe ou 
réalité ?", Eur. Vervoerr., 1991, 87; DE BOUVER, Y., l.c., 57; GEYSELS, E., 
"A.D.R.- veiligheidsmanager", Transpo 2001, 1991, nr. 56, p. 9; GEYSEN, W., 
l.c., 3; MEWIS, J., o.c., 245). 
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een strafrechtelijke aansprakelijkheid in hoofde van de vervoerder en/of 
bestuurder alsmede in hoofde van andere aan het wegtransport van gevaarlij-
ke goederen participerende personen. 
Centraal in de normering van het wegvervoer van gevaarlijke goederen 
staat de zgn. A.D.R.-reglementering, die we algemeen kunnen omschrijven als 
het geheel van voorschriften uit het Europees verdrag betreffende het in-
ternationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg van 30 september 
1957402 , uitgevoerd, gewijzigd en aangevuld door voorschriften uit de natio-
nale Belgische wetgeving. Deze A.D.R. -reglementering die een zeer uitge-
breid arsenaal van voorschriften vormt403 , gaat -zoals de gehele regulering 
van het transport van gevaarlijke goederen (weg-, spoorweg,- lucht-, zee-
transport en binnenscheepvaart, genormeerd via afzonderlijke internationale 
404 
wetteksten) - algemeen door als een moeilijk toegankelijke en uiterst com-
plexe reglementering405 , als een moeilijk doordringbaar oerwoud406 • Het is 
402 De bekende afkorting "A.D. R. " is afkomstig van de Franse of 
Engelse benaming van dit Verdrag ( "8_ccord Européen relatif au transport 
international des marchandises ~angereuses par Boute" I European agreement 
concerning the international transport of ~angerous goods by Boad"). 
403 Het geheel van voorschriften uit het A.D. R. -verdrag bedroeg tot 
aan de laatste globale wijziging -in werking sinds 1 januari 1990- reeds 
720 pagina's (DE BOUVER, Y., l.c., 43). Het zij opgemerkt dat van zodra de 
ADR-transportnormen worden toegepast in een strafrechtelijke kontekst, de 
datum van inwerkingtreding van de ADR-wijzigingen desgevallend zal gecorri-
geerd worden door de fundamentele beginselen van het intertemporaal straf-
recht (zie supra deel I. De werking van de transportstrafwet naar de tijd). 
404 Sinds 1991 bespreekt men in het kader van Verenigde Naties een 
ontwerp van een wereldverdrag aangaande het transport van gevaarlijke goe-
deren (zie PUTZEYS, J., m.m.v. ROSSEELS, M.A., Droit des transports et 
droit maritime, 1993, 3ed., p. 145, noot 238 in fine). 
405 
. DE BOUVER, Y., l.c., 42; FABRE, J.M., "Transport de matières dan-
gereuses. Les réglementations", Bull.Transp., 1986, 699; GEYSEN, w., l.c., 
4; LAVRIJSEN, L., ~' 57; MEWIS, J., ~' 257; VAN OLMEN, J., "Voor-
schriften betreffende het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen", 
Milieu en bedrijf, 1993, nr. 6 (18 maart 1993), 6/12. 
Mede-oorzaak hiervoor is volgens GEYSEN de wij ze van continue aanpassing 
van de reglementering -vereist door een voortdurende technische ontwikke-
ling- die bestaat in het creëren van uitzonderingen, afwijkingen, bijzonde-
re voorwaarden of speciale regelingen die achteraf zelf moeten gewijzigd en 
aangepast worden (Ibid., 4). Bij zulke continue aanpassing van de materiële 
voorschriften uit de A.D.R.-reglementering dient men -zoals voor het groot-
ste gedeelte van het Belgisch transportstrafrecht- op het strafrechtelijk 
domein voortdurend rekening te houden met de fundamentele beginselen aan-
gaande de toepassing van de strafwet in de tijd, neergelegd in de artikelen 
2 ~w., 7 E.V.R.M. en 15 BUPO (zie supra deel I). 
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een materie die voorbestemd wordt voor "specialisten" en nochtans dient 
elke vervoerder van gevaarlijke goederen over de weg deze hooggespeciali-
seerde materie tot in de details te kennen en na te leven op straffe van 
toepassing van strafrechtelijke sancties407 
Alvorens we op het inhoudelijke vlak een verkenningstocht trachten 
te ondernemen in dit "gevaarlijk" oerwoud, geven we een kort overzicht van 
de voornaamste en strafrechtelijk relevante nationale en internationale 
wetgeving en reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen 
over de weg (§ 1). Na de inhoudelijke toelichting van enkele belangrijke 
A.D.R.-voorschriften en bepalingen uit de Belgische (basis)wetgeving (§ 2), 
bespreken we vervolgens de verwijzingeri naar de verschillende wetten die de 
wetgever als rechtsgrond wenst te hanteren voor een penale beteugeling van 
mogelijke overtredingen en die in hun materieel- en formeelstrafrechtelijke 
regeling belangrijke verschilpunten inhouden ( § 3) . Dé norroering van het 
vervoer van gevaarlijke "afvalstoffen" wordt toegelicht in een afzonder-
lijke en hiernavolgende afdeling (zie afdeling 6. Afvalstoffen). 
406 WIJFFELS, R., "Het juridisch regime van het internationaal vervoer 
van gevaarlijke goederen over de weg (C.M.R.-A.D.R.)", Eur.Vervoerr., 1969, 
p. 875, nr. 14. WIJFFELS benadrukt dat alles wel in het A.D.R. staat, doch 
het er op aankomt het ook te vinden en er niet in verloren te raken; het 
A.D.R. is m.a.w. zelf een gevaarlijk goedje (Ibid., p. 885, nr. 28). 
407
• Met deze vaststellingen moet men ons inziens rekening houden bij 
de beoordeling van het vereiste moreel of schuldelement van een misdrijf 
inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en meer specifiek 
de vertaling ervan naar de strafrechtelijke schulduitsluitingsgrond van de 
dwaling (beoordeling van de algemene, maar tevens geconcretiseerde zorgvul-
digheidsnorm -het bonus ac diligens pater familias criterium; zie verder 
infra hoofdstuk 2. Het moreel element van het transportmisdrijf). 
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§ 1. BEKNOPT OVERZICHT VAN WETGEVING EN REGLEMENTERING INZAKE HET WEGVER-
VOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN EN HAAR TOEPASSINGSGEBIED 
Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg is 
in Belgi~ onderworpen aan de voorschriften van het "Europees Verdrag be-
treffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg", 
afgekort als "A.D.R. "408 en ondertekend op 30 september 1957 te Genève. Dit 
A.D.R.-verdrag, in Belgi~ goedgekeurd door de Wet van 10 augustus 1960409 , 
is tot stand gekomen binnen de Economische Commisssie voor Europa (E.C.E.) 
van de Verenigde Naties410 en is in werking getreden op 29 januari 1968411 • 
Op huidig ogenblik is het verdrag van toepassing in 20 Europese landen412 • 
Het A.D. R. -verdrag bestaat uit enerzijds een algemene verdragtekst 
en anderzijds 2 zeer uitgebreide bijlagen (A en B) 413 • Enkele basisregels en 
408
• Raadpleeg supra de inleiding voor de afkorting "A.D.R.". 
409 
• B.S., 7 oktober 1960. 
410
• Binnen de Economische en Sociale Raad (ECOSOC), als één van de zes 
hoofdorganen van de V.N., werd tevens een commissie van deskundigen op het 
gebied van het vervoer van gevaarlijke goederen (committee of experts on 
the transport of dangerous goods) opgericht. Deze commissie stelt aanbeve-
lingen op aangaande o.m. de opsomming en indeling van gevaarlijke goederen, 
de verpakking, de etikettering en de transportdocumenten en richt deze aan-
bevelingen tot regeringen en internationale instellingen teneinde deze in 
staat te stellen een meer uniforme en vereenvoudigde reglementering terzake 
uit te werken (zie RUYPERS, H. , "A.D. R. ", in Handboek goederentransport 
over de weg, 3.4/1, p. 19-20; VANDENBERGEN, E., "Le transport des matières 
dangereuses", in Milieurecht - Recente ontwikkelingen, BOCKEN, H. (ed.), 
Deel I, 1988, 145). 
411 De inwerkingtreding was bepaald één maand nadat het vijfde land 
het verdrag had geratificeerd (artikel 7 van het verdrag). Als vijfde land 
is Portugal toegetreden op 29 december 1967. Belgi~ is als tweede land na 
Frankrijk (2 februari 1960) tot het verdrag toegetreden op 25 augustus 1960 
(zie: WASSERMAN, J.M.A., o.c., 1990, 3). 
412
• Met name: ~elgië, Denemarken, de eengemaakte Duitse Bondsrepubliek 
(vóór de eenmaking eveneens de Duitse Democratische Republiek), Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Itali~, Joegoslavi~, Luxemburg, Neder-
land, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechoslowakije, 
Vetenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Zie voor de toetredingsdata van 
deze landen: LAMY Transport, T. 3, "Marchandises dangereuses", 1991, nr. 
2518. 
413
• Voor een consultatie van het geheel van de voorschriften uit het 
A.D.R.-verdrag kan verwezen worden naar het werk: "Nationaal en internatio-
naal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg", een losbladige uitgave 
(2 delen) van de gecoördineerde tekst van het A.D.R. en van de nationale 
reglementering, opgesteld door het Instituut voor Wegtransport (I.W.T.) te 
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de verplichtingen van de verdragsluitende partijen (o.m. betreffende de 
toetreding, interpretatie, wijziging) zijn opgenomen in de 17 artikelen van 
de verdragtekst. De algemene en bijzondere vervoervoorschriften komen voor 
in de twee bijlagen van het A.D.R.-verdrag414 , die een wezenlijk deel vormen 
van het verdrag (artikel 3) . Deze twee bij lagen bevatten bepalingen die 
o.m. betrekking hebben op de indeling, opsomming en behandeling van de ge-
vaarlijke goederen, de bouw, uitrusting en aanwending van de vervoermidde-
len, de boorddocumenten, en de concrete gedragingen tijdens het transport. 
Het A.D.R.-verdrag is van toepassing op het "internationaal" vervoer 
over de weg van "gevaarlijke" goederen, zijnde het vervoer van stoffen en 
voorwerpen waarvan de bijlagen A en B het vervoer ofwel verbieden ofwel 
slechts onder bepaalde voorwaarden toelaten (artikel 1, b) en dat verricht 
wordt op het grondgebied van minstens twee verdragsluitende partijen (arti-
kel 1, c), desgevallend in transit415 • Het onder het verdrag ressorterend 
vervoer blijft tevens onderworpen aan de nationale of internationale 
voorschriften die in algemene zin betrekking hebben op het wegvervoer, het 
internationaal wegvervoer en de internationale uitwisseling van goederen 
(artikel 5). Indien het voertuig met een A.D.R.-transport zich echter op 
een gedeelte van de reisweg niet over de weg voortbeweegt, gelden voor dit 
trajectgedeelte de nationale of internationale voorschriften die de ge-
b 'k d 1' 'k d 1 416 E A R ru~ te mo us voor vervoer van gevaar ~J e goe eren rege en . en .D .. -
Brussel. 
Deze A.D.R.-voorschriften worden voortdurend aangepast en gewijzigd met het 
het oog op een verbetering van de veiligheid van het wegvervoer van gevaar-
lijke goederen. Jaarlijks vergadert hiervoor een groep van A.D.R.-experten 
te Genève. 
Zie bv. voor de laatste wijziging (inwerkingtreding luidens de tekst op 1 
januari 1990) van de bijlage A en B: B.S., 23 januari 1990. De tekst van de 
wijziging werd gepubliceerd in een bijvoegsel van dit staatsblad (Neder-
landse tekst: 292 pagina's) . In de publicatie van deze laatste wijziging 
van de bij lagen wordt tevens verwezen naar de publicatiedata van al de 
voorgaande wijzigingen.). Raadpleeg voor een kort inhoudelijk overzicht van 
deze laatste wijziging o.m.: FABRE, J.M., "Marchandises dangereuses- Modi-
fications à l'A.D.R.", Bull.Transp., 1990, nr. 2363, p. 701-702; GEYSELS, 
E., "1990: ADR in een nieuw kleedje", Transpo 2001, 1990, nr. 1, p. 11. 
Voor een volledige lij st van de voorgaande wijzigingen kunnen we tevens 
refereren aan o.m.: het hogervermelde werk van het I.W.T.; BABECOFF-DAVID, 
A. en KUMMER, J., Guide juridigue et scientifigue des produits dangereux, 
1990, 29-30; PONET, F., Transportzakboekje, 1993, 74. 
414 De voorschriften van deze 
artikelen, doch in randnummers (Rn.). 
415 
. VANDENBERGEN, E., l.c., 148. 
bijlagen zijn niet onderverdeeld 
416
• Rns. 2006 (1), bijlage A·en 10.001 (1), bijlage B, A.D.R. 
in 
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transport kan bijkomend voor het geheel of een gedeelte van het wegtraject 
eveneens onderworpen zijn aan de voorschriften van een internationaal ver-
drag die het vervoer van gevaarlijke goederen anders dan over de weg rege-
len, indien deze voorschriften een dergelijk uitgebreid toepassingsgebied 
kennen. In zulke hypothese zijn voor het wegtraject zowel de A.D.R.-voor-
schriften als deze van het andere verdrag toepasselijk indien de voor-
schriften niet tegenstrijdig zijn; in geval van tegenstrijdigheid gelden de 
A.D.R.-voorschriften niet417 • Hierbij aansluitend kan op het vlak van de 
strafrechtelijke handhaving worden opgemerkt dat de in deze afdeling te be-
spreken nationale strafwetten enkel gelden ten aanzien van de inbreuken op 
de vervoervoorschriften uit het A.D.R.-verdrag en niet voor de -desgeval-
lend toepasselijke- internationale vervoerregelgeving aangaande andere 
transportmodi voor de gevaarlijke goederen. 
De A.D.R.-verdragstaten behouden de mogelijkheid af te wijken van de 
A.D.R.-voorschriften door het onderling afsluiten van bilaterale of multi-
laterale akkoorden (artikel 4 § 3) met het oog op he~ verrichten van proef-
nemingen noodzakelijk voor de aanpassing van de voorschriften uit de A.D.R. 
-bijlagen aan de technische en industri~le ontwikkeling418 • Deze akkoorden 
met afwijkingen, die meestal een versoepeling van de reglementering inhou-
den, moeten ondertekend zijn door elk land (ook door de transitlanden) op 
wiens grondgebied het vervoer verricht wordt419 • Elke verdragstaat heeft 
tevens het recht op haar grondgebied afwijkende of aanvullende voorschrif-
ten uit te vaardigen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen420 • L In België worden de bepalingen van de A.D.R.-bijlagen A en B voor 
het internationaal wegvervoer van het grootste gedeelte van de gevaarlijke 
goederen aangevuld door de voorschriften (inclusief de bijlagen 1 tot 11) 
417
• Rns. 2006 (2), bijlage A en 10.001 (2), bijlage B, A.D.R. 
418 Rns. 2010, bijlage A en 10.602, bijlage B, A.D.R. 
419 
. LAVRIJSEN, L., o.c., 59; VANDENBERGEN, E., l.c., 148. 
Raadpleeg voor de reeks van bilaterale akkoorden afgesloten tussen Belgi~ 
en andere bij het A.D.R.-aangesloten landen: "De volledige lijst van de 
bilaterale akkoorden", B.S., 1 februari 1991 en "Bilaterale akkoorden afge-
sloten door Belgi~ in afwijking op het A.D.R.", een losbladige uitgave van 
het Instituut voor Wegtransport (I.W.T.), Brussel. 
Indien het vervoer op basis van een bilateraal akkoord plaatsvindt moet een 
kopie van het document in de transporteenheid aanwezig zijn (Rn. 10.381 
(1), b), bijlage B, A.D.R.; zie infra § 2, A, (4) De boorddocumenten). 
420 
• Raadpleeg artikel 4 § 1 van het verdrag; RUYPERS, H., "Vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Overzicht van de Belgische reglementering", De poli-
tieofficier, 1989, 65; LAMBRECHTS, W., o.c., 426. 
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van het K.B. van 16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg met uitzondering van ontplofbare en radio-actieve 
421 422 
stoffen (artikel 2 § 2, lid 1 van het K.B. van 16 september 1991) 
Indien het transport echter geschiedt met voertuigen ingeschreven in het 
buitenland, zijn de bijlagen 1 tot 11 niet toepasselijk op het internatio-
naal transport, wanneer voldaan is aan de bepalingen van het A.D.R. en van 
zijn bijlagen met inbegrip van de wijzigingen en afwijkingen (artikel 2 § 
2, lid 2 van het K.B. van 16 september 1991) 423 • Het internationaal vervoer 
van ontplofbare stoffen en radioactieve stoffen wordt behoudens de A.D.R.-
voorschriften respectievelijk gereglementeerd door de Wet van 28 mei 1956424 
421 
. B.S., 16 oktober 1991, in werking getreden op de dag van publica-
tie (artikel 1); gewijzigd bij K.B. van 12 december 1991 (B.S., 24 december 
1991). De voorschriften uit de 11 bijlagen bij het K.B. zijn ook onderver-
deeld in randnummers die een zelfde nummering hebben als deze in de A.D.R.-
bijlagen. Dit Belgisch algemeen A.D.R.-besluit -dat overeenkomstig de aan-
hef van het K. B. di verse wetten als rechtsgrond heeft- bevat tevens een 
aantal bepalingen ter uitvoering van A.D.R.-voorschriften (o.m. betreffende 
de A.D.R.-controles en de A.D.R.-documenten) en duidt in artikel 9 de toe-
passelijke strafwettekst aan in geval van een strafbare inbreuk (zie § 3. 
Strafrechtsgronden). Artikel 10 heft het vroegere K.B. van 13 januari 1986 
(B.S., 21 februari 1986) op. 
Het is opmerkelijk dat dit op 16 oktober 1991 opgeheven K.B. van 1986 nog 
steeds besproken wordt in de editie 1993 van het transportzakboekje van F. 
PONET. 
422
• Volledigheidshalve vermelden we tevens dat behoudens de spring-
stoffen (klasse 1) en de radioactieve stoffen (klasse 7), het K.B. van 16 
september 1991 evenmin toepasselijk is op de walgingwekkende stoffen en 
stoffen die infectie kunnen veroorzaken (klasse 6.2) (raadpleeg de opsom-
ming van de gevaarlijke stoffen in artikel 1, 4° van het K.B. van 16 sep-
tember 1991). De pesticiden worden nu niet meer uitgesloten uit het toepas-
singsgebied (zie vroeger: artikel 1, 4° van het K.B. van 13 januari 1986 en 
RUYPERS, H., l.c., 65-66). 
423 Bij het verrichten van internationaal vervoer van gevaarlijke 
goederen met een in België ingeschreven voertuig, is men zodoende tevens 
onderworpen aan de aanvullende bepalingen van de bijlagen bij het K.B. van 
16 september 1991. Het vorige K.B. stelde tevens als voorwaarde dat het 
voertuig in het buitenland moest ingescheven zijn in een land dat partij is 
bij het A.D.R. (zie artikel 2 § 2 van het K.B. van 13 januari 1986). 
424
• Wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie 
vatbare stoffen en mengsels en de daarmee geladen stoffen, B. S., 9 juni 
1956. Deze wet werd uitgevoerd door: 
- het K.B. van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende 
het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebrui-
ken van springstoffen, B.S., 22-23 december 1958; 
- het K.B. van 3 september 1958 houdende reglementering van het vervoer, de 
berging en de verkoop van ammoniumnitraat en van mengsels daarvan, B.S., 1 
november 1958. Beide uitvoeringsbesluiten zijn herhaaldelijk gewijzigd en 
aangevuld (zie infra § 2, B, 1). 
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en door de Wet van 29 maart 1958425 . 
Het nationaal vervoer van gevaarlijke goederen, andere dan de ont-
plofbare en radioactieve stoffen, wordt geregèld door het reeds aangehaal-
haalde K.B. van 16 september 1991. Dit K.B. van 1991 verklaart de bepalin-
gen van bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag eveneens toepasselijk op het 
nationaal vervoer (onder voorbehoud van de bilaterale akkoorden), alsmede 
de bepalingen van het K.B. zelf (onder voorbehoud van de nationale afwij-
kingen)426. Ingevolge het toelaten van de wegcabetage in België door de uit-
voering van de Europese transportwetgeving427 kan binnenlands vervoer van 
gevaarlijke goederen tegen vergoeding tevens geschieden met een in het bui-
tenland ingeschreven voertuig. Ook in deze laatste hypothese zullen de 
voorschriften uit de bijlagen 1 tot 11 bij het K.B. van 16 september 1991 
niet gelden indien voldaan is aan de bepalingen van het A.D.R. en van zijn 
bijlagen, inclusief de wijzigingen en afwijkingen (artikel 2 § 2, lid 2 van 
het K.B. van 16 september 1991)~8 . Het nationaal vervoer van explosieve en 
radioactieve stoffen blij ft geregeld door respectievelijk de supra geci-
teerde wetten van 28 mei 1956 en 28 maart 1958 en hun uitvoeringsreglemen-
tering. 
Ook op nationaal vlak kunnen afwijkingen toegestaan worden en dit 
door de bevoegde minister of door zijn gemachtigde ambtenaar (artikel 2 § 2 
425
. Wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking 
tegen het gevaar van ioniserende stralingen, B.S., 30 april 1958. 
Deze wet werd uitgevoerd door het K.B. van 28 februari 1963 houdende alge-
meen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers te-
gen het gevaar van de ioniserende stralingen, B.S., 16 mei 1963 (herhaalde-
lijk gewijzigd en aangevuld, zie infra § 2, c, 1.). 
426
• Respectievelijk artikel 2 § 1 en § 2, lid 1 van het K. B. van 16 
september 1991; VAN OLMEN, J., l.c., 1993, 6/6. Ook overeenkomstig het vo-
rige K.B. van 13 januari 1986 waren de A.D.R.-bepalingen toepasselijk op 
het nationaal transport (artikel 2, § 1; JADOT, B. , HANNEQUART, J. P. en 
ORBAN DE XIVRY, E., Le droit de l'environnement, Aspects juridigues de la 
lutte contre les pollutions et la proteetion de la nature, 1988, 212; LA-
VRIJSEN, L., o.c., 65; VANDENBERGEN, E., l.c., 149). 
427
. Zie voor deze cabotageregeling: artikel 5 van het K.B. van 25 
verober 1992 (B.S., 1 december 1992) en de EEG-verordening nr. 4059/89 
21 december 1989, PB.L., 390 (tevens supra afdeling 1. De regulering 
het beroepsgoederenvervoer over de weg). 
no-
van 
van 
428
. Voordien gold de niet-toepassing van de voorschriften uit de bij-
lagen enkel voor het internationaal transport met een in het buitenland 
ingeschreven voertuig (zie artikel 2 § 2 van het opgeheven K. B. van 13 
januari 1986). 
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van het K.B. van 16 september 1991) 429 430 • Vervolgens gelden de afwijkingen 
uit de door België afgesloten bilaterale of mutilaterale akkoorden eveneens 
voor het binnenlands vervoer431 • 
Benevens de supra aangeduide wetgeving en reglementering inzake het 
vervoer van gevaarlijke goederen die kan doorgaan als de "basis"reglemente-
ring terzake, kunnen ook andere strafrechtelijk gehandhaafde reglementen 
bepaalde voorschriften bevatten die betrekking hebben op het transporteren 
van gevaarlijke goederen. Dit kunnen zowel reglementen zijn met een meer 
generale draagwijdte -hierbij verw~Jzen we onder meer naar het technisch 
reglement van 15 maart 1968432 en het verkeersreglement van 1 december 
1975433- als reglementen ter normering van een bijzondere milieumaterie, 
429
• Zie de lijst van nationale afwijkingen in a.s., 1 februari 1991. 
De bevoegde minister is de minister tot wiens bevoegdheid tewerkstelling en 
arbeid behoren en de minister tot wiens bevoegdheid het vervoer te land be-
hoort (artikel 4 van het K.B. van 16 september 1991). 
430
• Bv. de verschillende afwijkingen betreffende o.m. het vervoerdocu-
ment, de A.D.R.-controle, de veiligheideuitrusting en signalisatie van het 
voertuig die worden verleend voor de trekkers en aanhangwagens die uitslui-
tend rijden tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en 
de magazijnen gelegen binnen de zee- en rivierhavens (afwijking nr. TDGV 8-
81-ter van 1 augustus 1991). 
431
• Zie Rn. N2010 en N10.602, bijlage 1, K.B. van 16 september 1991. 
432 Bv. artikel 23 (betreft de technische controle van een A.D.R.-
voertuig) en artikel 70 (betreft de blustoestellen aan boord van het voer-
tuig) van het K.B. van 15 maart 1968. Overtreding van deze technische nor-
men kan bestraft worden met de correctionele strafsancties uit de trans-
portstrafwet van 21 juni 1985 (zie supra afdeling 4 van huidig hoofdstuk). 
433
• Bv. artikel 48bis van het K.B. van 1 december 1975, ingevoegd door 
artikel 1 van het K.B. van 25 november 1980, B.S. 4 december 1980. 
Krachtens artikel 48bis .1. moeten de voertuigen die gevaarlijke goederen 
vervoeren in de zin van het A.D.R. en die moeten voorzien van een oranje 
bord, de autosnelwegen volgen behalve in geval van noodzaak. Deze voertui-
gen moeten zodoende zoveel mogelijk buiten de bewoonde zones blijven (Mini-
ster ie van verkeerswezen en P. T.T. , Bestuur van het vervoer, "Vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg", De Pol., 1982, nr. 7, p. 67). 
Tevens is de toegang tot de openbare wegen of delen ervan, voorzien van het 
verkeersbord C24, verboden voor voertuigen die gev~arlijke goederen vervoe-
ren bepaald door de minister van verkeerswezen of door de minister van eco-
nomische zaken (artikel 48bis. 2. ) . Zie voor de opsomming van deze gevaar-
lijke goederen: M.B. van 10 juli 1986, B.S., 7 augustus 1986. Het niet in 
acht nemen van dit verkeersbord C24 wordt beschouwd als een zware overtre-
ding (artikel 1, 14° van het K.B. van 7 april 1976 tot aanwijzing van de 
zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het weg-
verkeer). 
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desgevallend door de staatshervorming geregionaliseerd434 • De hiernavolgende 
bespreking beperkt zich tot de zogenaamde "basis"reglementering die door 
middel van strafbepalingen wordt gehandhaafd. 
Tot slot zij het vermeld dat behoudens de strafrechtelijk gehandhaafde wet-
geving en reglementering aangaande het transport van gevaarlijke goederen, 
ook voorschriften betreffende een dergelijk vervoer kunnen voorkomen in in-
ternationale wetteksten die de privaatrechtelijke rechtsverhouding in het 
kader van een wegtransport van goederen beogen te reguleren. We denken 
hierbij bijvoorbeeld aan het C.M.R.-verdrag van 19 mei 1956 en meer speci-
fiek aan artikel 22 van dit C.M.R.-verdrag435 • Aangezien we van oordeel zijn 
dat het niet-naleven van deze "civielrechtelijke" C.M.R.-bepalingen aan-
gaande het wegvervoer van gevaarlijke goederen op zich niet kan leiden tot 
een strafrechtelijke sanctionering, rekenen we deze internationale C.M.R.-
normen niet tot het Belgisch transportstrafrecht en worden ze dan ook niet 
rechtstreeks betrokken in ons penaal onderzoek. Van zodra er evenwel een 
corresponderende A.D.R.-norm bestaat, kan via deze laatste norm en de bij-
horende strafrechtsgrond strafrechtelijk worden geïntervenieerd. 
434
• Als voorbeeld vermelden we het Besluit van de Vlaamse Executieve 
dd. 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de 
waterwingebieden en de beschermingazones (B.S., 20 juli 1985), waarin een 
principieel transportverbod voorkomt van bepaalde gevaarlijke stoffen 
(opgesomd in twee bij lagen bij het besluit) in beschermingazones inzake 
grondwaterwinning (zie artikel 3 en 4 van het besluit); een reglemente-
ringsbevoegdheid die de Executieve verkrijgt in artikel 3 § 1, 3° van het 
Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbe-
heer (B.S., 5 juni 1984). Het (laten) verrichten van werkzaamheden die in 
toepassing van de uitvoeringsbesluiten verboden zijn, wordt strafbaar ge-
steld in artikel 29 § 1, 3° van het decreet. Over bepaalde strafrechtelijke 
voorschriften uit dit decreet werd door de correctionele rechtbank van 
Antwerpen op 29 november 1990 een prejudiciële vraag gesteld aan het Arbi-
tragehof (zie a.s., 19 januari 1991), zie voor het arrest: Arbitragehof, 27 
februari 1992 (nr. 13/92), T.M.R., 1992, 35 (bevestiging van de vroegere 
jurisprudentie inzake de specifieke strafrechtelijke bevoegdheid van de de-
creetgever; zie terzake supra in deel I van onze studie: de transportmis-
drijven in het geregionaliseerd strafrecht). 
435
• Bedoeld wordt het "Verdrag betreffende de overeenkomst tot inter-
nationaal vervoer van goederen over de weg" van 19 mei 1956 (afgekort CMR), 
goedgekeurd door de Wet van 4 september 1962 (B.S., 8 november 1962). 
Artikel 22 CMR regelt de informatieplicht in hoofde van de afzender en de 
bijhorende aansprakelijkheid in geval van schending van deze plicht (raad-
pleeg terzake: PONET, F., De overeenkomst van internationaal vervoer CMR, 
1986, 2ed, 158-161 en PUTZEYS, J., Le centrat de transport routier de mar-
chandises, 1981, 275-277). 
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§ 2. INHOUDELIJK OVERZICHT VAN DE TRANSPORTVOORSCHRIFTEN INZAKE DE GEVAAR-
LIJKE GOEDEREN 
A.· De algemene A.D.R.-voorschriften 
Als algemeen beginsel geldt dat wegvervoer van gevaarlijke goederen 
ofwel verboden is door de voorschriften van bijlage A ofwel slechts toege-
staan is onder welbepaalde voorwaarden, gesteld in de voorschriften van de 
bijlagen A en B (artikel 2 § 1 en§ 2 van de A.D.R.-verdragtekst). De mate-
riële vervoervoorschriften zijn m.a.w. opgenomen in de twee bijlagen (A en 
B) van het A.D.R.-verdrag -inclusief de verschillende aanhangsels bij deze 
bijlagen-, die aldus het corpus van de A.D.R.-vervoerreglementering vormen. 
Het is de bedoeling een beperkt inhoudelijk overzicht te geven van een aan-
tal belangrijke algemene A.D.R.-voorschriften van administratieve en tech-
nische aard uit de beide bijlagen van het verdrag en uit de nationale Bel-
gische wetgeving (voornamelijk het K.B. van 16 september 1991, dat we het 
algemeen A.D.R.-besluit noemen) 436 • 
(1) De structuur van de bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag 
De bijlage A van het A.D.R.-verdrag bevat de bepalingen aangaande de 
gevaarlijke goederen (opsomming en indeling in gevaarsklassen, verpakking, 
etikettering) en het vervoerdocument, terwijl de bijlage B van het A.D.R.-
verdrag de voorschriften inhoudt betreffende o.m. het vervoermiddel (bouw, 
uitrusting, aanwending) en de verschillende gedragingen tijdens het ver-
voer. Al de gevaarlijke goederen waarvan het A.D.R. het vervoer reglemen-
teert, worden onderverdeeld in verschillende gevaarskiassen en de voor-
schriften uit de bijlagen A en B zijn op een systematische wijze opgebouwd 
436 Voor een -meer gedetailleerde- gehele bespreking van deze zeer 
uitgebreide A.D.R.-reglementering verwijzen we naar o.m.: DE VOS, J., Op-
slag en vervoer van gevaarlijke goederen, 1992; LAMY Transport, T.3, "Mar-
chandises dangereuses", 1991; RENARD, Cl. en WAERZEGGERS, R., A.D.R.-op-
leiding voor bestuurders ·van tankvoertuigen, 1991, I.W.T.; RUYPERS, H., 
"A.D. R. ", in Handboek goederentransport over de weg; WASSERMAN, J. M. A. , 
Jaarboek vervoer van gevaarlijke stoffen 1990, 1990; X, "Het vervoer van 
gevaarlijke produkten over de weg", in Transportgids Kluwer. 
Zeer recent werden ook twee artikelen gepubliceerd aangaande de ADR-mate-
rie, zie AERTS, Y., "ADR of het vervoer van gevaarlijke goederen op de weg" 
, Revue van de Rijkswacht, 1993, nr. 125, p. 16-20; VAN OLMEN, J., "Voor-
schriften betreffende het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen", 
Milieu en bedrijf, 1993, nr. 6 (18 maart 1993), p. 5-12. 
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rond deze gevaarsklassen. In een eerste deel van de beide bij lagen zijn 
behalve de definities in principe de voorschriften opgenomen die gelden 
voor de gevaarlijke goederen van alle gevaarsklassen. Vervolgens worden 
deze voorschriften met een algemene draagwijdte in deel twee van de bijlage 
(voornamelijk bijlage B) gespecifieerd per afzonderlijke gevaarsklasse437 
438 
. Deze structuur van de A.D.R.-reglementering kan enigzins worden duide-
lijk gemaakt aan de hand van een algemene inhoudsopgave van de bijlagen A 
en B van het A.D.R.-verdrag439 . 
BIJLAGE A. BEPALINGEN BETREFFENDE DE GEVAARLIJKE GOEDEREN EN VOORWERPEN 
Deel I. Definities en algemene voorschriften 
Deel II. Opsomming der stoffen en bijzondere voorschriften 
voor de onderscheidene klassen 
Per gevaarsklasse (behoudens gevaarsklasse 7): 
1. Opsomming der stoffen en voorwerpen 
2. Verveersvoorwaarden 
A. Colli 
1. Algemene verpakkingsvoorschriften 
2. Individuele verpakkingsvoorschriften 
3. Gezamenlijke verpakking 
4. Opschriften en gevaarsetiketten op de 
colli 
B. Aandu~dingen in het vervoerdocument 
C. Lege verpakkingen 
D. Overgangsbepalingen 
437 In deel I van bijlage A wordt bv. op algemene W~Jze de vereiste 
van een vervoerdocument met zijn verplichte vermeldingen omschreven (zie 
Rn. 2002) en deze generale bepaling wordt in deel II van bij lage A voor 
elke gevaarsklasse verder geconcretiseerd (m.a.w. de specifieke 
vermeldingen eigen aan een welbepaalde geyaarsklasse). De algemene regels 
inzake stuwage en behandeling van de gevaarlijke goederen komen bv. voor in 
deel I van bijlage B (zie Rn. 10.414), de specifiëring ervan per 
gevaarsklasse in deel II van bijlage B. 
De algemene voorschriften uit deel I van elke bijlage dienen dan ook steeds 
geconsulteerd te worden in samenhang met de corresponderende bij zondere 
voorschriften uit deel II van de bijlage. 
438
. Indien de voorschriften van deel II van bijlage B of van de aan-
hangsels bij bijlage B in tegenspraak zijn met de voorschriften van deel I, 
zijn deze laatstgenoemde voorschriften in beginsel niet toepasselijk (zie 
Rn. 10.002, bijlage B, A.D.R.). 
439
. Raadpleeg voor een algemeen overzicht van de inhoud van de twee 
A.D.R.-bijlagen tevens: randnummer 2003, bijlage A van het A.D.R. en voor 
een (meer uitgebreid) overzicht van de voorschriften uit bijlage B eveneens 
Rn. 10.000, bijlage B van het A.D.R. Deze randnummers geven ook een 
inhoudelijk overzicht van de aanhangsels, toegevoegd aan de beide A.D.R.-
bijlagen. 
Deel III. Aanhangels van bijlage A 
Zeven aanhangsels A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, 
A.9 
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BIJLAGE B. BEPALINGEN BETREFFENDE HET VERVOERMATERIEEL EN HET VERVOER 
Deel I. 
Deel II. 
Algemene voorschriften voor het 
gevaarlijke stoffen van alle klassen 
vervoer van 
Algemeenheden (toepassingsgebied - definities) 
Afd. 1. Wijze waarop de goederen worden vervoerd 
Afd. 2. Speciale voorschriften waaraan de voer-
tuigen en hun uitrusting moeten voldoen 
Afd. 3. Algemene dienstvoorschriften 
Afd. 4. Bijzonder voorschriften voor het laden, 
het lossen en de behandeling 
Afd. 5. Speciale voorschriften voor onderweg 
Afd. 6. Overgangsbepalingen, afwijkingen en 
bijzondere voorschriften voor bepaalde 
landen 
Speciale voorschriften toepasselijk op het vervoer 
van gevaarlijke stoffen van de klassen 1 tot 9 
Dezelfde onderverdeling als deel I per klasse 
Aanhangsels van bijlage B 
Acht aanhangsels: B.1a, B.1b, B.lc, B.ld, B.2, B.3, 
B.4, B.6 
In het hierna volgend inhoudelijk overzicht wordt met het oog op de 
toepassing van de strafrechtelijke verwijzingaregels (zie § 3. Strafrechts-
gronden) in de referentie aan de randnummers van de te bespreken A.D.R.-
voorschriften rekening gehouden met deze structuur en indeling van de 
A.D.R.-reglementering. 
(2) De indeling van de gevaarlijke goederen in gevaarsklassen 
De gevaarlijke eigenschappen van de goederen fungeren als criterium 
ter indeling van de goederen in gevaarsklassen; indien een produkt meerdere 
gevaarlijke eigenschappen heeft (bv. brandbaar, giftig én bijtend), wordt 
440 het produkt gerangschikt onder de hoogste gevaarsklasse . Zulke A.D. R.-
440 
. VANDENBERGEN, E., 1. c., 150. Bv. Corrosieve of bijtende stoffen 
(normaal behorende tot gevaarsklasse 8) die door toevoeging van giftige 
stoffen overwegend giftige eigenschappen krijgen, dienen ingedeeld te wor-
den in gevaarsklasse 6 (giftige of toxische stoffen) (Rn. 2800, bijlage A, 
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gevaarsklasse kan een gesloten of open klasse zijn441 In een gesloten ge-
vaarsklasse worden de produkten die toegelaten zijn tot het vervoer onder 
bepaalde voorwaarden, uitdrukkelijk met naam in het A.D.R.-reglement ge-
noemd; de andere produkten met een soortgelijk gevarentype die niet uit-
drukkelijk zijn genoemd, mogen niet vervoerd worden442 • In een open gevaara-
klasse daarentegen worden eerder de fysische eigenschappen van de produkten 
opgesomd en worden de produkten slechts als voorbeeld met naam genoemd«3 . 
In zulke gevarenklasse mogen niet enkel de uitdrukkelijk vermelde produk-
ten, doch tevens deze die beantwoorden aan de omschreven fysische, chemi-
sche of toxicologische eigenschappen vervoerd worden mits naleving van de 
opgelegde vervoervoorschriften444 • Elke gevaarsklasse wordt vervolgens on-
derverdeeld in groepen van produkten die qua algemene eigenschappen of 
scheikundige structuur grote gelijkenis met elkaar vertonen. Deze groepen 
worden aangeduid met een cijfer (het A.D.R.-opsomrningscijfer). Bepaalde van 
deze groepen worden nog verder onderverdeeld, waarbij deze laatse onderver-
delingen worden aangegeven met een kleine letter. De volledige A.D.R.-clas-
sificatie van een gevaarlijke stof bestaat zodoende uit een gevaarsklasse 
en een opsomrningscijfer of uit een klasse, een cijfer en een letter445 • 
A.D.R.). 
441 
. Rn. 2002 (1), bijlage A, A.D.R. 
442 Behoudens uitzonderingen ingevolge internationale 
multilaterale akkoorden) of nationale afwijkingen. 
(via bi- of 
443
• RUYPERS, H. , "A.D. R. ", in Handboek goederentransport over de weg", 
3.4/1, p. 26. 
4
". PUTZEYS, J., "Risques technologiques et transport", La réparation 
des domrnages catastrophigues. Les risgues technologigues majeure en droit 
international et en droit communautaire. XIIles Journées d'études juridi-
gues Jean Dabin, 1988, p. 163; VAN OLMEN, J., l.c., 1993, 6/7. 
De produkten met een soortgelijk gevarentype als dat van een open gevaars-
klasse, die niet met naam worden genoemd en die evenmin onder de fysische 
omschrijving vallen, worden niet beschouwd als gevaarlijke goederen in de 
zin van het A.D.R. en mogen zonder bijzondere voorwaarden ("A.D.R.-vrij") 
vervoerd worden (Rn. 2002 (1) in fine, bijlage A, A.D.R.; WASSERMAN, J.M.A. 
' o.c., 11). 
445 X, "Het vervoer van gevaarlijke produkten over de weg", in 
Transportgids Kluwer, IV.3.3./13. 
Voorbeeld: tetranitromethaan: klasse 5.1, 2° (klasse en cijfer) of fenol: 
klasse 6.1, l3°b (klasse, cijfer en letter). 
In bepaalde klassen hebben de kleine letters in de classificatie echter een 
speciale betekenis, bv. het aanduiden van de gevaarsgraad van het produkt; 
Bv. * voor klasse 3, 6.1 en 8 (a: zeer gevaarlijk, b: gevaarlijk en c: 
minder gevaarlijk). Zie bv. voor klasse 3: Rn. 2300 (3), bijlage A, A.D.R. 
Voorbeeld: benzine: klasse 3, 3°b (klasse, opsomrningscijfer en gevaarlijk); 
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Op huidig ogenblik worden de gevaarlijke goederen onderverdeeld in 
negen A.D.R.-gevaarsklassen446 , weergegeven in de onderstaande tabel447 • 
Klasse Benaming Open/gesloten Rns.(A) Rns.(B) 
1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen Gesloten 2100 e.v. 11.000 e.v. 
2. Samengeperste, vloeibaar gemaakte Gesloten 2200 e.v. 21.000 e.v. 
en onder druk opgeloste gassen 
3. Brandbare vloeistoffen Open 2300 e.v. 31.000 e.v. 
4.1. Brandbare vaste stoffen Open 2400 e.v. 41.000 e.v. 
4.2. Voor zelfontbranding vatbare stoffen Gesloten 2430 e.v. 42.000 e.v. 
4.3. Stoffen die in contact met water Gesloten 2470 e.v. 43.000 e.v. 
brandbare gassen ontwikkelen 
5.1. Stoffen die de verbranding bevorderen Open 2500 e.v. 51.000 e.v. 
'ox~derend werkende stoffenl 
5.2. Organische peroxiden Gesloten 2550 e.v. 52.000 e.v. 
6.1. Giftige stoffen Open 2600 e.v. 61.000 e.v. 
6.2. Walgingwekkende stoffen en stoffen Gesloten 2650 e.v. 62.000 e.v. 
die infectie kunnen veroorzaken 
7. Radio-aktieve stoffen Gesloten 2700 e.v. 71.000 e.v. 
8. Corrosieve stoffen Open 2800 e.v. 81.000 e.v. 
9. Diverse ge~!8rlijke stoffen en Open 2900 e.v. 91.000 e.v. 
voorwerpen 
* voor klasse 9 (b: gevaarlijk en c: in mindere mate gevaarlijk; Rn. 
2900, bijlage A, A.D.R.). Voorbeeld: witte asbest: klasse 9, l 0 c (klasse, 
opsommingscijfer en in mindere mate gevaarlijk). 
Voor een exemplificatie van de diverse A.D.R.-voorschriften zullen we voor-
namelijk werken met produkten uit de gevaarsklasse 3 (brandbare vloeistof-
fen) en in het bijzonder met het produkt benzine. 
446 Rn 2002 (2), bijlage A, A.D.R.; het K.B. van 16 september 1991 
verwijst ter omschrijving van het begrip "klassen" naar de in dit randnum-
mer opgesomde gevaarsklassen (artikel 1, 3°). 
Voor een meer gedetailleerde bespreking van de verschillende gevaarsklassen 
(met voorbeelden) verwijzen we naar o.m.: RUYPERS, H., "l.c.", in Handboek 
goederentransport over de weg", 3.4/1, p. 24-30; WASSERMAN, J.M.A., ~' 
91-172; X, "l.c.", in Transportgids Kluwer, IV.3.3./10-13. 
447 In deze tabel betreffen "Rns. (A)" de randnummers van bij lage A, 
Deel II (Opsomming der stoffen en bijzondere voorschriften voor de onder-
scheidene klassen) , terwij 1 in de kolom onder "Rns. ( B)" de randnummers 
voorkomen uit Deel II (speciale voorschriften) van bijlage B. 
Deze randnummers uit deel II van de bijlage (voornamelijk bijlage B) hebben 
vervolgens voor elke klasse van gevaarlijke goederen een nummering die ana-
loog is met deze van de algemene voorschriften uit deel I, wat het geheel 
van de reglementering meer overzichtelijk maakt. 
Bv. Het algemeen voorschrift aangaande de signalisatie en etikettering van 
het voertuig komt voor in Rn. 10.500 van bijlage B, A.D.R. (zie infra). 
Deze materie wordt verder gespecifieerd in de randnummers van deel II van 
bijlage B die eindigen op 500; zie voor: gevaarsklasse 1 in Rn. 11.500, ge-
vaarsklasse 2 in Rn. 21.500, gevaarsklasse 3 in Rn. 31.500, gevaarsklasse 
4.1 in Rn. 41.500, gevaarsklasse 4.2 in 42.500, gevaarsklasse 4.3 in Rn. 
43.500, gevaarsklasse 5.1 in Rn. 51.500, gevaarsklasse 5.2 in Rn. 52.500, 
gevaarsklasse 6.1 in Rn. 61.500, gevaarsklasse 7 in Rn. 71.500, gevaara-
klasse 8 in Rn. 81.500 engevaarsklasse 9 in Rn. 91.500. 
448 De gevaarsklasse 9 werd recent (vanaf 1 januari 1990) aan het 
A.D.R. toegevoegd. In deze klasse worden stoffen en voorwerpen ingedeeld 
die tijdens het vervoer een bepaald gevaar kunnen opleveren, dat echter 
niet te brengen is onder één van de andere gevaarsklassen (Rn. 2900, bij-
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De classificatie van de gevaarlijke stof behoort tot de taak en de 
verantwoordelijkheid van de verzender, desgevallend met medewerking van de 
fabrikant449 • Een correcte stofclassificatie is uiteraard van primordiaal 
belang, gezien de gehele voor de welbepaalde stof toepasselijke A.D.R.-
vervoerreglementering hierop gebaseerd is450 • Een foutieve classificatie kan 
aanleiding geven tot het toepassen van onjuiste transportvoorschriften, 
waardoor het streven naar veiligheid van het transport en bescherming van 
mens en milieu -als generale doelstelling van de A.D. R.-reglementering-
volkomen in het gedrang komt. 
(3) De wijze van vervoer 
Het A.D.R. laat het vervoer van gevaarlijke goederen toe op drie 
verschillende wijzen, met name het vervoer in colli, het vervoer van 
losgestorte goederen en het vervoer in tanks451 . 
Gevaarlijke goederen kunnen slechts losgestort452 of in tanks453 
lage A, A.D.R.); bv. asbest of PCB's (Rn. 2901). Zie verder: WASSERMAN, 
J.M.A., o.c., 169-172. 
449 
. DE BOUVER, Y., 1. c., 45-51; X, "Het vervoer van gevaarlijke pro-
dukten over de weg", in Transportgids Kluwer, IV. 3. 3./13. De verzender-
fabrikant is namelijk de enige persoon die de correcte fysische, chemische 
en biologische eigenschappen van het te vervoeren goed kent (DE BOUVER, Y., 
Ibid.). Het is de verzender die deze classificatiegegevens moet mededelen 
aan de vervoerder (zie infra (4) De boorddocumenten). 
450 
. Cf. DE BOUVER, Y., l.c., 46. 
451
• x, "l.c.", in Transportgids Kluwer, IV.3.3./14. 
452
• Vervoer van losgestorte goederen wordt omschreven als vervoer van 
een vaste stof zonder verpakking (Rn. 10.014, bijlage B, A.D.R.). 
453 Een tank (zonder nadere aanduiding) kan luidens Rn. 10.014, 
bijlage B, A.D.R. betekenen een laadketel, een vaste tank, een afneembare 
tank of een tankbatterij met een inhoud van meer dan 1 m3. Vervoer in tanks 
houdt vervoer in van vloeistoffen, gassen, poeders of korrelige stoffen. 
Gezien de begrippen "vaste en afneembare tank, laadketel, en tankbatterij" 
herhaaldelijk voorkomen in het hiernavolgend deel van het inhoudelijk over-
zicht, lijkt het ons aangewezen de in Rn. 10.014, bijlage B, A.D.R., opge-
nomen definities van deze b~grippen weer te geven; 
- een laadketel (of tankcontainer) is een hulpmiddel (met de eigenschappen 
van een laadkist) ontworpen voor het vervoer van vloeistoffen, gassen, poe-
ders of korrelige stoffen met een inhoud van meer dan 0,45 m3; 
- een vaste tank is een blijvend op een voertuig gemonteerde tank of een 
tank die een integrerend deel uitmaakt van het chassis van een tankvoer-
tuig; 
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vervoerd worden, wanneer de A.D.R.-voorschriften zulke vervoerw~Jze voor de 
specifiek te vervoeren goederen uitdrukkelijk toelaten454 ; de goederen die 
voor deze twee vervoerwijzen in aanmerking komen, worden per gevaarsklasse 
opgesomd in deel II van bijlage B (losgestorte goederen) en in aanhangsel 
B.1 bij bijlage B, A.D.R. (transport in tanks). 
In geval van vervoer van gevaarlijke goederen in colli (bv. zakken, 
kisten, flessen, vaten, ... ), moet men rekening houden met de A.D.R.-regels 
aangaande de behandeling van de te vervoeren goederen. Deel II van bijlage 
A en sommige aanhangsels bij bijlage A bevatten uitgebreide voorschriften 
over de wijze van verpakking van de gevaarlijke goederen455 , terwijl de be-
palingen uit deel II van bijlage A tevens per gevaarsklasse de gevaars- en 
behandelingaetiketten voorschrijven die op de colli moeten aangebracht wor-
de~456; een verplichting die geldt voor de afzender~7 (en voor de fabrikant 
- een tankvoertuig is een voertuig uitgerust met één of meerdere vaste 
tanks; 
- een tankbatterij is een geheel van meerdere tanks van ten minste 100 1. 
die blijvend op een raamwerk gemonteerd zijn en die onderling door een ver-
zamelleiding verbonden zijn; 
- een afneembare tank is een tank groter dan 1 m3 die geen vaste tank, 
laadketel of tankbatterij is, die niet ontworpen is voor het vervoer van 
goederen zonder dat deze worden overgeladen en die gewoonlijk slechts in 
lege toestand kan behandeld worden. 
454
. Rn. 10.111 (losgestorte goederen) en Rn. 10.121 (tanks), bijlage 
B, A.D.R.; randnummers uit afdeling 1 "Wijze waarop de goederen worden ver-
voerd" van deel I van bijlage B, A.D.R. Raadpleeg voor losgestort vervoer 
in laadkisten: Rn. 10.118, bijlage B, A.D.R. 
In de gemeenschappelijke bepaling voor alle aanhangsels B.1 wordt eveneens 
verwezen naar de principiële verbodsbepaling inzake het vervoer van tanks 
in Rn. 10.121 (zie Rn. 200.000, Aanhangsel B.1 bij bijlage B, A.D.R.). 
455 Algemene verpakkingsvoorschriften, individuele' verpakkingsvoor-
schriften voor de stoffen en voorwerpen en voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking per gevaarklasse voor iedere klasse (behalve klasse 7) gepreci-
seerd in deel II, afdeling 2.A van bijlage A; in de aanhangels verpakkings-
voorschriften aangaande goederen uit welbepaalde gevaarsklasse: Aanhangsel 
A.2 (klasse 2), A.S (klasse 1, 3, 4.1, 6.1, 8 en 9), A.6 (grote recipiënten 
voor losgestort vervoer- IBC) en A.7 (klasse 7). 
456
. Bv. voor de goederen uit gevaarsklasse 3: Rns. 2302-2311 (verpak-
kingsvoorschriften) ~n Rn. 2312 (etikettering) van deel II van bijlage A, 
A.D.R. De betekenis van de verschillende gevaars- en behandelingsetiketten 
wordt op algemene wijze omschreven in aanhangsel A.9 van het A.D.R. (Rn. 
3902) . 
Voor het wegtransport van colli met een welbepaalde maximale inhoud, dat 
voorafgaat aan of volgt op een zee- of luchttraject bestaat aangaande ver-
pakking en etikettering tevens een afwijkende regeling (zie Rn. 2007, bij-
l a ge A, A . D . R. ) . 
457
. Rn. 3901 (3), Aanhangsel A.9 bij bijlage A, A.D.R. 
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of de handelaar indien de goederen bij hen geladen worden) 458 • In geval van 
vervoer van de colli in laadkisten moeten de gevaarsetiketten vereist voor 
de colli tevens op de buitenkant van de laadkisten worden aangebracht459 • Op 
basis van de gevaarsetikettering op de colli schrijven de bepalingen van 
bijlage B van het A.D.R. een aantal samenladingsverboden voor bij het ver-
voer van welbepaalde gevaarlijke goederen in colli460 • 
(4) De boorddocumenten 
Het vervoer van gevaarlijke produkten moet steeds gedekt zijn door 
verschillende documenten eigen aan het A.D.R.-vervoer. In beginsel moet elk 
vervoer van gevaarlijke goederen voorzien zijn van drie documenten, met 
name ( 1) het vervoerdocument, ( 2) de verklaring van toelating tot het 
transport en (3) de schriftelijke instructies of veiligheidskaarten. Bij-
komend zijn voor bepaalde transporteenheden tevens vereist (4) een A.D.R.-
keuringsdocument van het voertuig, (5) een A.D.R.-opleidingsgetuigschrift 
van de bestuurder en (6) een kopie van de toepasselijke nationale of inter-
nationale afwijking. Al dez~ documenten moeten overeenkomstig Rn. 10.381461 
in de transporteenheid aanwezig zijn. Als laatste in de lijst van de ver-
plichte A.D.R.-boorddocumenten figureert de transportvergunning (indien 
deze vereist is) 462 • 
458 
. Krachtens de gelijkschakeling in artikel 3, lid 2 van het K.B. van 
16 september 1991 (zie infra (8) Uitbreiding van verantwoordelijkheid). 
459
• Rn. 10.118 (3), bijlage B, A.D.R. Vervoer van colli in laadkisten 
is toegelaten door Rn. 10.118 (1). Een laadkist is een hulpmiddel bij het 
vervoer waarvan de eigenschappen worden omschreven in Rn. 10.014, bijlage 
B, A.D.R. 
460 
• Algemeen: Rn. 10.403, bijlage B, A.O.R. (behoort tot afdeling 4 
"Bij zondere voorschriften voor het laden, het lossen en de behandeling") 
Bv. voor het vervoer van gevaarlijke goederen uit gevaarsklasse 3: Rn. 
31.403, bijlage B, A.D.R. 
Raadpleeg de schematische voorstelling van de samenladingsverboden in o.m.: 
X, "l.c.", in Transportgids Kluwer, IV.3.3/32; WASSERMAN, J.M.A., o.c., 24. 
461 Dit voorschrift van Rn. 10.381 is een onderdeel van afdeling 3 
"Algemene dienstvoorschriften" van deel I van bijlage B, A.D.R. 
462
• Rn. 10.381 (2), d), bijlage B, A.D.R. De vervoerder dient bv. bij 
het wegvervoer van explosieve stoffen of radioactieve stoffen te beschikken 
over een specifieke vervoervergunning, zie infra B (voorschriften inzake 
het vervoer van explosieve stoffen) en c (voorschriften inzake het vervoer 
van radioactieve stoffen). 
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a) Het vervoerdocument (Rn. 2002 (3), bijl. A) 463 
Het vervoer van goederen onderworpen aan het A.D.R. moet -behoudens 
bepaalde afwijkingen464- steeds gedekt zijn door een vervoerdocument dat de 
vervoerde gevaarlijke stoffen moet vergezellen; hiervoor kan een document 
dienen dat vereist is door andere van kracht zijnde voorschriften. 
In België wordt de vorm van het vervoerdocument vastgelegd door ar-
tikel 7 van het K.B. van 16 september 1991, dat een onderscheid maakt tus-
sen het vervoer voor rekening van derden en het vervoer voor eigen reke-
ning. Het vervoerdocument in geval van vervoer voor derden moet de vorm 
aannemen van een CMR-vrachtbrief465 of van een door de verzender opgestelde 
verzendingsnota met ten minste de vermeldingen die voorkomen op het docu-
466 
ment, weergegeven in bijlage 5 aan het K.B. van 16 september 1991 . In 
geval van vervoer voor eigen rekening467 moet ofwel het document van deze 
bij lage 5 ofwel een door de verzender opgestelde verzendingsnota met ten 
463 De A.D.R.-voorschriften betreffende het vervoerdocument zijn opge-
nomen in bijlage A van het A.D.R.; in algemene zin in deel I en vervolgens 
gespecifieerd per gevaarsklasse in deel II van deze bijlage. De verplichte 
aanwezigheid van het in bij lage A voorgeschreven vervoerdocument in de 
transporteenheid wordt opgelegd door Rn. 10.381 van bijlage B, A.D.R. (zie 
de 2 vorige voetnooten). 
464
• Bv. Het vervoer van gevaarlijke stoffen met trekkers en aanhangwa-
gens die binnen de zee- en rivierhavens blijven (artikel 1 van de nationale 
afwijking nr. TDGV 8-81-ter van 1 augustus 1991). Artikel 6 van deze afwij-
king heft de vorige afwijking nr. TDGV 8-81bis (vermeld in de lijst in 
a.s., 1 februari 1991) op. 
465 Artikel 7, 1°, a) van het K.B. van 16 september 1991 verwijst 
namelijk naar het vervoerdocument weergegeven in bijlage 6bis en 6ter van 
het M.B. van 4 september 1981 tot wijziging van het M.B. van 11 september 
1967 genomen in uitvoering van het K.B. van 9 september 1967 (zijnde het 
vorige, doch thans opgeheven algemeen reglement inzake het bezoldigd goe-
derenvervoer). De huidige regeling inzake de CMR-vrachtbrief als verplicht 
transportdocument voor het verrichten van bezoldigd goederenvervoer komt 
voor in artikel 35 van het K.B. van 25 november 1992 en de artikelen 20-22 
van het M. B. van 26 november 1992 (zie supra afdeling 1 van onderhavig 
hoofdstuk). De referentie in artikel 7, 1°, a van het K.B. van 16 september 
1991 dient dan ook te worden aangepast aan deze nieuwe transportreglemente-
ring. 
466
• Artikel 7, 1°, b) van het K.B. van 16 september 1991. 
467 
. Vervoer van gevaarlijke goederen die in eigendom toebehoren aan de 
vervoerder of die het voorwerp van zijn handel zijn (zie supra afdeling 1). 
Typevoorbeeld: het vervoer door een handelaar in petroliumprodukten. 
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minste de vermeldingen van dit document gebruikt worden468 • Per transport 
moet in principe één vervoerdocument worden opgemaakt. Als een zending 
echter door zijn gewicht niet in één transporteenheid kan worden geladen, 
moet voor elke beladen transporteenheid een afzonderlijk vervoerdocument of 
een afschrift van het vervoerdocument worden opgemaakt; afzonderlijke 
transportdocumenten zijn tevens vereist voor zendingen of gedeelten van 
zendingen die als gevolg van samenladingsverboden niet in één voertuig 
mogen worden geladen469 • Bijkomend dient men rekening te houden met de 
voorschriften uit andere strafrechtelijk gehandhaafde transportreglementen 
(bijvoorbeeld deze betreffende de C.M.R.-vrachtbrief als verplicht ver-
470 
voerdocument in geval van bezoldigd goederenvervoer) . 
De afzender (of de fabrikant of de handelaar waar de goederen worden 
geladen) 471 heeft de verplichting de vermeldingen die op het vervoerdocument 
moeten voorkomen, schriftelijk mede te delen aan de vervoerder472 • Eén van 
de belangrijke A.D.R.-vermeldingen in het vervoerdocument is de identifi-
catie van het gevaarlijk goed. In het vervoerdocument dient het gevaarlijk 
goed omschreven te worden op de wijze als aangegeven per gevaarsklasse in 
de bijzondere voorschriften van afdeling 2.B van deel II van bijlage A4n. 
In principe moet vermeld worden: de (chemische) benaming van het produkt 
(onderstreept), de A.D.R.-classificatie (gevaarsklasse, opsommingscijfer, 
468
• Artikel 7, 2°, a) en b) van het K.B. van 16 september 1991. 
469 Rn. 2002 (4), bijlage A, A.D.R. Dit voorschrift wordt herhaald in 
een opmerking bij Rn. 10.403, bijlage B, A.D.R. 
470
• Zie artikel 38 van het K.B. van 25 november 1992 en de artikelen 
20-22 van het M.B. van 26 november 1992, strafrechtelijk gehandhaafd via 
artikel 10 van de transportstrafwet van 1 augustus 1960 (tevens supra afde-
ling 1. De regulering van het beroepsgoederenvervoer over de weg). 
471 Zie de gelijkschakeling in artikel 3, lid 2 van het K.B. van 16 
september 1991; tevens infra (8) Uitbreiding van verantwoordelijkheid. 
472 Rn. 2002 (3), bijlage A, A.D.R.; LAMY Transport, T.3, "Marchan-
dises dangereuses", 1991, nr. 3030; VANDENBERGEN, E., l.c., 151. Ook lui-
dens het CMR-verdrag van 19 5 6 (betreft de vervoerovereenkomst) heeft de 
afzender ten aanzien van de vervoerder een informatieplicht aangaande de 
gevaarlijke goederen (raadpleeg artikel 22.1 CMR). 
4n. Met uitzondering voor de gevaarsklasse 7 (radioactieve stoffen), 
waarvan de voorschriften op een andere wijze zijn ingedeeld (zie infra 3. 
C.). De verplichte aanduidingen in het vervoerdocument (met o.m. de stof-
identificatie) worden voor deze gevaarsklasse bepaald in nr. 10 van elke 
fiche uit Rn. 2704, bijlage A, A.D.R. 
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eventueel letter) en de afkorting A.D.R. 4~. Voor een lege en engereinigde 
vervoertoestand zijn tevens specifieke vermeldingen in het vervoerdocument 
vereist475 • Het ontbreken van een identificatiegegeven in het vervoerdocu-
ment wordt strafrechtelijk gesanctioneerd overeenkomstig de wegverkeerswet 
van 16 maart 1968476 • Het bedrieglijk vervalsen van de verschillende gege-
vens op het verplichte ADR-transportdocument kan tevens gekwalificeerd wor-
den als het gemeenrechtelijk misdrijf van valsheid in geschriften477 • Het 
niet-vermelden van de identificatiegegevens dan wel de bedrieglijke verval-
s~ng van deze gegevens zal dan op het vlak van de wettelijke straftoemeting 
een hemelsbreed verschil inhouden478 1 
De vermeldingen in het vervoerdocument moeten opgesteld zijn in de 
officiële taal van het land van verzending en daarenboven in het Frans, het 
Engels of het Duits, indien de officiële taal geen van de drie genoemde is. 
474
• Bv. voor benzine: "benzine, klasse 3, 3°b), A.D.R." (zie Rn. 2314 
(1), bijlage A, A.D.R.). Bijkomende vermeldingen (per afzonderlijke ge-
vaarsklasse) zijn soms vereist, bv. bij vervoer van chemische onstabiele 
stoffen uit gevaarsklasse 3: Maatregelen genomen volgens randnummer 2300 
1§1 (Rn. 2314, (2), bijlage A) of in geval van vervoer van explosieve stof-
fen waarbij bijkomend o.m. de netto massa van de ontplofbare stof in kg. in 
het vervoerdocument moet worden aangeduid (zie Rn. 2110 (1), pijlage A, 
A.D.R.). 
475
• Met name: aard van de houder (bv. lege verpakking, lege tankwagen, 
lege afneembare tank of lege laadketel) , gevaarsklasse, opsommingsnummer 
voor de lege houders en de afkorting A.D.R. (met onderstreping van de 
gehele 'tekst). Bv. Lege vaten die brandbare vloeistoffen (gevaarsklasse 3) 
hebben bevat: "Lege verpakking, 3, 41°, A.D.R. (zie Rn. 2322 (3), bijlage 
A, A.D.R.). 
In geval van tankwagenvervoer moet tevens vermeld worden: laatst geladen 
stof, gevolgd door de benaming en het cijfer van de laatst geladen stof. 
Bv. een lege en engereinigde tankwagen die benzine (klasse 3) had geladen: 
"Lege tankwagen, 3, 41°, A.D.R., laatst geladen stof Benzine, 3°b)" (zie 
Rn. 2322 (3), bijlage A, A.D.R.). 
476 
. Cass., 26 juni 1991, Arr.Cass., 1990-91, 1063, R.W., 1991-92, 539, 
met noot SPRIET, B. (in casu was de A.D.R.-classificatie van het vervoerde 
produkt niet vermeld in de verzendingsnota). De verjaringstermijn van de 
strafvordering bedraagt derhalve één jaar (artikel 68 van de wegverkeers-
wet). Zie tevens infra § 3. Strafrechtsgronden. 
477
• Zie supra deel I van onze studie: Een overzicht van aantal gemeen-
rechtelijke misdrijven. Valsheid in geschriften en gebruik van valse stuk-
ken. 
478
• De maximumvrijheidsstraf in geval van het ADR-transportmisdrijf (1 
maand bij toepassing van artikel 29 van de wegverkeerswet van 16 maart 
1968) is in deze hypothese zelfs gelijk aan de minimumgevangenisstraf die 
bij toepassing van verzachtende omstandigheden moet worden opgelegd voor 
het commune misdrijf van valsheid in geschriften 1 (1 maand; strafbereke-
ning door een combinatie van artikel 196 en artikel 80 Sw.). 
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In het binnenlands vervoer is echter een ééntalig Nederlands vervoerdocu-
ment toegelaten479 . 
b) De verklaring van toelating tot het transport (Rn. 2002 (9), bijl. Al 
In het vervoerdocument (zie punt 1) of in een afzonderlijke verkla-
ring moet de verzender (of de fabrikant of de handelaar waar de goederen 
worden geladen) 480 bevestigen dat de aangeboden stof toegelaten is tot het 
vervoer over de weg volgens de beschikkingen van het A.D. R. en dat haar 
toestand, haar conditionering en desgevallend haar verpakking en etikette-
ring overeenkomen met de A.D.R.-voorschriften. Indien meerdere goederen 
gezamenlijk verpakt zijn in één colli of in eenzelfde container moet de 
verzender tevens verklaren dat de gezamenlijke verpakking niet verboden is. 
Elk transport moet vergezeld zijn van een dergelijke verklaring van toela-
ting tot het transport; een éénmalige bevestiging kan niet alle toekomstige 
481 transporten dekken . 
c) De schriftelijke instructies of veiligheidskaarten (Rn. 10385, bijl. Bl 
Met het oog op een ongeval of een incident tijdens het vervoer, moet 
de fabrikant of de afzender voor elke gevaarlijke stof of voor elke klasse 
van gevaarlijke stoffen schriftelijke richtlijnen opstellen die inhoudelijk 
een aantal gegevens moeten bevatten aangaande o.m. de aard van het gevaar, 
de hieraan aangepaste veiligheidsmaatregelen, de te nemen maatregelen in 
geval van aanraking met het goed, in geval van brand of in geval van breuk 
of beschadiging van verpakkingen of goederen482 483 
479 Overeenkomstig de nationale afwijking nr. 15/87 van 22 februari 
1988 (zie de lijst in B.S., 1 februari 1991). 
480
• Zie de gelijkschakeling in artikel 3, lid 2 van het K. B. van 16 
september 1991; tevens infra: (8) Uitbreiding van verantwoordelijkheid. 
481
• Pol. Antwerpen, 13 oktober 1986, T.Vred., 1987, 63 (in casu werd 
op 21 maart 1980 een éénmalige verklaring door de verzender opgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van Rn. 2002, bijlage A, A.D.R. en had de 
vervolging voor de strafrechtbank betrekking op een vervoer verricht op 1 
mei 1984). 
482 Zie verder Rn. 10.385 (1), bijlage B, A.D.R. (opgenomen 
afdeling 3 "Algemene dienstvoorschriften" van deel I van bijlage B). 
Indien de in aanhangsel B. 5 A.D. R. opgenomen goederen vervoerd worden 
in 
in 
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Ten laatste op het ogenblik van het verkrijgen van de transportop-
dracht, moet de fabrikant of verzender (of de handelaar waar de goederen 
geladen worden) 484 de schriftelijke instructies aan de vervoerder overhan-
digen, zodat de vervoerder deze kan meedelen aan zijn personeel en hen in 
staat kan stellen ze behoorlijk toe te passen485 De instructies moeten 
vervolgens aan de bestuurder worden meegegeven en een exemplaar dient zich 
in de bestuurscabine te bevinden~6 . 
Deze veiligheidekaarten moeten gesteld zijn in de taal van het land 
van oorsprong én in de talen van de landen van doorvoer of van bestemming 
indien deze niet dezelfde zijn487 • voor binnenlands vervoer moeten ze ten 
minste gesteld in de talen van de gewesten die door het transport worden 
aangedaan 488 • 
tankvoertuigen of in andere transporteenheden met één of meerdere tanks 
waarvan de inhoud meer dan 3.000 liter bedraagt, moeten de veiligheidskaar-
ten tevens de A.D.R.-classificatie van de stof aangeven, alsmede het iden-
tificatienummer van gevaar en stof uit aanhangsel B.5. (Rn. 10.385 (1), e). 
483 Zie voor een eigen regeling in geval van een heterogene lading bij 
nationaal vervoer: Rn. N10.385 (1), bijlage 1, K.B. van 16 september 1991. 
484 Zie de gelijkschakeling· in artikel 3, lid 2 van het K.B. van 16 
september 1991; tevens infra (8) Uitbreiding van verantwoordelijkheid. 
485 
. Rn. 10.385 (3), bijlage B, A.D.R.; LAMY Transport, T.3, "Marchan-
dises dangereuses", nr. 3082. Ook in geval de verzender de veiligheidskaar-
ten niet heeft overhandigd, kan het vervoer van gevaarlijke goederen zonder 
zulke kaarten een strafbare inbreuk betekenen in hoofde van de vervoerder 
(cf. Montpellier, 11 mei 1981, aangehaald in Bull.Transp., 1986, 7~8, be-
treft een toepassing van de Franse wetgeving (R.T.M.D.) inzake de aanplak-
king van de "fiche de sécurité" in de cabine van het voertuig). 
486
• Rns. 10.385 (1), 10.385 (2) in fine en 10.381 (2), c), bijlage B, 
A.D.R. en Rn. IN10.381 (2), c), bijlage 1, K.B. van 16 september 1991. 
Indien de gevaarlijke stoffen in tanks worden vervoerd moeten de veilig-
heictskaarten tegen de binnenzijde van één van de vensters worden geplaatst; 
in de andere gevallen mogen ze zich ook in een oranje omslag op een andere 
zichtbare plaats in de cabine bevinden. Op deze plaatsen mogen zich enkel 
de veiligheidekaarten voor de vervoerde produkten bevinden (Rn. IN10. 381 
(2), c), bijlage 1, K.B. van 16 september 1991). 
487
• Rn. 10.385 (2), bijlage B, A.D.R. 
488
• Rn. N10.385 (2), bijlage 1, K.B. van 16 september 1991. 
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d) Het A.D.R.-keuringsdocument (Rn. 10.282-10.283, bijl. B) 489 
Om de conformiteit met de A.D.R.- voorschriften en met de algemene 
veiligheidsvoorschriften te controleren, voorziet Bijlage B van het A.D.R. 
voor bepaalde voertuigen490 in een specifieke A.D.R.-keuring, die wordt 
uitgevoerd in het land van inschrijving van het voertuig. In geval van 
gunstige keuring, verleent de bevoegde overheid van het inschrijvingsland 
een A.D. R. -keur ingsdocument 491 • 
Dit keuringsdocument, dat zich aan boord van het voertuig dient te 
bevinden492 , heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar na de datum van 
technische keuring die voorafgaat aan de afgifte van het document493 • Voor 
de duur van zijn geldigheid wordt het keuringsdocument door de bevoegde 
overheid van de andere bij het A.D.R. aangesloten landen erkend494 • Op het 
A.D.R.-keuringsdocument wordt behoudens de geldigheidsduur o.m. de identi-
ficatiegegevens van het goedgekeurde voertuig en van de vervoerder aangege-
ven, alsmede de gevaarlijke goederen die met dit voertuig mogen vervoerd 
worden. De taal van het document moet de officiële taal van het land van 
afgifte zijn en het Frans, Duits of Engels, indien de officiële taal geen 
489 
waaraan 
Afdeling 
document 
Deze bepalingen behoren tot Afdeling 2 
de voertuigen en hun uitrusting moeten 
3 "Algemene dienstvoorschriften" (voor wat 
in de transporteenheid betreft) van deel I 
490
• Met name voor: 
- tankvoertuigen; 
"Speciale voorschriften 
voldoen", alsmede tot 
de aanwezigheid van het 
van bijlage B, A.D.R. 
- dragende voertuigen voor afneembare tanks of tankbatterijen; 
- dragende voertuigen voor het vervoer van laadketels met een volume van 
meer dan 3.000 liter (zie hiervoor specifiek Rn. 10.283); 
- de trekkers van de hogergenoemde voertuigen. 
(zie tevens infra (5) Het vervoermiddel c) Technische controle). 
491
• Zie voor de bevoegde overheid in België: artikel 8 § 1, 2 en 3 van 
het K.B. van 16 september 1991 (erkende instellingen voor automobielinspec-
tie en het bestuur van het vervoer) en voor de verschillende modellen van 
het keuringsdocument (al naargelang het type voertuig en vervoer): artikel 
8 § 4, 5 en 6 van het K.B. van 16 september 1991, alsook de bijlagen 7 tot 
en met 11 bij het K.B. en het aanhangsel B.3 bij bijlage B van het A.D.R. 
De kostprijs voor de afgifte van het keuringsdocument komt ten laste van de 
aanvrager (artikel 8 § 7 van het K.B. van 16 september 1991; zie voor de 
retributies: § 8 en 9). 
4.92 Rn. 10.381 ( 2) 1 a) ' bijlage B, A.D.R. 
493 Rn. 10.282 ( 4) 1 bijlage B, A.D.R. 
494 Rn. 10.282 ( 3) 1 bijlage B, A.D.R . . 
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van de drie genoemde is495 
e) Het A.D.R.-opleidingsgetuigschrift <Rn. 10.315, bijl. 8) 496 
De regeling inzake het A.D.R.-opleidingsgetuigschrift is opgebouwd 
(aanvankelijk in het K.B. van 5 november 1985 en thans in het zeer recente 
K.B. van 26 maart 1993) in verschillende tijdsfasen en met diverse onder-
scheidingen op basis van de aard van het vervoermiddel en de aard van het 
gevaarlijk produkt. 
Ten eerste moet elke bestuurder van een transporteenheid die over de weg 
gevaarlijke goederen vervoert in tanks, tankbatterijen of laadketels met 
een totale inhoud van meer dan 3. 000 liter, vanaf 1 januari 1983 in het 
bezit zijn van een A.D.R.-opleidingsgetuigschrift voorgeschreven in Rn. 10. 
315, bijlage B van het A.D.R. en verder uitgewerkt in het nationaal uitvoe-
ringsbesluit; deze verplichting geldt zowel voor nationaal als voor inter-
nationaal transport49!. Vervolgens werd deze regeling in het A.D.R.-verdrag 
495
• Rn. 10.282 (2), bijlage B, A.D.R. 
496
• Rn. 10.315 is een onderdeel van afdeling 3 "Algemene Dienstvoor-
schriften" van deel I van bijlage B en werd in Belgiä uitgevoerd door het 
K.B. van 5 november 1982 betreffende het opleidingagetuigschrift voor be-
stuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen in laadketels, 
tanks of tankbatterijen over de weg vervoeren, B.S., 30 november 1982. 
Artikel 13 van het K.B. van 5 november 1982 duidt de toepasselijke straf-
wetten aan in geval van overtreding van de bepalingen van het besluit (zie 
infra § 3 Strafrechtsgronden). Zeer recent werd dit K.B. van 1982 beperkt 
tot de bestuurders van transporteenheden die radioactieve stoffen vervoeren 
en werd de regeling inzake het ADR-opleidingsgetuigschrift voor de overige 
gevaarlijke goederen opgenomen in het nieuwe K.B. van 26 maart 1993 betref-
fende het opleidingagetuigschrift voor bestuurders van transporteenheden 
die gevaarlijke, andere dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren 
(B.S., 15 april 1993). Dit laatste zeer recente K.B. van 1993 geeft mede 
uitvoering aan de EEG-richtlijn nr. 89/684 van 21 december 1989 betreffende 
de beroepsopleiding van bepaalde bestuurders van voertuigen voor het ver-
voer van gevaarlijke goederen over de weg. 
497 Rn. 10.315 (1), bijlage B, A.D.R. en in de nationale uitvoerings-
reglementering: aanvankelijk artikel 2 § 1 en 12 § 1 van het K.B. van 5 no-
vember 1982 en thans artikel 2 § 1 van het K.B. van 26 maart 1993. Lid 2 
van artikel 2 § 1 van het laatst geciteerde K. B. maakt het opleidingage-
tuigschrift tevens verplicht indien het tankvoertuig of de transporteenheid 
na de lossing van de gevaarlijke goederen een traject over de weg aflegt 
zonder schoonmaking of ontgassing van de tank(s). 
In dit eerste stadium was zodoende het getuigschrift niet vereist voor be-
stuurders die gevaarlijke goederen vervoeren met vervoermiddelen waarvan de 
totale capaciteit minder bedraagt dan of gelijk is aan 3. 000 liter. Men 
diende te kijken naar de totale capaciteit van de gehele transporteenheid; 
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uitgebreid tot niet-tanktransporten, meerbepaald voor de bestuurders van 
andere dan de hogervermelde voertuigen met een hoogst toegelaten gewicht 
van meer dan 3.500 kg. en dit vanaf 1 januari 1996498 • Deze nieuwe A.D.R.~ 
regel uit het A.D.R.-verdrag werd in de interne Belgische vervoerwetgeving 
zeer recent uitgewerkt in het nieuwe uitvoeringsbesluit van 26 maart 1993 
dat op een gedetailleerde en vrij onoverzichtelijke wijze voorschrijft op 
welk tijdstip het bezit van het A.D. R. -opleidingsgetuigschrift verplicht 
wordt gesteld (gaande vanaf 1 juli 1993 tot 1 januari 1997; afhankelijk van 
het nationaal of internationaal karakter van het vervoer, de leeftijd van 
de bestuurders en de aard van de gevaarlijke goederen) 499 • 
Dit A.D.R.-opleidingsgetuigschrift moet verklaren dat de houder met 
succes een opleiding heeft gevolgd betreffende de bijzondere eisen die bij 
in geval van een vrachtwagen-aanhangwagen combinatie, maakt de aanhangwagen 
deel uit van dezelfde transporteenheid als het trekkend voertuig (RENARD, 
CL. en WAERZEGGERS, R., A.D.R.-opleiding voor bestuurders van tankvoertui-
gen, 1991, I.W.T., 7; RUYPERS, H., l.c., 3.4/33, p. 51). Een transporteen-
heid wordt nl. gedefinieerd als een motorvoertuig zonder aanhangwagen of 
een geheel bestaande uit een motorvoertuig waaraan een aanhangwagen is ge-
koppeld (zie Rn. 10.014, bijlage B, A.D.R.). 
498
• Zie het nieuwe randnummer 10.315 (2), bijlage B, A.D.R. ingevoegd 
bij de A.D.R.-wijziging van 1 januari 1990). Luidens deze nieuwe bepaling 
uit het A.D.R.-verdrag moeten dus de bestuurders die gevaarlijke goederen 
in colli (bv. zakken, flessen of vaten) vervoeren tot 1 januari 1996 in be-
ginsel geen houder zijn van het A.D.R.-opleidingsgetuigschrift, ongeacht de 
massa van het voertuig. Het nieuwe nationaal uitvoeringsbesluit -het K. B. 
van 26 maart 1993- heeft evenwel in bepaalde gevallen deze datum vervroegd. 
Door de A.D.R.-wijziging van 1 januari 1990 werd de verplichting van 
het opleidingagetuigschrift in Rn. 10.315 (1) tevens uitgebreid tot de be-
stuurders van andere dan tankvoertuigen, wanneer de bijzondere voorschrif-
ten van deel II van bijlage B dit specifiek vereisen; bv. voor de bestuur-
ders van de voertuigen die stoffen en voorwerpen van klasse 1 vervoeren 
vanaf 1 januari 1992 (zie Rn. 11.315, bijlage B, A.D.R.). 
499
• Zie de artikelen 2 § 3, 4 en 13-15 van het K.B. van 26 maart 1993. 
Een overziehtsnota vanwege het ministerie van verkeerswezen werd gepubli-
ceerd in Vbo Bulletin, 3/1993, p. 39. Deze verplichting vervalt indien de 
kwantitatieve vrijstellingadrempels uit het A.D.R.-verdrag (Rn. 10.011, 
bijlage B, A.D.R.) niet worden overschreden. 
Voor binnenlands (niet-tank)vervoer kan het opleiding~getuigschrift tevens 
vervangen worden door een "voorlopig vakbekwaamheidscertificaat" (zie arti-
kel 4 van het K.B. van 26 maart 1993). 
Het zij herhaald dat het K.B. van 26 maart 1993 niet geldt voor het vervoer 
van radioactieve stoffen die behoren tot de A.D.R.-gevaarsklasse 7 (zie ook 
artikel 1, 4° van het K.B. van 1993). Op deze gevaarlijke goederen is nu 
exclusief het vorige K.B. van 5 november 1982 toepasselijk. 
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het vervoer van gevaarlijke goederen moeten worden vervuld500 en dient aan-
. t ' ' ' d t t h 'd501 E d 1' 'k 1 'd' ' wez~g e z~Jn ~n e ranspor een e~ . en ege ~J e op e~ ~ng en vorm~ng 
van het rijdend personeel is essentieel voor de verhoging van de veiligheid 
en voor de bescherming van mens en milieu tijdens het transport; het reali-
seren van deze doelstelling wordt echter ondermijnd door de afwezigheid van 
enige verplichte vorming in hoofde van de andere participanten aan het 
transport, onder meer de afzender en de vervoerder502 • 
Het opleidingagetuigschrift is gebonden aan de verveerswij ze (in 
tanks of op een andere wijze) en binnen het tankvervoer aan welbepaalde ge-
vaarsklassen; op grond van de transportwijze en de gevaarsklasse worden de 
gevaarlijke goederen onderverdeeld in vier categorieën ( cat. A-B-C-D) 503 • 
Dit A.D.R.-getuigschrift is vervolgens van tijdelijke aard; in beginsel 
bedraagt de geldigheidsduur vijf jaar, die nadien telkens voor vijf jaar 
500 
• Rn. 10.315 (1), bijlage B, A.D.R.; artikel 3 § 1 van het K.B. van 
5 november 1982 en het K.B. van 26 maart 1993. 
Het getuigschrift kan bekomen worden na het volgen van een opleidingacursus 
en het afleggen van een examen, georganiseerd door de minister, z~J n ge-
machtigde of een door de minister erkende instelling (zie verder Rn. 10.315 
(4), bijlage B, A.D.R.; artikel 3 en artikel 6 e.v. van het K.B. van 5 no-
vember 1982 en artikel 3 en 9 e.v. van het K.B. van 26 maart 1993). 
501
._Rn. 10.381 (2), b), bijlage B, A.D.R. 
502
• Zie DE BOUVER, Y., l.c., 57 en 66. Ook GEYSEN stelt een specifieke 
opleiding en permanente vorming van alle in het transportsysteem actief 
zijnde personeel voor als één van de verbeteringamaatregelen op het anthro-
pogeen vlak die kunnen leiden tot risicovermindering in het transportsys-
teem van gevaarlijke goederen (GEYSEN, w., "Het transportsysteem voor 
gevaarlijke stoffen als risikofaktor voor de toekomst: het computergesteund 
informatieprogramma voor gevaarlijke stoffen", Int.Vervoerr. over Land en 
Zee, 1984, 1, 8); zie eveneens: FABRE, J.M., "Transport de matières dange-
reuses. Les réglementations", Bull.Transp., 1986, 700. 
503
• Artikel 2 § 4 van het K.B. van 26 maart 1993. De cat. A-B-C hebben 
betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen in tanks, cat. D op het 
niet-tankvervoer. 
Bv. Voor het vervoeren in tanks van goederen behorende tot gevaarsklasse 3 
moet de bestuurder in het bezit zijn van een getuigschrift van categorie B 
(artikel 2 § 4, 1°-b). Indien dezelfde gevaarlijke goederen op een andere 
wijze dan in tanks worden vervoerd, is categorie D vereist (artikel 2 § 4, 
2°). Het getuigschrift voor tankvervoer is geldig voor de aangeduide ge-
vaarlijke goederen (cat. A, B of C) alsmede voor de betreffende gevaarlijke 
goederen uit de categorie D; het getuigschift voor niet-tankvervoer geldt 
enkel voor de gevaarlijke goederen van de klasse van categorie D (artikel 2 
§ 5) • 
Met de indeling in categorieën -die reeds bestond in het K.B. van 5 novem-
ber 1982- wordt vermeden dat een bestuurder een opleiding dient te volgen 
voor produkten die hij vermoedelijk nooit zal vervoeren (aldus het Ministe-
rie van verkeerswezen en P.T.T., Bestuur van het vervoer, "Vervoer van ge-
vaarlijke goederen over de weg", De Politieofficier, 1982, nr.7, p. 67-68). 
kan worden S04 verlengd . Elk getuigschrift 
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afgeleverd overeenkomstig Rn. 
10.315 wordt tijdens zijn gehele geldigheidsduur ook in de andere A.D.R.-
landen aanvaardsos. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het 
opleidingsgetuigschrift, kan een duplicaat worden aangevraagd; het getuig-
schrift waarvoor een duplicaat werd afgegeven is dan niet meer geldigs06 • 
f) Een kopie van de (inter)nationale afwijking (Rn. 10.381, bijl. B) 
Reeds hoger hebben we aangegeven dat afwijkingen kunnen worden 
toegestaan aan de A.D.R.-voorschriften en dit zowel voor het internationaal 
als het nationaal transport, respectievelijk door het sluiten van bilate-
rale of multilaterale akkoorden tussen de A.D.R.-staten en door de beslis-
singen van de bevoegde minister of zijn gemachtigde ambtenaars07 • Wanneer nu 
het vervoer van gevaarlijke goederen plaatsvindt op basis van een dergelij-
ke afwijking, moet een kopie van de tekst van het onderling akkoord of de 
nationale afwijking in de transporteenheid aanwezig zijnsoa 
S04 Rn. 10.315 (3), bijlage B, A.D.R.; artikel 6 van het K.B. van 5 
november 1982 en artikel 7 van het K.B. van 26 maart 1993. Een afzonder-
lijke geldigheidsduur is bepaald voor de voorlopige vakbekwaamheidscerti-
ficaten van het K.B. van 26 maart 1993. 
SOS Rn. 10.315 (5), bijlage B, A.D.R. 
so6. Artikel 5 van het K.B. van 5 november 1982 en artikel 6 van het 
K.B. van 26 maart 1993. Indien de houder na de afgifte van het duplicaat 
opnieuw in het bezit komt van het gestolen of verloren document, dient hij 
dit onmiddellijk terug te geven aan de bevoegde overheid (artikel 5 § 3, 
lid 2 van het K.B. van 1982 en artikel 6 § 3, lid 2 van het K.B. van 26 
maart 1993). 
SO?. Artikel 4 § 3 van het A.D.R.-verdrag en Rns. 2010, bijlage A en 
10.602, bijlage B, A.D.R. (internationaal transport); artikel 2 § 2 en Rn. 
Nl0.602, bijlage 1 van het K.B. van 16 september 1991 (nationaal transport) 
Zie supra § 1. Overzicht van wetgeving en reglementering en haar toepas-
singsgebied. 
soa. Rn. 10.381, (1), b), bijlage B, A.D.R. (ingevoegd door de A.D.R.-
wijzigingen van 1 januari 1990- internationaal transport; zie GEYSELS, E., 
"1990: ADR in een nieuw kleedje", Transpo 2001, 1990, nr. 1, p. 11); Rn. 
Nl0.381 (1), b) van bijlage 1 bij het K.B. van 16 september 1991 (nationaal 
transport; een vereiste die niet werd gesteld in het vorige A.D.R.-besluit, 
het K.B. van 13 januari 1986). Rn. 10.381, (1), b) komt voor in afdeling 3 
"Algemene dienstvoorschriften" van deel I van bijlage B, A.D.R. 
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(5) Het vervoermiddel 
a) Signalisatie en etikettering (Rn. 10.500, bijl. 8) 509 
Om zoveel mogelijk informatie te verstrekken aangaande de soort van 
het vervoerde gevaarlijk produkt, van de aard van het gevaar en de mogelij-
ke risico's, schrijft de A.D.R.-reglementering een specifieke signalisatie 
en etikettering van de tranporteenheid voor. 
Ten eerste moeten de transporteenheden (zowel de tankwagens als de 
andere voertuigen510 ), die gevaarlijke goederen vervoeren opgenomen in het 
A.D.R., voorzien zijn van een A.D.R.-signalisatie, die bestaat uit oranje 
reflecterende waarschuwingsschilden, aan te brengen op een goed zichtbare 
wijze op de voor- en achterzijde van de transporteenheid511 • 
Deze primaire A.D.R.-signalisatie dient vervolgens in een belang-
rijke hypothese (gebaseerd op het dubbel criterium van de aard van de 
transporteenheid en de aard van het gevaarlijk produkt) aangevuld te worden 
met een zijdelingse signalisatie van het voertuig. Indien namelijk gevaar-
lijke goederen opgesomd in de tabellen van aanhangsel B.5 van het A.D.R. 
vervoerd worden in tankvoertuigen (ongeacht de inhoud van de tanks) of in 
andere transporteenheden met één of meerdere tanks (afneembare tanks, 
tankbatterijen en laadketels) met een inhoud van meer dan 3000 liter (per 
afzonderlijke tank), moeten op de zijkanten van elke tank (of van elk 
tankcompartiment) bijkomende oranje schilden voorkomen met een verplichte 
vermelding van welbepaalde identificatienummers512 • Het bovenste gedeelte 
509 Onderdeel van afdeling 5 "Speciale voorschriften voor onderweg" 
van deel I van bijlage B, A.D.R. 
510 M.a.w. ook voertuigen die gevaarlijke goederen in colli vervoeren. 
511 Rn. 10.500 (1), bijlage B, A.D.R.; dit randnummer preciseert 
tevens de technische kenmerken van de schilden. Deze A.D.R.-signalisatie is 
vereist van zodra één van de vervoerde stoffen (bv. in één tank) gevaarlijk 
is. 
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. Rn. 10.500 (2), bijlage B, A.D.R. Deze indentificatienummers zijn 
terug te vinden in de tabellen I en II van aanhangsel B.5 A.D.R. (Rn. 250. 
000 (3), bijlage B, A.D.R.). 
Op de voertuigen moeten zodoende geen oranje schilden met codenummers voor-
komen in geval van vervoer van gevaarlijke goederen: 
- in colli; 
- in afneembare tanks of laadketels met een inhoud van ten hoogste 3.000 
liter; 
- in tanks met een inhoud van meer dan 3.000 liter van een produkt dat niet 
vermeld is in de tabellen van aanhangsel B.5 A.D.R. 
Op de voor- en achterzijde van deze voertuigen moeten enkel de "lege" 
514 
h t h . ld t h t . d t. f. t. h t 513 van e sc 1. moe e 1. en 1. 1.ca 1.enummer van e gevaar aangeven, 
terwij 1 het identificatienummer van het produkt514 moet voorkomen op het 
onderste dee1515 • Indien de tanktransporteenheid (vaste of afneembare tanks) 
echter slechts één van de stoffen opgesomd in aanhangsel B.5 vervoert, is 
de zijdelingse signalisatie niet vereist op voorwaarde dat de identifica-
tienummers vermeld worden op de oranje schilden op de voor- en achterzijde 
van het voertuig516 • 
Behalve de signalisatie met de oranje schilden, is tevens een 
A.D. R. -etikettering vereist voor de voertuigen met vaste of afneembare 
A.D.R.-schilden geplaatst worden. 
De gevaarlijke goederen behorende tot de gevaarsklasse 3, 6.1, 8 en 9, zijn 
steeds opgenomen in de tabellen I en II van aanhangsel B.5. 
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• De betekenis van de gevaara-identificatienummers is omschreven in 
Rn. 250.000 (1) en (2), bijlage B, A.D.R. 
* Het identificatienummer bestaat uit 2 of 3 cijfers; het eerste cijfer 
duidt het primair of hoofdgevaar aan, het tweede en derde het secundair of 
nevengevaar. Ze zijn gebaseerd op de indeling in de gevaarsklassen. 
Bv. "3" als eerste cijfer van het gevaarsnummer duidt op een brandbare 
vloeistof of "8" als tweede cijfer op het nevengevaar van corrosiviteit. 
* Een vermelding van twee dezelfde cijfers duidt op een toename van het 
gevaar (het hoofd- of nevengevaar al naargelang de eerste twee cijfers of 
het tweede en derde cijfer dezelfde zijn). 
Bv. "33" of "88" als twee eerste cijfers betekent respectievelijk een zeer 
brandbare vloeistof of een sterk corrosieve stof. 
Bepaalde cijfercombinaties hebben evenwel een speciale betekenis. 
* Het cijfer "0" als tweede of derde cijfer houdt in dat het gevaar op 
afdoende wijze met één enkel cijfer kan weergegeven worden en er aldus geen 
nevengevaar bestaat. 
Bv. "30" staat voor een brandbare vloeistof. 
* Als het identificatienummer van het gevaar wordt voorafgegaan door de 
letter "X", betekent dit dat de stof op een gevaarlijke wij ze met water 
reageert. 
* Bv. Het codenummer "X338" geeft aan dat het gaat om een zeer brandbare 
vloeistof met corrosiviteit als nevengevaar, die met water op een zeer 
gevaarlijke wijze reageert. 
514 Het produkt-identificatienummer (4 cijfers) bestaat uit het door 
de U.N.O. toegekend volgnummer voor een welbepaald produkt. 
Bv. het identificatienummer voor benzine: 1203. 
515 Rn. 10.500 (5), bijlage B, A.D.R., met bijkomende specificatie, 
o.m. de afmeting van de identificatienummers en de vereiste dat ze onuit-
wisbaar zijn en leesbaar blijven na een brand van 15 minuten. 
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• Rn. 10.500 (4), bijlage B, A.D.R. Raadpleeg voor verschillende vi-
suele voorbeelden van een A.D.R.-signalisatie: RENARD, Cl. en WAERZEGGERS, 
R., o.c., 79-83. 
Bij vervoer in laadketels mogen de zijdelingse oranje schilden tevens ver-
vangen worden door een zelfklever, een schildering of elk ander gelijkwaar-
dig procédé op voorwaarde dat het gebruikte materiaal weerbestendig is en 
een duurzame signalisatie waarborgt (zie Rn. 10.500 (3), bijlage B). 
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tanks; op de beide zij kanten en de achterkant van deze voertuigen moeten 
namelijk gevaarsetiketten aangebracht worden die het gevaar weergeven 
verbonden aan de vervoerde stof517 518 • In geval van vervoer van gevaarlijke 
goederen in laadketels en tankbatterijen moeten de gevaarsetiketten voor-
komen op de zijwanden van deze houders; indien de etiketten echter niet 
zichtbaar zijn aan de buitenkant van het voertuig, is een identieke A.D.R.-
etikettering vereist op de zijkanten en de achterkant van het voertuig519 • 
De afzender is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de A.D.R.-etiket-
t . 520 er~ng . 
Deze signalisatie- en etiketteringsvoorschriften zijn eveneens van 
toepassing wanneer de gevaarlijke goederen zijn gelost, doch de tanks nog 
niet gereinigd en ontgast zijn; in geval van reiniging en ontgassing mogen 
517
• Rn. 10.500 (6), bijlage B, A.D.R. 
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• Per gevaarsklasse best~at er een afzonderlijk gevaarsetiket (in de 
vorm van een op de punt geplaatst vierkant). In algemene zin wordt de bete-
kenis van de gevaarsetiketten omschreven in aanhangsel A.9 (Rns. 3900-3903) 
van het A.D. R. De inscripties op de gevaarsetiketten dienen op een goed 
leesbare en onuitwisbare wijze aangebracht te worden (Rn. 3900 (4), bijlage 
A, A.D.R.). 
Bv. voor vervoer van brandbare vloeistoffen: gevaarsetiket nr. 3 (een zwar-
te of witte vlam op een rode achtergrond). 
Het specifieke gevaarsetiket (of etiketten) voor het voertuig wordt per 
vervoerde stof voorgeschreven in deel II van bijlage B (de randnummers ein-
digend op 500), zijnde de speciale voorschriften per afzonderlijke gevaars-
klasse, alsmede in de tabellen van aanhangsel B.5 (kolom e). De aanduidin-
gen in de randnummers hebben voorrang op deze in de tabellen (Opmerking 2 
onder Rn. 250.000 (3), Aanhangsel B.5, A.D.R.). 
Bv. voor het vervoeren van benzine: gevaarsetiket nr. 3 (Rn. 31.500, bijla-
ge B, A.D.R. en tabel I onder Rn. 250.000 (3), Aanhangsel B.5, A.D.R.). 
Behoudens de voertuigen dienen ook de colli voorzien te zijn van een A.D.-
R.-gevaarsetikettering die geregeld wordt in de voorschriften van deel II 
van bijlage A van het A.D.R. (zie supra C. De wijze van vervoer). Voor het 
vervoer van gevaarlijke goederen in colli en laadkisten zijn tevens be-
paalde behandelingsetiketten voorgeschreven (zie Rn. 3902 en de voorschrif-
ten uit deel II van bijlage A van het A.D.R.; tevens supra). De etikette-
ring van colli en laadkisten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de 
verzender (Rn. 3901 (3), Aanhangsel A.9, A.D.R.). 
519 Rn. 10.130 (1), bijlage B, A.D.R. (dit specifieke randnummer 
behoort tot afdeling 1 "Wijze waarop de goederen worden vervoerd" van deel 
I van bij lage B) . Het specifieke gevaarsetiket voor een welbepaalde stof 
wordt per gevaarsklasse voorgeschreven in de randnummers (eindigend op 130) 
van deel II van bijlage B. 
520
• Rn. 3901 (3), Aanhangsel A.9 bij bijlage A, A.D.R. Alsmede de 
fabrikant of de handelaar indien de goederen bij hen zelf geladen worden 
(zie de gelijkschakeling in artikel 3, lid 2 van het K.B. van 16 september 
1991). 
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de oranje schilden en de gevaarsetiketten niet meer zichtbaar zijn521 
b) Technische vereisten (Bijlage B, inclusief de aanhangsels) 
Behoudens het beantwoorden aan de algemene technische vereisten -
hoofdzakelijk vastgelegd in het K.B. van 15 maart 1968, zijnde het basisre-
glement inzake de technische reglementering-, moet een voertuig dat gevaar-
lijke goederen vervoert tevens voldoen aan uitgebreide technische voor-
schriften uit de A.D.R.-reglementering, opgenomen in bijlage B van het 
A.D.R. 522 , alsmede in de bijlagen 1 tot 4 bij het K.B. van 16 september 
1991. 
Een met gevaarlijke stoffen geladen transporteenheid mag in geen 
geval meer dan één aanhangwagen of oplegger omvatten523 . In deel I I van 
bijlage B wordt voor bepaalde gevaarsklassen het voertuigtype gepreciseerd 
(bv. een gesloten voertuig of een voertuig uitgerust met een dekzeil) 524 dat 
moet gebruikt worden voor het vervoer van welbepaalde gevaarlijke goede-
ren525. Het vervoer in colli waarvan de verpakkingen samengesteld zijn uit 
materialen die gevoelig zijn aan vochtigheid, moet steeds worden verricht 
met gesloten voertuigen of met voertuigen met een dekzeil526 . Algemeen die-
nen de voertuigen -voor zowel vervoer in colli als in tanks- te voldoen aan 
521 
. Rn. 10.500 (7) en (8), bijlage B, A.D.R.; zie voor de laadketels 
en tankbatterijen: Rn. 10.130 (2), bijlage B, A.D.R. 
522 In algemene zin in deel I ( Rns. 10.204 - 10.283) alsmede in de 
aanhangsels van bijlage B en per gevaarsklasse in deel II van bijlage B. De 
voorschriften behoren tot de afdeling 2 "Speciale voorschriften waaraan de 
voertuigen en hun uitrusting moeten voldoen" van bijlage B, A.D.R. 
523
. Rn. 10.204 (1), bijlage B, A.D.R. 
524
. Een voertuig waarvan de carrosserie een afsluitbare kist omvat is 
een gesloten voertuig; een voertuig met een dekzeil wordt omschreven als 
een open voertuig (zijnde een voertuig waarvan de laadbak geen opbouw heeft 
of dat slechts voorzien is van schotten aan de zijkanten en van een achter-
luik) voorzien van een dekzeil om de lading te beschermen (Rn. 10.014, (1), 
bijlage B, A.D.R.). 
525 
. Rn. 10.204, bijlage B, A.D.R. Zie bv. voor het vervoer van goe-
deren uit gevaarsklasse 1: Rn. 11.204, bijlage B, A.D.R. (drie types van 
voertuigen) of uit de gevaarsklasse 4.3: 43.204, bijlage B, A.D.R. (geslo-
ten voertuig of voertuig met dekzeil; dezelfde vereiste voor bepaalde 
goederen uit bv. de gevaarsklassen 4.1 en 4.2, zie Rns. 41.204 en 42.204, 
bijlage B, A.D.R.). 
526
. Rn. 10.204 (3), bijlage B, A.D.R. 
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welbepaalde vereisten inzake bescherming van hun zij- en achterkanten527 • De 
speciale technische vereisten aangaande o.m. de constructie, uitrusting, 
goedkeuring, beproevingen, merktekens en de dienst van de voertuigen voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen in vaste en afneembare tanks, tankbat-
terijen en laadketels komen voor in aanhangsel B.1 van het A.D.R. 528 ; deze 
voorschriften illustreren zeer duidelijk het complex en hooggespecialiseerd 
karakter van de A.D.R.-reglementering. 
De verplichte algemene A.D.R.-veiligheidsuitrusting van de voertui-
gen bestaat o.m. uit verschillende brandblusapparaten529 , de electrische 
. t t. 530 u~ rus ~ng , een gereedschappentas voor noodreparaties, minstens één 
stopblok per voertuig en twee onafhankelijk van de electrische uitrusting 
werkende oranje lampen531 • Het nieuwe Belgisch A;D.R.-besluit voorziet voor 
nationaal en internationaal transport in een uitbreiding van deze veilig-
heidauitrusting met een volledig aansluitende veiligheidsbril, handschoenen 
527
• Raadpleeg Rn. 
(5) en IN10.220 (1) en 
10.220, bijlage B, A.D.R. en Rns. IN10.204 
(2), bijlage 1, K.B. van 16 september 1991. 
528 
. Opmerkingen voorafgaand aan Rn. 10.220, bijlage B, A.D.R. 
Aanhangsel B.l van het A.D.R. is onderverdeeld in: 
( 4) en 
B.1 a: vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en tankbatterijen; 
B.1 b: laadketels; 
B.1 c: vaste en afneembare tanks van gewapende kunststof; 
B.1 d: voorschriften voor de materialen en de vervaardiging van vaste 
tanks, afneembare tanks en houders van laadketels voor het vervoer van 
diepgekoelde vloeibaar gemaakte gassen van gevaarsklasse 2. 
Raadpleeg voor een overzicht van aanhangsel B. 1. : LAMY Transport, T. 3, 
"Marchandises dangereuses", 1991, nrs. 2742-2748 (algemeen) en nrs. 2754-
2818 (aanhangsel B.l a). 
Deze bepalingen van Aanhangsel B.l. moeten bijkomend aangevuld worden met 
de voorschriften uit de bij lagen 2 tot 4 bij het K. B. van 16 september 
1991. 
529 Algemene bepaling: Rn. 10.240, bijlage B, A.D.R.; zie tevens arti-
kel 70 § 1 van het technisch reglement, het K.B. van 15 maart 1968. 
De bemanning van het voertuig moet weten hoe de brandblusapparaten moeten 
gebruikt worden (Rn. 10.340, bijlage B, A.D.R.; randnummer uit afdeling 3 
"Algemene dienstvoorschriften"). 
530
• Rn. 10.251 (toepassingsgebied), bijlageBen Aanhangsel B.2 (tech-
nische voorschriften), A.D.R.; Rns. IN10.251 en N10.251 (toepassingsgebied) 
van bijlage 1 bij het K.B. van 16 september 1991. 
531 Rn. 10.260, a), b) en c), bijlage B, A.D.R. De oranje lampen 
moeten gebruikt worden wanneer men het voertuig 's nachts of bij slechte 
zichtbaarheid stationeert en de verlichtingsinstallatie van het voertuig 
niet werkt (Rn. 10.505, bijlage B, A.D.R.; zie ook infra (6) Diverse vei-
ligheidsvoorschriften tijdens het vervoer en tijdens het laden en lossen d) 
Stationering van het voertuig). 
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uit gepast materiaal en een oogspoelfles met zuiver water532 . Voor bepaalde 
stoffen uit sommige gevaarsklassen vereisen de voorschriften van deel II 
van bijlage B een aanvullende en speciale veiligheidsuitrusting533 . 
c) Technische controle (Rn. 10.282, bijl. B) 
Behoudens de normale halfjaarlijkse technische controle534 , moeten 
de tankvoertuigen, voertuigen voor afneembare tanks, tankbatterijen en 
laadketels (met een volume van meer dan 3000 liter) en andere voertuigen -
voor zover geëist door bijlage B van het A.D.R.- in hun land van inschrij-
ving een jaarlijkse technische controle ondergaan om na te gaan of deze 
voertuigen voldoen aan de voorschriften van bijlage B en haar aanhangsels, 
alsmede aan de algemene veiligheidsvoorschriften opgelegd door de regle-
mentering van het land van herkomst535 . In België wordt deze technische 
A.D.R.-controle uitgevoerd door de erkende instellingen voor automobielin-
spectie en door het bestuur van het vervoer van het ministerie van ver-
keerswezen536. In geval van een positieve keuring wordt een A.D.R."'":keu-
ringsdocument voor het voertuig afgeleverd dat zich aan boord van het 
voertuig moet bevinden537 . 
532
. Rn. IN10.260, d), bijlage 1 bij het K.B. van 16 september 1991. 
Dit randnummer preciseert dat de vervoerder deze uitrusting moet leveren. 
533 Bv. voor gevaarsklasse 2 (Rn. 21.620, bijlage B: gasmaskers) of 
voor gevaarsklasse 6.1 (Rn. 61.260, bijlage B: draagbare koffer met o.m. 
handschoenen, laarzen, gasmaskers, ... , die zich moet bevinden in de be-
stuurscabine op een plaats gemakkelijk vindbaar voor de hulpploeg). 
534
. Zie artikel 23 § 2, 4 b 0 van het K.B. van 15 maart 1968, met als 
strafrechtsgrond artikel 4 van de bijzondere strafwet van 21 juni 1985. 
535 Rns. 10.282 (1) en 10.283, bijlage B, A.D.R. (uit afdeling 2 
"Speciale voorschriften waaraan de voertuigen en hun uitrusting moeten 
voldoen"). Indien deze voertuigen aanhangwagens of opleggers zijn, geldt de 
verplichting tot A.D.R.-keuring eveneens voor de trekkers. 
536
. Artikel 5 § 3 van het K.B. van 16 september 1991. 
537
. Zie supra (4) De boorddocumenten, d) Het A.D.R.-keuringsdocument. 
(6) Diverse veiligheidsvoorschriften tijdens het vervoer en tijdens het 
laden en lossen 
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Bij lage B van het A.D. R. bevat tevens verschillende gebods- en 
verbodsbepalingen die betrekking hebben op de gedragingen tijdens de laad-
en losoperaties en gedurende de vervoersaktiviteit538 ; onderstaand geven we 
een schematisch overzicht van een aantal van de algemene bepalingen. 
a) Bemanning 
* verbod personen te vervoeren die niet tot de 
bemanning behoren 
* indien bijrijder verplicht is539 , moet deze de 
bestuurder kunnen aflossen 
b) Rookverbod 
* tijdens de behandeling van de colli, in de nabijheid 
van te behandelen colli en van stilstaande voertuigen 
en in de voertuigen zelf 
* verplichte pictogram met rookverbod duidelijk zichtbaar 
in voertuigcabine540 
c) Bewaking van het voertuig 
* verplichte bewaking van de transporteenheid met 
gevaarlijke goederen vanaf een bepaalde hoeveelheid541 
Randnr. 
10.325 
10.311 
10.374 
10.321 
538 Deze veiligheidebepalingen (met een algemene draagwijdte) zijn 
ondergebracht in afdeling 3 ("algemene dienstvoorschriften" - met name de 
voorschriften 1-2-3-7), afdeling 4 ("bijzondere voorschriften voor het la-
den, het lossen en de behandeling" - met name de voorschriften 5-6-8) en 
afdeling 5 ("speciale voorschriften voor onderweg" - met name het voor-
schrift 4) van deel I van bijlage B. 
In dezelfde structuur bevat deel II van bijlage B per gevaarsklasse preei-
seringen van één of meerdere algemene veiligheidsvoorschriften en desge-
vallend tevens aanvullende en speciale veiligheidsvoorschriften, bv. aan-
gaande het oponthoud van beperkte duur voor dienstverrichtingen, zie o.m. 
de Rns. 21.509 (klasse 2), 52.509 (klasse 5.2) en 61.509 (klasse 6.1). 
539 Bv. in geval van goederen behorende tot de gevaarklasse 1 ( Rn. 
11.311, bijlage B, A.D.R.); zie voor het vervoer van explosieve stoffen 
(nationale wetgeving) tevens infra B, (3) a) Administratieve vervoervoor-
waarden (een beëdigd begeleider als transportleider). 
540
• Rn. IN10.374, bijlage 1 bij het K.B. van 16 september 1991. 
541 In de bepalingen van deel II van bijlage B van het A.D.R. worden 
--l 
* zonder toezicht: stationering enkel mogelijk: 
afgezonderd, in open lucht en in een veilig depot of 
op een veilig fabrieksterrein; 
indien niet mogelijk, stationering enkel toegelaten 
afgezonderd en op de volgende plaatsen542 
parkeerterrein, bewaakt door een aangestelde, inge-
licht over de aard van de lading en de plaats waar 
de bestuurder zich bevindt; 
openbaar of privaat parkeerterrein, vermoedelijk 
zonder risico op beschadiging door andere voertuigen; 
- geschikte vrije ruimte, op afstand van grote openbare 
wegen en bewoonde plaatsen en normaal niet dienende 
als doorgangs- of verzamelplaats voor het publiek. 
* goederen uit gevaarsklasse 1, 5.2 en 7: verplichting van 
bewaking én van stationering op hogervernoemde plaatsen543 
d) Stationering van het voertuig 
* algemeen: verplichte vastzetting van de handrem 
* 's nachts of bij slechte zichtbaarheid en zonder 
werking van de verlichtingsinstallatie: 
plaatsing van de oranje lampen544 op de weg (één 10 m. 
voor en één 10 m. achter het voertuig) 
* van voertuig met bijzonder gevaar545 ten gevolge van 
stoffen in stilstaand voertuig, zonder spoedige 
uitschakeling van gevaar door bemanning: 
onmiddellijke waarschuwing van bevoegde overheid 
e) Verplichte reiniging van het voertuig 
* na vervoer van verpakte gevaarlijke goederen zo 
spoedig mogelijk en in elk geval vóór een nieuwe 
lading, in geval van beschadiging van de verpakking 
* na vervoer van losgestorte gevaarlijke goederen 
vóór een nieuwe lading, tenzij de nieuwe lading 
bestaat uit dezelfde stof 
10.503 
10.505 
10.507 
10.415 
de minimale hoeveelheden van goederen per gevaarsklasse aangeduid. 
Bv. voor brandbare vloeistoffen: Rn. 31.321, bijlage B, A.D.R. 
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542 Na het nemen van de passende veiligheidsmaatregelen; tweede of 
derde lokaliteit slechts toegelaten indien voorgaande niet beschikbaar is. 
543 Zie de Rns. 11.321 (gevaarsklasse 1); 52.321 (bepaalde goederen 
uit gevaarsklasse 5.2) en 71.321 (gevaarsklasse 7), bijlage B, A.D.R. 
544
. Zie supra (5) Het vervoermiddel, b) Technische vereisten. 
545
. Als voorbeeld vermeldt Rn. 10.507 het op de weg lekken van stoffen 
die voor voetgangers, dieren of voertuigen gevaarlijk zijn. 
f) Draaien van de motor 
* afzetten van de motor verplicht gedurende het laden 
en lossen, behalve indien: 
- de motor pompen of andere mechanische hulpmiddelen 
voor het laden en lossen van het voertuig aandrijft 
én 
- de wetsbepalingen van het land waar het voertuig zich 
bevindt, dit gebruik toelaten 
g) Draagbare verlichtingsapparaten 
* verbod een voertuig binnen te gaan met verlichtinga-
apparaten met een vlam of metalen oppervlak dat vonken 
kan veroorzaken 
h) Stuwage en behandeling van de colli 
* behoorlijke stuwage en vastzetting van de verschillende 
delen van de lading zodat verplaatsing niet mogelijk is 
10.431 
10.353 
10.414 
* verplichte scheiding tussen colli met gevaarlijke goederen 
en andere colli 
* verbod een voorwerp op een breekbaar collo te plaatsen 
* verbod een collo tijdens het vervoer te openen voor het 
bij het vervoer betrokken personeel 
(7) Vrijstellingen 
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Het vervoer van gevaarlijke goederen kan onder welbepaalde voorwaar-
den (per essentie een zeer beperkte hoeveelheid) vrijgesteld worden van de 
gehele ADR-reglementering (zowel bijlage A als B) of van bepaalde gedeelten 
ervan. 
Indien sommige gevaarlijke goederen voldoen aan welbepaalde voor-
waarden inzake massa en verpakking, is het vervoer ervan niet onderworpen 
aan de A.D.R.-voorschriften van de bijlagen A en B. De voorwaarden voor een 
dergelijke gehele A.D.R.-vrijstelling worden per gevaarsklasse gepreciseerd 
in de voorschriften van bijlage A546 • Vervolgens zijn bepaalde voorschriften 
546 Raadpleeg in bijlage A: Rn. 2201a (gevaarsklasse 2), Rn. 2301a 
(gevaarsklasse 3), Rn. 2401a (gevaarsklasse 4.1), Rn. 2431a (gevaarsklasse 
4.2), Rn. 2471a (gevaarsklasse 4.3), Rn. 2501a (gevaarsklasse 5.1), 2601a 
(gevaarsklasse 6.1), 2801a (gevaarsklasse 8) en 2901a (gevaarsklasse 9). 
Bv. voor benzine (gevaarsklasse 3, Rn. 2301a): maximum van 3 liter per bin-
nenverpakking en van ~ liter per collo en naleving van bepaalde verpak-
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' b ' ' 1 s54 7 ' t t ' d 1 ' ' k d ' u~t . ~J age n~e van oepass~ng, wanneer e gevaar ~J e goe eren ~n 
colli vervoerd worden en éénzelfde transporteenheid de maximale hoeveelheid 
niet overschrijdt, die aangegeven ~s in de tabellen van Rn. 10.011, bijlage 
B, A.D.a. 548 In geval van vervoer met zulke gedeeltelijke A.D.R.-vrij-
stelling, moet dit vermeld worden in het vervoerdocument549 • Tevens zijn 
overeenkomstig Rn. 10.013 (2), bijlage B, A.D.R. afwijkingen van de bepa-
lingen van bijlage B toegestaan voor dringende transporten die uitgevoerd 
worden om mensenlevens te redden. 
(8) Uitbreiding van (strafrechtelijke) verantwoordelijkheid 
Het K.B. van 16 september 1991 verruimt de verantwoordelijkheid van 
bepaalde participanten in het transportproces door deze te verplichten 
voorschriften na te leven die overeenkomstig de hoger besproken A.D.R.-
kingsvoorwaarden opgelegd door de Rns. 3538 en 3500 (1) en (2), alsmede (5) 
t/m (7). De gevaarsklasse 1 kent geen gehele A.D.R.-vrijstelling. 
In Rn. 10. 010, bij lage B, A.D. R. wordt herhaald dat de transporten die 
beantwoorden aan de hoger geciteerde randnummers uit bijlage A tevens vrij-
gesteld zijn van de voorschriften van bijlage B. 
547 Met name de voorschriften betreffende de schriftelijke instruc-
ties, de voertuigen (bv. type van voertuigen en A.D.R.-keuring) en hun uit-
rusting (bv. brandblusmiddelen of electrische uitrusting), de bemanning en 
bewaking van het voertuig, de opleiding van de bestuurders, het vervoer van 
reizigers, de laad- en losplaats en de speciale voorschriften voor onder-
weg (signalisatie, etikettering en stationering van de voertuigen); zie de 
lijst van voorschriften die vallen onder de gedeeltelijke vrijstelling in 
Rn. 10.011, bijlage B, A.D.R. 
De voorschriften uit bijlage A van het A.D.R. blijven volledig toepasse-
lijk. 
548
• Bv. Lading aan boord van een transporteenheid die enkel bestaat 
uit benzine (A.D.R.-classificatie: klasse 3, 3°b): 333 kg als hoogst 
toegelaten massa. Opmerking 1 bij Rn. 10.011, bijlage B, A.D.R. bepaalt de 
berekening van de toegelaten maxima wanneer verschillende gevaarlijke 
stoffen vèrvoerd worden. 
Voor de toepassing van de gedeeltelijke vrijstellingen uit Rn. 10.011, 
wordt geen rekening gehouden met de vloeistoffen of gassen die zich in de 
normale vaste houders van de transportmiddelen bevinden en die dienen voor 
hun aandrijving, voor de werking· van hun speciale uitrustingen (bv. de 
koelinrichtingen) of voor hun beveiliging (Rn. 10.011 - Opmerking 2, bijla-
ge B , A . D . R . ) . 
549
• Rn. 10.012, bijlage B, A.D.R. (de vermelding moet luiden: "Vervoer 
waarbij de in randnummer 10.011 voorgeschreven vrij stellingsgrenzen niet 
worden overschreden"). 
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voorschriften in beginsel behoren tot de opdracht en verantwoordelijkheid 
van andere transportdeelnemer550 • 
d h ft 1 t 1 . ht. 551 De verzen er ee a s voornaams e verp ~c ~ngen : 
(1) het classificeren van de gevaarlijke goederen 
(2) het mededelen aan de vervoerder van de vermeldingen die in het 
vervoerdocument moeten voorkomen; 
(3) het opstellen van een verklaring van toelating van de aangeboden 
stof tot vervoer over de weg; 
(4) het opstellen en aan de vervoerder overhandigen van de schrifte-
lijke instructies of veiligheidskaarten; 
(5) het verpakken van de goederen en etiketteren van de colli en de 
laadkisten. 
Wanneer nu de gevaarlijke goederen bij de fabrikant of bij de handelaar 
zelf worden geladen, moet deze luidens artikel 3, lid 2 van het K.B. van 16 
september 1991 eveneens de voor de verzender geldende voorschriften naleven 
uit de randnummers 2002 (vermeldingen in het vervoerdocument en toelating 
tot het transport), 3901 (gevaarsetikettering) en 10.385 (schriftelijke in-
structies) van het A.D.R. 552 Ingevolge de uitdrukkelijke personele uitbrei-
ding van het toepassingsgebied van deze welbepaalde A.D.R.-voorschriften in 
de strafrechtelijk gehandhaafde Belgische wetgeving, wordt voor de naleving 
ervan de verlader-fabrikant of de verlader-handelaar gelijkgesteld met de 
verzender en zal het overtreden van de aangehaalde normen door deze trans-
portparticipant kunnen leiden tot een (verruimde) strafrechtelijke verant-
woordelijkheid in de hoedanigheid van dader van het transpo~tmisdrijf. 
De vervoerder moet voornamelijk instaan voor553 : 
(1) de A.D.R.-opleiding van de bestuurder van het voertuig; 
(2) de aanwezigheid van de vereiste boorddocumenten in de transport-
550
• Hierbij we ze herhaald dat de voorschriften van het K. B. van 16 
september 1991 niet gelden voor het wegvervoer van explosieve en radioac-
tieve stoffen (zie artikel 1, 4° van het K.B. en tevens supra § 1 en infra 
B en C). 
551 
. Cf. DE BOUVER, Y., l.c., 45-54; DE VOS, J., ~' 1992, 119-120, 
LAMY Transport, T.3, "Marchandises dangereuses", 1991, nrs. 3267-3275; VAN-
DENBERGEN, E., l.c., 151-152. 
552
• Een analoge bepaling kwam voor in de vorige A.D.R.-besluiten (zie 
artikel 7 § 2 van het K.B. van 15 maart 1976 en artikel 3 § 2 van het K.B. 
van 13 januari 1986). 
553
• Cf. DE BOUVER, Y., l.c., 54-55; DE VOS, J., o.c., 1992, 120-121; 
LAMY Transport, T.3, "Marchandises dangereuses", 1991, nrs. 3280-3288; VAN-
DENBERGEN, E., l.c., 152-153. 
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eenheid; 
(3) de signalisatie en etikettering van het voertuig; 
( 4) de technische uitrusting en technische controle van het voer-
tuig; 
(5) de veiligheidsmaatregelen tijdens het transport en desgevallend 
tijdens het laden en lossen; 
(6) de verkeersreglementen inzake vervoer van gevaarlijke goederen. 
Artikel 3, lid 1 van het K.B. van 16 september 1991 verbiedt nu niet 
enkel het vervoeren, doch tevens het doen vervoeren, het laden en het doen 
laden van gevaarlijke goederen op een voertuig dat niet voldoet aan de be-
palingen van het besluit554 • De A.D.R.-misdrijfomschrijving die betrekking 
heeft op het aangewende vervoermiddel, bevat aldus een zeer ruime objec-
tieve delictsinhoud die vervuld kan worden door de gedraging van meerdere 
aan het vervoerproces deelnemende personen. Zo kunnen ook de opdrachtgever, 
de verzender, de vervoercommissionair en de verlader -buiten hun penale 
verantwoordelijkheid voor de gedragingen gesteld in het kader van hun spe-
cifieke hoedanigheid- op het strafrechtelijk vlak tevens verantwoordelijk 
worden gesteld, wanneer het vervoer van gevaarlijke goederen geschiedt met 
een voertuig dat niet beantwoordt aan de A.D.R.-reglementering (bijvoor-
beeld inzake het A.D.R.-keuringsdocument, de technische uitrusting of de 
A.D.R.-signalisatie) en dit zonder beroep te moeten doen op de gemeenrech-
telijke regeling van de strafbare deelneming. 
Een dergelijke uitbreiding van de "strafrechtelijke" verantwoordelijkheid 
in hoofde van de verschillende participanten in het transportproces veron-
derstelt uiteraard dat hun gedraging -in haar geheel bekeken- kan worden 
gekwalificeerd als een transport"misdrijf", wat noodzakelijkerwijze inhoudt 
dat behoudens het beantwoorden van de feitelijke gedraging aan de ruime ob-
jectieve delictsinhoud, tevens de andere constitutieve elementen van een 
misdrijf moeten gerealiseerd zijn, met name het element van de schuld en 
van de wederrechtelijkheid555 • 
554
• Ook deze bepaling kwam reeds voor in de vorige A.D.R.-besluiten 
(zie artikel 7 § 1 van het K.B. van 15 maart 1976 en artikel 3 § 1 van het 
K.B. van 13 januari 1986). 
555
• Door de uitbreiding van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van de belangrijkste participanten (buiten vervoerder en bestuurder) aan de 
operatie van het wegtransport van gevaarlijke goederen in het algemeen A.D. 
R.-besluit van 1991, kunnen derhalve de gedragingen van deze personen be-
schouwd worden als afzonderlijke A.D.R.-misdrijven en dienen deze niet ge-
kwalificeerd te worden als een vorm van strafbare deelneming aan een bij-
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B. De voorschriften inzake het vervoer van explosieve stoffen 
(1) Wetgeving en beginselen 
Het internationaal vervoer van explosieve stoffen wordt als één van 
de gevaarlijke goederen gereglementeerd door de voorschriften van het 
A.D.R.-verdrag van 30 september 1957. De hoger besproken algemene A.D.R.-
voorschriften uit de bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag -bv. aangaande 
de wijze van vervoer, de boorddocumenten, het vervoermiddel of de veilig-
heidsvoorschriften tijdens het vervoer- gelden m.a.w. onverkort bij het 
verrichten van een dergelijke vervoerhandeling. Het voor de algemene 
A.D.R.-vervoerreglementering belangrijke K.B. van 16 september 1991 is 
evenwel niet van toepassing op het vervoer van springstoffen; artikel 1, 4° 
van dit algemeen A.D.R.-besluit neemt dit type van gevaarlijke goederen als 
gedefinieerd in de A.D.R.-gevaarsklasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwer-
. b kl 556 . t pen) en ~n epaalde onderverdelingen van de andere gevaars assen , n~e 
op in de omschrijving van het begrip "gevaarlijke stoffen" 557 • De voor-
schriften uit de bijlagen A en B van het A.D.R. dienen aldus voor de explo-
sieve stoffen niet te worden aangevuld met de bepalingen uit het K.B. van 
voorbeeld door de vervoerder enjof bestuurder gepleegd A.D. R. -hoofdmis-
drijf. 
Een dergelijke strafrechtelijke kwalificatie heeft ook (verruimende) gevol-
gen op de inhoudelijke invulling van het vereiste schuldelement. In tegen-
stelling tot de gemeenrechtelijke strafbare deelneming waarvoor steeds een 
opzet vereist is (DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Straf-
recht, 1990, 334-335) zal voor de constitutie van het afzonderlijk A.D.R.-
misdrijf in beginsel de onachtzaamheid (culpa) volstaan als schuldelement 
(zie infra hoofdstuk 3. Het moreel element van het transportmisdrijf) . 
"Doen vervoeren" of "doen laden" impliceert zeker een opzet (wetens en 
willens) ten aanzien van deze materiäle gedraging, doch betekent ons in-
ziens nog niet dat het kennis-element uit de opzetvorm mede dient betrek-
king te hebben op de onregelmatige toestand van het A.D.R.-voertuig. In de 
hypothese van een deelneming zou hieromtrent geen discussie zijn en zou de 
strafbare deelnemer naar onze mening tevens effectief moeten weten dat het 
voertuig waarop men doet laden of dat men doet vervoeren niet beantwoordt 
aan de voorschriften van het algemeen A.D.R.-besluit van 1991. 
556
• Met name klasse 3, 8°, klasse 4.1 7°a, l3°b, 20° en 21°, klasse 
5.1, 6° en klasse 5.2, 23°, 24° en 25°. De omschrijving van de stoffen be-
horende tot deze onderverdelingen komt voor in deel II, afdeling 1 van 
bijlage A, A.D.R.; het zijn o.m. de met water of alcohol bevochtigde ont-
plofbare stoffen en de stof ammoniumnitraat. 
557 
. De springstoffen vielen ook buiten het toepassingsgebied van de 
vorige Belgische A.D.R.-besluiten (zie artikel 1 van het K.B. van 15 maart 
1976 en van het K.B. van 13 januari 1986). 
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16 september 1991 en uit de 11 bijlagen bij dit besluit558 • 
De Belgische wetgever heeft evenwel krachtens de Wet van 28 mei 1956 
betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels 
en de daarmede geladen tuigen559 een eigen regeling inzake het vervoer van 
springstoffen uitgewerkt, die naast het A.D.R. geldt560 en die tevens 
toepasselijk is op het nationaal vervoer van dergelijke stoffen. Deze wet 
poneert als algemeen beginsel dat de Koning in het belang van de openbare 
veiligheid het vervoeren van ontplofbare stoffen of voor deflagratie 
vatbare stoffen en mengsels en van daarmee geladen tuigen regelt en deze 
aktiviteit aan een vergunning kan onderwerpen (artikel 1, lid 1) 561 • Deze 
Wet van 28 mei 1956 werd zeer recent gedeeltelijk opgeheven voor het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest door de Ordonnantie van 30 juli 1992562 • 
De concrete uitwerking van deze principiële bepaling geschiedt in het K.B. 
van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabri-
ceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van 
558
• Bij het consulteren van het inhoudelijk overzicht van de algemene 
A.D.R.-voorschriften (supra § 2, A.) dient men aldus voor de vervoerrege-
ling van de explosieve stoffen geen rekening te houden met de aangehaalde 
uitvoerende en aanvullende bepalingen uit dit algemeen A.D. R. -besluit van 
16 september 1991. 
559
• B.S., 9 juni 1956. Artikel 12 van deze wet voorziet in de ophef-
fing van de vorige wet inzake explosieve stoffen, de Wet van 15 oktober 
1881 ( B. S., 29 oktober 1881), als herzien door de Wet van 22 mei 1886 
(B.S., 1 juni 1886); raadpleeg aangaande deze vroegere wetgeving alsmede de 
uitvoeringsreglementering: Pand.B., Tw. "Produits et substances explosifs, 
inflammables", T. 81, p. 84-176 en Tw. "Substances explosives", T. 103, p. 
120-194. 
560 
3.4/4. 
RUYPERS, H. , "1. c.", Handboek goederentransport over de weg, 
561
• De tekst van artikel 1 bevat enkel het woord "vervoeren" zonder 
verdere aanduiding van de vervoermodus, waarmede de wetgever wenst aan te 
geven dat elke vervoerwijze moet gereglementeerd worden (M.v.T., Gedr.St., 
Kamer, 1954-55, nr. 273/1, 1 - de vorige wetgeving regelde enkel het ver-
voer te land en te water, doch niet het luchtvervoer; zie ook: Verslag 
namens de commissie voor de economische zaken, Gedr. St., Kamer, 1955-56, 
nr . 2 7 3 I 2 , 1 ) . 
De Koning heeft dezelfde bevoegdheid ter reglementering van het fabriceren, 
opslaan, te koop aanbieden, verkopen, afstaan, gebruiken, onder zich hebben 
en het dragen. 
562
• Zie de Ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergun-
ning, B.S., 29 augustus 1992 (meerbepaald artikel 77, 4°; betreft het ver-
gunningsstelsel voor de vestiging of exploitatie van terreinen bestemd voor 
de produktie of opslag van explosieve stoffen). 
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springstoffen563 (hierna het algemeen reglement van 1958 genoemd). De re-
geling aangaande het produkt "ammoniumnitraat" werd separaat uitgewerkt in 
het K.B. van 3 september 1958 houdende reglementering van het vervoer, de 
b . d k . . t t 1 d 564 erg1ng en e ver oop van ammon1umn1 raa en van mengse s aarvan . 
(2) Indeling en erkenning van de springstoffen 
Artikel 1 van het algemeen reglement van 1958 definieert het begrip 
"springstoffen" als produkten die geschikt zijn om wegens hun ontplofbare, 
deflagrerende (= vlammende verbranding) of pyrotechnische (= vuurwerk 
betreffende) eigenschappen gebruikt te worden~5 . Deze produkten worden in 
artikel 2 ingedeeld in drie klassen, klasse A: ontplofbare stoffen (subin-
deling in 6 categorieën), klasse B: munitie (subindeling in 6 categorieën) 
en klasse C: vuurwerk. Geen enkele springstof mag op enige manier ingevoerd 
of vervoerd worden, indien ze niet vooraf werd erkend en ingedeeld bij 
ministerieel besluit; deze erkenningsbesluiten kunnen ten alle tijden 
worden herroepen (artikel 3). Het is de dienst der springstoffen van het 
ministerie van economische zaken die de lijst van de erkende springstoffen, 
met opgave van de indeling en de wijze van verpakking onderhoudt en publi-
ceert (artikel 4) 566 • 
563
• B.S., 22-23 december 1958. Gewijzigd bij K.B. van 7 januari 1966 
(B.S., 13-1-1966), K.B. van 10 december 1969 (B.S., 17-1-1970), K.B. van 9 
april 1976 (B.S., 29-4-1976) en K.B. van 4 augustus 1978 (B.S., 31-8-1978). 
Voor het Waalse gewest werd dit K.B. eveneens gewijzigd bij B.W.Ex., 18 
juli 1991 (B.S., 8 oktober 1991; deze wijziging door de Waalse wetgeving 
heeft geen betrekking op de vervoerbepalingen uit het algemeen reglement 
van 1958). 
564 B.S., 1 november 1958. Gewijzigd bij K.B. van 12 januari 1960 
(B.S.p 8-2-1960). 
565
• DE SWAEF, M. , "Spr ingatoffen", in Commentaar Strafrecht en Straf-
vordering, p. 2, nr. 2; VAN KEIRSBILCK, P., "Feest-, sein- en ontploffende 
vuurwerk", De politieofficier, 1983, nr. 7, 29. 
Raadpleeg voor een algemene omschrijving van de ontplofbare stoffen en 
voorwerpen in de A.D.R.-gevaarsklasse 1: Rn. 2100 (2), bijlage A, A.D.R. 
566 Zie voor de basislijst met het schema ter omschrijving van de 
stof: M.B. van 3 november 1958, B.S., 24 december 1958. 
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(3) Vervoervoorschriften 
Het algemeen reglement van 1958 omvat in hÓofdstuk V een uitgebreide 
reglementering van het vervoer van springstoffen, onderverdeeld in ener-
zijds algemene bepalingen die gelden ongeacht de vervoermodus (afdeling I, 
de artikelen 69-93) en anderzijds speciale voorschriften voor het vervoer 
over de weg (vervoer per as genoemd- afdeling II, de artikelen 94-114), te 
water (afdeling III) en per spoor (afdeling IV). Andere voor het wegvervoer 
relevante materiële bepalingen komen onder meer voor in hoofdstuk XI aan-
gaande de in- en doorvoer en in hoofdstuk XIII waarin het optreden in geval 
van een ongeval wordt vastgelegd. Hierna bespreken we zeer beknopt enkele 
algemene en speciale voorschriften uit het algemeen reglement die toepas-
selijk zijn op het wegvervoer van springstoffen567 . Indien een algemeen 
vervoervoorschrift op bepaalde spr ingatoffen niet toepasselijk is, wordt 
dit bij de bespreking van dit voorschrift vermeld. Het geheel van de spe-
ciale vervoervoorschriften aangaande het wegvervoer (hoofdstuk V, afdeling 
II - de artikelen 94-113) geldt overeenkomstig artikel 114 van het algemeen 
reglement niet voor springstoffen behorende tot klasse C (vuurwerk) en tot 
categorie 6 van klasse A (bevochtigde nitrocellulose met een stikstofgehal-
te van niet meer dan 12,6 %) en van klasse B (veiligheidsmunitie). 
a) Administratieve vervoervoorwaarden 
De vergunningsplicht. Het vervoer van springstoffen met uitzondering 
van vuurwerk (klasse C) en veiligheidsmuni tie (categorie 6 van klasse B) 
mag slechts over de weg verricht worden op basis van een specifieke ver-
voervergunning per transport afgeleverd door de minister tot wiens bevoegd-
heid de dienst der springstoffen behoort of door het gedelegeerde hoofd van 
die dienst (artikel 72 - zijnde de minister van economische zaken) 568 . Deze 
vervoervergunning kan ten alle tijde herroepen worden (artikel 77; eveneens 
artikel 1, lid 2 van de Wet van 28 mei 1956). De administratieve vergun-
567 
. Raadpleeg voor een volledige bespreking van het algemeen reglement 
van 1958 (inclusief de algemene en speciale vervoerregeling) o.m.:BERKMOES, 
H., "Springstoffen", in POSTAL, Memorialis -Lexicon Strafrecht, Strafvor-
dering en bijzondere wetten, S 100; LAVRIJSEN, L., o.c., 39-42 en 93-95. 
568 
. LAVRIJSEN, L., o.c., 93. Bij toepassing van de A.D.R.-voorschrif-
ten moet de vervoervergunning in de transporteenheid aanwezig zijn (zie in 
algemene zin: Rn. 10.381 (2), d), bijlage B, A.D.R.). 
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ningsprocedure is beschreven in de artikelen 73, 74 en 76 van het algemeen 
reglement van 1958. De natuurlijke of rechtspersoon die in België geen ver-
blijfplaats of zetel heeft, moet voor het bekomen van een vergunning een 
verantwoordelijke vertegenwoordiger hebben die in België verblijft en bij 
ministerieel besluit is aangenomen (artikel 5 van het algemeen reglement). 
De meldingsplicht van de verzender. Bij bepaalde transporten (afhan-
kelijk van kwantiteit en aard van het produkt) dient de verzender uiterlijk 
24 uren vooraf verschillende tijdgegevens mede te delen aan diverse overhe-
den en ambtenaren (artikel 78). 
De vrachtbrief met verklaring van de verzender. Bij elk vervoer moet 
een vrachtbrief gevoegd zijn, die een door de verzender ondertekende ver-
klaring bevat dat de vervoerde produkten overeenstemmen met de officieel 
erkende typen en dat ze overeenkomstig de desbetreffende ministeriële 
besluiten geconditioneerd en verpakt zijn (artikel 79) 569 • 
Een beëdigd begeleider als transportleider. Ieder autovervoer van 
meer dan 300 kg. spr ingatoffen moet vergezeld zijn van twee personen van 
ten minste 21 jaar (bestuurder inbegrepen) waarbij één van hen (de trans-
portleider) een beëdigd begeleider moet zijn (artikel 84 en 107) 570 571 • 
Deze transportleider die steeds in het bezit moet zijn van een uitgifte van 
de vervoervergunning en een exemplaar van het algemeen reglement, heeft als 
plich~ te·waken over de uitvoering van alle voorschriften van het algemeen 
reglement en alle voorzorgsmaatregelen te treffen die door de omstandighe-
den vereist zijn (artikel 85). 
Een getuigschrift van geneeskundige controle. Behoudens uitzondering 
in de vervoervergunning moet iedere regelmatige of toevallige bestuurder 
van een autovoertuig voor vervoer van springstoffen in het bezit zijn van 
een door de minister van verkeerswezen afgeleverd getuigschrift van genees-
569 
. BERKMOES, H., l.c., S 100/15. 
570 Een beëdigd begeleider is een persoon die vooraf door de dienst 
der spr ingatoffen aangenomen is en de eed heeft afgelegd voor de vrede-
rechter van het kanton van zijn woonplaats (artikel 84) . De verplichting 
tot eedaflegging geldt niet voor onderdanen van het Groot-Hertogdom Luxem-
burg die in de hoedanigheid van transportleider ladingen springstoffen 
begeleiden in België (artikel 84, lid 2, als aangevuld door artikel 1 van 
het K.B. van 4 augustus 1978, B.S., 31 augustus 1978). 
571 In de A.D. R. -reglementering wordt voor het vervoer van goederen 
behorende tot gevaarsklasse 1 de aanwezigheid van een bijrijder in elke 
transporteenheid verplicht gesteld (met uitzondering voor konvooien); de 
aanwezigheid van een erkend aangestelde aan boord mag opgelegd wordt in-
dien de nationale reglementering dit voorschrijft (Rn. 11.311, bijlage B, 
A.D.R.). 
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kundige schifting en geneeskundig toezicht (artikel 108). 
De aangifteplicht in geval van diefstal of ontvreemding. In geval 
van diefstal of ontvreemding van springstof moet de houder van de vervoer-
vergunning of zijn vertegenwoordiger binnen de 24 uur na de vaststelling de 
plaatselijke politie en de procureur des Konings verwittigen (artikel 300). 
b) Het voertuig 
Door de dienst der springstoffen aangenomen voertuigen. Onverminderd 
de algemene reglementering op de voertuigen gebruikt voor het vervoer van 
zaken, mag het wegvervoer van springstoffen slechts geschieden met de door 
de dienst der springstoffen aangenomen voertuigen (artikel 94). Om te kun-
nen worden aangenomen stellen de artikelen 95-100 diverse constructiever-
eisten voor de verschillende types van voertuigen. 
Signalisatie. 
- een bijzondere plaat op de rechterzijde van de wagenkast van elk aangeno-
men voertuig met vermelding van firmanaam, geoorloofde sneldheid, chassis-
nummer, geoorloofde hoeveelheid springstoffen en een door de dienst der 
springstoffen bepaald volgnummer (artikel 94); 
- een goed zichtbaar wit bord vooraan en achteraan van iedere transporteen-
heid met de vermelding "Springstoffen en "Explosifs". 
transporten mogen deze borden worden vervangen door 
d h . 1 . t . 5 72 ( t . k 1 10 4 ) ver rag voorgesc reven s~gna ~sa ~e ar ~ e ; 
Voor internationale 
de in het A. D . R. -
deze A.D.R.-signali-
satie wordt bijkomend door een besluit van de minister van economische 
zaken van 10 maart 1986 toegelaten voor iedere transporteenheid5~. 
Uitrusting. O.m. twee efficiënte draagbare blustoestellen van vol-
doende capaciteit (artikel 106), electrische uitrusting (artikel 103) en 
een registrerende snelheidsmeter (artikel 110). 
Beperking van de vervoerde hoeveelheden. Behalve de samenladinga-
verboden uit de artikelen 81 en 82, beperkt artikel 101 van het algemeen 
reglement per transporteenheid de vervoerde hoeveelheden springstoffen door 
de maximum netto massa (gewicht) van de ontplofbare stof aan te geven; een 
572 
. Raadpleeg Rn. 10.500, bijlage B, A.D.R. en supra Signalisatie en 
etikettering van het vervoermiddel (deel A. Algemene A.D.R.-voorschriften). 
5~ 
. B.S., 3 april 1986; BERKMOES, H., l.c., S 100/17. 
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massa die aangepast wordt aan de voorschriften van het A.D. R. -verdrag . 
Het brutogewicht van de lading mag tevens 90 % van het laadvermogen van het 
voertuig niet overschrijden (artikel 101) 575 . 
c) Veiligheidsvoorschriften tijdens het transport en tijdens de laad- en 
losoperaties 
Tijdens het transport. 
* ieder autovervoer van meer dan 300 kg springstoffen moet vergezeld 
zijn van twee personen van ten minste 21 jaar, bestuurder inbegre-
pen (artikel 107) 
* produkten van klasse A (uitgezonderd bevochtigde nitrocellulose) 
en van klasse B (uitgezonderd veiligheidsmunitie) mogen nooit onbe-
waakt blijven (artikel 83) 
* stilstand van het voertuig (artikel 105): 
- de handrem moet gespannen zijn 
het voertuig moet ~nder toezicht blijven van chauffeur, begeleider 
of bevoegd persoon 
- verplichte waarschuwing van de plaatselijke politie in geval van 
stilstand van langere duur 
- bijzondere signalisatie van het voertuig 's nachts of bij slechte 
zichtbaarheid 
* tijdens de doortocht van de agglomeraties moeten de bestuurders de 
aanwijzingen van de plaatselijke politie opvolgen (artikel 109) 
* snelheidsbeperkingen (artikel 110) 
- autovoertuigen: max. 50 km/u 
- gelede voertuigen en slepen: max. 40 km/u 
- op autosnelwegen: max. 75 km/u 
- binnen de agglomeraties: max. 30 km/u 
de diagrams van de snelheidsmeter moeten door de verzender gedu-
rende een maand bewaard worden 
574
. Zie het M.B. van 18 juli 1990 betreffende het vervoer van spring-
stoffen over de weg - Beperking van de hoeveelheden per transporteenheid, 
a.s., 24 augustus 1990 (maximum netto massa van 15.000 kg). Raadpleeg voor 
de netto massa in geval van een niet-internationaal vervoer in de zin van 
het A.D.R. artikel 2 van het M.B. (15.000 kg of 10.000 kg). 
De voorschriften inzake de beperking van de te vervoeren hoeveelheden komen 
in het A.D. R. -verdrag (voor de produkten van de gevaarsklasse 1) voor in 
Rn. 11.401, bijlage B, deel II, A.D.R. In geval van A.D.R.-vervoer van 
ontplofbare stoffen, moet de netto massa (in kg) van de ontplofbare stof 
als één van de identificatiegegevens vermeld worden in de vrachtbrief (Rn. 
2110 (1), bijlage A, A.D.R.). 
575
. Alsmede artikel 1 van het M.B. van 18 juli 1990 (geciteerd in de 
vorige voetnoot). 
* onmiddellijke plicht tot melding van 
- elk geval van brand, ontvlamming of ontploffing aan de dienst 
der springstoffen (artikel 284 - per telegram) 
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- elk ongeval aan de plaatselijke politie en aan de procureur des 
Konings (artikel 286) 
Tijdens het laden en lossen. 
* verbod 's nachts springstoffen te laden, lossen en over te laden 
(artikel 86) 
* binnen een afstand van 10 meter van de plaats waar springstoffen 
behandeld worden mag geen vuur voorhanden zijn, geldt er een rook-
verbod en is geen publiek toegelaten (artikel 87) 
* minimale leeftijd van 21 jaar voor de arbeiders en verbod tot 
gebruik van sterke dranken (artikel 89); voor de te dragen schoei-
sels (zie artikel 88) 
* behandeling van de colli: verbod tot werpen of laten vallen (arti-
kel 91), stuwage (artikel 92) en in geval van beschadiging (artikel 
90) 
* motor moet stilstaan (artikel 105) 
d) In- en doorvoer van springstoffen 
Informatieplicht van de vergunninghouder. Bij in- en doorvoer moet 
de Belgische vergunninghouder de aandacht van de verzender vestigen op de 
voorschriften betreffende het verbod niet-erkende produkten te vervoeren, 
de wijze van verpakking en de vervoervoorwaarden. Hij moet schriftelijk 
kunnen bewijzen dat hij de verzender onderrichtingen heeft gegeven, zoniet 
zal hij evenals de verzender aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de 
overtreding van bedoelde voorschriften (artikel 279). 
Vergunningen voor doorvoer. Deze vergunningen worden slechts gegeven 
aan personen die in België verblijven of in België een aansprakelijke 
vertegenwoordiger heeft, aangenomen volgens de voorschriften van artikel 5 
(artikel 281). 
Een bijzonder register. Ingeval van doorvoer van springstoffen 
moeten de verzenders of hun vertegenwoordigers een bijzonder register bij-
houden met een aantal verplichte vermeldingen voor elke verzending. Dit 
register moet op vraag van alle bevoegde ambtenaren of beambten aan hen ter 
hand worden gesteld (artikel 281). 
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(4) De reglementering inzake het vervoer van ammoniumnitraat 
Het vervoer van ammoniumnitraat, zijnde een stikstofhoudende kunst-
rneststof576, en van mengsels daarvan wordt -als hoger aangehaald- in een 
afzonderlijk uitvoeringsbesluit van de Wet van 28 mei 1956 gereglementeerd, 
met name in het K.B. van 3 september 1958. Algemeen geldt de regel dat het 
vervoer van technisch zuiver ammoniurnnitraat577 en van mengsels daarvan met 
stoffen zonder invloed op de ontplofbaarheid van deze mengsels niet mag 
geschieden tenzij het ammoniumnitraat rechtstreeks voortkomt van syntheti-
sche fabricage én de voorschriften van de artikelen 3, 4 en 5 worden nage-
leefd (artikel 1 van het K.B. van 3 september 1958) 578 . 
De specifieke regels inzake berging en verpakking komen voor in 
artikel 4; artikel 5 omvat de eigen vervoervoorschriften. Ammoniumnitraat 
mag slechts over de weg vervoerd worden met het oog op de uitvoer en de 
levering aan regelrnatig toegelaten opslagplaatsen en alleen in de verpak-
kingen voorgeschreven in artikel 4, 2° van het K.B. (artikel 5, 1°) of los 
gestort (artikel 5, 2°, a) 579 . De juiste aard van het produkt moet op de 
vervoerdocumenten aangeduid zijn. In het voertuig dat ammoniumnitraat 
vervoert mogen niet gelijktijdig springstoffen, chloraten, ontvlambare, 
brandbare of gemakkelijk oxideerbare stoffen,. zuren en produkten welke 
k f h · d d d ( t · k l 5 1°) 580 . T ;J· dens het zuren unnen a sc e~ en vervoer wor en ar ~ e , .... 
vervoer bestaat er de verplichting voldoende toezicht uit te oefenen om 
alle kwaad opzet te verhinderen en is het verboden te roken of met open 
vuur te verlichten of te verwarmen (artikel 5, 3°-4°). Elk transport uit 
het buitenland moet begeleid zijn van een schriftelijke verklaring van de 
producent dat het produkt voldoet aan de bepalingen van het K. B. van 3 
september 1958 (artikel 5, 5°). 
576 LAVRIJSEN, L., o.c., p. 39, noot 56. 
577 Zie voor de produkten gelijkgesteld met technisch 
niurnnitraat: artikel 2 van het K.B. van 3 september 1958. 
578 
. BERKMOES, H., l.c., S 100/41. 
zuiver ammo-
579 Losgestort vervoer is slechts toegelaten in bepaalde types van 
voertuigen (zie artikel 5, 2°, a) van het K.B. van 3 september 1958). Zie 
echter tevens het M.B. van 21 december 1979 (B.S., 29 rnaart 1980 en gewij-
zigd door M.B. van 29 januari 1985, B.s., 15 maart 1985) waarin het vervoer 
van warme geconcentreerde oplossingen van ammoniumnitraat in tankwagens 
(voertuigen met een of meer vaste tanks) en in afneembare tanks toegelaten 
wordt mits naleving van de in het M.B. aangeduide A.D.R.-voorschriften. 
580
. LAVRIJSEN, L., o.c., 94-95. 
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Wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen, kan de minister van 
verkeerswezen (na overleg met de minister van economische zaken) afwijkin-
gen toestaan die verenigbaar zijn met de openbare veiligheid (artikel 6). 
(5) De opeising van de voertuigen en hun bestuurders 
In geval van oproer, staking of ernstige bedreiging van de openbare 
orde, mogen de provinciegouverneur en de burgemeester van de gemeente waar 
zich springstoffen en hiermee geladen tuigen in het bezit van particulieren 
bevinden, bevelen dat deze produkten worden overgebracht naar door hen aan-
gewezen plaatsen (artikel 10, lid 1 Wet van 28 mei 1956) 581 • Om zulke over-
brenging te organiseren hebben de provinciegouverneur en de burgemeester de 
bevoegdheid de voor het vervoer van springstoffen aangenomen voertuigen en 
hun bestuurders op te eisen; tevens kunnen zij de gewapende macht opeisen 
om deze transporten te begeleiden of te doen (artikel 10, lid 2 Wet van 28 
me i 19 5 6 ) 582 • 
581 
. DE SWAEF, M., l.c., p. 5-6, nr. 15. 
582 Het toekennen van een dergelijke bevoegdheid tot het bevelen en 
organiseren van de overbrenging van springstoffen was luidens de parlemen-
taire voorbereiding geboden in het belang van de gemeenschappelijke orde en 
veiligheid (Gedr.St., Senaat, 1955-56, nr. 144, 2; zie ook M.v.T., Gedr.-
St., Kamer, 1954-55, nr. 273/1, 2). 
Een analoge bevoegdheid wordt aan de provinciegouverneur en de burgemeester 
toegekend in de wetgeving op de giftige afval (artikel 18 van de Wet van 22 
juli 1974 op de giftige afval, B.S., 1 maart 1975; zie tevens de hierna 
volgende afdeling inzake het vervoer van afvalstoffen). 
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C. De voorschriften inzake het vervoer van radioactieve stoffen 
(1) Wetgeving en beginselen 
Met het oog op de regulering van het internationaal wegvervoer van 
radioactieve stoffen worden deze stoffen in het A.D.R.-verdrag van 30 
september 1957 ingedeeld in de gevaarsklasse 7, die een gesloten klasse 
vormt583 • Analoog met de explosieve stoffen valt het internationaal en 
nationaal wegvervoer van radioactieve stoffen evenwel buiten het toepas-
singsgebied van het Belgisch algemeen A.D.R.-besluit van 16 september 
1991 -de definitie van gevaarlijke stoffen in artikel 1, 4° van dit besluit 
omvat niet de stoffen behorende tot de A.D.R.-klasse 7- en is een dergelijk 
vervoer in de Belgische wetgeving onderworpen aan een eigen regeling, die 
de Wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen 
de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren584 als wettelijke 
grondslag heeftsas. 
De wetgever wenst met de kaderwet van 29 maart 1958 aan de Koning 
een uitgebreide reglementeringsbevoegdheid te verlenen met het oog op de 
bescherming van de bevolking en het leefmilieus86 tegen de gevaren die 
S83 Rn. 2002 (2), bijlage A, A.D.R.; zie supra§ 2, A, 2. Indeling van 
de gevaarlijke goederen in gevaarsklassen. 
sa4 • B.S., 30 april 1958. Gewijzigd bij Wet van 29 mei 1963 (B.S., 26-
6-1965), Wet van 3 december 1969 (B.S., 6-1-1970), Wet van 14 juli 1983 
(B.S., 6-8-1983), Wet van 22 december 1989 (programmawet -artikel 197; B.S. 
, 30-12-1989) en de Wet van 19 juni 1992 (programmawet -de artikelen 151, 
152 en 153; B.S., 30-6-1992). 
sas Naar aanleiding van moeilijkheden bij een transport van radio-
actieve stoffen in 1982 op het grondgebied van de gemeente Brugge had de 
regering de bedoeling met het wetsontwerp dat resulteerde in de Wet van 14 
juli 1983 (geciteerd in vorige voetnoot), een afzonderlijke wet inzake het 
vervoer van radioactieve stoffen uit te vaardigen en dit vervoer aldus uit 
het toepassingsgebied van de Wet van 29 maart 1958 te lichten. Om redenen 
van overzichtelijkheid en innerlijke harmonie oordeelde de Raad van State 
echter dat de bescherming van de bevolking tegen ioniserende stralingen 
best in één enkele wet kan geregeld worden, zodat de bepalingen van het 
wetsontwerp werden geherformuleerd als aanvullingen van de meer algemene 
Wet van 29 maart 1958, die aldus blij ft fungeren als rechtsgrond voor de 
reglementering van het vervoer van radioactieve stoffen (zie de M.v.T. en 
het advies R.v.St., Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 646/1). 
sa6 . De bescherming van het leefmilieu werd als bijkomende doelstelling 
in de verschillende bepalingen van de Wet van 29 maart 1958 ingevoegd door 
de Wet van 14 juli 1983 (B.S., 6 augustus 1983) op amendement van de heer 
DIEGENANT (zie Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 646/2). Met het oog op een 
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voortvloeien uit· het aanwenden van radioactieve stoffen587 • Zo wordt in 
t ' k l 2 l1.' d 1 d K ' ' l ' ' d t h ' d588 589 ar 1. e , e on1.ng -met u1.ts u1.t1.ng van e gemeen eover e1. 
gemachtigd om vanuit deze doelstelling voorwaarden te verbinden aan het 
vervoer en de in- en doorvoez 590 van apparaten of stoffen die ioniserende 
aanpassing aan de huidige bekommernis inzake gezondheidszorg, dient de wet 
niet enkel te slaan op de milieuhygiëne (de gezondheid van de mens), doch 
tevens op het leefmilieu; de milieuhygiëne en dus de volksgezondheid kan 
namelijk ook onrechtstreeks of met vertraging bedreigd worden doorheen een 
bedreiging van het leefmilieu (bv. dieren, planten en water, zie de verant-
woording van het amendement, ibid., nr. 646/2, 2 en Hand., Kamer, 1982-83, 
2 juni 1983, 2488). 
587
• Vers'lag namens de commissie voor de volksgezondheid en het gezin, 
Gedr.St., Kamer, 1957-58, nr. 850/2; CONSTANT, J., "La législation pénale 
belge concernant l'énergie nucléaire", Ann.Dr.Liège, 1961, 23-24. 
588 In de verschillende wetsbepalingen van de Wet van 29 maart 1958 
ingevoegd door de Wet van 14 juli 1983 (B.S., 6 augustus 1983). Ingevolge 
een tijdelijk verbod van de burgemeester van Brugge dd. 17 augustus 1982 
tot het vervoeren van laag radioactief afval op het grondgebied van de 
gemeente (zie voor de vernietiging hiervan bij K.B. van 20 augustus 1982: 
B. S. , 28 augustus 1982) en de hierdoor onstane discussie over de al dan 
niet bevoegdheid van de gemeentelijke overheid (alsmede het administratief 
toezicht hierop), heeft de wetgever met de aanvullende bepaling duidelijk 
willen aangeven dat de gemeentelijke overheid op het vlak van het vervoer 
van radioactieve stoffen geen bevoegdheid bezit. Op advies van de Raad van 
State werd de uitsluiting van de gemeentelijke bevoegdheid doorgetrokken 
naar de andere te reglementeren aktiviteiten (Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 
646/1, 6). Tijdens de parlementaire bespreking van het wetsontwerp werd de 
uitsluiting van de gemeenteoverheid door diverse parlementsleden sterk 
bekritiseerd (zie Hand., Kamer, 1982-83, 2 juni 1983, 2487-2491; Hand., 
Senaat, 1982-83, 5 juli 1983, 2863-2864, 6 juli 1983, 2927-2931 en 7 juli 
1983, 3050-3056). Raadpleeg tevens aangaande het gemeentelijk verbod van 
het transport van nucleaire afval en de toe te passen rechtsregels inzake 
bestuurlijke politie: DE RIDDER, w. en DE MOT, F., "Een dumpingsaffaire 
juridisch bekeken", Panopticon, 1983, 166-173. 
589
• Ook de Gewesten hebben geen bevoegdheid om de aangelegenheden te 
regelen die vervat liggen in de Wet van 29 maart 1958. Zie R.v.St., 4 april 
1986, Pas., 1989, IV, 63, Amén., 1986, 38, J.T., 1987, 265, met noot LEJEU-
NE, Y., Ann.Dr.Liège, 1986, 327, met noot DEHOUSSE, F. (betreft een vergun-
ning voor de exploitatie van een kerncentrale). Raadpleeg tevens Arbitrage-
hof, 24 mei 1988 (nr. 54), B.S., 11 juni 1988, 8529 en LAVRIJSEN, L., "Be-
voegdheidsverdeling tussen de Staat en de Gewesten inzake leefmilieu na de 
tweede fase van de staatshervorming 1988-89", in De bevoegdheden inzake 
milieubeheer, 1990, 80-82 en 122-123. 
590 
· Alsmede aan het produceren, het vervaardigen, het onder zich heb-
ben, het te koop aanbieden, het verkopen, het onder bezwarende voorwaarden 
of kosteloos afstaan, de verdeling en het gebruik met commercieel, indus-
trieel, wetenschappelijk, medisch of enig ander oogmerk. De limitatieve 
lijst van de te reglementeren aktiviteiten in artikel 2, lid 1 werd ver-
ruimd (o.m. de doorvoer) door de Wet van 29 mei 1963 (B.S., 26 juni 1963) 
daar de Raad van State in zijn advies over het ontwerp-algemeen reglement 
van 28 februari 1963 had geoordeeld dat dit ontwerp onvoldoende rechtsgrond 
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stralingen kunnen verspreiden; met hetzelfde doel kan de Koning tevens de 
verwijdering en de afvoer van radioactieve stoffen reglementeren (artikel 
2, lid 1 in fine). "Radioactieve stoffen" worden gedefinieerd als stoffen 
die bestaan uit welk element ook dat ioniserende stralingen (zijnde 
stralingen die op hun doortocht de stof al dan niet rechtstreeks ioniseren) 
verspreidt of die een dergelijk element bevatten (artikel 1). Over de 
besluiten ter uitvoering van artikel 2, lid 1 moet in ministerraad beraad-
slaagd worden (artikel 9). Vervolgens wordt rechtstreeks in de kaderwet het 
beginsel ingeschreven dat het vervoer van apparaten en stoffen die ionise-
rende stralingen kunnen verspreiden, enkel door daartoe erkende personen 
mag worden gedaan; de regeling van de erkenning moet door de Koning worden 
uitgewerkt (artikel 4bis) 591 • Behalve de in artikel 2, lid 1 toegekende 
preventieve taak, kan de Koning -met uitsluiting van de gemeenteoverheid-
wanneer een niet voorziene gebeurtenis de gezondheid van de bevolking en 
het leefmilieu in gevaar brengt, tevens tegenover de vervoerders van radio-
actieve stoffen alle door de omstandigheden geboden maatregelen treffen met 
het oog op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu (artikel 3,lid 
1). Ten slotte kan de Koning bij wijze van administratief toezicht ten alle 
tijde de beslissingen van gedecentraliseerde besturen die direct of indi-
rect invloed hebben op het vervoer van radioactieve stoffen of van appara-
ten die zulke stoffen bevatten, schorsen en vernietigen (artikel 8bis) 592 • 
Bij de laatste wijziging van de kaderwet van 1958 door de Wet van 19 juni 
1992 worden bij zondere bevoegdheden toegekend aan de opsporingsambtenaren 
die onder meer betrekking hebben op beveiligingamaatregelen ten aanzien van 
de vervoermiddelen. Zo kunnen zij alle vereiste spoedmaatregelen treffen 
ten aanzien van de vervoermiddelen die niet beantwoorden aan de wet van 
1958 en aan de uitvoeringsbesluiten -inzonderheid een gebruiksverbod, ver-
zegeling of inbeslagname-; deze maatregelen verliezen hun uitwerking na 
verloop van 10 dagen, tenzij ze bekrachtigd worden door het hoofd van de 
had in de Wet van 29 maart 1958 (M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1962-63, nr.58). 
591
• Artikel 4bis werd in de Wet van 29 maart 1958 ingevoegd door ar-
tikel 3 van de Wet van 14 juli 1983, B.S., 6 augustus 1983. De erkenning 
werd tot op heden -voor zover ons bekend- door de Koning nog niet geregeld. 
592 
. Deze ongewone rechtsfiguur van een schorsings- en vernietiginga-
bevoegdheid zonder beperking in de tijd, ingevoegd door artikel 5 van de 
Wet van 14 juli 1983 (B.S., 6 augustus 1983), wordt luidens het advies van 
de Raad van State verantwoord door de ernst van de betrokken belangen, 
zijnde de bescherming van de bevolking tegen de gevaren voortspruitende uit 
het vervoer van radioactieve stoffen (Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 646/1, 
5; LAMBRECHTS, W., o.c., 295). 
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controledienst na de verantwoordelijke voor de overtreding te hebben ge-
hoord (artikel 5, lid 5 en 6 van de Wet van 29 maart 1958) 593 • 
De principiële vervoerbepalingen uit de Wet van 29 maart 1958 worden 
uitgewerkt in het K.B. van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op 
de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van 
de ioniserende stralingen594 (hierna het algemeen reglement van 1963 ge-
noemd) waarin verschillende administratieve vervoervoorschriften voorkomen; 
een K.B. dat tevens werd uitgevaardigd om de verplichtingen van België in 
595 het kader van het Euratomverdrag na te komen . Bij het verrichten van 
vervoer van radioactieve stoffen -als geregeld in het algemeen reglement 
van 1963- moeten de bepalingen van de van kracht zijnde internationale 
overeenkomsten worden nageleefd (artikel 57, lid 1 van het algemeen regle-
ment van 1963), wat voor het wegvervoer betekent dat de voorschriften van 
het A.D. R. -verdrag eveneens gelden voor het nationaal vervoer van radio-
actieve stoffen596 • Het algemeen reglement van 1963 is echter niet van 
toepassing op het door de minister van landsverdediging bevolen vervoer van 
toestellen of stoffen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden (artikel 
593
• Ingevoegd door artikel 153 van de Wet van 19 juni 1992, B.S., 30 
juni 1992. 
594
• B.S., 16 mei 1963; err. a.s., 30 juli 1963 en B.S., 29 augustus 
1964. Gewijzigd bij K.B. van 17 mei 1966 (B.S., 4-6-1966), K.B. van 22 mei 
1967 (B.S., 2-9-1967), K.B. van 23 december 1970 (B.S., 17-2-1971), K.B. 23 
mei 1972 (B.S., 27-6-1972), K.B. 24 mei 1977 (B.S., 7-7-1977), K.B. van 12 
maart 1984 (B.S., 18-4-1984), K.B. van 21 augustus 1985 (B.s., 16-10-1985; 
err. B.S., 5-11-85), K.B. van 16 januari 1987 (B.S., 12-3-1987), K.B. van 
11 februari 1987 (B.S., 12-3-1987), K.B. van 12 februari 1991 (B.S., 26-2-
1991), K.B. van 6 september 1991 (B.S., 5-10-1991) en K.B. van 17 juni 1992 
(B.S., 23-6-1992). 
595
• SOETEMANS, D., Inleiding tot het milieurecht, 1978, 167 en 164; 
SUETENS, L.P. en SOETEMANS, D., Loi et usage concernant le controle de la 
pollution en Belgigue et au Grand-Duché de Luxembourg, 1983, 205; M.v.T. 
bij de Wet van 29 mei 1963 tot wijziging van artikel 2 van de Wet van 29 
maart 1958, Gedr.St., Senaat, 1962-63, nr. 58. Verdrag van Rome van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 
bekrachtigd door de Wet van 2 december 1957 (B.S., 25 december 1957) en de 
Richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dd. 2 
februari 1959 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van 
de gezondheid van de bevolking en de werknemers tegen de aan ioniserende 
stralingen verbonden gevaren (PB., 1959, 221-239; luidens artikel 3 van de 
Richtlijnen moet de uitoefening van o.m. het vervoer van natuurlijke en 
kunstmatige radioactieve stoffen in principe afhankelijk gesteld worden van 
een verklaring en (in bepaalde gevallen) van een stelsel van voorafgaande 
vergunningen). 
596 Zie ook: SANCY, 
A. T.D. F. , 19 7 9, nr. 5, 10. 
M.' "La Belgique et les déchets radioactifs", 
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1) 597 • Betreffende het vervoer, de in- en doorvoer tussen de landen van de 
Benelux Economische Unie geldt tevens een meer soepele regeling ingevolge 
de wederzijdse erkenning van de geldigheid van de verleende vervoer-, in-
d · 598 V 1 t h t 1 1 t voer- en oorvoervergunn~ngen . ervo gens moe e a gemeen reg emen van 
1963 (onder meer) op het vlak van het vervoer worden aangevuld met de 
wetgeving die voorziet in de oprichting en werking van de Nationale Instel-
ling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (afgekort N. I.-
R.A.s.) 599 • Met het doel de bescherming van de werknemers, de bevolking en 
het leefmilieu te waarborgen en te verzekeren is het N.I.R.A.S. belast met 
het beheer van al het radioactief afval (van welke oorsprong of herkomst 
ook) en van verrijkte splijtstoffen, plutoniumhoudende stoffen en bestraal-
d 1 . . t t f f 600 ~ ~ d b h d ht t h t d e sp ~J s o en ; een van e e eersop rac en omva e vervoer van eze 
radioactieve stoffen buiten de installaties die ze voortbrengen601 • 
Behalve de aangehaalde basiswetgeving inzake het vervoer van radio-
actieve stoffen (de wet van 29 maart 1958 en het algemeen reglement van 28 
597 Zie hiervoor het K.B. van 11 mei 1971 houdende algemeen militair 
reglement voor de bescherming tegen het gevaar van de ioniserende stralin-
gen, B.S., 9 februari 1972. Het vervoer van radioactieve stoffen bevolen 
door de minister van landsverdediging (in de zin van een vervoer waarvoor 
de minister bevoegd is het te bevelen of toe te laten) wordt geregeld in 
hoofdstuk VII (de artikelen 66-70) van het algemeen militair reglement. 
Gewijzigd bij K.B. van 5 december 1975 (B.S., 27-1-1976) en K.B. van 14 
november 1985 (B.S., 6-12-1985). 
598
• Raadpleeg het K.B. van 27 juli 1966, B.S., 30 augustus 1966. 
599
• LAMBRECHTS, W., ~' 301. De aanvankelijke oprichting van zulk 
openbaar organisme werd voorzien in artikel 179 § 2 van de Wet van 8 augus-
tus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 (B.S., 15 augus-
tus 1980), recent vervangen door het enig artikel van de Wet van 11 januari 
1991 (B.S., 12 februari 1991) en uitgevoerd in het K.B. van 30 maart 1981 
houdende bepaling van de opdrachten en de werkingamodaliteiten van de open-
bare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen 
(B.S., 5 mei 1981), gewijzigd door het K.B. van 16 oktober 1991 (B.s., 22 
november 1991) . 
600
• Artikel 179 § 2, 2° van de Wet van 8 augustus 1980, als vervangen 
door het enig artikel van de Wet van 11 januari 1991; LAMBRECHTS, w., 
"NIRAS", in Wetgeving in kort bestek, R.W., 1991-92, 477. 
601
• Zie artikel 179 § 2, 4° en 6° van de Wet van 8 augustus 1980, als 
vervangen door het enig artikel van de Wet van 11 januari 1991 en artikel 2 
§ 2, 1°, a) en 2°, a) van het K.B. van 30 maart 1981, als gewijzigd door 
het K.B. van 16 oktober 1991; LAVRIJSEN, L., o.c., 47-48, 97 en 119-121; 
SANCY, M., "Openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en 
splijtstoffen", Info Leefmilieu, 1981/5, (149) 150; SOETEMANS, D., "Ionise-
rende stralingen", in Rechtsfactoren in de onderneming- Bedrijf en Recht, 
IX.E, 1/105. 
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februari 1963) bevatten ook andere wetten aangaande de kernenergie voor-
schriften die het vervoer van (bepaalde) radioactieve stoffen betreffen en 
waarvan de overtreding kan leiden tot de toepassing van zware strafsanc-
ties. Zo moet luidens artikel 15 van de Wet van 22 juli 1985 betreffende de 
wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie602 -een wet 
die in toepassing van verschillende internationale verdragen de burgerrech-
telijke aansprakelijkheid regelt voor de door een kernongeval veroorzaakte 
schade- iedere vervoerder van nucleaire stoffen603 in het bezit zijn van een 
certificaat van financiële zekerheid, uitgereikt door of namens de verzeke-
raar of de persoon die zulke zekerheid heeft gesteld en waaruit moet blij-
ken dat de exploitant van de kerninstallatie zijn wettelijke aansprakelijk-
heid heeft laten dekken zoals voorgeschreven in artikel 8 van de Wet van 22 
juli 1985604 • Het overtreden van dit vervoervoorschrift wordt in artikel 35 
van deze wet strafbaar gesteld met correctionele vrijheids- (een maximum 
van vijf jaar gevangenisstraf) en vermogensstraffen. 
In uitvoering van het verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal 
opgemaakt te Wenen en te New York op 3 maart 1980 -een verdrag dat onder 
meer tot~oel heeft gemeenschappelijke niveaus van externe beveiliging vast 
te stellen tijdens het internationaal vervoer van kernmateriaal gebruikt 
602 
. B.S., 31 augustus 1985. 
603 Voor de omschrijving van het begrip nucleaire stoffen (substances 
nucléaires) verwijst artikel 1 d) van de Wet van 22 juli 1985 naar de defi-
nities in het verdrag van Parijs, dat nader gepreciseerd wordt in artikel 1 
a) van de wet; de nucleaire stoffen worden gedefinieerd als splijtstoffen 
(met uitzondering van natuurlijk uranium en verarmd uranium) en radioactie-
ve produkten of afvalstoffen (artikel 1 van het verdrag, als vervangen door 
het eerste protocol van 16 november 1982, goedgekeurd door de Wet van 3 ju-
li 1985, B.S., 30 augustus 1985; zie ook: Verslag namens de commissie voor 
de economische aangelegenheden, Gedr.St., Senaat, 1983-84, nr. 593/3, 5). 
604
• Het certificaat, waarvan het model wordt vastgesteld in bij lage 
bij het K.B. van 28 april 1986 (B.S., 16 mei 1986), moet alleszins beant-
woorden aan de in artikel 4, c) van het verdrag van Parijs gestelde voor-
waarden (artikel 15, lid 1, in fine van de Wet van 22 juli 1985, o.m. de 
vermelding van de nucleaire stoffen en de reisroute die door de financiële 
zekerheid gedekt worden). 
Zulk certificaat is verplicht voor iedere ver- voerder, ook voor deze die 
overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 22 juli 1985 in de plaats is ge-
treden van de exploitant van een kerninstallatie (M.v.T., Gedr.St., Senaat, 
1983-84, nr. 593/1, 10) en is naar het oordeel van de minister van econo-
mische zaken enkel geldig per vervoerbeurt (Verslag namens de commissie 
voor de economische aangelegenheden, Gedr.St., Senaat, 1983-84, nr. 593/3, 
48). 
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voor vreedzame doeleinden605-, heeft vervolgens de Wet van 17 april 1986606 
het Strafwetboek aangevuld met verscheidene bepalingen die enerzijds nieuwe 
misdrijven in het wetboek invoeren en anderzijds de straffen van bestaande 
misdrijven (bv. diefstal en afpersing) verzwaren wanneer deze betrekking 
hebben op kernmateriaal. Eén van de nieuwe strafbare gedragingen betreffen-
de de externe beveiliging van kernmateriaa1607 -die worden omschreven in 
artikel 488bis van het Strafwetboek-, vertoont enige relevantie in het ka-
der van de transportregeling inzake radioactieve stoffen, gezien de gedra-
ging bestaat in het opzettelijk en zonder vergunning verleend door het be-
voegd gezag of niet op de voorwaarden daarin gesteld, vervoeren van kern-
ma ter i aal (artikel 488bis § 1 Sw. ) 608 • De strafwetgever heeft hierbij de 
basisstrafmaat (de criminele straf van opsluiting van vijf tot tien jaar) 
verzwaard indien deze strafbare gedraging voor een ander welbepaalde ge-
volgen heeft veroorzaakt, met name een ernstige aantasting van de fysische 
integriteit of de gehele of gedeeltelijke verni~ling van een aantal goede-
ren (artikel 488bis § 2, 1° en 2°; dwangarbeid van tien tot vijftien jaar) 
of de dood (artikel 488bis § 
. 609 h d d . Jaar) . Be ou ens eze n~euwe 
3; dwangarbeid van vijftien tot twintig 
strafbaarstelling met kernmateriaal als 
605
• M.v.T. bij de Wet van 17 april 1986, Gedr.St., Kamer, 1984-85, nr. 
1007/1, 1; LAMBRECHTS, w., "Beveiliging kernmateriaal", in Wetgeving in 
kort bestek, R.W., 1986-87, 1299. 
606 
. B.S., 14 augustus 1986. 
607
• Het begrip kernmateriaal (matières nucléaires) wordt in deze kon-
tekst op beperkte wijze omschreven als plutonium, met uitzondering van plu-
tonium waarvan de isotoopconceritratie aan plutonium-238 hoger is dan 80%; 
uranium-233; uranium verrijkt in de isotopen 235 of 233; uranium bestaande 
uit een mengsel van isotopen, zoals deze in de natuur voorkomen anders dan 
in de vorm van erts of ertsresidu en elke stof die een of meer van de hier-
boven genoemde isotopen bevat (artikel 487bis Sw., ingevoegd bij artikel 3 
van de Wet van 17 april 1986). 
608
• Zie ten aanzien van artikel 488bis Sw.: DE NAUW, A., Initiatien au 
droit pénal spécial, 1987, 330; FAURE, M., Preadvies milieustrafrecht, 
1990, 52-54. Het "vervoeren" van kernmateriaal komt niet voor in de uit te 
voeren tekst van het verdrag van 3 maart 1980 (artikel 7), doch de Belgi-
sche wetgever heeft ook (o.m.) de vervoergedraging opgenomen in de nieuwe 
misdrijfomschrijving om in de ruimst mogelijke mate de verschillende gedra-
gingen te bestrijken waarvan de bestraffing wordt nagestreefd (M.v.T., 
Gedr.St., Kamer, 1984-85, nr. 1007/1, 2). 
609
• Artikel 488bis § 2, 1° en § 3 bevat inhoudelijk dezelfde verzwa-
rende omstandigheden als de artikelen 400, lid 1 en 401, lid 1 Sw. (opzet-
telijke slagen en verwondingen; zie hierover o.m. ARNOU, P., "Opzettelijk 
doden en het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel", in Bij zonder 
Strafrecht voor Rechtspractici, 1990, 66-68) en § 2, 2° geeft in de ver-
zwarende omstandigheid een identieke opsomming van goederen als in de om-
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corpus delicti, heeft de Wet van 17 april 1986 tevens een afzonderlijke 
regel voor een extraterritoriale toepassing van dit artikel 488bis Sw. in 
het Wetboek van Strafvordering ingevoegd (artikel 12bis V.T.Sv.) 610 • 
Hierna overlopen we enkele vervoervoorschriften uit het algemeen 
reglement van 1963611 (2), alsmede de structuur van de voor radioactieve 
stoffen geldende bepalingen uit het A.D.R.-verdrag (3). 
(2) Vervoervoorschriften van het algemeen reglement van 1963 
De voorschriften die het vervoer van radioactieve stoffen beheersen 
komen in algemene zin voor in hoofdstuk VII van het algemeen reglement van 
28 februari 1963 (de artikelen 56-60); deze maken in hun inhoudelijke rege-
ling geen onderscheid naar de aangewende vervoermodus. De in- en doorvoer 
van de radioactieve stoffen -waaraan even aandacht wordt besteed- komt aan 
bod in hoofdstuk IV van het algemeen reglement (de artikelen 38-44). Ook de 
bepalingen die andere aktiviteiten aangaande de radioactieve stoffen regle-
menteren, kunnen specifieke vervoerregels inhouden612 • Voor een omschrijving 
achrijving van het misdrijf van vernieling van bouwwerken (artikel 521, lid 
1 Sw.; zie hierover o.m. DEZEURE, R., "Vernielingen en beschadigingen", in 
Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie, 4). De verzwarende om-
standigheden van § 2 en § 3 zijn volgens de memorie van toelichting van ob-
jectieve aard (M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1984-85, nr. 1007/1, 2), zodat deze 
toepasselijk zijn op elke persoon die heeft deelgenomen aan het misdrijf 
(dader, mededader of medeplichtige), ongeacht of de dader-deelnemer al dan 
niet de verzwarende omstandigheid heeft voorzien en gewild (DUPONT, L. en 
VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, nrs. 579 en 802; VAN 
dEN WIJNGAERT, c., Strafrecht en Strafprocesrecht in Hoofdlijnen, 1991, 
332). 
610 Zie supra deel I van onze studie: De werking van de transport-
strafwet naar de plaats. 
611 
. Raadpleeg voor een globale bespreking van het Belgisch algemeen 
reglement van 28 februari 1963 (met inbegrip van de vervoervoorschriften) 
o.m.: ADRIAENS, H., "Bescherming van de bevolking en van de werknemers 
tegen het gevaar van ioniserende stralingen", Administratief Lexicon, 1965; 
JADOT, B., HANNEQUART, J.P., en ORBAN dE XIVRY E., Le droit de l'environne-
ment, 1988, 216-219; LAMBRECHTS, W., o.c., 298-302; LAVRIJSEN, L., o.c., 
45-55 en 95-97; SOETEMANS, D., o.c., 167-185 en l.c., IX.E, 1/101-104; 
SUETENS, L.P. en SOETEMANS, D., o.c., 205-230. 
612 
. Bv. artikel 64.2 van het algemeen reglement: verbod tot vervoeren 
van de in artikel 64.1 bedoelde produkten en stoffen (bv. met ioniserende 
straling behandelde voedingswaren en geneesmiddelen). 
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van de diverse technische termen uit het algemeen reglement kan verwezen 
worden naar de lange lijst met definities in artikel 2 van het algemeen 
reglement van 1963. 
a) De vervoervergunning 
Een vervoer van radioactieve stoffen mag (ongeacht het gebruikte 
vervoermiddel, persoonlijke voertuigen inbegrepen- artikel 56), enkel ge-
schieden op grond van een voorafgaande door de minister van volksgezondheid 
verleende vervoervergunning die van algemene, bijzondere of speciale aard 
kan zijn (artikel 57) 613 • 
- een algemene vervoervergunning kan verleend worden aan de vervoerder die 
regelmatig het vervoer van radioactieve stoffen wenst te ondernemen (arti-
kel 57, lid 4); deze vergunning is van tijdelijke aard (voor maximum 5 
jaar) en hernieuwbaar op aanvraag van de vervoerder (artikel 58.5, lid 2); 
- een bij zondere vervoervergunning kan verleend worden aan de vervoerder 
die een toevallig vervoer van radioactieve stoffen wenst te ondernemen (ar-
tikel 57, lid 5); 
- een speciale vergunning is tenslotte vereist voor welbepaalde gevallen 
van vervoer van radioactieve stoffen (artikel 57, lid 6) 614 • 
In de vergunningsakte kunnen bijzondere vervoervoorwaarden worden opgelegd, 
o.m. de aanwezigheid van een geleide bij het konvooi in geval van vervoer 
met een speciale vergunning (artikel 58.4) of de naleving van bepaalde 
internationale reglementen615 • In afwijking van artikel 57 van het algemeen 
613 
. GEYSELS, E., "Het vervoer van radioactieve stoffen", Transpo 2001, 
1989, nr. 11, 11; LAVRIJSEN, L., ~' 96; SUETENS, L.P. en SOETEMANS, D., 
o.c., 220-221. 
Raadpleeg voor het van vergunning vrijgesteld vervoer: artikel 56, lid 2 
van het K.B. van 28 februari 1963, als gewijzigd door artikel 20 van het 
K.B. van 16 januari 1987 (B.S., 12 maart 1987). 
614
• Afhankelijk van de minimumactiviteit van de radioactieve bronnen 
(I), het verspreidingagevaar (II) en de bijzondere aard van de radioactieve 
stoffen en (III), als gewijzigd door artikel 21 van het K.B. van 16 januari 
1987 (B.S., 12 maart 1987). 
615
• Bv. de vervoerreglementering uitgewerkt door de International Ato-
mie Energy Agency van Wenen (zie Corr. Turnhout, 3 oktober 1990, Turnh.-
Rechtsl., 1991, (24), 32-33). Wanneer een artikel uit de vervoervergunning 
de naleving oplegt van de I.A.E.A.-voorschriften die betrekking hebben op 
het collo en de verpakking, heeft deze vergunningsbepaling geen uitstaans 
met de regeling aangaande de verplichte aanduidingen in het vervoerdocument 
(Corr. Turnhout, 3 oktober 1990, gecit.). 
z-='""Th'J"''~,,~~î i [''m~~]l~~}'if"',"'m:;~m !J"B~'f'!'""?:~'è"m"Jl R~f'''~;~,, 'ê~,,,,,;,ccr:;]cc~"''''';OÇC"-'"é''c"''···"··~,. ~·'""''7=-=-,r 
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reglement wordt de geldigheid erkend van de vervoervergunningen verleend 
door de bevoegde dienst van Nederland of van het Groot-Hertogdom Luxemburg 
en die eveneens het Belgisch grondgebied betreffen616 . 
Bij de aanvraag van de vergunning moeten diverse inlichtingen mede-
gedeeld worden (zie artikel 58.2), waaronder de aanduiding van een persoon 
die belast is met het toezicht op het vervoer en op de naleving van de wet-
telijke en reglementaire verplichtingen, alsook van de eventuele bijzondere 
vergunningsvoorwaarden (artikel 58.2, 10°). De aanvrager van de vervoerver-
gunning moet er zich tevens toe verbinden na te gaan of de door het alge-
meen reglement vereiste verzekeringen zijn aangegaan voor ieder vervoer 
(artikel 58.2, in fine). Elke vervoervergunning (algemeen, bij zonder en 
speciaal) kan vervolgens bij gemotiveerd besluit van de minister op elk 
ogenblik ingetrokken worden (artikel 58.5, lid 2) 617 • 
b) De verklaring van de aard van de stof door de verzender 
Iedere verzender van radioactieve stoffen is gehouden de aard ervan 
bekend te maken aan de vervoerder (artikel 58.6, lid 1). Indien vervoerdo-
cumenten zijn opgesteld moet deze inlichting er duidelijk op voorkomen, 
zoniet moet de verzender zorgen dat de vervoerder hem een attest van zijn 
verklaring aflevert (artikel 58.6, lid 2). 
c) Maandelijkse inlichting van het verrichte vervoer 
De vervoerder, houder van een algemene vergunning, dient maandelijks 
het tijdens de voorbije maand verrichte vervoer van radioactieve stoffen 
mede te delen aan de minister van volksgezondheid op een formulier waarvan 
de minister het model vastlegt. Deze maandelijkse opgave moet inhouden de 
datum van de leveringen en de adressen van de bestemmelingen, de aard en de 
hoeveelheid van de geleverde stoffen, de genomen voorzorgsmaatregelen en de 
eventuele tijdens het vervoer gebeurde incidenten (artikel 59). 
616
. Artikel 2 van het K.B. van 27 juli 1966, B.S., 30 augustus 1966. 
617 
. Bv. in geval van niet-naleving van de toepasselijke bepalingen van 
het algemeen reglement of van de bijzondere voorwaarden van de vergunning 
(ADRIAENS, H., l.c., 54). 
i 
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d) Onmiddellijke inlichting in geval van gevaar 
Indien tijdens het vervoer van radioactieve stoffen een gevaar de 
veiligheid van de bevolking bedreigt, is de aangestelde voor het vervoer 
verplicht onmiddellijk het hulpcentrum in te lichten of de dichtstbijgele-
gen rijkswachtpost, politiecommissaris of brandweerdienst; tevens moeten 
door de aangestelde of de vermelde diensten zo spoedig mogelijk de inspec-
teur van de volksgezondheid van het gebied en het instituut voor hygiëne en 
epidemiologie worden verwittigd (artikel 60, lid 1 en 2). Deze mededeling 
ontslaat er de vervoerder niet van onmiddellijk de door de omstandigheden 
vereiste beschermingsmaatregelen te treffen (artikel 60, lid 3). 
e) In- en doorvoer van radioactieve stoffen 
De vergunningsplicht. De in- en doorvoer van radioactieve stoffen of 
toestellen die deze stoffen bevatten is slechts toegelaten mits een vergun-
ning door de minister van volksgezondheid verleend voor een beperkte 
per i ode (art ike 1 38. 1) 618 • De invoer- of doorvoervergunning kan andere 
voorwaarden opleggen dan die van het reglement, o.m. een beperking van de 
hoeveelheden, de activiteit en de aard van de ingevoerde stoffen of een 
opgave van stoffen waarvan de invoer vooraf moet gemeld worden (artikel 
38.3). Ook deze vergunning kan op elk ogenblik bij gemotiveerde beslissing 
van de minister worden ingetrokken (artikel 38.3, lid 3). 
De invoer. De invoer mag enkel geschieden langs de door de minister 
aangeduide douanekantoren (artikel 39) 619 en de invoerder heeft de verplich-
ting de gedane invoer maandelijks mede te delen aan de minister (artikel 
42). 
De doorvoer. De toekenning van doorvoervergunningen is ondergeschikt 
aan de verbintenis van een persoon of een organisme, in België gevestigd en 
daartoe in de vergunningsakte erkend, de slachtoffers van een gebeurlijk 
618 Zie voor de erkenning van de invoer- en doorvoervergunningen in 
Beneluxverband: het K.B. van 27 juli 1966, B.S., 30 augustus 1966. 
619
• Zie het M.B. van 9 mei 1977 houdende aanduiding van de douanekan-
toren langs dewelke de aan vergunning onderworpen invoer van radioactieve 
stoffen of van toestellen die er bevatten toegelaten is, B.S., 4 augustus 
1977. 
I 
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ongeval rechtstreeks en volledig schadeloos te stellen . De vergunning-
houder moet een speciaal register bijhouden met een aantal v~rplichte 
vermeldingen voor elke verzending; het register moet ten allen tijde ter 
beschikking worden gehouden van toezichthoudende ambtenaren en agenten 
(artikel 43). 
Conditionering van de stoffen. De conditionering van de in- of door-
gevoerde stoffen moet in alle opzichten voldoen aan de uit het algemeen 
reglement voortvloeiende voorwaarden. De invoerder of de met de doorvoer 
gelaste persoon moet nagaan of de buitenlandse verzender volkomen op de 
hoogte is van deze voorwaarden en de onontbeerlijke voorzorgen heeft geno-
men om de naleving ervan te verzekeren (artikel 44). 
f) Afwijkingen 
Bij ministerieel besluit kunnen afwijkingen worden toegestaan van de 
bepalingen van o.m. hoofdstuk VII (vervoer van radioaktieve stoffen} en 
hoofdstuk IV (in- en doorvoer}, behoudens wat betreft de vergunningsplicht 
en de verplichting een verklaring af te leggen {artikel 77). 
620 Deze verbintenis is niet vereist wanneer het vervoer voor de 
aansprakelijkheideregeling valt onder toepassing van het verdrag van Parijs 
inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, het 
aanvullend verdrag en de protocollen goedgekeurd bij de wet van 1 augustus 
1960 (artikel 43, lid 2 van het K.B. van 23 februari 1963, als gewijzigd 
door artikel 2 van het K.B. van 22 mei 1967, a.s., 2 september 1967). 
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(3) Vervoervoorschriften van het A.D.R.-verdrag van 1957 
Het in hoofdstuk VII van het algemeen reglement van 1963 geregelde 
vervoer van radioactieve stoffen (zijnde elk vervoer, ongeacht het vervoer-
middel, persoonlijke voertuigen inbegrepen -artikel 56) dient te geschieden 
overeenkomstig de bepalingen van de van kracht zijnde internationale over-
eenkomsten (artikel 57, lid 1 van het K.B. van 28 februari 1963). Voor het 
wegvervoer worden aldus op algemene, doch onrechtstreekse wijze de voor-
schriften van het A.D.R.-verdrag van 1957 geïncorporeerd in het strafrech-
telijk afdwingbaar vervoerstelsel van het Belgisch algemeen reglement van 
1963621 622 • De A.D.R.-voorschriften terzake zijn gebaseerd op de reglemen-
ten aangaande het vervoer van radioactieve stoffen, uitgewerkt en aangepast 
door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie te Wenen623 ( Interna-
tional Atomie Energy Agency - afgekort I.A.E.A.; een organisatie verbonden 
met de Verenigde Naties). Deze vervoerreglementen van de I.A.E.A. vormen 
een internationale veiligheidsstandaard en hebben op zichzelf beschouwd de 
juridische waarde van een aanbeveling, doch niet van een bindende wettekst 
bij ontstentenis van een goedkeuring door een Belgische wet624 • 
621
• Luidens de memorie van toelichting bij de Wet van 14 juli 1983 -
tot wijziging van de Wet van 29 maart 1958- was het de bedoeling van de 
regering om behoudens een afzonderlijke wet inzake het vervoer van radio-
actieve stoffen (zie supra) tevens een afzonderlijk reglement uit te 
vaardigen voor dit type van vervoer en de erbijhorende aktiviteiten (o.m. 
verpakken, laden, lossen), waarin de bepalingen van de internationale 
reglementen zouden worden opgenomen (Gedr.st., Kamer, 1982-83, nr. 646/1, 
2). Tot op heden blijft evenwel het algemeen reglement van 1963 tevens toe-
passelijk op de verveersaktiviteit (zie artikel 1, 1°), met een algemene 
referentie aan de toepassing van de geldende internationale overeenkomsten. 
622 Zie voor een toepassing van de A.D.R.-voorschriften inzake ver-
voer van radioactieve stoffen (vermeldingen in het vervoerdocument; in casu 
betrof het laag radioactief afval) door een Belgische strafrechtbank: Corr. 
Turnhout, 3 oktober 1990, Turnh.Rechtsl., 1991, (24) 29-34. Raadpleeg voor 
enkele uit dit vonnis te deduceren hoofdlijnen: SPRIET, B., "De strafrech-
telijke regeling inzake vervoer van radioactieve stoffen", Transpo 2001, 
1992, nr. 59, p. 8-9. 
623 Zie noot 1 onder Rn. 2700 (1), bijlage A, A.D.R.; M.v.T. bij de 
Wet van 14 juli 1983, Gedr.St., Kamer, 1982-83, nr. 646/1, 1; Vr. en Antw., 
Kamer, 1983-84, 4351 (Vr. nr. 197 VANVELTHOVEN); FABRE, J.M., "Marchandises 
dangereuses. Modifications à l 'A.D. R. ", Bull. Transp., 1990, nr. 2363, p. 
701-702 (betreft de nieuwe A.D.R.-regeling van 1 januari 1990). 
624
• Cf. Corr. Turnhout, 3 oktober 1990, Turnh.Rechtsl., 1991, (24) 33; 
RUYPERS, H., "A.D.R." in Handboek goederentransport over de weg, 3.4/1-2. 
Het overtreden van deze reglementen kan aldus niet rechtstreeks het mate-
rieel element vormen van de misdrijfomschrijving in artikel 7 van de Wet 
van 29 maart 1958 (zie tevens infra § 3. Strafrechtsgronden). De I.A.E.A.-
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De A.D.R.-voorschriften inzake het vervoer van radioactieve stoffen 
als behorende tot de gesloten A.D.R.-gevaarsklasse 7 6~, kennen in de 
bij lagen van het A.D. R. -verdrag een andere structuur als de gevaarlijke 
goederen uit de acht overige klassen. De radioactieve stoffen en voorwerpen 
die dergelijke stoffen bevatten worden in deel II van bijlage A, klasse 7 
ingedeeld in 13 fiches626 , afhankelijk van het soort materiaal, de verpak-
king, de hoeveelheid en de stralingssterkte627 • De vervoerregeling eigen aan 
de radioactieve stoffen is geënt op dit fichensysteem; de specifieke 
vervoervoorschriften worden aan de hand van een vast schema628 uitgewerkt 
zowel gemeenschappelijk voor een groep van fiches en als individueel per 
fiche. Ook de voorschriften uit de bijlage B (deel II) van het A.D.R.-
verdrag refereren voor de bijzondere vervoerbepalingen aan de toepasselijke 
fiche. Het fichenummer waartoe de in concreto vervoerde radioactieve stof 
behoort, vormt één van de identificatiegegevens in het vervoerdocument I 
vrachtbrief629 • 
voorschriften kunnen evenwel rechtstreeks toepasselijk worden indien deze 
als bijzondere voorwaarden in de nucleaire vervoervergunning worden opgeno-
men (Corr. Turnhout, 3 oktober 1990, gecit.). Hierbij weze opgemerkt dat in 
de nieuwe A.D. R. -regeling aangaande het vervoer van radioactieve stoffen 
(wijziging van 1 januari 1990, a.s., 23 januari 1990) voor de inhoud van 
bepaalde voorschriften uitdrukkelijk verwezen wordt naar de voorschr~ften 
uit het I.A.E.A.-reglement (zie bv. hoofdstuk III uit aanhangsel A.7 bij 
bijlage A, A.D.R.). 
625
• Enkel de radioactieve stoffen die opgesomd zijn in Rn. 2701 worden 
tot het vervoer toegelaten (Rn. 2700 (1) a), bijlage A, A.D.R.). 
626 Zie in schematische vorm: Rn. 2701 (3), bijlage A, A.O.R. en in 
uitgewerkte vorm Rn. 2704, bijlage A, A.D.R. Raadpleeg voor de eigen 
terminologie de lijst van definities in Rn. 2700 (2), bijlage A, A.D.R. 
627 
. WASSERMAN, J.M.A., Jaarboek vervoer van gevaarlijke stoffen over 
de weg 1990, 1990, 156. 
628 Rn. 2003 (3), bijlage A, A.D.R. Schema van de vervoervoorwaar-
den: 1. Stoffen I 2. Verpakking (collo) I 3. Maximum intensiteit van de 
straling der colli I 4. Besmetting op de colli, de wagons, de laadkisten, 
de tanks en de oververpakkingen I 5. Ontsmetting en gebruik van de voer-
tuigen en van hun uitrusting en elementen I 6. Samenverpakkingen I 7. Sa-
menlading I 8. Signalisatie en gevaarsetiketten op de colli, de laadkisten, 
de tanks en de oververpakkingen I 9. Gevaarsetiketten op andere voertuigen 
dan tankwagens I 10. Vervoerdocumenten I 11. Opslag en verzending I 12. 
Vervoer van colli, laadkisten, tanks en oververpakkingen I 13. Andere voor-
schriften (bv. maatregelen bij ongevallen, beschadigde en lekkende colli en 
besmettingscontrole). 
629
• Zie de voorschriften betreffende de aanduidingen in het vervoerdo-
cument in nr. 10 van elke fiche uit Rn. 2704, bijlage A, A.D.R., ter uit-
voering van de algemene bepaling over het vervoerdocument in Rn. 2002 (3), 
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Van belang is tevens te vermelden dat de specifieke vergunning 
vereist voor het verrichten van vervoer van radioactieve stoffen (in Bel-
gië: artikel 57 van het algemeen reglement van 28 februari 1963) luidens de 
A.D.R.-voorschriften in de transporteenheid aanwezig moet zijn630 
De voorschriften uit de twee bijlagen bij het A.D.R.-verdrag die het 
vervoer van radioactieve stoffen normeren, dienen niet te worden aangevuld 
met de bepalingen van het K.B. van 16 september 1991 en van de 11 uitge-
breide bij lagen van het K. B. (bv. aangaande de boorddocumenten), daar de 
radioactieve stoffen -zoals reeds supra aangegeven- niet opgenomen zijn in 
het toepassingsgebied ratione materiae (artikel 1, 4°) van dit besluit van 
1991. 
bijlage A, A.D.R. 
630
• Algemeen: Rn. 10.381 (2), d), bijlage B, A.D.R.; DE BOUVER, Y., 
"La formation et l'information des participants aux transports de marchan-
dises dangereuses", Eur.Vervoerr., 1991, 55; LAMY Transport, T.3, "Marchan-
dises dangereuses", 1991, nr. 3090. 
§ 3. RECHTSGRONDEN VOOR DE STRAFRECHTELIJKE BETEUGELING VAN INBREUKEN OP 
DE REGLEMENTERING INZAKE HET WEGVERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN 
A. Het vervoer van gevaarlijke goederen, andere dan de ontplofbare en 
radioactieve stoffen 
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Als wettelijke grondslag voor het A.D.R.-uitvoeringsbesluit van 16 
september 1991, dat in België de toepassing regelt van de voorschriften van 
de bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag en de aanvullende nationale 
A.D.R.-bepalingen op nationaal en internationaal wegtransport van gevaar-
lijke goederen andere dan de ontplofbare en radioactieve stoffen~ 1 , wordt 
in de aanhef van het K.B. verwezen naar verschillende wetten die bepaalde 
deelmateries reguleren die voorkomen in het A.D.R.-verdrag en die een ruime 
reglementeringsbevoegdheid verlenen aan de Koning. In artikel 9 van dit 
K.B. van 16 september 1991 wordt tevens uitdrukkelijk aan deze rechtsgron-
den gerefereerd om de toepasselijke regeling inzake de opsporing, vaststel-
ling en bestraffing -m.a.w. de globale materieel- en formeelstrafrechtelij-
ke regeling- aan te geven ingeval van overtreding van de bepalingen van het 
K.B. Luidens artikel 9 geschiedt de opsporing, vaststelling en bestraffing 
van overtredingen van: 
de voorschriften betreffende de tanks en recipiënten onder druk die 
bestemd zijn om gevaarlijke stoffen van klasse 2 te vervoeren en de voor-
schriften betreffende het laden, het lossen en de behandeling van de 
gevaarlijke goederen 
overeenkomstig de Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk 
en de werkplaatsen632 
( art ike 1 9 , 1 ° ) ; 
631
• K.B. van 16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg met uitzondering van ontplofbare en radioaktieve stof-
fen, a.s., 16 oktober 1991 (het algemeen A.D.R.-besluit); zie supra § 1. 
Overzicht van wetgeving en reglementering. 
632
• B.S., 19 juni 1952. Materieel-strafrechtelijke bepalingen in de 
artikelen 6, 8, 9 en 10; strafprocedurale bepalingen in de artikelen 4, 5 
en 11. 
Het vorige A.D.R.-uitvoeringsbesluit, het K.B. van 13 januari 1986, verwees 
naar de strafrechtelijke regeling van de wet van 5 mei 1888 betreffende het 
toezicht op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en op de 
stoomtuigen en stoomketels, voor de inbreuken op de voorschriften betref-
fende de tanks en recipiënten onder druk die bestemd zijn om gevaarlijke 
stoffen van klasse 2 te vervoeren (artikel 8 van dit besluit). 
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- de voorschiften betreffende de wijze waarop de gevaarlijke goederen wor-
den vervoerd, de algemene dienstvoorschriften en de speciale voorschriften 
voor onderweg 
overeenkomstig de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over 
het wegverkeerM3 
(artikel 9, 2 °); 
- de speciale voorschriften waaraan de voertuigen en hun uitrusting moeten 
voldoen en de voorschriften betreffende de tanks of recipiënten die bestemd 
zijn om de gevaarlijke goederen te vervoeren die niet tot de klasse 2 
behoren 
overeenkomstig de Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische 
eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan 
alsmede het veiligheidsteebehoren moeten voldoen634 
(artikel 9, 3°). 
Behoudens deze drieledige referentie aan de toepasselijke globale straf-
rechtelijke regeling in geval van transportinbreuk op de A.D.R.-voorschrif-
ten, bevat artikel 6 van het K.B. van 16 september 1991 tevens een eigen 
strafprocedurale bepaling waarin de bevoegde opsporingsambtenaren worden 
opgesomd en een specifieke vermelding voorkomt aangaande hun concrete con-
troletaak. 
De aangeduide strafwetten bevatten alle drie een hoofdstraf waarvan het ma-
ximum van correctionele aard is, zodat de in het algemeen A.D. R. -besluit 
van 1991 opgegeven A.D.R.-transportmisdrijven overeenkomstig de in de wet 
bepaalde straf en de drieledige misdrijfindeling van artikel 1 Sw. te kwa-
lificeren zijn als transportWANBEDRIJVEN635 • 
633 B.S., 27 maart 1968. Materieel-strafrechtelijke bepalingen in 
(hoofdzakelijk) artikel 29; strafprocedurale bepalingen in de artikelen 62 
en 68. 
634 
. B.S., 13 augustus 1985. Materieel-strafrechtelijke bepalingen in 
artikel 4; strafprocedurale bepalingen in de artikelen 3 en 5. 
635
• Het maximum van de hoofdstraf vormt het kwantitatief onderschei-
dingacriterium om de misdrijven in te delen conform artikel 1 Sw., ook in-
dien het in de strafwettekst bepaalde minimum en maximum van de hoofdstraf 
zouden verschillen van aard (VERSTRAETEN, R. en SPRIET, B., "De drieledige 
indeling van de misdrijven als leidraad van het strafrecht: een verdachte 
eenvoud", in Liber Amicorum Marc Chätel, 1991, ( 46 7) , 4 7 4) • Zo bepaalt de 
wegverkeerswet van 16 maart 1968 voor de A.D.R.-misdrijven die op basis van 
deze bijzondere strafwet worden beteugeld, een (hoofd)gevangenisstraf van 
een dag tot een maand (artikel 29, lid 2). Niettegenstaande het minimum van 
deze hoofdstraf naar de technische aard behoort tot de politiestraffen (zie 
artikel 28 sw.), moet dit A.D.R.-misdrijf omwille van het correctionele ma-
ximum (zie artikel 25 Sw.) gekwalifieerd worden als een wanbedrijf. 
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Artikel 9 van het algemeen A.D.R.-besluit van 16 september 1991 duidt de 
drie geciteerde strafwetten aan voor een bestraffing van de "overtredingen 
van de bepalingen van dit besluit" (eenzelfde tekst kwam voor in het vorige 
algemeen A.D.R.-besluit, het K.B. van 13 januari 1986). Ook de drie bijzon-
dere strafwetten zelf incrimineren op algemene wijze de overtredingen van 
de uitvoeringsbesluiten (zijnde de techniek van de blanco-strafbepaling). 
Vanuit strafrechtelijke invalshoek is dan uiteraard de inhoud en een pre-
ciese omschrijving van de regels uit het algemeen A.D.R.-besluit van groot 
belang, voornamelijk aangaande de toepasselijkheideverklaring van de trans-
portnormen die rechtstreeks worden vastgelegd in de twee uitgebreide bijla-
gen (A en B) van het A.D.R.-verdrag en die niet worden overgenomen of uit-
gewerkt in het nationaal Belgisch besluit. Door middel van een dergelijke 
toepasselijkheideverklaring kunnnen namelijk de internationaal bepaalde 
A.D.R.-vervoerregels worden geïncorporeerd in het nationaal strafrechtelijk 
sanctioneringssysteem van het Belgisch transportstrafrecht. Het besluit van 
16 september 1991 maakt nu algemeen de regeling uit de bijlagen A en B van 
het A.D.R.-verdrag toepasselijk op het binnenlands transport van gevaarlij-
ke goederen636 . Ten aanzien van het internationaal vervoer van gevaarlijke 
goederen is naar onze mening de toepasselijkheideverklaring uit het vige-
rend algemeen A.D. R. -besluit evenwel minder nauwkeurig geformuleerd dan 
deze uit het vorige algemeen A.D.R.-besluit637 . De bepalingen van het natio-
naal besluit zelf worden wel van toepassing verklaard op het nationaal en 
internationaal vervoer (artikel 2 § 2 van het K.B. van 16 september 1991), 
doch een preciese en rechtstreekse verwijzing naar de normen uit de A.D.R.-
bijlagen is veel moeilijker terug te vinden in het besluit van 16 september 
1991. De strafrechtelijke incorporatie van de rechtstreeks in het A.D.R.-
verdrag voorgeschreven normen op het vlak van het internationaal wegvervoer 
vertoont hierdoor ons inziens in het Belgisch transportstrafrecht een eer-
der problematisch karakter. 
De in artikel 9 voorkomende precisering naar de inhoudelijke aard 
van de overtreding door uitdrukkelijk de overtreden voorschriften in hun 
636 Artikel 2 § 1 van het K.B. van 16 september 1991; DE VOS, J., 
o.c., 1992, 95; VAN OLMEN, J., l.c., 1993, 6/6 (tevens supra§ 1 van deze 
afdeling aangaande het wegtransport van gevaarlijke goederen). 
637 
. Met name: "De bepalingen van bijlage A en B van het A.D.R. betref-
fende de gevaarlijke stoffen ... zijn toepasselijk op het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen over de weg, zelfs wanneer het geen interna ti on aal ver-
voer is in de zin van het A.D.R. " (artikel 2 § 1 van het K.B. van 13 
januari 1986). 
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algemene kwalificatie op te geven, leidt tot een aanzienlijke verduidelij-
king van de strafrechtelijke verwij zingsvoorschriften in vergelijking tot 
het eerste A.D.R.-uitvoeringsbesluit -het K.B. van 15 rnaart 1976-, waarin 
enkel sprake was van een opsporing, vaststelling en bestraffing "naargelang 
het geval"MS overeenkomstig de a~ngeduide wetten, en biedt aldus meer ze-
kerheid bij de selectie van de toe te passen strafwet; een selectie die in 
rechte niet enkel gevolgen heeft op het materieel-strafrechtelijk vlak (het 
verschil in strafsancties) 639 , doch tevens een belangrijke effect sorteert 
bij de toepassing van bepaalde strafprocedurale regels (bijvoorbeeld het 
verschil inzake verjaringstermijn van de strafvordering640 ). 
De termen van de inhoudelijke precisering in artikel 9 stemmen voor een 
groot gedeelte overeen met deze van de indeling van de voorschriften uit de 
bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag641 ; een structuur die tevens gevolgd 
wordt in de randnummering van de nationale uitvoeringsbepalingen. In het 
supra besproken inhoudelijk overzicht van een aantal algemene A.D.R.-voor-
schriften wordt in de opgave van de vindplaats van de voorschriften tevens 
deze -vanuit strafrechtelijk oogpunt- relevante structuur en indeling ver-
638
. Zie artikel 8 van het K.B. van 15 maart 1976 betreffende het ver-
voer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering van ontplofbare 
en radioactieve stoffen, B.S., 12 juni 1976; dit K.B. werd opgeheven door 
artikel 9 van het vorige A.D.R.-uitvoeringsbesluit, het K.B. van 13 januari 
1986. Een zelfde vage en onduidelijke verwijzing kwam vroeger voor in arti-
kel 81 van het K.B. van 15 maart 1968 om de wetten aan te duiden ter be-
straffing van inbreuken op_ de technische reglementering (zie supra afdeling 
4 van onderhavig hoofdstuk) en in het vorige besluit inzake het A.D.R.-op-
leidingsgetuigschrift (het K.B. van 5 november 1982, artikel 13) dat thans 
nog enkel geldt voor het wegvervoer van radioactieve stoffen (zie infra 
punt D). 
639 
* Wet van 10 juni 1952: gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar 
en/of geldboete van 26 tot 500 frank (artikel 6); 
* Wet van 16 maart 1968: gevangenisstraf van 1 dag tot 1 maand 
en/of geldboete van 10 tot 500 frank (artikel 29); 
* Wet van 21 juni 1985: gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden 
en/of geldboete van 10 tot 10.000 frank (artikel 4). 
640 Eén jaar (artikel 68 van de wegverkeerswet van 16 maart 1968), 
drie jaar (artikel 11 van de wet van 10 juni 1952) en vijf jaar (artikel 5 
van de wet van 21 juni 1985). De bedoelde A.D.R.-transportmisdrijven zijn 
nochtans alle wanbedrijven. 
641
• Vergelijk artikel 9 van het K. B. van 16 september 1991 met Rn. 
10.000, bijlage B, A.D.R.; zie tevens supra§ 2, A, 1. De structuur van de 
bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag. 
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meld~2 . Onderstaand geven we een niet-exhaustieve opsomming van een aantal 
concrete A.D. R. -bepalingen die behoren tot de in artikel 9 gepreciseerde 
voorschriften643 • Zo zijn de materiële en formele strafbepalingen toepas-
selijk uit: 
* de wegverkeerswet van 16 maart 1968 indien de overtreden voorschriften 
betrekking hebben op 
~ de wijze waarop de goederen worden vervoerd. Dit zijn in beginsel 
de voorschriften uit afdeling 1 (gelijkluidende titel) van bijlage B 
(deel I en II), met verwijzing naar o.m. aanhangsel 8.1 bij bijlage 
B, bv.: 
- vervoer van losgestorte gevaarlijke goederen 
- vervoer van gevaarlijke goederen in tanks 
- etikettering van laadketels en tankbatterijen 
~ de algemene dienstvoorschriften. Dit zijn in beginsel de voor-
schriften uit afdeling 3 (gelijkluidende titel) van bijlage B (deel 
I en I I ) , bv . : 
642 
- boorddocumenten (opsomming van de documenten die aanwezig 
moeten zijn in de transporteenheid, alsmede onrechtstreeks de 
inhoud van deze documenten). Het niet-vermelden bv. van een 
indentificatie-gegeven van het gevaarlijk goed (met name de 
A.D.R.-classificatie) in het vervoerdocument wordt gestraft 
overeenkomstig de wegverkeerswet644 • 
. Zie supra § 2. Inhoudelijk overzicht van de transportvoorschriften 
inzake gevaarlijke goederen - A. De algemene A.D.R.-voorschriften. 
~3 . Bij het aangeven van de vindplaats in de bijlage A en B van het 
A.D. R. -verdrag dient men tevens rekening te houden met de aanvullende 
nationale bepalingen in het K.B. van 16 september 1991 en zijn bijlagen 
(bepalingen met dezelfde randnummering als in het A.D.R.-verdrag). 
644
• cass., 26 juni 1991, Arr.Cass., 1990-91, 1063, R.W., 1991-92, 539, 
met noot SPRIET, B. (het betreft nog een toepassing van artikel 8, lid 3 
van het vorige A.D.R.-besluit -het K.B. van 13 januari 1986-, dat evenwel 
een identieke inhoud heeft als artikel 9, 2° van het thans van kracht zijn-
de K.B. van 16 september 1991). In de motivering van dit arrest verwijst 
het Hof ons inziens ten onrechte niet naar het begrip "algemene dienstvoor-
schriften", doch naar "algemene voorschriften" en de precisering hiervan 
als benaming van titel II van het K.B. van 13 januari 1986 (zelfde benaming 
in het K.B. van 16 september 1991). Rn. 10.381 (1), a) uit afdeling 3 (ti-
tel "algemene dienstvoorschriften") van deel I van bijlage B, A.D.R. be-
paalt dat de vervoerdocumenten die voorzien zijn in randnummer 2002 (3) en 
(4) van bijlage A en die alle vervoerde gevaarlijke stoffen dekken, moeten 
aanwezig zijn in de transporteenheid. Dit impliceert dat het in het voer-
tuig aanwezige vervoerdocument de vermeldingen dient te bevatten die 
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- schriftelijke instructies of veiligheidskaarten 
- A.D.R.-opleiding van de bestuurders645 
bepaalde veiligheidsvoorschiften tijdens het transport 
(onder meer bemanning, rookverbod, bewaking van de voertui-
gen, draagbare verlichtingsapparaten, gebruik van de brand-
blusmiddelen) 
~ de speciale voorschriften voor onderweg. Dit zijn in beginsel de 
voorschriften uit afdeling 5 (gelijkluidende titel) van bij lage 8 
(deel I en II), met verwijzing naar o.m. aanhangsel 8.5 bij bijlage 
8 en aanhangsel A.9 bij bijlage A, bv.: 
signalisatie en etikettering van het voertuig (oranje 
waarschuwingsschilden, gevaarsetiketten) 
- stationering van het voertuig (algemeen, 's nachts of bij 
slechte zichtbaarheid, in geval van bijzonder gevaar) 
- oponthoud van beperkte duur voor dienstverrichtingen 
* de basiswet inzake de technische eisen, de Wet van 21 juni 1985 indien de 
overtreden voorschriften betrekking hebben op 
~ de speciale voorschriften waaraan de voertuigen en hun uitrusting 
moeten voldoen. Deze voorschriften komen in beginsel voor in afde-
ling 2 (gelijkluidende titel) van bijlage 8 (deel I en II), met 
verwijzing naar o.m. aanhangsel 8.2 en B.3 bij bijiage 8, bv.: 
voertuigtypes (bv. gesloten voertuig of voertuig met 
dekzeil) 
- beschermingsconstructie op de zij- en achterkant van het 
voertuig 
- A.D.R.-keuring van het voertuig 
voorgeschreven worden door Rn. 2002 (3) (met verwijzing naar deel II van 
bijlage A, A.D.R.) met o.m. de identificatie van het gevaarlijk goed (zie 
supra § 2, A, 4, a. Het vervoerdocument). Daar dit voorschrift van Rn. 
10.381 door de A.D.R.-wetgever in algemene zin gekwalificeerd wordt als een 
"algemeen dienstvoorschrift", zijn luidens artikel 9, 2° van het K.8. van 
16 september 1991 in geval van overtreding de strafbepalingen toepasselijk 
uit de wegverkeerswet van 16 maart 1968 (zie tevens SPRIET, B., "De straf-
rechtsgrond bij het overtreden van de wetgeving inzake de rij- en rusttij-
den en de gevaarlijke goederen in de sektor van het goederenvervoer over de 
weg", R.W., 1991-92, 540, nr. 3, a-c). De verjaringstermijn van de straf-
vordering bedraagt voor een dergelijk misdrijf derhalve één jaar (Cass., 26 
juni 1991, gecit.; artikel 68 van de wegverkeerswet). 
645
. Raadpleeg voor de strafrechtsgrond in geval van inbreuk op de in-
houdelijke regels inzake de A.D.R.-opleiding: infra D. De opleiding van de 
bestuurders van de voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren. 
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- veiligheideuitrusting van en in het voertuig (o.m. elec-
trische uitrusting en uitrusting inzake brandblusapparaten, 
stopblok, gereedschappentas, oranje lampen, veiligheidsbril, 
handschoenen en oogspoelfles) 
* de veiligheidswet, de Wet van 10 juni 1952 indien de overtreden voor-
schriften betrekking hebben op 
~ het laden, het lossen en de behandeling van de gevaarlijke goede-
ren. Deze voorschriften komen in beginsel voor in afdeling 4 van 
deel I en II van bijlage B, met verwijzing naar de voorschriften uit 
bijlage A (inzake verpakking) en de aanhangsels bij deze bijlage (A. 
9- etikettering), bv. 
- samenladingsverboden 
- verpakking van de goederen (behoudens de recipiënten) 
- etikettering van de colli 
- reiniging van het voertuig 
- stuwage van de goederen 
- behandeling van de goederen (o.m. scheiding van de colli, 
verbod colli te openen en een voorwerp te plaatsen op 
breekbare colli) 
* de Wet van 10 juni 1952 en de Wet van 21 juni 1985 indien de overtreden 
voorschriften behoren tot de 
~ de voorschriften betreffende de tanks en recipiënten die bestemd 
zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen, die respectievelijk 
behoren en niet behoren tot de gevaarsklasse 2. Deze voorschriften 
zijn opgenomen in de randnummers van zowel de bijlage A als de bij-
lage B, inclusief de aanhangsels bij deze bijlagen, bv. 
- aanhangsel B. 1 bij bij lage B, A.D. R. , aangevuld door de 
bijlagen 1 tot 4 bij het K.B. van 16 september 1991, voor de 
tanks (vaste en afneembare tanks, laadketels en tankbatte-
rij en) 
- afdeling 2, A (colli) uit deel II van bijlage A en de aan-
hangsels A.2 (gevaarsklasse 2), A.5 en A.6 bij bijlage A voor 
d . . .. t 646 e rec~p~en en . 
646 In de bij lagen A en B mogen "tanks" niet zonder meer als reci-
piënten worden beschouwd, aangezien de term "recipiënt" in beperkte zin 
wordt gebruikt (Rn. 2000 (2), bijlage A en Rn. 10.014, bijlage B, A.D.R.). 
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B. Het vervoer van explosieve stoffen 
De Belgische reglementering van het vervoer van explosieve stoffen 
over de weg is in rechte gebaseerd op de Wet van 28 mei 1956 betreffende 
ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmee 
geladen tuigen~7 . In geval van inbreuk op de vervoerbepalingen van zowel 
het algemeen reglement van 23 september 1958 als het reglement inzake ammo-
niumnitraat van 3 september 1958 zijn aldus de materiële en formele straf-
bepalingen van de Wet van 28 mei 1956 toepasselijk; de beide reglementen 
refereren uitdrukkelijk aan deze strafrechtsgrond (artikel 300 van het K.B. 
van 23 september 1958 en artikel 8 van het K.B. van 3 september 1958). 
De wet van 28 mei 1956 bevat diverse strafbaarstellingen van het 
overtreden van de vervoerreglementering inzake explosieve stoffen. 
Het basismisdrijf van de inbreuk op de vervoerreglementering komt voor in 
artikel 5 van de Wet van 28 mei 1956. Het veroorzaken van een welbepaald 
gevolg wordt als verzwarende omstandigheid omschreven; indien namelijk het 
gebrek aan vergunning of het niet in acht nemen van de voorschriften van de 
reglementering lichamelijke letsels of de dood van een persoon tot gevolg 
heeft gehad, verhoogt artikel 7 in beginsel de correctionele strafmaat648 
Aangezien "lichamelijke letsels" in artikel 7 als een gevolgtoestand wordt 
aangeduid, kan bij gebreke aan eigen definitie in de bijzondere wet de ju-
risprudentiële omschrijving van het begrip "verwonding" als bestanddeel van 
647 
. B.S., 9 juni 1956. 
648 
• In de hypothese van de lichamelijke letsels als ingetreden gevolg 
is het opmerkelijk dat de wetgever in artikel 7 weliswaar het minimum van 
de gevangenisstraf verhoogt (met een identieke maximale gevangenisstraf), 
doch het maximum van de geldboete verlaagt (tot 200 frank en artikel 5 kent 
een maximale geldboete van 1000 frank). Deze strafmaat werd ongewijzigd uit 
de vorige wet (artikel 6 van de Wet van 15 oktober 1881) overgenomen. In de 
wettekst wordt aldus -bij toepassing van de algemene regels ter vergelij-
king van de zwaarte van straffen- deze verzwarende omstandigheid bestraft 
met een "lagere" straf. Indien namelijk de maxima van de gevangenisstraffen 
gelijk zijn en de maxima van de geldboeten als bijkomende straf verschil-
len, is de straf met het hoogste maximum aan geldboete de zwaarste straf, 
ongeacht het minimum van de hoofdgevangenisstraf (Cass., 16 september 1974, 
Arr.Cass., 1975, 61; Cass., 22 oktober 1991, Arr.Cass., 1991-92, 178). Dat 
de geldboete met een hoger maximum facultatief is (artikel 5) en de lagere 
geldboete van artikel 7 verplicht, is terzake niet relevant (zie: Cass., 5 
mei 1969, Arr.Cass., 1969, 861; cass., 17 april 1991, R.W., 1991-92, 403, 
met noot VANDEPLAS, A.; Cass., 12 februari 1992, Arr.Cass., 1991-92, 544). 
Luidens de motivering van een cassatie-arrest van 6 januari 1976 "ver-
zwaart" nochtans artikel 7 de door artikel 5 bepaalde straf, wanneer de 
gedraging lichamelijke letsels tot gevolg heeft gehad (Arr.Cass., 1976, 
523). 
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de gemeenrechtelijke misdrijven van opzettelijke en onopzettelijke slagen 
en verwondigen terzake worden toegepast649 . Dit misdrijf bestaande in een 
inbreuk op de springstoffenwet met de verzwarende omstandigheid dat de 
overtreding lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad is gepleegd, wanneer 
het letsel zich zonder die inbreuk niet zou hebben voorgedaan, zoals het in 
werkelijkheid is ontstaan650 . Het vervoeren van explosieve stoffen met een 
bij zonder opzet, met name met het oogmerk een misdaad tegen personen of 
eigendommen te plegen of aan de uitvoering ervan mee te werken of met het 
oogmerk een wanbedrijf te plegen of aan de uitvoering ervan mee te werken, 
wordt als afzonderlijk misdrijf strafbaar gesteld in artikel 6651 . Het 
overtreden tenslotte van de maatregelen genomen door de provinciegouver-
neurs en de burgemeesters ter uitoefening van het in artikel 10 omschreven 
opeisingarecht wordt rechtstreeks geincrimineerd in artikel 11. 
Indien een vervoer van explosieve stoffen over de weg een overtre-
ding uitmaakt van de voorschriften uit het A.D.R.-verdrag en de bijlagen A 
649
. Onder dit begrip "verwonding" wordt verstaan elk uitwendig of in-
wendig letsel, hoe licht ook, dat van buiten uit aan het menselijk lichaam 
wordt toegebracht door een mechanische of chemische oorzaak die op de li-
chaamsgesteltenis inwerkt (Cass., 12 april 1983, Arr.Cass., 1982-83, 952; 
Cass., 7 oktober 1986, Arr.Cass., 1986-87, 154; Cass., 18 februari 1987, 
Arr.Cass., 1986-87, 803; ARNOU, P., "Opzettelijk doden en het opzettelijk 
toebrengen van lichamelijk letsel", in Bij zonder Strafrecht voor Rechts-
practici, 1990, 58-59; DECLERCQ, R., "Enkele problemen in verband met de 
toepassing van de artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek", Ibid., 
192; DE NAUW, A., Initiatien au droit pénal spécial, 1987, 235 en 248-249). 
650 Cass., 6 januari 1976, Arr.Cass., 1976, 523; DE SWAEF, M., 
"Springstoffen", in Commentaar Strafrecht en Strafvordering, p. 4, nr. 11. 
Voor het bepalen van het causaal verband tussen de inbreuk op de spring-
stoffenwet en het ingetreden gevolg van de lichamelijke letsels of de dood 
maakt het Hof van Cassatie m.a.w. toepassing van de equivalentieleer (raad-
pleeg voor een bespreking van deze causaliteitstheorie: DUPONT, L. en VER-
STRAETEN, R., ~' 1990, 192-196). 
651
. Wanneer het beoogde misdrijf een misdaad is, wordt de vervoerhan-
deling in de wet gestraft met opsluiting als criminele hoofdstraf, zodat de 
strafbare gedraging slechts bij de correctionele rechtbank kan aanhangig 
gemaakt worden na correctionalisatie wegens verzachtende omstandigheden 
door het onderzoeksgerecht overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 4 okto-
ber 1867. Zulke delictuele gedraging vereist luidens de memorie van toe-
lichting van de Wet van 22 mei 1886 -die dit misdrijf in de vroegere Wet 
van 15 oktober 1881 heeft ingevoegd- een strengere bestraffing (Gedr.St., 
Kamer, 1885-86, nr. 149, p. 130). Indien het transport geschiedt met het 
oogmerk een wanbedrijf te plegen, blijven de in de wet bepaalde strafsanc-
ties van correctionele aard; dit inhoudelijk onderscheid naar het bijzon-
der opzet werd gemaakt tijdens de parlementaire bespreking van de Wet van 
22 mei 1886 (zie Verslag van dE BURLET, Gedr.St., Kamer, 1885-86, nr. 163, 
p. 138). 
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en B, kan ons inziens de Wet van 28 mei 1956 niet op rechtstreekse wijze 
aangewend worden als rechtsgrond tot strafrechtelijke beteugeling van deze 
inbreuken. Het basismisdrijf van artikel 5 stelt het overtreden van de re-
glementen in uitvoering van artikel 1 strafbaar. Het algemeen reglement van 
23 september 1958 -de generale grond voor de invulling van de objectieve 
delictsinhoud van het misdrijf- bevat geen bepaling die in algemene zin de 
A.D.R.-voorschriften toepasselijk verklaart of de naleving ervan oplegt652 • 
De strafrechtelijke verwijzingsvoorschriften uit artikel 9 van het K.B. van 
16 september 1991 gelden evenmin, gezien dit K.B. niet toepasselijk is op 
het wegvervoer van explosieve stoffen. Het overtreden van de A.D.R.-bepa-
lingen wordt m.a.w. als zodanig in deze kontekst niet als een strafbaar 
feit omschreven en kan ingevolge het legaliteitsbeginsel strafrechtelijk 
niet gesanctioneerd worden. Deze A.D. R. -voorschriften kunnen evenwel on-
rechtstreeks deel uitmaken van de -in concreto geldende- strafrechtelijk 
gehandhaafde vervoerregeling inzake explosieve stoffen, wanneer de ver-
leende vervoervergunning de (gehele of partiële) naleving van de A.D.R.-
regels voorachrij ft. In geval van inbreuk op de vergunningsvoorschriften 
zijn namelijk overeenkomstig artikel 300 van het algemeen reglement van 23 
september 1958 de strafbepalingen van de Wet van 28 mei 1956 toepasselijk. 
Het hinderen van het toezicht vanwege de bevoegde ambtenaren door de 
titularis van de vervoervergunning of diens vertegenwoordiger is luidens 
artikel 295 van het algemeen reglement van 23 september 1958 strafbaar met 
de correctionele strafsancties gesteld bij de Wet van 5 mei 1888 betreffen-
de het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen en 
op de stoomtuigen en stoomketels (artikel 294 van het algemeen reglement 
van 23 september 1958). Uit deze misdrijfomschrijving blijkt dat het con-
trolemisdrijf enkel kan gepleegd worden indien een vervoervergunning werd 
verleend. Voor het Vlaamse gewest werd evenwel de aangeduide strafwet van 5 
mei 1888 opgeheven door artikel 42 van het Vlaams milieuvergunningsdecreet 
van 28 juni 1985 voor "de aangelegenheden geregeld in dit decreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten"~3 . Aangezien het vervoer van explosieve stoffen ech-
ter een aangelegenheid is die niet wordt geregeld door het decreet en voor-
652
• Bij uitzondering verwij st artikel 104 van het algemeen reglement 
wel naar de specifieke A.D.R.-voorschriften inzake de signalisatie van het 
voertuig. 
653
• Betreft: Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 
(B.S., 17 september 1985); zie tevens DE SWAEF, M., l.c., nr. 17, p. 6-6a. 
Dit decreet van 1985 incrimineert eveneens (in artikel 39 § 1) het verhin-
deren van toezicht. 
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namelijk de uitvoeringsbesluiten van dit decreet (Vlarem I en II), blijft 
ons inziens de oude Wet van 1888 toepasselijk voor een beteugeling van een 
controlemisdrijf in de kontekst van het wegtransport van explosieve stof-
fen654. In vergelijking tot het Vlaams decreet van 1985 is de correctionele 
strafmaat bepaald voor het verhinderen van toezicht veel lager in de oude 
Wet van 5 mei 1888655 . 
c. Het vervoer van radioactieve stoffen 
Het K.B. van 28 februari 1963 dat als algemeen reglement op de be-
scherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar van radioac-
tieve stoffen tevens de materiële voorschriften inzake het vervoer van deze 
gevaarlijke goederen bevat, vormt een uitvoeringsbesluit van de Wet van 29 
maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioni-
serende stralingen voortspruitende gevaren~6 . Artikel 80 van het K.B. van 
28 februari 1963 verwijst op het vlak van de opsporing, vaststelling en 
vervolging van de inbreuken op het algemeen reglement uitdrukkelijk naar de 
wetsbepalingen van deze kaderwet van 29 maart 1958. Artikel 7 van deze bij-
zondere strafwet bevat een blanco-strafbepaling (strafbaar is "de overtre-
ding van de bepalingen van deze wet en van de ter uitvoering van deze wet 
genomen besluiten"). De strafbare inbreuken op de in het algemeen reglement 
voorkomende vervoerreglementering inzake radioactieve stoffen worden der-
halve krachtens dit artikel 7 van de kaderwet gesanctioneerd met correc-
tionele vrijheids- en vermogensstraffen. Op basis van de in de strafwet be-
paalde correctionele strafmaat, zijn deze transportinbreuken te beschouwen 
654 Betreft: Vlarem I (B.Vl.Ex. van 6 februari 1991, a.s., 26 juni 
1991) en Vlarem II (B.Vl.Ex. van 7 januari 1992, B.S., 14 december 1992; 
zie tevens infra afdeling 6. De regulering van het vervoer van afvalstof-
fen). Het vervoer van explosieve stoffen wordt in deze Vlaamse milieuwetge-
ving niet beschouwd als een hinderlijke inrichting waarop deze milieurege-
ling toepasselijk is (zie specifiek rubriek 38 "Springstoffen" van de in-
delingslij st in bij lage I bij Vlarem I). Ook hoofdstuk 35 (betreft de 
springstoffen) van Vlarem II is enkel toepasselijk op de inrichtingen ver-
meld in de rubriek 38 (zie artikel 776 § 1 van Vlarem II). 
655
. Een geldboete van 26 tot 100 frank (artikel 3 van de Wet van 5 mei 
1888) tegenover een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en/of een geld-
boete van 100 tot 100.000 frank (artikel 39 § 1 van het Decreet van 28 juni 
1985). 
656 
. B.S., 30 april 1959. 
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als vervoerWANBEDRIJVEN. Bepalingen van strafprocedurale aard (de aandui-
ding van de opsper ingaambtenaren en hun bevoegdheden) komen voor in de 
artikelen 4 en 5 van de kaderwet van 1958. 
Daar het algemeen reglement van 28 februari 1963 expliciet bepaalt 
dat het vervoer dient te geschieden overeenkomstig de geldende internatio-
nale overeenkomsten (artikel 57), fungeert de strafwet van 29 maart 1958 
tevens als grond voor strafbaarstelling van de inbreuken op de toepasse-
lijke vervoervoorschriften uit het A.D. R. -verdrag en de bij lagen A en B 
zonder onderscheid naar de inhoudelijke aard van de inbreuk. De vervoer-
voorschriften uitgaande van de I.A.E.A. (Wenen) moeten echter in rechte als 
aanbevelingen gekwalificeerd worden en niet als bindende bepalingen uit een 
internationale overeenkomst met als gevolg dat het overtreden van deze 
voorschriften niet rechtstreeks kan leiden tot een strafrechtelijke beteu-
geling op basis van de strafbepalingen van de Wet van 29 maart 1958657 • 
D. De opleiding van de bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen 
vervoeren 
Aanvankelijk werd de regeling inzake het A.D.R.-opleidingsgetuig-
schrift voor de bestuurder uitsluitend uitgewerkt in het K.B. van 5 novem-
ber 1982 dat eigen strafrechtelijke verwijzingaregels voorschrijft in arti-
kel 13. Dit artikel 13 verwijst naar liefst vijf verschillende strafwetten 
(met een eigen materieel en formeel strafrechtelijke regeling) voor een be-
straffing van de inbreuken op de bepalingen van het besluit, met name naar 
de Wet van 28 mei 1956 (explosieve stoffen), de Wet van 29 maart 1958 (ra-
dioactieve stoffen), de Wet van 1 augustus 1960 (professioneel goederenver-
voer), de wegverkeerswet van 16 maart 1968 en tot slot de Wet van 18 fe-
bruari 1969 (uitvoering van internationale verdragen en akten). De sleutel 
die de wetgever aanbiedt om de juiste strafrechtsgrond te selecteren is de 
regelmatig aangewende, maar eigenlijk nietszeggende term "naar gelang van 
657
• Cf. Corr. Turnhout, 3 oktober 1990, Turnh.Rechtsl., 1991, (24) 33. 
In casu voorzag de tenlastelegging -voortgaande op het verslag van de ge-
rechtsdeskundigen- een inbreuk op § 831 van Sectie VIII van de Regulations 
for the save transport of radioactive materials, 1973, revised edition van 
de I.A.E.A. (§ 831 betreft de verplichtingen van de verzender aangaande de 
vermeldingen in het vervoerdocument). 
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het geval"MB; een dergelijke term kan uiteraard weinig steun bieden bij de 
selectie van de toepasselijke strafrechtsgrond. 
De actueel geldende regeling inzake het opleidingagetuigschrift van de be-
stuurders bij het vervoeren van de gevaarlijke stoffen behorende tot acht 
van de negen A.D.R.-gevaarsklassen (de radioactieve stoffen, A.D.R.-klasse 
7 worden u i tge zonderd) komt voor in het zeer recente K. B. van 2 6 maart 
1993659 • Artikel 16 van dit nieuwe A.D.R.-besluit heeft nu de strafrechte-
lijke verwij zingaregeling zeer vereenvoudigd door nog enkel te refereren 
aan één bijzondere strafwet voor de bestraffing van de inbreuken op de be-
palingen van het besluit: met name de bijzondere strafwet van 18 februari 
1969660 • Deze transportstrafwet van 1969 fungeert tevens als strafrechts-
grond in andere onderdelen van het Belgisch transportstrafrecht, zoals voor 
bepaalde misdrijven inzake het professioneel goederenvervoer (met name de 
kwalitatieve toegangsvoorwaarden, zie supra afdeling 1) en voor de misdrij-
ven inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf (zie supra afdeling 2), 
en bevat in artikel 2 § 1, lid 1 een algemene strafbaarstelling ("over-
treding van de besluiten") met correctionele straffen. 
Dit nieuwe A.D. R. -besluit van 26 maart 1993 heeft het vorige K. B. 
van 5 november 1982 evenwel niet opgeheven, maar het toepassingsgebied ra-
tione materiae ervan beperkt tot één soort van gevaarlijke goederen, met 
name de radioactieve stoffen (gevaarsklasse 7 van het A.D.R.; zie de wijzi-
gingavoorschriften in artikel 17 van het K.B. van 26 maart 1993) 661 • 
Het is nu opmerkelijk en terzelfdertijd tekenend voor de aandacht die de 
Belgische wetgever schenkt aan de strafrechtelijke omkadering van het 
transportrecht, dat artikel 13 van het K.B. van 5 november 1982 (de straf-
rechtelijke verwijzingsregeling) niet werd aangepast en thans nog steeds -
658 
. Dezelfde vage verwijzingsformule was vroeger te vinden in de ver-
voerreglementering inzake de technische vereisten (artikel 81 van het K.B. 
van 15 maart 1968; zie supra afdeling 4) en in e.en vroeger algemeen A.D.R.-
besluit van 15 maart 1976 (artikel 8). 
659
• B.S., 15 april 1993 (zie terzake supra§ 2, A., 4, e het A.D.R.-
opleidingsgetuigschrift). Dit besluit is luidens de aanhef mede een uitvoe-
ring van de EEG-richtlijn nr. 89/684 van 21 december 1989. 
660 Het zij evenwel opgemerkt dat in de aanhef van het K.B. van 26 
maart 1993 nog verwezen wordt naar 4 van de 5 strafwetten die voorkomen in 
artikel 13 van het K.B. van 5 november 1982. 
661
• Thans luidt het opschrift van het K.B. van 1982: K.B. betreffende 
het opleidingagetuigschrift voor bestuurders van transporteenheden die ra-
dioactieve stoffen in laadketels, tanks of tankbatterijen over de weg ver-
voeren (artikel 17, 1° van het K.B. van 26 maart 1993). 
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maar nu enkel voor de radioactieve stoffen !- voor de bestraffing refereert 
aan "naar gelang van het geval" vijf strafwetten (?). Naar onze mening 
dient bij de selectie van de strafrechtsgrond in het actueel artikel 13 van 
het aangepaste K.B. van 5 november 1982 enkel rekening te worden gehouden 
met de aard van het vervoerde gevaarlijk goed, zodat uitsluitend de Wet van 
29 maart 1958 kan fungeren als strafrechtsgrond. 
Tot slot zij het vermeld dat het A.D.R.-opleidingsgetuigschrift van 
de bestuurder als één van de A.D.R.-boorddocumenten in de transporteenheid 
aanwezig moet zijn (Rn. 10.381 (2), a) van bijlage B van het A.D.R.-ver-
drag). De strafrechtelijke handhaving van dit voorschrift geschiedt ons in-
ziens niet via de verwijzingsbepaling uit artikel 16 van het K.B. van 26 
maart 1993, maar via de strafrechtsbronnen die algemeen gelden voor de 
A.D.R.-vervoervoorschriften662 • 
662 
. Met name de penale verwijzingsvoorschriften uit artikel 9 van het 
K.B. van 16 september 1991 (dit zal dan de wegverkeerswet van 16 maart 1968 
zijn) en de strafbaarstelling uit de Wet van 28 mei 1956 (explosieve stof-
fen; terzake stelt zich het probleem van de afwezigheid van incriminatie 
van de rechtstreeks in het A.D.R.-verdrag voorgeschreven normen) en uit de 
Wet van 29 maart 1958 (radioactieve stoffen). 
I: 
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AFDELING 6. DE REGULERING VAN HET VERVOER VAN AFVALSTOFFEN 
Inleiding 
De relatief recent tot stand gekomen en nog volop in ontwikkeling 
zijnde milieuregeling rond het verwijderen van afvalstoffen is van recht-
streeks belang voor de vervoerder die over de weg afvalstoffen transpor-
teert. Daar het vervoer van afvalstoffen vaak een onontbeerlijk onderdeel 
vormt van de afvalverwijderingscyclus, met name in geval een regionale, 
nationale of internationale verplaatsing van de afvalstof van de plaats van 
ontstaan naar de plaats van verwerking noodzakelijk of opportuun is wegens 
technische, economische of ecologische redenen, heeft de wetgever de ver-
voerhandeling geïncorporeerd in de uitvoerige afvalwetgeving en deze op 
algemene of bij zondere wij ze genormeerd663 . Tot op heden onderwerpen de 
diverse wettelijke afvalbepalingen de vervoerhandeling (nog) niet aan een 
663
. Reeds in de eerste basisrichtlijn inzake afvalstoffen was de EEG-
wetgever van oordeel dat iedere regeling van afvalverwijdering tot doel 
moet hebben de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de 
schadelijke invloed die onder meer wordt veroorzaakt door het transport van 
afvalstoffen (zie de derde overweging van de EEG-richtlijn 75/442 van 15 
juli 1975, PB.L., 1975, 194/47). Ondernemingen die eigen afvalstoffen ver-
voeren alsook afvalstqffen vervoeren ten behoeve van derden moeten dan ook 
onder toezicht staan van een instantie door de lidstaten aan te wijzen (het 
vroegere artikel 10); een regel die geldt voor eenieder die een dergelijke 
vervoeractiviteit verricht (zie H.v.J., nr. 372 t.e.m. 374/85, 12 mei 1987, 
Jur., 1987, 2141, met concl. Adv.Gen. G.F. MANCINI). 
In 1989 besteedden JONHSON en CORCELLE een nauwlettende aandacht voor de 
transportregeling van gevaarlijke afval als een onderdeel van het toekom-
stig afvalbeleid van de Europese Commissie (zie JOHNSON, S.P. en CORCELLE, 
G., The Environmental Policy of the European Communities, 1989, 185-186). 
In de recent uitgewerkte EEG-strategie voor het afvalbeheer vormt de con-
trole op het vervoer één van de vijf prioritaire hoofdlijnen (zie o.m. 
BRYCE, A., "The Control of Waste: Existing Ru les and Requirements and the 
Proposed Directive on Civil Liability for Waste", in Current EC Legal 
Developments. EC Environnement and Planning Law, 1991, 124-125; HANNEQUART, 
J. P. , "Réflexions sur les évolutions du droit en matiére de déchets", 
Amén., 1990, n° spécial, 59; X, "Een communautaire strategie voor het af-
valbeheer", Vbo-Mededelingen, 21/1989, 1710); in het kader van het commu-
nautair afvalstoffenbeleid moet het vervoer van afvalstoffen worden beperkt 
tot een voor een milieuveilige verwijdering noodzakelijke minimum en moet 
de vervoergedraging aan een passende controle worden onderworpen (zie de 
Resolutie van 7 mei 1990 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betref-
fende het afvalstoffenbeleid, PB.C., 1990, 122/2). In uitvoering hiervan 
voorziet de EEG-richtlijn 91/156 van 18 maart 1991 (PB.L., 1991, 78/32), 
die de bepalingen van de hoger aangehaalde basisrichtlijn van 1975 groten-
deels vervangt, in een registratie- of vergunningsplicht voor de beroeps-
matige vervoerder van afvalstoffen (het nieuwe artikel 12) en in een pas-
sende en periodieke controle van deze vervoeractiviteit (het nieuwe artikel 
13); de lidstaten moeten uiterlijk op 1 april 1993 aan deze richtlijn 91/ 
156 voldoen (artikel 2). 
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specifieke afvalvervoervergunning; zij schrijven wel algemene veiligheicts-
verplichtingen voor en in bepaalde afvaloperaties dient de vervoerder mede 
in het kader van de afvalverwijdering (bijvoorbeeld de afgifte en ophaling 
van afvalstoffen of de in- en uitvoer ervan) een administratieve taak te 
vervullen die gericht is op een uitgebreide informatievergaring over en een 
hierbij aansluitende doelmatige controle van de afvalstromen en de afval-
verwijdering. Inbreuken op deze afvaltransportnormen vallen binnen de ob-
jectieve delictsinhoud van de in de afvalwetgeving opgenomen strafrechtsbe-
palingen (een "afvaltransportmisdrijf") en kunnen alzo resulteren in een 
(zelfstandige) strafrechtelijke verantwoordelijkheid in hoofde van de ver-
voerder664. Mede gelet op het karakter van een vaak onmisbare schakel in de 
664
. Dat ook in de internationale kontekst belang wordt gehecht aan het 
misdrijf van illegaal vervoer van (bepaalde) afvalstoffen kan o.m. treffend 
worden geïllustreerd met twee recente internationale teksten. 
In het "Verdrag van Basel van 22 maart 1989 inzake de controle op de 
grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de ver-
wijdering ervan" -een verdrag uitgewerkt in het kader van de UNEP (United 
Nations Environment Programme, een autonoom orgaan van de Verenigde Naties; 
Franse afkorting PNUE) en ondertekend door de Europese Gemeenschap- wordt 
de illegale trafiek van gevaarlijke en andere afvalstoffen expliciet aan-
geduid als een strafrechtelijk misdrijf (artikel 4, 3°; KISS, A. en SHEL-
TON, D., International Environmental Law, 1991, 328) en worden de verschil-
lende vormen van illegaal vervoer gespecifieerd (de artikelen 2, 21° en 9, 
1°; zie ook VAN DER MENSBRUGGHE, Y., "La Convention de Bale sur le controle 
des mouvements transfrontiêres de déchets dangereux et de leur élimination" 
, Eur.Vervoerr., 1990, (267), 271). Luidens artikel 9, 5° van het verdrag 
dient de nationale wetgeving van elke verdragspartij de illegale trafiek te 
verbieden en streng te beteugelen (artikel 9, 5 °), waarbij het in het 
verdrag duidelijk definieren van een dergelijke trafiek de noodzakelijke 
bestraffing op een uniforme wij ze moet mogelijk maken (zie MOISE, E., "La 
Convention de Bale sur les mouvements transfrontiêres de déchets dange-
reux", R.G.D.I.P., 1989, (899), 903). 
Als tweede illustratie kunnen we verwijzen naar het op 19 juni 1990 
te Schengen (Groothertogdom Luxemburg) ondertekende "Overeenkomst ter uit-
voering van het tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Bel-
gië, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom 
Luxemburg op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de ge-
leidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen". 
In dit zgn. Aanvullend Schengen-Akkoord of Schengen-Uitvoeringsovereenkomst 
van 1990 vormen de grensoverschrijdende observatie van verdachte personen 
(artikel 40) en de grensoverschrijdende achtervolging van personen die be-
trapt zijn bij het plegen van of _het deelnemen aan een strafbaar feit (ar-
tikel 41) twee van de drie pijlers van de geregelde politiële samenwerking 
(D'HAENENS, J., "Schengen 1990: de beslissende stap naar een Europese poli-
tiesamenwerking ? ", in Liber Amicorum Marc Chatel, 1991, ( 155), 164-166). 
Deze tweevoudige vorm van grensoverschrijdende politiesamenwerking is even-
wel slechts toegelaten voor een aantal limitatief in de overeenkomst opge-
somde misdrijven -D'HAENENS spreekt aangaande de observatie van "bijzonder 
zware misdrijven"; SWART van een lijst van de "zwaarste delicten" (zie 
SWART, A.H.J., "Politie en veiligheid in het Akkoord en de Overeenkomst van 
Schengen", NJB, 1991, (209), 211)-; tot deze bewuste lijst behoort "het 
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afvalstofketen, loopt de vervoerder tevens het niet te onderschatten risico 
strafrechtelijk aansprakelijk te worden gesteld in de hoedanigheid van 
st.rafbare deelnemer (mededader of medeplichtige) aan afvalmisdrijven ge-
pleegd door derden. In de strafrechtspraktijk wordt inderdaad vastgesteld 
dat de vervolging van de vervoerder bij grote afvalzaken vaak geschiedt in 
deze hoedanigheid van deelnemer665 • 
Een degelijke kennis van de afvalwetgeving is tevens voor de vervoerder 
uitermate relevant vanuit het oogpunt van de mogelijk door de strafrechter 
uit te spreken sanct.ies in geval van een strafbare inbreuk; de sanctienor-
men van verschillende afval(straf)wetten bevatten namelijk een facultatieve 
verbeurdverklaring van de vervoermiddelen, zelfs wanneer deze niet aan de 
overtreder toebehoren666 • 
De vervoerder die in België afvalstoffen over de weg wenst te trans-
porteren moet rekening houden met een strafrechtelijk gehandhaafde afval-
illegaal vervoer van gift.ige en schadelijke afvalst.offen" ! (zie artikel 
40, 7°, in fine en artikel 41, 4°, a, in fine van het Aanvullend Schengen-
Akkoord dd. 19 juni 1990). 
665
• Zie FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, 
1992, 73-75. Ook MORRENS en DE BRUYCKER wijzen op de strafbare deelneming 
bij de bespreking van de verplichtingen van de vervoerders in het kader van 
de nationale en regionale afvalwetgeving (MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., 
Afvalgids, 1992, 2ed., 101-102). 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vervoerder is dan gebaseerd 
op de gemeenrechtelijke regeling van de strafbare deelneming uit boek I van 
het Strafwetboek (de artikelen 66-69 Sw.). Op de eerste plaats is vereist 
dat deze commune regeling van toepassing werd verklaard door de bijzondere 
nationale strafwet (cf. artikel 100 Sw.; in geval van een regionale straf-
wet is deze regeling automatisch toepasselijk, zie supra deel I. De trans-
portmisdrijven in het geregionaliseerd strafrecht). Ten tweede dient de 
gedraging van de vervoerder te beantwoorden aan de gemeenrechtelijke deel-
nemingsvoorwaarden. Behoudens een deelnemingsdaad volgens één van de door 
het Strafwetboek bepaalde deelnemingsvormen (voor de vervoerhandeling bv. 
een rechtstreekse medewerking -artikel 66, lid 2- of een noodzakelijke of 
nuttige hulpverlening -respectievelijk artikel 66, lid 3 en 67, lid 4 sw.-
), is tevens opzet als schuldelement vereist in hoofde van de transpor-
teur-deelnemer (in de betekenis van wetens en willens meewerken aan de 
strafbare afvaloperatie). Bij afwezigheid van dit opzet, kan de vervoerder 
niet via een deelnemingsconstructie strafrechtelijk aansprakelijk worden 
gesteld. 
666 
• Zie bv. artikel 30 van de Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval 
of artikel 12 van de Wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer 
en de doorvoer van afvalstoffen. Een analoge bepaling in het Vlaamse afval-
decreet van 2 juli 1981 (artikel 58) en in het Waalse afvaldecreet van 5 
juli 1985 (artikel 55) werd door het arbitragehef vernietigd, gezien de de-
creetgever zijn strafrechtelijke bevoegdheid had overschreden (zie respec-
tievelijk Arbitragehof, 11 mei 1989 (nr. 11/89), B.S., 31 mei 1989, 9482 en 
Arbitragehof, 5 april 1990 (nr. 15/90), B.S., 24 mei 1990, 10711). 
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wetgeving die uitgevaardigd werd op diverse legislatieve niveaus. Zo moet 
hij zich niet enkel conformeren met de rechtsregels van de internationale 
(het A.D.R.-verdrag van 1957) en de Europese gemeenschap doch zal hij ook 
in de interne Belgische rechtsorde zowel nationale als regionaal-geweste-
lijke afvalvoorschriften dienen in acht te nemen, aangezien de regulerende 
bevoegdheid inzake de afvalmaterie in het kader van de Belgische staats-
hervorming grotendeels werd geregionaliseerd. Deze afvalvoorschriften ken-
nen een uiteenlopende inhoud (onder meer inzake de definitie van afvalstof, 
determinerend voor het toepassingsgebied van de wettekst, de procedure van 
vergunning, erkenning of melding, de veiligheidsmaatregelen) en maken vaak 
een onderscheid tussen algemene en bij zondere regelingen (waarbij deze 
laatste kunnen gelden voor bepaalde afvalstoffen of voor bepaalde afvalhan-
delingen) met diverse problemen van coördinatie en van overlappingen tot 
gevolg667 . Om deze redenen was de Raad van State reeds in 1983 van oordeel 
dat op het vlak van de afvalstoffen een inflatie dreigt van juridische 
regelingen en dringend nood is aan een nieuwe ordening van de gehele mate-
rie, waarbij tevens moet gestreefd worden naar een grotere systematisa-
tie668. Mede als gevolg van staatshervorming vertoont de in België toepas-
selijke afvalwetgeving een versnipperd en onoverzichtelijk karakter669 . 
667 
. Ter illustratie van het ongecoördineerd karakter van het milieu-
(straf)recht refereert GOETHALS aan de moeilijkheden inzake de reglemente-
ring van de afvalstoffen en stelt dat de "beroepsverwerver van afvalstoffen 
dient rekening te houden met niet minder dan twee nationale wetten, twee 
Vlaamse decreten, een Waals decreet en een regeling voor het Brussels Ge-
west, waarbij voor eenzelfde afvalstof -naar gelang van het gewest- de ver-
plichtingen verschillend zullen zijn" (GOETHALS, E., "Hoe zwak is de scha-
kal ? " , R. W. , 19 91-9 2 , ( 3 7 7 ) , 3 81 ) . 
668
. Zie het Advies R.v.St. van 14 april 1983 bij het ontwerp van wet 
betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen, Gedr. 
St., Senaat, 1982-83, nr. 552/1, 10. Een standpunt dat in de rechtsleer 
wordt gedeeld (zie LAMBRECHTS, w., Milieurecht, 1987, 211). 
669
. BOCKEN, H. , LA VRIJSEN, L. , VANDEN BON, A. , "Het juridisch statuut 
van de verwerver van giftige afval", T.B.P., 1986, 216-217. Een kenmerk dat 
blijkbaar geldt voor het gehele milieurecht; MORRENS en DE BRUYCKER spreken 
van een niet gecoördineerde en chaotische leefmilieuwetgeving (Afvalgids, 
1992, 2ed., 3). Ook de terzake bevoegd zijnde Vlaamse overheid erkent de 
ongeordende groei van het milieurecht in Vlaanderen en het versnipperd ka-
rakter van de Vlaamse milieuwetgeving (zie het woord vooraf van minister 
KELCHTERMANS, in Voorontwerp van kaderdecreet Milieuhygiëne, Volume I, Ver-
slag van de werkzaamheden van de Interuniversitaire Commissie tot herzie-
ning van het milieurecht, Colloquium 2 en 3 december 1991, p. 7). Eén van 
de doelstellingen van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van 
het Milieurecht in het Vlaamse Gewest bestaat dan ook in het streveri naar 
"een rationalisatie en vereenvoudiging van de milieuwetgeving" (zie BOCKEN, 
H., "Naar een algemeen kaderdecreet inzake milieuhygiëne? De werkzaamheden 
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In dit hoofdstuk bespreken we de afval (straf )wetgeving vanuit het 
(beperkt) oogpunt van de materiële regeling van de vervoerhandeling om alzo 
enig inzicht te kunnen verkrijgen in de objectieve delictsinhoud van het 
nationaal en regionaal afvaltransportmisdrijf. Daarenboven wordt tevens 
enige aandacht besteed aan de activiteiten die zeer nauw verbonden zijn met 
de vervoergedraging en waarin de vervoerder dan ook vaak een rol te ver-
vullen heeft; we denken hierbij aan de intense internationale trafiek (de 
invoer, doorvoer en uitvoer) van (gevaarlijke) afvalstoffen670 alsmede aan 
de specifieke operatie van het ophalen van afvalstoffen. Naar aanleiding 
van een afvaltransport kan de vervoerder uiteraard eveneens strafbare in-
breuken plegen op andere voorschriften uit de afvalwetgeving en -reglemen-
tering dan deze die specifiek betrekking hebben op de vervoergedraging of 
die hiermede intrinsiek verbonden zijn. Zo kan de vervoerder tijdens het 
transport een gedeelte van de vervoerde afvallading achterlaten op de open-
bare weg671 of kan hij de vervoerde of ingevoerde afval opslaan of storten 
in of op de bodem in strijd met de milieuvoorschriften672 • Een toelichting 
van zulke afvalvoorschriften valt echter buiten het bestek van onze studie. 
Daar ook in de analyse van het materieel constitutief element van 
het afvaltransportmisdrijf de vraag "wat is een afvalstof ?" een centrale 
van de Interuniversitaire Commissie tot herziening van het Milieurecht in 
het Vlaamse Gewest", R.W., 1990-91, (1399), 1400). 
670
• Raadpleeg voor cijfermateriaal aangaande diverse EEG-landen o.m.: 
HANNEQUART, J. P., "Droit européen et droit be1ge relatif aux transterts 
transfrontaliers de déchets", Amén., 1990, 63-64; SANCY, M., "Les problèrnes 
juridiques posés par les flux transfrontières de déchets toxiques: le cas 
Wallen", in Les problèrnes juridigues posés par les flux transfrontières de 
déchets toxigues, 1988, 15-17. In 1988 en 1989 ging meer dan drie miljoen 
ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen over de Belgische grenzen-
(zie X, "Controle op in- en uitvoer van afval", Vbo Bulletin, 3/1992, 50). 
671 Zie Corr. Turnhout, 16 januari 1990, besproken in Milieu & Be-
drijf, 1990, 16/3; de rechtbank maakt toepassing van artikel 5 van het 
Vlaamse afvaldecreet van 2 juli 1981, luidens hetwelk het achterlaten van 
afvalstoffen verboden is. 
Een gelijkaardige strafrechtelijk gesanctioneerde verbodsbepaling komt voor 
in de nation~le, in de Waalse en in de Brusselse afvalwetgeving (zie res-
pectievelijk artikel 2 van de Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval; ar-
tikel 15 van het Decreet van 5 juli 1985 met betrekking tot de afvalstoffen 
en artikel 8 van de Ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie 
en het beheer van afvalstoffen). 
672
• Zie bv. Antwerpen, 6 december 1989, R.W., 1991-92, 466, met noot, 
Amén., 1990, 205, tevens in besproken in Milieu & Bedrijf, 1990, 22/2; be-
treft eveneens een toepassing van de strafbepalingen uit het Vlaamse afval-
decreet van 2 juli 1981 op de gedraging van het illegaal opslaan van inge-
voerde aluminiumslakken. 
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en decisieve plaats inneemt en een generale en uniforme juridische defini-
tie van dit fundamenteel begrip ontbreekt, zullen we ook de verschillende 
algemene begripsomschrijvingen aanhalen bij de bespreking van de afzonder-
lijke afvalwetteksten673 . Dat het beantwoorden van de vraag "Wat is een af-
valstof ?" geen gemakkelijke opgave is voornamelijk omwille van de afwezig-
heid van één enkele algemene definitie en omwille van het relatief karakter 
van dit begrip door de afhankelijkheid van de feitelijke omstandigheden als 
tijd, plaats en volume674 , is een stelling die zeker geldt voor de wegver-
voerder die in het kader van een vervoeropdracht een bepaalde (afval)stof 
krijgt aangeboden en (als het ware noodgedwongen) de stofkwalificatie van 
zijn opdrachtgever overneemt. Niet enkel de primaire vraag of een bepaalde 
stof al dan niet als een afvalstof dient te worden gekwalicifeerd is uiter-
mate belangrijk vanuit strafrechtelijk oogpunt, doch een secundaire con-
trole van de welbepaalde aard van de afvalstof is even essentieel, gezien 
deze specifieke aard telkens leidt tot de toepassing van een verschillende 
(straf) wetgeving, met een eigen regeling van de vaststellingsbevoegdheid 
van de bijzondere ambtenaren, de bewijsmiddelen en de strafbepalingen675 • 
In deze afdeling wordt de (strafrechtelijke) regeling van het ver-
voer van afvalstoffen ten eerste en voornamelijk benaderd vanuit de Bel-
gische nationale en gewestelijke milieuwetgeving en -reglementering (§ 1); 
hierbij besteden we tevens kort aandacht aan de bevoegdheideverdeling op 
het vlak van de afvalstoffen in het kader van de Belgische staatshervorming 
(wie is de bevoegde (straf)wetgever ?); dit institutioneel hervormingapro-
ces heeft namelijk ook in het domein van het (afval)transportstrafrecht ge-
resulteerd in het partieel ontstaan van een gecommunautariseerd en geregio-
naliseerd strafrecht. In § 2 wordt vervolgens zeer bondig gewezen op de mo-
gelijke bijkomende toepassing van de uitvoerige A.D. R. -reglementering op 
een "gevaarlijk" afvaltransport; een vervoerreglementering die we reeds in 
de vorige afdeling (5) van onze studie inhoudelijk hebben overlopen. 
673
. Voor een gedetailleerde ontleding van de in de nationale én regio-
nale wetgeving voorkomende definities van het algemeen begrip afvalstof 
alsook van de verschillende bijzondere afvalcategorieën kunnen we algemeen 
verwijzen naar o.m.: LAVRIJSEN, L., "La notion de "déchets" dans la légis-
lation existante", Amén., 1990, n°spécial, 5-13; MORRENS, P., Afvalgids, 
1989, 17-30; MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P. , "Afvalstof fen in Vlaanderen", . 
R.W., 1987-88, 761-769 en "Wat is een afvalstof?", R.W., 1991-92, 453-458. 
674
• Zie MORRENS P. en DE BRUYCKER P., geciteerd in vorige voetnoot. 
675 Zie GOETHALS, 
(377), 382. 
E.' "Hoe zwak is de schakel ? " R. W., 1991-92, 
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§ 1. VERVOER VAN AFVALSTOFFEN KRACHTENS DE MILIEUWETGEVING EN -REGLEMENTE-
RING INZAKE AFVALSTOFFEN 
A. De grondwettelijke bevoegdheidsverdeling inzake de afvalstoffen tussen 
de nationale en regionale wetgever 
In het kader van de Belgische staatshervormingen van 1980 en 1988 
werd de bevoegdheid tot regulering van de aktiviteiten die betrekking heb-
ben op afvalstoffen voor het grootste gedeelte geregionaliseerd en toege-
kend aan de gewesten. In uitvoering van artikel 107quater van de Grondwet 
verleende de bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen676 in artikel 6 § 1, II, 2 ° de gewestwetgever de bevoegdheid om de 
ophaling en verwerking van afvalstoffen te normeren. Deze gewestelijke 
bevoegdheid werd gewijzigd en uitgebreid door artikel 4 § 3 van de bijzon-
dere Wet van 8 augustus 1988677 ; krachtens het thans geldende artikel 6 § 1, 
II, 2 ° verkrijgen de gewesten de exclusieve bevoegdheid over het "afval-
stoffenbeleid", waarop een tweevoudige uitzondering wordt gemaakt voor: 1) 
de invoer, de doorvoer en de uitvoer van afvalstoffen en 2) de radioactieve 
afva1678 . De bijzondere wet tot hervorming der instellingen heeft aldus de 
bevoegdheid over deze twee laatstgenoemde materies voorbehouden aan de na-
t ' 1 t 679 B' ' d ' t ' d ' d B 1 ' h t t h ~ona e we gever . ~J e u~ voer~ng van e v~er e e gLsc e s aa s ervor-
ming (1993) zal de regionalisering terzake verder gaan en zal de gewestwet-
gever tevens de bevoegdheid verkrijgen voor de invoer en de uitvoer van af-
valstoffen. De bevoegdheid van de nationale wetgever zal dan worden inge-
perkt tot de regelgeving aangaande het radioactief afval en de doorvoer van 
676 
. B.S., 15 augustus 1980. 
677
. B.S., 13 augustus 1988. De bepalingen betreffende de bevoegdheicts-
verdeling inzake afvalstoffen traden in werking op 1 januari 1989, zijnde 
de datum van inwerkingtreding van de bijzondere financieringswet (zie arti-
kel 18 van de bijzondere Wet van 8 augustus 1988). 
678 Het Brusselse hoofdstedelijk gewest heeft dezelfde bevoegdheden 
als het Vlaamse gewest en het Waalse gewest (artikel 4 van de bijzondere 
Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Busselse instellingen, B.S., 
14 januari 1989; ALEN, A., Het nieuwe België in drie fasen - Een schema-
tisch overzicht", T.B.P., 1989, 75; VAN ORSHOVEN, P., "Het nieuwe statuut 
van Brussel: een derde gewest, een enige agglomeratie, drie "Gemeenschaps-
commissies" en ... een vierde gemeenschap", in De hervorming van de instel-
lingen- Tweede fase, ALEN, A. en SUETENS, L.P. (ed.), 1989, 5). 
679 ALEN, A. , "De bevoegdheidsverdeling tussen de staat, de gemeen-
schappen en de gewesten - Enkele algemene bedenkingen na de derde staats-
hervorming", T.B.P., 1989, 143. 
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afvalstoffen680 . 
De naar de gewesten overgedragen bevoegdheid inzake "het afvalstof-
fenbeleid" strekt zich volgens de memorie van toelichting bij de bijzondere 
Wet van 8 augustus 1988 uit tot "alle beleidsaspecten inzake afvalstoffen 
en inzonderheid tot de reglementering, het ophalen, het storten, het ver-
voeren, het behandelen, het opslaan op of in de bodem, het stockeren en de 
verwerking noodzakelijk voor hergebruik, het terugwinnen en de recycling of 
het regenereren van afvalstoffen" 681 . Ook vóór de wijziging in 1988 werd de 
vroegere bevoegdheidsomschrijving ( "ophaling en verwerking van afvalstof-
fen") door de rechtspraak en de rechtsleer op een ruime wijze geinterpre-
teerd en was men van oordeel dat de gedraging van het vervoeren van afval-
stoffen begrepen was in het begrip "ophaling en verwerking", zodat deze 
vervoeraangelegenheid niet behoorde tot de bevoegdheid van de nationale 
682 doch van de regionale wetgever . De gewestwetgever · heeft derhalve de 
bevoegdheid om door middel van decreten -die kracht van wet hebben en de 
geldende wetsbepalingen kunnen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervan-
680
• Zie artikel 2 van het voorstel van bijzondere wet tot vervolledi-
ging van de federale staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy 
c.s., Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558-1, 65-66. 
681 
• M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1988, nr. 516/1, 6; zie ook JADOT, B., 
HANNEQUART, J.P. en ORBAN DE XIVRY, E., Le droit de l'environnement, 1988, 
42; HAUBERT, B. en VANDERNOOT, P., "La loi nouvelle de réformes institu-
tionnelles du 8 août 1988", Adm.Publ.(T.), 1988, 229; LAVRIJSEN, L., "De 
bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de Gewesten inzake leefmilieu na 
de tweede fase van de staatshervorming", in De bevoegdheden inzake milieu-
beheer, 1990, 68-70 en "Répercussions de la régionalisation en matière 
d'environnement", Actualités du droit, 1991, 535-536. 
682
. Zie o.m. Arbitragehof, 23 december 1987 (nr. 44), B.S., 27 januari 
1988, 1199; Arbitragehof, 31 januari 1989 (nr. 1/89), B.S., 3 maart 1989, 
3870; JADOT, B., "L'Etat, la Région et la proteetion de l'environnement" in 
De grondwettelijke bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu, BOCKEN, H. 
(ed.), 1986, 72-73 en "Les compétences nationales et régionales quant à la 
répression des infractions en matière d'environnement .•. en Région wallon-
ne", in La répression des infractions en matière d' environnement en 
Région wallonne, JADOT, B. (ed.), 1987, 87-88. 
In de decretale Vlaamse wetgeving valt "het vervoeren" van afvalstoffen dan 
ook onder de omschrijving van het begrip "verwijderen" (zie artikel 3, b 
van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, 
infra I, 3); een gelijkluidende definitie is terug te vinden in de Europese 
wetgeving (zie artikel 1 b van de EEG-richtlijn 75/442 van 15 juli 1975 
betreffende afvalstoffen, PB.L., 1975, 194/47 en artikel 1 c van de EEG-
richtlijn 78/319 van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke af-
valstoffen, PB.L., 1978, 84/43). 
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683 gen - regelingen uit te vaardigen aangaande het vervoer van afvalstoffen 
op het grondgebied van het gewest. Met uitzondering van de radioactieve 
afval geldt deze deereterende bevoegdheid van de gewestwetgever voor alle 
soorten afvalstoffen, met inbegrip van de giftige afvalstoffen684 • 
Deze regionalisering van de Belgische staat op het vlak van de juri-
dische normering van een aantal belangrijke gedragingen (in casu het ver-
voer) met afvalstoffen als voorwerp, is in hoge mate relevant op het domein 
van de strafrechtelijke handhaving van de uitgevaardigde afval(transport)-
normen. Binnen de grenzen van zijn bevoegdheden kan de gewestwetgever name-
lijk de niet-naleving van de decreetbepalingen strafbaar stellen en de 
straffen voor deze inbreuken vastleggen overeenkomstig de bepalingen van 
Boek I van het Strafwetboek, evenwel met uitzondering van de in artikel 7 
Sw. bepaalde criminele straffen (artikel 11 van de bij zondere Wet van 8 
augustus 1980); een incriminatiebevoegdheid waarvan de gewesten effectief 
gebruik maken bij het uitvoeren van het hen toegewezen afvalstoffenbeleid. 
Inbreuken op de specifieke regionale (afval) vervoerregelingen kunnen zo-
doende misdrijven vormen. Het ontleden van het materieel constitutief be-
standdeel van de transportmisdrijven inzake afvalstoffen zal aldus in vele 
gevallen een studie impliceren van de straf- en materiële bepalingen uit de 
gewestelijke milieuwetgeving en -reglementering (de decreten en ordonnan-
ties van de gewestraden en de besluiten van de gewestexecutieven). Het 
invullen van de objectieve delictsinhoud van de strafbaar gestelde gedra-
gingen is op huidig ogenblik één van de belangrijkste strafrechtelijke 
bevoegdheden van de regionale decreetgever. Deze verstrekkende bevoegdheid 
tot omschrijving van de misdrijfcomponenten staat in schril contrast met de 
zeer beperkte bevoegdheid om de diverse strafsanctiebepalingen uit te wer-
ken en met de onbevoegdheid tot het invoeren van strafprocessuele bepalin-
683
• Artikel 19 § 2 van de bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot her-
vorming van de instellingen, genomen in uitvoering van artikel 26bis van de 
Grondwet. 
Het Brusselse hoofdstedelijk gewest oefent haar gewestbevoegdheid uit door 
middel van ordonnanties, die eveneens de geldende wetsbepalingen kunnen op-
heffen, aanvullen, wijzigen en vervangen (artikel 4 en 7 van de bijzondere 
Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen). In 
tegenstelling tot de decreten hebben de rechtscolleges de bevoegdheid om 
een beperkt wettigheidsteezicht uit te oefenen op deze ordonnanties (zie 
artikel 9 van de bijzondere Wet van 12 januari 1989 en VAN ORSHOVEN, P., 
l.c., 8-11). 
684
• Zie infra in deze afdeling voor de wetgevende bevoegdheid op het 
vlak van de giftige afvalstoffen. 
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gen aangaande de vorm van strafvervolging685 • De voorgestelde regeling in 
het kader van de vierde Belgische staatshervorming (1993) houdt ook een in-
grijpende wijziging in van deze strafrechtelijke bevoegdheid van de gewest-
wetgever en beoogt een oplossing te bieden voor de verschillende moeilijk-
heden die zijn veroorzaakt door de huidige beperkingen op de strafrechte-
686 lijke bevoegdheden van de gewesten . In de nieuwe regeling zal de decreet-
gever nu bevoegd worden om uitzonderingen voor te schrijven op de gemeen-
rechtelijke strafrechtsvoorschriften uit boek I van het Strafwetboek {zowel 
voor de misdrijfnormen als voor de strafbepalingen) en verkrijgt hij tevens 
een belangrijke strafprocedurale bevoegdheid687 • 
685 Raadpleeg aangaande de strafrechtelijke bevoegdheden van de de-
creetgever in het algemeen o.m.: DELVA, J. en SMETS, J., "De staatshervor-
ming en het strafrecht", in Liber Amicorum Marc Chätel, 1991, 85-105; FAURE 
, M., Preadvies milieustrafrecht, 1990, 26-30 en 43-45; JADOT, B.,"Les com-
pétences nationales et régionales quant à la répression des infractions en 
matiêre d'environnement ... en Région wallonne", in La répression des in-
fractions en matiêre d' environnement en Région wallonne, JADOT, B. 
(ed.), 1987, 92-111 en "Les régions belges et la répression des infractions 
, spécialement dans le domaine de l'environnement, R.D.P., 1989, 1075-1088; 
LAVRIJSEN, L., "De bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de Gewesten in-
zake leefmilieu na de tweede fase van de staatshervorming", in De bevoegd-
heden inzake milieubeheer, 1990, 160-174; VERSTRAETEN, R., Strafrechtelijke 
aspecten van de staatshervorming, Syllabus postuniversitair centrum West-
Vlaanderen, 1991, 39 p. 
De strafrechtelijke bevoegdheden van de gewesten werden niet gewijzigd door 
de staatshervorming van 1988 (FAURE, M., o.c., 1990, 30). 
686
• Zie de toelichting bij het voorstel van bijzondere wet tot vervol-
lediging van de federale staatsstr~ctuur, ingediend door de heer Van Rompuy 
c.s., Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558-1, 35. 
687
• Zie artikel 5 van het voorstel van bijzondere wet tot vervolledi-
ging van de federale staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy 
c.s., Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558-1, 69. Raadpleeg voor een eerste 
kritisch commentaar terzake: MESSINE, J., TULKENS, FR. en VAN DEN WYNGAERT, 
c., "De Sint Michielsakkoorden en de federalisering van het ~trafrecht: een 
Belgenmop?, Panopticon, 1993, p. 1-5. (tevens supra in deel I van onze stu-
die: De transportmisdrijven in het geregionaliseerd strafrecht). 
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B. De wetgeving inzake invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen 
(1) Bevoegdheid van de nationale wetgever 
De regeling van de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstof-
fen blijft zoals reeds vermeld in het kader van de Belgische staatshervor-
ming behoren tot de bevoegdheid van de nationale wetgever. Deze materie 
wordt uitdrukkelijk uit de gewestelijke normerende bevoegdheid uitgesloten 
door artikel 6 § 1, II, 2° van de bijzondere Wet van 8 augustus 1980, zoals 
gewijzigd door artikel 4 § 3 van de bijzondere Wet van 8 augustus 1988; de 
gewesten zijn thans bevoegd voor "het afvalstoffenbeleid met uitzondering 
van de invoer, de doorvoer en de uitvoer". 
Vóór de wijziging van artikel 6 door de bij zondere wet van 1988 -
luidens de initieel geldende tekst waren de gewesten bevoegd voor "de op-
haling en verwerking van de afvalstoffen"- en zonder m.a.w. uitdrukkelijke 
vermelding van de uitzondering in de wet, namen rechtspraak en rechtsleer 
reeds het standpunt in dat de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen 
omwille van het interstatelijk karakter ervan niet tot de bevoegdheid van 
de Gewesten behoorde688 • De bevoegdheid van de nationale wetgever terzake 
werd ook tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 9 juli 1984 
betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen herhaal-
delijk benadrukt689 • 
Zoals reeds supra vermeld, zal deze bevoegdheid van de nationale wetgever 
worden gelimiteerd tot de doorvoer van afvalstoffen bij de uitvoering van 
de vierde Belgische staatshervorming (1993) 690 • 
688
• Zie o.m.: Arbitragehof, 31 januari 1989 (nr. 1/89), B.S., 3 maart 
1989, 3870; FAURE, M., Preadvies milieustrafrecht, 1990, 21; JADOT, B., 
"Les compétences nationales et régionales quant à la répression des infrac-
tions en matière d'environnement ... en Région wallonne", in La répression 
des infractions en matière d'environnement .•. en Région wallonne, JADOT, 
B. (ed.), 1987, 88; LAMBRECHTS, W., Milieurecht, 1987, 211 en 244; LAVRIJ-
SEN, L. , "Staatshervorming, bevoegdheidsverdeling en milieubeleid", in De 
grondwettelijke bevoegdheidverdeling inzake leefmilieu, BOCKEN, H. (ed.), 
1986, 22; SUETENS, L.P., "Milieuzorg na de staatshervorming", Leefmilieu, 
1981, 2 3; VANDERMEERSCH, D. , "Het vrije verkeer van afvalstoffen in de 
Europese Gemeenschap", S.E.W., 6 (1984), 318. 
689 Zie M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1982-83, nr. 552/1, 2; Verslag 
namens de commissie voor de volksgezondheid en het leefmilieu, Gedr. St. , 
Senaat, 1982-83, nr. 552/2 en Gedr.St., Kamer, 1983-84, nr. 900/4. Ook de 
Raad van State ging akkoord met deze zienswijze (zie Advies R.v.st., Gedr. 
St., Senaat, 1982-83, nr. 552/1, 9-10). 
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• Zie artikel 2 van het voorstel van bijzondere wet tot vervolledi-
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(2) Algemene beginselen en toepassingsgebied 
In België verleent de Wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de 
uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen691 de juridische basis voor een re-
geling van de grensoverschrijdende overbrenging van de afvalstoffen. Deze 
ruim gestelde "kaderwet" of door sommigen "delegatiewet" genoemd werd uit-
gevoerd in het K.B. van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, 
de invoer en de doorvoer van afvalstoffen692 • Deze wetgeving heeft uiteraard 
een belangrijke invloed op de gedraging van het vervoeren van de afvalstof-
fen over de weg die een essentiële en quasi-noodzakelijke schakel vormt in 
het proces van het grensoverschrijdend verkeer van afvalstoffen. 
Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 9 juli 1984 heeft de wetge-
ving inzake invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen tot doel de mens 
te beschermen en het leefmilieu te vrijwaren tegen ongewenste en schadelij-
ke gevolgen van de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen693 ; 
vanuit deze doelstelling wil de nationale wetgever bijdragen tot het uit-
voeren van de in artikel 1 gepreciseerde richtlijnen van de Europese 
Gemeenschap inzake afvalstoffen694 • 
ging van de federale staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy 
c.s., Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558-1, 65-66. 
691 
. a.s., 4 oktober 1984. 
692 
. B.S., 19 juni 1987. Gewijzigd bij K.B. van 18 februari 1988 (B.S., 
12-3-1988). Zie voor het uitvoeringsbesluit inzake de retributies voor de 
afgifte van de vereiste formulieren: K.B. van 4 augustus 1987, B.S., 15 
augustus 1987. 
693 Ook luidens de memorie van toelichting wenst de wetgever met het 
oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu een reglementering en 
een toezicht uit te werken om de grensoverschrijdende afvalstromen te be-
heersen (Gedr.St., Senaat, 1982-83, nr. 552/1, 2). 
694 
. HANNEQUART, J.P., La législation sur letransport des déchets dan-
gereux - Belgigue, Fandation européenne pour l'amélioration des conditions 
de vie et de travail, 1987, 36. De volgende Europese richtlijnen worden in 
artikel 1 vernoemd: 
-Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende de afvalstoffen, PB.L., 
1975, 194/47; 
Richtlijn 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afge-
werkte olie, PB.L., 1975, 194/31; 
- Richtlijn 76/403/EEG van 6 april 1976 betreffende de verwijdering van 
polychloorbifenylen en polychloorterfenylen, PB.L., 1976, 108/41; 
- Richtlijn 78/176/EEG van 20 februari 1978 betreffende de afvalstoffen 
afkomstig van de titaandioxideïndustrie, PB.L., 1978, 54/19; 
- Richtlijn 78/319/EEG van 20 maart 1978 betreffende de toxische en gevaar-
lijke afvalstoffen, PB.L., 1978, 84/43. 
Om het toepassingsgebied van de wet duidelijk te kunnen omschrijven en af 
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Ter aflijning van het toepassingsgebied van de wet van 9 juli 1984, 
wordt het begrip afvalstoffen gedefinieerd als "elke stof, elk voorwerp 
waarvan de houder hetzij zich ondoet, hetzij rechtens verplicht is zich te 
ontdoen" (artikel 2). Deze algemene definitie, overgenomen uit de EEG-wet-
. 
695 d d . d . t'k l 1 h t 't . b 1 't gev~ng , wor t ver er geprec~seer ~n ar ~ e van e u~ voer~ngs es u~ 
van 2 juni 1987, waarbij § 1 van dit artikel additioneel bepaalt dat afval-
stoffen voorwerpen en produkten zijn die "een risico voor de mens en het 
leefmilieu betekenen" en § 2 de eigenschappen van zulke voorwerpen en pro-
dukten op een zeer ruime wij ze aangeeft696 • Dat de houder van een stof 
"rechtens verplicht is zich te ontdoen van deze stof" betekent dat een 
geldende rechtsbepaling deze stof het statuut van afvalstof toekent697 • 
te bakenen, was het volgens de Raad van State aangewezen de EEG-richtlijnen 
in de wet te vermelden (Advies R.v.St., Gedr.St., Senaat, nr. 552/1, 12). 
695 Zie artikel 1, a) van de EEG-richtlijn 75/442 van 15 juli 1975 
betreffende afvalstoffen, PB.L., 1975, 194/47 en van de EEG-richtlijn 78/ 
319 van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen, 
PB.L., 1978, 84/43 (onder afvalstof wordt verstaan "elke stof of elk voor-
werp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de gel-
dende nationale bepalingen"). 
696
. Met name voorwerpen of produkten die stoffen bevatten, besmet zijn 
door of te beschouwen zijn als stoffen die ontplofbaar, oxiderend, zeer 
licht ontvlambaar, lichtontvlambaar, zeer giftig, giftig, schadelijk, cor-
rosief, irriterend, voor het milieu gevaarlijk, kankerverwekkend, terato-
geen, mutageen en besmettelijk zijn (artikel 1 § 2). Een exemplatieve lijst 
van stoffen en materialen met de in § 2 opgesomde "gevaarlijke" eigenschap-
pen komt voor in bijlage I bij het K.B. van 2 juni 1987. Gelet op de ruime 
inhoud van deze eigenschappen, zullen vrijwel alle getransporteerde afval-
stoffen hieraan beantwoorden en aldus een dergelijk risico inhouden (cf. DE 
PUE, E., LAVRIJSEN, L. en STRYCKERS, P., Milieuzakboekje, 1993, 203; MOR-
RENS, P., en DE BRUYCKER, P, Afvalgids, 1992, 30 en "Afvalstoffen in Vlaan-
deren", R.W., 1987-88, 768). De producent of de houder van de stoffen kan 
evenwel door middel van geschikte proeven bewijzen dat de stoffen de in § 2 
opgesomde eigenschappen niet bezitten (zie artikel 1 § 4, in fine van het 
K.B. van 2 juni 1987). Het K.B. creëert m.a.w. een weerlegbaar vermoeden 
dat het voorwerp of het produkt een afvalstof is van zodra het besmet is 
door zekere gevaarlijke stoffen of zulke stoffen bevat, ongeacht de graad 
van besmetting door of concentratie van deze stoffen (zie VANDERMEERSCH, 
D., "Het Koninklijk Besluit van 2 juni 1987 houdende reglementering van de 
uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen", in Milieurecht - Re-
cente ontwikkelingen, BOCKEN, H. (ed.), Deel I, 1988, 134-135). 
697
• De begripsomschrijving "rechtens" is ruimer dan de definitie van 
artikel 3, a) van het Vlaamse afvaldecreet van 2 juli 1981, gezien deze 
laatste tekst voor de toekenning van het statuut van afvalstof enkel refe-
reert aan de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten, terwijl 
de term "rechtens" elke geldende rechtsbepaling inhoudt (zie: MORRENS, P. 
en DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 30 en "Afvalstoffen in Vlaande-
ren", 1987-88, 768). 
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Bepaalde stoffen vallen evenwel buiten het toepassingsgebied van de wet-
geving in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen (artikel 3 van de Wet van 9 
juli 1984 en artikel 1 § 4 van het K.B. van 2 juni 1987) 698 . Gelet op de 
aangehaalde EEG-richtlijnen in de doelstelling van de wet, de omschrijving 
van het begrip afvalstof en de uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen op het 
toepassingsgebied ratione materiae, geldt de regeling uit de Wet van 9 juli 
1984 en het uitvoeringsbesluit van 2 juni 1987 eveneens voor giftige afval-
stoffen699. Deze reglementering is vervolgens enkel toepasselijk in geval 
van een grensoverschrijdende overbrenging (zijnde de uitvoer, invoer en 
doorvoer) van afvalstoffen tussen EEG-lidstaten en tussen EEG-lidstaten en 
derde staten (artikel 1 § 1 en artikel 2 van het K.B. van 2 juni 1987). 
Ter normering van de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen 
bevat de Wet van 9 juli 1984 slechts enkele algemene beginselen aangaande 
een meldingsplicht en een mogelijkheid tot reglementering en vertrouwt de 
verdere materiële uitwerking en regeling ervan volledig toe aan de Ko-
ning700. In zeer algemene termen bepaalt deze wet dat de invoer, de uitvoer 
en de doorvoer van afvalstoffen primo onderworpen zijn aan een aangifte, 
698 
. Met name : 
- afvalwaters (als bedoeld in de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van de opppervlaktewaters); 
- gasvormige effluenten die in de atmosfeer worden uitgestoten; 
- natuurlijke ertsen, al dan niet bewerkte metalen en hun legeringen; 
- explosieve stoffen (als bedoeld in het K.B. van 23 september 1958 houden-
de algemeen reglement inzake explosieve stoffen, supra in het hoofdstuk 
aangaande de gevaarlijke goederen besproken); 
- radioactieve afval (als bedoeld in de Wet van 29 maart 1958 betreffende 
de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voort-
spruitende gevaren en de uitvoeringsbesluiten); 
- afval scheepvaart (afval op land gelost en afkomstig van de normale wer-
king van de schepen, met inbegrip van de afvalwaters en bezinksels). 
699
. Zie ook BOCKEN, H., LAVRIJSEN, L. en VANDEN BON, A., l.c., (216), 
227; LAVRIJSEN, L., Gevaarlijke Stoffen, 1986, 110. Het uitvoeringsbesluit 
van 2 juni 1987 (artikel 18 § 1) voorziet dan ook in de aanpassing van het 
K. B. van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval 
door de voorschiiften die betrekking hebben op de invoervergunning en de 
meldingsplicht voor het in- en uitvoeren van giftige afval op te heffen. 
700
. Het zeer algemeen en weinig precies karakter van de wetsbepalingen 
werd benadrukt en bekritiseerd zowel in het advies van de Raad van State 
als tijdens de parlementaire voorbereiding (zie Gedr.St., Senaat, 1982-83, 
552/1, 10-11 (R.v.St.) en 552/2; Hand., Senaat, 1983-84, 29 maart 1984, 
2103-2105); de wet bevat in vergelijking tot een traditionele kaderwet een 
veel ruimere delegatie van bevoegdheden. 
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waarvan de Koning de modaliteiten bepaalt (artikel 4) 701 en secundo door de 
Koning kunnen verboden of reglementaard worden (artikel 5) • De invoer en 
doorvoer van afvalstoffen afkomstig uit een EEG-lidstaat kunnen evenwel 
slechts worden verboden of beperkt met het oog op de bescherming van de 
veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten 
(artikel 6); een beperking in de wet ingebouwd om niet in strijd te zijn 
met één van de basisregels van het EEG-verdrag, zijnde het vrij verkeer van 
goederen binnen de Gemeenschap702 • De Koning verkrijgt tevens in artikel 7 
de ruime bevoegdheid om binnen het toepassingsgebied van de wet alle ver-
eiste maatregelen vast te stellen ter uitvoering van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de internationale verdragen en de krachtens die verdragen 
tot stand gekomen internationale akten; maatregelen die de opheffing en 
wijziging van wetsbepalingen kunnen inhouden en die genomen worden bij een 
701
• Deze meldingsplicht heeft een dubbel doel: 
1) de organisatie van een toezicht op het grensoverschrijdend verkeer van 
afvalstoffen en in de eerste plaats het verhinderen van de invoer van af-
valstoffen waarvoor geen gepaste verwijderingsmetbode in België voorhanden 
is; 
2) een informatieverlening aangaande zulk verkeer naar de Gewesten toe, die 
hiermede rekening kunnen houden bij het opstellen van afvalverwijderings-
plannen. 
(M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1982-83, nr. 552/1, 3; LAMBRECHTS, W., Milieu-
recht, 1987, 246). 
702 
. M.v.T., Gedr.St., Senaat, 1982-83, nr. 552/1, 4 (met uitdrukke-
lijke vermelding van artikel 36 van het EEG-verdrag); MORRENS, P., Afval-
gids, 1989, 48. 
De invoeging van artikel 6 in de Wet van 9 juli 1984 betekent dat de natio-
nale wetgever de EEG-basisregel van het vrij verkeer van goederen toepasse-
lijk acht op het afvalstoffenverkeer (HANNEQUART, J .P., "Droit européen et 
droit belge relatif aux transterts transfrontaliers de déchets", · Amén., 
1990, (63), 74; LAVRIJSEN, L., "Grensoverschrijdende overbrenging van gif-
tige en gevaarlijke afvalstoffen in het licht van de Belgische en Vlaamse 
wetgeving", in Les problèrnes juridigues posés par les flux transfrontières 
de déchets toxigues, SANCY, M. (ed.), 1988, (29), 32-33); een standpunt dat 
reeds voordien in de rechtsleer werd ingagenomen (zie VANDERMEERSCH, D., 
"Het vrije verkeer van afvalstoffen in de Europese Gemeenschap", S.E.W., 6 
(1984), 315-340; herhaald in "La libre circulation des déchets dans la 
Communauté européenne", in Milieurecht -Recente ontwikkelingen, BOCKEN, H. 
(ed.), Deel I, 1988, 125-129). 
De bescherming van de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van 
personen, dieren of planten wordt uitdrukkelijk in artikel 36 van het EEG-
verdrag vermeld als één van de gronden ter rechtvaardiging van verboden of 
beperkingen van in-, uit- en doorvoer en geldt m.a.w. als één van de uit-
zonderingen op het principieel verbod van kwantitatieve in- en uitvoerbe-
perkingen en maatregelen van gelijke werking tussen de EEG-lidstaten (zie 
de artikelen 30-34 van het EEG-verdrag). Zulke verboden of beperkingen 
mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte 
beperking van de handel tussen de lidstaten vormen (artikel 36, in fine). 
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in ministerraad overlegd besluit703 . 
Afwijkingen op de bepalingen van de wet of van de uitvoeringsbeslui-
ten kunnen -mits naleving van de doelstelling van de wet- door de Koning op 
een gemotiveerde wijze worden toegestaan in uitzonderlijke en gevaarlijke 
omstandigheden (artikel 9). 
Het overtreden van de bepalingen van de wet, van de uitvoeringsbe-
sluiten704 en van de verleende vergunningen, alsmede het verhinderen van het 
krachtens de wet geregelde toezicht wordt strafbaar gesteld met correctio-
nele vrijheids- en vermogensstraffen in artikel 10 van de Wet van 9 juli 
1984705 . De in de Wet van 1984 geïncrimineerde afvalmisdrijven zijn dan ook 
703 
. Een gelijkaardige bevoegdheid wordt toegekend aan de Vlaamse exe-
cutieve in het Vlaams afvaldecreet van 2 juli 1981 (artikel 48), alsmede 
aan de Koning in artikel 1, lid 1 van de belangrije transportstrafwet van 
18 februari 1969 (B.S., 4 april 1969), die in het domein van het wegtrans-
portstrafrecht fungeert als strafrechtsgrond voor de inbreuken op de Euro-
pese ·sociale regeling inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf als 
controleapparaat, alsook voor bepaalde overtredingen van de regeling aan-
gaande het professioneel goederenvervoer en het vervoer van gevaarlijke 
goederen. 
704 Ook artikel 20 van het uitvoeringsbesluit, het K.B. van 2 juni 
1987 verwijst voor de bestraffing van de inbreuken naar de strafbepalingen 
van de Wet van 9 juli 1984. 
705 Hierbij is het vanuit penaal perspectief interessant even in te 
gaan op de korte geschiedenis van een aparte regeling van de strafbare 
deelneming; een niet-alledaags verschijnsel in de wetteksten van het bij-
zonder strafrecht. 
Het oorspronkelijk wetsontwerp verklaarde de gemeenrechtelijke regeling van 
de strafbare deelneming (hoofdstuk VII van boek 1 van het Strafwetboek) 
niet toepasselijk (zie artikel 15) en voorzag in een eigen regeling van 
mededaderschap: de mededader van het misdrijf is een ieder die bevoegd is 
bevelen of onderrichtingen te geven aan de overtreder, tenzij hij het mis-
drijf niet heeft kunnen verhinderen (artikel 14, zie Gedr.St., Senaat, 1982 
-83, nr.552 /1, 7). Deze regeling van "het bestraffen van een handeling die 
niet werd gesteld" wordt in het advies van de Raad van State bekritiseerd, 
daar dit de eenheid en overzichtelijkheid van de wetgeving zonder voldoende 
reden zou doen teloor gaan (Gedr.St., Senaat, 1982-83, nr. 552/1, 15). Op 
grond van de bepaling van artikel 14 werd de deelneming door onthouding 
strafbaar gesteld, wat in het commune strafrecht slechts wordt aanvaard in 
de hypothese van een "gekwalificeerde onthouding" (zie Cass., 8 januari 
1973, Arr.Cass., 1973, 470; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Bel-
gisch Strafrecht, 1990, 324-325; SPRIET, B., Strafrechtspraak, 1989, 189-
193). 
Omwille van de rechtszekerheid werd artikel 14 in de senaatscommissie voor 
de volksgezondheid en het leefmilieu geamendeerd en werd de eigen vorm van 
mededaderschap omschreven als een positieve handeling met een precisering 
in personam; mededader is nu de werkgever of zijn aangestelde die aan de 
overtreder bevelen of instructies heeft gegeven die tot de overtreding 
hebben geleid, tenzij hij de overtreding niet heeft kunnen verhinderen (zie 
Gedr.St., Senaat, 1982-83, 552/2, 6-7). 
Vervolgens werd in de commissie van de kamer een amendement ingediend om 
580 
overeenkomstig de drieledige misdrijfindeling van artikel 1 Sw. te kwalifi-
ceren als wanbedrijven. 
De bevoegdheden van de opsporingsambtenaren, die in uitvoering van artikel 
15 van de wet worden aangeduid in artikel 19 van het K.B. van 2 juni 1987706 
, worden opgesomd in de artikelen 16 en 17 van de wet. 
(3) Uitwerking van de voorschriften inzake de invoer, de uitvoer en de 
doorvoer van afvalstoffen 
De gedetailleerde uitwerking van de bepalingen die de grensover-
schrijdende overbrenging van afvalstoffen normeren, geschiedt in het K.B. 
van 2 juni 1987; een besluit dat de basistekst vormt ter invulling van het 
materieel bestanddeel van de misdrijfomschrijving uit artikel 10 van de Wet 
van 9 juli 1984 ("overtreding van de uitvoerinsgbesluiten") en dat geba-
seerd is op de EEG-richtlijn 84/631 van 6 december 1984 betreffende toe-
zicht en controle in de Gemeenschap op de grensoverschrijdende overbrenging 
hoofdstuk VII van boek 1 van het Strafwetboek toepasselijk te verklaren 
teneinde te vermijden dat de wet een "selectief strafrecht" zou invoeren en 
bepaalde mededaders aan bestraffing zouden ontsnappen; het amendement werd 
verworpen, doch de minister zou op dit probleem in openbare vergadering te-
rug komen (zie Gedr.St., Kamer, 1983-84, nr. 900/3, 2-3 en nr. 900/4, 8-9). 
Op voorstel van de regering in de openbare vergadering van de Kamer werd 
uiteindelijk geopteerd voor het laten gelden van de gemeenrechtelijke rege-
ling inzake de strafbare deelneming, zodat artikel 14 werd geschrapt en in 
artikel 15 de toepassing van hoofdstuk VII (boek 1 - Strafwetboek) mede 
werd voorzien (zie Hand., Kamer, 1983-84, 4 juni 1984, 3053-3054). 
Tot slot weze het opgemerkt dat de eigen regeling van de deelneming in de 
oorspronkelijke in het parlement ingediende tekst blijkbaar was overgenomen 
uit artikel 62 van het Vlaamse afvaldecreet van 2 juli 1981, waarin deze 
regeling evenwel als vorm van medeplichtigheid was aangeduid. Dit deelne-
mingsvoorschrift uit artikel 62 van het Vlaamse afvaldecreet hield echter 
volgens het Arbitragehof een schending in van de regels die door of krach-
tens de grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de staat, de gewesten en de gemeenschappen, met een ver-
nietiging tot gevolg (zie Arbitragehof, 11 mei 1989 (nr. 11/89), B.S., 31 
mei 1989, 9482). 
706
. Opmerkelijk is dat in uitvoering hiervan de bevoegde opsporings-
ambtenaren individueel-nominatief bij M.B. worden aangeduid (zie initieel 
het M.B. van 27 oktober 1987 tot aanwijzing van de personeelsleden bevoegd 
voor de opsporing en vaststelling van de inbreuken op de bepalingen van de 
reglementering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen, 
B.S., 14 november 1987; thans geldt het M.B. van 15 oktober 1991, B.S., 6 
november 1991). 
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van gevaarlijke afvalstoffen (de zogenaamde post-Seveso-richtlijn) 707 . Zeer 
recent heeft de Europese wetgever een EEG-verordening uitgevaardigd (1 fe-
bruari 1993) die voorziet in de intrekking van de voormelde EEG-richtlijn 
nr. 84/631 op het tijdsmoment waarop de nieuwe verordening van toepassing 
wordt, zijnde 7 mei 1994ro8 • 
Hierna overlopen we bondig enkele hoofdlijnen van deze reglementering; de 
voorschriften die specifiek de vervoergedraging betreffen komen aan bod in 
een volgend punt (infra 4.). 
De drie vormen van een grensoverschrijdende overbrenging van afval-
stoffen -de invoer, uitvoer en doorvoer- worden in artikel 2 van het K.B. 
van 2 juni 1987 gedefinieerd als elke verrichting met het oog op: 
* (invoer): de overbrenging van afvalstoffen afkomstig van een EEG-lid-
staat of een derde staat, voor wat de verplaatsing van de 
afvalstoffen betreft van het Belgisch grenskantoor langs waar 
de afvalstoffen het land binnenkomen tot aan de ontvangez 709 
707 
. PB.L., 1984, 326/31; VANDERMEERSCH, D., "Het Koninklijk Besluit 
van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, de invoer en de 
doorvoer van afvalstoffen", in Milieurecht Recente ontwikkelingen, 
BOCKEN, H. (ed.), Deel I, 1988, 133. 
De EEG-richtlijn 84/631 werd gewijzigd bij richtlijn 85/469 van 22 juli 
1985 (PB.L., 1985, 272/1), richtlijn 86/121 van 8 april 1986 (PB.L., 1986, 
100/20), richtlijn 86/279 van 12 juni 1986 (PB.L., 1986, 181/13), en richt-
lijn 87/112 van 23 december 1986 (PB.L., 1987, 48/31). 
Deze EEG-richtlijn kan dan ook richtinggevend zijn bij de interpretatie van 
diverse voorschriften uit het K.B. van 2 juni 1987. Raadpleeg voor een 
korte bespreking van deze richtlijn o.m.: HANNEQUART, J.P., "Droit européen 
et droit belge relatif aux transterts transfrontaliers de déchets", Amén., 
1990, (63), 68-71; LAVRIJSEN, L., Gevaarlijke Stoffen, 1986, 111-112 en "De 
toepassing van het Europees milieurecht in België", in Rechtspraktijk en 
milieubescherming, C.B.R., 1991, (3), 33-35. 
708
. Betreft EEG-verordening nr. 259/93 van 1 februari 1993 betreffende 
toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en 
uit de Europese Gemeenschap, PB.L., 1993, nr. 30. De nieuwe Europese rege-
ling blij ft niet meer beperkt tot een controle op de gevaarlijke afval-
stoffen, maar wordt uitgebreid tot de transporten van alle soorten afval 
(tussen EG-lidstaten en bij invoer uit en uitvoer naar niet-EG-lidstaten, 
met mogelijke uitbreiding naar binnenlands vervoer in een lidstaat). Raad-
pleeg voor een eerste commentaar: YERHOEVE, B., "Afval: Nieuwe EG-verorde-
ning inzake vervoer van afvalstoffen", Milieurecht Info, 1993, nr. 5 (mei 
'93), 13-15. 
ro9 . De ontvanger is de persoon of de onderneming naar dewelke afval-
stoffen worden overgebracht om te worden verwijderd. Met verwijderen wordt 
bedoeld het behandelen van de afvalstoffen, het opslaan, storten op of in 
de bodem, evenals de dumping in zee en verbranding ervan op zee, alsmede de 
verwerking noodzakelijk voor hergebruik, terugwinning of recycling van de 
afvalstoffen (atikel 2 van het K.B. van 2 juni 1987). 
I 
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* (uitvoer): de overbrenging van afvalstoffen naar een EEG-lidstaat of een 
derde staat, voor wat de verplaasting van de afvalstoffen 
betreft van bij de producent?.lQ of van bij de houdez-ill tot 
aan het Belgisch grenskantoor langs waar de afvalstoffen het 
land verlaten 
* (doorvoer): de overbrenging van afvalstoffen afkomstig van en met bestem-
ming naar een EEG-lidstaat of een derde staat, voor wat de 
verplaatsing van de afvalstoffen betreft van bij het Belgisch 
grenskantoor langs waar de stoffen het land binnenkomen tot 
aan het Belgisch grenskantoor langs waar ze het land verlaten 
Zowel de invoer, de uitvoer als de doorvoer wordt in deze definitie terri-
toriaal beperkt tot de verplaatsing van de afvalstoffen op Belgisch grond-
gebied. Ingevolge deze wettelijke situering ratione loci van het materieel 
element van het afvalmisdrijf, kan een strafbare inbreuk op de uitvoerings-
reglementering van het K.B. van 2 juni 1987 enkel strafbaar zijn indien ze 
gepleegd worden op Belgisch grondgebied. Een onregelmatige verplaatsing van 
de afvalstoffen in het buitenland (bijvoorbeeld een uitvoer of een doorvoer 
zonder de vereiste transportdocumenten of zonder naleving van de voorge-
schreven veiligheidsmaatregelen) met het oog op bijvoorbeeld een invoer in 
België kan zodoende in België strafrechtelijk niet gekwalificeerd en ge-
sanctioneerd worden op grond van de Wet van 9 juli 1984; de begripsom-
schrijvingen van artikel 2 van het K.B. van 2 juni 1987 laten m.a.w. een 
extra-territoriale toepassing van de strafbepaling uit artikel 10 van de 
Wet van 9 juli 1984 terzake niet toe712 • 
De -strafrechtelijk gehandhaafde- administratieve procedure die moet 
710 De producent is elke persoon wiens aktiviteit afvalstoffen heeft 
voorgebracht en/of elke persoon die voorbehandelingen, vermengingen of 
andere bewerkingen heeft verricht die leiden tot W~Jziging in de aard of de 
samenstelling van die afvalstoffen (artikel 2 van het K. B. van 2 juni 
1987). 
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• De houder is de producent van de afvalstoffen of elke andere per-
soon of onderneming die van plan is een grensoverschrijdende overbrenging 
van afvalstoffen te verrichten of te doen verrichten (artikel 2 van het 
K.B. van 2 juni 1987). 
712
• Zo vereist bv. artikel 7 V.T.Sv. (misdrijven door Belgen gepleegd 
in het buitenland) dat het feit door de Belgische wet misdaad of wanbedrijf 
wordt genoemd; in casu kan de gedraging slechts een wanbedrijf (gelet op de 
correctionele straffen in artikel 10 van de Wet van 9 juli 1984) genoemd 
worden indien de materiële verplaatsing van de afvalstoffen geschiedt op 
Belgisch grondgebied (gelet op artikel 2 van het K.B. van 2 juni 1987). Het 
kan evenmin gaan om een strafbare poging tot invoer van afvalstoffen in 
België, gezien een poging tot een wanbedrijf slechts strafbaar is wanneer 
de wet dit uitdrukkelijk bepaalt (artikel 53 Sw.), quod non. 
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gevolgd worden bij een grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen 
is gebaseerd op een procedure van kennisgeving aan de verschillende bevoeg-
de overheden (van de landen van verzending, doorvoer en bestemming) die 
zowel vóór als na de overbrenging in kennis moeten gesteld worden en aldus 
een nauwkeurig toezicht en controle kunnen uitoefenen op de internationale 
afvalstromen; door de vereiste van de voorafgaande kennisgeving kunnen deze 
overheden zich desgevallend verzetten tegen een bepaalde overbrenging of 
hieraan strikte voorwaarden verbinden713 714 In de kennisgevingsprocedure 
fungeert het zogenaamd "formulier" als het centraal administratief ge-
schrift; dit formulier, ook "eenvormig begeleidend document" genoemd en 
waarvan het model is opgenomen in bij lage I I bij het K. B. 715 , bestaat uit 
713
• De communautaire richtlijn 84/631 van 6 december 1984 -waarop het 
K.B. van 1987 gebaseerd is- heeft tot hoofddoel niet de grensoverschrijden-
de overbrenging te verhinderen of te verminderen, doch deze streng te con-
troleren (zie VAN DER MENSBRUGGHE, Y. , "Portée et perspectives de la Con-
vention de Bale du 22 mars 1989 sur le controle des rnouvements transfron-
tières de déchets dangereux et de leur élirnination", Eur.Vervoerr., 1991, 
147). Met de in de EEG-richtlijn uitgewerkte kennisgevingsprocedure wil de 
EEG-wetgever een einde rnaken aan het "tourisme des déchets" (zie VON KEM-
PIS, K., "La proposition de directive communautaire concernant la responsa-
bilité civile pour les dornmages causés par les déchets", Eur. Vervoerr., 
1991, 155). 
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• De controle-techniek van de voorafgaande notificatie wordt ook in 
de internationale regulering van de grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen als basisprincipe aangewend teneinde reeds op voorhand de ope-
ratie te kunnen evalueren en desgevallend voorzorgsmaatregelen te treffen 
(zie KISS, A., Droit international de l'environnement, 1989, 291-292 en 
"International environrnental law", in International Encyclopaedia of Laws 
(gen. ed. BLANPAIN, R.)., Environrnental Law (ed. BOES, M.), Vol. 1., nr. 
56, p. 52 
Raadpleeg bv. de kennisgevingsprocedure uitgewerkt in artikel 6 van het 
Verdrag van Basel van 22 maart 1989 inzake de controle op de grensover-
schrijdende overbrenging van afvalstoffen en de verwijdering ervan; een 
verdrag uitgewerkt door de UNEP van de Verenigde Naties. Luidens de bepa-
lingen van dit verdrag van Basel is het verrichten van een grensoverschrij-
dende overbrenging van gevaarlijke of andere afval zonder kennisgeving aan 
de betrokken staten een vorm van onrechtmatig verkeer ( "un trafic illici-
te", artikel 9, 1°, a) en een dergelijk verkeer constitueert een strafrech-
telijk misdrijf ("une infraction pénale", artikel 4, 3°). 
Ook de nieuwe EEG-verordening nr. 259/93 van 1 februari 1993 die uitvoering 
geeft aan het voormelde verdrag van Basel en die vanaf mei 1994 in de 
plaats komt van de EEG-richtlijn nr. 84/632 (geciteerd in vorige voetnoot) 
is gebaseerd op het beginsel van een voorafgaande kennisgeving bij de over-
brenging van afvalstoffen (zie de 9de considerans in de preambule van de 
verordening -PB.L., 1993, nr. 30, 1- en VERHOEVE, B., l.c., 14). 
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• Dit model werd overgenomen 
begeleidend EEG-document in bij lage 
december 1984 (PB.L., 1984, 326/31), 
EEG-richtlijn 85/469 van 22 juli 1985 
uit de EEG-wetgeving; zie het uniform 
I bij de EEG-richtlijn 84/631 van 6 
als vervangen door bij lage I van de 
(PB.L., 1985, 272/l). 
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drie exemplaren die elk opgebouwd zijn uit vier delen (een deel kennisge-
ving, een deel ontvangstbevestiging, een deel vervoerregelingen en een deel 
ontvangstbewijs door de ontvanger) 716 717 • Exemplaar nr. 1 van het formulier 
is bestemd voor de bevoegde overheid die het ontvangstbewijs afgeeft, exem-
plaar nr. 2 voor de houder van de afvalstoffen en exemplaar nr. 3 dient de 
afvalstoffen tijdens hun overbrenging te vergezellen en is bestemd voor de 
ontvanger van de afvalstoffen 718 • 
In deel I van onze studie hebben we onderzocht op welke wijze dit "formu-
lier" of "eenvormig begeleidend document" het voorwerp kan uitmaken van de 
gemeenrechtelijke misdrijven van valsheid in geschriften en van het gebruik 
van valse stukken (artikel 193 e.v. sw.) 719 • 
De invoer, uitvoer en doorvoer van de afvalstoffen kunnen in begin-
sel slechts plaatsvinden nadat voldaan is aan de voorschriften van artikel 
~ 3 § 1 van het K.B. van 1987720 die op gedetailleerde wijze een regeling uit-
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• Artikel 2 van het K.B. van 2 juni 1987 preciseert verder uit welke 
vakken elk deel van het formulier is opgebouwd. Het deel "vervoerregeling" 
bv. omvat de vakken 3, 8, 12, 17, 18, 23, 31 en 34 op het begeleidend docu-
ment. 
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• Deze kennisgevingsprocedure wordt door de minister van leefmilieu 
in uitvoering van artikel 15 van het K.B. van 1987 uitvoerig toegelicht in 
een "Advies aan alle betrokken partijen in het raam van de procedure inge-
steld door het K.B. van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, 
de invoer en de doorvoer van de afvalstoffen", gepubliceerd in B. s., 15 
augustus 1987, 12269-12294. De wijziging van de procedure (artikel 3 § 1, 
5°) door het K.B. van 18 februari 1988 (B.S., 12 maart 1988) wordt bondig 
toegelicht in een "Bericht aan alle betrokken partijen ... ", B.S., 12 maart 
1988, 3595. 
Deze toelichting werd overgenomen uit bijlage IV van de EEG-richtlijn 85/ 
469 van 22 juli 1985 (PB.L., 1985, 272/1, gewijzigd bij EEG-richtlijn 87/ 
112, PB.L., 1987, 48/31). Luidens deze richtlijn moet het formulier worden 
ingevuld overeenkomstig deze toelichting (artikel 3) en moeten de lidstaten 
de toelichting ter kennis brengen van hen die het formulier moeten invullen 
(artikel 4). 
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• Ook het Verdrag van Basel van 22 maart 1989 inzake de controle op 
de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de 
verwijdering ervan vereist dat de gevaarlijke en de andere afvalstoffen 
vanaf de plaats waar de overbrenging aanvangt tot de plaats van verwijde-
ring vergezeld zijn van een overbrengingadocument ("un document de mouve-
ment"; artikel 4, 7°, c) met een aantal verplichte gegevens (zie bijlage v-
B van het verdrag) die indien mogelijk worden geïntegreerd in een document 
vereist door de transportreglementering (noot onder bijlage V-B). 
719 Zie supra in deel I: Een overzicht van een aantal gemeenrechte-
lijke misdrijven. Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken. 
720
• Artikel 4 § 1 (uitvoer), artikel 5 § 1 (invoer) en artikel 6 § 1 
(doorvoer) van het K.B. van 2 juni 1987. 
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werken voor het successief in het overbrengingsproces invullen van de vier 
delen van elk exemplaar van het formulier, alsmede voor het verzenden (zo-
wel origineel als afschriften) en het bewaren van de drie exemplaren van 
het begeleidend document. De uitgewerkte regeling maakt hierbij een onder-
scheid naargelang de afvalstoffen al dan niet afkomstig zijn van of bestemd 
zijn voor een EEG-lidstaat en preciseert de concrete taak in hoofde van de 
verschillende bij de grensoverschrijdende overbrenging betrokken personen 
(producent, houder, bevoegde overheid, vervoerder en ontvanger) 721 722 • Alle 
documenten (exemplaren en afschriften van het formulier) moeten gedurende 
een tijdsperiode van minimaal twee jaar worden bewaard (artikel 14 van het 
K.B. van 2 juni 1987) 723 • 
Deze procedure van kennisgeving moet in beginsel worden gebruikt 
voor elke grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, m.a.w. voor 
ieder afzonderlijk transport724 • Men kan evenwel gebruik maken van een ver-
eenvoudigde procedure van "algemene kennisgeving" indien het gaat om regel-
721 
. Raadpleeg voor de concrete procedure behalve de betreffende wet-
teksten en het supra in voetnoot geciteerde advies van de minister van 
leefmilieu o.m.: DE PUE, E., LAVRIJSEN, L. en STRYCKERS, P., o.c., 1993, 
204-206; LA VRIJSEN, L., "Grensoverschrijdende overbrenging van giftige en 
gevaarlijke afvalstoffen in het licht van de Belgische en Vlaamse wetge-
ving", in Les problèrnes iuridigues posés par les flux transfrontières de 
déchets toxigues, SANCY, M. (ed.), 1988, 29-38; MORRENS, P. en DE BRUYC-
KER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 67-70 en 151-162; SANCY, M., "Les problèrnes 
juridiques posés par les flux transfrontières de déchets toxiques: le cas 
Wallen", in Les problèrnes juridigues posés par les flux transfrontières de 
déchets toxigues, (13), 22-24; X, "Afvalstoffen- Kennisgeving in-, uit- en 
doorvoer van gevaarlijke afvalstoffen - Nationale en Europese wetgeving", 
in Bijvoorbeeld, Modellen voor het bedrijfsleven, I.18; VANDERMEERSCH, D., 
"Het Koninklijk Besluit van 2 juni 1987 houdende reglementering van de 
uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen", in Milieurecht - Re-
cente ontwikkelingen, BOCKEN, H. (ed.), Deel I, 1988, 136-141. 
Zeer recent werd de wijze van overdracht van de verscheidene gegevens aan 
de bevoegde minister geregeld bij M.B. van 25 mei 1992,B.S., 27 juni 1992). 
722 Ingevolge al deze formulierverrichtingen worden de analoge com-
munautaire kennisgevingsvoorschriften uit de EEG-richtlijn 84/631 terecht 
getypeerd als een "paper eh a se" (zie ADAMS, T. , "Environment al law in the 
European Communities", in International Environmental Law and Regulation, 
SCHLICKMAN, J.A., McMAHON T.M. en VAN RIEL, N. (coordinating authors), 
1991, E.C.-15). 
723
• Zo moet bv. in geval van een uitvoer van afvalstoffen uit België 
de houder van de afvalstoffen exemplaar nummer 2 van het formulier bewaren 
(zie artikel 3 § 1, 3°, lid 2 van het K.B. van 2 juni 1987). 
724 
. LA VRIJSEN, L., "Grensoverschrijdende overbrenging van giftige en 
gevaarlijke afvalstoffen in het licht van de Belgische en Vlaamse wetge-
ving", in Les problèrnes juridigues posés par les flux transfrontières de 
déchets toxigues, SANCY, M. (ed.), 1988, (29), 35. 
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matige overbrengingen van afvalstoffen met dezelfde fysische en chemische 
eigenschappen naar eenzelfde ontvanger via dezelfde douanekantoren van de 
EEG-lidstaten (zie artikel 16 van het K.B. van 2 juni 1987); in deze proce-
dure van algemene kennisgeving kan het formulier verscheidene overbrengin-
gen van afvalstoffen omvatten gedurende maximum één jaar (artikel 16 § 3), 
zodat het niet vereist is telkenmale de uitgebreide administratieve kennis-
gevingsprocedure te doorlopen725 . Het K.B. van 1987 voorziet tevens in een 
afwijkende en vereenvoudigde procedure van kennisgeving voor de grensover-
schrijdende overbrenging van "afvalstoffen van non-ferrometalen" die be-
schouwd worden als secundaire grondstoffen en waarvoor een contractuele 
regeling is gesloten betreffende hun hergebruik, regeneratie of recycling 
(zie artikel 17 van het K.B. van 2 juni 1987). Bij deze laatstvermelde pro-
cedure maakt men eveneens gebruik van een apart en vereenvoudigd "formu-
lier", weergegeven in bijlage III bij het K.B. van 1987726 . 
(4) Specifieke vervoervoorschriften in geval van een grensoverschrijdende 
overbrenging van afvalstoffen 
In het administratief controle-systeem inzake de grensoverschrijden-
de overbrenging van afvalstoffen, krijgt ook de vervoerder van de afval-
stoffen een -weliswaar beperkte- rol toebedeeld. De bepalingen van elke 
procedure van kennisgeving uit het K.B. van 2 juni 1987 schrijven namelijk 
725
. Dat het een kennisgeving per transport of een algemene kennisge-
ving betreft, wordt aangeduid in vak 2 van het eenvormig begeleidend docu-
ment en is tevens af te leiden uit het deel ontvangstbevestiging van het 
formulier. 
In deze algemene kennisgevingsprocedure moet de houder (in geval van uit-
voer) of de ontvanger (in geval van invoer) maandelijks aan de bevoegde 
regionale autoriteit bepaalde inlichtingen verstrekken, zoals de exacte 
hoeveelheid of periodieke overzichten van de in- of uitgevoerde afval-
stoffen (artikel 16 § 2 van het K.B. van 2 juni 1987). 
726 Dit vereenvoudigd formulier, genaamd "verklaringen betreffende 
afvalstoffen van non-ferrometalen, bestemd voor hergebruik, regeneratie of 
recycling" bestaat uit vier exemplaren, die bestemd zijn voor de geadres-
seerde van de afvalstoffen (exemplaar nr. 1), voor de bevoegde autoriteit 
(nr. 2 en 4) en voor de houder van de afvalstoffen (nr. 3). 
Raadpleeg aangaande artikel 17 tevens de bij lage bij het Advies van de 
minister van leefmilieu, B.S., 15 augustus 1987, 12293-12294. 
Het model van dit specifieke formulier werd overgenomen uit de EEG-wetge-
ving; zie het model in bijlage III bij de EEG-richtlijn 84/631 (PB.L., 
1984, 326/31), als vervangen door bijlage II bij de EEG-richtlijn 85/469 
(PB.L., 1985, 272/1). 
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voor dat bepaalde exemplaren van het vereiste formulier de lading afval-
stoffen moeten vergezellen, zodat de vervoerder in het bezit dient te zijn 
van deze stukken. Het K.B. van 1987 legt tevens in het kader van een grens-
overschrijdende overbrenging aan de vervoerder een aantal algemene veilig-
heidsmaatregelen op. Indien de vervoerder evenwel de invoer, uitvoer of 
doorvoer van de afvalstoffen zelf verricht en aldus in het proces van 
overbrenging optreedt als houder van de afvalstoffen, zal hij uiteraard in 
die hoedanigheid de supra aangehaalde kennisgevingsprocedure in haar geheel 
dienen uit te voeren. 
a) Documenten die het afvaltransport moeten vergezellen 
In de normale procedure van kennisgeving (geldt niet voor de non-
ferro afval) zendt de houder van de afvalstoffen -na invulling van het deel 
"kennisgeving"- de drie exemplaren van het formulier naar de bevoegde auto-
riteiten. Indien de bevoegde autoriteit geen bezwaar aantekent tegen de 
overbrenging, vult deze het deel "ontvangstbevestiging" in op de drie exem-
plaren en zendt de exemplaren nr. 2 en nr. 3 terug naar de houder727 • Bij de 
uitvoer en doorvoer van afvalstoffen kan de minister van leefmilieu bijko-
mend transportvoorwaarden opleggen (artikel 4 § 3-2 o, 5bis en 6) 728 • Het 
exemplaar nr. 2 van het formulier wordt door de houder bewaard (artikel 3 § 
1, 3°, lid 2), terwijl de houder en de vervoerder op exemplaar nr. 3 nauw-
keurig het deel "vervoerregelingen" moeten invullen (artikel 3 § 1, 4°) 729 • 
727 Het bezit van zulke ontvangstbevestiging ontslaat de betrokken 
partijen niet van de overige verplichtingen die voortvloeien uit regionale, 
nationale en internationale voorschriften (artikel 11 van het K.B. van 2 
juni 1987). 
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• Deze transportvoorwaarden mogen niet verschillen van de voorwaar-
den die voor een nationaal transport van stoffen met een vergelijkbaar ge-
vaar zijn bepaald (artikel 4 § 3, 2°, lid 2 van het K.B. van 2 juni 1987). 
De mogelijkheid van het opleggen van transportvoorwaarden is in de EEG-
wetgeving voorzien in artikel 4, 6° van de richtlijn 84/631 van 6 december 
1984, als vervangen door artikel 1 van de richtlijn 86/279 van 12 juni 
1986; dit artikel 4, 6°, lid 1 preciseert in fine dat de houder van de af-
valstoffen deze transportvoorwaarden moet naleven. 
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• De transportgegevens die behoren tot het deel "vervoerregelingen" 
worden gepreciseerd in artikel 2 van het K.B. van 2 juni 1987 (vakken 3, 8, 
12, 17, 18, 23, 31 en 34); zie voor een toelichting bij het invullen van 
dit exemplaar: het reeds geciteerde advies van de minister van leefmilieu, 
B.S., 15 augustus 1987, 12273. Zo moet dit exemplaar o.m. door de vervoer-
der of diens gemachtigde vertegenwoordiger worden ondertekend (vak 31), 
waarmede deze de juistheid van de door hem verstrekte gegevens bevestigt 
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Dit exemplaar nr. 3, waarvan de houder vóór het transport een afschrift 
dient te verzenden naar verschillende autoriteiten (artikel 3 § 1, 5 °), 
moet in origineel en behoorlijk ingevuld het transport van de afvalstoffen 
vergezellen en het is de houder van de afvalstoffen die hiervoor moet zor-
gen (zie de artikelen 3 § 1, 4°; 4 § 1; 5 § 1 en 6 § l)no. Bij elke invoer, 
uitvoer en doorvoer van afvalstoffen in België in de zin van de Wet van 9 
juli 1984 en het uitvoeringsbesluit van 2 juni 1987, moet de vervoerder 
derhalve tijdens het transport het exemplaar nr. 3 van het eenvormig 
begeleidend document kunnen voorleggen731 • In geval van wijziging van de 
vervoeromstandigheden -de wet geeft als voorbeeld mul timedaal vervoer of 
onvoorziene wijzigingen- moeten de vervoerder en/ of zijn personeelsleden 
het exemplaar nr. 3 overmaken aan de vervoerder die de afvalstoffen over-
neemt en het door hem laten invullen (artikel 10, b)n2 • Bij het overschrij-
den van de grens is de vervoerder of zijn aangestelde verplicht exemplaar 
nr. 3 te laten viseren door de douaneambtenaarn3 • Vervolgens wordt het 
bewuste exemplaar nr. 3 aan de ontvanger van de afvalstoffen overhandigd734 , 
die na invulling van het deel "ontvangstbewijs door de ontvanger" het 
origineel bewaart en een afschrift naar de verschillende autoriteiten moet 
verzenden ter afronding van de procedure. De vervoerder dient ons inziens 
in dit wettelijk systeem van de grensoverschrijdende overbrenging geen van 
(Nationaal advies, vak 31/34; Europese toelichting, vak 31/34; MORRENS, P., 
Afvalgids, 1989, 73 en 112). Vak 3 (volgnummer van het transport) wordt op 
exemplaar nr. 3 ingevuld in het kader van de procedure van algemene kennis-
geving (cf. artikel 16 van het K.B.), waarbij eenzelfde formulier (of meer 
precies eenzelfde exemplaar nr. 1 en 2 van het formulier en aldus eenzelfde 
identificatienummer van het formulier in vak 2) gebruikt wordt voor meerde-
re grensoverschrijdende transporten; het aantal exemplaren nr. 3 is afhan-
kelijk van het aantal te verrichten overbrengingen. 
na. In een procedure van algemene kennisgeving moet iedere zending van 
afvalstoffen vergezeld zijn van het origineel of van één van de afschriften 
van exemplaar nr. 3 (artikel 3 § 1, 4°, lid 2, als gewijzigd door artikel 2 
van het K.B. van 18 februari 1988, B.S., 12 maart 1988). 
n1 
. MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 100. 
n2 Hiervoor is vak 34 op de achterzijde van het formulier bestemd. 
n3 Zie artikel 2 van het M.B. van 23 december 1991 betreffende de 
invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen (B.S., 30 januari 1992). 
In bijlage aan dit M.B. worden de 24 douanekantoren opgesomd waarlangs de 
grensoverschrijdende overbrenging in België moet geschieden. 
n 4 • Met uitzonderinging van een uitvoer naar een niet EEG-lidstaat, 
waarbij exemplaar nr. 3 moet afgegeven worden aan het douanekantoor van 
vertrek uit de EEG (zie artikel 3 § 3 van het K.B. van 2 juni 1987). 
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de exemplaren van het formulier te bewaren, zodat de tijdelijke bewarings-
plicht van twee jaar (cf. artikel 14) voor hem niet geldtn5. 
Bij een grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen van non-
ferrometalen moeten de exemplaren nr. 1 en 2 van het specifiek voor zulke 
overbrenging geldende formulier met het transport van de non-ferro afval 
worden meegezonden. Ook in deze procedure bestaat er geen bewaringsplicht 
in hoofde van de vervoerder, daar de twee exemplaren die het vervoer moeten 
vergezellen bestemd zijn voor de geadresseerde van de afvalstoffen, die na 
invulling exemplaar nr. 1 dient te bewaren en nr. 2 dient te verzenden naar 
de bevoegde instanties736 . 
b) Algemene veiligheidebepalingen 
De houder van de afvalstoffen heeft een informatieplicht t.a.v. de 
vervoerder. Hij moet .aan de vervoerder alle inlichtingen verstrekken opdat 
deze de verplichtingen kan nakomen die hem in het K.B. van 1987 en in de 
internationale akkoorden worden opgelegd (artikel 9 § 1) 737 . 
735
. Het supra geciteerde advies van de minister van leefmilieu bepaalt 
evenwel dat de vervoerder een fotokopie van ieder exemplaar nr. 3 moet be-
houden (B.S., 15 augustus 1987, 12271, punt II.A.5); een verplichting die 
naar onze mening niet terug te vinden is in de nationale wettekst en om 
deze reden op het strafrechtelijke vlak niet sanctioneerbaar is. 
Deze regel uit het nationaal ministerieel advies werd overgenomen uit de 
toelichting bij het uniform begeleidend document in de EEG-wetgeving (zie 
punt E van de algemene toelichting uit bijlage IV van de EEG-richtlijn 85/ 
469 van 22 juli 1985, PB.L., 1985, 272/1), doch de communautaire wetgeving 
inzake de grensoverschrijdende overbrenging bepaalt terzake dat {nadat de 
houder het document heeft ingevuld voor verzending) alle ondernemingen die 
verder bij de verrichtingen betrokken zijn (dit is o.m. de vervoerder), het 
begeleidend document moeten invullen, ondertekenen en een afschrift ervan 
bewaren (zie artikel 6, 3° van de EEG-richtlijn 84/631 van 6 december 1984, 
PB.L., 1984, 326/31). Deze communautaire bepaling werd in zulke algemene 
termen evenwel niet omgezet in de interne Belgische reglementaire voor-
schriften. 
~6 . Raadpleeg voor de te volgen procedure artikel 17 van het K.B. van 
2 juni 1987 en de toelichting op dit formulier, waarvan een model voorkomt 
in bijlage III bij het K.B. De vervoerder moet op dit document geen gege-
vens invullen en diens identiteit wordt evenmin vermeld. 
~7 
. JADOT, B., HANNEQUART, J.P. en ORBAN DE XIVRY, E., o.c., p. 199, 
nr. 408; LA VRIJSEN, L., "Grensoverschrijdende overbrenging van giftige en 
gevaarlijke afvalstoffen in het licht van de Belgische en Vlaamse wetge-
ving", in Les problèrnes juridigues posés par les flux transfrontières de 
déchets toxigues, SANCY, M. (ed.), 1988, (29), 37. 
De houder moet tevens nagaan of de vervoerder beschikt over de technische 
mogelijkheden om de afvalstoffen te vervoeren (artikel 8, 3° van het K.B. 
van 2 juni 1987). 
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Vervolgens zijn zowel de houder als de vervoerder verplicht de beste 
voorzorgsmaatregelen te treffen om de maximale veiligheid tijdens het 
vervoer te verzekeren; hierbij moeten beiden onder meer instaan voor "de 
naleving van de nationale bepalingen en de internationale verdragen inzake 
transport" (artikel 9 § 2). Ook de houder van de afvalstoffen draagt m.a.w. 
in die hoedanigheid een rechtstreekse en strafrechtelijk sanctioneerbare 
verantwoordelijkheid (krachtens artikel 10, 1° van de Wet van 9 juli 1984) 
voor het vervoer van de afval. Dit voorschrift van artikel 9 § 2 is op een 
zeer ruime wijze geformuleerd en heeft alleszins betrekking op het A.D.R.-
verdrag van 30 september 1957~8 . Moet echter de houder van de afvalstoffen 
krachtens dit voorschrift instaan voor de naleving van alle nationale en 
internationale transportbepalingen ? Moet hij er bijvoorbeeld voor "zorgen" 
dat de vervoerder beschikt over een vervoervergunning die vereist is in het 
kader van het verrichten van professioneel goederenvervoer over de weg of 
dat de EEG-voorschriften inzake de rij- en rusttijden en het controleappa-
raat door zowel de vervoerder als de bestuurder worden gerespecteerd ? Al-
hoewel deze regels in brede zin behoren tot de rechtsdiscipline van "de 
nationale bepalingen en de internationale verdragen inzake transport", 
lij kt ons zulke stelling een te extensieve en foutieve interpretatie te 
vormen van artikel 9 § 2. Uit de kontekst van dit artikel~9 blijkt ons 
inziens dat de plichten terzake in hoofde van de houder van de afvalstoffen 
~8 . Ook de nieuwe EEG-verordening nr. 259/93 van 1 februari 1993 (van 
toepassing vanaf 7 mei 1994) legt de verplichting op tot naleving van de 
bepalingen van de internationale vervoerovereenkomsten die betrekking heb-
ben op de in de verordening bedoelde afvalstoffen (artikel 32), waarbij 
bij lage I bij de verordening preciseert dat hiermee (o.m.) het A.D. R.-
verdrag bedoeld wordt. 
Zie voor een mogelijke toepasselijkheid van de A.D.R.-reglementering op de 
vervoergedraging in het kader van een grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen, infra § 2 van deze afdeling. 
De bepaling van artikel 9 § 2 is vergelijkbaar met de uitbreiding 
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid zoals geregeld in artikel 3 
van het Belgisch algemeen A.D.R.-besluit van 16 september 1991 (zie supra 
afdeling 5). Indien de houder van de afvalstof optreedt als opdrachtgever 
enjof verzender van het afvaltransport, zal zijn strafrechtelijke verant-
woordelijkheid overeenkomstig het algemeen A.D.R.-besluit reeds worden 
verruimd naar de naleving van de A.D.R.-regels inzake het aangewende voer-
tuig. Met artikel 9 § 2 wordt deze verantwoordelijkheid een tweede maal 
aanzienlijk uitgebreid en ditmaal zelfs gericht op de gehele A.D.R.-regle-
mentering. 
~9 . De verplichting inzake de naleving van de nationale en internatio-
nale tranportbepalingen in de tweede zin van artikel 9 § 2 is opgevat als 
een verbij zondering van de nog algemener geformuleerde veiligheidsplicht 
uit de eerste zin van artikel 9 § 2 van het K.B. van 2 juni 1987. 
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essentieel georiënteerd zijn in de richting van het uitvoeren van een zo 
veilig mogelijke vervoersoperatie, gelet op de aard van de vervoerde stof. 
In deze optiek zal hij in de bijzondere hoedanigheid van houder van de af-
valstoffen mede moeten instaan voor het naleven van de nationale en inter-
nationale transportbepalingen die vertrekkende van de (gevaarlijke) eigen-
schappen van de vervoerde objecten specifiek de veiligheid van het afval-
vervoer beogen en zal hij in geval van overtreding van deze welbepaalde 
transportvoorschriften strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn zonder beroep 
t t d d ' d fb d 1 ' 740 D 1 fd e moe en oen op e construct~e van e stra are ee nem~ng • eze e 
restrictieve interpretatie van artikel ~ § 2 geldt voor de verplichtingen 
in hoofde van de vervoerder van de afvalstoffen. De vervoerder dient 
uiteraard bij het uitvoeren van een grensoverschrijdend afvaltransport al 
de toepasselijke nationale en internationale vervoerbepalingen in acht te 
nemen, doch indien dit niet geschiedt zullen enkel de inbreuken op de voor-
schriften die de veiligheid van het transport in funktie van de vervoerde 
(afval)stof nastreven, mede strafbaar worden gesteld op basis van de wetge-
ving betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen741 
Voor de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen kan de minister 
van leefmilieu tevens een lijst met verplichte grenskantoren uitvaardigen 
waarlangs de afvaloverbrenging dient te geschieden en een verplichte reis-
weg opleggen (artikel 7 § 2 en 3) 742 • In voorkomend geval rusten deze ver-
plichtingen inzake grenskantoren enjof reisweg op de schouders van de ver-
voerder enjof zijn personeelsleden (artikel 10, a). 
740 
• De gemeenrechtelijke regeling van de strafbare deelneming (hoofd-
stuk VII van boek I van het strafwetboek) is toepasselijk op deze afval-
transportmisdrijven (zie artikel 14 van de Wet van 9 juli 1984). 
741
• Op het vlak van de straftoemeting moet in zulke hypothese toepas-
sing worden gemaakt van de regels van de eendaadse of ideële samenloop van 
misdrijven. De regeling uit het commune strafrecht (artikel 65 sw., het op-
leggen van de zwaarste straf) is terzake vanuit het oogpunt van de Wet van 
9 juli 1984 toepasselijk (zie artikel 14). 
742
• Zie het M.B. van 23 december 1991 betreffende de invoer, de uit-
voer en de doorvoer van afvalstoffen (B.S., 30 januari 1992), waarin 24 
Belgische douanekantoren worden opgesomd die open zijn voor de invoer, de 
uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen. Individuele afwijkingen zijn 
echter mogelijk; daartoe moet voorafgaandelijk een gemotiveerde aanvraag 
worden ingediend bij de minister van leefmilieu (artikel 1 § 2 van het 
M.B.). Tussen 22 uur en 6 uur is elke invoer, uitvoer en doorvoer verboden 
(artikel 3). 
Ook de Europese richtlijn inzake de grensoverschrijdende overbrenging van 
gevaarlijke afvalstoffen voorziet in de mogelijkheid van het aanwijzen van 
verplichte grenskantoren (zie artikel 9 van de EEG-richtlijn 84/631 van 6 
december 1984, PB.L., 1984, 326/31). 
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c. De wetgeving inzake afvalstoffen uitgevaardigd door de Vlaamse gewest-
wetgever 
(1) Algemene beginselen en toepassingsgebied 
In het Vlaamse gewest -dat bevoegd is om het afvalstoffenbeleid te 
normeren~3- worden de gedragingen aangaande de afvalstoffen hoofdzakelijk 
744 geregeld in het Decreet van 2 juli 1981 op het beheer van de afvalstoffen 
en in het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning745 , als-
mede in de verschillende uitvoeringsbesluiten van de beide kaderdecreten. 
Het afvaldecreet van 2 juli 1981 heeft luidens artikel 2 tot doel de 
gezondheid van de mens of het milieu tegen de schadelijke invloed van af-
valstoffen te vrijwaren door onder meer de verwijdering van ontstane afval-
stoffen te organiseren als één van de drie werkwijzen voorzien in het af-
valdecreet 746 • Onder het begrip afvalstoffen wordt in het afvaldecreet op 
algemene wij ze verstaan "elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich 
wil ontdoen, zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens dit decreet of 
krachtens de op grond van dit decreet vastgestelde bepalingen" (artikel 3, 
a). Het al dan niet bestaan van een legale aanwending van de stof als pro-
dukt of als grondstof of het al dan niet willen overgaan tot zulke bestaan-
de legale aanwending vormt het determinerend criterium om de stof in het 
kader van het Vlaams afvaldecreet al dan niet te kwalificeren als een af-
valstof747. "Het zich moeten ontdoen" van de stof houdt in dat deze stof 
743 
. Artikel 6 § 1 II, 2° van de bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen (B.S., 15 augustus 1980), als gewijzigd door 
artikel 4 § 3 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1988 (B.S., 13 augustus 
1988). 
744
. B.S., 25 juli 1981; err. B.S. 31 maart 1982. Gewijzigd bij Decreet 
van 23 maart 1983 (B.S., 26-3-1983), Decreet van 28 juni 1985 (B.S., 17-9-
1985), Decreet van 22 oktober 1986 (B.S., 30-12-1986; err. B.S. 24-3-1987), 
Decreet van 20 december 1989 (B.S., 30-12-1989; err. 21-4-1990), Decreet 
van 12 december 1990 (B.S., 21-12-1990; err. B.S., 15-2-1991), Decreet van 
21 december 1990 (B.S., 29-12-1990), Decreet van 25 juni 1992 (B.S., 11 ju-
li 1992) en Decreet van 18 december 1992 (B.S., 29 december 1992). 
745 
. a.s., 17 september 1985. Gewijzigd bij Decreet van 7 februari 1990 
(B.S., 13-3-1990), Decreet van 12 december 1990 (B.S., 21-12-1990; err. 
B.S., 15-2-1991) en Decreet van 21 december 1990 (B.S., 29-12-1990). 
746
. Zie ook Antwerpen, 6 december 1989, R.W., 1991-92, 466, met noot, 
Amén., 1990, 205. 
747
. Zie MORRENS, P., Afvalgids, 1989, 22-24; MORRENS, P. en DE BRUYC-
KER, P., "Wat is een afvalstof?", R.W., 1991-92, 454 en 457. MORRENS bena-
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uitdrukkelijk in het decreet of in de uitvoeringsbesluiten omschreven wordt 
als afvalstof (bijvoorbeeld afvalolie in artikel 3, g), ongeacht de effec-
tieve of gewilde aanwending ervan door de houder748 • De aan- of aanwezigheid 
van een economische appreciatie van de stof is terzake niet relevant749 o Het 
afvaldecreet onderscheidt en definieert vervolgens een aantal categorieën 
van afvalstoffen die in de rechtsleer worden ingedeeld in drie hoofdcatego-
rieën, zijnde: 1. huishoudelijke afvalstoffen, 2. industriële afvalstoffen 
en 3. bijzondere afvalcategorieën (voertuigwrakken, afvalolie, gevaarlijke, 
bijzondere en landbouwafvalstoffen) 750 • Het decreet is evenwel niet toepas-
drukt in de afvalgids dat de kwalificatie van afvalstof aldus afhankelijk 
is van het tijdstip, de plaats en het volume van de geproduceerde stof. 
Zie bv. voor ingevoerde aluminiumslakken: Antwerpen, 6 december 1989, R.W., 
1991-92, 466, met noot, Amén., 1990, 205, tevens besproken in Milieu & Be-
drijf, 1990, 22/2. Een dergelijke kwalificatie heeft m.a.w. steeds een re-
latief karakter. 
"Het zich willen ontdoen" werd in het afvaldecreet toegevoegd aan de defi-
nitie uit artikel 1 van de EEG-richtlijn 75/442 van 15 juli 1975 betreffen-
de de afvalstoffen (zie hierover MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., "Afval-
stoffen in Vlaanderen", R.W., 1987-88, 766). 
748 
. LA VRIJSEN, L., "La notion de "déchets" dans la législation ex is-
tante", Amén., 1990, n° spécial, 8; MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., "Afval-
stoffen in Vlaanderen", R.W., 1987-88, 767 en "Wat is een afvalstof", R.W., 
1991-92, 455; Deze term "zich moeten ontdoen" komt tevens voor in de defi-
nitie yan "afvalstof" in de nationale Wet van 9 juli 1984 (artikel 2), doch 
in deze laatste wettekst wordt een dergelijke verplichting "rechtens" opge-
legd, wat ruimer is gezien dit betrekking heeft op elke geldende rechtsbe-
paling (zie supra B, 2). 
749
• MORRENS, P. Afvalgids, 1989, 23; MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., 
"Afvalstoffen in Vlaanderen", R. W., 1987-88, 767 (met referentie aan de 
parlementaire voorbereiding van het Vlaamse afvaldecreet). 
Raadpleeg in dezelfde zin voor de definities in de Europese wetgeving (de 
EEG-richtlijnen 75/442 en 78/319): H.v.J., 28 maart 1990 (2 arresten), zaak 
C-206/88 - C-207/88 en nr. 359/88, Jur., 1990, I, 1461 en 1509, met concl. 
Adv.Gen. F.G. JACOBS, Amén., 1990, 82 en 84. Het Europees Hof van Justitie 
deed over deze aangelegenheid uitspraak n.a.v. van prejudiciële vragen ge-
steld door Italiaanse strafrechtbanken in het kader van een strafprocedure 
tegen vervoerders van afvalstoffen die deze stoffen vervoerden zonder te 
beschikken over een door de Italiaanse (straf )wetgeving vereiste voora;f-
gaande vergunning. Ter verdediging riepen de beklaagden in dat de vervoerde 
stoffen geen afvalstoffen vormden in de zin van de Italiaanse wetgeving, 
genomen in uitvoering van de Europese richtlijnen, daar de stoffen nog vat-
baar waren voor economisch hergebruik. Als antwoord op de prejudiciële 
vraag besliste het Hof van Justitie dat het begrip "afval" in de zin van de 
EEG-richtlijnen 75/442 en 78/319 niet de stoffen en voorwerpen uitsluit die 
voor economisch hergebruik in aanmerking komen. Zie hierover tevens LAVRIJ-
SEN, L., "La notion de "déchets" dans la législation existante", Amén., 
1990, n° spécial, 7-8. 
750 LAMBRECHTS, W., Milieurecht, 1987, 216; MORRENS, P., Afvalgids, 
1989, 26-28. Zie voor de definities van de bijzondere afvalcategorieën: 
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selijk op alle soorten van afvalstoffen . De gedraging van het vervoeren 
van de alzo gedefinieerde afvalstoffen behoort tot de toepassingesfeer ra-
tione materiae van het Vlaamse afvaldecreet, daar de operatie van het ver-
wijderen van afvalstoffen in artikel 3, b van het decreet wordt omschreven 
als "het ophalen, sorteren, vervoeren en behandelen van afvalstoffen als-
mede het opslaan en storten daarvan op of in de bodem en de verwerking 
noodzakelijk voor hergebruik, het terugwinnen en recycling of het regene-
reren van afvalstoffen" (artikel 3, b)~2 . Het weze tevens vermeld dat ar-
tikel 3 van het Vlaams afvaldecreet geen schending inhoudt van de bevoegd-
heictsregels in het kader van de Belgische staatshervorming753 • 
Het afvaldecreet voert in artikel 25 een principiële vergunnings-
plicht in voor elke inrichting waarin afvalstoffen worden verwijderd. Vol-
gens artikel 25 zijn m.a.w. alle (verwijderings)bedrijven vergunningsplich-
artikel 3 f-k van het afvaldecreet van 2 juli 1981. 
751
• Overeenkomstig artikel 4, lid 1 valt niet onder toepassing van het 
afvaldecreet: 
- radioactieve afval (bedoeld in artikel 33 van het K.B. van 28 februari 
1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en de 
werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen, zie infra I, 5, § 
3) ; 
-kadavers (wordt geregeld in de dierengezondheidswet van 24 maart 1987); 
- afvalwater (bedoeld in de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren); 
- de in de lucht geloosde gasvormige effluenten (bedoeld in de Wet van 28 
december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging). 
Op de giftige afval in de zin van de Wet van 22 juli 1974 op de giftige af-
val zijn alleen de bepalingen van artikel 13 § 1, 7 (taak van OVAM) en van 
hoofdstuk IX (milieuheffingen) van het afvaldecreet van toepassing (artikel 
4, lid 2, als aangevuld door artikel 1, 2° van het Decreet van de Vlaamse 
raad van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap, B.S., 30 december 1989, err. B.S., 21 
april 1990). De regeling inzake de giftige afval uit de nationale wetgeving 
(de Wet van 22 juli 1974 en het K.B. van 9 februari 1976) blijft bijgevolg 
in het Vlaamse gewest tot op heden van kracht. 
752 Een gelijkluidende omschrijving van het begrip "verwijderen" is 
terug te vinden in de Europese wetgeving (zie artikel 1 b van de EEG-richt-
lijn 75/442 van 15 juli 1975 betreffende de afvalstoffen, PB.L., 1975, 194/ 
47 en artikel 1 c van de EEG-richtlijn 78/319 van 20 maart 1978 betreffende 
de toxische en gevaarlijke afvalstoffen, PB.L., 1978, 84/43) en eenzelfde 
opsornmming werd weergegeven in de parlementaire voorbereiding van de bij-
zondere Wet van 8 augustus 1988 ter verduidelijking van het begrip "afval-
stoffenbeleid", als de aan de gewesten toegewezen bevoegdheid (zie M.v.T., 
Gedr.st., Kamer, 1988, nr. 516/1, 6). 
753 Zie Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 50), B.S., 14 april 1988, 
5133; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 51), B.S., 14 april 1988, 5135; 
Arbitragehof, 29 juni 1989 (nr. 18/89), B.S., 15 juli 1989, 12515. 
'I 
I 
tig, ook de bedrijven die enkel afvalstoffen ophalen of 754 vervoeren 
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algemene decreetbepalingen betreffende de verwijderingavergunning werden 
verder uitgewerkt in onder meer het Besluit van de Vlaamse executieve van 
21 april 1982755 , waarin de diverse vergunningsplichtige aktiviteiten werden 
opgesomd. In de opsomming van artikel 1 van dit uitvoeringsbesluit komt 
evenwel de gedraging van het vervoeren van afvalstoffen niet voor. 
De Vlaamse wetgever heeft vervolgens de vergunning voor de verwijde-
ring van afvalstoffen -initieel als afzonderlijke sectoriële vergunning 
geregeld in het afvaldecreet en zijn uitvoeringsbesluiten- geincorporeerd 
in een globale milieuvergunning, die ingevoerd wordt door het Vlaamse De-
creet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het uitvoerings-
besluit van 6 februari 1991, het Vlaams reglement betreffende de milieuver-
gunning (Vlarem 1)~6 ~7 . Bepaalde auteurs opteren echter voor een regeling 
754 Zie GOETHALS, E., "Hoe zwak is de schakel ?", R.W., 1991-92, 
(377), 381, noot 44. 
Ook met artikel 25 heeft de decreetgever de regels niet geschonden die de 
onderscheiden bevoegdheid bepalen van de staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten (zie Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 50), a.s., 14 april 1988, 
5133; Arbitragehof, 29 juni 1989 (nr. 18/89), B.S., 15 juli 1989, 12515). 
755 B.Vl.Ex. van 21 april 1982 houdende nadere regelingen voor het 
aanvragen, verlenen, weigeren, vervallen en intrekken van een vergunning 
voor de verwijdering van afvalstoffen (B.S., 15 mei 1982; err. B.S., 13 
augustus 1982) gewijzigd en aangevuld bij B.Vl.Ex. van 23 maart 1983 (B.S., 
27-5-1983) en B.Vl.Ex. van 30 juli 1985 (B.S., 25-9-1985). Dit besluit werd 
zeer recent opgeheven door het besluit Vlarem II van 7 januari 1992 (zie de 
hiernavolgende voetnoot). 
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• B.Vl.Ex. van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende de milieuvergunning (afgekort Vlarem I, zie artikel 
81 van het besluit; a.s., 26 juni 1991 en gewijzigd bij B.Vl.Ex. van 27 fe-
bruari 1992, a.s., 9 mei 1992 en bij B.Vl.Ex. van 28 oktober 1992, B.S., 2 
februari 1993). De inwerkingtreding van het milieuvergunningacteereet was 
gekoppeld aan de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit; de beide wetteks-
ten traden in werking op 1 september 1991 (zie artikel 80 Vlarem I). 
De vergunningsbepalingen van het afvaldecreet werd vervangen (artikel 26) 
of opgeheven (artikel 27) door artikel 41bis § 1 en 2 van het milieuvergun-
ningacteereet van 1985. 
De definities van het begrip afvalstof en van de verschillende afvalcatego-
rieën uit het afvaldecreet werden overgenomen in artikel 1, 15°-22° van 
Vlarem I. 
Het tweede (zeer omvangrijke) uitvoeringsbesluit van het Vlaamse mi-
lieuvergunningsdecreet -met vastlegging van de algemene, sectorale en bij-
zondere voorwaarden waaraan de hinderlijke inrichtingen dienen te voldoen-
volgde op 7 januari 1992 (afgekort Vlarem II, a.s., 14 december 1992 en ge-
wijzigd bij B.Vl.Ex. van 31 juli 1992, B.S., 14 december 1992; 818 artike-
len). Vlarem II is in werking getreden op 1 januari 1993 (artikel 816). 
Artikel 821, 6° van Vlarem II bepaalt de opheffing van het reeds geciteerde 
B.Vl. Ex. van 21 april 1981 waarin de vergunningsplichtige afvalaktivitei-
ten worden opgesomd. Raadpleeg voor een overzicht van Vlarem II: DEKETE-
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van het transport van afvalstoffen als specifiek probleem in een afzonder-
lijke wetgeving, eerder dan deze gedraging te integreren in een globaal 
' t l 1758 vergunnLngss e se . 
Het huidige artikel 26 van het afvaldecreet verwijst voor het verlenen van 
de vergunning als bedoeld in artikel 25 uitdrukkelijk naar de bepalingen 
van het milieuvergunningsdecreet van 1985 en zijn uitvoeringsbesluiten; het 
milieuvergunningsdecreet wordt tevens aangeduid als strafrechtsgrond voor 
de opsporing, vervolging en bestraffing van inbreuken aangaande deze ver-
gunning. Dit milieuvergunningacteereet van 1985 is van toepassing op de zo-
genaamde "inrichtingen~9 die hinderlijk worden geacht voor de mens en het 
leefmilieu", waarbij het decreet de cruciale term "hinderlijk" niet op al-
gemene wijze omschrijft, maar ter verduidelijking refereert aan een lijst 
van zulke inrichtingen die opgesteld wordt door de Vlaamse executieve en 
waarin deze inrichtingen tevens worden ingedeeld in drie klassen, afhanke-
lijk van de graad van belasting voor de mens en het leefmilieu (artikel 3). 
Voor de exploitatie of verandering van dergelijke hinderlijke inrichtingen 
vereist artikel 4 van het milieuvergunningsdecreet de naleving van een 
meldingsplicht (inrichtingen van klasse 3) of een vergunningsplicht (in-
LAERE, K., GILLE, B., HEYMAN, J., LIETAR, I en DEKETELAERE, M., "Vlarem 
II", Milieurecht Info, Extra-editie, januari 1993. 
757
• Raadpleeg aangaande deze globale milieuvergunning uit de Vlaamse 
gewestelijke milieuwetgeving o.m.: DEKETELAERE, K., Milieuverounnino en 
milieudiensten in het Vlaamse gewest. Een practische wegwijzer bij de toe-
passing van het decreet en het reglement betreffende de milieuvergunning in 
het Vlaamse Gewest, 1991, 282 p.; DENYS, M., FLAMEY, P., SCHÖFER, B., GHY-
SELS, J., EMPEREUR, E. en JANSSENS, V., De milieuvergunning in het Vlaamse 
Gewest, 1991, 253 p.; DE PUE, E., STRYCKERS, P. en VANDEN BILCKE, C., o.c., 
1991, 107-114; LAVRIJSEN, L., "Een eerste kennismaking met het decreet op 
de milieuvergunning", Leefmilieu, 1985, 143-153; VAN GEYSTELEN, L., Milieu-
vergunningen, 1993, 13~96. 
758
• Zie bv. BOES, M., "La question des déchets: quelques réflexions en 
guise de conclusion", Amén., 1990, n° spécial, 63. Indien het transport van 
afvalstoffen vergunningsplichtig wordt gemaakt, komt het ons ook aangewezen 
voor hiervoor een speciale vergunningstitel te creëren, eerder dan de ver-
voerhandeling te integreren in een zogenaamde globale milieuvergunning. De 
vergunningaregeling hoeft dan wel niet in een aparte wetgeving te worden 
opgenomen, maar kan best omwille van de noodzakelijke coördinatie als een 
afzonderlijke afdeling in de globale afval- of milieuwetgeving geïntegreerd 
worden. 
759 Onder inrichtingen worden verstaan fabrieken, werkplaatsen, op-
slagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen (artikel 2, 
1° van het milieuvergunningsdecreet van 1985 en artikel 1, 4° van Vlarem I 
van 1991). 
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richtingen van klasse 1 en 2) 760 • Om uit te maken of primo een inrichting 
als hinderlijk wordt beschouwd en secundo tot welke klasse de hinderlijke 
inrichting behoort, volstaat het de limitatieve en alfabetische lij st te 
controleren die als bij lage 1 aan Vlarem I is toegevoegd761 • Op huidig 
ogenblik vermeldt de bewuste lijst in rubriek 2 (inrichtingen voor de ver-
wijdering van afvalstoffen, 2.1 - 2.11) het vervoeren van afvalstoffen niet 
als een hinderlijke inrichting of handeling, zodat deze gedraging overeen-
komstig de vigerende Vlaamse milieuwetgeving noch meldingsplichtig, noch 
vergunningsplichtig is. 
Het afvaldecreet van 1981 verleent de Vlaamse executieve vervolgens 
de ruime bevoegdheid alle vereiste regelingen vast te stellen ter nakoming 
van de verplichtingen die volgen uit verdragen of uit de krachtens de ver-
dragen tot stand gekomen internationale akten en deze regelingen kunnen de 
bepalingen van het afvaldecreet opheffen of wijzigen (artikel 48) 762 • De 
760
• Zie tevens de artikelen 2 § 1 (meldingsplicht) en 5 § 1 (vergun-
ningsplicht) van Vlarem I van 6 februari 1991. 
761 
. DEKETELAERE, K., o.c., 75 en 79-80. Rekening houdend met de conti-
nue evolutie van de techniek, heeft de Vlaamse executieve geopteerd voor 
een open lijstsysteem, in die zin dat -telkens indien nodig- de lijst kan 
worden aangevuld (zie DEKETELAERE, K., o.c., p. 69, noot 178 en de aldaar 
geciteerde rechtsleer). 
Opmerkelijk is dat DENYS, FLAMEY, SCHÖFER, GHYSELS, EMPEREUR en JANSSENS in 
hun commentaar bij artikel 3 van het milieuvergunningsdecreet schrijven dat 
"het duidelijk is dat de indelingslijst als administratieve rechtshandeling 
ook door de rechter kan en moet getoetst worden aan recht en redelijkheid" 
en hierbij ter ondersteuning verwij zen naar een noot van VANDEPLAS die 
handelt over A.V.A.S. bij milieuverontreiniging (De milieuvergunning in het 
Vlaamse gewest, 1991, 33). De cruciale vraag of een inrichting al dan niet 
behoort tot één van de categorieën van de Vlaremlijst maakt o.i. op het 
strafrechtelijke vlak deel uit van het materieel element van het milieumis-
drijf en is aldus duidelijk te onderscheiden van een A.V.A.S.-toestand die 
betrekking heeft op het subjectief bestanddeel van de strafbare gedraging. 
Bij het onderzoek naar de aanwezigheid van dit subcomponent uit de objec-
tieve delictsinhoud komt het ons voor dat de strafrechter niet beschikt 
over een bevoegdheid tot "toetsing aan recht en redelijkheid"; de gebruikte 
termen dienen enkel geïnterpreteerd te worden overeenkomstig de in het 
strafrecht geldende interpretatieregels. Eén van de voordelen van een 
opsommings- of indelingslijst is juist dat de al dan niet toepasselijkheid 
van dit gegeven voor weinig betwisting vatbaar is (zie GOETHALS, E., "Hand-
havingsproblemen in het milieurecht", in Rechtspraktijk en Milieubescher-
ming, C.B.R., 1991, (75), 84-85, met bijlage 1 van het Vlarembesluit als 
één van de geciteerde voorbeelden in noot 22). 
762 Een zelfde bevoegdheid verkrijgt de Koning in artikel 7 van de na-
tionale Wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de door-
voer van de afvalstoffen (zie supra B, 2) en in artikel 1 van de transport-
strafwet van 18 februari 1969 (een strafwet die fungeert als rechtsgrond 
voor de strafrechtelijke beteugeling van de inbreuken op de communautaire 
wetgeving inzake de rij- en rusttijden en van bepaalde inbreuken op de re-
i 
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executieve verkrijgt tevens de bevoegdheid om tijdelijke afwijkingen op de 
bepalingen van het afvaldecreet en de uitvoeringsbesluiten toe te staan 
(zie artikel S3). 
De decreetgever heeft het overtreden van de voorschriften van het 
afvaldecreet van 1981 of van zijn uitvoeringsbesluiten, alsmede het verhin-
deren van het krachtens het afvaldecreet geregelde toezicht strafbaar ge-
steld met correctionele strafsancties in artikel S6. Meerdere materiële en 
formele strafbepalingen van het Vlaams afvaldecreet werden evenwel door het 
arbitragehef vernietigd, daar de regionale wetgever de aan hem toegewezen 
strafrechtelijke bevoegdheid overeenkomstig artikel 11 van de bij zondere 
Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen had geschonden~3 . 
Van belang voor de vervoergedraging als potentieel onderdeel in de vergun-
ningsplichtige verwijderingacyclus is dat (zoals reeds supra aangegeven) de 
strafbepalingen van het milieuvergunningacteereet van 198S zullen gelden 
indien een strafbare inbreuk wordt gepleegd op de voorschriften aangaande 
de in de globale milieuvergunning geïntegreerde vergunning voor verwijde-
ring van afvalstoffen (zie artikel 26 van het afvaldecreet). Artikel 39 § 1 
van het milieuvergunningsdecreet -dat dezelfde correctionele hoofdstraffen 
bepaalt als deze van artikel S6 van het afvaldecreet- stelt strafbaar 1) 
het exploiteren van een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning, 
2) het niet-naleven van de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbe-
sluiten en van de vergunningsvoorwaarden, 3) het verhinderen van toezicht 
glementering inzake het professioneel goederenvervoer en het wegvervoer van 
gevaarlijke goederen (zie supra afdeling, 1, 2 en S van onderhavig hoofd-
stuk). 
763 
. Met name de formele strafbepalingen inzake de huiszoeking en de 
bijzondere bewijswaarde van de processen-verbaal (artikel SS) en de mate-
riële strafbepalingen inzake de herhaling (artikel S7), de bijzondere ver-
beurdverklaring als straf (artikel S8), de aanduiding van een ander persoon 
dan de veroordeelde als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de betaling 
van de geldboeten (artikel 60), de strafbare medeplichtigheid (artikel 62) 
en de verklaring van toepassing van de bepalingen van Boek I van het Straf-
wetboek (artikel 63); zie voor het vernietigingsarrest: Arbitragehof, 11 
mei 1989 (nr. 11/89), B.S., 31 mei 1989, 9482. 
De strafbaarstelling van artikel S6 van het afvaldecreet van 1981 is lui-
dens de rechtspraak van het arbitragehef evenwel niet in strijd met de re-
gels die de bevoegdheid vastleggen van de Staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten; zie Arbitragehof, 23 december 1987 (nr. 44), B.S., 27 januari 
1988, 1199, T.B.P., 1988, 277; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. SO), B.s., 
14 april 1988, S133; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. S1), B.S., 14 april 
1988, S13S; Arbitragehof, 29 juni 1989 (nr. 18/89), B.S., 1S juli 1989, 
12S1S. 
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en 4) het geen gevolg geven aan de opgelegde dwangmaatregelen . 
(2) Vervoervoorschriften inzake afvalstoffen 
a) Vervoerder versus ophaler van afvalstoffen - vergunningsplicht 
599 
In de besluiten ter uitvoering van de principiële vergunningsplicht 
voor het verwijderen (waarin overeenkomstig de definitie van het afvalde-
creet het vervoeren begrepen is) van afvalstoffen op grond van artikel 25 
van het afvaldecreet, wordt de gedraging van het vervoeren van afvalstoffen 
niet vermeld als een vergunningsplichtige activiteit~5 . Het vervoeren van 
afvalstoffen is als zodanig in het kader van het afvaldecreet van 1981 en 
zijn uitvoeringsbeluiten zodoende NIET onderworpen aan een specifieke ver-
voervergunning766. Een nationale regeling die het vervoeren van afvalstoffen 
niet onderwerpt aan de verplichting van een voorafgaande vergunning is vol-
gens het Hof van Justitie in overeenstemming met artikel 10 van de EEG-
basisrichtlijn 75/442 van 15 juli 1975767 . Evenmin beschouwt de indelings-
764 
. Raadpleeg voor deze dwangmaatregelen die door de burgemeester of 
de toezichthoudende ambtenaren kunnen getroffen worden: de artikelen 30-35 
van het milieuvergunningsdecreet en 64-69 van Vlarem I en DEKETELAERE, K., 
o.c., 201-205. 
765
. Zie artikel 1 van het B.Vl.Ex. van 21 april 1982 houdende nadere 
regelen voor het aanvragen, verlenen, weigeren, vervallen en intrekken van 
een vergunning voor de verwijdering van afvalstoffen (B.S., 15 mei 1982), 
aangevuld door artikel 1 van het B.Vl.Ex. van 30 juli 1985 (B.S., 25 sep-
tember 1985) . 
766
. Antwerpen, 6 december 1989, R.W., 1991-92, 466, met noot, Amén., 
1990, 205, tevens besproken in Milieu & Bedrijf, 1990, 22/2; MORRENS, P. en 
DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 99 en "Wat is een afvalstof ?", 
R.W., 1991-92, 458. 
767 H.v.J., zaak C-359/88, 28 maart 1990, Jur., 1990, I, 1509, met 
concl. Adv.Gem. F.G. JACOBS, Amén., 1990, 84 (betreft een prejudiciële 
vraag gesteld door een Italiaanse strafrechtbank in het kader van een 
strafprocedure tegen vervoerders van afvalstoffen die deze stoffen vervoer-
den zonder vergunning). Het vroegere artikel 10 van de EEG-richtlijn onder-
werpt het vervoer van afvalstoffen enkel aan een toezicht vanwege een door 
de lidstaat aan te duiden instantie, doch het Hof is tevens van oordeel dat 
de lidstaten het transport van afvalstoffen wel kunnen onderwerpen aan een 
vergunningsstelsel in het kader van de overeenkomstig artikel 4 van de 
richtlijn te nemen "nodige maatregelen" (zie ook H.v.J., 12 mei 1987, Jur., 
1987, 2141, met concl. Adv.Gen. G.F. MANCINI; in dit arrest van 1987 preci-
seert het Hof dat onder meer artikel 10 van de richtlijn 75/ 442 recht-
streeks geen verplichtingen oplegt aan personen en bedrijven). 
De artikelen 1 tot en met 12 van de EEG-richtlijn 75/442 zijn intussen ver-
~~'~''f@t~'ffi't':l?:~1~~''HTI~'~'~~,,~J.l'~''~~"~:èB~t'"'"''~ i tc"'"i"'"~'"'"""'è'';" :a:~v'~" ''''"''iic""'""'~''"''t'" 
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lijst van de Vlaamse executieve in het kader van het milieuvergunningsde-
creet van 1985 en van Vlarem I van 1991 -de lijst is gevoegd in bijlage 1 
bij Vlarem I- op huidig ogenblik het vervoeren van afvalstoffen als een 
hinderlijke inrichting voor de mens en het milieu, zodat voor deze hande-
ling geen milieuvergunning vereist is, noch een verplichte voorafgaande 
melding geldt. Bij gebreke aan uitvoering blij ft derhalve de in principe 
tevens voor het vervoer geldende algemene bepaling inzake de decretale 
vergunningsplicht van artikel 25 van het afvaldecreet dode letter in het 
domein van het afvaltransportn8 • 
Het niet-vergunningsplichtig vervoeren van afvalstoffen bestaat in 
deze kontekst uit de activiteit van het materieel verplaatsen van de stof-
fen van de ene naar de andere plaats (onder meer over de weg) in naam en 
voor rekening van een opdrachtgever (producent, verwijderingsinrichting of 
ophaler) die vanuit de afvalwetgeving de verantwoordelijkheid draagt. In 
tegenstelling tot het vervoeren wordt het ophalen van afvalstoffen wel als 
een vergunninsplichtige activiteit uitgewerkt in de uitvoeringsbesluiten 
van het afvaldecreet van 1981769 . De decreetgever neemt echter in de om-
schrijving van de term "verwijderen" in artikel 3 b van het afvaldecreet 
zowel het begrip "ophalen" als "vervoeren" van afvalstoffen op, waaruit 
volgt dat de beide handelingen van elkaar te onderscheiden zijn. MORRENS 
stelt dan ook terecht dat het ophalen niet synoniem is met het vervoeren; 
ophalen betekent het voor eigen rekening afhalen en meenemen van afvalstof-
vangen door de bepalingen van artikel 1 van de EEG-richtlijn 91/156 van 18 
maart 1991 (PB.L., 1991, 78/32); het nieuwe artikel 12 voorziet in een ver-
gunnings- of registratieplicht voor de inrichtingen of ondernemingen die 
beroepsmatig afvalstoffen vervoeren. 
768 De milieu-kaderdecreten (alsmede de milieu-kaderwetten) blijven 
namelijk volgens de rechtsleer dode letter, zolang ze niet worden ingevuld 
door uitvoeringsbesluiten, zie o.m.: GOETHALS, E., "Handhavingsproblemen in 
het milieurecht", in Rechtspraktijk en milieubescherming, C.B.R., 1991, 
(75), 84 en "Hoe zwak is de schakel ?", R.W., 1991-92, (377), 378, nr. 5; 
MORRENS, P., Afvalgids, 1989, 4. 
769
. Het ophalen van afvalstoffen werd als zesde vergunningsplichtige 
aktiviteit aan de opsomming van artikel 1 § 2 van het B.Vl.Ex. van 21 april 
1982 toegevoegd door artikel 1 van het B.Vl. Ex. van 30 juli 1985 (B.S., 25 
september 1985). Deze vergunningsplicht gold luidens dit besluit echter 
niet voor het ophalen van vier bepaalde afvalcategorieën, zijnde: 1) huis-
houdelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen in opdracht van steden of 
gemeenten, 2) afvalolie, 3) inerte afvalstoffen en 4) giftige afvalstoffen 
in de zin van de Wet van 22 juli 1974 (artikel 1, 6°). 
Dit gewijzigd B.Vl.Ex. van 21 april 1982 werd zeer recent opgeheven door 
artikel 812, 6° van het besluit Vlarem II van 7 januari 1992 (B.S., 14 de-
cember 1992). 
\ 
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fen van derden en deze onder z~Jn verantwoordelijkheid brengen naar een 
inrichting voor behandeling, verwerking of opslag van afvalstoffen770 . Als 
onderdeel van het ophalen van de afvalstoffen zullen uiteraard de stoffen 
vervoerd worden en dit vervoer kan geschieden door de ophaler zelf of door 
een vervoerder/niet-ophaler. Gezien evenwel de vervoerder tevens regelmatig 
als ophaler van de afvalstoffen optreedt, lijkt het ons opportuun hierna 
enkele door een ophaler van afvalstoffen na te komen verplichtingen te over 
lopen. Het vervoeren van afvalstoffen kan uiteraard eveneens plaatsgrijpen 
buiten het juridische kader van een ophaling, met name indien het vervoer 
geschiedt van de producent van de afvalstoffen naar een vergunde verwijde-
ringsinrichting door of voor rekening van de producent of de verwijderings-
inrichting. 
Zoals vermeld moet de vervoerder-ophaler in zijn hoedanigheid van 
ophaler beschikken over een vergunning voor verwijdering van afvalstoffen 
overeenkomstig artikel 25 van het afvaldecreet van 1981 en refereert arti-
kel 26 dienaangaande in algemene termen aan het milieuvergunningsdecreet 
van 28 juni 1985 en zijn uitvoeringsbesluiten, zodat blijkbaar ook de sec-
toriële (ophaal)vergunning geïntegreerd wordt in de globale milieuvergun-
ning van het milieuvergunningsdecreet van 1985 en het Vlarem I van 1991. Om 
deze vergunningsplicht operationeel te maken, heeft de Vlaamse executieve 
een aantal algemene voorwaarden voor het ophalen van afvalstoffen vastge-
legd in een uitvoeringsbesluit van 30 juli 1985771 ; voorwaarden die moeten 
voorkomen in de afgeleverde vergunning. Algemeen dient het ophalen te 
gebeuren met aangepaste vervoermiddelen en zonder gevaar op te leveren voor 
de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 3) . Vervolgens moet de 
vergunninghouder voor het ophalen van de afvalstoffen gebruik maken van 
twee specifieke documenten. Ten eerste moet hij een genummerde afgiftebon 
met een aantal verplichte vermeldingen overhandigen aan de persoon van wie 
hij de afvalstoffen in ontvangst neemt en dient hij een dubbel van deze 
770 
. MORRENS, P., Afvalgids, 1989, 105 en 132. 
771
. B.Vl.Ex. van 30 juli 1985 (eerste besluit van deze datum) houdende 
algemene voorwaarden voor het ophalen van afvalstoffen, B.S., 25 septemb~r 
1985. Het ophalen van bepaalde afvalstoffen waarvoor geen vergunningsplicht 
bestaat (zie de vier uitgesloten afvalcategorieën in artikel 1 van het B. 
Vl.Ex. van 21 april 1982, als aangevuld door artikel 1 van het wijzigings-
gingsbesluit van 30 juli 1985 -tweede besluit van deze datum) is evenmin 
onderworpen aan de algemene voorwaarden van het besluit van 1985 (zie arti-
kel 2), bv. de giftige afvalstoffen of de afvalolie (voor de afvalolie is 
een eigen ophaalregeling uitgewerkt in het B.Vl.Ex. van 25 juli 1985 (B.S., 
29 augustus 1985). Voor zover ons bekend is dit Besluit van 30 juli 1985 
tot op heden nog niet opgeheven. 
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afgiftebon te bewaren (artikel 4). Ten tweede moet de vergunninghouder een 
ophaalregister met een aantal verplichte vermeldingen bijhouden, dat hij 
gedurende drie jaar ter beschikking moet houden van de toezichthoudende 
ambtenaar en waarvan hij zesmaandelijks een kopie (van het gedeelte betref-
fende de ophalingen van de vorige zes maanden) dient toe te zenden aan OVAM 
(artikel 5). De nodige uitvoering van dit administratief controlesysteem 
naar de vorm en de inhoud van de beide documenten, dat bij M.B. dient te 
geschieden (zie artikel 6), is echter tot op heden -voor zover ons bekend-
achterwege gebleven met als gevolg dat van de beoogde operationalisering 
van de verwijderingavergunning voor de ophaler maar weinig werd gereali-
seerd. 
b) Taak van de vervoerder in het systeem van afgifte van afvalstoffen 
Het Vlaamse afvaldecreet van 1981 normeert aan wie en op welke wijze 
de afvalstoffen moeten afgegeven worden indien de voortbrenger van de 
stoffen niet zelf instaat voor de verwerking ervan en bepaalt in algemene 
termen dat het verboden is afvalstoffen af te geven aan een ander tenzij 
het geschiedt volgens de voorschriften van het decreet of de uitvoerings-
besluiten (artikel 6). Zo preciseert artikel 31 § 1, b) en c) aan wie een 
afgifte van industriële afvalstoffen772 kan geschieden. Aan deze regeling 
wordt een vervoervoorschrift gekoppeld. Luidens artikel 32 mag het vervoer 
van industriële afvalstoffen slechts geschieden door of voor een inrichting 
of persoon die ofwel beschikt over een verwijderingavergunning overeenkom-
stig het afvaldecreet ofwel kan aantonen dat hij de afvalstoffen mag ver-
wijderen in een ander gewest of land7~. Vervolgens bevat artikel 7 § 2 de 
algemene regel dat iedere afgifte van andere dan huishoudelijke afval774 
dient te geschieden tegen een ontvangstbewijs waarop een aantal vermeldin-
gen moeten voorkomen, met hieraan gekoppeld de verplichting een afschrift 
772 Industriële afvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan ten gevol-
gen van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke aktiviteit of 
hiermee gelijkgesteld zijn (artikel 3, e van het Decreet van 2 juli 1981). 
7~ Zie ook: SOETEMANS, 
onderneming, IX.E, I 95-96. 
D.' "Afvalstoffen", in Rechtsfactoren in de 
774
• Huishoudelijke afvalstoffen zLJn de afvalstoffen die ontstaan door 
de normale werking van een particuliere huishouding en de hiermee -door de 
Vlaamse executieve- gelijkgestelde afvalstoffen (artikel 3, d van het De-
creet van 2 juli 1981). 
1.--
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te bewaren en te verzenden (jaarlijks) naar de afvalmaatschappij 775 . De 
regeling van de afgifte van de afvalstoffen wordt verder uitgewerkt in het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse executieve van 21 april 1982776 en in het 
door dit uitvoeringsbesluit gecreëerde administratief afgiftesysteem wordt 
ook aan de vervoerder van de afvalstoffen een rol toebedeeld777 . 
Het administratief systeem van de afgifte van afvalstoffen778 is ge-
baseerd op het werken met een bundel van drie afgifteformulieren (een groen 
formulier A, een geel formulier B en een rood formulier C) , waarbij elk 
formulier bestaat uit twee luiken (groene luiken Al en A2, gele luiken Bl 
en B2 en rode luiken Cl en C2). De vervoerder dient zijn medewerking te 
verlenen onder de vorm van het invullen, verzenden en bewaren van de ver-
schillende gekleurde formulierluiken. Op het moment van de afgifte van de 
afval blijft het groen formulier A in het bezit van de voortbrenger, ter-
wijl het formulier B (geel) en C (rood) het transport van de afval moet 
vergezellen tot bij de verwerker van de afvalstoffen; de vervoerder moet 
vervolgens het formulier B behouden en het formulier C overhandigen aan de 
verwerker (artikel 3 § 3 van het B.Vl.Ex. van 21 april 1982) 779 . Van dit 
775
. Met de afvalmaatschappij wordt OVAM -de openbare afvalstoffenmaat-
schappij voor het Vlaamse gewest- bedoeld (artikel 3, d van het Decreet van 
2 juli 1981). 
776
. B.Vl.Ex. van 21 april 1982 houdende nadere regelen omtrent de mel-
ding en de afgifte van afvalstoffen, B.S., 10 juni 1982, gewijzigd (voor 
wat het deel "melding" betreft) door het B.Vl.Ex., 12 augustus 1982, B.S., 
10 september 1982. De meldingsplicht wordt enkel opgelegd aan de producent 
van de afvalstof. 
777
. De afgifteregeling in het B.Vl.Ex. van 21 april 1982 geldt tevens 
in het geval de voortbrenger de verwerker is, doch de verwerking niet ge-
beurt binnen de exploitatiezetel (artikel 3 § 4) of wanneer de afgifte ge-
schiedt aan een in een ander gewest of land gevestigde persoon die aantoont 
dat hij in dat gewest of land de afval mag verwijderen (artikel 3 § 6; 
raadpleeg in dit laatste geval tevens artikel 13). 
778
. De afgifte wordt gedefinieerd als de handelingen waarbij de reeds 
gemelde afvalstoffen worden overgedragen aan vervoerders en verwerkers te-
gen ontvangstbewijs en dit met het oog op de verwijdering van de afvalstof 
(artikel 1 van het B.Vl.Ex. van 21 april 1982). De uitgewerkte regeling 
geldt voor de afgifte van afvalstoffen overeenkomstig de artikelen 7 § 2 en 
30 tot en met 46 van het afvaldecreet van 2 juli 1981 (zie artikel 3 § 1 
van het besluit), m.a.w. voor alle afvalstoffen onderworpen aan het afval-
decreet (ook voor de bijzondere afvalcategorieën, bv. de gevaarlijke afval-
stoffen), met uitzondering van de huishoudelijke afvalstoffen. 
779
. De concrete taak van de vervoerder ter invulling van de drie for-
mulieren bij de afvaloverbrenging bestaat in: 
1) het dag- en ondertekenen van de verschillende gegevens die de voortbren-
ger op de groene luiken Al-A2, de gele luiken Bl-B2 en de rode luiken Cl-C2 
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gele formulier B dient de vervoerder het gele luik B1 te bewaren gedurende 
een periode van vijf jaar (artikel 10) 780 en het gele luik B2 om de drie 
maanden aan OVAM op te sturen (artikel 4 § 2 en artikel 8). Dit formulie-
rensysteem is echter -voor zover ons bekend- tot op heden nog steeds niet 
operationeel bij gebreke aan een besluit van de gemeenschapsminister van 
leefmilieu waarin de modellen van de formulieren moeten worden vastge-
legd781. 
D. De wetgeving inzake afvalstoffen uitgevaardigd door de Waalse en Brus-
selse gewestwetgever 
(1) Het Waalse gewest 
a) Algemene beginselen en toepassingsgebied 
In het Waalse gewest heeft de regionale overheid een eigen afvalre-
geling uitgewerkt in het Décret relatif aux déchets782 van 5 juli 1985 en de 
uitvoeringsbesluiten van dit kaderdecreet. 
Eén van de drie doelstellingen van het Waals afvaldecreet van 1985 
bestaat in het organiseren van de opruiming (élimination, m.a.w. de verwij-
dering) van afvalstoffen (artikel 1). Het begrip afvalstoffen wordt in de 
Waalse afvalwetgeving gedefinieerd als "de afgekeurde materialen (rebuts), 
overschotten en restanten (reliquats), stoffen die bezig zijn te worden 
dient aan te brengen en het vermelden van het uur van ontvangst van de af-
valstoffen (artikel 5 § 1-3); 
2) het laten opnemen op de luiken B1-B2 en C1-C2 van de administratieve ge-
gevens aangaande de vergunninghouder voor de verwerking van de afvalstoffen 
en deze luiken laten invullen (datum en uur van ontvangst) en ondertekenen 
door de verwerker die de afvalstoffen in ontvangst neemt (artikel 6). 
De vervoerder kan voor wat zijn handtekening betreft delegatie verlenen 
(artikel 9) . 
no Mits ondertekening en invulling van uur en datum, zal dit luik 
gelden als ontvangstbewijs in de zin van artikel 7 § 2 van het afvaldecreet 
(artikel 4 § 1 van het B.Vl.Ex. van 21 april 1982). 
781 Niettegenstaande de principiële voorschriften in het afvaldecreet 
en de omstandige uitwerking van de afgifteprocedure in het executievebe-
sluit, blijven zodoende al deze bepalingen dode letter bij gebreke aan de 
uitvaardiging van een specifiek fomulier (cf. MORRENS, P. en DE BRUYCKER, 
P., Afvalgids, 1992, 2ed., 4-5). 
782 
. B.S., 14 december 1985 (herhaaldelijk gewijzigd). 
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opgeruimd (matière en cours d 'élimination), afvalstoffen op zich (déchets 
par nature) en gedwongen afvalstoffen (déchets forcés)" (artikel 3, 1°); de 
vijf afvalcategorieën uit deze opsommende definitie worden verder verduide-
lijkt in artikel 3, 2°-5° van het decreet. Op bepaalde afvalstoffen is het 
afvaldecreet evenwel niet van toepassing783 • Het vervoer van afvalstoffen 
valt binnen de afvalmaterie die de Waalse decreetgever wenst te reguleren, 
gezien de term opruiming de operaties omvat inzake "bijeenbrengen en inza-
melen, vervoer, opslag, sorteren en verwerken van afvalstoffen" (artikel 3, 
6°); ook in de operatie van het bijeenbrengen en inzamelen (collecte, waar-
mee de ophaling wordt bedoeld) van de afvalstoffen is het vervoer begrepen 
(zie artikel 3, 7°). 
De Waalse decreetgever verleent in het afvaldecreet van 5 juli 1985 
de gewestexecutieve ruime bevoegdheden tot reglementering van de opruiming 
of verwijdering van de andere dan huishoudelijke afvalstoffen784 , onder meer 
op het vlak van de wij ze van opruiming, het onderwerpen van de gedraging 
aan een verklaring, registratie, erkenning of machtiging, het vastleggen 
van voorwaarden voor het afleveren van machtigingen (artikel 24), alsmede 
de mogelijkheid tot het opleggen van diverse verplichtingen aan de vervoer-
ders en opruimers van anderen dan huishoudelijke afvalstoffen (zie artikel 
26 § 1 - § 4). 
In uitvoering hiervan, alsmede in uitvoering van de nationale Wet van 22 
juli 1974 op de giftige afval en van diverse Europese richtlijnen, heeft de 
Waalse gewestexecutieve de inzameling en de verwijdering van gevaarlijke en 
783 Met name (1) afvalwater in de zin van de Wet van 26 maart 1971 op 
de bescherming van de oppervlaktewateren, met uitzondering van het zuive-
ringsslib, ( 2) de in de lucht geloosde gasvormige effluenten (Wet van 28 
december 1964), (3) de menselijke lijken en (4) de radioactieve afvalstof-
fen, afkomstig van kernreactors (artikel 2 van het Decreet van 5 juli 
1985). 
Uit artikel 2 blijkt dat -in tegenstelling tot het Vlaamse afvaldecreet van 
1981- de giftige afvalstoffen algemeen onder het toepassingsgebied van het 
Waalse afvaldecreet van 1985 vallen (zie ook JADOT, B., "Le décret Wallen 
relatif aux déchets: quelques questions", Amén., 1985, 42-43; MORRENS, P. 
en DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 71). De giftige afvalstoffen 
zijn wel te onderscheiden van de categorie van de gevaarlijke afvalstoffen 
(zie artikel 3, go van het Decreet van 5 juli 1985). De nationale Wet van 
22 juli 1974 werd evenwel tot op heden -voor zover ons bekend- voor het 
Waalse gewest niet opgeheven. 
784
• Alle afvalstoffen afkomstig van de gebruikelijke activiteit van de 
huishouding of de hiermede gelijkgestelde afvalstoffen worden beschouwd als 
huishoudelijke afvalstoffen (artikel 3,8° van het Decreet van 5 juli 1985). 
De organisatie van het op- en weghalen van deze huishoudelijke afvalstoffen 
is in principe een bevoegdheid van de gemeentelijke overheid (zie artikel 
14 van het Decreet van 5 juli 1985). 
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giftige afvalstoffen genormeerd in het Besluit van 12 november 1987 785 ; in 
dit uitvoeringsbesluit komen verschillende voorschriften voor die betrek-
king hebben op het vervoeren van dergelijke afvalstoffen. Een aantal recen-
te besluiten van de Waalse executieve daterend van april 1992 hebben ver-
volgens dit besluit van 12 november 1987 grotendeels opgeheven786 ; ook deze 
nieuwe besluiten van 1992 besteden uitdrukkelijk aandacht aan het ophalen 
en het vervoeren van de genormeerde afvalstoffen. 
Binnen de perken van de gewestelijke bevoegdheden, is de gewestexe-
cutieve tevens bevoegd om alle noodzakelijke maatregelen vast te stellen 
met het oog op de uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap 
inzake afvalstoffen (artikel 42) en met het oog op de uitvoering van de 
verplichtingen die uit andere internationale akten voortvloeien welke in de 
interne rechtsorde van kracht zijn (artikel 43). 
Het Waalse afvaldecreet van 1985 bevat in de artikelen 46 tot en met 
58 onder de hoofding "dwangmaatregelen" een gedifferentieerd pakket van 
strafbaarstellingen met precisering van de diverse materiële en andere con-
stitutieve misdrij fbestanddelen. De algemene objectieve delictsinhoud van 
de strafbare inbreuken op de regelingen uitgewerkt krachtens de hoger aan-
gehaalde artikelen 24 tot 26 van het afvaldecreet van 1985 (bijvoorbeeld de 
verschillende reeds geciteerde uitvoeringsbesluiten van april 1992) 787 wordt 
voornamelijk omschreven in de strafbepaling van artikel 51 van het afvalde-
creet. Voor zover de transport(voorschriften) in de besluiten van de execu-
tieve echter een uitvoering vormen van de nationale Wet van 22 juli 1974 op 
de giftige afval, gelden de strafbepalingen uit deze laatst geciteerde wet 
785 
. B.W.Ex. van 12 november 1987 betreffende bepaalde categorieën af-
valstoffen, B.S., 22 april 1988. Daar sommige reglementaire bepalingen een 
uitvoering zijn van de nationale wet van 22 juli 1974, voorziet artikel 74 
van het regionale besluit in een aanpassing van het nationale uitvoerings-
besluit inzake giftige afval, het K.B. van 9 februari 1976. 
786 Zie voor de giftige en gevaarlijke afvalstoffen: B.W.Ex. van 9 
april 1992, B.S., 23 juni 1992; voor de PCB/PCT's: B.W.Ex. van 9 april 1992 
, B.S., 24 juni 1992 en voor de afgewerkte afvalolie: B.W.Ex. van 9 april 
1992, B.S., 2 juli 1992. 
787
. Ook de uitvoeringsbesluiten van 9 april 1992 verw~Jzen uitdrukke-
lijk naar het afvaldecreet als strafrechtsgrond (bv. artikel 72 van het be-
sluit betreffende de giftige en gevaarlijke afvalstoffen of artikel 15 van 
het besluit inzake de PCB-PCT's); een zelfde strafrechtelijke referentie in 
het vroegere besluit van 12 november 1987 (artikel 71). 
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als strafrechtsgrond voor de mogelijke penale inbreuken788 . Indien de delic-
tuele gedraging betrekking heeft op gevaarlijke afvalstoffen, verhogen de 
strafbepalingen van het Waalse afvaldecreet aanzienlijk de voorgeschreven 
strafrechtelijke geldboeten (bijvoorbeeld een vervijfvoudiging van minimum 
en maximurn in artikel 51 § 3). In de lijn van zijn rechtspraak aangaande 
het Vlaamse afvaldecreet van 1981, heeft het arbitragehef ook de materiële 
en formele strafbepalingen uit het Waalse afvaldecreet van 1985 die een 
overschrijding van de strafrechtelijke bevoegdheidsregels inhielden, ver-
. t. d789 n~e ~g . 
b) Vervoervoorschriften inzake afvalstoffen 
In het vroegere uitvoeringsbesluit van 12 november 1987 betreffende 
bepaalde categorieën afvalstoffen -met name de gevaarlijke en giftige af-
valstoffen790- heeft de Waalse deelregering voor de handeling van het louter 
vervoeren van deze types van afvalstoffen geen stelsel van vergunning, re-
gistratie, erkenning of verklaring ingevoerd. Dit besluit van 1987 bevatte 
wel algemene veiligheidsverplichtingen in geval van vervoer van giftige en 
788 Zie de referentie aan de strafbepalingen van de Wet van 22 juli 
1974 in artikel 72 van het B.W.Ex. van 9 april 1992 betreffende de giftige 
en gevaarlijke afvalstoffen (een zelfde verwij zing in artikel 71 van het 
vroegere besluit van 12 november 1987). 
n 9 . Met name de formele strafbepalingen inzake de toekenning van de 
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie (artikel 44, lid 2), de 
huiszoeking (artikel 44, lid 3, 1°) en de bijzondere bewijswaarde van de 
processen-verbaal (artikel 44, lid 3, 5°) en de materiële strafbepalingen 
aangaande de verklaring van toepassing van de regels van Boek I van het 
Strafwetboek (artikel 46 § 2 en 56 § 1), de aanduiding van een ander per-
soon dan de veroordeelde als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de beta-
ling van de geldboeten (artikel 46 § 2, 56 § 2 en 57), de herhaling (arti-
kel 54) en de bijzondere verbeurdverklaring als straf (artikel 55, lid 1); 
zie Arbitragehof, 5 april 1990 (nr.lS/90), B.S., 24 mei 1990, 10711, Arnén., 
1990, 87, met noot JADOT, B., Rev.Rég.Dr., 1990, 309, met noot CADELLI, M. 
790
. Onder het begrip gevaarlijke afval -vast te stellen door de execu-
tieve op basis van de risico's voor de mens of het leefmilieu (artikel 3, 
go van het Waalse afvaldecreet)- moest verstaan worden luidens artikel 1 § 
1, 4° bepaalde afval als gepreciseerd in het B.W.Ex. van 23 juli 1987 in-
zake de gecontroleerde stortplaatsen (B.S., 29 september 1987), afgewerkte 
olie (verder gedefinieerd in in artikel 1 § 1, 5°), PCB's (verder gedefi-
nieerd in artikel 1 § 1, 6°) en afvalstoffen van de titaandioxyde-indus-
trie. Raadpleeg voor een analyse van deze definitie: LAVRIJSEN, L., "La 
notion de "déchets" dans la législation existante", Arnén., 1990, n° spé-
cial, 10-12. 
Ter omschrijving van het begrip giftige afval refereerde artikel 1 § 1, 3° 
van het besluit naar de Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval. 
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gevaarlijke afvalstoffen en regelde onder meer op uitgebreide wijze de ver-
plichte erkenning van de nauw met het transport verbonden activiteit van 
het ophalen van deze afvalstoffen. In de nieuwe uitvoeringsbesluiten van 9 
april 1992 (gevaarlijke en giftige afvalstoffen, PCB/PCT' s en afvalolie) 
wordt de erkenningsregeling voor de ophaling uitgebreid tot het vervoer van 
de afvalstoffen791 ; de regeling is zeer vergelijkbaar met deze die einde 
1991 werd uitgewerkt voor het Brusselse hoofdstedelijk gewest (zie hierna 
punt 2). 
1/ Erkenningsplicht voor het vervoeren en ophalen van gevaarlijke en gifti-
ge afvalstoffen en van PCB's en PCT's 
De nieuwe regeling van het ophalen en vervoeren van gevaarlijke en 
giftige afvalstoffen~2 is te vinden in hoofdstuk III en V van het Waalse 
uitvoeringsbesluit van 9 april 1992 inzake de gevaarlijke en giftige afval-
stoffen en is gebaseerd op een principiële erkenningsplicht. 
Artikel 29 van het besluit vereist een voorafgaande erkenning voor de inza-
meling en het vervoer793 van de bedoelde afvalstoffen die afkomstig zijn van 
derden. Deze erkenning die geschiedt door een beslissing van de bevoegde 
minister, is steeds van tijdelijke aard met een maximale duur van vijf jaar 
(eveneens artikel 29). De enkele aktiviteit van het vervoeren van gevaar-
lijke en giftige afvalstoffen die van derden afkomstig zijn, is zodoende in 
deze Waalse afvalwetgeving reeds onderworpen aan een strafrechtelijk ge-
sanctioneerde erkenningsplicht794 • 
791
• De regeling uitgewerkt voor het ophalen en vervoeren van afvalolie 
wordt hierna overlopen (zie infra E, 2). 
~2 . De giftige afvalstof is elke giftige afvalstof in de zin van de 
Wet van 22 juli 1974 op de giftige afvalstoffen (artikel 1, 3° van het B.W. 
Ex. van 9 april 1992, zie voor deze laatse wet infra punt E, 1°), terwijl 
het begrip gevaarlijke afvalstoffen wordt toegelicht in artikel 1, 4° van 
het besluit van 1992. 
793
• Ook de begrippen vervoer en inzameling (collecte) wordt gedefi-
nieerd in artikel 1 van het besluit van 9 april 1992: 
* vervoer de ladings-, verzendings- en ontladingshandelingen van af-
valstoffen (artikel 1, 6°); 
* inzameling de ophaal, sortering of samenvoeging van afvalstoffen met 
het oog op hun vervoer (artikel 1, 5°). 
794
• Een dergelijke administratieve en strafrechtelijk gesanctioneerde 
regeling van het vervoeren van bepaalde afvalstoffen kwam in de Belgische 
regionale milieuwetgeving voor het eerst voor in de recente reglementering 
van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest (zie hierna punt 2). 
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De bepalingen van hoofdstuk III regelen vervolgens op uitvoerige wijze de 
erkenningsvoorwaarden (de artikelen 32-34) 795 en de procedure van indiening 
en onderzoek van de erkenningsaanvraag (de artikelen 36-37), alsmede de mi-
nisteriële bevoegheid tot wijziging van de erkenningsvoorwaarden en tot op-
schorting en intrekking van de verleende erkenning (de artikelen 38-41). 
Dit afvaluitvoeringsbesluit van 9 april 1992 is in werking getreden op 23 
juni 1992 (dag van publicatie) en elke vervoeronderneming van giftige of 
gevaarlijke afvalstoffen is verplicht de bepalingen van hoofdstuk III na te 
komen binnen een termijn van één jaar vanaf deze inwerkingtreding (artikel 
79) • 
Op het vlak van de PCB/PCT's bepaalt artikel 6 van het Waalse executieve-
besluit van 9 april 1992 betreffende de polychloorbifenylen en polychloor-
terfenylen dat elke ophaler en vervoerder van PCB/PCT' s 796 overeenkomstig 
hoofdstuk III van het besluit aangaande de giftige of gevaarlijke afval-
stoffen moet erkend worden als ophaler of vervoerder van giftige afvalstof-
fen. 
Behoudens de erkenningsregeling in hoofdstuk III bevat het Besluit 
van 9 april 1992 inzake de giftige en gevaarlijke afvalstoffen in hoofdstuk 
V tevens een administratief informatiesysteem, bestaande uit een register 
van de giftige en gevaarlijke afvalstoffen en een vervoerformulier van de 
afvalstoffen. 
Ten eerste moet elke ophaler van gevaarlijke en giftige afvalstoffen een 
register bijhouden met een aantal verplichte gegevens en dient hij dit re-
gister minstens vijf jaar ter beschikking te houden van de bevoegde Waalse 
afvaldienst (artikel 59-60). D~t register moet voor de ophaler onder meer 
7~. Het zij vermeld dat een van de erkenningsvoorwaarden betrekking 
heeft op de afwezigheid van een definitieve veroordeling wegens een ern-
stige (?) inbreuk op titel I van het ARAB, op de Wet van 22 juli 1974 (de 
giftige afval), op de Wet van 9 juli 1984 (in-, uit- en doorvoer van afval) 
, op het Waals afvaldecreet van 5 juli 1985, op het Waals decreet van 25 
juli 1991 betreffende de belasting op de afvalstoffen of op elke gelijk-
waardige wetgeving in een EG-lidstaat (artikel 32, 1°, c van het B.W.Ex. 
van 9 april 1992). 
Het is hierbij op te merken dat ook in andere (meer algemene) transportre-
glementeringen een zogenaamde "betrouwbaarheidsvoorwaarde" wordt geformu-
leerd (bv. op het vlak van de vergunning vereist voor het verrichten van 
professioneel goederenvervoer over de weg -zie supra afdeling 1- of om op 
te treden als tussenpersoon bij het vervoer- zie supra afdeling 3). 
~6 . Zie voor de definitie van PBC/PCT: artikel 1, 1° van het besluit 
van 9 april 1992. Ook het vervoer en de inzameling worden in artikel 1 ge-
definieerd op dezelfde wijze als in het besluit aangaande de gevaarlijke en 
giftige afvalstoffen. 
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de nauwkeurige identificatie van de erkende vervoerder en het gebruikte 
vervoermiddel vermelden (artikel 60, 2°, d). 
Vervolgens dient iedere bezitter van giftige of gevaarlijke afvalstoffen 
elk vervoer van deze afvalstoffen aan te geven bij de bevoegde Waalse af-
valdienst op een zogenaamd vervoerformulier (artikel 65). Dit vervoerformu-
lier moet de afvalstoffen vergezellen tot aan de bestemmingsinstallatie 
(artikel 66, lid 1) 797 en de verschillende participanten aan de verplaatsing 
van de afval moeten een formulierexemplaar ondertekenen en gedurende een 
termijn van vijf jaar ter beschikking houden van de bevoegde afvaldienst 
(artikel 66, lid 2). 
2/ Veiligheidsvoorschriften inzake het vervoer van giftige en gevaarlijke 
afval 
Overeenkomstig artikel 38 van het vroegere uitvoeringsbesluit van 12 
november 1987 moesten de giftige en gevaarlijke afvalstoffen op zulke wijze 
vervoerd en verpakt worden dat elk gevaar en elke verontreiniging onder in-
vloed van het vervoer worden vermeden. Deze algemene en zeer vaag geformu-
leerde veiligheidsplicht in hoofde van de vervoerder werd door de Waalse 
executieve overgenomen uit het nationaal algemeen reglement inzake giftige 
afval, het K.B. van 9 februari 1976 en uitgebreid tot het vervoer van ge-
vaarlijke afvalstoffen in de zin van het regionaal uitvoeringsbesluit van 
1987798 . 
Deze algemene transportveiligheidsplicht bestaat blijkbaar niet meer in de 
actueel toepasselijke Waalse milieuwetgeving. De artikelen van het besluit 
van 1987 die giftige of gevaarlijke afvalstoffen betreffen (waaronder dus 
artikel 38) werden opgeheven door artikel 74, 2 ° van het Besluit van 9 
april 1992 betreffende de giftige en gevaarlijke afvalstoffen en dit nieuwe 
besluit schrijft zelf een dergelijke veiligheidsbepaling niet voor. 
Artikel 4 van het nieuwe besluit van 1992 bepaalt wel dat de giftige of ge-
vaarlijke afvalstoffen tijdens hun ophaal en vervoer in beginsel moeten ge-
797 Het zij opgemerkt dat de Nederlandse vertaling van het artikel 66, 
lid 1 in het Staatsblad verkeerdelijk "afvalolie" vermeldt in plaats van 
afvalstof. 
798
. Dit veiligheids(vervoer)voorschrift werd vervolgens ook overgeno-
men in de afvalreglementering van het Brusselse hoofdstedelijk gewest (zie 
artikel 5, lid 1 van het Besluit van 19 september 1991 van de Executieve 
van het Brusselse hoofdstedelijk gewest houdende regeling van de verwijde-
ring van gevaarlijke afvalstoffen, B.S., 13 november 1991). 
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scheiden blijven van andere giftige of gevaarlijke afvalstoffen of van an-
dere afvalstoffen. 
(2) Het Brusselse hoofdstedelijk gewest 
a) Algemene beginselen en toepassingsgebied 
Na het Vlaamse gewest (1981) en het Waalse gewest (1985) heeft re-
cent ook de wetgever van het Brusselse hoofdstedelijk gewest een kaderrege-
ling inzake de afvalstoffen uitgevaardigd in de Ordonnantie van 7 maart 
1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen799 . 
In deze derde regionale Belgische afvalwetgeving wordt met afval-
stoffen bedoeld: "elke stof of elk voorwerp behorende tot de in bijlage I 
genoemde categorieën waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen" (artikel 2, 1°); bijlage I bij de ordonnantie 
bevat een opsomming van 16 afvalcategorieën, waarvan de laatste categorie 
is opgevat als rest- of opvangcategorie800 • Bepaalde afvalstoffen vallen 
evenwel overeenkomstig artikel 3 buiten het toepassingsgebied rationae 
rnateriae van de Brusselse afvalordonnantie801 • Zoals in de Vlaamse en Waalse 
799 
. B.S., 23 april 1991. 
800 
. Deze algemene definitie met de bijhorende 16 afvalcategorieën werd 
overgenomen uit de recente EEG-richtlijn 91/156 van 18 rnaart 1991 die de 
basisrichtlijn 75/442 van 15 juli 1975 op ingrijpende wijze aanpast (PB.L., 
1991, 78/32). MORRENS en DE BRUYCKER merken hierbij op dat de opsomming in 
deze bijlage zo algemeen is dat zij het begrip afvalstof niet verduidelijkt 
(Afvalgids, 1992, 2ed., 81). 
801
• Met name (1) de radioactieve afvalstoffen, (2) afvalwater geloosd 
in rioleringen en wateren, (3) emissies in de lucht en (4) lijken met uit-
zondering van dierenlijken. Op het vlak van de ophaling van huishoudelijke 
afvalstoffen is de afvalordonnantie van aanvullende aard, terwijl de opha-
ling van huisvuil behoort tot het uitsluitende reguleringsdornein van de 
agglomeratieverordeningen (zie artikel 3 van de Ordonnantie van 7 rnaart 
1991). 
Gelet op de definitie van gevaarlijke afvalstoffen in artikel 2, 2° (met 
verwijzing naar de lijsten in de bijlagen) en de expliciete uitsluitingen 
in artikel 3 vallen de giftige afvalstoffen binnen het toepassingsgebied 
van de afvalordonnantie van het Brusselse hoofdstedelijke gewest (zie ook 
MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 81). Met uitzonde-
ring van artikel 1, 7 en 9 tot 15 wordt de Wet van 22 juli 1974 op het gif-
tige afval opgeheven en blijven de uitvoeringsbepalingen van de nationale 
wet (het K.B. van 9 februari 1976) van kracht zolang deze niet vervangen 
worden door uitvoeringsbepalingen van de regionale afvalordonnantie (arti-
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afvalwetgeving sluit de operatie van het verwijderen van de afvalstoffen 
eveneens de gedraging van het vervoeren in (artikel 2, 5°). Een nieuwigheid 
is echter dat niet enkel het verwijderen enjof ophalen, doch tevens het be-
grip vervoer gedefinieerd wordt; onder vervoer wordt verstaan "alle hande-
lingen van laden, lossen en vervoeren van afvalstoffen" (artikel 2, 7° )802 • 
Ook de Brusselse regionale wetgever vaardigt in de afvalmaterie met 
de ordonnantie van 7 maart 1991 een kaderregeling uit die een uitgebreide 
reglementeringsbevoegdheid toekent aan de deelregering. Zo kan de execu-
tieve onder meer vanuit de doelstellingen weergegeven in artikel 11 van de 
ordonnantie de wij ze van verwijdering van afvalstoffen normeren (artikel 
13, 2°) en de personen, die door de executieve worden aangeduid en die om 
welke reden ook afvalstoffen vervoeren of ophalen onderwerpen aan een stel-
sel van melding, registratie, erkenning of vergunning (artikel 13, 4°); een 
stelsel waaraan de executieve diverse voorwaarden kan verbinden803 • De 
ordonnantie voorziet tevens voor de gevaarlijke niet-huishoudelijke afval-
stoffen (met mogelijke uitbreiding naar andere niet-huishoudelijke afval-
stoffen) op algemene wijze in een afgifte- en ontvangstsysteem, uit te wer-
ken door de executieve (artikel 15) en in de mogelijkheid bijkomende ver-
plichtingen op te leggen aan de vervoerders van bepaalde categorieën niet-
huishoudelijke afvalstoffen (artikel 16). 
In uitvoering van deze ordonnantiebepalingen heeft de Brusselse executieve 
drie besluiten van 19 september 1991 uitgevaardigd die afzonderlijk de ver-
wijdering (inclusief het vervoer) regelen van bepaalde afvalcategorieën, 
met name de gevaarlijke afvalstoffen, de afvalolie en de PCB's804 • 
kel 30 van de Ordonnantie van 7 maart 1991). Een recent uitvoeringsbesluit 
van 19 september 1991 (B.S., 13 november 1991) heft vervolgens het K.B. van 
9 februari 1976 op. 
802
• Ook in een van de recente afvaluitvoeringsbesluiten uit de Waalse 
milieuwetgeving is nu een definitie van vervoer te vinden (zie artikel 1, 
6° van het B.W.Ex. van 9 april 1992 betreffende de giftige en gevaarlijke 
afvalstoffen, zie supra). 
M3. Publieke of privé-personen met maatschappelijke zetel buiten het 
Brusselse hoofdstedelijk gewest kunnen onder bepaalde voorwaarden worden 
gelijkgesteld met personen die overeenkomstig de krachtens artikel 13 vast-
gestelde reglementering mogen optreden in het Brusselse hoofdstedelijk ge-
west (artikel 14 van de Ordonnantie van 7 maart 1991). 
804
• Zie: - het Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest dd. 19 september 1991 houdende regeling van de verwijdering van 
gevaarlijke afvalstoffen, B.S., 13 november 1991 (25417); 
- het Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest dd. 19 september 1991 houdende regeling van de verwijdering van 
PCB's, a.s., 13 november 1991 (25414); 
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Indien in een gemeente afvalstoffen aanwezig zijn die een ernstige 
bedreiging kunnen vormen, hebben de executieve en de burgemeester de be-
voegdheid om preventieve maatregelen te nemen en de verplaatsing van de af-
valstoffen te gelasten; hierbij kunnen ze beroep doen op de krijgsmacht, de 
rijkswacht en de civiele bescherming om het vervoer van de afvalstoffen 
alsook de veiligheid ervan te verzekeren (artikel 19). 
In navolging van het Waalse afvaldecreet van 5 juli 1985 voert de 
afvalordonnantie van 7 maart 1991 diverse strafbepalingen in, met precise-
ring van het materieel bestanddeel van de verschillende misdrijven. De 
strafrechtelijke incriminatie van de inbreuken op de uitvoeringsbesluiten 
genom~n op grond van de artikelen 13, 15 en 16 van de afvalordonnantie komt 
hoofdzakelijk voor in de strafrechtelijke bepaling van artikel 26. Ook in 
deze regionale strafrechtelijke afvalregeling worden de penale geldboetes 
aanzienlijk verhoogd indien het te bestraffen misdrijf gevaarlijke afval-
stoffen als voorwerp heeftaas. 
b) Vervoervoorschriften inzake afvalstoffen 
De voorschriften van de drie uitvoeringsbesluiten van 19 september 
1991 die betrekking hebben op de gevaarlijke afvalstoffena06 , de PCB' sa07 en 
de afvalolie, onderwerpen de aktiviteit van zowel het ophalen als het lou-
- het Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest dd. 19 september 1991 houdende regeling van de verwijdering van 
afvalolie, a.s., 15 november 1991. 
aas. Zo wordt aangaande de misdrijven opgenomen in artikel 26 het maxi-
mum van de geldboete van vijfhonderdduizend frank verhoogd tot maar liefst 
twee miljoen vijfhonderdduizend frank (artikel 26 § 2 van de Ordonnantie 
van 7 maart 1991). Het is deze hoge geldboete die toepasselijk is bij het 
plegen van misdrijven aangaande bv. giftige afvalstoffen. 
ao6. Artikel 2 § 2 van het executievebesluit van 19 september 1991 aan-
gaande de gevaarlijke afvalstoffen refereert voor de omschrijving van dit 
begrip aan de definitie van artikel 2 van de Ordonnantie van 7 maart 1991 
(de giftige afvalstoffen maken hiervan deel uit). Vier bijzondere afvalca-
tegorieën vallen evenwel buiten het toepassingsgebied van dit executievebe-
sluit: 1) afvalolie, 2) PCB's, 3) afvalstoffen afkomstig van de titaandio-
xideverwerkende bedrijven en 4) vuilnis of huishoudelijke afvalstoffen. 
ao7. Het Brusselse executievebesluit van 19 september 1991 inzake PCB'S 
is enkel van toepassing op afvalstoffen die gebruikte PCB' s bevatten en 
voor zover ze een maximale limiet van 50 PPM overschrijden (artikel 2 § 2). 
"Gebruikte PCB's" worden in het besluit gedefinieerd als: "polychloorbife-
nylen, polychloorterfenylen of mengsels die polychloorbifenylen en/of poly-
chloorterfenylen bevatten, voor zover als deze PCB's gebruikt zijn of zich 
in niet meer gebruikte voorwerpen of apparaten bevinden" (artikel 2, § 1). 
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ter vervoeren van deze afvalstoffen voor rekening van derden aan een erken-
ningsplicht. De uitgewerkte regeling is zeer vergelijkbaar met deze die 
zeer recent tot stand is gekomen in het Waalse gewest (zie supra). Het exe-
cutievebesluit aangaande de gevaarlijke afvalstoffen houdt tevens algemene 
veiligheidsbepalingen in die gelden voor een transport van dergelijke af-
valstoffen. Op de (gelijkaardige) uitvoeringsregeling inzake de afvalolie 
wordt afzonderlijk even ingegaan in een hiernavolgend deel over een aantal 
b ' ' d f 1 t ' " 808 ~Jzon ere a va ca egor~een . 
1/ Erkenningsplicht voor het vervoeren en ophalen van gevaarlijke afval-
stoffen en PCB's 
De beide Brusselse uitvoeringsbesluiten van 19 september 1991 ver-
eisen een voorafgaande erkenning van ieder persoon die voor rekening van 
derden gevaarlijke afvalstoffen of gebruikte PCB's verwijdert (artikel 10 
van het gevaarlijk afvalbesluit en artikel 4 van het PCB's-besluit) 809 , 
waarbij zowel het vervoeren als het ophalen in de verwijderingsaktiviteit 
begrepen is. De erkenning die door de minister van leefmilieu wordt ver-
leend na advies van een erkenningseemmissie en die gepubliceerd wordt in 
het Belgisch staatsblad, is van tijdelijke aard (met een maximum van tien 
jaar voor gevaarlijk afval en van vijf jaar voor PCB's) en geldt voor de in 
het erkenningsbesluit aangeduide verrichtingen die onder meer kunnen be-
staan uit het vervoer en de ophaling van het gevaarlijk afval of de 
PCB' s 810 • Het louter vervoeren van gevaarlijke afvalstoffen of gebruikte 
PCB's (voor rekening van derden) is zodoende in het Brusselse gewest reeds 
808 Zie voor de afvalolie-regeling in 
gewest: infra E, (2), b, 3. 
het Brusselse hoofdstedelijk 
809
• De beide uitvoeringsbesluiten stellen als één van de erkennings-
voorwaarden dat de aanvrager-natuurlijke persoon (of wanneer de aanvrager 
een vennootschap is de bestuurders, zaakvoerders of personen die de ven-
nootschap kunnen verbinden) geen veroordeling heeft opgelopen wegens over-
treding van de bepalingen van de Ordonnantie van 7 maart 1991, van de Wet 
van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afval-
stoffen of van een gelijkwaardige wetgeving van één van de EEG-lidstaten 
(zie artikel 11 § 1, 1°, c en 2°, b van het gevaarlijk afvalbesluit en ar-
tikel 7 § 1, 1°, c en 2°, b van het PCB's-besluit). 
810
• Zie artikel 15-16 van het gevaarlijk afvalbesluit en artikel 11-12 
van het PCB's-besluit. Behoudens de termijn en de aard van verrichtingen 
bepaalt het erkenningsbesluit inzake gevaarlijke afvalstoffen mede de bij-
zondere categorieën van gevaarlijk afval waarop de erkenning betrekking 
heeft en het erkenningsbesluit aangaande de PCB'S de minimaal te aanvaarden 
hoeveelheid gebruikte PCB's. 
----------------------------- ---- -----
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onderworpen aan een strafrechtelijk gehandhaafde ministeriële erkennings-
plicht en dit in tegenstelling tot de Vlaamse en aanvankelijk ook de Waalse 
afvalwetgeving die respectievelijk een vergunning en erkenning voorschrij-
ven niet voor de vervoergedraging, doch voor de ruimere aktiviteit van de 
afval "ophaling". In de zeer recente Waalse afvalbesluiten van 1992 wordt 
evenwel de erkenningsplicht ook doorgetrokken tot de loutere vervoeropera-
tie (zie supra). De minister kan vervolgens in bepaalde -in de besluiten 
opgesomde- gevallen bij een gemotiveerde beslissing nieuwe voorwaarden op-
leggen en de erkenning tevens intrekken of schorsen (zie artikel 18 van het 
gevaarlijk afvalbesluit en artikel 14 van het PCB's-besluit). Inzake PCB's 
bepaalt het uitvoeringsbesluit tevens dat de erkende verwijderaar geen 
gebruikte PCB's mag aanvaarden indien hij deze niet kan verwijderen in een 
installatie waarvoor een vestigings- en exploitatievergunning werd afgele-
verd (artikel 6). 
Bijkomend dient te worden vermeld dat in elke inrichting waarin ge-
vaarlijke afvalstoffen of gebruikte PCB's aanwezig zijn, een register moet 
worden bijgehouden, dat overeenstemt met een door de minister vastgesteld 
model en dat gedurende vijf jaar ter plaatse moet bewaard blijven en ter 
beschikking worden gehouden van de bevoegde ambtenaar (artikel 19-20 van 
het gevaarlijk afvalbesluit en artikel 15-16 van het PCB's-besluit). 
2/ Veiligheidsvoorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke afval 
Luidens artikel 5 van het Besluit van 19 september 1991 inzake de 
verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen moet de wijze van vervoer van 
deze afvalstoffen alsmede de verpakking ervan zo geschieden dat alle gevaar 
en elk risico van besmetting ingevolge het vervoer vermeden wordt en dit 
zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke 
stoffen811 • Tevens bevat artikel 4 een principiële verbodsbepaling tot ver-
menging van niet-huishoudelijke gevaarlijke afvalstoffen met andere afval-
stoffen, stoffen of materialen tijdens de verwijderingsoperaties. 
811 Eenzelfde vage en quasi-allesomvattende veiligheidebepaling kwam 
ook voor in de vroegere Waalse afvalwetgeving (zie artikel 38 van het B.W. 
Ex. van 12 november 1987) en was voor de eerste maal opgenomen in de natio-
nale wetgeving inzake giftige afvalstoffen (zie artikel 23, lid 1 van het 
K.B. van 9 februari 1976, een K.B. dat in het Brusselse hoofdstedelijk ge-
west werd opgeheven, zie tevens infra E, (1). 
De referentie aan "de bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke stof-
fen" houdt voor het wegvervoer de A.D.R.-reglementering in (zie voor de mo-
gelijke toepassing hiervan: infra § 2 van deze afdeling). 
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E. De wetgeving inzake een aantal bijzondere categorieën van afvalstoffen 
In dit deel geven we een beknopt overzicht van de strafrechtelijk 
gesanctioneerde (vervoer) regeling inzake drie bij zondere afvalcategorieën 
(giftige afval, afvalolie en radioactieve afval) die reeds in de nationale 
wetgeving tot stand kwam vóór de regionalisering van het afvalstoffenbeleid 
en die voor de twee eerste afvalcategorieën aanzienlijk en verschillend van 
gewest tot gewest werd aangepast door de latere regionaal-gewestelijke af-
valvoorschriften. 
(1) Giftige afvalstoffen 
a) Invloed van de Belgische staatshervorming 
De wetgeving en reglementering inzake de giftige afvalstoffen kwam 
vóór de regionalisering van de milieuwetgeving in beginsel voor in de Wet 
van 22 juli 1974 op de giftige afva1812 en het uitvoeringsbesluit, het K.B. 
van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval813 ; een 
wetgeving die de enige afzonderlijke afvalwetgeving vormde in België vóór 
de staatshervorming van 1980 en die reeds werd uitgevaardigd vóór de Euro-
pese wetgeving terzake814 . 
812 
. B.S., 1 maart 1975. Gewijzigd in het Vlaamse Gewest bij Decreet van 
28 juni 1985 (B.S., 1-9-1985), Decreet van 20 december 1989 (B.S., 30-12-
1989, err. 21-4-1990) en Decreet 12 december 1990 (B.S., 21-12-1990). 
813
. B.S., 14 februari 1976. Gewijzigd bij K.B. van 2 juni 1987 (B.S., 
19-6-87), zijnde mede het uitvoeringsbesluit van de Wet van 9 juli 1984 
betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen. 
814
. Deze vlugge start van de Belgische wetgeving inzake giftige afval 
werd veroorzaakt door een aantal ophefmakende ontdekkingen van illegale 
stortplaatsen van giftige afval, o.m. te Hannêche en Hasselt in 1972 en te 
Bouillon in 1973 (zie Verslag namens de verenigde commissies voor het leef-
milieu en de tewerkstelling en arbeid, Gedr.St., Kamer, 1973-74, nr. 684/4, 
2-3; LAMBRECHTS, W., Milieurecht, 1987, 236). 
Op EEG-niveau kwam op 20 maart 1978 een algemene richtlijn tot stand be-
treffende de verwijdering (waaronder het vervoer) van toxische en gevaar-
lijke afvalstoffen (zie EEG-richtlijn 78/319, PB.L., 1978, 84/43). De on-
dernemingen die zorgen voor het vervoer van toxische en gevaarlijke afval-
stoffen moeten worden onderworpen aan een controle (artikel 9, 1) en elk 
transport van deze afvalstoffen met het oog op verwijdering moet vergezeld 
zijn van een identificatieformulier met een aantal minimale gegevens (zie 
artikel 14, 2) . 
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De bevoegdheid tot normering van de giftige afvalstoffen is thans in 
het geregionaliseerde België toegekend aan de gewesten, als onderdeel van 
de hen toebehorende aangelegenheid van het afvalstoffenbeleid (artikel 6 § 
1, II, 2° van de bijzondere Wet van 8 augustus 1980, als gewijzigd door de 
bij zondere Wet van 8 augustus 1988) • Dat de gewestwetgever bevoegd is om 
regulerend op te treden op het vlak van de giftige afvalstoffen blijkt dui-
delijk uit de parlementaire voorbereiding van de wijzigende wet van 1988815 
en is een stelling die door de rechtsleer reeds verdedigd werd vóór de wij-
ziging van de bijzondere wet in 1988816 . 
Niettegenstaande de regionale Vlaamse en Waalse afvalwetgeving in 
principe van toepassing is op giftige afvalstoffen, werd tot op heden -voor 
zover ons bekend- noch de Wet van 22 juli 1974, noch het uitvoeringsbesluit 
van 9 februari 1976 in hun geheel opgeheven, zodat deze nationale wetgeving 
en reglementering in beginsel haar gelding behoudt in deze beide gewes-
ten817. Diverse voorschriften uit de wet van 1974 en voornamelijk uit het 
815 In de memorie van toelichting bevestigde de regering namelijk uit-
drukkelijk de interpretatie van de nieuwe bepaling van artikel 6 § 1, II, 
2° in het advies van de Raad van State (Gedr.st., Kamer, 1988, nr. 516/1, 
7); een advies waarin wordt gesteld dat de Gewesten ook bevoegd zijn voor 
de giftige afval (zie Gedr.St., Kamer, 1988, nr. 516/1, 37). 
Zie ook BOES, M., "De bevoegdheden van de Gewesten en de Gemeenschappen na 
de grondwetswijziging van 15 juli 1988 en na de wet van 8 augustus 1988 tot 
wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-
stellingen", in Staat, Gemeenschappen en Gewesten, 1989, 24; HAUBERT, B. en 
VANDERNOOT, P., "La loi nouvelle de réformes institutionnelles du 8 août 
1988", Adm.Publ.(T.), 1988, p. 229, nr. 8.8. 
816
. Zie o.m. BOCKEN, H., LAVRIJSEN, L. en VANDEN BON, A., l.c., (216), 
217; HANNEQUART, J .P., "Etat actuel de la réglementation des déchets en 
Belgique", Amén, 1981, nr. 10, 11; JADOT, B., "La proteetion régionale de 
1 'environnement: 1 'exemple des déchets", Rev. Rég.Dr., 1988, 251; LAVRIJ-
SEN, L., "Staatshervorming, bevoegdheidsverdeling en milieubeleid", in De 
grondwettelijke bevoegdheidverdeling inzake leefmilieu, BOCKEN, H. (ed.), 
1986, 20-21; SUETENS, L.P., "Milieuzorg na de staatshervorming", Leefmi-
lieu, 1981, 23; SUETENS, L.P. en SOETEMANS, D., Loi et usage concernant le 
controle de la pollution en Belgigue et au Grand-Duché de Luxembourg, 1983, 
14; VAN BOL, J-M.R., "L'environnement, matière régionale à part entière", 
Amén., 1980, nr. 8, 6. 
817 H' b'' ' h t d t d' k' k . ~er ~J ~s e passen een weevou ~ge opmer ~ng te ma en: 
1) het Vlaamse afvaldecreet van 2 juli 1981 limiteert sterk zijn toepas-
singsgebied op het vlak van de giftige afval (zie artikel 4, lid 2 van het 
decreet). 
2) het Waals besluit van 9 april 1992 betreffende de giftige en gevaarlijke 
afvalstoffen, dat mede zijn rechtsgrond vindt in de Wet van 22 juli 1974 
bevat een wijziging van het algemeen reglement van 9 februari 1976 en 
regelt tevens welke artikelen van dit reglement van 1976 niet meer toepas-
selijk zijn (zie artikel 82 van het besluit). Een aantal nationale regle-
mentaire voorschriften inzake de giftige afval zijn m.a.w. niet meer van 
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uitvoeringsbesluit van 1976 werden echter door deze Vlaamse en Waalse af-
valwetgeving opgeheven, gewijzigd of aangevuld, met als gevolg dat een 
onderzoek naar de strafrechtelijk gesanctioneerde voorschriften aangaande 
het vervoeren van giftige afvalstoffen en meerbepaald een verkenning van de 
objectieve inhoud van de mogelijke transportmisdrijven terzake, steeds een 
ontleding vereist van de afvalwetgeving op nationaal en regionaal vlak; een 
wetgeving die niet altijd even duidelijk gecoördineerd is. De recente af-
valordonnantie van 7 maart 1991 uitgevaardigd door de Brusselse hoofdste-
delijke gewestwetgever, gaat echter verder en voorziet in artikel 30 in de 
opheffing van de Wet van 22 juli 1974 (met uitzondering van de artikelen 1, 
7 en 9 tot 15) 818 en schrijft voor dat de bepalingen van het algemeen regle-
ment van 9 februari 1976 van kracht blijven zolang ze niet vervangen worden 
in besluiten genomen in uitvoering van de afvalordonnantie. Een recent uit-
voeringsbesluit dd. 19 september 1991 dat betrekking heeft op de verwijde-
ring van gevaarlijke afvalstoffen, heft het K.B. van 9 februari 1976 op 
voor wat het Brusselse hoofdstedelijk gewest betreft819 en incorporeert de 
regels (met inbegrip van de vervoernormen) inzake de giftige afvalstoffen 
in de algemene regeling van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen820 • 
Hierna behandelen we hoofdzakelijk de nationale milieuwetgeving en 
reglementering inzake giftige afvalstoffen en wijzen we op de desgevallende 
regionale aanpassing van deze nationale rechtsregels. 
toepassing in het Waalse gewest. Zie terzake tevens: MORRENS, P. en DE 
BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 77-78. 
818
• De executieve krijgt de opdracht de bepalingen van de afvalordon-
nantie te coördineren met deze van de Wet van 22 juli 1974 (artikel 31). 
819
• Zie artikel 22 van het Besluit van 19 september 1991 van de Execu-
tieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdende regeling van de ver-
wijdering van gevaarlijke afvalstoffen, B.S., 13 november 1991. 
820
• Artikel 2 § 2 van dit executievebesluit refereert aan de definitie 
van gevaarlijke afvalstof uit artikel 2 van de afvalordonnantie van 7 maart 
1991, waarin de giftige afvalstoffen zijn begrepen. Supra hebben we deze 
regeling inzake gevaarlijke afvalstoffen in het Brusselse hoofdstedelijk 
gewest bondig overlopen (zieD. (2). 
Gezien dit executievebesluit genomen is ter uitvoering van de ordonnantie 
van 7 maart 1991, zal deze ordonnantie tevens fungeren als strafrechtsgrond 
(zie de strafbepaling van artikel 26 van de afvalordonnantie; daar het gaat 
om gevaarlijke afvalstoffen wordt het minimum en maximum van de geldboete 
opmerkelijk verhoogd, een geldboete van 500.000 tot 2.500.000 frank is met 
name toepasselijk- artikel 26 § 3). 
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b) Algemene beginselen en toepassingsgebied 
De hoger geciteerde nationale wetgeving is van toepassing op giftige 
afval, een begrip dat in artikel 1, lid 1 van de Wet van 22 juli 1974 wordt 
omschreven als "niet gebruikte of onbruikbare produkten en bijprodukten, 
overschotten en afval die voorkomt van een nijverheids-, handels-, ambach-
telijke, landbouw- of wetenschappelijke aktiviteit en die een vergifti-
gingsgevaar kunnen inhouden voor de levende wezens of de natuur"; een 
begripsomschrijving die verder naar de samenstelling van de stoffen wordt 
uitgewerkt in artikel 2 van het algemeen reglement van 1976 (limitatieve 
lijst met giftige afvalstoffen) 821 • In een strafzaak gebaseerd op de wetge-
ving inzake giftige afvalstoffen, oordeelt de strafrechter ten gronde in 
feite of de afval giftig is en of het afvalprodukt voorkomt op de door de 
Koning opgestelde lijst met weliswaar een controle in rechte door het Hof 
van cassatie822 • Ingevolge deze wettelijke begripsomschrijving moet een stof 
gekwalificeerd worden als een "giftige afvalstof" indien de stof beant-
woordt aan drie criteria, met name wat betreft de samenstelling, de her-
komst en de bruikbaarheid823 • Giftige afval naar de. samenstelling, doch af-
komstig van een huishoudelijke activiteit valt buiten het toepassingsgebied 
van de wet, daar niet voldaan is aan het herkomstcriterium824 • Gelet op het 
criterium van de bruikbaarheid is "giftige afval" een relatief begrip; pro-
821
• Met giftige afval worden gelijkgesteld de verpakkingen die giftige 
afval hebben bevat en door deze afval werden verontreinigd en die niet meer 
gebruikt worden. Natuurlijke ertsen en bewerkte metalen worden niet be-
schouwd als giftige afval (artikel 2, in fine van het K.B. van 9 februari 
1976). 
822 Cass., 9 oktober 1990, Arr.Cass., 1990-91, 158. In casu contro-
leerde het hof de motivering van de strafrechter aangaande de kwalificatie 
van het produkt "methyleenchloride" als een giftige afvalstof op grond van 
punt 4° uit de lijst van artikel 2 van het K.B. van 9 februari 1976 (pro-
dukten "die meer dan 10 % organische oplosmiddelen bevatten"). Het Hof is 
van oordeel dat de strafrechtelijke veroordeling op grond van de Wet van 22 
juli 1974 niet naar recht verantwoord is, wanneer de strafrechter beslist 
dat het produkt methyleenchloride in zuivere staat meer dan 10 % organische 
oplosmiddelen bevat, doch zich niet uitspreekt over het gehalte aan oplos-
middelen van de afvalprodukten uit het bedrijf van beklaagde. 
823
• LAVRIJSEN, L., "La notion de "déchets" dans la législation exis-
tante", Amén., 1990, n° spécial, 5-6; MORRENS, P., Afvalgids, 1989, 18-19. 
824 
. M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1973-74, nr. 684/1, 2; LAMBRECHTS, W., 
Milieurecht, 1987, 239; LAVRIJSEN, L., "La notion de "déchets" dans la lé-
gislation existante", Amén., 1990, n°spécial, 6; MORRENS, P. en DE BRUYC-
KER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 19. 
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dukten, bijprodukten en overschotten kunnen namelijk in de ene onderneming 
op een bepaald tijdstip giftige afval uitmaken en in een andere of dezelfde 
onderneming, doch op een ander tijdstip een grondstof vormen825 • In de defi-
nitiebepalingen van de regionale afvalwetgevingen wordt verwezen naar deze 
begripsomschrijving uit de Wet van 22 juli 1974826 • 
Artikel 3 van de Wet van 22 juli 1974 bevat een algemeen verbod tot 
het verrichten van een aantal activiteiten aangaande giftige afval, behou-
dens vergunning of aangifte; voor de opgesomde activiteiten· ("de verkoop, 
het te koop stellen, de verwerving, de afstand onder bezwarende of koste-
loze titel, het voorhanden houden, het opslaan, de transformatie, de ver-
nietiging, de neutralisering, de wegwerking en alle daarmede gepaard gaande 
aktiviteiten) geldt aldus een vergunnings- of aangifteplicht. De aktivitei-
ten van het vervoer, de invoer, de uitvoer en de doorvoer van giftige af-
valstoffen vallen niet onder het algemeen verbod van artikel 3, doch worden 
afzonderlijk vermeld in artikel 4 van de wet, dat bepaalt dat de Koning 
825
• LAVRIJSEN, L., Gevaarlijke Stoffen, 1986, 103; MORRENS, P., Afval-
gids, 1989, 19; MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., "Afvalstoffen in Vlaande-
ren", R.W., 1987-88, 764; De "bruikbaarheid" van een produkt moet m.a.w. 
steeds gerelateerd worden aan een bepaalde activiteit op een bepaald tijds-
moment. Zo zullen (initieel) giftige grondstoffen onder toepassing van de 
Wet van 22 juli 1974 vallen, indien deze door de onderneming niet meer ge-
bruikt worden en evenmin in de toekomst nog gebruikt zullen worden of voor 
de onderneming onbruikbaar zijn (LAVRIJSEN, L., Ibid.) LAVRIJSEN citeert 
(voetnoot nr.191) een duidelijk voorbeeld uit de parlementaire 
voorbereiding, gegeven door de minister van arbeid en tewerkstelling: 
"Een bedrijf gebruikt cyaan voor de behandeling van metalen. Als het cyaan-
zout koopt, bevoorraadt het zich in grondstoffen. Als het dat zout opslaat 
om enkele maanden later te gebruiken, slaat het produkten op die niet als 
afval kunnen beschouwd worden. Maar als het bedrijf, als gevolg van een 
wijziging in de behandelingstechnieken, dat cyaan niet meer gebruikt, wordt 
dat giftige afval. Deze indeling van cyaanzout bij de giftige afval bete-
kent niet dat het produkt onbruikbaar is geworden, het wordt gewoon niet 
meer gebruikt in de onderneming." (zie ook Verslag namens de verenigde com-
missies voor de tewerkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg en voor 
het leefmilieu, Gedr.St., Senaat, 1973-74, nr. 134, 21). 
826
• Zie bv. voor het Vlaamse gewest: artikel 4, lid 2 van het afvalde-
creet van 2 juli 1981 of artikel 2, 4° van het B.Vl.Ex. van 30 juli 1985 
houdende algemene voorwaarden voor het ophalen van afvalstoffen en voor het 
Waalse gewest: artikel 3, 9° van het afvaldecreet van 5 juli 1985 en arti-
kel 1, 3° van het B.W.Ex. van 9 april 1992 betreffende de giftige en ge-
vaarlijke afvalstoffen. 
In de wetgeving van het Brusselse hoofdstedelijk gewest maken de giftige 
afvalstoffen deel uit van de categorie gevaarlijke afvalstoffen die om-
schreven wordt met opsommingslijsten in bijlage aan de wetgeving (zie arti-
kel 2, 2° van de afvalordonnantie van 7 maart 1991 met referentie aan de 
lijsten van bijlagen II, III en IV, doch zonder verwijzing naar de natio-
nale wet van 1974). 
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deze verrichtingen regelt en aan een vergunning kan onderwerpen. Met de ar-
tikelen 2 (verbodsbepaling inzake het achterlaten van giftige afval), 3 en 
4 moet het mogelijk zijn dat de uit te vaardigen reglementering alle ver-
richtingen (m.a.w. ook het vervoer) omvat waarvan de giftige afval het 
k ' ' 827 voorwerp zou unnen z~Jn 
In uitvoering van de Wet van 22 juli 1974, voerde het algemeen 
reglement van 1976 twee types van vergunningen in, met name de vergunning 
voor de exploitatie van opslagplaatsen en installaties voor vernietiging, 
neutralisering of wegwerking van giftige afval (artikel 4) en de vergunning 
voor de verwerving en de invoer van giftige afval (artikel 11) 828 . Het ver-
voeren van giftige afvalstoffen werd als zodanig door de Koning niet onder-
worpen aan een voorafgaande vergunning; het algemeen reglement van 1976 be-
paalt wel enkele algemene veiligheidsmaatregelen die bij een dergelijke 
vervoeraktiviteit dienen te worden genomen (artikel 22 en 23). 
Dit vergunningsstelsel uit het K.B. van 9 februari 1976 werd enerzijds op 
nationaal niveau aangepast door de afschaffing van de specifieke vergunning 
' ' ft ' f 1829 d ' ' ' ' ' d d d ' 1 voor ~nvoer van g~ ~ge a va en an erz~J s gew~J z~g oor e reg~ona e 
milieuwetgeving. Zo werd voor het Vlaamse gewest de vergunning voor de ver-
wijdering van de giftige afval als afzonderlijke sectoriële vergunning af-
geschaft en geïntegreerd in de globale milieuvergunning, gecreëerd door het 
Decreet van 28 juni 1985 en het uitvoeringsbesluit van 6 februari 1991, het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (afgekort als Vlarem I) 830 • 
827 
. M.v.T., Gedr.St., Kamer, 1973-74, nr. 684/1, 2. 
828 
. DEKETELAERE, K., Milieuvergunningsstelsels in België en de buur-
landen: analyse, gelijkenissen en verschilpunten, voorstellen tot hervor-
ming, Interuniversitaire Commissie voor de hervorming van het milieurecht 
in het Vlaamse Gewest, 1989, 24-25 (onuitgegeven); LAVRIJSEN, L., "Milieu-
vergunningsstelsels in België en de buurlanden. Overeenkomsten en verschil-
punten", T.B. P., 1988, 10; SOETEMANS, D., Inleiding tot het milieurecht, 
1978, 148-149. 
829
. Zie artikel 18 § 1 van het K.B. van 2 juni 1987 houdende reglemen-
tering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen, B.S., 19 
juni 1987. Dit K.B. vormt de uitvoering van de kaderwet van 9 juli 1984 be-
treffende de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen (supra bespro-
ken). 
830
• Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, B.S, 17 
september 1985; Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 hou-
dende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 
(afgekort Vlarem I), B.S., 26 juni 1991. De beide wetteksten traden in wer-
king op 1 september 1991 (zie artikel 80 Vlarem I). 
Artikel 41bis § 3 van het Vlaamse milieuvergunningacteereet van 1985 heeft 
een artikel 6bis in de Wet van 22 juli 1974 ingevoegd, waarbij verwezen 
wordt naar dit decreet en de uitvoeringsbesluiten voor het verlenen van een 
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In het Waalse gewest wordt op het vlak van de bescherming van de omgeving 
en het leefmilieu het stelsel van vergunningen voor de uitbating van gecon-
troleerde stortplaatsen voor giftige afval geregeld door de eigen regionale 
wetgeving en aldus uit de nationale wetgeving gelicht831 • Tenslotte werd in 
het Brusselse hoofdstedelijk Gewest het K. B. van 9 februari 1976 in haar 
geheel opgeheven en vervangen door een afzonderlijke regeling inzake ge-
vaarlijke afva1stoffen832 • 
Indien giftige afval vervoerd, ingevoerd, uitgevoerd of doorgevoerd 
wordt zonder inachtneming van de regeling of van de vergunning getroffen 
ter uitvoering van artikel 4 van de Wet van 1974, kan de provinciegouver-
neur de afval doen verpakken, in beslag nemen of doen overgaan tot vernie-
tiging, neutralisering of wegwerking ervan; hierbij kan hij beslissen tot 
opeising van de installaties nodig voor de wegwerking van de afvalstoffen 
(artikel 16 en 17 van de Wet van 22 juli 1974). Buiten deze hypothese van 
een optreden bij overtreding van de wet, kan de provinciegouverneur alsmede 
de burgemeester krachtens artikel 18 van de Wet van 22 juli 1974 tevens 
veiligheidsmaatregelen treffen indien giftige afval wordt aangetroffen die 
een ernstige bedreiging vormt. In dit geval verleent artikel 18 hen name-
lijk de bevoegdheid om de overbrenging van de afval te bevelen naar een 
vergunning voor het opslaan, de transformatie, de vernietiging, de neutra-
lisering en de wegwerking van giftige afval; daar dit artikel 6bis enkel 
refereert aan de vergunningen vermeld in artikel 3 en niet aan de poten-
tiële vergunningsplicht voor het vervoer in artikel 4, zal ons inziens op 
huidig ogenblik het invoeren van een vervoervergunning niet worden geregeld 
overeenkomstig het Vlaamse milieuvergunningsdecreet. Artikel 79 § 2 van 
Vlarem I van 1991 heft vervolgens artikel 4 van het K. B. van 9 februari 
1976 op in het Vlaamse gewest (zie DEKETELAERE, K., Milieuvergunning en mi-
lieudiensten in het Vlaamse Gewest. Een practische wegwijzer bij de toepas-
sing van het decreet en het reglement betreffende de milieuvergunning in 
het Vlaamse Gewest, 1991, 68). 
Ook artikel 8 inzake de erkenningseemmissie uit het K.B. van 1976 werd re-
cent voor het Vlaamse gewest vervangen (zie B.Vl.Ex. van 13 november 1991, 
B.S., 4 januari 1992). 
831 z. d . t d 
. ~e JADOT, B., HANNEQUART, J.P. en ORBAN DE XIVRY, E., Le re~ e 
l'environnement, 1988, 191 en artikel 129 van het B.W.Ex. van 23 juli 1987 
(B.S., 29 september 1987), dat voor wat de stortplaatsen betreft artikel 4 
van het K.B. van 9 februari 1976 opheft. Raadpleeg aangaande dit executie-
vebesluit o.m.: HAUMONT, F., "Les décharges contrêlées en Région Wallonne", 
Amén., 1990, n°spécial, 44-58. De klasse 4 voor de verwijdering van giftige 
afvalstoffen werd recent afgeschaft bij B.W.Ex. van 19 april 1990 (B.S., 10 
oktober 1990; MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 74). 
832 Zie het Besluit van 19 september 1991 van de Executieve van het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdende regeling van de verwijdering van 
gevaarlijke afvalstoffen, B.S., 13 november 1991. 
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door hen of door de minister van arbeid aangewezen plaats en hiervoor de 
nodige voertuigen en hun bestuurders op te eisen. Daarbij kunnen ze tevens 
beroep doen op het leger, de rijkswacht en de civiele bescherming om het 
vervoer evenals de veiligheid ervan te verzekeren. 
Het overtreden van de bepalingen van de wet, van de uitvoeringsbe-
sluiten of van de verleende vergunningen, alsmede van de door de provincie-
gouverneur en de burgemeester genomen maatregelen wordt strafbaar gesteld 
met correctionele strafsancties in artikel 25 van de Wet van 22 juli 1974833 
834 dit artikel voorziet tevens in een strafrechtelijke sanctionering van 
het verhinderen van het krachtens de wet geregelde toezicht. In zoverre de 
regionale wetgeving aangaande de giftige afval genomen is in uitvoering van 
de Wet van 22 juli 1974, zijn de strafbepalingen van de artikelen 25 e.v. 
van de nationale wet tevens toepasselijk op de penale inbreuken op deze 
. 1 f 1 1 . 835 t f d 1 b 1 . b h d t t d reg1.ona e a va rege 1.ng . s ra proce ura e epa 1.ngen e oren e o e 
opsporingsfase komen voor in de artikelen 21 tot 24 van de wet van 1974 en 
in de artikelen 28 tot 31 van het algemeen reglement van 1976. 
c) Verwerving en invoer van giftige afval 
Luidens artikel 11 van het algemeen reglement van 1976 mag de ver-
werving en de invoer van giftige afval enkel gebeuren door: 
1) erkende centra voor vernietiging, neutralisering en wegwerking van 
. ft. f 1836 g1. 1.ge a va ; 
~3 . DETIENNE, J., Droit pénal des affaires, 1989, 279. In geval van 
herhaling kan behalve een facultatieve strafverhoging tot het dubbel van de 
maximumstraf, de strafrechter tevens de tijdelijke of definitieve sluiting 
van de onderneming bevelen (artikel 26 van de Wet van 22 juli 1974; zie 
infra). 
834
• Hierbij weze opgemerkt dat in het Vlaamse Gewest de inbreuken op 
het luik giftige afval van de milieuvergunning (de vroegere vergunning tot 
verwijdering van giftige afval, waartoe de vervoergedraging niet behoorde) 
bestraft worden overeenkomstig de strafbepalingen van het milieuvergun-
ningacteereet van 28 juni 1985 (artikel 6bis van de Wet van 22 juli 1974, 
ingevoegd door artikel 41bis § 3 van het Decreet). De in dit decreet be-
paalde correctionele hoofdstraffen (artikel 39 § 1; zie ook DEKETELAERE, 
K., o.c., 1991, 207) zijn identiek aan deze van artikel 25 van de Wet van 
22 juli 1974. 
835
• Zie bv. artikel 72 van het B.W.Ex. van 9 april 1992 betreffende de 
giftige en gevaarlijke afvalstoffen, B.S., 23 juni 1992. 
836 D ' t ' ' t 1 ' ' k ' d ' ft ' f 1 
. e vern1.e 1.g1.ng, neu ra 1.ser1.ng en wegwer 1.ng van e g1. 1.ge a va 
moet in België geschieden hetzij bij de producent van de afval, hetzij in 
een door de Koning erkend centrum (artikel 8 van de Wet van 22 juli 1974). 
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2) personen die giftige afval verwerven met het oog op de verwijdering in 
erkende centra en die over een vergunning tot verwerving beschikken, afge-
leverd door de minister van tewerkstelling en arbeid; 
3) personen die giftige afval verwerven met het oog op de uitvoer en die 
over een vergunning tot verwerving beschikken, eveneens afgeleverd door de 
minister van tewerkstelling en arbeid. 
Met uitzondering van de erkende centra, moeten de personen en ondernemingen 
die giftige afval verwerven en invoeren zodoende beschikken over een speci-
fieke vergunning voor verwerving en ze dienen de verkregen afvalstoffen of-
wel af te geven aan een erkend centrum ofwel uit te voeren. Bij het vervoer 
en de invoer van giftige afval door verwervers en invoerders, moeten de do-
cumenten waaruit blijkt dat de bepalingen van artikel 11 werden nageleefd, 
de giftige afval vergezellen (artikel 22, lid 2 van het algemeen reglement 
van 1976). Oorspronkelijk vereiste artikel 11 van het algemeen reglement 
tevens een specifieke invoervergunning, doch de gedeelten aangaande zulke 
invoervergunning in de voorschriften van de artikelen 11 e.v. werden opge-
heven door artikel 18 § 1 van het K.B. van 2 juni 1987 houdende reglemente-
ring van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen837 • 
De vergunning voor het verwerven met beroepsdoeleinden, waarvan de 
aanvraagprocedure is beschreven in de artikelen 12 en 13 van het algemeen 
reglement, kan voor een maximale duur van tien jaar worden toegestaan en is 
hernieuwbaar (artikel 14, lid 1 van het algemeen reglement van 1976). Wan-
neer de vergunninghouder de voorschriften van het algemeen reglement of de 
opgelegde vergunningsvoorwaarden niet naleeft, kan de minister de vergun-
ning schorsen of intrekken en dit zonder raadpleging van de erkenningseem-
missie (artikel 14, lid 2 en 3). 
De aangifteplicht, als geregeld in artikel 17 van het algemeen re-
De installaties voor de verwerking van de giftige afval die zich niet bij 
de voortbrenger bevinden, worden "centra voor vernietiging, neutralisering 
of wegwerking van giftige afval" genoemd (artikel 3 van het K.B. van 9 
februari 1976); de verplichte erkenning van deze centra wordt geregeld in 
hoofdstuk III van het K.B. van 1976. 
Uit artikel 11 van het algemeen reglement volgt dat deze erkende centra 
voor het verwerven en invoeren van giftige afval niet moet beschikken over 
een specifieke vergunning. De erkenning als centrum geeft hen het recht 
giftige afvalstoffen te verwerven met het oog op de verwerking ervan in de 
installaties van het centrum (MORRENS, P., Afvalgids, 1989, 103). 
83 7 
. B . S . , 19 j uni 19 8 7 . 
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glement van 1976, werd voor de activiteit van de invoer en de uitvoer838 van 
giftige afval eveneens opgeheven door het aangehaalde artikel 18 § 1 van 
het K.B. van 2 juni 1987. De maandelijkse aangifteplicht voor de verwerving 
van giftige afval blijft behouden. 
De diverse voorschriften aangaande de verwerving van giftige afval 
(vergunning, aangifteplicht) werden in het Waalse gewest reeds opgeheven en 
vervangen door de bepalingen van het Waalse executievebesluit van 12 novem-
ber 1987 dat thans op zijn beurt op het vlak van de giftige afvalstoffen is 
opgeheven door het recente Waalse executievebesluit van 9 april 1992839 • In 
het Brusselse hoofdstedelijk Gewest werd het K.B. van 9 februari 1976 in 
haar geheel opgeheven en vervangen door een afzonderlijke regeling inzake 
gevaarlijke afvalstoffen840 • 
Deze algemene invoerregeling van artikel 11 van het K.B. van 9 fe-
bruari 1976, die aangeeft wie giftige afval mag invoeren, moet verder aan-
gevuld worden met de gedetailleerde voorschriften uit de supra besproken 
Wet van 9 juli 1984 en zijn uitvoeringsbesluit, het K.B. van 2 juni 1987, 
aangezien deze wetgeving en reglementering eveneens toepasselijk is op gif-
tige afvalstoffen. 
d) Vervoer van giftige afval 
Als hoger aangegeven is het vervoeren van giftige afval in het kader 
van de nationale wetgeving en reglementering inzake de giftige afvalstoffen 
NIET onderworpen aan een specifieke . 841 vervoervergunn~ng . Een dergelijke 
vergunningsplicht is evenmin op huidig ogenblik -voor zover ons bekend-
~8 In het oorspronkelijke artikel 17, lid 1 van het K.B. van 9 fe-
bruari 1976 werd ook de activiteit van de uitvoer aangifteplichtig gemaakt. 
Zie voor de vroegere regeling inzake de in- en uitvoer van giftige afval-
stoffen (vergunnings- en aangifteplicht) o.m.: BOCKEN, H., LAVRIJSEN, L. en 
VANDEN BON, A., l.c., 223-224 en 229. SUETENS, L.P. en SOETEMANS, D., Loi 
et usage concernant le controle de la pollution en Belgigue et au Grand-
Duché de Luxembourg, 1983, 177-178. Deze voorschriften uit het K.B. van 
1976 vormden de eerste Belgische regeling ter controle van het internatio-
naal afvalverkeer. 
839 Zie artikel 74 van het vroegere B.W.Ex. van 12 november 1987 
(B.S., 22 april 1988); JADOT, B., HANNEQUART, J.P. en ORBAN DE XIVRY, E., 
o.c., 192 en artikel 82 van B.W.Ex. van 9 april 1992 (B.S., 23 juni 1992). 
MO Zie het Besluit van 19 september 1991 van de Executieve van het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdende regeling van de verwijdering van 
gevaarlijke afvalstoffen, B.S., 13 november 1991. 
841
• MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 98. 
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voorgeschreven in de regionale milieuwetgeving; deze laatste wetgeving 
heeft wel voor het Brusselse en Waalse gewest een vereiste van voorafgaande 
erkenning van de vervoerder van giftige afvalstoffen ingevoerd842 . 
Hoofdstuk VII van het algemeen reglement van 1976 (de artikelen 22 en 23) 
bevat evenwel een aantal algemene veiligheidsvoorwaarden die (onder meer) 
ld h t 'ft' f 1~3 ge en voor e vervoeren van g~ ~ge a va . 
Zo moet de vervoerder alle nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het 
vervoer een bron van gevaar en hinder wordt voor het personeel, de buren, 
het publiek en het leefmilieu in het algemeen (artikel 22, lid 1) en moet 
het giftige afval op zulke wijze vervoerd en verpakt worden dat elk gevaar 
en elke verontreiniging onder invloed van het vervoer worden vermeden (ar-
tikel 23, lid 1). De verpakking, waarop een aanduiding ter identificatie 
van de inhoud moet voorkomen, moet gesloten zijn en op zulke wijze gecondi-
842
. Het Besluit van 19 september 1991 van de Executieve van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest houdende regeling van de verwijdering van ge-
vaarlijke afvalstoffen (B.S., 13 november 1991), dat voorziet in de gehele 
opheffing van het K.B. van 9 februari 1976, vereist evenwel niet enkel voor 
de ophaling, doch tevens voor het louter vervoeren van gevaarlijke afval-
stoffen (waaronder de giftige afvalstoffen) voor rekening van derden een 
erkenning van de bevoegde minister (zie o.m. de artikelen 10, 14 en 15; 
tevens supra, D, 2). De mogelijkheid tot het invoeren van een vergunnings-
plicht (zie artikel 13 van de afvalordonnantie van 7 maart 1991) werd door 
de executieve echter niet aangewend. 
Ook voor het Waalse gewest is een voorafgaande ministeriële erkenning ver-
eist voor het vervoer van giftige afvalstoffen (in de betekenis van de wet 
van 22 juli 1974) die afkomstig zijn van derden (artikel 29 van het B.W.Ex. 
van 9 april 1992, B.S., 23 juni 1992, in uitvoering van de Wet van 22 juli 
1974 en bij overtreding eveneens strafbaar met de strafsancties bepaald in 
deze wet van 1974). 
843 De artikelen 22 en 23 z~Jn evenwel wat de bescherming van de omge-
ving en het leefmilieu betreft, alsmede de ophaling en de verwerking van 
afvalstoffen niet meer van toepassing in het Waalse gewest (zie artikel 37 
van het K.B. van 9 februari 1976, als aanvankelijk ingevoegd door artikel 
74 § 4 van het B.W.Ex. van 12 november 1987 en thans herhaald door artikel 
82, 4° van het B.W.Ex. van 9 april 1992). 
Een gelijkaardige bepaling als in artikel 23, lid 1-3 was aanvankelijk te 
vinden in artikel 38 van het Waalse executievebesluit van 12 november 1987. 
Eenzelfde algemeen (vervoer)veiligheidsvoorschrift is tevens voorzien in de 
Brusselse wetgeving inzake de gevaarlijke afvalstoffen (zie artikel 5 van 
het Besluit van 19 september 1991 aangaande de gevaarlijke afvalstoffen, 
geciteerd in vorige voetnoot). 
In het Vlaamse gewest behouden de veiligheidsvoorschriften uit het K.B. van 
1976 tot op heden hun geldingskracht, doch deze blijven uiteraard beperkt 
tot het vervoer van giftige afvalstoffen in de zin van deze reglementering, 
terwijl het overeenkomend voorschrift in de milieuregeling van het Brussel-
se hoofdstedelijk gewest een ruimer toepassingsgebied kent en met name al-
daar geldt voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen (waaronder de gif-
tige afvalstoffen). 
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tioneerd dat elk verlies van de inhoud belet wordt (artikel 23,lid 2 en 3). 
Deze algeme~e en vrij strenge voorwaarden die onder meer de vervoerder van 
giftige afval dient in acht te nemen, worden in de rechtsleer aangeduid als 
een veiligheidsplicht met het karakter van een resultaatverbintenis844 • 
Indien tijdens het vervoer van giftige afval blijkt dat een gevaar de vei-
ligheid van de bevolking en van het leefmilieu bedreigt, is de aangestelde 
voor het afvalvervoer verplicht onmiddellijk het hulpcentrum of bij onsten-
tenis ervan, de rijkswachtpost, het politiecommissariaat of de brandweer-
dienst te verwittigen (artikel 23, lid 4). 
Bij een vervoer van giftige afval door of in opdracht 845 van een 
verwerver van giftige afval, moet de afvallading vergezeld worden van de 
documenten waaruit blijkt dat aan de voorschriften van artikel 11 (zie 
supra c) werd voldaan (artikel 22, lid 2) 846 • 
844 
. BOCKEN, H., LAVRIJSEN, L. en VANDEN BON, A., l.c., nr. 37, p. 224-
225; JADOT, B., HANNEQUART, J.P. en ORBAN DE XIVRY, E., o.c., nr. 394, p. 
193; LAVRIJSEN, L., o.c., 107 en "Grensoverschrijdende overbrenging van 
giftige en gevaarlijke afvalstoffen in het licht van de Belgische en Vlaam-
se wetgeving", in Les problèrnes juridigues posés par les flux transfron-
tières de déchets toxigues, SANCY, M. (ed.), 1988, (29), 43. Hierbij moeten 
we opmerken dat een dergelijke kwalificatie van de te nemen veiligheids-
maatregelen krachtens de artikelen 22 en 23 van het algemeen reglement van 
1976, door deze auteurs wordt geschreven vanuit de civielrechtelijke 
invalshoek van de burgerlijke aansprakelijkheid. Een vertaling ervan naar 
het misdrijf van artikel 25, 1° van de Wet van 22 juli 1974 (in algemene 
termen: "het overtreden van de krachtens artikel 4 van deze wet getroffen 
besluiten") moet zich naar onze mening situeren op het vlak van het mate-
rieel bestanddeel van dit misdrijf; van zodra bv. onder invloed van het 
vervoer een toestand van gevaar of verontreiniging ontstaat, is het mate-
rieel bestanddeel van het misdrijf aanwezig. Dit is een noodzakelijke, doch 
op zichzelf onvoldoende voorwaarde om te besluiten tot de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de vervoerder; zulke verantwoordelijkheid vereist 
namelijk bovendien een wederrechtelijke gedraging die te wijten moet zijn 
aan schuld in hoofde van de vervoerder (zie infra hoofdstuk 3). Zo moet bij 
het vervoeren van de giftige afvalstoffen de vervoerder zich minstens on-
achtzaam (de schuldvorm van de culpa) gedragen hebben vooraleer zijn ver-
voergedraging kan gekwalificeerd worden als een misdrijf in de zin van ar-
tikel 25 van de Wet van 22 juli 1974, geconcretiseerd in de artikelen 22 en 
23 van het K.B. van 9 februari 1976. Via de vereiste van het strafrechte-
lijk schuldelement vindt men terzake terug enige aansluiting met de resul-
taatverbintenis uit de burgerlijke aansprakelijkheid, daar deze aansprake-
lijkheid kan weerlegd worden door het aantonen van overmacht en dit een 
toetsing aan de.zorgvuldigheidsnorm inhoudt (zie BOCKEN, H., "Van fout naar 
risico. Een overzicht van de objectieve aansprakelijkheidsregelingen naar 
Belgisch recht", T.P.R., 1984, (329) 337). 
845 
. MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 2ed., 144. 
846
• HANNEQUART, J.P., La législation sur letransport des déchets dan-
gereux - Belgigue, Fendation européenne pour l'amélioration des conditions 
de vie et de travail, 1987, 29 en 37. 
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(2) Afvalolie 
a) Vóór de totstandkoming van regionale milieuwetgeving inzake afvalstoffen 
De materie van de afvalolie werd vóór de regionalisering van de 
milieuwetgeving gereglementeerd in het K.B. van 3 oktober 1975 betreffende 
de voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging door afvalolie847 ; een be-
sluit genomen in uitvoering van artikel 3 van de nationale Wet van 26 maart 
19 71 d b h ' d 1 ' ' ' 848 op e esc erm~ng van e opperv aktewateren tegen verontre~n~g~ng . 
Het koninklijk besluit van 1975 aangaande de afvalolie - een begrip 
omschreven als: "alle minerale of synthetische oliën en vetten, met inbe-
grip van de olieachtige tankresidu 's, van de wateroliemengsels en van de 
emulsies, hetzij zij ontaard zijn door het gebruik dat ervan werd gemaakt, 
hetzij van hun gebruik werd afgezien of hetzij ze voor hun oorspronkelijke 
bestemming ongeschikt zijn geworden en als zodanig voor hun houder geen 
handelswaarde meer hebben "849 (artikel 1)-, bevat een aantal· voorschriften 
over de verwijdering van afvalolie en onderwerpt de activiteit van de opha-
ling van afvalolie aan een voorafgaande ministeriële erkenning (artikel 2, 
3°) en de in- en uitvoer ervan aan een voorafgaande ministeriële machtiging 
(artikel 2, 5°). Zowel de erkende ophaler als de gemachtigde invoerder en 
uitvoerder moeten een register bijhouden (artikel 5 § 3), terwijl de erken-
de ophaler bijkomend ontvangstbewijzen dient af te geven en een dubbel er-
van moet bewaren gedurende drie jaar (artikel 5 § 1-2). Specifieke vervoer-
voorschriften inzake afvalolie komen in dit K.B. van 1975 niet voor. 
Als strafrechtsgrond voor de inbreuken op dit nationaal besluit ver-
wijst artikel 7 naar de oppervlaktewaterenwet van 26 maart 1971. Het over-
treden van de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten wordt in deze wet 
strafbaar gesteld met correctionele straffen in artikel 41. 
847 
. B.S., 5 november 1975. 
848 
. B.S., 1 mei 1971; err. B.s., 14 juli 1971. 
849
• Zie voor een verdere ontleding van deze definitie: MORRENS, P. en 
DE BRUYCKER, P., "Afvalstoffen in Vlaanderen", R.W., 1987-88, 765. 
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b) Na de uitvaardiging van regionale afvalwetgevingen 
1/ Het Vlaamse gewest 
De afvalolie valt als één van de bijzondere categorieën van afval-
stoffen onder de regeling van het Vlaamse afvaldecreet van 2 juli 1981; 
artikel 3, g van het decreet neemt de definitie van afvalolie over uit het 
K.B. van 1975. De principiële vereiste van een vergunning voor de verwijde-
ring (waartoe het vervoer behoort) van afvalstoffen (artikel 25) geldt 
aldus eveneens voor de afvalolie, gezien de specifieke bepaling van artikel 
40 § 2 aangaande de afvalolie geen afwijking inhoudt en zelfs uitdrukkelijk 
de algemene vergunningsbepalingen toepasselijk verklaart850 • Deze bepaling 
heeft tot gevolg dat de principiële vergunning voor de verwijdering van 
afvalolie geïntegreerd wordt in de globale Vlaamse milieuvergunning en moet 
afgeleverd worden overeenkomstig de voorschriften van het milieuvergun-
ningsdecreet van 28 juni 1985 en het Vlarem I van 6 februari 1991851 ; een 
dergelijke stelling volgt alleszins uit de lezing van het toepasselijk ver-
klaarde algemeen artikel 26 van het Vlaamse afvaldecreet. 
In uitvoering van het afvaldecreet van 1981 en voornamelijk van de 
specifieke bepaling van artikel 40 aangaande de afvalolie, heeft de Vlaamse 
executieve een reglementering uitgewerkt betreffende de verwijdering van 
afvalolie in het Besluit van 25 juli 1985852 . Artikel 15 van dit besluit van 
1985 heft het K.B. van 3 oktober 1975 op in het Vlaamse gewest voor de ma-
teries geregeld in het executievebesluit853 • Deze reglementering, die geldt 
850 De uitvoeringsbesluiten van het afvaldecreet van 1981 vermelden 
echter noch het vervoeren, noch het ophalen van afvalolie als een vergun-
ningsplichtige aktiviteit; zie artikel 1 § 2 van het B.Vl.Ex. van 21 april 
1982 houdende nadere regelen voor het aanvragen, verlenen, weigeren, ver-
vallen en intrekken van een vergunning voor de verwijdering van afvalstof-
fen (B.S., 15 mei 1982), zoals aangevuld voor de ophaaloperatie door arti-
kel 1 van het B.Vl.Ex. van 30 juli 1985 (B.S., 25 september 1985). 
851
• Raadpleeg voor afvalolie rubriek nr. 2.4 uit de alfabetische lijst 
van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen (betreft opslag en verwijde-
ring van afvalolie), gevoegd in bijlage 1 bij Vlarem I. 
852
• B.Vl.Ex. van 25 juli 1985 houdende nadere regelen betreffende de 
verwijdering van afvalolie, B.S., 29 augustus 1985. Raadpleeg hierover 
o.m.: VAN GORP, A.M. en HAEMELS, G., De nieuwe reglementering inzake de 
verwijdering van afvalolie", Leefmilieu, 1985, nr. 6, 179-184. 
853
• Luidens artikel 66 van het Vlaamse afvaldecreet van 2 juli 1981 
blijft het K.B. van 1975 als uitvoeringsbesluit van de Wet van 26 maart 
1971 van kracht tot de opheffing ervan. 
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voor vier soorten van afvalolie als gedefinieerd in artikel 1 § 1, omvat 
behoudens een aantal verbodsbepalingen met algemene strekking een regeling 
betreffende de verplichte erkenning voor het ophalen van afvalolie (artikel 
4 e.v.) en betreffende de verplichte vergunning voor het opslaan, zuiveren, 
854 
regenereren en verwerken van afvalolie (artikel 8 e.v.) . Deze laatste ar-
tikelen (8 - 14) werden zeer recent opgeheven door het Vlaams besluit Vla-
rem II van 7 januari 1992, zijnde een uitvoeringsbesluit van het voormelde 
milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985855 • 
Het Vlaamse afvaloliebesluit van 25 juli 1985 bevat -in tegenstel-
ling tot de hierna te bespreken recente besluiten van de Waalse en Brus-
selse gewestwetgever- geen reglementaire bepalingen die specifiek voor het 
louter vervoeren van afvalolie gelden. De vervoergedraging maakt evenwel 
samen met de inontvangstneming en inzameling deel uit van de activiteit van 
het ophalen van afvalolie (artikel 1 § 2, 1°). Voor dit ophalen van afval-
olie in het Vlaamse gewest is een erkenning vereist die verleend wordt door 
de gemeenschapsminister van leefmilieu (artikel 4 § 1 en 7 § 1); deze er-
kenning is van tijdelijke aard met een maximale duur van tien jaar (artikel 
7 § 2) en kan door de erkenningverlenende overheid op een gemotiveerde 
wijze worden ingetrokken na voorlegging van een proces-verbaal van een toe-
zichthoudende ambtenaar (artikel 7 § 3 - § 6). Als één van de erkennings-
voorwaarden moet de aanvrager het bewijs leveren dat hij voldoet aan de 
wetgeving inzake het wegvervoer van ontvlambare vloeistoffen (zie artikel 4 
§ 3, 2°)~6 . Eenmaal de erkenning bekomen heeft men het recht afvalolie in 
het Vlaamse gewest op te halen (artikel 4 § 2, 1°) en is men verplicht de 
opgehaalde afvalolie af te geven aan een vergunde inrichting voor het op-
slaan, zuiveren, regenereren of verwerken van afvalolie (artikel 4 § 2°, 
854
• De ophaler van afvalolie die tevens de afvalolie wil opslaan, zal 
m.a.w. twee verschillende stelsels (erkenning en vergunning) moeten nale-
ven (VAN GORP, A.M. en HAEMELS, G, l.c., 183-184). Voor de activiteit van 
de ophaling van afvalolie werd geopteerd voor een systeem van erkenning en 
en niet van vergunning om een grotere soepelheid bij de toekenning mogelijk 
te maken (VAN GORP, A.M. en HAEMELS, G., ibid.). 
855 Zie artikel 812, 9° van het B.Vl.Ex. van 7 januari 1992 houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinder-
lijke inrichtingen (afgekort Vlarem II), B.S., 14 december 1992. In Vlarem 
II is afdeling 13 van hoofdstuk 5 gewijd aan de afvalolie (artikelen 220-
235). 
856 
. De ophaler van afvalstoffen moet m.a.w. bewijzen dat de ADR-regle-
mentering wordt nageleefd. Het in artikel 4 § 3, 2° geciteerde K.B. van 15 
maart 1976 is op huidig ogenblik vervangen door het K.B. van 16 september 
1991 (B.S., 16 oktober 1991). 
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2°-b). Het is verboden tijdens of voor de opha1ing water, oplosmiddelen of 
enige andere stof aan de afvalolie toe te voegen (artikel 2 § 4) en de vier 
in artikel 1 § 1 opgesomde soorten afvalolie onderling te mengen of in één-
zelfde tank onder te brengen (artikel 4 § 2, 3°). De concrete ophaalopera-
tie is onderworpen aan een gelijkaardig administratief documentenstelsel 
als uitgewerkt in de algemene regeling van de ophaling van afvalstoffen857 . 
Zo moet ook de ophaler van afvalolie een genummerde afgiftebon met een 
aantal verplichte vermeldingen overhandigen aan de persoon van wie hij de 
afvalolie ontvangt en is hij wettelijk verplicht een ophaalregister met een 
aantal gegevens bij te houden; de beide documenten (voor de afgiftebon een 
afschrift) moeten gedurende drie jaar ter beschikking gehouden worden van 
de toezichthoudende ambtenaar (artikel 5 § 1 en § 2) 858 . 
De invoer en de uitvoer van afvalolie -een aangelegenheid die in het 
kader van de Belgische staatshervorming is voorbehouden aan de nationale 
wetgever- blijft geregeld door het hoger aangehaalde nationale K.B. van 3 
oktober 1975859 , zodat voor de uitoefening van deze activiteit een vooraf-
gaande machtiging vereist is (artikel 2, 5°) en de gemachtigde in- en uit-
voerder een register moet bijhouden dat tevens drie jaar moet worden be-
waard (artikel 5 § 3) 860 . In het kader van de vierde Belgische staatsher-
vorming zal ook de wetgevende bevoegdheid aangaande de invoer en uitvoer 
f 1 t f f d . 1 . d861 van a va s o en wor en gereg~ona ~seer . 
857
. Zie voor deze algemene regeling: artikel 4 en 5 van het B.Vl.Ex. 
van 30 juli 1985 (B.S., 25 september 1985); de algemene ophaalregeling 
geldt niet voor afvalolie (artikel 2, 2°). 
858 MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P., Afvalgids, 1992, 148. 
859 MORRENS, P. en DE BRUYCKER, P. , "Afvalstoffen in Vlaanderen", 
R.W., 1987-88, 762. 
860
. Het louter vervoer van de afvalolie moet onderscheiden worden van 
de invoer of uitvoer, zie bv. Antwerpen, 11 januari 1989, besproken in Mi-
lieu & Bedrijf, 1990, 21/3; tevens besproken in FAURE, M., De strafrechte-
lijke toerekening van milieudelicten, 1992, 73-74. In casu werden 41 trans-
porten verricht van Frankrijk naar Nederland en naar Antwerpen in opdracht 
van een expeditiebedrijf, welk bedrijf volgens het Hof moest worden be-
schouwd als de invoerder-verkoper. De vervoerder werd door hèt Hof evenmin 
aanzien als strafbare deelnemer, gezien hij niet bewust had meegewerkt aan 
de onwettige invoer (afwezigheid van machtiging). De strafbare deelneming 
in de zin van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek vereisen inderdaad dat de 
deelnemer wetens en willens heeft meegewerkt aan het hoofdmisdrijf (zie 
o.m.: Cass., 6 maart 1950, Arr.Cass., 1950, 443; Cass., 16 april 1980, Arr. 
Cass., 1979-80, 1024; Cass., 9 december 1986, Arr.Cass., 1986-87, 472, R.W. 
, 1987-88, 856, met noot DE SWAEF, M.). 
861
. Zie artikel 2 van het voorstel van bijzondere wet tot vervolledi-
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Voor de strafbare inbreuken op de voorschriften van het Vlaamse af-
valoliebesluit van 25 juli 1985 fungeert het Vlaams afvaldecreet van 2 juli 
1981 als strafrechtsgrond (de strafbaarstelling komt voor in artikel 56, 1° 
van het decreet) 862 , terwijl het overtreden van de in- en uitvoerbepalingen 
van het nationale K.B. van 3 oktober 1975 strafrechtelijk gesanctioneerd 
kan worden op grond van de strafbepalingen uit de nationale oppervlaktewa-
terenwet van 26 maart 1971 (artikel 41). 
2/ Het Waalse gewest 
Het nationale K.B. van 3 oktober 1975 inzake de afvalolie werd in 
het Waalse gewest opgeheven door artikel 75 van het Besluit van de Waalse 
gewestexecutieve van 12 november 1987 betreffende bepaalde categorieën af-
valstoffen863. Dit besluit dat genomen is in uitvoering van het Waalse af-
valdecreet van 5 juli 1985, werd voor de materie van de afgewerkte afval-
olie recent eveneens opgeheven door het Besluit van 9 april 1992 van de 
Waalse Gewestexecutieve betreffende de afgewerkte olie864 . 
Het vorige besluit van 12 november 1987 had de aktiviteit van het 
ophalen van afvalolie onderworpen aan een verplichte erkenning, terwijl het 
nieuwe besluit van 1992 deze erkenningsplicht thans uitbreidt tot het ver-
voeren van afgewerkte afvalolie. 
Luidens artikel 8 van het Besluit van 9 april 1992 zijn de inzameling en 
ging van de federale staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy 
c.s., Gedr.St., Senaat, 1992-93, nr. 558-1, 65-66. 
862
. De correctionele strafbaarstelling van artikel 56 van het Vlaamse 
afvaldecreet van 1981 is luidens de rechtspraak van het Arbitragehof niet 
in strijd met de regels die de bevoegdheid vastleggen van de Staat, de Ge-
meenschappen en de Gewesten (zie Arbitragehof, 23 december 1987 (nr. 44), 
B.S., 27 januari 1988, 1199; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr. 50), B.S., 14 
april 1988, 5133; Arbitragehof, 17 maart 1988 (nr.51), B.S., 14 april 1988, 
5135; Arbitragehof, 29 juni 1989 (nr. 18/89), B.S., 15 juli 1989, 12515). 
Andere materiële en formele strafbepalingen uit het Vlaamse afvaldecreet 
(bv. aangaande de herhaling of de bijzondere verbeurdverklaring als straf) 
werden evenwel door het arbitragehaf vernietigd (zie Arbitragehof, 11 mei 
1989 (nr. 11/89), B.S., 31 mei 1989, 9482). 
863 
. B.S., 22 april 1988. 
864 
. B.S., 2 juli 1992. Ook dit laatste besluit bepaalt dat het natio-
naal besluit van 3 oktober 1975 niet meer van toepassing is in het Waalse 
gewest voor wat betreft de in het Waals besluit geregelde materies (artikel 
28). 
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het vervoer van afgewerkte olie865 afkomstig van derden onderworpen aan een 
voorafgaande erkenning die door de minister wordt toegestaan voor onbe-
paalde duur. In deze nieuwe Waalse strafrechtelijk gesanctioneerde afval-
olieregeling, wordt dus de vervoerhandeling op zich reeds onderworpen aan 
een voorafgaande erkenning; zoals ook even voordien geschiedde in de wetge-
ving van het Brusselse hoofdstedelijk gewest (zie hierna punt 3/). Voor de 
procedure van de erkenning alsmede voor de toekennings-, opschortings- en 
intrekkingsvoorwaarden refereert het afvalolie-besluit aan het besluit van 
9 april 1992 betreffende de giftige en gevaarlijke afvalstoffen866 • Om er-
kend te worden als ophaler en als vervoerder moet de aanvrager bovendien 
bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden van de wetgeving betreffende 
het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (artikel 10). Dit voor-
schrift slaat op de A.D.R.-reglementering die we supra in afdeling 5 van 
dit hoofdstuk besproken hebben. 
Behoudens de erkenningevereiste bevat het actueel Waals afvaloliebesluit 
tevens een administratief informatiesysteem867 , bestaande uit een afvalolie-
register (artikel 14, met een aantal verplichte gegevens die onder meer be-
trekking hebben op de identificatie van de vervoerder en van het gebruikte 
vervoermiddel -artikel 15) en een bijzonder vervoerformulier (de artikelen 
20-25). Dit vervoerformulier dient het transport van de afvalolie te verge-
zellen en de verschillende betrokken personen dienen een exemplaar geduren-
de vijf jaar te bewaren en ter beschikking te houden van de Waalse dienst 
voor afvalstoffen (artikel 21). 
De materiële regulering van de afvalolie wordt in het Waalse gewest 
strafrechtelijk gehandhaafd door middel van de correctionele strafbepalin-
gen van het Waalse afvaldecreet van 5 juli 1985 (zie de artikelen 26 en 27 
van het executievebesluit van 1992 en 51 van het decreet van 1985) 868 • 
865 De begrippen inzameling, vervoer en afgewerkte afvalolie worden 
gedefinieerd in artikel 1, 1°-3° van het B.W.Ex. van 9 april 1992. 
866 Dit besluit van dezelfde datum maar betrekking hebbende op de 
giftige en gevaarlijke afvalstoffen werd supra (punt D, 1) overlopen. Ook 
dit laatste besluit vereist een erkenning voor de inzameling en het vervoer 
van de giftige en gevaarlijke afvalstoffen, doch deze is wel van tijdelijke 
aard met een maximum van vijf jaar. 
867
• Vanaf een minimale hoeveelheid van 500 liter afgewerkte afvalolie. 
868 
. Hierbij weze opgemerkt dat diverse formele en materiële strafbepa-
lingen (bv. inzake de herhaling of de bij zondere verbeurdverklaring als 
straf, o.m. van de transportmiddelen) uit het Waalse afvaldecreet wegens 
bevoegheidsoverschrijding door het Arbitragehof werden vernietigd (zie 
Arbitragehof, 5 april 1990 (nr. 15/90), B.S., 24 mei 1990, 10711, Amén, 
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3/ Het Brusselse hoofdstedelijk gewest 
In uitvoering van de recente Ordonnantie van 7 maart 1991 betref-
fende de preventie en het beheer van afvalstoffen, heeft de executieve van 
het Brusselse hoofdstedelijk gewest een Besluit van 19 september 1991 uit-
gevaardigd dat een afzonderlijke regeling inhoudt van de verwijdering van 
afvalolie869 . Artikel 22 van dit besluit bepaalt dat het K. B. van 3 okto-
ber 1975 niet langer van toepassing is in het Brusselse hoofdstedelijk 
gewest. 
Het vervoer alsmede de ophaling z~Jn begrepen in de aktiviteit van 
de verwijdering van afvalolie (artikel 2) 870 • De uitgewerkte regeling is 
sterk vergelijkbaar met het administratief systeem uit de twee overige be-
sluiten van 19 september 1991 (inzake de verwijdering van gevaarlijke af-
valstoffen en PCB's) ter uitvoering van de Brusselse afvalordonnantie871 • 
Op algemene wijze vereist artikel 8 een voorafgaande erkenning voor 
. d d ' k ' d d f 1 1 ' ' ' d t 872 D ~e ere persoon ~e voor re en~ng van er en a va o ~e verw~J er . eze 
erkenning die verleend wordt door de minister van leefmilieu na advies van 
een erkenningseemmissie (artikel 11-12), is van tijdelijke aard met een 
maximumtermijn van tien jaar en geldt voor de in het erkenningsbesluit 
gepreciseerde verrichtingen in de zin van de ophaling, het vervoer en de 
verwerking van de afvalolie (artikel 13). In tegenstelling tot de Vlaamse 
1990, 87 met noot JADOT, B., Rev.Rég. Dr., 1990, 310, met noot CADELLI, 
M. ) • 
869 
. Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 
van 19 september 1991 houdende regeling van de verwijdering van afvalolie, 
a.s., 15 november 1991. 
870
• Artikel 2 van het besluit omschrijft tevens de term afvalolie als: 
"alle industriële of smeeroliën op minerale basis die niet langer geschikt 
zijn voor het gebruik waarvoor ze aanvankelijk bestemd waren en in het bij-
zonder afvalolie van verbrandingsmotoren en transmissiesystemen alsook mi-
nerale smeeroliën, oliën voor turbines en voor hydraulische systemen". 
871
• Zie supra D, (2), b. van huidige paragraaf. 
872
• Eén van de erkenningsvoorwaarden is dat de aanvrager (of indien de 
aanvrager een vennootschap is de bestuurders, zaakvoerders of personen die 
de vennootschap kunnen verbinden) geen veroordeling heeft opgelopen wegens 
overtreding van de bepalingen van de Ordonnantie van 7 maart 1991, van de 
Wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van 
afvalstoffen of van een gelijkwaardige wetgeving van één van de EEG-lidsta-
ten (artikel 9 § 1, 1. c en 2. b van het besluit van 19 september 1991). 
Eenzelfde erkenningsvoorwaarde komt voor in de twee overige Brusselse exe-
cutievebesluiten van 19 september 1991 die de verwijdering regelen van ge-
vaarlijke afvalstoffen en PCB's; zie supra D (2), b. 
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en aanvankelijk tevens de Waalse afvalolie-reglementering is in het Brus-
selse hoofdstedelijk gewest zodoende ook het louter vervoeren van afvalolie 
(voor rekening van derden) onderworpen aan een (strafrechtelijk gehand-
haafde) ministeriële erkenningsplicht. In bepaalde -in het besluit opge-
somde- gevallen kan de minister tevens bij een gemotiveerde beslissing 
nieuwe voorwaarden aan de erkenning opleggen en de erkenning schorsen of 
intrekken (zie artikel 16). 
Het afvaloliebesluit van 1991 bevat vervolgens een aantal verbodsbe-
palingen inzake het mengen van afvalolie met andere (afval)stoffen tijdens 
de verwijderingaoperaties (artikel 5) en verplicht elke inrichting waarin 
afvalolie aanwezig is tot het bijhouden van een register dat overeenstemt 
met een door de minister vastgesteld model (artikel 20) en dat gedurende 
vijf jaar ter plaatse moet worden bewaard en ter beschikking moet worden 
gehouden van de bevoegde ambtenaar (artikel 21). 
De (correctionele) strafbaarstelling van inbreuken op het Brusselse 
afvaloliebesluit van 19 september 1991 is terug te vinden in artikel 26 van 
de afvalordonnantie van 7 maart 1991, waarin het algemeen materieel element 
van het afvalmisdrijf enigzins wordt gepreciseerd. Zo kan bijvoorbeeld het 
vervoer van afvalolie voor rekening van derden zonder de vereiste erkenning 
strafrechtelijk worden gesanctioneerd op grond van artikel 26, § 1, 1° van 
de ordonnantie. 
(3) Radioactieve afval 
De materie van de radioactieve afval vormt luidens de tekst van 
artikel 6 § 1, II, 2° van de bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot herver-
vorming der instellingen -zoals gewijzigd door de bij zondere Wet van 8 
augustus 1988- één van de twee uitzonderingen op de bevoegdheid van de 
regionale wetgever om het afvalstoffenbeleid te reguleren en blij ft aldus 
behoren tot de normatieve bevoegdheid van de nationale wetgever8~. Ook in 
het voorstel van bijzondere wet tot vervollediging van de federale staats-
8~ 
. De regionale basis-afvalwetten van de drie Belgische gewesten be-
palen dan ook dat de radioactieve afvalstoffen buiten hun toepassingsgebied 
vallen; zie artikel 4, a) van het afvaldecreet van 2 juli 1981 voor het 
Vlaamse gewest, artikel 2, 4° van het afvaldecreet van 5 juli 1985 voor het 
Waalse gewest en artikel 3, 1° van de afvalordonnantie van 7 maart 1991 
voor het Brusselse hoofdstedelijk gewest. 
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structuur (de vierde Belgische staatshervorming) blij ft het radioactieve 
afval een nationale materie8~. 
Voor het vervoer van radioactieve afval gelden dezelfde strafrechte-
lijk gehandhaafde voorschriften als voor het vervoer van radioactieve stof-
f 875 en , zodat deze vervoergedraging dient te beantwoorden aan de bepalingen 
van de Wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking 
tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en aan de uit-
voeringsbesluiten van deze kaderwet, voornamelijk het algemeen reglement 
van 28 februari 1963876 . Ook de invoer en doorvoer van radioactieve afval 
zal moeten beantwoorden aan de voorschriften van deze nationale wetgeving 
inzake ioniserende stralingen877 . Het overtreden van de voorschriften van de 
wet en van de uitvoeringsbesluiten wordt als een wanbedrijf strafbaar ge-
steld in de blanco-strafnorm van artikel 7 van de Wet van 29 maart 1958. 
874 
-93, nr. 
875 
Zie artikel 2 § 1 in fine van dit voorstel, Gedr.St., Senaat, 1992 
558-1, 66. 
Cf. DE VOS, J., Opslag en vervoer van gevaarlijke goederen, 1992, 
137; LAVRIJSEN, L., Gevaarlijke stoffen, 1986, p. 119, nr. 155; MORRENS, 
P., Afvalgids, 1989, 21-22; SANCY, M., "La Belgique et les déchets radioac-
tifs", A.T.D.F., 1979, nr. 5, 9-10. 
876
. In hoofdstuk III "Algemene bescherming" van het algemeen reglement 
van 1963 is sectie IV gewijd aan de radioactieve afval, onder meer aangaan-
de de behandeling en verwijdering van vloeibaar, vast en gasvormige afval 
en de opslagplaatsen voor dergelijke afval. Het vervoer valt evenwel onder 
de voorschriften van hoofdstuk VII van het algemeen reglement. 
Zie voor een beknopte bespreking van deze wetgeving: supra afdeling 5, § 2, 
c en § 3, C. Het aldaar geciteerde vonnis van de correctionele rechtbank 
van Turnhout dd. 3 oktober 1990 (Turnh.Rechtsl., 1991, 24) heeft betrekking 
op een vervoer van laag radioactief afYal over de weg. 
877
. Zie hoofdstuk IV van het algemeen reglement van 28 februari 1963; 
deze regeling van hoofdstuk IV -de artikelen 38 e.v.- omvat niet de ver-
voergedraging als zodanig, cf. Corr.Turnhout, 3 oktober 1990, Turnh.-
Rechtsl., 1991 (24), 30. De algemene nationale reglementering inzake de in-
voer, doorvoer en uitvoer van afvalstoffen -die we supra in punt B van deze 
paragraaf hebben overlopen- is niet van toepassing op radioactieve stoffen 
of materialen als bedoeld door de Wet van 29 maart 1958 (zie artikel 1 § 4, 
3° van het K.B. van 2 juni 1987). 
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§ 2. VERVOER VAN "GEVAARLIJKE" AFVALSTOFFEN KRACHTENS DE A.D.R.-REGLEMENTE-
RING INZAKE VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN 
A. Toepasselijkheid van de A.D.R.-reglementering 
De vervoerder van "gevaarlijke" afvalstoffen dient, behoudens het 
nakomen van de specifieke (vervoer)voorschriften uit de supra overlopen 
nationale en gewestelijke milieu(afval)wetgeving, na te gaan of de vervoer-
de afvalstoffen al dan niet vallen onder de gevaarlijke goederen, zoals 
opgesomd en omschreven in de uitgebreide A.D.R.-reglernentering die bestaat 
uit het A.D.R.-verdrag van 30 september 1957 met de bijlagen A en B en de 
nationale uitvoerings- en toepassingsreglementering. Indien de afvalstoffen 
narnelijk op grond van hun concrete benaming of van hun fysische, chemische 
of toxicologische eigenschappen moeten worden ondergebracht binnen één van 
de negen A.D.R.-gevaarsklassen, dient het vervoer ervan over de weg tevens 
te beantwoorden aan de strafrechtelijk gehandhaafde A.D.R.-voorschriften. 
Ter classificatie van de afvalstof gelden de nominatieve en descriptieve 
criteria van het A.D.R.-verdrag (de voorschriften uit afdeling 1 van deel 
II van bijlage A, A.D.R.) en niet de hiervan onderscheiden indeling van de 
vervoerde afvalstoffen binnen de bij zondere categorie van de gevaarlijke 
afvalstoffen overeenkomstig de Belgische nationale of regionale afvalwetge-
ving. Een differente inhoud van het decisief kenmerk van de "gevaarlijk-
heid" belemmert uiteraard in zeer sterke mate ook op dit vlak de overzich-
telijkheid van de globale toepasselijke (vervoer)wetgeving. Daar het Bel-
gisch algemeen A.D.R.-besluit het toepassingsgebied van de voor een inter-
nationaal traject geldende vervoerregels uit de twee bij lagen van het 
A.D.R.-verdrag uitbreidt tot het nationaal vervoer van gevaarlijke goede-
ren, andere dan explosieve en radioactieve stoffen878 , zal de vervoerder van 
"gevaarlijke" afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van dit algemeen 
A.D.R.-besluit eveneens de A.D.R.-vervoerverplichtingen dienen na te komen 
bij het verrichten van een afvaltransport dat beperkt is tot het Belgisch 
grondgebied, wat een inter- of intragewestelijke verplaatsing van de afval-
stof kan inhouden. 
878 Zie artikel 2 van het thans vigerende K.B. van 16 september 1991 
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzonde-
ring van ontplofbare en radioactieve stoffen, B.S., 16 oktober 1991. 
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In geval van een transport van "gevaarlijke" afvalstoffen in de 
A.D.R.-betekenis, moet zodoende het toepasselijke juridisch vervoerregime 
u~t zowel de nationale (bijvoorbeeld een grensoverschrijdende overbren-ging 
-m.a.w. een internationaal transport- van afvalstoffen of voor het Vlaamse 
gewest een vervoer van giftige afval) als de regionale milieuwetgeving 
(bijvoorbeeld een vervoer van gevaarlijke -andere dan giftige- afvalstoffen 
in het Vlaamse gewest of het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen in het 
Brusselse hoofdstedelijk gewest) worden aangevuld en vervolledigd met de 
d . l 879 ~verse A.D.R.-vervoerrege s . 
Bepaalde nationale en gewestelijke afvalwetgevingen verwij zen (al-
gemeen) in geval van vervoer van de afvalstoffen naar de regels van de 
A.D.R.-reglementering. Zo moeten luidens artikel 9 § 2 van het K.B. van 2 
juni 1987 inzake de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen 
zowel de vervoerder als de houder van de afvalstoffen zorgen voor de nale-
ving van de nationale bepalingen en de internationale verdragen inzake 
transport880 • Artikel 5 van het Besluit van 19 september 1991 van het Brus-
879 
. Zo refereren MORRENS en DE BRUYCKER terecht aan de naleving van de 
A.D.R.-reglementering als een mogelijke verplichting in hoofde van de weg-
vervoerders van A) giftige afval, B) afvalstoffen in de zin van het Vlaamse 
afvaldecreet van 1981, C) afvalolie en D) bij in-, uit- en doorvoer van af-
valstoffen (zie Afvalgids, 1992, 2ed., 98-101). 
Zie tevens aangaande de verplichtingen tot naleving van de A.D.R.-reglemen-
tering in algemene zin: HANNEQUART, J.P., La législation sur le transport 
des déchets dangereux - Belgigue, Fendation européenne peur l'amélioration 
des conditions de vie et de travail, 1987, 12 en voor het vervoer van gif-
tige afval: LAVRIJSEN L., Gevaarlijke Stoffen, 1986, 110; SANCY, M., "Les 
problèrnes juridiques posés par les flux transfrontières de déchets toxiques 
: le cas Wallen", in Les problèrnes juridigues posés par les flux transfron-
tières de déchets toxigues, 1988, (13), 19; VAN OLMEN, J., "Voorschriften 
betreffende het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen", Milieu en 
bedrijf, 1993, nr. 6 (18 maart 1993), 6/5-6/8. 
880 In de EEG-richtlijn van 84/631 van 6 december 1984, waarop het 
K.B. van 2 juni 1987 gebaseerd is, wordt het A.D.R.-verdrag uitdrukkelijk 
vermeld als één van de in artikel 8, 2 van de richtlijn bedoelde interna-
tionale vervoersovereenkomsten (zie bijlage II bij deze EEG-richtlijn; zie 
ook KISS, A. en SHELTON, D., International Environmental Law, 1991, 320; 
LAVRIJSEN, L., Gevaarlijke afvalstoffen, 1986, 112 (betreft de EEG-richt-
lijn) en "Grensoverschrijdende overbrenging van giftige en gevaarlijke 
afvalstoffen in het licht van de Belgische en Vlaamse wetgeving", in Les 
problèrnes juridigues posés par les flux transfrontières de déchets toxi-
gues, SANCY, M. (ed.), 1988, (29), 37 (betreft het K.B. van 2 juni 1987). 
Ook de nieuwe EEG-verordening nr. 259/93 van 1 februari 1993 -die vanaf mei 
1994 in de plaats komt van de EEG-richtlijn nr. 84/631- vermeldt uitdrukke-
lijk het A.D.R.-verdrag als een van de verplicht na te leven internationale 
vervoerovereenkomsten bij een overbrenging van afvalstoffen (bijlage I en 
artikel 32 van deze verordening). 
Luidens het recente Verdrag van Basel van 22 maart 1989 inzake de controle 
op de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de 
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selse hoofdstedelijke gewest aangaande de verwijdering van gevaarlijke af-
valstoffen omschrijft een algemeen veiligheids(vervoer)voorschrift "zonder 
afbreuk te doen aan de bepalingen die het vervoer van gevaarlijke stoffen 
regelen". In geval van transport van radioactieve afval -waarop de natio-
nale wetgeving inzake radioactieve stoffen toepasselijk is- moet het ver-
voer geschieden overeenkomstig de bepalingen van de van kracht zijnde in-
ternationale overeenkomstenM1. 
Voor de bestraffing van de inbreuken op Q.e A.D.R.-reglementering 
fungeren meerdere wetten -die een uiteenlopende strafrechtelijke inhoud 
kennen- als strafrechtsgrond met de aard van de vervoerde stof en de aard 
van het overtreden voorschrift als selectiecriterium882 . De toepasselijke 
strafrechtsgrond zoals aangeduid in de A.D.R.-reglementering kan op het 
vlak van de misdrijven inzake afvalstoffen in concurrentie treden met de 
strafbepalingen uit de specifieke milieuwetgeving, wanneer deze laatste 
afdwingbare bepalingen bevat die (impliciet) de A.D.R.-reglementering be-
treffen. We denken hierbij aan het reeds geciteerde artikel 9 § 2 van het 
K.B. van 2 juni 1987 (de basisregeling inzake de in-, uit- en doorvoer van 
afvalstoffen) op grond waarvan de houder én de vervoerder "er voor moeten 
zorgen dat de nationale bepalingen en de internationale verdragen inzake 
transport worden nageleefd"; een bepaling die strafrechtelijk gesanctio-
neerd wordt op grond van artikel 10, 1° van de Wet van 9 juli 1984. Zulke 
generale referentie aan onder meer de A.D.R.-reglementering in afdwingbare 
vorm heeft als toepassingsverklaring t.a.v. deze reglementering weinig nut 
en leidt op het strafrechtelijke vlak tot onnodige en vermoedelijk niet-
gewilde straftoemetingscomplicaties. Het overtreden van een specifieke 
A.D. R. -transportregel tijdens een internationaal vervoer van gevaarlijke 
afvalstoffen (zowel in de zin van het A.D.R. als van de Wet van 9 juli 
verwijdering ervan -een verdrag tot stand gekomen in het kader van de UNEP 
van Verenigde Naties- dient het grensoverschrijdende vervoer van gevaar-
lijke en andere afval eveneens te geschieden overeenkomstig de internatio-
nale transportregels (artikel 4, 7°, b; KISS, A. en SHELTON, D., o.c., 
328). 
881
. Artikel 57, lid 1 van het K.B. van 28 februari 1963 houdende alge-
meen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers te-
gen het gevaar van de ioniserende stralingen, B.S., 16 mei 1963. 
Raadpleeg voor een toepassing van de A.D.R.-vervoerregels op een wegtrans-
port van laag radioactief afval: Corr. Turnhout, 3 oktober 1990, Turnh.-
Rechtsl., 1991, (24), 29-34; tevens supra afdeling 5 (§ 2, C, 3) van onder-
havig hoofdstuk. 
882 Zie supra de aangeduide (straf)wetten in Afdeling 5 (Gevaarlijke 
goederen), § 3 Strafrechtsgronden. 
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1984) zal namelijk in hoofde van de vervoerder een gedraging uitmaken die 
strafrechtelijk geïncrimineerd wordt én krachtens één van de strafrechts-
gronden aangeduid in de A.D.R.-reglementering (zie artikel 9 van het K.B. 
van 16 september 1991; inbreuk op een welbepaald A.D.R.-voorschrift) én 
krachtens artikel 10 van de Wet van 9 juli 1984 (inbreuk op het algemeen 
voorschrift van artikel 9 § 2). Bij toepassing van de straftoemetingsregel 
van de ééndaadse of ideële samenloop van misdrijven kan dan op grond van 
artikel 65 Strafwetboek alleen de zwaarste straf worden uitgesproken, die 
in casu voorkomt in artikel 10 van de Wet van 9 juli 1984883 • Omwille van 
het zeer algemeen karakter van de reglementaire bepaling uit artikel 9 § 2 
van het K.B. van 2 juni 1987 en van de strafbepaling uit artikel 10, 1° van 
de Wet van 9 juli 1984, kan elke inbreuk op de A.D.R.-reglementering tij-
dens een internationaal transport van gevaarlijke afvalstoffen zodoende in 
hoofde van de vervoerder strenger worden bestraft in vergelijking tot een-
zelfde A.D.R.-onregelmatig transport van gevaarlijke niet-afvalstoffen. 
B. De A.D.R.-vervoerregels 
De vervoerder van "gevaarlijke" afvalstoffen in de A.D.R.-betekenis 
heeft de strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot naleving van de 
verschillende A.D.R.-transportregels aangaande onder meer de boorddocumen-
ten, het vervoermiddel en de diverse veiligheidsmaatregelen die gelden voor 
de gevaarlijke A.D.R.-stoffen. Zo zal bijvoorbeeld het vervoer gedekt moe-
ten zijn door een vervoerdocument en door schriftelijke instructies of vei-
ligheidskaarten, zal de bestuurder desgevallend in het bezit dienen te zijn 
van een A.D.R.-opleidingsgetuigschrift en zal het voertuig moeten voldoen 
aan de uitgebreide technische voorschriften884 • 
883 Gelet op het maximum van de gevangenisstraf (een jaar) , is de 
straf van artikel 10 van de Wet van 9 juli 1984 zwaarder dan de straf be-
paald in de wegverkeerswet van 16 maart 1968 en in de wet van 21 juni 1985 
inzake de technische eisen en gelet op het maximum van de bijkomende straf 
van de geldboete (100.000 frank) is de straf van artikel 10 tevens zwaarder 
dan de straf uit de veiligheidswet van 10 juni 1952. 
De gemeenrechtelijke regeling inzake de samenloop van misdrijven (hoofdstuk 
VI van boek I van het Strafwetboek) is van toepassing op de misdrijven uit 
de vier geciteerde (straf)wetten. 
884 HANNEQUART, J.P., "Droit européen et droit belge 
transferts transfrontaliers de déchets", Amén., 1990, 73. 
Supra in afdeling 5 ("Gevaarlijke goederen") hebben we een 
relatif aux 
inhoudelijk 
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De A.D.R.-randnummers waarin de definities voorkomen van de onder-
scheiden termen uit de beide A.D. R. -bij lagen, bevatten eveneens een om-
schrijving van het begrip afvalstoffen; hiermede wordt bedoeld "stoffen, 
oplossingen, mengsels of voorwerpen die niet bruikbaar zijn in de toestand 
waarin ze zich bevinden, maar die vervoerd worden om opnieuw behandeld te 
worden, om op een stortplaats gedeponeerd te worden of om door verbranding 
of door een middel van een andere methode geëlimineerd te worden" (Rn. 2000 
885 (4), bijlage A en Rn. 10014 (4), bijlage B, A.D.R.) . De criteria ter 
classificatie van de oplossingen en mengsels (zoals afvalstoffen luidens de 
A.D.R.-voorschriften) 886 die niet uitdrukkelijk vernoemd zijn in de stofop-
sommingen van de verschillende gevaarsklassen, worden gedetailleerd weerge-
887 geven in Rn. 2002 (8) van bijlage A, A.D.R. 
Indien de vervoerde gevaarlijke stoffen beantwoorden aan het begrip 
"afvalstoffen" in de zin van de A.D.R.-reglementering, worden sommige toe-
passelijke A.D.R.-vervoerregels op dit punt gespecifieerd. Zo moet bv. het 
vervoerdocument voor afvalstoffen behorende tot de gevaarsklassen 3, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 en 9 een bijzonder identificatiegegeven vermel-
den888. Het ontbreken van deze specifieke identificatievermelding inzake 
overzicht gegeven van de A.D.R.-vervoerregels aangaande de boorddocumenten, 
het vervoermiddel (signalisatie en etikettering, technische vereisten en 
technische controle) en de veiligheidsmaatregelen tijdens het vervoer en 
tijdens het laden en lossen. 
885
. De beide paragrafen 4 werden aan deze randnummers toegevoegd bij 
de wijziging van de bijlagen A en B van het A.D.R.-verdrag die gepubliceerd 
werd in het Staatsblad van 24 juni 1988 (luidens de tekst in werking getre-
den op 1 januari 1988). 
Het algemeen A.D.R.-besluit van 16 september 1991 verwijst voor de defini-
tie van "gevaarlijke stoffen" in artikel 1, 4° naar de in Rn. 2000 van het 
A.D.R. gedefinieerde stoffen. 
886
. Oplossingen en mengsels bevatten ten minste twee componenten die 
stoffen kunnen zijn van het A.D.R. of stoffen die niet onderworpen zijn aan 
de A.D.R.-voorschriften (Opmerking 1. bij Rn. 2002 (8), bijlage A, A.D.R.). 
887
. Zie tevens: VAN OLMEN, J., l.c., 1993, 6/7-6/8. 
888
. Bij vervoer van A.D.R.-afvalstoffen moet bijkomend de stof in het 
vervoerdocument omschreven worden als: "Afvalstof, bevat ... ",met een ver-
plichte vermelding van de chemische benaming van één of twee componenten 
waarop de classificatie van de afvalstof gebaseerd is (in het algemeen is 
het niet nodig meer dan twee componenten te vermelden), zie de volgende 
randnummers uit deel.II van bijlage A, voor gevaarsklasse 3: Rn. 2314 (1), 
gevaarsklasse 4.1: Rn. 2416 (1), gevaarsklasse 4.2: Rn. 2445, gevaarsklasse 
4.3: Rn. 2481, gevaarsklasse 5.1: Rn. 2513, gevaarsklasse 5.2: Rn. 2565; 
gevaarsklasse 6.1: Rn. 2614 (1), gevaarsklasse 8: Rn. 2814 (1) en gevaara-
klasse 9: Rn. 2914. 
Voorbeeld voor gevaarsklasse 3 : Afvalstof, bevat methanol, 3, 17°b), ADR 
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A.D. R. -afvalstoffen wordt strafrechtelijk gesanctioneerd op grond van de 
889 
strafbepalingen uit de wegverkeerswet van 16 maart 1968 . 
Ook de nationale A.D.R.-uitvoeringsreglementering bevat specifieke 
voorschriften op het vlak van het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen. Het 
K.B. van 11 september 1984890 reglementeert de constructievereisten voor de 
ruimwagens die gevaarlijke afvalstoffen over de weg vervoeren, waarbij met 
ruimwagens wordt bedoeld "de tankwagens die speciaal zijn uitgerust voor 
het ruimen van afvalstoffen, waarbij de tank zowel onder druk als onder 
vacuum kan worden geplaatst" (artikel 1, lid 3). Het begrip afvalstof wordt 
in het besluit gedefinieerd als "elke stof of elk mengsel van stoffen die 
niet voor een later gebruik bestemd zijn" (artikel 1, lid 2). Dit uitvoe-
ringsbesluit van 1984, dat geldt voor het binnenlands vervoer van afval-
stoffen van de klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1 en 8 waarvoor het A.D.R. onderlos-
sing toelaat (artikel 2) verklaart het algemeen A.D.R.-besluit toepasselijk 
(met vermelding van het destijds geldende K.B. van 15 maart 1976, artikel 
3) en bevat diverse technische voorschriften inzake onder meer de construc-
tie van de tank, de uitrusting en de bescherming van tank en uitrusting (de 
artikelen 4-24). Als dienstvoorschrift verbiedt artikel 25 het vervoeren 
van produkten die onderling kunnen reageren in dezelfde tank gedurende 
eenzelfde transport of gedurende achtereenvolgende transporten indien de 
tank niet gereinigd is. De aanhef van het K. B. vermeldt drie wetten als 
wettelijke basis (de besluitwet van 24 februari 1947, de wet van 1 augustus 
1960 en de wegverkeerswet van 16 maart 1968), doch in geval van een penale 
inbreuk op de bepalingen van het K.B. fungeert ons inziens op huidig ogen-
blik de Wet van 21 juni 1985 als strafrechtsgrond indien de overtreding 
(voorbeeld gegeven in Rn. 2314 (1), lid 2, bijlage A, A.D.R.; zie ook WAS-
SERMAN, J.M.A., Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen 1990, 1990, 124). 
889
• De keuze van de wegverkeerswet als strafrechtsgrond vloeit voort 
uit artikel 9, 2° van het K.B. van 16 september 1991 (het gaat namelijk om 
een overtreding van de algemene dienstvoorschriften). Hierbij moet men re-
kening houden met een mogelijke indeplaatstreding van een strafbepaling uit 
de specifieke afvalwetgeving door toepassing van de regels van de eendaadse 
samenloop. 
Raadpleeg tevens Cass., 26 juni 1991, Arr.Cass., 1990-91, 1063, R.W., 1991-
92, 539, met noot SPRIET, B. (betreft een toepassing van de strafbepalingen 
uit de wegverkeerswet op een niet-vermelding van de A.D.R.-classificatie 
van het gevaarlijk goed in het vervoerdocument; dezelfde oplossing geldt 
ons inziens in geval van een gevaarlijke A.D.R.-afvalstof). 
Het zij opgemerkt dat voor radioactieve afval de Wet van 29 maart 1958 fun-
geert als strafrechtsgrond, ook indien de overtreden bepaling voorkomt in 
het A.D.R.-verdrag (gevaarsklasse 7). 
890 
. B.s., 9 oktober 1984. 
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slaat op een technisch voorschrift inzake de ruimwagen, terwijl het niet-
naleven van het aangehaalde dienstvoorschrift naar onze mening strafrechte-
lijk sanctioneerbaar is krachtens de strafbepalingen van de wegverkeerswet 
van 16 maart 1968891 . 
891 Een dergelijke selectie van de strafrechtsgrond is alleszins in 
harmonie met de strafrechtelijke verwijzingsvoorschriften uit het algemeen 
A.D.R.-besluit, dat in artikel 2 van het besluit van 1984 toepasselijk 
wordt verklaard · (zie artikel 9 van het thans vigerende K. B. van 16 sep-
tember 1991). Ter motivering kan bijkomend verwezen worden naar de tekst 
van de generale strafbaarstelling in artikel 4 § 1, lid 1 van de Wet van 21 
juni 1985 ("overtreding van de besluiten die betrekking hebben op de tech-
nische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun onderdelen 
en hun veiligheidstoebehoren"). Ook de vroegere tekst van artikel 81 van 
het technisch reglement van 15 maart 1968 refereerde voor de bestraffing 
van de overtredingen naar o.m. de drie wetten die worden vermeld in de aan-
hef van het K.B. van 11 september 1984; het gewijzigde artikel 81 verwijst 
heden naar de Wet van 21 juni 1985. 
7 . ) l ) ::J r / i 
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HOOFDSTUK 3. HET MOREEL ELEMENT VAN HET TRANSPORTMISDRIJF 
Inleiding 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vervoerder of de be-
stuurder of van een derde als rechtstreekse adressaat van de transportnorm, 
kan niet enkel gegrond worden op de aanwezigheid van het in het vorige 
hoofdstuk besproken materieel constitutief bestanddeel van een vervoermis-
ctrijf. De strafbaarheid van een concrete transportgedraging vereist meer 
dan het beantwoorden van de gedraging aan de objectieve bestanddelen van 
een misdrijfomschrijving uit een transportstrafwet. 
Zo zal bijvoorbeeld de materiële handeling van het over de weg vervoeren 
van zaken tegen vergoeding met een motorvoertuig waarvan het maximaal nut-
tig laadvermogen tot 1000 kg. gaat en waarvoor geen vervoervergunning werd 
afgeleverd, op zichzelf niet volstaan om de vervoerder reeds langs straf-
rechtelijke weg te beteugelen met de correctionele vrijheids- en/of vermo-
genastraffen die zijn voorgeschreven in artikel 10 van de ratione materiae 
toepasselijke transportwet van 1 augustus 1960. 
De constitutie van een transportmisdrijf veronderstelt namelijk te-
vens de aanwezigheid van een moreel of schuldelement in hoofde van de in 
feite aangewezen dader. Schuld van de dader is een essentieel element van 
een misdrijf; een strafsanctie kan niet zonder schuld worden opgele~d892 • De 
vereiste van (strafrechtelijke) schuld wordt zelfs getypeerd als een hoofd-
kenmerk van ons strafrecht893 • Deze substantiële voorwaarde van een schuld-
element resulteert in een aanzienlijke begrenzing van de notie strafrechte-
lijke verantwoordelijkheid, aangezien de mogelijkheid van een "objectieve" 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid hierdoor in het Belgisch (transport)-
strafrecht wordt uitgesloten894 •. De vervoerder in de zo juist gegeven casus 
892
• DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, 
nrs. 247 en 401; SOYER, J.C., Droit pénal et procédure pénale, 1992, 9ed., 
nrs. 152 en 164; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., Introduetion au droit 
pénal spécial, 1991, 234; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Straf-
recht, 1976, II, nr. 644. Raadpleeg tevens de conclusie van Adv.Gen. J. DU 
JARDIN voor Cass., 12 mei 1987, R.W., 1987-88, 538-539. 
893 
. RUBBRECHT, J., Inleiding tot het Belgisch strafrecht, 1958, 123. 
894 
. In andere landen kan desgevallend de transportwetgeving strafrech-
telijk mede gehandhaafd worden door een regime van verantwoordelijkheid 
zonder schuld. Zo wordt bijvoorbeeld in Denemarken ten aanzien v~n de werk-
gever-vervoerder een stelsel van objectieve penale aansprakelijkheid toege-
past bij de sanctionering van inbreuken op de EEG-transportrechtsregels in-
zake de rij- en rusttijden (zie H.v.J., 10 juli 1990, zaak C-326/88 (HAN-
-----------------------------------------------------------------------------------------
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van het niet-vergund professioneel wegtransport, moet -om hem strafrechte-
lijk verantwoordelijk te kunnen stellen- schuld hebben aan de onregelmatige 
vervoeroperatie. 
Wat nu precies dient te worden verstaan onder het "s-trafrech-tel.ijk 
schul.dbegrip" voor de diverse transportmisdrijven, maakt het voorwerp uit 
van afdeling 2 van dit derde hoofdstuk. Moet in ons concreet voorbeeld de 
vervoerder -teneinde strafbaar te zijn- effectief weten dat hij een wette-
lijke vergunningsverplichting schendt bij het uitvoeren van het transport ? 
Volstaat het dan dat hij op een geloofwaardige wijze aantoont dat hij -te 
goeder trouw- in de foutieve mening verkeerde dat de kwantitatieve vrij-
stellingscategorie tot 1000 kg. reikte895 om aldus het moreel misdrijfele-
ment uit te schakelen ? Of is het reeds voldoende als grondslag voor zijn 
strafrechtelijke schuld dat de vervoerder nalatig of onzorgvuldig is ge-
weest door de transportwetgeving niet te (laten) controleren alvorens de 
vervoer-opdracht uit te voeren ? 
Twee belangrijke gronden die leiden tot uitsluiting van de strafrechtelijke 
schuld -de materiële en morele overmach-t (bepaald door de strafwetgever -
artikel 71 sw.) en de rechts- en feitelijke dwal.ing (bepaald door de juris-
prudentie)- en zodoende tot afwezigheid van strafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid, lichten we bondig toe in afdeling 3. 
_J Het leerstuk van de strafrechtelijke schuld als algemeen constitu-
tief element van een strafbare gedraging, is bij ontstentenis van een alge-
mene regeling in het Belgisch Strafwetboek hoofdzakelijk uitgewerkt en ont-
wikkeld door de strafrechtsleer. Aangezien enerzijds deze rechtsdoctrinale 
ontwikkeling niet steeds over hetzelfde spoor verliep en ook thans nog in-
houdelijk een tweevoudig spoor volgt en anderzijds zelfs de (cassatie)ju-
risprudentie terzake niet altijd even verhelderend werkt(e), wordt dit 
leerstuk terecht aangeduid als één van de moeilijkste uit het strafrecht896 • 
Zelfs indien voor een bepaalde doetrinale stelling wordt geopteerd, blijft 
SEN), Jur., 1990, I, 2911, met concl. Adv.Gen. W. VAN GERVEN, J.T.T., 1992, 
126). 
895 Bij bezoldigd wegvervoer van zaken ligt echter de kwantitatieve 
grens aangaande het laadvermogen van het voertuig op 500 kg. Dergelijk ver-
voer met voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen beneden 500 kg. ligt, 
is dus niet onderworpen aan de strafrechtelijk gesanctioneerde vergunnings-
plicht (zie artikel 3, § 2 -1° van het algemeen reglement van 25 november 
1992, B.S., 1 december 1992). 
896 
. Bv. door GORLE, F., "Nogmaals over het morele bestanddeel van het 
misdrijf", R.W., 1980-81, 89 en door VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht en 
Strafprocesrecht in hoofdlijnen, 1991, I, 246. 
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het problematisch karakter in grote mate behouden bij de concrete toepas-
sing van de verkozen leer. Deze vaststelling geldt zeker wanneer de straf-
rechtelijke zoektocht naar het moreel misdrijfelement betrekking heeft op 
een strafbare gedraging omschreven in het bijzonder strafrecht, waartoe de 
discipline van het transportstrafrecht behoort. 
Persoonlijk prefereren we de genaamde klassieke doctrine inzake het schuld-
element als vertrekbasis voor de studie van het moreel misdrijfelement van 
een strafbare gedraging uit het bijzonder strafrecht, in casu van het mis-
drijf inzake het wegtransport van goederen. Deze klassieke doctrine baseert 
zich op de visie van de grondlegger van het Belgisch Strafwetboek -J. J. 
HAUS- en vindt om deze reden nauw aansluiting met de parlementaire voorbe-
reiding van het Belgisch Strafwetboek van 1867, waardoor de aldaar uitdruk-
kelijk en duidelijk weergegeven bedoeling van de Belgische strafwetgever 
grotendeels wordt nageleefd897 • 
Afdeling 1. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE GESELECTEERDE MATERIE 
SCHULDBEGINSEL 
897 
* Elk transportmisdrijf vereist een MOREEL ELEMENT OF SCHULD-
ELEMENT (nullum crimen sine culpa) 
~ ook bij stilzwijgen van de bijzondere (transport)straf-
wetgever 
Zie algemeen: HAUS, J.J., Principes aeneraux du droit pénal belge, 
1879, I, nrs. 291-331. De recente Belgische strafrechtsdogmatiek opteert 
hoofdzakelijk voor deze klassieke doctrine (zie infra). Tegenover deze doc-
trine staat voornamelijk de zogenaamde leer LEGROS (zie algemeen LEGROS, 
R., L'élément rnaral dans les infractions, 1952 en Opzet, A.P.R., 1959), die 
LEGROS meer recent in zijn hoedanigheid van Koninklijk Commissaris voor de 
hervorming van het Strafwetboek tevens heeft ingevoerd in het voorontwerp 
van Belgisch Strafwetboek van 1985 (de artikelen 2-15 van het voorontwerp) 
en die tevens een toepassing verkrijgt in twee zeer recente studies gewijd 
aan het milieustrafrecht (tevens infra). 
Raadpleeg voor een (mede rechtsvergelijkend) overzicht van enkele strekkin-
gen uit de strafrechtsdogmatiek inzake het moreel of schuldelement: DE NAUW 
, A., "Nieuwe gegevens voor de strafrechtsdogmatiek ?", Panopticon, 1985, 
201-209. 
Voorwaarden: ~ een SCHULDBEKWAAMHEID: 
- een vrije en bewuste gedraging 
~ een strafrechtelijke SCHULDVORM: 
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- opzet (dolus) - wetens en willens 
onachtzaamheid (culpa) - gebruik van een ge-
objectiveerd criterium: de algemene en ge-
concretiseerde zorgvuldigheidsnorm 
(bonus ac diligens transportater I autorae-
darius) 
* ondergrens van de strafrechtelijke schuld 
SCHULDUITSLUITING 
OVERMACHT/DWANG: Artikel 71 sw. 
* aantasting van de WILSVRIJBEID (schuldbekwaamheid) 
~ een materiële of morele ONMOGELIJKHEID om de schending 
van de transportstrafwet te vermijden 
~ gebruik van een subjectief criterium (personele gegevens) 
DWALING/ONWETENDHEID: 
* aantasting van het KENNISELEMENT 
~ geen kennis van bestaan of inhoud van een strafrechts-
bepaling (rech~sdwa~ing of rech~sonwe~endheid) 
- voorwaarde van de onoverkomelijkheid I gebruik van een 
geobjectiveerd criterium (geconcretiseerde bonus ac 
diligens pater familias) 
~ geen kennis van de feitelijke omstandigheden (fei~e­
~ijke dwa~ing of onwe~endheid) 
- t.a.v. opzettelijke misdrijven: GEEN voorwaarde van 
onoverkomelijkheid 
- t.a.v. onachtzaamheidsmisdrijven: voorwaarde van on-
overkomelijkheid I gebruik van geobjectiveerd criterium 
(geconcretiseerde bonus ac diligens pater familias) 
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Afdeling 2. VEREISTE VAN EEN STRAFRECHTELIJKE SCHULD 
§ 1. EEN VERKENNING VAN HET STRAFRECHTELIJK SCHULDBEGRIP 
Zoals reeds in de inleiding bij huidig hoofdstuk aangestipt, is het 
moreel of schuldelement één van de algemene constitutieve elementen van een 
strafbare vervoergedraging, zonder dewelke geen sprake kan zijn van een 
transportmisdrijf. Behoudens het vervullen van de objectieve delictsinhoud 
-het materieel element van het transportmisdrijf-, is een welbepaalde psy-
chische ingesteldheid in hoofde van de dader van de materiële vervoergedra-
ging vereist. Door het bestaan van deze strafwettelijk of strafrechtelijk 
vereiste psychische ingesteldheid kan de gedraging aan de dader worden toe-
gerekend en hem verweten worden. Op deze wijze ontstaat er strafrechtelijke 
schuld in hoofde van de dader en wordt het moreel element van het trans-
portmisdrijf verwezenlijkt. 
Het strafrechtelijk schuldbegrip -dat het moreel element van het misdrijf 
uitmaakt- moet dus algemeen begrepen worden in de betekenis van verwijt-
baarheid, van een morele toerekening van het materieel feit aan een persoon 
' t t ' 1 ' 898 I 1 k h ' h ' t 1 dh ' d ' ( ~mpu a ~o mor a ~s) . ngevo ge een ze ere psyc ~sc e ~nges e e~ ~n 
hoofde van de als feitelijke dader aangewezen persoon, wordt diens mate-
riële gedraging in rechte afgekeurd en wordt hem kwalijk genomen deze ge-
draging -waarvan hij wist of diende te weten dat ze een inbreuk op de (ver-
voer)strafwet inhield- niet te hebben vermeden, terwijl hij deze had kunnen 
en moeten vermijden. De strafrechtelijke schuld komt dan specifiek neer op 
een rechtens negatief gekwalificeerde kennis- en wilsrelatie tussen een 
persoon en een materiële gedraging die feitelijk aan deze persoon wordt ten 
laste gelegd899 • 
Het bestaan van een strafrechtelijke schuld is afhankelijk van twee 
noodzakelijke voorwaarden: 
898 
(I) de algemene voorwaarde van de schuldbekwaamheid; 
(II) de bijzondere voorwaarde van de door de strafwet vereiste 
schuldvorm. 
DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 401; HAUS, J.J., o.c., 
1879, I, nr. 291. 
Niemand kan worden veroordeeld in strafrechtelijke zaken wegens een daad 
die hem niet kan worden toegerekend (Cass., 15 oktober 1935, Pas., 1936, I, 
7; Cass., 22 juli 1942, Pas., 1942, I, 173, Arr.Cass., 1942, 88). 
899
• Zie verder: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 401. 
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Een strafwetschendende materiële (vervoer)gedraging kan slechts aan de da-
der strafrechtelijk verweten worden, indien hij schuldbekwaam is én hij ge-
handeld heeft volgens de door de strafwet vereiste schuldvorm900 • 
(I) Primo moet dus de voor een materieel feit aangesproken individuele 
persoon schuldbekwaam zijn, dient hij in abstracte en in concreto in aan-
merking te kunnen komen voor een strafrechtelijk schuldverwijt. Schuldbe-
kwaamheid veronderstelt dat de penaal aan te spreken dader een bewuste en 
vrije gedraging heeft verricht; dat hij m.a.w. op het ogenblik van zijn ge-
draging toerekeningsvatbaar was en tevens vrij in zijn handelen901 • Indien 
de persoon psychisch niet in de mogelijkheid was de (transport)strafrechts-
norm na te leven -in algemene zin bij gebreke aan toerekeningsvatbaarheid 
of in bij zondere zin naar de concrete inbreuk toe door het bestaan van 
zekere, op de wilsvrijheid inwerkende omstandigheden (een overmachtsitua-
tie) 902-, kan de strafwetsovertredende gedraging hem strafrechtelijk niet 
900 DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 402; VERHAEGEN, J. en 
HENNAU, c., Droit pénal général, 1991, nr. 331; zie ook GORLE, F., "l.c.", 
R.W., 1980-81, 93. 
901
• Een persoon is toerekeningsvatbaar als hij over voldoende verstan-
delijke vermogens beschikt om de strafrechtsvoorschriften te kennen en zijn 
gedraging te begrijpen en hij zich (algemeen) kan conformeren met de straf-
rechtsvoorschriften (DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 405). Volgens 
HAUS vereist strafrechtelijke schuld op de eerste plaats "l'intelligence ou 
discernement" én "la liberté de l'agent" (o.c., 1879, I, nr. 292; evenzo 
VERHAEGEN, J. en HENNAU, c., o.c., nr. 328). Elk misdrijf vereist een vr~J­
willige daad ("un acte volontaire") in hoofde van de dader (SCHUIND, G. en 
VANDEPLAS, A., Traité pratigue de droit criminel, I, 106). 
902
• DUPONT en VERSTRAE~EN vermelden hier tevens de onoverwinbare dwa-
ling als omstandigheid die de schuldbekwaamheid (incidenteel) aantast 
(o.c., nr. 405). Persoonlijk zijn we eerder geneigd de rechts- en feite-
lijke dwaling te situeren op het vlak van de vereiste schuldvorm (in de-
zelfde zin bij VERHAEGEN, J. en HENNAU, C., o.c., nrs. 354-365 en 393-395), 
waar de dwaling -onder bepaalde voorwaarden- de schuldvorm zal uitsluiten, 
doch niet onmiddellijk tot gevolg heeft dat de feitelijk aangeduide dader 
schuldonbekwaam is. Zijn gedraging kan ondanks de verschoonbare dwaling nog 
van vrijwillige aard zijn; het bl~jft nog een voor zijn begrip vatbare (dus 
bewuste) gedraging, verricht uit v~ije wil. Ook in het bekende arrest RO-
MAIN, waarin het Hof van Cassatie de onoverkomelijke dwaling aanvaard voor 
een misdrijf uit het bijzonder strafrecht (Cass., 6 oktober 1952, Arr.Cass. 
, 1953, 35), wordt niet betwist dat de beklaagde schuldbekwaam was (VERHAE-
GEN, J. , "L' élément fautif en matière de contraventions aux règlements", 
R.D.P., 1988, (289), 291). 
Van zodra evenwel de dader schuldonbekwaam is doordat hij geen besef heeft 
van zijn gedraging (doordat hij m.a.w. ontoerekeningsvatbaar is), zal hij 
ook wel gedwaald hebben, doch deze dwaling (of onwetendheid) is dan als zo-
danig minder relevant, aangezien het psychisch vermogen van de dader op een 
meer ernstige wij ze is aangetast dan enkel een in concreto uitschakeling 
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worden verweten. Deze schuldbekwaamheid is een conditio sine qua non voor 
de strafrechtelijke schuld en een grondvoorwaarde voor elk misdrijf, onge-
acht de aard van het misdrijf (misdaad, wanbedrijf of overtreding) en onge-
acht de strafwettelijke oorsprong van het misdrijf (gemeenrechtelijk of 
bij zonder strafrecht) 903 . Ook de dader van een vervoermisdrijf dient der-
halve schuldbekwaam te zijn ongeacht welke strafrechtelijk gehandhaafde 
transportwetgeving hij (materieel) overtreden heeft, ongeacht dus of de 
inbreuk bijvoorbeeld de vergunningsvoorschriften voor het verrichten van 
professioneel goederentransport betreft, dan wel de A.D.R.-regels inzake 
wegvervoer van gevaarlijke goederen of de EEG-normen aangaande de rij- en 
rusttijden en de tachograaf. 
( II) Secundo veronderstelt de realisatie van het moreel misdrijfelement 
dat de schuldbekwame dader van de strafbare vervoergedraging heeft gehan-
deld overeenkomstig de door de strafwetgever (expliciet of impliciet) voor-
geschreven schuldvorm, die van tweevoudige aard kan zijn: (a) een opzet 
(dolus) of (b) een onachtzaamheid (culpa). De schuldbekwame dader heeft dan 
op een negatieve en door het strafrecht afgekeurde wij ze gebruik gemaakt 
van zijn psychisch vermogen tot strafrechtsconform gedrag. De rechtens ne-
gatief gekwalificeerde kennis- en wilsverhouding tussen dader en feit zal 
verschillen bij deze twee vormen van strafrechtelijke schuld. 
(a) Opzet; als schuldvorm betekent algemeen dat de dader wetens en 
willens (sciens et volens, avec connaissance et volonté) de strafbare (ver-
voer)gedraging heeft verricht904 . Hij heeft de bedoeling gehad een gedraging 
van het cognitieve gedragscomponent. 
903
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 407; HAUS, J.J., o.c., I, 
1879, nr. 292. 
904
. Zie bv. Cass., 3 november 1981, Arr.Cass., 1981-82, 326 aangaande 
het (supra in deel 1 besproken) misdrijf van opzettelijke beschadiging of 
vernieling van andermans roerende eigendommen (artikel 559, 1° Sw.; de da-
der moet -luidens het arrest- willens en wetens hebben gehandeld) of zeer 
recent betreffende een milieumisdrijf -lozing van afvalwater-: Corr. Gent, 
5 december 1991, T.M.R., 1992, 100 (het tenlastegelegde misdrijf vereist 
enkel algemeen opzet, d.w.z. het wetens en willens plegen van de feiten). 
Zeer merkwaardig is echter dat de Gentse correctionele rechter in ditzelfde 
vonnis vervolgens oordeelt dat "de vastgestelde feiten het gevolg zijn van 
hun nalatigheid en dat de beklaagden dan ook onmiskenbaar schuldig zijn aan 
de hen tenlastegelegde feiten" (eigen cursivering) ! In geval van een op-
zettelijk misdrijf kan een loutere onvoorzichtigheid de dader niet ten las-
te worden gelegd (Cass., 8 september 1982, Arr.Cass., 1982-83, 37). 
Het zij opgemerkt dat de term "intentioneel element" volgens het Hof 
van cassatie wijst op de schuldvorm van het opzet, zodat deze term enkel 
mag worden gebruikt bij opzettelijke misdrijven (zie Cass., 31 januari 1989 
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te stellen (wilscomponent), waarvan hij wist dat deze een schending van de 
strafwet inhield ( kenniscomponent), terwij 1 hij in de mogelijkheid ver-
keerde de strafwetschendende gedraging te vermijden905 • Zo wordt in het re-
latief recent in het Strafwetboek ingevoerde artikel 488bis strafbaar ge-
steld het vervoeren van kernmater i aal zonder vergunning van het bevoegde 
gezag of zonder naleving van de vergunningsvoorwaarden indien dit "opzette-
lijk" geschiedt. Een strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor een derge-
lijk nucleair transport kan zodoende slechts ontstaan wanneer de vervoerder 
met opzet -als strafwettelijk vereiste schuldvorm- is opgetreden. Dit bete-
kent dat hij op de hoogte moet zijn geweest dat de concrete transportopera-
tie een overtreding inhield van de strafwet -wat onder meer een feitelijke 
en effectieve kennis van de aard van het vervoerde produkt veronderstelt-
en hij ondanks deze kennis de bedoeling moet gehad hebben om het materieel 
misdrijfbestanddeel te realiseren -m.a.w. een intentie om het transport uit 
te voeren-. Van zodra de strafwetgever bijkomend een bijzondere beweegreden 
in hoofde van de dader vereist ( intensifiëring van het wilscomponent), 
spreekt de strafrechtsleer van een bijzonder opzet als moreel of intentio-
neel misdrijfelement (dolus specialis); een opzetgraad die geplaatst wordt 
tegenover het zo juist gedefinieerde algemeen opzet (dolus generalis) 906 • 
Behoudens dit specifiek geval van een dolus specialis, waarin de strafwet-
gever een 'bijzonder "motief" vereist, heeft de persoonlijke drijfveer of 
het individueel motief van de dader geen invloed op het bestaan van een 
(opzettelijk) misdrijf en kan dit enkel de straftoemeting beïnvloeden907 • 
, Arr.Cass., 1988-89, 648). 
905 z. d . 416 
. ~e ver. er o .·m.: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nrs. en 
I 420 e.v.; HAUS, J.J., o.c., I, nrs. 298 e.v.; RUBBRECHT, J., o.c., 125 
e.v.; VERHAEGEN, J. en HENNAU, C., o.c., nrs. 347 e.v. 
906
• Zo pleegt bijvoorbeeld de vervoerder het supra in deel I besproken 
gemeenrechtelijk misdrijf van misbruik van vertrouwen (artikel 491 Sw.), 
indien hij de precair afgegeven transportgoederen "bedrieglijk" verduistert 
of verspilt. Zonder dit constitutief bestanddeel van het bij zonder opzet 
treft de vervoerder geen strafrechtelijk verwijt en kan hij zodoende niet 
bestraft worden voor het commune misdrijf van misbruik van vertrouwen. 
Het onderscheid tussen algemeen en bijzonder opzet werd reeds op een 
verhelderende wijze uiteengezet in de parlementaire voorbereiding van het 
Strafwetboek tijdens de behandeling van het commune misdrijf van valsheid 
in geschriften (raadpleeg NYPELS, J.S.G., Législation criminellede la Bel-
gigue, II, 1869, p. 182, nr. 25 (boek II, titel III, II-25); deze passage 
werd eveneens geciteerd in DUPONT, L., "Valsheid in geschriften", Bijzonder 
Strafrecht voor Rechtspractici, 1990, p. 173, nr. 66). 
907
• Zie Cass., 5 oktober 1988, Arr.Cass., 1988-89, 142; DUPONT, L. en 
VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 423; SOYER, J.C., o.c., nr. 159. 
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(b) Onachtzaamheid (of fout) wordt in de rechtsleer omschreven als 
een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg, waardoor men ongewild en onwe-
tend de strafwet overtreedt, alhoewel men deze overtreding had kunnen en 
moeten vermijden9M. De onachtzame persoon gaat zodoende onvoorzichtig en 
onbedachtzaam tewerk, waardoor zijn gedraging op een voorzienbare en ver-
mijdbare wij ze een strafrechtelijk beschermd rechtsgoed of rechtsbelang 
aantast. Deze penale schuldvorm van de onachtzaamheid wordt in de recht-
spraak geassimileerd met het aquiliaans foutbegrip (de nalatigheid of on-
voorzichtigheid van artikel 1383 B. W. ) , zodat de schuld door onachtzaam-
heid op een meer normatieve basis wordt beoordeeld~9 . De gedraging van de 
beklaagde zal namelijk getoetst worden aan de referentiegedraging van de 
normaal zorgvuldige en omzichtige persoon geplaatst in dezelfde externe 
omstandigheden, wat een toepassing uitmaakt van het zogenaamd criterium van 
de "goede huisvader" of de "bonus ac diligens pater familias" 910 . Deze goede 
huisvader is niet een onfeilbaar burger of een perfect iemand zonder enige 
inzinking, maar een normaal zorgdragend persoon met zijn limites en onvol-
911 komenheden . Vervolgens wordt deze typepersoon gesitueerd in dezelfde om-
908 
. DE NAUW, A., Syllabus Strafrecht, 1992, 69-70; DUPONT, L. en VER-
STRAETEN, R., ~' nrs. 417 en 440 e.v.; HAUS, J.J., o.c., 1879, I, nr. 
325; VAN DEN WYNGAERT, C., ~' 1991, I, 273; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, 
w., o.c., 1976, II, nr. 660. 
909
• Gelijkschakeling van penale en civiele fout is reeds terug te vin-
den in de twee spoorwegongeval-arresten van het Hof van Cassatie (zie Cass. 
5 oktober 1893 (2 arresten), Pas., 1893, I, 321 met concl. Proc.Gen. M. 
MESDACH DE TER KIELE en 328) en nog recent bevestigd door Cass., 19 februa-
ri 1988, Arr.Cass., 1987-88, 795 -met uitgebreide referenties in noot 2-, 
R.W., 1988-89, 159, Verkeersrecht, 1988, 325. Luidens dit laatste arrest is 
er "overeenstemming" tussen het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg van 
artikel 418 Sw. en de nalatigheid of onvoorzichtigheid van artikel 1383 
B.W. Volgens DECLERCQ is dit te zacht uitgedrukt; men bedoelt dat er vol-
ledige identiteit is (DECLERCQ, R., "Enkele problemen in verband met de 
toepassing van de artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek", in Bij-
zonder Strafrecht voor Rechtspractici, 1990, (189), 194, noot 27). 
Op te merken is dat naar de opvatting van de auteurs van het Strafwetboek 
de strafrechtelijke fout moest worden beoordeeld op basis van subjectieve, 
personele criteria (zie NYPELS, J.S.G., o.c., III, 1868, p. 240-241, nr. 
103 (memorie van toelichting bij titel VIII van boek II); HAUS, J.J., o.c., 
1879, I, nr. 323; tevens besproken door DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c. 
, nr. 448 en VERHAEGEN, J. en HENNAU, C., o.c., nr. 391). 
910 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 448. Bijvoorbeeld aan-
gaande de artikelen 418-420 Sw.: Cass., 14 april 1969, Arr. Cass., 1969, 
758; DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 1992, 2ed., 127. 
911 VANDENBERGHE, H., "Het aquiliaans foutbegrip", in Onrechtmatige 
daad. Actuele tendensen, 1979, 8-9; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., 
GEELEN, K. en DE COSTER, s., "Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid 
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standigheden als deze waarin de beklaagde zijn concrete gedraging verricht 
heeft. Het abstract referentiecriterium wordt alzo in zekere mate geconcre-
tiseerd, waardoor onder meer rekening wordt gehouden met de professionele 
situatie van de beklaagde. Rekening houden met de vereiste professionele 
vaardigheden impliceert echter niet noodzakelijk een verstrenging van de 
referentiegedraging, aangezien aldus ook onder meer de specifieke kenmerken 
en geplogenheden van een beroepsuitoefening in aanmerking komen912 . 
De concrete transportgedraging van de beklaagde-vervoerder moet derhalve in 
het kader van de strafrechtelijke schuldvorm van de onachtzaamheid worden 
getoetst aan deze van de normaal zorgvuldige en omzichtige vervoerder (de 
bonus ac diligens transportator) die zich bevindt in dezelfde feitelijke 
verveersomstandigheden en de concrete gedraging van de bestuurder op een 
identieke wijze aan deze van de normaal zorgvuldige en omzichtige bestuur-
der (de bonus ac diligens autoraedarius). 
In de kontekst van het milieustrafrecht houden volgens FAURE de meeste mis-
drijven in dat de beklaagde een actieve handeling verricht, waarbij iets 
werd nagelaten door gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg en door dit na-
laten zal de globale gedraging uiteindelijk een inbreuk op de (milieu)-
strafwet inhouden. De strafrechtelijke schuld bestaat dan uit het onwetend 
uit onrechtmatige daad (1979-1984) ", T.P.R., 1987, 1294 en 1312-1313. In 
dezelfde zin CORNELIS, L., Beginselen van het Belgisch buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht, 1989, 36. De goede huisvader is niet volmaakt; hij 
is oplettend en voorzichtig maar begaat fouten (VANDEPUTTE, R., Het agui-
liaans foutbegrip, 1983, p. 20, nr. 13). 
VANDENBERGHE verzet zich dan ook tegen de toepassing van het adagium "in 
Lege Aequilia et culpa levissima venit", op basis waarvan de lichtste fout 
-culpa levissima- zou volstaan om de artikelen 1382 e.v. B.W. toe te pas-
sen. De sanctionering van de "lichtste fout" is onverzoenbaar met het bonus 
pater familias-criterium in de betekenis van de "normaal" zorgvuldige per-
soon; met het aanvaarden van de lichtste fout zou men de "uitzonderlijk" 
voorzichtige persoon als referentiegedrag gaan hanteren (VANDENBERGHE, H., 
(e.a.), 1987, ibid.). Eenmaal bepaald hoe de "normaal" (en niet de uitzon-
derlijk) zorgvuldige persoon" zou gehandeld hebben, zal vervolgens wel elke 
overtreding, iedere afwijking van de uitgetekende algemene zorgvuldigheids-
norm in aanmerking komen (CORNELIS, L., o.c., 38; VANDENBERGHE, H. (e.a.), 
1987, ibid.; VANDEPUTTE, R., ibid.). 
Ook in het strafrecht stelt de rechtspraak aangaande de misdrijven van on-
opzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doding (de artikelen 
418-420 Sw.) nochtans dat elke fout, hoe licht ook, een gebrek aan voor-
zichtigheid of voorzorg kan opleveren (zie bv. Cass., 11 oktober 1971, Arr. 
Cass., 1972, 161; Cass., 27 september 1985, Arr.Cass., 1985-86, 96; Cass., 
15 december 1992, R.Cass., 1993, p. 46, nr. 217). Een dergelijke stelling 
is correct indien deze fout zich reeds situeert binnen het afgebakend refe-
rentiekader van de normaal zorgvuldige en omzichtige persoon. 
912
. Zie CORNELIS, L., o.c., 1989, p. 35, noot 57. 
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zijn van de beklaagde en het niet-ingrijpen om de wederrechtelijke toestand 
te beëindigen, terwijl de beklaagde deze had behoren te kennen en vervol-
gens had moeten ingrijpen; het is deze onwetendheid die het strafrechtelijk 
verwijt vormt913 . Deze preciese analyse van de psychische ingesteldheid bij 
het plegen van een (klassiek) milieu-onachtzaamheidsmisdrijf, vormt ons in-
ziens een juiste profielschets van de schuldvorm van de onachtzaamheid bij 
vele overtredingen van de strafrechtelijk gehandhaafde bijzondere wetgeving 
en reglementering en is alleszins zeer goed transponeerbaar naar diverse 
misdrijven uit de sektor van het wegvervoer van goederen. De vervoerder zal 
met het transporteren van de goederen ongetwijfeld een actieve handeling 
verrichten en hierbij -overeenkomstig de stereotype (impliciete) structuur 
van de meeste transportkwalificaties- door zijn "onzorgvuldige" onwetend-
heid verzuimen een bepaald onderdeel van deze vervoerhandeling te conforme-
ren met de dwingende voorschriften uit een tranportstrafwet. Dit kan gaan 
om een vervoer- of voertuigbetrokken voorschrift van algemene of van bij-
zondere -naar het vervoerde object gerichte- aard; bijvoorbeeld een weg-
transport zonder een vereiste vervoervergunning aan te vragen, zonder ver-
plichte administratieve begeleidingadocumenten te redigeren of zonder het 
aangewende voertuig technisch volledig uit te rusten. De onwetendheid rea-
liseert aldus de strafrechtelijke schuldvorm van de onachtzaamheid op voor-
waarde dat deze neerkomt op onzorgvuldigheid vanwege de betrokken vervoer-
der; indien deze onwetendheid m.a.w. niet zal terug te vinden te zijn in 
hoofde van de normaal voorzichtige en vooruitziende transporteur, optredend 
in dezelfde vervoersomstandigheden. De bonus ac diligens transportater zou 
in een dergelijke situatie (penaal) niet onwetend zijn geweest (en dan ook 
anders gehandeld hebben), zodat ook de betrokken vervoerder "kennis diende 
te hebben" van het strafbaar transportfeit. Een onwetendheid op zichzelf is 
derhalve onvoldoende ter constituering van het transportmisdrijf. De onwe-
tendheid dient onzorgvuldig te zijn, moet een onderdeel uitmaken van een 
onachtzaamheid. In een dergelijke specifieke hypothese zal de afwezigheid 
van onachtzaamheid inhoudelijk eigenlijk neerkomen op een geval van schuld-
uitsluiting door onoverkomelijke (feitelijke of rechts-)dwaling914 . 
913
. Zie FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, 
1992, 26. 
914
. Een dwaling heeft namelijk een "onoverkomelijk" karakter, indien 
ieder normaal vooruitziend en redelijk persoon onder dezelfde omstandighe-
den een zelfde handeling zou gesteld hebben (zie infra afdeling 3, § 2). 
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Elk misdrijf (inclusief m.a.w. de misdrijven omschreven in het ver-
voerstrafrecht) vereist één van deze twee strafrechtelijke schuldvormen, 
het opzet of de onachtzaamheid. Reeds in de memorie van toelichting bij het 
Belgisch Strafwetboek van 1867 kan men in alle duidelijkheid lezen: "Un 
fait purement matérielle, un acte qui ne peut être imputé ni au dol, ni à 
la faute ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention" (nadruk toege-
voegd)915. Dat het essentieel beginsel van een schuldvereiste ook van kracht 
blij ft in geval de transportwetgever in de hoedanigheid van bij zondere 
strafwetgever geen subjectief bestanddeel in de delictsinhoud heeft opgeno-
men, bespreken we nader in § 2; waarin we vervolgens trachten na te gaan 
welke penale schuldvorm dan precies vereist is voor de strafbaarheid van 
een inbreuk op de aangaande het schuldelement stilzwijgende transportstraf-
wetgeving. 
§ 2. DE STRAFRECHTELIJKE SCHULD IN DE TRANSPORTSTRAFWETGEVING 
A. Het schuldvereiste bij stilzwijgen van de bijzondere (transport)straf-
wetgever 
Wanneer de gemeenrechtelijke of bij zondere strafwetgever degelijk 
legislatief werk verricht, zal hij in de misdrijfomschrijving tevens sub-
jectieve bestanddelen opnemen die aangeven welke schuldvorm vereist is 
voor de vorming van de geïncrimineerde gedraging. Een onderzoek naar de 
strafrechtelijke vereiste schuldvorm bij de toepassing van een strafrechts-
bepaling uit het transportstrafrecht als onderdeel van het bijzonder straf-
recht, dient dan ook steeds te starten met een analyse en interpretatie van 
de betrokken misdrijfomschrijving. In geval de bijzondere (transport)straf-
wetgever heeft nagelaten het moreel misdrijfbestanddeel te omschrijven, 
wordt het bepalen van de vereiste schuldvorm een veel moeilijker strafrech-
telijke onderneming, die bij ontstentenis van een expliciete commune rege-
ling in het Strafwetboek moet uitgevoerd worden met behulp van enkele be-
ginselen van algemeen strafrecht. 
915 Zie Exposé des motifs (door J.J. HAUS), in NYPELS, J.S.G., o.c., 
III, 1868, p. 771, nr. 3 (boek II, titel X, II-3). 
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Het doorgaans bedroevend karakter van het strafwetgevend werk in de 
materie van het transportrecht wordt zeker gecontinueerd en geaccentueerd 
op het niveau van de omschrijving van de vereiste schuldvorm als noodzake-
lijk constitutief bestanddeel. Behoudens enkele minder belangrijke ~itzon-
d . 916 dt . d . d t d. b h d ld t t t f er~ngen , wor ~n geen van e ~n eze s u ~e e an e e ranspor s ra -
wetten enig subjectief bestanddeel omschreven in de incriminatiebepaling. 
De "traditioneel" in het transportstrafrecht aangewende formule van de 
(blanco)misdrijfomschrijving omvat enkel een algemene strafbaarstelling van 
het overtreden van de bepalingen van de basiswet en van de uitvoeringsre-
glementering, zonder verdere precisering naar de objectieve delictsinhoud 
en zonder enige aanwijzing naar de subjectieve delictsinhoud917 • Het vast-
leggen van het specifiek vereiste moreel of schuldelement voor de constitu-
tie van het transportmisdrijf dient dan bij stilzwijgen van de bijzondere 
strafwetgever steeds in een eerste stadium te geschieden overeenkomstig de 
(niet-eensluidende) stellingen van het algemeen strafrecht. 
Voorafgaand aan een toelichting en toepassing van deze stellingen 
(punt B) zij het nogmaals opgemerkt dat de moderne strafrechtsleer algemeen 
aanvaardt dat elk misdrijf een constitutief schuldelement omvat, ook de 
916
• Bv. de Wet van 28 mei 1956 betreffende de ontplofbare en voor de-
flagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmee geladen tuigen (B.S., 9 
juni 1956) die mede het vervoer van dergelijke goederen reguleert, bevat in 
de incriminatiebepaling van artikel 6 een aanduiding van het vereiste sub-
jectief misdrijfbestanddeel. De bijzondere strafbaarstelling van de trans-
portgedraging vereist met name een bij zonder opzet in hoofde van de ver-
voerder van de ontplofbare stoffen ("het oogmerk om een misdaad tegen een 
personen of eigendommen te plegen, om een wanbedrijf te plegen of aan de 
uitvoering van deze misdrijven mee te werken"). DE SWAEF spreekt terzake 
van een bepaald crimineel opzet (zie DE SWAEF, M., "Springstoffen", in Com-
mentaar Strafrecht en Strafvordering, nr. 18). 
917
• Belangrijke voorbeelden van dergelijke uiterst summiere misdrijf-
omschrijvingen zijn o.m. terug te vinden in de nationale transportstrafwet-
geving inzake: 
- het bezoldigd goederenvervoer over de weg (artikel 10 van de Wet van 1 
augustus 1960); 
- de rij- en rusttijden en de tachograaf (artikel 2 van de Wet van 18 fe-
bruari 1969); 
- de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer (artikel 11 van 
de Wet van 26 juni 1967); 
-de technische reglementering (artikel 4 van de Wet van 21 juni 1985); 
- de (algemene) A.D.R.-reglementering voor het vervoer van gevaarlijke goe-
deren (artikel 29 van de wegverkeerswet van 16 maart 1968, artikel 4 van de 
Wet van 21 juni 1985 en artikel 6 van de Wet van 10 juni 1952); 
- de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen (artikel 10 van de 
Wet van 10 juli 1984). 
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misdrijven die behoren tot het bijzonder strafrecht918 . Zelfs bij een vol-
komen stilzwijgen van de bijzondere strafwetgever, zelfs wanneer de trans-
portstrafwetgever geheel geen melding maakt van enig subjectief misdrijfbe-
standdeel, kan de strafbaarheid van de gedraging niet enkel gebaseerd wor-
den op een louter materiële overtreding van de (transport)strafwet en 
blijft de strafrechtelijke schuldvereiste aldus behouden919 . De theorie van 
de zogenaamde "materiële inbreuken", luidens dewelke bepaalde strafbare 
gedragingen -zoals de meeste overtredingen en bepaalde wanbedrijven met het 
kenmerk van een overtreding (de "contraventionele wanbedrijven")- geen 
schuldelement vereisen, moet dan ook verworpen worden. Een dergelijke leer 
. t . . d . 920 d h . f . § 1 ~s s r~J ~g met ons schuldstrafrecht . In de ree s oger ~n ~ne van 
geciteerde passus uit de memorie van toelichting bij het Belgisch Strafwet-
boek van 1867 wordt expliciet weergegeven dat een zuiver materieel feit 
zonder opzet of fout geen misdrijf constitueert921 . Meer dan een eeuw later 
918 
. Ook de zeer recente Belgische strafrechtsdoctrine inzake het mi-
lieustrafrecht vertrekt van het beginsel dat elk milieumisdrijf een moreel 
of schuldelement vereist (zie FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening 
inzake milieudelicten, 1992, 21-23; GOETHALS, E., "Hoe zwak is de schakel", 
R.W., 1991-92, (377), 389, nrs. 33-34; MESSINE, J., "Questions juridiques à 
propos du droit de l'environnement en Belgique", T.B.H., 1992, (659), 662-
665: PIRET, J.M. en HENNAU-HUBLET, c., "Les crimes contre l'environnement. 
Application de la partie générale. Rapport belge", R.D.P., 1993, (257), 
290-295). 
Eenzelfde duidelijke stelling was reeds voordien in de Belgische 
rechtsleer verdedigd voor de misdrijven uit het sociaal strafrecht (zie 
o.m.: BOSLY, H.D., "Tien jaar sociaal strafrecht 1971-1981. Studie van wet-
geving en rechtspraak", in Sociaal strafrecht, 1984, (87), 111; DECLERCQ, 
R., "Materieel-strafrechtelijke bepalingen in het sociaal zekerheidsrecht", 
in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, 199, (13), 
31; VAN DER VORST, P., "Les infractions à la législation sociale sent-elles 
des "délits contraventionnels ou réglementaires" ? Pour une morale sociale 
de notre temps", J.T.T., 1971, 169-171; VERVLOET, J., "Strafrechtelijke as-
pecten van het sociaal recht", Liber Amicorum F. Dumon, 1983, (537), 554, 
nr. 25); alsmede voor de strafbare gedragingen uit het economisch straf-
recht (zie bv. HUYBRECHTS, L., Economisch recht en misdrijf. Handboek voor 
de politieman, 1986, 41). 
919
. Reeds in 1879 schreef HAUS in zijn handboek dat: " ... Il est donc 
erroné de dire que les contraventions et les délits punis par des lois spé-
ciales ne sont que des infractions .matérielles à des prohibitions ou des 
prescriptions de la loi" (o.c., I, nr. 292 in fine; nadruk toegevoegd). 
920
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 457; RUBBRECHT, J., o.c., 
135. 
921
. Zie ook VERHAEGEN, J., "L'imprudence punissable en législation et 
en jurisprudence belges", J.T., 1979, 349. De stelling dat reglementaire 
inbreuken zuiver materiële misdrijven vormen, is volgens VERHAEGEN zeer 
duidelijk verworpen in de memorie van toelichting bij het Strafwetboek van 
1867, als zijnde strijdig met het fundamenteel beginsel "nullum crimen sine 
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wordt deze elementaire strafrechtsregel bevestigd in de memorie van toe-
lichting bij het voorontwerp van Strafwetboek (dd. 1985) van Koninklijk 
Commissaris LEGROS, die eveneens uitdrukkelijk vermeldt dat een materieel 
strafbaar feit, een strafbaar feit zonder schuld niet bestaat922 . 
Ook het Hof van Cassatie heeft in het recente engeijkte balans-
arrest (of het arrest DAVID) van 12 mei 1987 in duidelijke bewoordingen het 
misdrijfbegrip van de materiële inbreuk afgewezen in een casus van bijzon-
der strafrecht: 
"Overwegende dat, afgezien van de vraag op welke manier het zedelijk 
"bestanddeel van het misdrijf moet bewezen worden, en meer bepaald 
"of het bestaan van dat bestanddeel kan worden afgeleid uit het lou-
" ter materieel gepleegde feit, het vonnis niet wettig beslist dat 
"het in de telastlegging vermelde misdrijf, in de wettelijke om-
" schrijving waarvan weliswaar geen sprake is van opzet of onacht-
" zaamheid, strafbaar is alleen maar doordat het feit materieel is 
"gepl eegd923 • 
In zijn conclusie voor dit engeijkte balans-arrest komt advokaat-generaal 
DU JARDIN tot het besluit dat het begrip "materieel misdrijf" gewoon uit 
het strafrechtelijk taalgebruik moet worden gebannen; dit begrip leidt tot 
een ontwaarding van de reglementaire wetgeving en indirect zelfs van het 
strafrecht in het algemeen. In de rechtspraak na dit engeijkte balans-
arrest heeft het Hof de belangrijke vereiste van het moreel element voor de 
constitutie van een misdrijf omschreven in het bijzonder strafrecht, nog-
maals bevestigd924 . 
culpa"). 
922
. LEGROS, R., Voorontwerp van Strafwetboek, 1985, 120. Artikel 2 van 
het voorontwerp vermeldt zelfs expliciet dat er geen materieel strafbaar 
feit oèstaat. 
923 
. Cass., 12 mei 1987, met concl. Adv.Gen. J. DU JARDIN, Arr.Cass., 
1986-87, 1194, R.W., 1987-88, 538, J.T., 1988, 439, met noot MESSINE, J.; 
R.D.P., 1988, 711. Raadpleeg tevens VERHAEGEN, J., "L'élément fautif en 
matière de contraventions aux règlements (A propos de l'arrêt de la Cour de 
Cassation du 12 mai 1987)", R.D.P., 1988, 289-297. 
In casu werd toepassing gemaakt van een strafbepaling uit een bij zondere 
strafwet -de Wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstan-
daarden en de meetwerktuigen- die geen melding maakt van een moreel mis-
drijfbestanddeel, op een gedraging van het verkopen van engeijkte balansen. 
De feitenrechter was van oordeel dat inbreuken op de strafwet van 16 juni 
1970 strafbaar zijn omwille van het louter "materiële gepleegde feit". 
924
. Zie bv. voor het sociaal strafrecht: Cass., 31 januari 1989, Arr. 
Cass., 1988-89, 648, J.T.T., 1992, 129 of voor het milieustrafrecht: Cass., 
10 oktober 1989, Arr.Cass., 1989-90, 189, Amén., 1990, 203, met noot DE SA-
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Reeds uit de aan het engeijkte balans-arrest voorafgaande jurisprudentie 
van het Hof van Cassatie is naar onze mening afleidbaar dat een bestaan van 
een strafbare gedraging (ook deze omschreven in het bijzonder strafrecht) 
afhankelijk is van schuld in hoofde van de dader, ofschoon moet worden 
vastgesteld dat de aangewende bewoordingen niet altijd even nauwkeurig 
zijn. Zo oordeelde het Hof van Cassatie menigmaal in de materie van het 
douanestrafrecht -een onderdeel van het bij zonder strafrecht- dat in de 
regel de wetten inzake douane en accijnzen de louter materi~le overtreding 
of de eenvoudige materi~le schending van de douanevoorschriften strafbaar 
stellen en geen rekening houden met de bedoeling van de dader925 . Het Hof 
nam evenwel meestal een dergelijk standpunt in ter beoordeling van een 
vrijspraak ten gronde, die gebaseerd was op het ontbreken van een (wette-
lijk niet vereist) algemeen of bij zonder opzet. Gelet op deze preciese 
kontekst betekent dit cassatiestandpunt niet onmiddellijk dat de algemene 
strafrechtelijke schuldvereiste niet zou gelden voor de misdrijven uit het 
douanestrafrecht. Dat integendeel de schuldvoorwaarde ook voor deze bijzon-
dere strafrechtsmaterie behouden blijft, volgt bijkomend uit het aanvaarden 
van schulduitsluitingsgronden zoals dwaling en overmacht voor douanemis-
drijven926, wat uiteraard de vereiste van een schuldelement veronderstelt. 
DELEER, N. (het merkwaardig arrest LAMBERT). 
In de rechtspraak van de correctionele rechtbanken kan de manifest foutieve 
stelling van het bestaan van een materieel en objectief misdrijf nog wel 
eens opduiken (zie bv. voor een afvalmisdrijf: Corr. Bergen, 24 oktober 
1989, onuitgegeven en geciteerd in de reeds aangehaalde annotatie van N. DE 
SADELEER en tevens door GORLE, F., BOSLY, H.D. en QUARRE, Ph., "Chronique 
semestrielle de jurisprudence", R.D.P., 1990, 538). 
925 Zie bv. Cass., 24 januari 1939, Arr.Cass., 1939, 23; Cass., 13 
november 1944, Arr.Cass., 1945, 31; Cass., 20 oktober 1952, Arr.Cass., 
1953, 69; Cass., 18 mei 1953, Arr.Cass., 1953, 631; Cass., 4 januari 1954, 
Pas., 1954, I, 367; Cass., 15 februari 1954, Pas., 1954, I, 530; Cass., 12 
mei 1982, Arr.Cass., 1981-82, 1131 (dit arrest spreekt van de enkele over-
treding, zonder het adjectief materieel); Cass., 15 mei 1984, Arr. Cass., 
1983-84, 1193; HUYBRECHTS, L., "Problemen van douanestrafrecht", in De 
juridische bescherming van de financi~le belangen van de Europese gemeen-
schappen, TULKENS, F., VAN DEN WYNGAERT, C. en VEROUGSTRAETE , I. (ed.), 
1992, (175), 187-188. 
Zie voor een eenzelfde formulering bij toepassing van een strafbepaling uit 
het economisch strafrecht: Cass., 30 mei 1960, Arr.Cass., 1960, 874. 
926
. Zie bv. Cass., 19 december 1949, Pas., 1950, I, 263; Cass., 23 ja-
nuari 1950, Arr.Cass., 1950, 323; Cass., 15 februari 1954, Pas., 1954, I, 
530; Cass., 27 januari 1969, Arr.Cass., 1969, 509; Cass., 25 januari 1972, 
Arr.Cass., 1972, 508; Cass., 19 december 1972, Arr.Cass., 1973, 411; Cass., 
15 mei 1984, Arr.Cass., 1983-84, 1193; HUYBRECHTS, L., l.c., 1992, 189. 
Hierbij kunnen we tevens refereren aan het interessante arrest ROMAIN van 6 
oktober 1952, waarin het Hof van Cassatie de onoverwinnelijke dwaling en de 
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Een uitdrukkelijk bevestiging dat een schuldelement vereist blij ft in de 
zin van een morele toerekening, is terug te vinden in twee oudere arresten 
van het Hof van Cassatie, waarin het Hof heeft gesteld dat zowel in het 
douanestrafrecht als in andere strafrechtelijke zaken niemand kan worden 
veroordeeld wegens een daad die hem niet kan worden toegerekend927 . Ook in 
andere deeldomeinen van het bijzonder strafrecht, was de (vroeger) door het 
Hof van Cassatie gebruikte formulering -geïsoleerd bekeken- niet steeds 
even precies. Zo besliste het Hof bij een toepassing van de alcoholwet van 
1919 meermaals dat "het ging om een niet-opzettelijk misdrijf, waarvan de 
wet het enkel materieel feit bestraft", doch oordeelde vervolgens aangaande 
het bewijs van dit bij zonder misdrijf dat de beklaagde het uit het mate-
rieel feit afgeleid vermoeden van fout kon weerleggen928 . 
Uit de geciteerde tekst van het engeijkte balans-arrest van 1987 blijkt 
eveneens dat het Hof van Cassatie een opening laat voor een onderscheid 
tussen enerzijds het schuldelement als strafbaarheidsvoorwaarde van een 
misdrijf en anderzijds het bewijs van dit moreel misdrijfelement. In de 
bijhorende conclusie maakt advokaat-generaal DU JARDIN uitdrukkelijk dit 
onderscheid tussen de bestaanevereisten van het misdrijf en de vaststelling 
van dat misdrijf, wat tot de bewijstechniek behoort. Het misdrijf waarvoor 
de wet geen moreel bestanddeel preciseert, kan volgens de advokaat-generaal 
bewezen worden door de vaststelling dat het materieel misdrijfbestanddeel 
aanwezig is, waaruit de fout als strafbaarheidevoorwaarde wordt afgeleid929 . 
overmacht als algemene schulduitsluitingsgronden ook aanvaard voor misdrij-
ven uit het bijzonder strafrecht (Arr.Cass., 1953, 35, Pas., 1953, I, 37, 
met noot R.H.). 
927 Cass., 15 oktober 1935, Pas., 1936, I, 7; Cass., 22 juli 1942, 
Pas., 1942, I, .173, Arr.Cass., 1942, 88. 
928 
. Bv. Cass., 20 september 1954, Arr.Cass., 1954, 14; Cass., 30 okto-
ber 1973, Arr.Cass., 1974, 252. In een arrest van 7 mei 1956 stelde het Hof 
expliciet dat dit zelfde alcoholmisdrijf bestaat uit een bewuste en vrij-
willige daad (un acte conscient et volontaire; Cass., 7 mei 1956, Arr.Cass. 
, 1956, 740, Pas., 1956, I, 937). 
Zie voor eenzelfde formulering t.a.v. van verkeersmisdrijven: Cass., 6 
maart 1934, Pas., 1934, I, 207. 
929 Zie ook GOETHALS, E., "l.c.", R.W., 1991-92, 396, nr. 44. In een 
z~Jn korte maar bekende noot onder het cassatie-arrest ROMAIN van 6 oktober 
1952, heeft procureur-generaal HAYOIT DE TERMICOURT reeds opgemerkt dat in 
de materie van de overtreding en het contraventioneel wanbedrijf de wet al-
gemeen uit de materialiteit van het feit "een vermoeden van fout" in hoofde 
van de dader afleidt (Pas., 1952, I, 37). Zie in deze zin (uit de bewezen 
materialiteit van het feit leidt de wet een vermoeden van fout af) eveneens 
o.m.: Cass., 6 maart 1934, Pas., 1934, I, 207 (verkeerswetgeving); Cass., 
20 september 1954, Arr.Cass., 1955, 14 (alcoholwet van 1919); Cass., 30 ok-
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De substantiële stelling dat een inbreuk op een transportstrafwet 
die in zijn misdrijfbepaling geen schuldelement voorschrijft -wat voor het 
grootste gedeelte van de Belgische transportstrafwetten het geval is-, niet 
strafbaar kan zijn als louter materiële wetsinbreuk, lijkt ons derhalve 
vanuit strafrechtelijke oogpunt volledig gefundeerd te zijn en niet vatbaar 
voor enige betwisting. Ook bij de toepassing van het Belgisch transport-
strafrecht maakt de aanwezigheid van schuld in hoofde van de dader een al-
gemene en essentiële strafbaarheidsvoorwaarde uit; ook elk vervoermisdrijf 
vereisë een moreel elemenë. 
Het Belgisch transportstrafrecht kent m.a.w. geen objectieve straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid. Mede wanneer de delictsinhoud van het 
Belgisch transportmisdrijf rechtstreeks wordt bepaald door Europese gemeen-
schapsnormen -zoals de vervoervoorschriften uit de sociale en tachograaf-
verordening- of door internationale rechtsregels -zoals de vervoervoor-
schriften uit het A.D.R.-verdrag en de bijhorende bijlagen-, kan de (mate-
riële) dader van het transportmisdrijf -bijvoorbeeld de vervoerder of de 
bestuurder- slechts strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld indien 
hij schuld heeft aan de inbreuk op het vervoervoorschrift van communautaire 
of verdragsrechtelijke origine. Een strafbare overtreding op regionale, na-
tionale, supranationale of in.ternationale vervoerwetgeving kan naar Bel-
gisch transportstrafrecht slechts bestaan bij realisatie van een schuldele-
ment. 
Het zij hierbij evenwel vermeld dat naar de opvatting van het Europees Hof 
van Justitie noch de (vorige) sociale EEG-verordening inzake de rij- en 
rusttijden, noch de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht een stel-
sel van objectieve strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever in 
de weg staan, op voorwaarde dat de voorziene sanctie overeenkomt met die 
welke worden opgelegd bij vergelijkbare en even ernstige overtredingen van 
nationale bepalingen en evenredig is aan de ernst van de begane overtre-
ding930. Het Hof beantwoordde op deze wij ze een prejudiciële vraag in de 
tober 1973, Arr.Cass., 1974, 252 (alcoholwet van 1919); Cass., 30 november 
1976, Arr.Cass., 1976, 369 (bijzondere strafwet uit de landbouwsektor); te-
vens Cass., 6 november 1985, Arr.Cass., 1985-86, 310 (transportstrafwet van 
18 februari 1969, op dit arrest komen we terug hierna in punt B). 
Raadpleeg terzake tevens het proefschrift van Ph. TRAEST, Het bewijs in 
strafzaken, ~1992, nrs. 377-381, p. 205-207. 
930
. H.v.J., 10 juli 1990, zaak C-326/88 (HANSEN), Jur., 1990, I, 2911, 
met concl. Adv.Gen. W. VAN GERVEN, J.T.T., 1992, 126. 
GILLIAMS merkt op dat het arrest HANSEN geen aanduidingen bevat over 
een eventuele verenigbaarheid van een stelsel van objectieve penale aan-
sprakelijkheid met de door de lidstaten te eerbiedigen communautaire grond-
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Deense transportstrafzaak HANSEN, waarin de vraag naar de verenigbaarheid 
van het Deens strafrechtelijk incorporatiebesluit (dat voorziet in een 
stelsel van objectieve penale aansprakelijkheid) met de vroegere sociale 
EEG-verordening nr. 543/69 van 25 maart 1969 inzake de rij- en rusttijden 
voor het wegvervoer aan de orde was931 . In een later arrest VANDEVENNE be-
sliste het Europees Hof dat ook de thans vigerende sociale verordening 
inzake de rij- en rusttijden (de EEG-verordening nr. 3820/85 van 20 decem-
ber 1985) de lidstaten niet verbiedt, maar evenmin verplicht een stelsel 
van objectieve strafrechtelijke verantwoordelijkheid in te voeren om de 
naleving van de bij de verordening opgelegde verplichtingen te verzeke-
rechten van de justiabelen, aangezien de verwijzende rechter hierover geen 
vraag had gesteld (GILLIAMS, H., "Rechtspraak van het Europees Hof van Jus-
titie", R.W., 1990-91, (197), 201). Het Hof vermeldt inderdaad enkel in de 
formulering van het antwoord dat de algemene beginselen van het gemeen-
schaparecht terzake geen hinderpaal vormen. In zijn conclusie heeft advo-
kaat-generaal VAN GERVEN wel onderzocht of de sanctionering van de overtre-
dingen van de sociale EEG-verordening met behulp van een systeem van objec-
tieve penale aansprakelijkheid toelaatbaar is in het licht van de grond-
beginselen van het gemeenschapsrecht. Naar zijn mening is een dergelijk 
systeem enerzijds niet absoluut verboden door de constitutionele traditie 
van de lidstaten en anderzijds onder zekere voorwaarden evenmin strijdig 
met artikel 6 van het E.V.R.M. (raadpleeg de nrs. 11-15 van de geciteerde 
conclusie, Jur., 1990, I, 2925-2928). 
931
. Overeenkomstig het Deens penaal besluit (een M.B. van 2 juni 1981) 
kan bij een door de bestuurder begane overtreding van de rij- en rusttijd-
voorschriften aan de werkgever een geldboete (geen gevangenisstraf) worden 
opgelegd wanneer de rit in zijn belang is ondernomen, ook indien hem met 
betrekking tot die overtreding geen opzet of nalatigheid kan worden verwe-
ten. In casu had een Deense vrachtwagenchauffeur een inbreuk gepleegd op 
het voorschrift inzake de dagelijkse maximale rijtijd en minimale rusttijd 
(artikel 7, 2° en artikel 11 van de vorige sociale EEG-verordening; in de 
huidige sociale verordening nr. 3820/85 bepaald in de artikelen 6 en 7) en 
werd de Deense werkgever-vennootschap van de chauffeur voor deze door de 
Nederlandse politie vastgestelde transportinbreuk bij toepassing van het 
voormeld Deens incorporatiebesluit in eerste aanleg veroordeeld tot een 
geldboete. De strafrechter in beroep stelde dan vervolgens de prejudiciële 
vraag aan het Europees Hof. 
Het zij vermeld dat het hier niet onmiddellijk gaat om een objectie-
ve penale verantwoordelijkheid voor andermans daad. Volgens de jurispruden-
tie van het Hof van Justitie hielden namelijk de bepalingen inzake de rij-
en rusttijden uit de vorige sociale verordening impliciet tevens verplich-
tingen in ten aanzien van de werkgeve~ en deze verplichtingen worden thans 
geëxpliciteerd in artikel 15 van de huidige EEG-verordening nr. 3820/85 
(met name de algemene organisatie- en controleplicht van de vervoerder, zie 
supra hoofdstuk 2, afdeling 2: de regulering van de rij- en rusttijden en 
de tachograaf). 
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ren
932
. In het Belgisch transportstrafrecht is het bestaan van een objec-
tieve strafrechtelijke verantwoordelijkheid uitgesloten in hoofde van de 
vervoerder wegens het niet-respecteren van zijn -in de arresten HANSEN en 
VANDEVENNE in het geding zijnde- belangrijke en algemene organisatie- en 
controleplicht in het kader van de naleving van de communautaire rij- en 
rusttijden (zoals voorgeschreven in artikel 15 van de EEG-verordening nr. 
3820/85). Zelfs bij stilzwijgen van de bijzondere strafwetgever (in casu de 
transportstrafwet van 18 februari 1969) vereist de strafbaarheid van een 
dergelijk Belgisch transportmisdrijf inzake de rij- en rusttijden of de 
tachograaf STEEDS een schuldelement in hoofde van de vervoerder. 
B. De schuldvorm bij stilzwijgen van de bijzondere (transport)strafwetgever 
(1) Overzicht van twee doetrinale stellingen (de klassieke leer en de leer 
LEGROS) en van de (cassatie)rechtspraak 
De belangrijke vraag blijft vanzelfsprekend welke schuldvorm dan bij 
het stilzwijgen van de transportstrafwetgever moet gerealiseerd worden, op-
dat de dader van een inbreuk op een transportstrafwet strafrechtelijk ver-
antwoordelijk kan worden gesteld. 
Overeenkomstig de zogenaamde klassieke leer, gefundeerd op de visie 
van HAUS en volledig aansluitend bij de parlementaire voorbereiding van het 
Strafwetboek, moet voor elk misdrijf hetzij opzet (dolus), hetzij onacht-
zaamheid (culpa) bestaan. Zeer relevant voor het transportstrafrecht is het 
onderdeel van deze klassieke leer dat het moreel element behandelt voor de 
932 
• H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-7/90 (VANDEVENNE), J.T.T., 1992, 
124, TRV, 1992, 158, met concl. Adv.Gen. W. VAN GERVEN en noot WOUTERS, J. 
en WYTINCK, P. (arrest gewezen na een prejudiciële vraag van de politie-
rechtbank van Hasselt dd. 22 december 1989 over de uitlegging van artikel 
15 van de EEG-verordening nr. 3820/85). Ook in dit arrest had zodoende de 
problematiek van de objectieve strafrechtelijke verantwoordelijkheid be-
trekking op de organisatie- en controleplicht in hoofde van de vervoeron-
derneming. 
Reeds in zijn conclusie voor het arrest HANSEN van 10 juli 1990 had advo-
)taat-generaal VAN GERVEN opgemerkt dat de conclusies van zijn onderzoek 
(formeel slaande op de voorloper van de huidige sociale EEG-verordening) 
evenzeer gelden voor de thans vigerende sociale verordening, aangezien de 
expliciet in deze laatste verordening opgenomen organisatie- en controle-
plicht overeenstemt met deze die impliciet voorkwam in de vorige verorde-
ning (zie VAN GERVEN, W., Concl. voor H.v.J., 10 juli 1990, Jur., 1990, I, 
(2919), 2924, noot 14). 
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wanbedrijven933 die worden omschreven in het bijzonder strafrecht934 
* Algemeen opzet is vereist voor de wanbedrijven omschreven in de bij zon-
dere strafwetten die uitsluitend of hoofdzakelijk strafbepalingen bevatten, 
die m.a.w. uitsluitend of hoofdzakelijk de bestraffing van deze wanbedrij-
ven als voorwerp hebben, tenzij de bestaande strafbepaling uitdrukkelijk 
voorschrijft of hieruit impliciet afleidbaar is dat onachtzaamheid als 
schuldvorm volstaat. 
* (Minstens) onachtzaamheid is vereist voor de wanbedrijven uit het bijzon-
der strafrecht, waarin strafbepalingen als accessariurn voorkomen, tenzij 
uit deze bijkomende strafbepalingen expliciet of impliciet volgt dat de 
opzetvorm noodzakelijk is935 Deze categorie van bij zondere wanbedrijven 
wordt alzo op het vlak van het schuldelement gelijkgesteld met de overtre-
dingen omschreven in het Strafwetboek. 
Een eerste aanwijzing van het moreel element is zodoende -conform de klas-
sieke doctrine uit het algemeen strafrecht- te vinden in het uitsluitend, 
933 Onder "wanbedrijven" wordt verstaan de misdrijven die in de 
transportstrafwet worden bestraft met correctionele (maximum)straffen. 
Al de door ons bestudeerde bijzondere transportmisdrijven (zijnde de mis-
drijven buiten het Strafwetboek) beantwoorden aan dit kenmerk van een wan-
bedrijf, op enkele uitzonderingen na (zoals het supra in voetnoot geci-
teerde vervoermisdrij'f uit de- strafwetgeving inzake de explosieve stoffen, 
dat strafbaar is met een criminele straf -een misdaad-, maar ingevolge de 
expliciete strafwettelijke schuldaanduiding geen probleem vormt voor het 
bepalen van het moreel element -met name een dolus specialis-). Het zij op-
gemerkt dat volgens de klassieke doctrine opzet steeds vereist is voor de 
misdaden omschreven in het gemeenrechtelijk én in het bijzonder strafrecht 
(HAUS, J.J., o.c., 1879, I, nr. 296). 
934
• Raadpleeg voor dit onderdeel van de klassieke leer: HAUS, J. J. , 
o.c., 1879, I, nrs. 295-296 en verder DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., ~' 
nrs. 427, 450, 454-455; RUBBRECHT, J., o.c., 130 en 132; VERHAEGEN, J., 
"L'exigence de l'intention coupable dans les infractions aux leis et règle-
ments particuliere", R.D.P., 1986, (947), 951-952. Meer algemeen tevens: DE 
NAUW, A., "Nieuwe nuttige gegevens voor de strafrechtsdogmatiek ?", Panop-
ticon, 1985, 201; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 262 en 275. 
935
. Uit de omschrijving van een correctioneel bestraft misdrijf in het 
zogenaamd accessoir bijzonder strafrecht, kan dus worden afgeleid dat dit 
wanbedrijf "opzet" als schuldvorm vereist. Zie bv. Cass., 24 maart 1982, 
Arr.Cass., 1981-82, 916, R.W., 1982-83, 2830; Cass., 25 maart 1986, Arr. 
Cass., 1985-86, 1033; in deze twee arresten wordt toepassing gemaakt van 
artikel 25 van het K.B. van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsin-
richtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op 
spoorwegen en aanhorigheden (het Hof nam eenzelfde standpunt in t.a.v. de 
vroegere gelijkaardige reglementering in deze materie, zie Cass., 16 sep-
tember 1974, Arr.Cass., 1975, 62); Cass., 9 september 1982, Arr.Cass., 
1982-83, 37 (toepassing van artikel 64 van de stedebouwwet van 29 maart 
1962). 
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hoofdzakelijk of bijkomend karakter van de strafbepaling(en) of het rnis-
dr ij f in de bij zondere strafwet 936 Deze eerste schuldaanwij zing kan ver-
volgens bevestigd of weerlegd worden (stilzwijgend of uitdrukkelijk) door 
de delictsinhoud van de bijzondere strafbepaling. Om het moreel bestanddeel 
van een misdrijf omschreven in het bijzonder strafrecht te bepalen, moet de 
strafrechter de wil van de wetgever nagaan door zodoende te steunen op de 
tekst waardoor dit misdrijf strafbaar wordt gesteld en op de aard van het 
misdrijf937 • In geval van een blanco-strafbepaling zal de globale delictsom-
schrijving inhoudelijk worden ingevuld door de uitvoeringsvoorschriften van' 
de bijzondere blanco-strafwet, die -in de wegtransportrnaterie- desgevallend 
supranationale en internationale normen in de delictsinhoud kunnen incorpo-
reren. 
Voor de thans omvangrijke groep van correctionele strafrechtsbepa-
lingen die als strafrechtelijk accessariurn worden toegevoegd aan de diverse 
wetten buiten boek II van het Strafwetboek van 1867, volstaat het derhalve 
dat één van de twee penale schuldvormen verwezenlijkt wordt, onverschillig 
of het bijzonder wanbedrijf werd gepleegd met opzet dan wel uit onachtzaam-
heid, doch minstens is een fout vereist in de betekenis van onachézaamheid 
als moreel misdrijfelernent938 • De onachtzaamheid maakt op deze wijze recht-
936 
. VERHAEGEN merkt op dat dit specifiek onderscheid bij de misdrijven 
uit het bijzonder strafrecht afwijkt van het in de parlementaire voorberei-
ding van het Strafwetboek vermelde beginsel van de impliciete vereiste van 
een opzet en dat dit onderscheid (onverwacht) wordt gemaakt in het handboek 
van HAUS voor een -in die tijd- te verwaarlozen subcategorie van bijzondere 
misdrijven. Hij pleit thans in de materie van het bijzonder strafrecht voor 
een terugkeer naar het algemeen beginsel luidens hetwelk een correctionele 
straf slechts geldt voor een onachtzaamheidegedraging wanneer de wettekst 
dit uitdrukkelijk voorschrijft; zoniet is opzet vereist ( VERHAEGEN, J. , 
l.c., 1986, 952-953). Zie voor een toepassing van deze stelling in het mi-
lieustrafrecht: HENNAU-HUBLET, c., "Les crimes contre l'environnement. Ap-
plication de la partie générale. Rapport belge - Chapitre II: Droit crimi-
nel: questions d'ordre général", R.D.P., 1993, 294-295). 
937
• Cass., 16 september 1974, Arr.Cass., 1975, 62 (betreft de reeds in 
voetnoot geciteerde bijzondere strafrechtsmaterie van de veiligheidsinrich-
tingen en signalisatie van overwegen). 
938
• Dat het foutbegrip moet geïnterpreteerd worden in de betekenis van 
onachtzaamheid, volgt ons inziens onmiskenbaar uit de omschrijving van de 
fout in de parlementaire voorbereiding van het Strafwetboek als "l'inatten-
tion ou l'irnprudence" en "une simple négligence, un défaut de prévoyance ou 
de précaution" (raadpleeg NYPELS, J.S.G., o.c., III, 1868, p. 558, nr. 57 
en p. 771, nr. 3). Eenzelfde duidelijke omschrijving is dan uiteraard terug 
te vinden in de geschriften van HAUS (o.c., 1879, I, nrs. 293 en 321 e.v.). 
Ook in de recente Belgische strafrechtsdogmatiek vermelden DUPONT en VER-
STRAETEN (o.c., nrs. 415-419 en 440 e.v.), VERHAEGEN en HENNAU (o.c., nrs. 
331, 345 en 382-383) en TULKENSen VAN DE KERCHOVE (o.c., 1991, p. 250-251) 
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streeks de ondergrens uit van de strafrechtelijke schuld (nullum crimen, 
nul la poena sine culpa) 939 en vervolgens onrechtstreeks van de strafbare 
transportgedraging. Of het zelfstandig transportmisdrijf nu opzettelijk dan 
wel uit onachtzaamheid werd begaan, is strafrechtelijk wel relevant voor 
een mogelijke strafbare deelneming aan dit misdrijf, aangezien de strafbare 
deelnemingsconstructie uitgesloten is bij onopzettelijke of onachtzaarn-
h . d . d . . 940 e~ sm~s r~Jven . 
Van zodra de "fout" vereist is voor het zogenaamd reglementair misdrijf -in 
de betekenis van misdrijven uit het bijzonder strafrecht waarbij de straf-
wetgever geen melding maakt van een subjectief bestanddeel; een categorie 
waartoe het grootste gedeelte van de transportmisdrijven behoort-, ver-
schilt dus dit reglementair misdrijf op het vlak van de betekenis van het 
moreel element niet van het gemeenrechtelijk onopzettelijk misdrijf met een 
expliciete schuldopgave (typevoorbeeld de artikelen 418-420 Sw.). In beide 
gevallen gaat het om de onachtzaamheid of de culpa als vereiste schuldvorrn, 
inhoudelijk bestaande uit de schending van de algemene, doch tevens gecon-
cretiseerde zorgvuldigheidsnorm (zie supra§ 1). Een onderscheid zou vol-
gens rechtspraak en rechtsleer wel bestaan op het gebied van het bewijs van 
dit noodzakelijk moreel misdrijfelement. In tegenstelling tot deze commune 
onachtzaamheidsmisdrijven kan bij de reglementaire misdrijven het vereiste 
moreel element narnelijk worden afgeleid uit de vaststelling dat de objec-
tieve delictsinhoud (het materieel misdrijfbestanddeel) werd gereali-
en de culpa-fout in de betekenis van het gebrek aan voorzorg en voorzich-
tigheid als de tweede penale schuldvorm. In hun tweede editie dd. 1993 
spreken TULKENS en VAN DE KERCHOVE naast het opzet en het gebrek aan voor-
zichtigheid en voorzorg ook van een derde en nieuwe categorie, aangeduid 
als "l'absence d'état d'esprit" voor o.m. de reglementaire misdrijven; ze 
benadrukken terzake dat het niet gaat om materiële misdrijven en dat het 
probleem zich eerder situeert op het bewijsniveau (o.c., 2ed., 1993, 257-
258). VAN DEN WYNGAERT verklaart zich eveneens voorstander van de klas-
sieke benadering inzake het moreel element (o.c., I, p. 267). 
VERHAEGEN komt op basis van de memorie van toelichting bij het Bel-
gisch Strafwetboek tot het duidelijk besluit dat er geen enkel inhoudelijk 
verschil bestaat tussen de subjectieve fout vereist voor het reglementaire 
recht en de onachtzaamheid van de artikelen 418-420 Sw. (VERHAEGEN, J., 
l.c., 1988, 291). 
939
• Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 418; VERHAEGEN, J. en 
HENNAU, c., o.c., nr. 382. Het foutbestanddeel is een minimumvereiste voor 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid, dixit Adv.Gen. DU JARDIN in zijn 
conclusie bij het engeijkte balans-arrest dd. 12 mei 1987 (R.W., 1987-88, 
539). 
940
• Zie Cass., 16 oktober 1972, Arr.Cass., 1973, 165; Cass., 15 okto-
ber 1986, Arr.Cass., 1986-87, 200, R.W., 1987-88, 21, met noot DE SWAEF, M. 
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seerd941 . Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat een transportmisdrijf inzake 
de tachograaf wettig bewezen is door de enkele materiële vaststelling van 
de bij de wet strafbaar gestelde feiten942 . Bij de inhoudelijke invulling 
van de blanco-(transport)strafbepaling door de gedetailleerde uitvoerings-
voorschriften, wordt meestal de verboden of geboden gedraging relatief pre-
cies omschreven, zodat het plegen van een dergelijke gedraging gemakkelij-
ker (in feite) een onachtzaamheid indiceert (res ipsa in se culpam ha-
bet)943. Terecht benadrukken VERHAEGEN en HENNAU hierbij dat het slechts om 
een indicatie gaat, om een vermoeden dat steeds kan weerlegd worden door 
elk fout-uitsluitend gegeven944 . Zowel VERSTRAETEN als TRAEST preciseren dat 
het in deze welbepaalde kontekst niet gaat om een wettelijk vermoeden van 
aanwezigheid van het vereiste (en in de strafwet niet geëxpliciteerde) mo-
reel element dat steeds door de beklaagde moet worden weerlegd, maar wel om 
de toepassing van een zeker feitelijk vermoeden, een feitelijk element dat 
niet uitdrukkelijk moet worden bewezen tenzij de aanwezigheid met een ze-
kere graad van geloofwaardigheid wordt betwist945 . Wanneer dus de beklaagde 
941 Raadpleeg terzake de reeds geciteerde conclusie van Adv. Gen. OU 
JAROIN voor het engeijkte balans-arrest van 12 mei 1987, gepubliceerd in 
Arr.Cass., 1986-87, 1194-1196, R.W., 1987-88, 538-539 en R.O.P., 711-714, 
alsmede de supra in punt A van deze paragraaf vermelde bijkomende juris-
prudentie. 
942 Cass., 6 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 310. Aangaande dit 
arrest merkt advokaat-generaal OU JAROIN op dat deze vaststelling geenszins 
uitsluit dat een moreel bestanddeel vereist is (zie de in vorige voetnoot 
aangehaalde conclusie). 
Een dergelijke bewijstechniek doet volgens het Arbeidshof te Antwerpen geen 
afbreuk aan het in artikel 6.2 E.V.R.M. neergelegde vermoeden van onschuld 
(zie Arbh. Antwerpen, 8 ·november 1990, R.W., 1991-92, 409). Wanneer men 
echter dit uit de materialiteit van het feit afgeleide vermoeden zou type-
ren als een wettelijk vermoeden, dat steeds dient weerlegd te worden door 
de beklaagde, zodat op hem de bewijslast rust voor de afwezigheid van het 
moreel element, is een dergelijk standpunt volgens TRAEST in strijd met het 
vermoeden van onschuld (TRAEST, Ph., Het bewijs in strafzaken, 1992, nrs. 
377-378). Zie algemeen voor de verenigbaarheid van de bewijstechniek van 
vermoedens met het vermoeden van onschuld -met referentie aan jurispruden-
tie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens- eveneens o.m.: BOU-
LOC, B., "La compatibilité des présomptions légales avec la présomption 
d'innocence", Rev.Sc.Crim., 1993, 88-90; VERSTRAETEN, R., Handboek Straf-
vordering, 1993, nr. 1202, p. 389. 
943
. VERHAEGEN J HENNAU C 383 VERHAEGEN J 1 . en , ., o.c., nr. en , ., ~' 
1988, 296-297. 
944
. VERHAEGEN, J. en HENNAU, C., ibid. en VERHAEGEN, J., ibid. 
945 TRAEST, Ph., o.c., 1992, nrs. 379-380, p. 206-207; VERSTRAETEN, 
R., o.c., 1993, nr. 1198, p. 388. Wanneer dan de stelling van beklaagde ge-
loofwaardig is en het openbaar ministerie er niet in slaagt de onjuistheid 
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van een transportmisdrijf met een zekere graad van geloofwaardigheid de na-
leving van de voor hem geldende algemene zorgvuldigheidsplicht kan aanto-
nen, zal dit de desgevallend bestaande eerste feitelijke fout-indicatie of 
de prima facie foutaanwij zing onmiddellijk ontzenuwen en vervolgens een 
expliciet bewijs van aanwezigheid van het voor het vervoermisdrijf vereiste 
schuldelement vergen vanwege de strafvervolgende partij. 
Kritiek op de klassieke leer inzake het moreel misdrijfelement komt 
voornamelijk uit de geschriften van R. LEGROS. Wanneer de strafwet het mo-
reel element niet uitdrukkelijk omschrijft -bijvoorbeeld bij de contraven-
tionele wanbedrijven-, bestaat de schuldvorm volgens deze zogenaamde leer 
van LEGROS niet in opzet, noch in onachtzaamheid, doch in een "schuld door 
wetsinbreuk". De schuld ontstaat door de inbreuk op de strafwet bij afwe-
zigheid van rechtvaardiging, zonder dus de aanwezigheid van bijvoorbeeld 
overmacht of dwaling. De strafrechtelijke schuld vloeit m.a.w. voort uit 
het materieel feit van de wetsovertreding zonder dat de dader zich kan 
ht d . 946 d 1 . . k . 1 . . kt . . . . d d t ree vaar Lgen . Een erge LJ e opvattLng LJ ons vrLJ ver verwLJ er e 
van de stelling te bewijzen, wordt de beklaagde terecht vrijgesproken (zie 
Cass., 28 januari 1957, Arr.Cass., 1957, 396, Pas., 1957, I, 619). 
946
• Zie o.m.: LEGROS, R., Opzet, A.P.R., 1959, nrs. 17 e.v.; LEGROS, 
R., Voorontwerp van Strafwetboek, 1985, 120-127 (betreft een passage uit de 
memorie van toelichting bij het voorontwerp). Raadpleeg eveneens voor een 
bondig overzicht van de LEGROS-leer: DE NAUW, A., o.c., 1992, 71 en "l.c.", 
Panopticon, 1985, 201 e.v.; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 458; 
VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., p. 275-276; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., 
~' 1976, II, nrs. 666-677. 
MESSINE maakt in zijn annotatie van het engeijkte balans-arrest toe-
passing van deze leer (J.T., 1988, 440), alsmede in zijn recent artikel in-
zake het milieustrafrecht ("l.c.", T.B.H., 1992, 662-665). Ook substituut-
procureur-generaal GOETHALS heeft in zijn uitgebreide en voor het Hof van 
Beroep te Gent gehouden rede van 2 september 1991 -gewijd aan het milieu-
strafrecht-, het onderscheid benadrukt -voortgaande op de leer LEGROS-
tussen "de schuld door onachtzaamheid" en "de schuld door wetsovertreding"; 
deze laatste vormt per definitie steeds een strafbare daad, doch brengt 
niet noodzakelijk schade met zich mee (GOETHALS, E., "l.c.", R.W., 1991-92, 
nr. 37, p. 392; tevens nr. 35, p. 390). HAUS heeft evenwel reeds in zijn 
handboek van 1879 het onderscheid vermeld tussen enerzijds de fout-onacht-
zaamheid in het kader van boek II van het Strafwetboek met een schade als 
resultaat en anderzijds de fout-onachtzaamheid in het kader van de bijzon-
dere strafwetgeving zonder enig schadelijk gevolg (o.c., 1879, I, nr. 321, 
p. 232-233). Het al dan niet bestaan van een schade-resultaat lijkt ons 
eerder te behoren tot de objectieve inhoud van het misdrijf en dit schade-
resultaat vormt meestal geen onderdeel van het materieel misdrijfbestand-
deel van een bijzonder of reglementair misdrijf. 
In bepaalde rechtspraak van correctionele rechtbanken wordt blijk-
baar de beide stellingen (de klasieke doctrine en de leer LEGROS) simultaan 
toegepast, wat toch enigszins onbegrijpelijk overkomt. 
Zo begint de correctionele rechter te Gent in een zeer recent vonnis inzake 
het milieustrafrecht (oppervlaktewaterenwet van 1971) de motivering over 
~ 
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zijn van de duidelijke stellingname in de parlementaire voorbereiding van 
het Belgisch Strafwetboek en aldus van de geest van dit Strafwetboek. 
Wat de <cassatie)jurisprudentie betreft, moet ten eerste worden aan-
gestipt dat het Hof van Cassatie in een arrest van 25 maart 1986 de leer 
van LEGROS blijkbaar niet heeft gevolgd op het vlak van het verwerpen van 
de schuldvorm van het algemeen opzet en de vervanging door deze van de 
"schuld door wetsinbreuk". Het Hof casseerde een beslissing van de feiten-
rechter die vaststelde dat het moreel element van een in het bij zonder 
strafrecht omschreven misdrijf bestond in "schuld door wetsinbreuk", ter-
wij 1 volgens het Hof uit de betrokken misdrijfomschrijving kon afgeleid 
worden dat het misdrijf enkel strafbaar was indien het met opzet werd ge-
pleegd947. Vervolgens heeft het Hof in het ongeij kte balans-arrest van 12 
mei 1987 de leer van de materiële inbreuken duidelijk afgewezen, doch is de 
vraag naar de vereiste schuldvorm bij stilzwijgen van de wetgever uit de 
weg gegaan~8 . In een later arrest van 31 januari 1989 inzake het sociaal 
strafrecht sprak het Hof van "de schuld of fout" als moreel bestanddeel, 
wanneer de strafbepaling geen opzet vereist949 . Opmerkelijk is dat Hof 
het moreel element van het lozingsmisdrijf met te stellen dat "de schuld 
ligt in de wetsinbreuk, in het materi~le feit van de overtreding: het is 
niet noodzakelijk dat de feiten wetens en willens zouden zijn gepleegd (al-
gemeen opzet), noch is enige bijzondere beweegreden vereist ... "om vervol-
gens te oordelen dat " ... de fout bestaat in een overtreding van de wet die 
niet te rechtvaardigen is door overmacht, krankzinnigheid, dwaling" en tot 
slot besluit dit correctioneel vonnis (toch wel vrij onverwacht) dat deze 
fout "neerkomt op een gebrek aan oplettendheid, voorzorg of voorzichtigheid 
die gelet op de aard van de zaak redelijkerwijze kunnen worden ge~ist" 
(Corr. Gent, 11 juni 1992, T.M.R., 1993, 166, met noot FAURE, M.). 
947 
. Cass., 25 maart 1986, Arr.Cass., 1985-86, 1033 (betreft een toe-
passing van artikel 25 van het K.B. van 2 augustus 1977 betreffende de vei-
ligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het 
verkeer op spoorwegen en aanhorigheden). 
Op het domein van het bijzonder strafrecht wordt in de recente rechtspraak 
van bepaalde correctionele rechtbanken (ons inziens ten onrechte) toepas-
sing gemaakt van de LEGROS-leer (zie bv. Corr.Gent, 14 september 1990, 
T.G.R., 1991, 34; betreft een misdrijfbepaling uit de hormonenwet van 15 
juli 1985 - moreel element bestaat luidens het correctioneel vonnis in 
schuld door wetsinbreuk). 
948 Het Hof heeft algemeen de vereiste van een zedelijk bestanddeel 
geformuleerd in de overweging die een antwoord gaf op het derde onderdeel 
uit het middel tot cassatie, waarin de eiser in cassatie had betoogd dat 
het kwestieuze misdrijf willens en wetens (dus met opzet) moest gepleegd 
zijn. 
949 Cass., 31 
129. Tevens: Arbh. 
schuld of de fout" 
januari 1989, 
Antwerpen, 8 
is vereist 
Arr.Cass., 1988-89, 648, J.T.T., 1992, 
november 1990, R. W., 1991-92, 409 ("de 
als moreel bestanddeel voor bepaalde 
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eveneens in 1989 op het domein van het milieustrafrecht in het arrest 
LAMBERT vrij algemeen besliste dat: 
"de strafbaarheid wegens een misdrijf de wetenschap (la connais-
"sance) vereist dat het misdrijf wordt gepleegd" (eigen nadruk) 950 . 
Procureur-generaal KRINGS vraagt zich af -zonder hierop te antwoorden- of 
uit het arrest LAMBERT kan worden afgeleid dat men niet kan worden veroor-
deeld als de onwetendheid te wijten is aan nalatigheid951 . Wanneer men in-
derdaad als algemene regel vooropstelt dat de strafbaarheid van een mis-
drijf de wetenschap vereist dat het misdrijf wordt ·gepleegd, lijkt het lo-
gisch te concluderen dat de afwezigheid van wetenschap -de onwetendheid-
resulteert in een niet-strafbaarheid van de verrichte gedraging; waarbij 
het niet relevant lijkt of dit gebrek aan wetenschap aangaande het plegen 
van het misdrijf voortspruit uit nalatigheid of onzorgvuldigheid, dan wel 
van onoverkomelijke aard is. Betekent dit arrest LAMBERT dat de onachtzaam-
heid (of de fout) als schuldvorm onvoldoende is voor de misdrijven die in 
hun delictsinhoud geen subjectief bestanddeel bevatten (bijvoorbeeld het 
grootste pakket van de transportmisdrijven) of zelfs voor elke misdrijf ? 
Vereisen dat de dader de wetenschap heeft dat hij een strafbare gedraging 
pleegt, gaat alleszins in de richting van de schuldvorm van het opzet. Als 
dit de betekenis van het arrest LAMBERT zou zijn -en de door het Hof aange-
misdrijven uit het sociaal strafrecht). 
Aangaande een in een gemeentereglement voorgeschreven verbodsbepaling tot 
storten en achterlaten van afval -zonder schuldopgave-, oordeelde het Hof 
van Cassatie bij arrest van 2 oktober 1984 dat het misdrijf "blij ft be-
staan, zolang de dader hetzij opzettelijk hetzij uit nalatigheid geen einde 
heeft gemaakt aan de wederrechtelijke toestand" (eigen cursivering, Cass., 
2 oktober 1984, Arr.Cass., 1984-85, 186, R.W., 1984-85, 2775). Voor de ge-
meenrechtelijke overtreding van nachtlawaai (artikel 561, 1° Sw.) is vol-
gens het Hof hetzij een opzettelijke daad, hetzij een schuldige nalatigheid 
vereist (eigen cursivering, Cass., 6 september 1983, Arr.Cass., 1983-84, 5, 
R.W., 1984-85, 1843, met noot DE SCHEPPER, L.M.). 
950 Cass., 10 oktober 1989, Arr.Cass., 1989-90, 189, Pas., 1990, I, 
167, Amén., 1990, 203, met noot DE SADELEER, N., T.B.H., 1990, 393 (betreft 
de toepassing van een correctionele strafbepaling uit de Wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, 
waarin geen melding wordt gemaakt van een moreel bestanddeel). Opmerkelijk 
is dat in de Franse vertaling van dit van oorsprong Nederlandstalig arrest 
in de Pas."la connaissance" wordt gebruikt (" .. la culpabilité du chef d'une 
infraction requiert la connaissance de ce qu'elle est commise"), terwijl in 
Amén. "sciemment" wordt vermeld (" .. une infraction ne peut être sanctionnée 
pénalement que lorsque celui qui l'a commise a agi sciemment"). 
951 
. KRINGS, E., "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot 
de rechtsvorming", R.W., 1990-91, (345), 349 (Rede uitgesproken op de 
plechtige openingazitting van het Hof van cassatie op 3 september 1990). 
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wende formulering is eigenlijk relatief duidelijk-, kan achter de juistheid 
van het geformuleerde standpunt naar onze mening een vraagteken worden ge-
plaatst. FAURE merkt op dat het Hof van Cassatie met het arrest LAMBERT 
"wetenschap" eist zonder te stellen dat dit een effectieve kennis van het 
misdrijf dient te zijn en dat hieronder wellicht ook de veronderstelde ken-
nis valt die gebaseerd is op de onachtzaamheid; naar zijn mening heeft het 
Hof zeker niet bedoeld een voorwaarde van effectieve kennis te stellen952 . 
Terecht verwij st FAURE mede naar de jurisprudentie inzake de dwaling als 
schulduits1uitingsgrond953 . Ook na het arrest LAMBERT heeft het Hof van 
Cassatie in een materie van bijzonder strafrecht nog uitdrukkelijk de voor-
waarde gesteld dat een dwaling (het niet-afweten van bepaalde aktiviteiten) 
onoverkomelijk moet zijn~4 , zodat blijkbaar een "overkomelijke of nalatige" 
dwaling of onwetendheid omtrent de feitelijke omstandigheden (bij een on-
achtzaamheidsmisdrij f) onvoldoende is om te besluiten tot de niet-straf-
baarheid van de verrichte gedraging. De schuldvorm van de onachtzaamheid of 
de culpa wordt blijkbaar op deze wijze -na het arrest LAMBERT- in ere her-
steld, ook onrechtstreeks voor het transportstrafrecht955 . 
952 FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, 
1992, 26-27. In dezelfde zin Corr. Antwerpen, 9 april 1992, 33ste Kamer, 
onuitgegeven en in motivering geciteerd door FAURE op p. 28-29 (in dit von-
nis wordt met verwijzing naar de klassieke leer geopteerd voor de "onacht-
zaamheid" als moreel element voor het ten laste gelegde milieumisdrijf). 
Ter ondersteuning van zijn stelling dat effectieve kennis niet vereist is 
voor een (milieu)misdrijf en ook niet bedoeld is in het cassatie-arrest 
LAMBERT, beroept FAURE zich eveneens op een onuitgegeven en in motivering 
weergegeven arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen (8ste Kamer) dd. 10 
april 1992 inzake B.R.C., waarin werd geoordeeld dat een schuldigverkla-
ring (aan ten laste gelegde milieumisdrijven) vereist dat de beklaagden 
kennis hadden van de strafbare feiten of althans kennis dienden te hebben 
(o.c., nr. 12, p. 27-28). De naar onze mening correcte stelling van FAURE 
dat effectieve kennis van het misdrijf een te verregaande vereiste is voor 
de inhoud van elke strafrechtelijke schuldvorm (ook voor de meeste vervoer-
misdrijven), wordt inderdaad bevestigd in dit arrest van 10 april 1992. De 
vraag blijft wel of uit dit arrest afleidbaar is dat het Antwerpse Hof van 
Beroep ook in deze zin het arrest LAMBERT heeft geïnterpreteerd. 
953
. Zie FAURE, M., ibid., noot 18. 
954 Zie bv. Cass., 6 november 1991, Arr.Cass., 1991-92, 220 (betreft 
de exploitatie van een clandistiene slijterij van gegiste dranken zonder 
betaling van de verschuldigde openingsbelasting); tevens infra Afdeling 3, 
§ 2 Dwaling. 
955
. Ook in een arrest van 23 mei 1990 wordt in het kader van de straf-
rechtelijke toerekening van een door een rechtspersoon gepleegd misdrijf, 
de nalatigheid als schuldvorm in hoofde van de natuurlijke persoon aanvaard 
(Cass., 23 mei 1990, Arr.Cass., 1989-90, 1213). 
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(2) Toepassing van de klassieke leer in het transportstrafrecht 
Eenmaal geopteerd voor de klassieke leer inzake het moreel element, 
blijkt de concrete toepassing van deze leer niet altijd eenvoudig, zodat 
zelfs dan het bepalen van de precies vereiste schuldvorm bij stilzwijgen 
van de transportstrafwetgever niet steeds probleemloos zal verlopen. Hoe 
dient men na te gaan of een welbepaalde bijzondere strafwet uitsluitend of 
hoofdzakelijk, dan wel bijkomend strafbepalingen bevat ? Voornamelijk het 
bestempelen van een bijzondere strafbepaling als van hoofdzakelijke of van 
bijkomende aard, kan een moeilijke opdracht uitmaken. Geen van de in deze 
studie behandelde transportwetten hebben uitsluitend de bestraffing van ge-
dragingen als voorwerp, zodat de eerste categorie van bijzondere strafbepa-
lingen uit het onderscheid van de klassieke doctrine buiten beschouwing kan 
blijven. 
De wetten die bepaalde beroepen of nijverheden reguleren, behoren 
volgens HAUS vooral tot de categorie van de strafwetten met "accessoire 
strafbepalingen"~6 , zodat voor de in deze wetten omschreven strafbare ge-
dragingen in beginsel (bij afwezigheid van contra-indicatie) de onachtzaam-
heid als schuldvorm volstaat. 
(a) De basistransportwet van 1 augustus 1960 inzake het professioneel goe-
derenvervoer over de weg lijkt ons dan ook te behoren tot de categorie van 
de bijzondere strafwetten met strafbepalingen van bijkomende aard. Hoofd-
object van deze belangrijke transportstrafwet is de publiekrechtelijke 
regulering van de aktiviteit van het vervoeren van zaken tegen vergoeding 
over de weg door middel van een vergunningsstelsel. Voor de handhaving van 
het vergunningsstelsel heeft de transportwetgever onder meer geopteerd voor 
een strafrechtelijk sanctiesysteem, met als gevolg dat op het einde van 
deze vervoerwet -ten bijkomende titel- materiële en formele strafbepalingen 
worden opgenomen. De "bijkomende" correctionele strafbepaling van artikel 
10 § 1 van de Wet van 1 augustus 1960 vermeldt geen moreel misdrijfbestand-
deel, zodat de inbreuken op de voormelde wet en de uitvoeringsreglemente-
ring in de regel reeds strafbaar zijn bij aanwezigheid van onachtzaamheid. 
De totstandkoming van het (hoofd)transportmisdrijf van het bezoldigd weg-
vervoer van zaken zonder in het bezit te zijn van de verplichte vervoerver-
gunning, vereist dan aangaande het schuldelement in beginsel geen opzet of 
956 HAUS, J.J., o.c., 1879, I, nr. 296, noot 10 en nr. 321. 
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dolus, maar volstaat reeds de schuldvorm van onachtzaamheid of culpa957 • Aan 
de vereiste van de strafrechtelijke schuld is voor een dergelijk transport-
misdrijf derhalve voldaan, wanneer de transporteur zich niet heeft gedragen 
zoals elke normaal voorzichtige en vooruitziende vervoerder (het criterium 
van de bonus ac diligens transportator). De vervoerder kan de op deze 
transportstrafrechtelijke kwalificatie gegronde betichting niet weerleggen 
door zich enkel te beroepen op zijn onwetendheid omtrent de wettelijke ver-
gunningsplicht. Hij zal bijkomend met een zekere geloofwaardigheid dienen 
aan te tonen dat hij de van hem verwachte zorgvuldigheidsplicht heeft nage-
leefd en het komt dan aan de strafvervolgende partij toe om het effectief 
bewijs van de aanwezigheid van onachtzaamheid te leveren. De globale mis-
drijfomschrijving (bestaande uit de blanco-strafbepaling én de in de basis-
wet of in de uitvoeringsreglementering voorgeschreven transportbepaling) 
kan echter inhoudelijk aangeven dat de schuldvorm van de onachtzaamheid on-
voldoende is en dat de welbepaalde transportinbreuk inzake het professio-
neel goederenvervoer slechts strafbaar is wanneer ze met opzet (wetens en 
willens) werd verricht. Zo lijkt het ons bijvoorbeeld verdedigbaar dat een 
inbreuk op de uitvoeringsbepaling inzake de vermeldingen op de vergunning 
(de vervoervergunning is ongeldig wanneer een vermelding beschadigd, onvol-
957
• Een analoge strafrechtelijke schuldsituatie kan zich voordoen wan-
neer niet de aard van het vervoer, maar de bijzondere aard van het vervoer-
de produkt een vergunningsverplichting oplegt. Zo is het wegvervoer van ra-
dioactieve stoffen en dito afvalstoffen onderworpen aan een vervoervergun-
ning (artikel 57 van het K.B. van 28 februari 1963, B.S., 16 mei 1963, zie 
supra Gevaarlijke goederen) en wordt een inbreuk op deze vergunningsplicht 
bestraft op basis van artikel 7, lid 1 van de Wet van 29 maart 1958 (B.S., 
30 april 1959). Deze correctionele blanco-strafbepaling uit de -ons in-
ziens- accessoire strafwet van 1958 bevat geen omschrijving van een subjec-
tief misdrijfbestanddeel, zodat het misdrijf van vervoer van radioactieve 
stoffen zonder nucleaire transportvergunning reeds strafbaar is bij onacht-
zaamheid. 
De in dergelijke transporthypothese vereiste schuldvorm van onachtzaamheid 
kan dan in de regel worden doorgetrokken tot een overtreding van andere, op 
deze specifieke vergunningsplicht voortgebouwde reglementaire bepalingen, 
die strafrechtelijk gehandhaafd worden door middel van dezelfde blanco-
strafbepaling van artikel 7 van de Wet van 29 maart 1958. Indien een speci-
fieke vergunning voor vervoer van gevaarlijke goederen vereist is, moet 
deze bijvoorbeeld overeenkomstig de A.D.R.-r~glementering aanwezig zijn in 
de transporteenheid (Rn. 10.381 (2), d), bijlage B van het A.D.R.-verdrag 
van 30 september 1957). Inbreuk op dit voorschrift inzake de verplichte 
A.D.R.-boorddocumenten wordt bestraft voor de radioactieve stoffen (A.D.R.-
gevaarsklasse 7) krachtens het geciteerde artikel 7, zodat de onachtzaam-
heid als moreel misdrijfelement zal volstaan. Indien de normaal voorzichti-
ge en zorgvuldige "nucleaire" vervoerder in de gegeven feitelijke omstan-
digheden dit document aan boord van het voertuig zou hebben, is de betrok-
ken vervoerder ongetwijfeld onachtzaam opgetreden. 
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ledig of onjuist is) 958 enkel strafbaar is in geval van een opzettelijke ge-
draging. 
(b) Om dezelfde reden als voor de transportwet van 1960 (het hoofdobject is 
een professionele regulering) dienen naar onze mening de correctionele 
strafbepalingen uit de Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de 
tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer gekwalificeerd te wor-
den als "accessoire strafbepalingen", met als gevolg dat de omschreven wan-
bedrijven in principe onachtzaamheidsmisdrijven uitmaken. 
Als inhoudelijk criterium voor een generale oriëntatie inzake de 
(omvangrijke) categorie van de "bijzondere strafwetten met accessoire 
strafbepalingen", kan naar onze mening worden voorgesteld dat kaderwetten 
die een blanco-strafbepaling bevatten, in een eerste stadium mogen gekwali-
ficeerd worden als behorende tot deze categorie, als dus bijzondere wetge-
ving met een strafrechtelijk accessorium. De wetgever wenst met de kaderwet 
en de bijhorende uitvoeringsreglementering op de eerste plaats een publiek-
rechtelijke regeling uit te vaardigen van zekere professionele of niet-pro-
fessionele aktiviteiten uit het maatschappelijk leven (bijvoorbeeld de 
transportaktiviteit) en opteert vervolgens op het vlak van de handhaving 
van deze regeling (onder meer) voor de techniek van het strafrecht. De 
ingevoerde strafbepalingen verkrijgen in deze wetsopbouw of -structuur geen 
hoofdzakelijk of dominant karakter toebedeeld, zodat het geheel van de be-
trokken wetgeving (kaderwet en uitvoeringsreglement) vanuit de specifieke 
invalshoek van het vereiste en niet geëxpliciteerde moreel misdrijfelement 
dient beschouwd te worden als een "bijkomende of accessoire" bij zondere 
strafwetgeving. 
In funktie van een dergelijke kwalificatie weze het benadrukt dat de kader-
wet met de blanco-strafbepaling zeker niet geïsoleerd mag beoordeeld worden 
en dat de uitvoeringsreglementering mede in ogenschouw moet worden genomen. 
Zo mag een kaderwet met slechts één principieel (en niet-strafrechtelijke) 
voorschrift dat vervolgens omringd wordt met uitsluitend (materiële en for-
mele) strafbepalingen, om deze reden niet beschouwd worden als een bijzon-
dere strafwet met "hoofdzakelijk" strafbepalingen. Anders zou het bepalen 
van het essentieel misdrijfelement van de strafrechtelijke schuld afglijden 
tot een vrij arbitraire aangelegenheid en als het ware gereduceerd worden 
tot een mathematische berekening van het aantal penale en niet-penale voor-
958 Zie artikel 10 § 2 (algemene vergunning voor nationaal vervoer) en 
artikel 20 § 1 (algemene vergunning voor internationaal vervoer) van het 
K.B. van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betreffende het ver-
voer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S.,1 december 1992). 
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schriften van de kaderwet. In het onderzoeksdomein van het Belgisch trans-
portstrafrecht denken we bijvoorbeeld aan de belangrijke strafwet van 18 
februari 1969 die als strafrechtsgrond fungeert voor de inbreuken op de 
Europese rij- en rusttijdenreglementering en voor welbepaalde overtredingen 
van de reglementering inzake het beroepsgoederenvervoer en inzake het weg-
transport van gevaarlijke goederen. Van de vier artikelen waaruit deze bij-
zondere strafwet is opgebouwd, heeft slechts het eerste artikel -dat de 
Koning de bevoegdheid verleent tot uitvoering van internationale vervoer-
verdragen en dito akten- een niet-strafrechtelijke karakter. Toch zijn we 
niet geneigd deze transportwet te kwalificeren als een bijzondere strafwet 
met hoofdzakelijk strafbepalingen. Ook voor de transportmisdrijven inzake (I 
bijvoorbeeld de rij- en rusttijden en de tachograaf volstaat zodoende ons 
inziens in de regel de onachtzaamheid als strafrechtelijke schuldvorm. Het 
Hof van Cassatie preciseerde reeds dat geen bijzonder opzet (bedrog of oog-
merk om te schaden) vereist is voor het vervoermisdrijf bestaande uit h~t 
niet-toezien op de juiste werking van de tachograaf als controleapparaa~~ 
Hieraan kan dus toegevoegd worden dat evenmin een algemeen opzet voor ~ 
specifiek transportmisdrijf nodig is. Supra hebben we in fine van punt A 
van deze paragraaf benadrukt dat de vervoerder slechts strafrechtelijk ver-
antwoordelijk kan worden gesteld wegens inbreuk op zijn algemene organisa-
tie- en controleplicht inzake de naleving van de sociale en tachograafver-
ordening (artikel 15 van de EEG-verordening nr. 3820/85), op voorwaarde dat 
hij schuld heeft aan deze vervoerovertreding. Schuld betekent dan dat de 
vervoerder zijn organisatie- en controlebevoegdheid niet heeft aangewend 
zoals de bonus ac diligens transportater dit zou gedaan hebben. Indien de 
vervoerder echter op een zorgvuldige wij ze is opgetreden, pleegt hij bij 
gebreke aan onachtzaamheid (als vereiste schuldvorm) geen strafbare over-
treding van artikel 15 van de sociale verordening van 20 december 1985960 • 
959
• cass., 6 november 1985, Arr.Cass., 1985-86, 310. Het arrest heeft 
nog betrekking op het strafrechtelijk uitvoeringsbesluit van de vorige ta-
chograafverordening. Thans is de algemene toeziehtsplicht inzake de ta~ho­
graaf voor werkgever en bestuurder voorgeschreven in artikel i@_)van de EEG-
tachograafverordening nr. 3821/85 van 20 december 1985. , 
960
• Ook de omschrijving van de toe te passen europeesrechtelijke ver-
voerregel indiceert (in zijn communautaire betekenis.) dat minstens onacht-
zaamheid moet bestaan. Uit artikel 15 van de EEG-verordening nr. 3820/85 
volgt namelijk volgens het Europees Hof van Justitie dat de opgelegde ver-
plichtingen een "inspanningsverbintenis" vormen, m.a.w. een verplichting om 
alles in het werk te stellen teneinde overtredingen van de bestuurders te 
voorkomen, zodat een door de bestuurder gemaakte overtreding van de ver-
ordening op zich niet betekent dat de vervoerder in zijn verplichting is 
tekort geschoten (H.v.J., 2 oktober 1991, zaak C-7/90 (VANDEVENNE), r.o. 
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De EEG-voorschriften die de maximale dagelijkse rijtijden, de minimale on-
derbrekingen en dagelijkse rusttijden reguleren, zullen vermoedelijk vaak 
in de transportpraktijk door de bestuurder wetens en willens -met opzet-
overtreden worden, maar ook de onachtzaamheidsinbreuk -beoordeeld op basis 
van de referentiegedraging van de "bonus ac diligens autoraedarius"- ver-
krijgt in beginsel reeds een strafbaar karakter. Mede in deze transportma-
terie dient men evenwel in acht te nemen dat uit de inhoud van bepaalde 
EEG-voorschriften die een Belgische vervoerstrafrechtskwalificatie invullen 
, kan afgeleid worden dat een inbreuk op deze voorschriften slechts straf-
baar is in geval van een opzettelijke gedraging (vereiste van een algemeen 
opzet - dolus generalis) 961 . 
Rekening houdend met de zo juist geformuleerde algemene richtlijn, 
dient ons inziens de gehele, in deze studie besproken en strafrechtelijk 
gehandhaafde transportwetgeving (inclusief de nationale en regionale afval-
wetgeving) aanzien te worden als bijzondere s~rafwe~geving die s~rafbepa­
lingen van bijkomende aard bevat. Bij het nagaan of de strafwettelijk of 
meer precies strafrechtelijk vereiste schuld aanwezig is hoofde van de in 
feite aangeduide dader van een vervoerinbreuk, vormt derhalve de onach~­
zaamheid (in de zin van het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg of de 
schending van de toepasselijke zorgvuldigheidsplicht) als schuldvorm in be-
ginsel de vertrekbasis voor al de in deze wetgeving omschreven en correc-
tioneel gesanctioneerde transportmisdrijven. Deze vervoermisdrijven kunnen 
dan zowel opzettelijk als uit onachtzaamheid begaan worden, doch steeds 
maakt de onachtzaamheid de minimale schuldvereiste uit. Uit de in concreto 
geldende delictsomschrijving (met incorporatie van de reglementaire trans-
portvoorschriften) kan evenwel (impliciet) inhoudelijk blijken dat de ver-
voergedraging slechts strafbaar is wanneer ze met (algemeen of bijzonder) 
opzet werd verricht. 
Het alzo geformuleerd schuldbeginsel geldt dus ook voor de transportmate-
15, J.T.T., 1992, 124, TRV, 1992, 158, met concl. Adv.Gen. W. VANGERVEN 
(zie nr. 9 van de conclusie) en noot WOUTERS, J. en WYTINCK, P.). Het Hof 
kwam tot dit arrest na een interessante prejudiciële vraag van de politie-
rechtbank te Hasselt over de juiste betekenis van het artikel 15, met als 
onderdeel de vraag of de opgelegde verplichtingen dienen te worden omschre-
ven als een inspannings- of resultaatsverplichting, leidend als het ware 
tot een objectieve verantwoordelijkheid. 
961 We denken hierbij bijvoorbeeld aan de EEG-voorschriften uit de 
tachograafverordening van 20 december 1985, die de bestuurder verplichten 
bepaalde identificatie- en controlegegevens aan te brengen op de registra-
tiebladen (raadpleeg artikel 15, 5° van de EEG-verordening nr. 3821/85). 
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ries die we nog niet ter illustratie hebben gehanteerd, met name de ADR-
reglementering en de technische reglementering. De voertuigen ingezet voor 
een A.D.R.-vervoer van gevaarlijke goederen moeten bijvoorbeeld overeenkom-
stig de internationale en Belgische A.D.R.-reglementering geëquipeerd zijn 
met welbepaalde A.D.R.-veiligheidsvoorwerpen, zoals bijvoorbeeld diverse 
brandblusapparaten, oranje lampen en aangepaste handschoenen962 . Behoudens 
voor de radioactieve en explosieve stoffen, worden de inbreuken op de ver-
plichte A.D.R.-veiligheidsuitrusting bestraft met de correctionele straffen 
uit artikel 4 § 1 van de Wet van 21 juni 1985963 . Deze blanco-strafbepaling 
uit de kaderwet van 1985 is van accessoire aard en bevat geen uitdrukkelij-
ke schuldaanwijzing, zodat voor de constitutie van het aangehaalde A.D.R.-
transportmisdrij f de onachtzaamheid als penale schuldvorm volstaat. De-
zelfde blanco- en bijkomende correctionele strafbepaling fungeert als 
strafrechtsgrond voor overtredingen van het basisreglement van 15 maart 
1968 inzake de technische normen voor de vrachtwagens, zoals onder meer 
deze die de maximale massa of het gewicht vastleggen. Het vervoermisdrijf 
van overlading vereist in het Belgisch transportstrafrecht ontegenspreke-
lijk de aanwezigheid van een moreel'element, maar van zodra werd gehandeld 
met een schending van de algemene zorgvuldigheideplicht zal het vereiste 
schuldelement verwezenlij kt zijn. De toepasselijke bij zondere strafwetge-
ving lijkt ons als morele strafbaarheidevoorwaarde niet te stellen dat de 
kwestieuze technische normen inzake de massa met opzet -wetens en willens-
worden overtreden. Het zij wel benadrukt dat bij de beoordeling van de on-
achtzaamheid in de hypotnese van de overlading, de referentiefiguur van de 
"goede huisvader" dient geplaatst te worden in dezelfde specifieke feite-
lijke en uitwendige omstandigheden waarin de operatie van lading van het 
voertuig in concreto plaatsgreep; omstandigheden die in elke transportcasus 
kunnen verschillen. 
962
. Raadpleeg o d t 1' 'k AD R t b 1' v or een opgave van e oepasse ~J e ... -we s epa ~n-
gen, supra Vervoer van gevaarlijke goederen. 
963 Zie artikel 9, 3° van het K.B. van 16 september 1991 betreffende 
het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering van ont-
plofbare en radioaktieve stoffen, B.S., 16 oktober 1991. 
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(3) De lege ferenda 
Uit deze eerste aanloop (of poging) tot een toepassing van het on-
derdeel van de klassieke doctrine inzake het moreel of schuldelement bij 
stilzwijgen van de bijzondere strafwetgever op de misdrijven uit de uitge-
breide transportstrafwetgeving, volgt reeds naar onze mening dat de klas-
sieke doctrine terzake niet geheel bevredigend werkt en teveel ruimte laat 
voor rechtsonzekerheid omtrent de precies vereiste schuldvorm. Zelfs wan-
neer de eerste twijfelklip omzeild is en de toe te passen bijzondere straf-
wet kan gekwalificeerd worden als een wet die op bijkomende wijze strafbe-
palingen inhoudt, is men op het gebied van de strafrechtelijke schuldvorm 
nog niet in veiligheid, aangezien de mogelijkheid blij ft bestaan dat de 
initieel weerhouden schuldvorm van de onachtzaamheid de plaats moet ruimen 
voor de impliciet uit een materiële bepaling af te leiden strengere opzet-
vorm. Een dergelijke inhoudelijke onzekerheid over het schuldelement als 
zijnde nochtans één van de hoofdkenmerken van het Belgisch strafrecht, komt 
ons voor als intolerabel en onverantwoord. 
Een noodzakelijke terugkeer naar de rechtszekerheid kan naar onze 
mening echter enkel bekomen worden via een legislatieve interventie. De 
lege ferenda dient de strafwetgever dan in het algemeen gedeelte van het 
Strafwetboek het strafrechtelijk schuldbegrip te omschrijven en de vereiste 
schuldvorm voor de diverse types van misdrijven aan te geven. Een derge-
lijke gemeenrechtelijke regeling biedt het meeste waarborgen voor een cohe-
rente aanpak van het leerstuk van het moreel misdrijfelement. Persoonlijk 
prefereren we een generale bepaling die de schuldvorm van het algemeen op-
zet (wetens en willens) vereist voor de wanbedrijven (en desgevallend de 
misdaden) uit zowel het gemeenrechtelijk als bijzonder strafrecht, tenzij 
de commune of bijzondere strafwetgever het misdrijf uitdrukkelijk strafbaar 
acht uit onachtzaamheid of met een bijzonder opzet964 . Voor de overtredingen 
964 Vergelijk bijvoorbeeld met de regeling uit het Oostenrijkse en 
Duitse Strafwetboek, besproken door J. VERHAEGEN (l.c., 1986, 954-955), 
alsmede in gelijkaardige zin bepaald door een aantal andere meer recente 
strafwetboeken geciteerd door J. VERHAEGEN in "La définition de l'intention 
coupable dans les codes pénaux rnadernes", Liber Amicorum F. Durnon, 1983, 
(527)' 528-529). 
Zo bepaalt bijvoorbeeld par. 15 van het Duitse Strafwetboek: "Strafbar ist 
nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln aus-
drilcklich mit Strafe bedroht". Ook het Nieuwe Franse Strafwetboek -inwer-
kingtreding op 1 september 1993- schrijft voor: "Il n'y a point de crime ou 
de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le pré-
voit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger 
délibérée de la personne d'autrui" (artikel 121-3, lid 1 en 2 N.C.P.). 
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-de laagste categorie van misdrijven strafbaar met een politiestraf- kan de 
onachtzaamheid als principiële schuldvorm volstaan. De bijzondere strafwet-
gever (waaronder uiteraard de transportstrafwetgever) behoudt in dit voor-
stel alleszins de mogelijkheid om onachtzaamheidewanbedrijven in te voeren; 
wat als zodanig geenszins verwerpelijk is in het domein van het bijzonder 
strafrecht -ook dus niet voor het transportstrafrecht-, dat andere rechts-
goederen en belangen beoogt te beschermen dan de traditionele waarden uit 
het Strafwetboek. De creatie van een bij zonder onachtzaamheidswanbedr ij f 
kan echter enkel op uitdrukkelijke basis geschieden, zodat op dit punt de 
zo juist aangestipte rechtsonzekerheid kan worden gebannen. Is de onacht-
zaamheid namelijk niet als expliciete schuldvorm in de bijzondere misdrijf-
omschrijving opgenomen, dan valt men noodzakelijk terug op het gemeenrech-
telijke vereiste van opzet voor het bijzonder (transport)wanbedrijf. 
Indien de bijzondere strafwet zowel opzettelijke als onopzettelijke gedra-
gingen incrimineert, lijkt het ons opportuun dat een onderscheiden correc-
tionele strafmaat voor de naar het schuldelement expliciet gedifferentieer-
d ' d ' ' dt ' d965 I d 1 ' ' k b h t 1 e m1.s rl.Jven wor 1.ngevoer . n een erge l.J e op ouw van e moree 
misdrijfelement moet het steeds tot de taak van de strafvervolgende in-
stantie behoren om de aanwezigheid van het -in het algemeen of in het bij-
zonder- vereiste strafrechtelijk schuldelement te bewijzen. 
De gemeenrechtelijke strafwetgever dient bij de aanduiding van de 
vereiste schuldvorm tevens zo nauwkeurig mogelijk de inhoud van deze funda-
mentele schuldvormen af te bakenen. 
965
• Dat een dergelijke legislatieve werkwij ze duidelijk tot de moge-
lijkheden behoort, kan geïllustreerd worden met het voorbeeld van een oude 
en een meer recente strafwet, waarin de bijzondere strafwetgever expliciet 
aandacht besteedt aan de opgave van het moreel misdrijfbestanddeel en op 
basis van dit bestanddeel een onderscheid in strafmaat invoert. 
* In het bekende en reeds supra geciteerde arrest ROMAIN van 6 oktober 1952 
(Arr.Cass., 1953, 35) maakte het Hof van Cassatie toepassing van de Wet van 
8 juli 1935 betreffende boter, margarine, bereide vetten en andere eetbare 
vetten (B.S., 31 juli 1935). In deze bijzondere strafwet worden de gedra-
gingen strafbaar gesteld al naargelang ze "wetens" of "onwetens" werden be-
gaan, met respectievelijk correctionele en politiestraffen (raadpleeg arti-
kel 23 § 1 en§ 5 van deze wet). 
* Ook in de meer recente en in de huidige strafrechtspraktijk vaak toege-
paste Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen 
met hormonale of met anti-hormonale werking (B.S., 4 september 1985), houdt 
de strafwetgever in de incriminatie van het verhandelen van dieren waaraan 
stoffen met hormonale of met antihormonale werking werden toegediend, reke-
ning met een kennis-element, waarop een verschil in correctionele strafmaat 
is gebaseerd (raadpleeg artikel 10 § 1, 1-a en 2-b van deze wet). 
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Afdeling 3. SCHULDUITSLUITINGSGRONDEN 
In deze derde afdeling wensen we even in te gaan op twee gemeenrech-
telijke gronden van schulduitsluiting, de OVERMACHT of DWANG (§ 1) en de 
DWALING of ONWETENDHEID ( § 2). In de structuur van het strafrechtelijk 
schuldbegrip tast de overmacht of de dwang de wilsvrijheid van een persoon 
aan, terwij 1 de dwaling of de onwetendheid inwerkt op de oordeelsvorming 
van de dader (het cognitieve of kenniselement) 966 . 
De beide schulduitsluitingsgronden hebben op het vlak van de incriminatie-
bron een algemene draagwijdte. Ze gelden zowel voor de in boek II van het 
Strafwetboek omschreven misdrijven (de gemeenrechtelijke of commune mis-
drijven), als voor de gedragingen strafbaar gesteld in de bijzondere straf-
wetgeving, ongeacht het uitsluitend, hoofdzakelijk of bijkomend karakter 
van de voorgeschreven strafbepaling (de bijzondere misdrijven, waaronder de 
transportmisdrijven). Op het vlak van de potentiële bestraffing van de ge-
pleegde de (transport)overtreding, hebben deze twee gronden een personele 
draagwijdte. Ze gelden enkel voor de persoon in wiens hoofde de schulduit-
sluitingsgrond bestaat (een werking in personam) en leiden niet tot straf-
feloosheid voor de andere aan het misdrijf verbonden personen. 
De feiten en omstandigheden die in aanmerking komen voor de schuld-
uitsluitingsgrond van overmacht-dwang of dwaling-onwetendheid worden op on-
aantastbare wijze vastgesteld door de strafrechter ten gronde, doch het Hof 
van Cassatie controleert hierbij of uit de gedane vaststellingen het be-
staan van de schulduitsluitingsgrond in rechte kan worden afgeleid967 . 
Indien een van een vervoermisdrijf betichte persoon een van de twee schuld-
uitsluitingsgronden wenst in te roepen in een concrete transportstrafcasus, 
rust op hem een zogenaamde aanvoeringslast. Het komt dan namelijk aan de 
transportbeklaagde toe om de schulduitsluitende omstandigheid aan te voeren 
966
. Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 491; VAN DEN WYNGAERT, 
c., ~' I, 278 en 285. 
967 Zie o.m.: Cass., 19 december 1972, Arr.Cass., 1973, 411 (over-
macht); Cass., 21 oktober 1975, Arr.Cass., 1976, 230 (dwaling); Cass., 6 
september 1977, Arr.Cass., 1978, 21, R.W., 1977-78, 776, met noot VANDE-
PLAS, A. (overmacht); Cass., 12 september 1978, Arr.Cass., 1979, 39 (dwa-
ling); Cass., 24 april 1979, Arr.Cass., 1979, 1007 (overmacht); Cass., 28 
november 1984, Arr.Cass., 1984-85, 436 (overmacht); Cass., 14 januari 1987, 
Arr.Cass., 1986-87, 608 (dwaling); Cass., 15 november 1988, Arr.Cass., 1988 
-89, 306 (dwaling); Cass., 7 mei 1991, Arr.Cass., 1990-91, 903 (dwaling). 
De strafrechter moet preciseren uit welke omstandigheden hij de overmacht 
of dwang heeft afgeleid (VANDEPLAS, A., gecit.). 
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op zulkdanige wijze dat de aanvoering niet ontbloot is van elke grond van 
geloofwaardigheid. Wanneer deze voorwaarde vervuld is, moet vervolgens de 
strafvervolgende partij het bewijs leveren van het niet-bestaan van de aan-
gevoerde schulduitsluitingsgrond. De bewijslast van het tegendeel mag dus 
slechts bij het openbaar ministerie gelegd worden, wanneer de transportbe-
klaagde op een geloofwaardige wijze voldoet aan zijn eigen aanvoeringslast. 
Bij afwezigheid van het door de vervolgende partij te leveren tegenbewijs 
dient de beklaagde te worden vrijgesproken. Het weze wel opgemerkt dat de 
aanvoeringslast bij initiatief van de beklaagde niet verhindert dat de 
strafrechter -in geval van inactiviteit van de beklaagde- zelf een schuld-
uitsluitingsgrond aanvoert968 . 
§ 1. OVERMACHT OF DWANG 
A. Algemene situering 
Bij aanwezigheid van een situatie van overmacht of dwang moet de 
dader van een materieel-strafwetschendende (transport) gedraging beschouwd 
worden als schuldonbekwaam, zodat zijn gedraging hem in geen enkel opzicht 
kan worden verweten en het strafrechtelijk vereiste moreel misdrijfelement 
wordt uitgesloten. Zoals reeds vermeld vormt deze dwang of overmacht een 
schulduitsluitingsgrond met algemene draagwijdte in die zin dat elk mis-
drijf hiervoor in aanmerking komt, inclusief de misdrijven omschreven in 
het bijzonder strafrecht969 -conform artikel 100 Sw.-, waarin de in de ver-
968 Zie verder in extenso aangaande deze aanvoerings- en bewijslast: 
DECLERCQ, R., La preuve en matière pénale, 1988, 13-18; FRANCHIMONT, M., 
JACOBS, A. en MASSET, A., Manuel de procédure pénale, 1989, 750-752; TRAEST 
, Ph., o.c., 1992, nrs. 410-417 (met uitdrukkelijke vermelding van de over-
macht in nr. 416) en "De bewijslaat in strafzaken", in Actuele problemen 
van strafrecht - XIVde Postuniversitaire cyclus Willy Del va, 1988, ( 87), 
112-115; VERSTRAETEN, R., o.c., 1993, nrs. 1193 en 1195; met in al deze 
geciteerde studies referentie aan de .overvloedige jurisprudentie van het 
Hof van Cassatie. Deze door de rechtspraak gecreëerde regel inzake de be-
wijslast is terug te vinden in artikel 18 van het Voorontwerp van Strafwet-
boek (1985) van Koninklijk Commissaris R. LEGROS. 
969 
. Cass., 7 oktober 1907, Pas., 1907, I, 366; Cass., 6 maart 1934, 
Pas., 1934, I, 207; Cass., 6 oktober 1952, Arr.Cass., 1953, 35 (arrest RO-
MAIN); Cass., 5 oktober 1953, Arr.Cass., 1954, 67; Cass., 21 maart 1979, 
Arr.Cass., 1979, 859; CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal, 
1966, I, 480; RUBBRECHT, J., o.c., 143; R.P.D.B., Tw. "Infractions et ré-
pression en général", Compl. IV, nr. 789; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., 
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voerstrafwetgeving geïncrimineerde gedragingen uiteraard begrepen zijn. 
De strafwetgever heeft de schulduitsluitingsgrond van de overmacht 
of de dwang op algemene wijze omschreven in artikel 71 Sw.: 
"Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde ge-
"dwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan". 
Een situatie van overmacht of dwang heeft dus betrekking op de wilsvrijheid 
van de dader en betekent dat deze persoon in de ONMOGELIJKHEID verkeerde de 
strafwetschendende gedraging te vermijden; een onmogelijkheid die kan ge-
creëerd zijn door materiële of fysieke omstandigheden (de ma~eriëLe over-
mach~) of door psychische omstandigheden in de betekenis van een onmiddel-
lijke dreiging met een ernstig en onrechtmatig kwaad die de wils- of keuze-
vrijheid van de dader uitschakelt (de zedelijke of morele over.mach~). Deze 
beide vormen van overmacht -materiële en morele- zijn begrepen in artikel 
71 Sw. 970 • Overmacht of dwang vereist steeds dat het gaat om omstandigheden 
onafhankelijk van de menselijke wil en die onvoorzienbaar en onvermijdbaar 
zijn971 • Gelet op deze vereiste van de onvoorzienbare en onvermijdbare over-
machtsomstandigheid, kan de in concreto verrichte materiële (vervoer)gedra-
ging in geval van fysieke of zedelijke overmacht of dwang nooit begaan zijn 
uit onachtzaamheid als de principiële strafrechtelijke schuldvorm voor het 
grootste gedeelte van de Belgische transportmisdrijven en kan alzo de uit-
werking van de overmacht in de strafrechtelijke schuldstructuur gesitueerd 
worden op het niveau van de aan de vraag naar de vereiste penale schuldvorm 
antecederende voorwaarde van de schuldbekwaamheid972 • 
o.c., I, 168; TROUSSE, P.E., Les orincioes généraux du droit pénal positif 
belge, Les Novelles, Droit Pénal, I, nrs. 2502 en 2505. 
970 NYPELS, J. en SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété, 1938, 
I, nr. 17, p. 334. 
971 
. Cass., 6 maart 1934, Pas., 1934, I, 207; Cass., 25 juni 1956, Arr. 
Cass., 1956, 905; Cass., 15 december 1969, Arr.Cass., 1970, 371; Cass., 10 
april 1979, Arr.Cass., 1978-79, 951; Cass., 28 november 1984, Arr.Cass., 
1984-85, 436; Cass., 17 januari 1990, Arr. Cass., 1989-90, 650; Antwerpen, 
20 mei 1988, R.W., 1989-90, 750, met noot VERSTRAETEN, R. 
972 Omgekeerd zal de afwezigheid van overmacht echter ipso facto 
geenszins inhouden dat tevens de algemene zorgvuldigheidsnorm overtreden 
is. Een schuldbekwame dader, een persoon die niet gedwongen werd door ma-
teriële of psychische omstandigheden, kan zich -niettegenstaande de mate-
riële inbreuk op de (transport)strafwet- gedragen hebben als elke normaal 
vooruitziend en voorzichtig burger. We kunnen onder meer om deze reden de 
opvatting van VAN DEN WYNGAERT dat de "schuld door wetsinbreuk" uit de leer 
van LEGROS (zie supra afdeling 2) voor de wanbedrijven uit de bijzondere 
wetten overeenkomt met de schuldvorm van de "onachtzaamheid" (o.c., I, 275) 
, niet bijtreden. 
,_ 
,-_ 
,-_ 
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B. Toepassingsvoorwaarden 
De algemene voorwaarden voor het aanvaarden van materiële en morele 
overmacht zijn van drievoudige aard9~: 
(a) de materiële dwang of de dreiging met een ernstig kwaad moet de 
wils- en handelingavrijheid van de dader volledig uitschakelen974 ; de 
schulduitsluitende werking van de overmacht veronderstelt dus een onweer-
staanbare dwang. De realisatie van deze voorwaarde dient te worden beoor-
deeld in concreto, op basis van personele criteria zoals leeftijd, geslacht 
en maatschappelijke situatie van de beklaagde975 • 
Het ondervinden van ernstige economische en I of sociale moeilijkheden om 
zich te schikken naar de strafrechtelijk gehandhaafde transportnormen (in 
casu de EEG-rij- en rusttijden) volstaat dan niet als grondslag voor een 
beroep op overmacht of dwang bij een strafvervolging voor het gepleegde 
transportmisdrijf976 • Deze zienswijze mag zeker niet verhinderen dat ook in 
9~ Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 277-279; TROUSSE, P.E., 
o.c., nrs. 2508-2516; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., o.c., 405-406. 
974
• Vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie; zie meer recent o.m.: 
Cass., 10 mei 1977, Arr.Cass., 1977, 925, R.W., 1978-79, 459, met noot 
WINANTS, A.; Cass., 8 november 1977, Arr.Cass., 1978, 293; Cass., 12 decem-
ber 1978, Arr.Cass., 1978-79, 419, R.D.P., 1979, 915, met noot SCREVENS, R. 
; Cass., 21 maart 1979, Arr.Cass., 1978-79, 859; Cass., 29 september 1982, 
Arr.Cass., 1982-83, 156; Cass., 5 november 1985, A.R. nr. 8902, inzake DE-
WIL, onuitg. Eenzelfde vereiste geldt in het Franse strafrecht (SOYER, J.C. 
, Droit pénal général, 1992, nr. 174, p. 105; de overmacht is bepaald in 
artikel 64 e.P. en artikel 122-2 N.C.P.). 
Dat de wilsvrijheid van de dader verzwakt was, is onvoldoende; de 
wilsvrijheid moet werkelijk vernietigd zijn (Cass., 20 september 1954, Arr. 
Cass., 1955, 5; Cass., 28 februari 1955, Pas., 1955, I, 709, R.W., 1955-56, 
137). Een vermindering van de wilsvrijheid kan eventueel wel een verzach-
tende omstandigheid uitmaken (DE NAUW, A., Syllabus, 1992, 124; zie bv. 
Cass., 17 augustus 1978, Arr.Cass., 1978, 1290). 
975 
. Tevens: HAUS, J.J., o.c., 1879, I, nr. 694; VERHAEGEN, J. en HEN-
NAU, C., o.c., 256; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 280. Dit subjectief 
criterium vormt een belangrijk onderscheid tussen de penale en de civiele 
overmacht (zie DUPONT, L., "Een aktueel probleem van penale aansprakelijk-
heid: de draagwijdte van het begrip "overmacht", Jura Fale., 1968-69, 201). 
976
• Zie Cass., 22 december 1981, Arr.Cass., 1981-82, 560. In casu had 
de vervoerder en/of bestuurder ingeroepen dat het dringend gevaar van ver-
lies van de concurrentiepositie en van de economische bestaansmogelijkheden 
op de vervoermarkt (ondergang of faillissement van de vervoeronderneming) 
hen dwingt tot onmiddellijke overtreding van de transportnormen inzake de 
rij- en rusttijden. 
Zie voor een gelijkaardig standpunt, zeer recent ingenomen op het vlak van 
het milieustrafrecht: Corr.Gent, 5 december 1991, T.M.R., 1992, 100 (er be-
staat geen overmacht wanneer de beklaagden aanvoeren dat de naleving van de 
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deze gevoelige transportmaterie van de rij- en rusttijden het inroepen van 
een overmachtsituatie volkomen mogelijk blij ft en aanleiding moet kunnen 
geven tot uitsluiting van het ook voor dit EEG-transportmisdrijf vereiste 
schuldelement. We denken bijvoorbeeld aan een feitelijke casus waarin de 
bestuurder van de vrachtwagen als het ware wordt gedwongen door een actuele 
en ernstige dreiging met ontslag vanwege zijn werkgever-vervoerder om bin-
nen een te strakke tijdslimiet een welbepaalde transportopdracht uit te 
voeren en om alzo noodzakerlijkerwijze de maximale rij- en minimale rust-
tijden te overtreden. Het komt ons zeker verdedigbaar voor dat de bestuur-
der zich bij een dergelijke feitelijke situatie in een subjectief beleefde 
onmogelijkheid verkeert een inbreuk op de transportstrafwet te vermijden 
("hij kon m.a.w. niet anders dan het transportmisdrijf inzake de rij- en 
rusttijden plegen") , zodat zijn handelingavrijheid volledig is uitgescha-
keld en hij dan bij gebreke aan strafrechtelijke schuld(bekwaamheid) niet 
strafbaar is977 . De vervoerder zal in zulke hypothese daarentegen een mani-
_feste inbreuk plegen op zijn belangrijke verplichting het werk van zijn be-
stuurders zodanig te organiseren dat ze de bepalingen van de sociale ver-
wet zo zwaar zou doorwegen dat het bedrijf zou moeten sluiten). 
Een dergelijke verdediging tegen een strafrechtelijke betichting die geba-
seerd is op een bepaalde ondernemingsaktiviteit, past naar onze mening eer-
der in de rechtsfiguur van de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond die 
aan een overtreding van de bijzondere (transport)strafwet het constitutief 
misdrijfelement van de wederrechtelijkheid ontneemt (infra hoofdstuk 4). 
977
. De politierechter van Hoei aanvaardde in een vergelijkbaar geval 
geen noodtoestand (Pol. Hoei, 9 februari 1988, T.Vred., 1991, 62); zie te-
vens: SPRIET, B., "Inbreuk op de tachograafreglementering: noodtoestand?", 
Transpo 2001, 1991, nr. 52, 14. 
De correctionele rechtbank van Brussel besliste dat de omstandigheid dat de 
vrachtwagen op een bepaald uur op een bepaalde plaats moest zijn voor ver-
scheping op zichzelf geen overmacht uitmaakt, maar een bij de planning van 
het vervoer gekend gegeven; de overmacht kan slechts bestaan uit onvoorzie-
ne omstandigheden die buiten het kader vallen van iedere redelijke bereke-
ning van de voorziene rijduur om, rekening houdend met de onderweg uit te 
voeren taken, het gestelde doel binnen de gestelde termijn te bereiken mits 
naleving van alle reglementaire bepalingen terzake (Corr.Brussel, 1 april 
1983, Pas., 1983, III, 62). Dit correctioneel vonnis verwijst ter onder-
steuning mede naar artikel 11bis uit de vorige sociale EEG-verordening nr. 
543/69 (ingevoegd bij EEG-verordening nr. 514/72 van 28 februari 1972), dat 
de individuele afwijkingsmogelijkheid op initiatief van de bestuurder -o.m. 
in geval van overmacht- aan stricte voorwaarden onderwierp. Het zij hierbij 
opgemerkt dat de vergelijkbare vervoernorm uit de huidig vigerende sociale 
EEG-verordening (artikel 11 van de EEG-verordening nr. 3820/85 van 20 de-
cember 1985) een versoepeling inhoudt en niet meer expressis verbis gewag 
maakt van overmacht. Dit thans geldende artikel 11 lijkt ons eerder neer te 
komen op een belangenafweging in hoofde van de bestuurder en zodoende in 
penalibus meer te kaderen binnen de rechtsfiguur van de noodtoestand (als 
een bijzondere toepassingsmodus; zie infra hoofdstuk 4). 
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ordening én van de tachograafverordening kunnen naleven978 . 
(b) de dader mag niet bijgedragen hebben tot de overmachtsituatie. 
Overmacht is zodoende uitgesloten wanneer de dader zichzelf opzettelijk of 
door nalatigheid of een gebrek aan voorzichtigheid in een dwangtoestand 
heeft gebracht979 . 
(c) de overmacht moet tot slot bestaan op het ogenblik van het mis-
ctrijf; een overmachtsituatie die ontstaan is na het plegen van het mis-
drijf, kan geen schulduitsluitende werking hebben980 . 
Ingevolge deze restrictieve voorwaarden zal de schulduitsluitings-
grond van de overmacht of de dwang ongetwijfeld een zeer beperkt toepas-
singsgebied kennen in het domein van het Belgisch transportstrafrecht. 
Behoudens de transportcasus van de "gedwongen" overtreding van de rij- en 
rusttijden door de bestuurder van de vrachtwagen, kan ook het intreden van 
een (onverklaarbaar) technisch defekt -veroorzaakt door toeval of een fout 
van een derde- tijdens de uitvoering van de transportopdracht resulteren in 
de afwezigheid van strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij een (materië-
le) inbreuk op bijvoorbeeld de transportnormen inzake de algemene of bij-
zondere technische reglementering981 . Zo kan zich een technische storing 
voordoen bij de vrachtwagen met desgevallend een uitschakeling tot gevolg 
van zekere verplichte technische veiligheidsmechanismen (bv. bij A.D.R.-
1 . . k d ) 982 0 k d b 1 . . k vervoer van gevaar ~J e goe eren . o an ere e angr~J e mechanische 
instrumenten die bij een transportoperatie worden ingezet -bijvoorbeeld 
978 Algemene verplichting ten aanzien van de beide EEG-transportveror-
deningen opgelegd in hoofde van de vervoeronderneming door artikel 15 van 
de EEG-verordening nr. 3820/85 van 20 december 1985 en in geval van over-
treding strafbaar met de correctionele straffen bepaald in artikel 2 § 1 
van de Wet van 18 februari 1969. 
979
. Raadpleeg terzake voor de casus van overmacht veroorzaakt door li-
chamelijke ongemakken in de kontekst van strafrechtelijk sanctioneerbare 
verkeersongevallen: VERSTRAETEN, R. , "Interne overmacht achter het stuur", 
R.W., 1989-90, 751-754. 
980 
. Cass., 8 april 1941, Arr.Cass., 1941, 87, Pas., 1941, I, 139. 
981 
. Zie meer algemeen voor een technisch defekt van een voertuig bij 
een verkeersongeval: Cass., 12 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, 161, of 
een technisch defekt van een motorfiets tijdens een motorcross: Antwerpen, 
24 april 1985, R.W., 1985-86, 2228, met noot HUYBRECHTS, L. 
982
. In geval van een technisch defect kan het echter zijn dat de ver-
voerstrafwet bepaalde vervangingsmaatregelen voorschrijft (zie bv. voor de 
tachograaf als controleapparaat op de naleving van de rij- en rusttijden: 
artikel 16 van de EEG-verordening nr. 3821/85 van 20 december 1985). 
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installaties van de opdrachtgever of afzender om het gewicht of de kwanti-
teit van de lading minitieus te bepalen- kunnen een technisch mankement 
vertonen, waardoor de handeling van het transporteren van de onnauwkeurig 
en foutief bepaalde massa of hoeveelheid van de vervoerde goederen de 
transportstrafwet kan overtreden (met name de misdrijfbepaling inzake over-
lading). Een dergelijke casus kan -afhankelijk van de concrete omstandighe-
den- aanleiding geven tot een materiële overmachtsituatie ten aanzien van 
de inbreuk op de transportstrafwet. Indien zulke installatie van de op-
drachtgever of afzender evenwel gewoonweg zou uitvallen -zonder enig fou-
tief optreden van de vervoerder of bestuurder-, zal het bestaan van mate-
riële overmacht ons inziens veel minder aannemelijk zijn. De transportdader 
bevindt zich dan immers niet direkt in de onmogelijkheid om de verv;oer-
strafwetschendende gedraging te vermijden. Blijft dan nog wel de beoorde-
ling naar de penaal vereiste schuldvorm en aldus de toetsing van de feite-
lijke vervoergedraging aan de algemene en tevens geconcretiseerde zorgvul-
digheidsnorm. 
Bepaalde verplicht op de vrachtwagen aan te brengen kentekens -bijvoorbeeld 
zekere identificatiegegevens omtrent de vervoervergunning in het kader van 
een professioneel goederenvervoer of de signalisatie- en/of etiketterings-
983 tekens in het kader van een A.D. R. -vervoer van gevaarlijke goederen -
kunnen na aanbrenging door toeval van de voor hen voorgeschreven plaats 
vallen984 . 
Tot slot kunnen we de interessante casus aanstippen waarbij de vervoerder 
in rechte en in feite niet de mogelijkheid heeft om de preciese aard en sa-
menstelling van de lading -bijvoorbeeld (welbepaalde) gevaarlijke goederen 
of (welbepaalde) afvalstoffen- na te gaan en de reële, maar door de ver-
voerder niet gekende aard van de goederen voor deze vervoerder wel speci-
fieke en strafrechtelijk gehandhaafde transportverplichtingen meebrengt. 
Zulke afwezigheid van enige controlemogelijkheid kan zeker worden beoor-
deeld vanuit de verplichte schuldvorm van de onachtzaamheid ("de gedraging 
van de bonus ac diligens transportator") en moet ons inziens bij normale 
transportomstandigheden een toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm zeker kun-
nen doorstaan, doch het is niet a priori uitgesloten dat deze onmogelijk-
983 Zie respectievelijk artikel 13 van het K.B. van 25 november 1992 
en Rn. 10.500, Bijlage B van het A.D.R.-verdrag van 30 september 1957. 
984
. Zie bv. Cass., 22 juli 1942, Arr.Cass., 1942, 88 (betreft het fis-
caal kenteken van een voertuig). 
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heid tot controle tevens de meer restrictieve overmachtsituatie oplevert985 • 
Indien de transporteur echter in een dergelijke hypothese slechts krachtens 
een deelnemingsconstructie aan de strafbare feiten wordt gelieerd (bijvoor-
beeld in geval van een afval transport in het kader van een onregelmatige 
afvaloperatie wegens de schending van een vergunningsplicht door derden), 
zal zijn (loutere) onwetendheid omtrent de (feitelijke) aard van het ver-
985 Raadpleeg bv. Cass., 7 oktober 1907, Pas., 1907, I, 366, met 
concl. Adv.Gen. TERLINDEN (overmacht bestaande uit de onmogelijkheid in 
feite en in rechte om zich te vergewissen van de kwaliteit van vervalste 
melk bij de verkoop of levering ervan; de tenlastelegging was gefundeerd op 
het thans opgeheven artikel 561, 3° Sw.); zie in gelijkaardige zin voor 
hetzelfde voedingsmisdrijf: Cass., 20 januari 1902, Pas., 1902, I, 122. 
In een vergelijkbare casus uit het Nederlandse strafrecht werd de schuld-
uitsluitingsgrond van de feitelijke dwaling aanvaard (zie het in het Neder-
landse strafrecht bekende Melk- en waterarrest, H.R., 14 februari 1916, 
N.J., 1916, 681, o.m. besproken in HAZEWINKEL-SURINGA, D., Inleiding tot de 
studie van het Nederlandse strafrecht, voortgezet door REMMELINK, J., 10ed. 
, 1987, 321 en 325; in casu leverde een mel~knecht in strijd met een poli-
tieverordening met water verdunde melk af, zonder de watertoevoeging te we-
ten of te kunnen weten). In navolging van deze Nederlandse jurisprudentie, 
z~Jn we zelf ook geneigd in deze feitelijke hypothese eerder te opteren 
voor de rechtsfiguur van de dwaling. 
Als argument contra overmacht of dwang kan men wel inbrengen dat de 
bestaande en niet-betwiste materiële onmogelijkheid betrekking heeft op het 
controleren van de preciese natuur van de te vervoeren goederen, maar dat 
de handelingavrijheid op het vlak van het transporteren zelf nog niet is 
uitgesloten. Er zal (normaliter) geen fysieke of morele macht bestaan die 
de vervoerder dwingt het concrete transport -de materiële verplaatsing van 
de goederen- uit te voeren in geval hij de aard van de lading onmogelijk 
kan nagaan en het is pas bij deze uitvoering van de vervoeropdracht dat 
(desgevallend) een inbreuk op de transportstrafwet zal ontstaan. De ver-
voerder kan m.a.w. steeds afzien van de positieve transporthandeling. 
Blijft natuurlijk de vraag of men niet dient te vertrekken van de globale 
vervoergedraging (met de controle van de lading als integrerend onderdeel) 
als zijnde de vanuit het overmachtsbegrip te beoordelen feitelijke situatie 
en men vervolgens niet moet nagaan welk fragment van de gedraging juist de 
overtreding van de strafwet veroorzaakt. In de globale gedraging zal het 
juist een welbepaalde onthouding zijn om bij de handeling van het wegver-
voer zekere, op de aard van de lading afgestemde transportstrafnormen na te 
leven, die uiteindelijk de vervoergedraging in haar geheel een strafbaar 
karakter verleent. De vervoerder kon misschien wel afzien van de materiële 
verplaatsing als zodanig, maar het kon hierbij tevens voor hem wel onmoge-
lijk zijn geweest om het -in deze specifieke kontekst- essentieel onthou-
dingsaspeet van zijn gedraging te vermijden. Ter vergelijking kunnen we 
verwij zen naar een arrest van het Hof van Cassatie dd. 5 november 1906 
(Pas., 1907, 34). In deze zaak werd de beklaagde vervolgd voor het besturen 
op de openbare weg van een voertuig dat achteraan niet voorzien was van de 
door de toenmalige verkeersreglementering vereiste kentekenplaat. De weige-
ring van de administratie om deze tweede kentekenplaat (voor achteraan het 
voertuig) af te geven, werd aanvaard als een materiële onmogelijkheid om 
zich te conformeren met de verkeersbepaling (artikel 71 Sw.). Hierbij pre-
ciseerde het Hof dat het feit van het rijden met een voertuig op de open-
bare weg op zichzelf nog geen misdrijf uitmaakt. 
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voerde produkt reeds volstaan om het voor een strafbare deelneming vereiste 
opzet uit te sluiten en in het verlengde hiervan zijn strafrechtelijke ver-
antwoordelijkheid (zie hierna§ 2- dwaling of onwetendheid), zonder beroep 
te moeten doen op de restrictieve schulduitsluitingsgrond van de overmacht. 
§ 2. DWALING OF ONWETENDHEID 
A. Algemene situering 
In tegenstelling tot de overmacht of de dwang is de dwaling en de 
onwetendheid niet uitdrukkelijk voorgeschreven in het Belgisch Strafwet-
boek, maar vormen ze buitenwettelijke schulduitsluitingsgronden die door 
rechtspraak en rechtsleer zijn gecreëerd en ontwikkeld. Naar de bewoordin-
gen van het -in de strafrechtsdoctrine vaak aangehaalde- arrest ROMAIN dd. 
6 oktober 1952 van het Hof van Cassatie, is de onoverkomelijke dwaling of 
dito onwetendheid een schulduitsluitingsgrond overeenkomstig een algemeen 
strafrechtelijk beginsel, waarvan in artikel 71 Sw. toepassing wordt ge-
maakt986. 
Uit het arrest ROMAIN blijkt tevens dat -ditmaal in gelijkenis met de over-
macht- het voor de schulduitsluitingsgrond van de dwaling of onwetendheid 
niet relevant is of de toepasselijke misdrijfbepaling wordt voorgeschreven 
986 
. Cass., 6 oktober 1952, Arr.Cass., 1953, 35, Pas., 1953, I, 37; te-
vens in latere arresten, bv. Cass., 13 juni 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1277; 
Cass., 12 februari 1985, Arr.Cass., 1984-85, 802 (de drie geciteerde arres-
ten gebruiken wel de term rechtvaardigingsgrond); DE NAUW, A., Syllabus, 
1992, 126; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., o.c., 1991, 241. 
In het voorontwerp van Belgisch Strafwetboek (1985) van Koninklijk 
Commissaris LEGROS wordt de dwaling uitdrukkelijk in de wet voorgeschreven 
(de artikelen 11-13). Het Duitse (§ 17- § 18 StGB), Spaanse (artikel 6bis, 
a Codigo Penal) en Italiaanse (artikel 5 en 47-48 Codice Penale) Strafwet-
boek bepaalt eveneens expliciet de dwaling, zoals ook het nieuwe Franse 
Strafwetboek (artikel 122-3 N.C.P./ inwerkingtreding op 1 september 1993). 
Voordien bevatte de Franse Code Pénal geen bepaling inzake dwaling (SOYER, 
J.C., Droit pénal et procédure pénale, 1992, nr. 175, p. 106), zoals even-
min het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (STRIJARDS, G.A.M., Hoofdstukken 
van materieel strafrecht, 1992, 293). Zie tevens voor een overzicht inzake 
de dwaling in andere buitenlandse strafwetboeken: VERHAEGEN, J., "La défi-
nition de l'intention coupable dans les codes pénaux modernes", Liber Ami-
corum F. Dumon, 1983, (527), 532-533 en "L'erreur non invincible de fait et 
ses effets en droit pénal belge", R.D.P., 1989, (17), 18. 
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in het gemeenrechtelijk dan wel in het bijzonder strafrecht987 . Conform het 
scharnierartikel 100 Sw. zijn inderdaad -behoudens andersluidende bepalin-
gen- de algemene beginselen van het gemeenrechtelijk strafrecht -waaronder 
ongetwijfeld de schulduitsluitingsgrond van de dwaling en de onwetendheid-
toepasselijk op de misdrijven omschreven in het bijzonder strafrecht, waar-
toe het transportstrafrecht behoort. De mogelijkheid van het exceptioneel 
invoeren van andersluidende commune strafrechtsvoorschriften (bijvoorbeeld 
aangaande de dwaling of de onwetendheid) vervalt bijkomend in het geregio-
naliseerd Belgisch strafrecht (bijvoorbeeld in de afvalmaterie), in welk 
domein de decretale strafwetgever luidens de jurisprudentie van het Arbi-
tragehof gewoon niet mag afwijken van de algemene beginselen van het ge-
meenrechtel ijk strafrecht 988 
In geval van dwaling of onwetendheid, weet de dader niet dat hij een 
misdrijf begaat; hij dwaalt of is onwetend aangaande de door hem gepleegde 
reële inbreuk op het gemeenrechtelijk of bijzonder (transport)strafrecht. 
STRIJARDS omschrijft de dwaling als een cogni-tief nega'tivum; iets wat je 
k t t . . t989 zou unnen we en, wee Je n~e . 
De dwaling veronderstelt een verkeerd begrip, de onwetendheid een volledige 
afwezigheid van elk begrip, omtrent het strafonwettelijk en wederrechtelijk 
karakter van de gepleegde feiten (zijnde de rechtsdwaling of rechtsonwe-
tendheid - error iuris) of omtrent de feiten zelf (zijnde de feitelijke 
987
. Reeds in één van de eerste arresten waarin het Hof van Cassatie 
algemeen de mogelijkheid aanvaardde voor een rechtsdwaling op voorwaarde 
van het onoverwinbaar karakter, werd uitdrukkelijk mede de dwaling nopens 
de zin of de draagwijdte van reglementen ter uitvoering van een wet ver-
meldt (zie Cass., 20 januari 1943, Arr.Cass., 1943, 9, Pas., 1943, I, 28; 
betreft een bijzondere strafwetgeving inzake het slachten, verkopen en ver-
voeren van slachtvee en vlees). Zie tevens de arresten die de onoverwinne-
lijke dwaling aanvaarden in de bijzondere strafrechtsmaterie van douane en 
accijnzen (bv. Cass., 17 januari 1949, Arr.Cass., 1949, 29; Cass., 23 ja-
nuari 1950, Arr.Cass., 1950, 323; Cass., 27 januari 1969, Arr.Cass., 1969, 
509; Cass., 25 januari 1972, Arr.Cass., 1972, 508). De onoverkomelijke dwa-
ling geldt ook voor onopzettelijke misdrijven (Cass., 10 januari 1955, Arr. 
Cass., 1955, 349; cass., 27 januari 1969, gecit.) en voor zogenaamde con-
traventionele wanbedrijven (Brussel, 19 december 1984, J.T.T., 1?85, 49). 
Tevens: BOSLY, H.O., Les sanctions en.droit pénal social belge, 1979, 61-
62; DE NAUW, A., Syllabus, 1992, 127. 
988 Zie supra De functie van het gemeenrechtelijk strafrecht - De 
toepasselijkheid van de algemene beginselen van het gemeenrechtelijk straf-
recht-; tevens specifiek op het vlak van de dwaling in het milieustrafrecht 
: FAURE, M., "De onoverkomelijke rechtsdwaling in milieustrafzaken", R.W., 
19 91-9 2 , ( 9 3 7 ) , 9 3 9 , nr . 5 . 
989 STRIJARDS, G.A.M., Strafuitsluitingsgronden, 1987, 100 en Hoofd-
stukken van materieel strafrecht, 1992, 281. 
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dwaling of feitelijke onwetendheid- error facti). In geval van rechtsdwa-
ling of rechtsonwetendheid weet dus de dader goed wat hij gedaan of nage-
laten heeft, doch hij vergist zich omtrent het strafrechtelijk verboden of 
geboden karakter van zijn gedraging (m.a.w. omtrent de inhoud van de toe-
passelijke (transport)strafwet, die hij niet kent of foutief interpreteert) 
terwij 1 bij een dwaling of onwetenheid omtrent de feiten de dader wel 
kennis heeft van wat de strafrechtsvoorschriften verbieden of gebieden, 
maar niet weet dat hij dit strafrechtelijk verbod of gebod in feite over-
treedt990. 
De dwaling en onwetendheid verschillen enkel inhoudelijk (foutief begrip en 
afwezigheid van begrip) en zijn wat de door het strafrecht bepaalde voor-
waarden en gevolgen betreft, met elkaar gelijk te stellen. Wanneer we hier-
na enkel de dwaling vermelden, geldt alzo dezelfde regeling voor de onwe-
tendheid. 
B. Toepassingsvoorwaarden 
(1) De rechtsdwaling 
Sinds 1946 aanvaardt het Belgische Hof van Cassatie de rechtsdwaling 
of de rechtsonwetendheid op voorwaarde dat deze dwaling of onwetendheid in-
gevolge bepaalde omstandigheden van onoverkomelijke of onoverwinnelijke 
aard is991 . Voordien heeft de jurisprudentie zich zeer strict gehouden aan 
990 
. Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nrs. 492 en 497. Wanneer 
dan de beklaagden wisten dat hun optreden wettelijk niet toegelaten was, 
kan de strafrechter niet beslissen dat zij gehandeld hebben op grond van 
een verschoonbare dwaling omtrent het wederrechtelijk karakter van hun han-
delingen (Cass., 27 maart 1990, Arr.Cass., 1989-90, 995). 
991
. In het genaamde economische collaboratie-arrest werd voor de eer-
ste maal de toepassing van de figuur van de onoverwinnelijke rechtsdwaling 
aanvaard (Cass., 10 juli 1946, Arr.Cass., 1946, 269, Pas., 1946, I, 293, 
met concl. Adv.Gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, J.T., 406, R.D.P., 1946-47, 
83; bevestigd voor gelijkaardige feiten in Cass., 26 april 1948, Arr.Cass., 
1948, 238, Pas., 1948, I, 277). Het zij opgemerkt dat het Hof van Cassatie 
reeds in enkele arresten die dateren van juist vóór het economische colla-
boratie-arrest, het standpunt had ingenomen dat een rechtsdwaling de straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid kan uitsluiten op voorwaarde dat deze on-
overwinbaar of onoverkomelijk is; doch in geen van deze gevallen werd ver-
volgens de onoverwinnelijke dwaling in concreto aanvaard (zie Ca ss., 17 
september 1940, Arr.Cass., 1940, 79, Pas., 1940, I, 218; Cass., 20 januari 
1943, Arr. Cass., 1943, 9, Pas., 1943, I, 28 -zoals reeds in een hogere 
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het beginsel dat "ieder geacht wordt de wet te kennen" (nemo ius ignorare 
censetur), met de niet-aanvaarding van de rechtsdwaling of rechtsonwetend-
heid als schulduitsluitingsgrond tot gevolg992 . 
De in concreto vervulling van deze voorwaarde van onoverkomelijkheid of on-
overwinnelijkheid van de dwaling of onwetendheid is een feitenkwestie en 
betekent dat uit de aangevoerde omstandigheden kan worden afgeleid dat de 
beklaagde gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon in 
dezelfde omstandigheden zou gedaan hebben993 . In tegenstelling tot de 
schulduitsluitingsgrond van de overmacht waar een subjectief criterium 
wordt gehanteerd om het "onweerstaanbare" karakter van de dwang te beoor-
delen, wordt dus bij de rechtsdwaling een objectieve maatstaf aangewend994 . 
Uit deze strenge voorwaarde van het "onoverkomelijk" karakter van de 
rechtsdwaling volgt zeer duidelijk dat de enkele bewering van de beklaagde 
dat hij niet wist dat de door hem verrichte gedraging strafbaar was (het 
zogenaamd "ik wist het niet-argument"), geenszins een schulduitsluiting tot 
gevolg kan hebben. Herhaaldelijk wordt in de rechtspraak beklemtoond dat de 
goede trouw op zichzelf geen strafrechtelijke schulduitsluitingsgrond ople-
vert995. Indien het ingewikkeld karakter van de toepasselijke bij zondere 
voetnoot geciteerd vermeldt dit arrest zelfs uitdrukkelijk de onoverwinbare 
dwaling nopens de zin en de draagwijdte van de reglementen ter uitvoering 
van een bijzondere strafwet-; tevens: Cass., 15 januari 1946, Arr.Cass., 
1946, 22, Pas., 1946, I, 23). 
In de zeer recente Belgische strafrechtsliteratuur werden twee uitgebreide 
studies gewijd aan deze rechtsfiguur van de rechtsdwaling: zie DE SMET, B., 
"De onoverkomelijke rechtsdwaling als wapen tegen overregulering en artifi-
ciële incriminaties", R~W., 1992-93, 1288-1295; FAURE, M. "De onoverkome-
lijke rechtsdwaling in milieustrafzaken", R.W., 1991-92, 937-950. 
992
. Zie bv. Cass., 31 januari 1898, Pas., 1898, I, 77, met concl. Adv. 
Gen. BOSCH (het onderscheid tussen de feitelijke en de rechtsdwaling is 
luidens dit arrest essentieel, aangezien enkel de feitelijke dwaling de 
schuldigheid kan uitsluiten). 
993 Vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie; zie o.m.: Cass., 7 
december 1977, Arr.Cass., 1978, 416, R.D.P., 1978, 340; Cass., 17 mei 1978, 
Arr.Cass., 1978, 1096; Cass., 20 april 1982, Arr.Cass., 1981-82, 1009, R.W. 
, 1983-84, 2919; Cass., 27 maart 1984, Arr.Cass., 1983-84, 976, R.W., 1984-
85, 1090; Cass., 14 januari 1987, Arr.Cass., 1986-87, 608, R.D.P., 1987, 
375; Cass., 19 mei 1987, Arr.Cass., 1986-87, 1270, R.W., 1987-88, 675, met 
noot VERSTRAETEN, R.; Cass., 15 november 1988, Arr.Cass., 1988-89, 306; 
Cass., 7 mei 1991, Arr.Cass., 1990-91, 903. 
994
. VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., I, 288. 
~95 
. O.m.: Cass., 17 juni 1974, Arr.Cass., 1974, 1134; Cass., 8 septem-
ber 1982, Arr.Cass., 1982-83, 37; Cass., 12 februari 1985, Arr.Cass., 1984-
85, 802; Cass., 6 februari 1987, Arr.Cass., 1986-87, 753. Raadpleeg inzake 
de werking van de goede trouw in het strafrecht: DE NAUW, A., "La bonne foi 
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strafwetgeving de beklaagde niet toelaat om op eigen krachten zijn penaal 
gesanctioneerde plichten te kennen, dient hij normalerwijze informatie in 
te winnen bij een deskundige derde996 . 
Het typevoorbeeld van een strafcasus waarin rechtsdwaling wordt in-
geroepen, betreft nu juist een strafwetschendende gedraging die afgestemd 
was op een verkeerd advies vanwege een bevoegd persoon of dienst over de 
. . h d f t 1 . . k b 1 . 997 d . t t h ft h t prec~ese ~n ou van een stra wet e ~J e epa ~ng . Op ~ pun ee e 
Hof van Cassatie herhaaldelijk opgemerkt dat de enkele vaststelling dat de 
beklaagde slecht werd geadviseerd, zelfs door een geschikt persoon niet 
voldoende is om te besluiten tot de onoverkomelijke rechtsdwaling998 Ook 
bij het verkrijgen van een dergelijk advies moet uit de concrete omstandig-
heden afleidbaar zijn dat de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder redelijk 
en voorzichtig persoon zou gedaan hebben. Wanneer dus de beklaagde dezelfde 
inspanningen heeft geleverd als zijn verstandige (en denkbeeldige) dubbel-
ganger, om de betekenis en draagwijdte van de (vervoer)strafwet te kennen -
hij is m.a.w. zijn informatievergaringsplicht op een algemeen zorgvuldige 
wijze nagekomen-, treft hem geen schuld en kan de materiële inbreuk op de 
(transport)strafwet hem niet verweten worden. De Belgische rechtspraak en 
rechtsleer kent vrij algemeen een onoverwinnelijk karakter toe aan de 
rechtsdwaling die het gevolg is van een verkeerd advies of een onwettige 
vergunning vanwege de bevoegde administratieve overheid, zij het een lagere 
of hogere overheid en ongeacht de bijzondere strafrechtsmaterie waarop de 
dans les relations entre l'état et lesparticuliersen droit pénal", R.D.P. 
1992, 815 e.v. 
996
. FAURE, M., "l.c.", R.W., 1991-92, 942; zie tevens voor de beoorde-
ling van het onoverkomelijk karakter van een dwaling vanuit het gegeven van 
het complex karakter van het toepasselijk bijzonder strafrecht, infra punt 
( 3) • 
997 Zie hierover uitgebreid: ARNOU, P., "Verkeerd advies als grond 
voor onoverwinnelijke dwaling", R.W., 1983-84, 2782-2785; DE SMET, B., 
"l.c.", R.W., 1992-93, 1291-1294; FAURE, M., "l.c.", R.W., 1991-92, 942-
944; VERSTRAETEN, R., "De beoordeling van de onoverkomelijke dwaling door 
de rechter", R.W., 1987-88, 676. 
998 Zie Cass., 29 november 1976, Arr.Cass., 1977, 359, R.D.P., 1976-
77, 527, met noot R.S. (advies van advokaat); Cass., 20 april 1982, Arr. 
Cass., 1981-82, 1009, R.W., 1983-84, 2919 (advies van aannemer en archi-
tect); Cass., 19 mei 1987, Arr.Cass., 1986-87, 1270, R.W., 1987-88, 675, 
met noot VERSTRAETEN, R. (advies van notaris); Cass., 7 mei 1991, Arr. 
Cass., 1990-91, 903; in dezelfde zin Antwerpen, 17 mei 1989, R.W., 1990-91, 
473, met noot. Zie voor de preciese motiveringsverplichting in hoofde van 
de strafrechter bij de beoordeling van een onoverkomelijke rechtsdwaling: 
VERSTRAETEN, R., "l.c.", R.W., 1987-88, 676, nr. 4. 
. -: 
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foutieve administratieve interventie betrekking heeft999 . Ook het verkeerd 
advies uitgaande van particuliere personen of instellingen kan resulteren 
in een schulduitsluitende rechtsdwaling 1000 • 
De vervoerder die bijvoorbeeld bij een interpretatie van een in de trans-
portstrafwetgeving voorgeschreven uitzonderingsgeval door de bevoegde admi-
nistratieve dienst van het ministerie van verkeerswezen (bestuur van het 
vervoer) verkeerd werd ingelicht dat zijn vervoeraktiviteit niet onderwor-
pen is aan de strafrechtelijk gesanctioneerde vergunningsplicht of de 
A.D.R.-transporteur die een foutief advies verkrijgt van de bevoegde over-
heidsdienst over de materiële of territoriale draagwijdte van een speci-
fieke transportnorm uit de A.D.R.-reglementering, zou dan -in normale fei-
telijke omstandigheden- met succes een beroep moeten kunnen doen op de 
figuur van de onoverwinnelijke rechtsdwaling in geval hij voor de gepleegde 
(materiële) inbreuk op de transportwet strafrechtelijk wordt vervolgd. Wan-
neer de transporteur een dergelijk advies nauwgezet naleeft en dus zijn 
transportgedraging conformeert met dit advies, zal hij zich vermoedelijk 
gedragen hebben zoals ieder redelijk en voorzichtig vervoerder zou gedaan 
hebben en is de voor het transportmisdrijf vereiste schuld niet gereali-
seerd. Indien de bevoegde ministeriële dienst per hypothese een onwettige 
(algemene of bijzondere) transportvergunning zou hebben afgegeven -vanzelf-
sprekend zonder medeweten van de betrokken vervoerder-, en de vervoerder 
vervolgens overeenkomstig de afgeleverde vergunning een wegtransport heeft 
uitgevoerd, lijkt ons de aanwezigheid van een onoverkomelijke rechtsdwaling 
eveneens moeilijk vatbaar voor betwisting. Het materieel bestanddeel van 
het transportmisdrijf zal dan zeker gerealiseerd zijn -met name een wegver-
voer van goederen zonder een (geldige) transportvergunning-, doch het nood-
zakelijk moreel misdrijfelement wordt uitgesloten bij het (terecht) aan-
vaarden van een onoverkomelijke rechtsdwaling. Dat desgevallend het foutief 
transportadvies niet afkomstig is van een bevoegde overheidsdienst, maar 
werd verstrekt door een competente particuliere instelling of persoon (bv. 
een onderzoekscentrum voor de wegvervoerssector, een beroepsvereniging voor 
wegtransporteurs of een advokaat) sluit geenszins de mogelijkheid uit om 
999 
zie ARNOU, P. , 
FAURE I M. I "1. c. "I R. w. I 
(onwettige vergunning). 
"l.c.", R.W., 1983-84, k. 2783-2784, 
1991-92, 943-944 (verkeerd advies) 
nrs. 5-7; 
en 947-948 
1000 . 
. Z1.e ARNOU, P., "l.c.", R.W., 1983-84, k. 2784-2785, nrs. 12-13 en 
"Wetenschappelijke expertise en onoverwinnelijke dwaling", R.W., 1985-86, 
1230-1231; DE SMET, B., "l.c.", R.W., 1992-93, 1292-1293; DUPONT, L. en 
VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 495. 
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een beroep te doen op de onoverkomelijke rechtsdwaling, ook niet indien het 
advies een materie betreft waarover een toegankelijke overheidsdienst 
eveneens inlichtingen verschaft. Wanneer iedere redelijke en vooruitziende 
vervoerder in dergelijke omstandigheden zou gedwaald hebben, ontbreekt het 
vereiste schuldelement van het transportmisdrijf. Dit zal bijvoorbeeld naar 
onze mening -algemeen bekeken- het geval zijn indien een in de wegtrans-
portmaterie gespecialiseerde particuliere instelling een precies, ondubbel-
zinnig en volledig advies geeft over een niet-alledaags transportitem; de 
bonus ac diligens transportater zal dan ons inziens zeker vertrouwen mogen 
hebben in de correctheid van het gegeven advies. Ook de bestuurder kan bij 
een vervoer van goederen door de werkgever-vervoerder in onoverwinnelijke 
dwaling gebracht worden, wanneer zijn werkgever verklaard heeft dat de af-
1001 gegeven fiscale documenten geldig waren 
Indien echter de administratieve of particuliere adviesverlener de trans-
portbeklaagde achteraf op de hoogte brengt van het onjuist karakter van het 
uitgebrachte advies, bevindt de beklaagde zich niet meer in een situatie 
van onoverwinnelijke rechtsdwaling voor de onregelmatige transportgedragin-
gen die vanaf het moment van kennisgeving worden verricht 1002 • Na het ver-
strijken van de geldingstermijn van de onwettig afgeleverde tijdelijke 
transportvergunning, kan evenmin nog een schulduitsluitende rechtsdwaling 
bestaan 1003 • 
Dat er een (manifest) verschil bestaat in de aard en frekwentie van 
de controle- en vervolgingaaktiviteit voor bepaalde transportmisdrijven 
tussen de verschillende Belgische gerechtelijke arrondissementen -we denken 
1001 Cass., 19 december 1949, Arr.Cass., 1950, 241, Pas., 1950, I, 
263. 
1002 Zie algemeen bv. Cass., 19 november 1973, Arr.Cass., 1974, 317 
(verzoek van de administratie tot stopzetting van een onwettelijke exploi-
tatie van een slijterij van gegiste dranken). Tevens voor het ongeldig 
verklaren van de afgeleverde vergunning: Cass., 27 maart 1984, Arr.Cass., 
1983-84, 976; Cass., 24 mei 1989, Arr.Cass., 1988-89, 1112 (deze twee ar-
resten betreffen het meedelen van een uitspraak van de Raad van State waar-
in een bouw- en exploitatievergunning nietig werd verklaard; de betrokkene 
kan dan niet langer in de mening verkeren dat hij geen onregelmatige toe-
stand heeft doen ontstaan). 
Vanaf het ogenblik van kennisgeving geldt zodoende de rechtsdwaling niet 
meer voor het voortdurend misdrijf dat continueert of voor het opnieuw ge-
pleegd aflopend misdrijf (zie tevens in geval een onwettige vergunning werd 
afgegeven: FAURE, M., "l.c.", R.W., 1991-92, 948). 
1003 Zie bv. Cass., 2 december 1974, Arr.Cass., 1975, 386 (geen on-
overkomelijke dwaling ten gevolge van een door een burgemeester afgeleverde 
stationeringsvergunning waarvan de geldingstermijn reeds ten einde was). 
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bijvoorbeeld aan de weg- en bedrijfscentrale en strafvervolging voor de in-
breuken op de EEG-rij- en rusttijdenreglementering-, kan normalerwijze geen 
aanleiding geven tot een onoverkomelijke rechtsdwaling. De rechtsleer om-
schrijft dit fenomeen van het niet-ingrijpen als een "gedogen" vanwege de 
controle- en strafvervolgende overheid 1004 • Een dergelijke dwaling kan zich 
wel voordoen bij een veralgemeende niet-toepassing van de strafwet gedu-
rende een langere periode 1005 • 
De vrij strenge houding van de rechtspraak ten aanzien van de on-
overkomelijke rechtsdwaling en rechtsonwetendheid kan tot slot geïllus-
treerd worden met een casus waarin deze onoverkomelijke dwaling niet werd 
aanvaard voor de beklaagde die zich op bepaalde vermeldingen van zijn rij-
bewijs (de diverse categorie-indelingen) had gebaseerd om een sleep (voer-
tuig met aanhangwagen) om de openbare weg te besturen in strijd met de 
voorschriften uit de wegverkeersreglementering1006 • 
1004 
. Zie hierover: FAURE, M. "l.c.", R.W., 1991-92, 944-946 en "De ge-
volgen van een "administratieve afhankelijkheid" van het milieustrafrecht: 
een inventarisatie van knelpunten", in Zorgen van heden. Opstellen over het 
milieustrafrecht in theorie en praktijk, FAURE, M.G., OUDIJK, J.c. en 
SCHAFFMEISTER, D., 1991, (91), 137-148. 
1005 . 
• Z~e bv. Cass., 9 december 1981, Arr.Cass., 1981-82, 491 (betreft 
handelsreclame uitgezonden door televisie en kabeltelevisie); Brussel, 30 
juni 1983, J.T., 1983, 522 (betreft het gemeenrechtelijk misdrijf van 
vruchtafdrijving). Zie tevens: Cass., 15 november 1988, Arr.Cass., 1988-89, 
306 (de vaststelling dat bepaalde leden van het openbaar ministerie geen 
strafvervolging instellen, sluit niet in dat dit de houding is van het 
openbaar ministerie in het algemeen, zodat daaruit geen onoverwinnelijke 
dwaling kan worden afgeleid). Voor het sociaal strafrecht: BOSLY, H.D., 
"Tien jaar sociaal strafrecht 1971-1981. Studie van wetgeving en recht-
spraak", in Sociaal strafrecht, 1984, (87), 122, nr. 48. 
1006
• Cass., 8 juni 1976, Arr.Cass., 1976, 1122 (luidens de in cassatie 
bestreden uitspraak is het rijbewijs slechts een summier controledocument 
dat de meest voorkomende gevallen inhoudt). Persoonlijk zijn we de mening 
toegedaan dat een onoverkomelijke dwaling zeker mogelijk moet zijn als men 
de gegevens van een officieel overheidsdocument naleest en vervolgens op-
volgt (bv. bepaalde transport- of voertuigdocumenten), zelfs wanneer dit 
document niet elke mogelijke hypothese dekt. Supra in afdeling 2 hebben we 
bij de inhoudelijke toelichting van de penale schuldvorm van de onachtzaam-
heid (culpa) reeds benadrukt dat de bonus pater familias niet een onfeil-
baar burger of een perfect iemand is. In geval het overheidsdocument echter 
expliciet aangeeft dat niet alle of slechts de meest courante gevallen wor-
den beschreven, kan er normaliter geen ruimte meer zijn voor een onoverko-
melijke rechtsdwaling. 
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(2) De feitelijke dwaling 
De dwaling of onwetenheid omtrent de feitelijke omstandigheden die 
de gedraging strafbaar maken, werd reeds vanaf de inwerkingtreding van het 
Belgisch Strafwetboek -onder zekere voorwaarden- in rechtspraak en rechts-
leer aanvaard. Hierbij dient een essentieel onderscheid te worden gemaakt 
tussen de twee mogelijke strafrechtelijke schuldvormen, het opzet en de 
onachtzaamheid 1007 • We zouden dan ook kunnen spreken van een opzetuitslui-
tende feitelijke dwaling en een culpa-uitsluitende feitelijke dwaling1008 . 
(I) In geval de schuldvorm van het opzet vereist is voor het globale 
misdrijf, voor een welbepaald delietsbestanddeel of voor een verzwarende 
omstandigheid, zal de loutere feitelijke dwaling of onwetendheid zonder 
bijkomende voorwaarden reeds het opzet wegnemen (of meer precies een nood-
zakelijk onderdeel van het vereiste kenniscomponent van de opzetvorm wegne-
men 
1009 ) en zo een constitutief misdrijfbestanddeel of een verzwarende om-
standigheid uitschakelen 1010 • De opzetuitsluitende feitelijke dwaling dient 
1007 Zie DUPONT,. L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nrs. 498-499; HAUS, 
J.J., o.c., I, 1879, nr. 300 en 714; HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., o.c., 
nrs. 354-356 en 393; RUBBRECHT, J., o.c., 146-147; STEFANI, G., LEVASSEUR, 
G. en BOULOC, B., Droit pénal général, 1984, 12ed., 385-388; PRADEL, J., 
Droit pénal général, 1992, Bed., nrs. 479-482; TROUSSE, P.E., o.c., I, 1, 
nr. 2578; VERHAEGEN, J., "L'erreur non invincible de fait et ses effets en 
droit pénal belge", R.D.P., 1989, 17-27. 
1008 In z~Jn Nederlands proefschrift gebruikt STRIJARDS de beide 
termen van een opzetuitsluitende en een culpa-uitsluitende dwaling (zie 
STRIJARDS, G.A.M., Facetten van dwaling in het strafrecht, 1983, 105 e.v. 
en 316). Ook in zijn latere handboeken maakt hij ten aanzien van de doleuze 
delicten gewag van de term opzetuitsluitende dwaling (zie o.c., 1987, 102 
en o.c., 1992, 283). 
1009
• Het kenniscomponent van de schuldvorm van opzet ("wetens") is van 
tweeledige aard. Enerzijds dient de dader kennis te hebben van het overtre-
den strafrechtsvoorschrift -op dit onderdeel van het kenniscomponent heeft 
de rechtsdwaling of rechtsonwetendheid betrekking- en anderzijds moet de 
dader de feitelijke elementen of kenmerken van zijn gedraging kennen die de 
inbreuk op de strafwet veroorzaken -hierop slaat de feitelijke dwaling of 
dito onwetendheid (zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 421; tevens 
HAUS, J.J., o.c., nr. 300). 
101° Cf. Cass., 8 september 1982, Arr.Cass., 1982-83, 37 (voor een 
misdrijf dat enkel strafbaar is met opzet -in casu een stedebouwmisdrijf-
sluit de goede trouw die gegrond is op het bestaan van een niet-opzette-
lijke fout (een loutere onvoorzichtigheid), dit misdrijf uit). In bepaalde 
arresten heeft het Hof van Cassatie echter de voorwaarde van de onoverko-
melijkheid doorgetrokken tot de feitelijke dwaling bij opzettelijke mis-
drijven (zie de kritische bespreking door VERHAEGEN, J., "l.c.", R.D.P., 
1989' 19-22). 
Ook de gezaghebbende Franse strafrechtsdoctrine beklemtoont dat de 
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zodoende niet onoverkomelijk of onoverwinbaar te zijn. 
Ook wanneer de transportgedraging wordt gekwalificeerd als een strafbare 
deelneming aan een door een derde gepleegd hoofdmisdrijf -bijvoorbeeld een 
vervoer van afvalstoffen in het kader van een met de milieustrafwet strij-
dige afvaloperatie-1011 , vereist de strafbaarheid van de materiële deelne-
mingsdaad (mededaderschap of medeplichtigheid) een opzet in hoofde van de 
vervoerder 1012 , zodat de feitelijke dwaling of onwetendheid een "opzette-
lijke" participatiegedraging van de vervoerder zal verhinderen met als 
resultaat dat de vervoerder strafrechtelijk niet verantwoordelijk kan wor-
den gesteld op basis van een deelnemingsconstructie. Het zij hierbij opge-
merkt dat het niet gaat om een rechtsdwaling -of onwetendheid, dat het al-
dus niet een afwezigheid van kennis betreft omtrent het bestaan of de in-
houd van sommige bepalingen uit het gemeenrechtelijk en bij zonder straf-
recht -de voorwaarde van de onoverkomelijkheid mag dan ook niet gesteld 
worden (1), zodat dit niet steeds eenvoudig te maken onderscheid tussen de 
twee dwalingsvarianten (de error iuris en facti) verregaande gevolgen 
heeft-, maar dat de vervoerder heeft gedwaald over de feitelijke kenmerken 
van zijn transportgedraging. De vervoerder wist bijvoorbeeld bij de uitvoe-
ring van een afvaltransport niet dat de lading of vracht bestond uit afval-
stoffen of desgevallend uit welbepaalde afvalstoffen (bv. gevaarlijke of 
giftige stoffen) of dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de op-
feitelijke dwaling -zonder onoverwinnelijk te ZLJn- schulduitsluitend werkt 
bij opzettelijke misdrijven (zie bv. DECOCQ, A., Droit pénal général, 1971, 
209-211; MERLE, R. en VITU, A., Traite de droit criminel. Droit pénal aene-
ral, 1984, 5ed., nr. 544; PRADEL, J., o.c., 1992, Bed., nr. 480; STEFANI, 
G., LEVASSEUR, G. en BOULOC, B., o.c., 12ed., nr. 382). Eenzelfde stellig 
is terug te vinden in het Nederlandse strafrecht (zie bv. NIEBOER, W., Ma-
terieel strafrecht, 1991, 270; STRIJARDS, G.A.M., o.c., 1992, 282-283). Tot 
slot is het interessant te vermelden dat naar de opvatting van de bekende 
Duitse penalist JESCHECK de schulduitsluitende werking van de niet-onover-
komelijke feitelijke dwaling ten aanzien van de opzettelijke misdrijven een 
fundamenteel beginsel uitmaakt, dat op duidelijke wijze in het Strafwetboek 
moet ZLJn ingeschreven (zie VERHAEGEN, J., Ann.Dr.Louv., 1986, 300 en 
R.D.P., 1989, 24). 
1011
• We geven herhaaldelijk het voorbeeld van de vervoerder als poten-
tiële strafbare deelnemer aan door derden gepleegde afvalmisdrijven, aange-
zien in de strafrechtspraktijk wordt vastgesteld dat de vervolging van de 
vervoerder bij grote afvalzaken vaak in deze hoedanigheid geschiedt (zie 
FAURE, M., o.c., 1992, 73). 
1012 Zie voor de vereiste van opzet bij strafbare deelneming o.m.: 
Cass., 6 maart 1950, Arr.Cass., 1950, 443; Cass., 16 april 1980, Arr.Cass., 
1979-80, 1024; Cass., 28 mei 1985, Arr.Cass., 1984-85, 1338; Cass., 9 de-
cember 1986, Arr.Cass., 1986-87, 472, R.W., 1987-88, 856, met noot DE 
SWAEF, M. 
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drachtgever en/of bestemmeling van het afvaltransport de toepasselijke 
milieustrafwetten niet hebben nageleefd (bv. op het vlak van een vergun-
ningsplicht) 1013 • 
(II) Bij de schuldvereiste van de onachtzaamheid kan uiteraard de 
loutere dwaling of gewone onwetendheid geen schulduitsluitende werking ver-
krijgen, aangezien een dergelijke psychische toestand mede de inhoud van 
deze schuldvorm bepaalt. Voor de categorie van de onachtzaamheidsmisdrijven 
-waartoe het grootste gedeelte van de transportmisdrijven behoren- dient de 
feitelijke dwaling of de onwetendheid opnieuw van onoverkomelijke of on-
overwinnelijke aard te zijn1014 • Zulke onoverkomelijke feitelijke dwaling of 
onwetendheid zal dan de schuld door onachtzaamheid of culpa uitsluiten. Zo-
als bij de geobjectiveerde beoordeling van de rechtsdwaling, heeft ook de 
(culpa-uitsluitende) feitelijke dwaling of onwetendheid een onoverkomelijk 
karakter indien ieder normaal vooruitziend persoon in dezelfde omstandighe-
den zou gedwaald hebben of zou onwetend geweest zijn 1015 • 
1013 Het in vorige voetnoot aangehaalde cassatie-arrest van 9 december 
1986 preciseert inzake het kennis-element in hoofde van de deelnemer: 
" ... dat het vereist is maar ook volstaat dat de deelnemer kennis heeft van 
"alle omstandigheden die aan het feit, waaraan hij door zijn medewerking 
"deelneemt, het kenmerk geven van een welbepaalde misdaad of een welbepaald 
"wanbedrijf ... 
De feitelijke (en niet de juridisch gekwalificeerde) aard van het vervoerde 
goed of het feit dat zekere bij de vervoerovereenkomst betrokken partijen 
met hun afvalaktiviteiten -materieel verbonden met de transportopdracht- in 
overtreding zijn met de milieustrafwet, maken alleszins omstandigheden uit 
die -conform de terminologie van het cassatiearrest- aan het hoofdfeit van 
de afvaloperatie het kenmerk verlenen van een welbepaald wanbedrijf uit het 
milieustrafrecht, zodat een afwezigheid van kennis omtrent deze feitelijke 
gegevens -m.a.w. een feitelijke dwaling of onwetendheid- in hoofde van de 
vervoerder het vereiste opzet uitsluit en leidt tot een niet-bestraffing in 
de strafrechtelijke hoedanigheid van deelnemer. 
1014
• Zie Cass., 15 februari 1954, Pas., 1954, I, 530; Cass., 20 april 
1970, Arr.Cass., 1970, 767; Cass., 12 september 1978, Arr.Cass., 1979, 39; 
Cass., 6 november 1991, Arr.Cass., 1991-92, 220. 
In toepassing van de door ons gevolgde doetrinale stelling die bij 
de feitelijke dwaling een belangrijk onderscheid maakt naar de vereiste pe-
nale schuldvorm, is dan ook het stellen van deze voorwaarde van de onover-
komelijkheid ten aanzien van de globale feitelijke dwaling (zie bv. zeer 
recent: DE SMET, B., "l.c.", R.W., _1992-93, 1289-1290) ongenuanceerd. Enkel 
de culpa-uitsluitende feitelijke dwaling dient onoverkomelijk te zijn, te 
onderscheiden van de opzetuitsluitende feitelijke dwaling. 
1015
• Zie Cass., 6 oktober 1952, Arr.Cass., 1953, 36; cass., 10 januari 
1955, Arr.Cass., 1955, 349; Cass., 15 december 1958, Arr.Cass., 1959, 328; 
Cass., 10 december 1986, Arr.Cass., 1986-87, 483; DUPONT, L. en VERSTRAE-
TEN, R., o.c., nr. 499; HAUS, J.J., o.c., I, 1879, I, nr. 714; SCHUIND, G. 
en VANDEPLAS, A., o.c., I, 169; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., o.c., II, 
nr. 808. 
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In geval de transportbeklaagde wel op de hoogte is van het bestaan en de 
juiste inhoud van zekere toepasselijke transportstrafnormen waarvoor de 
onachtzaamheid als penale schuldvorm volstaat (bijvoorbeeld voorschriften 
uit het algemeen technisch reglement van 15 maart 1968 of uit de A.D.R.-
reglementering), maar in feite niet weet dat zijn vrachtwagen of sleep 
overladen is of dat hij welbepaalde gevaarlijke A.D.R.-goederen transpor-
teert, kan diens dwaling of onwetendheid slechts een schulduitsluitende 
werking uitoefenen op voorwaarde dat de beklaagde zich heeft gedragen als 
ieder normaal vooruitziend persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden. 
Zonder onoverkomelijkheid kan er dan geen sprake zijn van een culpa-uit-
sluitende feitelijke dwaling. Door het situeren van de abstracte referen-
tiepersoon in dezelfde omstandigheden als waarin de beklaagde heeft geope-
reerd, wordt het beoordelingscriterium in enige mate geconcretiseerd en zal 
onder meer rekening worden gehouden met de professionele hoedanigheid van 
de beklaagde en zodoende met de gebruiken en gewoonten -al dan niet in het 
verlengde van bestaande wettelijke transportnormen- die de normaal vooruit-
ziende professionele collega van de beklaagde naleeft. Zo zal het bijvoor-
beeld van belang zijn voor de beoordeling van een in concreto gemis aan 
feitelijke kennis omtrent de of bepaalde gevaarlijke kenmerken van de goe-
deren bij een A.D.R.-transport, dat de vervoerder normalerwijze de gegevens 
over de aard van de gevaarlijke lading verkrijgt van de afzender van het 
1016 transport . 
1016
. Zo moet luidens de strafrechtelijk gehandhaafde A.D.R.-reglemen-
tering de afzender de gegevens die moeten voorkomen op het vervoerdocument 
-waaronder de identificatie van het gevaarlijk goed-, schriftelijk meedelen 
aan de vervoerder (Rn. 2002 (3), Bijlage A van het A.D.R.-verdrag van 30 
september 1957; DE B~UVER, Y., "La formation et l'information des partici-
pants aux transports de marchandises dangereuses", Eur.Vervoerr., 1991, 53; 
VANDENBERGEN, H., "Le transport des matières dangereuses", in Milieurecht-
Recente ontwikkelingen , BOCKEN, H. (ed.), Deel I, 1988, 151). Wanneer de 
gevaarlijke goederen geladen worden bij de fabrikant of de handelaar zelf, 
heeft deze dezelfde informatieplicht als de afzender (artikel 3, lid 2 van 
het K.B. van 19 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke goe-
deren over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stof-
fen). 
Ook in het civielrechtelijk transportrecht legt het C.M.R.-verdrag van 19 
mei 1956 een zekere informatieverplichting bij de afzender op het vlak van 
de gevaarlijke goederen (zie artikel 22 C.M.R.; PONET, F., De overeenkomst 
van internationaal wegvervoer CMR, 1986, 158-161; PUTZEYS, J., Le centrat 
de transport routier de marchandises, 1981, 275-276). 
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(3) Het zelfde bonus ac diligens pater familias-criterium 
Het onoverkomelijk karakter van zowel de rechtsdwaling bij het op-
zettelijk en niet-opzettelijk vervoermisdrijf als de feitelijke dwaling bij 
het onachtzaamheidstransportmisdrijf wordt -zoals supra uiteengezet- door 
de jurisprudentie beoordeeld aan de hand van een meer objectief criterium, 
zijnde de gedraging van een "redelijk en voorzichtig persoon geplaatst in 
dezelfde omstandigheden". Dit criterium stemt inhoudelijk eigenlijk overeen 
met het civielrechtelijk "bonus pater familias-criterium", dat tevens de 
toetsinganorm uitmaakt van de strafrechtelijke schuldvorm van de onacht-
zaamheid 1017 • Ook FAURE spreekt van een geconcretiseerde bonus pater fami-
lias-standaard bij de beoordeling van de strafrechtelijke rechtsdwaling1018 • 
Indien de vervoerder of bestuurder in de hoedanigheid van transportbeklaag-
de aanvoert dat hij niet wist (in rechte of in feite) dat hij een trans-
portmisdrijf pleegde -en het zal vaak in deze concrete vorm van een gehele 
of parti~le onwetendheid zijn dat de culpa of de onachtzaamheid zich bij 
het transportmisdrijf manifesteert-, maar dat hij zich wel bij het ver-
richten van de globale vervoerhandeling gedragen heeft als een normaal 
zorgvuldig en omzichtig vervoerder of bestuurder ("de bonus ac diligens 
transportater of autoraedarius") -het gaat m.a.w. niet om een onzorgvuldige 
onwetendheid-, brengt hij een stelling naar voor die een weerlegging van de 
schuldvorm van de onachtzaamheid betekent (het constitutief moreel mis-
drijfelement) én die tegelijkertijd inhoudelijk neerkomt op de schulduit-
sluitingsgrond van de onoverkomelijke rechts- of feitelijke dwaling of dito 
onwetendheid. In een dergelijke specifieke hypothese -die naar onze mening 
vaak aan de orde zal zijn in een materie van bijzonder strafrecht- komen de 
afwezigheid van onachtzaamheid en de aanwezigheid van onoverkomelijke dwa-
ling op een gelijke inhoudelijke hoogte. De dwaling moet dan niet gezien 
worden als een aan de wettelijke delictsomschrijving externe schulduitslui-
tingsgrond, maar als een wijze van weerlegging van het vereiste moreel mis-
drijfbestanddeel. 
Het argument van het zeer uitgebreid en gecompliceerd karakter van 
1017 Zie supra Afdeling 2 - § 1. Een verkenning van het strafrechte-
lijk schuldbegrip. Voor het overgrote gedeelte van de Belgische transport-
misdrijven volstaat deze penale schuldvorm van de onachtzaamheid of culpa. 
1018 ' 
. Z~e FAURE, M., "l.c.", R.W., 1991-92, 938-940. 
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Het argument van het zeer uitgebreid en gecompliceerd karakter van 
diverse onderdelen van de strafrechtelijk gehandhaafde transportreglemente-
ring kan op zichzelf nog geen grond opleveren om de concrete transportin-
breuk op het ideële vlak onmiddellijk en rechtstreeks te laten conformeren 
met de gedraging van de bonus ac diligens pater familias, zodat deze om-
standigheid als zodanig geen reden is om te besluiten tot een onoverkome-
lijke dwaling1019 én aldus tot uitsluiting of weerlegging van de onachtzaam-
heidsschuldvorm. De gedetailleerde en ontegensprekelijk ingewikkelde aard 
van de vigerende transportstrafwetgeving vormt naar onze mening wel een 
zeer relevant gegeven bij de globale toetsing van de vervoerhandeling aan 
de geconcretiseerde algemene zorgvuldigheidsnorm en zal alzo de in concreto 
beoordeling van de dwaling zeker mede beïnvloeden. Hoe duisterder de straf-
wet, hoe eerder rechtsdwaling van onoverkomelijke aard is1020 . Ook de bonus 
ac diligens pater familias-figuur zal namelijk ongetwijfeld te kampen heb-
ben met de complexe structuur en dito inhoud van bepaalde, in een concrete 
vervoercasus geldende transportrechtsvoorschriften, zodat het in rechte 
zeker geoorloofd is om deze vaak -algemeen bestaande- problematische ge-
steldheid inzake het zoeken en kennen van de toepasselijke transportstraf-
wet als één van de toetsingselementen door te trekken tot de in concreto 
opererende vervoerder enjof bestuurder bij de (onregelmatige) uitvoering 
van een nationaal of internationaal wegtransport van goederen. 
De ons inziens noodzakelijk door de wetgever door te voeren afslanking en 
vereenvoudiging van de bij zondere strafrechtsmaterie van het transport-
strafrecht, zal dan beslist een roodererende invloed uitoefenen op de straf-
1019 
. Zie voor het milieustrafrecht: FAURE, M., "l.c.", R.W., 1991-92, 
941-942. FAURE nuanceert zeer terecht het algemeen gezegde dat de milieu-
wetgeving ingewikkeld is. Enerzijds bevat deze wetgeving een aantal basis-
regels die relatief eenvoudig zijn en anderzijds dient men slechts de gede-
tailleerde reglementering te beheersen die betrekking heeft op de speci-
fieke industriële aktiviteit die men uitoefent (FAURE, M., ibid.). 
Dezelfde genuanceerde stelling geldt voor het transportstrafrecht. 
De fundamentele regel van bijvoorbeeld de transportvergunningsplicht voor 
een wegvervoer van zaken tegen een vergoeding is als zodanig in zijn begin-
selvorm vrij eenvoudig; dit neemt natuurlijk niet weg dat de toepassing van 
deze basisregel in een concrete transportcasus zeker een ingewikkeld karak-
ter kan vertonen. Vervolgens dient bijvoorbeeld een vervoerder die gespe-
cialiseerd is in transport van bepaalde A.D.R.-goederen uiteraard niet de 
gehele en ontegensprekelijk moeilijk toegankelijke wetgeving en reglemente-
ring aangaande alle negen A.D.R.-klassen te kennen. Deze tweede nuancering 
neemt eveneens niet weg dat zelfs de in concreto toe te passen transport-
voorschriften uit een welbepaalde A.D.R.-gevaarsklasse verre van eenvoudig 
kunnen zijn. 
1020
. Zie STRIJARDS, G.A.M., o.c., 1992, 285. 
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rechterlijke toepassing van de rechtsfiguur van de onoverkomelijke rechts-
dwaling 1021 . 
1021 Met de recente voorstellen tot verdere regionalisering van het 
strafrecht slaat de nationale wetgever evenwel algemeen een tegenoverge-
stelde weg in. In geval het strafrechtsluik van de zogenaamde "Sint Mi-
chielsakkoorden" van 28 september 1992 wordt aangenomen (met een aanzien-
lijke uitbreiding van de strafrechtelijke bevoegdheid van de federale wet-
gever), is het zeer te vermoeden dat de strafrechter (ons inziens terecht) 
een meer inschikkelijke houding zal aannemen bij de beoordeling van het 
onoverkomelijk karakter van de aangevoerde rechtsdwaling (zie in dezelfde 
zin DE SMET, B., "l.c.", R.W., 1992-93, 1295 in fine; MESSINE, J., TULKENS, 
FR. en VAN DEN WYNGAERT, c., "De Sint Michielsakkoorden en de federalise-
ring van het strafrecht: een Belgenmop?", Panopticon, 1993, 4). 
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HOOFDSTUK 4. HET MISDRIJFELEMENT VAN DE WEDERRECHTELIJKHEID 
Inleiding 
In het vorige hoofdstuk aangaande het moreel element van het trans-
portmisdrijf hebben we betoogd dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van de vervoerder, van de bestuurder en van een bij het transport betrokken 
derde als rechtstreekse adressaten van een Belgische transportnorm, niet 
enkel kan gefundeerd worden op de realisatie van het materieel bestanddeel 
van een transportmisdrijf omschreven in een Belgische nationale of regiona-
le strafwet (desgevallend met rechtstreekse incorporatie van supranationale 
of internationale vervoerregels). Het bestaan van een strafrechtelijke ver-
antwoordelijkheid wegens het plegen van een transportmisdrijf vereist name-
lijk tevens dat de in rechte aangesproken dader schuld heeft aan de ver-
richte vervoerhandeling. Hij dient als een schuldbekwaam persoon gehandeld 
te hebben overeenkomstig de door de strafwet (expliciet of impliciet) be-
paalde schuldvorm van het opzet (dolus) of de onachtzaamheid (culpa). Bij 
ontstentenis van het vereiste moreel bestanddeel van het transportmisdrijf, 
wordt geen misdrijf gepleegd en kan geen strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid tot stand komen. 
Wanneer een vervoerhandeling dan de objectieve en (desgevallend impliciete) 
subjectieve misdrijfinhoud verwezenlijkt, beantwoordt deze gedraging aan de 
voorwaarden van de specifieke delictsomschrijving uit een Belgische trans-
portstrafwet 1022 . Een Belgische vervoerder die bijvoorbeeld wetens en wil-
lens of uit onachtzaamheid een vergunningsplichtig binnenlands transport 
van goederen tegen vergoeding over de weg in België uitvoert zonder voor 
het aangewende voertuig in het bezit te zijn van een nationale vervoerver-
gunning, verricht een gedraging die beantwoordt aan de objectieve én de 
subjectieve delietsbestanddelen van een misdrijfomschrijving uit de trans-
1022 In de delietsstructuur van het Belgisch transportstrafrecht be-
staat de gehele "wettelijke delictsomschrijving" dan hoofdzakelijk uit een 
algemene blanco-misdrijfnorm ("overtreding van de wet of van de uitvoe-
ringsbesluiten van de wet"), waarvan de bijzondere objectieve delietsbe-
standdelen te vinden zijn in de reglementaire transportregels uit de uit-
voeringsbesluiten en vaak mede in de vervoernormen uit de supranationale 
(EEG-verordeningen) of internationale (verdragen) wetteksten, terwij 1 de 
subjectieve delietsbestanddelen bij stilzwijgen van de wetgever door het 
gemeenrechtelijk strafrecht worden aangeduid (de schuldvorm van het opzet 
of van de onachtzaamheid; dit illustreert de omhulselfunctie van het alge-
meen gedeelte van het gemeenrechtelijk strafrecht). 
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portstrafwet van 1 augustus 19601023 • Zo zal ook een nationaal vervoer in 
België van brandbare vloeistoffen uit de A.D. R. -gevaarsklasse 3, waarbij 
opzettelijk of wegens onzorgvuldigheid in de transporteenheid geen vervoer-
document aanwezig is waarin het gevaarlijk goed wordt geïdentificeerd op de 
stricte wij ze zoals voorgeschreven door de strafrechtelijk gehandhaafde 
A.D.R.-reglementering, overeenstemmen met het materieel én het moreel be-
standdeel van een A.D.R.-misdrijf dat (in blanco-termen) geïncrimineerd is 
1024 in de wegverkeerswet van 16 maart 1968 . 
Het beantwoorden aan de objectieve en subjectieve delietsvoorwaarden 
van een wettelijke delictsomschrijving is een noodzakelijke bestaansvoor-
waarde van elk misdrijf, doch is op zich nog onvoldoende om het misdrijf te 
constitueren. Overeenkomstig de misdrijfleer uitgewerkt door de Leuvense 
strafrechtsschool is namelijk het bestaan van elk misdrijf (inclusief dus 
het transportmisdrijf) -in de specifieke kontekst van de rechtsvordering 
tot toepassing van straffen- afhankelijk van VIER constitutieve elementen. 
Het misdrijf wordt pas geconstitueerd door de aanwezigheid van het mate-
rieel en moreel element, in combinatie met de elementen van de wederrechte-
lijkheid en de strafwaardigheid1025 . 
1023 Met name de blanco-delictsomschrijving van artikel 10 § 1, 1e lid 
van de transportstrafwet van 1 augustus 1960, met inhoudelijke invulling 
vanuit: 
enerzijds het transportrecht voor de objectieve delictsinhoud (het vergun-
ningsbeginsel neergelegd in artikel 1 van deze wet, aangevuld met de regle-
mentaire uitwerking in de artikelen 4 e.v. van het uitvoeringsbesluit van 
25 november 1992, zie supra hoofdstuk 2, afdeling 1) en 
anderzijds het gemeenrechtelijk strafrecht voor de subjectieve delictsin-
houd (minstens de schuldvorm van de onachtzaamheid of culpa overeenkomstig 
de zogenaamde klassieke leer inzake het schuldelement, zie supra hoofdstuk 
3, afdeling 2). 
1024
• Met name de blanco-delictsomschrijving van artikel 29, 2e lid van 
de wegverkeerswet van 16 maart 1968 (geselecteerd op basis van de straf-
rechtelijke verwijzingaregel uit artikel 9, 2° van het algemeen A.D.R.-be-
sluit van 16 september 1991), met inhoudelijke invulling vanuit: 
enerzijds het nationaal en internationaal transportrecht van gevaarlijke 
goederen voor de objectieve delictsinhoud (artikel 2 van het K.B. van 16 
september 1991 en Rns. 2002 (3) en 2314 van bijlage A en Rn. 10.381 (1) van 
bijlage B van het A.D.R.-verdrag van 30 september 1957, zie supra hoofdstuk 
2, afdeling 4) en 
anderzijds het gemeenrechtelijk strafrecht voor de (impliciete) subjectieve 
delictsinhoud (minstens de schuldvorm van de onachtzaamheid of culpa over-
eenkomstig de zogenaamde klassieke leer inzake het schuldelement, zie supra 
hoofdstuk 3, afdeling 2). 
1025 
hoofdstuk 
stitutief 
aangezien 
Zie supra Hoofdstuk 1 van onderhavige titel uit deel II. In dit 
1 hebben we reeds opgemerkt dat we in onze studie het vierde con-
misdrijfelement van de strafwaardigheid niet verder bestuderen, 
het Belgisch transportstrafrecht geen specifieke gronden bevat 
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Dat een vervoergedraging beantwoordt aan het materieel en moreel bestand-
deel van een delictsomschrijving uit een transportstrafwet, volstaat zo-
doende niet om deze (reeds) te kwalificeren als een strafbare gedraging, 
als een transportmisdrijf. De kwalificatie als misdrijf vereist dat de be-
doelde gedraging tevens wederrechtel.ijk is (of onrechtmatig of rechtens 
ongeoorloofd of in strijd met het recht); deze wederrechtelijkheid is een 
constitutief element voor elk misdrijf 1026 • Het zojuist als voorbeeld ge-
geven bezoldigd goederenvervoer zonder nationale transportvergunning of het 
A.D.R.-transport van gevaarlijke goederen zonder (volledig ingevuld) ver-
voerdocument -in de beide hypothesen voldoet de vervoerhandeling aan een 
delictsomschrijving uit het Belgische transportstrafrecht-, kan derhalve 
slechts beschouwd worden als een transportmisdrijf wanneer de betreffende 
vervoerhandeling tevens wederrechtelijk is. 
Het is dit constitutief misdrijfelement van de WEDERRECHTELIJKHEID 
dat we in huidig hoofdstuk even wensen te verkennen (afdeling 1). Het be-
treft een leerstuk dat tot voor kort een zeer beperkte aandacht verkreeg in 
de (klassieke) Belgische strafrechtsdoctrine. Zeer recent hebben evenwel DE 
NAUW en DUPONT dit boeiend doetrinaal thema van de wederrechtelijkheid uit-
gebreid en rechtsvergelijkend behandeld 1027 • De Franse strafrechtsleer zit 
terzake duidelijk op dezelfde hoogte als de klassieke Belgische doctrine, 
die deze strafwaardigheid opheffen (de zogenaamde beslissende verschonings-
gronden). Van zodra de wetgever een straf bepaalt voor de omschreven ver-
voergedraging, is deze steeds strafwaardig en zal ze een transportmisdrijf 
uitmaken op voorwaarde dat de drie eerste constitutieve elementen verwezen-
lijkt zijn. 
1026 DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 
1990, nr. 334, p. 207-208; VAN DEN WYNGAERT, c., Strafrecht en strafproces-
recht, 1991, I, 138. 
Tevens volgens gezaghebbende buitenlandse strafrechtsleer, zie o.m.: GAR-
RAUD, R., Traité théorigue et pratigue du droit pénal français , 1913, 3ed. 
, I, 214 (un élément essentiel du délit); HAZEWINKEL-SURINGA, D., Inleiding 
tot studie van het Nederlandse strafrecht, bewerkt door REMMELINK, J., 1987 
, 10ed., 101-102 (een algemene bestaansvoorwaarde van een strafbaar feit); 
JESCHECK, H.H., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 1978, 3ed., 157 
en 184 e.v. (ein algemeines Merkmal des Verbrechensbegriffs); VOUIN, R., 
Manuel de droit criminel, 1949, 148 (un élément constitutif général). 
1027
• Zie DE NAUW, A., "Is de materiële wederrechtelijkheid een nuttig 
begrip in het Belgisch strafrecht?", Panopticon, 1992, 135-156 (eveneens in 
een verkorte versie "A propos de la vie et de l'oeuvre de van Liszt: La no-
tien d' antijuridicité matérielle et le droit pénal belge", in Cent ans de 
Criminologie à l'U.L.B. Adolphe prins, L'union internationale de droit pé-
nal, le cercle universitaire pour les études criminologigues, 1990, 93-105) 
; DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid in de theo-
rie van het misdrijf", te verschijnen in Liber Amicorum Jules D'Haenens. 
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terwijl de hedendaagse Nederlandse rechtsleer uitvoerig ingaat op dit mis-
drijfelement van de wederrechtelijkheid in navolging van de sterk ontwik-
kelde Duitse strafrechtsdogmatiek die aan de oorsprong ligt van deze alge-
mene bestaansvoorwaarde van het misdrijf 1028 • 
In het verlengde van deze verkenningstocht naar de wederrechtelijkheid, be-
spreken we vervolgens in afdeling 2 de rechtsfiguur van de NOODTOESTAND die 
een grond uitmaakt tot opheffing van het misdrijfelement van de wederrech-
telijkheid en die regelmatig wordt ingeroepen ter rechtvaardiging van be-
gane inbreuken op de Europeesrechtelijke regeling aangaande de verplichte 
rij- en rusttijden voor het wegtransport. 
Afdeling 1. VERKENNING VAN HET MISDRIJFELEMENT VAN DE WEDERRECHTELIJKHEID 
Aan het constitutief misdrijfelement van de wederrechtelijkheid 
wordt in de Belgische rechtsleer en rechtspraak algemeen een vrij marginale 
betekenis toegekend. Traditioneel wordt het leerstuk van de wederrechte-
lijkheid beperkt tot de studie van de zogenaamde rechtvaardigingsgronden. 
Dit zijn bij zondere omstandigheden van wettelijke (of buitenwettelijke) 
aard die een aan.de delictsomschrijving beantwoordende gedraging rechtens 
geoorloofd maken, die m.a.w. de wederrechtelijkheid van een gedraging op-
heffen. Zo kan bijvoorbeeld het opzettelijk toebrengen van slagen en ver-
wondingen (realisatie van de objectieve en subjectieve delictsinhoud uit de 
artikelen 398 Sw. e.v.) gerechtvaardigd zijn door de in de strafwet bepaal-
de grond van de wettige verdediging of noodweer (artikel 416-417 sw.). 
De wederrechtelijkheid komt dan meestal op een onrechtstreekse en negatieve 
wijze aan de orde; met name langs de omweg van het niet-bestaan van de aan-
gevoerde rechtvaardigingsgrond1029 • De met opzet toegebrachte slagen en ver-
wondingen zullen (onrechtstreeks) wederrechtelijk zijn, indien de voorwaar-
den van de wettelijke rechtvaardigingsgrond van noodweer of wettige verde-
diging niet vervuld zijn. 
1028
• Zie DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid 
in de theorie van het misdrijf", nrs. 7 - 24, te verschijnen in Liber Ami-
corum Jules D'Haenens. 
1029 DUPONT en VERSTRAETEN spreken van een "wederrechtelijkheid in 
spiegelbeeld" (o.c., 1990, 211). 
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In tegenstelling tot de dominante strekking in de Belgische straf-
rechtsdogmatiek, heeft de Leuvense strafrechtsschool wel aandacht besteed 
aan het wederrechtelijkheidevraagstuk op zich en heeft deze steeds de we-
derrechtelijkheid voorgesteld als een afzonderl.ijk constitutief misdrijf-
el.ement 1030 . Zoals reeds aangestipt in de inleiding werden ook in de zeer 
recente Belgische rechtsleer twee uitgebreide en rechtsvergelijkende stu-
dies gewijd aan het strafrechtelijk misdrijfthema van de wederrechtelijk-
heid1031. In onderhavige afdeling hebben we de bedoeling een eerste verken-
ning te rnaken van het begrip wederrechtelijkheid als constitutief misdrijf-
element met een partiële toepassing op de problematische incriminatietech-
niek van de blanco-strafrechtsnorm die frequent wordt gehanteerd in het 
Belgisch transportstrafrecht. Voor een grondige bespreking van dit mis-
drijfthema kan worden verwezen naar de twee -zojuist geciteerde - recente 
studies uit de Belgische rechtsleer. 
Volgens DUPONT en VERSTRAETEN kan men in de wederrechtelijkheicts-
theorieën twee hoofdrichtingen onderscheiden: de formele en de materiële 
d h 1 . 'kh . d 1 1 032 we errec te ~J e~ s eer . 
1030
. Zie de betreffende handboeken van strafrecht die werden en worden 
gebruikt voor het onderwijs in het strafrecht aan de Leuvense rechtsfacul-
teit (in chronologische volgorde): COLLIN, F., Strafrecht, 1948, 89 en 127 
e.v.; RUBBRECHT, J., Inleiding tot het Belgisch strafrecht, 1958, 75-76 en 
97 e.v.; DUPONT, L., Beginselen van strafrecht, 1980, 105 en 150 e.v.; DU-
PONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 165 en 207 e.v. Het zijn COLLIN 
en RUBBRECHT die in navolging van de Duitse strafrechtsdoctrine het element 
van de wederrechtelijkheid hebben geïntroduceerd in de Belgische rechtsleer 
(DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid in de theorie 
van het rnisdrij f", nr. 8, te verschijnen in Liber Amicorum Ju les D 1 Hae-
nens) . 
In de recente Belgische strafrechtsleer vermeldt ook VAN DEN WYNGAERT de 
wederrechtelijkheid als "derde constitutief bestanddeel van het rnisdrij f" 
(o.c., 1991, I, 138). 
1 ~ 1 . Zie DE NAUW, A., "Is de materiële wederrechtelijkheid een nuttig 
begrip in het Belgisch strafrecht?", Panopticon, 1992, 135-156 (met een 
overzicht van de Nederlandse rechtsleer en een toetsing aan de Belgische 
jurisprudentie betreffende een aantal gemeenrechtelijke misdrijven; tevens 
in een verkorte versie "A propos de la vie et de l 1 oeuvre de van Liszt: La 
notion d 1 antijuridicité matérielle et le droit pénal belge", in Cent ans de 
Criminologie à 1 1 U.L.B. Adolphe prins, L 1 union internationale de droit pé-
nal, le cercle universitaire pour les études crirninologigues, 1990, 93-105) 
en DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid in de theo-
rie van het misdrijf", te verschijnen in Liber Amicorum Jules D 1 Haenens 
(met een overzicht van de bespreking van de wederrechtelijkheid in de Bel-
gische, Franse, Duitse en Nederlandse strafrechtsdogmatiek). 
1032 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nrs. 336-339, p. 208-
210; tevens: DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid 
in de theorie van het misdrijf", nrs. 14 en 16, te versehij nen in Liber 
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(I) Luidens de formele theorie is een gedraging wederrechtelijk wanneer 
deze beantwoordt aan een wettelijke delictsomschrijving en er geen wette-
lijke rechtvaardigingsgrond kan worden toegepast. De wederrechtelijkheid 
wordt alzo in deze theorie op formele wijze opgevat en gereduceerd tot de 
onwetmatigheid van de gedraging en de afwezigheid van een wettelijke recht-
vaardigingsgrond, met als gevolg dat de wederrechtelijkheid niet wordt uit-
gewerkt als een afzonderlijk constitutief element van het misdrijf. 
(II) In de materiële wederrechtelijkheidaleer wordt de wederrechtelijk-
heid op materiële (inhoudelijke) wijze voorgesteld als een afzonderlijke 
bestaansvoorwaarde van elk misdrijf. De grondgedachte is dat de strafwetge-
ver met een strafbaarstelling steeds een welbepaald rechtsgoed of rechtsbe-
lang beoogt te beschermen. De materiële wederrechtelijkheid bestaat dan in 
een ongeoor~oofde schending van het rechtsgoed of rechtsbe~ang dat bevei-
ligd wordt door de strafrechtsnorm waarvan een concrete gedraging de objec-
tieve en subjectieve delictsinhoud vervult. Op deze wijze is de strekking 
van het door de toepasselijke strafrechtsnorm beschermd rechtsgoed of 
rechtsbelang determinerend voor de al of niet wederrechtelijke aard van de 
verrichte gedraging1033 • Zonder deze wederrechtelijkheid in zijn materiële 
betekenis kan dan geen misdrijf bestaan 1034 • 
Amicorum Jul es D 'Haenens (kadert in de bespreking van de Duitse straf-
rechtsdogmatiek aangaande de wederrechtelijkheid, met referentie aan onder 
meer de handboeken van JESCHECK en ROXIN) en DE NAUW, A., l.c., 1992, 137. 
1033 
• DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 338. 
1034
• Het is interessant hierbij op te merken dat reeds HAUS -die al-
gemeen beschouwd wordt als de grondlegger van het Belgisch Strafwetboek-
van oordeel was dat het niet volstaat dat een gedraging al de uitwendige 
kenmerken verenigt van de wettelijke misdrijfdefinitie om de strafwet toe 
te passen; de gedraging moet tevens (minstens) een nadeel kunnen berokkenen 
aan de staat of aan particuliere belangen, zonder hetwelk de gedraging 
straffeloos moet blijven (HAUS, J. J., Principes généraux du droit pénal 
belge, 1879, 3 ed., I, nr. 283, p. 201; kadert in de bespreking van het ma-
terieel misdrijfelement). Men kan zich afvragen of een dergelijke opvatting 
niet reeds in zich de kiem draagt van het wederrechtelijkheideelement in 
zijn materiële betekenis. Het noodzakelijk element van het actuee~ of po-
tentiee~ nadee~ kan men vrij gemakkelijk vertalen in een schending of ge-
vaarzetting van het rechtsgoed of rechtsbelang. HAUS citeert als voorbeeld 
het commune misdrijf van valsheid in geschriften, dat niet bestaat bij ge-
breke aan mogelijk nadeel. Ook DE NAUW vermeldt in zijn zeer recent artikel 
onder meer de Belgische jurisprudentie en doctrine die de kwalificatie van 
valsheid in geschriften niet toepasselijk acht in een casus waarin het be-
schermd rechtsbelang (vertrouwen in de waarachtigheid van het geschrift) 
niet wordt aangetast; hij voegt hieraan toe dat men dan in de Nederlandse 
rechtsleer zou gewagen van het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid 
(DE NAUW, A., l.c., 1992, 144-145 en 147). 
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Aangezien de materiële wederrechtelijkheideleer ongetwijfeld resulteert in 
een meer verfijnde opbouw van het gehele misdrijfbegrip en een degelijke 
strafrechtstheoretische steun kan bieden voor bepaalde kwalificatieproble-
men in de strafrechtspraktijk aangaande de al dan niet strafbaarheid van 
een gedraging, verdient deze leer ons inziens de voorkeur. 
De geschetste materiële wederrechtelijkheidetheorie vertrekt dus van 
het door de strafwet of door een strafrechtsnorm beschermd rechtsgoed of 
rechtsbelang en legt de wederrechtelijkheid van een gedraging precies bij 
de ongeoorloofde schending van dit rechtsgoed of rechtsbelang. De beoorde-
ling van het constitutief element van de wederrechtelijkheid zal dan ge-
h . d . t d t t . " l t 1 035 se Le en vanuL eze wee essen Le e cernponen en . 
Primo vanuit de invalshoek van een al dan niet schending van het rechtsgoed 
of rechtsbelang. Een delietstypische gedraging (zijnde een onder de wette-
lijke delictsomschrijving vallende gedraging) zal dan niet wederrechtelijk 
zijn, wanneer deze gedraging onder geen enkel opzicht het in de specifieke 
delictsomschrijving beschermd rechtsgoed of rechtsbelang heeft aangetast 
(het zogenaamd OMW) 1036 • A fortiori is een formeel met de strafwet strijdige 
gedraging niet wederrechtelijk, indien de verrichte gedraging het penaal 
beveiligde rechtsbelang niet heeft geschonden, maar integendeel dit belang 
zelfs in concreto heeft gediend. 
Secundo vanuit de invalshoek van het al dan niet geoorloofd karakter van de 
1035 Zie voor deze tweevoudige beoordeling DUPONT, L., "De situering 
van het begrip wederrechtelijkheid in de theorie van het misdrijf", nr. 33, 
te verschijnen in Liber Amicorum Jules D'Haenens en tevens DUPONT, L. en 
VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 339 (met Nederlandse jurisprudentie als 
illustratie, o.m. het bekende en vaak in deze materie geciteerde veearts-
arrest van de Hoge Raad dd. 20 februari 1933). 
Het zij benadrukt dat in de gehanteerde definitie de wederrechtelijkheid 
niet enkel slaat op de "schending" van het rechtsgoed of rechtsbelang, maar 
wel op een "ongeoorloofde schending". Een afwezigheid van wederrechtelijk-
heid kan zodoende betekenen ofwel een niet-schending ofwel een geoorloofde 
schending. Op deze wijze kan men het probleem ondervangen dat door REMME-
LINK wordt gesignaleerd in geval de wederrechtelijkheid wordt geïdentifi-
ceerd met een niet-schending van het rechtsbelang. Deze laatste meer res-
trictieve omschrijving verkleint namelijk volgens REMMELINK de mogelijkheid 
om ook op andere gronden de niet-wederrechtelijkheid van het gedrag in te 
roepen (bv. bij het bestaan van een meer belangrijke en prevalerende onge-
schreven tegennorm wanneer het rechtsbelang is geschonden, zie HAZEWINKEL-
SURINGA, D., Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, be-
werkt door REMMELINK, J., 1987, 10ed., 211). 
1036
• OMW is een term die afkomstig is uit het Nederlandse strafrecht 
en staat voor "ontbreken van wederrechtelijkheid" (DUPONT, L. en VERSTRAE-
TEN, R., o.c., 1990, p. 210, zie bv. VAN BEMMELEN, J.M., Het materiële 
strafrecht. Algemeen deel, bewerkt door VAN VEEN, Th.W., 1986, 9ed., 223). 
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schending van het rechtsgoed of rechtsbelang. Zelfs in geval de concrete 
gedraging het in de wettelijke delictsomschrijving beveiligd rechtsgoed of 
rechtsbelang heeft geschonden, is deze gedraging niet wederrechtelijk wan-
neer ze kan gesteund worden op een rechtens erkende tegennorm die desgeval-
lend kan ontleend worden aan een extra-penaal rechtsdomein. In zulke hypo-
these gaat het dan om een delictstypische, maar rechtens geoorloofde aan-
tasting van het rechtsgoed of rechtsbelang omwille van het bestaan van een 
aan de wettelijke delictsomschrijving externe omstandigheid die algemeen 
kan betiteld worden als een rechtvaardigingsgrond1037 . Het is bij de beoor-
deling vanuit deze twee invalshoek dat de finale (en wezenlijke) toets van 
de wederrechtelijkheid geschiedt; de (on)rechtmatigheid van de gedraging 
wordt dan namelijk niet enkel meer onderzocht vanuit een louter delietsty-
pisch perspectief, maar wordt geplaatst in het veel ruimer kader van de ge-
hele rechtsorde 1038 • 
De eerste mogelijke stap in de beoordeling van de wederrechtelijk-
heid als constitutief element van het misdrijf situeert zich dus nog op het 
niveau van de interpretatie van de door de strafwetgever gecreëerde straf-
baarstelling. Er wordt nagegaan of een concrete gedraging die overeenstemt 
1037 Een voorbeeld van een dergelijke rechtvaardigingsgrond in de kon-
tekst van het wegtransport van goederen, hebben we reeds supra gegeven in 
deel I bij de bespreking van het gemeenrechtelijk misdrijf van misbruik van 
vertrouwen (artikel 491 Sw.). Bij het sluiten van een vervoerovereenkomst 
verkrijgt de vervoerder ons inziens een precair bezit over de te transpor-
teren goederen. Wanneer hij een deel van de lading bedrieglijk verkoopt of 
vernietigt, pleegt hij het commune wanbedrijf van misbruik van vertrouwen. 
Indien nu de civielrechtelijke transportwetgeving de vervoerder in welbe-
paalde concrete omstandigheden toelaat om de vervoerde goederen te verkopen 
of te vernietigen (bv. artikel 16.3 CMR-verdrag t.a.v. bederflijke goede-
ren of artikel 22.2 CMR-verdrag t.a.v. gevaarlijke goederen), pleegt hij 
bij een effectieve verkoop of vernietiging in de civielrechtelijk bepaalde 
situatie geen misbruik van vertrouwen. De nageleefde civielrechtelijke (en 
dus strafrechtsoverschrijdende) tegennormen verhinderen dat de vanuit arti-
kel 491 Sw. bekeken delietstypische gedraging als wederrechtelijk kan be-
schouwd worden (toepassing van de rechtvaardigingsgrond van het wettelijk 
voorschrift of overheidebevel - artikel 70 Sw.). Voor een toepassing van 
een rechtvaardigingsgrond bij specifieke transportmisdrijven kunnen we 
verwijzen naar de hiernavolgende afdeling 2 betreffende de rechtsfiguur van 
de noodtoestand. 
1038 DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid in 
de theorie van het misdrijf", nr. 32, te versehij nen in Liber Amicorum 
Jules D'Haenens. Ook STRIJARDS spreekt van de "finale wederrechtelijkheid" 
wanneer hij stelt dat in het strafrecht wordt verondersteld dat een gedra-
ging die voldoet aan de voorwaarden van een delictsomschrijving (hij ge-
bruikt dan de term "aansprakelijkheid"), ook "verder helemaal met het recht 
op gespannen voet staat" ( STRIJARDS, G. A.M. , Hoofdstukken van strafrecht, 
1992, 68). 
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met de objectieve en subjectieve inhoud van een specifieke wettelijke 
delictsomschrijving, tevens een schending inhoudt van het door die straf-
rechtsnorm veilig gesteld rechtsgoed of rechtsbelang1039 . Het is een koppe-
ling van de strafbaarstelling aan de (expliciete of impliciete) intentie 
van de strafwetgever. 
De beoordeling blijft zodoende binnen de strafrechtsnorm of de strafwet die 
de strafbaarstelling bevat, zodat men zou kunnen gewagen van een beoorde-
ling van het "intra-delictueel" aspect van de wederrechtelijkheid. Een rea-
lisatie van de objectieve en subjectieve delietsbestanddelen zal in de 
regel meebrengen dat de gedraging ook wederrechtelijk is en dit zowel ten 
eerste vanuit een intra-delictueel standpunt (op dit niveau is de gedraging 
dan "een stukje wederrechtelijk" 1040 ) als vervolgens vanuit het oogpunt van 
de gehele rechtsorde ten aanzien waarvan de finale wederrechtelij kheids-
toets (kan) plaatsvindt(en). Men vooronderstelt dat de aan de specifieke 
delictsinhoud beantwoordende gedraging een ongeoorloofde schending inhoudt 
van het strafrechtelijk beveiligd rechtsgoed of rechtsbelang; er bestaat 
dan m.a.w. een vermoeden van wederrechtelijkheid1041 • Bepaalde omstandighe-
1039 Deze toetsing is dan vergelijkbaar met het eerste niveau van de 
zogenaamde "creatieve interpretatiemethode" die de Nederlandse penalisten 
SCHAFFMEISTER en HEIJDER voorstellen voor de oplossing van het wederrechte-
lijkheidevraagstuk in geval geen bestaande rechtvaardigingsgrond voorhanden 
is. Het betreft een interpretatie van de delictsomschrijving op zichzelf 
beschouwd, waarbij wordt nagegaan of het door de strafrechtsnorm beschermd 
rechtsbelang al dan niet werd geschonden (SCHAFFMEISTER, D. en HEIJDER, A., 
"Concretisering van de wederrechtelijkheid in het strafrecht", in Bii deze 
stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai, 1983, (441), 
447-457; tevens besproken door DE NAUW, A., l.c., 1992, 141-142 en door DU-
PONT, L., "De situering van het begrip wederrechtelijkheid in de theorie 
van het misdrijf", nr. 22, te verschijnen in Liber Amicorum Jules D'Hae-
nens). Deze interpretatie van de delictsomschrijving is volgens SCHAFFMEIS~ 
TER en HEIJDER de belangrijkste concretisering van het vereiste van weder-
rechtelijkheid in de betekenis van strijdigheid met het objectieve recht 
(Ibid., 457). 
1 040 
. S TRI J ARD S , G . A . M . , o . c . , 19 9 2 , 6 8 . 
1041
. Volgens STRIJARDS vestigt een strafrechtelijk gedraging die onder 
de delictsomschrijving valt (in zijn formulering dan een aansprakelijke ge-
draging) het weerlegbaar rechtsvermoeden van wederrechtelijkheid (o.c., 
1992, 67). Ook COLLIN en RUBBRECHT die zoals reeds supra opgemerkt het ele-
ment van de wederrechtelijkheid in de Belgische rechtsleer hebben geïntro-
duceerd, stelden reeds (op het vlak van de rechtvaardigingsgronden) dat de 
strafwetgever de wederrechtelijkheid van de gedraging veronderstelt (resp. 
o.c., 1948, 128 en o.c., 1958, 97). 
Dit vermoeden van wederrechtelijkheid is dan enigzins in overeenstemming 
met de Belgische jurisprudentie aangaande de bewijsregeling bij het bestaan 
van een rechtvaardigingsgrond. De vervolgende partij en desgevallend de 
burgelijke partij moeten het niet-bestaan of de onjuistheid van de door de 
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den kunnen evenwel dit vermoeden weerleggen en zo de wederrechtelijkheid 
opheffen. Zoals aangestipt kan deze opheffing reeds plaatsgrijpen op het 
intra-delictueel niveau bij het toetsen van de gehele incriminatie aan de 
doelstelling van de strafwetgever. 
Men kan zich afvragen of de beoordeling van deze "intra-delictuele" 
wederrechtelijkheid reeds plaats zou kunnen vinden op een meer abstract ni-
veau bij de analyse van een strafrechtelijke incriminatie zonder onmiddel-
lijke toetsing aan een concrete gedraging of meer precies zonder dat reeds 
rekening wordt gehouden met al de bijzondere concrete omstandigheden waarin 
een welbepaalde gedraging werd verricht. Een dergelijke beoordeling zou dan 
voornamelijk relevant kunnen zijn in de kontekst van het bijzonder straf-
recht (waartoe het transportstrafrecht behoort) in functie van een preciese 
ontleding en globale inhoudelijke invulling van een blanco-strafrechtsnorm 
die is voorgeschreven in een bijzondere strafwet. 
Een blanco-strafrechtsnorm stelt strafbaar "een overtreding van de wet en 
van de besluiten tot uitvoering van de wet" en omschrijft alzo in zeer al-
gemene termen een misdrijf. Betekent deze incriminatie nu dat men een mis-
drijf pleegt telkens men op een schuldige wijze een dwingend gedragsvoor-
schrift uit één van de uitvoeringsbesluiten overtreedt? We zijn zeker ge-
neigd deze vraag ontkennend te beantwoorden en durven hierbij als argumen-
tatiegrond mede een beroep te doen op het constitutief misdrijfelement van 
de wederrechtelijkheid (precies in zijn intra-delictueel aspect). Een mis-
ctrijf vereist steeds het bestaan van vier constitutieve elementen, waar-
onder de materiële wederrechtelijkheid (in de betekenis van een ongeoor-
loofde schending of gevaarzetting van het in de strafwet beschermd rechts-
belang of rechtsgoed). Het lijkt ons verdedigbaar dat men tracht met het 
bijkomend steunpunt van het wederrechtelijkheidselement de strafrechtelijke 
inhoud van de op een blanco wijze geïncrimineerde gedraging meer te preci-
seren, zodat niet zomaar elke inbreuk op een imperatieve uitvoeringsbepa-
ling onder het blanco-misdrijfvoorschrift zal vallen. De blanco-strafbaar-
stelling moet dan namelijk in haar geheel getoetst worden aan het rechts-
goed of rechtsbelang dat de wetgever beoogt veilig te stellen met de bij-
beklaagde aangevoerde rechtvaardigingsgrond pas bewijzen, indien de bewe-
ring niet ontbloot is van elk element van geloofwaardigheid (zie o.m. DE-
CLERCQ, R., La preuve en matière pénale, 1988, p. 14; DUPONT, L. en VER-
STRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 341; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité 
pratigue de droit criminel, 4ed., I, p. 164; TRAEST, Ph., Het bewijs in 
strafzaken, 1992, p. 220 e.v.; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 
1993, nr. 1193 en de door deze auteurs geciteerde cassatie-rechtspraak; 
tevens recent: Cass., 22 oktober 1991, T.G.R., 1991, 171). 
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zondere strafwet waarvan de blanco-incriminatie als handhavingsinstrument 
deel uitmaakt. Indien nu een inbreuk op een welbepaald reglementair voor-
schrift uit een uitvoeringsbesluit van de bijzondere strafwet geen schen-
ding inhoudt of kan inhouden van het algemeen door deze strafwet beschermd 
rechtsgoed of rechtsbelang, dan kan naar onze mening geargumenteerd worden 
dat deze inbreuk -bij gebreke aan materiële wederrechtelijkheid (OMW) 1042-
niet binnen de voorgeschreven blanco-strafrechtsnorm valt. De reglementaire 
inbreuk kan dan op basis van die strafrechtsnorm niet worden gekwalificeerd 
worden als een misdrijf. In geval de strafwetgever de techniek van de blan-
co-strafrechtsnorm hanteert -zoals zeer frequent geschiedt in de strafbaar-
stellingen uit het Belgisch transportstrafrecht-, kan het constitutief mis-
drijfelement van de wederrechtelijkheid derhalve op deze wij ze naar onze 
mening reeds een bèlangrijke rol spelen op het niveau van de gehele analyse 
en afbakening van de prima facie zeer ruime specifieke delictsomschrijving 
uit de bijzondere strafwet. De interpretatie van deze delictsomschrijving 
moet dus tevens geschieden vanuit de achterliggende bescherming van een 
bepaald rechtsgoed of rechtsbelang dat de strafwetgever beoogt na te stre-
ven 1043 Het is dan wel de doelstelling van de formele wetgever die de 
(blanco-) incriminatie heeft ingevoerd, die naar onze mening de zoektocht 
naar de globale betekenis van het misdrijf dient te oriënteren. 
Een illustratie uit het transporstrafrecht kan deze stelling mis-
schien verduidelijken. 
De transportstrafwet van 1 augustus 1960 -de basiswet inzake het bezoldigd 
goederenvervoer over de weg- stelt strafbaar in artikel 10 § 1, lid 1 
"overtreding van deze wet en van de besluiten tot uitvoering ervan". De 
wetgever beoogt met de strafrechtelijk gehandhaafde transportcoördinatie-
regeling aangaande het professioneel goederenvervoer over de weg een ge-
zonde concurrentie-situatie tot stand te brengen binnen deze transport-
sektor alsmede tussen deze sektor en de sektor van het wegvervoer en heeft 
vanuit deze economische doelstelling een strafrechtelijk gesanctioneerd 
vervoervergunningsstelsel 0 1044 1.ngevoerd . Het zal hierbij naar onze mening 
1042
. Meer precies zou men kunnen gewagen van "het ontbreken van intra-
delictuele materiële wederrechtelijkheid" (OIDMW). 
1043
. om deze reden hebben we supra in hoofdstuk 2 bij de bespreking 
van het materieel bestanddeel van het transportmisdrijf steeds getracht aan 
te geven welke rechtsgoederen en rechtsbelangen de wetgever met de straf-
rechtelijk gehandhaafde wegtransportregeling wenst veilig te stellen. 
1044
. Zie supra in deel II: Hoofdstuk 1, afdeling 1. De regulering van 
het beroepsgoederenvervoer over de weg. 
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volstaan dat de strafbare transportinbreuk de gezonde concurrentie-situatie 
in gevaar brengt, zonder dat vereist is dat de concurrentie effectief wordt 
verstoord 1045 • 
Eén van de uitvoeringsbesluiten bevat nu verschillende gedragsgeboden bij 
de aanvraag van de vereiste transportvergunning. De aanvrager van een eer-
ste algemene vergunning -natuurlijke of rechtspersoon- MOET diverse admini-
stratieve documenten voegen bij de aanvraag1046 • Indien dit niet geschiedt, 
zal uiteraard de aanvraag door de bevoegde overheidsdienst niet gehonoreerd 
worden. Betekent dit echter tevens dat de aanvrager die ontegensprekelijk 
een uitvoeringsbepaling niet heeft nageleefd, strafbaar kan worden gesteld 
krachtens de blanco-strafrechtsnorm van artikel 10 § 1 van de Wet van 1 au-
gustus 1960? Heeft deze aanvrager een misdijf gepleegd? Evident niet 1 Deze 
handeling schendt geenszins het beschermde rechtsbelang van een gezonde 
concurrentie in de transportsektor. In dit vrij eenvoudig voorbeeld hebben 
we eigenlijk een toetsing aan het door de bijzondere strafwet beschermd 
rechtsgoed of rechtsbelang helemaal niet nodig. Reeds bij de interpretatie 
van het materieel misdrijfbestanddeel (de verboden gedraging) dat essen-
tieel betrekking heeft op het onwetmatig "vervoeren" van goederen over de 
weg tegen vergoeding, blijkt onmiddellijk dat de inbreuk op die uitvoe-
ringsbepaling dit materieel bestanddeel geenszins realiseert en zodoende 
geen transportmisdrijf kan opleveren. 
Een andere uitvoeringsbepaling van de transportstrafwet van 1 augustus 1960 
legt de verplichting op om bepaalde identificatiegegevens aan te brengen op 
de zijwanden van het voertuig dat ingezet wordt voor bezoldigd goederenver-
voer over de weg 1 ~7 . Quid indien nu een vervoerder die in het bezit is van 
1045 De gecreëerde transportmisdrijven kunnen m.a.w. gekwalificeerd 
worden als zogenaamde "abstracte gevaarzettingsdelicten"; de strafbaarstel-
ling vereist dan enkel het in gevaar brengen van het -niet geëxpliciteerd-
beschermd rechtsbelang en niet de krenking van dit rechtsbelang (zie HAZE-
WINKEL-SURINGA, D., o.c., 1987, 10ed., 75). 
1046
• Zie artikel 2 § 1 van het M.B. van 26 november 1992. De minister 
verkrijgt deze bevoegdheid in artikel 14, 1° van het K.B. van 25 november 
1992 dat het algemeen reglement uitmaakt inzake het bezoldigd goederenver-
voer over de weg. Uit deze documenten moet blijken dat de aanvrager voldoet 
aan de drie kwalitatieve toegan-gsvoorwaarden van betrouwbaarheid, vakbe-
kwaamheid en financiële draagkracht. 
1047 
Zo is bv. in geval van een nationale transportvergunning onder 
meer vereist: de letter V gevolgd door het vergunningsnummer en de naam en 
het adres van de vergunninghouder (artikel 13 § 1 van het K.B. van 25 no-
vember 1991, zie supra hoofdstuk 2, afdeling 1; ook het vroegere algemeen 
reglement inzake het professioneel goederenvervoer kende een dergelijke 
reglementaire verplichting: zie artikel 32 van het K. B. van 9 september 
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de vereiste transportvergunning, voor de uitvoering van een opdracht van 
bezoldigd goederenvervoer een voertuig gebruikt waarbij de verplichte iden-
tificatievermeldingen op de achterzijde van het voertuig voorkomen 1048 of 
waarbij bepaalde van deze vermeldingen (door nalatigheid) gewoon ontbreken? 
Moet deze vervoerhandeling die per hypothese is begaan uit onachtzaamheid 
(wat ons inziens de principieel vereiste schuldvorm is voor dit type van 
transportmisdrijven) dan gekwalificeerd worden als een transportmisdrijf op 
basis van de blanco-misdrijfnorm uit artikel 10 § 1 van de trànsportstraf-
wet van 1 augustus 1960 1049? In tegenstelling tot het vorig voorbeeld aan-
gaande de vergunningBaanvraag zal men in deze transportcasus moeilijker een 
negatief antwoord kunnen gronden op het ontbreken van het materieel mis-
drijfbestanddeel. Naar onze mening kan men zich in een dergelijke hypothese 
wel afvragen of deze vervoerhandeling het door de transportstrafwet van 1 
augustus 1960 beschermde rechtsbelang (de concurrentieverhouding) wel 
schendt of in gevaar brengt. De vervoerder heeft en gebruikt in casu een 
geldige transportvergunning. Gaat de afwezigheid of de foutieve aanbrenging 
van een identificatiegegeven dan een (mogelijke) verstoring van de concur-
rentie inhouden binnen de sektor van het beroepsgoederenvervoer of tussen 
deze sektor en de spoorvervoersektor -zijnde het strafrechtelijk beveiligd 
rechtsbelang-? Dit lijkt ons niet het geval te zijn, noch in een actuele, 
noch in een potentiële vorm. Het is ons inziens dan toelaatbaar te argumen-
teren dat een strafrechtelijke vertaling van dit negatief antwoord neerkomt 
op een afwezigheid van het constitutief misdrijfelement van de wederrechte-
lijkheid (geen schending of gevaarzetting van het beschermd rechtsbelang) 
en in het verlengde hiervan op de afwezigheid van een transportmisdrijf1050 • 
1967). 
1048
• In de vervoerpraktijk kan men bijvoorbeeld regelmatig vaststellen 
dat de identificatievermelding aangaande de transportvergunning (de letter 
V en het vergunningsnummer) bij de trekker voorkomt op de achterzijde van 
de voertuigcabine. 
1049
• Deze vraag heeft geenzins een louter theoretisch karakter, aan-
gezien in de praktijk van het transportstrafrecht voor een inbreuk op deze 
uitvoeringsbepaling strafrechtelijk vervolgd én veroordeeld wordt (zie bv. 
Pol.Antwerpen, 6e Kamer, 11 juni 1991, onuitg., inzake V.D.H., V.A., B.P.B. 
en BVBA V.A.Z.; in casu beschikte de vervoerder over een geldige transport-
vergunning). 
1050 Het zij opgemerkt dat deze ziensw~J ze niet inhoudt dat er een 
zekere ruimte bestaat of kan gecreëerd worden bij de toepassing van een 
duidelijk geformuleerd reglementair voorschrift zoals bv. de geciteerde 
transportbepaling aangaande de identificatievermeldingen op het voertuig 
bij professioneel goederenvervoer. Wanneer het uitvoeringsbesluit in klare 
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Alzo kan in een dergelijke hypothese reeds op het niveau van de wettelijke 
delictsomschrijving uit een bijzondere strafwet en in het licht van de be-
doeling van de strafwetgever een decisieve beoordeling van de (intra-delic-
tuele) wederrechtelijkheid plaatsgrijpen, zonder reeds rekening te moeten 
houden met al de bijzondere concrete omstandigheden van een verrichte ver-
voerhandeling. In het gegeven voorbeeld had de concretisering enkel betrek-
king op het bezit en het geldig gebruik van een verplichte transportvergun-
ning. 
De zojuist uiteengezette stelling aangaande het constitutief mis-
drijfelement van de wederrechtelijkheid in relatie tot een blanco-straf-
rechtsnorm uit een bijzondere strafwet, komt eigenlijk neer op een poging 
om op basis van strafrechteargumenten de actieradius van een dergelijke 
strafrechtsnorm in het licht van de bedoeling van de wetgever strict af te 
bakenen en de contouren van de uit zulke strafrechtsnorm voortvloeiende 
strafbare gedraging nauwkeurig af te lijnen. Het wederrechtelijkheideele-
ment kan dan fungeren als een soort van laatste en vaak impliciete begren-
zer van de blanco-strafrechtsnorm binnen de bijzondere strafwet waarin deze 
norm voorkomt en zo de penale inhoud van het in de bijzondere strafwet om-
schreven misdrijf ongetwijfeld nuanceren. Een ruimere betekenis moet op dit 
niveau van misdrijfbeoordeling naar onze mening niet toekomen aan de weder-
rechtelijkheid en aldus evenmin aan de door ons verdedigde stelling. De fi-
nale beoordeling van de wederrechtelijkheid zal zich vervolgens situeren op 
het niveau van de gehele rechtsorde (extra-delictueel). 
termen bepaalt dat deze vermelding op de zijwanden moet voorkomen met zelfs 
precisering van de hoogte van de vereiste letter en cijfers, dan zijn geen 
vermelding, een onvolledige vermelding, een vermelding met een andere cij-
fer- of nummerhoogte en een vermelding op de achterzijde ongetwijfeld alle-
maal inbreuken op de desbetreffende uitvoeringsregel. Enkel wanneer deze 
inbreuk wordt geplaatst binnen de strafrechtelijke incriminatie uit de 
basisstrafwet, dan moet bijkomend rekening worden gehouden met de bedoeling 
van de wetgever bij het tot stand brengen van deze basiswet waarvan de 
strafbaarstelling (zij het in blanco-termen) een integrerend deel uitmaakt. 
Het is dan mogelijk dat bij een beoordeling van het constitutief element 
van de ( intra-delictuele) wederrechtelijkheid moet beslist worden dat de 
reglementaire inbreuk niet kan gekwalificeerd worden als een strafbare ge-
draging, als een misdrijf. 
Indien de transporthandeling noch een actuele, noch een potentiele aantas-
ting inhoudt van het rechtsbelang dat de wetgever met de strafbaarstelling 
beoogt te beveiligen, is de handeling niet te beschouwen als een transport-
misdrijf. In het licht van de doelstelling van de strafwetgever, kan de ge-
draging geen nadeel toebrengen (zonder een mogelijkheid van nadeel bestaat 
er volgens HAUS geen misdrijf, zie supra noot 1034). Van zodra dan een-
zelfs potentiële- aantasting bestaat van het beschermd rechtsgoed, is de 
gedraging wederrechtelijk vanuit delietstypisch perspectief. 
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Ook in deze constructie van het misdrijfbegrip blijft de wederrechtelijk-
heid een algemene bestaansvoorwaarde van het misdrijf die vermoed wordt 
aanwezig te zijn van zodra een gedraging voldoet aan de (ingevulde) objec-
tieve en subjectieve delictsinhoud van een in een bijzondere strafwet (in 
blanco-termen) omschreven misdrijf. Een dergelijke gedraging indiceert 
m.a.w. de wederrechtelijkheid (res ipsa in se iniuriam habet). Dit consti-
tutief misdrijfelement moet dan niet steeds expressis verbis aan de orde 
komen in het strafrechtelijk misdrijfdebat. Strafprocessueel betekent dit 
ons inziens dat dit element zeker niet behoort tot de initiële bewijslast 
van de vervolgende partij; deze bewijslast blijft aanvankelijk beperkt tot 
de in de delictsomschrijving uitdrukkelijk opgesomde bestanddelen (~ ele-
menten) van het misdrijf. Slechts wanneer de beklaagde met een zekere graad 
van geloofwaardigheid kan aantonen dat de door hem gepleegde reglementaire 
inbreuk niet binnen de strafbaarstelling kan vallen omwille van het ontbre-
ken van een schending of gevaarzetting van het rechtsgoed of rechtsbelang 
dat de wetgever heeft bedoeld te beveiligen, moet het constitutief mis-
drijfelement van de (intra-delictuele) wederrechtelijkheid aan bod ko-
men 1051 . In geval de beklaagde dan slaagt in de weerlegging van het weder-
rechtelijkheidsvermoeden of van de vooronderstelde wederrechtelijkheid, 
dient geconcludeerd te worden dat de gedraging strafrechtelijk geoorloofd 
is en dus geen misdrijf kan opleveren. 
Uiteindelijk resulteert deze inhoudelijke beoordeling van het constitutief 
misdrijfelement van de (intra-delictuele) wederrechtelijkheid op het niveau 
van de blanco-strafrechtsnorm dus in een globale interpretatie van de ge-
creëerde strafbaarstelling in het licht van de (uitdrukkelijke of stilzwij-
gende) bedoeling van de strafwetgever en niet in het terzijde schuiven van 
een in een bijzondere strafwet bepaalde incriminatie. De betekenis van een 
impliciete, doch noodzakelijke en algemene bestaansvoorwaarde van het in 
een bijzondere strafwet omschreven misdrijf wordt achterhaald door toepas-
sing van de in het strafrecht toegelaten teleologische interpretatiemetho-
1051
. Bij het misdrijfelement van de wederrechtelijkheid komt dus ook 
het onderscheid aan de orde tussen de bestaansvoorwaarde van het misdrijf 
en het bewijs van het misdrijf; dit belangrijk onderscheid werd reeds ge-
maakt bij de bespreking van het moreel misdrijfelement. In geval de bijzon-
dere strafwet geen melding maakt van het noodzakelijk schuldelement, mag 
het bestaan van dit constitutief element afgeleid worden uit de verwezen-
lijking van de wettelijk geëxpliciteerde objectieve delictsinhoud, tenzij 
de beklaagde op een zekere geloofwaardige wijze aantoont dat het vereiste 
schuldelement ontbreekt (zie supra hoofdstuk 3, afdeling 2). Bij deze be-
wijsregeling aangaande het niet-geëxpliciteerd schuldelement voegt zich nu 
ook het constitutief misdrijfelement van de wederrechtelijkheid. 
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de. De gevaren die het begrip van de materiële wederrechtelijkheid moge-
lijke inhouden en die onder meer de bijzondere verhouding van de strafrech-
ter ten opzichte van de strafwet betreffen 1052 , doen zich dan ons inziens 
niet voor op het niveau van wat we de intra-delictuele wederrechtelijkheid 
noemen. Vanuit de vereiste van rechtszekerheid mag wel van de wetgever ver-
wacht worden dat hij in de bij zondere strafwet waarin de blanco-straf-
rechtsnorm voorkomt, de rechtsgoederen of rechtsbelangen die hij beoogt te 
b h 1 . . t t 1 053 0 d . . k h t ( . t d 1 . t 1 ) esc ermen exp ~c~ eer . p eze W~J ze an e ~n ra- e ~c uee we-
derrechtelijkeelement op een meer objectieve wijze in de blanco-strafbaar-
stelling worden ingelezen en kan de expliciete strafwettelijke opgave van 
het beveiligde rechtsbelang zo fungeren als een preventief opvangnet voor 
mogelijke interpretatieproblemen. 
1052
• Raadpleeg hierover DE NAUW, A., l.c., 1990, 103 en l.c., 1992, 
152-154 en de aldaar vermelde referenties. 
1053 Zie bv. artikel 1 § 1, 1e lid van de transportstrafwet van 21 
juni 1985 inzake de technische vereisten voor het voertuig ("Met het oog op 
de verkeersveiligheid en ter b~vordering van het rationeel energiegebruik 
bepaalt de Koning ... "). 
f 
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Afdeling 2. NOODTOESTAND ALS RECHTVAARDIGINGSGROND 
De rechtsfiguur van de noodtoestand is in het Belgisch strafrecht te 
beschouwen als een buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond die de wederrech-
telijkheid van een gedraging opheft. 
Bij gebreke aan een wettelijke omschrijving in het Belgisch Strafwetboek 
definieert de rechtsleer de noodtoestand als: een situatie waarin een per-
soon geen ander middel heeft dan het overtreden van een strafrechtsbepaling 
en het schenden van het door de overtreden strafrechtsbepaling beschermd 
rechtsbelang of rechtsgoed teneinde een meer waardevol rechtsgoed of 
ht b 1 t . . 1054 ree s e ang e vr~Jwaren Het veilig stellen van een rechtsgoed of een 
rechtsbelang van een hogere waarde dan deze die in de wettelijke delicts-
omschrijving wordt beschermd, heeft dan een rechtvaardigende werking ten 
aanzien van de strafwetschendende gedraging. Door de situatie van een nood-
toestand verkrijgt de schending van de strafwet en van het door de strafwet 
beveiligd rechtsgoed of rechtsbelang m.a.w. een geoorloofd karakter. Een 
gedraging die niet kan beschouwd worden als een "ongeoorloofde schending" 
van een strafwettelijk beschermd rechtsgoed of rechtsbelang, vertoont geen 
materiële wederrechtelijkheid (zie supra afdeling 1 van huidig hoofdstuk) 
en constitueert dan ook bij gebreke aan een algemene bestaansvoorwaarde 
geen misdrijf. 
Een aan de verkeerssituatie gelieerde typecasus van noodtoestand is bij-
voorbeeld de snelheidsovertreding begaan door een geneesheer die wordt op-
geroepen om hulp te bieden aan in levensgevaar verkerende personen bij een 
wegverkeersongeval waarin desgevallend een vrachtwagen betrokken is. De 
1054 
. Zie o.m.: DE NAUW, A., Syllabus Strafrecht, 1992, 118; DUPONT, L. 
en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 381, p. 228; DUPONT, L., Strafuitslui-
tingsgronden in het licht van algemene beginselen van Belgisch strafrecht, 
Preadvies voor de Jaarvergadering van de Vereniging voor de Vergelijkende 
Studie van het Recht van België en Nederland, die zal doorgaan in november 
1993 te Leuven; TULKENS, Fr. en VAN DE KERCHOVE, M., Introduetion au droit 
pénal, 1991, 209. 
In bepaalde buitenlandse Strafwetboeken wordt de noodtoestand uitdrukkelijk 
omschreven (bv.in het Duitse Strafwetboek: § 34 -rechtfertigender Notstand-
en § 35 -entschuldigender Notstand- StGB). Ook in het nieuwe Franse straf-
wetboek -inwerkingtreding september 1993- is de figuur van de noodtoestand 
opgenomen (artikel 122-7 N.C.P. -une cause d'irresponsabilité pénale; het 
huidige Franse Strafwetboek bevat geen algemene bepaling van de -jurispru-
dentieel wel erkende- noodtoestand, zie SOYER, J.C., Droit pénal et procé-
dure pénale, 1992, 9ed., 111). Het voorontwerp van Belgisch Strafwetboek 
(1985) van Koninklijk Commissaris LEGROS bepaalt eveneens in artikel 71 "de 
staat van noodzaak" als een grond van rechtvaardiging. 
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verkeersstrafwetschendende gedraging en de veroorzaakte schending (of ge-
vaarzetting) van het beschermde belang van de verkeersveiligheid worden dan 
gerechtvaardigd wanneer dit verkeersoptreden van de geneesheer het enige 
middel is om zo snel mogelijk de reeds in levensgevaar verkerende ongeval-
slachtoffers medisch te kunnen bijstaan en om aldus het waardevoller 
ht d h t 1 (t ht t . . 1055 0 k d ht b ree sgoe van e even rac en) e vr~Jwaren . o e vrac wagen e-
stuurder die geen andere mogelijkheid heeft dan het uitvoeren van een met 
het wegverkeersreglement strijdig verkeersmaneuver teneinde een zwaar ver-
keersongeval te vermijden, kan beroep doen op de rechtsfiguur van de nood-
toestand om zijn gepleegde inbreuk op het verkeersstrafrecht te rechtvaar-
digen. 
Deze figuur van de noodtoestand werd gedurende lange tijd in de ju-
risprudentie van het Hof van Cassatie alsook in een deel van de Belgische 
rechtsleer voorgesteld als een modaliteit van de schulduitsluitingsgrond 
van morele overmacht om alzo een wettelijke aansluiting te vinden bij arti-
kel 71 Sw. 1056 • 
Noodtoestand houdt evenwel fundamenteel een objectieve en beredeneerde be-
langenafweging in die zich desgevallend kan voordoen in een zeer korte 
tijdsperiode. De in een situatie van noodtoestand verkerende persoon moet 
een beredeneerde keuze maken tussen twee mogelijke oplossingen van een fei-
telijk belangenconflict: ofwel de strafwet naleven met eerbiediging van het 
in de strafwet beveiligd rechtsgoed of rechtsbelang ten nadele echter van 
1055 
. Zie voor een overzicht van de rechtspraak aangaande deze noodtoe-
standcasus: DE NAUW, A., "La consécration jurisprudentielle de 1 'état de 
nécessité", R.C.J.B., 1989, (593), 617, en tevens recent: Pol. Hasselt, 8 
maart 1991, Verkeersrecht, 1992, p. 129, nr. 92/56. 
1056 Zo heeft de morele overmacht luidens de (vroegere) rechtspraak 
van het Hof van Cassatie een schulduitsluitende werking: 
"wanneer de vrije wil van de beklaagde door die dwang is vernietigd of 
wanneer de beklaagde geplaatst voor een ernstig en dreigend kwaad 1 niet 
anders de belangen heeft kunnen vrijwaren die hij verplicht of gerechtigd 
was voor alle andere te beschermen 1 dan door het plegen van het hem ten 
laste gelegde feit" 
(eigen cursivering; Cass., 12 december 1978, Arr.Cass., 1978-79, 419, 
R.D.P., met noot SCREVENS, R.; zie in gelijkaardige bewoordingen o.m.: 
Cass., 17 november 1975, Arr.Cass., 1976, 341, R.W., 1975-76, 2487, met 
noot; Cass., 10 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 925, R.W., 1978-79, 459, met 
noot WINANTS, A.; Cass., 21 maart 1979, Arr.Cass., 1978-79, 859; Cass., 29 
september 1982, Arr.Cass., 1982-83, 156; Cass., 5 november 1985, A.R. 8902, 
onuitg.). Het tweede (gecursiveerde) luik van de overmachtsdefinitie komt 
inhoudelijk neer op de figuur van de noodtoestand. 
Raadpleeg voor een overzicht van de oudere Belgische rechtsleer die de 
noodtoestand identificeert met morele overmacht: DE NAUW, A., "l.c.", R.C. 
J.B., 1989, (593), 597. 
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een belangrijker rechtsgoed of rechtsbelang, ofwel de strafwet overtreden 
en het minder waardevol rechtsgoed of rechtsbelang schenden in functie van 
een vrijwaring van een rechtsbelang of rechtsgoed van hogere orde. Het is 
deze belangenafweging die in de moderne Belgische strafrechtsleer wordt be-
nadrukt om de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond te onderscheiden van 
de rechtsfiguur van de morele overmacht die in essentie de wilsvrijheid van 
de dader uitschakelt en alzo geen ruimte laat voor een beredeneerde keu-
ze1057. Het Hof van Cassatie heeft relatief recent in een beginselarrest van 
13 mei 1987 (de onthulde boevenschuilplaats-arrest) eveneens de noodtoe-
stand erkend als een autonome rechtvaardigingsgrond, te onderscheiden van 
de schulduitsluitingsgrond van morele overmacht1058 . 
1057
• Zie bv. DE NAUW, A., Syllabus, 1992, 121; DUPONT, L. en VERSTRAE-
TEN, R., o.c., 1990, 229-230; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., I, 170; 
VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, 1976, II, nr. 875, p. 
436-437; raadpleeg tevens voor het onderscheid tussen noodtoestand en more-
le overmacht in de recente rechtsleer: DE NAUW, A., "l.c.", R.C.J.B., 1989, 
597-599 en FAURE, M., "Financiële problemen als rechtvaardigingsgrond voor 
milieuverontreininging?", R.W., 1988-89; (286), 288-289. 
Reeds in 1951 heeft FORIERS zeer duidelijk gewezen op het verschil tussen 
de beide strafrechtsgronden (FORIERS, P., De l'état de nécessité en droit 
pénal, 1951, 43-45). Voordien was het onderscheid reeds gemaakt door voor-
aanstaande Franse penalisten (zie DUPONT, L., "Een aktueel probleem van pe-
nale aansprakelijkheid: de draagwijdte van het begrip "overmacht", Jura 
Falconis, 1968-69, (199), 204). 
1058 Cass., 13 mei 1987, Arr.Cass., 1986-87, 1203, J.T., 1988, 170, 
R.D.P., 1987, 856, J.L.M.B., 1987, 1165, R.C.J.B., 1989, 588, J.Proc., 4 
sept. 1987, 30; DE NAUW, A., "l.c.", R.C.J.B., 1989, 597-630 en Syllabus, 
1992, 119; DUPONT, L., Strafuitsluitingsgronden in het licht van algemene 
beginselen van Belgisch strafrecht, Preadvies voor de Jaarvergadering van\ 
de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Ne-
derland, die zal doorgaan in november 1993 te Leuven; VAN DEN WYNGAERT, C., 
Strafrecht en Strafprocesrecht, 1991, I, 202. 
Luidens dit cassatie-arrest inzake de onthulde boevenschuilplaats kan de 
rechtvaardigingsgrond van noodtoestand in aanmerking worden genomen wan-
neer: "iemand, gelet op de respectieve waarde van de met elkaar in con-
f liet verkerende plichten en gelet op de dreiging van een ernstig 
kwaad voor anderen , redenen had om te oordelen dat hem, ter vrij-
waring van een hoger belang dat hij verplicht of gerechtigd was voor 
andere te beschermen, geen andere weg openstond dan de feiten te 
plegen die hem worden verweten". 
Het Hof besliste vervolgens op principiële wijze dat: 
"wanneer de voorwaarden voor het bestaan van noodtoestand vervuld 
zijn, het bestaan van een fou-t aan de zijde van de dader waardoor 
hij zelf de toestand heeft geschapen die hem in nood heeft gebracht, 
hem nochtans in beginsel nie-t verhinder-t zich op die rechtvaardi-
gingsgrond te beroepen" (eigen nadruk). 
Door deze principiële beslissing heeft het Hof de noodtoestand definitief 
erkend als een objectieve rechtvaardigingsgrond (DUPONT, L., ibid.; voor 
een zeer uitgebreid commentaar op dit arrest kan verwezen worden naar het 
reeds geciteerde artikel van DE NAUW in R.C.J.B., 1989, 593-613). 
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Het voorhanden zijn van de rechtvaardigingsgrond van noodweer is af-
hankelijk van de vervulling van vier essentiële voorwaarden (twee positief 
en twee negatief geformuleerde voorwaarden) 1059 : 
(1) het bestaan van een onmiddellijke noodzaak tot vrijwaring van het te 
beschermen belang. Een zeker, actueel en ernstig gevaar moet het belang 
bedreigen; 
(2) het niet bestaan van een verplichting om het dreigend kwaad te onder-
gaan 1060 
(3) het te beschermen rechtsgoed of rechtsbelang belang moet een grotere 
waarde hebben dan het gekrenkte goed of belang. Deze derde voorwaarde 
drukt de kern uit van de noodtoestand. Het verrichten van de delicts-
typische gedraging moet voor de rechtsorde een groter voordeel opleve-
ren dan het nalaten van deze gedraging. 
De recente rechtsleer verruimt deze kernvoorwaarde door te stellen dat 
het beveiligde rechtsgoed (hoger of) minstens van gelijke waarde moet 
zijn als het opgeofferde rechtsgoed 1061 ; 
(4) het niet bestaan van een ander middel om het kwaad te vermijden (het 
subsidiariteitsvereiste). De strafwetsovertreding moet de enige moge-
lijkheid zijn om het belangrijker rechtsbelang te vrijwaren. 
1059 
. Zie o.m. DE NAUW, A., Syllabus, 1992, 119-120; DUPONT, L. en VER-
STRAETEN, R., o.c., 1990, 230-233; TULKENS, FR. en VAN DE KERCHOVE, M., 
~' 1991, 209-212; tevens het in vorige voetnoot geciteerde beginselar-
rest van 13 mei 1987 en de bijhorende annotatie van DE NAUW in R.C.J.B. 
(voor de voorwaarden van noodtoestand p. 600-607). 
1060
• Deze tweede voorwaarde komt niet uitdrukkelijk voor in de nood-
toestanddefinitie die is weergegeven in het arrest inzake de onthulde boe-
venschuilplaats. De recente rechtsleer is van oordeel dat deze voorwaarde 
reeds geïncorporeerd in de eerste voorwaarde (tevens DUPONT, L., Strafuit-
sluitingsgronden in het licht van algemene beginselen van Belgisch straf-
recht, Preadvies voor de Jaarvergadering van de Vereniging voor de Verge-
lijkende Studie van het Recht van België en Nederland, die zal doorgaan in 
november 1993 te Leuven; tevens VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 1991, I, 208-
209). 
1061 Bv. DUPONT, L., Strafu~tsluitingsgronden in het licht van alge-
mene beginselen van Belgisch strafrecht, Preadvies voor de Jaarvergadering 
van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en 
Nederland, die zal doorgaan in november 1993 te Leuven; VAN DEN WYNGAERT, 
c., o.c., 1991, I, 203. FAURE is daarentegen van oordeel dat noodtoestand 
slechts bestaat wanneer "de balans bij de belangenafweging duidelijk in het 
voordeel van het te beschermen belang doorslaat" ( "1. c. ", R. W. , 1988-89, 
290). 
Het zij hierbij opgemerkt dat het Hof van Cassatie in het reeds geciteerde 
arrest van 13 mei 1987 gewag maakt van de vrijwaring van een HOGER belang. 
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Aangezien de noodtoestand een rechtvaardigingsgrond is met algemene 
draagwijdte, kan deze ook worden ingeroepen ter rechtvaardiging van inbreu-
ken op de strafrechtelijk gehandhaafde wetgeving inzake het goederenvervoer 
over de weg. Het is dan uiteraard vereist dat de transportsituatie voldoet 
aan de vier opgesomde noodtoestanqvoorwá~-~den. 
'•, \\ 
De rechtsfiguur van de .l}bodtoesta':~~ wordt in de praktijk van het 
transportstrafrecht geregeld a~n"_gewend a~.P verweermiddel tegen een straf-
vervolging wegens inbreuken op \~'i;::-:::.~o-Ef'{' .de Europese gemeenschapswetgeving 
vastgelegde maximale rijtijden en minimale rusttijden en het bijhorend con-
1062 ' troleapparaat van de tachograaf en d~t zowel langs de kant van de chauf-
feur-werknemer als van de zijde van de vervoeronderneming. Klassiek is het 
argument van de bestuurder dat het niet-respecteren van de rij- en rusttij-
den geschiedt onder druk van de vervoerder-werkgever en de enige manier is 
om zijn arbeidsplaats in de vervoeronderneming te kunnen behouden, terwijl 
de vervoerder zelf vaak betoogt dat de exploitatie van zijn transportonder-
neming (de uitvoering van de toegekende transportopdrachten) slechts moge-
lijk is door overtreding van de desbetreffende strafrechtelijk gesanctio-
neerde EG-wetgeving. De Belgische strafrechter toont zich evenwel weinig 
ontvankelijk om op basis van deze argumenten het beroep op de rechtvaardi-
gingsgrond van de noodtoestand te honoreren1M3. Ter vergelijking kunnen we 
1062
• Bedoeld wordt de EEG-verordening nr. 3820/85 van 20 december 1985 
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het weg-
vervoer (de zgn. sociale verordening, PB.L., 1985, 370, 1) en de EEG-veror-
dening nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (de 
zgn. tachograafverordening, PB.L., 1985, 370, 8). Beide communautaire wet-
teksten worden in het Belgisch transportstrafrecht strafrechtelijk gehand-
haafd door middel van de transportstrafwet van 18 februari 1969 (B.S., 4 
april 1969). 
1063
. Zo werd bijvoorbeeld een beroep op noodtoestand afgewezen voor de 
bestuurder die de Europese sociale transportnormen inzake het niet-kunnen 
tonen van de vereiste tachograafschijven had overtreden om te voldoen aan 
de bevelen van zijn werkgever (Pol. Hoei, 9 februari 1988, T.Vred., 1991, 
62). De politierechter achtte de voorwaarden van de noodtoestand niet ver-
vuld. Zo was het niet bewezen dat er een ogenblikkelijk en onvermijdelijk 
gevaar bestond en dat men aan het dreigend gevaar enkel kon ontsnappen door 
het plegen van de inbreuk; het vonnis vermeldt hierbij het redelijk gesprek 
met de werkgever als mogelijk alternatief. Naar onze mening moet een derge-
lijke feitelijke hypothese strafrechtsdogmatisch eerder beoordeeld worden 
vanuit het schuldelement en meer precies vanuit de schulduitsluitingsgrond 
van morele overmacht (zie supra hoofdstuk 3, afdeling 3, § 3 Overmacht en 
dwaling). 
Ook in een transportcasus waarin de vervoerder een defecte tachograaf niet 
had laten herstellen zoals voorgeschreven door de EG-wetgeving om reden dat 
hij wegens het uit te voeren transport van suikerbieten naar de suikerfa-
briek het voertuig niet kon immobiliseren gedurende 8 dagen die nodig waren 
voor de herstelling, werd het argument van de noodtoestand verworpen (Corr. 
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opmerken dat in de kontekst van een overtreding van ·de milieustrafwetgeving 
'(a~·"bescher~in9 ~~n "~ndernemlng en tewerkstelling 'door bepaalde jurispruden-
tii-e· wele' aarîvaarêf'"werci' àis meer wa~rd~~·~l-le -~echtsgoederen~-~~ alzo een mis-
drijfuitsluitende (rechtvaardigende?) werking kan hebben ten aanzien van de 
1 d . 1 . t t d . 1 064 gep eeg e m~ ~euwe sover re ~ngen • 
Charleroi, 3 juni 1981, J.T.T., 1981, 360; tevens aangehaald door BOSLY, 
H.O., "Tien jaar sociaal strafrecht 1971-1981. Studie van wetgeving en 
rechtspraak", in Sociaal strafrecht, DE KEERSMAEKER, J.F. en VAN STEENBER-
GE, J. (ed.), 1984, p. 115, nr. 54). Dit correctioneel vonnis overweegt dat 
de normale, zelfs ernstige nadelen inherent aan de eerbiediging van de wet 
geen noodtoestand uitmaken; de stijging van de produktiekosten, de vertra-
ging of zelfs de onmogelijkheid sommige werken uit te voeren en de verzwa-
ring van de administratieve lasten zijn normale nadelen (zijnde een stand-
punt dat de correctionele rechte ontleent aan de thesis van H.O. BOSLY, Les 
sanctions en droit pénal social belge, 1979, 57). Het zij opgemerkt dat in 
de aangehaalde transportcasus nog toepassing werd gemaakt van de vorige ta-
chograafverordening die voorschreef dat bij uitvallen of gebrekkige werking 
het apparaat moet worden hersteld uiterlijk wanneer het voertuig terug is 
op de vestigingsplaats van de onderneming (artikel 18, 1° van de EEG-veror-
dening nr. 1463/70 van 20 juli 1970). De vigerende tachograafverordening 
laat enigzins meer ruimte, aangezien de herstelling moet plaatsvinden "zo-
dra de omstandigheden dit toelaten" (artikel 16, 1° van de EEG-verordening 
nr. 3821/85 van 20 december 1985). De versoepeling van de strafrechtelijk 
gesanctioneerde herstellingsplicht situeert zich wel op het niveau van de 
specifieke misdrijfomschrijving uit het transportstrafrecht en leidt evi-
dent niet tot een verruimde toepassing van de algemene rechtvaardigings-
grond van de noodtoestand. 
De ernstige economische en sociale moeilijkheden om zich te schikken 
naar de communautairrechtelijke transportnormen inzake de rij- en rusttij-
den (verlamming van het transportbedrijf met het faillissement als noodza-
kelijk gevolg) werd evenmin aanvaard als een geval van overmacht (zie Cass. 
, 22 december 1981, Arr.Cass., 1981-82, 560; het Hof keurde de motivering 
goed van een correctioneel vonnis waarin werd geoordeeld dat in deze om-
standigheden de voorwaarden van de morele dwang niet vervuld zijn, zie te-
vens supra hoofdstuk 3, afdeling 3, § 1). Een dergelijke verdediging lijkt 
ons normaliter -vanuit een strafrechtsdogmatisch standpunt- eerder te kade-
ren in de kontekst van de rechtvaardigingsgrond van noodtoestand en m.a.w. 
van de wederrechtelijkheidsbeoordeling. 
Dit neemt niet weg dat naar onze mening ook bij een inbreuk op de Europese 
sociale reglementering zeker ruimte is voor een toepassing van de schuld-
uitsluitingsgrond van de overmacht, vooral in hoofde van de werknemer-be-
stuurder bij de uitvoering van een welbepaalde transportopdracht (zie eve-
neens supra hoofdstuk 3). 
1064
. Zie bv. Gent, 27 juni 1985, R.W., 1986-87, 1691, met noot VANDE-
PLAS, A. (overtreding van de voorwaarden van een lozingsvergunning; de na-
leving van de vergunning zou een te zware financiële inspanning vergen van 
de vergunninghoudende onderneming en zou alzo leiden tot de economische en 
sociale ondergang van de betrokken onderneming). We vermelden veiligheids-
halve de "misdrijfuitsluitende" werking (met een bijhorende vraagteken naar 
de rechtvaardigende werking) van de in casu nagestreefde bescherming, aan-
gezien het betreffend arrest simultaan meerdere, van elkaar te onderschei-
den strafrechtsbegrippen hanteert (zoals noodsituatie, overmacht, overtre-
ding van de zorgvuldigheidsnorm en afwezigheid van alle schuld); zie voor 
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Deze weigerachtige en strenge houding vanwege de strafrechter kunnen we 
volledig onderschrijven. Men kan zich in een dergelijke hypothese namelijk 
reeds afvragen of de kernvoorwaarde van de noodtoestand wel vervuld is, met 
name of het geschonden belang wel een geringere waarde heeft dan het bevei-
ligde belang. Een objectieve afweging en rangschikking van de feitelijk 
conflicterende rechtsbelangen of rechtsgoederen is vaak een vrij delicate 
denkoperatie. Het probleem is onder meer dat het Belgisch strafrecht geen 
"hi~rarchisch gerangschikte catalogus van de door het strafrecht beschermde 
rechtsgoederen" bevat 1065 • In de hypothese van de sociale EG-regelgeving 
voor het wegtransport komt het ons echter voor dat het argument van het be-
houden van de sociale positie (voor de bestuurder) of van de economische 
positie (voor de vervoerder) in beginsel in waarde niet opweegt tegen de 
rechtsbelangen die de Europese wetgever wenst te beveiligen, met name de 
harmonisatie van de concurrentievoorwaarden, de sociale vooruitgang en 
(voornamelijk van belang in deze kontekst omwille van de overschrijding van 
het sociaal-economische karakter van de te vergelijken belangen) de verho-
ging van de r~erk~~~s-:;~-i-1i~heict'~~66 • De waardebalans zal bij de belangenaf-) 
een zeer grondig en kritisch commentaar terzake : FAURE, M., "l.c.", R.W., 
1988-89, 286-297. DUPONT noemt dit arrest een voorbeeld van juridisch ge-
stuntel waartoe de assimilitie van de noodtoestand met de overmacht aan-
leiding geeft (zie DUPONT, L., Strafuitsluitingsgronden in het licht van 
algemene beginselen van Belgisch strafrecht, Preadvies voor de Jaarvergade-
ring van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van Bel-
gi~ en Nederland, die zal doorgaan in november 1993 te Leuven). Dit "juri-
disch gestuntel" heeft blijkbaar ook de aandacht getrokken van de buiten-
landse strafrechtsleer (zie: HUBER, B., "Developments of criminal law in 
Europe: an overview", European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice, 1993, nr.1, (57), 68 en "Observations on the development of crimi-
nal law in Europe between 1986 and 1988", 1991, p. 17, Suppl. to "Straf-
rechtsentwicklung in· Europa -3- Landesberichte 1986/1988, ESER, A. en HU;... 
BER, B. ( eds . ) . 
1065 
. FAURE, M., "l.c.", R.W., 1988-89, 289 en 296-297. FAURE pleit dan 
-om rechtsonzekerheid terzake te vermijden- voor het invoeren van een der-
gelijke hi~rarchie van rechtsgoederen in navolging van de bepaling inzake 
de rechtvaardigende noodtoestand uit het Duitse Strafwetboek(§ 34 StGB). 
1066
• Als aanvulling kan hierbij worden opgemerkt dat de communautaire 
wetgever wel heeft toegelaten dat de bestuurder mag afwijken van de bepa-
lingen van de verordening teneinde een geschikte stopplaats te kunnen be-
reiken onder de dubbele voorwaarde dat hij geen afbreuk doet aan de ver-
keersveiligheid én de afwijking nodig is om de veiligheid van personen, van 
het voertuig of van de lading te waarborgen (artikel 12 van de EEG-verorde-
ning nr. 3820/85 van 20 december 1985). Deze EG-bepaling die zeker zijn nut 
kan hebben voor bepaalde delen van het transporttraject die "diefstalgevoe-
lig" zijn, houdt een exceptionele en parti~le herschikking in van de be-
schermde rechtsgoederen en accentueert het belang van de verkeersveilig-
heid. 
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weging naar onze mening in de regel overhellen naar het rechtsgoed van de 
verkeersveiligheid1067 . Vanuit dit rechtsgoed zal de transportinbreuk op de 
rij- en rusttijden normaal geen groter voordeel opleveren voor de rechtsor-
de dan het nalaten ervan. Behoudens deze kernvoorwaarde moet tevens het 
verlies van de sociale en economische I??sit~e z~]{~l:" ~:t:l, ?:PtJ..te_el zij_z:~--~., .. __,..-..,.,'"~00<''"'" 
~"...-~~~--~--~- '-'~ ;~-- .,, --">-~- c,c•, ,.,, 
'ër~ent het_ s>Y~,rtreden van de ~uropese vervoerwetge:y.ing_,f"r,~-~-~Jj .. j.ker.w.Lj.z..e.L,,'!~ 
"""-'~~.--· ~'---·~·-·· .-.- ' ,, ., ·- ,---,_, -· --~~'"-'''-'" --; 
··enige uitweg _:t:e zijn om het dreigend sociaal en economisch kwaad af te 
\.!..w;_~~ 
wenden. Een toepassing van deze strenge bestaansvoorwaarden van noodtoe-
stand zal -algemeen bekeken- weinig ruimte laten om deze rechtvaardigings-
grond te laten gelden bij inbreuken op de penaal gesanctioneerde EG-wetge-
ving inzake rij- en rusttijden. Ook voor de materie van het transportstraf-
recht geldt het -herhaaldelijk in de doctrine benadrukte 1068- beginsel dat 
de rechtvaardigingsgrond van de noodtoestand beperkt moet blijven tot uit-
zonderlijke situaties. 
Indien uit de transportpraktijk ontegensprekelijk zou blijken dat de nale-
ving van de verplichte rij- en rusttijden vanuit sociaal-economisch stand-
punt algemeen niet haalbaar is, dan biedt een beroep op de strafrechtelijke 
rechtvaardigingsgrond van de noodtoestand hier zeker geen oplossing. Eerder 
zal dan een legislatieve interventie vereist zijn om deze sociale vervoer-
normen desgevallend te versoepelen en aan de verveersrealiteit aan te pas-
sen, weliswaar vanuit de zojuist aangestipte drievoudige doelstelling. Be-
houdens deze tussenkomst van de wetgever dient ons inziens ook gedacht te 
worden aan een mogelijke strafrechtelijke interventie die georiänteerd is 
naar de oorzaken van het overtredingsgedrag. Bij de transportinbreuk van-
wege de bestuurder onder rechtstreekse beinvloeding door de vervoerder, is 
deze laatste ongetwijfeld zelf in overtreding met de algemene organisatie-
plicht die hem is opgelegd in artikel 15 van de sociale verordening1069 . In 
1067 Hierbij is het interessant te vermelden dat het Hof van Cassatie 
in de kontekst van artikel 1 van de wegverkeerswet van 16 maart 1968 heeft 
gepreciseerd dat de nagestreefde verkeersveiligheid niet alleen de veilig-
heid betreft van de voetgangers en van de vervoermiddelen, maar dat hierin 
ook begrepen is de veiligheid van de bestuurders en van de vervoerde per-
sonen (Cass., 17 juni 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1299). 
1068 Zie bv. DE NAUW, A., "l.c.", R.C.J.B., 1989, 630 en voor het 
milieustrafrecht: FAURE, M., "1. c. ", R. w., 1988-89, 290, 295-296 of het 
sociaal strafrecht: BOSLY, H.D., o.c., 57. 
1069 De vervoeronderneming moet het werk van de bestuurders zodanig 
organiseren dat deze de bepalingen van de sociale verordening en de tacho-
graafverordening kunnen naleven (artikel 15, 1° van de EEG-verordening nr. 
3820/85 van 20 december 1985). Het niet-uitvoeren van deze organisatietaak 
kan in Belgiä strafrechtelijk gesanctioneerd worden op basis van de trans-
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geval vervolgens de economische bestaansmogelijkheid van de vervoeronderne-
ming zelf in het gedrang komt bij een stipte naleving van de sociale regle-
mentering, zou het strafrechtelijk optreden verruimd moeten worden tot de 
andere participanten in het economisch proces van het wegtransport van goe-
deren, zoals de opdrachtgever, de bevrachter, de geadresseerde of de ver-
veerstussenpersoon. Indien ook deze transportparticipanten op een recht-
streekse wijze strafrechtelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het 
(veroorzaakt) niet-naleven van de rij- en rusttijdverplichtingen door ver-
voerder en/of bestuurder, kan een ernstige en directe strafbedreiging ertoe 
leiden dat ook zij een vervoersituatie (helpen) creëren waarin de trans-
portonderneming zonder algemeen-economische belemmering streng de hand kan 
houden aan de sociale EG-reglementering 1070 • 
portstrafwet van 18 februari 1969 (zie supra hoedstuk 2, afdeling 2). 
1070 
. Eerder dan te werken met een strafbare deelnemingsconstructie aan 
de transportmisdrijven gepleegd door de vervoerder enjof bestuurder (de ge-
meenrechtelijke deelnemingsregeling is in casu toepasselijk krachtens arti-
kel 2 § 1, 2e lid van de transportstrafwet van 18 februari 1969, cf. arti-
kel 100 Sw.), prefereren we dan een rechtstreekse strafbaarstelling in een 
specifieke transportstrafwettekst. Een voorbeeld hiervan is te vinden in 
het recente Franse transportstrafrecht. Zo heeft één van de nieuwe straf-
baarstellingen in het Decreet n° 92-699 van 23 juli 1992 (J .0., 24 juli 
1992, 9988) betrekking op de opdrachtgever die wetens aan een wegvervoerder 
van goederen (of aan een aangestelde van de vervoerder) instructies geeft 
die onverenigbaar zijn met het naleven van artikel 6 van de EEG-verordening 
nr. 3820/85 van 20 december 1985 aangaande de maximale dagelijkse rijtijd 
(artikel 5, a van dit decreet; zie voor een eerste bespreking van dit de-
creet: P. B., "Co-responsabilité pénale des donneurs d' ordre", LAMY Trans-
port- T. 1 Route. Bulletin d'actualité, nr. 22, augustus 1992, 2-5). 
Een vergelijkbare uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid is in 
het Belgisch transportstrafrecht reeds terug te vinden in de A.D.R.-wetge-
ving inzake het transport van gevaarlijke goederen, andere dan radioactieve 
en explosieve stoffen (zie artikel 3 van het K.B. van 16 september 1991, 
B.S., 16 oktober 1991, tevens supra hoofdstuk 2, afdeling 5). 
f 
I 
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TITEL 2. DE STRAFSANCTIES TOT BETEUGELING VAN HET TRANSPORTMISDRIJF 
HOOFDSTUK 1. EEN OVERZICHT VAN DE IN HET BELGISCH TRANSPORTSTRAFRECHT 
VOORGESCHREVEN STRAFSANCTIES 
Inleiding 
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Het Belgisch gemeenrechtelijk en bijzonder strafrecht kent twee be-
langrijke indelingen van de straffen van gemeen recht 1071 die zijn voorge-
schreven tot sanctionering van een misdrijf: 
enerzijds de indeling in de drie categorieën die worden opgesomd in artikel 
7 van het Strafwetboek (de criminele, correctionele en politiestraffen) en 
die inhoudelijk verder omschreven worden in de artikelen 8 tot en met 43bis 
van het Strafwetboek. Op basis van deze drieledige wettelijke strafindeling 
kan bij toepassing van artikel 1 Strafwetboek het transportmisdrijf worden 
gekwalificeerd als een transportmisdaad (strafbaar met een criminele straf) 
een transportwanbedrijf (strafbaar met een correctionele straf) of een 
transportovertreding (strafbaar met een politiestraf); 
anderzijds de indeling in hoofdstraffen, bijkomende straffen en subsidiaire 
straffen. De hoofdstraffen kunnen afzonderlijk worden opgelegd, terwijl de 
bijkomende straffen enkel teaamen met een hoofdstraf kunnen worden uitge-
sproken. Het Belgisch strafrecht kent voorts ook één subsidiare of vervan-
gende straf die verplicht wordt opgelegd bij de hoofd- of bijkomende straf 
van de geldboete (met name de vervangende gevangenisstraf). 
Het is de hoofdstraf die determineert of het geheel van de voor een mis-
drijf voorgeschreven straffen (hoofd- en bij komende straffen) van er imi-
nele, correctionele of politionele aard is overeenkomstig de drieledige 
strafindeling van artikel 7 Sw. In het verlengde hiervan bepaalt de hoofd-
straf dan tevens de aard van het (transport)misdrijf overeenkomstig de 
drieledige misdrijfindeling van artikel 1 Sw. 
Vanuit een toepassing van deze twee hoofd-strafindelingen geven we hierna 
eerst een overzicht van de gevangenisstraffen en geldboeten die zijn voor-
geschreven in de door ons bestudeerde nationale en regionale bij zondere 
strafwetten (afdeling 1), waarna we vervolgens twee bijkomende straffen tot 
beteugeling van de transportmisdrijven overlopen (afdeling 2). 
1071 
. Deze straffen van gemeen recht worden geplaatst tegenover de po-
litieke straffen die gelden voor de politieke misdaden (zie DUPONT, L. en 
VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, nr. 634). Omwille van 
het ontbreken van politieke misdaden in het door ons bestudeerde transport-
strafrecht, wordt uiteraard verder geen rekening gehouden met deze politie-
ke straffen. 
l' 
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Afdeling 1. OVERZICHT VAN DE GEVANGENISSTRAFFEN EN DE GELDBOETEN 
De bijzondere strafwetten uit het Belgisch transportstrafrecht bepa-
len als hoofdstraffen de GEVANGENISSTRAF en de GELDBOETE die beide op grond 
van de wettelijke strafmaat van CORRECTIONELE aard zijn1072 • 
(I) De gevangenisstraf heeft steeds het karakter van een hoofdstraf, ter-
wijl de geldboete slechts een hoofdstraf is wanneer deze afzonderlijk (zon-
der een gevangenisstraf) ofwel wordt voorgeschreven in de strafbepaling of-
wel wordt uitgesproken door de strafrechter. Bij het samengaan van de geld-
boete met de gevangenisstraf -in de strafwettekst of in de strafrechter-
lijke uitspraak-, verkrijgt de geldboete steeds het karakter van een bijko-
mende straf. Het grootste gedeelte van de in onze studie geselecteerde 
strafwetten bepalen zowel een gevangenisstraf als een geldboete10~. 
( II) Deze twee hoofdstraffen -de gevangenisstraf en de geldboete- kunnen 
van correctionele of politionele aard zijn (artikel 7 Sw.). De gevangenis-
straf van ten minste acht dagen en de geldboete van ten minste van 26 frank 
zijn straffen van correctionele aard (artikel 25 en 38, lid 2); onder deze 
correctionele minimumgrens vormen ze politiestraffen (artikel 28 en 38, lid 
1 Sw.). Om deze aard van de hoofdstraf te bepalen geldt het in de strafwet 
voorziene maximum als onderscheidingscriterium, ook indien het minimum en 
maximum van de hoofdstraf zouden verschillen van aard 1074 • Bij een toepas-
1072
• Op deze correctionele strafkwalificatie bestaat slechts één uit-
. zondering die voorkomt in de bijzondere strafwet die onder meer het wegver-
voer van explosieve stoffen reguleert. Artikel 6, lid 1 van de Wet van 28 
mei 1956 bestraft namelijk (o.m.) een vervoer van explosieve stoffen met 
het oogmerk om een misdaad tegen personen of tegen eigendommen te plegen of 
aan de uitvoering daarvan mee te werken, met de criminele hoofdstraf van 
opsluiting (opsluiting is een criminele straf die een vrijheidsberoving kan 
inhouden van vijf tot tien jaar- artikel 7 juncto artikel 13 sw.). 
10~. Slechts bepaalde regionale milieuwetgeving inzake de afvalstoffen 
schrijft voor zekere misdrijfgevallen enkel een geldboete voor (met name 
artikel 26 van de Brusselse Ordonnantie van 7 maart 1991), alsmede één na-
tionale bijzondere strafwet inzake het transport van één soort van gevaar-
lijke goederen voor één type van misdrijf (met name artikel 3 van de Wet 
van 5 mei 1888 - betreft het controlemisdrijf bij vervoer van explosieve 
stoffen). In deze twee gevallen h~eft de geldboete op basis van de in de 
wet bepaalde straf steeds het karakter van een correctionele hoofdstraf. 
1074 VERSTRAETEN, R. en SPRIET, B., "De drieledige indeling van de 
misdrijven als leidraad van het strafrecht: een verdachte eenvoud", in Li-
ber Amicorum Marc Chätel, 1991, (467), 474. 
Deze laatste precisering is in het Belgisch transportstrafrecht van belang 
voor bepaalde A.D.R.-transportmisdrijven die bestraft worden met de straf-
fen voorzien in artikel 29, 2e lid van de wegverkeersstrafwet van 16 maart 
1968 (een hoofdgevangenisstraf van één dag tot één maand). Dit maximum is 
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sing van dit technisch onderscheidingscriterium van de aard van het in de 
strafwet voorgeschreven maximum van de hoofdstraf moeten al de straffen uit 
de door ons bestudeerde Belgische (nationale en regionale) bijzondere 
strafwetten, worden gekwalificeerd als CORRECTIONELE straffen. In het ver-
lengde van deze strafkwalificatie volgt dan de misdrijfkwalificatie: de in 
onze studie aan bod komende transportmisdrijven dienen te worden beschouwd 
als transportWANBEDRIJVEN. 
In geval de strafrechter een transportmisdrijf bestraft met een 
GELDBOETE -zij het als hoofdstraf, zij het als bijkomende straf-, dan dient 
elke geldboete teneinde de muntontwaarding op te vangen verhoogd te worden 
met een aantal opdeelmes (momenteel -sinds 10 juli 1992- een bedrag van 990 
opdecimes, wat neerkomt op een vermenigvuldiging met 100) 1075 en moet ver-
volgens bij deze geldboete tevens een vervangende gevangenisstraf worden 
uitgesproken (in beginsel van acht dagen tot drie maanden of desgevallend 
van één dag tot drie dagen) die kan worden uitgevoerd bij gebreke van beta-
ling binnen de twee maanden vanaf de uitspraak op tegenspraak of vanaf de 
betekening in geval van een uitspraak bij verstek (artikel 40 Sw.) 1076 . 
Tot slot zij het vermeld dat verschillende van de door ons bestudeerde bij-
van correctionele aard (artikel 25 Sw.), terwijl het minimum een politie-
straf uitmaakt (artikel 28 Sw.). Op basis van het maximum wordt de gehele 
straf gekwalificeerd als een correctionele straf, zodat het betreffende 
A.D.R.-misdrijf naar de wettelijke strafmaat moet beschouwd worden als een 
transportwanbedrijf. Deze laatste kwalificatie als transportwanbedrijf 
heeft bv. zijn belang bij een strafbare deelneming aan het A.D.R.-misdrijf; 
strafbare deelneming is namelijk enkel mogelijk aan een misdaad of een wan-
bedrijf, doch niet aan een overtreding (zie de artikelen 66-69 sw.). 
1075
. Het huidig aantal opdecimes ( 990) wordt vastgelegd door artikel 
162 van de Wet van 26 juni 1992 (B.S., 30 juni 1992); voor een bespreking 
van de opdecimes kan verwezen worden naar ARNOU, P., "Opdecimes", in Com-
mentaar Strafrecht en Strafvordering. 
1076
. Het uitspreken van de vervangende gevangenisstraf is m.a.w. ver-
plicht, doch de tenuitvoerlegging is facultatief. Het maximum van de ver-
vangende gevangenisstraf is rechtstreeks vastgelegd in artikel 40 Sw., ter-
wijl het minimum wordt bepaald door een combinatie van de artikelen 25, 28, 
38 en 83 Sw. (zie: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 676). 
Deze duur van de vervangende gevangenisstraf is afhankelijk van de natuur 
van het mi~drijf, die in deze kontekst wordt bepaald door de aard van de in 
concreto door de strafrechter uitgesproken straf en niet de aard van de in 
de strafwet bepaalde straf (zie VERSTRAETEN, R. en SPRIET, B., l.c., 1991, 
nr. 21, p. 481-482). Wanneer de strafrechter tot sanctionering van een 
transportmisdrijf een correctionele hoofdstraf oplegt, dan bedraagt de ver-
vangende gevangenisstraf bij de geldboete minimaal 8 dagen en maximaal 3 
maanden. Indien de hoofdstraf evenwel door toepassing van verzachtende om-
standigheden op het niveau komt van een politiestraf, moet deze subsidiaire 
straf bij de geldboete gelegen zijn tussen één en drie dagen. 
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zondere strafwetten voorschrijven dat de burgerlijk aanprakelijke persoon 
(artikel 1384 B.W. -wat in de kontekst van het transportstrafrecht de werk-
gever is, zowel de natuurlijke persoon als de rechtspersoon) tevens aan-
. 1077 
sprakelijk is voor de u~tgesproken geldboete . Deze -tot de geldboete 
uitgebreide- civielrechtelijke aansprakelijkheid die een afwijking impli-
ceert op het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straf, 
bestaat echter enkel bij een uitdrukkelijke wettekst terzake1078 • Aangezien 
deze geldboete in hoofde van de burgelijk aansprakelijke werkgever geen 
1077
• Met name in thematische volgorde overeenkomstig het hiernavolgend 
schema in -met een enigzins verschillende terminologie-: 
- de Wet van 18 februari 1969 (artikel 2 § 4: "de personen die op grond 
van artikel 1384 B.W. aansprakelijk zijn ... "); 
de Wet van 26 juni 1967 (artikel 11, lid 2: "de personen die burgerlijk 
aansprakelijk zijn op grond van artikel 1384 B.W ... "); 
de wegverkeerswet van 16 maart 1968 (artikel 67: "zij die overeenkom-
stig artikel 1384 B.W. aansprakelijk zijn ... "); 
de Wet van 21 juni 1985 (artikel 4 § 2: "de natuurlijke of rechtsperso-
sonen zijn burgerlijk aansprakelijk ... "); 
- de Wet van 10 juni 1952 (artikel 9: "de werkgever is burgerlijk aan-
sprakelijk ... "); 
- de Wet 9 juli 1984 (artikel 13: "de werkgever is burgerrechtelijk aan-
sprakelijk ... ") ; 
- de Wet van 22 juli 1974 (artikel 28: "de werkgever is burgerlijk aan-
sprakelijk ... "). 
Niettegenstaande enkel de transportstrafwet van 21 juni 1985 (inzake tech-
nische en A.D.R.-reglementering) mede uitdrukkelijk de rechtspersoon ver-
noemt, kunnen de bepalingen uit de andere strafwetten eveneens worden toe-
gepast op zowel de natuurlijke als de rechtspersoon-werkgever. 
Zie aangaande deze burgerlijke aansprakelijkheid voor de geldboeten o.m.: 
FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, 1992, 85-91 
en MERCKX, D., "Civielrechtelijke aansprakelijkheid en geldboeten", R.W., 
1987-88, 644-646. 
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• Zie o.m. cass., 5 mei 1969, Arr.Cass., 1969, 850; Cass., 21 maart 
1972, Arr.Cass., 1972, 699; Cass., 26 november 1973, Arr.Cass., 1974, 344; 
Cass., 10 september 1980, Arr.Cass., 1980-81, 31; Antwerpen, 8 oktober 1987 
, R.W., 1987-88, 644, met noot MERCKX, D. 
In het transportstrafrecht wordt deze civielrechtelijke aansprake-
lijkheid voor de geldboete niet voorzien in de Wet van 1 augustus 1960 
(professioneel goederenvervoer), in de Wet van 29 maart 1958 (radioactieve 
stoffen) en in de Wet van 28 mei 1956 (explosieve stoffen). 
In de geregionaliseerde strafwetten die relevant zijn voor het transport-
strafrecht werden de bepalingen aangaande de burgerlijke aansprakelijkheid 
voor de geldboete in hoofde van een ander persoon dan de veroordeelde ver-
nietigd door het Arbitragehof (zie voor het Vlaams afvaldecreet van 1981: 
Arbitragehof, 11 mei 1989 (nr. 11/89), B.S., 31 mei 1989, 9482; voor het 
Waals afvaldecreet van 1985: Arbitragehof, 5 april 1990 (nr. 15/90), B.S., 
24 mei 1990, 10706 en voor het Vlaams mi1ieuvergunningsdecreet van 1985: 
Arbitragehof, 7 mei 1992 (nr. 38/92), B.s., 7 oktober 1992, 21552, T.M.R., 
1992, 39; tevens FAURE, M., o.c., 1992, 89-91 en VERSTRAETEN, R., Straf-
rechtelijke aspecten van de staatshervorming, Syllabus Postuniversitair 
Centrum West-Vlaanderen, 1991, 22-23). 
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straf is maar het karakter van een burgerlijke schuld behoudt, gaat deze 
civiele schuld voor hem niet gepaard met de zojuist aangehaalde vervangende 
. 1079 gevangen~sstraf . 
Hierna geven we in een schema de gevangenisstraffen en geldboeten 
weer die zijn voorgeschreven in de door ons geselecteerde transportstraf-
wetten. In dit schema hebben we de desbetreffende strafwetten niet chrono-
logisch, maar thematisch gerangschikt volgens de volgorde die we supra in 
acht hebben genomen bij de bespreking van het materieel element van het 
t t ' d ' 'f1080 I d' b' lfd t tth d ranspor m~s r~J . n ~en ~nnen een ze e ranspor erna meer ere 
strafwetten of meerdere strafbepalingen binnen dezelfde strafwet kunnen 
worden toegepast, wordt in de eerste informatiekolom (A) de inhoud van de 
strafrechtelijk gehandhaafde transportregeling aangestipt. In de derde ko-
lom (C) van het schema vermelden we of de strafrechter reeds in de bijzon-
dere strafwettekst de mogelijkheid verkrijgt om de geldboete afzonderlijk 
. 1081 
van de gevangenisstraf u~t te spreken . Een dergelijke strafrechtelijke 
uitspraak verleent dan aan de opgelegde geldboete het karakter van een 
hoofdstraf. Na het schema geven we enkele bedenkingen terzake. 
1079 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 659; MERCKX, D., 
l.c., nr. 4, p. 645. 
1080 
. Met name in Deel II, Titel 1, Hoofdstuk 2: (1) goederenvervoer 
tegen vergoeding, (2) rij- en rusttijden en tachograaf, (3) vervoertussen-
personen, (4) technische vereisten voor het voertuig, (5) gevaarlijke goe-
deren en (6) afvalstoffen. 
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• De strafwetgever gebruikt hiervoor de klassieke formule van "de 
overtreding van . . . wordt gestraft met een gevangenisstraf van . • . en een 
geldboete van ... , of met één van die straffen alleen." (eigen nadruk) . 
Deze wettelijke combinatie van cumulatieve en alternatieve straftoepassing 
is voorgeschreven in al de bestudeerde strafwetten, behalve in bepaalde 
correctionele strafbepalingen uit de strafwet van 28 mei 1956 die (o.m.) 
als rechtsgrond fungeert voor de regulering van het transport van explosie-
ve stoffen (met name de artikelen 7 en 11 van deze wet van 1956). 
Indien de bijzondere strafwet niet voorziet in deze alternatieve straftoe-
passing, kan de "en" uit de strafwettelijk uitsluitend bepaalde cumulatieve 
straftoepassing door de strafrechter zelfstandig worden omgezet in een "of" 
door gebruik te maken van verzachtende omstandigheden op basis van artikel 
85 Sw. (dit veronderstelt wel dat de bijzondere strafwet artikel 85 sw. 
conform artikel 100 Sw. toepasselijk verklaart). Betreffende de twee geci-
teerde artikelen uit de Wet van 28 mei 1956 is naar onze mening artikel 85 
Sw. toepasselijk voor de misdrijven omschreven in artikel 7, doch niet voor 
deze uit artikel 11. Voor deze laatste strafbepaling blij ft dan de ver-
plichte en exclusieve cumulatieve straftoepassing behouden. 
Het zij tevens vermeld dat ook artikel 6, lid 1 van de Wet van 28 mei 1956 
een cumulatieve straftoepassing voorschrijft, doch de aldaar bepaalde 
straffen zijn -exceptioneel- van criminele aard (opsluiting, zie artikel 7 
Sw. en supra noot 1071). Bij de criminele straffen is de geldboete steeds 
van bijkomende aard. 
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SCHEMA VAN DE VOORGESCHREVEN GEVANGENISSTRAFFEN EN GELDBOETEN 
(A) 
TRANSPORTMATERIE + 
STRAFWET 
(I) GOEDERENVERVOER 
TEGEN VERGOEDING 
Wet 1 aug. 1960 
(art. 10 § 1, 1e lid) 
~ vergunningsstelsel 
~ verplichte CMR-
vrachtbrief 
~~----
wétl8 feb. 1969 
(art. 2 § 1, 1e lid 
_~_kwalitatieve toe-
--gang-svooi"waarden 
(II) RIJ- EN RUSTTIJDEN 
EN TACHOGRAAF 
Wet 18 feb. 1969 
(art. 2 § 1, 1e 1 id) 
(III) VERVOER-TUSSEN-
PERSONEN 
Wet 26 juni 1967 
(art. 11, 1e lid) 
(B) 
GEVANGENIS-
STRAF 
Acht dagen 
tot 
zes maanden 
Acht dagen 
tot 
zes maanden 
Acht dagen 
tot 
zes maanden 
Acht dagen 
tot 
één maand 
(C) 
EN/OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
(D) 
GELDBOETE 
50 
10.000 
frank 
50 
10.000 
frank 
50 
10.000 
frank 
26 
1.000 
frank 
(IV) TECHNISCHE VEREISTEN 
VOOR HET VOERTUIG 
Wet 21 juni 1985 
(art. 4 § 1, 1e lid) 
(V) VERVOER VAN GEVAAR-
LIJKE GOEDEREN (ADR) 
Wet 16 maart 1968 
(art. 29, 2e lid) 
~ gevaarlijke goederen 
behoudens explosieve 
en radioactieve stof-
fen 
~ wijze van vervoer, 
dienstvoorschriften en 
speciale voorschriften 
voor onderweg 
Wet 21 juni 1985 
(art. 4 § 1, 1e lid) 
~ gevaarlijke goederen 
behoudens explosieve 
en radioactieve stof-
fen 
~ voertuigen en uitrus-
ting + tanks en reci-
piënten (niet voor 
ADR-klasse 2) 
Wet 10 juni 1952 
(art. 6) 
~ gevaarlijke goederen 
behoudens explosieve 
en radioactieve stof-
fen 
~ laden, lossen en be-
handeling + enkel 
voor ADR-klasse 2: 
tanks en recipiënten 
Acht dagen 
tot 
drie maanden 
Eén dag 
tot 
één maand 
Acht dagen 
tot 
drie maanden 
Acht dagen 
tot 
één jaar 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
10 
10.000 
frank 
10 
500 
frank 
10 
10.000 
frank 
26 
500 
frank 
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Wet 18 feb. 1969 
(art. 2 § 1, 1e lid) 
~ ADR-opleidingsgetuig-
schrift (niet voor 
radioactieve stoffen) 
Wet 29 maart 1958 
(art. 7, 1e lid) 
~ radioactieve 
stoffen (inclusief 
ADR-opleidingsge-
tuigschrift) 
Wet 28 mei 1956 
~ explosieve stoffen 
* inbreuk op het uit-
voeringsbesluit 
(art. 5) 
* inbreuk met bepaalde 
gevolgen (art. 7) 
- lichamelijk letsel 
of 
- de dood 
* vervoer met bijzon-
der opzet (misdrijf 
tegen personen of 
tegen eigendommen) 
(art. 6) 
* inbreuk op maatrege-
len van de provin-
ciegouverneur en de 
burgemeester 
(art. 11) 
• 
• 
• 
• 
Acht dagen 
tot 
zes maanden 
Drie maanden 
tot 
twee jaar 
Vijftien dagen 
tot 
twee jaar 
Eén maand 
tot 
twee jaar 
Zes maanden 
tot 
vijf jaar 
Opsluiting 
Eén maand 
tot 
drie jaar 
Vijftien dagen 
tot 
twee jaar 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
EN 
EN 
EN 
I 
OF 
EN 
50 
10.000 
frank 
1.000 -
10.000 
frank 
100 
1.000 
frank 
26 
200 
frank 
100 -
600 
frank 
100 
4.000 
frank 
100 
2.000 
frank 
100 
1.000 
frank 
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Wet van 5 mei 1888 
(art. 3) 
~ explosieve stoffen (ver-
hinderen toezicht) 
(VI) VERVOER VAN 
AFVALSTOFFEN 
Wet 9 juli 1984 
(art. 10) 
~ in-, uit- en 
doorvoer van 
afval 
Wet 22 juli 1974 
(art. 2 5) 
~ giftige afval 
Decreet 2 juli 1981 
(art. 56) 
~ Vlaamse afvalre-
geling 
Decreet 28 juni 1985 
(art. 39 § 1) 
~ Vlaamse milieuver-
gunning (nog niet 
voor afvalvervoer) 
I 
Acht dagen 
tot 
één jaar 
Acht dagen 
tot 
één jaar 
Acht dagen 
tot 
één jaar 
Acht dagen 
tot 
één jaar 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
26 - 100 
frank 
100 
100.000 
frank 
100 
100.000 
frank 
100 
100.000 
frank 
100 
100.000 
frank 
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Decreet 5 juli 1985 
-+ Waalse afvalregeling 
* vervoer zonder er-
kenning of (indien 
bepaald in uitvoe-
ringsbesluit) zonder 
naleving van de er-
kenningsvoorwaarden 
(voor de niet-gevaar-
lijke afvalstoffen) 
(art. 51 § 1, 10 en 4°) 
* zelfde handeling 
voor gevaarlijke 
afvalstoffen 
(art 51 § 1 - § 3) 
Ordonnantie 7 maart 1991 
-+ Brusselse afvalregeling 
* vervoer zonder er-
kenning of (indien 
bepaald in uitvoe-
ringsbesluit) zonder 
naleving van erken-
ningsvoorwaarden 
(voor de niet-gevaar-
lijke afvalstoffen) 
(art. 26 § 1, 1° en 4°) 
* zelfde handeling 
voor gevaarlijke 
afvalstoffen 
(art. 26 § 1 - § 3) 
* andere inbreuken 
op uitvoeringsbe-
sluiten (voor niet 
gevaarlijke afval) 
(art. 26 § 2) 
* zelfde handeling 
voor gevaarlijke 
afvalstoffen 
(art. 26 § 2 - § 3) 
Acht dagen 
tot 
zes maanden 
Acht dagen 
tot 
zes maanden 
Drie maanden 
tot 
één jaar 
Drie maanden 
tot 
één jaar 
I 
I 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
EN 
I 
OF 
100 
100.000 
frank 
500 -
500.000 
frank 
100 
500.000 
frank 
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500.000 -
2.500.000 
frank 
100 
500.000 
frank 
500.000 -
2.500.000 
frank 
Wet 29 maart 1958 
(art. 7, 1e lid) 
~ radioactieve 
afvalstoffen 
Gevaarlijke afvalstoffen 
(in de ADR-betekenis) bij 
inbreuken op de ADR-regle-
mentering 
Drie maanden 
tot 
twee jaar 
EN 
I 
OF 
1.000 
10.000 
frank 
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Zelfde indeling van strafmaat zoals 
weergegeven in punt V van dit schema, 
desgevallend in samenloop met een spe-
cifieke afvalwet (bv. de Wet van 9 juli 
1984 inzake de in-, uit- en doorvoer 
van gevaarlijke ADR-afvalstoffen) 
Het is enigzins begrijpelijk dat het zojuist weergegeven schema van 
de gevangenisstraffen en geldboeten uit het "Belgisch transportstrafrecht" 
globaal een vrij disparaat beeld weergeeft, aangezien we verschillende na-
tionale en regionale strafwetten die ofwel volledig ofwel slechts partieel 
een transportaktiviteit normeren, hebben samengebracht onder de gezamenlij-
ke noemer van het transportstrafrecht. Het is deze vervoeraktiviteit, des-
gevalland in combinatie met het transportinstrument en het transportobject 
die fungeert als eenheidsmakende factor tussen de geselecteerde strafwetten 
die verspreid liggen op het oeverloos terrein van het Belgisch bijzonder 
strafrecht. 
Uit het schema is evenwel af te leiden dat binnen bepaalde deelgroe-
pen van de geselecteerde strafwetten de naar Belgisch strafrecht "klassie-
ke" straffen op een vrij uniforme wijze zijn voorgeschreven. 
Zo zijn deze straffen identiek in de twee strafwetten die uitsluitend een 
transportmaterie reguleren en een groot gedeelte van het sanctioneringsveld 
in het Belgisch transportstrafrecht innemen; met name de Wet van 1 augustus 
1960 en de Wet van 18 februari 1969 die als strafwet betrekking hebben op 
de essentiële materies van het professioneel goederenvervoer over de weg en 
van de europeesrechtelijk geregelde rij- en rusttijden en de tachograaf. 
Eenzelfde strafeenvormigheid is te vinden in de nationale en bepaalde re-
gionale afvalstrafwetgeving die (onder meer) het transport van afvalstoffen 
normeert; met name de Wet van 9 juli 1984, de Wet van 22 juli 1974, het 
Vlaams afvaldecreet van 2 juli 1981 en hierbij aansluitend het Vlaams mi-
lieuve~gunningsdecreet van 28 juni 1985. 
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Deze vastgestelde eenvormigheid binnen bepaalde subgroepen van ver-
voerstrafwetten kan nochthans geenszins worden veralgemeend. Ook binnen de-
ze zogenaamde subgroepen zijn merkwaardige strafverschillen vast te stel-
len die veel minder begrijpelijk overkomen. 
Zo bestaat er een discrepantie tussen de correctionele strafmaat van de Wet 
van 1 augustus 1960 (professioneel goederenvervoer) en van de Wet van 26 
juni 1967; twee strafwetten die nochtans binnen een exclusieve transportma-
terie een vergunningsstelsel invoeren. Waarom moet een transporteur die een 
bezoldigd vervoer van goederen verricht zonder vervoervergunning maximaal 
kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden en een geld-
boete van 1.000.000 frank (10.000 x 100-opdecimes), terwijl een verveertus-
senpersoon die opereert zonder de vereiste vergunning (slechts) kan beteu-
geld worden met een maxixumgevangenisstraf van één maand en een maximum-
geldboete van 100.000 frank (1.000 x 100-opdecimes) ? Het komt ons logisch 
en wenselijk voor dat deze maximumstraffen uit de beide transportstrafwet-
ten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 
Ook binnen de groep van strafwetten die (zouden) moeten fungeren als straf-
rechtsgrond voor de A.D.R.-misdrijven (wegvervoer van gevaarlijke goederen 
-nr. V van het schema) is een uniformiteit haast onvindbaar. Zo kan een op-
klimmende lijn van maximumgevangenisstraffen worden uitgetekend vanaf 1 
maand, gaande via drie en zes maanden en één jaar, tot maar liefst twee 
jaar gevangenisstraf. Zelfs de minimumgevangenisstraf die doorgaans van 
vrij stabiele aard is, varieert bij het vervoer van gevaarlijke goederen 
van één dag tot zes maanden met tussenstadia op acht en vijftien dagen en 
op één en drie maanden. Dergelijke strafsprongen zijn naar onze mening en-
kel vanuit de aard van het gevaarlijk produkt of vanuit een bijzonder ken-
merk van de vervoerhandeling moeilijk te verantwoorden. 
De zojuist aangehaalde zeer diverse en problematische strafmaat die 
is voorgeschreven voor de bestraffing van de A.D.R.-misdrijven staat ook in 
schril contrast met de strafmaat uit andere transportstrafwetten die verge-
lijkbare vervoermisdrijven (kunnen) beteugelen. 
Het niet-correct invullen van de CMR-vrachtbrief als verplicht administra-
tief vervoerdocument overeenkomstig de reglementering inzake het professio-
neel goederenvervoer is bijvoorbeeld maximaal sanctioneerbaar met een ge-
vangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 1.000.000 frank (10.000 
x 100; strafwet van 1 augustus 1960), terwijl het niet-aanbrengen op dit-
zelfde document van de belangrijke A.D.R.-vermeldingen (bijvoorbeeld de 
identificatie van het gevaarlijk goed) (slechts) kan bestraft worden met 
een maximumgevangenisstraf van één maand en een maximale geldboete van 
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50.000 frank (500 x 100; wegverkeerswet van 16 maart 1968). Dit verschil in 
correctionele maximumstrafmaat is omgekeerd evenredig met de waarde van het 
terzake strafrechtelijk beveiligd rechtsgoed (economische belangen tegen-
over bescherming van mens en milieu). 
Aangezien een onregelmatig A.D. R. -tran.sport van gevaarlijke (niet radio-ac-
tieve) afvalstoffen mede kan worden beteugeld met de straffen uit bepaalde 
afvalstrafwetten (bijvoorbeeld de nationale strafwet van 9 juli 1984 inzake 
de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen) die doorgaans een merke-
lijk hogere strafmaat voorschrijven, ontstaat er tevens een strafmaatkloof 
bij de bestraffing van eenzelfde A.D.R.-onregelmatig transport van ener-
zijds gevaarlijke afvalstoffen en anderzijds gevaarlijke niet-afvalstoffen 
(met als grootste kloof bij de maximumstraffen een gevangenisstraf van één 
jaar tegenover één maand en een geldboete van 10. 000. 000 ( 10. 000 x 100) 
frank tegenover 50.000 ( 500 x 100) frank ! ) 1082 • 
Behoudens deze illustratie van enkele, moeilijk te verantwoorden 
discrepanties in strafmaat tussen de verschillende transportwetten onder-
ling, valt vanuit een algemeen overzicht van de schematisch opgesomde ge-
vangenisstraffen de lage strafmaat in de geselecteerde bijzondere strafwet-
ten onmiddellijk op en dit voornamelijk in vergelijking tot de gevangenis-
straffen die in het Strafwetboek zijn bepaald voor enkele -voor het weg-
transport relevant geachte- gemeenrechtelijke misdrijven. De voorgeschreven 
geldboeten zijn daarentegen merkelijk hoger in het transportstrafrecht dan 
in het commune strafrecht. 
De gemiddelde gevangenisstraf in het transportstrafrecht situeert zich on-
geveer op een dubbel niveau (enerzijds zes maanden en anderzijds één jaar), 
terwijl de maximumgevangenisstraf voor bijvoorbeeld een (eenvoudige) dief-
stal, een misbruik van vertrouwen of een valsheid in transportdocumenten 
maar liefst vijf jaar bedraagt (respectievelijk artikel 463, 491 en 196 
. 1083 Juncto 25 Sw.) . Het wegnemen van een klein onderdeel van de lading kan 
dan -in theorie- maximaal worden beteugeld met een gevangenisstraf van 5 
jaar, terwijl een vervoer (desgevallend van gevaarlijke goederen) met een 
voertuig dat technisch in zeer slechte en daardoor onveilige staat verkeert 
1082
• De maximumstraffen uit dit laatste voorbeeld hebben we ontleend 
aan respectievelijk artikel 10 van de Wet van 9 juli 1984 en artikel 29, 2e 
lid van de wegverkeerswet van 16 maart 1968. 
1083 Bij het bepalen van de vrijheidsstraf voor de valsheid in han-
dels- en private geschriften (artikel 196 Sw.) werd reeds rekening gehouden 
met een -in de strafrechtspraxis gebruikelijke- correctionalisatie van deze 
misdaad op basis van verzachtende omstandigheden. 
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en/of zwaar overladen is, slechts aanleiding kan geven tot een maximale 
vrijheidsberoving van drie maanden (Wet van 21 juni 1985). Ook op het vlak 
van het niet-invullen (of niet-gebruiken) van bepaalde transportdocumenten 
en het bedrieglijk vervalsen van dezelfde documenten botst men op zeer gro-
te verschillen in strafmaat. De maximumgevangenisstraf van zes maanden voor 
het niet-gebruiken van een tachograafschijf als verplicht registratieblad 
bij het controleapparaat inzake de rij- en rusttijden (Wet van 18 februari 
1969) wordt in de hypothese van een bedrieglijke vervalsing van de tacho-
graafschijf opgetrokken tot vijf jaar gevangenisstraf. Eenzelfde verhoging 
van de correctionele maximumgevangenisstraf doet zich voor bij het niet-
gebruiken van een CMR-vrachtbrief als verplicht administratief document in 
de kontekst van het beroepsgoederenvervoer (Wet van 1 augustus 1960) en het 
bedrieglijk vermommen van de waarheid in ditzelfde transportgeschrift. Deze 
disproportie tussen de commune en bijzondere strafmaat wordt nog vergroot 
in de hypothese van (weer) de A.D.R.-transportmisdrijven. Het niet-aanbren-
gen van de vereiste A.D.R.-gegevens inzake de gevaarlijke lading in het 
verplichte vervoerdocument is namelijk maximaal strafbaar met een gevange-
nisstraf van één maand (wegverkeerswet van 16 maart 1968), terwijl de maxi-
male strafmaat voor een bedrieglijke vervalsing van dezelfde A.D.R.-trans-
. 1084 portgegevens opnieuw opklimt tot een gevangenisstraf van vijf Jaar 
Uit deze -ons inziens onbegrijpelijke- wanverhouding inzake strafmaat bij 
een niet-gebruik van een transportdocument en het vervalsen van ditzelfde 
geschrift, blijkt reeds duidelijk het gemis aan reële strafdreiging die 
uitgaat van de in het vigerend transportstrafrecht voorgeschreven straffen. 
Dit geldt alleszins op het, vlak van de vrijheidsberovende straf, waarbij 
onvoldoende compensatie voorhanden is op het niveau van de bijkomende 
straffen. Het optrekken van de globale maximumstrafmaat tot deze die be-
paald is in de nationale strafwetten inzake afvalstoffen (een gevangenis-
straf van één jaar en een geldboete van 100.000 frank, verhoogd met opdeci-
mes), lijkt ons dan ook voor de lager gesitueerde straffen uit het Belgisch 
t t t f ht . . . t . t f . h 1 t . . t t k 1 085 ranspor s ra ree een prlorl alre s ra -ln aa opera le Ul e ma en . 
1084 In deze laatste geschetste casus inzake A.D. R. -vervoer komt men 
zelfs tot een werkelijk verbazingwekkende disjunctie inzake strafmaat. De 
maximumgevangenisstraf van één maand uit de toepasselijke strafnorm van de 
bijzondere strafwet (artikel 29, 2e lid wegverkeerswet) zal dan namelijk 
volledig gelijk zijn aan de laagst mogelijke gevangenisstraf uit de toepas-
selijke strafbepaling van het Strafwetboek bij aanneming van verzachtende 
omstandigheden (één maand; artikel 196 juncto artikel 80, laatste lid Sw.)! 
1085 Voor een 
transportstrafrecht 
verder (kritisch) commentaar op de 
voorgeschreven hoofd- en bij komende 
in het Belgisch 
straffen en een 
1 
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Afdeling 2. OVERZICHT VAN TWEE BIJKOMENDE STRAFFEN 
Behoudens de geldboete, die wanneer ze samen met een gevangenisstraf 
wordt opgelegd het karakter verkrijgt van een bijkomende straf, beschikt de 
strafrechter nog over andere bijkomende straffen uit het gemeenrechtelijk 
en bijzonder strafrecht om een transportmisdrijf strafrechtelijk te sanc-
tioneren. Hierna besteden we aandacht aan de bijkomende straf van de bij-
zondere verbeurdverklaring (§ 1) en de tijdelijke oplegging van het voer-
tuig ( § 2). 
____ _,......--
-- ~~ 
§ 1. DE BIJZONDERE VERBEURDVERKLÀR~NG 
) 
./ 
~/ 
In het gemeenrechtelijk strafrecht schrijft artikel 42 Sw. de straf 
voor van de bijzondere verbeurdver~aring van de instrumenten en voorwerpen 
van het misdrijf (artikel 42, 1°), van de produkten van het misdrijf (arti-
kel 42, 2°) en recent tevens van de uit het misdrijf verkregen vermogens-
voordelen (artikel 42, 3 a) 1086 • Het opleggen van straf van de verbeurdver-
klaring van deze goederen houdt dan een eigendomsoverdracht in ten voordele 
van de Staat 1087 • In de opgesomde gevallen van artikel 42, 1° en 2 ° moet 
deze bijkomende straf steeds worden uitgesproken voor de wanbedrijven en de 
misdaden (artikel 43 Sw.), terwijl de verbeurdverklaring op de zaken ver-
meld in artikel 42, 3° (vermogensvoordelen) door de strafrechter in elk ge-
val kan worden opgelegd (artikel 43bis Sw.). Behoudens andersluidende bepa-
voorgestelde strafaanpassing de lege ferenda wordt verwezen naar de enkele 
beschouwingen die we infra in deel III van onze studie bij wijze van be-
sluit formuleren. 
1086 De bij zondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen werd 
recent in het Belgisch Strafwetboek ingevoegd door de Wet van 17 juli 1990 
( B. S., 15 augustus 1990) . Zie voor een bespreking deze nieuwe bij komende 
straf: DE SWAEF, M., "De bij zondere verbeurdverklaring van de vermogens-
voordelen uit misdrijven", R.W., 1990-91, 491-493; ROZIE, M., "Voordeels-
ontneming", Navormingsnamiddag VUB- 16 maart 1991; VANDEPLAS, A., "De ver-
beurdverklaring van vermogensvoordelen", in Liber Amicorum Marc Chätel, 
1991, 383-406). 
1087 
. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 681. Het zij op-
gemerkt dat in het Belgisch strafrecht tevens de verbeurdverklaring als be-
veiligingsmaatregel bestaat (zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 
379-380 en voor een bijkomend overzicht van rechtspraak: SPRIET, B., 
Strafrechtspraak, 1989, 215-221). 
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lingen is deze commune regeling inzake de bijkomende straf van de bijzonde-
re verbeurdverklaring tevens van toepassing op de misdrijven omschreven in 
het bij zonder strafrec_ht (artikel 100 sw.) 1088 • 
Verschillende strafwetten die fungeren als rechtsgrond voor de be-
straffing van inbreuken op de Belgische (nationale en regionale), suprana-
tionale en internationale transportreglementering, bevatten dergelijke "an-
dersluidende bepalingen" inzake de bijzondere verbeurdverklaring als straf 
(meestal van het voertuig als instrument of voorwerp van het misdrijf) die 
vaak een beperking inhouden op de gemeenrechtelijke regeling; bijvoorbeeld 
aangaande sen gespecifieerde misdrijfvoorwaarde of bij de omzetting van de 
verplichte straf in een facultatieve). Het zij hierbij opgemerkt dat de 
strafrechterlijke uitspraak die een bij zondere verbeurdverklaring oplegt 
steeds dient vast te stellen dat de strafwettelijk bepaalde voorwaarden 
( b . . b ld . d . t ) ld . . 1089 LJVOor ee een eLgen emsvereLs e vervu ZLJn . 
Door het bestaan van diverse -van elkaar verschillende- "andersluidende be-
palingen" inzake de bij zondere verbeurdverklaring, is een uniformiteit in 
de regeling omtrent deze bijkomende straf in het Belgisch vervoerstrafrecht 
ver te zoeken. Dit gebrek aan eenvormigheid is voornamelijk storend wanneer 
dit gesitueerd is in de strafrechtelijke regeling van een welbepaalde deel-
materie uit de transportreglementering (bijvoordbeeld de A.D.R.-reglemente-
ring inzake het wegvervoer van gevaarlijke goederen). 
(a) Op het vlak van het professioneel goederenvervoer kan de verbeurd-
verklaring van het voertuig voor de misdrijven gesanctioneerd met de straf-
fen van de Wet van 1 augustus 1960 slechts worden uitgesproken in de casus 
bepaald in deze transportstrafwet (artikel 10 § 3 van de Wet van 1 augustus 
1088 Ook de nieuwe vorm van bijzondere verbeurdverklaring die betrek-
king heeft op de vermogensvoordelen (artikel 42, 3° en 43bis Sw.) geldt in 
beginsel voor de misdrijven omschreven in de bijzondere strafwetten (ROZIE 
, M., l.c., 1991, nr. 1; VANDEPLAS, l.c., 1991, nr. 25, p. 391; VANDEPLAS 
illustreert echter met enkele treffende voorbeelden dat de toepassing van 
deze nieuwe vorm van verbeurdverklaring ook in het bijzonder strafrecht ge-
makkelijk gezegd dan gedaan is, zie de nrs. 64-70, p. 401-403). 
1089 
. Vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie; zie o.m. Cass., 
8 april 1974, Arr.Cass., 1974, 870; Cass., 22 november 1976, Arr.Cass., 
1977, 325; Cass., 15 april 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1012; Cass., 8 fe-
bruari 1983, Arr.Cass., 1982-83, 749; Cass., 18 september 1985, Arr.Cass., 
1985-86, 63; Cass., 4 oktober 1988, Arr.Cass., 1988-89, 135; Cass., 11 sep-
tember 1990, Arr.Cass., 1990-91, 36. 
Deze motiveringsregel geldt ook voor de voorwaarden die voor het uitspreken 
van een bijzondere verbeurdverklaring zijn opgelegd in een bijzondere 
strafwet (zie o.m.: Cass., 14 februari 1979, Arr.Cass., 1978-79, 705; Cass. 
, 7 maart 1984 , Arr.Cass., 1983-84, 860; Cass., 21 maart 1989, Arr.Cass., 
1988-89, 850) en m.a.w. dus ook voor het Belgisch transportstrafrecht. 
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1960, met uitdrukkelijke vermelding "in afwijking van artikel 43, eerste 
lid Sw ... "). Het wettelijk bepaalde geval heeft betrekking op het misdrijf 
van vervoer zonder transportvergunning, waarbij de verbeurdverklaring van 
het voertuig kan worden opgelegd ·indien het voertuig eigendom is van de 
dader, mededader of medeplichtige van het vervoermisdrijf. Buiten deze spe-
cifieke misdrijfhypothese is de bijzondere verbeurdverklaring van het voer-
tuig op basis van de transportstrafwet van 1 augustus 1960 NIET mogelijk 
als bijkomende straf tot sanctionering van inbreuken op de transportregle-
mentering inzake het beroepsgoederenvervoer over de weg. 
Ook de belangrijke transportstrafwet van 18 februari 1969 fungeert partieel 
als strafrechtsgrond voor de materie van het professioneel goederenvervoer 
(met name wat de kwalitatieve toegangsvoorwaarden betreft). Luidens artikel 
2 § 2 van deze laatste transportstrafwet kan "in afwijking van artikel 43, 
eerste lid Sw ..•. " de strafrechter de verbeurdverklaring van het voertuig 
bevelen in de door de Koning bepaalde gevallen en mits voldaan is aan de 
eigendomsvoorwaarde. Voor zover ons bekend heeft de Koning deze facultatie-
ve verbeurdverklaring van het voertuig NIET voorgeschreven in de hypothese 
waarin de strafwet van 18 februari 1969 fungeert als strafrechtsgrond voor 
de materie van het professioneel goederenvervoer. 
(b) De straffen uit de laatste in punt a geciteerde transportstrafwet 
van 18 februari 1969 (met inbegrip van de beperkte strafnorm inzake de ver-
beurdverklaring) zijn tevens van toepassing op de strafbare overtredingen 
van de Europese transportregeling inzake de rij- en rusttijden en tevens op 
bepaalde A.D.R.-transportmisdrijven. Ook voor deze transportregelingen 
heeft de Koning tot op heden nog geen gevallen vastgelegd waarin de bijzon-
dere verbeurdverklaring van het voertuig kan worden uitgesproken. In het 
vigerend Belgisch transportstrafrecht kan de strafrechter zodoende de bij-
komende straf van de verbeurdverklaring van het voertuig NIET uitspreken 
bij een sanctionering van de misdrijven aangaande de belangrijke EG-trans-
portnormen van de rij- en rusttijden en de tachograaf. 
Op het vlak van de bestraffing van de A.D.R.-transportmisdrijven moet te-
vens de wegverkeerswet van 16 maart 1968 -terzake een partiële strafrechts-
grond- vermeld worden die eveneens voorschrijft in artikel 52 dat "in af-
wijking van artikel 43, eerste lid van het Strafwetboek" de verbeurdverkla-
ring van het voertuig wordt beperkt tot gevallen bepaald bij hoofdstuk VII 
van deze strafwet (afhankelijk van de mogelijkheid om de bijkomende straf 
van het verval van het recht tot sturen op te leggen -zie artikel 50). An-
dere bijzondere strafwetten die toepasselijk zijn voor de penale beteuge-
ling van bepaalde A.D.R.-transportmisdrijven bevatten dan weer geen anders-
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luidende voorschriften aangaande de bijzondere verbeurdverklaring (met name 
de Wet van 21 juni 1985, de Wet van 10 juni 1952 en de Wet van 29 maart 
1958), zodat de gemeenrechtelijke regeling uit de artikelen 42-43 Sw. dan 
volledig toepasselijk blijft. 
(c) De nationale strafwetgeving inzake de afvalstoffen die mede het af-
valtransport normeert, houdt eveneens afwijkende strafnormen in betreffende 
de verbeurdverklaring van (onder meer) het vervoermiddel die zowel een ver-
strenging als een verlichting ten aanzien van de commune regeling beteke-
nen. Zo wordt in de afvalstrafwetten van 9 juli 1984 en 22 juli 1974 het 
verplicht karakter van de verbeurdverklaring uit de commune regeling 
omgezet in een facultatief karakter, doch de belangrijke eigendomsvoorwaar-
de wordt niet meer gesteld (" ... zelfs wanneer -het vervoermiddel- niet aan 
de overtreder toebehoort") 1090 • Een analoge strafregeling aangaande het 
vervoermiddel uit de regionale Vlaamse en Waalse afvalwetgeving werd door 
het Arbitragehof wegens schending van de strafrechtelijke bevoegdheidere-
l ' t ' d 1 091 D 1 ' d b ' ' d b d kl ge s vern~e ~g . e commune rege ~ng van e ~J zon ere ver eur ver a-
ring uit het Strafwetboek is dan luidens deze jurisprudentie van het Arbi-
tragehof automatisch toepasselijk op de regionale afvalmisdrijven (inclu-
sief m.a.w. de regionale afvaltransportmisdrijven). Bij de uitvoering van 
de vierde Belgische staatshervorming (1993) zal de regionale strafwetgever 
de bevoegdheid verkrijgen om in "bijzondere gevallen" een afwijkende rege-
ling van de bijzondere verbeurdverklaring in een regionale strafwet in te 
1092 
voeren 
1090 
. Een dergelijke strafnorm kan verstrekkende patrimoniale gevolgen 
hebben voor een transporteur. Enerzijds kan bij een overtreding van een 
rechtstreeks tot de transporteur gerichte vervoerbepaling uit de afvalwet-
geving en reglementering behorende tot de twee geciteerde nationale straf-
wetten, het ingezette voertuig worden verbeurdverklaard zelfs indien de 
vervoerder-overtreder geen eigenaar is van het voertuig maar dit bijvoor-
beeld in leasing heeft. Anderzijds lijkt deze strafnorm ook de verbeurdver-
klaring mogelijk te maken van een aan een vervoerder toebehorend vervoer-
middel dat in het kader van een strafonwettelijke afvaloperatie wordt ge-
bruikt door een derde-overtreder of desgevallend door de vervoerder zelf 
zonder dat deze een specifieke afvalvervoernorm overtreedt en zodoende en-
kel kan zijn opgetreden als (minstens materiële) deelnemer aan de afval-
operatie. 
1091 Zie respectievelijk Arbitragehof, 11 mei 1989 (nr. 11/89), B.S., 
31 mei 1989, (9482), 9485, B.7. (Vlaams afvaldecreet) en Arbitragehof, 5 
april 1990 (nr. 15/90), B.S., 24 mei 1990 (10706), 10716, B.20. (Waals af-
valdecreet). 
1092 Zie artikel 5 van het voorstel van bijzondere wet tot vervolle-
diging van de federale staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy 
c.s., Gedr.St., 1992-93, nr. 558/1, 69. Bij de regionale strafrechtsrege-
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§ 2. DE TIJDELIJKE OPLEGGING VA-~fHE'l'--_V_~~RTUIG 
_In het verlengde van _de- afwijkende strafnormen inzake de bij zondere 
------- --~-~--....,..._~---~------- ---
verbeurdverklaring heeft de wetgever in een beperkt aantal strafwetten mede 
een nieuwe bijkc:>mende -en naar onze mening vrij efficiënte- strafsanctie 
ingevoerd die niet bestaat in het gemeenrechtelijk strafrecht, met name de 
straf van de tijdelijke oplegging of immobilisatie van het voertuig. 
~ --=-~--"'"-=---"''~'-=--~~-----=--<..._·=-..--o....=,_~~.,.,_ .... __ =..-..;4-...._-r_- • ....:.~-~-·-·'~-"---'---- ,,_____........__~, ••• -..--........ __ _"__~ -
Zo wordt deze bijkomende straf bijvoorbeeld voorgeschreven in de transport-
strafwet inzake het professioneel goederenvervoer over de weg (artikel 10 § 
1093 . 2, 2° van de Wet van 1 augustus 1960) en Ln de transportstrafwet van 18 
februari 1969 (artikel 2 § 2) op basis waarvan de misdrijven inzake de rij-
en rusttijden en de tachograaf bestraft worden, alsmede bepaalde strafbare 
inbreuken op de reglementering aangaande het ~rofessioneel goederenvervoer 
1094 
en aangaande het A.D.R.-transport . 
ling inzake de afvalstoffen, zal de mogelijks voorgeschreven bij zondere 
verbeurdverklaring dan vermoedelijk mede betrekking hebben op het gebruikte 
vervoermiddel. 
1093
• Zoals voor de bijzondere verbeurdverklaring, kan ook deze bijko-
mende straf van de tijdelijke oplegging van het voertuig slechts worden 
uitgesproken indien de objectieve delictsinhoud van het transportmisdrijf 
bestaat uit een vervoer tegen vergoeding zonder in het bezit te zijn van de 
vereiste transportvergunning en op voorwaarde dat het voertuig in eigendom 
toebehoort aan de dader of deelnemer van het misdrijf (artikel 10 § 2, 2°, 
1e lid van de Wet van 1 augustus 1960). De duur van de oplegging, alsmede 
de garage waar de oplegging wordt uitgevoerd, moet door de rechter worden 
vastgesteld; de plaatsing van het voertuig geschiedt dan op kosten en ri-
sico van de eigenaar. 
Indien het een in België ingeschreven voertuig betreft, kan de tijdelijke 
oplegging worden vervangen door de straf van een tijdelijke intrekking van 
de nummerplaat (artikel 10 § 2, 2°, 2e lid). De wijze van uitvoering van 
deze laatste straf moet door de Koning worden bepaald (met name de overheid 
bij wie de plaat moet worden ingeleverd en de termijn). Het vorige algemeen 
reglement inzake het professioneel goederenvervoer voorzag in de uitwerking 
van deze straf (in artikel 76 van het K.B. van 9 september 1967: inlevering 
bij de Dienst van het Wegverkeer binnen de drie dagen nadat de strafrechte-
lijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan). Het huidige algemeen re-
glement -het K.B. van 25 november 1992- heeft deze uitvoering blijkbaar 
niet meer geregeld, zodat de bijkomende straf van de tijdelijke intrekking 
van de nummerplaat thans niet-operationeel lijkt te zijn. 
1094
• De strafsanctie van de tijdelijke oplegging van het voertuig kan 
in deze wet slechts worden uitgesproken in de gevallen door de Koning be-
paald en mits tevens voldaan is aan de eigendomsvereiste (artikel 2 § 2 van 
de Wet van 18 februari 1969). Voor zover ons bekend heeft de Koning in geen 
van de uitvoeringsbesluiten van de transportstrafwet van 18 februari 1969 
bepaald in welke gevallen deze facultatieve en tijdelijke oplegging kan 
worden uitgesproken, zodat bij gebreke aan uitvoering deze bijkomende straf 
van de tijdelijke oplegging op huidig ogenblik niet kan worden uitgesproken 
voor de transportmisdrijven die moeten bestrafd worden op basis van de be-
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HOOFDSTUK 2. DE INDIVIDUALISERING VAN DE STRAFSANCTIE 
Afdeling 1. GRONDEN VAN STRAFVERMINDERING 
Het Belgisch gemeenrechtelijk strafrecht kent drie types van rechts-
gronden op basis waarvan de strafrechter in zijn straftoemetingsbeslissing 
de in de strafwet bepaalde straf(fen) kan of moet verlagen, met name de re-
geling inzake de verzachtende omstandigheden, inzake de strafverminderende 
verschoningsgronden en inzake de eendaadse en meerdaadse samenloop van mis-
drijven. 
De eerst- en de laatstgenoemde rechtsgrond tot strafvermindering zijn rele-
vant bij de beslissing aangaande de straftoemeting voor een misdrijf dat 
omschreven is in het Belgisch transportstrafrecht en komen aan bod in de 
hiernavolgende paragrafen 1 en 2~ Bij de toepassing van deze gemeenrechte-
lijke regels inzake strafvermindering op basis van verzachtende omstandig-
heden of samenloop (uit boek I van het Strafwetboek) op misdrijven die be-
paald zijn in het nationaal bijzonder strafrecht, moet evenwel voorafgaan-
delijk rekening gehouden worden met het belangrijke scharnierartikel 100 
van het Strafwetboek. Voor de misdrijven omschreven in het geregionaliseerd 
bijzonder strafrecht (bijvoorbeeld de transportmisdrijven inzake afvalstof-
fen) dient men terzake artikel 11 van de bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen in acht te nemen, zoals geïnterpreteerd in 
de jurisprudentie van het Arbitragehof 1095 • 
treffende strafwet van 1969. Om dezelfde reden is de in deze strafwet prin-
cipieel voorgeschreven facultatieve bijzondere verbeurdverklaring van het 
vervoermiddel nog niet van toepassing (zie supra§ 1). 
1095 De beide aangehaalde toepassingsregelingen (artikel 100 Sw. en 
artikel 11 van de Wet van 8 augustus 1980) hebben we reeds supra in deel I 
(titel 1, hoofdstuk 2) vanuit een meer algemeen standpunt besproken. 
Het zij bijkomend opgemerkt dat de voorstellen inzake de vierde Bel-
gische staatshervorming (1993) ook een grondige wijziging inhouden van het 
geciteerde artikel 11 van de Wet van 8 augustus.1980. In het wetsvoorstel 
tot wijziging van artikel 11 blijven al de strafbepalingen behorende tot 
boek I van het Strafwetboek in beginsel van toepassing op de regionale mis-
drijven (naar onze mening met inbegrip van artikel 85 Sw.), doch de de-
creetgever verkrijgt de bevoegdheid om uitzonderingen in te voeren voor 
"bij zondere gevallen" (zie artikel 5 van het voorstel van bij zondere wet 
tot vervollediging van de federale staatsstructuur, ingediend door de heer 
Van Rompuy c.s., Gedr.St., 1992-93, nr. 558/1, 69). Een dergelijke uitzon-
dering in het regionale strafrecht zal dan mogelijks betrekking hebben op 
een in het nationaal Strafwetboek gereguleerde grond van strafvermindering. 
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§ 1. DE REGELING VAN DE VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 
Het aannemen van verzachtende omstandigheden, die inhoudelijk door 
de strafrechter op een vrije wijze worden ingevuld, kan leiden tot straf-
vermindering in de gevallen bepaald in het Strafwetboek en/of in een bij-
zondere strafwet. 
De uitwerking van de gemeenrechtelijke regeling inzake de verzachtende om-
standigheden (de artikelen 79 tot en met 85 Sw.) is mede gebaseerd op de 
juridisch-technische aard van het misdrijf overeenkomstig de drie ledige 
misdrijfindeling van artikel 1 Sw. In het vorige hoofdstuk hebben we opge-
merkt dat al de -in de geselecteerde bij zondere strafwetten omschreven-
transportmisdrijven te beschouwen zijn als transportwanbedrijven (met uit-
zondering van één strafbepaling aangaande de explosieve stoffen). De tech-
niek van verzachtende omstandigheden voor de wanbedrijven (in de betekenis 
van misdrijven strafbaar met een correctionele straf) komt in het Strafwet-
boek voor in artikel 85 Sw. Overeenkomstig artikel 100 sw. geldt dit arti-
kel 85 uit boek I Sw. niet voor de misdrijven uit het bijzonder strafrecht, 
behoudens andersluidende bepalingen. Bij ontstentenis van een dergelijke 
andersluidende bepaling kan dus de strafrechter geen straf opleggen die 
lager is dan de in de bijzondere strafwet opgegeven minimumstraf 1096 • 
Behoudens de wegverkeerswet van 16 maart 1968 bevatten al de nationale bij-
zondere strafwetten die aan bod komen in onze studie een generale bepaling 
die de regels van het algemeen gedeelte van het gemeenrechtelijk strafrecht 
toepasselijk verklaren. In deze algemene toepasselijkheideverklaring wordt 
tevens ARTIKEL 85 Sw. uitdrukkelijk vernoemd. In het hiernavolgend schema 
vermelden we de strafwettelijke vindplaats van de betreffende toepasselijk-
heidsverklaringen. Uit artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
volgt volgens de jurisprudentie van het Arbitragehof dat de artikelen 1 tot 
99 sw. (met inbegrip dus van artikel 85 Sw.) automatisch van toepassing 
zijn op de misdrijven uit het geregionaliseerd strafrecht. Met uitzondering 
voor bepaalde A.D.R.-misdrijven die beteugeld worden met de strafsancties 
uit artikel 29 van de wegverkeerswet van 16 maart 1968, geldt derhalve de 
gemeenrechtelijke regeling inzake de verzachtende omstandigheden uit arti-
kel 85 Sw. voor al de bestudeerde (nationale en regionale) transportmis-
drijven. 
1096 
. Zie bv.: Cass., 14 februari 1979, Arr.Cass., 1978-79, 698; Cass., 
1 december 1981, Arr.Cass., 1981-82, 453; Cass., 22 februari 1983, Arr. 
Cass., 1982-83, 796; Cass., 14 februari 1984, Arr.Cass., 1983-84, 732; 
Cass., 14 september 1988, R.D.P., 1989, 85. 
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Inhoudelijk biedt de regeling van artikel 85 Sw. de strafrechter di-
verse keuzemogelijkheden om bij de bestraffing van een welbepaald vervoer-
misdrijf uit het Belgisch transportstrafrecht zowel de hoofd- als de moge-
lijke bijkomende straffen te verlagen en desgevallend één van deze straffen 
niet toe te passen1097 • De ultieme minimumgrens die een strafrechter in acht 
moet nemen bij een bestraffing van een transportmisdrijf met aanneming van 
verzachtende omstandigheden wordt dan gevormd door de laagst mogelijke po-
litiestraf, te weten een geldboete van 1 frank, te verhogen met de wette-
lijke opdecimes (thans x 100) en gepaard gaande met een vervangende gevan-
genisstraf van 1 dag en desgevallend met een verplichte bijkomende straf 
(buiten de ontzetting uit de rechten). 
Niettegenstaande een bijzondere strafwet artikel 85 Sw. uitdrukkelijk toe-
paaselijk verklaart, kan deze bij zondere strafwet op bepaalde onderdelen 
afwijken van de gemeenrechtelijke regeling inzake de verzachtende omstan-
digheden. Deze partieel afwijkende strafverminderingsregeling uit de bij-
zondere strafwet is dan te beschouwen als een "beperkte andersluidende 
bepaling" in de zin van artikel 100 Sw. en derogeert aldus aan de commune 
regeling uit artikel 85 sw. Zo verklaart bijvoorbeeld artikel 10 van de 
transportstrafwet van 1 augustus 1960 inzake het bezoldigd goederenvervoer 
over de weg artikel 85 Sw. algemeen van toepassing (artikel 10, § 1, lid 
2), doch deze strafwet bepaalt verder dat de straf niet lager mag zijn dan 
de correctionele straffen in geval het een transport betreft zonder een 
verplichte vervoervergunning (artikel 10 § 2, 1°). De ultieme minimumstraf-
grens in die transportcasus zal dan worden opgetrokken van de ondergrens 
van de politiestraf (bij toepassing van artikel 85 Sw.) tot de ondergrens 
van de correctionele straf 1098 • 
1097 
. Raadpleeg voor een schematisch overzicht van deze keuzemogelijk-
heden: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 471; DUPONT, L., "Wette-
lijke regelen inzake straftoemeting en hun onderlinge combinatie", in 
Strafrecht voor rechtspractici, 1985, 139; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A. , 
Traité pratigue de droit criminel, 4ed., I, 191. 
1098
• Zijnde een geldboete van 26 frank (verhoogd met de wettelijke op-
decimes en vergezeld van de minimale vervangende gevangenisstraf van 8 da-
gen). Dit betekent dat de algemeen in artikel 10 bepaalde minimumgeLdboete 
van 50 frank (§ 1, lid 1) nog kan worden verminderd tot 26 frank bij aanne-
ming van verzachtende omstandigheden. 
Het voorgeschreven minimum van de gevangenisstraf van 8 dagen (eveneens ar-
tikel 10, § 1, lid 1) zit daarentegen reeds op de correctionele bodemgrens 
(zie artikel 25 Sw.) en kan dan bij het transportmisdrijf bestaande uit het 
niet-bezitten van de vereiste vervoervergunning niet meer verlaagd worden. 
Indien het misdrijf inzake het professioneel goederenvervoer evenwel in 
zijn materieel bestanddeel zou betrekking hebben op andere wettelijke of 
reglementaire voorschriften dan deze aangaande de transportvergunning (bv. 
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Behoudens bepaalde afwijkingen op de toepasselijk verklaarde commune 
regeling van de verzachtende omstandigheden, zal bij gebreke aan een derge-
lijke toepasselijkheidsverklaring in een bij zondere strafwet de commune 
strafverminderingsregeling van artikel 85 Sw. gewoon niet gelden voor de in 
die bijzondere strafwet omschreven wanbedrijven. Wanneer dan vervolgens de 
bijzondere strafwet evenmin een eigen regeling inzake verzachtende omstan-
digheden bevat, wordt de ultieme minimumgrens van de bestraffing vastgelegd 
door het in die bij zondere strafwet bepaalde minimum van de verplichte 
hoofdstraf (en van desgevallend de verplichte bij komende straf) voor het 
betreffende wanbedrijf. 
Een dergelijke situatie van afwezigheid van algemene toepasselijkheidaver-
klaring van artikel 85 Sw. doet zich op het domein van het Belgisch trans-
portstrafrecht voor in de wegverkeerswet van 16 maart 1968 die als rechts-
grond fungeert voor de bestraffing van bepaalde inbreuken op de nationale 
en internationale A.D.R.-reglementering inzake het wegtransport van gevaar-
lijke goederen 1099 • De bedoelde A.D.R. -transportmisdrijven worden dan be-
straft met de straffen bepaald in artikel 29, 2e lid van de wegverkeerswet. 
Dit artikel 29 bevat evenwel in lid 3 een eigen regeling van de verzachten-
de omstandigheden, luidens dewelke de geldboete mag verminderd worden tot 1 
1100 . frank . Aangez~en artikel 29, tweede lid het minimum van de gevangenis-
straf reeds bepaalt op 1 dag en tevens rechtstreeks een alternatieve toe-
passing van gevangenisstraf en geldboete toelaat, kan de toepassing van 
deze bijzondere regeling van de verzachtende omstandigheden uit de wegver-
de bepalingen die de verplichte CMR-vrachtbrief voorschrijven), dan kan ook 
de correctionele minimumgevangenisstraf van 8 dagen op grond van het toe-
passelijke artikel 85 Sw. verminderd worden tot op het niveau van een po-
litiestraf (zijnde een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, artikel 28 Sw.). 
In een dergelijke hypothese kan ook -bij toepassing van verzachtende om-
standigheden- een geldboete worden uitgesproken beneden de correctionele 
minimumgrens van 26 frank. 
1099
• Welke A.D.R.-misdrijven bestraft worden met de strafsancties uit 
de wegverkeerswet van 1968 wordt gepreciseerd in artikel 9, 2° van het K.B. 
van 16 september 1991, B.S., 16 oktober 1991; bv. het niet-vermelden van 
een A.D.R.-identificatiegegeven in het verplichte vervoerdocument (Cass., 
26 juni 1991, Arr.Cass., 1990-91, 1063, R.W., 1991-92, 539, met noot SPRIET 
B.). Het zij opgemerkt dat deze specifieke strafrechtelijke handhaving 
niet geldt voor de explosieve en radioactieve stoffen, zie verder supra: 
Titel 1, Hoofdstuk 2, Afdeling 5). 
1100
• Deze aparte regeling van de verzachtende omstandigheden in lid 3 
van artikel 29 van de wegverkeerswet geldt (mede) voor de overtredingen die 
worden bestraft op basis van lid 2 van artikel 29 (zie bv. Cass., 3 mei 
1976, Arr.Cass., 1976, 983). 
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keerswet tot hetzelfde resultaat leiden als de toepassing van de commune 
regeling uit artikel 85 Sw. 
SCHEMA AANGAANDE DE TOEPASSELIJKHEIDSVERKLARING VAN ARTIKEL 85 SW. 
TRANSPORTMATERIE + 
STRAFWET 
(I) GOEDERENVERVOER 
TEGEN VERGOEDING 
Wet 1 aug. 1960 
~ vergunningsstelsel 
~ verplichte CMR-
vrachtbrief 
Wet 18 feb. 1969 
~ kwalitatieve toe-
gangsvoorwaarden 
(II) RIJ- EN RUSTTIJDEN 
EN TACHOGRAAF 
Wet 18 feb. 1969 
(III) VERVOER-TUSSEN-
PERSONEN 
Wet 26 juni 1967 
(IV) TECHNISCHE VEREISTEN 
VOOR HET VOERTUIG 
Wet 21 juni 1985 
Strafbepaling die ARTIKEL 85 sw. 
toepasselijk verklaart 
Artikel 10 § 1, lid 2 
Artikel 2 § 1, lid 2 
Artikel 2 § 1, lid 2 
Artikel 11, laatste lid 
Artikel 4 § 1, lid 2 
(V) VERVOER VAN GEVAAR-
LIJKE GOEDEREN (ADR) 
Wet 16 maart 1968 
~ gevaarlijke goederen behou-
dens explosieve en radioac-
tieve stoffen 
~ wijze van vervoer, dienst-
voorschriften en speciale 
voorschriften vooronderweg 
Wet 21 juni 1985 
~ gevaarlijke goederen behou-
dens explosieve en radioac-
tieve stoffen 
~ voertuigen en uitrusting + 
tanks en recipiënten (niet 
voor ADR-klasse 2) 
Wet 10 juni 1952 
~ gevaarlijke goederen behou-
dens explosieve en radioac-
tieve stoffen 
~ laden, lossen en behandeling 
+ enkel voor ADR-klasse 2: 
tanks en recipiënten 
Wet 18 feb. 1969 
~ ADR-opleidingsgetuigschrift 
(niet voor radioactieve stoffen) 
wet 29 maart 1958 
~ radioactieve stoffen (inclusief 
ADR-opleidingsgetuigschrift) 
Wet 28 mei 1956 
~ explosieve stoffen 
enkel voor inbreuk op het 
uitvoeringsbesluit 
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GEEN toepasselijkheidsverklaring 
Artikel 4 § 1, lid 2 
Artikel 10 
Artikel 2 § 1, lid 2 
Artikel 8 
Artikel 9 
Wet van 5 mei 1888 
~ explosieve stoffen (ver-
hinderen toezicht) 
(VI) VERVOER VAN 
AFVALSTOFFEN 
Wet 9 juli 1984 
~ in-, uit- en doorvoer 
Wet 22 juli 1974 
~ giftige afval 
Wet 29 maart 1958 
~ radioactieve 
afvalstoffen 
Decreet 2 juli 1981 
~ Vlaamse afvalregeling 
Decreet 28 juni 1985 
~ Vlaamse milieuvergunning 
(nog niet voor afvalvervoer) 
Decreet 5 juli 1985 
~ Waalse afvalregeling 
Ordonnantie 7 maart 1991 
~ Brusselse afvalregeling 
Inbreuken op ADR-regle-
mentering inzake gevaar-
lijk afvalstoffen (in de 
ADR-betekenis) 
Artikel 6 
Artikel 14 
Artikel 29 
Artikel 8 
Automatisch toepasselijk 
(regionale strafwetgeving) 
Automatisch toepasselijk 
(regionale strafwetgeving) 
Automatisch toepasselijk 
(regionale strafwetgeving) 
Automatisch toepasselijk 
(regionale strafwetgeving) 
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Zelfde strafbepaling als aange-
duid in punt V (bij samenloop 
met milieuwet, tevens strafbe-
paling aangeduid in huidig punt 
VI) 
§ 2. DE REGELING VAN D~-~S~~VAN MISDRIJVEN 
"---------......--
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Samenloop van (transport)misdrijven bestaat wanneer een persoon ge-
lijktijdig of opeenvolgend twee of meerdere (transport )misdrijven heeft 
gepleegd, zonder dat hij reeds onherroepelijk veroordeeld was uit hoofde 
van één van deze misdrijven op het ogenblik dat hij het (of de) andere 
pleegde. Wanneer eenzelfde feit meerdere (transport)misdrijven -in de bete-
kenis van incriminaties- uitmaakt, hebben we te maken met een ééndaadse of 
ideële samenloop (concursus idealis), terwijl een meerdaadse of materiële 
samenloop (concursus realis) bestaat indien afzonderlijke feiten verschei~ 
dene (transport)misdrijven opleveren in hoofde van één persoon1101 • Het 
Belgisch Strafwetboek bevat geen omschrijving van het samenloopbegrip, doch 
regelt in de artikelen 58 tot en met 65 van boek I wel op een gedetail-
leerde wij ze de straftoemeting indien zich een situatie van eendaadse of 
meerdaadse samenloop van misdrijven voordoet. Deze straftoem~tingsregeling 
verhindert dat bij samenloop de straffen van de diverse samenlopende 
(transport)misdrijven op een ongelimiteerde wijze worden gecumuleerd, zodat 
deze regeling op het vlak van de maximale hoofd- en bijkomende straffen een 
strafvermindering als resultaat heeft (of kan hebben). 
De gemeenrechtelijke straftoemetingsregeling bij eendaadse en meerdaadse 
samenloop van misdrijven is overeenkomstig artikel 100 Sw. in beginsel van 
toepassing op de misdrijven die omschreven zijn in het Belgisch transport-
strafrecht, tenzij de bijzondere strafwet een andersluidende bepaling zou 
bevatten (bijvoorbeeld een verklaring van niet-toepassing of een afwijkende 
samenloopregeling). Aangezien geen van de in deze studie besproken bijzon-
dere strafwetten een andersluidende bepaling aangaande de samenloop van 
misdrijven inhoudt, is de commune straftoemetingsregeling terzake volledig 
' toepasselijk in het Belgisch transportstrafrecht. 
In geval dan eenzelfde transportfeit beantwoordt aan meerdere incri-
minaties uit het Belgisch transportstrafrecht wordt alleen de zwaarste 
straf uitgesproken (artikel 65 Sw.), terwijl bij een meerdaadse samenloop 
van transportwanbedrijven de straftoemeting dient te geschieden conform de 
techniek van de beperkte cumulatie uit artikel 60 Sw. (met een eerste cu-
mulgrens tot het dubbele van het maximum van de zwaarste straf en een 
1101 Zie o.m.: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 485-486, 
SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., o.c., 4ed., I, 147; VAN DEN WYNGAERT, C., 
Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, 1991, I, 387-388. 
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tweede -ditmaal absolute- cumulgrens van 20 jaar gevangenisstraf) 1102 • 
Tot slot zij het vermeld dat wanneer meerdere vervoerhandelingen verschil-
lende transportmisdrijven opleveren (wat in beginsel een situatie van meer-
daadse samenloop van transportmisdrijven inhoudt) en deze misdrijven onder-
ling verbonden zijn door een zogenaamde "eenheid van opzet", deze initieel 
verschillende transportmisdrijven juridisch-technisch dan beschouwd moeten 
worden als één enkel misdrijf, dat in rechtspraak en rechtsleer een voort-
gezet of collectief misdrijf wordt genoemd1103 • Op het vlak van de straftoe-
meting wordt dan bij analogie met de eendaadse samenloopregeling (artikel 
65 Sw.) ten aanzien van dit voortgezet of collectief misdrijf slechts één 
straf uitgesproken, te weten de zwaarste straf 1104 • 
1102 
. Indien de transportwanbedrijven in materiële samenloop komen met 
andere commune of bij zondere misdrijven die het karakter hebben van een 
overtreding (of desgevallend een misdaad), dient uiteraard rekening te wor-
den gehouden met de andere straftoemetingstechnieken uit hoofdstuk VI van 
boek I van het Strafwetboek (zie voor een globaal en schematisch overzicht 
van deze commune straftoemetingsregeling bij meerdaadse samenloop: DUPONT, 
L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 495 en DUPONT, L., "Wettelijke regelen 
inzake straftoemeting en hun onderlinge combinatie", in Strafrecht voor 
rechtspractici, 1985, 156). 
11 03 
• Het begr 1.' p "eenhe 1.' d t" · · t · t h t t 1 van opze verwl.JS n1.e naar e opze a s 
mogelijke schuldvorm van het misdrijf (het moreel misdrijfelement, zie 
Cass., 12 december 1978, Arr.Cass., 1978-79, 419; Cass., 20 mei 1980, Arr. 
Cass., 1979-80, 1165), maar betekent dat de verschillende transportmisdrij-
ven: "onderling verbonden zijn door een eenheid van doel en verwezenlijking 
en in die zin door één feit 1 namelijk een complexe gedraging 1 zijn opgele-
verd" (vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie, zie o.m.: Cass., 8 
mei 1979, Arr.Cass., 1978-79, 1062 en 1968; Cass., 11 juni 1980, Arr.Cass., 
1979-80, 1254; Cass., 13 april 1983, Arr.Cass., 1982-83, 988, Cass., 8 ja-
nuari 1985, Arr.Cass., 1984-85, 600; Cass., 7 februari 1990, Arr.Cass., 
1989-90, 745; Cass., 7 juni 1990, Arr.Cass., 1989-90, 1397). 
Niettegenstaande het feit dat voor de meeste transportmisdrijven uit het 
Belgisch transportstrafrecht geen opzet als schuldvorm vereist is, maar de 
onachtzaamheid als noodzakelijk schuldelement zal volstaan (zie supra, ti-
tel 1, hoofdstuk 3), blij ft zodoende de jurisprudentiële constructie van 
het voortgezet of collectief misdrijf met de eenheidsmakende factor van de 
eenheid van opzet volledig haar gelding behouden in het domein van het Bel-
gisch transportstrafrecht. 
1104
• Het aannemen van een eenheid van opzet tussen de divere vervoer-
misdrijven maakt dus de straftoemetingsregel van de eendaad se samenloop 
(één enkele straf, artikel 65 sw.) verplicht toepasselijk (zie recent: 
Cass., 8 januari 1985, Arr.Cass., 1985-86, 523; Cass., 3 oktober 1990, Arr. 
Cass., 1990-91, 119; Cass., 11 juni 1991, Arr.Cass., 1990-91, 1007). Indien 
evenwel de verschillende transportmisdrijven bij een meerdaadse samenloop 
niet voortvloeien uit een eenheid van opzet, kan geen toepassing worden ge-
maakt van artikel 65 Sw. ( cf. recent: Cass., 2 oktober 1991, Arr. Cass., 
1991-92, 115). 
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Afdeling 2. GRONDEN VAN STRAFVERZWARING 
De verzwarende omstandigheden en de wettelijke herhaling zijn twee 
gronden uit het Belgisch gemeenrechtelijk en bijzonder strafrecht die (kun-
nen) leiden tot verhoging van de strafmaat die de strafwetgever heeft voor-
geschreven voor een basismisdrijf. Deze verplichte of facultatieve straf-
verhoging kan dan slaan op het maximum en/of het minimum van zowel de 
hoofd- als de bijkomende straffen. 
In het Belgisch transportstrafrecht is voornamelijk de strafverzwaringa-
grond van de wettelijke herhaling van belang, die -als onderdeel van het 
strafrechtelijk handhavingsinstrument- met een eigen regeling in diverse 
transportstrafwetten is ingevoegd. Vooraleer deze strafverzwaringsgrond van 
herhaling toe te lichten ( § 2), signaleren we eerst het bestaan van een 
verzwarende omstandigheid in de bij zondere strafwet inzake de explosieve 
stoffen (§ 1). 
§ 1. DE REGELING VAN DE VERZWARENDE OMSTANDIGHE~ 
Verzwarende oms~andigheden zijn bijzondere, in de wet voorgeschreven 
omstandigheden die de strafwetgever aan een welbepaalde basisincriminatie 
toevoegt en die re sul teren in een wettelijke verhoging van de voor deze 
basisincriminatie geldende strafmaat (bovengrens en/of ondergrens) 1105 • Bij 
afwezigheid van de verzwarende omstandigheden, blijft dan deze basisincri-
minatie behouden. Deze verzwarende omstandigheden behoren zodoende recht-
streeks tot een welbepaalde misdrijfkwalificatie uit het gemeenrechtelijk 
of bijzonder strafrecht; in het algemeen gedeelte van het gemeenrechtelijk 
strafrecht (boek I van het Strafwetboek) wordt geen generale regeling aan-
gaande deze grond van strafverzwaring uitgewerkt. 
De Belgische wetgever heeft zich bij de invoeging van het strafrecht 
als handhavingsinstrument in de transportwetgeving voor het overgrote ge-
deelte beperkt tot de incriminatietechniek van de blanco-strafnorm om het 
basistransportmisdrijf -in zeer algemene (blanco)termen- te omschrijven, 
waarbij verder geen aandacht werd besteed aan een mogelijke strafverhoging 
door verzwarende omstandigheden. 
1105 
. Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 441-442. 
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Slechts zeer exceptioneel bevat de Belgische transportstrafwet meerdere, 
naar misdrijf- en strafinhoud onderscheiden, strafbaarstellingen waarin 
tevens ruimte werd gemaakt voor een mogelijke invoeging van een verzwarende 
omstandigheid. Zo incrimineert bijvoorbeeld de bijzondere strafwet van 28 
mei 1956 die onder meer fungeert als rechtsgrond voor de regulering van het 
wegtransport van explosieve stoffen, het overtreden van de uitvoeringsre-
glementering als basisgedraging (artikel 5), waarbij vervolgens het intre-
den van welbepaalde gevolgen (met name lichamelijke letsels of de dood) 
wordt omschreven als verzwarende omstandigheden bij deze basisgedraging 
. 1106 (artLkel 7) • Een met de uitvoeringsreglementering strijdig wegtransport 
van explosieve stoffen dat een lichamelijk letsel of de dood heeft veroor-
zaakt, is dan te beschouwen als een door het gevolg gekwalificeerd trans-
portmisdrijf; het intreden van een welbepaald gevolg is een verzwarende om-
standigheid, zonder dewelke de niet-reglementaire vervoeroperatie strafbaar 
blijft krachtens de basisincriminatie uit artikel 5 van de Wet van 28 mei 
1956. De aanwezigheid van deze verzwarende omstandigheid resulteert op het 
vlak van de wettelijke straftoemeting in een verhoging van de correctionele 
hoofdstraf 1107 • 
1106 Zie DE SWAEF, M., "Springstoffen", p. 5, in Commentaar Strafrecht 
en strafvordering en tevens supra Titel 1,. hoofdstuk 2, afdeling 5 van onze 
studie (gevaarlijke goederen). De in artikel 7 voorgeschreven verzwarende 
omstandigheid van het lichamelijk letsel is aanwezig wanneer het letsel 
zich zonder de reglementaire inbreuk niet zou hebben voorgedaan zoals het 
in werkelijkheid is ontstaan (Cass., 6 januari 1976, Arr.Cass., 1976, 523). 
Het Hof heeft alzo toepassing gemaakt van de zogenaamde equivalentieleer om 
het causaal verband vast te leggen tussen de inbreuk (bv. een transporthan-
deling) en het strafrechtelijk relevant gemaakt gevolg (raadpleeg voor een 
bespreking van deze causaliteitstheorie: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., 
o.c., 1990, 192-196). 
1107
• Artikel 7 verhoogt de gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee 
jaar uit de basisincriminatie (artikel 5) tot: 
*één maand tot twee jaar (lichamelijk letsel); 
* zes maanden tot vijf jaar (dood). 
Opmerkelijk is dat tezelfdertijd de bijkomende straf van de geldboete ver-
laagd wordt. De basisincriminatie bepaalt een geldboete van 100 tot 1.000 
frank en deze wordt vervolgens in artikel 7 verminderd tot: 
* 26 tot 200 frank (lichamelijk letsel) 
* 100 tot 600 frank (dood). 
De alternatieve bestraffingsmogelijkheid ("enjof") wordt hierbij wel omge-
zet in een uitsluitend cumulatieve bestraffing ("en"). Bij toepassing van 
artikel 85 Sw. (toepasselijk via artikel 9 van de Wet van 1956) en het aan-
nemen van verzachtende omstandigheden, wordt echter -ook bij dit door het 
gevolg gekwalificeerd transportmisdrijf- opnieuw de alternatieve bestraf-
fing mogelijk. 
f 
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§ 2. DE REGELING VAN DE WETTELIJKE(;;:~::~~~) 
--"t-._,.._~•r...-.~-,·-::·_.--· ~-r 
De strafverzwaringsgrond van herhaling kan omschreven worden als de 
situatie waarin een persoon een misdrijf pleegt nadat hij vroeger reeds op 
definitieve wijze werd veroordeeld voor een misdrijf en die kan resulteren 
in een wettelijke strafverhoging1108 • Indien de persoon op het ogenblik van 
het nieuwe misdrijf nog geen definitieve veroordeling heeft opgelopen voor 
de voordien gepleegde strafbare gedraging, staan we voor een casus van 
meerdaadse samenloop van misdrijven (zie supra afdeling 1, § 2) en niet 
voor een herhaling. 
In tegenstelling tot de verzwarende omstandigheden heeft de strafwetgever 
in boek I van het Strafwetboek wel een algemene regeling uitgewerkt voor de 
straftoemeting bij het bestaan van herhaling (de artikelen 54-57, zijnde 
hoofdstuk V van boek I Sw.). Deze gemeenrechtelijke regeling is conform het 
scharnierartikel 100 Sw. toepasselijk op de misdrijven omschreven in het 
bijzonder strafrecht, tenzij de bijzondere strafwet een andersluidende be-
paling bevat (in de zin van een verklaring van niet-toepassing of een af-
wijkende recidiveregeling). Wat het bestaan van een afwijkende recidivere-
geling in een bijzondere strafwet betreft, heeft het Hof van Cassatie ge-
preciseerd dat de gemeenrechtelijke herhalingaregeling toepasselijk blijft, 
zelfs indien de bijzondere strafwet een eigen regime voorschrijft, met name 
wanneer de voorwaarden van dit bijzonder regime niet vervuld zijn1109 • 
Dat in vele strafwetten behorende tot het bijzonder strafrecht een 
eigen herhalingeregeling voorkomt 1110 , geldt eveneens voor de strafrechts-
1108 
• DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 447; SCHUIND, G. en 
VANDEPLAS, A., o.c., 4ed., I, 141; VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 1991, I, 
380. 
1109 Zie Cass., 4 juni 1974, Arr.Cass., 1974, 1096, met noot E.K.; 
Cass., 2 juni 1975, Arr.Cass., 1975, 1041; Cass., 23 juni 1975, Arr.Cass., 
1975, 1133. Indien bijvoorbeeld niet voldaan zou zijn aan een mogelijke 
voorwaarde van een gelijkheiderecidive (identiteit tussen het misdrijf van 
de vroegere veroordeling en het nieuwe misdrijf) uit het eigen herhalinga-
regime van een vervoerstrafwet, dan kan de commune recidiveregeling nog 
toepasselijk zijn. 
1110 Bv. in het Belgisch milieustrafrecht (zie: FAURE, M., Preadvies 
milieustrafrecht, 1990, 132-139) of in het Belgisch sociaal strafrecht (zie 
: BOSLY, H.O., Les sanctions en droit pénal social belge, 1979, 70-71 en 
DECLERCQ, R., "Materieel-strafrechtelijke bepalingen in het sociale zeker-
heidsrecht", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken 
, 1979, (13), 37-40). 
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discipline van het Belgisch transportstrafrecht. Zeven van de tien natio-
nale bij zondere strafwetten die in onze studie fungeren als rechtsgrond 
voor de bestraffing van mogelijke transportinbreuken, bevatten een afzon-
derlijke regeling inzake de herhaling1111 • Twee van deze strafwetten sluiten 
bovendien hoofdstuk V van boek I van het Strafwetboek (de commune herha-
lingsregeling) uitdrukkelijk uit1112 • Twee andere transportstrafwetten geven 
daarentegen in hun herhalingsregime expliciet aan dat de gemeenrechtelijke 
regeling terzake toepasselijk blij ft 1113 • 
Hierna geven we in een schema een overzicht van deze bijzondere herhalings-
regeling in het Belgisch transportstrafrecht, waarin we twee recidivevoor-
waarden preciseren (de band tussen de beide misdijven -kolom B- en de ter-
mijnvoorwaarde -kolom C-; beide voorwaarden beperken de bijzondere wette-
lijke herhaling) alsmede de aard van de strafverhoging aangeven (kolom D). 
De eigen recidiveregeling uit de twee van de vier regionale strafwetten 
werd door het Arbitragehof vernietigd wegens schending van de aan de de-
creetgever toegewezen strafrechtelijke bevoegdheid1114 • Bij de uitvoering 
van de vierde Belgische staatshervorming (1993), zal evenwel ook de regio-
nale strafwetgever de bevoegdheid verkrijgen om een van het commune straf-
h f .. k d h h 1' . . t 1115 ree t a w~J en er a ~ngsreg~me ~n e voeren . 
1111
• De nationale strafwetten inzake de vervoertussenpersonen (Wet van 
26 juni 1967), inzake de radioactieve stoffen (Wet 29 maart 1958) en inzake 
de explosieve stoffen (Wet van 28 mei 1956) bevatten geen afzonderlijke 
herhalingeregeling en sluiten evenmin de gemeenrechtelijke recidiveregeling 
uit. 
1112 Met name artikel 14 van de Wet van 9 juli 1984 (in-, uit- en 
doorvoer van afvalstoffen) en artikel 29 van de Wet van 22 juli 1974 (gif-
tige afval) • 
1113
• Met name artikel 10 § 1, 3e lid van de Wet van 1 augustus 1960 
(professioneel goederenvervoer) of artikel 2 § 1, 3e lid van de Wet van 18 
februari 1969 (professioneel goederenvervoer- rij- en rusttijden- A.D.R.) 
"Onverminderd (de bepalingen van) artikel 56 van het Strafwetboek ... ". 
1114
• Voor het Vlaams afvaldecreet van 1981: Arbitragehof, 11 mei 1989 
(nr. 11/89), B.S., 31 mei 1989, 9482 en voor het Waals afvaldecreet van 
1985: Arbitragehof, 5 april 1990 (nr. 15/90), B.S., 24 mei 1990, 10706, 
Amén., 1990, 87, met noot JADOT, B. Het Vlaams milieuvergunningsdecreet van 
28 juni 1985 en de Brusselse afvalordonnantie van 7 maart 1991 bevatten 
geen eigen herhalingsregime. 
1115 Zie artikel 5 van het voorstel van bij zondere wet tot vervolle-
diging van de federale staatsstructuur, ingediend door de heer Van Rompuy 
c.s., Gedr.St., 1992-93, nr. 558/1, 69; in dit voorstel wordt zelfs de her-
haling uitdrukkelijk vernoemd als mogelijke (afwijkende) strafbepaling uit 
een decreet. 
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Opdat de strafmaat op grond van herhaling kan of moet verhoogd wor-
den, dienen -voor zowel het gemeenrechtelijk als voor het bijzonder straf-
recht- de volgende recidivevoorwaarden aangaande de voordien opgelopen ver-
oordeling én het nieuw gepleegde misdrijf, vervuld te zijn1116 : 
(1) he~ bes~aan van een vroegere veroordeling: 
~ tot een straf wegens een misdrijf, desgevallend gepreciseerd naar de 
de omvang van de opgelegde straf en/of naar de aard van het mis-
d . 'f1117 r~J i 
* de omvang van de opgelegde straf wordt bijvoorbeeld gepre-
ciseerd in de voor het . transportstrafrecht relevant gemeen-
rechtelijke herhalingscasus van het plegen van een wanbedrijf 
na een vroegere correctionele veroordeling (artikel 56, lid 2 
Sw. -een gevangenisstraf van ten minste één jaar). 
De eigen herhalingsregimes uit de zeven nationale bijzondere 
strafwetten bevatten geen precisering naar de omvang van de 
voordien uitgesproken straf; 
~ die werd uitgesproken door een Belgische rechtbank; 
~ die in kracht van gewijsde is getreden voordat het nieuwe misdrijf 
werd gepleegd 1118 ; 
1116 
* Deze recidivevoorwaarde wordt in het bijzonder herhalinga-
systeem van bepaalde van de door ons bestudeerde strafwetten 
uitdrukkelijk vermeld 1119 • 
. Zie algemeen: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 448-450; 
VAN BALBERGHE, M., "De herhaling in het strafrecht", R.W., 1951-52, 706-709 
VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 1991, I, 381. 
1117 Ten eerste moet er zodoende een vroegere veroordeling tot een 
straf bestaan. Deze herhalingsvoorwaarde is niet vervuld indien de vorige 
strafrechterlijke uitspraak het misdrijf bewezen heeft verklaard en vervol-
gens de opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft toegestaan 
(Cass., 19 december 1984, Arr.Cass., 1985-86, 565). 
1118
• Zie o.m.: Cass., 24 juni 1974, Arr.Cass., 1974, 1179; Cass., 19 
november 1974, Arr.Cass., 1975, 342; Cass., 1 maart 1977, Arr.Cass., 1977, 
707; Cass., 17 juni 1980, Arr.Cass., 1979-80, 1299; Cass., 19 december 
1984, Arr.Cass., 1984-85, 565; Cass., 25 februari 1992, Arr.Cass., 1991-92, 
609. 
1119
• Zie bv. artikel 4 § 1, 3e lid van de Wet van 21 juni 1985 (tech-
nische reglementering en A.D.R.-reglementering) of artikel 29, 4e lid van 
de wegverkeerswet van 16 maart 1968 (A.D.R.-reglementering). 
l 
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(2) het plegen van een nieuw misdrijf: 
~ desgevallend binnen een welbepaalde termijn .na de vroegere veroorde-
ling; 
* Al de herhalingsregelingen uit de door ons besproken bij-
zondere strafwetten formuleren een specifieke termijnvoor-
waarde (gaande van 1 tot 3 jaar, zie kolom C van het herha-
lingsschema), zodat de afzonderlijk in het transportstraf-
recht gereguleerde herhaling steeds van tijdelijke aard is; 
* Uit de jurisprudentie van het Hof van Cassatie is afleid-
baar dat deze herhalingstermijn aanvangt op de dag dat de 
veroordeling in kracht van gewijsde gaat; naar onze mening 
dient men voor het bepalen van de dies a quo echter op de 
eerste plaats rekening te houden met de tekst van de reci-
divebepaling 1120 ; 
1120 Zie bv. Cass., 13 februari 1967, Arr.Cass., 1967, 740 (herha-
lingsregeling uit de oude verkeerswet van 1 augustus 1899); Cass., 12 maart 
1974, Arr.Cass., 1974, 767 (de gemeenrechtelijke herhalingaregeling voor 
overtredingen -artikel 565 Sw. " ..• wanneer de overtreder ... reeds is ver-
oordeeld binnen de twaalf voorafgaande de maanden"); Cass., 19 november 
1974, Arr.Cass., 1975, 342 (de herhalingaregeling van artikel 36 van de 
wegverkeerswet: " ... hij die na een veroordeling ..• deze bepalingen binnen 
drie jaar opnieuw overtreedt"), Cass., 17 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 
1299 (de herhalingaregeling van artikel 29, 2e lid van de wegverkeerswet). 
Deze zienswijze wordt ook gedeeld door_een gedeelte van de rechtsleer (zie 
o.m. NYPELS, J. en SERVAlS, J., Le code pénal belge interpreté, 1899, IV, 
p. 472, nr. 4; R.P.D.B., Tw. "Infractions et répression en général", Compl. 
IV, nr. 531, p. 544; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, 
19 7 6 , I I , nr . 113 3 ) . 
Men kan zich afvragen of een dergelijke stelling niet moet bijgetre-
den worden ENKEL in geval de commune of bij zondere strafwet uidrukkelijk 
bepaalt dat de herhalingstermijn ingaat vanaf het ogenblik dat de veroorde-
ling definitief wordt of in kracht van gewijsde gaat. Deze stelling kan dan 
bv. verdedigd worden voor de herhalingstermijn uit de bijzondere transport-
strafwet van 21 juni 1985 (inzake de technische vereisten en de A.D.R.-re-
glementering). Artikel 4 § 1, 3e lid van deze wet luidt: "In geval van her-
haling binnen twee jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, 
mag de straf ... ". 
Indien evenwel de her halingabepaling slechts gewag maakt van: " .. . binnen 
een termijn na de (vorige) veroordeling .•• " (bv. in de bijzondere strafwet-
ten van 1 augustus 1960 -professioneel goederenvervoer- en van 9 juli 1984 
en 22 juli 1974 -afvalstoffen-) of enigzins nauwkeuriger stelt " ... binnen 
een termijn. te rekenen van de veroordeling ... " ( bv. de transportstrafwet 
van 18 februari 1969 -professioneel goederenvervoer, rij- en rusttijden en 
A.D.R.- en de veiligheidswet van 10 juni 1952 -A.D.R.-), komt het ons voor 
dat op basis van een tekstargument zeker kan gesteld worden dat het aan-
vangsmoment van deze herhalingstermijn (de dies a quo) moet gelokaliseerd 
worden op de dag van de vroegere veroordeling (deze zienswijze wordt meer 
algemeen verdedigd door bepaalde rechtsleer, zie bv. DECLERCQ, R., l.c., 
1979, 38-39: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., ~' 1990, nr. 821; SCHUIND, 
G., "Remarques sur la récidive pénale", R.D.P., 1923, p. 636, nr. 5; 
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~ desgevallend met precisering naar de aard van het nieuwe misdrijf, 
bijvoorbeeld de voorwaarde van een zogenaamde gelijkheidsrecidive, 
waarbij een volstrekte identiteit vereist is tussen het misdrijf dat 
aanleiding gaf tot de vroegere veroordeling en het nieuw gepleegde 
misdrijf. 
* De transportstrafwetten van 1 augustus 1960, 18 februari 
1969 en 21 juni 1985 schrijven een dergelijke gelijkheidsre-
cidive voor ("hetzelfde misdrijf" of "dezelfde overtreding", 
zie kolom B van het herhalingsschema in de nrs. I-II-IV-V). 
* Indien de bijzondere herhalingsbepaling geen identiteits-
vereiste stelt en zonder enige precisering verbonden wordt 
aan de misdrijven uit een bijzondere strafwet die een blanco-
incriminatienorm bevat (bv. de twee nationale afvalstrafwet-
ten van 9 juli 1984 en 22 juli 1974 -nr. VI van het schema), 
dan moeten de beide misdrijven naar onze mening enkel betrek-
king hebben op overtredingen van de voorschriften uit de bij-
zondere strafwet zelf die het herhalingsregime invoert of uit 
de uitvoeringsreglementen van deze strafwet1121 • 
Ook de bijzondere herhalingsregeling uit de strafbepaling van 
de wegverkeerswet die relevant is voor bepaalde A.D.R.-trans-
portmisdrijven (artikel 29, 4e lid, nr. V van het schema), 
bevat geen uitdrukkelijke identiteitsvereiste. De beiden mis-
drijven moeten wel betrekking hebben op "een" overtreding van 
de uitvoeringsreglementen, maar mogen ons inziens binnen hun 
"reglementaire" objectieve delictsinhoud verschillen 1122 • 
TROUSSE, P.E., Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les 
Novelles, Droit Pénal, I, 1, p. 479, nr. 3132; VAN BALBERGHE, M., l.c., 
748). Deze laatste stelling resulteert dan in een inkorting van de wette-
lijke herhalingstermijn. 
1121
• Zie tevens meer algemeen: DECLERCQ, R., l.c., 1979, 38; TROUSSE, 
P.E., o.c., I, 1, p. 472, nr. 3080 in fine en nrs. 3142-3143. 
1122 Zie tevens Cass., 19 mei 1970, Arr.Cass., 1970, 876 (de herha-
lingsregeling van artikel 29 is slechts van toepassing op de overtredingen 
van de uitvoeringsreglementen van de verkeerswet en niet op de misdrijven 
van de wet zelf). Ook VANHOUDT en CALEWAERT citeren de herhalingsregeling 
van artikel 29 als voorbeeld van een specifieke herhaling in brede zin of 
een generieke herhaling die ze onderscheiden van de specifieke herhaling in 
enge zin waarvoor steeds een volstrekte identiteit vereist is (o.c., II, 
543-545; eveneens TROUSSE, o.c., I, 1,nr. 3144). De vermelding dat artikel 
29 van de wegverkeerswet een herhaling bepaalt voor "hetzelfde" misdrijf 
(zie VAN DEN WYNGAERT, C., o.c., 1991, I, 382), lijkt ons dan ook onvol-
doende genuanceerd. Binnen het pakket van de inbreuken op de uitvoeringsre-
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Het vervuld zijn van deze (desgevallend op verschillende punten ge-
preciseerde) herhalingsvoorwaarden leidt tot een gedifferentieerd systeem 
van strafverzwaring, afhankelijk van de strafrechtsbepaling die het algeme-
ne of bijzonder herhalingsregime voorschrijft (zie kolom D van het herha-
lingsschema). 
Het kan gaan om een strafverhoging van de reeds voorgeschreven straffen: 
~ die van facultatieve of verplichte aard is; 
* Zo is de strafverhoging in geval van herhaling verplicht 
gesteld in de transportstrafwetten van 1 augustus 1960, 18 
februari 1969, 21 juni 1985, 16 maart 1968 en 21 juni 1985 
nrs. I-II-IV en V van het herhalingsschema), terwijl de twee 
nationale afvalstrafwetten (van 9 juli 1984 en 22 juli 1974 -
nr. VI) een facultieve strafverzwaring voorschrijven. 
~ die de verhoogde strafmaat uitdrukkelijk opgeeft of in meer algemene 
termen een verdubbeling van de strafmaat inhoudt; 
* Het Belgisch transportstrafrecht kent aan de herhaling 
steeds het strafgevolg toe van een verdubbeling van de straf 
die kan betrekking hebben op: 
- de door de strafwet bepaalde straf(fen) -het maxi-
mum en/of het minimum-; met name in de twee nationale 
afvalstrafwetten van 9 juli 1984 en 22 juli 1974 
(verdubbeling van de wettelijke maximumstraffen) en 
in de wegverkeerswet van 16 maart 1968 en de veilig-
heidswet van 10 juni 1952 (in deze twee laatste wet-
ten een verdubbeling van maxima en minima) 1123 ; 
de voordien door de strafrechter uitgesproken 
straf(fen); met name in de drie transportstrafwetten 
van 1 augustus 1960, 18 februari 1969 en 21 juni 1985 
(nr. I, II, IV en V van het schema). 
glementen kunnen namelijk de betreffende overtredingen naar delictsinhoud 
verschillen. Lid 5 van artikel 29 voert wel een bijkomende beperking in 
door de herhalingaregeling uit te sluiten in geval een zware overtreding 
(in de zin van lid 1) volgt op een gewone overtreding (in de zin van lid 
2); de A.D. R. -misdrijven die bestraft worden krachtens de wegverkeerswet 
zijn evenwel te beschouwen als "gewone overtredingen"(in de zin van lid 2). 
1123
. Aangezien de herhalingsbepaling uit deze twee laatste strafwetten 
niet preciseert dat de verdubbeling enkel betrekking heeft op de maximum-
straf, moeten ons inziens zowel de maxima als minima verdubbeld worden (zie 
voor de recidiveregeling uit de wegverkeerswet: Cass., 17 november 1969, 
Arr.Cass., 1970, 276; Cass., 1 maart 1971, Arr.Cass., 1971, 622). 
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Behoudens een verhoging van de voorgeschreven basisstrafmaat voor het mis-
drijf (zonder staat van herhaling), kan de strafverzwaring tevens inhouden 
dat het straffen-arsenaal van de strafrechter in geval van herhaling wordt 
uitgebreid met bijkomende straffen. 
* Zo bepaalt het herhalingsregime uit de Wet van 22 juli 1974 
(giftige afval, nr. VI in het schema) dat de strafrechter de 
tijdelijke of definitieve bedrijfssluiting KAN bevelen1124 • 
I SCHEMA VAN DE BIJZONDERE HERHALINGSREGELING UIT HET TRANSPORTSTRAFRECHT I 
(A) 
TRANSPORTMATERIE + 
STRAFWET 
(IJ GOEDERENVERVOER 
TEGEN VERGOEDING 
Wet 1 aug. 1960 
(art. 10, § 1, 3e lid) 
~ vergunningsstelsel 
~ verplichte CMR-
vrachtbrief 
Wet 18 feb. 1969 
(art. 2 § 1, 3e lid) 
~ kwalitatieve toe-
gangsvoorwaarden 
(B) 
BAND tussen 
misdrijven 
Hetzelfde 
misdrijf 
Hetzelfde 
misdrijf 
(C) 
TERMIJN 
2 jaar 
2 jaar 
(D) 
STRAFGEVOLG 
Verdubbeling 
van de uitge-
sproken straf 
(verplicht) 
Verdubbeling 
van de uitge-
sproken straf 
(verplicht) 
1124
• We onderschrijven hierbij de stelling van FAURE dat deze faculta-
tieve bedrijfssluiting uit het -enigzins multi-interpretabel- artikel 29 
van de wet van 22 juli 1974 enkel mogelijk is als bijkomende straf in geval 
van herhaling (zie FAURE, M., o.c., 1990, 137-138, die zich baseert op 
tekstargumenten gecombineerd met argumenten uit de parlementaire voorberei-
ding) . 
(II) RIJ- EN RUSTTIJDEN 
EN TACHOGRAAF 
Wet 18 feb. 1969 
(art. 2 § 1, 3e lid) 
(III) VERVOER-TUSSEN-
PERSONEN 
Wet 26 juni 1967 
(IV) TECHNISCHE VEREISTEN 
VOOR HET VOERTUIG 
Wet 21 juni 1985 
(art. 4 § 1, 3e lid) 
(V) VERVOER VAN GEVAAR-
LIJKE GOEDEREN (ADR) 
Wet 16 maart 1968 
~ gevaarlijke goederen 
behoudens explosieve 
en radioactieve stof-
fen 
~ wijze van vervoer, 
dienstvoorschriften en 
speciale voorschriften 
voor onderweg 
Hetzelfde 
misdrijf 
2 jaar 
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Verdubbeling 
van de uitge-
sproken straf 
(verplicht) 
Geen afzonderlijke recidive-regeling 
Hetzelfde 
misdrijf 
Niet gepre-
ciseerd 
(impliciet: 
inbreuk op 
uitvoerings-
besluit) 
2 jaar 
1 jaar 
Verdubbeling 
van de uitge-
sproken straf 
(verplicht) 
Verdubbeling 
van het wette-
lijk strafma-
ximum en mini-
mum 
(verplicht) 
Wet 21 juni 1985 
(art. 4 § 1, 3e lid) 
~ gevaarlijke goederen 
behoudens explosieve 
en radioactieve stof-
fen 
~ voertuigen en uitrus-
ting + tanks en reci-
piënten (niet voor 
ADR-klasse 2) 
Wet 10 juni 1952 
(art. 8) 
~ gevaarlijke goederen 
behoudens explosieve 
en radioactieve stof-
fen 
~ laden, lossen en be-
handeling + enkel 
voor ADR-klasse 2: 
tanks en recipiënten 
Wet 18 feb. 1969 
(art. 2 § 1, 3e lid) 
~ ADR-opleidingsgetuig-
schrift (niet voor 
radioactieve stoffen) 
Wet 29 maart 1958 
(art. 7, le lid) 
~ radioactieve stoffen 
(inclusief ADR-oplei-
dingsgetuigschrift) 
Wet 28 mei 1956 
~ explosieve stoffen 
Hetzelfde 
misdrijf 
Niet gepre-
ciseerd 
(impliciet: 
inbreuk op 
wet of uit-
voeringsbe-
sluit) 
Hetzelfde 
misdrijf 
2 jaar 
1 jaar 
2 jaar 
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Verdubbeling 
van de uitge-
sproken straf 
(verplicht) 
Verdubbeling 
van het wette-
lijk strafma-
ximum en mini-
mum 
(verplicht) 
Verdubbeling 
van de uitge-
sproken straf 
(verplicht) 
Geen afzonderlijke recidive-regeling 
Geen afzonderlijke recidive-regeling 
(VI) VERVOER VAN 
AFVALSTOFFEN 
Wet 9 juli 1984 
(art. 11) 
-+ in-, uit- en 
doorvoer 
Wet 22 juli 1974 
(art. 26, 1e lid) 
-+ giftige afval 
Decreet 2 juli 1981 
-+ Vlaamse afvalre-
geling 
Decreet 28 juni 1985 
-+ Vlaamse milieuver-
gunning (nog niet 
voor afvalvervoer) 
Decreet 5 juli 1985 
-+ Waalse afvalre-
geling 
Niet gepre-
ciseerd 
(impliciet: 
inbreuk op 
wet of uit-
voeringsbe-
sluit) 
3 jaar Facultatieve 
verdubbeling 
van de maxi-
mumstraf 
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+UITSLUITING van hfst. V -boek I Sw. (art.14) 
Niet gepre-
ciseerd 
(impliciet: 
inbreuk op 
wet of uit-
voeringsbe-
sluit) 
3 jaar Facultatieve 
verdubbeling 
van de maxi-
mumstraf 
+ facultatieve 
bedrijfsslui-
ting (tijd. of 
definitief) 
+ UITSLUITING van hfst. V -boek I Sw. (art.29) 
Afzonderlijke recidive-regeling vernietigd 
door het Arbitragehof 
(automatische toepasselijkheid van het commune 
herhalingsregime) 
Geen afzonderlijke recidive-regeling 
(automatische toepasselijkheid van het commune 
herhalingsregime) 
Afzonderlijke recidive-regeling vernietigd 
door het Arbitragehof 
(automatische toepasselijkheid van het commune 
herhalingsregime) 
Ordonnantie 7 maart 1991 
~ Brusselse afval-
regeling 
Wet 29 maart 1958 
~ radioactieve 
afvalstoffen 
Inbreuken op ADR-
reglementering in-
zake gevaarlijke 
afvalstoffen 
(in de ADR-betekenis) 
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Geen afzonderlijke recidive-regeling 
(automatische toepasselijkheid van het commune 
herhalingsregime) 
Geen afzonderlijke recidive-regeling 
Zelfde herhalingaregeling als weergegeven in 
in punt V van dit schema, desgevallend in 
samenloop met een specifieke afvalwet (bv. de 
Wet van 9 juli 1984). 
Uit dit schema inzake de bijzondere herhalingaregeling uit het Bel-
gisch transportstrafrecht kan worden afgeleid dat binnen de globale ver-
scheidenheid toch een zekere eenvormigheid terug te vinden is bij de reci-
dive-voorwaarden en het recidive-strafgevolg uit welbepaalde (sub) groepen 
van de bestudeerde bijzondere strafwetten. 
(A) De twee belangrijke strafwetten die uitsluitend een transportmaterie 
reguleren -de Wet van 1 augustus 1960 en de Wet van 18 februari 1969 (sche-
ma nr. I, II en V)- bevatten beide de voorwaarde van een gelijkheidsrecide-
ve en de termijnvoorwaarde van 2 jaar en schrijven beide tevens een ver-
plichte verdubbeling voor van de uitgesproken straf. Identieke voorwaarden 
met eenzelfde strafgevolg zijn terug te vinden in de Wet van 21 juni 1985 
die voor een belangrijk gedeelte de transportmaterie betreft (technische 
vereisten -algemeen en A.D.R., schema nr. IV en V). 
(B) Twee strafwetten die in het transportstrafrecht een rechtsgrond uitma-
ken voor de beteugeling van bepaalde A.D.R.-misdrijven -de wegverkeerswet 
van 16 maart 1968 en de veiligheidswet van 10 juni 1952 (schema nr. V)-, 
kennen een termijnvoorwaarde van 1· jaar en bepalen als wettelijk strafre-
sultaat een verplichte verdubbeling van de wettelijke straf(fen). 
(C) Tot slot bedraagt de termijnvoorwaarde drie jaar in de twee nationale 
afvalstrafwetten -de Wet van 9 juli 1984 en de Wet van 22 juli 1974 (schema 
nr. VI)-, die tevens beide een verdubbeling van de wettelijke maximumstraf-
(fen) als strafgevolg toelaten. 
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DEEL III. ENKELE BESCHOUWINGEN INZAKE HET BELGISCH TRANSPORTSTRAFRECHT 
BIJ WIJZE VAN BESLUIT 
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Bij de publiekrechtelijke regulering van het nationaal en interna-
tionaal wegtransport van goederen ·heeft de Belgische wetgever als hoofdin-
strument voor de handhaving en sanctionering van de uitgevaardigde regiona-
le, nationale, supranationale en internationale vervoerrechtsregels geop-
teerd voor de s~rafrechtsbepaling. De keuze voor de strafsanctie als middel 
tot normhandhaving in het wegtransportrecht blijkt duidelijk uit een con-
sultatie van de verschillende Belgische vervoerwetten die een rechtsgrond 
uitmaken voor de uitwerking van de transportreglementering in de diverse 
belangrijke vervoerdomeinen (het professioneel goederenvervoer - de rij- en 
rusttij den en de tachograaf de vervoertussenpersonen - de technische 
voertuigvereisten - het wegvervoer van gevaarlijke goederen en afvalstof-
fen). Al deze vervoerwetten bevatten namelijk een strafrechtelijk sluit-
stuk( je), aan hetwelk bijkomend wordt gerefereerd in diverse transportuit-
voeringsreglementen. Dit strafrechtelijk deel van de Belgische vervoerwet 
bestaat grotendeels uit één enkele strafrechtsbepaling die de technische 
vorm aanneemt van een zogenaamde blanco-incriminatie; het is dan het over-
treden van de transportw~t en van het (de) uitvoeringsreglement (en) dat 
strafbaar wordt gesteld met een welbepaalde aangeduide "klassieke" straf-
sanctie van correctionele natuur (gevangenisstraf en/of geldboete). 
Ons onderzoek van dit Belgisch transportstrafrecht heeft zich dominant ge-
richt op de analyse van de twee kernelementen van de strafrechtsbepaling 
uit de transportwet: het transportmisdrijf en de strafsanc~ie. Deze twee 
penale basiselementen bestaan slechts wanneer ze in een wettekst zijn voor-
geschreven en dit bij toepassing van het legaliteitsbeginsel dat het meest 
fundamenteel beginsel van het materieel strafrecht uitmaakt (nullum crimen, 
nulla poena sine 1ege) 1• Een welbepaalde vervoerhandeling kan slechts be-
schouwd worden als een transportmisdrijf indien een wet deze handeling 
strafbaar stelt (nullum crimen sine lege) en kan vervolgens -bij het be-
staan van een wettelijke misdrijfgrond- als transportmisdrijf slechts be-
straft worden met de straf(fen) die de wet voorschrijft (nulla poena sine 
lege). 
Aan deze twee penale kernelementen -het misdrijf en de straf- gesi-
tueerd uiteraard in het specifieke kader van de strafrechtsbepalingen uit 
het Belgisch transportstrafrecht als subcategorie van het bijzonder straf-
recht, wensen we nu in dit derde deel een aantal beschouwingen te wijden 
Dit fundamenteel strafrechtelijk legaliteitsbeginsel heeft een 
strafwettelijke, grondwettelijke en internationaalrechtelijke grondslag 
(respectievelijk artikel 2 Sw., artikel 7 en 9 G.W., artikel 7 E.V.R.M. en 
artikel 15 BUPO). 
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bij wijze van besluit. 
We laten ons hierbij leiden door de principiële vraag of de misdrijf- en 
strafnormen uit het Belgisch transportstrafrecht in hun huidige omschrij-
ving een voldoende aangepast instrument vormen om de transportrechtsregels 
te handhaven. Deze principiële vraag moeten we hoofdzakelijk negatief be-
antwoorden. Het vigerend Belgisch transportstrafrecht bevat naar onze me-
ning grotendeels onaangepaste misdrijf- en strafnormen; een standpunt dat 
we hierna (in de punten A en B) 'verder zullen toelichten. Het lijkt alsof 
de Belgische transportwetgever enkel geïnteresseerd is in de idee om het 
strafrecht aan te wenden als sanctiener ingatechniek en zich verder niet 
meer bekommert om een degelijke uitwerking van het strafrechtelijk instru-
mentarium. Een dergelijke houding ondermijnt evenwel ab initio de eigen 
(veronderstelde) doelstelling van de wetgever om een op basis van strafbe-
dreiging doeltreffend systeem van handhaving van de wegtransportreglemente-
ring in te voeren. 
Voorafgaand aan deze enkele beschouwingen omtrent de misdrijf- en 
strafnormen uit de Belgische transportstrafwetten, wensen we tevens een be-
denking te formuleren aangaande de complementaire penale beschermingafunc-
tie die kan uitgaan van sommige -in ons penaal onderzoek mede aan bod geko-
men- strafrechtsbepalingen uit het bijzonder deel van het gemeenrechtelijk 
strafrecht (boek II van het Strafwetboek) gesitueerd in de specifieke fei-
telijke en juridische kontekst van het wegtransportgebeuren. 
De ontoereikende bescherming die het strafrecht thans biedt tegen een op-
zettelijke beschadiging enjof vernieling van waardevolle roerende goederen 
en die reeds herhaaldelijk in de rechtsleer werd aangeklaagd2, laat ook 
zijn nefaste sporen na op het terrein van het wegtransport; met name een 
onaangepaste penale bescherming terzake van het aangewende vervoermiddel 
dat een aanzienlijke financiële waarde kan vertegenwoordigen. Een raadple-
ging van een aantal buitenlandse Strafwetboeken leert evenwel snel dat dit 
actueel beschermingaprobleem in het Belgisch commuun strafrecht op een re-
latief eenvoudige wijze kan worden verholpen door het invoeren van een ba-
sismisdrijfkwalificatie inzake vernieling en beschadiging van in beginsel 
elk roerend goed die als strafnorm een voldoende strenge maximumstrafmaat 
moet inhouden (bijvoorbeeld een gevangenisstraf van twee jaar) 3 . 
2
. Zie bv. DE NAUW, A., "Bedenkingen over de hiërarchie van de waarden 
in het bijzonder strafrecht", R.W., 1978-79, 626; VANDEPLAS, A., "Evolutie 
van strafrecht en politie", De Pol., 1985, 73-74. 
3
. Zie bv. artikel 434 Code pénal en 322-1 Nouveau code pénal; artikel 
350 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht; paragraaf 303 van het Duit-
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A. Onaangepaste misdrijfnormen en hun mogelijke aanpassing 
(I) De lege lata kunnen we vaststellen dat de misdrijfnorm uit de straf-
rechtsbepalingen van de Belgische transportstrafwetten die aan bod zijn ge-
komen in onze studie voor het overgrote gedeelte bestaat uit een blanco-
misdrijfnor.m. Een blanco-misdrijfnorm omschrijft de strafbare gedraging als 
een overtreding van de wet of van de -op het ogenblik van de creatie van de 
vervoerincriminatie nog onbestaande- uitvoeringsbesluiten van deze wet. Een 
dergelijke strafrechtsbepaling bevat naar onze mening -weliswaar in uiterst 
algemene termen- reeds een eerste aanwijzing van de strafbaar gestelde ge-
draging. Enkel een inbreuk op een dwingende bepaling uit de wet waarin de 
incriminatie voorkomt of uit één van de besluiten tot uitvoering van die 
strafwet, kan gekwalificeerd worden als een misdrijf, kan beantwoorden aan 
de misdrijfinhoud4. Het overtreden van een imperatief geformuleerd trans-
portvoorschrift dat niet in extenso voorkomt in of niet uitdrukkelijk af-
dwingbaar wordt gemaakt door één van deze twee rechtsbronnen (de incrimina-
tiewet en het uitvoeringsbesluit) 5 kan dan bij toepassing van de betreffen-
de incriminatiewet geen transportmisdrijf opleveren en kan dan uiteraard 
niet bestraft worden met de straffen bepaald in die incriminatiewet. 
Een blanco-misdrijfnorm bestaande uit de strafbaarstelling van het overtre-
den van de wet of van het uitvoeringsbesluit houdt dan als het ware een ex-
terne begrenzing in van de (objectieve) misdrijfinhoud. Voorschriften bui-
ten deze wet en buiten de uitvoeringsbesluiten van deze wet (in de zin van 
se Strafgesetzbuch en sect. 1 van de Engelse Criminal Damage Act van 1971. 
Thans kan bv. een opzettelijke vernieling en beschadiging (buiten de hypo-
these van brandstichting en van geweld tegen personen) van een afgekoppelde 
en niet-geladen tankaanhangwagen die speciaal uitgerust is voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen in het Belgisch gemeenrechtelijk strafrecht enkel 
bestraft worden met de politiestraf voorgeschreven in artikel 559, 1° Sw. 
(zijnde een maximale geldboete van 2.000 frank! -20 frank x 100 -opdecimes; 
met in geval van herhaling tevens een gevangenisstraf van 5 dagen -artikel 
562, 1e lid Sw.). 
4 
. De blanco-incriminatie bevat alzo naar onze mening -naast de eigen-
lijke strafnorm- (minstens) een eerste abstracte misdrijfomschrijving. Om 
deze reden vinden we de overweging van het Hof van Cassatie aangaande een 
blanco-incriminatie uit de hormonenwet van 15 juli 1985 "dat deze wetsbepa-
ling geen omschrijving geeft van enig strafbaar feit" te verregaand (Cass., 
11 december 1990, Arr.Cass., 1990-91, 398). 
5 De zogenaamde afdwingbaarheidebepaling heeft betrekking op de su-
pranationale en internationale vervoerrechtsregels die rechtstreekse wer-
king hebben en wordt infra verder toegelicht (I-a). 
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niet-voorgeschreven of niet-afdwingbaar gemaakt door deze twee misdrijf-
bronnen) worden strafrechtelijk NIET gehandhaafd door middel van die blan-
co-straf-rechtsnorm (nullum crimen sine lege). 
Een uitdrukkelijke interne begrenzing ontbreekt echter in een blanco-mis-
ctrij fnorm. Betekent deze strafbaarstelling dan dat elk dwingend gedrags-
voorschrift uit één van uitvoeringsbesluiten van de incriminatietransport-
wet langs strafrechtelijke weg wordt gehandhaafd en dat derhalve de inbreuk 
op elk imperatief wettelijk of reglementair gedragsvoorschrift reeds vol-
doet aan de algemeen in abstracte aangeduide misdrijf inhoud ? Deze vraag 
moet ons inziens ontkennend worden beantwoord. Op welke wijze dan de actie-
radius van de blanco-misdrijfnorm op het interne vlak verder moet worden 
afgebakend, blij ft echter een zeer problematische vraag. De blanco-mis-
drijfnorm is op zich onvoldoende nauwkeurig om -in functie van het afgren-
zen van de penale handhaving- een precies criterium aan te bieden voor een 
selectie tussen al de dwingende reglementaire transportbepalingen uit de 
uitvoeringsbesluiten van een transportstrafwet. Men kan zich dan afvragen 
of de blanco-misdrijfnorm op deze wij ze niet in aanvaring komt met het 
supra geciteerde strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. De legaliteitseis 
aangaande de strafbaarstelling (nullum crimen sine lege) vereist namelijk 
dat de geïncrimineerde gedragingen precies en nauwkeurig worden omschreven 
(het zogenaamd lex certa-beginsel) 6 . Een toetsing van de "gemiddelde" mis-
ctrijfnorm die voorkomt in de Belgische transportstrafwet aan één van de 
meest fundamentele principes uit het strafrecht, leert dat we te maken heb-
ben met een onaangepaste misdrijfnorm; de blanco-misdrijfnorm geeft geen 
volledig nauwkeurige aanduiding van de wettelijke en voornamelijk regle-
mentaire bepalingen die langs strafrechtelijke weg moeten worden gehand-
haafd (en dus evenmin van de bepalingen die niet penaal sanctioneerbaar 
zijn). Het zal dan uiteindelijk de strafrechter zijn die de delicate se-
lectie tussen de reglementaire bepalingen zal moeten maken, zodat het ge-
vaar kan bestaan dat de wettelijk~ incriminatie uiteindelijk de plaats moet 
ruimen van een strafrechterlijke incriminatie. Een dergelijke situatie komt 
6 
. Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 100. Tevens be-
nadrukt door de rechtsleer bij de bespreking van artikel 7 E.V. R. M. (zie 
bv. COHEN-JONATHAN, G., La convention européenne des droits de 1 'homme, 
1989, 446; VAN DIJK, P. en VAN HOOF, G.J.H., De europeseconventie in theo-
rie en praktijk, 1990, 3e ed., 398); tevens Cons.Const fr., 19-20 januari 
1981, ~' 1982, 441, met noot DE KEUWER, A\., J.C.P., 1981, I, 19701, met 
noot FRANCK, c.; Cass.fr., 1 februari 1990, Bull.Crim., 1990, 153, nr. 56, 
Rev.Sc.Crim., 1991, 555, met noot VITU, A.; Cass.fr., 29 oktober 1991, 
Bull.Crim., 1991, n° 386, p. 967; Dr.pénal, 1992 , nr. 88, p. 7, met noot 
VERON, M. 
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zeker op gespannen voet te staan met het legaliteitsbeginsel. 
Persoonlijk hebben we dan in onze studie de stelling verdedigd dat het con-
stitutief misdrijfelement van de (intra-delictuele) wederrechtelijkheid 
(het bepalen van het rechtsgoed of rechtsbelang dat de strafwetgever beoogt 
veilig te stellen) zou kunnen fungeren als een soort van "impliciete" in-
terne begrenzer van de blanco-misdrijfnorm. 
Een transportwet die voor de strafrechtelijke handhaving van de 
voorgeschreven of reglementair uit te werken vervoerregels slechts één en-
kele blanco-misdrijfnorm bevat verbonden aan één strafmaat, maakt totaal 
geen onderscheid naar de specifieke aard van de strafbare gedraging, noch 
aangaande de objectieve delictsinhoud (de waarde van het wettelijk of re-
glementair voorschrift), noch aangaande de subjectieve delictsinhoud (de 
vereiste schuldvorm). Zowel de opzettelijke als de culpoze overtredingen 
van een elementaire beginselbepaling of van een vrij onbelangrijke regle-
mentaire detailbepaling, worden -zonder enige nuancering- strafbaar gesteld 
in één en dezelfde strafrechtsnorm7. Bij gebreke aan wettelijke misdrijf-
differentiatie en bijkomend aan onderscheid in strafmaat8 geeft de toe te 
passen strafrechtsbepaling uit de transportstrafwet de strafrechter geen 
indicatie omtrent de waarde die de wetgever wenst te verbinden aan het 
overtreden dwingend vervoervoorschrift. 
In bepaalde recente afvalstrafwetten (die onder meer het afvaltransport re-
guleren) heeft de regionale wetgever incriminaties voorgeschreven die wel 
een gedifferentieerde delictsinhoud bevatten met een hieraan aangepaste 
correctionele strafmaat9. 
Behoudens deze algemene opmerkingen aangaande de frequent in het 
Belgisch transportstrafrecht aangewende en ons inziens problematische le-
gislatieve techniek van de blanco-incriminatie, wensen we vervolgens het 
onaangepas~ karak~er van de misdrijfnorm uit de Belgische transportstrafwet 
7
. FAURE gebruikt hierbij de treffende term van een "catch all" straf-
bepaling (FAURE, M., Preadvies Milieustrafrecht, 1990, 100). 
8
. We vermelden tevens een gebrek aan onderscheid in strafmaat, aange-
zien de strafwetgever door middel van een dergelijk strafonderscheid on-
rechtstreeks de misdrijfnorm kan differentiëren (zie bv. artikel 10 § 2 van 
de transportstrafwet van 1 augustus 1960 - professioneel goederenvervoer 
over de weg; tevens infra puntB-onaangepaste strafnormen). 
9 
. Zie- als relevant voor de normering van het afvaltransport-: arti-
kel 51 van het Waalse afvaldecreet van 5 juli 1985 en artikel 26 van de 
Brusselse afvalordonnantie van 7 maart 1991 (tevens infra punt B -onaange-
paste strafnormen). 
--------------------------------------------------------------------------~v 
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op een tweevoudige wijze te accentueren: primo op het vlak van de straf-
rechtelijke incorporatie van de materiële vervoerregels van supranationaal-
rechtelijke of internationaalrechtelijke origine (a) en secundo in het ver-
lengde hiervan op het vlak van de niet-gecoördineerde strafrechtsgronden 
voor de A.D.R.-transportmisdrijven (b). 
(a) De blanco-misdrijfnorm uit de Belgische transportstrafwet incrimi-
neert "het overtreden van de wet en van de uitvoeringsbesluiten". De straf-
rechtelijke handhaving van de vervoervoorschriften wordt alzo uitdrukkelijk 
extern gelimiteerd tot die voorschriften die voorkomen in de wet of in één 
van de uitvoeringsbesluiten. Om deze reden hebben we hoger betoogd dat deze 
blanco-misdrijfnorm reeds een eerste misdrijfomschrijving inhoudt. 
Een dergelijke misdrijfnorm kan problemen opleveren voor de straf-
rechtelijke handhaving van supranationale en internationale transportregels 
die zonder tussenkomst van een nationale wetgever rechtstreekse werking 
hebben en dus geen materiële omzetting vereisen in de interne rechtsorde. 
We denken hierbij aan de belangrijke transportregels die zijn voorgeschre-
ven in de verordeningen van de Europese gemeenschap10 en in de internatio-
nale verdragen met een self-executing karakter11 • 
Indien deze communautairrechtelijke of verdragsrechtelijke vervoervoor-
schriften niet "op een of andere wijze geïntegreerd of geïncorporeerd zijn" 
in de incriminatiewet of in een uitvoeringsbesluit van de incriminatiewet, 
dan is het duidelijk dat bij toepassing van de blanco-misdrijfnorm de over-
treding van deze vervoervoorschriften NIET kan gekwalificeerd worden als 
een transportmisdrijf ( nullum crimen sine lege). De actieradius van de 
misdrijfnorm bepaald in de Belgische transportstrafwet reikt dan in een 
dergelijke hypothese niet tot deze supranationale en internationale ver-
voerregels. 
"De wijze van integratie of incorporatie" van de rechtstreeks werkende com-
munautaire en internationale vervoerregels in de incriminatiewet of in een 
10 Deze EG-verordeningen moeten gesitueerd worden in het kader van 
het gemeenschappelijk vervoerbeleid van de Europese gemeenschap zoals ge-
regeld in de artikelen 3e, 61-1° en 74-84 van het EEG-verdrag van 25 maart 
1957 en hebben in het transportstrafrecht betrekking op de materie van het 
beroepsgoederenvervoer over de weg en van de verplichte rij- en rusttijden. 
11
• Op het vlak van het wegtransport van goederen moet hier op de eer-
ste plaats vermeld worden het Europees verdrag betreffende het internatio-
naal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) van 30 september 
1957, tot stand gekomen binnen de Europese Commissie voor Europa van de Ve-
renigde Naties. 
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uitvoeringsbesluit teneinde het strafrechtelijk handhavingsinstrument te 
kunnen uitbreiden tot deze regels, kan dan bestaan in ofwel een letterlijke 
(integrale of partiële) opname van deze vervoerregels in (vermoedelijk) een 
uitvoeringsbesluit ofwel een duidelijke afdwingbaarheidsbepaling ten aan-
zien van de supranationale of internationale wettekst in de incriminatiewet 
of in een uitvoeringsbesluit (deze laatste incorporatiemethode lijkt zeker 
de meeste geschikte). In functie van de strafrechtelijke incorporatie van 
de supranationale en internationale transportrechtsregels is het zodoende 
naar onze mening niet vereist dat deze materiële regels in extenso worden 
overgenomen in een nationaal uitvoeringsbesluit; het volstaat dat een bepa-
ling uit de nationale wettekst of uit het nationaal uitvoeringsreglement in 
duidelijke termen de verplichte naleving van de (algemeen aangeduide of 
meer gepreciseerde) supranationale of internationale wettekst oplegt 12 • Bij 
onstentenis van een dergelijke "afdwingbaarheidsbepaling" in de incrimina-
tiewet of in het uitvoeringsbesluit (of van een woordelijke overname), val-
len de Europese en internationale vervoerregels BUITEN het toepassingsge-
bied van de blanco-misdrijfnorm die het overtreden van de wet en het uit-
voeringsbesluit incrimineert. 
Dat de misdrijfnormen uit het vigerend Belgisch transportstrafrecht 
niet aangepast zijn om ook de belangrijke en direct werkende transportbepa-
lingen uit de Europese gemeenschapswetgeving of uit de internationale ver-
dragen mede te betrekken in de strafrechtelijke handhaving, getuige de ver-
schillende voorbeelden die we supra in onze studie hebben aangehaald en die 
de fundamentele transportmateries betreffen van het professioneel goederen-
vervoer over de weg13 , van de rij- en rusttijden en de tachograaf 14 en van 
12
. Het zij benadrukt dat het moet gaan om een bepaling die onbetwist-
baar een verplichte naleving oplegt van de supranationale of internationale 
vervoerwettekst (uitdrukkelijke verplichting tot naleving, nauwkeurige toe-
passelijkheidsverklaring of opname in een strafrechtelijk verwijzingsvoor-
schrift). Een bepaling die bv. terloops refereert aan een internationale of 
supranationale wettekst zal niet vol~taan. 
13 De zeer recente EEG-verordening nr. 881/92 van 26 maart 1992 
aangaande de communautaire transportvergunning ter vervanging van de in-
ternationale transportvergunningen van de lidstaten wordt tot op heden -
voorzover ons bekend- strafrechtelijk niet afdwingbaar gemaakt, noch in de 
basistransportstrafwet van 1 augustus 1960 inzake het bezoldigd goederen-
vervoer (met in artikel 10 § 1 een blanco-misdrijfnorm), noch in het alge-
meen uitvoeringsbesluit van 25 november 1992. Overtredingen van deze re-
cente communautaire regelgeving zijn dan ook op huidig ogenblik in het 
Belgisch transportstrafrecht niet strafbaar. 
/ 
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het A.D.R.-vervoer van gevaarlijke goederen 15 . Het volstaat dat de strafwet 
of het uitvoeringsbesluit de betreffende transportbepalingen strafrechte-
lijk gewoon niet afdwingbaar maakt (al dan niet uit vergetelheid) of een 
onnauwkeurige omschrijving terzake geeft om het geheel van deze bepalingen 
gewoon buiten het strafrechtelijk handhavingsinstrument te doen vallen. 
(b) In het verlengde van deze problematiek omtrent de penale incorpora-
tie van de belangrijke supranationale en internationale vervoervoorschrif-
ten in het actueel Belgisch transportstrafrecht -en die mede betrekking 
heeft op de transportbepalingen uit het A.D.R. -verdrag van 30 september 
1957-, kan vervolgens gewezen worden op het onaangepast karakter van het 
strafrechtelijk handhavingsinstrument dat op huidig ogenblik moet worden 
gehanteerd op het domein van de gehele A.D.R.-reglementering inzake het 
wegvervoer van gevaarlijke goederen. Momenteel dienen zes nationale straf-
wetten te fungeren als strafrechtsgrond voor de A.D.R.-transportmisdrijven 
die zelf geen referentie inhouden aan deze A.D.R.-reglementering. Voor het 
grootste gedeelte van de gevaarlijke goederen (slechts de explosieve en 
radioactieve stoffen zijn uitgezonderd) wordt de toepasselijke strafwet 
14 Door de niet-tijdige aanpassing van de nationale strafrechtelijke 
sanctioneringsmaatregelen van de EEG-verordeningen nrs. 3820/85 en 3821/85 
inzake de maximale rij- en minimale rusttijden en de tachograaf (beide da-
terend van 20 december 1985), werden deze verordeningen na hun inwerking-
treding op 29 september 1986 gedurende een zekere periode (respectievelijk 
ongeveer 8 en 15 maanden) strafrechtelijk niet gehandhaafd in het Belgisch 
transportstrafrecht (zie voor de sociale verordening nr. 3820/85: Cass., 9 
januari 1990, Arr.Cass., 1989-90, 611; Cass., 27 oktober 1992, R.Cass., 
1992, p. 243, nr. 927, Turnh.Rechtsl., 1992, 179; H.v.J., 2 oktober 1991, 
zaak C 8/90, J.T.T., 1992, 123; de vervoerstrafwet van 18 februari 1969 die 
als strafrechtsgrond terzake fungeert, bevat in artikel 2 § 1 een blanco-
misdrij fnorm). 
15
• Aangaande het wegtransport van explosieve stoffen bevatten noch de 
strafwet van 28 mei 1956 (met in artikel 5 een blanco-misdrijfnorm), noch 
het uitvoeringsbesluit van 23 september 1958 een afdwingbaarheidsbepaling 
ten aanzien van de A.D.R.-reglementering (explosieve stoffen behoren tot de 
A.D.R.-gevaarsklasse 1). Voor een strafrechtelijke handhaving van de A.D.R. 
-vervoerregels aangaande de stoffen van gevaarklasse 1 kan evenmin een be-
roep worden gedaan op de penale verwijzingsvoorschriften uit artikel 9 van 
het algemeen nationaal A.D.R.-besluit van 16 september 1991, aangezien dit 
besluit niet van toepassing is op het wegvervoer van explosieve stoffen. 
Het voornoemde algemeen A.D.R.-besluit van 16 september 1991 (dat 
niet geldt voor explosieve en radioactieve stoffen) bevat tevens in artikel 
2 een vrij onnauwkeurige bepaling rond de rechtstreekse toepassing van de 
in het A.D.R.-verdrag voorgeschreven (en niet overgenomen) vervoerregels op 
het internationaal vervoer; deze onnauwkeurige toepasselijkheidsverklaring 
kan problemen veroorzaken op het domein van de strafrechtelijke handhaving 
van deze voor het internationaal vervoer geldende A.D.R.-regels in België. 
l 
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aangeduid in een nationaal uitvoeringsbesluit dat enkel "de overtredingen 
van de bepalingen van het besluit" strafbaar stelt en in zijn strafrechte-
lijke verwij zingsvoorschriften normaanduidingen hanteert die zelf in dit 
uitvoeringsreglement niet voorkomen16 . 
Zeer recent is voor een onderdeel van de A.D.R.-reglementering (inzake het 
A.D.R.-opleidingsgetuigschrift voor de bestuurders) een partiële verbete-
ring in de aanduiding van het strafrechtelijk handhavingsinstrument vast te 
stellen 17 . 
( II) De lege ferenda is het naar onze mening aanbevelenswaardig dat de 
algemeen bekeken onaangepaste misdrijfnormen die actueel zijn voorgeschre-
ven in het Belgisch transportstrafrecht op een tweevoudige wij ze worden 
aangepast. Enerzijds moet de misdrijfnorm worden gedifferentieerd naar de 
aard van de delictsinhoud, met inperking ratione materiae op het vlak van 
de reglementaire bepalingen, maar -in bepaalde gevallen- met uitbreiding 
ratione personae op het vlak van de misdrijfdader (a). Anderzijds lijkt het 
aangewezen dat de misdrijfnorm zelf voorziet in de incorporatie van de di-
rect werkende supranationale en internationale transportbepalingen (b). 
16 Bedoeld wordt artikel 9 van het actueel algemeen A.D.R.-besluit, 
het K.B. van 16 september 1991. Dit artikel bevat met zijn uitdrukkelijke 
vermeldingen van de inhoud van de strafrechtelijk gehandhaafde A.D.R.-voor-
schriften wel reeds een verduidelijking in vergelijking tot een van de 
vorige A.D.R.-besluiten die zonder enige inhoudelijke precisering ("naar-
gelang het geval") de verschillende strafrechtsgronden aangaf (zie artikel 
8 van het K.B. van 15 maart 1976). 
17 Artikel 16 van het recente K. B. van 26 maart 1993 aangaande het 
A.D.R.-opleidingsgetuigschrift, heeft namelijk de strafrechtelijke verwij-
zingaregeling sterk vereenvoudigd door maar één strafrechtsgrond aan te 
duiden voor de bestraffing van de inbreuken op het voormelde reglement (met 
name de transportstrafw~t van 18 februari 1969), terwijl het vorige besluit 
terzake nog een referentie inhield aan maar liefst vijf verschillende 
strafwetten (artikel 13 van het K.B. van 5 november 1982). 
We spreken evenwel van een partiële verbetering. Het vorige reglement van 5 
november 1982 blijft immers toepasselijk voor één bepaalde soort van ge-
vaarlijke goederen (de radioactieve stoffen), doch het genoemde artikel 13 
blijft voor de bestraffing -onbegrijpelijk- nog steeds verwijzen naar de 
vijf verschillende strafwetten. 
Deze laatste legislatieve ingreep op het vlak van de A.D.R.-reglementering 
is duidelijk symptomatisch voor de (ook actuele) aandacht die de nationale 
wetgever besteedt aan de uitwerking van het strafrechtelijk handhavingsin-
strumentarium in het Belgisch vervoerstrafrecht. 
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(a) Op de eerste plaats achten we het wenselijk dat de misdrijfnormen 
uit de Belgische transportstrafwet naar de aard van de objectieve en sub-
jectieve delictsinhoud worden gedifferentieerd met hieraan gekoppeld een 
onderscheiden strafmaat, zodat niet elke transportinbreuk binnen een be-
paalde vervoermaterie wordt strafbaar gesteld met dezelfde strafrechtsbepa-
ling. Hierbij aansluitend kan de strafwetgever tevens de rechtsgoederen of 
rechtsbelangen die hij beoogt te beveiligen, in één van de voorschriften 
van de transportstrafwet expliciteren en alzo inzicht verschaffen in de 
ratio legis van de bijzondere strafwet. 
Aangaande de objectieve delictsinhoud zou de misdrijfnorm een duide-
lijk onderscheid kunnen maken tussen het overtreden van enerzijds een be-
ginselbepaling en anderzijds een reglementaire detailbepaling. De beginsel-
bepaling kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de vereiste van een admini-
stratieve toelating (in de vorm van een vergunning of erkenning) om een 
welbepaalde transportaktiviteit te verrichten. Bij de strafrechtelijke 
handhaving van de uitvoeringsbepalingen kan de strafwetgever vervolgens 
rechtstreeks in de misdrijfnorm een inperking inbouwen door aan te geven 
welke reglementaire voorschriften binnen het strafrechtelijk domein (moe-
ten) vallen. Van belang kunnen bijvoorbeeld zijn de reglementaire bepalin-
gen die het transportbeginsel verder uitwerken en bepaalde reglementaire 
controlemaatregelen terzake. Op deze wijze wordt vermeden dat de strafrech-
telijke interventie te ver wordt doorgetrokken op het reglementair vervoer-
terrein en kan deze misdrijfnormaanpassing tevens een partiële decriminali-
sering van het zogenaamd "reglementair" transportstrafrecht tot resultaat 
hebben (met name van deze detailbepalingen waarvan het overtreden nooit 
aanleiding geeft een (potentiële) gevaarzetting van het beschermde rechts-
goed of rechtsbelang) 18 . De strafrechtelijke tussenkomst kan zo -met een 
aangepaste strafmaat (zie hierna punt B)- beperkt worden tot de inbreuken 
op de -vanuit de ratio legis van de transportstrafwet bekeken- "belangrij-
ke" voorschriften uit de betreffende transportregeling. 
18
• De naar onze mening wenselijke partiële decriminalisering van het 
"reglementair vervoerrecht" onttrekt enkel de onbelangrijke uitvoeringsbe-
palingen aan het toepassingsgebied van het ingevoerde strafrechtelijk hand-
havingsinstrument, doch houdt evenwel nog geen oplossing in voor de door 
sommigen aangeklaagde overregulering in de materie van het wegvervoer (zie 
voor een dergelijke aanklacht: PUTZEYS, J., "Milieuschade veroorzaakt door 
transport", Recente ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid voor milieu-
schade, Colloquium te Gent, 14 november 1990, p. 11-13). Door de partiële 
decriminalisering kan wel voorkomen worden dat de overregulering tevens 
leidt tot overcriminalisering van de wegtransportvoorschriften. 
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In de differentiatie van de misdrijfnorm moet behoudens de meer 
nauwkeurige omschrijving van de daadbetrokken delictsinhoud, tevens ruimte 
zijn voor een mogelijke precisering van de dader van bepaalde transportmis-
drijven (vervoerder enjof bestuurder) en zouden de daderbetrokken deliets-
bestanddelen van bepaalde transportmisdrijven uitdrukkelijk moeten worden 
verruimd tot andere participanten in het economisch proces van het weg-
transport van goederen, zoals de opdrachtgever, de bevrachter of de ver-
voertussenpersoon. We denken bij een dergelijke personele misdrijfverrui-
ming op de eerste plaats aan de in de transportpraktijk frequent gepleegde 
vervoermisdrijven inzake de maximale rij- en minimale rusttijden en het 
-_c'-~~ 
controleapparaat van e:~~-~~~~-~) 
(b) om het strafrechtelijk instrumentarium op een efficiënte wijze mede 
te kunnen hanteren voor de handhaving van de rechtstreeks werkende trans-
portvoorschriften die zijn voorgeschreven in de EG-verordeningen en in de 
internationale transportverdragen (bijvoorbeeld het A.D.R.-verdrag met zijn 
twee bijlagen A en B), verdient het ons inziens de voorkeur om de overtre-
ding van deze supranationale en internationale vervoerwetteksten mede 
strafbaar te stellen in de misdrijfnorm uit de basistransportstrafwet. Op 
deze wijze verkrijgt de strafrechtelijke incorporatie een solide basis in 
de misdrijfnorm zelf. De verwijzing kan dan betrekking hebben op de inhoud 
van de betreffende vervoerwetteksten zonder precisering naar de tijds- of 
nummeridentificatie van deze wettekst (voornamelijk bij de EG-besluiten) om 
alzo te vermijden dat de misdrijfnorm uit de nationale strafwet steeds moet 
worden gewijzigd bij een verandering van deze identificatiegegevens van de 
(voornamelijk) supranationale wetteksten20 . De zojuist in punt a voorge-
19 In een recente Franse transportstrafwet werd bijvoorbeeld de op-
drachtgever van het vervoer rechtstreeks betrokken in een strafbaarstelling 
aangaande de naleving van de dagelijkse maximale rijtijd (artikel 5, a van 
het Decreet n° 92-699 van 23 juli 1992 (J.O., 24 juli 1992, 9988 -de de-
lictsinhoud bestaat uit het geven van met de naleving van de rijtijd onve-
renigbare instructies). 
20
. Bv. bij de EG-normen inzake de r~J- en rusttijden en de tachograaf 
een strafbaarstelling van de Europese sociale voorschriften voor het weg-
vervoer en het bijhorend controleapparaat, zonder aanduiding van de data en 
de nummers van de twee verordeningen (thans de EEG-verordeningen nrs. 3820/ 
85 en 3821/85, beide van 20 december 1985). 
Een ander voorbeeld kan gegeven worden op het vlak van de grensover-
schrijdende overbrenging van afvalstoffen. Artikel 10, 1° van de nationale 
strafwet van 9 juli 1984 inzake de invoer, doorvoer en uitvoer van afval-
stoffen bevat een blanco-misdrijfnorm (bestraffing van de overtreding van 
de voorschriften vastgesteld door of krachtens deze wet of van de vergun-
ningsvoorwaarden). In deze afvalmaterie zal binnenkort op 7 mei 1994 een 
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stelde differentiatie van de misdrijfomschrijving kan dan bij deze vervoer-
misdrijven desgevallend geschieden in nationale (strafrechtelijke) uitvoe-
ringsmaatregelen. 
Specifiek op het vlak van de bestraffing van de inbreuken op de internatio-
nale (en nationale) A.D.R.-reglementering inzake het wegvervoer van gevaar-
lijke goederen stellen we voor om één enkele basisstrafwet aangaande deze 
materie uit te vaardigen naar het voorbeeld van de vereenvoudiging die werd 
doorgevoerd in de strafrechtsgronden op het domein van de technische regle-
mentering voor de vervoermiddelen21 . Op deze wijze kunnen mogelijke inter-
pretatieproblemen omtrent de al dan niet strafrechtelijke handhaving van de 
regeling én omtrent de preciese aanduiding van de strafrechtsgrond vermeden 
worden en ontstaat er tevens de wettelijke mogelijkheid om ook het A.D.R.-
transportmisdrijf naar zijn delictsinhoud en voorts naar zijn strafinhoud 
te differentieren. 
EEG-verordening (nr. 259/93 van 1 februari 1993) de plaats innemen van de 
huidige Europese regeling in een EEG-richtlijn (nr. 84/631 van 6 december 
1984). De strafbaarstelling aangaande de direct werkende EG-verordening zou 
dan rechtstreeks in de misdrijfnorm van artikel 10 van de strafwet van 1984 
kunnen worden opgenomen (strafbaar zou dan bv. kunnen zijn "de overtreding 
van de voorschriften vastgesteld door de europese verordening inzake de 
overbrenging van afvalstoffen"). 
21 Op dit domein van de technische reglementering is de transport-
strafwet van 21 juni 1985 in de plaats gekomen van de vijf verschillende 
bijzondere strafwetten naar dewelke het vroegere artikel 81 uit het alge-
meen technisch reglement van 15 maart 1968 voor de bestraffing verwees. 
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B. Onaangepaste strafnormen en hun mogelijke aanpassing 
De geringe interesse die de wetgever betoont voor de uitwerking van 
het strafrechtelijk instrumentarium als verkozen handhavingssysteem, mani-
festeert zich tevens op het vlak van de voorgeschreven STRAFFEN, zowel wat 
de hoofdstraffen als de bijkomende straffen betreft. 
(I) De lege lata dient na een onderzoek van de in het Belgisch vervoer-
strafrecht geldende straffen geconcludeerd te worden dat a) de strafmaat 
algemeen vrij laag is (zeker in vergelijking tot de gemeenrechtelijke 
strafmaat uit het Strafwetboek) waardoor zeker kan worden getwijfeld aan 
het bedreigend of afschrikkend karakter van de voorgeschreven straffen, b) 
de strafmaat vervolgens in de onderlinge verhouding tussen de transport-
strafwetten diverse discrepanties vertoont die vaak moeilijk te verantwoor-
den zijn vanuit het te beschermen rechtsbelang of rechtsgoed en c) de 
strafmaat tevens -gelet op het frequent gebruik van een blanco-incrimina-
tietechniek- voor het overgrote gedeelte niet gedifferentieerd is naar de 
objectieve en desgevallend subjectieve delictsinhoud van de diverse ver-
voermisdrijven. Kortom het vigerend Belgisch transportstrafrecht bevat be-
houdens onaangepaste misdrijfnormen tevens ONAANGEPASTE STRAFNORMEN. 
De voorgeschreven straffen bestaan hoofdzakelijk uit de zogenaamde 
klassieke straffen uit het Belgisch strafrecht (gevangenisstraf en geldboe-
te), waarbij verder maar weinig aandacht wordt besteed aan de uitwerking 
van mogelijke bijkomende straffen. Bepaalde transportstrafwetten omvatten 
wel de (theoretische) mogelijkheid om bijkomende straffen op te leggen (zo-
als bijvoorbeeld de bijzondere verbeurdverklaring of de tijdelijke immobi-
lisatie van het voertuig), doch de strafoplegging is dan vaak niet geopera-
tionaliseerd22. 
22
. We denken bv. aan de belangrijke transportstrafwet van 18 februari 
1969 die als strafrechtsgrond fungeert voor de EG-regelgeving inzake de ma-
ximale rij- en minimale rusttijden en de tachograaf als controleapparaat en 
tevens voor een gedeelte van de reglementering inzake het beroepsgoederen-
vervoer over de weg (met name de kwalitatieve toegangsvoorwaarden van de 
betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht) en inzake het 
A.D.R.-vervoer van gevaarlijke goederen (voor wat het A.D.R.-opleidingsge-
tuigschrift voor de bestuurders betreft). 
Luidens artikel 2 § 2 van deze wet kan de strafrechter de verbeurdverkla-
ring of tijdelijke oplegging van het voertuig bevelen in de door de Koning 
bepaalde gevallen. Tot op heden heeft de Koning deze gevallen nog niet ge-
preciseerd, zodat de voormelde bijkomende straffen op huidig ogenblik niet 
operationeel zijn. Hierbij komt dat ook de gemeenrechtelijke regeling van 
de bijzondere verbeurdverklaring uit het Strafwetboek niet toepasselijk is 
ten aanzien van het vervoermiddel, aangezien het geciteerde artikel 2 § 2 
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De vrij problematische situatie die op het niveau van de strafrechtsgrond 
en bijhorende misdrijfnorm wordt vastgesteld bij de strafrechtelijke hand-
having van de transportregels die voorkomen in de nationale en internatio-
nale A.D.R.-reglementering inzake het wegvervoer van gevaarlijke goederen, 
continueert zich op het vlak van bestraffingsmogelijkheden ten aanzien van 
de strafbare inbreuken op deze A.D.R.-transportregels. Behoudens voor het 
transport van radioactieve en explosieve stoffen dat in een afzonderlijke 
strafwetgeving is genormeerd, zijn de voorgeschreven straffen uit de bij-
ctere strafwetten die worden aangeduid om terzake te fungeren als straf-
rechtsgrond ons inziens volkomen ondermaats23 , onderling niet gecoördi-
neerct24 en evenmin in verhouding met de strafmaat die te vinden is in 
uitdrukkelijk derogeert aan artikel 43, 1e lid van het Strafwetboek. 
Ook de transportstrafwet van 1 augustus 1960 (professioneel goede-
renvervoer) kunnen we terzake als voorbeeld citeren, die voor de bestraf-
fing van bepaalde transportmisdrijven in de mogelijkheid voorziet de tij-
delijke oplegging van het voertuig te substitueren door een tijdelijke 
intrekking van de nummerplaat, waarvan de Koning de verdere voorwaarden 
moet uitwerken (artikel 10 § 2, 2, lid 2). In tegenstelling tot het vroe-
gere algemeen uitvoeringsreglement van 9 september 1967, blijft deze straf-
uitwerking achterwege in het vigerend algemeen uitvoeringsreglement van 25 
november 1992, zodat ook deze bijkomende straf thans inoperationeel is. 
23
. Op het vlak van de zeer lage strafmaat voor de A.D.R.-misdrijven 
spant de wegverkeerswet duidelijk de kroon. De strafbare overtredingen van 
de belangrijke A.D.R.-regels inzake de wijze waarop de goederen worden be-
straft, de algemene dienstvoorschriften en de speciale voorschriften voor 
onderweg (zie artikel 9, 2° van het K.B. van 16 september 1991) worden be-
straft met een gevangenisstraf van één dag tot één maand en/of een geld-
boete van 10 tot 500 frank -te verhogen met opdecimes (artikel 29, 2e lid 
van de wegverkeerswet van 16 maart 1968). Voornamelijk de voorgeschreven 
vermogensstraf lijkt ons geen reële bedreiging in te houden voor diegene 
die bij de uitvoering van een wegtransport van gevaarlijke goederen de be-
treffende A.D.R.-voorschriften wensen te overtreden. Het patrimoniaal na-
deel bij de oplegging van een dergelijke geldboete kan evident niet opwegen 
tegen het financieel en mogelijks economisch voordeel bij de uitvoering van 
de onregelmatige A.D.R.-vervoeroperatie. 
24
. Ons onderzoek van het Belgisch transportstrafrecht hebben we domi-
nant gericht naar de materieel-strafrechtelijke regeling bij de penale 
handhaving van de regionale, nationale, supranationale en internationale 
transportvoorschriften, zodat we de strafprocessuele bepalingen in beginsel 
buiten beschouwing hebben gelaten. In het verlengde van onze vaststelling 
dat de strafmaat in de verschillende strafwetten op basis waarvan A.D.R.-
transportmisdrijven worden bestraft niet gecoördineerd is, kunnen we echter 
bijkomend opmerken dat dit gebrek aan coördinatie eveneens te vinden is bij 
bepaalde belangrijke strafprocedurale voorschriften die gelden voor de uit-
oefening van een strafvervolging wegens het plegen van A.D.R.-misdrijven. 
Zo varieert de verjaringstermijn van de strafvordering van één jaar (arti-
kel 68 van de wegverkeerswet) tot drie jaar (gemeenrechtelijke verjarings-
termijn -artikel 21 V.T.Sv.) en zelfs vijf jaar (artikel 5 van de Wet van 
21 juni 1985). Een dergelijk strafprocessueel verschil in verjaringstermij-
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andere transportstrafwetten. 
In bepaalde recente regionale strafwetgeving heeft de wetgever wel 
meer aandacht besteed aan het strafrechtelijk luik van de strafmaat. Zo be-
vatten de Waalse en Brusselse afvalstrafwetgeving die onder meer het trans-
port van bepaalde afvalstoffen normeren (door invoering van een verplichte 
ministeriële erkenning in de uitvoeringsbesluiten), een gedifferentieerde 
strafmaat met onder meer zware vermogensstraffen aangepast aan de onder-
scheiden incriminaties25 . 
Ook in de transportstrafwet van 1 augustus 1960 (bezoldigd goederenvervoer 
over de weg) is reeds een eerste aanzet te vinden om een onderscheid in de 
strafmaat in te voeren op basis van de delictsinhoud van het transportmis-
d .. f26 r.LJ o Ter exemplificatie van een uitgewerkte strafmaat per misdrij fom-
achrijving in het Belgisch transportstrafrecht kunnen tot slot de straf-
rechtsbepalingen uit de strafwet van 28 mei 1956 worden geciteerd die fun-
geert als rechtsgrond voor onder meer de regulering van het wegvervoer van 
explosieve stoffen27 0 
nen zal evident niet bijdragen tot een coherente strafvervolging ten aan-
zien van de A.D.R.-transportmisdrijven. 
25 Zie artikel 51 van het Waals afvaldecreet van 5 juli 1985 en arti-
kel 26 van de Brusselse afvalordonnantie van 7 maart 1991o Beide strafnor-
men bepalen bvo een aanzienlijke verhoging van de geldboete wanneer de af-
valovertreding betrekking heeft op gevaarlijke afvalstoffen o Zo bedraagt 
dan het minimum van de geldboete in de Brusselse ordonnantie reeds 500.000 
frank, terwijl de maximumgeldboete opklimt tot de zeer uitzonderlijke hoog-
te van maar liefst 2o500.000 frank (zie artikel 26 § 3 van de Ordonnantie 
van 7 maart 1991; beide bedragen nog te verhogen met de wettelijke opdeci-
mes, wat dus thans voor de Brusselse wetgeving neerkomt op een maximale 
geldboete van 250.000o000 frank !). 
26
0 Zo mogen met name de straffen niet lager Z.LJn dan de correctionele 
straffen indien het misdrijf bestaat uit een vervoer van zaken tegen ver-
goeding met een voertuig waarvoor geen transportvergunning werd afgegeven 
(artikel 10 § 2, 1° van de Wet van 1 augustus 1960). Voor een bestraffing 
van ditzelfde misdrijf (vervoer zonder vergunning) schrijft deze transport-
strafwet tevens de bijkomende straffen voor van een facultatieve verbeurd-
verklaring van het voertuig en een facultatieve en tijdelijke oplegging van 
het voertuig (artikel 10 § 2, 2°). 
27
. Behoudens een basismisdrijfkwalificatie bestaande uit de overtre-
ding van de uitvoeringsbesluiten (reeds strafbaar met een gevangenisstraf 
van tien dagen tot twee jaar enjof een geldboete van 100 tot 1000 frank in 
artikel 5 van deze strafwet), wordt de strafmaat verhoogd bij het bestaan 
van verzwarende omstandigheden (artikel 7) en bepaalt de strafwet van 28 
mei 1956 tevens een afzonderlijke strafbaarstelling (misdrijf- en straf-
norm) gericht op een (vervoer)handeling met een welbepaald opzet (artikel 
6) of op de overtreding van door de overheid genomen veiligheidsmaatregelen 
(artikel 11) o 
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(II) De lege ferenda achten we het wenselijk dat de algemeen bekeken on-
aangepaste strafnormen die actueel voorkomen in het Belgisch transport-
strafrecht op een tweevoudige wij ze worden aangepast. Enerzijds dient de 
correctionele maximumstrafmaat van de bestaande hoofdstraffen te worden 
opgetrokken (a) en anderzijds dient het gamma van straffen te worden uitge-
breid met een aantal efficiënte bijkomende straffen (b). Deze naar ons oor-
deel noodzakelijk door te voeren strafaanpassing in het Belgisch transport-
strafrecht door middel van strafverhoging van de bestaande hoofdstraffen en 
door middel van strafuitbreiding bij de bijkomende straffen, stemt overeen 
met een legislatieve strafingreep die regelmatig wordt voorgesteld teneinde 
aan het (gemiddeld actueel bestaand) straffensysteem uit het Belgisch bij-
zonder strafrecht een efficiënte werking te kunnen toekennen28 • De concrete 
uitwerking van de vergelijkbare gesuggereerde strafverzwaring zal dan zeker 
verschillen binnen de onderscheiden strafrechtsdisciplines uit het Belgisch 
bijzonder strafrecht. 
De op het domein van het transportstrafrecht voorgestelde strafaanpassing 
vereist ons inziens niet onmiddellijk dat het in het Belgisch strafrecht 
ingeworteld onderscheid tussen hoofd- en bijkomende straffen wordt opgehe-
ven. We beschouwen het daarentegen wel als noodzakelijk dat de strafnorm 
uit de transportstrafwet zelf reeds een alternatieve straftoepassing bij de 
hoofdstraffen toelaat (met de bekende formule van de gevangenisstraf enjof 
geldboete). Op deze wijze bestaat de strafwettelijke mogelijkheid om uit-
sluitend vermogensstraffen (met een combinatie van hoofd- en bijkomende 
straffen) uit te spreken voor een beteugeling van een delictuele vervoer-
handeling die quasi altijd vanuit sociaal-economische motieven zal verricht 
worden. 
De algemene richtlijn voor deze ons inziens onvermijdelijke strafverzwaring 
door strafverhoging en strafuitbreiding op het niveau van de strafwettelijk 
bepaalde vermogensstraffen (hoofd- en bijkomende straffen) moet zijn dat 
het economisch voordeel van de strafwetschendende vervoeroperatie geenszins 
kan opwegen tegen het patrimoniaal nadeel waartoe een toepassing van de 
28 Zie recent bv. voor het Belgisch milieustrafrecht: FAURE, M., Pre-
advies milieustrafrecht, 1990, 87 e.v.; MORRENS, P., "Enkele actuele knel-
punten in het leefmilieustrafrecht", R.W., 1987-88, 1281 e.v.; specifiek 
voor het Vlaamse milieustrafrecht: de voorstellen van strafrechtelijke 
handhaving uitgewerkt door de interuniversitaire commissie tot herziening 
van het milieurecht die in 1989 door de Vlaamse Executieve werd opgericht 
(zie FAURE, M., (rapporteur), "Titel III. Strafsancties", in Voorontwerp 
van Kaderdecreet Milieuhygiëne, Verslag van de werkzaamheden van de Inter-
universitaire Commissie tot herziening van het milieurecht, 1991, Vol. I, 
p. 199 e.v.). 
1: 
f: 
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voorziene straffen aanleiding geeft. De wettelijke verzwaring van de vermo-
gensstraf(fen) kan alzo rekening houden met een economische realiteit: wan-
neer de vervoerder die een strafwetschendende transportopdracht wenst uit 
te voeren, een kosten-baten-analyse maakt, dienen de kosten van de straf-
wetsovertreding steeds veel zwaarder door te wegen dan de baten ervan29 . 
Het patrimoniaal resultaat van de strafoplegging dient steeds negatief te 
zijn. De verhoogde vrijheidsberovende straf kan naar de praktijk van het 
transportstrafrecht gelimiteerd blijven tot exceptionele en zeer ernstige 
gevallen van schending van de transportstrafwet die een gevaarzetting of 
aantasting inhouden van penaal beveiligde rechtsgoederen die het economisch 
domein overschrijden (bijvoorbeeld bij een transport van gevaarlijke stof-
fen of dito afvalstoffen). 
De voorgestelde tweeledige legislatieve strafaanpassing die we hierna in de 
punten a en b even verder toelichten, moet dan in haar uitwerking geënt 
worden op de noodzakelijk door te voeren differentiatie in de objectieve en 
subjectieve delictsinhoud van de misdrijfomschrijving uit de Belgische ver-
voerstrafwet (cf. supra punt A van deze beschouwingen). 
(a) Zonder een voorstander te zijn van het blindelings invoeren van dra-
conische strafsancties, zijn we van oordeel dat de maxima van de bestaande 
hoofdstraffen -gevangenisstraffen en geldboeten- aanzienlijk moeten worden 
verhoogd. De gemiddelde verhoging zou dan gesitueerd kunnen worden op het 
niveau van de maxima die thans zijn voorgeschreven in de twee nationale 
afvalstrafwetten die vanuit de invalshoek van het afvaltransport in onze 
studie aan bod zijn gekomen (de Wet van 9 juli 1984 en de Wet van 22 juli 
1974), met name een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 
100.000 frank (te verhogen met de wettelijke opdecimes, met als actueel re-
sultaat een maximumgeldboete van 10.000.000 frank). Op het vlak van de ge-
vaarlijke goederen en dito afvalstoffen is het te verdedigen dat de gevan-
genisstraf uit de bij zondere strafwet verhoogd worden tot 2 jaar, zoals 
thans bestaat in twee bijzondere strafwetten aangaande welbepaalde gevaar-
lijke goederen (met name de explosieve en de radioactieve stoffen). De mi-
nima van de reeds naar maximum verhoogde straffen zijn minder relevant aan-
gezien een toepassing van verzachtende omstandigheden naar onze mening 
steeds mogelijk moet zijn (via een generale referentie aan artikel 85 Sw. 
of een eigen regeling). Deze minima kunnen bijvoorbeeld gemiddeld behouden 
29
. Zie vanuit het milieustrafrecht: FAURE, M., Preadvies Milieustraf-
recht, 1990, 101 en 145. 
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blijven op acht dagen gevangenisstraf en 50 frank geldboete (eveneens te 
verhogen met de wettelijke opdecimes). 
Wat de mogelijke strafverzwaring van de (basis)gevangenisstraf en (basis)-
geldboete betreft bij het invoeren van een bijzonder regime van wettelijke 
herhaling, opteren we eerder voor een facultatieve verhoging van de wette-
lijke bepaalde maximumstraf(fen) dan voor een verplichte verdubbeling van 
de voordien door de strafrechter uitgesproken straf, aangezien dit laatste 
recidive-strafgevolg een reëel gevaar voor automatisme bij de rechterlijke 
straftoemeting inhoudt. 
Door de ruime spreiding van de verhoogde maxima en de minima wordt 
het voor de strafrechter mogelijk om op basis van ditmaal (meer) aangepaste 
correctionele strafnormen uit een Belgische transportstrafwet tevens een 
aangepaste straftoemetingsbeslissing te nemen bij de bestraffing van een 
transportmisdrijf. 
(b) Behoudens de voorgestelde verhoging van de klassieke hoofdstraffen, 
lijkt het ons onontbeerlijk dat de legislatieve strafinterventie mede be-
trekking heeft op een uitbreiding van de bijkomende straffen, waardoor het 
bestaan en de toepassing van bijkomende straffen kan worden gerevalori-
seerd. 
Persoonlijk zijn we de mening toegedaan dat de tijdelijke oplegging of im-
mobilisatie van het voertuig (of voertuigcombinatie) op kosten en risico 
van de veroordeelde vervoerder een efficiënte bijkomende straf zou zijn in 
het geheel van het Belgisch transportstrafrecht, gelet voornamelijk op het 
reëel dreigend karakter van een dergelijke straf. Deze straf die thans 
slechts zeer partieel is voorgeschreven en dan in bepaalde gevallen nog 
niet operationeel is30 , dient veralgemeend te worden als bestraffingsmoge-
lijkheid voor elk transportmisdrijf gepleegd door een vervoerder (als dader 
of als strafbare deelnemer), die eigenaar is van zijn voertuig(en) of het 
(de) voertuig (en) uitsluitend te zijner beschikking heeft31 • Indien het 
30
• De tijdelijke oplegging van het voertuig is in het vigerend Bel-
gisch transportstrafrecht bepaald in operationele vorm in de vervoerstraf-
wet van 1 augustus 1960 (artikel 10 § 2, 2°) en in niet-operationele vorm 
in de vervoerstrafwet van 18 februari 1969 (artikel 2 § 2). 
31 Deze laatste precisering -eigendom of uitsluitend te zijner be-
schikking- wordt ontleend aan de omschrijving van de straf van de tijde-
lijke oplegging van het voertuig uit artikel 50 § 1 van de wegverkeerswet 
van 16 maart 1968. Op deze wijze kan deze bijkomende straf ook worden uit-
gesproken indien de vervoerder de gebruikte vrachtwagen niet in eigendom 
heeft, maar bv. contractueel in leasing heeft (leasing is een f inancie-
ringsvorm die in de transportwereld vaak wordt aangewend om het dure rol-
--------------~~-------------------------------------------~ 
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voor de strafbare vervoerdaad aangewende voertuig niet aan deze wettelijke 
voorwaarde beantwoordt, zou de transportstrafwet kunnen bepalen dat de tij-
delijke immobilisatie mede kan slaan op een ander voertuig uit het voertui-
genpark van de veroordeelde transporteur32 • Deze bij komende straf van de 
tijdelijke oplegging van het transportmiddel moet steeds van facultatieve 
aard zijn en de wetgever dient in naleving van het legaliteitsbeginsel ons 
inziens een maximumtermijn van deze bijkomende straf in de strafwet vast te 
leggen. 
In het geval dat de strafrechter deze bijkomende strafsanctie van de tijde-
lijke oplegging van het voertuig niet kan uitspreken (bijvoorbeeld indien 
-----------------geen van de voertuigen van de vervoerder zou beantwoorden aan de eigendoms-
of beschikkingsvoorwaarde), dan zou de transportstrafwet -bij wij ze van 
uitzondering- een vervangende bijkomende straf moeten voorschrijven die kan 
bestaan in een tijdelijk en specifiek beroepsverbod (tijdelijk verbod tot 
•. _..,.~ -~~--,..-,-~-~~~._."..., • ...,.~~.-.-.....c;.,_-.,.~=:!>O<...";..,-,-.-.,_"..- •-..-,., ...,,_._.~.--_:-' 1 :_ ~· ·~---''r-~.._c_, c,..__._,. ,,_,.., _,_cc,cc<••• "-
uitoefening van de transportaktiviteit), eveneens met een facultatief ka-
rakter en met wettelijke vastlegging van de maximumtermijn. 
De zeer ingrijpende strafsanctie van de bijzondere verbeurdverklaring van 
het voertuig (vergezeld van een eigendomsvereiste) lij kt ons eerder ge-
schikt als een facultatieve straf in_geval van herhaling. Hierbij aanslui-
tend kunnen we opmerken dat de eigen recidiveregeling uit de transport-
strafwet dan tevens een verhoging zou kunnen voorschrijven van de maximum-
termijn van de facultatieve immobilisatie van het voertuig of van het ver-
vangende facultatief beroepsverbod, desgevallend uitgewerkt in verschillen-
de recidivestadia om alzo een progressief herhalingssysteem in de bijzon-
dere strafwet in te voeren. Ook zou in geval van wettelijke herhaling de 
lend materieel aan te schaffen). De transportstrafwet van 1 augustus 1960 
bevat voor de straf van de tijdelijke oplegging thans nog uitsluitend de 
eigendomsvoorwaarde (artikel 10 § 2, 2°). 
Indien de strafwet een dergelijke voorwaarde van eigendom of uitsluitende 
beschikking formuleert -die we zelf wenselijk achten-, zal de tijdelijke 
oplegging van het voertuig in de praktijk van het transportstrafrecht enkel 
als een efficiënte bestraftingatechniek kunnen functioneren bij het bestaan 
van een strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervoerder-rechtspersoon 
(de voertuigen zullen namelijk meestal toebehoren of ter beschikking zijn 
van een vervoerfirma die de rechtsvorm heeft van een handelsvennootschap). 
32
. De transportstrafwet zou desgevallend deze facultatieve bijkomende 
strafsanctie kunnen uitbreiden tot meerdere voertuigen die eigendom zijn 
van de veroordeelde vervoerder of uitsluitend te zijner beschikking staan, 
met een kwantitatieve precisering (bv. maximaal de helft van het totale 
voertuigenpark). Deze bijkomende straf zal op deze wijze de facto wel neer-
komen op een aan de professionele misdrijfkontekst aangepaste bedrijfsslui-
ting van tijdelijke en partiële aard. 
bijkomende straf van het tijdelijk en specifiek beroepsverbod kunnen worden 
ontkoppeld van de bijkomende straf van de tijdelijke oplegging van het 
voertuig. 
De strafsanctie van de bijzondere verbeurdverklaring die niet het vervoer-
middel betreft maar de uit het transportmisdrijf verkregen vermogensvoorde-
len, lijkt ons wel een aangepast middel te zijn om reeds de niet-recidive 
dader van een strafbare vervoergedraging te bestraffen, op voorwaarde dat 
de bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen voldoende opera-
tioneel wordt omschreven in het gemeenrechtelijk strafrecht met desgeval-
lend precisering in een strafnorm uit een welbepaald domein van het Bel-
gisch bijzonder strafrecht33 . 
Tenslotte wensen we aan te stippen dat de zojuist gesuggereerde bijkomende 
straffen (tijdelijke oplegging, tijdelijk beroepsverbod en bijzondere ver-
beurdverklaring) naar onze mening in het Belgisch transportstrafrecht zou-
den moeten beperkt blijven tot de transportmisdrijven die met opzet worden 
gepleegd34 • 
Teneinde de daadwerkelijke naleving van de uitgesproken en termijn-
gebonden strafmaatregel van de tijdelijke immobilisatie van het voertuig of 
van het tijdelijk beroepsverbod te (kunnen) verzekeren, dient de transport-
strafwet tevens een misdrijfkwalificatie in te houden krachtens dewelke het 
overtreden van de opgelegde strafmaatregel -door het verder gebruiken van 
het geïmmobiliseerd voertuig of door het verder uitoefenen van de tijdelijk 
verboden vervoeraktiviteit- streng kan worden aangepakt. 
33 De bij zondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen werd re-
cent (1990) in het Belgisch gemeenrechtelijk strafrecht ingevoegd (artikel 
42, 3° en 43bis Sw.; in zijn huidige vorm draagt deze straf evenwel in zich 
een bron van vele toepassingsproblemen, zie terzake VANDEPLAS, A., "De ver-
beurdverklaring van vermogensvoordelen", in Liber Amicorum Marc Chätel, 
1991, (383)' 398-403). 
In vergelijking tot de tijdelijke oplegging van een voertuig of de ver-
beurdverklaring ervan kan de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel 
vermijden -alleszins op rechtstreekse wijze- dat de strafuitvoering werkge-
legenheidsproblemen zou doen ontstaan in hoofde van de bestuurders-werkne-
mers van de vervoeronderneming. 
34 
. Het "algemeen aanvaard rechtsbeginsel in strafzaken" dat de straf 
van de bijzondere verbeurdverklaring enkel kan worden uitgesproken bij op-
zettelijke misdrijven {VANDEPLAS, A., l.c., 1991, nr. 26, p. 392; zie te-
vens DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, nr. 685), moet m.a.w. mede 
gelden in het transportstrafrecht voor de straf van de oplegging van het 
voertuig {en het vervangend beroepsverbod) en van de verbeurdverklaring van 
het voertuig of van de vermogensvoordelen. Om interpretatieproblemen te 
vermijden lijkt het aangewezen dat deze misdrijfvoorwaarde expliciet in de 
· strafwet zou worden vermeld. 
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c. Algemeen besluit 
Als algemeen besluit kunnen we derhalve st~llen dat naar onze mening 
de Belgische nationale (en regionale) wetgever nog een belangrijke (straf-
rechtelijke) taak te vervullen heeft in het domein van het Belgisch trans-
portstrafrecht. Het vereiste legislatief ingrijpen moet algemeen betrekking 
hebben op een aanpassing van de thans geldende misdrijf- én strafnormen op 
een wijze die: 
(I) op het vlak van de misdrijfnorm neerkomt op een inkrimping (par~iële 
decriminalisering) en vervolgens nauwkeurige omschrijving van de de-
lic~sinhoud met bijzondere aandacht voor de strafrechtelijke incorpo-
ratie van supranationale (EG) en internationale vervoerrechtsregels, 
(II) op het vlak van de strafnorm neerkomt op een verhoging en ui~breiding 
van de correc~ionele hoofd- en bijkomende s~raffen, 
zodat het resultaat van de aanpassing van deze twee kernelementen van het 
Belgisch materieel transportstrafrecht erin kan bestaan dat de ingevoerde 
strafrechtsbepalingen ook effectief en doeltreffend de hen toebedeelde 
functie van handhavingsinstrument in de transportwetgeving kunnen waarma-
ken. Men zou hierbij mogen vermoeden dat de wetgever tegenover het realise-
ren van een door hemzelf gecreëerde doelstelling -het strafrecht als middel 
tot handhaving van de rechtsregels die het goederenvervoer over de weg nor-
meren- normaliter geen afwijzende of apathische houding zal aannemen. 
Het is misschien wel aangewezen dat de wetgever bij de uitvoering van zijn 
strafrechtelijk taak in de rechtstak van het transportrecht de raad opvolgt 
die DECLERCQ in 1979 formuleerde bij de door hem voorgestelde verbetering 
van het sociaal strafrecht: "een participatie van penalisten ... zou later 
een behoorlijke rechtsbedeling -door penalisten- mogelijk maken" 35 . Dat dit 
een haalbaar advies is in de sector van het bijzonder strafrecht getuige de 
samenstelling van de in 1989 opgerichte interuniversitaire commissie voor 
de hervorming van het milieurecht in het Vlaamse gewest die (onder meer) 
voorstellen heeft uitgewerkt aangaande de strafrechtelijke handhaving van 
het (toekomstig) Vlaams milieurecht36 • 
35 Zie DECLERCQ, R., "Materieel-strafrechtelijke bepalingen in het 
sociale zekerheidsrecht", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en ande-
re rechtstakken, 1979, (13), 44. 
36
• Deze door de Vlaamse Executieve opgerichte interuniversitaire com-
missie -zijnde de zogenaamde commissie BOCKEN- bestaat onder meer uit de 
commissieleden-penalisten A. DE NAUW en M. FAURE (zie BOCKEN H. en VERBEEK, 
P. (ed.), Voorontwerp van Kaderdecreet Milieuhygiëne, o.c., 1991, Vol. I, 
p. 9). 
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